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This report was prepared by th~ General Eleci11c Company to document 
work sponsored by the United States Governmer" Neither the Uni ted 
States nor its agent, the U.S. Department of Energy, nor any Federal 
employees, nor any of their contractors, subcontractors, or their 
employees, nor Ger:eral Electric makes any warranty, express or implied, 
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vately owned rights. 
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RESIDUAL-FIRED NOCOGENERATION PROCESS BOILER 
5.2 - SUMMARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
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SUMUI\RY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMIC3 
-----------FUEL USE IN BTU*10**9-----------
**COGENERATION CASE-* **NOCOGEN - CaGENu POWER CaGEN O~M POHER FESR CAPITAl. NCJRtt SlKW 00. LEVL NCJRtt WRTH 
ECS PRoes DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD POWER IHEAT COST COST EOVL CHRG EHRG 
t-1W HI., RATlCJ *10**6 (S) 
OI'lCiCGN 10101 O. 66. 82. O. O. O. 10. o. 0.38 0.25 O. 4.8 1.00 101.2 0 5.2 1.00 80 
STM141 10101 O. 84. 1- O. -15. 81. 10. 10. 0.57 0.25 o.~~ 8.3 1. 75 1~1.8 25 3.9 0.75 153 
STr1141 10101 O. O. 84. O. 68. -2. F 10. 10. 1.08 0.25 0.44 16.2 3.39 275.2 10 4.3, 0.82 145 
STM141 10101 O. O. 84. O. 68. -2. A 10. 10. 0.96 0.25 0.44 12.5 2.61 211.6 16 3.7 .,~. 71 147 
si11088 10101 O. 80. 20. O. -12. 62. 10. 8. 0.54 0.25 0.33 7.4 1.55 132.5 24 4.3 0 •. 81 145 
SH10138 10101 O. 6. 94. O. 62. -12. F 10. 8. 1.02 0.25 0.33 14.9 3.13 266.6 9 4.6 0.89 134 
STr1086 10101 O. 6. 94. O. 62. -12. A 10. 8. 0.92 0.25 0.33 11.8 2.46 209.8 14 4.2 0.80 136 
PFBSTM 10101 O. O. 85. O. 68. -3. 10. 10. 1.59 0.25 0.44 20.8 4.36 351.2 5 5.3 1.01 157 
PFBSTH 10101 O. 0, 106. O. 81. 19. 10. 15. 1.45 0.25 0.48 '9.9 4.17 304.3 8 4.4 0.85 147 
TlSTMT 10101 O. 122. O. O. -54. 82. 10. 10. 1.27 0.25 0.19 29.6 6.20 499.5 0 8.0 1.53 136 
TISTMT 10101 O. 77. 38. O. -9. 44. 10. 5. 1. 01 0.25 0.23 20.5 4.28 381.1 a 6.6 1.25 125 
TISTMT 10101 O. O. 85. O. 68. -3. 10. 10. 1.96 0.25 0.44 41.4 8.67 698.9 0 7.S 1.50 164 
TISTIH 10101 O. O. 126. O. 92. 38. 10. 20. 2.15 0.25 0.51 57.1 11.94 800.9 0 8.0 1.64 Hi8 
TIHRSG 10101 O. 74. 63. O. -6. 19. 10 .. 2. 0.84 0.25 0.08 17.5 3.67 345.5 0 6.7 1.28 100 
TIHRSG 10101 O. 4. 101. O. 64. -18. 10. 8. 1. 76 0.25 0.31 48.1 10.07 798.3 0 8.9 J. 71 140 
STiRL 10101 128. O. O. -128. 613. 82. 10. 10. 0.77 0.25 0.15 11. 1 2.33 173.1 a 6.5 1.24 136 
STiRL 10101 80. 9, 31. -80. 59. 51. 10. 6. 0.70 0.25 0.,20 9.3 1.95 160.7 0 5.7 1.09 130 
STlRL 10101 O. 128. O. O. -60. 82. 10. 10. 0.77 0.25 0.15 11. 1 2.33 173.9 0 e.7 1.08 132 
STiRL 10101 O. 89. 31. O. -21. 51. 10. 6. 0.70 0.25 0.20 9.3 1.95 160.8 6 5.2 0.99 127 
STiRL 10101 O. O. 102. O. 68. -20 .. 10. 10. 1.44 0.25 0.32 21.9 4.58 340.5 4 5.5 1005 143 
STJRL 10101 O. O. 179. O. 100. 11. 10. 23. 1.43 0.25 0.38 28.1 5.87 323.2 6 5.0 0.95 127 
HEOT85 10101 O. O. 123. O. 68. -41. A 10: 10. 1.69 0.25 0.18 35.4 7.40 ~00.5 0 7.0 1.48 131 
IIEOT85 10101 O. O. 531. O. 193. -30. A 10. 61. 3.34 0.25 0.,24 91.7 19.19 482.4 0 12.0 2.48 116 
HEGT60 10101 O. O. 122. O. 68. -39. A 10. 10. 1.66 0.25 0.19 34.0 7.11 484.4 0 .7.4 1.41 132 
lTEGTGO 10101 O. O. 278. O. 117. -31. A 10. 30. 2.12 0.25 0.24 55.1 11. 54 476.1 0 9.1 1.73 118 
HEGTOO 10101 O. O. 122. O. 68. -40. A 10. 10. 1.56 0.25 0.19 31.2 6.511 444.5 0 7.0 1.34 130 
HEGTOO 10101 O. O. 154. O. 78. -39. A 10. 14. 1.41 0.25 0.20 33.4 6.99 419.9 0 6.9 1.31 119 
FCl'lCCL 10101 O. O. 211. O. 68. -129. !O. 10. 1. 72 0.25 -0.40 29.8 6.24 483.1 0 8.6 1.64 65 
FCf1CCL 10101 O. O. 289. O. 107. -77. 10. 26. 2.0S 0.25 0.09 40.3 8.43 476.4 0 8.5 1.63 103 
FCSTCL 10101 O. O. 208. O. 68. -126. 10. 10. 1. 73 0.25 -0.39 29.0 6.07 474.6 !) ,8.5 1.62 66 
FCSTCL 10101 O. O. 3~9. O. 146. -16. 10. 42. 2.65 0.25 0.27 50.3 10.52 478.2 0 8.4 1. 61 110 
IOOTST 10101 O. O. 220. O. 68. -138. 10. 10. 1.61 0.25 -0.47 28.9 6.05 448.2 0 8.5 1.G3 57 S IGOTST 10101 O. O. 335. O. 116. -93. 10. 29. 1.64 0.25 0.06 40.4 8.46 412.3 0 8.2 1.36 94 J GTSOAR 10101 O. 118. O. 0 .. -50. 82. 10. 10. 0.71 0.25 0.22 10.6 2.22 166.2 ~ 5.3 '~_,OO 140 
:! GTSOAR 10101 O. 91. 24. O. -23. 58. 10. 7. 0.67 0.25 0.24 9.6 2.00 162.0 9 5 .. 0 0.96 131 
it OTAC08 10101 O. 126. O. O. -58. 82. 10. 10. 0.68 0.25 0.16 9.6 2.01 155.0 2 5.11 1.03 135 
I GTAC08 10101 O. 83. 35. O. -15. 47. 10. 6. 0.63 0.25 1).21 &.3 1. 74 149.7 11 4. ~I 0.94 129 ~ GTAC12 10101 O. 112. O. O. -44. 82. 10. 10. 0.68 0.25 ~.25 9.8 2.05 157.8 9 5.0 0.90 145 ti GTAC12 10101 O. 86. 24. O. -18. 58. 10. 7. 0.65 0.25 0.27 8.8 1.85 153.2 12 4.8 0.91 135 
~ GTACl6 10101 O. 106. O. O. -38. 82. 10. 10. ' 0.69 0.25 0.30 10.1 2.12 162.8 10 4.0 0.92 149 
" OlACl6 tOroT o. 89, 17, O. -21. 65. 10. .8. 0.66 0.2t) 0.30 9.4 1.97 159.0 12 4.7 0.90 138 
~ GH/C1G 10101 O. 108. O. O. -40. 82. 10. 10. 0.70 0.25 0.28 10.4 2.18 162.9 9 5.0 0.95 146 ! GH/C16 10101 O. 95. 13. O. -27. 69. 10. 8. 0.68 0.25 0.28 9.9 2.07 161.1 10 4.9 0.93 136 
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ECS PROCS 
CC1(;26 10101 
CC1626 10101 
CC1022 10101 
CC1622 10101 
C:CT;l~!2 10101 
CCI222 10101 
CC0622 10101 
CC0622 10101 
S"l"1l:)15 10101 
STlG15 10101 
STlGl0 10101 
STlGl0 10101 
SHBIS 10101 
STiGIS 10101 
DEADV3 10101 
DEADV3 10101 
DEHTPf1 10101 
DEHTPM 10101 
DESOA3 10101 
DESOA3 10101 
DESOA3 10101 
DESOA3 10101 
GTSOI\D 10101 
GTSOI\O 10101 
G1RAOO 10101 
GTRAOO 10101 
GTIlI\,12 10101 
GTRA,12 10101 
BIRI\16 10101 
GTRA16 10101 
GTR20e 10101 
GTR206 10101 
N GTR212 10101 Q 
J GTR212 10101 
.. GTR216 10101 
-it GTR216 10101 
I 8TRW08 10101 
~ Grm·106 10101 
~ GTRW12 10101 
~ GTRW12 10101 
" e II~W 1 6 1 0 1 0 1 ~ GTRW16 10101 
z GTR308 10101 
it GTR308 10101 
0.---
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REPORT 5.2 
SUMMARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTij*10**6---------~-
*.COGENERATION CASE •• "NOCOGEN - COGENU POWER COGEN O&M 
DISTIL RE$lOl". ___ .CClAL DISTIL RESIDL COAL REQD POWER 
MW HW 
O. 100. o. O. -32. 82. 10. 10. 0.80 
O. 124. O. O. -46. 116. 10. 14. 0.86 
O. 98. O. O. -30. 82. 10. 10. 0.19 
O. 113. O. O. -38. 104. 10. 13. 0.83 
O. 96. O. O. -30. 82. 10. 10. 0.78 
O. 112. O. O. -37. 104. 10. 13. 0.82 
O. 94. O. O. -26. 82. 10. 10. 0.78 
O. 93. O • O. -26. 83. 10. 10. 0.79 
O. 132. O. O. -64. 02. 10. 10. 0.81 
O. 2846. O. O. -2023. 2609. 10. 318. 5.9t 
O. 124. O. O. -56. 82. 10. 10. 0.77 
O. 279. O. O. -164. 241. 10. 29. 1.09 
o. 120. O. O. -52. 82. 10. 10. 0.76 
O. 176. O. .0. -90. 142. 10. 17. 0.89 
O. 110. O. O. -42. 82. 10. 10. 0.82 
O. 159. O. O. -73. 142. 10. 17. 0.94 
O. 97. O. O. -29. 82. 10. 10. 0.84 
O. 88. 10. O. -20. 72. 10. 9. 0 .. 82 
116. O. O. -116. 68. 82. 10. 10. 0.04 
166. O. O. -186. 92. 162. 10. 20. 1.00 
O. 116. O. O. -48. 82. 10. 10. 0.84 
O. 18G. O. O. -94. 162. 10. 20. 1.08 
117. O. O. -117. 68. 82. 10. 10. 0.61 
79. 8. 27. -79. 60. 55. 10. 7. 0.64 
98. O. O. -96. 68. 82. 10. HL 0.72 
102. O. O. -102. 70. 88. 10. 11. 0.73 
96. O. O. -98. 60. 82. 10. 10. 0.72 
101. O. O. -101 . 69. 87. 10. 11. 0.72 
90. O. O. -90. 68. 62. 10. 10. o.~~ 
97. O. 1. -97. 60. 82. 10. 10. 0.72 
107. O. O. -107. 66. 82. 10. 10. 0.70 
89. 4. 14. -89. 64. 68. 10. 8. 0.68 
loa. O. o. -103. 6B. 82. 10. 10. 0.71 
92. 3. 9. -92. 65. 73. 10. 9. 0.69 
101. O. O. -101. 68. 82. 10. 10. 0.71 
92. 2. 7. -92. 66. 75. 10. 9. 0.70 
101. O. O. -107. 68. 82. 10. 10. 0.72 
125. O. O. -125. 75. 106. 10. 13. 0.76 
104. O. O. -104. 68. 82. 10. 10. 0.72 
124. O. O. -124. 76. 108. 10. 13. 0.77 
104. o. O. -104. 68. 82. to. 10. 0.73 
118. r. o. -118. 74. 101. 10. 12. 0.76 
110. O. O. -110. f;8. 82. 10. 10. 0.71 
106. 1 • 2. ~10t\. 68. 00. 10. 10. 0.71 
~-
-
c_:~ 
. ~ . . . -, , • • . . .- • 
- -,<:~ •• ,,,,,,..,,.' " _",d '< 
-" ."' ..... -< ,-I 
PO\.,ER FESR CAPITAL HClRtt -S/KW-ROI LEVL ..,Nt WRTH 
IHEAT 
RATIO 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.23 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
• 
-
-, 
COST COST EQVL 
*10 •• 6 
0.33 10.7 2.23 166.6 
0.36 12.1 2.53 170.9 
0.35 10.4 2.17 164.0 
0.37 11.3 2.37 167.9 
0.35 10.1 2.11 160.2 
0.37 11.0 2.30 163.5 
0.37 10.2 2.14 164.9 
0.38 10.3 2. US 165. 1 
0.12 10.7 2.23 146.1 
0.17 97.7 20.44 I ~2.4 
0.10 10.2 2.14 144.5 
0.22 IS.0 3.35 137.8 
0.20 10.0 2.10 144.0 
0.23 12.2 2.56 142.6 
0.27 13.3 2.78 198.5 
0.30 16.6 3.48 205.4 
0.35 13.0 2.73 212.9 
0.'34 12.5 2.82 210.6 
0.23 13.9 2.91 203.3 
0.27 21.3 4.47 239.9 
0.23 13.9 2.91 203.3 
0.27 21.3 4.47 239.9 
0.22 9.3 1.95 149.0 
0.24 8.4 1.76 146.2 
0.34 11.0 2.30 173.8 
0.35 11.3 2.38 174.9 
0.35 11.0 2.30 174.1 
0.36 11.2 2.34 175.1 
0.35 11.3 2.37 100.0 
0.35 11.3 2.37 179.8 
0.29 lv.4 2.19 165.5 
0.29 9.8 2.06 163.0 
0.31 10.7 2.24 169.3 
0.31 10.3 2.16 167.5 
0.33 10.9 2.29 173.6 
0.32 10.6 2.21 171.9 
0.29 11. 1 2.32 168.8 
0.31 12.2 2.54 170.9 
0.31 fl. 1 2.32 170.7 
0.33 12.3 2.57 173.4 
0.31 11.4 2.38 175.3 
0.33 12.3 2.57 177.8 
0.27 10.6 2.21 159.1 
0.27 10.5 2.20 159.0 
.. , 'It ,-#fill'" 
-- .-' -
on 
9 
7 
10 
9 
11 
10 
12 
12 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
3 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CHRG ENRG 
4.9 0.93 152 
5.0 0.96 142 
4.8 0.91 154 
.... 8 0.92 144 . 
4.7 0.90 155 
4.f!. 0.91 145 
4.6 0.88 157 
4.«> 0.88 147 
S.I!. 1.10 130 
42.2 8.06 240 
5.4 1.04 lSG 
7.3 1.40 119 
5.3 1.02 139 
6.0 1.14 128 
5.4 1.04 143 
6.0 1.14 133 
5.1 0.97 152 
5.0 0.96 141 
6.4 1.23 142 
8.2 1.58 134 
5.7 1.09 139 
7.0 1.33 128 
5.8 1. 11 146 
5.3 1.02 136 
5.4 1.03 156 
0.4 1.~1 145 
5.4 1.02 156 
5.4 1.03 146 
5.4 1.03 156 
5.4 1.03 145 
5.6 1.07 151 
5.4 1.03 140 
5.5 1.06 153 
5.4 1.03 142 
5.5 1.05 154 
5.4 1.03 143 
5.7 1.09 150 
6.0 1.14 141 
5.6 1.07 152 
5.9 1.12 143 
:».6 ; :~~ ;:~ 5.0 
5.& 1.10 140 
5.7 1.09 138 
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SUMf1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10~*6-----------
**COGENERATION CASE** **NOCOGEN - COGEN** PO'''ER CaGEN O&M POWER FESR CAPITAL NORH S/KW ROI LEVL NORf1 WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL -- DISTI-L RESIDL COAL REOD POWE~ lIiEAT COST COST EQVL CHRG EHRG 
MW M\., RATI., *10**6 (I) 
GTR312 10101 103. O. O. -103. 60. 82; 10. 10. 0.71 0.25 0.31 10.7 2.23 164.8 0 G.8 1.08 l53 
f 
GTR312 10101 109. O. O. -109. 70. 89. 10. 11. 0.72 0.25 0.32 11.0 2.30 165.6 0 G.6 1.07 143 
GTR316 10101 104. O. O. ';lO~L 68. 82; 10. 10. 0.72 0.2S 0.31 11.0 2.30 169.4 0 G.6 1.07 lG2 
GTR316 10101 108. O. O. -108. 70. 88. 10. 11 •. 0.73 0.25 0.32 11.3 2.:::6 170.~ 0 8.6 1.08 142 
FCPADS 10101 115. O. O. -115. 68. 82. 10. 10. l.S3 0.25 0.23 11.7 2.45 171.3 0 6.9 1.32 148 
FCPADS 10101 218. O. O. -218. 103. 199. 10. 24. 3.02 0.25 0.28 19.6 4.11 199.1 0 10.2 1.95 142 
Fcr1CDS 10101 104. O. O. -104. 68. 82. 10. 10. 1.47 0.25 0.31. 12.1 2.G4 186.9 0 6.4 1.23 15G 
FCMCDS 10101 159. - O. O. -159. 91- 157. 10. 19. 2.37 0.25 0.36 17.4 3.64 214.9 0 8.2 1.56, 146 
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SUHf1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
. 
-----------FUEL USE IN 8TU.,0 •• 6----~----~-
"COGEtIERATlaN CASE .. nNOCOGEN - CaGEN" POWER CaGEN OSH PCMtR FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORI1 WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL ~ REQD P-OWER IHEAT COST COST EQVL CHRG ~NRG 
M\., MW RATIO .,0··6 on 
ONOCGN 10102 O. 556. 246. O. O. O. 30. O. 0.74 0.25 O. 14.6 1.00 - 103.1 0 25~6 1.00 80 
STf1l41 10102 O. 602. 3. O. -46. 243. 30. 30. 0.98 0.25 0.25 19.0 1.30 107'.7 55 20.0 0.81 139 
STM141 10102 O. 1. 604. O. 555. -356. F 30. 30. 2.01 0.25 0.25 34.5 2.37 195~9 30 16.0 0.63 122 
STM141 10102 O. 1. 604. O. 55!;. -359. A 30. 30. 1.95 0.25 0.25 29.8 2.04 169.1 38 15.4 0.60 124 
T1ii;:'l6 10102 o. 591. 61- O. -35. 185. 30. 23. 0.93 0.25 0.19 17.2 1.18 102.2 67 21.8 0.85 134 
, 
I 
S1I1000 10102 O. 18. 634. O. 538. -388. F 30. 23. 1.89 0.25 0.19 32.1 2.21 191.5 29 17.3 0.68 116 
STM060 10102 O. 18. 634. O. 538. -388. A 30. 23. 1. 75 0.25 0.19 23.4 1.60 139.2 54 16.3 0.64 122 t 
I PFDSTM 10102 O. O. 606. O. 556. -359. 30. 30. 3.12 0.25 - 0.25 42.4 2.91 239.1 20 17.9 0.70 131 
PFBS1I't 10102 O. O. 669. O. 594. -296. 30. 45. 3.13 0.25 0.31 41.0 2.81 209.0 25 16.0 0.63 125 
TISH1T lO102 O. 606. O. O. -50. 246. 30. 30. 2.40 0.25 0.24 65.9 4.52 371.3 2 27.2 1.00 134 
TIST,..T 10102 O. 728. O. O. -99. 490. 30. 60. 3.11 0.25 0.35 101.7 6.98 477.0 0 29.8 1.17 130 f 
TISTI'1T 10102 O. O. 606. O. 556. -359. 30. 30. 3.78 0 .. 25 0.24 91.4 6.28 515.1 6 23.9 0.94 128 
TlS1MT 10102 O. O. 728. O. 629. -239. 30. 60. 4.45 0.25 0.35 128.5 8.82 602.4 5 25.2 0.98 123 
TIHRSG 10102 O. 627. 38. O. -71. 208. 30. 25. 2.52 0.25 :0.17 84.9 5.83 470.5 0 30.8 1.21 115 
TlfiRSG 10102 O. It. 654. O. 545 .. ';'407. 30. 25, 3.72 0.25 0.17 108.6 7.45 601.8 3 27.3 1.07 110 
STiRL 10102 657. O. O. -657. 556. 246. 30. 30 1.43 0.25 0.18 28.9 1.98 149.8 0 27.9 1.09 140 • 1 
STiRL 10102 887. O. O. -067. 652. 569. 30. 6!!: 1. 71 0.25 0 .. :27 46.9 3.22 180.6 0 31.0 1. 21 127 
STIRL 10102 O. 657. O. O. -102. 246. 30. 30. 1.43 0.25 0.18 28.9 1.98 149.9 14 23.6 0.92 135 
S,.SRL 10102 O. 887. O. O. -235. 569. 30. 69. 1. 71 0.25 0.;27 47.0 3.23 180.8 6 20.2 0.99 121 
STiRL 10102 O. O. 657. O. 556. -411. 30. 30. 2.85 0.25 0.18 54.2 3.72 28'1.6 14 19.7 0.77 121 
STIflL 10102 O. O. 887. O. 652. -318. 30. 69. 3.40 0.25 0.27 82.1 5.64 315.9 11 19.8 0.77 109 
HEGT05 10102 O. O. 722. O. 556. -476. A 30. ~O. 3.34 0.25 0.10 75.4 5.18 356.6 7 23.7 0.93 111 
BEGT65 10102 O. O. 1941. O. 930. -442. A 30 .• 183. 7.47 . 0.25 0.20 199.4 13.69 350.7 0 33.6 1.32 85 
I-IEGTGO 10102 O. O. 716. O. 5U6. -470. A 30. 30. 3.27 0.25 0.11 72.4 4.97 344.8 8 23.2 0.91 112 
HEGTGO 10102 O. O. 1183. O. 703. -446. A 30. 90. 4.65 0.25 0.16 119.5 0.20 344.8 4 26.5 1.04 95 
HEGTOO 10102 O. O. 719. O. 556. -472. A 30. 30. 3.13 0.25 0.10 67.1 4.61 318.9 9 22.5 0.80 112 
HEIHOO 10102 O. O. 612. O. 585. -460. A 30. 42. 3.05 0.25 0.13 72.5 4.90 304.6 9 22.4 0.80 102 
FCf'JCCL 10102 O. O. 631. O. 556. -365. 30. 30. 3.52 0.25 0.21 64.3 4.42 348.0 10 21.3 0.83 125 I FCf'lCCL 10102 O. O. 864. O. 671. -232. 30. 77. 4.87 :0.25 0.34 68.6 6.10 351.1 9 20.6 0.01 115 
FCSTCL 10102 O. O. 624. O. 556. -378. 30. 30. 3.43 0.25 0.22 62.3 4.28 340.6 11 20.9 0.02 126 
FCSTCL 10102 O. O. 1074. O. 789. -47. 30. 125. 6.12 0.25 0.41 111.0 7.62 352.8 9 19.0 0.74 109 
I <:'IaTST 10102 O. O. 659. O. 556. -413. 30. 30. 2.85 0.25 0.18 60.0 4.12 310.6 12 20.6 0.8t 121 
N IGGTST 10102 O. O. 1001. O. 699. -277. 30. 68. 3.06 0.25 0.3(1 87.3 5.99 297.5 11 18.9 0.74 105 0 , GTSOAR 10102 O. 652. O. O. -96. 245. 30. 30. 1. 21 0.25 0.19 22.9 1.57 119.8 25 22.6 0.80 14() ~ GTSOAR 10102 O. 926. O. O. -251. 646. 30. 79. 1.30 0.25 0.30 33.8 2.32 124.6 14 22.8 0.89 125 
ii: GTACOS 10102 O. 633. O. O. -77. 246. 30. 30. 1. 16 0.25 0.21 21.0 1.44 11 :).2 36 21.8 0.85 144 
I GTAC08 10102 0, 801. O. O. -163. 520. 30. 63. 1.07 0.25 0.31 25.3 1. 74 107.9 29 20.9 0.82 134 I GTAC12 10102 O. 633. O. O. -77. 246. 30. 30. 1. 18 0.25 0.21 21.7 1.49 116.8 33 21.9 0.86 143 
GTJ'\CI2 10102 O. 876. O. O. -202. 643. 30. 78. 1.20 0.25 0.33 30.1 2.07 117.4 22 21.0 0.82 130 
.,~;\~ 10102 O. 635. O. O. -79. 246 . 30. 30. 1.23 0.25 0.21 23.0 1.63 128.0 25 22.2 0.87 141 
" (·nPlcI6 lbT02 O. 929. O. O. -231. 722. 30. 88. 1. 31 0.25 0.35 34,2' 2.35 125.8 18 21.3 0.63 126 ~ GTWC16 10102 O. 653. O. O. -97. 246. 30. 30. 1.23 0.25 0.19 23.7 1.62 123.6 23 22.7 0.89 139 
~ GTWC16 10102 O. 1015. O. O. -303. 769. 30. 94. 1.30 0.25 0.31 33.0 2.27 111.1 15 22.6 0.88 123 
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-----------FUEL USE IN BTU*'0~*6----------­
**COGENERATION CASE** **NOCOGEN - COGEN** POWER COGEN 
POWER 
'·lW 
aSH POWER FESR 
IHEAT 
RATIO 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL .RESI.DL COAL REaD 
CC0822 10102 
CC0822 10102 
SHG15 10102 
STlG15 10102 
STlGl0 10102 
STlGl0 10102 
SnG1S 10102 
STlG1S 10102 
DEADV3 10102 
DEADV3 10102 
DEHTPI'1 10102 
DEliTPf·, 10102 
DESOA3 10102 
DESOA3 10102 
UESOl\3 10102 
DESOA3 10102 
GTSOAD 10102 
GTSOAD 10102 
G II~A08 10102 
GTRAOO 10102 
GTRA12 10102 
GTRA12 10102 
GTIU\ 16 10102 
GTRA16 10102 
GTR20a 10102 
GTR208 10102 
~ aTJ~212 10102 0 
I GTR212 10102 .. 
., GTR216 10102 
-ii: GTR216 10102 
I GIHW06 10102 
~ GTRWOa 10102 
; GTRW12 10102 
~ GTRW12 10102 
u GIRI-I16 10102 
~ GTRH16 10102 ! GTR30a 10102 
a GTR306 10102 1Lr-
~ ~ 
II. 
r--
:1 
% 
-:~ 
o. 
O. 
O. 
o. 
o. 
o 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
700. 
2061. 
O. 
O. 
640. 
875. 
647. 
1134. 
645. 
1115. 
6114. 
1075. 
645. 
982. 
64U. 
1022. 
643. 
1024. 
672. 
1385. 
665. 
1370. 
663. 
1306. 
679. 
1193. 
-
6 3. 
1373. 
646. 
1251. 
6 
1242 _. 
633. 
1049. 
ILlf. 
31538. 
723. 
3094. 
712. 
1945. 
683. 
1760. 
""26. 
947. 
O. 
O. 
700. 
2061. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
'. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o ' . 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
. 
o. 
O. 
O. 
o. 
o. 
o 
O. 
O. 
O. 
-97. 
-507. 
-90. 
-423. 
-
-89. 
415 
-77. 
-291. 
-191. 
O. -22419. 
O. -167. 
O. -1813. 
O. -156. 
O. -994. 
O. -127. 
O. -809. 
O. -70. 
O. -226. 
-700. 556. 
-2061. 1017. 
O. -144. 
O. -1044. 
-640. 556. 
-875. 666'. 
-647. 556. 
-1134. 773. 
-645. 556. 
-1115. 769. 
-U44. 556. 
-1075. 752. 
-64~. 556. 
-982. 708. 
-646. 556. 
-1022. 725. 
-643. 556. 
-1024. 730. 
-672. 5G6. 
-1385. 832. 
-665. 556. 
-1370. 841. 
-663. 656. 
-1306. 818. 
-679. 556. 
-1193. --748. 
46. 
1285. 
246. 
1157. 
246. 
1154 
246. 
925. 
246. 
20914. 
246. 
2674. 
246. 
1569. 
246. 
1572. 
246. 
798. 
246. 
1791. 
246. 
1791. 
246. 
615. 
246. 
975. 
246. 
961. 
246. 
903. 
246. 
756. 
246. 
811. 
246. 
830. 
246. 
1170. 
246. 
1200. 
246. 
1122. 
246. 
890. 
MW 
030. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30 
30. 
30. 
.,0. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30 .. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
O. 
157. 
30. 
141. 
30. 
141 . 
30. 
113. 
30. 
3522. 
30. 
326. 
30. 
191. 
30. 
191. 
30. 
91'. 
30. 
218. 
30. 
218. 
30. 
75. 
30. 
119. 
30. 
117. 
30. 
110. 
30. 
92. 
30. 
99. 
30. 
101. 
30. 
142. 
30. 
1~6 •. 
30. 
137. 
30. 
108. 
1.43 
1.89 
1.42 
1:.86 
1.41 
1 82 . 
1.40 
1.53 
1.59 
51.42 
1.49 
4.83 
1.48 
3.08 
1.60 
3.82 
1.57 
2.38 
1. 73 
5.14 
1. 73 
5.14 
1. 15 
1. 10 
1.34 
1.62 
1.35 
1.63 
1.29 
1.64 
1.24 
1.39 
1.26 
1.46 
1.27 
1.53. 
1.35 
1. 70 
1.34 
1. 72 
1.36 
1. 70 
1.2~ 
1.42 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
o 25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
O.2~ 
0.2~ 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.19 
0.36 
0.19 
0.37 
0.20 
o 37 
0.21 
0.38 
0.07 
0.17 
0.10 
0.22 
0.11 
0.23 
0.15 
0.30 
0.22 
0'.38 
0.1~ 
0.27 
0.13 
0.27 
0.20 
0.32 
0.19 
0.35 
0.20 
0.36 
0.20 
0.35 
0.20 
0.33 
0.19 
0.33 
0.20 
0.34 
0.16 
0.31 
0.17 
0.33 
0.17 
0.33 
0.15 
0.27 
,. 
NORtt S/KW RO. 
COST EQVL 
r........=;r-.... = 
I 
YI\GE 5 
LEVL HaRtt WRTH 
CHRG ENRG 
CAPITAL 
COST 
.,0.·6 (S) 
27.1 
48.3 
27.1 
49.1 
26.5 
46 3 . 
26.2 
36.3 
27.5 
861.5 
26.5 
94.6 
26.0 
55.2 
35.9 
125.1 
32.8 
' .1;C,. 4 
40.8 
176.2 
40.8 
176.2 
20.4 
26.3 
'28.0 
45.0 
28.3 
45.7 
26.1 
46.1 
24.0 
36.8 
24.6 
39.5 
25.3 
42.2 
27.9 
47.1 
27.9 
47.7 
28.5 
47.5 
24.0 
36.9 
" 
1.06 141.9 15 
3.31 120.0 9 
1 .86 143.2 16 
3.37 133.9 10 
. . 
1.82 140.1 17 
3 18 '27 3 11 
1.80 f41.0 19 
2.49 ~ 17.9 16 
. 1.89 ~25.8 0 
59.13 93.2 0 
J.82 125.0 6 
6.49 104.3 0 
1. 78 124.5 9 
3.79 96.9 0 
2.46 179.3 6 
8.58 242.5 0 
2.25 178.7 13 
4.76 250.3 6 
2.80 199.0 0 
12.10 291.8 0 
2.80 199.0 2 
12.10 291.8 0 
_lAO 108.7 0 
1.80 102.e 0 
1.92 147.8 0 
3.09 135.4 0 
1.94 149.6 0 
3.14 139.9 0 
1. 79 138.2 0 
3.17 146.4 0 
1.65 127.0 0 
2.52 127.7 -0 
1.69 129.8 0 
2.71 131.9 0 
1. 73 134.0 0 
2.90 140.6 0 
1.92 141. 8 0 
3.23 116.0 0 
1.92 143.'15 0 
3.27 118.8 0 
1.96 146.5 0 
3.26 124.0 0 
1.65 120.8 ~o 
,2.54 105.6 0 
23.4 
23.7 
23.1 
-23.1 
23.0 
22 ts . 
22.7 
20.7 
26.2 
4HS.l 
25.3 
50.2 
24.9 
35.8 
25.3 
38.4 
23.2 
24.0 
31.0 
6~.6 
26.4 
49.0 
28.1 
20.8 
27.4 
30.4 
27.3 
30.2 
27.0 
30.1 
26.8 
28.8 
26.9 
29.4 
26.9 
29.4 
20.3 
35.3 
28.0 
34.2 
28.0 
33.6 
28.0 
33.4 
0.91 137 
0.93 110 
0.91 138 
0.90 113 
0.90 139 
o 88 114 . 
0.89 140 
0.81 122 
1.03 125 
18.25 443 
0.99 129 
1.97 101 
0 .. 98 l30 
1.40 100 
0.99 129 
1.50 104 
0.91 138 
0.97 1~1-
1.21 130 
2.45 119 
1.03 125 
1.92 105 
1.02 148 
1.05 137 
1.07 141 
1.19 124 
1.07 141 
1.18 124 
1.08 143 
1.18 125 
1.0e 144 
1.13 129 
1.05 144 
1.1e 127 
1.05 143 
1.15 127 
1. 11 138 
1.38 118 
1.10 139 
1.34 118 
1.10 139 
1.32 119 
1.10 140 
1.31 122 
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ECS PRacs 
FCPAOS 10102 
FCNCOS 10102 
Fcr1CDS 10102 
.. 
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.. 
:: 
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SUMMARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL U5E iN 6TO*lOucG-----u--u 
nCClGENERATIClN CASEn nNClC(lGEN - COGEN" PO\'IEft COGEN 
DIST'!, ftESIDL COAL DISTIL RESIOL COAL REQO pmlER 
662. 
1205. 
663. 
1198. 
2 
696. 
412 
663. 
1760. 
-
O. 
o. 
o. 
o. 
, O. 
a 
O. 
O. 
O. -662. 
O. -1205. 
O. -663. 
O. -1198. 
O. -G98. 
o 12 -24 , 
O. -663. 
O. -1760. 
566. 
779. 
556. 
774. 
656. 
114 1-
566. 
1003. 
~ 
2 
246. 
992. 
246. 
977. 
246. 
2 r. 0:.>. 
246. 
1744. 
1'1\01 MW 
30. 30 .. 
30. 121. 
30. 30. 
30. 119. 
30. 30. 
30 269 . 
30. 30. 
30. 212. 
1.32 
1.53 
1. 34 
1.56 
4.02 
28 02 . 
3.84 
21.00 
POWER FESR 
IHEAT 
RATIO 
0.25 0.17 
0.25 0.32 
0.25 0.17 
0.25 0.32 
0.25 0.13 
o 25 0 28 . 
0.25 0.17 
0.25 0.36 
CAPITAL 
cast 
.tOlu6 
27.0 
41.1 
27.7 
42.3 
34.1 
154 0 . 
35.3 
132.4 
NORM S/KW ROI 
COST EQVL 
1.86 
2.82 
1.90 
2.90 
2.34 
10 57 
2.42 
9.09 
139.4 
, 16.4 
142.5 
120.5 
166.0 
217 9 . 
181.9 
25&.7 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
PAGE 
LEVL NORM VRTH 
CHRO ENRG 
27.8 1.09 140 
32.1 1. 26 122 
27.9 1.09 140 
32. 3 L 26 122· 
32.S 1.27 135 
86 2 3 37 142 . . 
3t .2 1.22 138 
64.0 2.51 134 
~ . 
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SUf1MI\RY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOmCS 
-----------FUEL USE IN BTU*~0**6-----------
** COGENERA TI ON CASE** **NOCaGEN - eOGEN** POWER COGEN O&M POHER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POlt/ER IHEAT 
f'1W MI-I RATIO 
Ol-IOCGN 20111 O. 33. 16. O. O. O. 2. O. 0.19 0.28 O. 
SH1141 20111 O. 36. O. O. -3. 16. 2. 2. 0.36 0.28 0.26 
SH1141 20111 O. 37. O. O. -3. 17. 2. 2. 0.29 0.28 0.2C 
sn1141 20111 o. O. 36. O. 33. -20. F 2. 2. 0.57 0.28 0.26 
sn1141 20111 O. O. 37. O. 33. -19. F 2. 2. 0.46 0,:26 0.28 
sn1141 20111 o. O. 36. O. 33. -20. A 2. 2. 0.51 0,28 0.26 
STM141 20111 O. O. 37. O. 33. -19. A 2. 2. 0.40 O.<=!8 0.28 
STM088 20111 O. 3G. 2. O. -3. 14. 2. 2. 0.2& 0.28 0.23 
SHloes 20111 o. 1. 37. O. 32. -21. F 2. 2. 0.44 0.28 0.23 
SH10S8 20111 O. 1. 37. O. 32. -21. A 2_ 2. 0.38 0.28 0.23 
PFOSTM 20111 O. O. 36. O. 33. -20. 2. 2. 0.61 0.28 0.26 
PFBsnl 20111 O. O. 41. O. 36. -IG. 2. ,", ... 0.47 0.28 0.33 
Tlsltn 20111 O. 36, O. O. -3. 10. 2. 2. 0.53 0.28 0.26 
TISTMT 20111 o. 44. O. O. -7. 32. 2. 4. 0.S6 0.28 0.37 
TISH1T 20111 O. O. 36. O. 33. -20. 2. 2. 0.79 0.28 0.26 
TlSTMT 20111 O. O. 44. O. 36. -12. 2. ~. 0.77 .. .Q.26 0.37 
TIHRSG 20111 ~. 37. 4. O. -4. !2. 2. 1. 0.40 'D.28 0.17 
TIHRSQ 20111 O. 1. 39. O. :)2. -23. 2. 1. 0.57 0.28 0.17 
STIRL 20111 38. O. O. -38. 33. 16. 2. 2. 0.34 0.28 0.21 
STiRL 20111 53. O. O. -53. 40. 39, 2. 5. 0.28 0.23 0.32 
STlHL 20111 O. 38. O. O. -5. 1~> 2. 2. 0<34 0.28 0.21 
STiRL 20111 O. 53. O. O. -13. 3S. 2. 5. 0.20 0.28 0.32 
STI~L 20111 O. O. 38. O. 33. -23. 2. 2. 0.57 0.23 0.21 
SHRL 20111 O. O. 53. O. 40. ..... 14. 2 . 5. 0.45 0.28 0.32 
-MEGT05 20111 O. O. 40. O. 33. -24.> A 2. 2. 0.62 0.20 0.19 
HEGHl5 20111 O. O. 64. O. 43. -15. A 2. 6. 0.65 0.28 0.31 
HEGT60 20111 O. O. 42. O. 33. -25. A 2. 2. 0.62 0.20 0.13 
HEGT60 20111 O. O. 63. O. 40. -24. A 2. 5. 0.59 0.20 0.20 
IIEG roo 20111 O. O. 43. O. ::rio .. -27. A 2. 2. 0.55 0.26 0.12 
HEGTOO 20111 O. O. 46. O. 34. -27. A 2. 2. 0.42 0.28 0.14 
FC~lCCL 20111 O. O. 30. O. 33. -22. 2. 2. 0.61 0.28 0.23 
Fcr'lCCL 20111 O. O. 50. O. 39. -14. 2, 4." 0.54 n.28 0.34 
N FcsrCL 20111 O. O. 37. O. 33. -2i. 2. 2-, 0.87 0.26 0.24 0 
I FCSTCL 20111 O. O. 66. O. 48. -0. ~. 6. 0.73 0.28 0.42 .. 
., IGGTST 20111 O. O. 39. O. 33. -24. 2. 2. 0.73 0.28 0,19 .. 
ii IGGTST 20111 O. O. 61- O. 42. -14. 2. G. 0.71 0.28 0.31 
I GT~>OAH 20111 O. 39. O. O. -6. 16. 2. 2. 0.33 0.28 0.21 
£I GTSOAR 20111 O. 53. O. O. -14. 37. 2. 4. 0.26 0.28 0.31 ; GTACOS 20111 O. 38. O. O. -5. 16. ~ .. 2. 0.32 0.28 0.22 )- GTACOa 20i 11 O. 47. O. O. -10. 31. 2. 4~ O.2:l 0.28 0.31 1/1 
I!! GTAC12 20111 O. 36. O. O. -5. 16. 2. 2. 0.32 0.28 0.23 
;t GTAC12 20111 O. 51. O. O. -11. 37. 2. 5" 0.25 0.28 0.34 i= GTACl6 20111 0, 38. O. O. -5. 16. 2. 2. 0.32 0.28 0.23 2: 
~i' .. -
~ 
c 
(I. 
-1--
..t 
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., 
; 
z 
0 
x 
,,~ l' 
CAPITAL NORM S/KW ROI 
COST COST EQVL 
*10**6 on 
1.6 1.00 189.2 0 
3.2 2.02 299.4 0 
3.0 1.93 280.5 0 
~6 3.59 1532.0 0 
5.2 3.30 480.0 0 
5.1 3.27 484.9 0 
4.6 2.94 427.7 0 
2.6 1.65 252.9 0 
4.7 3.01 459.7 0 
4.3 2.75 420.4 0 
7.1 4.51 667.4 0 
6.8 4.36 571.9 0 
8.7 6.54 818.2 0 
13.0 8.32 999.8 0 
12.2 7.80 1151.3 0 
16.5 10.57 1270.2 0 
10.2 G.54 987.4 0 
13.2 8.44 1275.0 0 
2.7 1. 71 236.9 0 
3.3 2.09 210.4 0 
2.7 1. 71 237.1 0 
3.3 2.09 210.7 0 
5.7 3.66 508.2 0 
5.8 3.74 376.6 0 
10.e 6.91 929.3 0 
17.8 11.37 950.8 0 
10.6 6.79 856.3 0 
15.2 9.70 820.3 0 
9.5 6.08 757.3 Q 
9.6 6.13 707.5 0 
9.3 5.94 839.5 0 
11.7 7.50 793.8 0 
9.1 5.78 627.3 0 
15.2 9.70 790.3 0 
9.5 6.07 822.4 0 
13.2 8.45 738.0 0 
3.3 2.14 294.2 0 
4.0 2.56 2G9.4 0 
2.9 1.88 264.4 0 
3.1 2.01 227.1 0 
3.0 1.69 266.6 0 
3.5 2.21 232.0 0 
3.0 1.95 274.5 0 
., 
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LEVL 
CHRG 
0.7 
1.0 
0.9 
1.3 
1.2 
1.2 
1.0 
0.8 
1.1 
1.0 
1.'3 
1 • ~J 
1.7 
2.2 
2.3 
2.7 
1.8 
2.2 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
1.3 
1.2 
2.0 
2.7 
;.~.~ 
2.4 
l,1) 
". e: 'I,~ 
'f.g 
1 ,,11) 
2,4 
2.0 
2.3 
LO 
1.0 
0.9 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
NORI., WRTt-: 
ENRG 
1.00 80 
1.34 156 
1.23 145 
1.134 159 
1. 61 1115 
1.66 156 
1.44 ,,,3 
1. 17 140 
1.55 139 
1 Al 137 
2. 11 163 
1.04 152 
2.39 167 
3.03 177 
3.12 183 
3.65 191 
2.46 145 
3.02 157 
1.34 153 
1.35 143 
1.25 151 
1.23 140 
1.05 153 
1. 61 140 
2.71 164 
3.I~O 174 
2.69 157 
3.26 157 
~''':'~ .• 13 150 
'2.26 137 
2 .• 19 H~5 
2.1~6 162 
2.52 167 
3.32 173 
2.69 lS6 
3.11 164 
1.35 140 
1.33 137 
1.26 150 
1. 15 141 
1.26 150 
1.20 141 
1.28 150 
. 
\0, 
-
i 
i 
I 
I 
.. I ..~, ~ 
.. V'_,,_._3i-! __ "'~" 
Jl\TE Or./OO;;~9 GENERJ\L ELECTRIC COI'IPANY 
18SE-PEO-ADV-DES-ENGR COGENERATION TEC~INOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.2 
SUr,1MI\RY OF FUEL SAVED' BY TYPE & ECONOMICS 
- --- - -',,- - - -FUEL USE IN BTU*10**6-----------
** COGENERA TI 01'1 CASElIC* **NOCOGEN - COGEN** POWER COG EN OSM POWER FESR 
ECS r-rmcs DIS'I'IL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POWER IHEAT 
f-'W MW RATIO 
GTAC16 20111 O. 53. O. O. -13. 42. 2,. 5. 0.26 0.28 0.35 
an/C1G 20111 o. 39. O. O. -6. 16. 2. 2. 0.33 0.20 0.20 
GHIC16 20111 O. 60. O. O. -18. 45. 2. 5. 0.28 0.20 0.31 
CC1626 20111 O. 39. O. O. -6. 16. 2. 2. 0.40 0.26 0.20 
CCI ,.~(; 20111 O. 84. O. O. -31. 01. 2. 10. 0.44 0.28 0.37 
!I CC1622 20111 O. 39. O. O. -6. 16. 2. 2. 0.39 0.28 0.21 
CC1G~2 20111 O. 76. O. O. -26. 73. 2. 9. 0.41 0.28 0.38 
CC122? 20111 O. 39. O. O. -6. 16. 2. 2. 0.39 0.28 0.21 
CC1222 20111 O. 76. O. O. -26. 73. 2. 9. 0.41 0.23 0.38 
CC01322 20111 O. 38. O. O. -5. 16. 2. 2. 0.39 0.28 0.22 
CC0822 20111 O. 64. O. O. -18. 59. 2. 7. 0.38 0.28 0.39 
STIB15 20111 O. 45. O. O. -12. 16. 2. 2. 0.35 0.28 0.07 
STl815 20,11 O. 1646. O. O. -1312. 1693. 2. 206. 2.64 0.26 0.17 
STl1310 20111 O. 44. O. O. -11. 16. 2. 2. 0.34 0.28 0.10 
STlGl0 20111 O. 181. O. O. -106. 157. 2. 19. 0.50 0.28 0."::2 
STlG1S 20111 O. 43. O. O. -10. 16. 2. 2. 0.34 0.28 0.12 
STIGIS 20111 O. 114. O. O. -58. 92. 2. 11. 0.39 0.28 0.,23 
DEI\DV3 20111 O. 39. O. O. -6. 16. 2. 2. 0.38 0.28 0.20 
DEADV3 20111 O. 72. O. O. -25. 64. 2. 8. 0.40 0.28 0.36 
DEHTPt1 20111 O. 37. O. O. -4. 16. 2. 2. 0.40 0.20 0.24 
DE.HTPt'1 20111 O. 55. O. O. -12. 4B. 2. 6. 0.36 0.28 0.40 
OESOA3 20111 40. O. O. -40. 33. 16. 2. 2. 0.35 0.20 0.19 
DESO,/\3 20111 76. O. O. -76. 48. 66. 2. 8. 0.40 0.28 0.33 
DESOA3 20111 O. 40. O. O. -7. 16. 2. 2. 0.35 0.26 0.19 
DESOl\3 20111 O. 76. O. O. -26. 66. 2. 8. 0.40 0.28 0.30 
OTSOAD 20111 30. O. O. -30. 33. 16. 2. 2. 0.32 0.28 0.22 
OT'<>CJI\D 20111 50. O. O. -50. 39. 35. 2. 4. 0.24 0.28 0.32 
GTRI\OO 20111 39. O. ",. -39. 33. 16. 2. 2. 0.33 0.26 0.21 <.;. 
GTHA08 20111 64. O. O. -64. 45. 53. 2. 7. 0.30 0.28 0.36 
GTRI\12 20111 313. o. O. -30. 33. 16. 2. 2. 0.33 0.26 0.21 
OTrU\12 201 I 1 63. O. O. -G~. 44. 54. 2. 7. 0.30 0.28 0.36 
GTRJ\16 201 I 1 38. O. O. -38. 33. 113. 2. 2. 0.33 0.28 0.21 
III 8'1'1(1\16 20111 61. O. O. -61. 44. 51. 2. 6. 0.30 0.28 0.36 0 
J GTR<!oa 20111 30. O. O. -38. 33. 16. 2. 2. 0.33 0.28 0.21 
.. GTR200 20111 56. O. O. -56. 41. 43. 2. 5. 0.27 0.26 0.34 
-ii: 8TR212 20111 39. O. O. -39. 33. 16. 2. 2. 0.33 0.28 0 .• 21 
I S'IR212 20111 50. O. O. -56. 42. 46. 2. 6. 0.28 0.28 0.34 ~ GTR216 20111 36. O. O. -30. 33. 1 E>. 2. 2. 0.33 0.28 0.22 ; GTI~216 20111 56. O. O. -58. 42. 47. 2. 6. 0.29 0.28 0.35 ,. GTRVlOe 20111 40. O. O. -40. 33. 16. 2. 2. 0.34 0.29 O. ~6 III 
~ r,n RI-JOtl 20111 76. o. O. -'/0. 48. 66. 2. 6. 0.34 0.26 0.31 GTRH12 20111 40. O. O. -40. 33. 16. 2. 2. 0.34 0.28 0.19 to GTHH12 20111 78. O. O. -76. 49. 66. 2. 6. 0.34 0.28 0.33 z it GTR\oI16 20111 40. O. O. -40. 33. 16. 2. 2. 0.34 0.28 0.19 0.1----
t1 
" ~
II. 
.Jr------
~ 
!': ,.. 
III 
2 
0 , 
:l: 
" . 
. 
" 
CAPITAL NORM S/KW ROI 
COST COST EQVL 
.'0 •• 6 on 
3.8 2.45 244:5 0 
3.3 2.10 285.3 0 
4.3 2.75 247.4 0 
3.4 2.18 297.3 0 
6.3 4.04 257.1 0 
3.2 2.06 284.4 0 
5.6 3.60 252.4 0 
3.1 2.01 277.8 0 
5.4 3.45 243.3 0 
3.3 2 .. 09 294.4 0 A_e 3.13 261.3 0 
3.5 2.23 262.4 0 
65.0 41.49 120.1 0 
3.3 2.12 258.3 0 
8.S 5.70 168.0 0 
3.2 2.07 257.1 0 
6.1 3.93 184.3 0 
4.4 2.62 '385.1 0 
7.1 4.52 335.1 0 
4.3 2.78 400.9 0 
~.o 3.82 374.1 0 
3.3 2." 284.l 0 
7.2 4.57 322.0 0 
3.3 2.11 264.1 0 
7.2 4.57 322.0 0 
2.9 1.83 256.2 0 
3.2 2.03 214.9 0 
3.5 2.25 311.5 0 
5.2 3.34 279.7 0 
3.4 2.19 304.3 0 
5.1 3.28 270.4 0 
3.5 2.26 314.1 0 
5.2 3.34 292.6 0 
3.3 2.09 290.4 0 
4.2 2.69 256.3 0 
3.4 2.14 29E.8 0 
4.5 2.90 26a.2 0 
3.4 2.17 301.6 0 
4.7 3.01 275.3 0 
3.6 2.30 304.7 0 
5.9 3.78 258.9 0 
3.6 2.29 300.0 0 
6.0 3.84 264.4 0 
3.7 2.35 316.5 0 
. .. ' 
, 
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LEVL NClnM WRTH 
CHRG ENRG 
0.9 1.27 140 
1.0 1.34 147 
1.0 1.40 134 
1.1 1.47 1~ 
1.4 1. (l~ 134 
1.0 1.43 151 
1.3 1. 74 135 
I.Q 1.41 151 
! ,~,~; 1. 70 135 
1 ;i.~' 1.42 152 
1.1 1.~8 139 
1.1 1.46 133 
13.7 10.e·3 500 
1.0 1.41 137 
2.0 2.75 12? 
1.0 1.$9 138 
1.5 2.00 116 
1. 1 . 1.~7 140 
1.4 1.!:l3 137 
1.1 1.56 153 
1.2 1. 70 146 
1.1 1.48 149 
1.0 2.16 139 
1.0 1.:::8 147._ 
1.4 1. !:18 135 
1.0 1. :;:4 152 
0.9 1.26 143 
1.1 1.47 150 
1.2 1. I}O 139 
1.1 1.4t; 151 
1.2 1. £:6 14() 
1.1 1.47 151 
1.~ 1. £;7 141 
1.0 1.42 151 
1.1 1.40 141 
1.0 1.44 151 
I.f 1.55 140 
1.0 1.44 151 
1.1 1.57 141 
1.1 1. 31 147 
1.4 I.€!2 133 
1.1 1.50 140 
1.4 t • Sot 134 
1., 1.52 146 
",-""_m--. " ~ 
I 
I 
1 
1 
I 
il\, - ~ '+.-. .----.. ; : : ~ ..,..~~ ~,::~"".l...;:.;:::~ ... ) - .. :;.-, , . . ' . ~-7 f .. " -, ~".;- .~ ",~...,;., ':-1 .... ; . ., . ~ =-JATE 06/00/79 GEtlERI\L ELF.: IC CCIt'If'ANY 'i 9 , 
", r I&SE"PEO-I\OV-DES-ENGR COGENERATION TECHNOLUGY ALTEP.NATIVES STUDY 
REPORT 5.2 
SUI1t'lARY OF FUEL SAVED BY TYPE G F.:CONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*'0*~6-----------
** COGENERA TI ON CASEu uNOCOGEN - COGENu POWER COGEN O&M POWER FESR CAPITAL NOF:M S/K\O' ROI LEVL NORr1 WRTH 
ECS FROCS DISTIL RESIDL COAL DISTfL RESIDL COAL REQD POWER /HEAT COST COST EQVL CHR9 ENRG 
r'lI-1 MW RATIO *10**6 on 
GTI\H16 20111 74. O. O. -74. 4"'. 64. 2. 8. 0.34 0.28 0.33 6.0 3.86 277.2 0 1.4 LBO 136 
GTR306 20111 41. O. O. -41. 33. 16. 2. 2. 0.33 0.28 0.17 3.3 2.13 280.6 0 1.1 1.46 146 
GTR~08 20111- 66. O. O. -66. 43. 50. 2. 6. 0.29 0.28 0.28 4.6 2.96 238.1 0 1.2 1.66 134 
GTR312 20111 40. O. O. -40. 33. 16. 2. 2. 0.33 0.28 0.19 3.4 2.19 295.2 0 1.1 1.47 146 
GTR312 20111 69. O. O. -69. 45. 57. 2. 7. 0.31 0.26 0.32 5.1 3.26 251.9 0 1.3 1. ;'2 135 
GTR316 20111 40. O. O. -40. 33. 15. 2. 2. 0.34 0.28 0.19 3.5 2.26 304.3 0 1.1 1.49 140 
GTR316 20111 69. O. O. -69. 45. 56. 2. 7. 0.31 0.28 0.32 5.3 3.39 263.7 0 1.3 1. 76 136 
FCPADS 20111 40. O. O. -40. 33. 16. 2. 2. 0.32 0.28 0.19 3.0 1.92 258.7 0 1.0 1.38 149 
FCPADS 20111 61. O. O. -81. 50. 74. 2. 9. 0.46 0.28 0.35 6.0 3,80 249.6 0 1.5 2.06 138 
FCMCDS 20111 40. O. O. -40. 33. 16. 2. 2 .. 0.32 0.28 0.18 3.2 2,03 271.7 0 1.0 1.41 148 
FCMCDS 20111 103. O. O. -103. 59. 102. 2. 12. 0.59 0.28 0.36 8.8 5.60 290.4 0 2.0 2.71 144 
. 
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'VIlE OGloo}hJ GENERAL ELECTRIC COMPJ\NV~~GE 10 I 
1.'1SE-PEO-ADV-OES-ENGIl COGENERATIGN TECHNOLOGY ALTERNATIVES S'WDV I 
SUMMARV OF FUEL SAVED BY TVPE& ECCINOm CS 
REPORT 5.2 I 
-----------FUEL USE IN DTU*10*~*~6~----------------------------------------------------------------------------------------------~ .• 
lXlkCOGENERATION CASE** I'!;*NOCOGEN - COGENu 
ECS PRCiCS D I STI L RES I OL COAL 0 I :.'~TI i.; RES I DL COAL 
POWER COGEN O&M PO\.,ER FESR CAPITAL NORM $/KW ROI LEVL 
REQD POWER IHEAT COST ~OST EQVL CHRG 
NORM WRTH 
ENRQ 
I~~~~~~~----~----_.~----~------~----~~---~~----~M~W~---~M~~~'---- ~~R~A~T~I~O~ _____ *_'~0-.~.~6 ~~~~:_r---(S~)--_:~--._~--~~-ONoeSN 20261 O. 1 6. 11 • o. o. O. 1 . O. '0.14 O. ",1. 0': 1 .0 --,. 00 252. 1 0 0.4' • 00 80 
SI1'1141 20261 O. 18. 3. O. -2. 8. 1. 1. 0.22 1j •• .4, 0.24 1.9 t .96 380.5 0 0.0 1.29 141 
STt1141 20261 O. 1. 20. O. i5. -9. F 1.1.. 0.34 (}.41 0.24 3.0 3.1S 617.6 00.8 1. 72 1~3 
S TM 14 1 20261 O. 1 . 20. O. 15. - 9. AI. 1 • '",,0.:... 2;;._9~...,0='.~4:_:'~_:0~. ~2'=4--'2?_.:...:9=__;3:.:. •..;O;:;5_5=_9:;,1=_.=_;4 ... -_;0;_-""0.:.,. 7=--...,1~.:.;5~9:__.:1_:4:.::0'--_11 
S1l1A:J820261 O. 17. 4. O. -1. 6. 1. 1. '0.21 0.41 0.19 1.6 1.65 337.1 0 0.5 1.22 134 
STM06620261 0 1 20 0 15. -10 F I 1 0 33 0 41 0 19 2 8 2.89 587 9 0 0 7 1.65 135 
STM08B 20261 O. 1. 20. O. 15. -10. A 1. 1. Q.28 OAI 0.19 2.7 2.84 579.6 0 0.7 1.55133 
I~P~F~B~S~T~M~2~O~2~6~1----~0.:...----...,0~.--__:1~8~.~--~O~.----~1_:6~.----_-=0.:...------~1~.----,.1~.~~0~.~4~2~0~.4~1~~0~.:.;3~2~--~4~.~4~~4~.~6~4--=6=2~8.:...0=-~0~--~1~.~0~~2~.~1~9~1~7~2~-~ 
PFBSH1 20261 O. O. 19. O. 16. -7. 1. 1. 0.34 0.41 0.33 4.2 4.41 771.0 0 0.9 1.95 157 
TlSTMT 20261 O. 18. O. O. -2. 11. 1. 1. 0.40 0.41 0.32 6.2 6.53 1162.5 0 1.2 2.72 181 
TlSTMT 20261 O. 20. O. O. -3. 15. 1. 2. 0.37 0.41 0.377.47.74 1239.7 0 1.3 2.91 :79 
TlSn1T 20261 O. O. 18. O. 16. -8. 1. 1. 0.G9 0.41 D.32 0.4 B.70 lG63.5 0 1.6 3.52 199 
T1snn 20261 O. O. 20. O. 17. -6. 1. 2. 0.51 0.41 0.37 9.4 9.62 1573.6 0 1.6 3.56 194 
TlliRSG Z02Gl O. 10. 5. O. -2. 5. 1. 1. 0.25 0.41 0.14 5.8 8.07 1221.6 0 1.0 2.33 136 
TlHRSG 20261 O. 2. 21. O. 15. -11. 1. 1. 0.37 0.41 0.14 7.5 7.83 1576.1 0 1.3 2.91149 
STlRL 20261 20. O. O. -20. 16. 11. 1. 1. 0.25 0.41 0.27 1.6 1.60 278.1 0 0.6 1.35160 
STlRL 20261 24. O. O. -24. 18. Ie. 1. 2. 0.19 0.41 0 .. 33 1.6 1.67 224.0 0 0.5 1.21 151 
STIRL 20261 O. 20. O. O. -~. 11. 1. 1. 0.25 0.41 0.27 1.6 1.68 270.2 0 0.8 1.28 t~a 
STiRL 20261 O. 24. O. O. -6. 18. 1. 2. 0.19 0.41 0.33 1.6 1.67 224.2 0 0.5 1.11 149· 
STIRL 20261 O. O. 20. O. 16. -9. 1. 1. 0.42 0.41 0.21 3.5 3.63 603.8 0 0.9 1.95 162 
STWL 20261 O. O. 24. O. lB. -6. 1. 2. 0.31 0.41 0.33 3.2 3.32 446.0 0 0.7 1.58148 
I 
HEGT85 20261 O. O. 20. O. 16. -10. A 1. 1. 0.45 0.41 0.25 7.5 7.80 1256.3 0 1.4 3.02 179 
HEaTSt> 20261 o. O. 27. O. 19. -G. A 1. 3. 0.3S 0.41 0.22 s.a 10.22 1221.1 0 1.5 3038 179 
HEGTGO 20261 O. O. 22. O. 16. -12. A 1. 1. 0.45 0.41 O. i6 7.3 7.67 1113.1 0 1.3 3.01 168 
11I:.(')'I6020?f;1 O. O. 2~. O. 10. -11. A 1. 2. 0.37 0.41 0.20 0.0 9.19 1035.4 0 1.4 3.15 1&2 
IIE13TOO 202Gl O. 1. 23. O. 16. -12. A 1. 1. 0.27 0.41 0.13 5.5 13.(10 891.9 0 1.0 2.20 1'3'" 
FC~lCr.L 20;~(;1 o. O. 19. O. 10. -9,. 1. 1. 0.44 0.41 0.20 6.2 6.50 1092.1 0 1.2 Z..7217r. 
FeNcel. ~O~~~ •. ~I~~~0~.~~~0~.~~~2~3~.~~~0~.~--~18~.~---~6r).~--~~1~.----~2~.~~0~.~3~3--~0.:...4~1-0.34 6.8 7.13100G.6 0 1.2 2.G~ IG1 
-Fcs I GL 202f; 1 O. O. 19. O. 16. - 6. 1 • 1 . 0.51 0.41 "0:-=-'.2=-_9:---=0':". -=-'---:0':" ...;;4-:2,....:.,-:0.::;9.::;6,.:.  .::;0;....-.~0:..---~,-'.-;:3;-.::2;-=.-;8;.:;4;--.;1~O'-:,~-11 
FCSTCL 20201 O. O. 30. O. 22. -0. 1. 4. 0.40 0.41 0.42 0.0 9.22 1000.7 0 1.13 3.32 103 
100'1:;1' 2r)2Gl O. O. 2t. O. 1G. -10. 1. 1. 0.56 0.41 0.24 0.0 6.80 1094.1 0 1.4 3.09 100 
IGGTSl20261 O. O. 28. O. 19. -7. 1. 3; 0.50 0.41 0.31 0.0 0.33 970.2 0 1.4 3.23 175 
~ GrSUI\H 20261 O. 20. O. O. -4. 11. 1. 1. 0.24 0.41 0.25 2.2 2.33 377.6 0 0.6 1.42 154 
J, GTSOI\R 20261 O. 24. O. O. -6. 17. 1. 2. 0.10 0.41 0.31 2.3 2.4G 331.6 0 0.6 1.29 143 
~ CHACOI) 20~61 O. 20. O. O. -3. 11. 1. 1. 0.23 0.41 0.27 1.9 1.96 325.0 0 0.6 1.291G6 
ii: GTAC08 20261 O. 22. O. O. -4. 14. 1. 2. 0.16 0.41 0.31 1.8 1.89 285.6 0 0.5 1. 12 143 
I CnAGI2 2026t O. 19. O. O. -3. 11. 1. 1. 0.24 0.4: 0.28 1.9 1.99 333.9 n 0.6 1.31157 
fj OTAC12 20261 O. 23. O. O. -~. 17. 1. 2. 0.17 0.41 0.34 2.0 2.05 287.1 0 O.G 1. 16 147 
t; OTAC1G 20261 O. 19. O. O. -3. 11. 1. 1. 0.24 O.4~ 0.26 2.0 ·2.07 347.1 0 0.8 1.34 157 
~ OTAC16 20261 O. ?5. _ O. O. -6. 19. 1. 2. O.lA 0.41. 0.35 2.2 2.26 300.0 0 0.6 1.22 147 
., -IH\1i;Hi 20261 o. ~O. O. o. -4. 11. 1. 1. 0.25 0.41 0 •. 24 2.2 2.29 355.9 0 0.6 1.42 153 
~ GHIC16 202Gl O. 27. O. O. -0. 21. 1. 3. 0.19 0.41 0.3' 2.: .. 2.62 313.15 0 0.6 1.35142 
~ CC1G::'>r. ?02Gl o. 20. O. O. -4. 11. 1. 1. 0.32 0.41 0.24 2.3 2.43 390.8 0 0.7 1.62157 
~--------
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: SUMt·1ARY OF FlIiZL SAVED BY TYPE & ECONOI'1l CS 
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-----------FUEL USE IN BTU*10**6-----------
uCOGEI'IERATION CASE*", uNOCOGEN 
- COGEN** POWER COGEN O&M POWER FESR 
ECS rROC3 ol$1'IL rtESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REQo pm/Ell I If EAT 
r1W f'lW RATIO 
CC1626 20261 O. 38. O. O. -14. 37. 1. 5. 0.31 0.41 0.37 
CC1622 20261 O. 20. O. O. -4. 11. 1. 1- 0.31 0.41 0.26 
CC1622 20261 O. 35. O. O. -12. 33. 1. 4. 0.30 0.41 0.38 
CC1222 20261 O. 20. O. O. -4. 11. 1. 1. 0.31 0.41 0.26 
CC1222 20261 O. 35. O. O. -12. 33. 1. 4. 0.29 0.41 0.38 
CC0622 20261 O. lS. O. O. -3. 11 . 1. 1. 0.31 0.41 0.28 
CCOO22 20261 O. 29. O. O. -8. 27. 1. 3. 0.28 0.41 0.39 
STIG15 20261 O. 24. O. O. -8. 11. 1. 1. 0.28 0.41 0.09 
SnG15 20261 O. B46. O. O. -601. 776. t. 94. 1.36 0.41 0.17 
STlGl0 20261 O. 23. O. O. -7. 11. 1. 1. 0.27 0.41 0.13 
STlG10 20261 O. 83. O. O. -49. 72. 1. 9. 0.33 0.41 0.22 
STlG1S 20261 O. 23. O. O. -7. 11. 1. 1. 0.26 0.41 0.15 
STlG1S 20261 O. 52. O. O. -27. 42. 1. 5. 0.26 0.41 0.23 
DEADV3 20261 O. 20. O. O. -4. 11. 1. 1. 0.29 0.41 0.26 
DEAOV3 20261 O. 31. O. O. -10. 28. 1. 3. 0.27 0.41 0.37 
DEUTP~l 20261 O. 19. O. O. -3. 11 . 1. 1. 0.31 0.41 0.30 
OEHTPt,' 20261 O. 25. O. O. -6. 22. 1. 3. 0.27 0.41 0.40 
DESOA3 20261 20. O. o. -20. 16. 11. 1. 1. 0.27 0.41 0:24 
DESOA3 20261 32. O. O. -32. 21. 28. 1. 3. 0.24 0.41 0.35 
DESOA3 20261 O. 20. O. O. -4. 11. 1. 1. 0.27 0.41 0.24 
DESOA3 20261 O. 32. O. O. -11. 28. 1. 3. 0.24 0.41 0.35 
GT~OAD 20261 20. O. O. -20. le. 11. 1. 1. 0.23 0.41 0.27 
GTSOt\O 20261 23. O. O. -23. 18: 16. 1. 2. 0.17 0.41 0.32 
GTRAOa 20261 20. O. O. -20. 16. 11. 1. 1. 0.26 0.41 0.26 
GTRAOB 20261 29, O. O. -29. 20. 25. 1. 3. 0.21 0.41 0.36 
GTRA12 202131 20. O. O. -20. 16. 11. 1- 1. 0.25 0.41 0.26 
GTRA12 20261 29. O. O. -29. 20. 25. 1. 3. 0.20 0.41 0.36 
I 
I 
GTRl\ 16 20261 20. O. O. -20. 16. 11. 1. 1- 0.25 0.41 0.26 
GTI~A 16 20261 26. O. O. -26. 20. 23. 1. 3. 0.20 0.41 0.36 
GTR208 20261 20. O. O. -20. 16. 11. 1- 1. 0.25 0.41 0.26 
GTR20a 20261 26. O. O. -26. 19. 20. 1. 2. 0.19 0.41 0.34 
GTR21?- 20261 20. O. O. -20. 1 G. 11. 1. 1. 0.25 0.41 0.26 
\'\1 GTR212 20261 27. O. O. -27. 19. 21. 1. 3. 0.19 0.41 0.:J4 e, 
I GTR216 20261 20. O. O. -20. 16 . 11. 1. 1. 0.25 0.41 0.26 .. 
: GTR216 20261 27. O. O. -27. 19. 22. 1. .3. 0.20 0.41 0.35 
D. GTRHOO 20261 21. O. O. -21. 16. 11. 1. 1. 0.26 0.41 0.22 
~ 131RWOa 20261 36. O. O. -36. 22. 30. 1. 4. 0.23 0.41 0.31 
~ GTRW12 20261 21. o. O. -21. 16. 11. 1. 1. 0.26 0.41 0.23 
• GTRH12 20261 36. O. O. -36. 22. 31. 1- 4. 0.23 0.41 0.33 ~ GTRH16 20261 21. O. O. -21. 16. 11. 1- 1.. 0.26 0.41 0.23 
., G lf~f6 20261 34. O. O. -34. 22. 29. 1. 4. 0.23 0.41 0.33 
~ GTR308 20261 21. O. O. -21. 16. 11. 1. 1. 0.25 0.41 0.21 ! GTR308 20261 30. O. O. -30. 20. 23. 1- 3. 0.20 0.41 0.28 
~~TR312 20261 21. o. O. -21. 16. 11 . 1. 1. 0.26 0.41 0.23 
'-
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CAPITAL NORM $/KW ROJ 
COST COST EQVL 
*10**6 on 
3.7 3.84 325.9 0 
2.2 2.27 369.9 0 
3.2 3.35 3f2.4 0 
2.1 2.20 359.9 0 
3.1 3.21 301.2 0 
2.2 2.31 ~86.9 0 
2.9 2.99 332.3 0 
2.4 2.54 338.6 0 
29.4 30.'76 118.6 0 
2.3 2.!39 332.3 0 
5.1 6.37 211.0 0 
2.2 2.32 329.8 0 
3.6 3.74 233.8 0 
3.1 3.22 525.7 0 
4.2 4.38 459.0 0 
3.0 3.17 540.2 0 
3.7 3.05 502.1 0 
2.0 2.13 341.0 0 
3.2 3.31 335.3 0 
2.0 2.13 341.0 0 
3.2 3.31 335.3 0 
1.8 1.92 318.~ 0 
1.8 1. 91 26'='.7 0 
2.4 2.51 .,",0 0 
3.1 3.19 356.9 0 
2.3 2.41 397.0 0 
3.0 3.09 348.7 0 
2.4 2.50 410.8 0 
3.0 3.14 366.8 0 
2.2 2.28 374.5 0 
2.4 2.55 324.5 0 
2.~ 2.35 384.6 0 
2.6 2.75 334.9 0 
2.3 2.38 391.5 0 
2.7 2.83 345.0 0 
2.5 2.58 399.3 0 
3.5 3.64 332.3 0 
2.5 2.58 405.1 0 
3.5 3.70 339.3 0 
2.5 2.65 417~4 0 
3.6 3.72 356.1 0 
2.2 2.33 358.5 0 
2.7 2.81 301.2 0 
2.3 2.44 3811.7 0 
" ... ' PAGE 11 
LEVL NORM WRTH 
CHRG ENRG 
0.8 1.90 144 
0.7 1.56 158 
0.8 1.73 J46 
0.7 1.54 159 
0.8 1.69 146 
0.7 1.56 160 
0.7 1.60 150 
0.7 1. 61 137 
6.4 14.38 397 
0.7 1.54 141 
1.1 2.57 123 
0.7 1.51 143 
0.9 1.90 124 
0.8 1. 72 157 
0.8 1.89 149 
0.8· 1.72. 162 
o.a 1. 74 156 
0.7 1.50 1 bE; 
0.8 1. 74 14S 
0.6 1.43 154 
0.7 1. 61 143 
0.6 1.37 158 
0.5 1.22 140 
0.7 1.55 157 
0.7 1. 61 147 
0.7 1.53 157 
0.7 1.57 148 
0.7 1.55 157 
0.7 1.59 148 
0.7 1.40 157 
0.6 1.41 147 
10.7 1. 51 157 
0.7 1.47 147 
0.7 1.51 157 
0.7 1.49 148 
0.7 1. 61 152 
0.8 1.83 141 
0.7 1.60 154 
0.8 1.83 143 
0.7 1.62 154 
0.8 1.82 144 
0.7 1.54 151 
0.7 1. 56 T41 
0.7 1.56 154 
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SU~1MARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECO!'iOf11 CS 
-----------FUEL USE IN BTU~10~*6-----------
* *COGENERA TI Oli CASEl!< lit nNOCOGEN 
- COG~N** PO\OIER COGEN rJ&M POWER FESR CAPnAL ,..,ORM $/Kl-I ROI LEVL NOR.,~ \IRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIOL COAL 01 STI L RESI DL CCJAL REaD POWER IHEAT COST COST EQVL CHRO ENRG 
MW MW RATIO *10**6 on 
GTR312 20261 32. O. O. -32. 21. 26. 1. 3. 0.21 0.41 0.32 3.0 3.14 322." 0 0.7 1.64 143 
GTR316 20261 21. O. O. -21. 16. 11. 1. 1. 0.26 0.41 0.23 2.4 2.53 398.0 0 0.7 1.~8 154 
GTR316 20261 32. O. O. -32. 21- 26. 1- 3. 0.21 0.41 0.32 3.1 3.27 338.4 0 0.8 1.68 143 
FCPAns 20261 20. O. O. -20. 16. lL l. 1. 0.23 0.41 0,23 1.8 logS 312.7 0 0.0 1.37 156 'Fc1'fliJ~; 20261 34. O. O. -34. 22. 31- 1. 4. 0.23 0.41 0.36 2.7 2.83 274.8 0 0.7 1.56 145 
FCMCDS 20261 21. O. O. -21. 16. 11. 1. 1. 0.23 0.41 0.23 2.0 2.10 S29.3 0 0.6 1.43 153 
Fcr'lCDS 20261 47. O. O. -47. 27. 47. l. 6. ~.31 0.41 0.36 4.2 4.43 306.0 0 1.0 2.20 143 
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SUMMARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10~*6-----------
~'*CQGENERA TI ON CASEn UNOCOGEN 
- COeEN** POWER COGEN 08r1 POWER FESR CAPITAL NORM S/KW .ROI LEVL NORr-1 WRTfI j ECS PR(ICS DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD Pm-IER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
MW f1W RATIO *10**6 on 
ONOCBN 20461 O. 845. 234. O. O. O. 29. 0 .. LOO 0.15 O. 22.4 1.00 98.8 0 29.2 1.00 80 
SH1141 20461 O. 690. O. O. -45. 234. 29. - 29. 1.57 0.15 0.18 29.6 1.32 113.3 27 26. t 0.89 143 
STf1141 20461 O. 1008. O. O. -91. 477. 29. 56. 1.29 0.15 0.28 28.1 1.25 95.0 47 24.0 0.82 136 
STM141 20461 O. O. 890. O. 845. -656. F 29. 29. 3.04 0.15 0.18 51.9 2.31 199.0 20 21.1 0.72 127 
SH1141 20461 O. O. loDe. o. 918. -532. F 29. 58. 2.90 0.15 0.28 59.0 2.63 199.7 21 18.0 0.64 119 
STM141 20461 O. O. G90. O. 845. -656. A 29. 29. 2.83 0.15 0.18 43.4 1.94 166.6 28 19.9 0.68 129 
SH1141 20461 O. O. 1006. O. 918. -532. A 29. 58. 2.57 0.15 0.28 41.8 1.86 141.4 37 16.6 0.57 123 
sn1088 20461 o. 890. O. O. -45. 234. 29. 29. 1.44 0.15 0.18 24.9 1.11 95.5 64 25.5 0.87 146 
SH108S 20461 O. 959. o. O. -72. 376. 29. 46. 1.23 0.15 0.24 25.8 1. 15 91.8 64 24.4 0.84 139 
SH1O!J8 20461 O. O. 890. O . 845. -656. F 29. 29. 2.98 0.15 0.18 51.1 2.28 196.0 21 20.9 0.72 127 
. , STI10e6 20461 o. O. 959. O. 868. -583. F 29. 46. 2.73 0.15 0.24 55.5 2.47 197.4 21 19.5 0.67 119 
STt-1088 20461 O. O. 890. O. 845. -656. A 29. 29. 2.80 0.15 0.18 42.0 1.87 161.1 30 19.8 0.60 130 
STI'101J8 20461 O. O. 959. O. 6GO. -583. A 29. 46. 2.49 0.15 0.24 40.5 1.80 144.1 37 17.6 0.60 123 
PFBSTrl 20461 O. O. 69lo O. 845. -657. 29. 29. 3.40 0.15 0.17 52.3 2.33 200.4 20 21.5 0.74 127 
PFOSTM 20461 O. O. 1118. o. 982. -427. 29. 84. 4.23 0.15 0.33 58.6 2.61 178.1 22 17.7 0.00 117 
TlSTFn 20-'161 o. 892. O. O. -47. 234. 29. 29. 2.56 O. Hi 0.17 69.3 3.09 265.1 0 31.5 1.08 131 
TISIHI 20461 O. 1220. O. O. -1"19. 890. 29. 108. 4.45 0.15 0 .. 37 150.9 6.73 422.0 0 37.9 1.30 121 
TlSHH 20461 O. O. 892. O. 845. -658. 29. 29. 4.09 0.15 0.17 95.5 4.25 365.0 7 26.9 0.92 123 
TISTt-n 20461 o. O. 1220. O. 1041. -331. 29. 108. 6.28 0.15 0.37 189.7 8.45 530.4 4 31.6 1.08 114 
TII-IRSQ 20461 O. 915. O. O. -70. 234. 29. 29. 3.14 0.15 0.15 97.4 4.34 363.2 0 35.4 1. 21 127 
TlI-IRSG 20461 O. 971. O. O. -98. 329. 29. 40. 3.46 0.15 0.19 119.8 5.34 420.7 0 37.7 1.29 120 
TlHRSG 20461 O. O. 915. O. 845. -601. 29. 29. 4.89 0.15 0.15 132.0 5.88 492.3 3 31.9 1.09 121 
TII-IRSG 20461 O. O. 97lo O. 814. -642. 29. 40. 5.05 0.115 0.19 1152.7 6.80 536.4 2 33.3 1. 14 114 
ST"~L 20<161 !'HO. O. O. -940. 0415. 234. 29. 29. 1. 74 0.115 0.13 38.3 1. 71 139.2 0 33.5 1.14 137 
STlHL 20461 14!j7. O. O. -1457. 1065. 969. 29. 118. 2.54 0.15 0.28 75.9 3.38 177.8 0 39.0 1.36 117 
ST I r.1_ 20461 O. 940. O. O. -95. 234. 29. 29. 1. 74 0.15 0.13 38.4 1. 71 139.3 9 28.4 0.97 133 
STIRL 201GI O. 14137. O. O. -392. 969. 29. 118. 2.55 0.15 0.28 76.0 3.39 178.1 0 31.9 1.09 110 
STiRL 20,16 , O. O. 940. O. 845. -706. 29. 29. 3.30 0.15 0.13 64.4 2.87 233.9 14 23.2 0.79 119 
S I II~L 20-161 o. O. 1457. O. 1065. -486. 29. 118. 5.05 0.15 0.28 134.1 5.98 314.1 7 25.9 0.89 99 
(-IEGT85 201Gl O. O. 981. O. 845. -747. A 29. 29. 3.61 0.15 0.09 . 81.5 3.63 263.5 9 26.1 0.139 114 
IfEBT85 20461 O. O. 2424. O. 1335. -552. A 29. 228. 8.43 0.15 0.24 233.6 10.41 328.7 1 37.1 1.27 86 
I-IEGTGO 20-161 O. O. 983, O. 845. -749. A 29. 29. 3.513 0.15 0.09 79.3 3.53 275.2 9 25.9 0.88 114 
g J-IE.I;) 160 2(J,q61 O. O. 1734'. O. 1096. -654. A 29. 132. 5.89 0.15 0.20 156.6 6.98 308.2 4 31.3 1.07 89 J flEGTOO 20461 O. o. 991. O. 645. -757. A 29. 29. 3.55 0.15 0.08 76.3 3.40 262.7 10 25.6 0.88 113 
~ I-IEGTOO 20461 O. O. '1271. O. 936. -733. A 29. 66. 4.03 0.15 0.14 99.5 4.44 267.3 7 26.9 0.92 99 
ii: FCI1CCL 20461 O. O. 916. O. 845. -662. 29. 29. 3.85 0.15 0.15 75.2 3.35 280.0 10 25.0 0.85 121 
~ !""GnCeL 20461 O. u. 1386. O. 1070. -372. 29. 123. 6.36 0.15 0.34 125.4 5.59 308.9 7 25.3 0.87 104 FCSTCL 20461 O. O. 909. O. 845. -675. 29. 29. 3.74 0.15 0.16 12.3 3.22 271.1 11 24.4 0.84 122 t- FCSTCL 20-161 O. O. 1800. O. 1310. -11. 29. 218. 8.55 0.15 0.42 163.2 7.27 309.4 8 22.9 0.78 99 r. 
> IGGTST 20-161 O. O. 940. O. 645. -706. 29. 29 .. 3.31 0.15 0.13 69.0 3.07 250.3 12 24.1 0.82 119 11) 
~ ,GGIST 20461 O. O. 16-/9. O. 1100. -396. 29. 156. ... 25 0.15 0.31 128.9 6.75 262.1 9 22.5 0.77 93 GTSOAR 20-161 O. 931. O. o. -6a. 234. 29. 29. 1. 52 0.15 0.14 32.2 1.43 118.0 17 27.3 0.93 137 z GTSOAR 20461 O. 1449. O. O. -371. 1011. 29. 123. 1.82 ().15 0.31 61. 5 2.30 121.3 9 27.6 0.95 114 
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uCaGENERATlON CASE*lIt uNOCOGEN - COGENu POWER 'COGEN O&M POWER FESR CAPITAL NORM S/KW Ror 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COI\L REaD POWER IHEAT COST COST EaVL 
MI-I MH RATIO *10**6 (%) 
PAGE 1'1 
LEVL NORM WRTH 
CHRG ENRG 
GTI\COO 20461 O. 920. O. O. -75. 234. 29. 29. 1.48 0.15 0.15 30.4 1.36 112.9 22 26.8 0.92 139 
GTI\COO 20451 O. 1296. O. O. -269. 8112. 29. 103. 1.50 0.15 0.31 39.2 1.75 103.3 18 25.5 0.87 123 
GTAC1220461 O. 917. O. O. -72. 234. 29. 29. 1.49 0.15 0.15 31.0 1.38 115.5 21 26.8 0.92 139 
GTI\(:1220461 O. 1395. O. O. -314. 1023. 29. 125. 1.68 0.15 0.34 46.2 2.06 113.1 15 25.4 0.87118 
r-erAC16 20461 O. 917. O. O. -72. 234. 29. 29. 1.50 0.15 0.15 31.8 1.42 118.4 20 26.9 0.92 138 
GTI\C16 20461 O. 1468. O. O. -352. 1141. 29. 139. 1.93 0.15 0.35 50.7 2.48 129.5 11 26.2 0.90 114 
GT\-IC1620461 O. 936. O. O. -92. 234. 29. 29. 1.51 0.15 0.13 31.7 1.41 115.5 17 27.4 0.94 137 
GT\JC1620461 O. 103-1. O. O. -409. 1238. 29. 151. 1.60 0.15 0.31 4g.G 2.21 103.6 9 27.6 0.95 Ttl 
CC162620'WI O. 936. O. O. -91. 234. 29. 29. 1.61 0.15 0.13 32.0 1.42 116.6 15 27.5 0.94 137 
CC162620461 O. 2302. O. O. -863. 2223. 29. 271. 2.76 0.15 0.37· 78.3 3.49 116.1 4 29.6 1.01 t04 
CC1622 20~Gl O. 929. O. O. -64. 234. 29. 29. 1.60 0.15 0.14 31.9 1.42 117.2 16 27.4 0.94 137 
CC162220461 O. 2095. O. O. -721. 2005. 29. 244. 2.71 0.15 0.38 79.2 3.53 129.0 6 28.7 0.90 105 
CC122220461 O. 920. O. O. -83. 234. 29. 29. 1.59 0.15 0.14 31.3 1.40 115.1 17 27.3 0.93136 
CC1222 20~6i O. 2082. O. O. -706. 2003. 29. 244. 2.63 0.15 0.30 74.2 3.31 121.7 7 27.8 0.95 105 
CC082220461 O. 918. O. O. -72. 234. 29. 29. 1.59 0.15 0.15 31.2 1.39 115.9 19 27.0 0.92 139 
CCo02220461 O. 1759. O. O. -501. 1619. 29. 197. 2.26 0.15 0.39 61.2 2.73 118.7 11 25.4 0.87 110 
sri e 1 5 20.:161 o. 1 027. O. O. -1 81 • 234 • 29. 29. 1 • 79 O. 1 5 0.05 35. 4 1 • 56 11 7. 6 0 30. 2 1. 03 1 26 
STIG1520461 O. 50692. O. 0.-36035. 46474. 29. 5661. 73.68 0.15 0.17 1371.1 61.10 92.3 0 577.1 19.75 531 
STIGIO 20461 O. t004. O. O. -159. 234. 29. 29. 1.71 0.15 0.07 34.4 1.53 117.0 3 29.4 1.01129 
STIGI020461 O. 4974. O. O. -2915. 4290. 29. 523. G.80 0.15 0.22 145.3 6.40 99.7 0 66.1 2.26 107 
STIGIS 20461 O. 993. O. O. -148. 234. 29. 29. 1.63 0.15 0.08 30.7 1.37 105.6 9 26.7 0.98 132 
STiGIS 201\61 O. 3126. O. O. -1598. 2522. 29. 307. 4.45 0.15 0.23 91.2 4.07 99.6 0 46.7 1.60 96 
DEADV320461 O. 959. O. O. -114. 234. 29. 29. 1.79 0.15 0.11 41.0 1.83 145.9 5 29.2 1.00130 
II~D~E~I\~D~Vu3~2~_0~~~6~1~ __ ~0~. __ 2~_5~9~4~. ____ ~0~. ____ ~0~. __ -~I~I~2~7~. __ ~2~3~1~6~. ____ ~2~9~. __ ~2~8~2~.~~5~.~3~6~~O~.~1~~.~O~.~3~1~~1~O~2~.~6~~8~.~1~4~~2~_4~0~.2~~0~ __ 4=6~.3~~1~.~6=5~1~0~4 ___ ~ 
IJEHlPI'f 20ll rq O. 904. O. O. -59. 234. 29. 29. 1.82 0.15~ 0.16 40.3 1.79 152.0 10 27.0 0.90 I:.lG 
DEIITPt120-161 O. 1499. O. O. -331. 1317. 29. 160. 3.45 0.15 0.40 107.7 4.80 245.1 3 30.7 1.05 112 
DE-SOA3 7.04G1 97G. O. O. -975. 6<15. 23-1. 29. 29. 1.91 0.15 0.10 45.7 2.03 159.8 0 35.4 1.21 132 
OESOA3 20~Gl 2~93. O. O. -2993. 15G2. 2601. 29. 317. 7.19 0.15 0.28 254.2 11.33 289.6 0 70.2 2.GO 123 
DFS(l/\~l 20,IGI O. 975. O. O. -130. 23.1. 2~. 2g. 1.91 0.15 0.10 4~.7 2.03 159.0 1 30.1 1.03 1~7 
DESOA320461 O. 2995. O. O. -1442. 2601. 29. 317. 7.19 0.15 0.28 254.2 11.33 289.6 0 62.0 2.12 109 
01801\0 20401 022. O. O. -922. 6~5. 234. 29. 29. 1.46 0.15 O.lG 29.8 1.33 110.3 0 31.7 1.09 144 
GTSOAO 20~nl 130~. o. O. -1304. tOGG. 972. 29. 116. 1.53 0.15 0.32 40.1 1.79 99.0 0 32.0 1.12 126 
S GIRAOU 20461 927. O. O. -927. 845. 234. 29. 29. 1.53 0.15 0.14 33.1 1.47 121. 7 0 32.3 ,., 11 1<11 
~ GTR!\08 20461 1750. O. O. -1750. 1224. 1503. 29. 183. 2.35 0.15 0.36 71.0 3.17 138.5 0 37.8 1.29116 
~ 01111\12 201'\61 925. O. O. -925. 801G. 234. 29. 29. 1.54 0.15 0.14 33.3 1.46 122.7 0 32.3 1.1014'1 
i GTRA12 20461 1730. O. O. -1730. 1220. 1490. 29. 182. 2.33 0.15 0.36 70.3 3.13 138.7 0 37.3 1.281t6 
I GIH!\16 20·<161 925. O. O. -925. 845. 234. 29. 29. 1.56 0.15 0.14 34.0 1.52 125.6 0 32.4 1.11141 ~ OTRA16 20.<161 1675. O. O. -167G. 1196. 1407. 29. 171. 2.35 0.15 0.36 71.3 3.18 145.2 0 37.4 1.26,16 
.~ GTR208 204Gl 926. O. O. -926. 845. 234. 29. 29. 1.51 0.15 0.14 32.0 1.43 118.1 0 32.1 1.10142 
~ GTn200 ~OIlGl 1538. O. O. -1538. 1129. 1184. 29. 144. 1.95 0.15 0.34 56.1 2.50 124.6 0 35.5 1.22119 ~lJTl(212 20~Un---~!T.12~~1~.~--~O~.----~O~.--~-9~2~_7~.--~074~5~.--~2~3~4~.----~2~9~.--~2~9~.--~1~.~5~2~_~0~.~1~5~~O~.~'~4~~3~2~.6~~r,~.4~5~---~1~t9~.~9---0~--~3~2~.~3~~'~.~'~O~1~4~1~--1 
~ 0TR212 ;'(1.101 l"O:l. O. O. -1603. 1155. 1273. 29. 155. 2.07 0.15 0.34 60.7 2.71 129.3 0 36.4 1.24 110 
~ GTR~IS 20~GI R~4. O. O. -924. 645. 234. 29. 29. 1.54 0.15 0.14 33.2 1.48 122:7 0 32.~ 1.10 141 
~ G1R216 20d61 1605. O. O. -1605. t 164. 1301. 29. 158. 2.18 0.15 0.35 65.0 2.90 138.2 0 3~.5 1.25 11? __ 
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r :,:,r:: -r'l:(I- flDV - [1[:::"; - EI'!OR c(jer:::tlt:f~A T I ON TECIINCiUJOY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT '5.2 
SlJrU'1,1\RY OF FUEL SAVED DY TYPE & ECONOr-IICS 
-----------FUEL liSE IN BTU~10··0-----------
* ~'GOGEI'IERA T I ON CASEr.( ~( llr-:<NOCOGEI'I - COGEN:x* rOHEI'l COGEN O&M rO\lER FESR CAPITAL NORM $/I(H ROI LEVL NORN ~mTlt 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COI\L DISTIL RESIDI_ CO.l\L RECID POI-!ER II-IEAT COST COST EOVL CitRa ENRa 
mol MW RATIO *10*-)1(6 (~) 
GTr~H08 201.161 952. O. O. -952. 645. 234. 29. 29. 1. 53 0.1 !j 0.12 32.9 1.47 118.0 0 33.0 1.13 139 
Grp.HOO 20461 2143. O. O. -2143. 1316. lAID. 29. 220. 2.44 0.15 0.31 73.0 3.25 116.3 0 44.0 1 :50 112 
GTRH12 20·<161 9·'15. O. O. -945. 645. 234. 29. 29. 1. 53 0.15 0.12 32.9 1.47 116.8 0 32.0 1.12 140 
GTRl,.!12 20461 2132. O. O. -2132. 1333. 1860. 29. 227. 2.47 0.15 0,.33 74.3 3.31 118.9 0 42.7 1.46 113 
(,lTnHl G 20<161 9·1,1. O. O. -9'14. 81.!!3. 234. 29. 29. 1. 55 0.15 0.12 33.4 1.49 120.9 0 32.9 1. 12 139 
GTI~Hl G 20461 2042. O. O. -2042. 1299. 1754. 29. 214. 2.46 0.15 0.33 74.2 3.31 124.0 0 42.2 1.44 113 
GTH30n 20461 !)56. O. O. -9G6. 045. 234. 29. 29. 1.52 0.15 0.11 32.1 1.43 114.5 0 33.0 1. 13 139 
GTR30G 20461 1626. O. O. -1826. 1102. 1362. 29. 166. 2.07 0.15 0.28 59.5 2.65 111. 2 0 41.1 1.41 113 
GTR312 20-161 944. O. O. -944. 0.<15. 234. 29. 29. 1 . !51 0.15 0.13 32.1 1.43 116.1 0 32.7 1. 12 140 
GTR:312 20<161 1('199. O. O. -1699. 12·</2. 1563. 29. 190. 2. lSi 0.15 0.32 63.9 2.05 114.8 0 40.2 1.37 114 
GTR316 20461 944. O. O. -94·1. £345. 234. 29. 29. 1. 53 0.15 0.12 32.7 1.46 116.3 0 32.6 1. 12 140 
GTR~16 20t~Gl 1880. O. O. -11386. 1235. 1511/). 29. 186. 2.24 0.15 0.3:? 65.9 2.94 119.2 0 40.n 1. 39 114 
FCP'(\J)S 2.0461 flOO. 0 .. O. -91).0. 8-15. 234. 29. 29. 3.73 0,15 0.09 42.7 1.9.0 146.7 0 37.1 1.27 la4 
FCPADS 20·<161 3876. O. O. -3676. 103-1. 3545. 29; 432. 36.13 0.15 0.28 244.7 10.91 215.4 0 116.6 3.99 15~ 
r-cnGps 2.o4G1 947. O. O. -947. 845. 234. 29. 29. 3.59 0.15 0.12 43.9 1.96 158.2 0 36.1 1.23 136 
I FCI1C[rS :W,.161 21328. O. O. -20?-O. 1613. ?804. 29. 342. 26.67 .0.15 0.36 210.2 9.37 253.7 0 06.4 2.96 140 
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(I6/0(Sj~~ . ::~ ~ )/\ rro GENERAL ELF.r; .. C(i['1rMIY 
JGSE-rFO-ADV-DES-ENGR COGENERATION TECI-li'1OLOGY AL TERNA TI VES STUDY 
REPeJRT 5.2 
SUI·U1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOf·11 CS 
-----------FUEL LISE IN BTlI*10s*6-----------
>.'C>:,COGENERI\TION CASE** **NOCOGEN - COGEN** POHER C.0GEN 08.11 F'o\-!ER FESR 
ECS PROCS 01 STI L RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REaD PO\!ER /HEAT 
f1W m'l ~I\TI6 
O~IOCGI'l 20631 O. 269. 39. O. O. O. 5. O. 0.64 0.05 O. 
SH1141 20631 o. 297. O. O. -7. 39. 5. 5. 0.69 0.05 0.10 
Srt-ll1l1 20631 O. 3134. O. O. -41. 218. 5. 27. 0.87 0.05 0.31 
STI1141 201531 O. O. 297. O. 289. -250. F 5. 5. 1.67 0.05 0.10 
S111141 20631 O. o. 384. O. 343. -166. F 5. 27. 1. 53 0.05 0.3~ 
STl-11 II i 20631 O. O. 297. O. 289. -258. A 5. 5. 1. 57 0.05 0.10 
STf1141 20631 O. O. 384. O. 343. -166. A 5. 27. 1. 27 0.05 0.31 
STtl0fW 20G31 O. 297. O. O. -7. 39. 5 .. 5. 0.69 0.05 0.10 
S I f10U8 20531 O. 362. O. O. -33. l'i2. 5. 21. 0.83 0.05 0.28 
STI'10013 20831 O. O. 297. O. 209. -250. F 5. 5. 1. 68 0.05 0.10 
STt10en 20631 O. O. 362. O. 329. -190. F 5. 21. 1.46 0.05 0.28 
STr10118 20631 O. O. 297. O. 289. -2G6. A 5. 5. 1.56 0.05 0.10 
SIt1U!38 2U631 O. O. 362. O. 329. -190. A 5. .2i. 1. 23 0.05 0.28 
PFBSTr1 20631 O. O. 297. O. 289. -256. 5. 5. 1 .61 0.05 0.09 
.. F'FOSTI'I 20531 O. O. 434. O. 372. -118. 5. 38. 1.86 0.05 0.37 
TlSTIH 20631 o. 297. O. O. -8. 39. 5. .5. 1. 13 0.05 0.09 
Tl~.,HH 2()fj31 O. 437. O. O. -64. 319. 5. 39. 2.48 0.05 0.37 
TISTMT 20631 O. O. 297. O. 209. -258. 5. 5. 1.87 0.05 0.09 
TISTNT 20631 O. O. 481- O. 399. -75. 5. 50. 3.50 0.05 0.40 
TlHHSG 20G31 O. 301. O. O. -11. 39. 5. 5. 1.26 0.05 0.08 
f-iTIlHSG 2D6~31 O. 348. O. O. -35. 118. 5. 14. 1. 97 0.05 0.19 
TllmSe 20631 O. o. 301. O. 269. -262. 5. 5. 2.09 0.05 0.00 
TIIIR:>e 20r:;;31 O. o. 367. O. 323. -217. 5. 16. 2.79 0.05 0.22 
STiRL 20631 305. O. O. -305. 289. 39. 5. 5. 0.89 0.05 0.07 
STI r~L 2()'j:,~ 1 t>22. O. O. -522. 381. 047. 5. 42. 1.44 0.05 0.28 
STIR!. 20631 O. 305. O. O. -16. 39. 5. 5. 0.69 0.05 0.07 
STiRL 20G31 O. 522. O. O. -141. 347. 5. 42. 1.44 0.05 0.28 
STiRL 20631 O. O. 305. O. 269. -266. 5. 5. 1. 59 0.05 0.07 
3TIHL 20(;31 O. O. 509. O. 410. -146. 5. 54. 2.43 0.05 0.31 
HEGT65 20G31 O. O. 312. O. 209. -273. A 5. 5. 1.62 0.05 0.05 
HEGTf,5 20631 O. O. 1031. O. 533. -176. A 5. 104. 4.24 0.05 0.26 
HEGTSO 20631 O. O. 312. O. 209. -273. A 5. 5. 1.62 0.05 0.05 
N 1-I:="G1 GO 20r;31 O. O. 716. O. 425. -222. A 5 . . 60. 2.96 0.05 0.22 0 
I HEGTOO 20631 O. O. 313. O. 289. -275. A 5 . 5. 1.63 0.05 0.04 ., 
., HEGTOO 20631 O. O. 504. O. 351. -258. A 5 . 30. 2.04 0.05 0.16 ... 
ii. FCt-lCCL 20G31 O. O. 377. O. 269, -339. 5. 5. 1.69 0.05 -0.15 
~ Ft:I'IC:CL 20631 O. O. 633. O. 416. -170. 5. 56. 2.61 0.05 0.20 E r-CSTCL 20031 O. O. 376. O. 289. -336. 5. 5. 1. 72 0.05 -0.15 
.. FCSTCL 20631 O. O. 822. O. 522. -5. 5, 100. 3.67 0.05 0.39 n ,. IGGTST 20631 O. o. 381. O. 289. -:.M3. 5. 5. 1. 75 0.05 -0. t6 I/) 
" 
[GIHST 20G31 O. O. 767. O. 4~3. -181. 5. '" .. 2.60 0.05 0.26 ? GTSOAR ~0631 O. 303. O. O. -14. 39. 5. 5. 0.64 0.05 0.07 i= GTSOI\I1 20631 O. 519. O. O. -133. 362. 5. 44. 1 . 16 0.05 0.31 z 
[I-
-
t, 
l!I 
~ 
II. 
-II--
~: 
~ z 
0 
CAI"ITI\L NORri! $/KW ROI 
caST COST EaVL 
*10ue6 (7,;) 
12.3 1.00 118.1 0 
11.7 0.96 107.1 999 
16.3 1.33 120.4 7 
26.6 2.17 243.1 0 
29.2 2.38 216.4 4 
25.1 2.05 229.3 0 
21.3 1. 73 157.5 11 
11.5 0.94 105.3 999 
14.7 1.20 114.7 10 
26.6 2'.17 243.0 0 
27.2 2.22 211.9 4 
25.0 2.04 228.5 0 
20.3 1.66 156.0 11 
26.3 2.15 240.8 0 
34.3 2.84 232.4 2 
22.2 1. 92 203.3 0 
72.4 6.91 400.9 0 
36.1 2.35 329.8 0 
105.9 8.64 648.2 0 
29.5 2.41 267.4 0 
57.8 4.72 464.6 0 
46.3 3.78 419.3 0 
85.1 6.94 654.3 0 
14.3 1. 17 128.0 0 
31.4 2.56 178.9 0 
14.3 1. 17 128.0 0 
31.4 2.56 179.2 0 
26.9 2.20 241.2 0 
62.4 5.09 320.0 0 
32.9 2.68 209.1 0 
133.9 10.93 412.8 0 
32.5 2.65 285.4 0 
90.0 7.35 387.9 0 
32.0 2.61 280.0 0 
57.2 4.67 336.0 0 
33.4 2.73 302.2 0 
70.9 5.79 382.3 0 
32.5 2.65 294.4 0 
92.1 7.52 382.4 0 
31.6 ·2.58 282.8 0 
71.5 5.83 318.0 0 
13.7 1.12 122.9 0 
23.5 1.92 134.5 0 
-~'-...... -~---~ 
: 
LEVL 
CHRG 
5.3 
5.2 
5.1 
6.3 
5.6 
6.0 
4.4 
5.2 
5.1 
6.3 
5.5 
6.0 
4.5 
6.2 
6.0 
6.6 
12.6 
7.5 
14.9 
7.4 
11.0 
8.9 
13.3 
6.2 
8.0 
5.5 
7.6 
6.2 
9.3 
7.0 
18.4 
7.0 
13.4 
6.9 
9.6 
7.6 
11. 1 
7.5 
12.6 
7.5 
10.7 
5.4 
6.4 
·-'I"!'"--~"':;;"i~~ 
. .. 
r:: Hi 
NORli HRnl 
ENRG 
1.00 80 
O.SS 143 
0.97 121 
1. 19 130 
1.05 111 
1. 15 130 
0.S4 112 
0.96 143 
0.9G 124 
1.20 130 
1.04 113 
1. 1 n 130 
0.86 114 
1. 18 129 
1. 14 111 
1. 24 134 
2.38 133 
1.43 130 
2.83 144 
1.41 132 
2.08 127 
1.60 132 
2.52 132 
1. 18 139._ 
1.60 115 
1.04 136 
1.45 109 
1.10 126 
1.77 109 
1.33 1~4 
3.49 14\) 
1.32 124 
2.53 114 
1.32 123 
1. 81 98 
1.4ti 101 
2.10 113 
1.43 102 
2.39 131 
1.42 100 I 
2.04 108 
1.02 137 
1 .21 111 
'~"'''''''''-_______ '''-~''o:.'''''~.:~ 
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I (?Sl~" r'r:)'j-An\l-DI~"~,,EtH:::I~ Cr·qD"U~l\TI 01'-1 lE('1 lj'!IJL.:;Y /11,1 !]~Hr\T I vr~ ~T'IIW 
m::rCi:n 5.2 
ECS PROCS 
Sut1r1ARV OF FUEL SAVED BY TYPE .~ ECCiNOt'll CS 
-----------FUEL USE IN BTU*10**6-----------
y,oi<COGEtlE.RlH 101'1 CASE*:~ lie ~~NOCOGEN - C013EN** POHER 
DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL RECIO 
08.M POUER FESR 
IHEAT 
CAPI TAL NORM $/K)4 ROI LEVL HQRM \omTli 
COST COST EQVL CHRG ENRG 
I'I\~ 
COGEH 
POHER 
111-1 RATlf *10**6 (7.) 
RTI\COO 20631 O. 301 . O. O. -12. 39. 5. 5. O. 62 0.05 0.00 13. 1 1 . 07 113.4 4 5.3 1 .00 1313 
GTACOO 20631 O. 464. O. O. -!l6. 301. 5. 37. 1.05 0.05 0.31 19.6 1.60 123.9 0 5.8 1.10113 
GTAC1220631 D. 301. O. O. -12. 39. 5, 5. 0.82 0.05 0.06 13.1 1.07 118.3 5 5.3 1.00 139 
GTAC12 ?0631 O. 499. O. O. -112. 367. 5. 45. 1.13 0.05 0.34 22.3 1.62 132.2 0 6.0 1.1;1 114 
t-m~V;lG 20(;31 O. 301. O. O. -12. 39. 5. 5. 0.02 0.05 0.08 13.2 1.00 119.6 4 5.3 1.00 138-
Orl\!;1620631 O. 526. O. O. -126. 409. 5. 50. 1.20 0.05 0.35 24.6 2.02 140.4 0 6.3 1.19 114 . 
GTHC 1 G 20631 O. 304 . O. O. - 1 5 . 39. 5. 5. O. 83 O. 05 O. 07 1 3 • 5 1 • 1 0 121 . 0 0 5. ;1 1 . 02 1 37 
GTWC1620631 O. 505. O. O. -175. 443. 5. 54. 1.22 0.05 O.Sl 24.9 2.04 126.7 0 6.6 1.26 111 
CC162620631 O. 304. O. O. -15. 39. 5. 5. 0.09 0.05 0.07 13.4 1.09 120.1 0 5.4 1.03 130 
CC162620631 O. 824. O. O. -309. 796. 5. 97. 1.64 0.05 0.37 35.0 2.86 132.5 0 7.9 1.49 117 
CC1G2220631 O. 303. O. O. -14. 39. 5. 5. 0.89 0.05 0.08 13.1 1.07 118.2 0 5.4 1.02 138 
CC162220631 O. 7~0. O. O. -250. 718. 5. 87. 1.61 0.05 0.36 34.6 2.02 142.6 0 7.6 1.45 117 
CC122220631 O. 303. O. O. -14. 39. 5. 5. 0.86 0.05 0.00 13.0 1.06 117.0 0 5.4 1.02 139 
CC122220631 O. 746. O. O. -254. 717. 5. 67. 1.53 0,05 0.30 32.9 2.69 136.7 0 7.4 1.40 117 
CCCG2220631 O. 301. O. O. -12. 39. 5, 5. 0.09 0.05 0.06 13.2 1.00 119.2 0 5.4 1.02 139 
CCOr.2220631 O. 630. O. O. -179. 500. 5. 71. 1.43 0.05 0.39 23.1 2.29 135.8 0 6.6 1.26 117 
STlG1520631 O. 319. O. O. -ao. 39. 5. 5. 0.91 0.05 0.03 16.3 1.33 140.2 0 5.9 1.11 129 
STIG1520631 O. 18154. O. 0.-12905. 16643. 5. 2027. 20.00 0.05 0.17 510.6 41.63 95.6 0 120.0 24.28 644 
STIB1020'531 O. 315. O. O. -26. 39. 5. 5. 0.63 0.05 0:04 13.1 1.07 113.0 0 5.4 1.03134 
STlGl020631 O. 1701. O. O. -10·14. 1539. 5. 107. 2.56 0.05 0.22 56.7 4.63 104.2 0 14.9 2.821?5 
S'IIGIS 20(:;:31 O. 314. O. O. -24. 39. 5. 5. 0.G3 0.05 0.04 13.0 1.06 113.0 0 5.4 1 •. 02 135 
STlG1320G31 0., 1120. O. O. -572. 903. 5. 110. 1.90 0.05 0.23 39.1 3.20 111.7 0 10.5 2.02111 
DEADV3 206:l1 O. 300. O. O. -19. 39. 5. 5. O. 92 O. 05 0.06 16.3 1 . 33 145.0 0 5.0 1.10 133 
DEAOV320631 O. 929. O. O. -404. a~9. 5. 101. 2.51 0.05 0.31 70.2 5.73 238.3 0 13.2 2.50 126 
·iJ!::rn;;w%Ur:;jl-·----u~---'~~j~l. o. o. -10. 39. 5. 5. 0.~1:3 0.05 0.09 16.2 1.32 147.4 0 5.7 1.06 13G 
IIIJIII'f1 ~~lJtdl O. ~j:r,. O. O. -110. 47~. 5. 57. 1.00 0.05 0.'10 42.0 3.50 230.3 0 0.4 1.50 120 
11F",('J/\8 ?or.:'ll ~11. O. O. -311. 209. 39. 5. 5. 0.91 O.OJ a.on 10.0 1.~7 13fi.O 0 0.4 1.~::- 13C> 
DfSOA320G31 1072. O. O. -1072. 5D~. 932. U. 113. 3.19 O.nG 0.20 qO.O 7.04 265.3 0 lP.7 3.73 150 
-1.11:.:;\);\:3 21)uai ----'----;';O:-'-.-~3=-;,--iI~.---;o';-'.--'--'-;u';-.-'---'-:2';-1;-.:---~3~!J~. ---:.J"'r.:-'-. -...;....;.."'5"". ---':;0:-'-. ':;9:i',--;;O:-'-.-;;0;;;5:--"'O"."'0;';;5;---;I"Ll;j"."i5;---i,".";;27136 .-0-0---5 :'I-r,-Oii"133-
[JI;:!J(IJ\820n:.11 O. 1072. O. O. -517. 932. 5. 113. 3.19 0.05 0.20 96.0 7.04 265.3 0 17.2 3.26139 
ClTSCl./\O 20(';31 30?. O. O. -302. 2ml. 39. D. ri. 0.02 0.0::; 0.00 12.!l 1.05 11(';.3 0 5.n 1.13 '-12 
CHSrI'\D 20G31 496. O. O. -·19r;. 302. 341). t:i. 42. 1.07 o.m; 0.32 20.0 1.63 119.1 0 6.9 1.31 119 
~-(:iii(l,ufl ;'~iJ':;;H'---::iU;j. u. o. -~<O;I. ;!I1!l. :~9. 5. 5. 0.63 0.05 0.06 13.6 1.13 124.5 0 6:'1 1.1trl~O-" 
J OTRAOO 20031 027. O. O. -627. 436. 536. 5. ~G. 1.40 0.05 0.36 32.0 2.62 155.D 0 0.7 1.0D 1~1 
::! GTRI\12 20531 302. O. O. -302. 289. 39. 5. 5. 0.03 0.05 0.00 13.6 1.12 123.9 0 6.1 1.15 141 
a OTRA12 20631 620. O. O. -620. 437. 534. 5. 05. 1.37 0.05 0.36 30.7 2.51 150.5 0 0.4 1.60 121 
.lITi1/\lG ;~I)G~J1 3U2. O. O. -302. 209. 39. 5. 5. 0.84 0.05 0.06 14.0 1.14 125.9 0 G.l 1.15 140 
~ GTIV\lG 20031 {;(lO. O. O. -GOO. 1128. 504. 5. -61. 1.37 0.05 0.36 31.1 2.54 156.0 0 0.5 1.61 120 
t GTn200 20G31 303. O. O. -303. 289. 39. 5. 5, O.~3 0.05 0.08 13.5 1.10 1~1.7 0 G.O 1.14 141 
~ GTP.?OO 20631 551. O. O. -551. 404. 42~. ~. 52. 1.22 0.05 0.34 25.2 2.06 137.0 0 7.7 1.46 110 
"lJ'tl<r.!l:? 20CJ:J1 :JO!J. o. O. -:"~(J3. 209. 3!J. 5. 5. 0.83 0.05 0.00 13.6 1.11 122.0 0 6.1 1.16 1~1 
~ GTR?l? 20031 574. O. O. -574. 414. 436. 5. 56. 1.27 0.05 0.34 27.0 2.20 141.6 0 0.0 1.52 119 ~ rnR21G 20G31 302. O. O. -302. 209. 39. 5. 5. 0.63 0.05 0.06 13.7 1.12 123.6 0 6.1 1.15 141 
~ ~, I n;:~ I (; 20GCt I _!; I J=-.:.,.. ___ O=..:.., __ --=0..:... __ -.:.:"..:..7..::~;..:... _-..:-1..:,1..:..7..:.._--.....:-1:..:.{';:25:..:. ___ ..:5::.,:.:..-.-....::5::.,:7:...,:.:..-._1:.,..:..;3:::..:...1 .-..:0:::...:...:, 0=5 __ 0"". -'-3.;...5._--=2...;.8"" . ..,;.6_-,;;;;2;.,;. ....:.3...:.3_...;1_4;.,.;;9...:. ....;7_--"0'--_...;8;;.,;.;...1:___':...:....;5:;;,..4..;........'.:...'.:...9::..--_ 
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SUf1MARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-
-----------FUEL USE 1M BTU*10*~G----------- ; 
**COGENERATION CASE** **NOCGGEN - COGEN** POWER CaGEN O&r1 POWER FESR CAPITAL ".ORM S/KW ROI LEVL NORM WP.nt 
ECS PROCS DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD POWER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRB 
M\~ MW RATIO *10**6 00 
GTRI-IOe 20631 307. O. O. -307. 209. 39. 5. 5. 0.84 0.05 0.06 13.9 1.13 123.7 0 6.1 1. 16 139 
GTI\\-IOO 20631 767. O. O. -767. 471. 648. 5. 79. 1.44 0.05 0.31 32.2 2.63 130.3 0 9.6 1.63 120 
GTRW12 20631 306. ' O. O. -306. 269. 39. 5. 5. 0.83 0.05 0.07 13.9 1. 13 124.0 0 6.1 1. 16 139 
GTRI~12 20631 764. O. O. -764. 477. 669. 5. 81. 1.45 0.05 0.33 32.7 2.67 133.0 0 9.G 1. SO 1£!1 
Gl11\-/16 20631 306. O. O. -306. 239. 39. 5. 5. 0.84 0.05 0.07 14.1 1. 15 125.7 0 6.1 1.16 139 
GTRI·1.16 201331 731. O. O. -731. 465. 628. 5. 77. 1.44 0.05 0.33 32.7 2.67 138,2 0 9.4 1. 78 H.!O 
GTR300 20631 307. O. O. -30,'. 299. 39. 5. 5. 0.83 0.05 0.06 13.6 1. 11 120.6 0 6.1 1. 16 1 ~J9 
GTR30a 20631 654. O. O. -6'54. 423. 488. 5. 59. 1.28 0.05 0.28 26.7 2.18 124:9 0 8.7 1. 65 115 
GTR312 20G31 305. O. O. -303. 209. 39. 5. 5. 0.83 0.05 0.07 13.6 1.11 122.0 0 6.1 1.15 140 
GTR312 20631 680. O. O. -680. 445. 560. 5. 68. 1.33 0.05 0.32 28.5 2.33 128.6 0 8.1 1.66 119 
GTR316 20631 306. O. O. -306. 269. 39. 5. 5. 0.84 0.05 0.07 13.8 1. 13 123.7 0 6.1 1. 16 140 
GTR316 20631 676. O. O. -676. 442. 552. 5. 67. 1.35 0.05 0.32 29.4 2.40 133.1 0 8.9 1.68 118 
FCPAOS 20631 311 . O. O. -311. 289. 39. 5. 5. 0.92 0.05 0.05 14.6 1. 19 128.6 0 6.4 1. 21 1~7 
FCf'ADS 20'.331 1386. O. O. -1386. 651. 1269. 5. 155. 7.61 0.05 0.28 93.2 7.61 217.1 0 25.1 4.76 116 
FCf1CDS 20631 306. O. O •. -306. 209. 39. 5. 5. 0.91 0.05 0.07 14.8 1. 21 132.3 0 6.3 1. 19 139 
FCNCDS 20631 1013. O. O. -1013. 576. 1004. 5. 122. 5.96 0.05 0.36 60.4 6.56 251.9 0 19.5 3.70 161 
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-----------FUEL USE IN BTU~10.~6-----------
UCOl3ENERI\TION CASEn uNocoeEN - COGENn PO\lER COGEN OGM pm<lER FESR CAPITAL NOifri~--;/K'1 ROI LEVL "'ORr., WRTf .. 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD rOWER IIIEAT COST COST EQVL CHRG EIIIRG 
ONt)CGN 
STI'1141 
SHI141 
STf1141 
STtH41 
STr'1141 
STM141 
S1'1'1080 
STI"lOe6 
STf103e 
PFI3STf'l 
PFOSTrl 
IISIHf 
TlSTrn 
TlSTNT 
TlSTMT 
'111'1":::;8 
TIHRSG 
STIRL 
STiRL 
201321 
20621 
20821 
20621 
20821 
20821 
20021 
20621 
20621 
20821 
20821 
20621 
20821 
20321 
20(\21 
20021 
20021 
20621 
20621 
20821 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
O. 
o. 
O. 
o. 
132. 
190. 
116. 
125. 
132. 
o. 
0, 
o. 
O. 
125. 
o. 
o. 
o. 
o. 
126. 
159. 
O. 
O. 
129. 
2. 
O. 
O. 
50. 
O. 
o. 
125. 
132. 
125. 
132. 
O. 
126. 
126. 
126. 
146. 
o. 
O. 
126. 
O. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
MW NW RATIO *10U6 on 
O. CI. 6. O. 0.32 0.24 O. 3.5 1.00 119.3 0 4.7 1.00 eo 
-9. 50. 6. 6. 0.61 0.24 0.24 6.9 1.96 186.7 10 4.4 0.94 144 
-12. 62. 6. 8. 0.49 0,24 0.28 6.6 1.87 172.0 Hi 4.1 0.891::;6 
116. -76. F 6. 6. 1.07 0.24 0.24 13.6 3.84 370.1 7 4.3 0.92 133 
120. -6~. F 6. 8. 0.86 0.24 0.28 12.3 3.49 319.8 11 3.8 0.81 124 
1 1 6 • -76 • A ,6 . 6. O. 98 O. 24 O. 24 1 1 • 6 3. 29 31 6. 6 1 0 4 . 0 0 • BS 133 
120. -69. A 6. 8. 0.75 0.24 0.28 9.9 2.79 255.6 17 3.4 0.73 125 
-9. 49. 6. 6. 0.46 0.24 0.24 5.9 1.66 160.0 18 ~.1 0.89 135 
116. -76. F 6. 6. 0.62 0.24 0.24 11.4 3.21 309.6 12 3.0 0.92121 
116. -76. A 6. 6. 0.72 0.24 0.24 9.3 2.63 253.4 17 3.5 0.75 123 
116. -76. 6.. 6. 1 • 1 8 O. 24 O. 24 15. 4 4 • 37 41 g. 1 5 4 . SO. 99 13~ 
128. -56. 6. 11. 1.06 0.24 0.33 15.3 4.34 358.0 9 4.0 0.86 126 
O. -10. 50. 6. 6. 0.95 0.24 0.24 19.9 5.61 538.1 0 6.1 ,.32 138 
O. -23. 116. 6 •. 1-1. 1.17 0.24 0.37 33.1 9.36 709.5 0 7.3 1.58137 
O. 116. -76. 6. 6. 1.47 0.24 0.24 28.3 7.99 765.0 0 6.3 1.3n 136 
159. O. 136. -43. G. 14. 1.64 0.24 0.37 42.0 11.88 900.4 0 7.2 1.041an 
7. O. -13. 43. 6. 6. 0.83 0.24 o~ 16 26. ~ 7.38 703.3 0 6.9 1.48 121 
133. O. 114. -04. 6. 5. 1.27 0.24 0.18 33.7 9.52 9013.5 0 6.9 1.48120 
O. -132. llG. 50. 6. 6. 0.58 0.24 0.20 7.0 1.99 162.4 0 5.2 1.12 143 
O. -1 90. 144 . 144. 6. 1 8. O. 58 O. 24 O. 34 10.9 3. 07 1 95. 6 0 5. 6 1 . 201 31 
STII~L 
.. STIR!. 
20821 
20(121 
20f.'21 
20021 
o. 
o. 
o. 
o. 
132. 
190. 
O. O. -16. 50. 6. 6. 0.59 0.24 0.20 7.0 1.99 182.6 8 4.0 0.97 139 
O. O. -46. 144. 6. 10, 0.58 0.24 0.34 10.9 3.00 195.8 6 4.5 0.97 12G 
~TIHL 
!.>TIrU_ 
IIEG rl3~ ?0821 
O. 132. O. 116. -02, 6. 6. 1.05 0.24 0.20 13.9 3.94 360.9 7 4.4 0.94 1~8 
O. i90. O. 144. -116. O. 10. 1.02 0.24 0.34 10.4 5.20 331.2 9 3.9 0.63 115 
o. O. 133. O. 116. -83. A 6. 6. 1.21 0.24 0.20 24.2 6.85 622.1 0 5.7 1.22 It:!O 
IIEeTCti 20021 o. O. 201. O. 147. -46. A 6. 19. 1.44 0.24 0.94 40.0 11.29 679.5 0 6.6 1.42 121 
HEGT60 201)21 O. O. 145. O. 116.-96. A 6. 6. 1.22 0.24 0,12 24.0 6.80 565.3 0 5.0 1.26 120 
IIEGTGO 20621 O. O. 226. O. 143. -05. A 6. 17. 1.41 0.24 0.20 37.2 10.53 561.4 0 6.9 1.41s 109 
11!~(;Iroo 20021 O. O. 14'1. o. 116.-97. A 6. 6. 1.14 0.24 0.11 22.2 6.27 515.1 0 5.6 1.20 116 
HEI3TOO 20t'21 O. O. 166. O. 122. -96. A 6. 9. 0.99 0.24 0.14 23.6 G.67 485.3 1 5.5 1.16 108 
FCf1CCL 20021 O. O. 131. O. 116. -01. 6. 6. 1.25 0.24 0.21 21.3 6.03 555.1 1 5.4 1.17 l~O 
FCMCCL 20021 O. O. 161. O. 141. -49. 6. IG. 1.41 0.24 0.34 28.9 G.IO 544.7 1 5.6 1.20122 
~ ,"CSI'CL 20021 O. O. 130. O. 116,. -eo. 6. 6. 1.26 0.24 0.22 20.6 5.03 543.2 1 5.4 1.15 131 
J FC3TCL 20021 O. O. 235. O. 171. -1. 6. 28. 1.00 0.24 0.42 37,4 10.56 543.6 2 5.9 1.20 118 
~ li'3GTST 20021 O. O. 13G. O. 116. -87. 6. 6. 1.27 0.24 0.16 20.8 5.68 521.9 0 5.5 1.1812G 
i IGGTST 20~O~,2~1r-__ -.O~. ___ -..~0~. __ ~2~19~. ____ ~0~. __ ~lFr~~I~. ____ -5~2~_~, ______ ~6~. __ ~2~O~. __ ~I~.~3~2 __ ~0~.~2~4_0.31 30.7 8.60 470.3 2 5.6 1.20 113 ~ l-lISO/\J: 20U21 o. 134. O. O. -10. 00. G. 6. 0.57 0.24 -0*.';:~-7-1-:::9-""::;;:;7~.i:::6-~2":'.71~5--i,i:::9~3":'.71---:;::6'---':;4;'::'.~6:--;O:-:.~9~9:-:'-=3O:7;--
f OTSOAR 20021 O. 169. O. O. -49. 132. 6. 16. 0.50 0.24 0.31 9,9 2.79 170.3 6 4.6 0.90 124 
t; GTACOO 2(1)21 0; 132. O. O. -lG. 50. 6. 6. 0.54 0.24 0.20 6.9 1.94 177.7 10 4.4 0.95 139 
l;; GTAC08 20621 O. 169. O. O. -35. 110. 6. 13.' 0.45 0.24 0.31 7.9 2.24 159.6 12 4.2 0.91 1~0 
., (;IIAcl;;:!' 20821 u. 131. o. o. -n;. 50. 6. 6. 0.55 0~24 0.21 6.9 1.98 180.4 10 4.4 0.95 140 ~ IHAC12 2n621 O. 102. O. O. -41. 134. G. 16. 0.46 0.24 0.34 9.0 2.53160.0 10 4.2 0.91 1~0 E ATAC16 ~0221 o. 131. O. O. -13. 50. 6. 6. 0.55 0.24 0.21 7.2 2.02 166.0 9 4.5 0.96 189 
~:-. ------.. -' 
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-----------FUEL USE IN BTU*10w*6-----------
uCOGEI'IEnATION CASE** *~NOCCIGEN 
-
COGENu. POWER COGEN O&r-f PO\'/ER FESR 
ECS PROCS DISTIL nESIDL COAL DISTIL RESIDL 
GTAC16 20821 O. 192, O. o. -46. 
GTWC16 20021 O. 136. O. O. -20. 
GTWC16 20021 O. 213. O. O .. -64. 
CC162G 20821 O. 135. O. O. -19. 
CCI<;26 20821 O. 300. O. O. -113. 
CC1622 20021 O. 134. O. O. -18. 
CC1622 20021 O. 273. O. O. -94. 
CC1222 20021 O. 134. O. O. -18. 
CC1?22 20621 O. 272. O. O. -92. 
CCOO22 20021 O. 131. O. O. -15. 
CC0022 20021 0: 230. O. O. -65. 
STI1315 20021 O. 154. O. O. -38. 
STlG15 20021 O. 6615. O. O. -4703. 
STlGl0 20021 O. 150. O. O. -34. 
STIG10 201321 O. 649. O. O. -300. 
STiElIS 20€l21 O. 147. O. O. -31. 
STl13IS 20821 O. 408. O. O. -209. 
DEADV3 20821 O. 132. O. O. -lG. 
DEADV:l 20021 O. 231. O. O. -68. 
DEIHrr·! ~OO21 o. 120. O. O. -12. 
bEIIlTfl 20821 O. 196. O. O. -43. 
DESO/\3 201321 134. O. O. -134. 116. 
OESOA3 20821 23G. O. O. -235. 162. 
OESOA3 20~21 O. 134. O. O. -lD. 
DESUA3 20821 O. 235. O. O. -73. 
ElTSOI\D 20321 132. O. O. -132. 116. 
GTSOI\O 2()O21 181. O. O. -161. 139. 
GTRI\Of; 20821 133. O. O. -133. 116. 
GTI~1\08 20021 228. O. O. -228. 160. 
GT/V"2 20G21 133. O. O. -133. 11 G. 
OTRI\12 20021 226. O. O. -226. 159. 
GTRAtG 20t:l2i 133. O. O. -133. 116. 
N GTRAI6 2(1021 219. O. O. -219. 156. 0 
J GTR20e 20021 133. O. O. -133. 116. 
.. GTR~08 20021 201. O. O. -201. 147. .. 
a: GTR212 20'321 133. O. O. -133. 116. 
i GTR212 20021 209. O. O. -209. 151 . GTR21G 201321 133. O. O. -133. 116. 
t GTI~216 200~1 209. O. O. -209. 152. )- OTm:(lS 20321 139. O. O. -139. 116. to 
~ GTmW8 20021 200. O. O. -200. 172. 
GTRH12 20021 137. O. O. -137. 116. 
; (,!TRH12 20021 276. O. O. -278. 174. 
~~mH1G 201)21 137. O. O. -137. 116. 
-
I 
" C 
II. 
---
P-
t 
2 
0 
~; 
t. 
COAL REaD 
t1\., 
149. 6. 
50. 6~ 
162. 6. 
50. S. 
290. 6. 
50. O. 
262. 6. 
50. 6. 
261. 6. 
50. G. 
211. 6. 
50. 6. 
6065. 6. 
50. 6. 
561. 6. 
50. G. 
329. 6. 
50. 6. 
206. 6. 
50. 6. 
172. 6. 
50. 6. 
204. 6. 
50. 6. 
204. 6. 
50. G. 
127. 6. 
GO. 6. 
196. 6. 
50. 6. 
194. 6. 
50. 6. 
184. 6. 
50. 6. 
155. 6. 
50. G. 
166. 6. 
50. 6. 
170. 6. 
UO. 6. 
236. 6. 
50. 6 .. 
244. 6. 
50. 6. 
PCIt-lER 
r-1W 
18. 
6. 
20. 
6. 
35. 
6. 
32. 
6. 
32. 
6. 
26. 
6. 
739. 
6. 
60. 
6. 
40. 
6. 
25. 
6. 
21. 
6. 
25. 
6. 
25. 
6. 
15. 
6. 
24. 
6. 
24. 
6. 
22. 
S. 
19. 
6. 
20. 
6. 
21. 
6. 
29. 
6. 
30. 
G. 
-
" 
= 
IHEAT 
RATIO 
0.51 0.24 0.35 
0.56 0.24 0.18 
0.54 0.24 0.31 
0.65 0.2,1 0.18 
0.01 0.24 0.37 
0.54 0.24 0.19 
0.7G 0.24 0.38 
0.64 0.24 0.19 
0.75 0.24 0.38 
0.611 0.24 0.21 
0.69 0.24 0.39 
0.62 0.24 0.07 
10.73 0.24 0.17 
0.60 0.24 0.10 
1.27 0.24 0.22 
0.60 0.24 0.11 
0.92 0.24 0.23 
0.64 0.24 0.20 
0.77 0.24 0.37 
0.67 0.24 0.22 
0.74 0.24 0.40 
0.63 0.24 0.19 
0.87 0.24 0.36 
0.63 0.24 0.19 
0.87 0.24 0.36 
0.S4 0.24 0.20 
0.45 0.24 0.32 
0.57 0.24 0.19 
0.60 0.24 0.36 
0.S7 0.24 0.20 
0.60 0.24 0.36 
0.53 0.24 0.20 
0.60 0.24' 0.36 
0.56 0.24 0.20 
0.53 0.24 0.34 
0.~7 0.24 0.19 
0.55 0.24 0.34 
0.57 <-'.24 0.:20 
0.57 0 .. 24 (l.35 
0.53 0.24 Q.16 
0.66 0.24 0.3" 
0.50 0.24 0.17 
0.66 0,24 0.33 
0.50 0.24 0.17 
'1'.01;: 20 
CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL tlOnl'1 WRTH 
COST COST EQVL CHRG EtiRG 
*10**6 (Xl 
10.0 2.84 178.7 9 4.3 0.93 125 
7.5 2.11 188.1 6 4.6 0.99 13G 
10.7 3.01 170.5 4 4.7 1. 01 120 
7.7 2.17 193.6 3 4.7 1.02 13S 
15.6 4.40 176.9 0 5.2 1. 13 110 
7.4 2.09 188.4 5 4.7 1.00 138 . 
14.6 4.14 182.7 2 5.0 1.07 113 
7.2 2.04 184.4 5 4.6 0.99 ISO 
14.0 3.95 175.4 3 4.9 1.04 113 
7.4 2.08 191.4 G 4.6 0.9!) 129 
12.1 3.43 180.3 6 4.5 0.97 119 
7.7 2.17 170.0 0 5.1 1.11 124 
196.6 65.57 101,4 0 70.6 16.90 460 
7.4 2.08 167.9 0 5.0 1.07 127 
22.7 6.42 119.4 0 9.8 2.10 104 
7.2 2.04 167.3 0 4.9 1.05 129 
15.4 4.36 129.1 0 7.2 1.54 101 
9.4 2.66 242.6 2 4.0 1.03 135 
17.5 4.94 258.7 0 5.3 1.13 118 
9.4 2.64 248.6 4 4.7 1.02 lS8 
15.0 4.25 262.1 4 4.0 1.02 IN 
8.0 2.50 225.7 0 5.5 1.t8 1:39 
21.3 6.01 308.6 0 7.2 1.54 124 
8.8 2.50 225.7 3 4.8 1.03 1$5 
21.3 6.01 308.6 0 5.9 1.27 117 
6.7 1.88 171.9 0 5.1 1.10 143 
8.0 2.27 151.8 0 5.2 1. 11 134 
7.9 2.23 202.1 0 5.3 1. 15 140 
13.0 3 .. 66 193.0 0 6.0 1.20 124 
7.8 2.21 201.0 0 5.3 1. 14 141 
13.1 3.69 197.3 0 5.9 1.28 125 
8.1 2.28 207.5 0 5.3 1. 15 ·140 
13.3 3.75 207.0 0 6.0 1.23 125 
7.5 2.11 191.4 0 5.3 1.13 141 
10.5 2.98 179.3 0 5.£: 1.20 129 
7.6 2.16 195.6 0 5.3 1.14 141 
1\'4 3.22 186.0 0 5.7 1.24 127 
7.8 2.20 199 .. 9 0 5.3 1. 14 141 
12.0 3.39 195.6 0 5.0 ·'.24 127 
8.0 2.26 197.1 0 5.5 1. 10 137 
14.4 4.06 175.2 0 6.9 1.49 118 
8.0 2.26 199.0 0 G.G 1. 17 138 
14.6 4.13. 179.1 0 6.8 1.46 119 
0.2 2.32 204.2 0 5.5 1. 10 130 
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"''''COGENERATION CASE'''''' >t::::NOCOGF.N - COGEN** POWER CaGEN 
POI-IER 
r~1\" 
O~'·l POHER FESR 
IH:r.&'T 
RATIO 
ECS PRClCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD 
I 
.. 
0 
I 
" .. ~ 
it 
I 
~ 
t-
I! 
>-111 
" z: 
I' 
7-
GTHH16 
GTR306 
GTR308 
GTR312 
811,;112 
G1R316 
GTRSIS 
FCPADS 
FCPADS 
FCI1CDS 
FCMCDS 
-...-----_ ... 
0:,-. It . 
r' 
" ~
I\. 
.1---
~ 
r:: 
~ 
I' 
:z 
0 
:l: , 
20821 
20621 
20621 
20821 
- -
20621 
20821 
20621 
20021 
20021 
20021 
201)21 
-
267. 
139. 
236. 
137. 
240. 
137 
246. 
133. 
240. 
137. 
369. 
O. 
O. 
o. 
o. 
o. 
o 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
o 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
-267. 
-139. 
-236. 
-137. 
-248. 
137 -
-246. 
-133. 
-240. 
-137. 
-369. 
170. 
116. 
104. 
116. 
162. 
'16 ..; 
~i~J • 
Jl!: 
167. 
116. 
210. 
229. 
50. 
178. 
50. 
204. 
"0 ;) 
201. 
50. 
219. 
50. 
3G6. 
folW 
> 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6 . 
5. 
6. 
6. 
6. 
6. 
28. 
6. 
22. 
6. 
25. 
6 
24. 
6. 
27. 
6. 
45. 
0.66 
0.57 
0.57 
0.57 
0.60 
o 58 
0.61 
0.92 
2.52 
0.91 
3.91 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
o 24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.33 
0.16 
0.28 
0.17 
0.32 
017 
0.32 
0.20 
0.38 
0.17 
0.36 
CAPITAL 
COST 
*10**6 
14.6 
7.6 
11.5 
7.7 
12.5 
7 9 
12.9 
7.6 
16.7 
8.2 
29.3 
NORM 
COST 
4.13 
2.14 
3.25 
2.17 
3.52 
2 24 
3.65 
2.15 
4.71 
2.32 
;ii.:27 
S/K\O' ROI 
EQVL 
on 
187.2 0 
105.4 0 
164.6 0 
191.7 0 
171.5 0 
197 2 0 . 
178.9 0 
195.4 0 
237.1 0 
203.4 0 
270.6 0 
~'-"'2'''''1 lilt 1 . 
LEVL 
CHRG 
NORM WRTH 
ENRG 
6.7 1.44 120 
5.5 1.18 137 
6.4 1.38 122 
5.4 1.16139 
6.3 1.:J6121 
5 4 1 17 133 
6.4 1.38 121 
5.6 1. 21 143 
8.2 1. 76 133 
5.0 1.25 139 
12.0 2.08 136 
,--
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I'.C~:COGENERATION cASEn uNOCOGEN 
- COGEN" PO!.4ER COGEN OGM POWER FESR CAPITAL NOAM $/KI~ RO! LEVL HaRM WRTM 
ECS PRoes OISTIL RESIDL COAL Df STI L .r,:i:SI DL COAL REGlD POWER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
MW M\</ RATIO .,0*lI!6 (lU 
OI'lOCGN 22601 O. 20l. 51. O. O. O. 6. O. 0.41 0.13 O. ts.2 1 .• 00 9G.2 0 6.7 1.00 80 
STMI41 22601 O. 211. O. 0. -1O. 5lo G. 6. 0.76 0.13 0. t6 9.1 1.74 148.0 7 8.5 0.96 137 
STr-1141 22601 O. 226. O. O. -16. 82. 6. 10. 0.60 0.13 0.23 8.8 1.68 132.6 14 6.1 0.92 131 
STM141 22901 O. O. 211. o. 201. -160. F 6. 6. 1.40 0.13 0.16 19.3 3.69 313.2 7 6.3 0.94 124 
STM141 22601 O. O. 226. O. 210. -144. F 6. 10. 1.11 0.13 0.23 17---:-4 3.31 262.3 12 5.4 0.81 1 t7 
snn41 22601 o. O. 21l. O. 201- -t60. A 6. 6. 1.29 0.13 0.16 16.7 3.19 270.4 10 5,9 0.88 124 
STM141 22601 O. o. 226. 0 .. 210. -144. A 6. 10. 0.97 0.13 0.23 13.2 2 .. 52 199.1 18 4.8 0.72 tiS 
STN088 22601 O. 21l. O. O. 
- 1 o. 51. 6. 6. 0.72 0.13 0.16 8.4 1.61 136.7 10 6.4 0.96 13B 
STI"1068 22601 O. 215. O. O. -11. 60. 6. 7. 0.57 0.13 0.18 7.8 1.49 123.6 17 6. t 0.92 131 
STMOf;l8 22601 O. O. 21" O. 201- -160. F G. 6. 1.32 0.13 O.IG 18.0 3.44 291.6 8 6.0 0.91 12·~ 
STM068 22601 O. O. 215. O. 204. -1513. F 6. 7. 1.05 0.13 0.18 16.0 3.05 253.7 12 5.5 0.82 tf5 
sTt10an 22601 o. O. 21L O. 201- -160. A 6. 6. 1.21 0.13 0.16 le.O 2.8G 242.5 12 5.6 0.84 125 
Sl('1066 22601 O. O. 215. O. 204. -155. A 6. 7. 0.93 0.13 0.16 12.4 2.37 197.1 19 5.0 0.74 117 
PFBSTr1 22601 O. O. 212. O. 201. -161. 6. 6. 1.4& 0.13 0.16 20.6 3.93 332.6 a 6.5 0.97 123 
PF8STI1 22601 O. O. 252. O. 225. -121. 6. lG. 1.45 0.13 0.29 21.3 4.07 269.1 9 5.7 0.05 11::; 
TlSTt-1T 22601 O. 211. O. O. - 1 O. 51. 6. 6. 1. 11 0.13 0.16 23.2 4.44 375.2 0 8.4 1.26 129 
TlSH1T 22601 O. 273. O. O. -35. 174. 6. 2t. 1.63 0.13 0.34 48.8 9.32 609.6 0 10.9 1.64 125 
TlSTfn 22601 O. O. 211. O. 201. -161. 6. 6. t. 78 0.13 0.16 34.8 6.G5 5G2.3 0 8.3 1.25 125 
TlSTf1T 22601 O. O. 273. O. 238. -99. 6. 21. 2.27 0.13 0.34 62.0 11.83 774. i 0 10.4 1.56 122 
TlHRSG 2260l O. 221- O. O. - 1 9. 5" 6. 6. 1.24 0.13 0.12 32.0 6.11 495.0 0 9.6 1. ... 4 126 
TII-IHSG 22601 O. 242. O. O. -31. 82. 6. 10. 1.34 0.13 0.17 42.2 8.04 595.3 0 10.7 1.61 121 
TII-IRSG 22601 O. O. 221. O. 201- -170. G. 6. 1.93 0.13 0.12 44.6 8.52 G90.7 0 9.7 1.45 123 
TlHRS9 22601 O. O. 242. O. 210. -160. G. 10. 1.93 0.13 0.17 54.2 10.34 765.5 0 10.4 1. 156 116 
STiRL 22601 222. O. O. -222. 201- 51- 6. O. 0.73 0.13 0.12 10.0 1.91 153.7 0 8.0 1.20 135 
STIRL 22001 335. O. O. -330. 240. 206. 6. 25. 0.64 0.13 0.26 19.4 3.52 187.5 0 9.4 1.40 115 
STIRL 22GOl O. 222. O. O. -21- 51, 6. O. 0.73 0.13 0.12 10.0 1. 91 153.8 1 6.8 1.03 131 
GTIRL 22G01 O. 33G. O. O. -67. 200. 6. 25. 0.84 0.13 0.26 18.4 3.52 187.8 0 7.6 1.15 109 
STIRL 22001 O. O. li!22. O. 201. -172. 6. 6. 1.35 O. '3 0.12 19.9 3.79 305.0 6 6.4 0.9G 110 
$T1RL 22601 O. O. 335. O. 246. -127. 6. 25. 1. 54 0.13 0.26 32.S 0.20 330.0 {) 0.6 0.99 99 
I-IEGT85 22601 O. O. 240. O. 201. -189. A 6. 6. 1.50 0.13 0.05 29.8 5.69 424.5 0 7.9 1.18 110 
HEGTS5 22601 O. O. 1018. G:.; 42t. -232. A G. 96. 4.42 0.13 0.16 126.2 24.08 423.0 0 18.6 2.78 lOS 
HEGT60 22601 O. O. 237. O. ' 201. -187. A 6. 6. 1.49 0.13 0.06 29.0 p.54 417.0 0 7.8 1. 16 t 11 
~ HEGr60 22601 O. O. 504. U. 280. -190. A 6. 38. 2.41 0.13 0.15 65.5 12.49 443.1 0 11.5 1.73 69 I HEGTOO 22601 O. O. 236. O. 201. -185. A 6. 6. 1.46 0.13 0.06 27.7 5.29 400.7 1 7.6 1.14 112 III 
III HEGTOO 22E)01 O. O. 320. O. 22G. -194. A 6. lG. 1. 51 0.13 0.12 37.5 7.15 400.2 0 8.3 1.24 2G .. 
n: FCMCCL 22$01 O. O. 217. o. 20t. -16G. 6. G. 1.52 0.13 0.14 27.0 5.15 424.9 2 7.4 1.10 121 
~ fC~1CCL 22501 O. O. 333. O. 259. -90. G. 30. 2.15 0.13 0.34 44.7 0.53 457.3 1 8.1 1.22 107 FCSTCL 22601 O. O. 215. O. 201. -164. 6. 6. 1.55 0.13 0.15 26.3 5.01 416.4 2 7.3 1. 10 122 FCSTCL 22601 O. O. 404. O. 298. -27. 6. 46. 2.G7 0.13 0.40 54.4 10.39 460.3 2 8.3 1.23 105 ,. IGGTST 22(;01 O. O. 223. O. 20l. -172. G. G •. 1.54 0.13 0.12 28.3 15.01 402.6 2 7.4 1.11 119 ., 
IIGIHST 22601 O. O. 376. O. 264. -114. 6. 32: 1. 74 0.13 0.29 43.5 8.30 394.6 2 7.8 l,17 96 GTSOAR 22.001 O. 222. O. O. -21. 5" 6. 6. 0.68 0.13 0.12 9.8 1.86 150.1 3 6.7 1. 01 131 GTSOflR 22$01 O. 366. O. O. -104. 25G. G. 31- 0.72 0.13 0.29 15.9 3.02 147.7 0 7.1 1.07 t07 
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" uCOOENERATION CASEu uNOCOGEN - COGENn POWER COGEN 08.1'1 PO~'ER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL REStDL COAL DISTIL RESlDL COAL RECIO POWER ./HEAT COST COST EOVL CHRG ENRG 
MW MY RATIO *10*.6 (S) 
GTAC0822601 O. 217. O. O. -16. 51. 6. 6. 0.66 0.13 0.14 9.1 1.73 142.6 7 6.5 0.ge 134 
GTAC0822601 O. 308. O. O. -62. 200. 6. 24. 0.62 0.13 0.31 1\2.3 2.35 136.9 9 6.3 0.94 117 
GTACt2 22601 O. 217. O. O. -16. 51. 6. 6. 0.66 0.13 0.14 9.1 1.73 142.8 7 6.6 o.es 134 
I~G~T~A~C~1~2~2~2~6~0~1----_x0~.--~3~4~0~.-----~0~.~--~Or.-----~7~9~.----=24~9~.-----.~Gr.--~3~0~.---_=0~.6~8---0~·~.~13~~0~.~3~3~~'~4r.~4~-72~.~7~5~+'~4=4~.~7----7~--~6~.~4~~0~.~9~6~1~1~2~-; 
GTAC1622601 O. 218. O. O. -17. 51. 6. 6. 0.67 0.13 0.14 9.3 1.77 145.6 6 6.6 0.99 13~ 
GTAC1622601 O. 363. O. O. -93. 282. 6. 34. 0.73 0.13 0.34 1(';.4 3.12 153.6 5 6.6 1.00 109 
GTWC1622601 O. 221. O. O. -20. 51. 6. 6. 0.68 0.13 0.12 9.6 1.63 148.1 4 6.7 1.01132 
GTWC16 22601 O. 391. O. O. -116. 296. 6. 36. 0.75 0.13 0.32 16.53.14 144.0 1 7.1 1.06 106 
CC162622601 O. 221. O. O. ~;l0. 51. 6. 6. 0.76 0.13 0.12 9.7 1.64 149.0 2 6.S 1.02132 
CC1626226Dl O. 516. O. D.' -169. 473. 6. 58. 1.05 0.13 0.36 22.4 4,27 148.0 0 7.8 1.16 103 
CC162222601 D. 220. O. O. -19. 51. 6. 6. 0.75 0.13 0.13 9.4 1.79 145.9 3 6.8 1.01 133 
CC162222601 O. 470. O. O. -157. 426. 6. 52. 1.01 0.13 0.36 21.6 4.11 156.5 0 7.4 1.12104 
CC1222 22601 O. 220. O. O. -18. 51. 6. 6. 0.74 0.13 0.13 9.2 1.76 143.1 4 6.7 1.01 133 
CC122222001 O. 466. O. O. -154. 424. 6. 52. 0.99 0.13 0.37 20.5 3.91 149.8 1 7.2 1.09 105 
CC0822 22601 D. 217. O. O. -16. 61. 6. 6. 0.75 0.13 0.14 9.4 1.79 147.3 4 6.7 1.00 131.1 
C~>;,,822 226Dl O. 394. O. O. -107. 338. 6. 41. 0.89 0.13 D.37 17.4 3.32 150.6 5 6.7 1.00108 
SlIG1522601 O. 241. O. O. -39. 51. 6. 6. 0.72 0.13 0 •. 05 9.6 1.84 136.5 0 7.2 Loa 12A 
STlG15 22601 O. 12.154. O. O. -8540. 1114=!. 6. 1357. 18.26 0.13 0.17 345.3 65.88 96.9 0 135.9 20.38 546 
STIG1022601 O. 236. o. 0: -35. 51. 6. 6. 0.70 0.13 0.07 9.3 1.78 134.9 0 7.0 1.05 126 
S T I G 1 a 22601 O. 1 1 92. 0 . O. - 699 . 1 030 . 6. 1 26. 2. 02 O. 13 O. 22 39 . 8 7 • 60 1 14. 0 0 1 6. 1 2. 41 1 1 0 
STIl31S 22601 O. 233. O. O. -32. 51. 6. 6. 0.70 0.13 0.07 9.2 1.75 134.6 0 7.0 L04127 
STlG1S 22601 O. 750. O. D. -383. 605. 6. 74. 1.36 0.13 0.23 24.2 4.62 110.3 0 11.2 1.68 96 
OEAOV3 .22601 O. 2120. O. O. -27. 51. 6. 6. 0.77 0,13 0.09 12.1 2.31 180.9 0 7.2 1.09 126 
OEAOV3 2260 J O. 733. O. O. -352. 6('4;..;.~ ___ ~6r.-~6_i0:-'-. __ -:i::-1 .:..' 8~4i-~O~. li-:~~~0~.~2~9~_i5;.:3r._=4=__..:.1_i0,.:.  .,;,1-=8_27'4-=-8.;-:-' 5=-......;0~_1:..;3:.:.~5;_...:;2:=_:.~0~3:__::':_::0;.:E1:_ •. ---11 
OEI-ITprt 22601 o. 217. O. O. -16. 51. 6. 6. 0.81 0.13 0.14 12.2 2.33 191.7 0 7.0 1.05130 
DEIHP~1 22601 O. 360. O. O. -93. 298. 6. 36. '.16 0.13 0.36 28.0 5.34 259.6 0 8.1 1.22 109 
DESOl\322601 232. O. O. -232. 201. 51. 6. 6. 0.76 0.13 0.08 11.6 2.22 171.2 0 8.4 1.27 129 
DESOA322601 070. O. O. -87D. 412. 756. 6. 92. 2.43 0.13 0.25 75.9 14.47 297.4 0 22.3 3.34 134 
DESOA322601 O. 232. O. O. -3t. 51. 6. 6. 0.76 0.13 0.08 11.6 2.22 171.2 0 7.3 1.09 125 
DESOA322601 O. 870. O. O. -459. 756. 5. 92. 2.430.13 0.25 75.9 14.47 297.4 0 17.8 2.67 116 
GTSOAD 22601 219. O. O. -219. 201. 51. 6. 6. 0.66 0.13 0.13 9.8 1.68 137.5 0 7.7 1.1513S 
GTSOAD 22601 341. O. O. -341. 257. 240. 6. 29. 0.64 0.13 0.31 12.8 2.45 128.5 0 8.2 1.23 119 
~,I"IHI\06 22(;01 221. O. O. -221. 201. 51. 6. 6. 0.66 0.13 0.12 10.0 1.91 154.2 0 7.9 1.10135 
~ GTRAOa 22601 456. O. O. -456. 303. 392. 6. 48. 0.89 0.13 0.34 21.4 4.06 160.1 0 9.9 1.48 112 
= GTRA12 22601 220. O. O. -220. 201. 51. 6. 6. 0.68 0.13 0.13 9.9 1.89 153.8 0 7.9 1.t8136 
K GTRA12 22601 445. O. O. -445. 300. 384. 6. 41. 0.89 0.13 0,35 21.6 4.11 165.2 0 9.7 1.46 112 
~ GIIM16 22601 220. O. O. -220. 201. 61. 6. 6. 0.69 0.13 0.13 10.2 1.94 158.0 0 7.9 1. 18 135 
f GTRI\16 22601 427. O. O. -427. 293. 359. 6. 44. 0.69 0.13 0.34 21.7 4.15 173.7 0 9.7 1.45 113 
t GTR208 22601 220. O. O. -220. 201. 51. 6. 6. 0.68 0.13 0.13 9.6 1.83 140.7 0 7.8 1.17 136 
~ GTR20a 22601 367. O. O. -387. 275. 298. 6. 36 .. 0.76 0.13 0.32 17~.1 3.25 150.3 0 9.0 1.35 114 
.., GTRl:!12 22601 22U. O. O. -220. 201. 51. 6. 6. 0.68 0.13 0.13 9.0 1.66 151.2 0 7.8 1.18 136 
~ GTR212 22601 403. O. O. -403. 281. 320. 6. 39. 0.80 0.13 0.33 18.4 3.51 156.1 0 9.2 1.38 113 
~ GTR216 22601 220. O. O. -220. 201. 51. 6. 6. 0.68 0.13 0.13 9.9 1.89 153.7 0 7.8 1.18 136 
[~TR~2~16~2~2~G~O~1~,--404~.----~0~.~--~0~.-----~4~0~4~.--~2~84~. ____ 3~2~e~.~ ____ ~6~. ___ 4~0~.~~0~.~S~3~~0~.~1~3~~O~.~3~4 __ ~1~9~.6~ __ 3~.7~3~~1~6~5~.~3~~0~ __ ~9~.~3~~1~.~3~9~1~1~3 __ -i1 
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SUr1t1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOm CS 
-----------FUEL USE IN BTU*10~~6-----------
~*COGENERATION CASE** uNOCOGEN - COGENn POWER CaGEN O&M POWER FESR 
ECS PR(ICS DISTIL RESlDL COAL DISTIL RESIDL 
GTRI-IOS 22601 226. O. O. -226. 2!l)t . 
GTRHOe 22601 555. O. O. -555. 326. 
GTRW12 22GOI 224. o. 0; -224. 201. 
GTRW12 22601 545. O. O. "545. 329. 
GTJ(HI6 22601 224. O. O. -224. 201. 
GTRWIG 22601 517. O. O. -517. 318. 
GTR308 22601 228. O. O. -228. 201. 
GTR308 22601 480. O. O. -480. 293. 
GTR312 22601 223. O. O. -223. 201. 
GTR312 22601 472. O. O. -472. 302. 
GTR316 22601 224. O. O. -224. 201. 
em316 22601 469. O. O. -469. 300. 
FCPADS 22601 230, O. O. -230. 201. 
FCPI\DS 22601 929. O. O. -929. ' 440. 
FCt1CDS 22601 223. O. O. -223. - 201. 
FCt1CDS 22601 678. O. O. -676. 387. 
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COAL 
51. 
468. 
51. 
478. 
51. 
444. 
51. 
358. 
51. 
389. 
51. 
382. 
51. 
850. 
51. 
672. 
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REQD 
MW 
6. 
6. 
6. 
G. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
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POWER 
MW 
6. 
57. 
6. 
58. 
6. 
54. 
6. 
44. 
6. 
41. 
6. 
47. 
6. 
104. 
6. 
62. 
IHEAT 
RATIO 
0.69 0.13 0.10 
0.96 0.13 0.30 
0.69 ~.13 0.11 
0.96 0.13 0.32 
0.69 0 ,13 0.11 
0.95 0.13 0.32 
0.68 0.13 0.10 
0.83 O. ~3 0.26 
0.t;8 0.13 0.11 
0.65 0.13 0.32 
0.69 0.13 0.11 
0.87 0.13 0.31 
t. 04 0.13 0.09 
8.93 0.13 0.28 
1. 01 0.13 0.11 
6.75 0.13 0.36 
"" 
\l~f:: 24 
CAPITAL NORM S/KW RO.I LEVL NORM WRTH I> COST COST EQVL CHRG ENRG 
.,0 •• 6 on 
10.1 1.92 J52.2 0 8.0 1.21 133 
23.2 4.42 142.5 0 11. 5 1. 73 11(; 
10.1 1.92 153.3 0 8.0 1.20 134 
23.4 4.46 146.4 0 11. 1 1.67 111 
10.3 1.96 156.7 0 8.0 1.20 134 
23.2 4.43 153.4 0 10.9 1.63 111 . 
9.7 1.85 145-1 0 0.0 1. 21 133 
18.9 3.60 134.2 0 10.8 1.62 108 
9.8 • '86 149.3 0 7.9 1.19 135 
19.7 3.75 142.1 0 10.1 1.52 111 
10.0 1. 91 152.8 0 8.0 1.19 134 
20.3 3.88 147.9 0 10.2 .' .• 54 111 
10.3 1.97 153.0 0 8.5 1.28 133 
61.2 11.68 224.8 0 27.2 4.08 157 
10.6 2.02 162.0 0 e.3 1.25 135 
52.6 10.03 264.5 0 20.3 3.04 142 
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SmWIARY OF FUEL SI\VEO BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10~*6-----------
UCOGENERATION CASE*'" *~'NOCOGEN - COGEN:u pa~'ER CaGEN O&M POUER FESR CAPITAL NORM S/KW Re,. 
ECS PROCS DISTII_ RESIDL COAL DISTIL RESIOL COAL REaD POWER IHEAT COST COST EQVL 
LEVL 
CHRG 
NORM WRTH 
ENRG 
UNOCGN 24211 
STM141 24211 
STM1"1 24211 
STr11~ll 24211 
SIllJ~l 24211 
STM1",1 24211 
STM141 24211 
STt10S0 24211 
r'1H r·1\4 RATIO *10**6 on 
O. 4. 12. O. O. O. 2. O. 0.21 0.17 O. 1.8 1.00 174.4 0 0.6 1.00 60 
O. O. o. O. 4. 12. 2. 2. 0.38 O. 17 O. 99 3.3 1 . 81 270.3 0 0.7 1 • 18 245 
O. 1. O. O. 3,. 14. 2. 2. 0.30 0.17 0.95 3.1 1.70 248.5 5 0.6 1.00225 
O. O. O. O. 4. 12. F 2. 2. 0.62 0.17 0.99 6.1 3.36 503.5 0 1.3 2.05 256 
o. O. 1. O. 4. 13. F 2. 2. 0.49 0.17 0.95 5.5 3.02 441.9 0 1.1 1.70232 
O. O. O. O. 4. 12. A 2. 2. 0.56 0.17 0.99 5.5 3.06 456.4 0 1.2 1.05 252 
O. O. 1. o. 4. 13. A 2. 2. 0.42 0.17 0.95 4.3 2.65 386.8 0 0.9 1.48 229 
O.~. 1. 2. O. 3. 10. 2. L 0.29 0.17 0.81 2.6 1.45 222.7 6 0.6 0.98211 
SH10G8 24211 O. 1. 2. O. 3. 10. F 2. 1. 0.47 0.17 0.01 5.0 2.76 422.4 0 1.1 loGO 21G 
SH10€1824211 O. 1. 2. O. 3. 10. A 2. 1. 0.41 0.17 0.81 4.5 2.48 379.7 0 0.9 1.49213 
rFBSTtl 24211 O. O. O. O. 4. 12. 2. 2. 0.67 0.17 0.96 7.5 4.16 617.2 0 1.5 2.36 259 
PFI3STM 24211 o. O. 6. O. 7. 17. 2. 3. 0.53 0.17 0.00 7.3 4.02 526.0 0 1.2 1.97213 
TIS1MT 24211 O. 20. O. O. -16. 12. 2. 2. 0.53 0.17 -0.26 8.4 4.64 686.3 0 1.7 2.75 113 
TlSTrH 2421T o. O. o. O. 4. 12. 2. 2. 0.61 0.17 0.96 12.2 6.77 1004.1 0 2.1 3.40201 
TlSTfH 24::!11 O. O. 10. O. 9. 21. 2. 4. 0.83 0.17 0.76 10.1 10.011209.2 0 2.6 4.22250 
TIHRSG 24211 O. 36. O. O. -33. 12. 2. 2. 0.52 0.17 -1.27 11.0 6.12 659.0 0 2.2 3.52 3 
TIHRSG 24211 O. O. 3. O. 4. 10. 2. 2. 0.76 0.17 0.83 15.0 8.33 1169.0 0 2.4 3.87 273 
TI HHSG 2t.! 2 T 1 O. O. 5. O. 5. 11 . 2. 2. O. 67 O. 17 O. 75 1 6. 0 8. 90 11 86 . 8 0 2. 4 3. 84 250 
STIRL 24211 20. O. O. -20. 4. 12. 2. 2. 0.35 0.17 -0.~5 2.9 1.62 225.1 0 1.0 1.62 103 
STIRL 24211 O. 20. O. O. -16. 12. 2. 2. 0.35 0.17 -0.252.9 1.62 225.2 0 1.0 1.52 100 
S'JIHL 24211 O. O. 3. O. 4. 9. 2. 2. 0.61 0.17 0.816.3 3.51 489.0 0 1.3 2.08 234 
STrRL 24211 O. O. 22. O. 12. 17. 2. G. 0.50 0.17 0.56 6.7 3.71 360.7 0 1.1 1.74167 
HEGTOG 24211 O. O. 7. O. 4. 5. A 2. 2. 0.66 0.17 0.53 10.7 5.91 747.3 0 1.9 2.98216 
HEGT8524211 O. O. 177. O. 50. -0. A 2. 20. 1.46 0.17 0.19 42.3 23.47 663.4 0 5.8 9.19 271 
111::13'IGO 24211 O. O. 7. O. 4. U. A 2. 2. 0.65 0.17 0.57 10.3 5.73 734.2 0 1.8 2.90219 
Jrr:::C:lTGO 24:?11 O. O. 56. O. 18. 4. A 2. 6. 0.79 0.17 0.28 20.8 11.55 717.4 0 3.0 4.74 185 
JIEOTOO ~-r~ll o. O. 6. O. 4. 6. A 2. 2. 0.62 0.17 0.60 9.7 5.36 693.3 0 1.7 2.73219 
IIEGTOO 24211 O. O. 20. O. O. 6. A 2. 3. 0.51 0.17 0.41 11.7 6.46 651.0 0 1.8 2.84 179 
I-L:I'IL:GL 24211 O. O. 63. O. 14. -17. 2. 6. 0.65 0.17 -0.05 13.8 7.63 741.5 0 2.3 3.70126 
r-CSTCL 24211 o. O. 75. O. 21. -6. 2. 6. 0.83 0.17 0.16 16.5 9.13 746.3 0 2.7 4.22156 
IGGTST 24211 O. O. 70. O. 14. -22. 2. 6. 0.75 0.17 -0.13 14.2 7.86 691.8 0 2.5 4.01 124 
GTSCiAR 24211 O. 16. O. O. -14. 12. 2. 2: 0.34 0.17 -0.10 '3.4 1.89 264.0 0 1.0 1.!33116 
[:! BIA(;O{l 24211 O. 19. O. O. -15. 12. 2. 2. 0.33 0.17 -0.19 3.1 1.71 245.8 Q 0.9 1.49 107 
J GTI\C12 24211 O. 17. O. O. -13. 12. 2. 2. 0.33 0.17 -0.05 3.1 1.70 243.0 0 0.9 1.43 122 
!! GTI\C16 24211 O. 16. O. O. -12. 12. 2. 2. 0.33 0.17 0.01 3.1 1.73 240.0 0 0.9 1.42129 
it GTHe16 21\211 O. 16. O. O. -13.. 12, 2. 2. 0.34 0.17 -0.02 3.3 1.65 259.6 0 0.9 1.48 126 
I CCHi26 2<1f:!11 o. 14. O. O. -10. 12. 2. 2. 0.40 0.17 0.15 3.4 1.88 263.9 0 1.0 1.54 148 i1 CC1622 2-1211 O. 14. O. O. -10. 12. 2. 2. 0.40 0.17 0.14 3.2 1.80 254.0 0 0.9 1.51146 
~ CC1222 24211 O. 14. O. O. -10. 12. 2. 2. 0.39 0.17 0.14 3.2 .1.75 247.9 0 0.9 1.49 147 
~ CCOO?2 24211 O. 15. - O. O. -11. 12. 2. 2. 0.40 0.17 0.06 3.3 1.82 261.4 0 1.0 1.54 140 u~TIT 242~TIT1-----+'O~.----~1~3~.----~0~.----~O~.~---~'~0~.~--~I~2~.----~2~.--~2~.---0~.3~5--~0~.~'=7---~0~.~'~G------~3~.~5~~'~.~9~2~~2~4~3~.~1~~0~---~0~.~9~~1~.~4~5~'~4~7;---11 
~ STlGl0 2-1211 O. 14. O. O. -11. 12. 2. 2. 0.35 0.17 0.11 3.3 1.04 239.5 I) 0.9 1.44 141 
~ STlG1S 24211 0.' 15. O. O. -12. 12. 2. 2. 0.35 0.17 0.03 3.3 1.01 230.0 0 0.9 1.45 133 
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SUMMARY (IF FUEl. SAVED DY TYPE & ECONOMICS 
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**CClGENERATION CASE*~ * * NOCOGEN - C6GENu POIO/ER COGEN Oat1 POWERFESR CAPITAl. NORM S/K\-I ROI LEVL HaRtl WRTH 
ECS PRClCS DISTIL REStDL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD POWER IHEAT COST COST EQVl. CHRe ENR9 
1'>1W t1\4 RATIO *10)U'(6 on 
. .. 
UI:.AUV3 24211 G. 14. O. o. -10. 12. 2. 2. 0.39 o. 17 0.14 4.5 2.47 333.3 0 1.1 1.69 145 
DEI-lTPH 2421 I O. 15. O. O. -12. 12. 2. 2. 0.41 0.17 0.04 4.5 2.50 358.3 0 1.1 1.76 134 -
OESOA3 24211 14. O. O. -14. 4. 12. 2. 2. 0.36 0.17 0.11 3.4 1.89 249.8 0 1.0 1.55 144 
DESOA3 24211 o. 14. O. O. -10. 12. 2. 2. 0.36 0.17 0.11 3.4 1.89 249.8 0 0.9 1'::48 142 
13 i S'JAI.J 24211 113 • O. O. -1£}. 4. 12. 2. 2. 0.33 0.17 -0.10 3.0 1. 66 236.4 0 1.0 1.63 119 
GTRAOa 24211 14. O. O. -14. 4. 12. 2. 2. 0.34 0.17 0.10 3.5 1.95 274.0 0 1 .• 0 1.54 142· 
eTRA 12 24211 14. O. O. -14. 4. 12. 2. 2. 0.34 0.17 0.11 3.4 1.90 268.3 0 I" 0 1.52 142 
GiRI\16 24211 15. O. O. -15. 4. 12. 2. 2. 0.34 0.17 0.08 3.5 1.96 276.0 0 1.0 1.55 139 
e 11~~f.l13 2'12, 1 16. Q. U. ·16. 4. 12. 2. 2. 0.3<1 0.17 0.00 3.3 1. 86 260.2 0 1.0 1.56 130 
GTR212 211211 16. O. O. -16. 4. 12. 2. 2. 0.34 0.17 0.03 3.4 1.8a 264.8 0 La 1.55 133 
GTI~21 (l 2'12' 1 15. O. O. -15. 4. 12. 2. 2. 0.34 0.17 0.05 3.4 1.89 267.7 0 1.0 1.55 136 
emW06 24211 15. o. O. ·15. 4. 12. 2. 2. 0.36 0.17 0.09 3.6 1.90 271.1 0 1.0 1.57 140 
C::iH:HI2 24211 14. O. O. -14. 4. 12. 2. 2. 0.35 0.17 0.12 3,6 1.98 273.6 0 1.0 1.55 144 
GTRH1624211 14. O. O. 
·'4. 4. 12. 2. 2. 0.35 0.17 0.10 3.7 2.03 200.5 0 1.0 1.57 142 
GTR300 24211 17. O. O. ·'7. 4. 12. 2. 2. 0.34 0.17 ·0.03 3.4 1.e6 252.3 0 1.0 1.58 126 
GTr~312 24211 16. O. O. -15. 4. 12. 2. 2. 0.34 0.17 0.06 3.5 1. 91 265.4 0 1.0 1.65 137 
I.HI~:jJlj 24211 lb. O. O. -15, 4. 12. 2. 2. 0.34 0.17 0.06 3.~ 1. 97 272.3 0 1.0 1.57 136 
FCPAOS 24211 13. O. O. ·13. 4. 12. 2. 2. 0.35 0.17 0.16 3.2 1. 75 234.5 0 0.9 1.46 149 
FCMGOS 24211 12. O. O. -12. 4. 12. 2. 2. 0.35 0.17 0.22 3.2 1. 78 247.4 0 0.9 1.45 156 
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SUr1MARY OF FUEL SAVED BY TYPE C ECONOI" I CS 
-----------FUEL US!!: IN tJTl'~qOl::*6-----------
uCOGEI'lERI\TION CASEn l~':~I',!OC(jGEI'l - COGEl'ln POHER COGEN 0&"1 POHER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQO Po\'IEI~ IHEAT 
MW ,,1\./ RATIO 
OI'lOCGi'I 21\361 O. '1. 20. O. O. O. 3. O. 0.30 0.14 O. 
STr1141 24361 O. O. o. O. 7. 25. 3. 3. 0.51 0.14 0.99 
STM141 24361 O. 1. O. O. 7. 26. 3. 3. 0.42 0.14 0.97 
ST11'141 24361 O. G. O. O. 7. 24. F 3. 3. 0.88 0.14 0.99 
5'1'1'1141 24~61 O. O. 1. O. O. 25. F 3. 3. 0.73 0.14 0.97 
SH1141 24361 O. O. O. O. 7. 24. A 3. 3. 0.79 0.14 0.99 
STM141 24361 O. O. 1. O. O. 2!;;. A 3. 3. 0.64 0.14 0.97 
STr1080 24361 O. 2. 8. O. 5. 17. 3. 2. 0.40 0.14 0.68 
5TI'1088 24361 O. 2. 6. O. 6. 17. F 3. 2. 0.70 0.14 0.68 
STr108C 24361 O. 2. 8. O. 5. 17. A 3. 2. 0.61 0.14 0.60 
PFBSHI 2·~361 O. O. 1. O. 7. 24. 3. 3. 1. 03 0.14 0.97 
PFI3STM 24361 O. O. 13. O. 15. 35. 3. ,. o. 0.88 0.14 0.79 
TlSrt'lT 24361 O. ~15. O. O. -37. 25. 3. 3. 0.79 0.14 -0.40 
T1STt1T 2-1361 O. O. 1. O. 7. 24. 3. 3. 1. 24 0.14 0.90 
TlSTMT 24361 0. O. 22. O. 20. 45. 3. 6. 1. 37 0.14 0.75 
TII-IRSG 24361 O. 73. O. O. -65. 25. 3. 3. 0.81 0.14 -1.27 
T IliI'!3G ?-4361 O. O. -, . O. 7. 16. 3. 3. 1.27 0.14 0 .. 78 
TIHRSG 24361 O. O. 19. O. 12. 21. 3. 5. 1. 21 0.14 0.64 
STiRL 2.01361 42. O. O. -·42. 7. 25. 3. 3. 0.52 0.14 -0.32 
STIRL 24361 O. 42. O. O. -35. 25. 3. 3. 0.52 0.14 -0.32 
STiRL 2-1:)61 U. O. 6. O. 7. 1 e. 3. 3. 0.93 0.14 0.80 
STI r.L 2-4361 o. Ol 54. O. 27. 36. 3. 11. 0.89 0.14 0.54 
IIEGT60 24361 O. O. 16. O. 7. 9. A 3. 3. 1.00 0.14 0.50 
HEGrSO 24361 o. O. 200. O. 56. -13. 1\ 3. 23. 1. 60 0.14 0.18 
,.' 
Ht:.GTOO 24a61 O. o. 14. o. 7. 11. A 3. 3. 0.97 0.14 0.50 
IIEOTOO 21.1361 O. O. 56. O. 20. 10. A s. 8. 0.94 0.14 0.34 
FCI'lCCL 2,1301 O. O. 159. 0. 35. -43. 3. 14. 1.26 0.14 -0.05 
FGSTGL 2/1361 O. O. 101. O. 47. -22. 3. 19. 1. 51 0.14 0.12, 
IGGIST 2'1:,.;(; 1 O. O. 168. O. 32. -61, 3. 13. 1. 14 0.14 -0.21 
OTSOAR 2<1361 O. 35. O. O. -20. 25. 3. 3. 0.49 0.14 -0.10 
GrACOD 24361 O. 38. O. O. -31. 25. 3. 3. 0.48 0.14 -0.19 
OTAC12 24361 O. 34. O. O. -26. 25. 3. 3. 0.48 0.14 -o.m; 
to Gll\CI6 24361 0. 32. O. O. -24. 25. 3. 3. 0.40 0.14 0.01 0 
I GTHC1G 2<1361 O. 32. O. O. -25. 25. 3. 3. 0.49 0.14 -0.02 II> 
'" CC1G26 24361 O. 28. O. O. -21. 25. 3. 3. 0.56 0.14 0.12 p iL CCI622 24361 O. 29. O. O. -21, 25. 3. 3. 0.55 0.14 0.10 
CG1?-?2 ~~'13G 1 O. 29. O. O. -21. 25. 0.5ti 0.14 I 3. 3. 0.10 
fi CCOO22 2-1861 0. 31. O. O. -24. 25. 3. 3. 0.55 Q.14 0.03 
.. 5T1G15 21\861 O. 27. O. O. -20. 25. 3. 3. 0.51 0.14 0.16 II 
)- STIGI0 2<1:3(;1 O. 29. O. o. -21. 25. 3. 3. 0.50 0.14 0.11 III 
" ::; I Il-l'I::; 2·'" ;'!U 1 O. 31. O. O. -23. 25. 3. 3. O.GO 0.14 O.OU 
~ OE/\DV3 24861 O. 26. O. O. -20. 25. 3. 3. 0.55 0.14 0.14 ~ DEHTrol'l 24361 0. 33. O. O. -26. 25, 3. 3. 0.59 0.14 -0.03 ? 
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Cf\PITAL NORI', SIKH ROI 
COST COST EQVL 
* 1 01.'''~6 (1,;) 
3.2 1.00 125.3 0 
6.3 1.64 181.0 12 
5.0 1.55 169.6 17 
10.5 3.25 357.8 0 
9.7 2.99 327.2 0 
8.7 2.70 297.4 0 
7.8 2.41 263.4 2 
4.3 1.34 153.3 17 
8.6 2.73 313.3 0 
7.3 2.25 258.3 0 
12.9 3.99 437.1 0 
12.4 3.84 374.3 0 
14.8 4.58 5Q~.2 0 
21.9 6.76 74~.4 0 
34.0 10.49 949.4 0 
18.9 5.82 602.3 0 
26.5 e.17 644,5 0 
32.1 9.90 922.3 0 
5.6 1. 74 180.8 0 
5.6 1.74 180.9 0 
11.7 3.62 376.0 0 
15.4 4.74 340.5 0 
17.8 5.49 522.5 0 
45.4 14.01 516.6 0 
16.6 ().19 ~05.5 0 
22.6 6.99 493.7 0 
26.3 8.12 565.6 0 
. " 30.3 9.34 571.9 0 
25.0 7.73 508.2 0 
6.0 1.65 192.5 0 
5.5 1. 71 183.6 0 
5.5 1. 71 182.4 0 
5.6 1. 74 185.1 0 
5.9 1.82 191.3 0 
5.9 1. 81 189.4 0 
5.7 1. 75 184.1 0 
5.5 1. 71 180.0 0 
5.7 1. 76 187.3 0 
5.9 1.82 175.4 0 
5.7 1.76 173.2 0 
b.6 1. 74 172.0 0 
7.5 2.33 234.3 0 
7.8 2.40 253.3 0 
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LEVL NOR'" WRTli 
CHRG ENRG 
1.3 1.00 00 
1.1 0.S2 238 
1.0 0.72 223 
2.0 L52 243 
1.8 1.33 22S 
1.7 1.30 241 
1.5 1. 10 224 
1.1 0.82 191 
1.9 .. .41 1!J2 
1.6 1.22 190 
2.4 1.83 246 
2.0 1. 4.) 199 
3.4 2.53 91 
3.6 2.71 264 
4.6 3.46 227 
4.4 3.S0 -1 
4.2 3.17 24S 
4.7 3.60 225 
2.2 1.68 94 
2.0 1.53 90 
2.2 1.SD 222 
2.1 1.57 153 
3.1 2.35 19f) 
6.4 4.79 165 
3.0 2.23 203 
3.4 2.D5 157 
4 e S 3.48 116 
4.9 3.68 135 
4. ( 3.DO 99 
1.9 1.42 114 
1.9 1.42 105 
1.8 1.35 120 
1.8 1. 33 127 
1.8 1.37 124 
1.0 1.36 140 
1.0 1.~4 138 
1.8 1.33 139 
1.0 1.38 131 
1.7 1.29 144 
1.7 1.29 133 
1.V 1.32 131 
2.0 1.4G 141 
2.1 1.60 122 
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REPORT 5.2 
SU~1r'IARV OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTUl!C10**6-----------
.' lUtCOGENERATlaN CASEU UNOCOGEN - COGEI'I** POWER COG EN O&f1 PO\-lER FESR CAPITAL NaRM SIKH P.OI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COI\L REtlO POHER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRB 
MW M~I RATIO *10**6 00 
UESOA3 24361 26. O. O. -28. 7. 25. 3. 3. 0.03 0.14 0.11 6.5 2.00 198.4 0 2.0 1.48 141 
DESOA3 24361 O. 28. O. O. -21- 25. 3. 3. 0.53 0.14 0.11 6.,5 2.00 198.4 0 1.8 1. 38 138 
6TSOl\0 24361 35. O. O. -35. 7. 25. 3. 3. 0.48 0.14 -0.10 5.4 1.67 176.5 0 2.0 1.49 118 
GTRA03 24361 29. O. O. -29. 7. 25. 3. 3. 0.49 0.14 0.10 6.1 1.89 197.1 0 1.9 1.43 139 
GrRI\12 24361 29. O. O. -29. 7. 25. 3. 3. 0.49 0.14 0.11 6.1 1.87 195.7 0 1.9 1.42 140 
BTRAt6 24361 29. O. O. -29. 7. 25. 3. 3. 0.49 0.14 0.08 6.2 1.92 201.2 0 1.9 1.45 137 
GTR208 24361 32. O. O. -32. 7. 25. 3. 3. 0.49 0.14 -0.00 5.9 1. 82 190.4 0 2.0 1.47 128 
GTR212 24361 31 . O. O. -31. 7. 25. 3. 3. 0.49 0.14 0.03 6.0 1.85 193.6 0 2.0 1.46 131 
GTH21G 24361 30. O. O. -30. 7. 25. 3. 3. 0.49 0.14 0.05 G.O 1.86 196.0 0 1.9 1.46 134 
GTRIWO 2-1361 29. O. O. -29. 7. 25. 3. 3. 0.50 0.14 0.09 6.2 1.92 195.9 0 1.9 1.45 138 
GTRH12 24361 28. O. O. -28. 7. 25. 3. 3. 0.49 0.14 0.12 6.2 1.92 197.7 0 1.9 1.43 141 
GTRI.J16 24361 29. O. O. -29. 7. 25. 3. 3. 0.50 0.14 0.10 6.4 1.96 202.4 0 1.9 1.45 139 
-(3 I H31JlI 243rJ1 33. O. O. -33. '1. 25. 3. 3. 0.49 0.14 -0.03 5.9 1.83 185.3 0 2.0 1.50 125 
GTR312 24361 30. O. O. -30. 7. 25. 3. 3. 0.49 0.14 0.06 6.0 1.86 193.1 0 1.9 1.45 135 
GTR316 24361 30. O. O. -30. 7. 25. 3. 3. 0.50 0.14 0.06 6.2 1. 91 197.7 0 2.0 1.47 134 
FCPADS 24361 27. O. O. -27. 7. 25. 3. 3. 0.62 0.14 0.16 5.9 1.82 183.3 0 2.0 1.48 140 
. Fct'lt;llS 24361 25. O . O. -25. 7. 25. 3. 3. 
.. 
0.61 0.14 0.22 6.0 1.86 193.0 0 1.9 1.43 155 
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SUI·1f-1AP.Y elF FU(;:L SI\VED BY TYPE & ECONOt-1l CS 
-----------FOEL USE IN BTU*10~*6-----------
*~COGEtIERI\TlON CASEn ""~"'OCaGEN - COGEN** POI .. !ER COGEN ot;r·1 POHER FESR CAPITAL NOR,"1 SIKH ROJ LEVL 
EGS F'IlOC~> DISTIL RESIDL COI\L DISTIL RE:SIDL COAL Rr.::ctll Pm-fER ~," IHENT COST COST, ,I;'QVL Cm~G 
r1\Ol 1'1\~ RATI" * 1 0**6 (1.) 
29 
Nf:JRN WRTII 
ENp.a 
uNU~GH 24921 o. 15. 41. o. o~ O. 5. O. 0.22 0.46 O. 2.1 1.00 161.6 0 2.1 1.00 60 
STM141 24921 O. 17. 28. O. -2. 13. 5. 2. 0.32 0.46 0.19 3.3 1.58 223.3 9 2.0 0.97 123 
STM141 24921 O. 8. 37. O. 6. 4. F 5. 2. 0.54 0.46 0.19 6.0 2.90 409.3 0 2.4 1.16 117 
STM141 24921 O. 8. 37. O. 6. 4. A 5. 2. 0.47 0.46 0.19 5.1 2.49 351.5 0 2.2 1.09 117 
~'IMOo6 24921 O. 16. 33. O. -2. 6. 5. 1. 0.31 0.46 0.12 2.8 1.35 199.4 7 2.0 0.99 114 
STf-l000 24921 O. 10. 39. O. 5. 2. F 5. 1. 0.52 0.46 0.12 5.4 2.64 390.7 0 2.4 1.19 106 
STM008 24921 O. 10. 39. O. 5. 2. A 5. 1. 0.46 0.46 0.12 4.8 2.33 344.5 0 2.3 1.13 106 
PFBSTM 24921 O. 5. 32. O. 10. 9. 5. 3. 0.63 0.46 0.34 7.9 3.85 484.9 0 2.4 1.16 137 
rlSH'll 24921 O. 15. 39. O. -0. 2. .5. O. 0.37 0.'~6 0.03 3.7 1.80 204.3 0 2.3 1.14 G7 
TISTrn 24921 o. 2. 27. O. 12. 14. 5. 4. 0.92 0.46 0.47 20.3 9.03 1147.6 0 3.7 1.02 164 
TIHRSG 2-1921 O. 15. 40. O. -0. 1. O. O. 0.32 0.46 0.01 3.6 1.73 273.8 0 2.3 1.11 32 
TlHP-SG 24921 O. 6. 39. O. O. 2. 5. 2. 0.79 0.46 0.19 1.9.1 9.27 1113.1 0 3.9 1.93 129 
~III{L 243<:!1 10. O. O. -·iO. 15. 41. 5. 5. 0.41 0.46 -0.27 4.6 2.22 211.9 0 3.4 1.66 96 
STIRL 24921 4. 12. 39. -4. 3. 2. 5. O. 0.32 0.46 0.02 2.8 1.33 207.4 0 2.2 1.07 93 
STIRL 24921 O. 70. O. O. -56. 41. 5. 5. 0.41 0.46 -0.27 4.6 2.22 212.1 0 2.9 1.43 90 
STIRL 24921 O. 16. 39. O. -1. 2. 5. O. 0.32 0.46 0.02 2.8 1.33 207.3 0 2.2 1.0S 93 
:>III~L 2Llr.~21 o. O. 32. O. W. 9. 5. 5. 0.'10 0.46 0.42 8.2 3.98 379.9 4 2.1 1.03157 
STiRL 24')21 O. O. 35. O. 16. 9. 5.. 5. 0.58 0.46 0.42 7.7 3.75 347.4 7 1.9 0.93 144 
HEGTGO 24921 O. O. 49. O. 15. -0. A 5. 5. 0.97 0.46 0.12 18.~ 9.16 716.1 0 3.8 1.87 133 
HEGT6024921 O. O. 107. O. 30. -15. A 5. 11. 1.09 0.46 0.13 27.6 13.39 636.9 0 4.7 2.31124 
1·1I:.~·100 24921 O. 2. 44. O. 12. -3. A 5. 4. 0.62 0.46 0.16 13.8 6.67 60S. 1 0 3.0 1.40119 
FCriCCL 24921 O. O. 68. O. H.i. -27. 5. 5. 0.92 0.46 -0.23 14.9 7.24 744.3 0 3.7 l.S2 90 
FCf1CCL 24921 O. O. 70. O. 19. -21. 5. 7. 0.83 0.46 -0.02 16.0 7.75 696.0 0 3.6 1.74 101 
FCSTCL 24021 O. O. 60. O. 19. -26. G. 3. 1.00 0.46 -0.21 14.9 7.25 7~~.4 0 3.0 1.05 ~2 
-FG!5ICL 211~l21 O. O. 69. O. 26. -11. 5. 10. 1.02 0.1\6 0.14 16.4 6.91 703.4 0 3.7 1.82 119 
IGGTST 2'1~)21 O. n. 74. n. lr;. -33. 5. 5. 0.94 0.46 -0.33 15.2 7.38 699.8 0 3.9 1.90 76 
10GT.'n 2.10?1 O. O. 03. 0, 10. -30. 5. 6. 0.01 0.45 -0.1·' 15.7 7.62 61\6.5 0 3.7 1.1)0 (\5 
GTSOflR 2·19?-1 O. 59. O. O. -114. 41. 5. 5. 0.43 0.415 -0 .. 06 5.4 2.60 247.6 0 2.7 1.32111 ~T~uAIT·~2A4~U~~·TI-----"o~.----'1~6~.----73r.ar.----~u·.-------.lr.~--~3~.-----,5~·~.----~0~.--~0~.~371--~0~.~4~6~~0~.~0~3~--~3~.·O~~1~.~4~4~~2~lri9~.~5~~O~--~2~.2~_--~I~.0~6~~9~5---
GTAC08 24021 O. 63. O. O. -49. 41. 5. 5. 0.37 0.48 -0.14 4.5 2.18 22~.8 0 2.7 1.31 104 
GTI\COI3 2'-1921 O. 15. 39. O. -1. 3. 5. O. 0.30 0.46 0.03 2.7 1.32 206.6 0 2.1 1.05 £14 
GTAC1224021 O. 56. O. O. -41. 41. 5. 5. 0.40 0.46 -0.00 4.7 2.29 233.3 0 2.5 1.23 117 
S (;J11\!;12 ?-'l l 1<!1 U. 16. 36. O. -1. 3. 0. O. U.31 0.46 0.04 ?.8 1.3(\ 207.0 0 2.1 1.0'3 96 
~ GTACIS 2~921 O. 53. O. O. -33. 41. 5. 5. 0.41 0.46 0.05 5.0 2.41 242.6 0 2.5 1.21 123 
~ GTI\G16 24921 O. 16. 37. O. -I. 4. 5. O. 0.31 0.46 0.04 2.8 1.37 209.6 0 2.1 1.00 96 
it GT\~C1G 24921 O. 54. O. O. -40.. 41. 5. 5. 0.43 0.46 0.03 5.3 2.56 250.3 0 2.6 1.2Q 120 
~ l-J1\'Il':Hj L'I!:l21 U. 10. 3/. 0. -1. 4. 0. O. U.31 0.-16 0.04 2.~1 1.43 217.-' 0 2.2 1.0G 97 
P CC1G~6 24"21 O. 47. O. O. -32. 41. 5. 6. 0.52 0.46 0.15 5.4 2.63 255.3 0 2.Q 1.21 134 
~ CC1G2G 2~D21 O. 17. 36. O. -2. 5. ~. 1. 0.37 0.46 0,06 3.1 1.48 220.4 0 2.2 1.00 102 
~ CC1G2? ?'l\q~'~~-rl ____ -o0~' ____ TI\~O~. ____ ~O~' ____ -70~. ____ -~3~3~. _____ 4~1~.~ ____ ~5~.~---n~.--~O~.5~1--0~.4~G--~O~.~1~4----~3~.~2~_72~.~5~O--~2~4?6~.~O~~O~ __ ~2~.~~~-~lr.~~~_0~~13~3~ __ 
" --CU-1tl~i::! 24~l<!1 u. 16. 31>. U. -2. U. 0. 1. 0.3'/ 0.46 o.m; 2.9 1.41 212.6 02.2 1.013 101 
~ CC1222 249~1 O. 48. O. O. -33. 41. 5. 5. 0.50 0.46 0.14 5.0 2.41 238.8 0 2.4 1.19 133 
~ CC1222 24921 O. 10. 36. O. -2. 5. 5. 1. 0.37 0.46 0.05 2.9 1.36 206.5 0 2.2 1.07 102 
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SUNr1Ap.y OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOI'1l CS i 
-----------FUEL USE 11'1 BTU~10**G----------- r, J 
* *COGENERAT I ON C!\SE** **NOCOGEN - C(JGENu! POHER COGEN O&f'l POHER FESR CAPITAL NOm1 $/KW ROI LEVL NORM \O/RTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD Po\oIER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
MU MU RATIO 11110*>((6 on 
CC0822 24921 O. 51. O. O. -37. 41. 5. 5. 0.50 0.46 0.08 5.1 2.45 249.3 0 2.5 1.24 126 
CC0822 24921 o. 16. 37. O. -1. 4. 6. O. 0.36 0.46 0.05 2.9 1.38 212.2 0 2.2 1.07 98 
STlG15 2L1921 O. 46. O. O. -32. 41. 5. 5: 0.51 0.46 0.17 5.6 2.74 219.6 0 2.5 1.20 135 
5T1G16 24!'l21 O. 154. O. O. -109. 141. 5. 17. 0.81 0.46 0.17 10.4 5.05 182.2 0 4. i 2.02 119 
5T1GiO 24921 O. 48. O. O. -33. 41. 5. 5. 0.48 0.4G 0.15 5.3 2.57 216.3 0 2.4 1. 10 133 
STlGio 24921 o. 23. 28. o. -9. 13. 5. 2. 0.37 0.46 o.oa 3.7 1.77 221.7 0 2.2 1.10 110 
STIG15 24921 0,. 51. o. O. -36. 41. 5. 5. 0.47 0.46 0.09 5.1 2.50 214.6 0 2.5 1.22 127 
STlG1S 24921 O. 19. 33. O. -5. 8. 5. 1. 0.34 0.46 0.05 3.2 1.56 216.2 0 2.2 1.08 103 
IJEAIJV3 21'19lc::i O. 46. O. O. -31. 41. 5. 5. 0.63 0.46 0.17 7.2 3.51 311.6 0 2.6 1.28 134 
DEADV3 24921 o. 20. 32. O. -6. 9. 5. 1. 0.39 0.46 0.07 4.5 .2.17 295.0 0 2.4 1. 15 103 
DEI-ITpr·, 2<1921 o. 55. 
-
o. o. -40. 41. 5. 5. 0.54 0.46 0.01 7.3 3.53 350.9 0 2.9 1.42 117 
DEI-ITPt·, 24921 o. 16. 38. O. -1. 3. 5. O. 0.34 0.46 0.04 2.9 1.42 218.2 0 2.2 1.07 ~6 
IJESOA3 24921 47. o. o. -47. 15. 41. 5. 5. 0.51 0.46 0.15 6.5 3.16 270.7 0 2.9 1.41 136 
DESOt\3 2L.1~21 13. 9. 30. -13. G. 11. 5. 1. 0.30 0.46 0.07 3.6 1. 77 230.0 0 2.3 1.14 109 
OESC'lA3 2'1921 o. 47. O. O. -33. 41. 5. 5. 0.51 0.46 0.15 6.5 :).16 270.7 0 2.6 1.26 132 
DESOt\3 2<1921 O. 22. 30. O. -7. 11. 5. 1. 0.38 0.46 0.07 3.6 1.77 230.0 0 2.3 1. 10 106 
I3T;:;UAU 2<1')21 ~a. o. O. -50. 15. 41. 5. 5. 0.40 0.46 -0 .. 05 4.5 2.17 216.7 0 3.0 1.44 110 
GTSCi/\O 24921 4. 11. 30. -4. 3. 3. 5. O. 0.30 0.46 0.04 2.7 1. 33 205.2 0 2.2 1.06 96 1 
GTRAOO 24921 48. o. o. -48. 15. 41. 5. 5. 0.45 0.46 0.14 5.7 2.77 265.5 0 2.8 1.34 135 
GTRf,08 24921 6. 11. 36. -6. 4. 5. 5. 1. 0.33 0.46 0.06 3.2 1.57 232.4 0 2.2 LOO 101 
GTHA12 24921 48. O. O. -46. 15. 41. 5. 5. 0.44 0.46 0.14 5.6 2.74 265.4 0 2.7 1.34 135 
GTRA12 21\921 6. 11. 36. -6. 4. 5. 5. 1. 0.32 0.46 0.06 3.1 1.52 226.8 0 2.2 1.00 101 
GTRA16 2<1921 49. O. O. -49. 15. 41. 5. 5. 0.45 0.46 0.12 5.9 2.84 276.2 0 2.8 1.37 133 
8TRA16 24921 6. 11. 36. -6. 4. 5. 5. 1. 0.32 0.46 0.05 3.1 1.53 229.1 0 2.2 1.06 99 
1311'\208 24921 53. O. O. -53. 15. 41. 5. 5. 0.43 0.46 0.04 5.3 2.56 249.5 0 2.9 1.41 126 
GTI~20E} 2,!821 5. 11. 37. -5. 4. 4. 5. O. 0.31 0.46 0.04 3.0 1.44 219.2 0 2.2 1.07 96 , 
GTR212 24921 52. O. O. -52. 15. 41. 5. 5. 0.43 0.46 0.07 5.5 2.65 257.4 0 2.9 1.39 120 \ I 
GTR:?:!2 24921 5. 11. 37. -5. 4. 4. 5. 1. 0.32 0.46 0.05 3.0 1.47 222.2 0 2.2 1.00 98 I 
(nl~~!16 24921 51. O. O. -51. 15. 41. 5. 5. 0.44 0.46 0.09 5.6 2.70 264.5 0 2.6 1. 3G 130 j 
GTR216 24921 5. 11. 37. -5. 4. 4. 5. 1. 0.32 0.46 0.05 3.0 1.48 223.3 0 2.2 1.06 99 i GTRHOe 24921 49. O. O. -49. 15. 41. 5. 5. 0.46 0.46 0.13 5.9 2.84 259.4 0 2.0 1.37 133 i 
0TRHOO 24921 8. 10. 35. -8. 4. 6. 5. 1. 0.34 0.46 0.06 3.4 1. 63 235.5 0 2.3 1.10 102 
<II (:nl~HI2 24~)21 47. O. O. -47. 15. 41. 5. 5. 0.45 0.46 0.16 5.9 2.84 264.9 0 2.7 1.34 137 0 
I GTI~HI2 24921 7. 10. 35. -7. 4. 6. 5. 1. 0.33 0.46 0.06 3.4 1.63 236.9 0 2.3 1. 10 102 , ! \ GIRI·116 24921 48. O. o. -48. 15. 41. 5. 5. 0.46 0.46 0.14 6.0 2.92 274.0 0 2.0 1.36 135 I 
it GTRH16 2/1921 7. 11. 35. -7. 4. 6. 5. 1. 0.33 0.46 0.06 3.4 1. 63 239.0 0 2.3 1. 10 101 
~ G'II~:~08 24!:121 55. O. O. -55. 15. 41. 5. 5. 0.44 ·0.46 0.01 5.4 2.64 235.9 0 3.0 1.45 122 GTR308 24921 7. 11. 36. -7. 4. 5. 5. 1. 0.32 0.46 0.04 3.1 1.48 218.8 0 2.2 1.09 99 f GTP.312 24921 50. o. O. -50. 15. 41. 5. 6. 0.44 0.46 0.10 5.5 2.69 ~54.6 0 2.0 1.37 131 GTR312 24921 6. 11. 36. -6. 4. 5. 5. t.. 0.32 0.46 0.05 3.2 1.53 227.6 0 2.2 1.09 100 , 1\ 
5.7 2.6 1.39 130 ! (:l"I H31 E3 2,1921 50. O. O. -50. 1'- 41. 5. 5. 0.45 0.46 0.10 2.78 263.3 0 ~. GTI<316 2,1921 6. 11. 36. -G. 4. 5. 5. 1. 0.32 0.46 0.05 3.2 1.55 231.0 0 2.2 1.09 S9 
~ FCPADS 2·1921 45. o. O. -45. 15. 41. 5. 5. 0.82 0.46 0.19 5.5 2.65 234.3 0 3.0 1.46 145 
it~.CPADS 24921 12. 9. 30. -12. 6. 11. 6. 1. 0.42 0.46 0.06 3.4 1. 64 218.1 0 2.3 1. 14 111 
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-----------FUEL USE IN BTU~10**6-----------
* *COGENERAT I ON CASEn **NOCOGEN - COGEl'ln POWER COGEN O&r·, POI-IER FESR CAPITAL NORM S/K\" ROJ LEVL NORI., \1RTl-1 
ECS PRClCS OISTIL RESIDL COAL OISTIL RESIDL COAL REQD POWER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
MW M\., RATIO *10**6 (1.;) 
FCi'1CDS 2<1921 41. O. O. -41. 15. 41. 5. 5. 0.78 0.46 0.26 5.6 2.73 260.9 0 2.9 1.39 151 
FCf'lCDS 24921 9. 10. 33. -9. 5. 9. 5. 1. 0.38 0.46 0.09 3.3 1.58 223.0 0 2.2 1. 10 109 
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SUrtMARY OF FUI::L SAVED BY TYPE & ECONOmCS 
-----------F'Ur::[ lJSE IN anJ*10**6-----------
lIClkC00ENERATlClN CASEn :Ie lk f·!OCOl)EN - C(lGEN** POHER COGEN O&M Po\-IER FESR CAPITAL NORM $/KW ROI I.EVL NOn,.1 \/RTH 
ECS PROCS OISTlL RESIOL COAL DISTIL RE~IDL COAL REQD POllER IIiEAT COST CoST EQVL CHRG ENRG 
t-IW 1'1W RATIO *10**6 ua 
O/'lOCGN 26212 o. ee"/. 411. o. O. O. 50. O. 1.08 0.22 O. 24.7 1.00 91.8 0 37.1 1.00 80 
5TM141 26212 O. 761. 23. O. -74. 387. 50. 47. 1. 41 0.22 0.29 32.3 1. 31 99.5 54 28.9 0.78 143 l 
5TM141 26212 O. 7. 777. O. 600. -367. F 50. 47. 3.20 0.22 0.29 61.3 2.40 188.9 24 24.1 0.65 127 
STM141 26212 O. 7. 777. O. 660. -367. A 50. 47. 2.93 0.22 0.29 42.6 1. 73 131.4 46 21.8 0.59 132 ,. 
SH100e 20212 o. "/41. 129. O. -54. 261. tjo. 34. 1.24 0.22 0.21 25.6 1.04 82.9 190 30.6 0.82 139 
Snl0!30 26212 o. 39. 831. O. 649. -421. F 50. 34. 2.99 0.22 0.21 57.3 2.32 185.5 22 26.7 0.72 119 
STl-1088 26212 O. 39. 831. O. 649. -421. A 50. 34. 2.83 0.22 0.21 41.0 1.66 132.7 41 24.8 0.67 124 
PFBSTM 26212 O. O. 772. O. 667. -362. 50. 50. 4.84 0.22 0.30 63.2 2.56 191.5 22 25.4 0.68 139 
PFBSTl'l 26212 o. o. 683. o. 753. -254. 50. 77. 5.13 0.22 0.36 60.9 2.47 168.3 27 22.2 0.60 133 
TISTfn 26212 o. 771. O. o. -63. 411. 50. 50. 3 .. 57 0.22 0.30 105.8 4.29 321.3 3 38.6 1.04 141 
TISTf1T 26212 O. 824. O. O. -105. 517. 50. 63. 3.90 0.22 0.33 118.8 4.81 344.3 3 39.4 1.06 133 
TlSTf1T 26212 O. O. 771. O. 687. -360. 50. 50. 5.58 0.22 0.30 140.2 5.69 425.9 7 34.4 0.93 135 
r J 5 I r-n 26212 O. O. 987. O. 816. -14G. 50. 102. 6.85 0.22 0.40 202.1 9.19 514.9 5 36.1 0.97 130 
TIHR5G 26212 o. 791. 159. O. -10'3. 252. 50. 3t. 3.40' 0.22 0.14 105.5 4.27 320.3 (' 43.5 t. 17 111 
TIHIlSG 26212 O. O. 856. O. 607. -446. 50. 50. 6.06 0.22 0.22 179.8 7.29 507.9 3 40.7 1. 10 117 
STlRL 26212 862. O. O. -862. 667. 411. 50'. 50. 2.22 0.22 0.22 53.6 2.17 150.7 0' 40.2 1.08 142 
STIf-lL 26212 100'6. o. Q. -10'06. 747. 610. 50. 74. 2.48 0.22 0.26 63.2 2.56 158.7 0 42.1 1. 14 133 
.. STlRL 26212 O. 062. O. O. -174. 411. 50. 50. 2.22 0.22 0·.2:2 53.7 2.19 150.8 12 34.2 0.92 138 
STiRL 26212 O. 1006. O. O. -259. 610. 50. 74. 2.48 0.22 0.26 63.3 2.56 158.9 9 35.2 0'.95 129 
STiRL 26212 O. o. 862. O. 667. -451. 50'. 50. 4.41 0.22 0.22 91.5 3.71 256.9 13 29.4 0.79 126 
STlI~L 26212 O. O. 1282. O'. 861. -291. 50. 121- 5.79 0.22 0.31 150.0 6.08 313.1 9 30'.7 0.83 113 \ 
HEGr85 26212 O. O'. 1022. O. 687. -612. A 50. 50. 5.20 0'.22 0.07 120'.7 4.99 .299.4 5 36.4 0'.98 10'9 
HEGr85 26212 o. O. 6244. o. 2067. -1149. A 50'. 621. 23.87 0.22 0.13 652.2 26.43 337.3 0 94.5 2.55 97 
HEGTSO 26212 o. O. 996. O. 607. -500. A 50. 50. 5.0'0 0.22 0.09 113. 1 4.67 290'.0 6 35.2 0.95 112 
11I~C3160 26212 Q. O. 2331. Q. 1064. -658. A 50. 204. 8.72 0.22 0.15 213.3 8.64 271.2 2 43.3 1. 17 06 
HEGTOO 2(;212 O. O. 977. O. 607. -567. A 50. 50. 4.76 0.22 0.11 100.7 4.0'9 258.3 9 33.0 0.89 114 
HEGTOO 2G::!12 O. O. 1244. O. 767. -560. A 50. 82. 5.11 0.22 0.14 117.0 4.74 250.1 8 33.6 0.90 103 
FCl'lCCL 26212 O. O. 1166. o. 687. -756. 50. 50. 5.36 0.22 -0.06 96.8 3.92 203.2 5 36.0 0.99 96 
I-cm;t;[ 2U,! 12 U. O. 1 G48. O'. 925. -442. 50. 147. 8.45 0.2:? 0.2:} 142.4 5.77 295.0 6 34.7 0.93 102 
FCSTCL 26212 O. O. 1155. O. 687. -745. t50. 50. 5.37 0.22 -0.05 101.8 4.13 300.7 5 37.1 1.00 97 
FCSTCL 26212 O. O. 1978. O. 1112. -147. 50. 223. 10.26 0.22 0.33 ~72.5 6.99 297.6 8 30'.9 0.83 100 
IGGrST 26212 o. O. 1216. O. 687. -606. tio. 50'. 4.02 0.22 -0.11 89.1 3.61 249.9 7 35.5 0.96 90 
S II:1GTS·1 26212 O. O. 1643. O. 945. -071. 50. 155. 4.50 0.22 0'.17 137.8 5.56 255.1 8 32.1 0.87 92 J GTSOAR 26212 O. 860. o. O. -172. 411 . 50. 50 . 1. 79 0.22 0.22 39.9 1.62 112.3 23 32.3 0.87 143 
.. GT50l\R 26212 O. 1132. O. O. -331. 790. 50. 96. 2.0'4 0'.22 0.29 46.3 1.96 110.9 16 32.0 - 0.60 132 
-ii: GTACOO 26212 o. 814. o. o. -127. 411. 50. 50 .. 1. 71 0.22 0.26 37.1 1.50' 100.5 34 30.5 0.82 148 
! (::ll A!;OU 26~12 O. 933. O. O. -167. 606. 50'. 74. 1.00 0.22 0.31 40.1 1.63 106.5 30 29.9 0.01 140 GTAe12 26212 o. 819. O. O. -1 ~1 < 411. 50. 50. 1. 75 0.22 0.25 38.5 1.56 112.2 30 30.0 0.83 147 C:'lTACI2 26212 O. 1034. o. a. -243. 759. 50. 92. 1.96 0.22 0'.33 43. n 1.86 113.0 24 30.2 0.81 138 GTAC16 :~O212 O. 624. O. O. -137. 411. 50 . 50. 1.70 0.22 0.25 39.9 1.62 1 US. 7 27 31.2 0.04 146 ., 
26212 O. 1 t 10. iOG. 2.10 50.9 " (;111\(;16 O. O. -208. 063. 50. 0.22 0.34 2.06 118.8 19 30.7 0'.83 135 
~ Gn-IC16 26212 o. 848. O. O. -161 . 411. 50'. 50. 1. 77 0.22 0.23 39.1 1.58 111. 0 26 31.8 a.8S 144 
~ GT\-IC16 26212 O. 1166. O. O. ·353. 899. 50. 110. 2.05 0'.22 0.32 48.6 1.97 107.8 18 31.9 0.86 133 :;. 
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SU~lMARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU~10**6-----------
'NORM WRTH *",COGENERA TI ON CASE~* IIOleNOCOGEN - COGEN*",' POI-/ER COGEN O&M POWER FESR CAPITAL NORM S/K\" ROI LEVL 
EGS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIOL COAL REQD POWER IHEAT COST COST EaVL CIiRG ENRG 
MW M\~ RATIO *10**6 on 
CC1626 26212 O. 8tH. O. O. -164. 111. 50. 50. 1.98 0.22 0.22 42.9 1. 74 121. 5 19 32.6 0.6e 142 
l GC1626 26212 O. 1555. O. O. -567. 1410. 50. 1,'3. 2.53 0.22 0.33 61.3 2.40 109.6 12 32.9 0.09 123 ;l' ~I CC1622 26212 O. 639. O. O. -162. 411. 50. 50. 1.98 0.22 0.24 43.4 1. 76 124.1 19 32.3 0.87 1-13 'j 1 I, CG1622 26212 O. 1418. O. O. -472. 1276. 50. 155. 2.55 0.22 0.36 62.5 2.53 120.4 13 32.2 0.67 126 
Y. CC1.~~2 26212 O. 837. O. O. -150. 411- 50. 50. 1.96 0.22 0.24 42.3 1. 72 121.5 21 32.1 0.67 144 ' 
f CC1?22 26212 O. 1407. O. O. -463. 1270. 50. 155. 2.51 0.22 0.36 59.5 2.41 115.4 15 31.6 0.85 127 r 
11 
CC0822 26212 O. 818. O. O. -131. 411. 50. 50. 1.86 0.22 0.25 38.4 1.56 1 I 1.9 28 31.0 0.84 147 ., 
CC0322 26212 O. I 169. O. O. -322. 1010. 5(,). 123. 2.26 0.22 0.37 51.0 2.07 112.9 20 29.9 0.61 135 !r 
11 i i 
11 srlG15 26212 O. 1006. O. O. -310. 411. 50. 50. 2.32 0.22 0.00 43.7 1. 77 ltJ9.0 2 37.7 1.02 128 '1 ., j STi01S 26212 O. 36923. O. O. -26247. 33350. 50. 4123. 62.10 0.22 0.17 1012.1 41.02 92.7 0 607.1 13.67 379 1*1 \~ , 
J STlOl0 26212 O. 966. O. O. -270. 411. 50. 50. 2.14 0.22 0.12 42.2 1. 71 109.2 9 36.1 0.97 132 : STlOl0 26212 O. 3623. O. O. -2123. 3130. 50. 361. 6.13 0.22 0.22 115.5 4.68 99.2 0 64.8 1. 75 102 i srtals 2G212 o. 947. o. O. -260. 411 ~O. 50. 2.15 0.22 0.14 41.5 1.68 108.6 11 35.5 0.90 134 , .. I STIGIS 26212 O. 2277. O. O. -1164. 1837. 50. 224. 4.21 0.22 0.23 75.4 3.05 97.8 0 48.1 1.30 108 DEADV3 26212 O. 914. O. O. -226. 411. 50. 50. 2.38 0.22 0.17 60.4 2.45 162.7 6 36.7 0.99 132 t DEI\DV3 26212 O. 2342. O. O. -1153. 2090. DO. 255. 5.40 0.22 0.29 175.2 7.10 221.9 0 55.0 1.50 108 ~ DEHIF'tl 26212 O. 823. O. O. -136. 411. 50. 50. 2.41 0.22 0.25 59.3 2.40 171. 9 11 33.8 0.91 140 u 
~ ~ DEIHPM 20212 O. 1120. O. O. -292. U02. 50. 107. 3.34 0.22 0.34 92.8 3.76 215. I G 36.2 0.98 129 
~ DESOA3 2G212 942. O. O. -942. 687. 411. 50. 50. 2.59 0.22 0.14 68.6 2.78 180.7 0 45.1 1.22 132 ., , 
~ DESOA3 26212 2807. O. O. -2607. 1293. 2439. 50. 297. 7.37 0.22 0.25 246.5 ~0.07 268.3 0 90.8 2.45 121 
1 DESOA3 2fj212 O. 942. O. O. -255. 411. UO. 50. 2.59 0.22 0.14 68.6 2.78 180.7 1 38.6 1.04 127 
I DESOA3 -26212 O. 2807. O. O. -1514. 2439. 50. 297. 7.37 0.22 0.25 248.5 10.07 268.3 0 71.5 1.93 108 
GTSOAD 26212 832. O. O. -832. E;87. 411. 50. 50. 1. 70 0.22 0.24 36.4 1.48 104.8 7 36.7 0.99 151 
i GTSOAD 262:12 1042. O. O. -1042. 763. 732. 50. 89. 1.65 0.22 0.31 41.6 1.69 tOl.8 2 37.7 1.02 VI3 I 
GTHA08 26212 854. O. O. -854. 607. 411. 50. 50. 1.90 0.22 0.22 44.7 1. 81 126.3 0 38.6 1.04 145 
GTRAOO 26212 1420. O. O. -1426. 931. 1226. 50. 149. 2.61 0,22 0.34 69.7 2.83 133.6 0 44.2 1. 19 131 
; GTRA12 26212 647. O. O. -047. 637. 411. 50. 50. 1. 91 0.22 0.23 45.2 1.83 129.4 0 38.4 1.04 )46 
GTRA12 ,2,6212 1386. O. O. -1386. 921. 1194. 60. 145. 2.57 0.22 0.34 68.2 2.76 133.7 0 43.2 1. 16 132 
GTRA16 26212 845. O. O. -845, 687. 411. 50. 50. 1. 94 0.22 0.23 46.2 1. 87 131.7 0 30.5 1. 04 145 
GTR .. 16 26212 1325. O. O. -1325. 697. 1112. 50. 135. 2.57 0.22 0.34 68.5 2.78 139.3 0 42.6 1. 15 133 
GTR20G 26212 646, O. O. -646. 687. 411. 50. 50, 1. 79 0.22 0.23 39.9 1.62 113.5 1 37.7 1.02 148 
GTR208 26212 1194. O. O. -1194. 839. 919. 50. 112. 2.13 0.22 0.32 51.6 2.09 113.9 0 40.3 1.09 138 
~ G 1f~212 26212 047, O. O. -047. 607. 411. 50. 50. t. 01 0.22 0.23 40.7 1.65 115.8 0 37.8 1.02 147 0 
-
I GTR212 2G212 1242. O. O. -1242. 659. 986. 50. 120. 2.21 0.22 0.33 54.8 2.22 117.2 0 40.9 1. 10 136 II 
., GTR216 26212 642. O. O. -842. 607. 411- 50. 50. 1. 83 0.22 0.23 41.8 1. 70 119.5 1 37.0 1.02 147 
-ii: OTR216 26212 1247. O. O. -1247. 667, 1011 . 50. 123. 2.30 0.22 0.34 58.1 2.35 123.9 0 40.9 1. 10 136 
, G1HlW8 26212 892. O. O. -892. 687. 411. 50. 50. t.90 0 .. 22 0.19 44.2 1. 79 121,2 0 40.0 1. OS 142 
, 
iJ GTm,/Oe 26212 1731. O. O. -1731. 1001. 1462. 50. 178. 2.S9 0.22 0.30 71.3 2.e9 116.8 0 50.2 1.35 125 ;~ j ~ GTRH12 26212 877. O. O. -877. S87. 411. 50. 50. 1.89 0.22 0.20 44.2 1. 79 122.6 0 '39.4 Loa 143 
1/1 GTRI-I12 26212 1693. O. O. -1693. 1006. 1463. 50 . 181. 2.70 0.22 0.32 71. 7 2.91 119.6 0 40.4 1.30 126 t, 
., c:Jll<wlu 26<!12 0/4. O. o. -U·/4. 607. 411. GO. 50. 1. 91 0.22 0.20 44.9 1.82 125.0 0 39.4 1. 01) 143 • 
~ GTm/lS 26212 1597. O. O. -1597. 974. 1372. 50. 167. 2.49 0.22 0.32 63.7 2.58 111. 5 0 46.3 1.25 128 
to GTR300 213212 907 .. O. O. -907. 667. 411. 50. 50. 1.e6 0.22 0.17 43.0 1. 74 l1e.5 0 40.4 1.09 141 ~ r:nf~aoo :?O21~ 1-190. O. O. 
- t ·'!J6. 090. 111G. UO. 13G. 2.25 0.22 0.20 ti4.9 2.23 101. ~ 0 47.4 1.20 129 
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REP.ORT 5.2 
SUMMARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOm CS 
---uuu--FUE[ USE IN 8TU*10**6-----------
.' 
uCOGENERATJON CASEU *:.:NOCOGEN- COGEN** PO\-IER COGEN O&M POWER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVI. NOm.., WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD PO\'IER IHEAT COST COST EQVL CHnG E~RG 
MW M\., RATIO .,01u6 (lU 
6TI{312 26212 069. O. O. -SGg. 687. 411. QO. QO. 1.60 0.22 0.21 42.9 1. 74 119.9 0 30.9 1.05 145 
GTR312 26212 1448. O. O. -1448. 921. 1192. 50. 145. 2.27 0.22 0.31 S6.0 2.27 106.1 0 44.0 1.19 132 
GTR316 26212 870. O. O. -870. S87. 411- 50. 50. 1.89 0.22 0.21 43.8 1. 77 122.1 0 39.1 1.05 144 
GTR31S 26212 1438. O. O. -1436. 915. 1173. 50. 143. 2.31 0.22 0.31 57.3 2.32 109.1 0 44.2 t .19 132 
FCPAUS 26212 924. D. O. -924. 687. 411- 50. 50. 6.71 0.22 0.16 57.1 2.31 152.S 0 47.3 1.28 139 
FCPADS 26212 2824. O. O. -2824. 1336. 2582. 50. 314. 34.14 0.22 0.28 189.6 7.68 203.7 0 109.2 2.94 13'8 
FCf1CDS 2621:2 8S5. O. O. -665. S87. 411- 50. 60. 6.39 0.22 0.21 59.1 2.40 165.S 0 45.0 1. 21 143 
FCI'1CDS 26212 20S0. O. O. -2060. 1175. 2042. 50. 249. 26.14 0.22 0.36 164.2 6.65 232.2 0 82.1 2.21 136 
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ECS PI10CS 
SUt1t1AIlY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMI CS 
----------- UEL 'SE IN BTU~10.=6-----------
*"'COGEI'IERATION CASEn ul'lOCOGEN - COGEN::OOc POWER COGEN O&H POWER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI 
DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD PO',.JER IHEAT COST COST EQVL 
LEVL NORf1 WRTH 
CHRG ENRG 
o. 
O. 
O. 
O. 
o. 
o 
030. 
575. 
615, 
O. 
o. 
o 
238. 
O. 
O. 
575. 
5. 
575. 
o. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o 
O. 
-45. 
-61. 
530. 
554. 
530 
O. 
238. 
320. 
-337. F 
-295. F 
-337 A 
M\OI MW RATIO .'10UG C:U 
29. O. 0.96 0.16 O. 21.6 1.00 102.2 0 26.6 
29. 29. 1.40 0.160.25 24.4 1.14 100.0 73 21.6 
29. 39. 1.17 0.16 0.30 24.2 1.13 94.4 91 20.7 
29. 29. 3.00 0.16 0.25 48.8 2.27 199.5 22 18.5 
29. 39. 2.75 0.16 0.30 52.2 2.43 203.9 22 17.4 
29 29 2 94 0 16 0 25 43 6 2 03 178 3 26 17.9 
1.00 80 
0.81 154 
0.70 147 
0.69 136 
0.65 128 
o 67 137 
STM141 26214 O. O. 615. O. 554. -295. A 29. 39. 2.50 0.16 0.30 37.0 1.72 144.G 40 15.5 0.~8 132 
STr'1060 26214 O. 575. 2. O. -45. 236. 29. 29. 1.10 0.16 0.25 21.9 1.02 89.7999 21.1 0.79145 
STI'10U826214 O. 1. 576. O. 529. -338. F 29. 29. 2.58 0.16 0.25 48.8 2.27 200.1 22 18.1 0.60 125 
STM080 26214 O. 1. 576. O. 529. -338. A 29. 29. 2.42 0.16 0.25 3~.6 1.66 145.9 40 16.5 0.62 129 
PFBSH126214 O. O. 579. O. 530. -341. 29. 29. 3.70 0.16 0.25 51.1 2.38 208.2 19 19.5 0.73 135 
PFBSTM 26214 O. O. 716. O. 611. -206. 29. 62. 4.26 0.16 0.36 52.2 2.43 182.7 24 16.2 0.61 129 
T1SH1T 26214 O. 5-/8. O. O. -48. 238. 29. 29. 2.67 0.16 0.25 73.7 3.43 300.3 2 28.3 1.06 138 
TISTMT 28214 O. 676. O. O. -88. 434. 29. 53. 3.39 0.16 0.34 101.2 4.71 369.2 0 30.4 1.14 133 
T1STrn 26214 O. O. 578. O. 530. -340. 29. 29. 4.27 0.16 0.25 99.7 4.64 406.6 6 25.3 0.95 132 
T1SH1T 26214 O. O. 799. O. 661. -121. 29. 83. 5.79 0.16 0.40 169.3 7.88 546.1 4 27.9 1.05 125 
TIHHSG 26214 O. 703. O. O. -173. 238. 29. 29. 3.14 0.16 0.08 98.0 4'.56 377.3 0 35.0 1.31 120 
TIHRSG 26~14 O. 614. 34. O. -64. 204. 29. 25. 2.92 0.16 0.16 88.9 4.14 351.6 0 32.1 1.20 117 
T1HI1SG 26214 O. O. 628. O. 530. -390. 29. 29. 4.97 0.16 0.18 131.9 6.14 507.6 2 30.4 1.14 125 
TII"I115G 26~14 O. O. 686. O. 554. -366. 29. 39. 5.07 0.16 0.22 149.5 G;:96 540.1 1 31.5 1.18118 
STmL 26214 631. O. O. -631. 530. 236. 29. 29. 1.740.160.18 38.4 1.79 147.3 0 29.4 1.11 142 
STIRL 26214 817. O. O. -617. 607. 496. 29. 60. 2.09 0.16 0.26 50.5 2.35 160.3 0 32.0 1.20 132 
STiRL 20214 O. 631. O. O. -101. 238. 29. 29. 1.74 0.16' 0.18 38.4 1.79 147.4 11 25.1 0.94 138 
STIRL 26214 O. 017. O. O. -211. 496. 29. 60. 2.09 0.16 0.26 50.6 2.36 160.5 6 26.3 0.99 126 
STIHL 26214 O. O. 631. O. 530. -393. 29. 29. 3.38 0.16 0.18 64.1 2,.98 245.6 13 21.3 0.00 125 
STiRL 26214 O. O. 1020. O. 690. -245. 29. 94. 4.67 0.16 0.30 117.4 5.46 313.3 8 22.5 0.84 107 
HEGT6520214 O. O. 724. O. 530. -466. A 29. 29. 3.79 0.16 0.06 82.1 3.82 285.0 6 25.5 0.96 110 
HEGT052G214 O. O. 4901, O. 1649. -915. A 29. 485. 18.23 0.16 0.13 487.4 22.68 322.3 0 69.4 2.60 99 
HEG'f60 26214 O. O. 710. O. 530. -472. A 29. 29. 3.73 0.16 0.08 79.3 3.69 279.4 7 24.9 O.!:M 112 
HEGT60 26214 O. o. 1840. O. 850. -532. A 29. 159. 7.23 0.16 0.15 179.2 8.34 291.4 0 34.0 1.28 82 
HEGTOO 26214 O. O. 698. O. 530. -460. A 29. 29. 3.67 0.16 0.09 75.6 3.52 269.5 8 24.2 0.91 114 
HE0TOO 26214 O. O. 990. O. 617. -461. A 29. 64. 4.25 0.16 0.14 98.3 4.58 268.7 6 25.6 0.96 100 
S FCI'll:CL ;W214 O. O. 862. U. 530. -624. 29. 29. 4.02 0.16 -0.12 73.4 3.42 2\90.7 3 27.5 1.03 91 
J FCr1CCL 26214 O. O. 1289. O. 740. -346. 29. 115. 6.89 0.16 0.23 119.0 5.54 315.0 5 26.3 0.99 97 
~ FCSTCL 26214 O. O. 855. O. 530. -617. 29. 29. 3.S2 0.16 -0.11 71.2 3.31 284.1 4 27.0 1.01 92 
n FCSTCL 26214 O. O. 1562. O. 895. -102. 29. 170. 8.45 0.16 0.34 145.3 6.76 317.6 7 23.4 0.08 95 
I IGGTST 2(;214 O. O. 890. O. 530. -652. 29. 29. 3.32 0.16 -0.16 68.4 3.18 262.1 5 26.7 1.00 87 ~ IGGTST 26214 O. O. 1456. 0, 763. -436. 29. 124. 3.87 0.16 0.18 115.4 5.37 270.4 7 24.0 0.90 87 
~ GTSOAR 26214 O. 630. O. O. -100. 238. 29. 29. 1.49 0.16 0.18 31.4 1.46 120.7 20 24.1 0.90 141 
~'f-i<G,.,.T"'KSr':0TIA-i-R 26214, O. 920. O. O. -269. 642. 29. 78. 1.76 0.16 0.29 40.0 1.86 115.7 12 24.5 0.92 128 
: "IaII\CU8 26214 0. 603. O. O. -74. 238. 29. 29. 1.44 0.16 0.21 29.5 1.37 116.6 30 23.0 0.86 146 ~ ~ GTACOD 26214 O. 758. O. O. -152. 492. 29. 60. 1.50 0.16 0.31 30.8 1.43 103.3 32 21.9 0.82 139 II i~TA_C __ '2_-_2_G_'? __ 1_4_,~ 0 __ . ___ 6_0_6 __ . _____ 0 __ . _______ 0_. ____ -_7_6_. _____ 2_3_8_. ______ 2_9_. ____ 2_9_. ____ '_._4_0 ___ 0_._'_6 ___ 0_._2_' ____ 3_0 __ .2 _____ '_.4 __ 1 ___ '_'_9_"_3 ___ 2_7 ____ 2_3_._2 ____ 0_._8_7 ___ '_4_5 ___ 
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UCOGENERATION CASE** ~, ~:NOeOe'F.N - COGF.N,n POWER COGEN 0&11 pm/ER FESR CAPITAL NOr.M SIKH ROI LE\fL NOm'l WnTii 
ECS PROCS DISTI L m:::sl DL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POWER IHEAT COST COST EQVL CHr.G EI'tRG 
tUI 1'11-1 RATIO *10**6 (~) 
GTAC12 26214 0, 840. o. O. -197. 617. 29. 75. 1.64 0.16 0.33 35.6 1.66 110.5 23 22.1 0.83 134 
Gr.I\C16 26214 o. 609. O. O. -79. 239. 29. 29. 1.48 0.16 0.21 31.1 1.45 122.1 24 23.4 0.88 144 
GTAC16 26214 O. 902. O. O. -234. 701. 29. 85. 1. 75 0.16 0.34 39.8 1.85 117.0 19 22.6 0.95 130 
GHle16 26214 o. 623. O. O. -93. 238. 29. 29. 1.48 0.16 0.19 30.9 1.44 119.6 22 23.0 0.89 142 
GTHC16 26214 O. 964. O. O. -287. 731. 29. 69. 1. 73 0.16 0.32 39.2 1. 79 106.7 16 23.6 0.99 128 
CC1626 26214 O. 625. O. O. -95. 236. 29. 29. 1.59 0.16 0.19 31.1 1.45 120.2 20 24.0 0.90 142 
CC1626 26214 O. 1276. O. O. -467. 1173. 29. 143. 2.26 0.16 0.36 51. 7 2.41 115.0 9 24.8 0.93 116 
CC1622 26214 O. 618. O. O. -so. 238. 29. 29. 1.58 0.16 0.20 31.1 1.45 121.1 21 23.8 0.09 143 
CC1622 26214 O. 116~ • O. O. -369. 1056. 29. 129. 2.23 0.16 0.36 52.3 2.44 125.6 10 24.1 0.91 119 
CC1222 26214 O. 616. O. O. -86. 238. 29. 29. 1.57 0.16 0.20 30.5 1.42 119.8 22 23.7 0.89 144 
eC1222 26214 o. 1154. O. O. -381. 1051. 29. 128. 2.19 0.16 0.37 49.7 2.32 120.1 12 23.6 0.69 120 
CCOO22 2G214 O. 606. O. O. -76. 230. 29. 29. 1.56 0.16 0.21 30.3 1.41 119.6 24 23.3 0.88 145 
CC:O(l~2 26214 O. 9-'5. O. O. -266. 838. 29. 102. 1.92 0.16 0.37 40.3 1. 68 111.5 19 2i.9 0.62 129 
STIG15 2G214 O. 715. O. O. -165. 236. 29. 29, 1.82 0.16 0.07 34.5 1. 61 120.9 0 27,3 1.03 12& 
STlG15 2G214 O. 30000. O. 0.-21326. 27503. 29. 3350. 5iJ.80 0.16 0.17 826.8 38.48 93.2 0 410.6 15.42 423 
STIG10 26214 O. 691. O. O. -161 . 236. 29. 29. 1.63 0.16 0.10 30.3 1.41 109.0 10 26.0 0.98 134 
:on 1!:l10 26214 O. 2943. O. O. -1725. 2:.343. 29. 310. t;.16 0.16 0.22 97.2 4.G3 103.6 0 50.9 1. 91 103 
STlG1S 26214 O. 601. 0,. O. -151. 230. 29. 29. 1.64 0.16 0.11 29.9 1.39 108.7 13 25.6 0.96 135 
STlG1S 26214 O. 1650. O. O. -946. 1492. 29. 182. 3.40 0.16 0.23 59.4 2.76 96.1 0 36.7 1.30 104 
DEADV3 26214 O. 66l. O. O. -13' . 238. 29. 29. 1. 77 0.16 0.14 40.5 1.88 150.1 G 26.3 0.99 133 
DL::I\D\l3 20211) O. 1903. O. O. -936. 1696. 29. 207. 4.56 0.16 0.29 141.9 6.61 224.1 0 43.2 1.62 105 
nEI-ITPf>1 26214 O. 609. O. O. -79. 238. 29. 29. 1.87 0.16 0.21 41.8 1.95 164.5 11 24.9 0.93 139 
DEUTPt1 2G214 o. 910. O. O. -237. 716. 29. 87. 2.01 0.16 0.34 74.7 3.48 218.0 4 27.2 1.02 124 
DESOA3 26214 670. O. O. -67'8. 530. 233. 29. . 29. 1.90 0.16 0.12 45.2 - 2.10 164.8 0 32.1 1.20 133 
UE.SIlA3 2621-1 2281. O. O. -2281. 1051. 1901. 29. 241- 6.10 0.16 0.25 2:11.6 9.36 270.8 0 71.6 2.69 122 
OESOA3 2G214 O. 678. O. O. -140. 236. 29. 29. 1.90 0.16 0.12 45.2 2.10 164.0 2 27.4 1.03 129 
OF-SOMl ~6214 O. 2281. O. O. -1230. 1961. 29. 241. 6.10 0.16 U.25 201 • f; 9.38 270.8 0 55.9 2.10 107 
GTSOA[l 2G21-1 614. O. O. -614. 530. 230. 29 .. 29. 1.43 0.16 0.20 29.0 1. 35 113.3 0 27.5 1.03 149 
I;; rSI)I\LJ 2b'! 1-1 847. O. O. -64'1. 63'1. Ug!.). 29. 72. 1.55 0.16 C.31 32.0 1.49 90.9 0 20.2 LOG 140 
GTRA06 26~14 626. O. O. "626. 530. 230. 29. 29. 1. 51 0.16 0.10 32.3 1.50 124.6 0 28.4 1.07 H5 
STRAoa 26214 1160. O. O. ~1160. 756. 996. 29. 121. 2.10 0.16 0.34 51.8 2.41 124.7 0 33.1 1.24 126 
, GTRA12 26214 623. O. 0·. ~S23:. 530. 238. 29. 29. 1. 51 0.16 0.19 32.5 1. 51 126.0 0 28.3 1.06 t45 
III GTlV\ 12 ~~G214 ,,;a. o. o. ~H2:t. 749. 9'10. 2!". 118. 2.1 () 0.16 0.34 52.3 2.43 128.8 0 32.5 i.22 127 0 
I GTRA16 2621-1 621. O. O. ~$21. 530. 230. 29 . 29. 1.53 0.16 .t).19 33.3 1.55 129.2 0 28.3 1.06 145 .. 
r GTRA16 26214 1076. O. 0. -1,076. 729. 904. 29 • 110. 2.10 0.16 0.34 52.4 2.44 13~.9 0 32.2 1.21 128 .. 
.. r. r.; 
-
.... ' r: Gm20e 2,,214 022. O. O. 1:>22. ,530. 238. 29. 29. 1.48 0.16 0.19 31.3 1.46 121.2 0 28.1 LO:) 146 
2G214 !'I70. O. O. -970. 602. 747. 29. 91. 1.84 0.16 0.32 42.7 1.99 118.7 0 30.7 1.16132 
2G214 622. O.G. -'622. 530. 233. 29. 29. 1.50 0.16 0.i9 31.0 1.48 123.3 0 29.2 1.0'8146 
2G214 1009. O. 13, ·~1Q09. 696. 601. 2Q. 96. 1.91 0.16 0.33 45.4 2.11 122.3 0 31.2 1.17 131 
2G21" G19. O. O. -$l9. 530. 230. 29. 29. 1.51 0.16 0.19 32.5 1.51 126.2 0 20.1 1.06146 h;"","~"" 26;;2 .... 14.----;-,lC~J "', 3".-'---:;0'="'.- O. '- fQi''"''3r.--=7';O;-;4;-'.---:;O~2;;-;,r.'-----:;2;;-;9~.=---'1;-;O;::';O~. --:-, ~. 9~3~-'0~. T-16~-::;0";". ';;'3'::4--74':;:0;":'. ""'2:--~2,.:..-;:;2:-:i4r---;1.::;2;:;9:-: ..::;2:-~0:-~3:-;lr.'-=2;--:lr.'-i,r=7;-.-:1...,3;.;0:;--
26214 649. O. O. -S49. 530. 236. 29. 29. 1.51 0.16 0.16 32.2 1.50 121.0 0 29.2 1.10142 
26214 1.r106. O. O. -1406. 614. 1166. 29. 146. 2. t8 0.16 0.30 53.7 2.50 110.1 0 36.1 1.43 120 
26214 640~. ___ 0~. ____ 0~' __ -..;..6~4~O._~5~3~0~.=--~2~3~6~.=--_~2~9~.=--~,2~9~._--,-1~.5~0~_O~'..;..1~6_~0..;...~1..;..7_~3=2;..:..~2=--~1;..:..~5~O~~1~2~2~.~1 __ ~0~~2~,O~.~9~~1~.~0~8~1~4~3~ 
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SUNf'lI\RY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10**8-----------
* >:< cae Ef'lER!\ T t (IN CI\SElkY.< lIC:itNOCOGEN - COGEN"">:< POWER COGEN 0&,.1 POI-IER FESR 
ECS PRoes DISTIL RESIDL COAL DISTlL RESIDL COAL RECIO POI-lER IHEAT 
,.1\./ t1l-/ RATIO 
GTHH12 26214 1376. O. O. -1376. 819. 1205. 29. 147. 2.18 0.16 0.32 
GTRln6 2G21-1 630. O. O. -638. 530. 230. 29. 29. 1.52 0.16 0.17 
GTRH16 2621·1 1297. O. O. -1297. 792. 1115. 29. 136. 2. lIS 0.16 0.32 
GTf~30t3 26214 656. O. O. -6~6. 530. 238. 29. 29. 1. 50 0.16 0.14 
G IT<8UU 215214 1216. O. O. -1216. 730. 907. 29. 110. t.90 0.16 0.26 
GTR312 2621,1 635. O. O. -635. 530. 238. 29. 29. 1.49 O.lG 0.17 
Gn~312 26214 1177. O. O. -1177. 746 .. 960. 29. 118. 1.97 0.16 0.31 
GTR316 262101 636. O. O. -636. 530. 238. 29. 29. 1.50 0.16 0.17 
t:HH31G 26214 1169. O. O. -1169. 744. 953. 29. 116. 2.00 0.t6 0.31 
FCPI\DS 2G214 667. O. O. -567. 530. 239. 29. 29. 4.23 0.16 0.13 
FCf'ADS 2621-1 229-1. O. O. -2294 . 1085. 2090. 29. 255. 28.29 0.16 0.28 
Fcr1cns 2G21-1 633. O. O. ~~;33 . 530. 230. 29. 29. 4.04 0.16 0.18 
fcr'lCDS 2G21<1 16·,4. O. O. - f074. 954. 1659. 29. 202. 21.30 0.16 0.36 
" 
_r. 
roo· 
-
.. 
f--
I 
. «h 
• Ji'oo •.• '"- ~" •• • 
CAPITAL 
COST 
11:10**6 
54.0 
32.7 
53.5 
31.4 
43.6 
31.3 
46.7 
32.0 
47.9 
38.6 
153.7 
39.8 
133.2 
" 
Ii 
'!l 
NORI1 
COST 
2.51 
1.52 
2.49 
1.46 
2.03 
1.46 
2.18 
1.49 
2.23 
1.80 
7.15 
1.85 
6.20 
$/KW 
EClVL 
112.8 
124.4 
117.2 
I1G.8 
100.9 
119.6 
111. 1 
121.8 
114.4 
142.2 
205.5 
152.3 
235.2 
... 
< 
P/\GE 37 
ROJ LEVL NOR~~ \4RTH 
CHRG ~J"RG 
(%) 
0 36.6 1.37 121 
0 28.9 ·1.08 143 
0 3!;.7 1.34 122 
0 29.4 1. 11 142 
0 36.2 1.36 124 
0 28.6 1.07 145 
0 33.7 1.27 126 
0 28.7 1.08 144 
0 33.9 1.27 126 
0 33.3 1.25 139 
0 86.5 3.26 141 
0 32.0 1.20 143 
0 64.6 2.42 135 
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SUr1MARY OF FU£L SAVED BY TYPE & ECONom CS , 
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UCOGENERATION CASEu uNOCOGEN 
- COGEN" PO\-/ER COGEN O&M POWER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL ffORt1 WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POWER .I HEAT COST COS,- EQVL CHr.G ENRa 
t1W '1W RATIO *10**6 on 
ONUGGN 26;! 1 6 O. "1.0. 164. O. O. O. 20. ~ O. 0.65 0.22 O. 12.4 1. co 117.0 0 19.U 1.00 80 
SH1141 26216 O. 439. 15. O. -20. 149. 20. 18. 0.79 0.22 0.21 13.1 1.6e 102.9 157 16.1 0.83 1110 ; 
SH1141 2021G O. 5. 449. O. 406. -265. F 20. 18. 1.GG 0.22 0.21 27.1 2.19 213.0 29 12.9 0.G6 120 
STN141 26216 O. 5. 449. O. 406. -285. A 20. 10. 1.49 0.22 0.21 19.5 1. 58 153.7 54 11.9 0.61 125 . 
SHlI}UO 26216 O. 43T:"" 57. O. -20. 107. 20. 1.3. 0.78 0.22 0.15 13.1 1.06 107.9 114 17.1 0.88 132 
STr100n 26216 o. 17. 471. O. 393. -306. F 20. 13. 1.56 0.22 0.15 25.1 2.02 206.8 28 13.9 0.71 114 
SH1066 26216 O. 17. 471. O. 393. -306. A 20. 13. 1.44 0.22 0.15 18.5 1.49 152.6 54 13.0 0.67 119 
PFBSHl 26216 O. O. 444. O. 410. -280. 20. 20. 2.59 0.22 0.23 34.3 2.77 263.5 19 14.2 0.73 130 
. PFBS rn 26216 o. O. 485. O. 434. -241. 20. 30. 2.51 0.22 0.29 32.6 2.64 229.9 23 12.8 0.66 124 
T1STI"IT 26216 O. 444. o. O. -33. 164. 20. 20. 1.97 0.22 0.23 51. 7 4.18 397.9 1 21.1 1.09 134 
nSTtH 26216 o. 525. O. O. -66. 326. 20. 40. 2.49 0.22 0.:3'3 79.2 6.40 514.0 0 23.3 1.20 129 
TISTtH 26216 O. O. 444. O. 410. -279. 20. 20. 3,11 0.22 0.23 72.2 5.83 555.4 6 10.8 0.97 127 
TISTrn 26216 o. O. 525. O. 459. -199. 20. 40. 3.56 0.22 0.33 100.~ 8.10 652.2 4 19.9 1.02 123 
TII-IRSG 26216 O. 476. 3. O. -66. 16t. 20. 20. 2.11 0.22 0.17 69.9 6.64 501.7 0 24.1 1.24 116 
TIIiRSG 26216 O. 1. 479. O. 409. -314. 20. 20. 3.12 0.22 0.17 89.6 7.23 G42.9 3 21.4 1. 10 110 
STIRL 26216 460. O. O. -400. 410. 164. 20. 20. 1. 18 0.22 0.16 21. 6 1. 74 153.4 0 21.4 1.10 140 
'siTf{L 26216 643. O. O. -643. 478. 390. 20. 48. 1. 34 0.22 0.26 34.4 2.77 162.2 0 23.7 1.22 127 
STIRL 26216 O. 460. O. O. -70. 164. 20. 20. 1.18 0.22 0:,6 21.6 1. 74 153.5 14 10.1 0.93 136 
STIRL 26216 O. 643. O. O. -166. 390. 20. tt6. 1. 34 0.22 0.26 34.4 2.78 182.5 5 19.3 0.99 121 
STIRL 26216 O. O. 460. O. 410. -316. 20. 20. 2.32 0.22 0.16 41.0 !L31 291.7 14 15.2 0.70 121 
STlHL 2G216 O. O. 643. O. 47S. -2tS3. 20. 48. 2.64 0.22 0.26 60.5 4.89 320.9 11 15.1 0.70 108 
HEGT135 26216 O. O. 544. O. 410. -380. A 20. 20. 2.73 0.22 0.05 59.3 4.78 371.6 6 10.0 0.97 107 
HEaT(}5 26216 o. O. 2597. O. 96G. -591. A 20. 244. 9.43 0.22 0.12 245.2 19.00 322.3 0 38.5 1.98 83 
HEGT60 26216 O. O. 535. O. 410. -370. A 20. 20. 2.67 0.22 0.07 56.9 4.59 363.2 7 18.3 0.94 109 
HEGT60 26216 O. O. 1056. O .. 558. -396. A 20. 80. 4.33 0.22 0.13 110.3 8.91 356.4 1 23,3 1.20 65 
HEGTOO 26216 O. O. 526. O. 410. -362. A 20. 20. 2.56 0.22 0.08 53.0 4.27 343.5 8 17.6 0.91 111 
HEGTOO 26216 O. O. 629. O. 441. -362. A 20. 32. 2.57 0.22 O. 11 60.5 4.80 320.3 7 17.0 0.92 100 
FCMCCL 2G216 O. o. 461. O. 410. -296. 20. 20. 2.01 0.22 0.20 50.4 4.07 373.3 10 !6.G 0.85 12.;1 
FCNCCL ,2G~': 16 O. O. 649. O. 503. - 1"14. 20. 50. 3.96 0.22 0.34 72.2 6.03 379.0 9 16.1 0.83 113 
FCSTCL ~G21G O. O. 456. O. 410. -2~2. 20. 20. 2.78 0.22 0.21 49.1 3.96 367.0 10 16.3 0.811 12:.5 
FCSTCL 2G216 O. 0 775. O. 575. -61. 20. 87. 4.82 0.22 0.40 87.0 7.02 383.0 9 15.2 0.78 108 
IGGTST 26216 O. O. 481. O. 410. -317. 20. 20. 2.40 0.22 0.16 47.9 3.87 340.0 11 16.2 0.83 120 
~ 18131ST 2(;216 O. O. 723. O. 509. -227. 20. 60. 2.46 0.22 0.28 67.5 5.45 318.7 10 14.9 0.77 104 
J. GTSOI\R 26216 O. 479. O. O. -69. 16~ . 20. 20. 1.03 0.22 0.17 16.0 L45 128.3 24 17.6 0.90 139 
.. GTSO,'R 26216 O. 724. O. o. -212. 505. 20. 62. 1.07 0.22 0.29 26.1 2.11 123.0 12 17.9 0.92 122 .. 
ii: GTI\COa 26216 o. 461, O. O. -51, ~64. 20. 20. 0.99 0.22 0.20 16.6 1.34 122.6 36 16.8 0.86 144 
J arAcon ;~G21 Ii O. 59·,. O. O. -120. 3118. 20. 47. 0.90 0.22 0.31 20.3 1. 64 115.9 29 16.0 0.62 133 ~ GTAC12 26216 O. 463. O. O. -53. 164. 20. 20. 1.00 0.22 0.19 17.0 1.37 i25.1 34 10.9 0.67 144 ~ GTI\C12 26216 O. 661. O. O. -155. 485. 20. 59. 1. 01 0.22 0.33 24.1 1.95 124.5 21 16.2 0.83 128 
III GTAC16 26216 O. 465. O. O. -55. 164. 20. 20. 1. 01 0.22 0.19 17.6 1.42 128.8 30 17.1 v.88 142 
~ 6TAC16 26216 o. 710. O. O. -184. 1;)52. 20. 6-'. 1. 11 0.22 0.34 27.6 2.23 132.7 17 16.6 0.85 124 Gn/Cl G 26216 O. 475. O. o. -64. 164. 20. 20. 1.02 0.22 0.17 17.7 1.42 126.9 27 17.11 0.89 141 ~ GP·/CI6 26216 O. 759. O. O. -226. 575. 20. 70. 1.09 0.22 0.32 26.7 2.15 120.0 14 17.4 0.89 121 [-. 
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SUMMI\RY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
----~------FUEL USE IN BTU*10*~6-----------
UCOGENERATION CASE** nNOCOGEN - COGENu POHER CaGEN O&M POWER FESR C'\PITAL t.fORM S/KW Rcn !.EVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REaD Po\-IER IHEAT COST COST EOVL CHRG ENRG 
MH .,lW RATIO *10 In:S un 
CC1626 26216 O. 476. O. O. -6G. 164. 20. 20. 1. 12 0.22 0.17 17.8 1.44 127.7 23 17.6 0.90 140 
CC1620 26216 O. 991. O. O. -361. 900. 20. 110. 1.50 0.22 0.35 35.7 2.89 123.0 9 18.2 0.94 110 
CC1622 26216 O. 471. O. Q. -61. 164. 20. 20. 1. 11 0.22 0.18 17.7 1.42 127.8 25 17.4 0.89 141 
CC1622 26216 O. 904. O. O. -300. 810. 20. 99. 1.46 0.22 0.36 35.6 2.87 134.4 10 17.7 0.91 113 
CC1<?22 26216 O. 470. O. O. -60. 164. 20. 20. 1. 10 0.22 0.18 17.2 1.39 124.7 27 17.3 0.89 142 
OC1222 26216 O. 896. O. O. -294. 806. 20. 98. 1.43 0.22 0.36 33.7 2.72 128.3 12 17.3 0.89 114 
CC0622 26216 O. 463. O. O. -52. 164. 20. 20. 1. 10 0.22 0.19 17.2 1.39 126.7 30 17.1 0.S8 144 
CC0822 26216 O. 757. O. O. -205. 640. 20. 78. 1.26 0.22 0.37 27.9 2.26 126.0 17 16.2 0.83 122 
STlGJ6 26216 O. 538. O. O. -127. 16". 20. 20. 1. 31 0.22 0.06 22.1 1. 78 140.3 0 '20.1 1.03 126 
STIG1!3 26216 O. 23615. O. 0.-16787. 21650. 20. 2637. 39.96 0.22 0.17 651.1 52.57 94.1 0 322.7 16 .• 58 452 
STlGl0 26216 O. 522. O. o. -111 . 164. 20. 20. 1. 16 0.22 0.09 10.4 1.49 120.6 10 19.0 0.90 132 
STiGtO 26216 O. 2317. O. O. -1350. 2002. 20. 244. 3.83 0.22 0.22 72.6 0.06 107.0 0 38.9 2.00 102 
STrinS 26216 O. 514. O. O. -104. 164. 20. 20. 1.16 0.22 0.10 18. 1 1.46 120.4 12 18.8 0.97 133 
STlG1S 26216 O. 1456. O. O. -744. 1175. 20. 143. 2.'51 0.22 0.23 44.3 3.58 103.9 0 27.8 1.43 99 
OEAOV3 26216 O. 501. O. O. -91. 164. 20. 20. 1.24 0.22 0.13 24.3 1.97 165.9 7 19.1 0.98 130 
DEAOV3 26216 O. 1496. O. 0, -737. 1337. 20. 163. 3.32 0.22 0.29 106.9 8.63 243.5 0 32.7 1."66 102 
DEI-lTPM 26216 O. 465. O. O. -54. 164. 20. 20. 1.28 0.22 0.19 23.9 1.93 175.4 13 18.0 0.92 137 
OEHTPM 26218 0, 717. O. O. -167. 564. 20. 69. 1.92 0.22 0:34 53.4 4.31 254.4 4 20.0 1.03 118 
OESOA3 26216 512. O. O. -512. 410. 164. 20. 20. 1.33 0.22 0.11 27.6 2.23 184.0 0 23.4 1.20 131 , 
DESOA3 26216 1796. O. O. -1796. 827. 1560. 20. 190. 4.54 0.22 0.25 154.0 12.43 292.6 0 55.1 2,93 123 
IJESOA3 26216 D. 512. O. O. -102. 164. 20. 20. 1.33 0.22 0.11 27.6 2.23 164.0 2 19.9 1.02 127 
DESOl\3 26216 O. 1796. O. O. -968. 1 U60: 20. 190. 4.511 0.22 0.25 154.0 12.43 292.6 0 42.7 2.19 107 
GTSOAO 26216 4138. O. O. -468. 410. 164. 20. 20. 0.98 0.22 0.18 16.1 1.30 117.3 0 20.2 1.04 140 
GTSOAO 26216 667. O. O. -667. U01. 468. 20. 57. 0.94 0.22 0.31 21.3 1. 72 109.0 0 21.0 1.08 135 
GTHA08 26216 477. O. O. -477. 410. 164. 20. 20. 1.04 0.22 0.17 18.6 1.50 133.G 0 20.9 1.07 143 
GTfll\Oa 26216 913. O. O. -913. 595. 704. 20. 96. 1.41 0.22 0.34 38.1 3.07 142.2 0 25.0 1.20 120 
GTRA12 26216 474. O. O. -474. 410. 164. 20. 20. 1. 04 0.22 0.17 10.7 1.51 134.9 0 20.8 1.07 144 
GTRAI2 26216 367. O. O. -067. 569. 764. 20. 93. 1.36 0.22 0.34 36.2 2.93 139.5 0 24.2 1.24 121 
GTRAtS 26216 473. O. O. -473. 410. 164. 20. 20. 1.06 \l.22 0.19 19.3 1.56 1\39.4 0 20.8 1.01 143 
OrRA1E> 26216 847. O. O. -047. 574. 711- 20. 87. 1.35 0.22 0.34 36.4 2.94 146.5 0 24.0 1.23 122 
GTR206 26216 474. O. O. -474. 410. 1($4. 20. 20. 1.02 0.22 0.18 17 .. 6 1.44 128.6 0 20.6 1.06 145 
GTRr~OD 26216 764. O. O. -764. 537. 5ee. 20. 72. 1. 13 0.22 0.32 28.3 2.29 126.6 0 22.7 1.17 127 
til GTf{212 2(;216 4'74. O. O. -474. 410. 164. 20. 20. 1.03 0.22 0.17 18.2 1.47 131.3 0 20.7 1.06 144 0 
) 
J GTR212 26216 794. O. O. -794. 550. 63t. 20. n. 1.20 0.22 0.33 30.6 2.47 131.4 0 23.2 1.19 125 
1.'1 GTR216 26216 472. O. O. -472. 410. 164. 20. 20. 1.04 0.22 0.19 18.7 1.51 135.2 0 20.7 1.06 144 .. 
it GTR216 26216 797. O. O. -797. 554. 647. 20. 79. 1.25 0.22 0.34 32.9 2.65 140.3 0 23.2 1. 19 124 J 
~ GTHVIOU 26216 492. O. O. -492. 410. 164. 20. 20. 1. Go 0.22 0.14 18.6 1.50 129.0 0 21.4 1. 10 141 GTRIWe 26216 1107. O. O. -1107. 640. 935. 20. 114. 1.43 0.22 0.30 37.9 3.06 116.9 0 28.7 1.47 115 ~ GTRhlJ 2 26216 466. O. O. -486. 410. 164. 20. 20. 1.04 0.22 0.15 18.6 1.50 130.5 0 21.2 1.09 142 
>- GTR\H2 26216 1083. O. O. -10-33. 644. 949. 20. 11G. 1.44 0.22 0.32 38.1 3.08 120.2 0 27.6 1.41 116 It) 
" GTH\,116 26216 40!). O. O. -405. 4io. 164. 20. 20. 1.05 0.2,~ 0.16 19.0 1.54 134.0 0 21.2 1.09 142 ! GTRH16 26216 1021. O. O. -1021. 623. 877. 20. 107. 1.41 0.22 0.32 37.7 3.04 125.9 0 26.9 1.39 117 
GTR308 26216 496 .. O. O. -498. 410. 164. 20. 20. 1.03 0.22 0.13 17.9 1.45 122.9 0 21.6 1.11 141 
It GTR300 26216 957. O. O. -957. 574. 714. 20. 67. 1.24 0.22 0.26 31.2 2.52 111 .2 0 27.4 1.41 118 
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Ml., MW .. RATIO *10'u6 un 
GTR312 26216 483. O. O. -483. 410. 164. 20. 20. 1.03 0.22 0.16 18.0 1.45 126.9 0 21.0 1.08 143 
GTR312 26216 926. O. O. -926. 589. 762. 20. 93. 1.25 0.22 0.31 31.9 2.56 117.6 0 25.2 1.29 120 
GTR316 26216 483. O. O. -463. 410. 164. 20. 20. 1.04 0.22 0.16 18.4 1.49 130.2 0 21.1 1.00 143 
STR316 26216 920. O. O. -920. 5S5. 750. 20. 91. 1.28 0.22 0.31 32.9 2.66 122.1 0 25.4 1.30 120 
FCPf,08 26215 505. O. O. -0015. 410. 164. 20. 20. 2.90 0.22 0.12 23.0 1.8S 155.6 0 24.2 1.25 137 
FCPADS 26::!16 1606. O. O. -1606. 854. 1651. 20. 201. 21.96 0.22 0.28 116.5 9.40 220.1 0 6&.8 3.43 143 
FCI'lCDS 26216 461. O. O. -461. 410. 164. 20. 20. 2.77 0.22 0.16 23.8 1.92 168.& 0 23.3 1.20 140 
FCf1COS 26216 1318. O. O. -1318. 751. 1306. 20. 159. 16.44 0.22 0.36 99.9 8.07 258.8 0 49.4 3.54 134 
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COGENF.RATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.2 
SUMf'1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONONICS 
-----------FUEL USE IN BTU~10*~6-----------
**COGENERATION CI\SE~'" xC '" NOCCIGEN - COGENu f'O~'ER COGEN 08M POHER FESR C,a,PI TAL NORr., 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD pm/ER /UEAT COST COST 
MW 1'1\·' , RATIO *10*>«6 
ONOCGN 26217 O. 292. 257. O. O. O. 31- Q. 0.43 0.58 O. 5.8 1.00 
SH1141 26217 o. 307. 176. O. -15. 81. 31. 10. 0.62 0.50 0.12 9.2 1.60 
STH141 26217 O. 53. 431. O. 239. -174. F 31. 10. 1. 22 0.58 0.12 18.6 3.23 
STN141 26217 O. 53. 431. O. 239. -174. A 31. 10. 1.09 0.513 0.12 13.9 2.42 
STI'1068 26217 O. 303. 200. O. -11. 57. 31. 7. 0.59 0.58 0.08 8.2 1.42 
STf108(l 26217 O. 60. 443. O. 2:32. -186. F 31. 7. 1. 16 0.58 0.08 17.1 2.97 
STI'10IJO 26217 O. 60. 443. O. 232. -186. A 31. 7. 1.05 0.50 0.08 13.1 2.28 
Pr:OSTf1 26.~17 o. 36. 405. O. 256. -146. 31. 17. 1. 73 0.58 0.20 22.9 3.97 
TI SH'lT 26217 O. 330. 72. O. -36. le~. 31. 23. 1. 76 0.56 0.27 53.1 9.21 
TI STf1T 26217 o. 22. 380. O. 270. -123. 31. 23. 2.50 0.58 0.27 61.5 11 .71 
TIHr.SG 26217 o. 331. 161 . O. -39. 96. 31. 12. 1.40 0.56 0.10 47.5 0.23 
TIIiRSG 26217 o. 48. 444. O. 2411. -167. 31. 12. 2.19 0.58 0.10 61.0 10.58 
STlnL 26217 384. 7. 24. -384. 205. 233. 31. 28. 0.92 0.58 0.24 20.9 3.63 
STiRL 26217 O. 391. 24. O. -99. 233. 31. 26. 0.92 0.58 0.24 21.0 3.63 
STiRL 26217 O. 7. 4013. o. 285. -151 . 31. 2B. 1. 75 0.58 0.24 36.2 6.26 
HEGT85 26217 O. O. 502. O. 282. -245. II 31. 31. 2.92 0.56 0.09 68.5 11 . 88 
HEGT05 2621'1 O. O. 15413 , O. 5'12. -3(;2. A 31. i1l6. 6.36 0.56 0.12 169.9 29.46 
III::GTGO 25217 O. O. 487. O. 292. -230. A 31. 31. 2.75 0.58 0: 11 63.5 11. 01 
HEGTGO 26217 O. O. 630. O. 333. -237. A 31. 46. 2.97 0.58 0.13 76.6 13.28 
HEGTOO 2G217 O. 29. 473. O. 263. -216. A 31. 19. 1. 76 0.58 0.09 41.9 7,27 
FcrlCCL 2G217 o. O. 371. O. 292. -114. 31. 31. 2.77 0.50 0.32 49.4 8.50 
FC~1CCL 26217 O. O. 387. O. 300. -104. 31- 34. 2.65 0.56 0.34 49.7 6.62 
FCSTCL 2G217 O. O. 365. O. 292. -108. 31. 31. 2.85 0.58 0.34 60.0 8.67 
FCSTGL ~1G217 O. O. 455. O. 339. -42. 31. 50. 3.20 0.56 0.39 59.0 10.24 
IGGTS r 2G217 o. O. 404. O. 292. -147. 31. 31 . 2.06 0.56 0.26 46.9 6.13 
IGGrST ~,G217 o. O. 424. O. 300. -140. 31. 35. 1. 83 0.58 0.27 46.9 e.13 
GT!>OAR 2(::~17 O. 400. O. O. -100. 257. 31. 31. 0.92 <l.G8 0.27 17.5 3.04 
GTSOl\R 26217 O. 432. O. O. -126. 301. 31. 37. 0.79 0.58 0.29 17.0 3.10 
GTllcOV 26217 O. 363. 26. O. -71. 231. .31. 28. 0.67 0.56 0.29 13.8 2.39 
GTAC12 26217 O. 374. O. O. -82. 2G7. 31. 3L 0.87 0.58 0.32 16.1 2.60 
GrAC12 26217 o. 394. O. O. -93. 209. 31. 35. 0.74 0.56 0.33 16.2 2.81 
GTACIS 26::!1'1 O. 376. O. O. -66. 257. 31. 3L 0.93 0.58 0.31 17.4 3.01 
N GrAC1G 26217 o. 423. O. O. -110. 329. 31. 40. 0.61 0.58 0.34 18.5 3.20 0 
• GTHC16 26217 O. 393. O. O. -101 . 257. 31. 31. 0.93 0.50 0.26 17.2 2.99 .. 
., GnlC16 26217 o. 452. O. O. -135. 343. 31. 42. 0.81 0.58 0.32 18.4 3.19 .. 
il CC1G26 26217 O. 396. O. O. -104, 257. 31. 31. 1. 10 0.56 0.20 18. 1 3.15 
~ CC1G26 26217 O. 562. O. O. -210. 522. 31. 64. 1 . 12 0.58 0.35 24.1 4.18 fJ CC1G~2 26217 O. 368. O. O. -96. 257. 31. 31. 1.06 0.56 0.29 16. 1 3.14 
~ CC1G22 26217 O. 531. O. O. -175. -169. 31. 57. 1.07 0.58 0.36 23.4 4.06 ,. ce1222 26217 o. 386. O. O. -94. 257. 31. 31. 1.07 0.58 0.30 17.4 3.02 11\ 
" ee12?2 26217 O. 526. O. O. -171. 466. 31. 57. 1.05 0.58 0.36 22.2 3.65 I eeO!)?2 26217 o. 375. O. O. -63. 257. 31. 31. 1.04 0.58 0.32 16.9 2.94 
eeOC22 26217 O. 444. O. O. -119. 369. 31. 45. 0.94 0.58 0.36 18.7 3.25 
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91.4 0 
123.5 26 
249.3 19 
186.8 29 
114.8 25 
240.8 16 
184.5 27 
274.1 Ul 
566.3 1 
747.4 <1 
571.6 0 
734.5 0 
166.1 a 
166.4 13 
322.2 14 
466.0 3 
374.5 0 
445.3 4 
415.0 3 
362.0 7 
454.0 9 
438.6 10 
467.9 9 
4<12.6 9 
395.7 10 
377.1 11 
149.4 19 
141.1 19 
132.4 :30 
147.1 25 
140.2 26 
156.9 22 
146.9 22 
149.7 20 
138.G 20 
156.5 17 
141.5 13 
159.4 18 
150.5 15 
1.53.9 20 
143.9 16 
154.3 22 
143.7 22 
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LEVL "'ORN WRTH 
CHrtG ENRG 
17.7 1.00 eo 
16.3 0.92 113 
14.7 0.83 98 
14.1 0.79 102 
16.8 0.95 103 
15.2 0.06 92 
14.7 0.03 95 
14.0 0.79 109 
19.8 1. 11 121 
16.1 1.02 117 
21.5 1. 21 98 
20.2 L 14 94 
18.5 1.04 125 
15.8 0.69 122 
13.3 0.75 112 
19.2 1.08 loa 
30.0 1.69 08 
18.2 1.03 110 
19.2 1.08 100 
16.8 0.95 94 
14.6 0.64 133 
14.4 0.61 123 
14.9 0.64 134 
14.1 0.80 126 
14.4 0.81 125 
13.9 0.78 115 
15.0 0.64 137 
14.S 0.64 120 
14.0 0.79 131 
14.0 0.79 143 
13.7 0.77 134 
14.3 O.Ell 142 
14.0 0.79 133 
14.8 0.03 139 
14.5 0.82 130 
15.2 0.85 139 
H;. ? 0.86 127 
14.9 0.84 140 
14.6 0.83 129 
14.8 0.83 140 
14.6 0.82 130 
14.3 0.81 143 
13.9 0.76 134 
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SUI'1MARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOl'-lICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10*n6-----------
* * COGENER.I\ T I ON CASE*, * nNOCOGEI'I - COGEN"'* PO\.fER COGEN O&f'1 POWER FESR CAPITAL NORf'1 S/K\I ROI LEVL NORM WRTti 
ECS PROCS DISTIL RESIOL COAL 01 STI L RESIDL COAL REQD Po\oIER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
MW MIl RATIO *10·u6 (:g) 
STlGI5 26217 O. 491. O. 0, -199. 257. 31. 31. 1.32 0.58 0.11 18.8 3.25 130.3 0 18.3 1.03 120 
STIG15 26217 O. 14077. O. 0.-10007. 12905. 31. 1572. 24.36 0.50 0.17 396.0 68.69 96.0 0 197.5 11. 13 315 
STlBl0 2G217 O. 466. O. O. -174. 257. ~1. 31. 1. 19 0.50 0.15 17.7 3.06 129.3 a 17.3 0.98 125 
STlGl0 26217 O. 1381. O. O. -809. 1193. 31. 145. 2.46 0.56 0.22 44.5 7.72 109.9 0 27.2 1.64 102 
STll';IS 26217 O. 455. O. O. -163. 257. 31. 31. 1. 18 0.56 0.17 17. 1 2.97 128.3 10 16.9 0.95 126 
STIG1S 26217 O. 868. O. O. -444. 700. 31. 85. 1.64 0.56 0.23 27.0 4.69 106.3 0 20.6 1. 16 112 
DEAOV3 26217 O. 434. O. O. -142. 257. 31. 31. 1.28 0.58 0.21 26.7 4.62 209.8 6 17.3 0.98 128 
DEADV3 26217 O. 893. O. O. , -439. 797. 31. 97. 2.1 G 0.56 0.29 64.6 11 .21 247.0 0 23-. {; 1.32 113 
DEliTFl'1 26217 O. 377. O. O. -85. 257. 31. 31. 1. 31 0.56 0.31 27.4 4.76 248.1 11 15.7 0.69 138 
DEHTPM 26217 O. 427. O. O. -111 . 336. 31. 41. 1. 29 0.50 0.34 32.4 5.62 256.8 10 15.9 0.90 129 
DESOA3 26217 452. O. O. -452. 292. 257. 31. 31. 1.42 0.58 0.18 31. 8 5.52 240.5 0 21. 7 1.22 128 
DESOA3 26217 1070. O. O. -1070. 493. 930. 31. 113. 2.90 0.58 0.25 92.0 1 G. 10 296.0 0 36.9 2.08 122 
DESo/\3 26217 O. 452. O. O. -160. 257. 3t. 3t. 1.42 0.58 0.18 31.8 5.52 240.5 2 18.6 1.05 123 . 
DESOA3 26217 O. 1070. O. O. -577. 930. 31. 113. 2.90 0.58 0.25 92.8 16.10 296.0 0 29.5 1.66 111 
BTSOAD 26217 303. O. O. -383. 292. 257. 31. 31. 0.82 0.56 0.30 14.7 2.54 130.6 13 16.7 0.94 147 
GTSOAD 26217 397. O. O. -397. 299. 279. 3t. 34. 0.70 0.56 0.31 14.4 2.51 124.1 14 16.6 0.93 137 
GTRI\08 26217 396. O. O. -396. 292. 257. 31. 31. 1.00 0.58 0.26 19.1 3.31 164.3 4 17.9 1. 01 141 
GTRI\OI3 26217 544. O. O. -544. 335. 468. 31- 57. 0.98 0.58 0.34 24.3 4.22 152.5 0 19.0 1.07 132 
GTRA12 ;~6217 392. O. O. -392. 292. 257. 31- 3t. 1 .01 0.58 0.29 19.3 3.35 168.1 5 17.7 1.00 142 
GTRA12 2(:217 529. O. O. -529 .. 351. 455. 3t. 55. 0.99 0.58 0.34 24.5 4.25 158.2 0 18.7 1.05 133 
(,rml\ 1 (i 2G217 391. O. O. -391. 292. 257. 31. 31. 1.02 0.58 0.29 20.1 3.46 175.2 5 17.0 1.00 142 
GTRA16 26217 505. O. O. -505. 342. 424. 31. 52. 0.913 0.58 0.34 24.6 4.27 166.4 0 18.6 1.05 133 
GTR208 26217 391. O. O. -391. 292. 257. 31. 31. 0.95 0.56 0.29 17.7 3.06 154.1 7 17.5 0.98 143 
gTR:~nn 2G:::!17 .-1!J!"; a O. O. -,11!:i!3 • 320. 3!.30. 31. 43. 0.03 0.n6 0.32 19.2 3.33 144.1 5 17.7 1.00 134 
Om;~ll'! ~r;217 392. O. O. -3!;I?. 292. 2~7. 31. 31. 0.97 0.58 0.29 10.3 3.16 159.0 G 17.0 o.no 142 
o m;.~ 12 ;.~t'217 413. O. O. -473. 326. 376. 31. 46. 0.6a 0.50 0.33 20.8 3.60 149.7 3 18.0 1. 01 134 
GTll?IG 26:::!17 389. O. O. -389. 292. 257. 31. 31. 0.99 0.58 0.29 19. 1 3.31 167.6 6 17.6 0.99 142 
GTR216 26217 475. O. O. -475. 330. 385. 31. 47. 0.91 0.58 0.34 22.1 3.84 150.8 3 18.0 1.02 134 
G11~HUO 2621'1 420. O. O. -,<120. 292. 257. 31. 31. 1.02 0.58 0.23 19.0 3.30 154.4 0 18.0 1.06 137 
GTR\oJoa 26217 660. O. O. -660. 382. 557. 31. 66. 1.06 0.58 0.30 26.2 4.54 135.4 0 21.4 1. 21 127 
GTRH12 26217 411. O. O. -411 . 292. 257. 31. 31- 1. 01 0.56 0.25 19.0 3.30 157.8 0 18.4 1. 04 139 
BTRH12 26217 646. O. O. -646. 364. 565. 31. 69. 1. OG 0.56 0.32 26.3 4.57 139.3 0 20.7 1. 17 126 
III Grml16 26217 409. O. O. -409. 292. 257. 31. 31. 1.02 0.56 0.26 19.5 3.39 163.1 0 16.4 1.04 139 0 
I GTRH16 26217 609. O. O. -609. 372. 523. 31. 6·L 1.04 0.58 0.32 26.1 4.52 146.1 0 20.3 1.15 129 .. 
., GTR30a 26217 430. O. O. -430. 292. 257. 31. 31. 0.98 0.58 0.22 18.0 3.12 142.9 0 .19.0 1.07 136 p 
it GTR300 26217 570. O. O. -570. 342, 425. 3t. 52. 0.92 0.50 0.26 21.4 3.71 128.0 0 20.6 1.16 127 
I (.:11 H~i12 26217 406. O. O. -406. 292. 257. 31. 31. 0.98 0.58 0.26 18.0 3.12 151. 3 2 16. 1 1.02 140 ~ GTH312 26217 552. O. O. -552. 351. 454 . 31. 55. 0.93 0.50 0.31 22.0 3.81 135.9 0 19.3 1.09 131 
.. GTR316 26217 407. O. O. -407. 292. 257. 31. 31. 0.99 0.50 0.26 18.6 3.23 156.4 1 18.2 1.03 140 II ,. QTR316 26217 540. O. O. -548. 349. 447. 31. 54. 0.95 0.58 0.31 22.7 3.94 141.4 0 19.4 1.09 131 ., 
~ /,cF71l)s 262TT-..r4o. o. o. -440. 292. 257. 31. 31. 3.95 0.56 0.20 24.9 4.32 192.9 0 23.1 1.30 135 Fe r/, 0,"" 2G217 1076. O. O. -1076. 509 .. 984. 31. 120. 13.18 0.58 0.20 70.3 12.20 223.0 0 43.7 2.47 135 
.. Fcnr.os 2r.~17 403. o. O. -403. 2!'l2. 257. 31. 31. 3.74 o.m) 0.27 25.0 4.40 218.4 0 21. G 1.22 141 :z: i ir FCt-1Cf)S 26217 705. O. O. -785. 448. 779. 31. 95. 9.88 0.58 0.36 60.4 10.48 262.5 0 33.4 1.08 137 
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I &,SE-I"EO-ADV-DES-F.:NGR COGENERATION T!:;CHNOLOGY AL TERNA TI VES STUDY 
REPORT 5.2 
SUNMARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU~'O*~6----~------
** COGENt:.:RA TI ON CASE** >!<:r.NOCOGEN - COGEl'IlI<* POHER COG EN OltM POI'/ER FESR 
ECS PROCS 01 STiL RESJOL COAL DISTIL RESIDL COAL REnD POI"ER IHEAT 
MW Nhl RATIO 
ONOCGN 26218 O. 324. 123. O. O. O. 15. O. 0.49 0.21 O. 
STf'1141 26218 O. 345. 11. O. -21. 113. 15. 14. 0.71 0.21 0.20 
STM141 26218 O. 3. 353. O. 321. -229. F 15. 14. 1.44 0.21 0.20 
Sn'1'41 26218 O. 3. 353. O. 321. -229. A 15. 14. 1.29 0.21 0.20 
SH10(18 26210 O. 339. 43. O. -15. 00. 15. 10. 0.67 0.21 0.15 
STI1008 262113 O. 13. 369. o. 311. -246. F 15. 10. 1.36 0.21 0.15 
STMOCO 20210 O. 13. 369. O. 311. -246. A lt5. 10. 1.25 0.21 0.15 
PFBSTf.1 2621 I) O. O. 350. O. 324. -226. 15. 15. 2.21 0.21 0.22 
l'FBsTH ;i.G21 8 o. O. 302. O. 343. -195. 15. 23. 2.12 0.21 0.28 
TlSlf1T 26210 O. 349. O. O. -25. 123. 15. 15. 1.69 0.21 0.22 
TlSTI'lT 2G?,10. O. "'4. O. O. -01. 2!J3. 1!:s. 31. 2.13 0.21 0.33 
T1SHn 26210 o. O. 349. O. 324. -226. 15. 15. 2.67 0.21 0.22 
-1 I 31 ~ir-~!(;2 i ir o. o. 414. O. 362. -161. 15. 31. 3.04 0.21 0.33 
T1111l:~O ~n:~ln O. 374. O. 0. -:::il. 123. 11.'5. 15. 1.00 0.21 0.16 
TIIIHSG 26210 O. 370. O. O. -53. 126. 15. 16. 1.00 0.21 0.17 
TIHRSG 26210 O. O. 374. O. 324. -251. 15. 15. 2.S3 0.21 0.16 
TIHHSG 26216 O. O. 378. o. 325. -250. 15. 16. 2.6G 0.21 0 . .17 
STfRL 26210 376. O. O. -376. 324. 123. 15. 15. 1.02 0.21 0.16 
STfRL 26210 511. O. O. -511. '380. 310. 15. 36. 1. 13 0.21 0.26 
STfHL 26210 O. 376. O. O. -52. 123. 15. 15. 1.02 0.21 0.16 
STiRL 2G216 O. 511- O. O. -132. 310. 15. 38; 1. 13 0.21 0.26 
STiRL 26218 O. O. 376. O. 324. -253. 15. 15. 2.00 0.21 0.16 
STiRL 26218 O. O. 511. O. 380. -201. 15. 36. 2.21 0.21 0.26 
HEGT05 215218 O. O. 424. O. 324. -301. A 15. 15. 2.32 0.21 0.05 
HEGTfl::; 26210 O. O. 2064. O. 763. -470. A 15. 194. 7.92 0.21 0.12 
HEGTGO 20218 O. O. 417. O. 32'1. -294. A 15. 15. 2.27 0.21 0.07 
I " .n'll'O ~t,.i;'! 10 O. O. 0'10. O. 443. -:JIG. A 1.G. 64. 3.66 0.21 0.13 
IIEOToO 2G~I{\ O. O. 411- O. 32-1. -200. 1\ 15. 1 t5. 2.1C 0.21 0.00 
TIEl~ 100 2G~10 O. O. 500. O. 3~;0. -288. A 15. 26. 2.10 0.21 0.11 
r-cllCcL 20210 O. O. 362. O. 32'1. -239. 15. 15. 2.37 0.21 0.19 
FCl'lCCL 26210 O. O. 515. O. 400. -138. 15. 46. 3.31 0.21 0.34 
FCSTCL 2G218 O. O. 359. O. 324. -235. 15. 15 . 2.37 0.21 0.20 
.. FCSTCL 26218 O. O. 611. O. 454. -52. 15. G6. 4.01 0.21 0.40 0 
I IGGTST 26218 O. O. 377. O. 324. -254. 15 . 15. 2.11 0.21 0.16 .. 
" IGGTST 2621(\ O. O. 570. O. 402. -184. 15. 47. 2.17 0.21 0.28 
-i GTSOI\R 2G216 O. 375. O. O. -52,. 123. 15. 15. 0.91 0.21 0.16 
~ en SOI\R 26216 O. 575. O. O. -160. 402. 15. 49. 0.94 0.21 0.29 GTAC(JS 26218 O. 362. O. O. -38. 123. 16. 15. 0.87 0.21 0.19 
.. GTACOS 26218 O. 474. O. O. -95. 308. 15. 38. 0.79 0.21 0.31 n 
> GTAe12 20210 o. 363. .0. O. -39. 123. 15 . 15. 0.8S 0.21 0.19 ., 
., lllACI2 2G210 O. :)26. O. O. -123. 386. 15. 47 . 0.88 0.21 0.33 
~ GTAC16 26218 O. 365. O. O. -41. 123. 15. 15. 0.89 0.21 0.18 ~ GTACI6 26210 O. 564. O. O. -146. 439. 15. 53. 0.96 0.21 0.34 [I-" 
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CAPITAL NORM $/KH ROI LEVL NORM "'RTH 
COST COST EtlVL Cf-IRG ENRG 
·,0**6 (%) 
7.0 1.00 82.7 0 14.0 1.00 80 
11.2 1.61 111.5 30 ~2.8 0.~6 130 
22.9 3.29 228.4 21 10.4 0.70 113 
16.8 2.41 167.4 32 9.6 0.65 117 
10.0 1.44 104.4 29 13.4 0.90 125 
21.1 3.04 221.1 20 11.1 0.75 107 
15.8 2.28 165.0 31 10.4 0.70 110 
29.3 4,21 21l5.6 1-1 11 .6 0.70 125 
27.0 4.00 240.4 17 10.4 0.70 118 
" 
42.6 6.13 416.7 0 17.0 1. 14 " 130 
60.2 9.03 G4G.l 0 Ie.!> 1.27 127 
59.!) 0.61 505.5 
" 
Hl.3 1.03 12Ci 
84.0 12.00 692.8 3 16.4 1. 11 121 
G7.9 0.33 (}27.8 0 19.4 1. 31 125 
58.0 0.46 531.4 0 19.4 '.31 114 
75.3 10.83 686.4 1 17.6 1.19 120 
'15.5 10.86 S81.9 1 17.4 1.17 110 
17.2 2.47 156. t 0 16.9 1.14 134 
27.6 3.96 183.9 0 18.6 1.27 122 
17.2 2.40 156.2 8 14.~ 0.97 130 
27.6 3.97 184.1 3 15.3 1.03 116 
33.8 4.87 307.0 11 12.2 0.02 117 
48.9 7.04 326.5 10 12.0 0.81 105 
49.2 7.08 395.8 4 15.2 1.02 105-1 
208.3 29.96 344.5 0 32.3 2.16 87 
47.3 G.81 307.3 5 14.0 t .00 107 
93.0 13.49 381.3 0 19.2 1.30 64 
44.2 6.35 3G7.0 0 14.2 o.no 100 
51.4 7.39 351.1 5 14.5 0.90 97 
42.1 G.05 396.9 8 13.4 0.91 121 
61.1 0.79 404.1 7 13.2 0.69 110 
41.0 5.90 390.6 8 13.3 0.89 122 I 
73.1 10.52 408.3 7 12.7 0.85 105 I 40.4 5.81 365.7 8 13.3 0.89 117 
57.3 8.24 343.3 6 12.4 0.84 101 
15.1 2.17 137.0 12 14.0 0.94 132 
22.0 3.17 130.7 8 14.3 0.96 115 
13.9 1.99 130.6 18 13.4 0.90 136 
17.1 2.46 122.9 16 12.1 O.ElG 125 
14.1 2.03 132.7 17 13.0 0.91 135 
20.2 2.91 131.2 15 12.9 0.87 120 
14.6 2.10 136.4 15 13.6 O.~l 134 
23.1 3.32 139.6 12 13.2 0.89 117 
.. 
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REPORT 5.2 
Slit-lr1AIW OF FUEL SAVED BY TYPE & ECCif'lOm CS 
-----------FUEL USE IN 3TU*'0~~G-----------
**COGENERATION CASE** uNOCClBEN 
-
COGEI'IU PClUER COGEN O&M Po\-IER FESR CAPITAL NORn S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PrtOCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REGlD POI·/ER IHEAT COST COST EaVL CHRG ENRG 
MH MW RATIO *10**6 (1;) 
Gn'IC16 2G210 o. 372. O. O. -48. 123. 15. 15. 0.90 0.21 0.17 14.8 2.13 135.6 13 13.0 0.93 133 
GTHC16 26218 O. 603. O. O. -179. 457. 15. 56. 0.96 0.21 0.32 22.6 3.25 127.9 9 13.9 0.93 114 
CC1626 26218 O. 373. O. O. -49. 123. 15. 15. t. 00 0.21 0.16 14.9 2.14 136.2 12 14.0 0.94 132 
CC1626 26210 O. 781. O. O. -283. 705. 15. 86. 1. 31 0.21 0.35 29.9 4.31 130.8 5 14.7 0.99 105 
CC 1·:·:;~~ 26218 o. 370. o. o. -46. 123. 15. 15. 0.99 0.21 0.17 14.7 2.11 135.4 13 13.9 0.93 133 
CC1622 26218 o. 712. O. O. -236. 634. 15. 77. 1.27 0.21 0.36 29.5 4.24 141.2 7 14.2 0.95 108 
CC1222 26218 O. 369. O. O. -45. 123. 15. 15. 0.93 0.21 0.17 14.3 2.06 132.2 14 13.6 0.93 134 
CC1222 26218 O. 706. O. O. -231. 631. 15. 77. 1.25 0.21 0.36 27.9 4.02 134.9 8 13.9 0.93 108 
CCOf322 26216 O. 363. O. O. -40. 123. 15. 15. 0.96 0.21 0.19 14.4 2.07 134.9 15 13.6 0.92 135 
CCOO22 26218 O. 597. O. O. -160. 500. 15. 61. 1. 10 0.21 0.36 23.3 3.36 133.5 12 13.0 0.87 115 
STlG1S 26216 O. 419. O. O. -95. 123. 15. 15. 1.04 0.21 0.06 14.9 2.14 121.2 0 15.4 1.04 122 
STlG15 26218 O. 18769. O. O. -13342. 17207. 15. 2096. 32.03 0.21 0.17 520.8 74.89 94.7 0 256.9 17.30 469 
SHG10 25218 O. 407. O. o. -84. 123. 15. 15. 0.98 0.21 0.09 14.3 2.06 120.0 4 14.g 1. 01 125 
STlGl0 26218 O. 1842. o . O. -1079. 1591. 15. 194. 3.07 0.21 0.22 55.3 7.96 102.5 0 30.5 2.05 101 
STlG1S 26218 O. 402. O. O. -78. 123. 15. 15. 0.90 0.21 0.10 14.1 2.03 119.1 6 14.0 0.99 127 
.. 
STIGIS 26218 O. 1157. O. O. -592. 934. 15. 114. 2.12 0.21 0.23 37.3 5.36 109.9 0 22.3 1.50 95 
UEAIJV3 26218 O. 392. O. O. -68. 123. 15. 15. 1.11 0.21 0.12 21.1 3.04 184.1 2 15.3 1.03 124 : 
DEAOV3 26218 O. 1190. O. O. -586. 1063. 15. 129. 2.74 0.21 0.29 85.5 12.29 245.0 0 25.9 1. 75 102 
DEHTP~1 26216 O. 365. O. O. -41. 123. 15. 15. 1.10 0.21 0.-18 19.0 2.73 177.9 9 14.2 0.96 131 
DElnpl"1 26210 o. 569. O. O. -149. 448. 15. 55. 1. 61 0.21 0.34 42.0 6.16 256.7 2 15.9 1.07 114 
D £:.50/.\ 8 2B210 400. o. O. -400. 324. 123. 15. 15. 1.11 0.21 0.10 20.9 3.00 177.9 0 18.3 1.23 126 
OESOJ\3 26210 1427. O. O. -1427. 657. -1240. 15. 151. 3.71 0.21 0.25 123.0 17.60 294.1 0 43.8 2.95 124 
DESOl\3 26218 O. 400. O. o. -76. 123. 15. 15. 1.11 0.21 0.10 20.9 3.00 177.9 0 15.5 1.05 122 
OESOA3 26218 O. 1427. O. O. -770. 1240. 15. 151. 3.71 0.21 0.25 123.0 17.68 294.1 0 33.9 2.20 107 __ 
H"ISOJ\D ;:~6216 367. O. O. -367. 324. 123. 15. 15. 0.07 0.21 0.16 13.5 1.94 125.1 0 16.0 1.08 139 
GTSOAD 26210 530. O. O. -530. 390. 372. 15. 45. 0.82 0.21 0.31 17.9 2.58 113.4 0 16.7 1.12 127 
GTP.AOO 2G210 374. O. O. -374. 324. 123. 15. 15. 0.92 0.21 0.16 15.5 2.24 142.0 0 16.6 1.12 136 ; GTRA08 26218 726. O. O. -726. 473. 623. 15. 76. 1.22 0.21 0.34 32.2 4.63 151.3 0 20.0 1.35 114 
\3'11{1\ 12 26=<!16 3/2. O. O. -372. - 324. 123. 15. 15. 0.92 0.21 0.17 15.6 2.24 143.3 0 16.5 1.11 136 
GTRJ\12 2G210 705. O. O. -705. 468. 607. 15. 74. 1. 17 0.21 0.34 30.4 4.38 147.4 0 19.4 1.30 115 
GHU\16 26216 371. O. o. -3-n. 324. 123. 15. 15. 0.93 0.21 0.17 1 G. 1 2.31 146.0 0 lG.5 1.11 13G 
GTRJ\ 16 26210 673. O. O. -673. 456. 56G. 15. 69. 1. 17 0.21 0.34 30.6 4.40 155.0 0 19.2 1-.29 116 
N \3 1 ':206 ,!021 U 3/1. o. O. -3{ 1. 324. 123. 1'- 15_ 0.90 0.21 0.17 14.9 2.14 136.8 0 16.4 1. 10 137 0 ;.). I GTP.200 2G218 607. O. O. -607. 427. 467. 15. 57. 0.99 0.21 0.32 23.8 3.43 134.0 0 18.1 1.22 120 .. 
" GTR212 26216 372. O. O. -372. 324. 123. 15. 15. 0.91 0.21 0.17 15.2 2.19 139.8 0 16.4 1. 11 137 
-ii GTR212 26216 631. O. O. -631. 437! 501. 15. 61. 1.0·4 0.21 0.33 25.7 3.70 139.2 0 18.5 1.24 119 
-I t:lff-<216 2U<::ltl 3/0. o. O. -3'10. 324. 123. 15. 15. 0.92 0.21 0.17 15.6 2.24 143.4 0 16.4 1.11 137 ~ GTR216 2G218 63·1. O. O. -634. 441. 514. 15. 63 . 1. 09 0.21 0.34 27.5 3.96 148.1 0 18.5 1.25 118 
.. GTRHOO 26218 385. O. O. -385. 324. 123. 15. 15. 0.92 0.21 0.14 15.6 2.24 136.2 0 17.0 1. 15 133 rJ 
~ GTRHOe 26216 8eo. o. o. -830. 509. 743. 1 r- 90. 1.25 0.21 0.30 32.1 4.62 124.7 0 22.0 1.55 111 :.>. 
" """G-rmn:! 2G; .. ~ I 0 :.wl. o. O. -301. 324. 123. 15. 15. 0.92 0.21 0.15 15.6 2.24 139.7 0 16.0 1. 13 134 
7. OTRH12 26216 861. O. O. -061. 512. 75·<1. 15. 92. 1.25 0.21 0.32 32.3 4.65 128'.2 0 22.0 1.46 111 
.. GTRHIG ~r;218 31)0.' O. O. -360. 324. 123. 15. 15. 0.93 0.21 0.15 16.0 2.29 143-.4 0 16.8 1. 13 134 i GTI~\11 G 2G~.!10 012. O. O. -012. 1195. G97. 15. 05. 1.23 0.21 0.32 32.0 4.60 134.4 0 21.5 1.44 112 n. -. -
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REPORT 5.2 
SUMr1ARY OF FUEI_ SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10R*6-----------
UCOGENERATION CASEn uNOCOGEN 
- COGEN** POHER COG EN 0&'" PO\'/ER FESR CAPITAL NORM $/K~I ROI LEVL NORf1 WRTIi 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL RECIO Po\-IER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
MW r·1W RATIO *10**6 (X) 
GTR30a 26218 390. O. O. -390. 324. 123. 15. 15. 0.91.0.21 0.13 15.0 2.16 131.4 0 17.1 1.15 133 
GTR306 26218 761. O. O. -761. 457. 567. 15. 69. 1.08 0.21 0.26 26.4 3.79 118.3 0 21.9 1.47 112 
GTR312 26216 378. O. O. -376. 324. 123. 15. 15. 0.91 0.21 0.15 15.1 2.17 135.8 0 16.7 1.12 135 
GTR312 26218 736. O. O. -736. 468. 606. 15. 74. 1 .10 0.21 0.31 27.0 3.89 125.4 0 20.1 1.30 114 
GTR316 26210 373. O. O. -379. 324. 123. 15. 15. 0.92 0.21 0.15 15.5 2.22 139.4 0 16.7 1. 13 135 
GTR316 26218 731. O. O. -731. 465. 596. 15. 73. t. 12 0.21 0.31 27.9 4.01 130.3 0 20.3 1.37 114 i FCPADS 26218 395. O. O. -395. 324. 123. 15. 15. 2.26 0.21 0.12 17.6 2.52 151.7 0 18.9 1.27 132 I FCPADS 26218 1435. O. O. -1435. 679. 1312. 15. 160. 17.50 0.21 0.28 93.0 13.37 221.0 0 53.0 3.57 144 I . ! 
FCMCDS 26218 377. O. O. -377. 324. 123. 15. 15. 2.16 0.21 0.16 18.1 2.60 163.9 0 18.2 1.23 135 
I FCr'lCOS 26218 1047. O. O. -1047. 597. 1038. 15. 126. 13.12 0.21 0.36 80.0 11. 51 260.8 0 39.2 2.64 134 
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REPORT 5.2 
SUfo1MARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10**6-----------
UCOGEI'lERATION CASEn * * NOCOGEI'l - CCJGEN*~( pm/ER COGEN OSI'1 POHER FESR CAPITAL NORM 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTI L RESIDL COAL REQO POHER IHEAT COST COST 
r1W MW RATIO *10**6 
ONOCGI'I 28001 O. 1374. 267. O. O. O. 33. O. 1.35 0.10 O. 33.7 1.00 
STM141 26001 O. 1425. O. O. -51. 267. 33. 33. 1.92 0.10 0.13 38.4 1. 14 
STr1141 26001 O. 1529. O. 3. -91. 480. 33. 58. 1.66 0.10 0.20 39.8 1. 18 
STf-1141 28001 O. O. 1425. O. 1374. -1158. F 33. 33. 4.40 0.10 0.13 77.7 2.31 
STr1141 28001 O. O. 1529. O. 1438. -1049. F 33, 50. 4.00 0.10 0.20 76.0 2.26 
STM141 28001 O. O. 1425. O. 1374. -11513 . A 33. 33. 4.17 0.10 0.13 62.9 1.87 
STr114 ! 2€l001 O. O. 1529. O. 1438. -1049. A 33. 58. 3.86 0.10 0.20 58.1 1. 72 
STr-l088 20001 O. 1425. O. O. -51. 2G7. 33. 33. 1. 84 0.10 0.13 36.0 1.D9 
STr10G6 28001 O. 1458. O. O. -64. 335. 33. 41. 1. 56 0.10 0.16 36.2 ,,08 
SH1068 28001 O. O. 1425. O. 1374. -1158. F 33. ·33. 4.27 0.10 0.13 76.6 2.28 
$TM006 26001 O. O. 1458. O. 1394. -1123. F 33. 41. 3.72 0.10 0.16 71.1 2.11 
STrl088 20001 O. O. 1425. O. 1374. -1158. A 33. 33. 4.12 0.10 0.13 58.9 1. 75 
STMOU8 28001 O. O. 1458. O. 1394. -1123. A 33. 41. 3.74 0.10 0.16 56.1 1.67 
PFOSTrl 28001 O. O. 1430. O. 1374. -1163. 33. 33. 5.20 0.10 0.13 78.2 2.32 
PFDSTrl 26001 O. O. 1710. O. 1538. -693. 33. 99. 6.81 0.10 0.27 75.2 2.23 
T I STI"IT 26001 O. 1428. O. O. -54. 267. 33. 33. 3.25 0.10 0.13 92.1 2.73 
T1Slf'lT 20001 O. 1650. O. O. -225. 1105. 33. 135. 5.95 0.10 0.32 205.8 6.11 
TISTNT 26001 O. O. 1428. O. 1374. -11 Gl . 33. 33. 5.74 0.10 0.13 134.1 3.98 
TlSTt-1T 28001 O. O. 1850. O. 1624. -745. 33. 135. 8.74 0.10 0.32 258.9 7.69 
TII-II1SG 2·'3001 O. 1483. O. o. -110. 267. 33. 33. 3.79 0.10 0.10 117.4 3.49 
TIIII-':SG 213001 O. 1703. O. O. -237. 577. 33. 70. 5.19 0.10 0.17 184.9 5.49 
TlllRSG 20001 O. O. 1483. O. 1374. -1217. 33. 33. 6.52 0.10 0.10 166.7 4.95 
TIIIRSG 28001 O. O. 1703. O. 1466. -1127. 33. 70. 7.90 0.10 0.17 234.8 6.97 
STI J'{I~ 28001 1467. O. O. -1487. 1374. 267. 33. 33. 2.28 0.10 0.09 55.1 1.64 
S r I ilL 20001 2306. O. O. -2306. 1712. 1398. 33. 170. 3.71 0.10 0.26 117.8 3.50 
STIr:L 20001 o. 1487. O. O. -113. 267. 33. 33. 2.26 0.10 0.09 55.1 1.64 
STiRL 20001 O. 2306. O. O. -594. 1398. 33. 170. 3.71 0.10 0.26 118.0 3.50 
STiRL 28001 O. O. 1407. O. 1374. -1220. 33. ·33. 4.82 0.10 0.09 97.7 2.90 
SnRL 28001 O. O. 2306. O. 1712. -~loa. 33. 170. 7.92 0.10 0.26 210.4 6.25 
IIEGT135 :WOOI o. O. 1592. O. 1374. -1325. 1\ 33. 33. 5.13 0.10 0.03 Ill. 6 3.32 
HEGT85 28001 O. O. 9304. O. 3441. -2117. A 33. 875. 31.64 0.10 0.12 833.7 24.76 
HEGTGO 28001 O. O. 1576. O. 1374. -1309. A 33. 33. 5.08 0.10 0.04 108.5 3.22 
S lT1:.6160 26001 O. O. 3785. O. '999. -1426. A 33. 267. 11.55 0.10 0.13 272.1 8.08 
: HEGTOO 26001 O. O. 1562 .. O. 1374. -1295. A 33. 33. 5.05 0.10 0.05 104.3 3.10 
., I-IEGTOO 20001 O. O. 2252. O. 1579. -1298. A 33. 116. 6.75 0.10 0.11 149.4 4.44 .. 
ii: FCMCCL 28001 O. O. 1456. O. 1374. -1189. 33. 33. 5.55 0.10 0.11 106.7 3.17 
~ 1·r.:r·'IGCL 2~001 o. O. 2324. O. 1802. -624. 33. 207. 11.53 0.10 0.34 183.4 5.45 )j FCSTCL 20001 O. O. 1449. O. 1374. -1182. 33. 33. 5.45 0.10 0.12 104.7 3.11 
I- r:CSTCL 28001 O. O. 2732. O. 2034. -257. 33. 302. 13.72 0.10 0.39 217.9 6.47 
" .. IOGTST 20001 O. O . 1490. O. 1:374. -1223. 33. 33. 4.G5 0.10 0.09 99.6 2.96 n 
I) I(;)(:ll~ 1 20001 O. O. 2546. O. 1803. -8-13. 33. 207. 5.63 0.10 0.27 178.8 5.31 
1: GTSOJ\f/ 28001 O. 1460. O. O. -112. 267. 33. 33. 2.001 0.10 0.09 48.0 1.45 
~ IHSOI\R ~1)(l01 O. 2594. O. O. -759. 1810. 33. 220. 2.00 0.10 0.29 88.6 2.63 
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$/K\O/ ROI 
EQVL 
C:U 
od.8 0 
92.0 54 
88.9 58 
186.1 27 
169.7 32 
150.6 39 
129.6 51 
88.1 75 
84.8 99 
183.6 27 
166.5 33 
141.1 44 
131.2 51 
186.5 25 
150.0 34 
219.9 2 
379.8 0 
320.5 12 
477.7 7 
270.0 0 
370.4 0 
383.6 8 
470.3 5 
126.5 0 
174.4 0 
126.5 10 
174.6 0 
224.2 16 
311.4 10 
239.4 13 
305.6 0 
235.0 14 
245.3 4 
227.9 15 
226.3 10 
250.0 15 
269.4 12 
246.5 16 
272.2 13 
228.1 17 
239.7 14 
112.2 16 
116.6 5 
". 
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LEVL NORM WRTH 
CHRG ENRG 
57.1 1.00 80 
51.5 0.90 141 
49.4 0.87 133 
39.2 0.69 120 
35.3 0.62 113 
37.3 0.6t; 124 
33.2 0.59 118 
51.2 0.90 142 
50.3 0.88 134 
38.9 0.68 121 
36.7 0.64 113 
36.8 0.65 125 
35.1 0.61 117 
40.1 0.70 120 
33.0 0.58 111 
50.7 1.03 126 
66.5 1. 16 110 
46.7 0.82 115 
50.3 0.88 101 
63.5 1. 11 120 
71.4 1.25 109 
52.0 0.91 111 
57.2 1.00 101 
66.2 1. 16 134 
78.3 1.37 lOB 
55.5 0.97 130 
61.8 1.08 100 
42.7 0.75 113 
44.9 0.79 87 
46.7 0.82 105 
123.5 2.16 87 
46.0 0.81 107 
59.5 1.04 67 
45.2 0.79 108 
47.6 0.83 63 
44.3 0.78 115 
39.5 0.69 91 
43.9 0.77 t 16 
34.0 0.60 90 
43.3 0.75 113 
37.2 0.65 63 
54.0 0.96 132 
56.9 1.00 101 
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I ;?,SE - rEO - AIW- DE::> - ENGR COGENERATION TECI-lNOLOGV ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.2 
SOf1r-1ARY OF FUEL S,IWED BY TYPE J~ ECONOl'1JCS 
-----------FUEL USE IN OTU*10*~6-----------
,~* COGENERA T ION CASE~* ~*NOCOGE'" - CaGE"''''''' PCI\-IEr. COGEN O~f'1 PotolER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POWER IHEAT 
NW r-n-l RATIO 
GTACOa 28001 O. 1456. O. O. -82. 267. 33. 33. 1.91 0.10 0.11 
GTAC08 2:8001 O. 2136. O. O. -429. 1309. 33. 169. 2.22 0.10 0.31 
GTI\C12 28001 O. 1459. O. O. -85. 267. 33. ~3. 2.00 0.10 0.11 
GTAC12 26001 O. 2370. O. O. -556. 1739. 33. 212. 2.57 0.10 0.33 
GTAC16 28001 O. 1463. O. O. -69. 267. 33. 33. 2.02 0.10 0.11 
GTAC16 2£:001 O. 2544. O. O. -659. 1977. 33. 241. 2.86 0.10 0.34 
on/C16 213001 o. 1479. O. O. -105. 267. 33. 33. 2.02 0.10 0.10 
GTHC16 28001 O. 2718. O. O. -809. 2060. 33. 251. 2 .. 73 0.10 0.32 
CC1626 28001 O. 1481. O. O. -108. 267. 33. 33. 2.12 0.\0 0.10 
CC1626 20001 O. 3490. O. O. -1262. 3128. 33. 381. 3.66 0.10 0.35 
CC1622 20001 O. 1474. O. O. -100. 267. 33. 33. 2.12 0.10 0.10 
CC1622 28001 O. 3184. O. O. -1051 . 2811. 33. 342. 3.68 0.10 0.36 
CCI :-~22 2(l!)0 1 O. 1472. O. O. -98. 267. 33. 33. 2. 11 0.10 0.10 
CC12~2 20001 O. :3157. O. O. -1028. 2795. 33. 340. 3;ti7 0.10 0.36 
CCOO22 ?f3001 O. 1460. O. O. -86. 267. 33. 33. 2.10 0.10 O. 11 
CCOC22 20001 O. 2668. O. O. -713. 2212. 33. 269. 2.95 0.10 0.36 
STll-;J ~5 20001 O. 1561. O. O. -207. 26-1. 33. 33. 2.31 O. to 0._04 
STlG15 20001 O. 04615. O. 0.-60150. 77574. 33. 9449. 142.09 0.10 0.17 
STlGl0 28001 O. 1555. O. O. -161. 267. 33. 33. 2.19 0.10 0.05 
STlGl0 28001 O. 8302. O. O. -4865. 7174. 33. -074. 11.72 0.10 0.22 
STlG1S 28001 O. 1543·. O. O. -169. 257. 33. 33. 2.20 0.10 0.06 
STl01S 200!)1 O. 5218. O. o. -2G67. 4209. 33. 513. 7.50 0.10 0.23 
DEADV3 28001 O. 1521. O. O. -147. 267. 33. 33. 2.39 0.10 0.07 
DE/\DV3 20001 O. 5306. O. O. -2041. 4791. 33. 564. 9.03 0.10 0.29 
DEf-Il f>f"j 20001 O. 1462. O. O. -06. 267. 33. 33. 2.t19 0.10 o.n 
DEHTPfl 2BOOI O. 2~6-'. O. O. -670. 2020. 33. 246. 5.55 0.10 0.34 
DESd/\3 21'lOOl H340. O. O. -1540. 1374. 267. 33. 33. 2.52 0.10 0.06 
DES(!A3 21.1001 6<133. O. O. -6433. 2963. 5530. 33. 681. 14.00 0.10 0.25 
l1E~3U,\3 2nOOl o. 1540. O. O. -16S. 267. 33. 33. 2.52 0.10 0.06 
DESOA3 28001 O. 6433. O. O. -3470. 5508. 33. 601. 14.00 0.10 0.25 
GTSO,'-D 28001 1466. O. O. -1466. 1374. 257. 33. 33. 1.97 0.10 0.11 
GTSOI\D 21)001 2388. O. O. -2380. 1795. 1678. 33. 204. 2.33 0.10 0.31 
N GTHAOU ;WIJOI 1482. O. O. -1482. 1374. 267. 33. 33. 2.Q5 0.10 0.10 0 I GTRA08 20001 3271. O. o. -3271. 213·!'l. 2010. 33. 342. 3.87 0.10 0.34 • ~ GTRA12 20001 1478. O. O. -1478. 1374. 267. 33. 33. 2.06 0.10 0.10 
ii GTRI\12 28001 3177. O. O. -3177. 2112. 2737. 33. 333. 3.79 0.10 0.34 i GIHAIG 2t1(1) I 14,'6. O. O. -1476. 137-1. 267. 33. 33. 2.08 0.10 0.10 
GTl~A 1 G 213001 3036. O. O. -303G. 2056. 25-19. 33. 310. 3.79 0.10 0.34 
f. GTR200 20001 1477. O. O. -1477. 1374. 267. 33. 33. 2.03 0.10 0.10 
VI GTR200 20001 2736. O. O. -2736. 1923. 2106. 33. 257. 3.(;'3 0.10 0.32 
e -m' I~;~ 1 2 20001 1477. O. O. -141'7. 1374. 267. 33. 33. 2.0:~ 0.10 0.10 ~ OTR212 20001 2845. O. O. -2045. 1959. 2259. 33. 275. 3.26 0.. to 0.33 
~ GTR216 20001 1474. O. O. -1474. 1374. 267. 33. 33. 2.06 0.10 0.10 
[~TR21 6 213001 2857. O. O. -2857. 1966. 2317. 33. 282 . 3.48 0.10 0.34 
. -
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CAPITAL Nolm S/KW 
COST COST EQVL 
*10**6 
43.5 1.29 101. 9 
64.0 1.90 102.2 
47.6 1.41 111. 3 
77.1 2.29 111.0 
48.5 1.44 113.2 
88.3 2.62 118.4 
48.S 1.43 111.4 
82.4 2.45 103.5 
,40.3 1.43 111.2 
108.3 3.22 105.9 
48.3 1.44 111. 9 
114.1 3.39 122.2 
47.6 1. 41 110.4 
106.4 3.16 115.1 
47.3 1.41 110.7 
83.6 2.48 107.0 
48.5 1.44 104.7 
2270.3 67.42 91.6 
47.5 1.41 104.2 
222.1 6.60 91.3 
47.0 1.40 104.0 
136.2 4.04 89.1 
60.7 1.80 136.2 
352.1 '10.46 223.9 
62.2 1. 85 145.2 
165.2 5.50 246.1 
66.0 1.96 146.3 
516.0 15.32 273.7 
66.0 1.96 146.3 
516.0 15.32 273.7 
46.2 1.37 107.4 
67.3 2.00 96.2 
49.8 1.48 114.0 
126.2 3.75 131.7 
50.1 1.49 115.8 
123.? 3.66 132.3 
51.0 1. 51 117.8 
123.7 3.67 139.1 
48.7 1.45 112.6 
96.3 2.86 120.2 
49.3 1 . <16 it3.9 
104.0 3.09 124.7 
50.1 1.49 115.9 
111. 7 3.32 133.4 
ROI 
on 
29 
20 
20 
15 
18 
12 
17 
10 
15 
6 
16 
7 
17 
9 
19 
15 
0 
0 
7 
0 
9 
0 
4 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
\""" ' 
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~-'; 
LEVL NORM WRTH 
CHRG EtfRG 
52.9 0.93 136 
49.5 0.87 112 
53.,5 0.94 134 
49.9 0.87 107 
53.6 0.94 133 
51.1 0.89 1001 
54.2 0.95 133 
53.9 0.94 103 
54.6 0.96 132 
56.1 0.98 100 
54.3 0.95 133 
54.0 0.9S 100 
54.2 0.95 133 
53.4 0.93 101 
53.7 0.94 134 
49.1 0.86 105 
57.8 1.01 126 
1173.S 20.55 550 
56.0 0.99 128 
129.5 2.27 107 
56.3 0.99 129 
91.0 1.59 97 
57.3 1.00 126 
106.5 1.87 103 
55.7 0.97 129 
63.7 1. 12 100 
69.6 1.22 126 
18S.7 3.30 132 
50.6 1.03 123 
142.4 2.49 112 
64.2 1. 12 139 
68.0 1. 19 115 
65.2 1. 14 136 
82.3 1.44 109 
65.1 1. 14 137 
80.0 1.40 109 
65.1 1.14 13G 
79.2 1.39 109 
64.9 1. 14 137 
74.0 1. 31 110 
65.0 1. 14 137 
76.3 1.34 109 
64.9 1. 14 137 
76.4 1.34 109 
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REPORT 5.2 
SUr·1r'lARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONONICS 
-----------FUEL USE 1M BTU*10**G-----------
luCOGEI'lEnATIOI'l CASE** uNOCOGEN' - COGEN1.<!lC pm/ER COGEN O&f-1 PO~-IER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COJl.L REtlD PO\-/ER IHEAT 
MW f·1\o1 RATl6 
GTRHOI3 28001 1507, O. O. -1507. 1374. 267. 33. 33. 2.05 0.10 0.08 
GTRW08 2$001 3966. O. O. -3966. 2295. 3350. 33. 408. 3.95 0.10 0.30 
GTRI-/12 28001 1497. O. O. -1497. 1374. 267. 33. 33. 2.05 0.10 0.09 
GTRH12 2eOOl 38130. o. o. -38eo. 2309. 3399. 33. 414. 3.97 0.10 0.32 
GTHH16 20001 1495. O. O. -1495. 1374. 267, 33. 33. 2.06 0.10 0.09 
GTRW16 28001 3659. O. O. -3659. 2233. 3144. 33. 383. 3.91 0.10 0.32 
GTR30a 28001 1517. O. O. -1517. 1374. 267. 33. 33. 2.04 0.10 0.08 
GTR308 28001 3429. O. O. -3429. 2056. 2558. 33. 312. 3.13 0.10 0.26 
GTR312 28001 1492. O. O. -1492. 1374. 267. 33. 33. 2.03 0.10 0.09 
GTR312 20001 3319. O. O. -3319. 2110. 2731. 33. 333. 3.24 0.10 0.31 
GTR316 20001 1493. O. O. -1493. 1374. 267. 33. 33. 2.04 0.10 0.09 
GTR315 23001 3296. O. O. -329$. 2097. 2689. 33. 327. 3.31 0.10 0.31 
FGPADS 28001 1t>28. O. O. -1523. 1374. 267. 33. 33. 5.29 0.10 0.07 
FCPI\DS 2lJOOI 6471. O. O. -6471 . 3061. 5917. 33. 721- 00.02 0.10 0.28 
FCI'1CDS 20001 1469. O. O. -1489. 1374. 267. 33. 33, 5.06 0.10 0.09 
FCt"ICDS 28001 4721. O. O. -4721, 2692. 4680. 33. 570. 60.04 0.10 0.36 
~ ) 
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CAPITAL NOm-, $/KW ROr 
COSi' COST EQVL 
*10**6 on 
49.7 1.47 112.4 0 
127.2 3.78 109.4 0 
49.6 1.47 113.1 0 
128,0 3.80 112.6 0 
50.2 1.49 114.6- 0 
126.6 3.76 118.1 0 
48.8 1.45 109.7 0 
96.1 2.85 95.6 0 
48.7 1.45 111. 5 - 0 
100.8 2.99 103.6 0 
49.4 1.47 112.9 0 
103.5 3.08 107.2 0 
58.8 1. 75 131.3 0 
379.9 11.28 200.4 0 
59.6 1. 78 137.1 0 
340.4 10.11 246.0 0 
. , 
rAGE 48 
LEVL NORM \-!RTIf 
CHRG EliRG 
66.2 1.16 135 
96.3 1.69 109 
65.8 1.15 136 
91.9 1. 61 110 
65.8 1.15 135 
89.3 1.56 109 
66.4 1.16 135 
90.8 1.59 107 
65.5 1. 15 136 
82.6 1.45 109 
65.6 1. 15 136 
83.3 1.46 109 
71.2 1.25 132 
233.7 4.09 157 
69.6 1.22 134 
171. 6 3.01 141 
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I r~F'I'FO ·."rw-nF~· nl(lf~ COOF.NF.RAT ION TECIIf'lOL(IIJY AL TEnNAT I VE5 STUDY 
REPOfH 5.2 
SUr1r1AIlY OF FUEL SI\VED OY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL'USE IN OTU*10**6----------- . 
l!nI<COGENErMTlON CASEn *leCNOCOGl::N - COGENu POWER COGEN O&f1 PO\oIER FESR CAPITAL NORM $/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PIWCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COI\L REQD POI-lER IH;1""":T COST COST EQVL CHRG ENR9 
NW mol RATIO *10**6 (~) 
ONOCGN 26002 O. 1429. 63'1. O. o. O. 77. O. 1.33 0.25 O. 32.9 1.00 90.5 0 70.3 1.00 co 
Sn1141 213002 o. 1517. 174. O. -87. 460. 77~ 56. 1. 63 0.25 0.10 38.7 1. 18 90.1 81 59.6 0.65 133 
STr-1141 28002 O. 52. 1639. O. 1377. -1005. F 77. 56. 3.66 0.25 0.18 73.0 2.25 172.0 35 46.1 O.GS 115 
STm,11 2S002 O. 52. 1639. O. 1377. -1005. A 77. 56. 3.76 0.25 0.18 56.6 1. 72 131.7 57 44.1 0.63 119 
STr1088 20002 O. 1490. 313. O. -61- 321. 77. 39. 1.53 0.25 0.13 35.1 1.07 85.8 119 62.7 o.se 127 
STM08S 28002 O. 93. 1710. o. 1336. -1076. F 77. 39. 3.61 0.25 0.13 69.0 2.10 168.6 34 49.8 0.71 106 
STM088 28002 O. 93. 1710. O. 1336. -1076. A 77. 39. 3.63 0.25 0.13 54.6 1.66 133.4 53 48.2 0.69 112 
PFBSTI'1 20002 O. O. 1563. O. 1429. -929. 77. 77. 6.53 0.25 0.24 77.6 2.36 169.4 35 43.0 0.62 132 
PFBSTM 20002 O. O. 1638. O. 1474. -S56. 77. 95. 6.58 0.25 0.27 73.0 2.22 152.1 41 41.1 0.58 125 
TlSTl'lT 20002 O. 1559. O. O. -129. 634. 17. 77. 4.10 0.25 0.24 146.6 4.46 321.0 5 70.2 1.00 133 
TISn1T 21)002 O. 1772. O. O. -216. 1059. 77. 129. 5.77 0.25 0.32 199.1 6.06 383.3 3 73.3 1.04 127 
TISTf1T 20002 O. O. 1559. O. 1429. -925. 77. 77. 7.32 0.25 0.24 191.0 5.84 420.0 11 56.9 0.81 125 
TISTrH 2B002 O. O. 1772. O. 1556. -714. 77. 129. 8.47 0.25 0.32 250.4 7.62 462.3 9 57.9 0.82 120 
TIHRSG 26002 O. 1656. 61. O. -227. 553. 77. 67. 5.03 0.25 0.16 178.8 6.44 373.8 0 79.3 1. 13 112 
TI r'fP.~G 28002 O. 24. 1713. O. 1405. -1080. 77. 67. 7.65 0.25 0.16 227.1 6.91 474.7 7 at). 7 0.93 105 
STIRL 20002 1699. O. O. -1699. 1429. 634. 17. 77. 2.84 0.25 0.18 74.4 2.26 149.5 0 77.1 1. 10 137 
STlHL 20002 2209. O. O. -2209. 1640. 1339. 77. 163. 3.57 0.25 0 .. 26 113.0 3.44 174.6 0 84.4 1.20 126 
STlnL 28002 O. 1699. O. O. -269. 634. 77. 77. 2.05 0.25 0.18 74.5 2.27 149.6 13 64.8 0.92 132 
STiRL 28002 O. 2209. O. O. -569. 1339. 77. 163. 3.58 0.25 0.26 113.2 3.44 174.8 7 68.5 0.97 120 
STIRL 20002 O. O. 1699. O. 1429. -1065. 77. 77. 5.87 0.25 0.18 129.1 3.93 259.4 17 50.9 0.12 119 
STWL 28002 O. O. 2209. O. 1640. -870. 77. 163. 7.62 0.25 0.26 201.7 6.14 311.6 12 52.4 0.75 108 
IiEGT85 2S002 O. O. 1946. O. 1429. -1313. A 77. 77. 6.80 0.25 0.06 157.8 4.80 276.6 11 59.9 0.85 105 
IIEGTS5 21)002 O. O. 8915. O. 3297. -2029. A 77. 839. 30.59 0.25 0.12 808.8 24.60 309.6 0 129.0 1.83 79 
HEGTOO 20002 O. O. 1909. O. 1429. -1275. A 77. 77. 6.63 0.25 0.07 149.9 4.56 267.9 12 58.2 0.83 107 
HEGTGO 28002 O. O. 3627. O. 1915. -1366. A 77. 275. 11.17 0.25 0.13 263.9 8.03 248.4 6 66.7 0.95 83 
I-IEGTOO 20002 O. O. 1877. O. 1429. -12113. A 77. 77. 6.22 0.25 0.09 130.9 3.98 238.0 15 55.1 0.78 110 
I-IEGTOO 20002 O. O. 2150. O. 1513. -12·1/1 . A 77. 111. 6.53 0.25 0.11 144.9 4.41 229.1 14 55.2 0.79 99 
FCr1Cr.L 20002 O. O. 1624. O. 1429. -990. 77. 77. 7.40 0.25 0.21 134.2 4.08 201.9 15 52.~ 0.74 124 
r:cr'it:I;L 2COO2 O. O. 2227. O. 1727. -59·9. 77. 198. 11 . 12 0.25 0.34 177.8 5.41 272.4 14 47.5 0.60 113 
FCSTCL ?8002 O. O. 1608. O. 1429. -974. 77. 77. 7.14 0.25 0.~2 131. 0 4.01 279.7 16 51.5 0.73 124 
FCSTCL 28002 O. O. 2618. O. 1940. -246. 77. 269. 13.23 0.25 0.39 211.2 6.42 275.2 14 42.2 0.60 107 
IGGTST 28002 O. O. 1706. O. 1429. -1072. 77. 77. 5.19 0.25 0.17 125.3 3.01 250.7 17 50.6 0.72 119 
~ \13GTST 20002 O. O. 2440. O. 1727. -808. 77. 199. 5.39 0.25 0.27 169.7 5.16 237.4 16 44.7 0.64 105 J GTS(l.'\~ 23002 O. 1695. O. O. -266. 634. 77. 77. 2.30 0.25 0.18 56.5 1. 72 113.0 24 62.3 0.89 137 
:: GTSO,\R 20002 O. 2406. O. O. -727. 1734. 77. 211. 2.00 0.25 0.29 85.9 2.61 117.9 13 64.0 0.91 121 
a: GTI\COO 28002 O. 1625. O. O. -196, 634. 77. 77. 2.11 0.25 0.21 49.5 1. 51 104.0 40 59.1 0.04 143 
~ I.n I\ClIO ~woo?- O. 2046. O. O. -411 . 1331. 77. 162. 2.16 0.25 0.31 62.0 1. 89 103.3 30 G6.0 0.01 132 CHAC12 20iJ02 O. 1632. O. O. -203. 63..,. 77. 77. 2.20 0.25 0.21 52.8 1.60 110.3 34 59.0 0.85 141 
.. GTAC12 2(1002 O. 2271. O. O. -533. 1666. 77. 203. 2.49 0.25 0.33 74.6 2.27 112.1 23 57.3 0.01 127 
" 
,. OrAclG ~ooo::! o. 1 G·11 . O. o. -211. 634. 77. 77. 2.25 0.20 0.20 54.9 1.67 114.1 30 60.3 0.80 140 .. 
~ (,lTI\Glf; ~OO02 O. 243·7. O. O. -631. 1691.1. 77. 231. 2.78 0.25 0.34 85.4 2.60 119.5 19 58.4 0.03 123 Gn/cIG 26002 O. 1678. O. O. -249. 634. 77. 77. 2.21 0.25 0.19 53.0 1. 61 107.8 30 61.3 0.87 139 t: GTHCIG 20002 O. 2605. O. O. -775. 1974. 77. 2-10. 2.66 0.25 0.32 79.9 2.43 104.7 17 61.1 0.87 121 z [f-. .- . 
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SUr1t1ARY OF FUtL SAVED BY TYPE & ECONOHICS 
-----------FUEL USE HI BTU*10**6-----------
* *eOGENERAT I ON CASEY,()i< * * NOCOGEN - COGEN** pmlER eOGEI'! O&~1 POHER FESR CAPITAL NOfm :J;/K'" ROI LEVL NORM URTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL CO/\L REGlD Po\~ER II-IEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
MW t-II-' RATIO *10**6 (1.) 
CC1626 28002 O. 1605. O. O. -2~G. 634. 77. 77. 2.37 0.25 0.10 54.0 1.64 109.3 2(; 61.!J 0.00 130 
CC1626 213002 O. 3344. O. O. -1209. 2997. 77. 365. 3.50 0.25 0.35 102.7 3.12 104.7 12 62.n 0.09 111 
CCI622 213002 O. 1666. O. O. -237. 634. 77. 77. 2.38 0.25 0.19 55.3 1.66 113.2 26 61.G 0.B7 139 
CC1G22 28002 O. 3051. O. O. -1007. 2693. 77. 328. 3.GO 0.25 0.36 110.3 3.36 123.4 12 62.0 0.88 113 
CC12~:? 20002 O. 1662. O. O. -233. 634. 77. 77. 2.36 0.25 0.19 53.8 1.64 110.5 26 61.2 0.37 140 
CC1222 28002 O. 3025. O. O. -965. 2670. 77. 326. 3.38 0.25 0.36 99.2 3.02 112.0 14 60.1 0.85 115 
CC0822 28002 O. 1634. O. O. -204. 634. 77. 77. 2.32 0.25 0.21 52.3 1.59 109.3 32 6~.O 0.65 142 
ce0822 213002 O. 2556. O. O. -683. 2120. 77. 253. 2.87 0.25 0.36 61.0 2.47 108.2 21 56.5 0.00 123 
STIGH> 26002 O. 1921. O. O. -491. 634. 77. 77. 3.07 0.25 0.07 59.0 1. 79 104. fJ 4 70.5 1.00 125 
STlG15 213002 O. 01077. O. O. -57635. 74330. 77. 9053. 136.27 0.25 0.17 2177.7 66.25 91.7 0 1133.9 16.12 440 
STlGl0 28002 O. 1059. O. O. -430. 634. 77. 77. 2.79 0.25 0.10 56.0 l. 73 104.3 11 60.0 0.97 129 
STl610 20002 O. 79()"5. O. O. -4662. 6874. 77. 837. 11.29 0.25 0.22 214.0 6.51 91.8 0 133.6 1.90 99 
sI'TGIS 2U002 O. 1631. O. O. -402. 634. 77. 77. 2.71 0.25 0.11 52.4 1.59 97.6 17 66.6 0."'5 132 
STIGIS ~OO02 O. 5000. O. O. -2555. 4033. 77. 491. 7.39 0.25 0.23 137.7 4.19 94.0 0 97.5 1.39 90 
DEI\D"3 23002 O. 1779. O. O. -349. 534. 77. 77. 3,14 0.25 0.14 06.3 2.62 165.5 7 68.9 0.98 126 
DEAD"3 26002 O. 5142. O. O. -2531. 4'590. 77. 559. 9.46 0.25 0.29 337.6 10.27 224.1 0 111.5 1.50 100 
Ui:Jll F-'~"I 23U02 O. 1639. O. O. -210. 634. 77. 77. 3.21 0 .. 25 0.21 86.4 2.63 179.0 12 64.6 0.92 133 
DEHTPM 28002 O. 2460. O. O. -642. 1936. 77. 2~6. 5.35 0 .. 25 0.34 177.5 5.40 246.2 5 70.4 1.00 118 
DESOA3 2(1002 1623. O. O. -1823. 1429. 634. 77. 77. ~.46 0.25 0.12 90.9 3.01 185.1 0 05.1 1.21 127 
OESOl\3 20002 131611. O. O. -6164. 2639. 5355. 77. 652. 13.45 0.25 0.25 4911.7 15.05 273.0 0 190.1 2.10 120 
-UES"iM3 ;-!UOU2 o. 1823. O. O. -394. 634. 77. 77. 3.46 0.25 0.12 98.9 3.01 185.1 2 72.0 1.02 123 
DESOl\3 2(\002 O. 616-1. O. O. -3325. 5355. 77. 652. 13.45 0.25 0.25 494.7 15-05 .273. a 0 145.0 2.07 104 
61S0/1.0 26002 1653. O. O. -1653. 1429. 634. 77. 77. 2.12 0.25 0.20 49.5 1. 5~ 102.2 0 71.9 1.02 146 
6TSOAD 20002 2268. O. O. -2206. 1720. 1608. 77. 198. 2.26 0.25 0.31 65.2 1.98 97.2 0 74.5 1.06 134 
GTI~AOO 20002 16(~5 . O. O. -1606. 1429. 634. 77. 77. 2.=35 0.25 0.18 50.8 1. 79 119.0 0 74.11 1.06 141 
GTRI\OO 26002 3135. O. O. -3135. 2044. 2693. 77. 328. 3.77 0.25 0.34 '~2.3 3.72 133.1 0 86.4 1.26 119 
GTRA12 213002 1 G76. O. O. -1676. 1429. 634. 77. 77. 2.32 0.25 0.19 57· .. 5 1. 75 117.1 0 73.9 1.05 142 
GTRA12 2f.\002 3044. O. O. -3044. 2023. 2623. 77. 319. 3.68 0.25 0.34 119.3 3.63 133.7 0 06.2 1.23 120 
G IHI\ I G 2f.}OU2 16/3. O. O. -16,-3. 1429. 634. "17. 77. 2.36 0.25 0.19 59.0 1. 80 120.4 0 73.9 1.05 14.2 
GTRI\16 2e.002 2!l09. o. O. -2909. 1970. 2-"143. 77. 293. 3.60 0.25 0.34 119.8 3.64 140.5 0 05.4 1. 21 ~21 
GTR208 20002 1674. O. O. -1674. 1429. 634. 77. 77. 2.25 0.25 0.19 54.5 1.66 111. 1 0 73.4 1.04 143 
GTR20G 20002 2521. O. O. -2621. 101.13. 2018. 77. 24'5. 2.83 0.25 0.32 S6.8 2.70 115.6 0 00.5 1. 14 126 
• GTH?-12 2U002 16/~. O. O. -167tl. 1429. 6311. f7. 77. 2.20 0.25 0.19 55.7 1.69 113.4 0 73.6 1.05 142 , 
I GTR212 21)002 2726. O. O. -2726. 1607. 2160. 77. 264. 3.19 0.25 0.33 100.7 3.06 126.0 0 82.6 1 . 107 1211 , 
: GTR216 20002 1666. O. O. -1660. 1429. 634. 77. 77. 2.32 0.25 0.19 57.4 1. 75 117.5 0 73.5 1.05 142 
~ GTR216 28002 2737. O. O. -2737. 1903. 2220. 77. 270. "3.36 0.25 0.34 108.1 3.29 134.8 0 02.6 1. 17 124 
I 81m-luU 2e002 1-/413. o. O. -1/46. 1429. 634. 77. t7. 2.29 0.25 0.15 55.7 1.69 108.8 0 76.4 1.09 139 
• GTRtW6 2000? 3600. O. O. -3000. 2199. 3~10. 77. 3!Jl. ~.O4 0.25 0.30 123.3 3.75 110.8 0 101. 0 1.45 114 I 
i GTRW12 28002 1722. O. O. -1722. 1429. 634. 77. 77. 2.20 0.25 0.17 55.6 1.69 110.2 0 75.11 1.07 140 
i~,H 12 20002 3716. O. O. -3710. 2213. 3255. 77. 397. 3.06 0.25 0.32 124.2 3.70 114.0 0 97.6 1. 3rt 115 
I I:l {ITm 20UU,! 1/1/. u. u. -lilt. 1429. G34. -11. -11. 2.30 0.2<'; 0.17 ~6.6 1.72 112.5 0 75."3 1.07 140 
RTRI-I16 20002 3506. O. O. -3506. 21110. 3012. 77. 367. 3.01 0.25 0.32 122.8 3.74 119.5 0 95.1 1. 35 116 
lHR300 20002 1769. O. O. -1769. 1"129. 63-1. 77. 77. ~.2G 0.25 0.1"1 54.3 1 .65 104.7 0 77.1 1. 10 139 
() 11(300 2lJOO:! ~l::!OG. o. O. -3200. 1972. 24~1. 77. 299. 3.05 0.25 0.26 93.1 2.83 96.7 0 96.5 1 . :?~--1l0_ 
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SUMI"IJ\RY OF FUEL SAVE!) BY TYPE & ECO/'lOl'll CS 
----------~FUEL USE IN BTU*'0~~6---------~-
**COGENERATION CJ\SE*~ ~:j!rmCOGEN 
-
COGENu PO\-lER COGEN O&t-1 Po\lER FESR CAPITAL NORf'l $/KH RDJ LEV/_ MORH \IRTJi 
ECS PROGS III STI L RESIOL COAL DISTIL RESIOL COAL POWER IHEAT COST COST EQVL CHRG EI~RG i REgO 
MW /,1\'1 RATIO .,0**6 n) 
GTR312 28002 1710. O. O. -1710. 1429. 634. 77. 77. 2.24 0.25 0.17 54.0 1. 64 107.6 0 74.7 1.0G 141 
GTR312 2D002 3180. O. O. -3100. 2022. 2617. 77. 319. 3.15 0.25 0.31 97.7 2.97 104.9 0 88.0 t.26 12~ 
GTR316 28002 1712. O. O. -1712. 1429. 634. 77. 77. 2.27 0.25 0.17 55.1 1.68 10~.9 0 75.0 1.07 141 
GTR316 28002 3156. O. O. -3158. 2010. 2576. 77. 314. 3.22 0.25 0.31 100.4 3.06 10e:~ 0 89.3 1.27 120 
FCP',DS 20002 1795. O. O. -1795. 1429. 624. 77. 77. 10.23 0.25 0.13 81.2 2.47 154:4 0 88.9 t.26 134 
FCP/\OS 28002 6200. O. O. -6200. 2933. 5669. 77. 691. 76.70 0.25 0.20 364.3 11.08 200.5 0 233.3 3.32 140 
FCMCOS 20002 1704. O. O. -1704. 1.:129. 634. 77. 77. 9.71 0.25 0.17 64.3 2.56 lS8.7 0 85.2 1.21 137 
FCt1cDS 20002 4~24. O. O. -4524. _~.60. 4465. 77. 546. 57.55 0.25 0.36 326.4 9.93 246.3 0 173.8 2.47 132 
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REPORT 5.2 
sur·1FI~.RY OF FUEL SAVF.D BY TYPE & ECONOMICS 
----------~FUEL USE IN BTU*'0*~6-----------
* *COGENERATI ON CASE** **NCJCOGEN - COGEN** Po\·fER COGEN O&M POWER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH : 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD POI"ER IHEAT COST C-'S.T EQVL ClIRG ENRG 
MW ·,.IW RATIO .10*::c6 on 
QNOCGN 28003 O. 1352. 798. O. O. O. 97. O. 1.25 0.35 O. 30.9 1.00 94.8 0 72.8 1.00 80 
STt1141 28003 o. 1431. 385. O. -79. 413. 97. 50. 1.54 0.35 0.16 35.9 1. 16 93.0 84 63.2 0.67 129 
STr-1141 26003 O. ,~115. 1701. O. 1238. -.9!j3. F 97. 50. 3.61 0.35 0.16 68.5 2.21 177.7 34 51.2 0.70 111 
STr1141 20003 O. 115. 1701. O. l238. -903. A 97. 50. 3.49 0.35 0.16 53.0 1. 71 137.3 55 49.4 0.G8 115 . ~~'ln 20003 O. 1407. 510. O. -55. 288. 97. 35. 1.44 0.35 0.11 32.6 1.05 88.5 i37 65.9 0.90 123 
STNUOO 2IJOO3 O. 152. 1765. O. 1200. -967. F 97. 35. 3.37 0.35 0.11 64.0 2.07 174.1 33 54.4 0.75 104 
ST('1088 23003 O. 152. 1765. O. 1200. -967. A 97. 35. 3.37 0.:?5 0.11 51.1 1 .65 138.9 51 53.1 0.73 106 
PFOSTM 20003 O. 28. 1567. O. 1324. -769. 97. 8G. 6.03 0.35 0.26 6a.0 2.20 157.5 42 44.5 0.61 124 
TISTrn 20003 O. 1515. O. O. -163. 798. 97. 97. 5.08 0.35 0.30 163.0 5.29 368.9 6 71.1 0.93 137 
TlSTMT 20003 O. 1592. O. O. -194. :951. 97. '116. 5.34 0.35 0.32 183.1 5.92 392.4 5 72.1 0.99 128 
TlSTrH 28003 O. O. 1515. O. 1352. -717. 97. 97. 7.72 0.35 0.30 212.9 6.88 479.6 10 58.0 0.81 130 
TlSH1T 2(1003 O. O. 1592. O. 1396. -641. 97. 116. 7.82 0.35 0.32 230.5 7.45 493.9 10 58.4 0.80 122 
TJliRSG 28003 O. 1557. 302. O. -20'1. 496. 97. 60. 4.65 0.35 0.14 164.4 5.31 382.5 0 81. 1 1. 11 108 
T1HRSG 20003 O. 90. 1768. O. 12G2. -970. 97. 60. 7.05 ~.35 0.14 208.9 6.75 486.1 6 69.2 0.95 101 
STIRL 26003 1692. O. O. -1692. 1352. 790. 97. 97. 3.02 0.35 0.21 82.2 2.66 165.8 0 77.0 1.07 138 
STiRL 28003 1985. O. O. -1935. 1474. 1203. 97. 147. 3.27 0.35 0.26 101.9 3.29 17~.2 0 81.6 1. 12 129 
STIRL 2fJOO~l O. 1692. O. o. -339. 798. 97. 97. 3.02 0.35 0.21 82.3 2.66 166.0 14 65.6 0.90 134 
STlRL 20003 O. 1985. O. O. -511. 1203. 97. 147. 3.27 0.35 0.'26 102.0 3.30 175.4 10 67.3 0.92 124 
STiRL 213003 O. O. 1692. O. 1352. -094. 97. 97. 6.19 0.35 0.21 14:3.5 4.64 289.5 16 52.6 0.72 122 
STiRL 20003 O. O. 1985. O. 1474. -702. 97. 147. 6.91 0.35 0.26 180.6 5.84 310.5 14 52.7 0.72 112 l' HEG'f85 ~I}OO3 C. O. 200·i\. O. 1352. -1206. A 97. 97. 7.28 0.35 0.07 17:1;.4 5.57 293.6 10 63.1;) 0.87 105 J HEGTC5 20003 O. O. 8010. O. 2962. -1323. A 97. 754. 28.13 0.35 0.12 749.6 24.22 319.4 0 124.6 1. 71 79 
IIEBTSO 2<100:3 O. O. 1957. O. 1352. -1159. A 97. 97. 6.85 0.35 0.09 154.2 4.98 269.0 12 59.7 0.82 108 
~lEGTGO 20003 O. O. 3258. O. 1721. -1228. A 97. 247. 10.27 0.35 0.13 244.7 7.91 256.3 7 66.7 0.92 90 
HEGTOO 20003 O. O. 1916. O. 1352. -1118. A 97. 97. 6.25 0.35 0.11 135.4 4.36 241.3 15 56.3 0.77 111 
III::GTOI) 20n03 O. O. 1939. O. 1359. -1118. A 97. 100. 6.01 0.35 0.11 134.3 4.34 236.4 15 55.0 0.77 100 .. 
FCMCCL 2t)Ol)3 O. O. 1598. O. 1352. -coo. 97. 97. 7.76 0.35 0.26 133.0 4.30 204.0 17 52.1 0.71 120 
FCI-1GGL 20003 O. O. 2001. O. 1551. -537. 97. 170. 10.16 0.35 0.34 164.3 6.31 2AO.2 15 49.0 0.67 119 
I'C~TCL ?-I)Ol):,,~ O. O. llHO. O. 13:;2. -/80. 97. 97. 7.61 0.35 0.2" 137.6 4.45 297.6 16 52.1 0.71 129 
FC:>H~1. ?r.l1n~ O. O. 23!'52. O. 17:31. -2;! 1 • 97. 260. 12.09 0.35 0.39 195.1 6.30 203.1 15 -14.4 0.01 116 
IGGTST 2000:l O. O. 1701. O. 1352. -903. 97. 97. 4.95 0.35 0.21 123.0 3.97 246.8 1!l 50.0 0.69 122 
IGGTST 20003 O. O. 2192. O. 1552. -726. 97. 179. 5.00 0.35 0.27 155.7 5.03 242.5 17 46. 4 O. 04 111 
~'!' I:·;UI'.I{ ?(lflO:1 O. ltin.,. o. o. -3::1U. "{!lO. 97. !:rl. 2.26 0.3r; 0.22 5:;. 1 1.78 111.4 30 6 1 .-ij-ci-:-o51~10--' 
I GTSOAn 21)003 O. 2233. O. O. -654. 1558. 97. 190. 2.45 0.35 0.29 73.1 2.36 111. 7 19 (>2.6 0.06 120 .. 
., GTI\(:013 20003 O. 1599. O. O. -246. 798. 97. 97. 2.11 0.35 0.2 .... 50.3 1.63 107.4 43 58.4 0.60 145 ~ 
ii G1'I\CO(1 20003 O. 131\0. O. O. -369. 1196. 97. 146. 2.02 0.35 0.31 57.3 1. 85 106.2 37 56.9 0.76 137 
I Gll\CJ2 2nOu:J o. 1606. O. O. "2tj5. 198. 97. 97. 2.20 0.35 0.2t:J 53.5 1. 73 113.5 37 59.1 0.61 144 .. GTAC12 20003 O. 2040. O. -479. 1497. 68.6 2.22 114.0 57.4 0.79 134 fiI O. 97 . 102. 2.32 0.35 0.33 28 
.. GTAC1G 20003 O. 1619. O. O. -266. 798. 97. 97. 2.21 0.35 0.25 53.6 1. 73 113.1 36 59.5 0.82 144 C1 
>- GrACIE.> 21)OO~ o. 2190. O. O. -567. 1702. 97. 207. 2.58 0.35 0.34 78.5 2.54 122.3 22 58.4 0.80 130 II 
t666. 1.65 104.4 0.B3 142 
" 
r::n'!C16 20003 O. O. O. -313. 790. 97. 97. 2.16 0.35 0.23 51.0 37 60.6 
It GT\.JclG 20011 3 O. 2340. O. O. -696. 1774. 97. 216. 2.49 0.35 0.32 74.0 2.39 107.9 21 60.8 0.04 123 ~ CC16?" 20003 O. 1674. O. O. -322. 798. 97. 97. 2.42 0.35 0.22 55.7 1. 80 113.6 28 61.8 0.85 140 I ;:: [-. 
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-----------FUEL USE 1M BTU*'0~~6-----------
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**COGEMERATION CASE.* **MOCOGEN - COGENlC:~' PO~/ER COGEI'J O&M POWER FESR CAPITAL NORM 
ECS PROGS DISTIL RESIOI_ COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POHER /UEAT COST COST 
to1\-' ~1\'1 RATIO :«10**6 
CC1626 20003 O. 3005. O. O. -10136. 2693. 97. 328. 3.27 0.35 0.35 95.0 3.07 
CC1622 213003 O. 1651. O. O. -298. 798. 97. 97. 2.44 0.35 0.23 57.6 1.86 
CC1622 2n003 o. 2741. O. O. -904. 2420. 97. 295. 3.23 0.35 0.36 97.5 3.15 
CC12.22 28003 O. 1646. O. O. -293. 798. 97. 97. 2.42 0.35 0.23 55.8 1.80 
cr; I ?:":!2 28003 O. 2718. O. O. -805. 2406. 97. 293. 3.15 0.35 0.36 91.3 2.95 
CCO/122 26003 O. 1610. O. O. -267. 798. 97. 97. 2.20 0.35 0.25 50.5 1.63 
ccon22 ?'r}003 O. 2297. O. O. -614. 1904. 97. 232. 2.61 0.35 0.36 71.9 2.32 
STlG15 213003 O. 1971. O. O. -619. 796. 97. 97. ~.32 0.35 0.06 61. 5 1.99 
STlf:l15 213003 O. 7284G. O. 0.-51764. 66784. 97. 8134. 122.67 0.35 0.17 1960.1 63.33 
STlf:ll0 28003 O. 1694. O. O. -541. 790. 97. 97. 2.69 0.35 0.12 55.5 1. 79 
STlGl0 28003 O. 7147. O. O. -4166. 6176. 97. 752. 10.23 0.35 0.22 193.4 6.25 
STlG1S 2D003 O. 1856. O. O. -506. 790. 97. 97. 2.89 0.35 0.14 54.1 1. 75 
STIGIS 28003 O. 4492. O. O. -2296. 3523. 97. 441. 6.71 0.35 0.23 124.6 4.02 
OEAOV3 26003 O. 1792. O. O. -440. 790. 97. 97. 3.31 0.35 0.17 92.4 2.99 
DEADV3 28003 O. 4620. O. O. -2274. 4124. 97. 502. 8.66 0.35 0.29 315.2 10.18 
DEI-ITPt·1 28003 O. 1617. O. 0, -265. 790. 97. 97. 3.40 0.35 0.25 93.4 3.02 
[IEIHPr'1 2$003 O. 2210. O. O. -577. 1739. 97. 212. 4.87 0 .. 35 0.34 160.0 5.17 
01:30/\3 28003 1648. O. O. -1648. 1352. 798. 97. 97. 3.71 0.35 0: 14 106.3 3.50 
DESOl\3 20003 5539. O. O. -5539. 2551. 4611. 97. 586. 12.17 0.35 0.25 445.1 14.33 
DESOA3 20003 O. 1848. O. O. -496. 793. 97. 97. 3.71 0.35 0.14 108.3 3.50 
OESOl\3 20f)03 O. 5539. O. O. -2987. 4811. 97. 566. 12.17 0.35 0.25 445.1 14.38 
GTSOAD 2800~ 1634. O. O. -1634. 1352. 799. 97. 97. 2.11 0.35 0.24 49.5 1.60 
GTSO/\O 2r.OO3 2056. o. O. -2056. 151\6. 1 <145. 97. 1-76. 2.11 0.35 0.31 60.1 1.94 
GTnI\013 213(103 1670. O. O. -IG76. 13G2. 798. 97. 97. 2.42 0.35 0.22 61.2 1.98 
GTRAOG 2BU03 ?r.\l G. O. O. -2816. 1637. 2419. 97. 295. 3.46 0.35 0.34 1111. 0 3.59 
GTRA12 2£:003 1663. O. O. -1603. 1352. 796. 97. 97. 2.38 0.35 0.23 59.9 1.94 
0TRA12 2(1003 2735. O. O. -2735. 1618. 2356. 97. 207. 3.37 0.35 0.34 107.7 3.48 
GTgl\lG 2n003 1639. O. O. -1659. 1352. 'lS6. 97. 97. 2 .. 40 0.35 0.23 63.8 2.06 
Gn~1\ 16 ;!ClOO3 2613. o. O. -2613. 1770. 2195. 97. 267. 3.37 0.35 0.34 106.2 3.50 
OTR?OIJ 20003 1660. O. O. -1660. 1352. 7!JO. 97. 97. 2.26 0.35 0.23 55.4 1. 79 
GTR200 ~eOO3 2355. O. O. -2355. 1656. 1813. 97. 221. 2.63 0.35 0.32 79.6 2.57 
GTR212 20003 1662. O. O. -1662. 1352. 798. 97. 97. 2.30 0.35 0.23 56.7 1.83 
N r.HI~212 2r.003 2449. o. O. -2449. 1695. 1945. 97. 237. 2.79 0.35 0.33 85.8 2.77 Q 
I OTR216 29003 lG52. O. O. -1652. 1352. 799. 97. 97. 2.35 0.35 0.23 58.8 1.90 ., 
n GTR?16 2000~ , 2"159. O. O. -2459. 1710. 1994. 97. 243. 2.96 0.35 0.34 92.3 2.90 ~ 
Ii GTI<I,oJ08 20003 1751. O. O. -1751 . 1352 .. 790. 97. 97. 2.34 0.35 0.19 57.5 1. 66 
I (:;"1 m'/08 20003 3·<1111. O. O. -3414. 19/5. 2884. 97. 351. 3.53 0.35 0.30 111. 9 3.62 .., 
fj GTRH12 2C003 1721. O. O. -1721. 1352. 798 • 97. .97. 2.33 0.35 0.20 57.4 1.66 
.. GTm-/12 2!1003 33.<10. O. O. -33/.0. 1988. 2926. 97. 35G. 3.54 0.35 0.32 112.7 3.64 e: 
>- GTRI.J1G 28003 1715. O. O. -1715. 1352. 7!)[) . 97 .. 97. 2.36 0.35 0.20 59.5 1.89 I/) 
~ I:lIHt-llG 28003 3150. O. O. -31GO. 1923. 2706. 97. 330. 3.29 0.35 0.32 103.3 3.34 GTR300 20003 1780. O. O. -1760. 1352. 798. 97. 97. 2.30 0.35 0.17 55.7 1.80 to GTrl3(lfl 2000:3 2f.l52 •. O. O. -295j~. 1772. 2202. 97. 268. 2.05 0.35 0.26 80.1 2.78 7-[~lIl31? ~OOO~ 1706. O. O. -170G. 1352. 798. 97. 97. 2.20 0.35 0.21 55.4 1. 79 
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SIKH ROI LEVL Nor-n WRTH 
EQVL CHRG ENRG 
(~) 
107.8 15 62.6 0.86 119 
119.1 26 61.3 O.M 141 
121.4 16 61.2 0.84 122 
115.7 30 60.9 0.84 142 
114.6 17 60.0 0.82 123 
107.0 40 59.0 0.81 145 
10G.9 27 5G.3 0.77 131 
10G.4 5 72.6 1.00 125 
91.8 0 1025.1 14.06 313-9 
100.1 15 09.1 0.95 130 ; 
92.3 0 125.9 1. 73 D8 
99.4 HI 67.0 0.93 132 
94.6 0 93.4 1.20 103 
176.0 8 70.2 0.96 126 
232.6 0 107.4 1.47 104 
197.2 13 64.0 0.09 136 
.247.0 7 69.0 0.95 125 
199.9 0 07.3 1.20 126 
274.2 0 176.6 2.43 118 
199.9 4 74.0 1.02 123 
274.2 0 136.6 1.88 105 
103.3 11 71.2 0.98 149 
99.C 5 72.8 1.00 139 
124.5 0 74.3 1.02 143 
134.5 0 05.2 1.17 126 
122.9 2 73.7 1. 01 144 
134.3 0 03.2 1. 14 127 
13t. 2 1 74.0 1.02 143 
141.3 0 02.5 1. 13 120 
113.8 4 73.0 1.00 145 
115.4 0 -/(L 0 1.07 133 
116.4 4 73.2 1. 01 145 
119.6 0 7~.3 1.09 132 
121. !5 4 73.1 1.00 145 
128.1 0 79.3 1.09 131 
112.0 0 76.(\ 1.05 141 
111.9 0 97.3 1.34 121 
lW.9 0 75.6 1.04 142 
115.1 0 g3.5 1.26 122 
116.5 0 75.5 1.04 142 
111.9 0 90.2 1.24 124 
106.8 0 77.7 1.07 140 
99.6 0 92.7 1.27 125 
110.9 0 74.S 1.03 143 
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!' SUf·l!'lARY OF FUEL SAVEO BY TYPE ~ ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10~~6-----------
:~::< COG~NERA T ION CASE::<::c >:< ':' NOCCiGEI'I - COGEtJu Pot'/ER COGEN 08,!'1 POHER FESR CAPITAL NORM $/K\-1 ROI LEVL HOfU1 \.,RTH 
ECS PIWCS 01 STI L RESIOI_ COAL DISTIL RESIDL COAL REClD POI;IER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
1"1W M\O/ IlATlO *10**6 (") 
GTR312 20003 2857. O. O. -2857. 1816. 2351. 97. 286. 2.89 0.35 0.31 88.2 2.85 105.3 0 85.5 1. 17 127 
OTR316 28003 1708. O. O. -1708. 1352. 790. 97. 97. 2.31 0.35 0.21 56.7 1.83 113.3 0 75.0 1.03 143 
GTR316 26003 2638. O. O. -2830. 1806. 2315. 97. 282. 2.9~ 0.35 0.31 90.7 2.93 109.1 0 86.0 1. 18 127 
FCPAOS 28003 1812. O. O. -1612. 1352. 798. 97. 97. 12.29 0.35 0.16 06.0 2.78 162.0 0 92.2 1.27 135 
FCPI\DS 21300~ 5571. O. O. -5571. 2636. 5094. 97. 620. 68.95 0.35 0.28 327.S 10.60 200.9 0 215.3 2.96 136 
FCt1CDS 28003 1698. O. O. -1696. 1352. 798. !if? • 97. 11.63 0.35 0.21 89.5 2.89 179.8 0 87.4 1.20 139 
Fcr-leDS 26003 11064. O. O. -4064.- 2318. 4029. 97. 491. 51.89 0.35 0.36 299.7 9.68 251.6 0 162.7 2.23 133 
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SUNt1AIW OF FUEL SAVED BY TYPE « ECONOrHCS 
- - - --- - .. - - -FUEL USE IN BTU~10*.6-----------
**COGENERATION CASE** * * NOCOGEN - COGEN** PO\OIER COGEN O&M POWER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD paWER IHEAT 
MW M~-I RATIO 
ONOCGN 26121 O. 606. 965. O. O. O. 120. O. 0.54 1.55 O. 
sn1141 26121 o. 635. 635. O. -29. 150. 120. 16. 0.75 1.55 0.08 
STI"I141 26121 O. 249. 1220. O. 357. -235. F 120. 16. 1.56 1.55 0.08 
Sn-1141 26121 o. 2,.,9. 1220. o. 357. -235. A 120. 18. 1.40 1.55 0.08 
5TI"I088 28121 O. 628. 6'72. O. -21. 113. 120. 14. 0.72 1.55 0.06 
STt1013.a 26121 o. 261. 1239. O. 345. -254. F 120. - 14. 1.47 1.55 0.06 
STI-l01)6 20121 O. 261- 1239. O. 345 .. -254. A 120. 14. 1.35 1.55 0.06 
PFBSTN 26121 O. 225. 1181. O. 382. -195. 120. 28. 2.32 1.55 0.12 
TISTtH 26121 O. 668. 677. O. -62. 308. 120. 37. 2.31 1.55 0.15 
TISTrlT 26121 O. 202. 1144. O. 404. -158. 120. 37. 3.30 1. 55 0.15 
TIHRSG 20121 O. 658. 848. O. -52. 137. 120. 17. 1. 89 1.55 0.05 
TIHRSG 28121 O. 253. 1253. O. 353. -266. 120. 17. 2.80 1.55 0.05 
STiRL 26121 563. 190. 635. -563. 416. 360. 120. 43. 1. 21 1.55 0.13 
STIRL 20121 O. 753. 635. O. -147. 350. 120. 43. 1. 22 1.55 0.13 
STlRL 26121 O. 190. 1198. O. 416. -213. 120. 43. 2.37 1. 55 0.13 
HEGTe5 26121 o. O. 1346. O. 60G. -363. A 120. 120. 6.08 1.55 0.15 
HEGTS5 26121 O. O. 1661. O. 695. -376. A 120. 156. 6.74 1.55 0.16 
HEGT60 213121 O. 138. 1301. O. 466. -31S. A 120. 64. 3.66 1.55 0.10 
HEGTOO 20121 O. 227. 1294. O. 379. -309. A 120. 28. 2.29 1.55 0.04 
FCf'1CCL 28121 o. 172. 1135. O. 434. -150. 120. 50. 3.54 1.55 0.18 
FCSTCL 28121 O. 100. 1021. O. 506. -36. 120. 79. 4.42 1.55 0.30 
IGGT3T 28121 O. 157. 1169. O. 449. -163. 120. 56. 2.33 1.55 0.17 
GTSOAR 28121 O. 780. 557. O. -174. 428. 120. 52. 0.97 1.55 0.16 
GTAC06 20121 O. 710. 650. O. -104. 335. 120. 41. 0.82 1.55 0.15 
GTAe12 28121 o. 739. 567. O. -133. 416. 120. 51. 0.92 1. 56 0.16 
GTACIS 26121 O. 761. 513. o. -155. 472. 120. 58. 1.00 1.55 n.20 
Gn/C16 28121 O. 801. 488. O. -195. 497. 120. 61. 1.00 1.55 0.19 
CC162G 213121 O. 929. 1SA. C. -323. 617. 120. 100. 1.42 1.55 0.31 
CC1622 26121 O. ~76. 249. O. -270. 736. 120. 90. 1.37 1. 55 0.29 
I CC1222 26121 O. 870. 252. O. -264. 733. 120. 89. 1. 35 1.55 0.29 CCOO22 20121 O. 791. 399. O. -'1 S5~ 586. 120. 71- 1. 19 1.55 0.25 STIG15 28121 O. 1370. O. O. -764. 905. 120. 120. 2.97 1.55 0.14 
N STlG15 20121 O. 20365. O. 0.-14491. 16668. 120. 2276. 34.93 1.55 0.17 ., 
I STl1310 28121 O. -1274 . O. O. -668. 985. lZ0. 120. 2.49 1.55 0.20 .. 
., STlGl0 20121 O. 2000 . O. O. -1172. 1728. 120. 210. 3.38 1. 55 0.22 .. 
~ STIG1S 20121 O. 1230. O. 9. -624. 985. 120. 120. 2.33 1.55 0.23 
i STlG1S 20121 O. 1257. O. O. -642. 1014. 120. 124. 2.26 1.55 0.23 DEI\DV3 213121 O. 1134. O. O. -526. 965. 120. 120. 2.76 1. 55 0.29 t DEI\DV3 20121 O. 1222. O. O. -565. 1091. 120. 133. 2.80 1.55 0.29 ~ DEIHPM 28121 O. 761. 405. O. -155 . 500. 120. 61. 1. 70 1.55 0.22 ., 
120. 3.31 1.55 ! UESO/\3 28121 1202. O. O. -1202. 606. 9G5. 120. 0.24 DESClA3 28121 14119. O. O. -1449. 688 . 1259. 120. 153. 3.77 1.55 0.26 
.. DESOA3 20121 O. 1202. O. O. -596. 90D. 120. 120. 3.31 1.55 0.24 z i __ 
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COST caST EQVL 
*10**6 Or;) 
8.6 1.00 94.6 0 
12.5 1.44 110.4 43 
25.3 2.92 223.9 24 
18.5 2.14 163.7 39 
11.2 1.30 104.6 46 
23.4 2.71 217.8 23 
17.5 2.03 163.0 37 
30.4 3.52 242.2 23 
72.8 8.43 533.0 3 
92.2 10.67 674.9 6 
61.9 7.17 522.3 0 
79.5 9.20 669.9 2 
30.:) 3.50 183.5 2 
30.3 3.51 163.7 14 
53.0 6.13 321.0 15 
154.6 17.90 391.5 7 
178.6 20.67 366.9 6 
93.7 10.'35 381.5 7 
tl4.0 6.~5 344.1 9 
64.8 7.50 395.7 12 
80.2 9,26 398.0 15 
62.6 7.25 333.2 15 
23.2 2.68 129.0 27 
18.2 2.10 120.2 37 
21.5 2.49 128.6 34 
24.5 2.63 137.4 31 
24.0 2.76 125,0 30 
33.1 3.83 128.5 30 
32.6 3.80 139.6 29 
31.1 3.60 133.3 31 
25.9 3.00 131.7 34 
45.9 5.32 114.5 5 
565.4 65.44 94.7 0 
42.5 4.92 113.9 13 
62.8 7.27 107.2 0 
39.5 .d.57 109.6 17 
39.7 4.59 107.7 16 
81. 0 9.36 243.6 9 
87.7 10.15 244.6 6 
46. t 5.33 255.0 14 
101.0 11.69 286.8 0 
124.9 14.45 294.0 0 
101.0 11.69 286.8 4 
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'''A0E 55 
LEVL NOR'" \-mTH 
CHRG ENRG 
50.4 1.00 80 
47.3 0.94 103 
44.5 0.66 66 
42.6 0.07 93 
48.0 0.95 100 
45.4 0.90 61.! 
44.0 0.89 89 
43.3 0.66 94 
51.6 1.02 98 
48.0 0.97 95 
54.7 1.09 79 
52.5 1.04 76 
51.1 1.01 104 
47.1 0.94 102 
43.4 0.86 94 
47.0 0.93 110 
48.8 0.97 100 
47.3 0.94 92 
48.0 0.95 61 
43.7 0.67 100 
38.9 0.77 115 
41.8 0.83 99 
·44.6 0.69 111 
44.6 0.69 11,._ 
43.4 0.86 114 
42.6 0.85 115 
43.3 0.66 115 
30.9 0.77 126 
39.6 0.79 124 
39.3 0.78 125 
40.7 0.81 121 
50.2 1.00 118 
301.( ~.99 167 
46.4 0.92 124 
54.1 1.07 112 
44.5 0.08 128 
44.6 0.89 117 
46.4 0.92 130 
47.3 0.94 120 
44.9 0.89 111 
59.5 1. 16 130 
65.3 1.30 122. 
51.1 1.02 126 
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SUr-mARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
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~'*COGENEflATION CASE** UNOCOGEN - COGEN** PO\.o/ER COG EN 0&r1 Pm-IER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD pm/ER IHEAT 
MW MW RATIO 
DESOA3 28121' O. 1449. O. O. -762. 1259. 120. 153. 3.77 1.55 0.26 
GTSOAD 28121 572. 174. 584. -572. 432. 402. 120. 49. 0.86 1.55 0.16 
GTRAOa 20121 762. 99. 330. -762 .. 507. 655. 120. 80. 1.26 1.55 0.25 
GTRt\12 20121 745. 103. 344. -745. 503. 642. 120. 78. 1 .. 22 1.55 0.25 
GTRA16 28121 715. 115. 385. -716. 491. 600. 120. 73. 1.22 1. 55 0.24 
GTR208 26121 646. 145. 486. -648. . 461. 499. 120. 61. 1.03 1.55 0.20 
GTR212 28121 674. 134. 450. -674. 472. 535. 120. 65. 1.09 1.55 0.21 
GTR216 26121 676. 130. 437. -676. 476. 549. 120. 67. 1. 13 1.65 0.22 
GTRIWe 20121 927. 60. 202. -927. 546. 7G3. 120. 96. 1. 29 1.55 0.25 
GTRI..J12 26121 912. 56. lB6. -912. 550. 799. 120. 97, 1.30 1.55 0.27 
GTm"16 23121 365. 72. 242. -365. 534. 743. 120. 90. 1.28 1.55 0.28 
GTR306 26121 602. 116. 387. -802. 490. 598. 120. 73. 1. 12 1.55 O.lS 
GTR312 28121 791. 100. 335. -791. 506. 651. 120. 79. 1. 14 1.55 0.23 
GTR316 20121 786. 103. 344. -786. 503. 641. 120. 78. 1. 17 1.55 0.23 
FCPADS 28121 1174. O. O. -1174. 606. 985. 120. 120. 13.64 1.55 0.26 
• oS FCPADS 20121 H559. O. O. -lG59. 736. 1425. 120. 174. 19.18 1.55 0.28 
FCNCUS 28121 1033. O. O. -1033. 606. 985. 120. 120. 12.79 1.55 0 .. 35 
FCMCOS 28121 1137. O. O. -1137. 649. 1128. 120. 137. 14.36 1.55 0.36 
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COST COST EQVL 
*10**6 on 
124.9 14.45 294.0 1 
19.0 2.20 113.3 20 
33.4 3.87 149.6 14 
31.9 3.69 146.0 15 
32.1 3.71 153.2 14 
25.1 2.91 132.3 15 
27.1 3.14 137.3 15 
29.0 3.36 146.3 15 
33.5 3.88 123.2 11 
33.8 3.91 126.5 14 
33.5 3.88 132.4 13 
21'.5 3.18 116.9 7 
28.5 3.30 123.2 14 
29.5 3.41 127.9 13 
74.0 8.56 215.0 0 
100.9 11.68 220.9 0 
70.0 9.02 257.5 0 
86.6 10.02 259.6 0 
:" 
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LEVL NORl1 WRTH 
CHRG ENRG 
55.2 1. 10 117 
47.8 0.95 116 
46,9, 0.93 122 
46.5 0.92 122 
47.0 0.93 120 
47.6 0.95 117 
47.4 0.94 11 a 
47.2 0.94 118 
48.0 0.95 123 
46.9 0.93 125 
47.3 0.94 123 
49.6 0.99 116 
47.U 0.94 121 
47.8 0.95 120 
65.9 1. 31 137 
78.4 1.08 131 
60.2 1.20 145 
63.2 1.2S 1~6 
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\1;'" ).I\TE 0(;/0011' 
G---3 ;,_'-'1 
"t--- \~. 
I&SE-PEO-ADV-DES-ENGR 
i~ ~'"~::::.~ 
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" .. GENERAL 1:'-1_ • Rf C C(iNPANY 
"':--=::::1 
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SUr·1f'1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE « ECONOMI CS 
-----------FUEL USE 11'1 BTU~10**6----------­
uCOGENERATICiN CASEU uNOCOGEN - COGENU POHER COG EN 
PC.\·iER 
M\-l 
O&t1 POHER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL CGAL REQO 
~ 
ONOCGN 
STt1141 
ST11141 
STt'l141 
STtl.141 
S Tt1i·11 
STf'n,l1 
STM08/3 
STNOI3IJ 
STf'l0!30 
PFosn'l 
PFOSTM 
T1STrn 
TI STt'IT 
TlSTNT 
TISTI'1T 
TlIIF:SG 
TII·H1SG 
TI'-IR3G 
TIJ-IR~G 
STlnL 
STiRL 
STiRL 
28191 
20191 
20191 
23191 
20191 
28191 
28191 
20191 
20191 
28191 
20191 
20191 
2U191 
20191 
2e191 
20181 
20191 
20191 
20191 
20191 
28191 
201::"1 
20191 
STIRL 20191 
~\ n RL--2oi 91 
:::TlHL ~nl!11 
11I-:;f.lTf-:n ;->111<11 
IIElHGO 20191 
O. 
o. 
o. 
o. 
o. 
O. 
o. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
o. 
Q. 
O. 
O. 
O. 
O. 
1343. 
1917. 
O. 
o. 
cr. 
o. 
o. 
O. 
";;i-.6 I'ijlj-'~~II-i ~l j-- o. 
IIr.:OT(l1l 201<)1 O. 
Fct1CCL 20191 O. 
FCI-iCCL 20191 O. 
~ FCSrCI.. 20191 O. 
I FCSTCL 20191 O. .. 
.. 18GTST 28191 O. ~ 
ii: IGGTST 20191 O. 
~ GTSOAR 20191 O. OTSOAR 20191 O. GTACOO 28191 O. >- GTACOS 23191 O. ., 
" 
Oll\CI2 211191 O. 
~ GTACI2 :::OHll O. 
I' GTI\I~ 1 G 201-'1 O. ' ~ 
[~ 
-
tJ 
" <! II. 
J--
M 
t-,.. 
111 
Z 
0 
:r. , 
1227. 
1275. 
1291. 
O. 
o. 
o 
O. 
1250. 
25. 
25. 
O. 
O. 
1270. 
1561. 
O. 
O. 
1373. 
1647. 
O. 
O. 
O. 
O. 
131\3. 
1917. 
o. 
o. 
o. 
249. 
O. 
O. 
1275. 
1291. 
127.) . 
1291. 
85. 
1318. 
1318. 
1283. 
1452. 
O. 
O. 
1278. 
1561. 
O. 
O. 
1373. 
1647. 
O. 
O. 
O. 
o. 
1343. 
1917. 
I1\0t:;, 
O. 6901. 
o-:--llf21. 
O. 2121. 
O. 1305. 
O. 2085. 
O. 1299. 
O. 2311. 
o. 1341. 
O. 2151. 
1350. O. 
2577. O. 
1303. O. 
1900. O. 
13U·1. o. 
2114. O. 
1315. O. 
O. 
o. 
0; 
O. 
o. 
o 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O .. 
O. 
O. 
-1343. 
-UlI7. 
O. 
O. 
O. 
O. 
0 .. 
O. 
o. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
n. 
o. 
O. 
O. 
-47. 
-54. 
1227. 
1238. 
2 1 27. 
1238. 
-31. 
120~. 
1202. 
1227. 
1324. 
-5L 
-167. 
1227. 
1395. 
-l.tJG. 
-320. 
1227. 
1320. 
1227. 
1-152. 
-115. 
-1\65. 
122'1. 
11\!.:i2. 
12:'.7. 
2<136. 
1227. 
,,,'2'. 
1227. 
1609. 
1227. 
1743. 
1227. 
15-16. 
-123. 
-667. 
-76. 
-379. 
-00. 
-407. 
-00. 
O. 
249. 
283. 
-1025. F 
-1008. F 
-1026. A 
-1008. A 
164. 
-1069. F 
-10G9. A 
-1034. 
-079. 
249. 
809. 
-1030. 
-752. 
249. 
550. 
-1125. 
-1069. 
249. 
1002. 
249. 
1002. 
-Ion". 
-915. 
-1 ;~~7. A 
-2600. A 
-11"12. A 
-1223. A 
-1056. 
-550. 
-10~0. 
-336. 
-1093. 
-634. 
249. 
1798. 
249. 
1235 . 
249. 
1551. 
249. 
. 
('n·1 
30 .. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
O. 
30. 
35. 
30. 
35. 
3 O. 
35. 
20. 
20. 
20. 
30. 
70. 
30. 
99. 
30. 
99. 
30. 
66. 
30. 
60. 
30. 
122. 
30. 
122. 
30. 
122. 
30. 
524. 
30. 
109. 
30. 
186. 
30. 
241. 
30. 
160. 
30. 
219. 
30. 
150. 
30. 
109. 
30. 
1. 26 
1. 73 
1.46 
3.93 
3.46 
3.65 
S.31 
1.38 
3.22 
3.19 
4.73 
5.68 
3.26 
5.21 
5.50 
7.59 
3.61 
5.06 
5.95 
7.62 
2.21 
3.16 
2.21 
3.16 
4.53 
6.61 
·1.79 
20.38 
4.67 
6.20 
5.07 
10.12 
5.04 
11.42 
4.34 
4.09 
1.66 
2.65 
1. 81 
2.06 
1.82 
2.30 
1 .01\ 
IHEAT 
RATW 
0.11 O. 
0.11 0.14 
O. 11 0.15 
0.11 0.14 
0.11 0.15 
0.11 0.14 
0.11 0.15 
0.11 0.09 
0.11 0.09 
0.11 0.09 
0.11 0.13 
0.11 0.23 
0.11 0.13 
0.11 0.29 
0.11 0.13 
0.11 0.29 
0.11 0.07 
0.11 0: 12 
0.11 0.07 
0.11 0.12 
0.11 0.09 
0.11 0.22 
0.11 0.09 
0.11 0.22 
O. 11 0.09 
0.11 0.22 
0.11 -0.01 
0.11 -0.02 
0.11 0.04 
0.11 0.09 
0.11 0.12 
0.11 0.33 
0.11 0.12 
0.11 0.30 
0.11 0.09 
O.q 0.25 
0.11 0.09 
O. 11 0.26 
0.11 0.12 
0.11 0.31 
O. 11 0.11 
O. 11 0.33 
O. 11 0.11 
'';,,7 
CAPITAL 
COST 
*101.t*6 
31.6 
34.8 
33.0 
70.8 
66.0 
51.8 
50.7 
30.1 
61.2 
48.5 
65.4 
65.7 
92.9 
178.6 
132.G 
225.3 
111.4 
180.1 
150.0 
228.7 
53.2 
97.8 
53.2 
97.9 
93.4 
174.8 
103.!) 
500.6 
96.4 
143. I 
99.5 
169.3 
96.3 
190.4 
94.1 
15t .4 
42.6 
07.7 
40.8 
5£1.9 
41.5 
70.0 
42.3 
NORM 
COST 
1.00 
1.10 
1. 07 
2.25 
2.09 
1.64 
1.61 
0.95 
1.94 
1. 54 
2.07 
2.08 
2.94 
5.66 
4.20 
7.14 
3.53 
5.71 
4.76 
7.25 
1.69 
3.10 
1.69 
3.10 
2.96 
5.54 
3.2!J 
16.12 
3.12 
4.t>4 
3.15 
5.37 
3.11 
6.03 
2.98 
4.80 
1.36 
2.76 
1.29 
1.07 
1. 31 
2.2~ 
1.34 
~ ~._8Mf ~ 
" .... , 
PACE 'G7 
S/K\O' ROI LEVL NORM WRTH 
EQVL CHRG ENRG 
(~) 
93.4 0 40.2 1.00 
93.1 65 43.2 0.90 
89.2 93 42.6 0.08 
189.7 25 33.5 0.69 
174.4 30 32.0 0.60 
138.7 45 31.2 0.65 
134.0 49 30.2 0.63 
03.4 999 44.4 0.92 
169.5 29 34.3 0.71 
134.3 46 32.9 0.60 
173.9 27 33.6 0.70 
154.4 32 30.$ 0.63 
247.9 0 51.1 1.06 
390.4 0 57.9 1.20 
353.0 9 41.0 0.07 
492.5 6 46.0 0,95 
276.9 0 56.0 1. 16 
373.1 0 6G.7 1.36 
374.6 6 45'.9 0.95 
473.8 2 53.6 1. 11 
135.2 0 56.5 1. 17 
174.1 0 65.6 1.3G 
135.3 7 47.6 0.99 
174.4 0 53.0 1. 10 
237.4 16 37.5 0.70 
311.2 9 40.U 0.65 
230.0 11 1\ 1 .0 0.00 
251.5 0 101 .2 2.10 
236.2 13 39.7 0.6~ 
230.3 0 <13.4 0.90 
260.3 -13 36.5 0.00 
277.2 11 35.5 0.74 
258.2 14 3U.3 0.79 
261.1 11 32.7 O.GO 
239.3 15 37.6 0.70 
240.1 12 34.2 0.71 
108.1 15 46.3 0.96 
116.2 0 52.9 1. 10 
106.7 26 44.7 0.93 
105.8 19 "2.0 0.87 
106.2 2., 44.9 0.93 
114. :} 1~ 42.G 0.30 
109.9 21 .,~.::! O.!M 
GO 
142 
133 
122 
113 
1 7 2 
110 
120 
107 
111 
123 
115 
126 
114 
116 
106 
118 
106 
109 
97 
134 
111 
129 
10"1 
113 
91 
1 O~! 
Gn 
107--
01 
116 
93 
11 ? 
92 
114 
CS 
132 
96 
137 
113 
136-' -
100 
135 
I 
! 
I, 
I 
I 
I 
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SUI'1t1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOr11CS 
-----------FUEL USE IN BTU*10.*6-----------
UCOGENER/\ TI ON CASE** **NOCOGEN - (~OGEN** POHER COGEN O~t-1 PO'-IER FESR CAPITAL NORM $/KW ROJ LEVL NORM \OIRTH 
ECS PRoes DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL C(1I\L REQD POIO/ER /HEI\T COST COST EQVL CHRG EtlRG 
r-1\o1 I'M RATIO lit 1 OlU6 (X) 
GTI\C16 20191 O. 2332. O. O. -638. 1813. 30. 221. 2.70 0.11- 0.33 82.5 2.61 120.7 10 44.6 0.93 104 
GTHC16 28191 O. 1324. O. O. -97. 249. 30. 30. 1. 84 0.11 0.10 42.1 1.33 108.5 20 45.5 0.94 135 
GT\-ICI6 20191 O. 2416. O. O. -716. 1631. 30. 223. 2.54 0.11 0.32 76.0 2.41 107.3 9 45.9 0.95 104 
CC162n 28191 O. 1330. O. O. -103. 249. 30. 30. 1. 94 O. 11 0.10 41.9 1.33 107.5 18 45.0 0.95 13-1 
CCI r;~G 2D191 O. 29-19. O. O. -1043. 2521. 30. 307. 3.16 0.11 0.33 91.0 2.91 106.2 5 4B.4 1.00 101 
CC1622 20191 O. 1323. O. O. -95. 249. 30. 30. 1.93 0.11 0.10 42.0 1.33 10B.3 19 45.6 0.95 135 
CC16;'~2 20191 O. 2693. O. O. -8S6. 2258. 30. 275. 3.14 O. 11 0.34 94.1 2.98 119.2 6 47.1 0.98 102 
CC1222 20191 o. 1321. O. O. -94. 249. 30. . 30. 1.92 0.11 0.10 41.3 1. 31 106.7 20 45.~ 0.94 135 
CC12?2 23191 O. 2667. O. O. -845. 2239. 30. 273. 3.06 0.11 0.34 88.2 2.79 112.0 6 46.0 0.95 103 
CC08:=?2 20191 o. 1310. O. O. -82. 249. 30. 30. 1.92 0.11 0.11 41.1 1.30 107.0 22 4G.l 0.94 136 
CCOO~?' 20191 O. 2253. O. O. -579. 1747. 30. 213. 2.53 O. 11 0.34 69.1 2.19 104.7 14 42.4 0.88 106 
DEHTP~1 20191 O. 1342. O. O. -115. 249. 30. 30. 2.41 0.11 0.09 59.3 1.88 150.9 4 40.4 1.00 127 
DE.IHPr1 20191 o. 2269. O. O. -677. 1466. 30. 179. ~.05 0.11 0.26 166.7 5.28 250.8 0 61.9 1.20 90 
GTSOl\O 213191 1316. O. O. -1318. 1227. 249. 30. 30. 1. 79 0.11 0.11 40.2 1.27 104.0 0 53.9 1. 12 140 
GTSOI'.O 213191 2162. O. O. -2162. 1607. 1519. 30. 165. 2.10 0.11 0.31 62.6 1.96 ge.6 0 58.2 1. 21 116 
GTRAOO 20191 1350. O. O. -1350. 1227. 249. 30. 30. 1. 95 0.11 0.09 46.9 1.49 118.5 0 55.9 1. 16 135 
GTlU\08 ;;:0191 36?-2. O. O. -3622. 2002. 3111 . 30. 379. 4.18 0.11 0.30 137.3 4.35 129.3 0 04.6 1. 75 110 
, .. GTRA12 20191 13<13. O. O. -13.13. 1227. 2'/19. 30. 30. 1. 68 0.11 0.09 43.8 1.39 111. 4 0 55.2 1. 14 137 
GTRA12 28191 ~3GO. O. O. -33:30. 2017. 2894. 30. 353. 3.91 0.11 0.32 127.5 4.01.1 129.5 0 78.7 1.63 109 
GTRAIG ?0191 13:19. O. O. -1339. 1227. 249. 30. 30. t. 90 0.11 0.09 44.6 1.41 113.7 0 55.2 1. 14 137 
"em" 1 G-~C 1 t~-' -3i 03. O. O. -3103. 1931. 2606. 30. 31'l. 3.83 O. 11 0.32 125.1 3.96 137.5 0 75.7 1.57 109 
GTR2(lO 21)191 1336. O. O. -1331}. 1227. 249. 30. 30. 1. 05 0.11 0.09 42.6 1.35 108.7 0 54.0 1. 14 136 
GTR200 28191 2660. O. O. -2660. 1765. 2040. 30. 250. 3.02 0.11 0.30 94.1 2.96 120.7 0 66.3 1.42 109 
GTR?12 20191 1336. O. o. -1 :"l35. 1227. 249. 30. 30. 1.86 O. 11 0.09 43.1 1.37 110. 1 0 54.9 1. 14 130 
GTH;'12 20191 2772. O. O. -2772. 1610. 2201. 30. 266. 3.22 O. 11 0.31 101.6 3.22 125.1 0 69.0 1.45 109 
G,/,R216 201!.l1 1:)33. O. O. -1333. 1227. 249. 30. 30. t. 68 0.11 0.10 43,8 1.39 112.1 0 54.9 1. 14 130 
OTR?IG ;>"'<1' ~1l01 . O. O. -2001. 1831. 2271. 30. 277. 3.42 0.11 0.32 109.7 3.40 133.6 0 70.3 1.40 109 GTI1I.·-100 20191 1380. O. O. -1300. 1227. 249. 30. 30. 1.95 0.11 0.07 46.7 1. -18 116.G 0 50.0 1. 17 1311 
13Tm'Iull ;>orm '12lt>. o. o. -4275. 2231. 3610. 30. 440. <1.12 0.11 0.27 132.9 4.21 106.1 0 96.3 2.00 112 
ormn ;c: ::>lJlfll 13GG. O. O. -13::m. 12;?7. 249. 30. . 30. 1 . 9~ 0.11 0.06 40.7 1.46 ] 17.5 0 56.0 1. 16 135 
r:rrmn? 20191 11012. O. O. -4012. 2;:>02. 3514. 30. 420. 4.03 0.11 0.30 130.3 4.13 110.6 0 60.0 1.04 112 
8TRIoIIG ?OI!l1 1351. O. O. -1351. 1227. ;:>,H)' 30. 30. 1.96 O. 11 0.08 47.2 1.50 119.3 0 56.0 1. 10 13r. 
l!! I) nm nr:!"() f!il3f_H , . o. O. -3(;41 . 2087. 3120. 30. 361. 3.09 0.11 0.30 125.7 3.98 117.8 0 83.4 1.73 110 
I 0TR30t) 20191 1370. O. O. -1370. 1227. 249. 30. 30 . 1. 66 O. 11 0.07 42.6 1.35 105.5 0 56.3 1. 17 135 .., 
n GTROOI) ;>6191 ::m"" . o. O. -3!>.II". 19"3. 2G4.11. 30. 322. 3.34 0.11 0.23 104.0 3.30 100.2 0 eo. 1 1.03 lOG ~ 
it GTH312 20191 1343. O. O. -1343. 1227. 2-19. 30. ~O. 1.65 0.11 0.09 42.5 1. 35 100.0 0 55.1 1. 14 130 
I (;Jlld-I~ 2Ul!)1 J I It). O. O. -311::'>. 1919. 2:553. 30. 312. ;3. 11 0.11 0.31 90.3 3.05 105.5 0 73.3 1.52 110 ~ r:lTH::llG 20101 13"4. O. O. -13'M. 1227. 2-!J!) . 30. 30 . 1. 06 0.11 0.09 43.1 1.37 109.~ 0 55.2 1. 14 137 
.. 8TI~31 G 2n1!'1 30(15. 0, O. -30135. 1905. 2tJ17. 30. 307. 3.17 0.11 0.30 90.0 3.13 i09.3 0 73.6 1.53 109 11 
t; FCPI\J)S 28191 1371. O. O. -1371. 1227. 249. 30. 30. 4.74 0.11 0.07 54.8 1.74 13G.5 0 60.3 1.25 132 
" Ti:T7\D~ 201LQ tJ/ut). u. O. -ti l(j~. 2"12/. ti271. 30. 042. 60.90 o. 11 0.28 339.4 10.76 200.9 0 196.9 4.06 157--~ FCf'1CDS 211191 1335. O. O. -1335. 1227. 2·<19. 30. 30. 4.55 0.11 0.10 65.0 1.77 142.7 0 50.9 1.22 134 
to FGI'1Cf)~ ~1.1191 "~oo. O. O. -4;:>06. 2390. 4170. 30. 5.0(1. !l0.30 0.11 0.36 3Gel.0 9.64 246.7 0 145.2 3.01 141 7-
~~ -- -,-
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SUf-1r1ARY OF FUEL. SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*'0**G---g------~ 
** COGEI'lERA TI ON CASE"'. ~, * I'lOCOGEN - COGENn POWER COGEN 0&11 POl-!Efl FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POI-IER It-IEAT 
MW r1W RATIO 
ONOCGN 20192 O. 2456. 497. O. O. O. 61. O. 2.08 0.11 O. 
STt1141 28192 O. 2550. O. O. -95. 497. 61. 61. 2.59 0.11 0.14 
STrl1111 28192 O. 2584. O. O. -100. 567. 61. 69. 2.28 o.n 0.15 
snn41 20192 o. O. 2550. O. 2456. -2053. F 61. 61. 6.46 0.11 0.14 
STfll41 26192 O. O. 2564. O. 2476. -2017. F 61. 69. 6.10 0.11 0.15 
sn1141 20192 o. O. 2550. O. 2456. -2053, A 61. 61. 6.21 0.11 0.14 
STr1141 28192 o. O. 2584. O. 2476. -2017. A 61. 69. 5.78 0.11 0.15 
STt1008 20192 O. 2518. 170. O. -62. 3213. 61. 40. 2.12 0.11 0.09 
sn1008 20'92 o. 51. 2637. O. 2405. -2140. F 61. 40. 5.66 0.11 0.'09 
sn'1008 28192 o. 51- 2637. O. 2405. -2140. A 61. 40. 5.58 0.11 0.09 
i"FBSTr1 20192 o. O. 2567. O. 2456. -2069. 61. 61. 8.09 0.11 0.13 
PFBSHI 26192 O. O. 2906. O. 2650. -1750. 61. 140. 10.37 0. 1 .1 0.23 
T1SHJT 28192 O. 25!38. O. O. -103. 497. 61. 61- 5.15 o ... 1 0.13 
TlSTFn 26192 o. 3124. O. O. -334. '619. 61. 197. 9.64 0.11 0.29 
TISTFn 23192 o. O. 2558. O. 2466. -2061. 61. 61. 0.99 0.11 0.13 
TI STFn 28192 o. O. 3124. O. 2791. -1505. 61. 191. 14.34 0.11 0.29 
TIHRSG 20192 O. 2748. O. O. -292. 497. 61. 61. 5.138 0.11 0.07 
TIHR3G 28192 O. 3296. o. O. -655. 1116. 61. 136. 9.71 0.11 0.12 
TlIIRSG ~1)1!)2 O. O. 2740. O. 2456. -2250. 61. 61. 9.94 0.11 0.07 
TIHr.SG 20192 O. O. 3296. o. 2640. -2180. 61. 136. 14.58 0.11 0.12 
STlI":L 26192 2686. o. O. -2606. 2456. 497. 61. 61. 3.62 0.11 0 .. 09 
STiRL 20192 3836. O. O. -3836. 2906. 2005. 61. 244. 5.71 0.11 0.22 
STIRL 21)192 O. 2686. O. O. -231. 497. 61. 61- 3.62 0.11 0.09 
STIRL 20192 O. 3836. O. O. ~930. 2005. 61. 244. 5.72 0.11 0.22 
STlRL 28192 O. o. 2606. O. 2456. -2189. 61. 61. 7.70 0.11 0.09 
S rlRL 20192 O. O. 3836. O. 2906. -1831. 61. 244. 1:2.33 O. 11 0.22 
IIFon;o 2(}lq~ o. O. 2972. O. 2~I06. -2·174. A a, . 61. 0.21 0.11 -0.01 
'IEIHGO 2-3 1 ~)2 O. O. 13809. O. 111370. -5203. A 6l. 1048. 40.06 0.11 -0.02 
TiE.G I 1.10 2131 ::J;'~ o. o. 2843. O. 2.l156. -23,.15. A 61. 61. 777 O. 11 0.04 
'feoTon 213192 o. o. 4244. O. :23·14. -2447. A 61. 219. 10.00 0.11 0.09 
FCf-1CCL 20192 O. O. 2611. O. 2406. -2114. 61. 61. 0.62 0.11 0.12 
FCI'lCCL 20192 O. O. 4172. O. 3219. -1120. 61. 372. lB.31 0.11 0.33 
OJ I'CSTCL 201~2 O. O. 2599. O. 2456. -2101. 61. ~1. B.49 0.11 0.12 0 I FCSTCL 28192 o. O. 4625. O. 3437. -673. 61. 481. 20.58 0.11 0.38 D ;: IGGTST 26192 O. O. 2604. O. 2456. -2H'7. 61. 61. 6.91 0.11 0.09 
iL IGGTST 20192 o. o. 4304. O. 3094, -1669. 61. 321. 8.34 0.11 0.25 
I (j'lso/m ~o I ~l2 O. 2701. O. O. -245. '197. 61. 61. 2.98 0.11 0.09 ~ G1SOl\R 20192 O. 5157. O. O. -1775. 3599. 61. 430. 4.70 0.11 0.26 
to GTAC06 20192 O. 2600. o. O. -153. '~97 . 61. 6t. 2.09 O. 11 0.12 
" ~ ~!ACO~ 201 rl2 O. 3603. o. O. -758. 21171. 61. 301. 3.50 O. 11 0.31 
,.!! () lAD;.! 20 I !I;! u. 2(, I U. O. U. -159. -197. 61. 61. 2.93 0.11 0.11 
To GTAC12 201n2 O. 4229. O. O. -995. 3104. 61. 373. 4.10 0.11 0.33 
I- GTAC16 213192 O. '2631. O. O. -'75. 497. 61. 61. 2.97 0.11 0.11 l 
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CAPITAL NORM $/I<W ROI LEVL NORr., WRTH 
COST COST EQVL CHRe ENRe 
*10**6 on 
56.7 1.00 66.8 0 95.5 1.00 60 
60.9 1.04 81.5 140 84.7 0.89 143 
60.0 1.02 79.2 199 83.7 0.86 134 
125.7 2.14 166.2 30 63.9 0.67 122 
128.5 2.19 169.7 29 62.0 0.66 112 
96.0 1. 64 126.4 50 60.4 0.63 126 
92,2 1.57 121.8 56 58.6 0.61 110 
;54.0 0.92 74.8 999 87.5 0.92 129 
120.1 2.05 166.1 29 67.5 0.71 106 
09.0 1.52 123.1 53 64.1 0.67 111 
115.6 1.97 153.8 32 64.7 0.60 123 
117.2 2.00 137.7 37 58.1 0.61 115 
159.1 2.71 212.2 2 98.1 1.03 127 
354.3 6.04 387.0 0 115.0 1.20 114 
227.1 3.87 303.0 12 77.5 0.01 116 
447.9 7.63 489.2 6 90.6 0.95 lOG 
193.4 3.30 240.2 0 107.6 1. 13 110 
359.6 6.13 372.3 0 131.1 1.37 105 
262.8 4.48 326.4 6 05.6 0.90 108 
457.0 7.79 473.2 2 106.5 1.11 97 
100.1 1. 71 127.1 0 111.6 1. 17 133 
191.9 3.27 170.7 0 130.6 1.37 110 
100.1 1. 71 127.2 8 93.7 0.90 128 
19~. 1 3.20 170.9 0 105.0 1. 10 103 
176.1 3.00 223.7 17 72.5 0.76 113 
344.6 5.87 306.5 9 00.1 0.811 90 
187.0 3.19 214.0 1::3 79.0 0.03 lO2 
1017.5 17.34 251.4 0 201. !) 2.11 GO 
167.6 2.86 201.2 16 74.0 0.70 103 
234.2 3.99 168.3 11 79.3 0.03 80 
172.6 2.94 225.5 16 72.6 0.713 116 
283.0 4.02 231,,5 14 62.0 0.6G 92 
170.7 2.91 224.1 17 72.1 0.75 117 
318.2 5.42 234.8 14 56.3 0.59 91 
160.6 2.74 20.1.2 19 70.0 0.74 114 
279.1 4.76 221.3 1-1 64.3 0.67 85 
79.2 1.35 100.1 18 91.3 0.9G 132 
157;5 2.69 104.2 0 103.1 1.08 99 
75.6 1.29 99.0 29 06.1 0.92 137 
109.6 1. 67 90.3 20 82.u 0.01l 113 
77.4 1.32 101. 0 26 80.5 0.93 13G 
132.6 2.26 107.0 15 83.6 0.68 loa 
79.1 1. 35 102.6 23 09.2 0.93 135 
!:: ::~ ~ ~ , 
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UCOGENERATION CASEn UNOCOGEI'I - COf3EN** POHER COGEN O&M POWER FESR CAPITAL NORM $/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL 01 STI L RESIOL COAL REQ() POI.,IER IHEAT COST COST EQVL CHRO EtiRO 
r1W MW RATIO *10**6 (~) 
GTAC16 28192 O. 4667. O. O. -1276. 3627. 61. 442. 4.80 0.11 0.33 159.4 2.72 116.6 10 88.1 0.92 104 
GTWC16 26192 O. 2650. O. O. -194. 497. 61- 61. 2.94 0.11 0.10 77.8 1. 33 100.1 23 89.6 0.94 135 
GTHC16 26192 O. 4635. O. O. -1433. 3664. 61- 446. 4.33 0.11 0.32 140.0 2.39 98.8 10 89.7 0.94 104 
CC1626 20192 O. 2661. O. O. -206. 497. 61- 61. 3.05 0.11 0.10 77.6 1.32 99.5 20 90.2 0.94 134 
CC1626 20192 O. 5900. O. O. -2067. 5044. 61- 614. 5.31 0.11 0.33 166.5 2.64 96.3 6 93.9 0.98 101 
CC1622 28192 O. 2646. O. O. -191. 497. 61- 61. 3.06 0.11 0.10 78.5 1.34 101.2 20 89.9 0.94 135 
CC1622 28192 O. 5389. O. O. -1732. 4517. 61- 550. 5.23 0.11 0.34 170.1 2.90 107.7 8 91.1 0.95 102 
CC1222 28192 O. 2643. 
-
O. O. -188. 497. 61- 61. 3.04 0.11 0.10 77.3 1.32 99.8 22 89.6 0.94 135 
CC1222 28192 O. 5336. O. O. -1691. 4400. 61. 546. 5.05 0.11 0.34 157.8 2.69 100.9 10 88.9 0.93 103 
CC0622 26192 O. 2620. O. O. -165. 497. 61- 61. 3.02 0.11 0.11 76.2 1.30 99.3 25 88.8 0.93 136 
CC0022 20192 ('I. 4509. O. O. -1158. 3495. 61. 426. 4.27 0.11 0.34 129.4 2.21 97.9 16 83.1 0.87 107 
DEHTPl'l 28192 O. 2685. O. O. -229. 497. 61. 61. 4.06 0.11 0.09 115.4 1.97 146.6 5 95.7 1.00 126 
o EI-f lTr-1 26192 O. 4540. O. O. -1355. 2938. 61- 358. 9.35 O. 11 0.26 328.7 5.60 247.1 0 1.22.6 1.28 98 
GTSOAD 26192 2637. O. O. -2637. 2456. 497. 61. 61. 2.87 0.11 0.11 74.9 1.28 96.9 0 106.5 1.11 140 
GTSOAD 28192 4327. O. O. -4327. 3215. 3040. 61. 370. 3.79 0.11 0.31 119.8 2.04 94.5 0 115.2 1.21 115 
GTRAOB 20192 2702. O. O. -2702. 2456. 497. 61. 61. 3.09 0.11 0.09 84.3 1.44 106.5 0 110.0 1. 15 136 
GIHI\OO 20192 7246. O. O. -7240. 4167. 6226. 61. 756. 7.19 O. 11 0.30 249.4 4.25 117,4 0 165.4 1. 73 109 
0TRAI2 20192 2686. O. O. -2686. 2456. 497. 61 . 61. 3.02 0.11 0.09 81. 5 1.39 103.6 0 109.1 1. 14 137 
GTRAI2 20192 6723. O. O. -6723. 4037. 5791. 61. 705. 6.78 0.11 0.32 234.0 3.99 118.8 0 154.2 1. 61 109 
GTRAI6 20192 2679. O. O. -2679. 2456. 497. 61. 61. 3.06 0.11 0.09 82.8 1.41 105.4 0 109.0 1. 14 137 
GTRA16 28192 6209. O. O. -6209. 3864. 5214. 61- 635. 6.51 0.11 0.32 224.0 3.82 123.1 0 147.5 1.54 106 
GTI~20B 28192 2673. O. O. -2673. 2456. 497. 61. 61. 2.97 0.11 0.09 79.1 1.35 101.0 0 108.3 1.13 138 
GTR200 20192 5323. O. O. -5323. 3531. 4099. 61. 499. 5.10 0.11 0.30 169.7 2.89 108.8 0 133.7 1.40 109 
GTR21? 20192 2673. O. O. -2673. 2456. 497. 61. 61. 2.99 O. 11 0.09 80.0 1.36 102.2 0 100.4 1 .13 130 
8m21:'l 2U192 t)t'46. O. O. -5546. 3623. 4404. 61. 536. 5.39 0.11 0.31 100.7 3.00 111. 2 0 136.3 1.43 109 
8TR2·! G 20192 2660. O. O. -2666. 2456. 497. 61. 61. 3.02 0.11 0.10 81.4 1.39 104.1 0 100.4 1. 13 130 
GTH210 201~2 5C05. O. O. -5605. 3665. 4545. 61. t;54. 5.70 O. 11 0.32 196.2 3.34 119.:S 0 137.2 1.44 109 
GTR\-JOS 21J1f12 2737. O. O. -2737. 2.-150. 497. 61. 61- 3.00 o. 11 0.07 03.5 1.42 104.1 0 111. 2 1. 10 135 
lHRlW13 2i1i 92 Gti54. O. o. -8:'>54. 4465. 7224. 61. 800. 7.06 O. II 0.27 241.9 4.12 96.5 0 109.0 1. 90 111 
OTRWI2 201D2 2712. O. O. -2712. 2456. 497. 61. 61. 3.07 O. 1 t 0.08 83.5 1.42 105.0 0 110.3 1. 15 136 
GTRH!2 20192 8027. O. O. -8027. 4407. 7031. 61. 856. 6.72 0.11 0.30 229.0 3.90 97.3 0 172.6 1.81 112 
GTRW16 2619? 2703. O. O. -2703. 2456. 497. 61. 61. 3.09 0.11 0.00 84.3 1.44 106.4 0 110.1 1. 15 136 
I G-lm·JIG 28192 7236. O. O. -72UG. 4177. 6259. 61. 762. 6.48 0.11 0.30 220.7 3.76 103.3 0 162.3 1. 70 110 
• GTR:::lOG 20192 2757. O. O. -2757. 2456. 497. 61- 61. 2.96 0.11 0.07 78.9 1.34 97.7 0 111. 3 1. 17 135 I 
GTR300 2()192 7092. O. O. -7092. 3887. 5290. 61. 644. 5.46 0.11 0.23 160.5 3.08 86.8 0 172.1 1.80 107 
l GTR312 20192 2600. O. O. -2600. 2456. 497. 61. 61. 2.95 0.11 0.09 78.6 1. 34 99.8 0 108.0 1.14 138 
I GTH312 20192 6233. O. O. -6233. 3039. 5129. 61. 625. 5.23 0.11 0.31 173.0 2.95 94.7 0 143.6 1.50 110 
GTR316 20192 2669. O. O. -2689. 2456. 497. 61. 61. 2.98 0.11 0.09 79.6 1.36 101.0 0 100.9 1. 14 137 
GTR316 26192 6173. O. O. -6173. 3811. 5036. 61. 613. 5.36 0.11 0.30 178.2 3.04 98.5 0 144.3 1. 51 109 
I 
FCPADS .211192 2742 . O. O. -2742. 2456. 497. 01. 61. 8.84 0.11 0.07 103.0 1. 76 120.2 0 119.2 1.26 132 
I-C,'I\US 28192 11635. O. 0.-11535. 5450. 10546. 61- 1265. 133.06 0.11 0.28 659.3 11.24 19~.0 0 391.2 4.09 157 
Fcr1CDS 28192 2671. O. O. -2671. 2456. 497. 61. 61. 8.47 O. 11 0.10 105.2 1. 79 134.4 0 116. ~ 1.22 13-1 
FCMCDS 28192 8416. O. O. -8416. 4799. 8344. 6l- 1016. 99.62 O. 11 0.36 578.8 9.87 234.7 0 286.5 3.00 141 
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STUDY 
SUr·1Mr;~Y OF FUEL SAVED BY TYPE & ECOl'laMICS 
IN BTU*'0~~6-----------
~*COGEN~RATION CASE** uNOCOGEN - COGEl'S*- PO\oIER COGEN 0&1'1 POWER FESR CAPITAL 
ECS PRoes DISTIL RESIDL COAL DISTILRESIDL COAL REQD PO\-IER IHEAT CaST 
r'lw MW RATIO *10**6 
ONOCGN 28212 O. 253. 33. O. O. O. 4. O. 0.46 0.07 O. 6.2 
sml41 28212 o. 260. O. O. -6. 33. 4. 4. 0.00 0.07 0.09 9.7 
Srt1141 28212 O. 286. O. O. -17. 87. 4. 11. 0.65 0.07 0.20 9.8 
STt1141 28212 O. O. 260. O. 233. -227. F 4. 4. 1.58 0.07 0.09 21. 7 
STI1141 23212 O. O. 286. O. 270. -199. F 4. 11. 1.30 0.07 0.20 20.1 
STM141 23212 O. O. 260. O. 253. -227. A 4. 4. 1.48 0.07 0.09 19.7 
STl1141 28212 O. O. 286. O. 270. -199. A 4. 11. 1. 16 0.07 0.20 14.9 
STN08S 28212 O. 260. O. O. -6. 33. 4. 4. 0.80 0.07 0.09 9.4 
STM066 28212 O. 273. O. O. -11. 60. 4. 7. 0.62 0.07 0.15 8.7 
STt1008 28212 O. O. 260. O. 253. -227. F 4. 4. 1.57 0.07 0.09 21.4 
srt-mos 28212 o. O. 273. O. 261. -213. F 4. 7. 1.23 0.07 0.15 18.5 
STMOO8 28212 O. O. 260. O. 253. -227. A 4. 4. 1.48 0.07 0.09 lB.9 
STI'I060 26212 O. O. 273. O. 261. -213. A 4. 7. 1. 12 0.07 0.15 14.0 
PFBSTM 26212 O. O. 260. O. 253. -227. 4. 4. 1.60 0.07 0.09 21.9 
PFBSTM 20212 O. O. 320. O. 288. -170. 4. 18. 1.86 0.07 0.27 24.6 
TISTMT 28212 O. 260. O. O. -7. 33. 4. 4. 1.03 0.07 0.09 19.7 
Tlsnrr 20212 o. 346. O. O. -42. 204. 4. 25. 1.89 0.07 0.32 57.8 
TISTrn 26212 o. O. 260. O. 253. -227. 4. 4. 1. 79 0.07 0.09 32.1 
T1STMT 20212 O. O. 346. O. 304. -142. 4. 25. 2.69 0.07 0.32 73.5 
TIHRSG 20212 O. 269. O. O. -16. 33. 4. 4. L 1 1 0.07 0.06 25.6 
T1J-1RSG 28212 O. 33l. O. O. -54. 112. 4. 14. 1.65 0.07 0.15 53.3 
Tll-lrtSG 26212 O. O. 269. O. 253. -236. 4. 4. 1.92 0.07 0.06 39.2 
TlHRSG 20212 O. O. 331. O. 277. -219. 4. 14. 2.43 0.07 0.15 68.4 
STiRL 20212 268. O. O. ~260. 253. 33. 4. 4. 0.75 0.07 0.06 10.4 
STiRL 20212 422. O. O. ~422. 316. 241. 4. 29. 0.98 0.07 0.24 22.8 
STiRL 28212 O. 268. O. O. -14. 33. 4. 4. 0.75 0.07 0.06 10.4 
STiRL .20212 O. 422. O. O. -106. 241. 4. 29. 0.98 0.07 0.24 22.9 
STiRL 28212 O. O. 268. O. 253. -235. 4. 4. 1.47 0.07 0.06 21.6 
STiRL 20212 O. O. 422. O. 310. -180. 4. 29. 1. 90 0.07 0.24 40.5 
I-IEGT60 20212 O. O. 282. O. 253. -249. A 4. 4. 1.53 0.07 0.02 27.3 
HEGTSO 28212 O. O. 890. O. 409. -335. A 4. 68. 3.81 0.07 O.OB 97.8 
HEGTOO 20212 O. O. 278. O. 253. -245. A 4. 4. 1.52 0.07 0.03 26.5 
~ IIE6100 20212 O. O. 435. O. 299. -251. A 4. 22. 1.97 0.07 0.10 46.6 I FCI'lCCL 28212 O. O. 263. O. 253. -231. 4. 4. 1.60 0.07 0.08 27.1 .. 
CI FCf1CCL 20212 O. O. 439. o. 339. -11 e. 4. 39. 2.90 0.07 0.34 54.4 .. 
ii FCSTCL 28212 O. O. 263. O. 253. -230. 4. 4. 1.63 0.07 0.08 26.5 
~ FCSTCL 20212 O. O. 511. O. 301. -51. 4. 56. 3.48 0.07 0.39 64.1 IOGiST 28212 O. O. 268. O. 253. -235. 4. 4. 1.62 0.07 0.06 26.3 
E I GOTST 28212 O. O. 476. O. 3~8. -161. 4. 38. L97 0.07 0.27 50.6 
U\ GTSOAR 20212 O. 268. O. O. -15. 33. 4. 4. 0.70 0.07 0.08 10.0 
! eTSOAH 20212 o. 510. O. O. -160. 3~6. 4. 43. 0.87 0.07 0.28 20.1 GTACOO 20212 O. 263. O. O. -10. 33. 4. 4. 0.69 0.07 0.08 9.6 GTACOO 20212 O. 401. O. O. -60. 261- 4. 32. 0.72 0.07 0.31 15. , 
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NORM S/KW ROI LEVL NORr., WRTH 
COST EQVL CHRG ENRG 
(!U 
1.00 87.5 0 9.7 1.00 so 
1.56 128.0 6 9.7 0.99 131 
1.58 117.4 16 9.1 0.93 120 
3.47 285.0 10 8.5 0.87 114 
3.22 239.6 16 7.2 0.74 103 
3.15 258.4 12 0.2 0.84 114 
2.38 177.6 25 6.5 0.67 106 
1. 51 123.9 7 9.7 0.99 132 
1.40 109.1 16 9.2 0.94 125 
3.42 280.8 11 8 .... 0.86 114 
2.96 231.4 16 7.4 0.76 106 
3.02 248.2 13 8.1 0.83 115 
2.25 175.4 2~ 0.8 0.70 109 
3.51 287.1 10 8.5 0.B8 114 
3.94 262.5 13 7.4 0.76 96 
3.16 258.8 0 11.0 1. 13 121 
9.26 570.2 0 14.6 1.50 106 
5.15 421.9 5 9.0 1.01 112 
11.76 724.4 0 12.7 1,30 99 
4.10 324.5 0 11.9 1.22 116 
8.53 549.5 0 15.4 1.58 102 
6.28 497. t 2 10.9 1.12 109 
10.95 705.6 0 13.8 1.41 96 
1.67 132.9 0 11.8 1. 21 131 
3.65 184.8 0 14.1 1.45 101 
1.67 132.9 0 9.9 1.02 127 
3.66 185.0 0 11.3 1. 15 93 
3.45 275.0 11 8.4 0.87 110 
6.48 327.7 7 8.7 0.89 81 
4.37 330.5 6 9.4 0.97 104 
15.65 374.8 0 17.8 1.83 74 
4.25 326.2 7 9.3 0.95 105 
7.46 365.6 2 11.1 1. 14 73 
4.33 350.3 7 9.2 0.95 111 
S.71 423.4 5 9.9 1.02 90 
4.25 344.7 7 9.2 0.94 112 
10.26 427.6 5 9.6 0.96 94 
4.22 335.7 7 9.2 0.95 110 
8.10 362.5 6 9.3 0.96 01 
1.61 127.9 2 9.9 1. 01 127 
3.21 134.4 0 10.8 1.1\ 95 
1.53 123.S 7 9.G 0.99 130 
2.42 128.3 10 9. ! 0.93 102 
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SUMf'IARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
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**COGENERATION CASE** **NOCOGEN - COGEN** POWER COGEN O&M POWER FESR CAPITAL 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD POWER IHEAT COST 
NORM '/KW ROI 
COST EOVL 
LEVL NORM WRTH 
CHRG ENR9 
I3TAC12 
GTAC12 
I3TAC16 
GTAC16 
GH/e16 
G1\-ICI6 
CC1626 
CC1626 
CC1622 
CC1622 
CC1222 
CC1222 
CC0822 
ce0822 
STlG15 
STlG15 
STIG10 
STlGl0 
STI131S 
STl131 S 
DEADV3 
DEADV3 
OEIHP~l 
OEIITPM 
DESOA~i 
DESOA3 
DESOA3 
DESOA3 
I3TSOAO 
I3TSOAO 
GTRADa 
I3TRA08 
S 1311~A 12 
.& I3TRI\12 
:! I3TRA16 
ii GrRAt6 
~I (crt 1~2U8 OTR200 I3TR212 
= GTR212 
!!! tnH216 
~ GTn216 
~ GTRW08 
it I3TRHOO 
0.-
! 
II. 
26212 
28212 
26212 
28212 
26212 
28212 
28212 
28212 
28212 
28212 
2B212 
28212 
20212 
20212 
28212 
28212 
20212 
20212 
28212 
20212 
28212 
213212 
2fl212 
28212 
20212 
20212 
28212 
28212 
28212 
28212 
20212 
26212 
28212 
28212 
20212 
20212 
20212 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
O. 
O. 
O. 
D. 
D. 
O. 
O. 
D. 
D. 
O. 
D. 
O. 
O. 
O. 
D. 
D. 
O. 
o. 
o. 
275. 
14135. 
O. 
o. 
265. 
454. 
266. 
667. 
267. 
630. 
267. 
602. 
261. 
264. 
447. 
265. 
486. 
266. 
511. 
267. 
653. 
266. 
596. 
265. 
591. 
264. 
499. 
279. 
15923. 
276. 
1562. 
274. 
982. 
272. 
1142. 
266. 
464. 
O. 
O. 
275. 
1405. 
0 .. 
D. 
D. 
O. 
O . 
D. 
O. 
O. 
MW MH RATIO *10**6 on 
D. O. -11. 33. 4. 4. 0.66 13.07 0.08 9.5 1.52 123.1 7 9.7 13.99 1313 
O. O. -106. 328. 4. 40. 0.80 0.07 0.33 17.8 2.86 136.1 0 9.3 0.9~ 100 
O. O. -11. 33. 4. 4. 0.66 0.07 0.00 9.6 1.54 124.4 6 9.7 0.99 129 
D. O. -129. 377. 4. 46. 0.87 13.137 13.34 20.5 3.28 144.2 5 9.7 0.99 99 . 
D. D. -13. 33. 4. 4. 0.69 0.07 0.07 9.9 1.59 127.2 4 9.0 1.00 128 
O. O. -152. 387. 4. 47. 0.87 0.137 0.32 20.1 3.21 134.13 2 10.1 1.04 98 
O. O. -13. 33. 4.4. 0.76 0.07 0.07 9.8 1.57 125.1 2 9.9 1.01 128 
O. O. -236. 583. 4. 71. 1.19 13.07 0.35 26.1 4.19 136.6 13 113.9 1.12 99 
O. D. -12. 33. 4. 4. 13.75 0.07 0.07 9.6 1.53 122.8 3 9.6 1.01 129 
O. D. -196. 523. 4. 64. 1.14 13.07 0.35 25.5 4.138 146.0 1 113.4 l.071DD 
D. D. -12. 33. 4. 4. 0.75 0.07 0.07 9.4 1.51 1213.9 4 9.8 1.00 130 
O. O. -192. 520. 4. 63. 1.12 0.07 0.36 24.2 3.87 139.7 3 10.2 1.05 100 
O. D. -11. 33. 4. 4. 0.76 13.07 0.08 9.6 1.54 124.13 4 9.8 1.0Q 130 
O. D. -133. 411. 4. 50. 1.130 13.137 0.36 20.3 3.25 138.8 7 9.4 o.g? 1131 
D. O. -25. 33. 4. 4. 13.72 13.137 0.133 9.7 1.56 118.9 0 10.2 1.04 124 
O. 0.-11319. 14598. 4. 1778. 27.14 0.07 0.17 442.5 70.83 94.8 13 214.6 22.01 587 
o. O. -22. 33. 4. 4. 0.70 13.07 0 .. 04 9.5 1.52 117.7 0 10.0 1.03 125 
D. D. -916. 13513. 4. 164. 2.69 0.07 0.22 48.8 7.82 1136.7 0 24.3 2.49 112 
D. D. -21. 33. 4. 4. 0.713 13.07 0.134 9.4 1.51 117.5 13 10.0 '1.02 126 
D. O. -502. 792. 4. 96. 1.79 0.137 0.23 29.7 4.75 103.1 0 16.8 1.73 98 
O. O. -19. 33. 4. 4. 13.78 13.07 13.135 12.3 1.96 153.7 13 10.3 1.136 122 
D. O. -594. 1019. 4. 124. 2.64 13.137 13.27 82.1 13.14 245.3 13 22.8 2.33 112 
O. D. -12. 33. 4. 4. 0.02 0.07 13.137 12.7 2.133 162.0 13 113.2 1.00 124 
D. O. -135. 354. 4. 43.' 1.42 13.07 13.31 36.7 5.88 259.1 0 12.4 1.27 98 
O. -275. 253. 33. 4. 4. 0.75 -0.07 0.04 11.3 1.81 140.8 0 12.1 1.24 127 
O. -1405. 608. 1221. 4. 149. 3.66 0.07 13.23 121.1 19.39 294.2 13 413.7 4,.18 151 
D. D. -21. 33. 4. 4. 13.75 13.07 13.134 11.3 1.81 1413.8 13 113.2 1.05123 
O. O. -797. 1221. 4. 149. 3.66 0.07 0.23 121.1 19.39 294.2 0 31.2 3.20 127 
O. -265. 253. 33. 4. 4. 13.60 13.137 13.137 9.4 1.50 1213.3 13 11.5 1.18 134 
O. -454. 339. 319. 4. 39. 13.75 0.07 0.31 15.9 2.55 119.8 0 12.6 1.29 1138 
O. -266. 253. 33. 4. 4. 13.69 0.07 0.06 10.2 1.63 129.5 0 It.7 1.20132 
O. -667. 415. 573. 4. 70. 1.16 0.137 0.32 30.0 4.81 153.6 0 16.4 1.60 109 
D. -26'7. 253. 33. 4. 4. 13.69 13.07 0.137 10.1 1.62 129.0 Q 11.6 1.19132 
O. -638. 408. 549. 4. 67. 1.113 13.07 0.33 28.1 4.513 1513.4 13 15.6 1.613 109 
O. -267. 253. 33. 4. 4. 13.713 13.07 0.137 10.3 1.65 131.7 13 11.7 1.213 132 
O. -602. 395. 506. 4. 62. 1.09 0.07 0.33 28.0 4.48 158.7 0 15.3 1.07 loa 
O. D. -267. 253. 33. 4. 4. 0.69 0.07 13.07 9.9 1.50 126.7 0 11.0 1.19 133 
20212 533. O. O. -533. 3G6. 411. 4. 50. 0.91 0.07 0.31 21.6 3.45 138.13 13 14.1 1.45 106 
28212 267. O. D. -267. 253. 33. 4. 4. 13.69 0.137 0.07 10.13 1.613 128.1 0 11.6 1.19 132 
20212 555. O. O. -555. 375. 441. 4. 54. 0.96 0.07 0.32 23.3 3.73 143.3 0 14.4 1.~0 1137 
20212 266. O. D. -266. 253. 33. 4. 4. 13.69 0.07 0.07 113.1 1.62 129.3 13 11.6 1.19 132 
26212 550. O. O. -558. 379. 453. 4. 55. 1.00 13.07 0.33 24.9 3.99 152.2 0 14.5 1.49 107 
28212 271. O. O. -271. 253. 33. 4. 4. 0.70 13.07 13.05 113.2 1.64 129.? 13 11.0 1.21131 
202~eO~I~. ____ ~0~.~ ___ ~0~. ___ -~8~D~1~. __ ~4~4~6~. ___ 6~7~7~. ____ ~4~.~~8~2~. __ ~1~.~1~8~~0~.=0~7 __ 0~.2:9~~2~9~.~9~~4~.~7~9~~1~2~7~.~4~~0 ___ ~1~9~.D=-~1~.9~5~1~1~1~ __ 
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SUMM.I\RY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10**6-----------
**COGENERATION CASE** *:~NOCOGEN - COGEN,Ut POltlER COGEI'I O&M PCI\OlER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIOL C(lAL REQO POWER IHEAT 
MW M\l RATIO 
GTRW12 20212 269. O. O. -269. 253. 33. 4. 4. 0.70 0.07 0.06 
GTR\oI12 26212 773. O. O. -773. 446. 677. 4. 82. 1.17 0.07 0.31 
GTRW16 28212 269. O. O. -269. 253. 33. 4. 4. 0.70 0 .. 07 0.06 
GTR\~16 28212 719. O. O. -719. 428. 618. 4. 75. 1. 15 0.07 0.31 
GTH:"jOO 28212 272. O. O. -272. 253. 33. 4. 4. 0.69 0.07 0.05 
GTR30a 28212 687. O. O. -667. 396. 512. 4. 62. 1.02 0.07 0.24 
GTR312 28212 268. O. O. -268. 253. 33. 4. 4. 0.69 0.07 0.06 
GTR::I12 20212 639. O. O. -639. 401- 526. 4. 64. 1 .01 0.07 0.31 
GTR316 28212 268. O. O. -268. 253. 33. 4. 4. 0.70 0.07 0.06 
GTP.316 20212 634. O. O. -634 .. 398. 517. 4. 63. 1.03 0.07 -D.31 
FCf'ADS 20212 272. O. O. -272. 253. 33. 4. 4. 1. 00 0.07 0.05 
FCPAOS 23212 1216. O. O. -1218. 576. 1113. 4. 136. 14.73 0.07 0.28 
FCt1CDS 280212 268. O. O. -268. 2(;3. 33. 4. 4. 0.97 0.07 0.07 
FCf'1COS 26212 866. O. O. -868. 507. 88l. 4. 107. 11.05 0.07 0.36 
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C __ .~ ___ l r.. ... t 
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CAPITAL NORM $/KW ROI 
COST COST EQVL 
.,0lts6 
-
on 
10.2 1.64 129.8 0 
29.8 4.78 131.7 0 
.0.4 1.67 132.1 0 
29.3 4.68 138.8 0 
9.9 1.59 124.8 0 
24.3 3.90 121.0 0 
10.0 1. 61 127.8 0 
24.4 3.90 130.2 0 
10.2 1.64 130.0 0 
25.2 4.03 135.4 0 
10.5 1.68 131.8 0 
79.4 12.71 222.5 0 
10.7 1. 71 136.3 0 
68.2 10.91 261.8 0 
, 
"l ,-
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LEVL NORM WRTH 
CHRG ENRG 
11.7 1 •. 20 13t 
17.9 1.84 111 
11.7 1.21 131 
17.2 1. 76 110 
11.8 1.21 131 
17.8 1.83 10~ 
11.7 1.20 132 
15.7 1.61 103 
11.7 1.20 131 
15.8 1.62 108 
12.2 1.25 130 
43.0 4.41 164 
12.0 1.23 122 
31.3 3.21 145 
1 
! 
~ 
I 
I 
1 
l~ 
J 
I : 'l,,\n:: n(;/()r./, ;, Or.::NEI\t\L LUI :r: COI'lI'MIY r·J: C.'! ! l!~sr:-PEO-.,\!)\f-OF!:-r:NGR COOt.:l·'EI~J\TI 01" n::r;I It·IOU "J¥ I\LTERNI\TIVES STUDY REPORT 5.2 
sum·1l\RY OF FIJEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
- - - - - - - - - - - FUEI_ USE IN BTU*'0~B6-----------
)x >:: COGENEHft. T I ON CASEu ::tll:NOCClGEI'I - COGENlkliC POWER COGEN O~r-1 POHER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NOm ... WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL D!STlL RESIDL COAL REaD PO\.,ER IHEAT COST COST EOVL CHRO ENRO 
MW M\-' RATIO *10*>1:6 (~) 
ONOCGfoI 20213 O. 154. 452. O. O. O. 55. O. 0.16 11.73 O. 1.2 1.00 219.6 0 17.6 1.00 00 
STI1141 28213 O. 154. 447. O. -1. 4. 55. 1. 0.23 11.73 0.01 1.9 1.53 304.1 0 17.6 1.00 77 
~Tf1141 26213 O. 134. 460. O. 20. -17. F 55. 1. 0.37 11.73 0.01 3.2 2.68 530.4 1 17.6 1.00 66 
5.111 LI1 23213 O. 134. 468. O. 20. -17. A 55. 1. 0.32 11.73 0.01 3.0 2.50 495.0 4 17.6 1.00 67 
STlif" 1.~ 20213 O. 154. 449. O. -0. 2. 55. O. 0.22 11.73 0.00 1.6 1.28 266.1 0 17.6 1.00 79 
STfl0ne 28213 . O. 134. 469. O. 19. -18. F 55. O. 0.36 11.73 0.00 2.9 2.43 503.8 0 17.6 1.01 66 
STr1033 2e213 o. 134. 469, O. 19. -18. A 55. O. 0.32 11.73 0.00 2.0 2.34 484.6 3 17.6 1.00 67 
PFOSTI1 20213 O. 132. 466. O. 21. -15. 55. 1. 0.40 11.73 0.01 4.6 3.78 664.5 1 17.7 1. 01 65 
TI STI'IT 28213 O. 156. 439. O. -3. 13. 55. 2. 0.41 11.73 0.02 8.4 6.90 1130.4 0 18.3 1.04 62 
TISTMT 28213 O. 13l. 464. O. 23. -13. 55. 2. 0.57 11.73 0.02 10.7 8.82 1445.6 0 18.4 1.05 60 
TIIIP-!3G 28213 O. 150. 443. O. -5. 9. 55. 1. 0.33 11.73 0.01 8.2 6.75 1073.4 0 10.3 1.04 59 
TlliR::G 26213 o. 132. 469. O. 21. -17. 55. 1. 0.49 11.73 0.01 10.6 0.72 1386.0 0 18.5 1.05 58 
STII~L 20213 32. 130. 434. -32. 24. 10. 55. 2. 0.21 11.73 0.02 2.0 1.66 213.2 0 17.6 1.00 83 
STIRL 20213 O. 162. 434. O. -8. 18. 55. 2q'l.. 0.21 11.73 0.02 2.0 1.66 213.5 16 17.4 0.93 63 
STIRL 20213 O. 130. 466. O. 24. -14. 55. 2"'" 0.36 11.73 0.02 3.9 3.21 413.3 10 17.4 0.99 71 ~.:.,; 
IIEGTGO 26213 O. 120. 481. o. 34. -30. A 55. 6. 0.73 11.73 0.01 17.8 14.69 767.0 0 18.9 1.07 67 
HI:.GTOO 20213 O. 131 . 471. O. 23. -20. A 55. 2; 0.38 11.73 0.01 7.7 6.38 775.3 0 18.0 1.02 62 
FCI"ICCL 28213 O. 127. 461. O. 26. -9. 55. 3. 0.49 11.73 0.03 8.9 7.35 895.0 1 17.8 1.02 66 
FCSTCL 21':213 O. 125. 457. O. 28. -6. 55. 4. 0.60 11.73 0:04 9.9 8.19 906.2 1 17.9 1.02 68 
IGGTST 28213 O. 129. 465. O. 25. -14. 5t). 3. 0.54 11.73 0.02 8.8 7.30 868.7 0 18.1 1.03 6<1 
HT801\r: 20213 O. 167. 423. O. -13. 20. 55. 3. 0.23 11.73 0.02 3.3 2.72 278.7 10 17.4 0.99 78 
GTI\COO 20213 O. 160. 431. O. -6. 20. 55. 2. 0.19 11.73 0.02 2.4 L97 262.1 18 17.3 0.99 81 I 
GT.'\C12 20213 O. 162. 426. O. -8. 25. 55. 3. 0.21 11.73 0.03 2.6 2.16 260.4 17 17.3 0.96 61 
GTI\C16 28213 O. 1611. 422. O. -10. 29. 55. 4. 0.22 11.73 0.03 3.0 2.45 268.8 16 17.3 0.96 00 
eTl-/CI6 20213 o. 165. 422. O. -12. 30. 55. 4. 0.23 11.73 0.03 3.3 2,71 283.9 12 17.3 0.99 79 
CCJG::~G 20213 O. 170. 411. O. -17. 40. 55. 5. 0.34 11.73 0.04 4.0 3.26 283,2 10 17.4 0.99 79 
CC1G22 20213 O. 168. 415. O. -14. 36. 55. 4. 0.32 11.73 0.04 3.5 2.88 273.3 11 17.3 0.99 80 
CC1222 26213 O. 167. 416. O. -14. 36. 55. 4. 0.31 11.73 0.04 3.3 2.71 260.5 12 17.3 0.99 01 
C;C01J22 2U213 O. 163. 424. O. -9. 28. 55. 3. 0.29 11.73 0.03 3.0 2 .. 49 283.2 12 17.4 0.99 00 
DEADV3 20213 O. 204. 366. O. -50. 84. 55. 10. 0.45 11.73 0.06 8.4 6.91 304.0 4 17.7 1. 01 81 
DEliTPf1 28213 O. 164. 425. O. -11. 26. 55. 3. 0.32 11.73 0.03 4.8 4,00 443.2 2 17.7 1. 01 72 
DESOA3 20213 117. H>4. 350. -117, 49. 102. 55. 12. 0.53 11.73 0.06 10.9 8.98 316.3 0 18.0 1.07 02 
N 1IE:S01\3 2(;213 O. 222. 350. O. -60. 102 .. 55. 12. 0.53 11.73 0.06 10.9 a.90 316.3 0 18.0 1.03 01 0 
J GTSOAD 20213 35. 127. 427. -35. 26. 25. 55. 3. 0.20 11.73 0.03 2.5 2.04 240.0 7 17.5 1.00 62 I 
., GTRI\08 20213 54. 121 . 405. -54. 33. 46. 55 . 6. 0.28 11.73 0.04 4.6 3.78 289.8 2 17.7 1.01 79 ... 
ii GTRA12 20213 51. 122. 4'06. -51. 32 .. 44. 55. 5. 0.27 11.73 0.04 4.3 3.59 290.5 3 17.0 1.00 79 
I 811~A 16 21:)213 46. 123. 411. -46. 31. 40. 55. 5. 0.27 11.73 0.04 4.3 3.59 309.6 2 17.6 1. 01 78 ~ GTR200 213213 42. 125. 419. -42. 28. 32. 55. 4. 0.24 11.73 0.03 3.4 2.81 277.0 3 17.6 1.00 79 . 
~ GTR212 20213 44. 125. 417. -44. 29. 35. 55. 4. 0.24 11.73 0.03 3.7 3.03 286.7 3 17.0 1.00 79 ,. GTR216 20213 44. 124. 416. -44. 29. 36. 5!:i. 4. 0.25 11.73 0.03 3.8 3.15 296.0 3 17.6 1.00 79 WI 
" 131 HI·JUV 20213 ul1. 119. 39". -64. 35. 54. 55. 7. C.30 11.73 0.04 5.1 4.21 270.6 0 17.8 1.02 80 
f GTRI-!12 26213 62. 119. 396. -62. 35. 54. 55. 7. 0.30 11.73 0.05 5.1 4.19 281.1 0 17.7 1. 01 80 ~ GTr:I-!1 G 20213 57.· 120. 403. -57. 33. 49. 55. 6. 0.29 11.73 0.04 5.0 4.12 299.5 0 17.7 1. 01 79 
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-----------FUEL USE 
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I3ENERl\L EU,-: ' ,I C CClt1PANY 
COGENERATION TECt-iNOLCIGY AL TE6NATI VES STUDY 
REPORT 5.2 
SUI1MARY OF FUEL SAVED BY TYPIE e ECONOMI CS 
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**CGGENERATION CASE** !;(~NClCOGEN - COGEN=l!I POHER COGEH O&M PClHER FESR 
ECS PfWCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL ItESIDL COAL REOO PO\-lER IHEAT 
MW MH RATIO 
GTR:lOO 20213 55, 123. 411. -55. 3t. 41. 55. 5, n.~s 11,73 0.03 
GTR312 26213 50. 123. 410. -50, 31. 41. 55. 5. O.~:6 1'.73 0.04 
GTR316 28213 49. 123. 411. -49. 31- 40. 55. B. 0.26 11.73 0.04 
FCPADS 28213 94. 109. 365. -94. 45. 86. 55. 10. 1.20 11.73 0.06 
FCMCDS 28213 69. 115. 383. -69. 39. 68, 55. 8. 0.91 11.73 0.06 
CAPITAL NORM SIKH ROt LEVL NORri WRTH 
COST COST EaVL CIIRG ,ENR9 
*10**6 (:n 
4.0 3.28 247.7 0 17.0 '1.02 79 
4.1 3.36 278.7 2 17.7 1. 01 79 
4.2 3.50 292.3 '0 17.7 1. 01 79 
7.0 5.80 254.7 0 18.8 ~ ,,07 85 
5.9 4.90 295.1 0 18.2 L03 83 
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REPORT 5.2 
SUMt-1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOmCS 
-----------FuEL USE IN ~TU~10n6-----------
**COGENERATION CASEn **tWCOGEN - COGENn' PO\.,ER COGEN ,O&M PO\.,ER FESR 
ECS 'PROCS DISTIL RESIDL COAL OISTI L RESIOL COAL REQO Po\·/ER IHEAT 
r1W MW RATIO 
Ol'/OCGN 26221 O. 60. 62. O. O. O. 8. O. 0.22 0,73 O. 
STM141 28221 O. 63. 44. O. -3. 18. 8. 2. 0.32 0.73 0.12 
sn1141 28221 o. 13. 94. O. 46. -32. F 8. 2. 0.54 0.73 0.12 
STM1'" 28221 O. 13. 94. O. 46. -32. A 8. 2. 0.48 0.73 0.12 
STrlpno 26221 O. 62. 49. O. -2. 13. 8. 2. 0.51 0.73 0.09 
STt100(3 26221 O. 15. 96. O. 45. -35. F O. 2. 0.52 0.73 0.09 
STMOO8 20221 O. 15. 96. O. 45. -35. A 8. 2. 0.46 0.73 0.09 
PFOSTM 20221 O. 10. 89. O. 50. -27. 8. 3. 0.63 0.73 0.19 
TiSTMT 20?21 O. 67. 24. O. -8. 38. 8. 5. 0.66 0.73 0.25 
Tl5Tf-n 20221 o. 7. 84. O. 52. -22. 8. 5. 0.92 0.73 0.25 
TlIiR~(,I 202~1 O. 60. 43. O. -7. 1O, O. 2. 0.51 0.73 0.09 
TIl-tRSG 20221 O. 13. 97. o. 47. -35. O. 2. 0.75 0.73 0.09 
-STIfI[ 20221 74. 5. 15. -74. 55. 46. '3. 6. 0.33 0.73 0.22 
STH!L 20221 O. 79. 15. O. -19. 46. O. 6. 0.33 0.73 0.22 
5TIRL 28221 O. 5. 90. O. 55. -28. 8. 6. 0.57 0.73 0.22 
I-IEGT05 20221 O. O. 106. O. 60. -44. A 8. 8. 1. 14 0.73 0.13 
FlEGTU~ 26221 O. O. 219. O. 92. -50. A 8. 21. 1. 57 0.73 0 .. 16 
" 
HEOT60 23221 O. O. 103. O. 60. -42. A O. 8 .. 1.00 0.73 0.15 
HEGTGO 26221 O. O. 111. O. 62. -42. A 8. 8. 0.90 0.73 0.15 
HEGTOO 20221 O. 9. 102. O. 50. -41. 1\ O. 4. 0.59 0.73 0.08 
,·GflccC 2U221 o. 2. 81- O. 57. -20. 8. 7. 0.80 0.73 0.31 
FCSTCL 20221 O. O. 77. O. 60. -15. B. 8. 1. 08 0.73 0.37 
FCSTCL 2a:~21 O. o. 89. O. 66. -6. 8. 10. 1.02 0.73 0.40 
IGGTST 26221 O. 1. 87. O. 58. -26. 8. 7. 0.01 0.73 0.27 
li rsuAf< 20221 o. 62. 5. O. -23. tj7. 8. 7. 0.32 0.73 0.28 
LHI\GOO 20221 O. 73. 17. O. -14. 44. 8. 5. 0.20 0.73 0.25 
GTI\C12 26221 O. 77. 6. o. -HL 55. 8. 7. 0.30 0.73 0.31 
GTI\C1G 20221 O. 80. O. O. -20. 62. O. O. 0.36 0.73 0.34 
\::17\cTu" 2u;~;~1 O. 80. u. O. -20. 62. 8. 8. 0.32 0.73 0.3~ 
OH/CIG 20221 O. 04. O. O. -24. 62. O. 8. 0.40 0.73 0.31 
Gn-/C16 20221 o. 87. O. C. -26. 66. 8. O. 0.33 0.73 0.32 
CC1G26 28221 O. 84. O. O. -25. 62. 8. 8. 0.55 0.73 0.31 
N (;G' li2G 20221 O. 114. O. O. -41. 104. 6. 13. 0.50 0.73 0.35 0 
I CC1622 2C221 O. 62. O. O. -23. 62. O. 8. 0.53 0.73 0.32 II 
" CC1622 28221 O. 104. O. O. -35. 93. O. 11. 0.47 0.73 0.36 .. iL CC1222 28221 O. 82. O. O. -22. 62:. O. 8. 0.53 0.73 0.32 
i (;C1222 2t1221 U. 1 O~J. O. o. -34'. 93. 8. ll. 0.46 0.73 0.37 CC0622 20221 O. 79. O. O. -20. 62. O. O. 0.51 0.73 0.35 
t CCOO22 28221 O. 87. O. O. -24. 74. 8. 9. 0.43 0.73 0.37 ,. 5T1 131 r:; 28.:221 O. 107. O. O. ~48. 62. a. 8. 0.57 0.73 0.11 1/1 
~ s I W 1 '\i.' 2t;~% 1 O. 2bU2. o. o. -1914. 24t3u. o. 301. U.31 0.73 0.17 STlG~O ZB221 O. 101. O. O. -42. 62. 8. 8 . 0.53 0.73 0.16 
.. 5T1010 28221 O. 264. O. O. -155. 228. 8. 28. 0.73 0.73 0.22 :z 
[---.. 
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t: 
~ z 
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~ . 
I . ~ " , ... . . 
CAPITAL HORn SIKH ROI 
CCJST CCJS'( EQVL 
·10·.6 on 
2.0 1.00 164.9 0 
3.4 1. 73 235.5 11 
6.1 3.09 421.6 9 
5.3 2.67 363.8 12 
2.9 1.48 212.0 11 
5.6 2.82 40~.5 0 
5.0 2.50 357.3 11 
0.1 4.06 496.8 8 
16.0 8.06 909.0 0 
20.4 10.~7 1159.0 0 
13.8 6.96 083.7 0 
17.9 8.98 1140.0 0 
4.4 2.23 203.2 1 
4.4 2.23 203.4 15 
7,6 3.83 349.9 13 
24.2 12.10 780.8 0 
42.6 21.39 662.0 0 
21.9 11.00 723.3 0 
22.5 11.32 694.0 0 
12.9 6.50 624.1 1 
15.3 7.70 700.3 4 
17.2 0.62 761.9 3 
18.5 9.32 712.1 4 
15.9 7.99 655.0 4 
5.4 2.70 226.1 14 
4.1 2.06 204.9 21 
4.6 2.31 208.8 21 
~.2 2.63 223.9 10 
5.2 2.60 219.5 19 
5.7 2.86 231.7 14 
5.6 2.82 221.4 15 
6.3 3.19 257.3 9 
7.6 3.62 228.2 6 
6.0 3.02 249.2 10 
6.9 3.45 226.2 10 
5.0 2.91 240.8 11 
6.5 3.29 217.3 12 
5.8 2.89 247.8 13 
5.9 2.94 230.2 15 
6.7 3.36 212.5 0 
90.2 45.32 114.3 0 
6.2 3.12 208.8 0 
11.7 5.88 151.3 0 
. 
:~: 
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LEVL NORtl WRYH 
CHRG ENRG 
3.9 1.00 80 
3.8 0.96 111 
3.7 0.94 100 
3.5 0.90 102 
3.6 0.90 107 
3.7 0.96 95 
3.6 0.92 96 
3.7 0.94 110 
5.0 1.20 123 
5.0 1.29 121 
5.1 1.31 98 
5.2 1.33 96 
4.0 1.02 129 
3.5 0.90 126 
3.2 0.82 116 
5.5 1.42 121 
7.4 1.91 112 
5.1 1.31 121 
5.0 1.29 110 
4.3 1. " 97 4.0 1.03 126 
4.3 '1.10 145 
4. ~ 1.05 136 
4.1 1.06 121 
3.4 0.87 130 
3.3 0.85 130 
3.2 0.82 135 
3.2 0.02 140 
3.2 0.01 137 
~.4 0.08 144 
3 .~ .~ 0.85 133 
3.7 0.94 143 
3.6 0.94 133 
3.6 0.91 145 
3.5 0.89 135 
3.5 0.90 146 
3.4 0.88 136 
3.4 0.87 148 
3.3 0.84 139 
4.4 1. 12 123 
38.7 9.94 286 
4.1 1.05 <:;;9 
(5.9 1. GO ~~9 
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I &.SE-PEO-ADV-DES-ENGR COGENERATION T~CHNOLOGY ALTER~ATIVES STU~Y 
REPORT 5.2 
SUMI'11\RY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL liSE IN BTU*10**6-----------
r.i*CGGENERATION CASE" lIllf(NOCOGEN - COGENn POWER C0GEN 0&1'1 POHER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI !.EVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL Ct:AL REQD POWER IHEAT COST COST EaVL CHRG ENRG 
MW M~I RATIO *10U6 (~) 
STTG1S 28221 O. 99. O. O. -39. 62. 8. 8. 0.52 0.73 0.19 5.9 2.99 205.8 3 4.0 1.02 13'---
STlG1S 2fl221 O. 166. O. O. -85. 134. 8. 16. 0.54 0.73 0.23 8.0 4.04 165.2 0 4.6 1.17 118 
DEAOV3 28221 O. 93. O. O. -33. 62. 8. 8. 0.57 0.73 0.24 8.4 4.20 308.3 2 4.1 1 . 0&~--'"34 
DEAD\l3 20221 O. 16l. O. O. -77. 144. 8. 18. 0.60 0.73 0.29 12.4 6.24 262.5 0 4.7 1. 21 122 
DEI-PH.., 20221 O. 79. O. O. -19. 62. 8. a. 0,53 0.73 0.35 7.8 0.93 339.1 8 3.6 0.93 146 
DEIiTPr-1 20221 O. 81. O. O. -20. 66. 8. O. 0.46 0.73 0.36 7.8 3.92 327.1 9 3.5 0.91 136 
DESOA3 28221 97. O. O. -97. 60. 62. 8. a. 0.57 0.73 0.20 8.3 4.16 292.0 0 4.9 1.25 134 
DESOA3 28221 191. O. O. ,-191. 91. 166. 8. 20. 0.75 0.73 0.26 l"l.4 8.76 310.8 0 7.0 1.00 126 
DESOA3 20221 O. 97. O. - O. -37. 62. "~ 8. 8. 0.57 0.73 0.20 8.3 4.16 292.0 0 4.2 1.09 130 
DESOl\3 28221 O. 191. O. O. -101 . 166. 8. 20. .0.75 0.73 0.26 17.4 8.76 310.8 0 5.8 1.48 118 
GTSOAD 20221 75. 3. 9. -75. 57. 53. 8. 6. 0.29 0.73 0.29 4.2 2.12 190.9 11 3.7 0,95 137 
'r GTlll\Oij ~O221 84. O. O. -64. 60. 62. 8. 8. 0.46 0.73 0.31 6.5 3.26 264.7 , 4.1 1.05 146 
~IHI\UU ,-~o;'~21 101- o. o. -101. 67. 66. 8. 11. 0,38 0.73 0.34 7.1 3.59 24L9 0 4.1 1.06 130 
8TIll\12 20221 03. O. O. -03. 60, 62. 8. 8. 0.45 0.73 0.32 0.4 3.23 264.7 2 4.0 1.04 147 
GTRA12 20221 90. O. O. -98. 6Q. 85. 8. 10. 0.38 0.73 0.35 7.0 3.53 244.0 1 4.1 1.05 138 
GTRA16 26221 83. O. O. "~3. 1$0. 62. 8. 8. 0.45 0.73 0.32 6.7 3.35 275.5 1 4.1 1.04 147 
" GTI~A 16 2tl221 94. O. O. -94. 65. 79. 8. 10. 0.36 0.73 0.35 7. , 3.58 257.3 2 4.1 1.04 138 
GTR200 20221 83. O. O. -83. GO. 62. B. B. 0.40 0.73 0:32 5.7 2.87 235.8 4 3.9 1.01 148 
GTH200 20221 86. O. O. -66. 61. 66. 8. 8. 0.33 0.73 0.32 5.7 2.84 225.2 6 3.9 0.99 130 
8TR~12 ?,O~21 83. O. O. -03. 60. 62. 8. 8. 0.43 0.73 0.32 0.0 3.03 240.4 3 4.0 1.02 147 
G 1'1(21 <! 20~21 09. O. O. -89. G2. 71. 8. 9. 0.35 0.73 0.33 6.1 3.06 233.5 4 3.9 1. 01 138 
GTR216 2C221 82. O. O. -82. GO. 62. 8. 8. 0.43 0.73 0.32 6.2 3.13 258.8 3 4.0 1.02 148 
GTR216 20221 69. O. O. -69. 63. 72. 8. 9. 0.36 0.73 0.34 SA 3.20 243.4 4 3.9 1.01 138 
GTm'JOO 20221 90. O. O. -90. 60. 62. 8. O. 0.40 0.73 0.26 6.7 3.36 254.9 0 4.3 1.11 141 __ 
(nmlOO ?O?21 122. O. O. -122. 72. 103. 8. t 3. 0.42 0.73 0.30 8.0 4.03 223.2 0 4.7 1.19 132 
GTHH12 20?21 87. O. O. -87. 60. 62. e. 6. 0.48 0.73 0.28 6.7 0.36 261.0 0 4.3 1.09 143 
nT1II11 ~ ~(\:""':.: 1 I~O. O. O. -120. 73. lOG. O. 13. 0.42 0.73 0.32 0.1 4.07 2!!9.2. 0 4.0 1. 17 1 ::I-I 
GTRH16 2(1221 07. O. O. -87. 60. 62. 8. O. 0.46 0.73 0.28 6.9 3.46 270.0 0 4.3 1. 10 143 fJTRmG 2U~21 114. O. O. -114. "/0. 98. 8. 12. 0.42 0.73 0.32 6.1 4.05 241.0 0 4.0 1.15 134 
GTH300 20221 92. O. O. -92. 60. 62. O. O. 0.45 0.73 0.24 G.l 3.05 225.9 0 4.3 1.11 140 
GTR300 ~O221 106. O. O. '-106. 65. 79. 8. 10. 0.37 0.73 0.26 6.4 3.20 205.3 0 4.4 1.13 131 
GTR312 20?21 66. O . O. -66. 60. 62. 8. B. 0.45 0.73 0.29 6.2 3.13 245.6 0 4.2 1.07 144 
.. GfH312 28221 104. O. O. -104. 67. 86. 8. 10. 0.30 0.73 0.32 6.8 3.40 221.0 0 4.2 1.09 136 0 I GTfl31G 28221 87. O. O. -67. 60. 62. O. 8. 0.46 0.73 0.26 6.5 3.26 255.0 0 4.2 1.08 144 D 
.. GTR316 20221 104. O. O. -104. 66. 65. 8. 10. 0.38 0.73 0.31 7.0 3.53 231.2 0 4.3 1.10 135 
-ii: FCPI\DS 2f.J221 95. O. O. -95. 60 .. 62. 8. O. l.Q6 0.73 0.22 6.7 3.36 239.7 0 5.1 1. 31 141 
i '-CPAUS 26221 206. O. O. -206. 97. 168. 8. 23. 2.51 Q.73 0.26 14.tl 7.30 240.6 0 8.5 2.10 137 FC(-1CDS 20221 eG. O. o. -66. 60. 62. 8. O. 1. 01 0.73 0.29 6.9. 3.48 274.1 0 4.8 1.23 14/ ~ FCMCDS 28221 150. O. O. -100. 86. 149. 8. 16. 1.90 0.73 0.36 12.4 6.21 260.7 0 6.6 1.68 141 III 
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I &SE-PEO··ADV-DES-ENGR ·COGENERATI ON TECIINOLCiGY ALTERNJ\TIVES STUDY 
REPORT 5.2 \ , 
sur·l~lARY OF FuEL SAVED BY TYPE & ECONomCS 
-----------FUEL USE IN BTUD10**6-----------
**COGENERATION CI\SE~* ;~ ~ NOCCIGEN - COGEN*'" POHER COGEN O&M POWER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POHER /HEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
r'lH ·MI-I RATIO *10**6 on 
ONO~GN 26241 O. 114. 263. O. O. O. 32. O. 0.21 3.64 O. 1.8 1.00 174.4 0 11. 1 1.00 80 
sm141 26241 o. 116. 252. O. -2. 10. 32. 1. 0.30 3.64 0.02 2.9 1.59 242.5 7 11.1 1.00 85 
STf11"1 28241 O. 75. 293. O. 38. -30. F 32. 1. 0.49 3.64 (), 02 5.2 2.87 437.7 6 11. 1 0,99 74 
STf1141 28241 O. 75. 293. O. 38. -30. A 32. 1. 0.43 3.64 0.02 4.5 2.52 383.4 10 10.9 0.98 75 
r--s-trtri U 0 ~~8E.! 1 O. 115. 256. O. -1- 7. 32. 1. 0.28 3.64 0.01 2.4 1.35 215.7 5 11. 1 1.00 85 
STf-l0B8 ~.Q2~f 1 O. 76. 295. O. 37. -32. F 32. 1.. 0.47 3.64 0.01 4.7 2.61 417.4 6 11. 1 1.00 72 
sn10C6 ~82"'l'! o. 76. 295. O. 37. -32. A 32. 1. 0.42 3.64 0.01 4.2 2.35 375.7 9 11.0 0.99 73 
PFBSTI'l .'W;;:·~l O. 73. 289. O. 41. -26. 32. 2. 0.56 3.64 0.04 7.0 3.86 524.4 6 11. 1 0.99 76 
T1STNT 20241 O. 119. 236. O. -6. 27. 32. 3. 0.58 3.64 0.06 13.6 7.55 951.2 0 12.2 1.09 77 
T1STF1T 28241 O. 70. 285. O. 43. -22. 32. 3. 0.82 3.64 0.06 17.4 9.64 1214.7 0 12.2 1. 10 75 
TII·IRSG 20241 O. 121. 247. O. -7. 16. 32. 2. 0.47 3.64 0.02 12.7 7.04 912.1 0 12.3 1. 11 69 
TIHP.SG 20241 O. 74. 294. O. 40. -31. 32. 2. 0.70 3.64 0.02 16.4 9.08 1177.6 0 12.4 1. 11 67 
STiRL 28241 62. 60. 227. -62. 46. 36. 32. 4. 0.30 3.64 0.05 3.7 2.05 204.6 0 11.3 1. 01 93 I STIRL 28241 O. 129. - 227. O. -16. 36. 32. 4. 0.30 3.64 0.05 3.7 '2.05 204.8 14 10.9 0.97 92 
STI RL 282<11 O. 68. 288. O. 45. -26. 32. 4. 0.51 3.64 0.05 6.6 3.62 361.8 12 10.6 0.95 03 
HEGT60 20241 O. 56. 306. O. 58. -45. A 32. 9. 0.95 3.64 0.03 23.8 13.21 677.8 0 12.5 1.12 81 
HEGTOO 26P-41 O. 71. 299. O. 43. -36. A 32. 3. 0.55 3.64 0.02 11.9 6.50 647.0 0 11.6 1.04 72 
Fcr1CCL 20241 O. 65. 200. O. 49. -17. 32. 6. 0.73 3.64 0 .. 09 13.6 7.64 740.9 4 11.3 1 •. 02 03 
FCSTCL 28241 O. 60. 272. O. 54. -9. 32. 8. 0.89 3.64 0.12 15.9 8.79 748.7 4 11.2 1. 01 90 
IOOTST 20241 O. 66. 287. O. 48. -25. 32 .. 5. 0.73 3.64 0.06 13.'1' 7.60 695.1 2 11.5 1.03 80 
.-OTSOI\R ~O~!"'l O. 136. 212. O. -22. 51. 32. 6. 0.31 3.64 0.08 5.0 2.79 235.4 12 10.6 0.97 93 
8T/\GOO 20241 O. 125. 225. O. -12. 30. 32. 5. 0.26 n.G4 0.07 3.8 2.08 220.1 20 10.7 0.96 94 
GTI\C12 ~(\2'" O. 129. 215. O. -15. 46. 32. 6. 0.28 3.64 0.09 4.2 2.33 221.0 20 10.6 0.95 9G 
OT/\818 ~n~41 o. 132. 20e. o. -19. 54. 32. 7. 0.30 3.64 0.10 4.7 2.63 231.1 18 10.5 0.94 97 
-olTir; 1 i;·~ii?'iJ r ---·-6 ;--- -T36. 207. O. -22. tiG. 32. 7. 0.31 (l.:B4 0.09 5.1 2.04 236.3 15 10.G 0.95 95 
CC1G~G ;.!n~" 1 o. 147. 102. O. -33. 00. 32. 10. 0.43 3.64 0.13 6.4 3.54 236.5 13 10.0 O.!.'o 100 
CC1G~2 ~(\~41 O. 141 . 191- O. -27. 72. 32. 9. 0.42 3.64 0.12 5.7 3.10 232.7 15 10.0 O.M 100 
CC12?2 28~"1 D. 141. 191. O. -27. 72. 32. 9. 0.42 3.64 0.12 6.4 3.02 222.9 16 10.0 0.94 100 
ceon?? 202-11 O. 132. 207. O. -18. 56. 32. 7. 0.39 3.64 0.10 11.9 2.71 237.0 16 10.0 0.95 97 
STlI;lIG 202'11 O. 317. O. O. -204. 263. 32. 32. 1.00 3.64 0.16 14.8 8.22 159.4 0 11.8 LOG 118 
STIG15 2C.241 O. 2308. O. O. -1640. 2116. 32. 250. 4.60 3.64 0.17 76.8 42.56 113.5 0 37.6 3.40 126 
STiGIO 21)241 O. 246. 67. O. -133. 196. 32. 24. O.GS 3.64 0.17 10.5 5.00 157.6 6 10.8 0.97 108 
N STlG1S 20241 o. 187. 148. O. -73. llG. 32. 14. 0.49 3.64 0.11 7.2 3.99 172.7 9 10.0 0.97 101 0 
J, OEI\O\f3 20241 O. 195. 120. O. -82. 142. 32. 17. 0.60 3.64 0.16 12.3 6.81 262.6 6 10.9 0 .. 96 104 
., 
DEHTPM 28241 O. 133. 210. O. -19. 52. 32 .. 6. 0.43 3.64 0.09 7.2 3.97 348.6 7 11.0 0.99 91 
-it OESO/\3 202-11 195. 28. 94. -195. 86. 169. 32. 21. 0.76 3.64 0.16 17.7 9.82 310.6 0 13.0 1.16 107 
~ OESI)/\3 202,11 O. 223. 94. O. -109. 169. 32. 21. 0.76 3.64 0.16 17.7 9.82 310.6 1 11.7 1.05 105 GTSOAD 20241 66. 65. 217. -{is. 49. 46. 32. 6. 0.27 3.64 0.00 3.9 2.16 202.9 9 11. 0 0.99 97 III GTRAOa 211241 94. 54. 182. -94. 59. 81. 32. 10. 0.37 3.64 0.12 6.8 3.77 246.5 5 11. 1 1.00 100 
.. GTRAI2 28241 91. 55. 105. -91. 59. 78. 32. 10. 0.36. 3.64 0.12 6.7 3.69 250.6 6 11. 1 1.00 100 .. 
" 
811~A16 20241 66. 57. 191- -86. 57. 72. 32. 9. 0.36 3.64 G.11 6.7 3.71 265.6 5 11.2 1.00 98 
~ GTI\200 26241 77. 61. 204. -77. 53. 59. 32. 7. 0.32 3.64 0.09 5.3 2.92 234.9 5 11. 1 1.00 97 
.. GTR212 2e~41 80: 60. 200. -80. 54. 63. 32. 8. 0.33 3.64 0.10 5.7 3.14 2113.3 5 11. 1 1.00 97 z 
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GENERAL ELL.Jrm C COi'IPANY 
COGENErt~ TI ON TECHNOLOGY AL TEnNA TI VES 
nEPORT 5.2 
~~ 
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STUDY 
SUf-U·1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
I~ BTU*10**6-----------
UCOGENERATION CI\SE*lIC **NClCOGEN - COGEN*'It POHER COGEN 08.M POWER FESR 
ECS PROGS DISTIL RESIDL COAL DISTI L RESIDL COAL REQD POWER IHEAT 
r.,w 1'-1H RATIO 
GTR216 28241 60. 59. 198. -80. 50. 65. 32 .. 8. 0.34 3.64 0.11 
GTRI4013 26241 114·. 50. 167. -114. 64. 96. 32. 12. 0.41 3.64 0.12 
GTRHI2 2e21'~ 1 110. 50. 166. - 110. 64. 96. 32. 12. 0.40 3.64 0,13 
GTRW16 28241 103. 52. 174. -103. 62. 86. 32. llo 0.40 3.64 0.13 
GT,'?30B 2021\1 96. 57. 190. -98. 5? 73. 32. 9. 0.35 3.64 0.09 
GTH312 28241 92. 56. i67. -92. 58. 76. 32. 9. 0.36 3.64 0.11 
GTR316 28241 91. 56. t8e. -91. 58, 74. 32. 9. 0.36 3.64 0.11 
FCP.t\DS 20241 176. 30. 101. -176. 63. 161. 32. 20. 2.16 3.64 0.18 
FCI'1GDS 213241 129. 40. 135. -129. 73. 128. 32. 16. 1.64 3.64 0.19 
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-'j'AGE G9 
CAPITAL NORn :1;/K\1 ROI LEVL NORM WRTH 
COST COST EQVL Ct-lRG ENRG 
*10*":6 c:u 
5.9 3.29 252.9 5 11. 1 1.00 98 
7.6 4.23 229.2 0 11.4 1.02 101 
7.6 4.23 236.7 3 11.2 1. 01 103 
7.6 4.19 250.5 3 11.3 LOt 101-
6.1 3.36 211.5 a 11.5 1.03 97 
6.3 3.47 232.1 4 11.2 1.00 99 
6.5 3.60 242.9 3 11.2 1. 01 99 
12.4 6.85 239.1 0 13.4 1.21 t13 
10.7 5.95 204.6 ~ 12.3 1. 10 111 
----
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IRS~·rrn-ArN-n~~-~MnR CClGEf'II:::RA TI (iN TECllNrJLC/GY AL TERNA TI VES STUDY 
REPORT 5.2 
SUr111ARV OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOm CS 
-----------FUEL USE IN BTU*10~*6-----------
~*COGENERATION CASE** uMOCOGEN - COGEN** POHER COGEN O&M POHER FESR CAPITAL NORr1 S/KW Rot LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL ItEQD POWER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
M\OI M\-I RATIO *101u6 on 
ONOeGI'! 28242 o. 54. 90. O. O. O. 11- O. 0.19 1.63 O. 1.5 1.00 192.2 0 4.9 1.00 80 
STM141 28242 O. 57. 75. O. -3. 15. 11. 2. 0.29 1.63 0.09 2.9 1.68 263.3 12 4.6 0.97 100 
STMI41 28242 O. 22. 110. O. 32. -19. F 11. 2. 0.47 1.63 0.09 4.9 3.22 465.7 9 4.7 0.96 91 
STM141 28242 O. 22. 110. O. 32. -19. A 11. 2. 0.41 1.63 0.09 4.4 2.88 434.8 12 4.6 0.94 92 
STI'10G6 213242 O. 56. 79. O. -2. 12. 11. 1. 0.27 1.63 0.07 2.4 1. 61 254.6 12 4.8 0.98 99 
STM088 28242 O. 23. 111. O. 31. -21. F 11. 1. 0.45 1.63 0.07 4.5 2.93 464.6 8 4.8 0.97 87 
SU1Oa8 28242 o. 23. 111. O. 31. -21. A 11. 1. 0.40 1.63 0.07 4.1 2.70 427.1 11 4.7 0.95 88 
PFBSTM 28242 O. 20. 106. O. 34. -16. lL 3. 0.53 1.63 0.13 6.5 4.28 581.5 8 4.7 0.96 96 
T1STMT 28242 O. 60. 6,. O. -6. 29. 11- 4. 0.54 1.63 0.16 12.4 8.13 1013.8 0 5.7 1. 16 103 
T1STMT 28242 O. 18. 103. O. 36. -12. 11. 4. 0.76 1.63 0.1 f) 15.8 10.34 1266.6 0 5.7 1. 17 101 
TIHRSG 28242 O. 58. 79. O. -4. 12. 11. 1. 0.39 1.63 0.05 10.0 6.55 996.5 0 5.6 1.17 81 
TIHRSG 28242 O. 24. 113. O. 31. -23. 11. 1. 0.56 1.63 0.05 12.9 8.46 1286.8 0 5.8 1.19 80 
STIRL 282112 50. 17. 57. -50. 37. 33. 11. 4. 0.27 1.63 0.14 3.1 2.03 209.~ 5 4.9 1.00 114 
STiRL 28242 O. 67. 57. O. -13. 33. 11. 4. 0.27 1.63 0.14 3.1 2.03 209.5 19 4.6 0.93 112 
STIRL 282112 O. 17. 108. O. 37. -17. 11. 4. 0.46 1.63 0.14 5.6 3.67 378.6 14 4.3 0.88 101 
HEGT85 20242 O. 5. 112. O. 49. -21. A 11. 9. 0.90 1.63 0.19 23.4 15.30 847.8 0 5.9 1.20 111 
HEGT60 28242 O. 15. 114. O. 39. -24. A 11. 5. 0.64 1.63 0.10 15.2 9.95 820.8 0 5.5 1. 13 96 
HEGTOO 28242 O. 21. 116. O. 33. -26. A 11. 2. 0.45 1.63 0.05 9.4 6.17 713.7 1 5.2 1.06 83 
FCI'1CCL 28242 O. 16. 103. O. 38. -13. 11. 4. 0.62 1.63 0.17 11.4 7.48 80:'.8 4 5.0 1.02 103 
FCSTCL 28242 O. 9. 92. O. 45. -1. 11. 7. 0.83 1.63 0.:30 14.5 9.50 802.5 5 4.8 0.98 121 
IGGTST 28242 O. 14. 105. O. 40. -15. n. 5. 0.69 1.63 0.17 12.6 8.30 751.5 4 5.1 1.04 105 
GTSOAR 28242 O. 68. 55. O. -13. 36. 11. 4. 0.26 1.63 0.15 3.9 2.57 261.2 15 4 .... : 0.92 111 
GTAC08 28242 O. 63. 61. O. -9. 29. 11. 4. 0.23 1.63 0.14 3.0 2.00 230.2 21 4.5 0.91 111 
GTI\C12 20242 O. 65. 54. O. -11. 36. 11. 4. 0.24 1. 63 0.17 3.4 2.20 234.1 22 4.4 0.89 115 
GTAC16 20242 O. 67. 50. O. -13. 40. 11. 5. 0.25 1.63 0.19 3.7 2.45 246.3 20 4.4 0.89 116 
Gn/C16 28242 o. 71. 47. O. -17. 43. n. 5. 0.27 1.63 0.10 4.2 2.75 250.6 16 4.5 0.91 114 
CC162G 21)242 O. 83. 15. O. -29. 75. 11. 9. 0.43 1. 63 0.32 6.0 3.94 260.1 15 4.2 0.86 129 
CC1622 28242 O. 78. 23. O. -24. 68. lt. 8. 0.40 1. 63 0.30 5.3 3.51 254.7 16 4.2 0.05 127 
Ct:1222 282112 o. 78. 23. O. -24. 67. 11- 8. 0.40 1.63 0.30 5.1 3.36 245.3 17 4.2 0.85 126 
CC01322 28242 O. 71. 36. O. -17. 54. 11. 7. 0.37 1.63 0.26 4.7 3.05 263.9 17 4.3 0.87 123 
STIG15 20242 O. 124. O. O. -70. 90. .11. 11. 0.64 1.63 0.14 7.6 5.00 209.5 0 5.4 1. 10 121 
STlG15 28242 O. 1769. O. O. -1258. 1622. 11- 198. 3.79 1.63 0.17 59.2 36.84 114.2 0 28.7 5.83 183 
.. ~TIG10 28242 O. 115. O. O. -61- 90. 11. 11. 0.55 1.63 0.20 6.0 4.48 202.2 4 4.9 1. 01 120 0 J STIG10 28242 O. 174. O. O. -102. 150. 11- 18. 0.57 1.63 0.22 8.6 5.68 170.0 0 5.5 1. 13 117 
II STlG1S 28242 O. 110. 2. O. "56. 88. 11 .. 11. 0.43 1.63 0.22 6.0 3.92 186.7 10 4.6 0.94 120 .. 
ii: DEADV3 28242 O. 96. 6. O. -42. 84. 11. 10. 0.45 1.63 0.29 8.4 5.50 303.6 8 4.6 0.93 124 
~ OI:.H II"M 282112 O. 66. 45. O. -12. 45. 11. 6. 0.37 1.63 0.23 5.9 3.06 380.7 11 4.5 0.92 117 DESOA3 213242 105. O. O. -105. 54. 90. lt. 11. 0.55 1.63 0.27 9.9 6.50 320.9 0 5.7 1. 16 13G DESOA3 20242 110. O. O. -110. 55. 95. 11. 12. 0.51 1.63 0.27 10.2 6.68 317.2 0 5.7 1. 17 126 
:.- DESOA3 282112 O. 105. O. O. -51. 90. 11. 11'. 0.55 1.63. 0.27 9.9 6.50 320.9 4 5.0 1. 01 133 II! 
! IJI::SOA3 28242 o. 110. o. O. -54. 95. 11. 12. 0.51 1.63 0.27 10.2 6.68 317.2 4 5.0 1. 01 122 GTSOI\D 26242 49. 17. 56. -49. 37. 34. 11. 4. 0.24 1.63 0.16 3.1 2.03 216.6 11 4.0 0.97 116 ! GTRA06 28242 62. 11. 37. -62. 43. 53. 11- 7. 0.30 1.63 0.24 5.1 3.36 281.1 8 4.8 0.97 122 
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SUr111ARY OF FUEL SAVED BY 
-----------FUEL USE IN BTU*'D**6----------~ 
**COGENERATION CASE** uNOCOGEN - COGENu POWER CCIGEN 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POWER 
f-lW M\., 
GTRA12 ~~8242 61. 11. 37. -61. 43. :;3. 11. 6. 
GTRI\16 28242 59. 12. 41. -59. 42. 50. 11. 6. 
GTR20e 28242 54. 14. 48. -54. 40. 42. 11. 5. 
GTR212 28242 57. 14. 45. -57. 40. 45. 11. 5. 
GlR2~6 28242 57. 13. 44. -l57. 41. 46. 11. 6. 
GTRHOe 28242 76. 8. 26. -76. 46. 64. 11. 8. 
GTRH12 20242 76. 7. 24. -76. 47. 66. 11. 8. 
GTRloI16 28242 72. 8. 20. -72. 46. 62. 11. 8. 
GTH30a 28242 65. 12. 42. -65. 42. 49. 11. 6. 
GTR312 28242 67. 11. 35. -67. 44. 55. 11. 7. 
OTR31G 20242 67. 11- 36. -67. 43. 54. 11. 7. 
FCPI\OS 282112 106. O. O. -106. 54. 90. 11. 11. 
FCI'AUS 28242 135. O. O. -135. 64. 124. 11. 15. 
FCMCDS 28242 93. O. O. -~3. 54. 90. 11. 11. 
FCr'1CDS 28242 99. O. O. -99. 56. 98. 11. 12. 
N 
0 
I 
.. 
.. 
~ 
ii 
I 
~ 
~ ,.
VI 
" ~ ! [r 
-
); 0 
C 
I- , 
--
, 
t ; 
~ ~ , 
t 
I 
TYPE & ECONOMICS 
O&M PO"/ER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL HORn WRTH 
IHEAT COST COST EaVL CHRG EHRG 
RATIO *10*1.16 (~) 
0.30 1.63 0.24 5.0 3.30 279.8 8 4.8 0.97 122 
0.30 1.63 0.22 5.1 3.36 294.4 7 4.8 0.98 120 
0.27 1.63 0.19 4.1 2.70 258.2 8 4.8 0.98 117 
0.28 1.63 0.20 4.4 2.91 267.2 7 4.8 0.98 118 
0.28 1.63 0.21 4.6 3.02 277.2 e 4.8 0.98 119 
0.33 1.63 0.24 5.8 3.81 260.4 4 5.0 1. 01 123 
0:33 1.63 0.26 5.9 3.a7 266.3 5 4.9 1.00 125 
0.33 1.63 0.25 :;.9 3.8V 279.4 5 4.9 1.00 )23 
0.29 1.63 0.17 4.6 2.99 230.7 1 5.0 1.02 116 
o 30 1.63 D.£!2 5.0 3.27 254.2 5 4.9 0.99 121 
0.31 1. 63 0.21 5.2 3.40 2g6.2 4 4.9 1.00 120 
1.47 1.63 0.27 8.0 5.25 2 7.2 0 6.5 1. 31 142 
1.82 1.63 0.28 9.7 6.39 245.5 0 7.3 1.49 134 
1.36 1.63 0.35 8.1 5.34 297.8 0 5.9 1. 19 150 
1.38 1.63 0.36 8.4 5.53 291.6 0 5.9 1. 21 139 
__ ~ _~_~"'-~_" ............ ~ ___ , ___ "_ ~ •. ___ • __ • _____ L._" ~ ___ ,_ •• ___ ._~_~ ____ -
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SUMf·1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*'0**6---------~-
UCOGENERATION CASEn uNOCOGEN - COGENu POWER COGEN 0&r1 POWER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD peMER /~IEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
r1~' 1'1W RATIO *10**6 on 
ONOCUN 20651 O. 375. 36. o. 0: o. 4. O. 0.81 0.03 O. 16.5 1.00 93.7 a 14.4 1.00 80 
STf11" 1 20651 O. 382. O. O. -7. a-5. 4. 4. 1. 17 0.03 0.07 20.1 1.22 111. 0 5 14.3 1.00 134 
STf1141 26651 O. 511. O. O. -57. 299. 4. 36. 1.09 0.03 0.32 22.0 1. 34 100.7 24 12.3 0.86 113 
STf1141 20651 O. O. 362. O. 375. -346. F 4. 4. 2.31 0.03 0.07 35.6 2.16 196.7 11 12.5 0.87 119 
SHU 11 26651 O. O. 511. O. 454. -212. F 4. 36. 2.29 0.03 0.32 40.1 2.43 183.2 17 9.3 0.65 95 
STI'1141 28651 O. O. 362. O. 375. -346. A 4. 4. 2.22 0.03 0.07 33.9 2.06 187.5 12 12.3 0:85 119 
STM141 20651 O. O. 511. O. 454. -212. A 4. 36. 2.22 0.03 0.32 34.0 2.06 155.3 23 8.6 0.60 97 
STMOOS 28651 O. 382. O. O. -7. 36. 4. 4. 1. 16 0.03 0.07 19.9 1. 21 109.9 6 14.3 1.00 134 
SH1000 286(; 1 o. 475. O. O. -43. 226. 4. 20. 1.03 0.03 0.20 20.0 1. 21 95.9 29 12.6 0.00 114 
sn'10ao 26651 O. O. 382. 0 .. 375. -346. F 4. 4. 2.33 0.03 0.07 35.8 2.17 197.6 11 12.6 0.86 119 
SH100a 20651 O. O. 475. O. 432. -249. F 4. 26. 2.15 0.03 0.28 37.3 2.27 179.3 17 9.9 0.69 96 
STrl0Ga 26651 o. O. 362. O. 375. -3,46. A 4. 4. 2.25 0.03 0.07 34.0 2.06 187.6 12 12.3 0.06 119 
Slt·l0G8 28651 O. O. 475. O. 432. -249. A 4. 20. 2.15 0.03 0.26 32.7 1.98 157.0 22 9.4 0.65 98 
PFBSTrl 26651 O. O. 363. O. 375. -347. 4. 4. 2.28 0.03 0.07 34.4 2.09 189.8 12 12.4 0.86 119 
PFBSTt-1 28651 O. O. 595. O. 502. -135. 4. 56. 3.66 0.03 0.38 47.3 2.07 194.2 15 9.3 0.65 97 
TlSTrn 26651 O. 383. O. O. -7. 36. 4. 4. 1.36 0.03 0.07 28.7 1. 74 158.5 0 15.5 1.08 126 
TISTI'1"I" 286!31 O. 549. O. O. -74. 367. 4. 45. 3.00 0.03 0 .. 35 67.3 5.29 379 •. 8 0 20.6 1.45 107 
TISTrn 28651 O. O. 383. O. 375. -347. 4: 4. 2.46 0.03 0.07 43.9 2.66 242.5 7 13.6 0.95 117 
TlSTr1T 28651 O. O. 660. O. 545. -63. 4. 74. 5.16 0.03 0.42 150.8 9.15 569.9 1 20.0 1.39 108 
TIHRSG 28651 O. 369. O. O. -13. 36. 4. 4. 1.50 0.03 0.06 36.2 2.19 197.8 0 16.5 1. 15 123 
TIHItSG 2G6Ul O. 470. O. O. -57. 159. 4. 19. 2.51 0.03 0.18 74.2 4.50 359.2 0 21.1 1.47 101 
TIHRSG 20651 O. O. 369. O. 375. -352. 4. 4. 2.66 0.03 0.06 53.2 3.23 291.2 4 14.9 1.04 114 
TIHRSG 28651 O. O. 537. O. 443. -276. 4. 32. 11.36 0.03 0.24 120.6 7.80 566.2 0 22.2 I.UU 95 
~HIRL 20G51 391. O. O. -391. 375. 36. 4. 4. 1. 16 0.03 0.05 22.8 1.38 124.2 0 17.3 1. 21 134 
STIHL 20G~1 664. O. O. -664. 490. 420. 4. 51. '1.64 0.03 0.27 42.4 2.57 160.8 0 21.2 1.48 106 
STiRL 28G51 O. 391. O. O. -15. 36. 4. 4. 1. 16 0.03 0.05 22.0 1.38 124.2 a 14.8 1.03 129 
STlr1L 20651 O. 664. O. O. -174. 420. 4. 51. 1.84 0.03 0.27 42.4 2.57 160.9 0 16.9 1.18 99 
STiRL 28651 O. O. 391. O. 375. -354. 4. 4. 2.23 0.03 0.05 36.7 2.23 200.3 11 12.6 0.00 116 
STI r<L 20651 o. O. 858. O. 571. -168. 4. 84. 4.04 0.03 0.32 100.6 6.10 314.1 5 14.4 1.00 89 
HEGT£}5 20651 O. O. 401. O. 375. -365. A 4. 4. 2.21 0.03 0.03 40.0 2.43 214.4 8 13.2 0.92 112 
iiEGT35 20651 O. O. 2527. O. 1002. -393. A 4. 260. 9.72 0.03 0.19 256.2 15.55 316.5 0 33.0 2.30 100 
HEGrSO 26051 o. O. 400. O. 375. -364. A 4. 4. 2 .. 21 0.03 0.03 39.7 2.41 213.0 9 13.2 0.92 113 
~ HEGTl>O 28601 O. O. 1305. O. 601. -343. A 4. 117. 5.63 0.03 0.19 144.0 8.74 . 319: 1 0 22.6 1.56 84 J HEI3TOO 28651 O. O. 400. O. 375. -364. A 4. 4. 2.23 0.03 0.03 39.3 2.38 211.2 9 13.2 0.92 113 
" HEGTOO 20651 O. O. 785. O. 494. -353. A 4. 53. 3.60 0.03 0.15 85.2 5.17 264.9 1 17.1 1. 19 75 
-it FC('1CCL 2('.651 O. O. 622. O. 375. -506. 4. 4. 2.30 0.03 -0.51 43.2 2.62 237.1 0 17.5 1.22 51 
~. FCI'lCCL 20G51 O. O. 1075. o. 600. -289. 4. 96. 5.76 0.03 0.22 104.2 6.32 330.8 0 18.6 1.29 64 FCSTCL 20651 O. O. 621. O. 375. -585. 4. 4. 2.40 0.03 -0.51 42.4 2.57 232.9 0 17.5 1. 21 52 I ~ FCSTCL 266!:> 1 O. O. 1332. O. 744. -62. 4. 155. 7.23 0.03 0.34 129.9 7.88 332.7 3 16.4 1.14 93 ,. IGGTST 28G51 O. O. 626. O. 375. -590. 4. 4. 2.35 0.03 -0.52 40.6 2.46 221.2 0 17.3 1.20 51 WI 
~ I GlnS', 20uGl o. O. 1242. O. 632. -347. 4. 109. 3.46 0.03 0.19 101.1 6.14 277.7 3 16.3 1. 13 76 GTSOI\R 20651 O. 390. O. O. -14. 36. 4. 4. 1.09 0.03 0.05 21.3 1.29 116.1 2 14.5 1. 01 131 ! GTSOAr1 ~O651 O. 709. O. O. -196. 495. 4. 60. 1. 51 0.03 0.30 32.0 1.94 115.6 0 15. 1 LOG 104 
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SUMMARY OF FVEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10**6-----------
**COGENERATION CASE** * * NOCO(3Ef'I - COGEN** PO\oIER COG EN O&M POHER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL D I ST I L ,(E31 DL COAL REQD POWER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRQ 
f-1W MW RATIO *10**6 on 
GTAC08 28651 O. 387. O. O. -11 . 36. 4. 4. 1.08 0.03 0.06 20.7 1.26 113.8 5 14.4 1.00 132 
GTAC08 28651 O. 606. O. O. -123. 393. 4. 48. 1.35 0.03 0.31 26.6 1.62 108.2 10 13.6 0.95 107 
GTAC12 28651 O. 387. O. O. -11. 36. 4. 4. 1.07 0.03 0.06 20.7 1.26 113.5 5 14.4 1.00 132 
GTAC12 26651 O. 664. o. O. -154. 488. 4. 59. 1.46 0.03 0.33 30.4 1.84 115.3 8 13.7 0.96 107 
GTAC16 28651 O. 387. O. O. -12. 36. 4. 4. 1. 07 0.03 0.06 20.8 1.26 114.2 4 14.4 1.00 132 
GTAC16 28651 O. 707. O. O. -178. 550. 4. 67. 1.55 0.03 0.34 33.7 2.05 122.1 6 14.0 0.98 107 
GT\-IC16 2!~651 O. 390. O. O. -14. 36. 4. 4. 1.08 0.03 0.05 21.1 1.28 115.3 2 14.5 1. 01 131 
GT\-IC16 ~fJ651 O. 767. O. O. -229. 561. 4. 71. 1.55 0.03 0.32 33.0 2.00 112.5 1 15.0 1.04 105 
CC1626 20651 O. 390. O. O. -14. 36. 4. 4. 1. 14 0.03 0.05 20.9 1.27 113.9 0 14.6 1.02 131 
CC1626 20651 O. 1035. O. O. -382. 967. 4. 118. 2.00 0.03 0.36 43.3 2.63 116.3 0 15.7 1. 10 107 
CC1622 28651 O. 369. O. O. -13. 36. 4. 4. 1. 14 0.03 0.06 20.6 1.25 112.8 1 14.5 1.01 132 
CC1622 20651 O. 944. O. O. -319. 871. 4. 106. 1.96 0.03 0.37 43.3 2.63 125.3 ... 15.2 '1.06 107 . .:;, 
CC1222 28651 O. 368. O. O. -13. 36. 4. 4. 1.13 0.03 0.06 20.5 1.24 112.0 2 14.5 1.01 132 
CC1222 26651 O. 936. O. O. -312. 860. 4. 106. 1.93 0.03 0.37 41.3 2.51 120.3 3 14.8 1.03 108 
CC0622 20(;51 O. 307. O. O. -11. 36. 4. 4. 1. 14 0.03 0.06 20.7 1.25 113.3 2 14.5 1. 01 132 
CC0822 28S51 O. 791. O. O. -219. 696. 4. 85., 1. 75 0.03 0.38 35.3 2.14 117.5 8 13.7 0.95 109 
STlG15 20651 O. 404. O. O. -28. 36. 4. 4 .. 1. 10 0.03 0.02 20.8 1.26 110.9 0 14.9 1.04 128 
STIG15 28651 O. 23646. O. O. -16951 . 21862. 4. 2663, 3S.42 0.03 6.17 662.2 40.18 93.8 0 309.6 21.54 576 
STIG10 28651 O. 400. O. O. -24. 36. 4. 4. 1.09 0.03 0.03 20.6 1.25 110.4 0 14.8 1.03 129 
STIG10 28651 O. 2340. O. O. -1371. 2022. 4. 246" 4.22 0.03 0.22 79.0 4.79 104.6 0 35.7 2.48 116 
SHEllS 2G651 O. 390. O. O. -23. 36. 4. 4. 1. 09 0.03 0.03 20.5 1.24 110.3 0 14.7 1.02 129 
STlG1S 20651 O. 1471. O. O. -752, 1186. 4. 144. 2.92 0.03 0.23 50.6 3.07 101.1 0 25.0 1. 74 104 
DEI\DIJ3 26651 O. 394. O. O. -19. 36. 4. 4. 1.19 0.03 0.04 24.7 1.50 134.1 0 15.1 1.05 127 
DEADV3 23651 O. 1381. O. O. -648. 1233. 4. 150. 3.56 0.03 0.30 108.4 6.39 222.5 0 27.8 1.93 109 
DEH I P~1 20651 O. 306. O. O. -11. 36. 4. 4. 1.23 0.03 0.06 24.8 1. 51 136.3 0 14.9 1.04 129 
DElnr~1 20(;51 o. '119. O. O. -177. 594. 4. 72. 2.38 0.03 0.37 60.1 3.65 215.0 0 17.0 1. 18 105 
DESO/\3 20651 397. O. O. -397. 375. 36. 4. 4. 1. 17 0.03 0.04 23.9 1.45 128.8 0 17.7 1.23 131 
DESOA3 20651 1626. O. O. -1628. 787. 1414. 4. 172. 4.63 0.03 0.26 146.5 8.89 268.2 0 46.8 3.26 135 
0l:.SOl\3 266!l1 O. 397. O. O. -21. 36. 4. 4. 1. 17 0.03 0.04 23.9 1.45 128.8 0 15.1 1.05 127 
DESOl\3 20651 O. 1628. O. O. -841. 1414. 4. 172. 4.63 0.03 0.26 146.5 8.89 268.2 0 36.3 2.52 117 
GTSOAD 23651 380. O. O. -388. 375. 36. 4. 4. 1.07 0.03 0.06 20.5 1. 24 112.3 0 16.9 1.18 136 
GT50AD 26651 66G. O. O. -666. 504. 468. 4. 57 . 1.39 0.03 0.32 27.5 1. 67 104.0 0 18.1 1.26 115 
.. GlI~/\OIJ 20G~1 389, O. O. -389. 375. 36. 4. 4. 1.08 0.03 0.05 21.4 1.30 117.0 0 17. 1 1. 19 135 0 
I GTRA08 28651 875: o. O. -875. 569. 751. 4. 92. 1.82 0.03 0.35 43.1 2.62 132.6 0 21.3 1.48 115 III 
'" GTRA12 20651 369., O. O. -389. 375. 36. 4. 4 . 1.08 0.03 0.06 21.3 1.29 116.7 0 17.0 1. 18 135 .. ii GTRA12 23651 857. O. O. -1357. 585. 739. 4. 90. 1. 78 0.03 0.35 41.6 2.52 129.9 0 20.9 1.44 115 
~ G1HA16 28651 389. O. O. -389. 375. 36. 4. 4. 1.09 0.03 0.06 21.5 1. 31 117.8 0 17.1 1. 19 135 GTRA16 206!)1 025. O. O. -625. 572. 693. 4. 84. 1.78 0.03 0.35 41.9 2.54 134.9 0 20.7 1.44 115 ~ GTR20a 20651 389. O. O. -389. 37tl,. 36. 4. 4. 1.08 0.03 0.06 21.1 1.28 115.4 0 17.0 1. 18 136 
VI GTR20a 20G51 751- O. O. -751. 537. 578. 4. 70. 1.50 0.03 0.33 34.2 2.08 110.4 0 19.6 1.36 114 
" C:JIR212 20fj~1 369. O. O. -369. 375. 36. 4. 4. 1.00 0.03 0.06 21.2 1.29 116.1 0 17.0 1. 18 135 ~ GTR212 28661 761. O. O. -781. 550. 620. 4. 76. 1. 64 0.03 0.33 36.5 2.21 122.4 0 20.0 1.39 114 
~ GTR216 20G51 369. O. O. -309. 37!5. 36. 4. 4. 1.0,9 0.03 0.06 21.3 1.29 116.6 0 17.0 1. 19 135 
- GTR216 20651 783. O. O. -783. 554. 635. 4. 77. 1.69 0.03 0.34 38.6 2.34 129.3 0 20.0 1.39 114 f~ -
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uCOOENERATION CASEn nNClCOGEN - COGENu pm,/ER COGF.N OS,M Po\·/ER FESR CI\PITAL NORM $/KW ROI LEVL NORM WRTIi 
ECS PllOCS DISTIL RESIDL COAL D I STI L RES I DL COAL REQD PClIo/ER IHEAT COST COST EaVL CHRG ENRG 
MW MW RATIO *101101'6 (~) 
GTI~HOa 21:1651 393. O. O. -393. 375. 36. 4. 4. 1.09 0.03 0.05 21.5 1.30 116.7 0 17.2 1.20 134 
GTRH06 20651 1066. O. O. -1066. 634. 900. 4. 110. 1.86 0.03 0.31 43.1 2.62 113.1 0 24.8 1. 72 116 
GTRW12 26651 392. O. O. -392. 375. 36. 4. 4. 1.08 0.03 0.05 21.5 1.30 116.9 0 17.1 1.19 135 
GTP.WI2 26651 1052. O. O. -1052. 640. 921. 4. .112. 1.66 0.03 0.33 43.6 2.64 115.5 0 23.0 1.66 117 
r:lTRHI6 26651 391. O. O. -391. 375. 36. 4. 4. 1. 09 0.03 0.05 '21.6 1. 31 117.9 a 17.2 1. 19 134 
GTRW16 28651 1000. O. O. -1000. 621. 859. 4.· 105. 1.85 0.03 0.32 43.3 2.63 119.7 ~ 23.4 1.63 116 
GTR30a 28651 394. O. O. -394. 315. 36. 4. 4. 1.08 0.03 0.04 21.2 1.28 114.7 0 17.2 1.20 134 
GTR30a 28651 921. O. O. -921. 570. G87. 4. 64. 1.67 0.03 0.27 36.5 2.22 107.9 0 23.5 1.64 112 
GTR312 20601 391. O. O. -391. 375. 36. 4. 4. 1.06 0.03 0.05 21.2 1.29 115.7 0 17.1 1.19 135 
GTR312 28651 916. O. O. -918. 590. 756. 4. 92. 1. 70 0.03 0.32 37.9 2.30 112.2 0 22.1 1.54 115 
GTR316 26651 391. O. O. -391. 375. 36. 4. 4. 1.09 0.03 0.05 21.4 1.30 116.8 0 11.1 1. 19 135 
GTR316 28651 913. O. O. -913. 587. 744. 4. 91. 1. 72 0.03 0.31 38.9 2.36 115.7 0 22.2 1.55 114 
FCf'/\,DS 28651 396. O. O. -096, 375. 36. 4. 4. 1.43 0.03 0.04 23.0 1.40 124.3 0 17.0 1.24 133 
FCP/\DS 28G51 1824. O. O. -1824. 663. 1667. 4. 203. 21.50 0.03 0.28 124.1 7.53 205.6 0 62.6 4.35 166 
FCt1CDS 2B651 391. O. O. -391. 375. 36. 4. 4. 1.41 0.03 0.05 23.2 1.41 126.4 0 17.6 1.23 134 
FCI'ICDS 28651 1330. O. O. -1330. 759. 1319. 4. 161. 16.24 0.03 0.36 107.5 6.52 234.2 0 45.9 3.20 149 
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>:< *COGENERI\ TI ON CASE*~ **r-'OCOGEI'I - eOGEN** pm/ER COGEN O~M POWER FESR CAPITAL t«JRM S/KW ROI LEVL NCJRr-l WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTI L RESI DL COI\L REaD pmlER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
I MW f'1\-1 RI\TlO *10**6 on OI'lOCGN 26603 O. 368. 49. O. O. O. 6. O. 0.57 0.07 O. 9.3 1.00 89.7 0 14.0 1.00 80 
STt1141 20653 O. 377. O. O. -9. 49. 6. 6. 0.94 0.07 0.10 12.4 1.33 112.0 13 13.5 0.97 134 
STM141 26653 O. 407. O. O. -21. 110. 6. 13. 0.75 0.07 0.18 12.0 1.29 100.7 27 12.8 0.91 126 
STM141 28653 O. O. 377. O. 368. -328. F 6. 6. 1.92 0.07 0.10 28.0 3.01 253.0 13 11.5 0.82 115 
sn'1141 28653 o. O. 407. O. 3V6. -297. F 6. .13. t. 50 0.07 0.18 25.3 2.73 212.7 19 10.0 0.71 106 
8TI1141 28653 O. O. 377. O. 368. -328. A 6. 6. 1. ao 0.07 0.10 24.5 2.65 222.1 16 11.0 0.79 1 J 6 
STt1141 20653 O. O. 407. O. 386. -297. A 6. 'l3. 1.41 0.07 0.18 18.2 1.96 152.9 33 9.0 0.65 110 
STt100B 20653 O. 377. O. O. -9. 49. 6. 6. 0.92 0.07 0.10 11.8 1.28 107.1 16 13.5 0.96 135 
SH'lU138 28553 O. 388 .. O. O. -14. 72. 6. 9. 0.71 0.07 0.13 10.7 1. 15 93.7 38 12.9 0.92 129 
STI'IOa8 28653 o. O. 377. O. 368. -328. F 6. 6. 1.87 0.07 0.10 27.1 2.92 245.3 14 11.3 0.81 115 
STr'l083 28553 o. O. 388. O. 374. -316. F 6. 9. 1.48 0.07 0.13 23.3 2.52 205.3 20 10.2 0.73 108 
STt1080 26653 O. O. 377. O. 368. -328. A 6. 6. 1. 76 0.07 0.10 22.7 2.45 205.5 19 10.8 0.77 117 
STll000 20653 O. O. 368. O. 374. -316. A 6. 9. 1.36 0.07 0.13 17.1 1.85 150.8 34 9.4 0.67 112 
PFOSHl 28653 O. O. 378. O. 368. -329. 6. 6. 1.99 0.07 0.09 28.1 3.03 253.1 13 11.6 0.83 115 I 
PFDSHl 20G53 O. O. 456. O. 413. -256. 6. 24. 2.37 0.07 0.26 30.8 3.32 230.5 16 10.1 0.72 98 
.. T I snIT 28653 o. 370. O. O. -10. 49. 6. 6. 1.27 0.07 0.09 26.7 2.88 241.2 0 15.4 1. 10 123 
-! 131111' 2{1G53 O. 492. O. O. -56. 275. 6. 34. 2.3'7 0.07 0.3.1 74.9 8.07 519.6 0 1.9.9 1.43 105 
T1sn1T 20653 o. O. 378. O. 360. -328. 6. 6. 2.24 0.07 0.09 42.9 4.63 387.8 6 13.4 0.96 113 
T1STf-1T 28653 O. O. 492. O. 435. -216. 6. 34. 3.39 0.07 0.31 95.0 10.24 659.4 2 17.0 1. 21 99 
TIHRSG 213653 O. 396. O. O. -28. 49. 6. 6. 1.39 0.07 0.05 34.1 3.68 294.2 0 16.8 1.20 116 
TIHIWG 2;)653 O. 502. O. O. -90. 170. 6. 21. 2.19 0.07 0.13 72.0 7.85 494.9 0 22.1 1.56 99 
TII·IRSG 2B653 O. O. 396. O. 368. -347. 6. 6. 2.42 0.07 0.05 52.0 5.61 447.9 3 14.9 l.07 108 
TII-IRSG 28653 O. O. 502. O. 404. -332. 6. 21. 3.23 0.07 0.13 93.2 10.05 634.0 0 19.2 1.38 92 
STiRL 28653 390. O. O. -390. 36B. 49. 6. 6. 0.92 0.07 0.06 14.2 1.53 124.4 0 16.7 1. 19 133 
STiRL 21)603 509. O. O. -589. 446. 310. 6. 38. 1.25 0.07 0.22 31.3 3.38 181.4 0 2O,' 1.44 101 
STiRL 28653 O. 390. O. O. -23. 49. 6. 6. 0.92 0.07 0.06 14.2 1.54 124.5 3 14.1 1. 01 128 
. ' STiRL 20653 O . 539. O. O. -143. 310. 6. 30. 1.25 0.07 0.22 31.4 3.38 181.7 0 16.1 1. 15 94 
I 
! 
STiRL ~CG53 O. O. 390. O. 360. -341. 6. 6. 1.83 0.07 0.06 28.5 3.08 249.5 13 11.6 0.83 111 
s riliL 2CGti3 o. O. ti89. O. 4-16. -278. 6. 38. 2.43 0.07 0.22 54.7 5.89 316.7 7 12.4 0.09 81 
IIEGT6(l 20653 O. O. 416. O. 368. -369. A 6. 6. 1.92 0.07 -0.00 35.7 3.85 291.5 7 13.0 0.93 102 
HEGT60 26653 o. n. 1999. o. 725. -753. A 6. 152. 6.92 0.07 -0.01 173.2 18.67 295.6 0 32.7 2.34 75 
I-IF.GTOO 2C653 O. O. 406. O. 3G8. -357. A 6., 6. 1.90 0.07 0.03 34.5 3.72 290.4 8 12.7 0.91 106 
i HE!? rou 2af;~3 o. o. 640. O. 435. -373. A 6. 33. 2.61 0.07 0.09 61.8 6.66 325.4 2 15.3 1.10 71 I . FCf1CCL 28653 o. O. 363. O. 366. -334. 6. 6. 2.00 0.07 0.08 35.2 3.80 313.7 9 12.5 0.90 112 
Fct'1CCL 20653 O. O. 636. O. 492. -171 . 6. 57. 3.87 0.07 0.33 71.3 7.69 381.5 6 13.2 0.94 90 II 
FCSTCL 20653 O. O. 382. O. 366. -332. 6. 6. 2.03 0.07 0.08 34.6 3.73 309.3 9 12.5 0.69 112 
/. (;Sn;L 2(l(j!K~ o. O. '12:1. U. 544. -06. 6. 70. 4.52 0.07 0.39 82.3 6.87 38S.3 6 12.6 0.90 93 
1f.:'lGTST 28653 O. O. 390. O. 366. -340. 6' '. 6. 1.98 0.07 0.07 34.1 3.68 298.6 9 12.5 0.89 110 IGGTST 28653 O. O. 677. O. 483. -242. 6. 53. 2.38 0.07 0.26 63.9 6.89 322.0 7 12.3 0.88 80 
GTSOAR 20653 0, 392. O. 
. , 
O. -24. 49. 6. 6. 0.87 0.07 0.06 14.3 1.54 124.6 3 14.1 1. 01 128 
l41$UAI< 20Gtj3 U. 184. O. O. -266. 547. 6. ,6'1. 1. 12 0.07 0.26 27.6 2.97 120.0 0 15.9 1. 14 95 
, GTAC08 20G53 O. 363. O. O. -15. 49. 6. 6. 0.65 0.07 0.08 13.7 1,48 122.5 9 13.7 0.98 131 
GTAC08 2CG53 O. 582. o. O. -116. 378. 6. 46. 0.69 0.07 0.31 20.0 2.15 117.2 12 12.8 0.91 1.04 
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uC(j~ENERATION CASEn uNOCOGEN - COGEN*_ POWER COGEN O&M POIt'ER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL HESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REaD POUER IHEAT COST COST EaVL CitRa ENRG 
M\-I t-1W RATIO .,0**6 on 
GTAC12 28653 O. 383. O. O. -16. 49. 6. 6. 0.85 0.07 0.08 13.7 1.48 122.1 9 13.7 0.98 130 
GTACt2 20553 O. 647. O. O. -152. 475. 6. 58. 1.00 0.07 0.33 23.8 2.57 125.6 10 13.0 0.93 lOt 
GTI\C1S 20653 O. 385. O. O. -17. 49. 6. 6. 0.85 0.07 0.08 13.9 1.50 123.2 8 13.8 0.99 130 
GTAC16 26653 O. 713. O. O. -195. 55·1. 6. 68. 1.11 0.07 0.34 27.7 2.99 132.6 6 13.7 0.98 100 
GH!C16 26'353 O. 387. O. O. -19. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.07 14.2 1.53 125.1 6 13.9 0.99 129 
GT\~C·16 20G53 O. 740. O. O. -219. 561. 6. 68. 1.08 0.07 0.32 26.3 2.84 121.3 4 14.1 1.01 99 
CC1626 28G53 O. 380. O. O. -20. 49. 6. 6. 0.93 0.07 0.07 14.0 1.51 122.9 4 14.0 1.00 129 
CC1G26 26653 O. 928. O. O. -332. 014. 6. 99. 1.43 0.07 0.34 33.4 3.60 122.9 0 15.1 1.08 100 
CC1G22 2U653 O. 386. O. O. -19. 49. 6. 6. 0.92 0.07 0.07 13.7 1.48 121.2 5 13.9 1.00 130 
CC1622 28G53 O. 847. O. O. -276. 730. 6. 89. 1. 39 0.07 0.35 33.2 3.58 133.7 3 14.5 1.04 100 
CC1222 26653 O. 386. O. O. -18. 49. 6. 6. 0.92 0.07 0.07 13.5 1.46 119.5 6 13.9 0.99 130 
CC1222 28653 O. 839. O. O. -270. 725. 6. 88. 1.36 0.07 0.35 ·31.4 3.39 127.7 4 14.2 1.02 100 
CCOO22 28653 O. 384. O. O. -16. 49. 6. 6. 0.93 0.07 0.08 13.7 1.48 122.0 7 13.9 0.99 131 
CCOO22 20G53 O. 709. O. O. -106. 570. 6. 69. 1.20 0.07 0.35 26.0 2.81 125.2 8 13.2 0.94 102 
DEHTPM 20653 O. 390. O. O. -22. 49. 6. 6. 1.04 0.07 0.06 18.1 1.95 158.3 0 14.6 1.04 124 
DEIHPt1 20653 O. 695. O. O. -207. 455. 6. 55. 1.09 0.07 0.26 52.6 5.67 258.3 0 lEl.O 1.35 93 
GTSOI\D 2CG53 386. O. O. -306. 360. 49. 6. 6. 0.84 0.07 0.07 13.5 1.45 119.1 0 16.4 1.17 135 
GTSOI\O 26653 662. O. O. -66?. 492. 465. 6. 57. 0.93 0.07 0:31 21.2 2.29 109.4 0 17.6 1.27 109 
GTRI\09 28653 392. O. O. -392. ~60. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.06 14.4 1.56 125.7 0 16.7 1.20 132 
GTRI\OS 28G53 109·1. O. O. -1094. 634. 940. 6. 115. 1. 55 0.07 0.30 42.8 4.62 133.5 0 25.5 1.83 ttl 
GTI~A 12 26653 390. O. O. -390. 368. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.06 14.4 1.55 125.9 0 16.7 1. 19 132 
GTRA12 26653 1018. O. O. -1018. 615. 877. 6. 107. 1.47 0.07 0.32 40.0 4.32 134.1 0 23.8 1. 71 110 
GTRI\16 28653 390. O. O. -390. 368. 49. 6. 6. 0.87 0.07 0.07 14.7 1.58 128.5 0 16.7 1. 19 132 
GTRI\16 ~O653 943. O. O. -943. 689. 792. 6. 9G. 1.44 0.07 0.32 39.3 4.23 142.2 0 22.9 1.64 109 
GTR208 20653 339. O. O. -309. 360. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.07 14.1 1.52 123.9 0 16.6 1. 19 133 
GTR208 206H3 011. O. O. -811 . 539. 624. 6. 76. 1. 17 0.07 0.30 29.6 3.19 124.5 0 20.7 1.48 107 
GTR212 26G53 389. O. O. -389. 368. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.07 14.3 1.54 125.3 0 16.6 1. 19 133 
GTR?12 2{lG53 845. O. O. -845.' 553. 671. 6. 62. 1.24 0.07 0.31 32.0 3.45 129.2 0 2l.2 1. 51 107 
GTH216 28553 369. O. O. -3E:9. 366. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.07 14.4 1.55 126.5 0 16.6 1.19 133 
GTR216 20G53 1353. O. O. -053. 560. 692. 6. 84. 1.30 0.07 0.32 34.4 3.71 137.8 0 21.3 1.53 108 
GTRH08 28653 395. O. O. -395. 368. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.05 14.5 1.57 125.3 0 16.9 1. 21 131 
GTRHOe 213653 1294. O. O. -129L1. 679. 1093. 6. 133. 1.57 0.07 0.27 42.1 4.54 111. 0 0 29.3 2.09 113 
III G1HH12 20653 393. O. O. -393. 360. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.06 14.5 1.57 126.1 0 16.8 1.20 132 0 
I GTRH12 28653 1218. O. O. -1218. 672. 1067. 6. 130. 1.54 0.07 0.30 41.3 4.45 115.7 0 27.0 1.93 113 II 
.. GTRH16 28653 392. O. O. -392. 368. 49. 6. 6. 0.87 0.07 0.06 14.7 1.59 128.3 0 16.8 1.20 132 .. 
it GTRH16 2H653 1108. O. O. -1108. 637. 952. 6. 116. 1.48 0.07 0.30 39.0 4.29 122.7 0 25.4 1.82 111 
~ GTH300 20G53 397. I). O. -397. 368. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.05 14.2 1.53 122.0 0 16.9 1. 21 131 GTR308 2(:653 1077. O. O. -1077. 593. 003. 6. 98. 1.32 0.07 0.23 33.7 3.63 106.7 0 26.9 1.92 107 GTR312 28653 391. O. O. -391. 360. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.06 14.3 1.54 124.7 0 16.6 1. 19 133 ,. GTfl312 28653 951. O. O. -951. 507. 763. 6. 95. 1.28 0.07 0.31 32.6 3.51 116.9 0 22.6 1.62 109 II! ~ GH~316 286t53 391. O. O. -391. 366. 49. 6. 6. 0.86 0.07 0.06 14.5 1.56 126.7 0 16.7 1. 19 132 ~ GTR316 28653 942. O. O. -942. 583. 769. 6. 94. 1.30 0.07 0.30 33.5 3.61 121.4 0 22.7 1.62 108 
FCPI\OS 20653 396. O. O. ~396. 368. 49. 6. 6. 1.35 0.07 0.05 15.3 1.65 131.7 0 17.4 1.25 t31 ~ FCPADS 2e653 1765. o. O. -1765. 835. 1614. G. 197. 21.02 0.07 0.28 113.7 12.26 219.9 0 61.5 4.40 164 ILt-- ,.-
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*lI<COGEI'IF.:rtA TI ON CASEu nNOCOGEN 
- COGEN*- Po\<lER CaGEN o8.M PO'4ER FESR ECS PRoes DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REQO POWER IHEAT 
tiW MW RATIO 
FCMCDS 20653 389. O. O. -389. 368. 49. 6. 6. 1.3t 0.07 0.07 
FCf'leDS 28653 1288. O. O. -1288. 734. 1216. 6. 155. 15.76 0.07 0.36 
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**COGENERATION CASE~* *~lNOCOGEN - COGEN** Po\-IER COGEN O&M POWER FESR CAr-ITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL .f?ESIDL COAL RECID POHER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
m'l r-n., RATIO *10**6 (~) 
ONOf:GI'I 28654 O. 261. 6. O. O. O. 1. O. 0.47 0.01 O. 6.5 1.00 85.7 0 8.8 1.00 80 
SH1141 213654 O. 262. O. O. -1. 6. I. 1. 0.72 0.01 0.02 8.4 1.29 109.0 0 9.1 1.04 127 
SH1141 213654 O. 278. O. O. -0. 40. 1. 5. 0.62 0.01 0.10 8.6 1.32 105.5 5 8.8 1.00 92 
STr-1141 20654 O. O. 262. O. 261. -256. F 1. 1. 1.46 0.01 0.02 19.8 3.04 257.9 9 8.0 0.90 107 
S1'I1141 26654 O. O. 278. O. 271. -239. F L 5. 1.24 0.01 0.10 18.6 2.87 228.6 14 7.1 0.81 72 
STr1141 28654 O. O. 262. O. 261. -256. A 1. 1. 1.40 0.01 0.02 19.1 2.94 249.5 10 7.0 0.89 107 
STM141 20654 O. O. 278. O. 271. -239. A 1. 5. 1. 10 0.01 0.10 13.6 2.09 166.4 23 6.5 0.73 75 
PFBSH1 28654 O. O. 262. O. 261. -256. 1. 1. 1.35 0.01 0.02 18.0 2.89 244.7 11 7.8 0.88 107 
PFBSH1 20654 O. O. 314. O. 290. -211 . 1. 13. 1.77 0.01 0.20 23.2 3.58 252.6 11 7.4 0.04 76 
Tlsnn 2865<1 O. 262. O. O. -1. 6. 1. 1. 0.72 0.01 0.02 10.4 1.59 135.1 0 9.4 
' .. 06 123 TlSHlT 28654 O. 336. O. O. -32. 152. 1. 19. 1.83 0.01 0.26 55.5 8.54 563.5 0 14.2 1.62 95 
Tlsnn 23654 o. O. 262. O. 261. -256. 1. 1. 1." 1 0.01 0.02 21.2 3.26 276.0 9 8.1 0.92 106 
TIS'II-IT 21)G54 O. O. 336. O. 304. -184. 1. 19. .2.60 0.01 0.26 70.8 10.89 718.9 0 12.6 1.43 89 
TIHRSG 266511 O. 264. O. O. -3. 6. 1. 1- 0.69 0.01 0.01 11.3 1. 74 146.0 0 9.5 1.07 120 
TIHRSG 2C654 O. 368. O. O. -72. 125. 1. 15. 1. 77 0.01 0.13 57.7 8.88 535.0 0 15.8 1. 79 82 
TIHnSG 28554 o. O. 264. O. 261. -250. 1. 1. 1.36 0.01 0.01 22.4 3.44 289.4 8 8.2 0.93 105 
TIHRSG 20654 O. O. 368. O. 296. -24a. 1. 15. 2.60 0.01 0.13 74.0 11.39 686.5 0 .14.1 1.60 76 
STlIlL 2C!554 263. O. O. -263. 261. 6. 1. 1. 0.64 0.01 0'.01 9.0 1.39 116.8 0 10.9 1.23 130 
STlIlL ?-86~4 432. O. O. -432. 327. 226. 1 . 28. 1. 00 0.01 0.22 23.2 3.58 183.7 0 13.7 1.56 97 
STiRL 21)554 O. 263. O. O. -3. 6. 1. 1. 0.64 0.01 0.01 9.0 1.39 116.8 0 9.2 1.04 125 
STIIZL 2G6G4 O. 432. O. O. -105. 228. 1. 28. 1. 00 0.01 0.22 23.3 3.58 184.0 0 10.9 1.24 89 
STiRL 2G1554 O. O. 263. O. 261. -257. 1. 1. 1. 30 0.01 0.01 19.4 2.99 252.0 11 7.7 0.88 106 
STIRL 28654 O. O. 432. O. 327. -204. 1. 28. 1. 91 0.01 0.22 41.2 6.34 325.4 5 8.5 0.97 76 
HEGT60 2(1654 O. O. 266. O. 261. -261. A 1. 1. 1.23 0.01 -0.00 19.0 2.92 243.1 11 7.7 0.80 105 
HEGT60 ?-61554 O. O. 1466. O. 532. -552. A 1. 111. 5.43 0.01 -0.01 139.1 21.40 323.7 0 24.8 2.81 86 
IIEeTOO 2f.5G4 o. O. 265. O. 261. -259. A 1. 1- 1.23 0.01 0.00 18.9 2.90 242.9 11 7.7 0.87 106 
HEGTOO 20G54 O. O. 475. O. 319. -274. A 1. 25. 2.07 0.01 0.09 49.6 7.63 356.3 0 11.0 1.25 65 
FCI1CCL 2eG~4 o. o. 262. O. 261. -257. 1. L 1. 31 0.01 0.01 21.5 3.31 279.7. 8 0.1 0.92 lOG 
FCI'lCCL 2£)G~;4 O. O. 468. o. 361. -126. 1. 42. 3.00 0.01 0.33 57.0 0.77 415.0 4 9.6 1.09 91 
FCSTCL ?G6GI1 O. O. 262. O. 261. -256. 1. 1. 1.35 0.01 0.02 21.4 3.29 270.7 8 8.1 0.92 106 
FCSTCL 20135'-1 O. O. 498. O. 360. -93. 1. 49, 3.31 0.01 0.36 61.6 9.40 421,7 4 9.6 1.09 94 
IGGTST 2665--1 O. O. 263. O. 261. -?53. 1. 1. 1. 38 0.01 0.01 20.8 3.19 269.0 0 0.1 0.92 106 
N IGGlST 286511 O. O. 463. O. 337. -201. 1. 32. 1. 91 0.01 0.23 43.4 7.45 356.6 4 9.3 1.06 77 0 I GTSO/\R 213654 O. 263. O. O. -3. 6. 1. 1. 0.60 0.01 0.01 8.3 1.28 107.6 0 9.0 1.03 126 II 
II GTSOAR 20654 O. 575. O. O. -196. 401. 1. 49. 0.93 0.01 0.26 21.9 3.37 130.1 0 11.0 1.25 95 .. 
ii: GTACOO 2C654 O. 262. O. O. -2. 6. 1. 1. 0.59 0.01 0.01 0.2 1.26 106.4 0 9.0 1.02 127 
~ GTAC08 206511 O. 42'1. O. O. -65. 277. 1. 34. 0.74 0.01 0.31 15.9 2.44 127.0 6 0.6 0.96 99 G1'AC1? 28GG4 O. 262. O. O. -2. 6. 1. 1. 0.59 0.01 0.01 8.1 1.25 105.6 0 9.0 1.02 127 
.. GTAC12 2SGG<1 O. 475. O. O. -112. 340. 1. 42. 0.83 0.01 0.33 10.8 2.89 134.9 5 8.8 1.00 100 
" >- GTACIG ~1)0f)/I O. 263. O. O. -2 . 6. 1. 1. 0.59 0.01 0.01 0.1 1.25 105.7 0 9.0 1.02 127 ., 
1.06 99 ! G rAC 16 2Gtt:j<, o. 523. O. O. -143. 406. 1. 50. 0.92 0.01 0.34 21.8 3.35 142.1 1 9.3 GT\-IC16 20654 O. 263. O. O. -2. 6. 1. 1. 0.59 0.01 0.01 8.3 1.27 107.S 0 9.0 1.02 126 
z GTHC16 :?I}G54 O. 542. O. O. -161 . 411. 1. 50. 0.90 0.01 0.32 21.0 3.23 132.3 0 9.7 1. 10 98 
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SUf1NARY OF FUEL SAVED BY TYPE 8; ECONOf'U CS 
-----------FUEL USE IN BTU*10S~6-----------
~~ '" *COGENERAT ION CI\SE** *~t'IOCOGEN - CDGENn POHER COGEN n8;M POWER FESR CAPITAL NORM S/KU ROI LEVL tIORM WRTH 
ECS PIWCS OISTI L RESIOL COAL DISTIL RESIOL COAL REQO POWER tHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
HW M\f RATIO *10**6 ~~) 
OEHTFr1 20654 O. 263. O. O. -3. 5. 1- l- 0.66 0.01 0.01 9.3 1.43 120.4 0 9.2 1.04 124 
DEHTPi'I 2B554 O. 510. O. O. -151. 334. 1. 41- 1.49 0.01 0.26 39.9 5.96 260.2 0 13.0 1.47 94 
GT801\0 206511 263. O. O. -263. 26l. 6. 1. 1 • 0.59 O.ot 0.01 8.1 1.25 105.2 0 10.7 1.21 132 
GTSO;'\O 28654 485~. O. O. -485. 361, 341. 1. 42. 0.70 0.01 0.31 16.8 2.59 1113.3 0 12.2 1.39 108 
GTHAOD 20554 263. O. O. -263. 261. 6. l. 1- 0.59 0.01 0.01 8.3 1.28 107.9 0 10.7 1.22 13t 
GTR,'\oa 26654 603. O. O. -803. 465 .. 669. l. 84. 1.28 0.01 0.30 34.0 6.24 144.7 0 18.0 2.04 115 
GTRAl2 28654 263. O. O. -263. 261- 6. L 1. 0.59 0.01 0.01 8.3 1.27 107.1 0 10.7 1.22 131 
GTRA12 20654 747. O. O. -747. 451. 643. 1- 78. 1.21 0.01 0.32 31.6 4.86 144.3 0 16.7 1.89 113 
GTI1A16 28S!54 263. O. O. -263. 261- 6. 1- 1. 0.69 0.01 0.01 8.3 1.28 10a.o 0 10.7 1.22 131 
GTRAI6 20654 691. O. O. -691. 432. S80. 1. 71. 1. 19 0.01 0.32 31.0 4.77 153.2 0 16.0 1.82 112 
GTR20a 2(1G54 263. O. O. -263. 261. 6. t. 1. 0.59 0.01 0.01 8.2 1.27 106.9 0 10.7 1.22 131 
GTR20a 20654 595. O. o. -SaG. 396. 456. 1 • 56. 0.97 0.01 0.30 23.4 3.60 134.4 a 14.3 1.63 109 
GTR212 2(;6\54 263. O. O. -253. 261. 6. 1 • 1. 0.59 0.01 0.01 0.3 1.27 107.2 0 10.7 1.22 t 31 
GTR212 ZaG54 619. O. O. -619. 406. 492. 1 • 60. 1.03 0.01 0.31 25.3 3.89 139.5 0 14.7 1.67 109 
GTR216 20654 263. O. O. -263. 261- 6. 1. 1. 0.59 0.01 0.01 8.3 1.27 107.3 0 10.7 1.22 131 
GTR216 21.)$54 626. O. O. -620. 410. 507. l. 62. 1. 00 0.01 0.32 27.2 4.18 140.2 0 14.0 1.68 110 
t3THHOO 20(",54 264. O. O. -2G4. 261. 6. 1. 1 . 0.59 0.01 ~). 01 8.3 1.28 108.0 0 10.8 1.22 131 
GTRHOe 2{l(;54 949. O. O. -949. 490. S01. t. 90. 1.30 0.01 0.27 33.7 5.18 121.0 0 20.6 2.34 118 
GTRH12 2G554 263. O. O. -233. 261. 6. 1.. 1- 0.69 0.01 0.01 8.-4 1.26 108.1 0 10.8 1.22 131 
GTRln2 2.0654 893. O. O. -693. 492. 782. 1. :95. 1.28 0.01 0.30 33.0 6.08 126.2 0 19.0 2.15 117 
GTRH16 28G54 263. O. O. -263. 261. 6. 1. 1 ; 0.59 f).01 0.01 8.4 1.29 109.0 0 10.8 1.22 131 
GTRH16 26654 313. O. O. -813. 467. 699. l. 65. 1.23 0.01 0.30 31.9 4.91 134.0 0 17.8 2.03 115 
GTI1300 20G!34 2G4. O. O. -21'34. 261. G. 1. 1. 0.59 0.01 0.01 8.2 1.27 106.5 0 10.8 1.22 , 31 
GTH800 2M;::;'1 790. O. O. -7~O. 435. 58Q. 1 • 72. 1. 10 O.OJ 0.23 26.0 4.13 116.0 0 10.8 2.'13 110 
. 
. Gl f<-:~i 2" 2.m>!;\~63·. o. O. -2G3. 261. 6. 1- 1. 0.59 0.01 0.01 6.3 1.26 107.7 0 10.7 1.22 131 
GlH~ll ;':! 2{lG54 696. O. O. -GOG. 430. 574. 1 . 70. 1.06 0.01 0.31 26.0 4.00 127.3 a 15.0 1. 79 112 
OTR31G 2n{;5F1 263. o. O. -263. 261. 6. 1. 1. 0.59 0.01 0.01 8.4 1.29 108.4 0 10.7 1.22 131 
0TP:';'16 ~n:354 691. O. O. -691. 427. 56t!, 1- 69. LOB 0.01 0.30 26.8 4.13 t32.4 0 15.9 1.00 111 
FCPADS 2lm54 264. o. O. -264. 261. E. 1. 1. 0.63 0.01 0.01 9.0 1.36 116.1 0 10.9 1.23 129 
FCP.40S 20G!34 1294. O. O. -1294. 612. 1183. 1. 144. 15.00 0.01 0.28 84.3 12.96 222.2 0 43.3 4.92 171 
FCNCDS 20(:54 263. O. O. -263. 2Gl. S. 1- 1. 0.62 0.01 0.01 9.0 1.39 116.8 0 10.8 1.23 130 
FCI'1CDS ?BG54 944. O. O. -$114. 530. 33S. 1. 114. 11.26 0.01 0.36 72.S 11.13 2(;1.4 0 31.5 S.58 154 
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--~--------FUEL USE 1M OTU*10.~6-----------
xc *COGENEnATI ON CASE*"< uUOCOGEN 
-
CClGEN:lC~ POWER COGEN O~M POl-!ER FESR CAPITAL NORM ~/r..W ROI LEVL NORf1 !:lRTIi 
ECS PHOC::> DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POl-IER IHEAT COST COST EQVL CHRO ENRG-
MW M\/ RATIO *10*l'.I6 on 
(lROCGR 20691 0, 4. 12. O. O. O. 2. O. 0.36 0.04 O. 4.7 1,00 102.2 0 1.3 1 • 00- --"'0 --:-
PFBSTM 26691 O. O. o. O. 4. 12. 2. 2. 1.24 0.04 1.00 15.9 3;39 332.5 0 3.0 2.23 z62 
PF13STl1 26601 O. O. o. O. 15. 49. 2. 6. 1.24 0.04 1.00 16.0 3.42 297.1 0 2.1 1.62 Zl4 
TIHRSG 20691 O. O. o. O. 4. 12. 2. 2. 1.32 0.04 1.00 23.3 4.96 469.7 0 3.8 2.89 273 ~!n'-(:", 2136$1 O . O. o. o. 24. 81. 2. 10. 1. 94 0.04 1.00 53.8. 11.47 767.7 0 6.2 4.70 269 • I I tU~~·. 
HEGTOO 20G91 O. O. o. O. 4. 12. A 2. 2. 1. O!' 0.04 1.00 17.1 3.65 342.9 0 2.9 2.21 .260 
HEGTOO 28691 O. O. o. O. 37. 12~. A 2. 15. 1.49 0.04 1.00 35.5 7.57 409.4 0 2.8 2.13 202 
FCI'ICCL 28Sg, O. O. 28'~. O. 62. -76. 2. 25. 2.06 0.04 -0.05 39.9 8.51 478.4 0 6.9 5.17 144 
GISOAH 2G691 O. 18 O. O. -14. 12. ·2. 2. O.t'4 0.04 -0.10 6.0 1.45 138.9 0 1.8 1.3~ 116 
GTACOa 26591 O. 19. O. O. -15. 12. 2. 2. 0.53 0.04 -0.19 5.5 1.39 135.2 0 1.8 1.32 107 
GTAct2 20691 O. 17. O. O. -13. 12. 2. 2. 0.52 0.04 -0.05 6.4 1.37 134.0 0 1.7 1.27 123 : 
GTAC16 20691 O. 16. O. O. -12. 12. 2. 2. 0.52 0.04 0.01 6.5 1.30 134.4 0 1.7 1.25 130 
61 HC.16 205')1 O. 16. O. O. -13. 12. 2. 2. 0.53 0.04 -0.02 6.7 1.43 130.3 0 1,7 1.26 127 
GTSOAD 20S!Jl 18. O. O. -16. 4. 12. 2. 2. 0.52 0.04 -0.10 6.4 1.36 132.2 0 1.8 1.37 120 
GTRAOI) 20601 14. -0. O. -14. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 0.10 6.0 1.45 13S<. 1 0 1.0 1.32 142 
GTRf\1::': 20691 14. O. O. -14. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 0.11 6.7 1.44 130.3 0 1.7 L31 142 
GTHJ\ 16 2 C::J 91 15. O. O. -Hi. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 0.08 6.9 1.46 140.9 0 1.0 1.33 140 
GTR20f3 213591 16. O. O. -16. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 -0.00 6.7 1.43 137.8 0 1.0 1.36 130 
GTR212 26G91 16. O. O. -16. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 0·.03 6.0 1.44 138.9 0 1.8 L35 134 
GTR216 28691 15. O. O. -15. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 0.05 6.8 1.45 139.4 0 1.8 L34 136 
GTm-r08 20691 15. O. O. -15. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 0.09 6.9 1.47 139.7 0 1.8 1-:'33 140 
GTRH12 20691 14. O. O. -14. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 0.12 6.9 1.47 140.6 0 1.8 1.32 144 
GTRloll6 2'3691 14. O. O. -14. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 0.10 7.0 1.49 143.0 0 1.8 1.34 142 
GTH308 20G91 17. O. O. -17. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 -~.03 6.7 1.42 135.0 0 1.0 1.37 127 
1:11"11312 20G~1 15. O. O. -15. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 0.06 6.8 1.45 139.9 0 1.0 1.34 138 
GTR31G 20691 15. O. O. -15. 4. 12. 2. 2. 0.53 0.04 0.06 6.9 1.47 141. 9 0 1.8 1.35 137 o 
FCPI\US 20691 13. O. O. -13. -1. 12. 2. 2. 0.62 0.04 0.16 7.0 1.49 142.2 0 1.8 1.37 150 
FCI'lCDS 20691 12. O. O. -12. 4. 12. 2. 2. 0.60 0.04 0.22 7.0 1.50 145.0 0 1.0 1. 34 157 
.. ~I 
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SUMMARY OF FUEL SAVED BY TYPE ~ ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN nTU*10*~6-----------
* *CClGENERATI ON CASE** **NOCCl~1::N - COGEI'l** PO'.,tER COGEN O&~l POt-/ER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQ!} POWER IHEAT 
MW r1W RATIO 
ut-IUCG!'! 286~)2 O. 190. 4'1. O. O. O. 6. O. 0.40 0.13 O. 
PFBSTM 26692 O. 2. 207. O. 186. -1 Gl . 6. 5. 1.29 0.13 0.12 
Tlt-IRSG 20692 O. 226. O. O. -36. 41. 6. 6. 1. 21 0.13 0.05 
TIHRSG 20692 O. 276. O. O. -72. 93. 6. ll. 1.4G 0.13 0.01 
TIHKSG 20G!:J2 O. O. 226. O. 190. -180. 6. 6. 1.95 O. i3 0.05 
TIHRSG 26692 O. O. 276. O. 204. -183. 6. 11. 2.14 0.13 0.07 
HEGTOO 29092 O. O. 229. O. 190. -182. A 6. 6. 1.46 0.13 0.04 
HEGTOO 20692 O. O. 336: O. 219. -194. A 6. 17. 1.63 0.13 0.01 
FCI'1CCC 26692 O. O. 205'. O. 190. -159. 6. 6. 1.52 0.13 0,13 
FCI'1CCL 26692 O. O. 321. O. 247, -86. 6. 29. 2.25 0.13 0.33 
GTSOAR 28692 O. 217. O. O. -26. 47. S. 6. 0.67 0.13 0.09 
GTSOAR 28692 O. 444. O. O .. -175. 310. 6. 38. 0.80 0.13 0.23 
GTAC06 26 f.;::l 2 O. 205. O. O. -15. 47. 6. 6. 0.65 0.13 0.14 
GTACOa 28692 O. 293. O. O. -59. 190. 6. 23. 0.60 0.13 0.31 
GTAC12 20692 O. 205. O. O. -15. 47. 6. 6. 0.64 0.13 0.14 
GTAC12 20692 O. 319. O. O. -73. 234. 6. 29. 0.66 0.13 0.34 
G'lf\\; 1 (; 2UG~l2 O. 207. O. O. -1'1. 47. 6. 6. 0.65 0.13 0.13 
GTI\C1G 26692 O. 361. O. O. -101. 281. 6. 34. 0.73 0.13 0.33 
GTHC16 2(1692 O. 209. O. O. -18. 47. 6. 6. 0.66 0.13 0.12 
GTHC16 26692 O. 369. O. O. -109. 280. 6. 34. 0.73 0.13 0.32 
GI~UI\D 206~)2 207. O. O. -207 .. 190. 47. 6. 6. 0.64 0.13 0.13 
GTSOI\O 20692 330. O. O. -330. 246. 232. 6. 28. 0.63 0.13 0.31 
GTRAOO 20692 210. O. O. -;21 a. 190. 47. 6. 6. 0.67 0.13 0.08 
GTRl\oa 2069? 741. O. O. -741. 367. 636. 6. 78. t. 16 0.13 0.26 
G II~A12 2Gli!J2 216. O. O. -216. 190. 47. &. 6. 0.67 0.13 0.09 
GTRA12 20(,)92 035. O. O. -635. 340. 547. 6. 67. 1. 09 0.12 0.28 
GTRA16 20692 215. O. O. -215. 190. 47. 6. 6. 0.67 0.13 0.10 
GTI11\16 ?OG92 556. O. O. -:556, 316. 467. 6. 57. 1.03 0.13 0.29 ~R2CJU 2lK'~'2 21~'4. O. O. -21:3. 190. 47. 6. E. 0.66 0.13 0.10 
0TH?OO 20G~2 444. O. O. -4014. 279. 342. 6. 42. 0.62 0.13 0.20 
GTR212 20G92 213. O. O. -213. 190. 47, 6. 6. 0.66 0.13 0.10 
OTR212 20G92 455. O. O. -455. 287. 369. 6. 45. 0.66 0.13 0.29 
N GIH216 2!Jlj':.l2 213. O. O. -213. 190. 47. 6. 6. 0.67 0.13 0.10 0 
I GTR216 28692 474. O. O. -474. 291. 384. 6. 47. 0.90 0.13 0.30 WI 
c GTRlrl08 2(1592 220. O. O. -220. 190. 47. 6. 6. 0.67 0.13 0.07 .. 
ii GTRH06 213692 834. O. O. -834. 307 .. 705. 6. 86. 1. 19 0.13 0.24 
I G fl<H 12 2tHJ92 217. O. O. -21/. 190. 4'1. 6. 6. 0.67 0.13 0.09 ~ GmH12 28G92 732. O. O. -732. 368. 641. 6. 78. 1. 13 0.13 0.27 
t GTRH16 28G92 216. O. O. -216. 190. 47. 6. 6. 0.67 0.13 0.09 ,.. GTRh'16 26(>92 628. O. O. -628. 336. 540. 6. 66 .. 1.05 0.13 0.28 III G t I<~ lit; 26f,j~;~ 2~1. U. (). -221. 19U. 4'(. 6. 0.67 0.13 0.07 
" 
6. 
7- GTR30a 28G92 621. O. O. -621. 315. 463. e. 56. 0.95 0.13 0.20 t= GTR312 2[l(,')2 213. O. O. -213. 190. 47. 6. 6. 0.66 0.13 0.10 7-
~~ -
t 
" c II. 
.1-
~ ~ 
0 
7-
I 
~ r 
CAPITAL NOR~1 S/KW ROI 
COST COST EQVL 
.,0n6 on 
5.1 1.00 98.0 0 
16.2 3.19 276.5 11 
30.6 6.03 461.0 0 
46.5 9.18 575.5 0 
43.4 8.56 654.0 0 
59.8 11.60 139.5 0 
26.8 5.28 399.1 3 
38.8 7.66 394.3 0 
25.8 5.10 429.2 5 
43.5 8.59 462.1 4 
9.4 j,86 148.3 1 
11.9 3.53 137.6 0 
6.7 1. 72 145.0 10 
11.9 2.36 139.3 11 
8.7 1. 72 145.3 10 
13.8 2.73 147.7 10 
8.9 1. 76 146.7 9 
16.3 3.21 153.7 6 
9.2 1.82 150.5 7 
15.S: 3.14 146.9 4 
8.5 1.67 139.5 0 
12.6 2.46 130.0 0 
9.5 1.8S 149.2 0 
29.7 5.86 136.8 0 
9.5 1.88 150.5 0 
27.5 5.43 147.8 0 
9.8 1.93 155.6 0 
26.0 5.14 159.6 0 
9.3 1.83 146.3 0 
18.6 3.G8 143.3 0 
9.4 1.86 150.8 0 
20.2 3.99 148.6 0 
9.5 1.88 152.9 0 
21.8 4.30 157.0 0 
9.6 1.90 149.5 0 
30.2 5.96 123.6 0 
9.7 1. 91 151.9 0 
28.3 5.59 131. 9 0 
9.9 1.95 156.3 0 
26.3 5.19 143.0 0 
9.2 1.63 142.6 0 
22.2 4.38 121.9 0 
9.4 1.86 150.9 0 
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LEVL HORn WRTH 
CHRG ENRG 
7.7 1.00 80 
6.1 0.86 101 
10.9 1.41 115 
13.3 1.11 107 
10.4 1.35 111 
12 .~ 1.57 102 
8.2 1.06 lOG 
9.3 1.20 66 
7.8 1. 01 118 
8.3 1.01 102 ! 1.9 1.02 127 
9 .• 6 1.24 96 
7.5 0.96 134 
7.1 0.92 115 
7.5 0.96 134 
7.1 0.92 111 
7.5 0.96 132 
7.6 0.99 106 
7.6 0.99 131 
7.8 1.01 105 
8.8 1. 14 137 
9.5 '1.22 117 
9.4 1. 21 131 
17.3 2.24 113 
9.3 1.20 132 
15.2 1.97 111 
9.3 1.20 132 
14.0 1.01 10!) 
9.1 1 • 1~8 1311 
11.9 1. 53 108 
9.2 1. 18 133 
12.2 1.58 108 
9.2 1. 18 133 
12.4 1.60 108 
9.4 1.22 130 
19.2 2.48 116 
9.3 1. 21 131 
16.7 2.16 114 
9.3 1.20 131 
. 15.0 1.94 110 
9.4 1.22 130 
15.9 2.0G 106 
9.2 1. 18 133 
. 
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REPORT 5.2 
SUMnl\l~Y OF FU!::L SI\VED BY TYPE C. ECONOMICS 
- - -- - - __ :l ::-'FOEL U~3E 1M tiTU~10**6-----------
* * (JaOENEP.J\T I ON CASEn **NOCOGEN - COGEN** POWER COGEN 0&1'1 pm/ER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NOR(-' WRTH 
EC8 rROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAI_ REQD POWER IHEAT COST COST EQVL. CliRO ENRO 
MW t·1\1 RATIO *10**6 on 
(;lTR312 26692 498. O. O. -498. 299. 409. 6. 60. 0.87 0.13 0.30 20.3 4.01 139.5 0 12.5 1. 61 109 
GTR3i6 28G92 213. O. o. -21:;. 190. 47. 6. 6. 0.67 0.13 0.10 9.7 1.90 154.5 0 9.2 1.19 133 
GTR316 28692 491. O. O. -491. 296. 401. 6. 49. 0.89 0.13 0.30 20.9 4.13 145.5 0 12.5 1.62 loa 
FCPADS 2$692 217. O. o. -217. 190. 47. 6. 6. 1.09 0.13 0.08 9.8 1.94 154.2 0 9.a 1.27 132 
I'CI'AIJS ;":13692 tJl3~. O. O. -I:){.I2. 41"7. 60'1. 6. 98. 10.30 0.13 0.20 58.1 11.46 224.6 0 30.6 3.96 154 
Fcr1CDS 26692 211. O. o. -211. 190. 47. 6. 6. 1.06 0.13 0.11 10.1 1.99 163.0 0 9.5 1.23 134 
FCf1CDS 28692 644. O. O. -6-14 . 367. 638. 6. 78. 7.74 0.13 0.36 50.1 9.89 265.6 0 22.6 2.92 139 
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REPORT 5.2 
SUrWIARY OF FUEL SAVED DY TYPE & ECONOM1CS 
IN BTU*10**6-----------
~'w COClENr::::nAT 101'1 CASEr.<* lI<X'NocoaEN - COGENu Po\-IEIt COGEN 08M PO\o1ER FESR 
r-r:~ rI10e!~ I)J f;TI L HF:;IDL COAL DI!~1'IL HESIIJL COAL RH!I) POHEH IIIEAT 
r1\., f-n., RATIO 
(jI-lU(;(~W2il!E)3'" ---" O. 319. 30. O. O. O. 4. O. 0.69 0.04 O. 
S'II'114I 20(;93 O. 385. O. O. -6. 30. 4. 4. 0.96 0.04 0.06 
STMI41 20(>93 O. 445. O. O. -29. 153. 4. 19. 0.06 0.04 0.22 
STll1 <11 20693 O. O. 385. O. 379. -355. F 4. 4. 1.94 0.04 0.06 
SH1141 2CG~J3 0, O. 445. O. «li6. -293. F 4. 19. 1. 75 0.04 0.22 
STM141 20693 O. O. 385. O. 379. -35G. A 4. 4. 1.85 0.04 0.06 
STr-111\ 1 2C693 O. O. 445. O. 416. -293. A 4. 19. 1.57 0.04 0.22 
Srt-IOI)O 20093 O. 305. O. O. -6. 30. 4. 4. 0.94 0.04 0.06 
'1IT11onn 2'1(j!X~ O. 423. O. O. -20. 107. 4. 13. 0.62 0.04 0.17 
SH1036 2UG93 O. O. 385. O. 379. -355. F 4. 4. 1.96 0.04 0.06 
STf1008 20693 O. O. 423. O. 402. -316. F 4. 13. 1.64 0.04 0.17 
STMooe 20G:;)3 o. O. 385. O. 379. .-355. A 4. 4. 1.88 0.04 0.08 
::;H10G8 26093 o. O. 423. O. 402. -316. A 4. 13. 1. 51 0.04 0.17 
PFBSlt'1 213693 O. O. 386. O. 379. -356. 4. 4. 1. 92 0.Qt1 0.06 
pr-nSH1 213693 o. O. 503. O. 448. -243. 4. 32. 2.65 0.04 0.29 
1'ISTNT 213693 O. 365. O. O. -6. 30. 4. 4. 1. 21 0.04 0.06 
'!'ISIN'" 2(Jr';~l:J O. 530. O. O. -65. 316. 4. 39. 2.71 0.04 0.32 
T1STf'lT 20693 O. O. 385. O. 379. -356. 4. 4. 2.09 0.04 0.06 
TISTln 28693 O. O. 547. O. 475. -196. 4. 43. 3.82 0.04 0.34 
TIHRSG 26693 O. 392. O. O. -12. 30. 4, 4. 1. 22 0.04 0.04 
TII-Il-{SG 286~l3 O. 480. O. O. -60. 165. 4. 20. 2.36 0.04 0.17 
TI Hr~SG 26693 O. O. 392. O. 379. -362. 4. 4. 2.21 0.04 0.04 
T1IIRSG 213693 O. O. 501. O. 425. -317. 4. 22. 3.40 0.04 0.10 
STIRL 2.8693 392. O. O. -392. 379. 30. 4. 4. 0.99 0.04 0.04 
S rll<L 21)693 660. O. O. -660. 490. 400. 4. 49. 1.59 0.04 0.26 
STIRL 20693 O. 392. O. O. -13. 30. 4. 4. 0.99 0.04 0.04 
STIRL 20393 O. 660. O. O. -170. 400. 4. 49. 1.59 0.04 0.26 
STI RL 26693 O. O. 392. O. 379. -362. 4. 4. 1. 82 0.04 0.04 
srll:L 2U6~3 o. o. 692. O. 503. -248. 4. 5-1. 2.92 0.04 0.27 
III::GT135 28693 O. O. 404. O. 379. -374. A 4. 4. 1.82 0.04 0.01 
I HEGT05 28693 O. O. 2919. O. 1054. -633. A 4. 279. 10.24 0.04 0.13 HEGTOO 26(>93 O. O. 402. O. 379. -072. A 4. 4. 1. 82 0.04 0.02 
~ l'iI~l:n(;O 2/jU!J3 O. O. 1163. o. 59t,. -113. A 4. 91. 4.69 0.04 0.14 
J HEGTOO 2CG93 O. O. 400. O. 379. -371. A -t. 4. 1. 83 0.04 0.02 
0 HEGTOO ::!O693 O. O. 675. O. 461. -372. A 4. 37. 2.78 0.04 0.12 .. 
it FCI'1CCL 26693 O. O. 430. O. 379. -400. 4. 4. 1.94 0.04 -0.05 
I I- (;I'1(;I;L 206!)~J O. O. '739. O. 532. -199. 4. 66. 4.20 0.04 0.31 ~ FCSTCL 26693 O. O. 429. O. 379. -399. 4. 4. 1. 97 0.04 -0.05 
to FCSTCL 2eSD3 O. O. 869. O. 606. -82. 4, 96. 5.13 0.04 0.38 r. 
, I GGTST 20693 O. O. 433. O. 379. -404. 4. 4. 1.96 0.04 -0.06 ~[lGG 1 !;; 1 23693 U. O. B10. O. 532. -268. 4. 66. 2.64 0.04 0.25 
~ GTS0AR 213693 O. 392. , O. O. -12. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.04 
z GTSOI\R 20(;93 O. 743. O. O. -217. 518. 4. 63. 1.30 0.04 0.29 
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CAPITAL NORM $/KW ROI LEVL NORM WRTII 
COST COST EQVL C~IRG ENItG 
*10**G (~) 
13.3 1.00 110. () 0 13.8 1.00 00 
13.7 1.02 109.3 31 13.5 0.98 136 
15.6 1. 17 109.6 30 12.6 0.91 112 
28.6 2.15 229.4 14 11.5 0.83 116 
29.1 2.10 204.0 20 9.0 0.69 93 
26.9 2.02 215.3 10 11.2 0.01 117 
20.7 1.56 145.4 40 8.5 0.61 90 
12.2 0.92 97.9 999 13.3 0.96 139 
13.9 1.04 102.4 62 12.8 0.92 119 
28.9 2.16 231.0 14 11.5 0.83 116 
26.9 2.02 197.0 21 9.9 0.71 99 
26.7 2.01 214.0 16 11.2 0.81 1.7 
19.6 1.47 144.2 42 9.0 0.65 104 
27.9 2.09 223.2 15 11.4 0.82 116 
35.0 2.62 219.5 16 9.7 0.70 91 
25.0 1. 88 200.2 0 15.0 1.00 125 
81.2 6.09 485.3 0 20.3 1.47 102 
36.9 2.77 295.0 9 12.5 0.90 114 
109.0 8.17 631.8 1 17.6 1.27 97 
27.6 2.07 217.4 0 15.4 1. 11 122 
72.9 5.47 470.5 0 21.1 1.52 93 
43.7 3.28 345.0 6 13.5 0.97 111 
98.7 7.41 621.7 0 19.0 1.37 86 
10.2 1.36 143.0 0 16.7 1. 21 133 
37.2 2.79 181.2 0 20.5 1.48 103 
10.2 1.36 143.1 0 14.2 1.02 128 
37.3 2.80 181.4 0 16.3 1. 17 96 
26.8 2.16 226.7 15 11.4 0.82 114 
60.8 5.16 320.3 7 12.5 0.90 82 
32.6 2.45 250.1 11 12.1 0.07 109 
269.1 20.19 310.3 0 37.9 2.74 102 
32,3 2.42 248.5 11 12.0 0.07 110 
121.0 9.00 343.0 0 21..2 1.53 76 
31.9 2.39 246.2 11 12.0 0.8S 110 
66.3 4.98 315.9 3 15.1 1.09 69 
34.3 2.57 272.3 8 12.9 0.93 102 
79.4 5.95 366.3 5 14.1 1.02 89 
33.7 2.53 268.3 8 12.9 0.93 102 
94.2 7.07 369.8 5 13.2 0.96 94 
32.8 2.46 250.0 0 12.8 0.93 101 
72.7 5.45 306.1 6 12.0 0.93 79 
17.3 1.30 136.5 0 14.0 1. 01 129 
28.5 2.14 ,123.9 0 14.8 1.07 101 
. 
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SUr·lI'IARY OF FUEL. SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*'0*~G-----------
UCOAENERATION CASEn UNOCCIGEN - COGENu POHER COG EN 0&1'1 POHER FESR CAPITAL NORM $/KW ROI LEVl NORn WRnI 
ECS PRO~S DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POWER IHEAT COST COST EOVL CHRG ENR9 
GTACOB 2(\693 
GTACOIJ 2G693 
GTAC12 2£1093 
GTACI2 28693 
GTACIG 20(;93 
GTAC16 20693 
Gn/C16 28603 
GTI-IC16 2BG~3 
CCIG26 20G93 
CC1G26 20::393 
CC1622 2(1693 
CC1G22 20G93 
CC1?22 2$G93 
CC1222 213693 
CCOIJ22 20693 
CC0022 ?D693 
STIG15 2VG93 
STlG15 28693 
STiG10 20693 
STI G 10 2C6!"13 
STlG1S 2U693 
STI GIS 2.8693 
DEADV3 2flG93 
DEAD\!3 2GG93 
or-:lnrr1 ~06~3 
DEHrPH 20G93 
O. 389. 
O. 612. 
O. 369. 
O. 679. 
O. 369. 
O. 728. 
O. 391. 
O. 778. 
O. 391. 
O. 1000. 
O. 390. 
O. 912. 
O. 390. 
O. 904. 
O. 369. 
O. 764. 
O. 402. 
O. 24231. 
O. 399. 
o. 2377. 
O. 398. 
O. 1494. 
D. 396. 
O. 1537. 
389. 
f'lW t'iW RATIO .,0**6 (liD 
o. O. - 9. 30. 4 • 4 . O. 92 O. 04 f). 05 16. 8 1 . 26 133. e 4 13. 9 1 . 00 131 
O. O. -123. 3ge. 4. 48. 1.13 0.04 0.31 22.5 1.69 117.7 12 12.9 0.93 105 
O. O. -9. 30. 4. 4. 0.92 0.04 0.05 16.8 1.26 133.4 4 13.9 1.00 131 
O. O. -159. 498. 4. 61. 1.24 0.04 0.33 26.5 1.99 125.6 9 13.1 0.95 105 
O. O. -10. 30. 4. 4. 0.92 0.04 0.05 16.9 1.27 134.2 4 13.9 1.00 130 
O. O. -169. 566. 4. 69. 1.34 0.04 0.34 30.1 2.25 133.3 6 13.5 0.98 104 
O. O. -12. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.04 17.2 1.29 135.7 1 14.0 1.01130 
O. O. -232. 590. 4 . 72. 1 . 33 O. 04 O. 32 29. 1 2. 18 1 21 . 0 2 14 . 3 1 . 03 1 03 
o. o. -12. 30. 4. 4. 0.99 0.04 0.04 16.9 1.27 133.7 0 14.1 1.02 130 
O. O. -361. 896. 4. 109. 1.72 0.04 0.35 37.5 2.02 123.1 0 15.3 1.10 105 
O. o. -11. 30. 4. 4. 0.98 0.04 0.05 16.7 1.26 132.3 0 14.0 1.01131 
O. O. -301. 805. 4. 96. 1.68 0.04 0.36 37.4 2.01 134.0 1 14.7 1.00 105 
O. O. -11. 30. 4. 4. 0.98 0.04 0.05 16.6 1.24 131.2 1 14.0 1.01131 
o. O. -294. 800. 4. 97. 1.05 0.04 0.36 35.5 2.66 128.3 3 14.3 1.04 105 
O. O. -10. 30. 4. 4. 0.990.04 0.05 16.8 1.26 133.1 1 14.0 1.01131 
O. O. -204. 633. 4. 77. 1.47 0.04 0.36 29.7 2.23 126.1 7 13.2 0.95 106 
O. O. -23. 30. 4. 4. 0.94 0.04 0.02 16.9 1.27 130.1 0 14.3 1.03 127 
O. 0.-17225. 22214. 4. 2706. 39.86 0.04 0.17 671.0 50.33 94.3 0 314.1 22.69 604 
O. O. -20. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.02 16.7 1.25 129.4 0 14.2 1.02 128 
O. O. -1393. 2054. 4. 250. 4.04 0.04 0.22 75.9 5.69 107.0 0 35.4 2.56 116 
O. O. -19. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.03 16.6 1.25 129.3 0 14.1 1.02 129 
O. O. -764. 1205. 4. 147. 2.73 0.04 0.23 47.1 3.53 104.6 0 24.5 1.77 103 
O. o. - 1 6 . 30. 4 . 4 • 1 . 02 O. 04 O. 03 20. 1 1 . 50 156. 7 0 14 . 5 1 . 05 12G 
O. O. -756. 1 372. 4 . 167. 3. 62 O. 04 O. 29 111 . 5 8. 37 241. 2 0 29. 7 2. 15 111 
O. O. -10. 30. 4. 4. 1.06 0.04 0.05 20.2 1.52 160.5 0 14.4 1.04 127 O. 
O. 735. O. O. -192. 579. 4. 70. 2.18 0.04 0.34 56.8 4.26 249.5 0 17.1 1.24 102 
OES(f1\3 2CG93 3!)fl. O. O. -398. 379. 30. 4. 4. 1.00 0.04 0.03 19.1 1.43 148.2 0 17.0 1.23 1~11 
OESCiA3 2r.S!)3 1!>";'?,..:,_--:;~0~.~_---:0~.:..--_1:...:8:::.:4:!.!2~_:-._....:O:::.:4.;.;S;:..:..._.!..16::::.0~O.!... ___ ~4.!..._..!.1.:::9~5:.:.._--==4:.:. .,,8:::7~-=0;..:.-=O,.:;4:-~0~.~2~5~-,1~529:;.:':"';8::-_1~1~.9~9~-,2:::8~9~.6;;-~0;;-_:;::5-:-,.:...~7_~3":"'.;:774-i';:;4.;;::4 __ 11 l~l~lE~S~O~A~3~2~n~G~g~3-~-J. 390. O. O. -18. ~O. 4. 4. 1.00 0.04 0.03 19.1 1.43 148.2 0 14.4 1.04 126 
nESOl\32CG93 O. 1042. O. O. -994. 1600. 4. 195. 4.87 0.04 0.25 159.8 11.99 2$9.~ 0 39.8 2.87 122 
GTSOI\D 20GD3 390. O. O. -390. 379. 30. 4. 4. 0.92 0.04 0.05 16.7 1.25 131.9 0 16.4 1.19 13~ 
;1~G~1~·~~'O~A~D~2~.D~G~9~3~· ___ 6~8~4~.~. ___ ~0..:... ___ -:0..:... __ -~G~$~4~. __ ~5~1~4~. __ ~4~8~1~. ______ ~4..:... __ ~5~9:.:.. __ ~1:.:..~1~7~-=0;..:.-=0~4:-~0~.~3~1~~2~3~.~6~~1~.7~7~~1~1~1~.0;;-_0~ ___ ~1=7..:...=7 __ ~1..:...~2~8~1~1~3 __ ~1 
S GTI~:\OC 2C'5!=)3 391. O. O. -391. 379. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.04 17.4 1.31 137.6 0 16.6 1.20 134 r GTRI\(lO 213G93 937. O. O. -937. 611. 805. 4. 98. 1.64 0.04 0.34 40.7 3,05 141.8 0 21.7 1.57 114 
.. GTnl\12 2(:693 391. O. O. -391. 379. 30. 4. 4. 0.92 0.04 0.04 17.4 1.30 137.2 0 16.5 1.19 134 
it GTP.A12 21)693 910. O. O. -910. 605.. 764. 4. 95. 1.59 0.04 0.34 38.8 2.91 139.3 0 21.0 1.52 114 
~ GfRl\\G 2nC;~'3 3!J1. O. O .. -391. 379. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.04 17.6 1.32 136.7 0 16.6 1.20 134 
I GTRI\16 20G93 669. O. O. -869. 509. 730. 4. 89. 1.59 0.04 0.34 39.0 2.92 146.1 0 20.6 1.50 113 GTR,::!08 ;:!I)G93 391. O. O. -391. 379. 30. 4. 4. 0.92 0.04 0.04 17.2 1.29 135.7 0 16.5 1.19 134 ~ OTR20C ?'O~G~9~3~~7~8~3:.:.. ____ ~Or. ____ ~0~.~_-~7~6~3r.~~5~5~1~.~-....:6~0~3;:..:... ____ -....:4~._~7~3..:..._~1..:...~3~7~~0:.:..~0~4~~0~.~3~2~~3~0~.~8~~2~.~3~!~~1~2~7~.~3~~0~_~19~.5~~1~.4~1~1~127---i1 
~ GIH212 21)(>93 391. O. O. -391. 379. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.04 17.3 1.30 136.5 0 16.5 1.19 134 
~ GTR21? 2fJG93 815. O. O. -015. 564. 647. 4. 79. 1.43 0.04 0.33 33.1 2.48 131.6 0 19.9 1.44 112 
~ GH~21r; ?-GG03 3~1. O. O. -391. 379. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.05 17.4 1.30 137.2 0 16.5 T .19 134 
~~TR~~2~lG~'_2~_C~,G~~9~3~' . __ Ol~~. _____ 0~. ____ ~O.!... ___ -~6..!.'~O~. __ ~5~6~9:.:.. __ ~6~6~3~. ______ ~4~. ___ ~a~I~.~ __ '~.~4~9~~0~.~O:::.:4~. -....:O~.3~4~ __ 3::::.5~.3::::.-__ 2~.::::.6~5 __ ..!.1~4~0..:...~2~~0~~2~0~.~0~~1:.:..~4~4~1~1~3~~1 
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I&SE-PEO-ADV-DES-ENGP. COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY . 
REPORT 5.2 
SU~lr"lJ\RY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOHICS 
-----------FUEL USE IN BTU~10.~6---------~-
n COGENERA TI ON CASE*~ * "'NOCOGEN - C08EN** P0I4ER COGEN O&M POWER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD PO,.,ER IHEAT COST COST EQVL CHRG EtlRG 
M\oI r-n., RATIO .,0**6 on 
'd"im-!Oo 20 6 !..\ 3 394. O. O. -3911. 3"19. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.04 17.5 1. 31 137:3 0 16.7 1.20 133 , 
GTRI"!Oe 28693 1136. 0, O. -1136. 657. 959. 4. 117. 1.67 0.04 0.30 40.5 3.04 117.3 0 25.3 1.63 115 
GTRt-I12 20693 393. O. O. -393. 379. 30. 4'. 4. 0.93 0.04 0.04 17.5 1.31 137.6 0 16.6 1.20 133 
GTRH12 213693 1111. O. O. -1111. 661. 973. 4. 119. 1.66 0.04 0.32 40.7 3.05 120.6 0 24.1 1. 74 116 
G mHl f3 2e093 393. o. O. -393. 379. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.04 17.7 1.33 136.9 0 16.6 1.20 133 
GTRl416 28693 1048. O. O. -1048. 639. 900. 4. 110. 1. 65 0.04 0.32 40.2 3.02 126.1 0 23.5 1. 70 115 
GTR308 28693 395. O. O. -395. 379. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.03 17.2 1.29 134.7 0 16.7 1.20 133 
8TR308 28693 982. O. O. -982. 5139. 732. 4. 69. 1.46 0.04 0.26 33.6 2.52 112.2 0 24.0 1. 73 111 
"GlR312 28593 392. O. O. -392. 379. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.04 17.3 1.30 136.3 0 16.6 1.20 134 
8TR312 26693 950. O. O. -950. 604. 782. 4. 95. 1.49 0.04 0.31 34.4 2.58 118.4 0 21.9 1.58 114 
GTR316 28693 393. O. O. -393. 379. 30. 4. 4. 0.93 0.04 0.04 17.5 1. 31 137.5 0 16.6 1.20 134 
GTR316 213693 944. O. O. -944. 601. 770. 4. 94. 1. 51 0.04 0.31 35.4 2.66 122.6 0 22.0 1.59 113 
fCPAUS 20693 396. O. O. -396. 379. 30. 4. 4. 1.20 0.04 0.03 18.4 1.38 143.2 0 17.1 1.24 132 
FCPADS 20693 1853. O. O. -1853. e77. 1694. 4. 206. 21.59 0.04 0.28 121. 2 9.09 216.4 0 62.7 4.53 169 
FCflCDS 2e693 392. o. O. -392. 379. 30. 4. 4. , . '7 0.04 0.04 18.5 1.39 145.8 0 16.S 1.22 133 
FCMcns 28693 1352. O. O. -1352. 771. 1340. 4. 163. 16.25 0.04 0.36 104.5 7.84 256.0 0 45.8 3.31 150 
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SUMMARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
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* ttCOGENERATI ClN CASE** U"'OCeJ0EN - COGENu POHER CaGEN 08M POWER 'FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL HORM WRllt 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POHER /HEAT CaST COST EQVL CHRG ENRG 
MW f'1\-I RATIO *10**6 (X) 
ONOGGI'! 26694 O. 408. 27. O. O. O. 3. O. 0.73 0.03 O. 14.4 1.00 104.2 0 14.7 1.00 60 
STN141 20694 O. 413. O. O. -5. 27. 3. 3. 1.03 0.03 0.05 14.7 1.02 103.7 24 14.5 0.~8 135 
STM141 2(\6911 O. 446. O. O. -18. 95. 3. 12. 0.66 0.03 0.15 HS.O 1.05 99.3 50 13.0 0.94 117 
STf1141 20694 O. O. 413. O. 408. -306. F 3. 3. 2.11 0.03 0.05 31.6 2.20 222.6 13 12.4 0.04 115 
S tr"1"11 23694 O. O. 446. O. 420. -352. F 3. 12. 1. 76 0.03 0.15 29.1 2.02 191.9 20 10.9 0.74 97 
STrlHl 20694 O. O. 41:\. O. 408. -306. A 3. 3. 2.01 0.03 0.05 28.0 2.00 203.0 16 12.0 0.81 116 
STM141 28694 O. O. 446. O. 420. -352. A 3. 12. 1.59 0.03 0.115 20.3 1.41 133.8 45 9.7 0.66 103 
PFDSTM 286911 O. O. 414. O. 408. -387. 3. 3. 2.07 0.03 0.05 30.2 2.10 212.4 14 12.2 0.83 115 
PFB::>H1 20694 o. O. 512. O. 463. -300. 3. 26. 2.76 0.03 0.24 35.3 2.46 207.1 15 11.0 0.75 60 
TlSTF-1T 23694 O. 414. O. O. -6. 27. 3. 3. t .28 0.03 0.05 26.0 1.86 188.6 0 1 S. 1 1.09 124 
TI srln 28G9-1 o. 531. O. O. -54. 259. 3. 32. 2 73 0.03 0.28 00.0 6.63 458.6 0 21.6 1.48 90 
TI STf1T 2809LI O. O. 414. O. 400. -387. 3. 3. 2.23 0.03 0.05 39.9 2.77 200.0 9 13.4 0.91 113 
-IISHU 20G94 o. O. 554. O. 491. -250. 3. 37. 3.95 0.03 0.30 112.6 7.04 615.2 0 19.2 1.30 93 
TIHRSG 20694 O. 423. O. O. -14. 27. 3. 3. 1.30 0.03 0.03 30.3 2.1\ 209.8 0 16.6 1.13 120 
TIHRSG 28694 O. 557. O. O. -101. 139. 3. 23. 2.61 0.03 0.14 81. 1 5.64 440.7 0 23.6 1.60 87 
TIHRSG 28G94 O. O. 423. O. 408. -395. 3. 3. 2.29 0.03 0.03 44.4 3.09 307.3 6 14.1 0.96 110 
TIHH:3G 28694 O. O. 535. O. 466. -363. 3. 27. 3.89 0.03 0.15 113.8 7.92 592.3 0 21.6 1.47 8t 
STJRL 28G94 420. O. O. -420. 408. 27. 3. 3. 1.04 0.03 0.03 19.5 1.36 135.0 0 17.9 1.21 132 
STlnL 213694 6- ... O. O. -676. 511. 371. 3. 45. 1.66 0.03 0.23 38.9 2.70 177.1 0 22.0 1.49 101 
STiRL 288!:J4 (I 420. O. O. -12. 27. 3. 3. 1. 04 0.03 0.03 19.5 1.36 135.8 0 15.2 1.03 128 
STI nL 2~'!59" -- 678. O. O. -167. 311. 3. 45. 1.66 0.03 0.23 38.9 2.71 177.3 0 17.6 1. 19 93 IJ. 
STiRL 2G~,'::;4 O. O. 420. O. 408. -393. 3. 3. 1.94 0.03 0.03 31.2 2.17 216.6 14 12.2 0.83 113 
ST "~L 20694 O. O. 727. O. 530. -291. 3. 53. 3.09 0.03 0.25 73.5 5.12 314.4 6 13.9 0.94 80 
HEGTGO 28694 O. O. 434. O. 400. -407. A 3. 3. 1. 91 0.03 0.00 33.6 2.34 227.3 11 12.0 0.87 t 09 
HEGT60 2809·1 O. O. 2063. O. 797. -733. A 3. 162. 7.J9 0.03 0.03 161.3 12.62 290.0 0 32.3 2.19 78 
I-II~0100 2059·1 O. O. 429. O. <i06. -402. A 3. 3. 1. 92 0.03 0.01 33.2 2.31 226.6 12 12.7 0.86 110 
HEOTOO 20G9·1 O. O. 783. O. uOO. -422. A 3. 44. 3.15 0.03 0.10 75.1 5.23 300.2 1 16.9 1. 15 67 
FCI'IGCL 2flG94 o. O. 487. O. 400. -460. 3. 3. 2.04 0.03 -0.12 36.3 2.53 254.2 7 14.2 0.90 94 
I·CI·1CGL 2£:1;9'1 o. o. 049. O. 566. -220. 3. 76. 4.73 0.03 0.30 87.8 6.11 352.7 4 15.5 1.0:.1 87 
FCSTCL =':OG9-1 O. O. 407. O. -100. -459. 3. 3. 2.09 0.03 -0.12 36.0 2.50 252.4 7 14.2 0.96 95 
FCSTCL 2{)694 O. O. 925. O. 631. -153. 3. 94. 5.35 0.03 0.34 97.0 6.75 357.5 5 15.0 1.02 91 
IGGTST 28694 O. O. 491. O. 406. -464. 3. 3. ,,~. 07 0.03- -0.13 35.0 2.43 242.9 7 14.1 0.96 94 
• 11:J81ST 2UG94 O. O. 661. O. 5G2. -353. 3. 62. -~.69 0.03 0.19 74.2 6.17 294.2 5 14.6 0.99 74 ) 
~ GTSCAR 20694 O. 421. O. O. -13. 27. 3. 3. 0.97 0.03 0.03 16.3 1.27 127.1 0 15.0 1.02 129 
~ GTSOAR 20694 O. 865. O. O. ~285. 604. 3. 74. 1. 51 0.03 0.27 34.5 2.40 125.7 0 17.2 1. 17 99 
l GTACOO 28694 O. 416. O. O. -8 .. 27. 3. 3. 0.96 0.03 0.04 17.9 1.24 125.3 3 14.0 1.00 130 
I GIAC08 28(3::'14 O. 659. o. n. -131. 428. 3. 52. 1.22 0.03 0.31 24.5 1. 71 114.7 11 13.8 0.94 105 
• GTAet2 2969.<1 o. 417. O. O. -9. 27. 3. 3. 0.95 0.03 0.04 17.6 1.24 ;24.8 3 14.8 1.00 130 1 
; I3TAC12 28694 O. 735. O. O. -174. 539. 3. 66. 1.34 0.03 0.33 28.8 2.01 122.2 8 14.1 0.96 105 
· 
GTAC16 281394 O. 418. O. O. -9. 27. 3. 3. 0.95 0.03 0.04 17.9 1.25 125.4 2 14.8 1.01 130 I 
I l:l I I\\; 1 t .. 20u'J4 O. 00<1. O. O. -217. 625. 3. 76. 1.46 0.03 0,34 33.0 2.30 128.9 5 14.8 1.00 104 
GTWC16 28(l~)I.J O. 419. O. O. - 11. 27. 3. 3. 0.96 0.03 0.04 18.2 1.27 126.9 0 14.9 1.01 ~29 
GTHC16 20694 O. 83!), O. O. -249. 636. 3. 77. 1.43 0.03 0.32 31.4 2.18 117.7 2 15.3 1.01'1 f.03 
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SUrU1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMI CS 
1M BTU*'0~.6-----------
**-COGENERATION CASEu nNOCOGF-N - COGEN** PO\~ER COGEN O&M POWER FESR 
ECS pllocs 01 3T1 L RESIDL COAL DISTIL RESIOL COAL REOD POWER IHEAT 
l"1W 1"1\-1 RATIO 
DE TPf1 20694 O. 419. O. O. -11. 27. 3. 3. 1. 12 0.03 0.04 
OEHTPI"1 28694 O. 792. O. O. -229. 546. 3. 66. 2.36 0.03 0.29 
GTSOAD 26694 418. O. O. -410. 408. 27. 3. 3. 0.95 0.03 0.04 
6T501\0 20694 749. O. O. -749. 557. 526. 3. 64. 1.27 0.03 0.31 
f:lj Fi'.r:a 200S4 421. O. O. -421. 400. 27. 3. 3. 0.96 0.03 0.03 
GTRi\OO 28694 1170. O. O. -1170. 700. 1005. 3. 122. 1.89 1).03 0.31 
GTRA12 26694 420. O. O. -420. 406. 27. 3. 3. 0.96 0.03 0.03 
GTRA12 206911 1103. O. O. -1103. 684. 95t. 3. 116. 1.67 0.03 0.32 
Gnu\ 1 f3 20G94 420. O. O. -420. 400. 27. 3. 3. 0.97 0.03 0.04 
GTRAtG 20G94 1031. O. O. -1031. 6u9. 866. 3. 105. 1.65 0.03 0.32 
GTR200 20r;94 420. O. O. -420. 400. 27. 3. 3. 0.96 0.03 0.04 
GTR201) 28G94 699. O. O. -699. 607. 693. 3. M. 1.57 0.03 0.31 
GlR212 26(;911 420. O. O. -<120. 408. 27. 3. 3. 0.96 0.03 0.04 
GTR212 26694 936. O. O. -936. 622. 743. 3. 91. 1.64 0.03 0.31 
GTR216 28694 419. O. O. -419. 400. 27. 3. 3. 0.96 0.03 0.04 
GTR216 20G94 944. O. O. -944. 629. 766. 3. 93. '1.71 0.03 0.32 
G1HHOU 20(;94 423. O. O. -423. 40n. 27. "3. 3. 0.97 0.03 0.03 
GTRH08 28694 1394. O. O. -1394. 752. 1178. 3. 143. 1. 96 0.03 0.28 
GTRI-I12 28694 422. O. O. -422. 408. 27. 3. 3. 0.96 0.03 0.03 
GTRH12 20894 1328. O. O. -'328. 747. 1163. 3. 142. 1.94 0.03 0.30 
GlRHI6 20694 421. O. O. ·421. 4013. 27. 3. 3. 0.97 0.03 0.03 
f3TRH16 206~)I.\ 1221. O. O. -1221. 713. 1049. 3. 128. 1. 89 0.03 0.31 
GTR~OG 28594 424. O. O. -424. 400. 27. :3. 3. 0.96 0.03 0.03 
GTR300 2t'G!M 1179. O. O. -1179. 663. 879. 3. 107. 1. 67 0.03 0.24 
GTHa12 21)694 421. O. O. -421. 406. 27. 3. 3. 0.96 0.03 0.03 
GTH312 201594 1065. O. O. -10G5. 662. 877. 3. 107. 1.68 0.03 0.31 
GTR316 20S!:l4 421. O. O. -421. 400. 27. 3. 3. 0.97 0.03 0.03 
GTR316 2069-1 1055. O. O. -1056. 657. 662. 3. 105. 1. 71 0.03 0.30 
FCPAIJS 20G!:14 "'201. O. O. -424. 400. 27. 3. 3. 1. 21 0.03 0.03 
FCPADS 20694 :woo. o. o. -2000. 946. 1829. 3. 223. 23.32 0.03 0.28 
FCt1CDS 20694 420. O. O. -420. 408. 27. 3. 3. 1. 19 0.03 0.04 
FC~lCDS 20694 1459. O. O. -1459. 832. 1447. 3. 176. 17.513 0.03 0.:36 
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CAPITAL NORM $/KW ROI LEVI. NORl"l WRTH 
COST COST EQVL CHRG ENRG 
.,0**6 on 
21. 6 1.52 151.8 0 15.5 1.05 126 
62.3 4.34 246.6 0 20.?' 1.37 96 
17.7 1.23 123.6 0 17.G 1.19 135 
25.9 1.80 107.8 0 19.3 1.31 113 
16.4 1.26 126.0 0 17.7 1.20 133 
47.9 3.33 131.6 0 26.4 1. 79 115 
18.3 1.28 127.5 0 17.7 1.20 134 
47.4 3.30 137.8 0 25.2 1. 71 115 
18.5 1.29 126.8 0 17.7 1.20 133 
46.9 3.26 145.2 0 24,.5 1.6G 113 
18.2 1.26 126.5 0 17.7 1.20 134 
36.0 2.56 129.4 0 22.4 1.52 111 
16.3 1.27 127.2 0 17.7 1.20 134 
39.4 2.74 133.4 0 22.9 1.65 112 
18.3 1.28 127.7 0 17.7 1.20 1 :34 
42.0 2.92 141.3 0 2:3.0 1.56 112 
18.5 1.29 127.7 0 17.8 1. 21 133 
49.3 3.43 114.8 0 30.7 2.08 117 
10.5 1.29 126.1 0 17.8 1.20 1:33 
48.8 3.39 119.0' 0 28.6 1.94 117 
18.6 1.30 129.2 0 17.8 1. 21 1:33 
47.5 3.31 125.5 0 27.2 1.85 116 
18.2 1.27 125.6 0 17.8 1.21 1:33 
38.6 2.69 105.6 0 26.3 1.92 112 
18.3 1.27 127.2 0 17.'7 1.20 1:33 
40.1 2.79 120.5 0 24.S 1.67 114 
16.5 1.28 128.3 0 17.7 1.20 133 
41.1 2.86 124.6 0 24.7 1.68 113 
19.6 1.36 135.1 0 18.2 1.23 1 :32 
131.4 9.14 216.5 0 67.6 4.68 171 
19.7 1.37 137.2 0 18.1 1.23 132 
113.4 7.89 252.9 0 49.4 3.:35 151 
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sur1~1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
'-I -
---u------FUEL USE IN BTU*10**6----------- -.J~' ,--' 
* * CnGF-NERl\ T I ON CASEU **NClCOGEN - COGEN** PO\.,ER COGEN O&t1 POI-IER FESR CAPITAL NORf1 S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD POWER /HEAT COST COST EQVL CHRG ENrtG 
MW f<1W RATICI *10**6 OD 
Ofll1f .. GA 20731 O. 762. 29. U. O. O. 4. O. 0.98 0.02 O. 22. ; 1.00 100.0 0 27.5 1.00 eo 0 
PFBSTM 20731 O. O. 770. O. 762. -741. 4. 4. 2.77 0.02 0.03 40.2 1.82 178.3 25 20.0 0.76 114 
PFI3STI'l 20731 O. O. 860. O. 000. -677. 4. 22. 3.72 0.02 0.13 42.3 1.92 160.1 25 19.9 0.73 02 
IfHh~~~ 20731 O. 784. O. O. -22. 29. 4. 4. 1.49 0.02 0.01 34.9 1.50 151.0 0 29.1 1. 0;; 122 2£,./31 O. lin. o. o. -30U. 399. 4. 49. 3.96 0.02 0.07 138.6 6.20 401.6 0 45.0 1.67 75 
T Il-l":;G 26731 o. O. 784. O. 762. -755. 4. 4. 3.03 0.02 0.01 61.6 2.79 268.1 11 23.6 0.86 106 
TlHRSG 20731 O. O. 1177. O. 872. -779. 4. 49. 5.95 0.02 0.07 176.4 7.99 511.1 0 37.2 1.35 65 
HEGTOO 26731 O. O. 785. O. 762. -756. A 4. 4. 2.64 0.02 0.01 49.7 2.25 215.9 17 21.9 0.00 106 
HEGTOO 20731 O. O. 1434. O. 934. -827. A 4. 74. 4.71 0.02 0.07 108.4 4.91 258.1 4 28.2 1.03 61 
FCf1CCL 26731 O. O. 771. O. 762. -742. 4. 4. 2.03 0.02 0.02 55.5 2.51 245.8 13 22.7 0.S3 109 
FCMCCL 20731 O. O. 1371. O. 1053. -3138. 4. 122. 7.25 0.02 0.33 124.5 5.64 309.0 8 22.4 0.81 87 
GTSCIAR 20731 O. 770. O. O. -16. 29. 4. 4" 1. 25 0.02 0.02 26.8 1. 21 117.5 0 27.8 1. 01 128 
GfSW\H 20731 O. 1093. O. O. -745. 1321. 4. 161. 2.18 0.02 0.23 63.6 2.88 114.7 0 36.2 1.32 95 
GTAC06 26731 O. 771. O. O. -9. 29. 4. 4. 1.24 0.02 0.03 26.3 1. 19 116.:5 3 27.6 1.00 129 
GTACOO 28731 O. 1249. O. O. -254. 61l. 4. 99. 1.41 0.02 0.31 38.4 1.74 104.9 14 25.2 0.92 104 
GTAC12 28731 O. 770. O. O. -9. 29. 4. 4. 1.23 0.02 0.03 26.3 1. 19 11,6.3 3 27.5 1.00 129 
GTAC12 28731 O. 1362. O. O. -311. 1000. 4. 122. 1.66 0.02 0.34 45.5 2.06 114.1 12 25.2 0.92 104 
GTAC16 20731 O. 772. O. O. -10. 29. 4. 4. 1.23 0.02 0.02 26.4 1.19 116.5 2 27.6 1. 01 129 
STAC16 26731 O. 1542. 0, O. -431. 1198. 4. 146. 1.99 0.02 0.33 57.6 2.61 127.5 5 27.6 1.00 101 
en/C1S 28731 o. 773. O. O. -11. 29. 4. 4. 1.24 0.02 0.02 26.6 1. 21 117.6 0 27.7 1. 01 128 
I3H~cl6 20731 O. 1576. O. O. -466. 1195. 4. 146. 1.77 0.02 0.32 48.6 2.20 105.1 5 27.0 1.00 102 
GTSOAO 20731 772. O. O. -772. 762. 29. 4. 4. 1.23 0.02 0.02 26.1 1.18 115.4 0 32.9 1.20 134 
GTSOI\O 28731 1407. O. O. -1407. 1048. 988. 4. 120. 1. 61 0.02 0.31 43.3 1.96 105.1 0 36.2 1.32 111 
GTRI\08 26731 778. O. O. -778. 762. 29. 4. 4. 1. 24 0.02 0.01 26.8 1. 21 117.5 0 33.2 1.21 132 
t.~·IBAUO 20731 3161. O. O. -3161. 1564. 2715. 4. 331. 3.56 0.02 0.26 114.8 6.20 123.9 0 70.6 2.57 123 
GTRAI2 28731 777. O. O. -777. 762. 29. 4. 4. 1.24 0.02 0.02 £6,0 1.21 117.5 0 33.2 1. 21 133 
OTIV\ 12 20"131 :!710. O. O. -2710. 1450. 2334. 4. 204. 3.~9 0.02 0.20 104.7 4.74 131.8 0 01.4 2.24 11 n 
eT~AI6 2fl731 7713. O. O. -776. 762. 29. 4. 4. 1. 24 0.02 0.02 27.0 1.22 118.5 0 33.2 1. 21 133 
GIH/\lfj 21.J"/~~1 <-!374. O. O. -2374. 1346. 1994. 4. 243. 2.97 0.02 0.29 93.3 4.23 134.0 0 55.3 2.02 115 
G1H201) ~L07:'11 71'S. O. O. -775. 762. 29. 4. 4. 1 .211 0.02 0.02 20.6 1. 21 117.2 0 33.1 1. 21 133 
GTH200 20731 1893. O. O. -1093. 1100. 1458. 4. 178. 2.26 0.02 0.28 66.8 3.03 120.5 0 46.5 l.G9 110 
GTR212 20731 775. O. O. -775, 762. 29. 4. 4. 1. 24 0.02 0.02 26.7 1. 21 117.7 0 33.1 1. 21 133 
N (:J"lH;.!12 20/31 19U3. O. O. -1 !,1l}3.- 1223. Hi74. 4. 192. 2.41 0.02 0.29 72.4 3.20 124.7 0 47.0 1. 74 111 0 I GTR216 20731 775. O. O. -775. 762. 29. 4. 4. 1.24 0.02 0.02 26.8 1. 21 118.0 0 33.1 1. 21 133 .. 
~ GTR21G 20731 20~1 . O. O. -20~1 . 12'12. 1639. 4. '200. 2.57 0.02 0.30 70.6 3.56 132.7 0 46.5 1. 77 112 
n: GTm'/on 20731 780. O. O. -7CO. 762. 29. 4. 4. 1.24 0.02 0.01 26.9 1.22 117.7 0 33.3 1. 21 132 
'-GlimOIJ 2U/:.H 3~~~·) • O. O. -3bt>9. 1051. 3006. 4. 360. 3.56 0.02 0.24 112.8 6.11 100.1 0 78.4 2.00 127 
f 8TRH12 ;?,C,731 770. O. O. -770. 762. 29. 4. 4. 1. 24 0.02 0.02 26.9 1.22 116.1 0 33.2 1. 21 132 ~ GTHI-/l? 20731 3124. O. O. -31?4. 1570. 2736. 4. 333. 3.16 0.02 0.27 97.9 4.44 107.0 0 66.5 2.42 122 
~ OTRI-I16 20731 777. O. O. -777. 762. 29. 4. 4. 1.24 0.02 0.02 27.1 1.23 119.0 0 33.2 1. 21 132 III 
!,' i1TRHl iT 207:n-2UULI. G. o. -~t.iuo. 14"'. 2::102. ". 200. 2.94 0.02 0.20 91.0 ". '2 1tt).o 0 59.2 2.10 110 !: rnR300 20731 701. O. O. -781. 7G2. 29. 4. 4. 1. 24 0.02 0.01 26.6 1.20 116.3 0 33.3 1. 21 132 
to GTR~()(l ~O731 2651 .. O. O. -2651. 1344. 1977. 4. 241. 2.56 0.02 0.20 75.8 3.43 97.5 0 63.0 2.32 114 ~ [- .. - -
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STUDY 
SUf1MARY OF FUEL SAVEl) BY TYPE & E(,"(}NOt1 I CS 
-----------FUEL USE IN BTU*10.~6-----------
u COGEI'IF.:r~A TI ON CASEllC::I uNOCOGEN 
-
COGENu PDt'IER COGEN O&M Pm-IER FESR 
ECS FROCS D1STiLRES1DL COAL DISTIL RESIDL COAL REtl:J PO'"ER IHEAT 
MW '·lW RATIO 
eTR312 20731 775. 0, O. -77f). 762. 29. 4 .• 4. 1.24 0.02 0.02 
SiR312 26731 2123. O. O. -2123. 127~. 1747. 4. 213. 2.39 0.02 0.30 
GTR316 26731 776. O. O. -776. 762. 29. 4. 4. 1.24 0.02 0.02 
GTR316 28731 2095. O. O. -2095. 1263. 1709. 4. 206. 2.43 0.02 0.30 
FCf;)ADS 20731 1'16. O. O. -778. 762. 2!:J. 4. 4. 1.55 0.02 0.02 
FCPADS 28731 3765. O. O. -3765. 1781. 3442. 4. 419. 45.41 0.02 0.20 
FCl'lCDS 28731 774. O. O. -774. 762. ~9. 4. 4. 1.52 0.02 0.02 
FCI'1CDS 20731 2747. ,~ O. -2747. 1566. 2723. 4. 332. 33.97 0.02 0.36 
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CAPITAL NORM tli/KW Ral LEVL NORM WRTH 
COST COST £QVL CHRa ENRG 
*10Y.tll<6 (:U 
26.8 1.21 117.8 0 33.1 1. 21 133 -
70.9 3.21 114.0 0 48.8 1. 78 113 
26.9 1.22 118.6 0- 33.1 1. 21 133 
I , 
72.8 3.30 118.6 0 48.9 1. 78 113 
20.9 1. 31 126.8 0 33.7 1.23 131 
237.6 10.76 215.4 0 130.9 4.77 174 
29.1 1.32 128.1 0 33.6 1.22 132 
204.4 9.26 253.9 0 94.8 3.45 152 
" 
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~--.." 
ECS PROCS 
OI'IOCGI'I 28'/41 
STM141 
SU1141 
STM141 
SHll'-ll 
STM141 
STM1-11 
STMOOO 
STIIOI}O 
STl-l000 
STtl000 
SH1',)110 
~.n f1UOO 
PFI3STM 
PFOftHl 
TlSTMT 
T1STNT 
Tl SHIT 
TISTi1T 
TlI·IRSO 
lll1l::;;G 
TIHRSG 
T11-IRSG 
STlRL 
STI !~L 
STIRL 
STIRL 
~TlRL 
s r II\L 
HEGT85 
HEGT35 
HEGTGO 
... HEGr60 0 
J (IEGTOO 
co HEGTOO 
-ii: FCI'ICCL 
~ f'r.;flCCL FCSTCL FCSTCL IGGTST .,
It 1!3(3r~r 
~ (lT~O/\R ! 8T,,01\)1 
0:_ 
II. 
~ 
~ 
II. 
f t 2 
£ 
q 
.1 
t--
26741 
26741 
26741 
2u'l41 
213741 
20741 
20741 
20741 
20741 
20741 
~n7"1 
20"//1 1 
20741 
26741 
.28741 
267'-11 
2.67'11 
207'11 
20741 
2!r741 
20741 
20741 
20741 
20741 
28741 
20741 
20741 
2(l-itJ 1 
20741 
20741 
28741 
2l:r/41 
287;11 
28741 
20741 
2V-/41 
20741 
20741 
207·~ 1 
2r.=r/41 
2117'11 
~n71! 1 
• T 
REPORT 5.2 
SUl'ir1/\RY OF FUEL SAVED BY 
-------~---FUEL USE IN 6TU~10**6-----------
**COGENERATION CASEn *'" NOCO~EN - COGEN1.I* PO~/ER COGEN 
DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REaD pm/ER 
MU MH 
O. 118. 33. O. O. O. 4. O. 
O. 1211. O. O. -6. 33. 4. 4. 
O. 136. O. O. -11. 56. 4. 7. 
O. O. 124. O. 118. -91. F 4. 4. 
O. O. 136. O. 125. -79. F 4. 7. 
O. O. 124. O. 118. -91. A 4. 4. 
O. O. 136. O. 125. -79. A 4. 7. 
O. 124. O. O. -6. 33. 4. 4. 
O. 129. O. O. -8. 43. 4. 5. 
O. O. 124. O. 118. -91. F 4. 4. 
0, O. 129. O. 121. -06. F 4. 5. 
O. O. 124. O. 11 {\. -91. A 4. 4. 
o. O. 129. O. 121. -OG. A 4. 5. 
O. O. 125. O. 110. -92. 4. 4. 
O. O. 151. O. 134. -65. 4. 10. 
O. 125. O. O. -7. 33. 4. 4. 
O. 164. O. O. -23. 112. 4. 14. 
O. 0, 125. O. 118. -!)2. 4. 4. 
O. O. 164. O. 142. -52. 4. 14. 
O. 131. O. O. -13. 33. 4. 4. 
o. 142. O. O. -19. 48. 4. 6. 
O. O. 131. O. 118. -98. 4. 4. 
O. O. 142. O. 123. -94. 4. 6. 
132. O. O. -132. 118. 33. 4. 4. 
194. O. O. -194. 144. 119. 4. 15. 
O. 132. O. O. -14. 33. 4. 4. 
O. 194. O. O. -50. 119. 4. 15. 
O. O. 132. O. 118. ~99. 4. 4. 
O. O. 194. O. 144. -75. 4. 15. 
O. O. 144. O. 118. -111 . A 4. 4. 
O. O. 668. O. 262. -152. A 4. 63. 
O. O. 142. O. 118. -109. A tI. 4. 
O. o. 304. O. 165. -110. A 4. 23. 
,0. O. 141. O. 118. ~100. A 4. 4. 
O. O. 187. O. 132. -108. A 4. 10. 
O. O. 128. O. 116. -95. 4. - 4. 
o. O. 194. O. 151. -52. 4. 17. 
O. O. 127. O. 118. -94. 4. 4. 
O. O. 243. O. 178. -9. .iI. 28. 
O. O. 132. O. 110. -99. 4. 4. 
o. o. 226. O. 150. -61. 4. 20. 
O. 132. O. O. -14. 33. 4. 4. 
0: 215. u. O. -62. 150. 4. 18. 
-
-
TYPE & ECONOI'1l CS 
O:1.t1 POWER FESR CAPITAL NORM SIKH ROI LEVL NORM ~'RTH 
IHEAT COST COST EaVL CHR9 ENRG 
RATIO .'01Ut6 (~) 
0.32 0.15 O. 3.7 1.00 116.5 0 5.0 1.00 80 
0.62 0.15 0.18 6.7 1. 81 183.4 8 4.9 0.97 138 
0.49 0.15 0.2~ 6.6 1. 78 165.3 15 4.'6 0.91 132 
1. 11 0.15 0.18 13.7 3.71 376.4 7 4.7 0.93 125 
0.68 0.15 0.25 12.4 3.36 312.0 13 4.'0 0.79 118 
1.03 0.15 0.18 12.3 3.32 336.6 10 4.4 0.88 125 
0.78 0.15 0.25 9.9 2.67 247.8 18 3.6 0.71 120 
0.60 0.15 0.18 6.2 1.69 171.2 10 4.9 0.96 139 
0.46 0.15 0.21 6.8 1.57 153.1 17 4.6 0.91 132 
1.07 0.15 0.18 13.0 3.52 356.9 8 4.5 O.!:.O 125 
0.84 0.15 0.21 11.4 3.09 301.5 13 4.0 0.79 117 
1.00 0.15 0.18 11.4 3.09 313.4 11 4.3 o.m:; 125 
0.7U 0.15 0.21 9.3 2.51 245.1 19 3.7 0.73 119 
L 17 0.15 0.17 14.8 4.01 405.7 6 4.0 0.96 124 
1. 13 0.15 0.31 1~.3 4.20 350.2 10 4.2 0.02 116 
0.65 0.15 0.17 16.2 4.40 444.7 0 6.2 1.23 130 
1.19 -- 0.15 0.35 33.7 9.12 699.0 0 7.8 1.55 126 ! 
1.37 j::J.15 0.17 24.3 6.58 665.2 0 6.1 1. 2~ 125 
1.68 0.15 0.35 42.0 11.59 889.0 0 7.3 1 .. 45 122 
0.94 0.15 0.13 23.0 6.21 597.7 0 7.1 1.41 126 
0.94 0.15 0.17 20.3 7.67 603.4 0 7.7 1.52 119 
1.46 0.15 0.13 31. 7 B.58 625.8 0 7.1 1.40 123 
1.38 0.15 O.li' 36.5 9.88 080.6 0 7.4 1.46 116 
0.57 0.15 0.13 6.7 1.82 173.8 0 5.9 1.18 137 
0.59 0.15 0.26 10.9 2.96 192.3 0 6.7 1.32 119 
0.57 0.15 0.13 6.7 1.82 173.9 4 5.1 1.01 1~2 
0.59 0.15 0.26 11.0 2.96 192.6 0 5.4 1.07 112 
1.05 0.15 0.13 13.7 3.71 354.7 7 4.7 0.93 119 
1. O~ 0.15 0.26 18.6 5.03 326.8 0 tl.3 0.86 100 
1. 17 0.15 0.05 21.6 5.04 511.6 0 5.9 1. 17 110 
3.40 0.15 0.14 93.6 25.34 478.2 0 13.9 2.77 104 
1. 16 0.15 0.06 20.9 5.67 502.7 1 5.8 1. 15 111 
1. 76 0.15 0.14 45.8 12.40 514.6 0 8.3 1.65 87 
1. 13 0.15 0.07 19.9 5.37 480.8 1 5.6 1.12 112 
1 .10 0.15 0.11 25.7 6.95 469.3 1 6.0 1.18 97 
1. 18 0.15 0.15 19.2 5.19 510.7 3 5.4 1.08 122 
1.56 0.15 0.34 30.4 0.22 533.6 2 5.7 1. 14 108 
1. 21 0.15 0.16 18.6 5.03 499.2 3 5.4 1.07 122 
2.00 0.15 0.41 30.0 10.30 535.3 3 5.8 1. 15 105 
1. 22 0.15 0.13 18.8 5.10 488.4 2 5.5 1.09 119 
1 . ~4 0.15 0.30 31.2 0.43 470.0 3 5.6' t. 12 99 
0.54 0.15 0.13 6.9 1.88 180.1 4 5.1 1.00 13~ 
0.54 o. H; 0.29 10.7 2.91 170.6 2 5.2 1. 011 109 
-
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sur·1t1ARY OF FU~L S,IWEO BY TYPE & ECONOf'1l CS 
BTU*10**6-----------
* lI!COGENERA TI ON CASEl!<lI< l!c*NoCOeEI'I - COGEN** Pm-fER COGEN OGM PO\-IER FESR 
ECS PRCiCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REOD Pm-fER /HEAT 
M\-I MW RATIO 
cHAcon 213741 o. 128. O. O. -10. 33. 4. 4. 0.53 0.15 0.15 
GTAC06 28741 O. 179. O. O. -36. 116. 4. 14. 0.46 0.15 0.31 
GTI\C12 26741 O. 129. O. O. -10. 33. 4. 4. 0.53 0.15 0.15 
GTAC12 23741 O. 198. O. O. -46. 145. 4. 16. 0.50 0.15 0.33 
(;j rl\c'l Ii 20741 O. 129. O. O. -11. 33. 4. 4. 0.53 0.15 0.15 
GTAC16 28741 O. 212. O. O. -55. 165. 4. 20. 0.54 0.15 0.34 
GTHC16 20741 O. 131. O. O. -13. 33. 4. 4. 0.54 0.15 0.13 
Gn-lC1G 20741 o. 227. O. O. -66. 172. 4. 21. 0.55 0.15 0.32 
CClf.i2G 207<11 O. 131. O. O. -13. 33. 4. 4. 0.61 0.15 0.13 
CC1626 28741 O. 310. O. O. -115. 292. 4. 36. 0.81 0.15 0.36 
CC1622 20741 0, 130. O. O. -12. 33. 4. 4. 0.60 0.15 0.14 
CC1622 287-11 O. 203. O. 0., -9G. 263. 4. 32. 0.77 0.15 0.37 
CC1?22 2lr141 O. 130. O. O. -12. 3~). 4. 4. 0.60 O. t5 0.14 
CC1?22 207-11 O. 280. O. O. -94. 262. 4. 32. 0 •• 76 0.15 0.37 
CCOfl22 20741 O. 128. O. o. -10. 33. 4. 4. 0.61 0.15 0.15 
CCOG22 2U741 O. 237. O. O. -66. 210. 4. 2G. 0.69 O.lS 0.38 
STlGltl 237-'11 O. 144. O. O. -25. 33. 4. 4. 0.58 0.15 0.05 
STIGIG 20741 0, 7077. O. O. -5031. 6488. 4. 790. 12.38 0.15 0.17 
STIG10 20741 O. 140. o. O. -22. 33. 4. 4. 0.513 0.15 0.07 
STIG10 267-11 O. 694. O. O. -407. 600. 4. . 73. 1.40 0.15 0.22 
SHGts 20'7/11 O. 139. O. O. -21. 33. 4. 4. 0.56 0.15 0.08 
STlG1S 20741 O. 436. O. O. -223. 352. 4. 43. 1.00 0.15 0.23 
DEI\DV3 267111 O. 136. O. O. -13. 33. 4. 4. 0.62 0.15 0.10 
DE/\DV3 26741 O. 437. O. O. -212. 390. 4. 48. 1.23 0.15 0.29 
DF.:rITl~r-1 28/41 O. 129. 0., O. -11. 33. 4. 4. 0.65 0.15 0.15 
DI::II1H'1 28741 o. 214. O. O. -55. 171. 4. 21. 0.79 0.15 0.35 
DE~,Ol\3 2C7111 138. O. O. -133. 116. 33. 4. 4. 0.60 0.15 0.08 
DESOi\3 20741 521. O. O. -~21 . 243. 453. 4. 55. 1.60 0.15 0.25 
I.lI:.SlIl\3 20'141 O. 136. O. O. -20. 33. 4. 4. 0.60 0.15 0.08 
DESOA3 20741 O. 621. O. O. -270. 4G3. 4. 55. 1.60 0.15 0.25 
G1'30r,0 20741 130. O. O. -130. 110. 33. 4. 4. 0.52 0.15 0.14 
GTSOI\D 20741 199. O. O. -199. 150. 140. 4 . 17. 0.48 0.15 0.31 
.. Gfl~AO(-} 20,41 131 . ·0. O. -131. 118. 33. 4. 4. 0.54 0.15 0.13 0 
I GTRAO(l 207-11 269. O. O. -2G9. 177. 231. 4. 26. 0.65 0.15 0.34 G! 
., GTRAI2 21)741 131 , 0 O. --131 . 118. 33. 4. 4. 0.54 0.15 0.13 .. 
ii GTRA12 20741 2G2. O. O. -262. 176. 226. 4. 28. 0.65 0.15 0.35 
! (;j II~A 1 (j 2Ul41 130. O. O. -130. lIS. 33. 4. 4. 0.55 0.15 0.14 GTRA16 20741 251. O. O. -251. 171. 211. 4. 26. 0.65 0.15 0.34 GTR20S 20741 131. O. O. -131 . 118. 33. 4. 4. 0.54 0.15 0.13 GTR208 28741 227. O. O. -227. 160. 175. 4. 21. 0.56 0.15 0.32 
" 
(;j1~:..!I~ 20741 131. O. O. -131. 118. 33. 4. ... 0.54 0.15 0.13 
;-; GTR212 207-11 236. O. O. -236. 164. 187. 4. 23. 0.59 0.15 0.33 
~ em216 287"1 130. O. O. -130. 118. 33. 4. 4. 0.54 0.15 0.14 
- GTR216 207111 237. O. O. -237. 166. 192. 4. 23. 0.61 0.15 0.34 f-. .-
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CAPITAL .NORM S/KW ROI LEVL NORM WRHI 
COST COST EQVL CHRG ENRG 
*10*::0:6 (~) 
6.4 1.73 170.2 9 4.9 0.97 135 
8.3 2.24 157.5 11 4.6 0.92 120 
6.4 1. 73 169.9 9 4.9 0.97 135 
9.5 2.50 164.2 9 4.7 0.93 115 
6.5 1. 77 173.1 6 4.9 0.96 135 
10.8 2.92 173.7 7 4.8 0.96 112 
6.8 1.85 177.8 5 5.0 1.00 132 
11.2 3.02 167.5 3 5.2 1.03 lOa 
6.9 1.07 180.1 3 5.1 1.02 133 
15.7 4.26 173.1 0 5.7 1. 13 104 
6. " 1.80 175.0 4 5.1 1.00 134 
14.0 4.01 170 . .9 2 5.4 1.07 105 
6.5 1. ,7 171.7 5 5.0 1.00 134 
14.1 3.02 171.6 3 5.3 1.04 105 
6.7 1. 01 178.1 5 5.0 1.00 135 
12.2 3.3t 175.9 6 4.9 0.97 109 
6.9 1.87 164.2 0 5.4 1.06 124 
206.7 55.95 99.7 0 94.1 18.67 504 
6.7 1. 81 162.2 0 5.3 1.05 127 
23.9 6.46 117.'3 0 11.3 2.24 107 
6.6 1. 78 161.8 0 5.2 1.04 128 
16.2 4.39 126.0 0 8.2 1.62 98 
8.6 2.37 220.3 0 5.4 1.08 126 
32.4 8.76 252.7 0 9.3 1.84 104 
8.9 2.40 235.1 0 5.3 1.05 131 
16.6 4.50 264.7 0 5.6 1. 12 110 
7.8 2.12 193.7 0 6.3 1.25 130 
4G.0 12.46 301.4 0 15.5 3.07 120 
7.8 2.12 193.7 0 5.4 1.07 126 
46.0 12.46 301.4 0 12.1 2.40 111 
6.2 1.68 163.9 0 5.7 1.14 139 
n.6 2.33 147.3 0 6.0 1. 19 122 
7.1 1. 93 185.5 0 5.9 1. 17 136 
14.5 3.92 183.6 0 7.3 1.44 113 I 7 .• 0 1. 91 104.1 0 5.9 1. 17 136 
14 .• 5 3.92 1 8e.. 4 0 7.1 1.41 1I~ 
".2 1'.96 189.4 0 5.9 1. 17 136 
14.6 3.95 198.4 0 7.1 1.40 113 
6.8 1. 84 178.1 0 5.9 1.16 137 
11.5 3.10 172.4 0 6.6 1.31 116 
6.9 1.68 181.2 0 5.9 1. 17 137 
12.4 3,35 179.0 0 6.8 1.34 115 
7.0 1.90 183.9 0 5.9 1.16 137 
13.1 3.54 188.5 0 6.0 1.35 114 
'~. 
l/\lE nG/OOf"I,. CEIIERAL EU';'vIRIC CONPAt-Iy 
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SUt-1r'lARY OF FIJEL SAVED BY TYPE & ECONOt·1I CS 
ECS PROCS 
GTRHOO 20741 
GTRH06 ?8741 
GTRI-J12 28741 
GTR\"12 2~7t11 
-----------FUEL USE IN DTU~10.*G----------­
UCOGENERATlOI'I CASEU uNOCCJGEI'I - COGENu POWER 
DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REQO 
MH 
134 . o. O. -1 34 . 1 1 8. 33. 4 . 
327. O. O. -327. 191. 276. 4. 
1 33 . O. O. -133. 11 O. 33. '4 . 
321. O. O. -321. 192. 281. 4. 
GI'I:1'!1G 28741 133. O. O. -133. 110. 33. 4. 
GT \ 41 0 1 61 ,,-/IG 267 303. O. -303. 86. 2 4. 
GTR306 28741 135. O. O. -135. 118. 33. 4. 
GHl30n 28741 203. O. O. -233. 171. 211. .4. 
GIR:"112 20 ,el! f 133. O. O. -133. 118. 33. 4. 
GTR312 207'11 276. O. O. -276. 176. 227. 4. 
GTR316 267·11 133. O. O. -133. 118. 33. 4. 
GTR316 26741 274. O. O. -274. 175. 224. 4 .. 
FCP/\US 28741 137. O. O. -137. 118. 33. 4. 
FCPf\OS 287111 541- O. O. -541. 256. 496. 4. 
FCrlCDS 2e741 132. O. O. -132. 118. 33. 4. 
FCt'lCDS 20741 395. O. O. -395. 225. 391. 4. 
. 
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COGEN 08.M POHER FESR 
POHER II-IEAT 
MW RATIO 
4. 0.55 0.15 0.11 
34. 0.71 0.15 0.30 
4. 0.55 0.15 0.12 
34. 0.71 0.15 0.32 
4. 0.55 0.15 0.12 
32. 0.70 0.15 0.32 
4. 0.54 0.15 0.10 
26. 0.62 0.15 0.26 
4. 0.54 0.15 0.12 
28. 0.63 0.13 0.32 
4. 0.55 0.15 0.12 
27. 0.64 0.15 0.31 
4. 0.83 0.15 0.09 
60. 6.39 0.15 0.20 
4. 0.80 0.15 0.12 
48. 4.80 0.15 0.-36 
, r 
. . > • . ., -
CAPITAL 
COST 
* 1 Ol,,*6 
7.2 
U5.9 
7.2 
16.0 
7.4 
15.9 
6.9 
12.8 
7.0 
13.4 
7.2 
13.9 
7.1· 
36.5 
7.2 
31.1 
(. 
c- -. 
.- ~' .. ----.. ----~'-- .. -
NORI1 S/KU ROI 
COST EQVL 
n;) 
1.95 183.4 0 
4.30 166.0 0 
1.95 184.9 0 
4.34 170.6 0 
1.99 189.3 0 
4.31 179.2 0 
1.86 173.5 0 
3 .. 48 155.0 0 
1.89 179.9 0 
3.63 t65.5 0 
1.94 184.3 0 
3.76 172.6 0 
t. 91 175.8 0 
9.66 230.1 0 
1.95 166.1 0 
6.43 269.1 0 
r , 
"-
~. 
PAGE 92 
LEVL NOrtM HIlTI .. 
CIiIlG EHP.G 
6.0 1.20 134 
6.5 1.69 110 
6.0 1.19 134 
8.2 1.63 111 
6.0 1.19 134 
8.0 1. 5 9 111 
6.0 1.20 134 
0.0 1.58 109 
5.9 1. 18 135 
7.5 1.48 112 
6.0 1.19 135 
7.5 1.49 111 
6.4 1.27 134 
19.0 3.76 150 
6.2 1.23 136 
14.0 2.78 137 
.-
,.-
i 
! 
I 
I 
I 
! 
I. 
1 
" 
-----------FUEL USE 
-, 
, 
GEl~ERAL ELL .n c COtlPAtlY 
COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.2 
SUMf1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECON0I11CS 
IN BTU*10*$6-----------
* *COGENERAT I ON CASE** :«l!<NOCOGEN 
- COGEN** POUEn COGEN O&M POWER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REaD Po\"ER IHEAT 
f1\·1 1'1W RI\TilO 
ofloCGN 2C951 O. 33. 33. O. O. O. 4. O. 0.18 0.60 O. 
SH1t41 26951 O. 36. 21. O. -2. 12. 4. 1. 0.27 0.60 0.15 
STM141 269til O. 6. 50. O. 27. -17. F 4. 1. 0.43 C.68 0.15 
STr1141 20951 O. 6. 50. O. 27. -17. A 4. 1. 0.38 0.68 0 .. 15 
S'I f1lH36 213951 O. 35. 24. O. -2. 9. 4. 1. 0.26 0.68 0" 11 
STfl066 28951 O. 7. 52. O. 26. -19. F 4. 1. 0.42 0.68 0.11 
STM088 28951 O. 7. 52. O. 26. -19. A 4. 1. 0.37 0.68 0.11 
PFBSH1 20951 O. 4. 47. O. 29. -14. '4. 2. 0.48 0.68 0,22 
ITS'i'rn 26951 o. 38. 9. O. -5. 24. 4. 3. 0.49 0.68 0.29 
TISTI'H 20951 O. 3. 44. O. 31. -12. 4. 3. 0.69 0.6a 0.29 
TII-IRSG 20951 O. 37. 23. O. -3. 10. 4. 1. 0.36 0.60 0.10 
TII'II~SG 2E1951 O. 7. 53. O. 27. -20. 4. 1. 0.53 0.68 0.10 
STIHL 209t:il 43. 1. 5. -43. 32. 28. 4. 3. 0.25 0.68 0.2t; 
STiRL 20951 O. 45. 5. O. -11- 28. 4. 3. 0.25 0.60 0.25 
STiRL 20951 O. 1 • 48. O. 32. -15. 4. 3. 0.42 0.68 0.25 
HEGT05 20951 O. O. 55. O. 33. -23. A 4. 4. 0.79 0.68 0.16 
HEGHJ!3 28951 O. O. 94. O. 45. -21. A 4. 9. 0.89 0.68 0.20 
I-IEGT60 28951 O. O. u5. O. 33. -22. A 4. 4. 0.68 0.68 0.17 
I-IEGT60 28951 O. O. 57. O. 34. -22. A 4. 4. 0,59 0.68 0.18 
I-IE0TOO 20951 O. 5. 56. O. 29. -23. A 4. 2. 0.41 0.68 0.09 
FCI'IGGL 28951 O. 1 . 44. O. 33. -11 . 4. 4. 0.56 0.68 0.32 
FCSTr.L 26951 o. O. 42. O. 33. -10. 4. 4. 0.79 0.60 0.36 
FCSTCL 20951 O. O. 52. O. 39. -2. 4. 6. 0.74 0.68 0.41 
IGGTST 20951 O. O. 47. O. 33. -1 ...... 4. 4. 0.73 C.68 0.29 
-10(jT~n -26901---0. o. 49. O. 34. -13. 4. 4. 0.64 0.66 0.30 
OT$O/\R 20951 O. 116, 1. O. -12. 31. 4. 4. 0.24 0.08 0.29 
13 TI\ CNI ~nc)!31 O. 41. 7. O. -0. 25. 4. 3. 0.21 0.60 0.26 
BTAC12 20951 O. 43. 1. O. -10. 31. 4. 4. 0.23 0.68 0.33 
(31'1-\1; 113 20951 O. 44. O. O. -10. 33. 4. 4. 0.30 0.60 0.34 
GTACIG 20951 O. 45. O. O. -11- 35. 4. 4. 0.24 0.68 0.35 
. GTI-/C 16 26951 O. 46. O. O. -13. 33. 4. 4. O.~!:! 0.60 0.30 
GTHC16 20!)51 O. 50. O. O. -15. 38. 4. 5. ",25 0.66 0.31 
N C(;I(;26 2nHt51 o. 46. O. O. -13. 33. 4. 4. O.4S 0.68 0.30 0 
I CC1626 26a51 O. 67. O. O. -25. 63. 4. 8. O.tiO 0.68 0.36 D 
'" CC1622 28951 O. 45. O. O. -12. 33. 4. 4. 0.42 0.68 0.32 p 
n: CC1.,22 20951 O. 61. O. O. -21. 57. 4. 7. 0.37 0.68 0.37 
I (;Cl?:-:!2 2U~)Jl O. 4~j. O. O. -12. 33. 4. 4. 0.42 0.66 0.32 fj CC1222 21)')51 O. 61. o. O. -20. 56 . 4. 7. 0.37 0.68 0.37 
.. CC082:~ 20951 O. 44. O. O. -10. 33. 4. 4. 0.41 0.68 0.34 Cl 
~ CC002'2 28951 O. 51. O. O. -14. 45. 4. 6. 0.35 0.68 0.36 
" 0 I I {:II!.J 2mnj 1 u. 59. O. O. -2U. 33. 4. 4. 0.43 0.60 0.11 
:r. STlO1!> 20')51 O. 1538. O. O. -1094. 1-110. 4. 172. 3.19 0.60 0.17 r. STl010 20951 O .. 56. O. O. -22. 33. 4. 4. 0.40 0.68 0.16 :r. 
~~ ~" 
tJ 
" .-{ 0. 
-'--
oJ 
I-
t: 
J 
~I 
:z 
0 
:r. 
I 
....... ~ ~ fl.-'ll 
I1t ; 
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CAPITAL NORI'I ~/KW ROI LEVL OOnM WRTH 
COST COST EQVL CHRG E~OO I 
*10**6 eu 
1.4 1.00 202.3 0 2.2 1.00 60 ! 
2.5 1.83 297.1 0 2.2 0.90 116 
4.4 3.13 506.9 6 2.2 0.90 107 
4,0 2.84 460.0 9 2.1 0.94 108 . 
2.2 1.56 265.6 9 2.2 0.98 113 
4.0 2.85 484.1 6 2.2 0.99 102 
3.7 2.65 451.5 a 2.1 0.95 102 
5.9 4.21 613.4 5 2.2 0.99 117 
11.0 7.89 1055.5 0 3.0 1.37 131 
14.0 10.03 1342.7 0 3.1 1.41 130 
9.1 6.51 1032.4 0 3.0 1.3G 101 
11.7 8.41 1333.1 0 3.1 1.42 101 
2.7 1.92 211.2 3 2.2 1.01 135 
2.7 1.92 21' .4 17 2.0 0.89 132 
5.0 3.55 390.2 12 1.9 G.84 121 
15.5 11.13 956.9 0 3.4 1.53 129 
23.3 16.70 849.9 0 4.1 1.85 122 
14.0 10.05 875.4 0 3.1 1.40 127 
14.2 10.19 843.8 0 3.0 1.36 116 
0.6 6.16 741.1 0 2.6 1.17 100 
10.3 7.42 638.2 2 2.5 '~12 130 
11.:) 8.12 911.1 0 2.0 1.24 146 
12.9 9.25 836.9 1 2.7 1.20 139 
11.4 0.18 827.7 0 2.0 1.26 139 
-I 11.3 8.14 791.5 1 2.7 1.20 128 3.6 2.57 270.9 12 2.0 0.09 133 
2.7 1.97 240. i 19 1." 0.06 l33 I 
3.0 2.18 242.5 19 1.8 0.83 130 
3.4 2.47 268.3 14 1.9 0.07 150 
3.4 2.42 254.4 17 1.8 0.83 139 
3.9 2.73 201.0 10 2.1 0.93 145 
3.0 2.72 251.5 '12 2.0 0.89 135 
4.2 3.03 312.0 5 2.2 1.00 1·~5 
5.3 3.82 270.8 5 2.2 1. 01 134 I 
4.0 2.04 297.9 7 2.2 0.97 147 
4.7 3.39 263.7 7 2.1 0.95 137 
3.e 2.74 280.6 7 2.1 0.96 148 
4.5 3.23 253.8 8 2.1 0.94 137 
3.9 2.70 303.6 9 2.1 0.94 150 
4.1 2.95 274.3 10 2.0 0.90 140 
4.5 3.19 258.3-- 0 2.6 1.17 12~ 
51.1 36.03 113.3 0 22.2 10.01 2130 
4.1 2.96 253.3 0 2.4 1.10 130 
: 
. V\TE OS/OI1I1 . GENERAL ELI __ • RIC Cor·1PANY 
I~SE-PEa-AOV-Dr::S-ENGR COGENERATION TECHI'iOI_OGY ALTERNATIVES STUDY 
C f; REPORT 5.2 ~ SU~1~1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
. ---~-------FUEL USC IN BTU~10**6-----------
~*-COGF-MERATION CASE** ell<I'lOCOGEN - COGEN** Po\·IER COGEN OSM POWER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DIST!L RESIDL COAl. REQD POWER IHEAT 
M'" f1W RATIO 
STlGl0 20951 O. 151. O. O. -88. 130. 4. 16. 0.52 0.68 0.22 
STlG1S 20951 O. 54. o. O. -21. 3~. 4. 4. 0.39 0.68 0.18 
STlG1S 26951 O. 95. O. O. -48. 77. 4. 9. 0.39 0.68 0.23 
DEAI1\f3 20951 O. 50. O. O. -17. 33. 4. 4. 0.43 0.60 0.24 
UF/\iIV3 2Ml51 O. 66. O. O. -39. 76. 4. 9. 0.43 0.60 0.30 
DEHTf't·l 20951 O. 43. O. O. -9. 33. 4. 4. 0.42 0.68 0.36 
DEI·HPI., 26951 O. 46. O. O. -11. 39. 4. 5. 0.35 0.68 0.38 
DESOA3 28951 52. O. O. -52. 33. 33. 4. 4, 0.41 0.68 0.21 
OESOA3 20£151 100. 0 O. -100. 50. 87. 4. 11. 0.48 0.68 0.27 
DESOA3 2095'i O. 52. O. O. -19. 33. 4. 4. 0.41 0.68 0.21 
DESOl\3 20951 O. 100. O. O. -51. 87. 4. 11. 0.48 0.68 0.27 
GTSOAD 20951 43. 1- 3. -43. 32. 30. 4. 4. 0.22 0.68 0.30 
OlHAOO 20951 45. O. O. -45. 33. 33. 4. 4. 0.35 0.68 0.31 
GTRAOO 2G951 55. O. O. -55. 38. 47. 4. 6. 0.20 0.68 0,35 
GTRI\12 28951 45. O. O. -45. 33. 33. 4. 4. 0.35 .0.68 0.32 
GTRI\12 21]951 54. O. O. -54. 38. 47. 4. 6. 0.28 0.68 0.36 
I3THA16 28951 45. o. o. -45. 33. 33. 4. 4. 0.35 0.68 0_32 
GTRA16 26951 52. O. O. -52. 37. 44. 4. 5. 0.28 0.68 0.35 
GTR208 20951 45. o. O. -45. 33. ::~3. 4. 4. 0.32 0.68 0.32 
GTR?OO ~O951 48. O. O. -48. 35. 37. 4. 4. 0.25 0.66 0.33 
GTH;'!12 20951 45. O. O. -45. 33. 33. 4. 4. 0.33 0.68 0.31 
GTR212 213951 50. o. O. -50. 35. 40. 4. 5. 0.26 0.68 0.33 
GTR216 26951 45. O. O. -45. 33. 33. 4. 4. 0.33 0.68 0.32 
GTR;~16 20931 50. O. O. -50. 36. 40. 4. 5. 0.26 0.68 0.34 
13 IHHOO 20951 49. O. O. -49. 33. 33. 4. 4. 0.37 0.68 0.26 
OTRHOO 20951 67. O. O. -67. 41. 57. 4. 7. 0.31 0.68 0.31 
OTRI-Jl~ ~(l<)r;1 40. O. O. -40. 33. 33. .1. 4. 0.36 O.GO 0.20 
GTHH12 28951 67. O. O. -67. 41. 58. 4. 7. 0;31 0.68 0.33 
-uTRiTITI 2U95i 48. O. O. -40. 33. 33. 4. 4. 0.37 0.68 0.20 
GTRH16 ::!O951 64. O. O. -64. 40. 5ri. 4. 7. 0.31 0.60 0.33 
OTR308 20951 50. O. O. -50. 33. 33. 4. 4. 0.34 0.68 0.25 
GTH300 20951 50. o. O. -58. 30. 43. 4. 5. 0.27 0.613 0.27 
N l:ITH312 26m.> 1 l',7 • O. O. -47. 33. 3~~. 4. 4. 0.35 0.68 0.28 0 J GTR312 21]9Gl 59. O. O. -59. 38. 48. 4. 6. 0.21) 0.60 0.32 
.. GTR316 213<l51 48. O. O. -40. 33. 33. 4. 4. 0.35 0.68 0.28 
-it OTR316 20951 58. O. o. -Ga. 38. 46. 4. S. 0.29 0.68 0.32 
I Ft;"ADS ;~m.l51 52. o. O. -52. 33. 33. 4. 4. 0.65 0.68 0.21 f FCPI\OS 20951 118. O. O. -116. 56. 10e. 4. 13. 1.47 0.68 0.28 
t Fcr·iCOS 28951 48. o. O. -48. 33. 33. 4. 4. 0.62 0.68 0.28 
> FCf'lCDS ;:!8.951 8S. O. O. -66. 49. 05. 4. 10. 1 .12 0.60 n.36 OJ 
~ 
.. 
::r: 
~--. ._, 
t 
., 
01[ 
Do 
J-- I 
~ ~ I, 
Z 
0 f '. ;s; 
- ~ \ ,. , . , , , , , ~ f • (: • ~ i-- ;., . ....-' . , - .. -,~-.; ~ > -~- ~ -, ., .... 
-
.-. 
. 
CAPITAL NORM S/KW ROI 
COST COST EQVL 
.,0·1:6 on 
7.8 5.61 176.9 0 
4.0 2.04 249.8 0 
5.4 3.88 194.6 0 
5.7 4.07 305.5 0 
7.9 5.66 314.6 0 
5.3 3.81 425.5 5 
e.4 3.89 401.6 7 
4.8 3.42 310.5 0 
9.3 6.70 318.3 0 
4.8 3.42 310.5 0 
9.3 6.70 310.3 0 
2.8 2.01 224.5 9 
4.3 3.07 32i.5 b 
4.7 3.37 290.6 0 
4.2 3.01 317.2 0 
4.6 3.30 288.9 0 
4.4 3.12 3.29.6 0 
4.7 3.35 304.3 0 
3.8 2.71 285.5 1 
3.8 2.69 257,5 4 
4.0 2.85 299.2 0 
4.0 2.90 276.8 2 
4.1 2.92 309.5 0 
4.2 3.01 2~6.e 2 
4.5 3.1!l 311-: 1 0 
e.3 3.83 269.9 0 
4.~ 3.19 317.9 0 
5.4 3.08 276.3 0 
4.6 3.29 328.6 0 
5.4 3.88 290.3 0 
4.0 2.06 274.1 0 
4.2 3.00 246.2 0 
4.1 2.97 298.3 0 
4.6 3.26 264.5 0 
4.3 3.10 309.0 0 
4.7 3.40 277.0 0 
4.0 2.90 264.1 0 
8.6 6.15 249.0 0 
4.2 2.98 298.3 0 
7.3 5.21 289.0 0 
, ~ 
t:!: ~~h - , .. ;~-.- '1 
-
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,.=--.~ 
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!,'AGE 94 
LEVL NORM WRTH 
CHRG EHR9 
3.5 1.50 109 
2.4 1.07 133 
2.7 1.23 119 
2.5 1.12 137 . 
2.0 1.24 125 
2.2 0.99 149 
2.1 0.90 139 
2.0 1.25 138 
3.0 1. 71 127 
2.4 1.09 134 
3.1 1.42 120 
2.1 0.96 140 
~.4 1.03 148 
2.4 1.00 140 
2.4 1.07 149 
2.4 1.07 140 
2.4 Loa 149 
2.4 1.07 140 
2.3 1.04 150 
2.2 1. OJ 140 
2.3 1.00 149 
2.3 1.03 140 
2.3 1.06 150 
2.3 1.04 140 
2.6 1. 15 143 
2.7 1.22 134 
2.0 1. 14 1.-115 
2.7 1.20 136 
2.5 1. 14 145 
2.0 1. 19 13r, 
2.5 1. 13 143 
2.5 1. 14 133 
2.5 1. 11 146 
2.5 1. 12 137 
2.5 1. t2 145 
2.5 1. 13 136 
2.9 1.32 142 
4.9 2.19 137 
2.7 1.23 149 
3.7 1.69 141 
,.- . '\-,.. . :,.. 
.. i i .r~·- j ~ .,~ 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
J 
i 
. ~ 
J 
p\n: 
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" nr;/l~r~1 , 
I.?SE-PEO-AD\I'·m::S··EI'lGR 
----------~FUEL USE 
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11 
') 
" GEnmAL r::U:.~TK Ie cor,lPANY 
COGENERATION TECIINOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.2 
SUf·1MARY OF FU~L SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
IN BTU*'0*~6-----------
UCOGENERI\ TI ON CASEn nNOCOGEN 
- COGEN*'" POI-/ER COGEN Olr.1'1 .PO'-IER FESR 
ECS pnacs 01 STI L RESIDL COAL DISTIL RESIOL COAL REQD POHER IHEAT 
M\oI 
. 
MH RATIO 
01'101':81'1 29111 O. 476. 115. O. O. O. 14. O. 0.71 0.13 O. 
SH1141 29111 O. 497. O. O. -22. 115. 14. 14. 1.05 0.13 0.16 
STf1I ·11 29111 O. 512. O. O. -27. 144. 14. 18. 0.86 0.13 0.19 
STr11-11 29111 O. O. 497. O. 476. -302. F 14. 14. 2.21 0.13 0.16 
STr1.11\ 1 29111 O. O. 512. O. 484. -367. F 14. 16. 1.63 0.13 0.19 
STril111 29111 O. O. 497. O. 476. -382. A 14. 14. 2.05 0.13 0.16 
SH1141 29111 O. O. 512. O. 464. -367. A 14. 16. 1.66 0.13 0.19 
STr100a ~9111 o. 494. 19. O. -18. 9G. 14. 12. 0.33 0.13 0.13 
STrlOGC 29111 O. 6. 507. O. 470. -392. F 14. 12: 1. 72 0.13 0.13 
SlW)(\S ~C) 111 O. S. 507. O. 470. -392. A 14. 12. 1.60 0.13 0.13 
PFDSH1 29111 O. O. 500. O. 476. -385. 14. 14. 2.61\ 0.13 0.15 
rFB~H~l 29111 o. o. 573. O. 510. -316. 14. 31. 2.a9 0.13 0.26 
TI Sll'1T 29111 O. 499. O. O. -24. 115. 14. 14. 1.80 0.13 0.15 
TISTtn 29111 o. 619. O. o. -72. 353. 14. 43. 2.77 0.13 0.31 
TISTMT 29111 O. O. 499. O. 476. -384. 14. 14. 3.03 0.13 0.15 
TISTfH 29111 O. O. 619. O. 547. -266. 14. 43. 3.99 0.13 0.3t 
TIHf(SG ?9111 O. 539. O. O. -63. 115. 14. 14. 2.07 0.13 0.09 
TIHr-SG 29111 o. 619. O. O. -115. 209. 14. 26. 2.52 0.13 0.13 
TII·mSG 29111 o. O. 539. O. 476. -42'1. 14. 14. 3.39 0.13 0.09 
TIHRSG ~~9111 O. O. f19. o. 504. -409. 14. 26. 3.77 0.13 0.13 
STIr::L 29111 520. o. -0: . -528. 476. 11 G. 14. 14. '1.20 0.13 0.11 
STIRL 29111 744. O. O. -744. 561. 402. 14. 4~l. 1.49 0.13 0.23 
STlHL 20111 O. 528. O. O. -52. 115. 14. 'f.4. 1.20 0.13 0.11 
sTint. 20111 o. 744. o. O. -163. -102. 14. 49. 1.49 0.13 0.23 
STI r~L 29111 o. O. 528. O. 476. -413. 14. 14. 2.39 0.13 0.11 
3Tlr:L ;:~!' I 1 1 O. O. 744. O. 561. -31.12. 14. 49. 2.99 0.13 0.23 
IIr'f.\TC~n ?" 111 O. o. (j00. O. ,470. -473. A 1·1. 14. 2.01 0.13 0.00 
IIEGT:~O 291 1 I O. O. 2144. O. 640. -808. A 14. 163. 7.44 0.13 0.01 
!i[(ll uu 2~l111 O. O. 564. O. 1176. -449. A 14. 14. 2.55 0.13 0.05 
IIFClTno ~!) 111 O. O. 004. O. [kl3. -4G3. A 14. 41. 3.10 0.13 0.09 
FCllGCL 29111 O. O. 511. O. 470. -396. 14. 14. 2.72 0.13 0.13 
FCrlCCL 29111 O. O. 797. O. 615 . -214. 14. 71. 4.75 0.13 0.34 
.. FCSTCL 29111 O. O. 500. O. 476. -393. 14. 14. 2.72 0.13 0.14 0 J FCSTCL ?9111 O. O. 9113. O. 684. -102. 14. 99. 5.57 0.13 0.39 
'" IGGTST 29111 O. O. 527. O. 476 . -412. 14. 14. 2.46 0.13 0.11 .. 
n: IGGTST 29111 O. O. 652. O. 607. -299. 14. 67. 2.71 0.13 0.27 
i G1SUI\H 2Dl11 O. 530. O. O. -55. 115. 14. 14. 1. 13 0.13 0.10 GTSOl\R 2!111 , O. 903. O. O. -321. 672. 14. 82. 1.32 0 . .13 0.27 t GTACOn 2!l111 o. 511. O. O. -35. 116. 1'1. 14. 1.03 0.13 0.14 ,. GTN!OO 2!1111 O. 727. O. O. -1015. 472. 
'" . 
50. 1 . 01 0.13 0.31 I/) 
to () Il\l: I ;.! 2" 111 o. t'12. o. o. -3'1. 11 (;. 14. 14. 1.10 0.13 0.13 
~ r.T/\C 1 ~ ::>'1111 O. 810. O. o. -191. r,9,1. 14. 72. 1.14 0.13 0.3~ ~ GTI\C1G 29111 O. 516. O. O. -40. 115. 14. 14. 1. 11 0.13 0.13 
~~ -
tl 
l' 
<1 
D. 
.J._-
r, 
~ 
•• 2 
!! 
" 
CAPITAL NORM S/K\-I ROI 
COST COST EQVL 
*10**6 on 
13.9 1.00 107.2 0 
15.1 1.09 103.7 76 
15.9 1. 15 106.1 61 
33.4 2.41 229.2 22 
29.8 2.15 198.9 29 
26.3 1.90 11}0.2 33 
21.1 1.52 140.0 57 
14. 1 1.02 98.S 179 
27.5 1.99 192.4 29 
19.9 1.44 139.2 60 
35.9 2.59 244.7 19 
3:5.9 2.59 213.9 22 
44.4 3.20 3e3.S 0 
89.1 6.43 490.9 0 
65.6 4.74 446.7 7 
112.8 8.14 622.1 4 
56.6 4.24 372.5 0 
85.2 6.15 469.9 0 
62.4 6.9:;; 521.9 3 
109.0 7.87 601.1 1 
22.1 1.59 142.7 0 
39.3 2.63 180.1 0 
22.1 1.59 142.8 10 
39.3 2.84 180.3 0 
41.3 2.98 2G7.0 15 
69.4 6.01 318.3 10 
t;2.3 3.77 303.t> 0 
162.0 13.13 209 .. 0 0 
49.6 3.56 300.4 10 
72.0 5.19 30~;. 5 6 
40.4 3.50 323.3 11 
83.8 6.05 358.9 0 
47.4 3.42 310.3 12 
97.4 7.03 363.3 9 
46.5 3.35 301.2 12 
74.9 6.40 299.6 10 
21.9 1.56 140.6 10 
34.3 2.48 121.7 0 
17.7 1.28 118.3 30 
23.5 1 . 69 110.3 ~4 
20.9 1.50 138.8 17 
20.2 2.04 110.9 17 
21.3 1.54 141.0 15 
............. 
-~- -, 
PAGE 95 
LEVL NORM WRTH 
CHrm ENRG 
21.0 1.00 80 
10.5 0.60 145 
10.2 0.87 135 
15.0' 0.72 124 
13.0 0.66 117 
14. 1 0.67 127 
12.7 0.61 122 
18.7 0.89 132 
14.6 0.69 112 
13.6 0.65 .118 
15.8 0.75 123 
13.9 O.GG 11 G 
22.5 1.07 128 
2~.3 1.25 116 
19.4 0.92 119 
21.6 1.04 111 
25.4 1. 21 119 
28.9 1.38 110 
22.3 1.06 112 
24.7 1.10 103 
24.1 1. In 13S 
27.6 1.32 f 16 
20.4 0.97 132 
22.3 1.06 109 
10.n 0.79 110 
17.0 0.01 9r. 
19. 1 0.91 103 
30.7 1. 7tl GO 
18.3 0.03 108 
20.2 0.96 86 
17.13 0.64 118 
17.2 0.02 98 
17.4 0.03 119 
16.1 0.77 96 
17.3 0.83 115 
16.0 0.76 90 
20.3 0.97 131 
21.9 1.05 104 
19.2 0.91 139 
17.n 0.{10 120 
19.6 0.94 135 
10. 1 0.80 113 
19.0 0.n4 13,1 
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-SUfU1/\RY OF FUEL S/WEU BY TYPE e, ECONOl'lICS 
-----------FUEL USE IN BTU~10~*6-----------
**CCiGENE:RI\TION CASEU l!<~NQC()GEN 
-
COGENn POHER COBEN O&M POI'/ER FESR 
EC$ PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIOL COAL REaD PCMER /HEAT 
MU M\oI RATIO 
GTI\C16 29111 O. 668. O. O. -241. 691. 14. 84. 1.27 0.13 0.34 
Gn/C1G 29111 O. 520. O. O. -45. 115. 14. '14. 1. 12 0.13 0.12 
Gn/CIG 29111 , O. 925. O. O. -274. 701. 14. 6S. 1.23 0.13 0.32 
eC162G 29111 o. 522. fl. O. -47. 115. 14. 14. 1. 21 0.13 0.12 
CelG26 29111 :0. 1168. eL o. -419. 1031. 14. 126. 1. 69 0.13 0.34 
eC1G22 29111 O. 519. O. O. -43. 115. 14. 14. 1.20 0.13 0.12 
CC1622 29111 O. 1066, O. O. -349. 925. 14. 113. 1.60 0.13 0.35 
CC1222 29111 O. 516. O. O. -43. 115. 14. 14. 1.20 0.13 0-12 
eel ;'~22 29111 O. 10!.>? O. O. -341. 919. 14. 112. 1. 57 0.13 0,35 
CC0822 29111 O. 513. O. O. -37. lH;. 14. 101. 1.20 0.13 0.13 
Cr;Or.22 2~111 O. 693. O. O. -235. 724. 14. 66. 1. 37 0.13 0.35 
OF-lnri'l 29111 O. 525. O. O. -50. 115. 14. 14. 1.37 0.13 0.11 
UEHTI'I'1 2;)111 O. 072. O. O. -25G. 591. 14. 72. 2.26 0.13 0.26 
GTSClJl.O 29111 517. O. O. -517. 476. 115. 14. 14. 1.09 0.13 0.12 
t'lTSCIAO 29111 026. O. O. -026. 615. 501 . 14. 71. 1.06 0.13 0.31 
.. GTRA08 ,~<)111 530, O. O. -530. 476. l1li . 14. 14. 1. 14 0.13 0.10 
(:1 , I{/\O{~ 2~'111 131G. O. O. -1316. 7'79. 1130. 14. 138. 1.87 0.13 0.31 
GTRAI2 2~lll 527. O. O. -l'27. 476. 115. 111 • 14. 1. 14 0.13 0.11 
GTRl\12 29111 12'35. O. O. -1235. 7G9. 10G4. ILL .130. 1. 72 0.13 0.32 
(HRA 16 29111 526. O. O. -1326. 476. 115. 14. 14. 1. 15 0.13 0.11 
ml~/\ 1 G 2~1111 1151. O. O. -1151 . 730. !lSI). 101. 110. 1. nC) 0.13 0.32 
GT~~OC 29111 525. O. O. -ti25. 476. 11 r,. 14. 1·4. 1. 12 0.13 O. 11 
GTR20G 29111 999. O. O. -999. 671. 769. 14. 94. 1.39 0.13 0.31 
GTI~212 29111 525. O. O. -52;:;. 476. 115. 14. 14. 1. 13 0.13 0.11 
GTR:?12 2!H 11 1040. O. O. -10'W. 608. 026. 14. 101·. 1.47 0.13 0.31 
GTR216 20111 r)23. O. O. -523. 476. 115. 14. 14. 1. 14 0.13 0.11 
GTR21G 2C)ll1 1050. O. O. -1050. 69'3. 051. 14. 1001. 1.54 0.13 0.32 
Gml·lOe 29J1J ~j39. O. O. -539. 476. 115. 14. 14. L 14 0.13 0.09 
GII\HUG 2Hl11 lUG4. O. O. -1564. 636. 1321. 14. 161. 1. 96 0.13 0.2" 
GTRH12 29111 533. O. O. -533. 476. 115. 14. 14. 1. 14 0.13 0.10 
GTRH12 29111 1481. O. O. -148<1. 52!'!. 1299. 14. 156. t. 79 0.13 0.30 
GTRH16 291/1 532. O. O. -532. 476. 115. 14. 14. 1. 15 0.13 0.10 
... GII\\'116 -1360. 790. 1163. 14. 0.13 0.31 0 29111 1 ;'160. O. O. 142. 1. 73 
J GTR~~Of;l 20111 5<14. O. - O. -544. 476. 115. 14. 14. l. 13 0.13 0.06 
~ GlT<~OO ?!) 1 1 1 13115. O. O. -1316. 73·1. SOl. 14. 120. 1.49 0.13 0.23 
0: GTR~312 291/1 529. O. O. -529. 476. 115. 14. 14. 1. 13 0.13 0.10 
J f3' H:~ 12 29111 1180. O. O. -1 J C·O. 731. 971. 14. 118. 1 . fjO 0.13 0.31 ~l GTR316 29111 529. O. O. -529. .t!76. 115. 14. 14. 1. 14 0.13 0.10 
II GTR316 29111 1169. O. O. -11G9. 726. 95t.!. 1-1. 116. 1.53 0.13 0.30 
~ FCPADS 29111 5,12. O. C. -5.12. 476. 115. 14. 1·1 .. 2. -15 0.13 0.00 III I, t;1'i\IJ~ 29111 1044. 2Ul-l. 
" 
22UG. O. O. -221)6. 14. 2·1(5. 27. 7~J 0.13 0.28 
~ FCI1CI)~ 29111 525. O. O. -5~~1. 476. 115. 14. 101 . 2.35 0.13 I;). 11 ~ FCf'J(!nS ?<)111 1609. O. O. -1609. !lIn. 15~6. 14. 1£14. 20.74 0.13 0.36 
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CAPITAL NORM S/KW ROI 
COST COST EaVL 
*101.l:!l6 on 
32.0 2.37 126.1 12 
21.5 1.55 141.1 13 
30.6 2.22 113.7 11 
21.6 1.56 141.2 11 
41.8 3.01 122.0 {) 
21.4 1.54 140.5 12 
39.9 2.80 127.6 {) 
21.0 1.52 130.3 13 
37.7 2.72 121.6 9 
21.1 1.52 140.1 14 
31.0 ~.24 , 18.5 15 
27.S 1.99 179.2 4 
65.5 4.73 256.4 0 
20.2 1.46 133.5 0 
25.0 1.60 103.2 0 
22.3 1. 61 143.9 0 
5-1.2 3.91 140.7 0 
22.4 1. 61 144.6 0 
48.7 3.51 134.4 0 
22.6 1.65 1116.2 0 
46.0 3.46 142.2 0 
21. 7 1.56 140.9 0 
36.9 2.66 125.9 0 
22.0 1.59 143.0 0 
39.7 2.66 130.1 0 
22.3 1.61 145.4 0 
42.6 3.07 136.5 0 
22.4 1. 61 141.7 0 
57.2 4.13 124.9 0 
22.4 1. 61 143.1 0 
49.9 3.60 114.7 0 
22.7 
. 
1.64 145.6 0 
40.4 3.49 121.4 0 
21.8 1.57 136.7 0 
39.0 2.81 101. 1 0 
21.S' 1.58 141.0 0 
40.3 2.91 116.5 0 
22.2 1.60 143.4 0 
41.4 2.98 120.7 0 
24.7 1. 70 lm;.8 0 
141.3 10.20 218.6 0 
25.2 1.82 164.0 (I 
121.2 0.75 257.0 0 
; j ~: ~ 
FI\GE 96 
LEVL 
CtlRG 
10.9 
20.0 
H~.S 
20.2 
20.9 
20.0 
19.9 
20.0 
19.5 
19./) 
16.2 
21.0 
2~.3 
23.4 
24.5 
24.2 
3-1.0 
24.1 
31. 7 
24.1 
30.7 
23.('1 
28.2 
23.9 
20.6 
23.9 
26.0 
24.G 
39.4 
24.3 
35.0 
2~.3 
34.0 
24.7 
35.6 
24.1 
30.0 
24.1 
30.9 
26.2 
81.9 
25.5 
G9.9 
". 
NORM ~/RTtI 
ENRG 
O.!?O l(i9 
0.95 133 
0.93 106 
0.9(; 133 
1.00 103 
0,96 134 
0.95 104 
0.95 134 
0.93 lQ5 
0.95 135 
0.87 110 
1.00 129 
1. 21 103 
1. 12 139 
1. 17 121 
1. 16 136 
1.62 110 
1. 1~ 136 
1. 51 110 
1.15 136 
1.47 110 
1. 14 137 
1.35 112 
1.14 137 
1.37 111 
1.14 137 
1. 36 111 
1.17 104 
1.06 110 
1. 16 135 
1.711 111 
1. 16 135 
1.62 110 
1. 18 134 
1.70 100 
1. 15 136 
1.47 111 
I. 15 136 
1.47 11 (I 
1.20 133 
3.91 153 
1.22 136 
a.CH 130 
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REPORT 5.2 
SUr1I'1,1.\RY OF FUI::I,. SAVED BY TYPE ~ ECONOMICS 
-----------FUEL liSE IN BTU~10as6-----------
~~: COGEI'IERAT ION CI\SE** **t-lOCOGEN - CO'3EN*-* ' POHER COGEI'! O~r-l POWER FESR CAPITAL NORM ~/I{\" ROI LEVL Nom .... WRnJ 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RES!DL COAL REQD POIO/ER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
r1W t1U RATIO *10**6 (7.) 
ONOCGN 29112 O. 1696. 421'. O. O. O. 52. O. 1.57 0.13 O. 41.1 1.00 8.~.5 0 73.4 1.00 ao 
STM141 29112 O. 1777. O. O. -131. 427. 52. 52. 2.00 0.13 0.16 44.9 1.09 t-t6~. 2 100 63.6 0.87 145 
STt-1141 29112 O. 1811 • O. O. -94. 496. 52. 60. 1.00 0.13 O. 1 () 44.0 1.07 63.0 131 62.0 0.65 136 
~n1141 29112 O. O. 1777. O. 1096. -1300. F 52. !:i2. 4.99 0.13 0.16 90.4 2.20 173.6 32 47.0 0.65 124 
SlTillll 29112 O. O. 1811. O. 1716. -1315. F 52. GO. 4.69 0.13 0.18 93.8 2.28 176.7 31 46.S 0.64 115 
STf'1141 29112 O. O. 1777. O. 1696. -1350. A 52. 52. 4.87 0.13 0.16 72.0 1. 75 138.4 48 45.5 0.62 128 
SH1141 29112 O. O. 1811. O. 1716. -1'315. A 52. 60. 4.50 0.13 0.18 69.6 1.69 131. 2 54 43.8 0.60 119 
STf1066 2~112 O. 1756. 101. O. -62. 326. 52. 40. 1.69 0.13 0.12 39.0 0.97 70.7 999 65.2 0.69 132 
STf'l080 29112 O. 30. 1029. O. 16G6. -1402. F 52. 40. 4.36 0.13 0.12 87.7 2.13 173.3 31 50.0 0.158 109 
STt10eO 29112 O. 30. 1829. O. 1666. -1402. A 52. 40. 4.20 0.13 0.12 61.3 1.49 121.0 64 46.9 0.64 116 
PFBSH1 29112 O. O. 170.1} . O. 1696. -1'361 . 5." . 52. 6.57 0.13 0.16 91.5 2.23 174.7 30 49.5 0.67 124 
PFBSTI'l 29112 O. O. 2030. O. 1836. -1132. 52. 109. 7.06 0.13 0.26 04.a :2.06 142.5 39 43.0 0.59 119 
TIS'rNT 29112 O. 1763. O. O. -07. 427. 52. 52. 4.21 0.13 0.16 126.0 3.06 241.1 4 74.7 1.02 120 
T1STrn 29112 O. 2190. O. O. -253. 1235. 52. 1~0. 6.71 0.13 0.31 234.2 5.70 364.9 0 01.9 1. 12 117 
TISTI'n 29112 O. 0,. 1763. O. 1696. -1356. 52. 52. 7.18 0.13 0.16 177.6 4.32 339.8 12 59.4 0.81 110 
.. TIS,.,..IT 29112 O. O. 2190. O. 1937. -955. 52. 150. 9.91 0.13 0.31 294.5 7.16 450.9 a 62.4 0.135 109 
Tlt-IRSG 29112 O. 1930. O. O. -234. 427. 52. 52. 4.95 0.13 0.09 160.8 3.91 284.4 0 83.4 1. 14 119 
TIHRSG 29112 O. 2200. O. O. -409. 745. 52. !J1 . 6.28 0.13 0.13 226.2 5.50 351.0 0 92.4 1.26 109 
TII-IRSG 29112 O. O. 1930. o. 16eG'. -1503. 52. 52. 6.09 0.13 0.09 213.4 5.19 377.4 8 66.9 0.91 110 
TIHR~G 29112 O. O. 2200. O. 1791. -11\55. 52. 91. 9.61 0.13 0.13 266.8 6.98 444.9 5 73.5 1.00 100 
. :::; ITRC- 2!)lT2 1 (\!JU. O. O. -103(1. lG8G. 427. !.>2. '52. 2.92 0.13 0.11 76.7 1.0'7 130.6 0 84.0 1. 16 133 
STrRL 29112 2644. O. O. -264-'. 1995. 1·'129. 52. 174. <1.15 0.13 0.23 i33.0 3.26 172.7 0 96.9 1.32 115 
STrRL 29112 O. 1690. O. O. -194. 427. 52. 52. 2.92 0.13 O. 11 7e.8 1.87 138.7 9 71.3 0.97 129 
STI RL 29112 O. 2644. O. O. -61\9. 1429. 52. 174. 4.15 0.13 0.23 134.0 3.26 173.0 0 77.9 1.06 109 
SrlHL 2911 ~.! O. O. 1090. U. i6!J6. -146~. 52. 52. 6.06 0.13 0.11 130.0 3.16 234.6 16 54.0 0.75 114 
STIR!.. 20112 O. O. 26.:\1\. O. 1995. -1215. 52. 174. 0.92 0.13 0.23 239.3 5.62 306.7 10 50.11 0.00 95 
!·!r·:OTc:.o ?qll~ o. O. 2112. O. 16<,)G. -16fl5. A 52. 52. 6.64 0.13 0.00 147.7 $.G9 238.7 12 61. 7 0.0.1 102 
HC8TGO ?9112 O. O. 7623. O. 2907. -2~72. 1\ 52. l.r19. 22.61 0.13 0.01 545.7 13.27 244.3 0 116.1 1.58 61 
-nl:.'.:ll !J1I ':',llT:!. O. O. 2023. O. 1 u:"'G. ~ 1:)9G. 1\ ~2. 52. 6.25 0.13 O.O!,) 130.7 3.18 220.4 15 57.0 0 .. 79 107 
II ECH 0 0 ~C) 11 ~ O. O. 2057. O. 1930. -16·"17 . 1\ 52. 147. 8.12 0.13 0.09 176.0 4.30 211.2 1 1 60.0 0.03 06 
r-CMCCL 29112 O. O. 1829. O. 1696. -1402. 52. 52. 6.95 0.13 0.14 131. 1 3.19 244.7 16 55.3 0.76- 1 j 8 
FCf1CCL 29112 O. O. 2032. O. 2137. -760. 52. 252. 13.65 0.13 0.34 212.3 5.16 265.0 14 49.1 0.G7 97 
N l·e':;',!;L ~.!9112 U. o. 101'7. O. lU90. -1380. 52. ti2. 6.79 0.13 0.14 120.9 3.13 242.0 17 54.7 O. ,'4 119 0 
J FCSTCL 29112 O. O. 3230. O. 2423. -376. 52. 349. 15.82 0.13 0.39 245.9 5.90 259.1 14 43.0 0.G9 93 
., IGGTST 2!l112 O. O. 1886. O. 1696. -1459. 52. 52. 5.43 0.13 0.11 121.7 2.96 220.3 19 53.0 0.73 115 r 
ii IG8TST 29112 O. O. 3015. O. 2149. -1071. 52. 237. G.OO 0.13 0.-26 200.4 tL02 233.0 14 47.7 O.St> 09 
J GISUI\H ~~nI2 O. 1900. O. O. -204. 427. ~2. 52. 2.3G 0.13 0.11 50.3 1.42 104.7 20 69.1 O.~M 1:?-3 (- BTSOAR 2~112 O. 3422. O. O. -11-11 . 2300. 52. 291. 3.50 0.13 0.27 110.G 2.09 110.3 1 75.9 ~ .o:;t 103 ~ GTI\~On 29112 O. 11327. O. O. -131 . 427. S? 52. 2.28 0.13 0.14 55.1 1.34 103.0 32 66.3 0.'91) 130 
~ GTACOfl 20112 O. 2504. O. O. -514. 1679. 52. 204. 2.57 0.13 0.31 76.3 1.86 100.8 23 62.1 0.05 119 
I.'J ""0TI\;::\;: ;~n n;:!'" O. 11.1:3:1. ll. O. -I~(. ,1;!"' . li2. l);:! • <!.:Jl 0.13 0.14 l){;.O 1.30 10~.4 2!..'l (iC.! O. !) i-I ~1"---
;'; GTI\Cl? ?'11i? O. 207<'). O. O. -679. 2113. 52. 257. 2.99 0.13 0.33 92.2 2.24 109.3 17 02.<'1 0.0r. 112 
~ GT.I\r: 1 r. ~<)112 0.' 104t>. O. o. -1~19. 
·'27. 52. 52. 2.34 0.13 0.13 58.1 1.41 107.4 2t; 67.3 0.92 136 
~- . - 4·. _.~ .-. 
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SUl'1rlAp.y OF FUEL SAV~D BY TYPE & ECONor11CS 
-----------FUEL USE IN BTU~10**6-----------
**CO~ENERI\TlON CASEu U/'JOCOGEN - COGEN*'" POldER COGEN O&M POUER FESR 
ECS P(lOCS DISTJL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COJ\L REQD Pot-lER IHEAT 
Ml-l MW RATIO 
GTAC16 29112 O. 3158. 0 .. O. -857. 24~~. 52. 299. 3.49 0.13 0.34 
GTWC16 29112 O. 1063. O. O. -167. 427. 52. 5~. 2.32 0.13 0.12 
GTHG16 29112 O. 3287. O. O. -975. 2492. 52. 304. 3.15 0.13 0.32 
CC1626 29112 O. 1870. O. O. ' -174. 427. 52. 52. 2.44 0.13 0.12 
ce 1 '3~':3 29112 O. 4134. O. O. -1481. 3632. 52. 4·12. 4.23 0.13 0.34 
CCIG22 29112 O. 1057. O. O. -161. 427. 52. 52. 2.44 0.13 0.13 
CC1622 2!l112 . O. 3773. O. O. -1231. 3260. 52. 397. 4.18 0.13 0.35 
CC1222 29112 O. 1054. O. O. -159. 427. 52. 52. 2.43 0.13 0.13 
CC1222 29112 O. 3738. O. O. -1203. 3237. 52. 394. 4.05 0.13 0.35 
CCOO22 29112 O. 1035. O. O. -139. 427. 52. 52. 2.42 0.13 0.14 
CCOO22 29112 O. 3159. O. O. -8~0. 2547. 52. 310. 3.26 0.13 0.35 
DEHTrr'l 29112 o. 1880. 0 .• O. -104. 427. :52. 52. 3.21 l).13 0.11 
DEli fP~1 29112 O. 3100. O. 0: -905. 2100. 52. 2515. 6.63 0.13 0.28 
GTSO/\O 2n112 1651. o. O. -1651 . 1696. 427. 52. 52 .. 2.26 0.13 0.13 
GTSOI\D 29112 2937. O. O. -2937. 2185. 2064. 52. 25t. 2.00 0.13 0.31 
GTI1J\08 29112 10l:19. 0, O. -1899. 169S. 427. 52. 52. 2.39 0.13 0.11 
GTR/\oa 29112 4677. O. O. -4677. 2768. 4018. 52. 489. 5.11 0.13 0.31 
GTRI\12 29112 1807. O. O. -1687. 1696. 427. 52. 52. 2.40 0.13 0.11 
GTR/\12 29112 4391. O. O. -4391. 2698. 3763. 52. 461. 4.94 0 .. 13 0.32 
onu\ 16 20112 10(>,2. O. O. -1602. 1696. 427. 52. 52. 2.43 0.13 0.11 
GTHA16 29112 '-JODI. O. O. -4091 . 2594. 343!J. 52. 418. 4.87 0.13 0.32 
GTR208 29112 1878. O. O. -1878. 1696. 427. 52. ~:? 2.35 0.13 0.12 
GTR200 29112 3552. O. O. -3552. 2385. 2735. 52. 333. 3.72 0.13 0.31 
GTR212 29112 1670. O. O. -1878 .. 159'3. 427. 52. 52. 2.37 0.13 0.12 
GlH2i2 29112 3690. O. O. -~690. 2445. 2937. 52. 3GO. 3.97 0.13 0.31 
GTR216 29112 1073. O. O. -1873. 1696. 427. 52. 52. 2.40 0.13 0.12 
flTn?lr. ?<) 1 I? 3731. O. O. -3731. 2'172. 3026. 52. 3G9. 4.23 0.13 0.32 
81'RI-I08 2911~ 1931. O. O. -19.31. 1696. -127. 52. 52. 2.46 0.13 O.Og 
UlRl/08 ?-D112 tjtl~59 • O. O. -55~9. 2971. 4695. 52. 572. 4.67 0.13 0.27 
GTHIJ12 2<) 112 1911 . O. O. -1911 . 169C,. 1127. 52. 52. 2.45 0.13 0.10 
GTRH12 29112 5273. O. O. -5273. 2946. 4619. 52. 5.63. 11.81 0.13 0.30 
GTHH16 29112 1904. O. O. -1904. 1696. 427. 52. 52. 2.39 0.13 0.10 
N (,; II~H16 29112 ~!633. O. O. -4633. 2806. 4152. 52. 506. 4.66 0.13 0.31 0 
I GTR308 29112 1949. O. O. -19·49. 1696. 427. 52. 52. 2.36 0.13 0.08 ., 
.. GTR301J 29112 11676. O. O. -467G. 2610. 3480. 52. 425. 4.07 0.13 0.23 
-ii: GTR312 29112 1693. O. O. -10~3. 1696. 427. 52. 52. 2.34 0.13 0~11 
~ BI1:312 29112 4194. 0, O. -4194. 2599. 34lil. 52. 420. 4.03 0.13 0.31 ~ flTR31G 291 1 ~~ 1094. O. O. -1 £l!!M. 1G96. 427. 52. 52. 2.36 0.13 O. 11 
~ GTR316 29112 11157. O. O. -4157. 2501. 3391. 52. 413. 4.12 0.13 0.30 
., FCPI\DS 29112 19-12. O. O. -1942. 16~6. 427. 52. 52. 7.71 0.13 0.09 
~ I (;1' II IX; 2~11 ;: 10·11. o. O. -/041. 3710. 71'10. (')2. 13'13.- 96.60 0.13 0.28 
~ Fct1(':I)S 2!1112 1031. O. O. -1601. 1696. 427. 52. 52. 7.36 0.13 0.11 
FCI1CDS 2f1112 !i721 . O. O. -5721. 3262. 5672. 52. 691. 72.32 0.13 0.313 
~-. .-
~ 
0<1 
.. 
--
t 
-;; , • ~- .. - " 
-, 
CAPITAL NORM SII(W ROI 
COST COST EQVL 
*10**6 on 
111. 3 2.71 120.3 12 
57.1 1. 39 104.6 25 
97.2 2.3S 100.8 12 
57.3 1.39 104.5 22 
128.9 3.14 106.4 7 
57.9 1.41 106.4 22 
132.0 3.21 119.4 9 
56.0 1.38 '04.6 24 
123.2 3.00 112.5 10 
56.1 1.36 104.3 27 
94.0 2.29 101. 5 18 
OS.O 2.09 156.2 7 
225.6 5.49 248.3 0 
54.4 1.32 100.3 0 
84.3 2.05 98.0 0 
59.6 1.45 107.5 0 
171.6 4.17 125.2 0 
60.3 1.47 109.0 0 
165.6 4.03 120.7 0 
61.4 1.49 111.4 0 
163.5 3.98 136.4 0 
58.2 1.42 105.7 0 
119.3 2.90 114.7 0 
59.0 1.44 107.2 0 
126.7 3.13 118.0 0 
60.2 1.46 109.6 0 
139.0 3.38 127.1 0 
62.6 1.52 110.5 0 
lu9.9 3.89 90.1 0 
62.5 1.52 111 .6 0 
156.1 3.85 102.3 0 
59.8 1.46 107.3 0 
153.3 3.73 108.3 0 
56.0 1.41 101.6 0 
130.0 3.16 94.9 0 
57.8 1.41 104.3 0 
129. -" 3.15 105.5 0 
58.7 1.43 105.8 0 
133.3 3.24 109.4 0 
77.8 1.89 136.6 0 
459.1 11. 17 199.0 0 
79.6 1.94 144.5 0 
397.3 9.66 237.0 0 
: ~~i~ 
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LEVL MORr·, WRTH 
CHRG ENRG 
65.9 0.90 ~07 
.67.7 0.92 136 
57.3 0.92 107 
6&.2 0.93 135 
70.9 0.97 102 
67.9 0.92 136 
68.9 0.94 103 
67.7 0.92 136 
67.~ 0.92 1011 
67.0 0.91 137 
61.9 0.64 110 
72.2 0.96 120 
68.0 1.20 102 
80.3 1.09 142 
a6.1 1.17 120 
82.9 1. 13 133 
117.4 1.60 109 
02.5 1.12 138 
111. 3 '1.52 109 
62.4 '1.12 138 
107.8 1.47 109 
81.8 1. 11 139 
98.2 1.34 111 
82.0 1.12 139 
100.2 1.36 111 
81. !) 1. 12 13<) 
100.6 L37 110 
04.5 1. 15 135 
133.7 1. be 110 
63.7 1. 14 136 
124.2 1.69 110 
83.1 1.13 137 
117.9 1. 61 109 
04.6 1. 15 136 
125.0 1. 70 107 
02.4 1. 12 138 
107.0 1.46 110 
82.6 1. 12 138 
107.5 1.46 109 
91.0 1. 2G 132 
205.5 3.89 102 
89.2 1.22 135 
200.5 2.04 137 
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COGEI'IERA TI ON TECHNOLOGY AL TERNAT I VES STUDY 
REPORT 5.2 
sur·1f-1ARY OF FUEL SAVED BY TYPE G ECONom CS 
-- - - - - - - -- -FUEL USE IN BTU* 1 o:nG- -- --- - - - -,-
**COGEI'lERATION CASEu uNOCOGEN - COGEI'IU POI·fER COGEN O&M POHER FESR 
ECS PRCJCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL FlEQD POHER IHEAT 
CAPI TAL NORM $/Kt-, ROI 
COST COST EQV.L 
r1\Ol MI., RATIO *10,u6 on 
p)i,.~ ... 
~ 
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LEVL NORM ~lRm 
CI-tRG ENR9 
ONOCGN 29113 O. 3883. 1034. O. O. O. 126. O. 2.97 0.14 O. 90.5 1.00 86.3 0 169.1 1.00 80 
STt114129113 O. 4085. O. O. -197. 1034. 126. 126. 3.7G 0.14 0.17 100.3 1.11 83.8 99 144.0 0.6G 145 
STI'114129113 O. 4165. O. O. -220. 1198. 126. 146. 3.~0 0.14 0.19 96.1 1.06 78.7160 142.4 0.84 137 
STr1141 29113 O. O. 4085. O. 3808. -3050. F 126. 126. 9.85 0.14 0.17 202.1 2.23 160.8 33 107.3 0.6312G -sTKi~1 29113 O. O. 4165. O. 3937. -2966. F 126. 146. 9.50 0.14 0.19 206.5 2.28 169.2 33 104.9 0.62 115 
STM141 29110 O. O. 4085. O. 3600. -3050. A 123. 126. 9.51 0.14 0.17 150.5 1.66 125.7 57 101.4 0.60 129 
STM141 29113 O. O. 4165. O. 3937. -2966. A 126. 146. 9.10 0.14 0.19 145.2 1.60 119.0 64 97.0 0.58 121 
STMOf.l8 29113 O. 4041. 229. O. -153. 606. 126. gil. 3.00 0.14 0.13 04.5 0.93 72,.6 999 140.1 0.86 134 
3'1'1'108829113 O. GO. 4201. O. 3620. -3167. F 126. 98. 0.49 0.14 0.13 182.0 2.01 It)6.3 37 111.1 0.66 111 
SH103829113 O. 60. 4201. O. 3020. -3167. A 126. 98. 0.70 0.14 0.13 137.8 1.52 118.4 65 106.5 0.63116 
PF~STM 29113 O. O. 4109. O. 3866. -3074. 126. 126. 12.85 0.t4 0.17 174.4 1.93 144.9 41 107.7 0.64 127 
PFDSTr129113 O. O. 4665. O. 4212. -2545. 126. 256. 17.06 0.14 0.26 191.1 2.11 139.8 40 97.3 0.58 119 
TIS1~T 29113 O. 4099. O. O. -212. 1034. 126. 126. 7.71 0.14 0.17 251.0 2.76 209.6 6 165.6 0.96 129 
TISTMT 29113 O. 5037. O. O. -593. 2698. 126. 353. 15.39 0.14 0.31 566.8 6.26 383.9 0 191.3 1.13 118 
TISTMT 29113 O. O. 4099. O. 3600. -3065. 126. 126. 13.55 0.14 0.17 352.7 3.90 293.6 15 127.6 0.75 119 
TlSTrrr 29113 O. O. 5037. O. 4445. -2139. 126. 353. 22.61 0.14 0.31 715.0 7.90 484.3 7 147.2 0.87 110 
TlURSG 29113 O. 4-1t;6. O. O. -568. 1034. 126. 126. 10.45 0.14 0.09 368.9 4.07 282.5 0 191.4 1.13 119 
TIHRSG 29113 O. 5020. O. O. -933. 1699. 126. 207. 14.47 0.14 0.13 545.4 6.02 370.8 0 215.6 1.28 109 
TIHRSG 2~113 O. O. 4456. O. 3808. -3421. 126. 126. ;7.30 0.14 0.09 496.2 5.48 380.0 8 It)3.4 0.91 110 
I~T~I~H~n~S~G~2~9+1+'~3~~~0~.~~~0~.~~5~0~2~0~.~~~0~.~~4~0~8~6~.~-~3~3~20~.~~1~2~~~.~~2~D~7~.~_~2~1.~6 0.14 0.13 693.2 7.66 471.3 4 173.~ 1.03 101 
STIRL 20113 4350. O. O. -4350. 3888. 1034. 126. 126. 5.52 0.14 0.11 167.0 1.84 130.6 0 193.4 1.14 134 
STIRL 29113 6035. O. O. -6035. 4553. 3261. 125. 397. 8.19 0.14 0.23 284.5 3.14 160.9 0 219.1 1.30 116 
STIP.L 29113 O. 4356. O. O. -470. 1034. 126. 126. 5.52 0.14 0.11167.2 1.85 130.9 11 162.0 0.96129 
o TlI~L 291 1 3 0 . G03~ . O. o. - 1402. 3:!G 1 . 1 213. 397. 8. 20 O. 14 O. 23 284 ~ __ -:9:-~3~',-:1~5:--:'::-:6=-:':-",-::'=--:-:'=-~1~7=,5~. 7=--±-' ~ • .o=4-:--:-'-:-' ~O __ _ 
STlHL 2<)11~ O. O. 4350. O. 38(10. -33?3. 12G. 126. 12.33 0.14 0.11 295.~ 3.26 231.2 10 124.1 0.73114 
STIRL 29113 O. O. 6035. O. 4553. -2773. 12G. 397. 10.69 0.14 0.23 524.2 5.79 296.4 11 130.6 0.77 96 
IID3TGO :~<)113 o. O. 4097. O. 3000. -30133. A 126. 126. 12.73 0.14 0.01 206.7 3.17 199.8 16 134.4 0.79 102 
lIonGO ~')113 o. O. 17396. O. 6017. -G!5t'G. A 12G. 1321. 51.4!3 0.14 0.01 1279.6 14.13 251.0 0 270.1 1.GO 62 
-fir::CHOO ?Q113 o. t). 4681. O. 3800. -3(:-113. A 126.1:'>13. 12.09 0.14 0.05 200.3 2.03 166.8 20 126.'" 0.7ti 100 
IIEGTOO 29113 O. O. 6520. O. 4404. -37~9. A 125. 336. 17.45 0.14 0.09 367.4 4.20 202.8 12 137.4 0.81 87 
FCI'1CCL 29113 O. O. 4210. O. 3000. -3175. 126. 12G. 14.12 0.14 0.14 272.8 3.01 221.1 19 122.2 0.72119 
FCHCCL 29113 O. O. 6462. O. 4991. -1735. 126. 576. ~27.43 0.14 0.34 357.0 4.05 193.0 19 96.7 0.57 99 
~ f-CSTCL 29113 O. O. 41C1. O. 3006. -3147. 126. 126. 13.65 0.14 0.16 259.6 2.98 220.1 20 120.9 0.72119 
~ FCSTCI_ 29113 O. O. 7445. O. 5562. -807. 126. 809. 32.01 0.14 0.39 430.9 4.76 197.5 20 79.4 0.47 94 
~ IGGTST 29113 O. O. 4346. O. 36013. -3311. 126. 125. 10.27 0.14 0.12 255.8 2.83 200.9 21 119.0 0.70116 
il IGGTST 2~113 O. O. 6936. O. 4932. -2·'106. 126. 552. 12.05 0.14 0.27 419.5 4.63 206.4 17 100.8 0.60 90 
I GTSOAR 29113 O. 4382. O. O. -494. 1034. 126. 126. 4.44 0.14 0.11 129.3 1.43 100.7 22 157.7 0.93 134 R GTSOAR 29113 O. 7009. O. O. -2603. 5450. 126. 664. 6.70 0.14 0.27 220.6 2.53 99.9 4 170.9 1.01 105 
~ GTACOO ?9113 O. 4205. O. O. -317. 1034. 126. 12.6. 4.06 0.14 0.15 115.4 1.27 93.6 44 150.3 0.89140 
~ 8~ 29~lT'~3~ __ ~O~.~~5~O~9~6~. ____ ~0~. ____ ~0~'~-~1,-:1~7~3~.~~3~O~3~1~.~~~1~2~6~.~4~6~~7~. ___ 4~.7~1~~0~.-:-'~4 __ ~0~.~3~1~~1~5~3~.~0~~1~.~6~9:-~6~6~.~6~~3~0:-~1~3~9~.~9~~n~.~0~3~1~2~_2~~1 
" BIAC1? 29113 O. 4221. O. O. -333. 1034. 126. 126. 4.170.14 0.14 li9.2 1.32 96.4 ~6 151.2 0.09 139 
~ GTAC12 2!l113 O .. 6570. O. O. -1551. 4822. 126. 507. 5.63 0.14 0.33 108.3 2.00 97.0 21 141.0 0.84 115 
~ ('1TA(;Ir. 2')11::1 O. ,t;:'-1'l. O. O. -3G1. 1034. 126. 126. 4.33 0.14 0.14 12~.O 1.39 101.0 30 153.0 0.01 137 
o:~ 
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i)!\ n:: I.IS/0G/~\' GENERI\L EU".: ••. ill C COI·lrI\NY ,'AGE 10~0 
J~SE-rEa-~DV-DES-EHGR COGENf::RATION TECHNOLOGY I\LTERNATIVES STUDY 
REPClRr 5.2 
SUrir1t.RY OF FUEL SI\VED OY TYPE & ECONOI'1l CS 
- - - - - - - - - - .. FlIEL LISE IN BTU8103~6-----------
,:: *COGENr;:I~l\T ION CI\SE~! * '~~:NOr::OGEN - COGEN>!(* POWER COGEN O~M POl-lER FESR CAPITAL MORr-' :=/KW ROI LEVL Nom, ,"IRT'" 
ECS PRCJCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL REsrDL COAL REQD PO\-/ER II-IEAT COST COST EQV~. CHIlG ENRG 
rl\·, 1'1\-1 RATIO *'0*~'6 (~) 
GTI\C16 29113 O. 7207. O. O. -1955. 5601. 126. 682. 6.50 0.14 0.34 225.1 2.49 106.6 15 147.5 0.87 .109 
GTHC16 29113 O. 4293. O. O. -405. 1034. 126. 1213. 4.23 0.14 0.13 121.6 1.34 gEL 7 31 153.9 0.91 137 
GTWC16 29113 O. 750?-. O. O. -2225. 5667. 126. 693. 5.75 0.14 0.32 191.3 2.11 87.0 16 150.4 0.89 110 
CC1626 29113 O. 4306. O. O. -420. 1034. 126. 126. 4.36 0.14 0.12 122.1 1.35 !'l6.7 2f) 104.9 0.~2 1::6 
CC1626 29113 O. 9G06. O. O. -3417. 8412. 126. 1025. 7.06 0.14 0.34 256.3 2.83 92.7 10 157.0 0.93 103 
CC1G22 29113 O. 4277. O. O. -3S9. 1034. 126. 126. 4.43 0.14 0.13 125.3 1.38 100.0 ?.7 154.3 0'.91 135 
CC1G22 29113 O. 8677. o. O. -2042. 7553. 126. 920. 8.02 0.14 0.35 275.7 3.04 100.4 10 153.7 0.91 104 
CC1222 29113 O. 4271. O. O. -333. 1034. 126. 126. 4.40 0.14 0.13 122.9 1.36 S8.2 2!-'l 153.0 0.91 137 
CC1222 29113 O. 6599. O. O. -2779. 7503. 1?.6. 914. .,. 7~ 0.14 0.35 256.0 2.r.3 101.6 12 150.1 0.00 105 
ceOS22 29113 o. 4224. O. O. -336. 1034. 126. 126. 4.35 0.14 0.14 120.5 1.33 97.4 33 152.0 0.90 136 
ceOS22 20113 o. 7267. O. O. -1921. 5917. 126. 721. 6.24 0.14 0.35 199.4 2,20 93.6 21 139.1 0.e2 In 
DEJI1T'r1 29113 O. 4034. O. O. -446. 1034. 126. 126. 6.23 0.14 0.12 192.4 2.12 151. 5 0 164.0 0.97 126 
DEH1Tfl 2!;l113 O. 7075. O. O. -2065. 11792. 126. 584. 13.41 0.14 0.26 403.4 6.34 233.2 0 197.3 1. 17 103 
GTSO,f\O 29113 4265. O. O. -426G. 3660. 1034. 126. 126. 4.12 0.14 0.13 117.0 1.29i 93.6 0 163.1 1.08 143 
GTSOl\n 29113 G703. O. O. -6703. 4986. 4709. 126. 574. 5.00 0.14 0.31 162.7 l"r-.n 82.8 0 193.5 t. 14 123 
" 
GTRAOS 29113 4379. O. O. -4379. 3006. 1034. 126. 126. 4.51 0.14 0.11 132.9 1.47 103.6 0 139.S 1.12 138 
GTBI\f)G 28113 105"73. O. O. -106-;-3. 6310. 9169. 126. 1117. 10.13 0.14 0.31 361.2 3.!19 ~ IS.n 0 264,~ 1.57 109 
GTRI\12 29113 4351. O. O. -4351 . ~n8a. 1034. 126. 126. 4.42 0.14 0.12 129.4 1.<b, 101.5 0 168.0 1. 11 139 
GTRI\12 29113 10021. O. O. -10021. 6157. 1.1(;32. 126. 1051. 9.72 0.14 0.32 345.6 ::\.8~ 117.7 0 250. t!- 1.40 109 
GTRI\16 20113 4338. O. O. -4336. 38$0. 1034. 126. 126. 4.47 0.14 0.12 131. G ~ . 4~, 103.5 0 107.0 1. 11 139 
(~TRI\ 16 291 J3 9335. O. O. -93SJ. ~921. 7040. 126. 955. 9.50 0.14 0.32 338.1 .;". :j',h t23.6 0 ;242.2 1.43 110 
t'lTR20r:: 2~113 -1:3?9. o. O. -4329. MOO. 1034. 126. 1?6. 4.42 0.14 0.12 129.2 lA3 101.8 0 187.2 1. 11 139 
GTR201?0 29113 8106. O. O. -tH06. 54~13. 6242. 126. 760, 7.21 0.14 0.31 246.5 2. !' 4 104.6 0 221.0 ) .31 113 
GTH212 29113 43?9. O. O. -4329. 3600. 103'1. 126. 1~6. 4.30 0.14 0.12 126.7 1..1\0 99.9 0 10G.6 1. 11 140 
GrH~~12 29113 1>,4,'10 • O. o. -MtlO. 5~)81 . G702. 126. 016. 7.74 0.1" 0.31 269.0 2.97 100.0 0 22G.2 1.34 112 
RTR216 29113 tl316. O. O. -4318. 3DOG. 1034. 126. 126. 1'1.42 0.14 0.12 129.5 1.43 102.3 0 106.0 1 .. 10 139 
G1"1;216 2~113 0515. O. O. -cr;15. 5641. 6905. 126. 6-11. 0.32 0.14 0.32 29?..2 3.23 117. 1 0 227.2 1.34 111 
emwvJ 2<)11~~ tl1153. O. O. -4Lmn. 3008. 1034. 126. 126. 4.37 0.14 0.09 127.0 1.40 97.2 0 191.9 1. 14 137. 
GTmlO8 29113 12607. O. 0.-12H37. 6779. 1071G. 126. 1305. 9.e5 0.14 0.27 347.3 3.84 93.4 0 303.6 1.00 110 
Grm'!!?. 29113 4409. O. O. -4409. 3886. 1034. 125. 126. 4.36 0.14 0.10 126.9 1.40 96.2 0 190;0 1.12 138 
GTRH12 29113 12034. O. 0.-12034. 6727. 105..., 1. 126. 12M. 9.53 0.14 0.30 33'5.3 3.70 9G 1 0 280.6 1.66 110 
GTRHIG 20113 1\3r:12. o. o. -4392. 3080. 1034. 126. 126. 4.44 0.14 0.11 130.2 1.44 101.2 0 180.6 1. 12 136 
N GTHHIG . 29113 11030 . O. O. -11030. 6~109. 9475. 126. 1154. 9.07 0.14 0.31 318.3 3.52 98.0 0 26G.6 1.G7 110 0 
I I:1TR30fl 2911::: 4501. O. O. -4(;01. 3003. 1034. 126. 126. 4 .. 25 0.14 0.09 121.6 1.34 92.2 0 192.9 1. 14 137 .. 
co GTH30G 29113 10671. O. 0.-10671. 5957. 7960. 126. 970. 7.60 0.14 0.23 259.9 2.07 63.1 0 201.2 1.66 100 r 
ii GTR312 2t1113 4:;66. O. o. -43GG. 38130. 1034. 126. 126. 4.?7 0.14 0.11 123.2 1.35 90.3 0 107.0 1.11 140 lrm-i~~12 2~1113 9511. O. O. -9571. 5831. 7<:076. 126. 9!"')!,. 7.59 0.14 0.31 261.4 2.09 93.2 0 240.5 1. 112 111 ~ (Hr~:~ 1 (j 29113 '13G9. O. O. -431}9. 30t~3. 1034. 126: 126. 4.31 0.14 0.11 124.8 1.38 97.5 0 1 eo. 1 1.11 139 
~ eTR316 ~9113 9436. O. O. -9I1GG. 5690. 7738. 126. 942. 7.79 0.111 0.30 269.4 2.98 96.9 0 241.0 1.43 111 .. FCPADS 29113 "" (34. O. O. -4404. 3eos. 1034. 126. 126 . 17.46 0.14 0.09 170.6 1.88 129.0 0 210.6 1.25 133 
0 FCI'I\IJS 29113 17694. O. 0.-170H4. e4SG. 16362. 126. 1993. 219.61 0.14 O.?.S 1007.0 11 • ~ 3 192.2 0 647.3 3.03 151 
~ FenCl):'> 2!'l113 4336. O. O. -4336. 3800. 103<1. 126. 126. 115.62 0.14 0.12 175.4 1.94 138.1 0 204.5 1. 21 135 
to Fr,rlCOS 2!l113 130GS. O. 0.-130!)G. 7/J45. 12943. 126. lG76. 163.9$ 0.14 0.36 680.1 9.72 230.0 0 473.4 2.00 135 :E 
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REPOr.r 5.2 
SUf'll'lI\RY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONO"'ICS 
-----------FUEL USE JIll BTU*10 •• S-----------
* *CClGEN'::!?,1\ T I ON CASE** li:BNOCOGEN - CClGE:N:U pm/ER CClGE,., CI~M POI-lER FESR CI\PITAL NORM ~/K~I ROI ' . .EVL > Nann WRT'., 
ECS "nocs OI:;TlL Ill::SI nL GOAL DISllL m::SIOL COAL REtJO f'O\·J[~R IHEAT COST COST EQVL CHRG ENI(Q 
MW tlW RATIO *10."'6 u;) 
ONOCI3N 33121 O. 207. .,93. O. O. O. 60. O. 0.33 2.20 0. 3.7 1.00 116.0 0 18.9 1.00 00 
STt1141 33121 O. 261. 468. O. -5. 25. 60. 3. 0.45 2.20 0.03 5.4 1.45 152.1 11 18.7 0.99 80 
STrll L! 1 33121 O. 140. 569. O. 117. -97. F GO. 3. 0.80 2.20 0.03 10.8 2.90 302.9 9 18.4 0.90 75 
STr1141 33121 O. 140. 50S. O. 117. -97. A 60. 3. 0.70 2.20 0.03 0.5 2.28 236.7 15 18.0 0.96 78 
SH-10ea 33121 O. 259. 479. O. -3. 13. 60. 2. 0.42 2.20 0.01 4.6 1.25 136.7 9 18.6 1.00 67 
STl'1060 33121 O. 143. 595. O. 113. -103. F 60. 2. 0.76 2.20 0.01 9.0 2.64 289.3 9 18.5 0.96 71 
STr'1060 33121 O. 143. 595. O. 113. -103. A 60. 2. 0.67 2.20 0.01 7.9 2.13 233.3 14 18.2 0.97 75 
PFBSTM 33121 O. 132. 577. O. 125. -05. 60. 6. 1.00 2.20 0.05 13.0 3.71 344.0 9 16.3 0.97 00 
TISTfH 33121 O. 272. 419. O. -15. 74. 60. 9. 1.09 2.20 0.08 30.3 8.14 704.0 0 21.1 1. 12 03 
TISHlT 33121 O. 125. 565. O. 132. -73. 60. 9. 1.53 2.20 0.08 30.7 10.40 699.2 0 20.9 1. 11 01 
TIHRSG 33121 O. 283. 441. O. -26. 51. 60. 6. 0.98 2.20 0.03 29.8 8.00 671.0 0 21. 7 1.15 75 
TI f-Ir:~G ~3121 O. 132. 593. O. 125. -100. 60. 6. 1.43 2.20 0.03 30.3 10.30 855.4 0 21.6 1.14 73 
S II r,L 33121 187. 116. 369. -167. 140. 104. GO. 13. 0.57 2.20 0.00 10.5 2.02 191.5 0 19.5 1.03 96 
STiRL 33121 O. 303. 369. O. -46. 104. 60. 13. 0.S7 2.20 0.08 10.5 2.02 191.7 9 18.4 0.90 94 
... 
STlHL 33121 O. 116. 576. O. 140. -03. 60. 13. 1. 01 2.20 0.08 17.9 4.02 327.9 to 17.0 0.94 86 
HEGT60 33121 O. 62. 666. O. 195. -173. A 60. 35. 2.20 2.20 0.03 61.4 16.49 455.3 0 21.9 1.16 63 
IIEG-I'OO 33~21 O. 122. 606. O. 134. -114. A 60. 10. 1. 11 2.20 0 .. 03 26.7 7.17 460.9 2 19.6 1.04 77 
Fcr'lCCL 33121 O. 104. 546. O. 153. -53. 60. 18. 1.50 2.20 0.13 30.7 8.25 531.2 5 18.6 0.99 93 
FCSTCL 331.el o. 92. 526. O. 164. -34. 60. 22. 1. 75 2.20 0.17 34.3 9.21 538.1 6 18.3 0.97 100 
IGGTST 33121 O. 111. 573. O. 146. -60. 60. 15. 1.25 2.20 0.09 28.1 7.55 473.7 5 18.9 1.00 07 
GI ::;0/'1, ~l:3121 O. 332. 329. O. -76. 16~. 60. 20. 0.5G 2.20 0.12 11.4 3.05 165.7 14 17.0 0.94 102 
GTA(:O.,) 3~1121 O. 292. 376. O. -3S. 117. 60. 14. 0.4S 2.20 O. 11 0.3 2.2-1 157.9 22 17.5 0.93 102 
GTAG12 3~l121 O. 304. 345. O. -47. 147. 60. lB. 0.50 2.20 0.13 9.7 2.60 164.0 21 17.3 0.92 105 
GTAt:'lG 33121 O. 316. 322. o. -59. 171. SO. 21. 0.55 2.20 0.15 11. 1 2.90 172.3 19 17.2 0.91 lOG 
GIHCIG 331 ~~1 O. 325. 319. O. -GIL 17·1. SO. 21. 0.66 2.20 0.14 11.3 3.03 167.6 17 17.4 0.92 105 
CCIG26 33121 O. 354. 256. O. -90. 235. 60. 29. 0.75 2.20 0.10 13.7 3.60 160.7 16 17.1 0.91 110 
CCIG22 33121 O. 330. 202. O. -61. 210. 60. 26. 0.71 2.20 0.17 12.9 3.45 173.2 16 17.1 0.91 109 
CC1~22 33121 O. 33S. 2001. O. -79. 206. 60. 25. 0.70 2.20 0.17 12.2 3.27 165.8 17 17.1 0.90 110 
CCOr.22 33121 O. 311. 330. O. -!34. 162. 60. 20. 0.64 2.20 0.14 10.5 2.82 169.0 18 17.3 0.92 106 
DEAI)V3 33121 O. lj413. 5. O. -291. 406. 60. 59. 1.46 2.20 0.26 40.1 10.79 250.& 4 19.2 1.02 118 
DEJ-ITPf'l 33121 O. 319. 340. O. -62. 152. 60. 19. 0,6" 2.20 0.12 .17 •. 0 14 .•. 56 267.2 7 18.6 0.98 93 
DESOA3 33121 506. O. O. -51J6. 257. 493. GO. 60. 1.87 2.20 0.22 51,1 13.75 290.1 0 24.0 1. 31 129 
'" 01:.-'5U.'\3 :33121 aU2. O. O. -682. 286. 1593. 60. 72. 1.99 2.20 0.22 59.0 16.08 299.3 0 26.0 1.42 121 0 I DES(1:\:3 33121 O. 506. O. O. -329. 493. 60. . 60 . 1. 87 2.20 0.22 51.1 13.75 298.1 0 21.5 1. 14 12!:> ., 
'" DESOAO 33121 O. 602. O. O. -396. 593. 60. 72. 1.99 2.20 0.22 59.8 i:S.08 299.3 0 23.0 1.22 116 ~ ii GTSOI\D 33121 20:;. 104. 349. -205. 152. 144. 60. 18. 0.46 2.20 0.12 0.0 2.36 146.4 10 18.5 0.90 106 
I (,; rl~{·.utl 3~n21 313. 67. 224. -313. 190. 2{;9. 60. 33. 0.71 2.20 0.19 16.0 4.31 174.S lj 18.3 1.00 113 
fi GTRA12 :::t3121 297. 71. 237. -297. 186. 256. 60. 31. 0.70 2.20 0.19 15.8 4.24 181.3 G 18.7 0.99 113 
t- Gr;AI6 33121 270. 77. 259. -278. 179. 234. 60. 28. 0.69 2.20 0.10 15.7 4.21 192.2 5 18.G 1.00 111 0: 
)- GTR20G 33121 2'-111. 91. 305. -2""~1. 166. 1 OS. 60. 23. 0.56 2.20 0.15 12.1 3.24 160.6 6 18.7 0.99 1.)8 1/1 
I!l t:; I ~:212 33121 2\)·1. 67. 291. -2t>4. 1,-0. 202. 60. 25. O.Sl 2.20 0.16 13.0 3.GO 175.0 6 18.7 0.99 108 
z GTR21G 33121 256. 85. 265. -256. 171 . 207. 60. 25. 0.63 2.20 0.16 13.0 3.71 184.2 6 18.7 0.99 109 t= GTRHOn :33121 374. 53. 177. -374. 204. 31G. 60. 30. 0.76 2.20 0.1~ 17.4 4.67 158.3 2 19.3 1.02 114 :z [-
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SUr,1111\IW Of' f'tJEL S/WEO 0'( TYPE 8. ECONot1l CS 
-----------FUEL USE IN DTU*108=S-----------
)~*CCiGr::NEFUI,TlON CASEu ~!~r1C1CCiGr::N - COGr::N)'.(:~ POI/IER C(lGr::N O-!'.M POHER FESR CAPITAL 
ECS PROC~ n I ST I L RES 1 DJ. COAL D I STl L RES IflL CQAL REQO PO\~Ert IHEAT COST 
t-1W NH R.lI,Tle !Xl0UG 
tlORl" 
COST 
S/I<\-I RO. 
EaVL 
LEVL 
Cl-IP.G 
f~om'1 ,-mTH 
ENnG 
GTRW1233121 358. 54. 179. -368. 203. 313. 60. 38. 0.75 2.20 0.21 17.2 4.63 164.3 5 18.n 1.00 116 
OHM1633121 330. 62. 209. -330. 194. 284. 60. 35. 0.74 ~.20 0.20 16.9 4.53 174.0 4 18.9 1.00114 
GTR30a 33121 31S. 76. 256. -316. 180. 237. 60. 29. 0.66 2.20 0.13 13.9 3.72 148.7 0 19.6 1.04 107 
GTR31233121 290. 76. 254. -290. 181. 239. 60. 29. 0.66 2.20 0.17 13.9 3.72 lG3.1 6 10.8 0.9~ 111 f:1Ti<:~-i-, ;;Gc...;;3,.,;:3""1-:;2<-i,i---:2~_B:<-8~. ---i;7"'7;-:.---:2~~;:"-8;;'=-. ---.;;:2;;,8~6~.-......,;,t-=7;:;9::-'.:...--2~3;;;5..:.. ---=6:';0~.:"'---:2=-9~. -~C~ ...;:6;.:6:--:2;:.;.~2~_0~-0:..:... -:-,-=7;----:,~4:.:.;.;;3~~3=-=-. S=5--;1-=7:-:0=-'.~2:--iG=---:-, =s":'. =!):---;;1;";.";:0~0:-:';-'1;-'0i.:--
FCPAD~ 3~121 r-40 0 0 ~40 2~7 493 60 GO 5 62 2 20 0 20 36 3 9 7~ 229 1 0 2r. 6 1 36 140 , i3 V ~, -;). -:;, . - ., . ~. 
FCPt~DS 33121 547. O. O. -547. 269. 500. GO. 6l. ;'.G4 2.20 0.26 36.0 9.90 229.9 0 26.7 1.36 129 
FelleD:> 33121 399 . 29. 97. -399. 226. 396. 60. 4e. 4.26 2.20 0.30 31.4 8.4G 263.9 0 22.6 1.20 123 
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CO['JPANY I · I~! &SE - .EO - ADV - DES - ENe" COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNI\TIVES STUDY REPORT 5.2 
StJt-1fJ1l\RY OF FU£L SAVF.:D tW TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USF.: IN BYU~10~~6---------~-
UCOGENERA TI ON CASE** *'If.I'IOCOGF.:N - COGENu PO\:lER coeEN OGr-J POt'/ER FESR 
ECS pnocs DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD Pm-IER IHEAT 
f-1W t-1\-I RATIO 
OI'lOCGN 332l.>1 O. 1230. 2299. O. O. O. 260. O. 1.24 1.05 O. 
STr'1141 33251 O. 1276. 2056. O. -46. 243. 200. 30. 1. 41 1.05 0.06 
STI'1141 33251 O. 614. 2718. O. 616. -419. F 260. 30. 3.13 1.05 0.06 
SHll '11 33251 O. 614. 2718. O. 616. -419. A 260. 30. 2.78 1.05 0.06 t--gm~-.;.') 332l.>1- O. 12l.i6. 2166. O. -25. 133. 200. 16. 1. 31 1.013 0.03 
STll000 3~251 O. 647. 2774. O. 563. -476. F 280. 16. 2.92 1.05 0.03 
STMoes 33251 O. 647. 2774. O. 583. -476. A 280. 16. 2.67 1.05 0.03 
PFBSTM 33251 O. 534. 2599. O. 696. -300. 260. 62. 4.80 1.05 0.11 
rl~nf'1T 33:::.!51 o. 1306. 1930. O. -76. 369. 260. 45. 3.78 1.05 0.08 
TlSTI''IT 332(jl O. 469. 2482. O. 761. -183. 260. 89. 6.99 1.05 0.16 
TII-IR::;G 3!J251 o. 1362. 2045. o. -131. 254. 280. 31. 3.60 1.05 0.03 
TlltnSG 33251 O. 537. 2750. O. 693. -451. 280. 61. 6.88 1.05 0.07 
0T II:L 33201 928. 533. 1764. -928. 697. 515. 21)0. 63. 2.56 1.05 0.08 
STIRL 33251 O. 1460. 1784. O. -2~0. 515. 230. 63. 2.58 1.05 0.08 
STiRL 33251 O. 333. 2(j84. O. 847. -285. 280. 124. 6.16 1.05 0.16 
HEGT60 33251 ~. O. 3355. O. 1230. -1056. A 260. 280. 11. 27 1.00 0.05 
III:.G-'-60 3~>2lj 1 O. O. 39V2. O. 1383. -1170. A 280. 342. 13.86 1.05 0.05 
I-IEGTOO 33251 O. 442. 2886. O. 789. -587. A 280. 100. 5.53 1.05 0.06 
FCtlCCL 3~2(jl O. 264. 2018. O. 906. -520. 280. 172. 8.67 1.05 0.13 
FCSTCL 3:l2Gl O. 147. 2627. O. 1083. -320. 280. 220. 9.73 1.05 0.21 
I(-)GI~_n 332lJl o. 329. 3087. O. 901. -780. 280. 146. 4.63 1.05 0.03 
GTSO/I,R 33251 O. 1607. 1480. O. -377. Oli. 280. 99. 2.26 1.05 0.12 
GTI\COe 33251 O. 1 ,~o:). 1717. O. -178. 532. 280. 71. 1.97 1.05 0.11 
GTAC12 33251 O. 1466. 1566. O. -236. 733. 230. 69. 2.13 1.05 0.14 
GT,I\C I fj 38?!j 1 O. 1523. 1452. O. -293. 047. 200. 103. 2.20 1.05 0.16 
GTl-/CI6 3:'l?51 O. 1568. '1435. O. -330. fiG",. 2130. 105. ~.22 l.m; 0.1 r. 
Cf; 1 r.;.~c; :J:l;'t.> I O. 2-111. o. O. -14tH. 22!)!:) . 200. 280. 3.09 1.05 0.23 
CClfl2G 33~!)1 O. 1716. 1130. O. -466. l1G9. 21)0. 142. 2.GO 1.05 0.19 
{;~lb:-!2 3~2til O. 163~4 . 1252. O. -403. 1046. 200. 127. 2.07 1.05 0.10 
Cr:l ;""l?2 !1:1~Gl O. 1623. 1262. o. -3~3. 1037. 280. 126. 2.53 1. Oti 0.10 
CCOO~2 33251 O. 1499. 1492. O. -269. 007. 280. 96. 2.24 1.05 0.15 
DEl\DV3 33251 O. 2603. O. O. -1373. 2299. 200. 280. 6.14 1.05 0.26 
N IJI:'ADV;:; :=ta;:!!il O. 2-/13. O. O. -1446. 2422. 2<J0. 295. 6.37 1.05 0.26 0 
J DEliTPI1 33251 O. 1536, 1542. O. -308. 757. 200. 92. 3.49 1. 05 0.13 
., DESOl\3 33251 27~6. O. O. -2766. 1230. 2299. 200. 200. 7.31 1.05 0.22 p 
ii: DESOi\3 3~251 3390. O. O. -3390. 1423. 2944. 2<30. 359. 0.66 1.05 0.22 
J IJ 1:.:51)1\ 3 3:"~2t: 1 O. 2-'66. O. O. -1035. 2299. 260. 260. 7.31 l.m:; 0.22 
ii nE-301\3 332~;1 o. 3390. O. O. -1967. 2D44. 280. 359. 0.8.5 1. 05 0.22 
t· GTSCIl\O 33~!.11 lOIS. .0173. 1565. -1016 . 757. 714. 200. 87. 2.04 1.05 0.13 tl 
~ G~ 33251 2676. O. O. -2576. 1230. 2299. 260. 280. 3.61 1.05 0.24 
l? (:; 1 W\IJt: 33%" 1 I:.>t>t>. 2UO, !:l63. -ll:)t)o. 943. 1336. 260. 163. 2.92 1.05 0.20 f GTHl\12 33251 2669. O. O. -2669. 1230. 2299. 280. 260. 3.59 1.05 0.24 
~ GTHA12 33251 1474. 307. 1029. -147-'1. 923. 1270. 280. 155. 2.05 1.05 0.20 
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CAPITAL NORM ~/K'" ROI LEVL tIORr-l ~/RTH 
COST COST EQVL CHRG EtJRG 
*101!l'/l.6 (~) 
30.3 1.00 96 .• 4 0 89.9 1.00 80 
31.6 1.04 90.6 102 85.G 0.95 105 i 
62.1 2.05 177.9 16 83.8 0.93 09 
42.3 1.39 121.0 39 01.3 0.90 
. 97 
20.1 0.93 84.3 999 B7.~'; 0.S7 100 
57.6 1.90 172.G 14 85.8 0.95 03 
40.1 1.!l2 120.2 35 83.7 0.93 90 
52.0 2.05 ~57.8 23 79.1 O.OC 102 
113.0 3.73 306.3 0 94.4 1.0~ 90 
211.4 6.98 500.8 4 92.1 1.02 100 
111. 7 3.69 297.7 0 97.9 1.09 82 
210.7 6.95 485.0 0 99.0 1. 11 CO 
65.9 2.17 II ~.2 0 93.3 1.04 101 
65.9 2.18 154.4 9 88.2 0.98 100 
167.2 5.52 3-11.6 9 82.5 0.92 102 
279.5 9.23 245.6 5 89.0 0.99 102 
376.5 12.42 284.8 2 101.3 l.l3 93 
134.2 4.43 236.4 7 86.4 0.96 91 
160.3 5.29 282.7 9 81.6 0.91 101 
179.1 5.91 266.5 11 75.3 O.O~ 111 
142.1 4.69 244.2 9 83.1 0.9?- 90 
55.1 1.82 111.2 21 83.1 O.e2 112 
45.5 1.50 108.9 31 02.5 0.92 111 
51.2 1.69 114.3 28 81.1 0.90 1M 
56.5 1.86 119.0 25 00.4 0.39 116 
53.0 1.77 109.9 ':'.7 00.7 o.no 11(; 
86.4 2.85 108.6 17 70.13 0.07 134 
61.4 2.03 109.0 25 7&.3 0.07 121 
62.2 2.m; 110.0 23 79.3 0.00 119 
59.6 1.97 114.5 25 79.0 0.00 119 
49.5 1.64 106.0 31 00.1 0.09 117 
190.4 6.55 216.1 5 90.5 LOT 132 
207.3 6.84 218.1 4 92.1 1.02 121 
97.2 3.21 206.4 7 OC.4 0.98 104 
244.0 8.05 252.7 0 115.7 1.29 131 
303.5 10.02 264.2 0 130.0 1.45 123 
244.0 8.05 252.7 0 100.5 1.12 127 
303.5 10.02 264.2 0 111. 3 1.24 11& 
47.2 1.56 104.2 15 87.2 0.97 11G 
107.8 3 .. 56 130.0 0 95.0 1.06 137 
79.3 2.62 129.6 8 88.0 0.90 122 
108.2 3.57 133.9 0 94.7 1. on 137 
76.9 2.54 131.0 9 07.3 0.97 121 
---
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GATE OS/ooAii GENERAL ELECTR I C CO~lPA"JV PAGE 104 I '.?'SE-PEO-Aov-m;:S-ENGR COGENER.'\ T I ON TECI-IMOLOGV AL TERNAT I VES STUDY REPORT 5.2 SUl1flARY OF FUI::L SAVED BY TYPE & ECON~MICS I -----------FUEL USE IN BTU*10~#6----~------**COGENERATION CASE** ':o~NOCOGEN - COGEN** POWER COGEN 0&,., POWER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH ECS PRoes DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD PO,.,ER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRG 
MW ,.,W RATIO ,,'0*lOI6 (:u 
GTRA16 33251 1382. 340. 1138. -1362. 890. 1161. 200. 141. 2.82 1.05 0.19 ·7il.4 2.52 136.5 8 87.9 0.9B 119 
GTR200 33?-51 1212. <108. 1366. -1212. 822. 933. 200. 114. 2.34 1.05 0.15 58.3 1.92 114.2 11 87.6 0.97 liB 
GTR212 33251 1261. 388. 1297. -1261. 843. 1001. 260. 122. 2.43 ? .05 0.17 61.5 2.03 117.1 11 87.4 0.97 119 
GTR216 33251 1271. 379. 1268. -1271. 851. 1031. 280. 126. 2.52 1.05 0.17 G4.9 2.14 123.1 10 87.2 0.97 119 
"G'im·!oa 33251 2722. O. o. -2722. 1230. 2299. 200. 200. 3.35 1.05 0.23 94.4 3.12 107.4 0 94.6 1.05 137 
GTRU08 33251 1059. 218. 729. -1859. 1012. 1570. 280. 191. 2.98 1.05 0.21 80.4 2.65 114.9 5 89.9 1.00 123 
GTRW12 33251 2625. o. o. -2625. 1230. 2299. ?so. 26~. 3.33 1.05 0.26 94.1 3.11 110.9 2 91.7 1.02 140 
GTRH12 33251 1778. 222. 742. -1778. 1009. 1557. 200. '190. 2.96 1.0~ 0.22 79.9 2.64 118.2 8 87.6 '0.98 125 
GTHloJ16 33251 2676. O. O. -2676. 1230. 2299. ~80. Z60. .3.36 1.05 0.24 96.8 3.19 115.3 0 93.5 1.04 138 
GTm.J16 33251 1642. 265. 889. -1642. 965. 1410. 280. 172. ;!.72 1.05 0.21 70.9 2.34 111.4 10 87.2 0.97 124 
GTR308 33251 3062, O. O. -3062. 1230. 2299. 200. 2BO .. 3.Q-t 1.05 0.13 88.9 2.93 98.0 0 104.5 
" 16 128 GTR300 33251 1579. 335. 1121 . -1579. 895. 1178. 290. 143. .2.~ . 1.05 0.14 G2.4 2.06 101.1 0 91.5 1.02 118 
G'I H312 33251 2]9!J. O. O. -2/93. 1230. 2299. 260. 280. 3.01 ~l:"O5 0.21 87.9 2.90 10G.6 0 95.7 1.07 136 
GTR312 ~3251 1441. 333. 1113. -1441. 698. 1166. 280. 144. 2.47 1.05 0.18 62.1 2.05 107.5 11 87.0 0.97 122 
GTR316 33251 2810. O. O. -2810. 1230. 2299. 260. 280. 2.99 1.05 0.20 90.4 2.98 109.5 0 9G.7 1.08 135 
GTR316 33251 1429. 339. 1134. -1429. 892. 1165. 280. 142. 2.50 1.05 0.18 63.3 2.09 110.3 10 67.5 0.97 121 
FCPAIJS 33251 2555. O. O. -2055. 1230. 2299. 200. 280. 25.99 1.05 0 .. 28 177.7 6.06 196.6 0 121.1 1.35 143 
FCPI\OS 33251 2718. O. O. -2718. 1286. 2465. 280. 303. 27.97 1.05 0.28 189.7 6.26 199.4 0 125.7 1.40 133 
FCt1GDS 33251 2319. O. O. -2319. 1230. 2299. 280. 280. 24.59 1.05 0.34 188.0 6.20 232.8 0 113.7 1.26 149 
FCl'lCDS 33251 1983. 99. 333. -1983. 11'11.. 1966. 230. 239. 21.25 1.05 0.32 165.5 5.46 224.0 0 108.4 1.21 134 
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COGENERA TI ON TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.2 
SUr1MI\RV OF FUEL SI\VED BV TYPE & ECONotll CS 
IN BTU*10**6-----------
**COGENERATION CASE** **NOCOGEN - COGENU POl-'ER COGEN O&M Po\-IER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS OISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POWER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENRe 
M~' t1W RATIO .,0**6 (lU 
ONOCGN 33~54 O. 205. 328. O. O. O. 40. O. 0.32 1.50 O. 3.7 1.00 116.9 0 13.6 1.00 . 00 
STt1141 33254 O. 210. 304. O. -5. 24. 40. 3. 0.44 1.50 0.04 5.3 1.46 153.4 11 13.0 0.99 g:! 
STM1<\1 332G4 O. 91. 423. O. 114. -95. F 40. 3. 0.79 1.50 0.04 10.6 2.89 304.9 9 13.2 0.97 79 
STr11J11 33~54 O. 91. 423. O. 114. -95. A 40. 3. 0.69 1.50 0.04 8.4 2.29 240.8 15 12.8 0.94 02 
SH1Q'38 33254 O. 208. 315. O. -2. 13. 40. 2. 0.42 1.50 0.02 4.6 1.25 137.8 0 ~3.G 1.00 90 
STrtoeo 33254 o. 94. 429. O. 111. -100. F 40. 2. 0.76 1.50 0.02 9.7 2.64 291.2 9 ~,~.,~, 0.98 74 
STM066 33254 O. 94. 42S. O. 111. -100. A 40. 2. 0.67 1.50 0.02 7.8 2.13 235.4 14 1 ~.~>CJ 0.96 77 
PFBSTf1 33254 O. 83. 411. O. 122. -83. 40. 6. 0.99 1.50· 0.07 13.6 3.71 347.5 9 13.1 0.96 86 
TISTI'tT 3325~1 O. 220. 256. O. -15. 72. 40. 9. 1.08 1.50 0.11 29.8 8.12 706.0 0 15.0 1.16 92 
TlSTMT 33254 O. 76. 400. O. 129. -71. 40. 9. 1. 51 1.50 0.11 38.1 10.38 904.4 0 lS.7 1.15 90 , 
TIURSG 3325-1 O. 231. 278. O. -26. 50. 40. 6. 0.97 1.50 0.05 29.3 7.98 67S.6 0 16.4 1.20 01 
TIHRSG 33254 O. 83. 426. O. 122. -98. 40. 6. 1.41 1.50 0.05 37.7 10.28 870.4 0 16.3 l.~O 79 
STIRL 332G4 183. 68. 227. -'03. 137. 101, 40. 12. 0.56 1.50 0.11 10.3 2.80 191.7 0 14.2 1.04 104 
STIRL .33254 O. 251. 227. O. -45. 101. 40. 12. 0.56 1.50 0.11 10.3 2.80 191.9 9 13.2 0.97 102 
STIRL 33254 O. 68. 410. O. 137. -31- 40. 12. 0.99 1.50 0.11 17.6 4.80 329.2 10 12.G 0.92 94 
HEGT60 33254 O. 14. 498. O. 191. -170. A 40. 34. 2.25 1.50 0.04 60.4 16.47 458.2 0 16.7 1.22 93 
HEGTOO 33254 O. 74. 440. O. 132. -111 . A 40. 10. 1.09 1.50 0.04 26.3 7.16 463.9 2 14.4 1.06 83 
FCr'lCCL 33254 o. 56. 380. O. 149. -52. 40. 17. 1.48 1.50 0.18 30.2 8.24 534~5 5 13.4 -0.99 104 
FCSTCL 33254 O. 44. 361. O. 161. -33. 40. 22. 1. 72 1.50 0.24 33.8 9.20 541.5 6 13.1 0.96 112 
IGGTST 33254 O. 63. 407. 0, 143. -79. 40. 15. 1.23 1.50 0-,-12 27.7 7.54 477.1 5 13.7 1.00 95 
GTSCJI\R 33254 O. 279. 169. o. -74. 160. 40. 19. 0.56 1.50 0.16 11.2 3.05 166.7 14 12.6 0.93 111 
GTAC08 33254 O. 240. 214. O. -35. 115. 40. 14. 0.46 1.50 O. ~5 8.2 2.24 158.9 22 12.3 0.90 111 
GTAC12 33254 O. 252. 184. O. -46. 144. 40. 18. 0.50 1.50 0.10 9.5 2.59 164.9 21 12.1 0.89 114 
GTAC16 332G4 O. 263. 162. O. -50. 167. 40. 20. 0.54 1.50 0.20 10.9 2.97 173.2 19 1~.0 0.00 l1G 
.-GHIC16 33?511 O. 272. Hi8. O. -67. 170. 40. 21. o.m; 1.50 0.19 11. 1 3.02 10C.0 17 12.2 0.09 I1G 
CCl62G 33~~54 o. 301. 98. O. -96. 230. 40. 28. 0.74 1.50 0.25 13.5 3.68 169.8 16 11.0 0.67 121 
CC1r.~2 33~~G"'1 o. 204. 123. O. -79. 206. 40. 2l5. 0.70 1.50 0.24 12.6 3.45 174.1 16 12.0 0.80 120 
CC1?22 33?5·1 O. 283. 124. o. -77. 204. 40. 25. 0.09 1.50 0.24 12.0 3.27 166.7 17 11.9 0.87 l?O 
CCOA22 33254 O. 256. 170. O. -53. 159. 40. 19. 0.63 1.50 0.20 10.3 2.02 170 .• ) 10 12.1 0.09 llG 
DEAIJV3 :J~12G4 O. 401. O. O. -196. 328. 40. 40. 1.28 1.50 0.25 29.2 7.95 248.1 3 14.1 1.04 129 
OFAOV3 33~54 O. 534. O. O. -205. 477. 40. 50. 1.43 1.50 0.26 39.3 10.71 251.0 0 15.0 1. 10 120 
DEHTPI'I 33254 O. 266. 179. O. -61. 149. 40. 10 . 0.79 1.50 0.17 16.6 4.53 267.5 7 13.4 0.90 107 
.... DESOA3 38254 424. I). O. -42..,. 205. 320. 40. 40. 1.47 1.50 0.20 35.9 9.79 2l!8.7 0 17.~ 1.32 129 0 I DESOl\3 33254 660. O. O. -6613. 260. 530. 40. 71. 1.95 1.50 0.22 58.6 15.97 ~99.4 0 23.S 1. 71 125 II 
.., DESOA:l 3325·" O. 424. O. O. -219. 326. 40. 40. 1.47 1.50 0.20 35.9 9.79 288.7 0 lS.0 1. 14 125 ~ 
ii DESOl\3 33254 O. 668. O. O. -067. 560. 40. 71. 1. !.5 1.50 0.22 50.6 15.97 299.4 0 19.7 \.44 118 
I GTSOI\O 33254 200. 56. 188. -200. 149. 141. 40. 17. 0.48 1.50 0.17 8.6 2.35 147.2 10 13.3 0.97 116 ~ GTRI\O{) ~3254 ::to;,. 19. GG. -306. 106. 263. 40. 32 . 0.70 LBO 0.27 15.8 4.30 17S.6 5 13.6 1.00 125 
.. GTRA1~ 33254 290. 23. 78. -290. 182. 250. 40. 30. 0.69 1.50 0.27 15.5 4.23 182.3 6 13.5 0.9S 124 n 
> en~A16 33254 272. 30. 100. -272. 175. 229. 40. 20. 0.08 1.50 0.25 15.4 4.20 193.3 5 13.6 1.00 12~ 1/1 
~ l'11 H~!I.IO 302G4 23~'. 43. 145. -239. 162. 104. 40. 22. 0.58 1.50 0.20 11.9 3.23 169.5 6 13.5 0.99 118--GTR212 3325-1 ~40. 39. 131. -240. 166. 197. 40. 24. 0.60 1.50 0.22 12.8 3.49 176.0 6 13.5 0.99 119 to GTR?16 ::l3?54 250. 37. 125. -250. 168. 203. 40. 25. 0.62 1.50 0.23 13.6 3.70 185.2 6 13.5 0.99 120 :z 
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* '~CO!?JENERJ\ T I ON CASEn * ~'NOCCiGF.1'I - CrJGEI'l~'* POHER ~OGEf'I o~n POWER FESR CAPITAL NORM $/K\' ROI LEVL NORM WRm 
ECS PIWCS DISTIL IlESIDL COAL DISTIL P.ES1DL COAL RE~D POHIZR IHEAT COST COST EaVL CHRG EtJRG 
1-1\., t1\., RATIO *10.*6 (~) 
GIR\108 33254 365. 6. 19. -366. 199. 309. 40. 38. 0.75 1.50 0.27 17.1 4.66 159.3 1 14.1 1.03 125 
GTRH12 33~G4 350. 6. 22. -350. 199. 307. 40. 37. 0.75 1.50 0.29 17.0 4.62 165.3 5 13.7 1.00 128 
GTRH16 33254 323. 15. 51. -323. 190. 270. 40. 34. 0.73 1. tiO 0.27 16.6 4.52 175.2 4 13.7 1.01 125 
GTROO8 332l:.>4 311. 29. 96. -31 t • 176. 232. 40. 28. 0.65 1.50 0.18 13.6 3.72 149.6 0 14.4 1.06 117 
GTR312 33254 264. 20. 95. -264. 177. 234. 40. 29. 0.64 1.50 0.24 13.6 3.72 164.1 6 13.5 0.9~ 122 
GTR316 33254 281. 30. 99. -281. 176. 230. 40. 28. 0.65 1.50 0.23 14.1 3.85 111.3 5 13.1 1.00 121 
FCPADS 332!54 394. O. O. -394. 205. 328. 40. 40. 3.96 1.50 0.26 26.2 7.15 227.0 0 18.5 1.36 139 
FCPADS 3::t2G4 535. O. O. -535. 253. 409. 40. 60. 5.52 1.50 0.213 35.8 .9.76 22e.4 0 22.3 1.63 134 
FCI1COS 332t>·<1 348. O. O. -346. 205. 320. <10. '40. 3.71 1.50 0.35 27.4 7.47 26~.1 0 17.0 1.25 147 
FCtlCDS 3:J?54 391. O. O. -391. 223. 3/37. 40. 47. 4.17 1.50 0.36 30.8 8.40 269.3 0 10.0 1.32 139 
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REPOJn 5.2 .~ SUrlNJ\f:V OF FUF-L SAVED BY TYPE ~ ECONOMICS 
- -- --_. -- - --FUEL liSE HI OTU* 10*~~6----
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,·--t 
UC00F.NEnl\ TI ON CASE:« * *'~ NOCOGEN - C\)t3EM'~* POWER C(lGEN O&M POWE;;'FES,. CAPITAL ItoRr-, $/K\-I ROI LEVL '-!(JIm WRT11 
ECS PROCS DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REl~D POWEll li-lE.r.:·~ - COST COST EQVL CHRG E'fRG 
'·1l1 11\,1 RATIO .10l!*6 OD " 
ONClCGI'! 333111 O. 72. 83. O. O. O. 10. O. G.23 . 0.86 O. 2.2 1.00 157.1 0 4.7 1.00 86 
STM141 33314 O. 75. 65. O. -3. 10. 10. 2. 0.34 0.86 0.09 3.6 1.66 221.1 10 4.6 0.97 lOG 
STrl111 1 33314 O. 20. 121. O. 52. -38. F 10. 2. 0.57 0.86 0.09 6.6 3.03 402.4 8 4.5 0.95 95 
STr1141 333111 O. 20. 121. O. 52. -38. A 10. 2. 0.50 0.C6 0.09 5.6 2.58 343.1 12 4.3 0.92 95 
311'1086 33314 O. 74. 71. O. -2. 12. 10. 2. 0.32 0.06 0.06 3.1 1.43 199.0 10 4.6 0.96 102 
ST!10t36 33314 O. 21. 124. O. 51. -41. F 10. 2. 0.54 0.06 0.06 6.0 2.77 38!l.1 8 4.6 0.97 09 
sn1088 33314 O. 21. 124. O. 51. -41. A 10. 2. 0.40 0.S6 0.06 5.2 2.42 336.0 11 4.4 0.9'" 91 , 
PFBSTf1 33314 O. 16. 115. O. 56. -32. 10. 4. 0.66 0.6G 0.15 8.6 3.96 472.4 7' 4.'3 0.95 104 
TISTMT 33314 0 .. eo. 43. o. -8. 40. 10. a. 0.70 0.6G 0.21 17.3 0.00 878.3 0 6.0 1.26 11-5--
TlSTNT S33t4 O. 13. 110. O. 59 .. -27. 10. 5. 0.98 0.G5 0.21 22.1 10.20 1119.7 0 6.0 1.26 113 
TII-lRSG 33314 O. 80. 62. O. -9. 21. 10. 3. 0.56 0.86 0.08 15.4 7.11 049.8 0 6.1 1.2~ 94 
TIHRSG 33314 O. 19. 124. O. 53. -41. 10. 3. 0.02 0.86 0.08 19.9 9.18 1096.9 0 6.2 1.31 92 
STlRL 332101 84. 10. 32. -84. 62. 51. 10. 6. 0.3'3 0.6~ 0.19 5.0 2.29 201.3 0 .t;.9 1.03 124 
STIRL 33314 O. 93. 32. O. -2:<:. 51. 10. 6. 0.35 0.66 0.19 5.0 2.29 201.6 14 4.3 0.92 121 
STiRL 33314 O. 10. 116. O. 62. -33. 10. 6. 0.61 0.06 0.19 8.4 3 .. 86 341.6 13 4.0 0.84 lP 
HE(H8!5 33314 O. O. 139. O. 72. -55. A 10. 10. 1.34 0.86 0.10 29.6 13.64 725.0 0 6.0 1.43 118 
.. HEGT60 33014 O. O. 330. O. 123. -75 . A 10. 31. 2.06 0.06 0.13 56.8 26.21 587.6 0 9.0 2.08 109 
HEGT60 :~3314 O. O. 134. O. 72. -!l1. A 10. 10. t. 11 0.S6 0.13 26.1 12.05 663.5 0 8.1 1.29 118 
IIEGTSO 33314 O. O. 137. O. 73. -52. A 10. 10. 1.0~ 0.05 0.13 26.1 12.06 651.9 0 6.0 1.27 107 
HE(HOO 33314 O. 14. 130. O. 57. -47. A 10. 4. 0.64 n.06 0.07 14.3 6.61 597.7 1 5.2 1. 11 93 
FCtlCCL 33314 O. 6. 106. O. 66. -23. 10. 8. 0.37 0.86 0.26 16.9 7.70 680.5 4 4.8 1.03 121 
FCSTCL 33314 O. O. 95. O. 72. -12. 10. 10. 1.18 0.86 0.38 19.9 9.18 712.!l 4 4.9 1.04 14~ 
FCSTCL 33314 O. O. 100. O. 74. -9, 10. ll. 1. GO 0.8G 0.39 20.0 9.~3 685.8 5 4.7 1.00 ~~5 
IGGTST 3:;t314 O. 6. 113. o. 66. -31. 10. O. 0.86 0.86 0.23 17.0 7.87 627.2 4 5.C. 1,05 11 !l 
GT~UI\R 3331<1 O. 99. 17. O. -20. 66. 10. e. 0.35 0.06 1).25 6.0 2.78 210.6 14 4.2 0.89 12t1 
GTAGO!) 33:31-1 O. 07. 32. O. -15. 51. 10. 6. 0.30 0.05 0.23 4.6 2.12 201.9 20 
". 1 0.87 12'3 OTAC1? 3~3111 O. 92. 20. O. -20. G3. 10. 8. 0.32 0.06 0.20 5.2 2.39 205.4 20 4.0 0.84 131 
8TI\(;16 33314 O. 96. 11. O. -24. 72. 10. 9. 0.34 0.66 0.31 5.8 2.69 '215.3 , "'- 3.9 0.03 133" ~. 
1e'm"r,16 33014 O. 101. O. O. -2~. 75. 10. 9. 0.35 0.86 0.29 6.3 2.89 ;216.3 15 4.0 0.60 130 
CCIG2G 3~31~! O. 105. O. O. -33. 83. 10. 10. 0.59 0.85 0.32 7.4 3.42 240.2 10 4.3 0.91 1·13 
CCI626 3~1314 O. 127. O. O. -46. 114. 10. 14. 0.52 0.6(> 0.35 6.1 3.76 218.7 10 '1.3 0.90 134 
CCIG22 3~314 O. 103. O. O. -31. 03. 10. 10. 0.57 0.86 0.34 7.0 3.2!l 233.5 12 4.2 0.00 1·l5 
CII CCIG22 3331·-J O. 116. O. O. -38. 103. 10. 12: . 0.49 0.66 0.36 7.4 3.41 217.6 13 4.1 0.06 136 0 
.. CC1222 3331/-1 O. 102. O. O. -30. 83. 10. 10. 0.5{) 0.56 0.34 6.7 3.11 224.9 13 4.1 0.07 146 II) 
r. CC1::!22 3~~314 O. 115. O. O. -37. 102. 10. 12. 0.49 0.85 0.36 7.0 3.25 208.9 14 4.0 0.85 136 0-
n: CGOO22 33:3.14 O. 98. 2. O. -25. 61- 10. 10. 0.45 O.OS 0.3'3 6.3 2.0!) 220.1 17 3.9 0.03 137 
I !..;~I 1015 3~::_~ -1'1 O. 13G. O. O. -6 .... 83. 10. 10. 0.65 o.vb 0.12 7.9 3.66 190.0 0 5.3 1.11 123 ~ STlC115 33~1<1 O. 3077. O. O. -2167. 2021. 10. 3114. 5.62 0.06 0,17 99.7 46.03 110.G 0 43.0 9.09 2G4 
~ STlG10 3~131 " O. 126. O. O. -5t1. 03. 10. 10. 0.59 0.66 0.17 7.3 3.38 19t).2 1 4.9 1.0-1 123 ~ STlG10 33314 0, 302. O. O. -177 . 261. 10. 32. 0.79 0.06 0.22 12.9 6.95 14!l.9 0 6.7 1.42 111 .. 
" 
Srt.B1S 33314 O. 124. O. O. -ti3 J 63 10. 10. 0.50 0.06 0.20 7.0 3.22 191.7 -1 4.0 1.01 131 
? STlG1S 33314 O. 190. O. O. -97. 153. 10. 19. 0.58 0.66 0.23 8.8 4.08 159.1 0 5.3 1. 12 120 t= DEfrI/)V3 33314 o. 117. O. O. -46. 83. 10. 10. 0.63 0.86 0.24 9.8 4.53 205.1 2 4.9 1.04 133 z 
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UC(IGEI'IERATION CJ\SEu *:::I'IOCOGEN 
-
CaGEN:I<lle POI-IER COGEN O&M PO\-lER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POWER IHEAT COST C(JST EQVL CHRG ENRG 
:r.1\., MW RAHO *10**6 (.,;) 
DEJ\OV3 33314 0, 194. O. O. -95. 173. 10. 21. 0.68 0.86 0.29 14.8 6.05 260.5 0 5.7 1.20 122 
DElrlpr'! 33314 O. 9G. 9. O. -24. 74. 10. 9. 0.49 0.06 0.32 8.5 3.94 312.2 10 4.3 0.91 131 
OESOA3 33314 123. O. O. -123. 72. 83. 10. 10. 0.66 0.66 0.20 10.6 4.67 292.3 0 6.0 1.26 133 
DESOi\3 33314 233. O. O. -233. 107. 202. 10. 25. 0.06 0.86 0.25 21.1 9.72 308.8 0 6.4 1.78 126 
I.ll~:;( 1/\3 3:"314 O. 123. O. O. -51. 83. 10. 10. 0.66 0.06 0.20 10.6 4.87 292.3 0 5.2 1. 10 129-
DESClA3 33314 O. 233. O. O. -12G. 202. 10. 25. 0.66 0.86 0.25 21.1 9.72 308.6 0 7.0 1.46 119 
GTSOAD 33314 67. 7. 22. -87. 65. 61. 10. 7. 0.31 0.06 0.26 4.8 2.20 107.4 10 4.6 0.96 132 
GTRA08 33314 105. O. O. -lOG. 72. 83. 10. 10. 0.50 0.06 0.32 7.7 3.54 246.0 2 4.9 1.03 146 
GTRI\OIJ 33314 119. O. O. -119. 78. 102. 10. 12. 0.42 0.06 0.34 8.1 3.72 231.8 2 4.9 1.04 137 
GTRA12 33314 104. O. O. -104. 72. 63. 10. 10. 0.49 0.66 0.33 7.6 3.53 250.7 3 4.0 1.02 147 
GTRA12 33314 115. O. O. -115. 77. 99. 10. 12. 0.41 0.06 0.35 8.0 3.67 235.6 3 4.8 1.02 137 
Gm:\16 33314 104. O. O. -104. 72. 83. 10. 10. 0.49 0.86 0.33 7.9 3.65 260.3 3 4.0 1.02 147 
G ml\16 33:314 110. O. O. -110. 75. 93. 10. 11. 0.41 0.06 0.34 8.0 3.71 248.7 ;1 4.0 1.02 137 
GTR~OO 33314 99. 2. 6. -99. 70. 77. 10. 9. 0.36 0.86 0.30 6.4 2.93 218.3 6 4.6 O.St' 135 
GTR212 3~314 103. O. 1. -103. 72. 82. 10. 10. 0.38 0.86 0.32 6.9 3.16 226.3 6 4.6 0.98 136 
GTR21G 3331-1 103. O. O. -103. 72. 03. . 10. 10. 0.43 0.86 0.33 7.2 3.34 239.9 5 4.7 0.99 140 
GTH21R 33314 104. O. O. -104. 72. 84. 10. 10. 0.39 0.86 0.34 7.2 3.31 236.0 6 4.6 0.98 137 
GTm,/OO 33314 113. O. O. -113. 72. 0;). 10. 10. 0.53 0.66 0.27 7.9 3.67 239.6 0 5.2 1. 10 141 
GTRHOn 3~314 144. O. O. -144. 03. 122: . 10. 15. 0..16 0.66 0.30 9.0 4.16 213. 'J 0 5.5 1. 16 132 
GTR\>/12 3331-1 110. O. O. -110. 72. 83. 10. 10. 0.52 0.86 0.29 7.9 3.67 24(:.2 0 !). 1 1.08 143 
(:HR~/12 33314 141. O. O. -141. 64. 123. 10. 15. 0.46 0.86 0.32 9.1 4.19 22J.0 0 5.3 1. 13 134 
Grm-JIG 33314 109. O. O. -109. 72. 63. 10. 10. 0.52 0.06 0.29 6.2 3.77 254.7 0 5.1 1.00 143 
GTRUIG 3:::.314 133. O. O. -133. 61. 114. 10. 14. 0.45 0.86 0.32 9.0 4.16 231.7 0 5.3 1. 11 134 
GTll301) 33314 11 G. O. O. -116. 72. 83. 10. 10. 0.48 0.06 0.25 7.2 3.30 210.3 0 5.2 1. 10 140 
Gm30S 33314 124. O. O. -124. 10. 93. 10. 11. 0.40 0.06 0.25 7.2 3.33 197.9 0 5.2 1.10 130 
GTR312 33314 109. O. O. -109. 72. 133. 10. 10. 0.49 0.86 0.30 7.3 3.38 230.3 0 4.9 1.05 1114 
GTR::l12 33314 121. O. O. -121. 77. 99. 10. 12. 0.41 0.66 0.31 7.5 3.48 213.6 1 5.0 1.05 135 
4:;lT11316 33314 109. O. O. -109. 72. 83. 10. 10. 0.49 0.l'6 0.30 7.6 3.52 239.1 0 5.0 1.06 144 
GII(:JI6 3::l314 120. O. O. -120. 76. 90. 10. 12. 0.41 0.66 0.31 7.8 3.62 223.3 0 5.0 1.06 134 
FCPJ\D3 33314 120. O. O. -120. 72. 83. 10. 10. 1.32 0.613 0.23 6.5 3.91 241.9 0 6.3 1.33 140 
FCPil.,L>S 33314 230. O. O. -235. Ill. 215. 10. 26. 2.77 0.86 0.28 16.4 7.56 237.6 0 9.7 2.04 137 
FcrlCDS 33314 108. O. O. -106. 72. 63. 10. 10. 1. 24 0.66 0.30 0.6 3.96 272.0 0 5.8 1.23 147 
'" FCr1L:DS 33314 172. O. O. -172. 90. 170. 10. 21. 2.09 0.66 0.36 14.0 6.44 277.4 0 7.5 1.59 142 0 I 
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COGENERATION TECHNOLOGV ALTERNATIVES STUDY 
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SUf'IMARV OF FUEL SAVED BY TYPE 8. ECONOr., I CS 
IN BTU~10~=6-----------
*~COGENERATION CASE** uNOCOGEN - COGEN*:'l POHER COG!!N O&M POWER FESR 
ECS PROCS DISTIL REStDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POl·/ER IHEAT 
f'IW NW RATIO 
ONOCGN 33315 O. 116. 152. O. O. O. 19. O. 0.27 1.05 O. 
SH1141 33315 O. 121. 126. O. -5. 26. 19. 3. 0.39 1.05 0.08 
STr1141 33315 O. 38. 209. O. 78. -57. F 19. 3. 0.68 1.05 0.00 
STf1141 33315 O. 36. 209. O. 78. -57. A 19. 3. 0.60 1.05 0.00 
S111088 33315 O. 11 S. 134. O. -3. 18. 19. 2. 0.38 1.05 0.06 
Slf1088 3~315 O. 40. 213. O. 76. -61. F 19. 2. 0.65 1.05 0.06 
S111088 33315 O. 40. 213. O. 76. -6t. A 19. 2. 0.58 1.05 0.06 
PFDSTM 33315 O. 32. 201- O. 84. -49. 19. 5 .• 0.83 1.05 0.13 
TlSTtH 33315 O. 128. 92. O. -12. 60. 19. 7. 0.88 1.05 0.18 
TlSTMT 33315 O. 27. 193. O. 89. -41. 19. 7. 1.24 1.05 0.18 
T1HRSG 33315 O. 129. 120. O. -13. 3t. 19. 4. 0.72 1.05 0.07 
TIHRSG 33315 O. 36. 213. O. 80. -61. 19. 4. 1.05 1.05 0.07 
STiRL 33315 126. 23. 76. -126. 93. 76. 19. 9. ,.0.45 1.05 0.16 
STiRL 33315 O. 148. 76. O. -32. 76. 19. 9. 0.45 1.05 0.16 
STIRL 33315' O. 23. 201. O. 93. -50. 19. 9. 0.80 1.05 0.16 
HEGT65 33315 O. O. 240. O. 116. -SD. A 19. 19. 1.87 1.05 0.10 
HEGP3!3 33315 O. O. 507. O. 180. -115. A 19. 46. 2.78 1.05 0.12 
I-IEGTOO 33315 O. 7. 230. O. 109. -78. A 19. 16. 1.35 1.05 0.12 
I-lEe roo 33315 o. 30. 223. O. 86. -71. A 19. 6. 0.63 1.05 0.06 
FCf1CCL 33315 O. 18. 186. O. 98. -34. 19. 11. 1. 14 1.05 0.24 
FCSTCL 33315 O. 5. 166. O. 111. -14. 19. 16. 1. 41 1.05 0.36 
IGGTST 33315 O. 18. 190. O. 96. -46. 19. 11. 1.04 1.05 0.20 
GTSOAR 33315 O. 157. 53. O. -41. 99. 19. 12. 0.43 1.05 0.21 
GTACOD 33315 O. 139. 76. O. -23. 76. 19. 9. 0.37 1.0i~ 0.20 
GTACI2 33315 O. 146. 57. O. -30. 95. 19. 12. 0.40 1.05 0.2,t! 
GTAC10 33315 O. 152. 44. O. -3G. 108. 19. 13. 0.43 1.05 0.27 
8THC16 33315 O. 160. 39. O. -44. 112. 19. . 14. 0.44 1.05 0.25 
CC1G2G 33315 O. 177. O. O. -61. 152. 19. 19. 0.71 1.05 0.34 
CC162G a3315 O. 190. O. O. -69. 171. 19. 21. 0.63 1. 05 0.35 
CCIG22 33315 O. 173. O. O. -57. 1~2. 19. 19. 0.64 1.05 0.36 
CC1622 33315 O. 174. O. O. -57. 153. 19. 19. 0.60 1.05 0.36 
CC1222 33315 O. 172. O. O. -56. 152. 19. 19. 0.62 1.05 0.36 
S eCI ;'~22 33315 O. 172. O. O. -66. 152. 19. 19 .. 0.59 1.05 0.36 
J CCOO22 33315 O. 155. 31- O. -39. 121. 19. 15. 0.54 1.05 0.31 
: STle15 33315 O. 234. O. O. -118. 152. 19. 19. 0.88 1.05 0.13 
II. STrGI5 33315 O. 4615. O. O. -3281. 4231. 19. 515. 8.40 1.05 0.17 
I STlG10 3:3315 O. 219. O. O. -103. 152. 19. 19. 0.79 1.05 0.18 STlGl0 3331!3 O. 4!33. O. O. -265. 391. 19. 48. 1.03 1.05 0.22 STIGIS 3331~ O. 212. O. O. -96. 152, I!> • 19. 0.76 1.05 0.21 OJ STlStS 3:'1315 O. 285. O. O. -145. 230. 19. 28. 0.75 1.05 0.23 
~ 1ll:::I\DV3 33315 O. 200. O. O. -8-1. llj2. 19. 19. 0.62 1.05 0.25 DEADV3 33315 O. 293. O. O. -144. 261. 19. 32. 0.91 1.05 0.29 ~ DEIHPr1 33315 0.' 152. 42. o. -37. 110. 19. 13. 0.60 1.05 0.27 [-
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CAPITAL NORM S/KW ROI LEVL HORn WRT'" 
COST COST EQVL CHRG EtmG 
*10*"'6 00 
2.8 1.00 135.7 0 0.0 1.00 00 
4.6 t. 64 188.7 13 7.7 0.97 102 
0.6 3.08 353.7 11 7.5 0.94 90 
7.1 2.53 290.7 15 7.2 0.91 92 
"'.0 t.42 171.2 13 7.0 0.90 99 
7.9 2.82 339.2 10 7.6 0.95 85 
6.7 2.37 285.8 14 7.4 0.92 88 
11. 1 3.96 407.1 10 7.4 0.93 99 
23.3 8.30 788.0 0 9.5 1. 19 107 
29.7 10.57 1004.2 0 9.3 1. 18 106 
20.8 7.40 733.0 0 9.0 1.23 89 
26.8 9.54 984.2 0 9.7 1.23 87 
-7.2 2.58 196.6 0 8.2 1.03 117 
7.3 2.58 196.9 13 7.4 0.93 114 
13.1 4.65 354.6 12 6.9 0.87 1.05 
44.1 15.71 627.5 0 10.5 1.32 115 
77.1 27.44 518.1 0 14.1 1. 70 105 
34.9 12.43 576.9 1 9.3 1. 17 102 
19.1 6.80 530.2 2 8.4 1.08 89 
22.4 7.99 604.0 5 7.6 0.96 114 
26.6 9.47 600.9 7 7.4 0.93 128 
22.2 7.92 546.4 5 7.6 0.99 108 
8.0 2.86 193.5 15 7.1 0.89 120 
6.1 2.19 179.6 2~ 7.0 0.88 120 
7.0 2.49 184.6 22 6.6 0.e5 124 
7.9 2.81 194.2 20 6.7 0.84 126 
0.3 2.96 191.5 17 6.0 0.00 125 
10.6 3.78 204.4 14 6.0 0.85 143 
10.8 3.86 194.2 15 6.7 0.04 133 ! I 
10. 1 3.58 198.7 17 G.t; 0.02 145 I J 
10.0 3.56 196.3 17 6.5 0.81 145 
9.6 3.40 189.7 18 6.4 0.81 146 
9.5 3.38 188.3 19 6.4 0.80 146 
8.3 2.97 195.6 19 6.6 0.03 130 
11.6 4.14 169.8 0 8.6 1.00 121 
145.9 51.97 107.9 0 64.3 8.09 239 
10.7 3.81 166.0 4 8.0 1.00 127 
17.< 6.19 131.0 0 10.3 1.29 112 ; 
10.1 3.61 162.9 7 7.7 0·.97 130 
it 
11.9 4.22 142.2 2 8.2 1.03 120 
14.7 5.25 251.7 5 7.9 0.99 132 
1 
22.0 7.83 266.3 0 9.0 1.13 122 
11. 1 3.96 270.7 11 7.1 0.90 124 
1 
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sur'1r1I\RY OF FUEL SlOWED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU*10*~6-----------
**COGENF-RATION CASE** uNOCOG!;N - COGENU·POWER COG EN O&M POWER FESR CAPITAL tKJRM S/KW ROI LEVL NORM WRTH 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REaD PO\-JER IHEAT COST COST EQVL CHRG ENR9 
MW f'1H RATIO *10**6 OU 
OESOl\3 33315 210. O. O. -210. 116. 152. 19. 19. 0.91 1.05 0.21 17.9 6.36 290.0 0 9.9 1.25 132 
DESOA3 33315 351. O. O. -351. 162. 305. 19. 37. 1. 17 1.05 0.25 31.3 11.16 304.8 0 13.1 1.65 126 
OESOA3 33315 O. 210. O. O. -94. 152. 19. 19. 0.91 1,05 0.21 17.9 6.36 290.0 0 8.G 1.08 128 
DESOA3 3331;' O. 351. O. O. -'109. 305. 19. 37. 1. 17 1.05 0.25 31.3 11.16 304.8 0 10.9 1.37 119 
OTSC',I\I) 33315 130. 18. 60. -130. 
-
98. 92. 19. 11. 0.38 1.05 0.22 6.4 2.27 167.0 11 7.6 0.96 126 
1311\/\08 33315 177. O. O. -177. 116. 152. 19. . 19. 0.57 1.05 0.34 10.8 3.8(> 208.4 7 7.7 0.97 146 
GTRA08 33315 178. O. O. -178. 116. 153. 19. 19. 0.52 1.05 0.34 10.8 3.84 206.0 7 1.7 0.97 146 
GTRA12 33315 173. 1. 3. -173. 115. 149. 19. 18. 0.52 1.05 0.34 10.7 3.81 210.0' 8 7.6 0.96 135 
GTRA16 33315 166. 4. 13. -166. 112. 139. 19. 17. 0.52 1.05 0.32 10.8 3.04 222.3 7 7.7 0.97 133 
Gm20a 33315 149. 11. 37. -149. 105. 115. 19. 14. 0.45 1.05 0.26 8 .. 5 3.03 194.4 8 7.7 0.97 128 
GTR~12 33315 155. 9. 29. -155. 107. 123. 19. 15. 0.47 1 . on 0.20 9 .. 2 3.27 201.6 7 7.7 0.97 130 
GTR216 33315 155. O. 26. -1~5. 100. 126. 19. 15. 0.46 1.05 0.29 9.6 3.43 211.2 6 7.7 0.97 131 
G1RI'IOe 33315 192. O. O. -192. 116. '52. 19. 19. 0.65 1.05 0.28 11.4 4.05 202.3 0 8.4 1.05 140 
GTRHOe 33315 216. O. O. -216. 125. 183. 19. 22. 0.57 1.05 0.30 12.0 4.26 188.5 0 8.5 1.07 131 
GTRH12 33315 186. O. o. -186. 116. H.l2. 19. 19. 0.65 1.05 0.30 11.4 4.05 208.5 2 8.2 1.03 142 
GTRH12 33315 212. O. O. -212. 126. 185. 19. 23. 0.57 1.05 0.32 12.0 4.28 194.0 1 8.3 1.05 133 
.. GTRh'lG 33315 185. O. O. -185. 116. 152. 19. 19. 0.64 1.05 OT31 11.6 4.15 214.9 3 8.2 1.03 143 
GTR\';16 33315 200. O. O. -200. 122. 171. 19. 21. 0.56 1. 05 0.32 11.9 4.25 204.1 2 8.2 1.03 133 
GTR30e 33315 187. 4. 12. -187. 112. 140. 19. 17. ,0.50 1.05 0.24 9.6 3.43 175.6 0 8.3 1.05 126 
GTR312 33315 181. 1. 3. -181. 115. 149. 19. 18. 0.50 1.05 0.31 10.0 3.56 188.6 6 7.8 0.98 133 
GTR31G 33315 180. 2. 5. -180. 114. '~17 . 19. 18. 0.51 1.05 0.30 10.4 3.69 196.9 5 7.9 0.99 132 
FCPI\OS 33315 203. O. O. -203. 116. 152. 19. 19. :?'.20 1.05 0.24 13.7 4.07 229.4 0 10.6 1.33 140 
FCPAOS 3::1315 353. O. O. -353. 167. 323. 19. 39. 4.09 1.05 0.20 24.0 8.55 232.1 0 15.:0 1.88 136 
FCt1CDS 33315 182. O. O. .,162. 116. 152. 19. 19. 2.07 1.05 0.32 '4.2 5.06 266.9 0 9.'7 1.23 147 
I'CNCI.IS 3~~:~ 15 256. O. O. -256. 1117. 255. 19. 31. 3.09 1.05 0.36 20.7 7.37 274.3 0 11.0 1.40 141 
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SUf1MI\RY OF FUEL 51\ \IEO BY TY PE Co ECONOM I CS 
-----------FUEL USE IN OTU*10**6-----------
**COGF.NERATION CASEu nMOCOGEN - COGEN*~ POWER COG EN 0&1"1 POWER FESR CAPITAL NORM S/KW ROI LE\lL 
EGS r-rwcs DISTIL RESIOL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD POWER /HEAT COST COST EQVL CHRO 
MW MW RATIO *10**6 (~) 
PAGE 111 
NORH \-IRTH 
Et.RG 
Ot-IOGGN 33316 O. 110. 131. O. O. O. 16. O. 0.27 0.91 O. 2.8 1.00 135.7 0 7.2 LOO 80 
STM141 33316 O. 115. 105. O. -5. 26. 16. 3. 0.39 0.91 0.09 4.6 1.64 188.7 13 7.0 0.ge 105 
STM1·11 33316 O. 31. 189. O. 78. -57. F 16. 3. 0.60 0.91 0.09 8.6 3.08 353.7 11 6.7 0.93 93 
STN141 93316 O. 31. 189. O. 78. -57. A 16. 3. 0.60 0.91 0.09 7.1 2.53 290.7 15 6.5 0.90 ga 
SHll):";C 33316 O. 113. 113. O. -3. 18. 16. 2. 0.38 0.91 0.06 4.0 1.42 171.2 13 7.1 0.90 101 
STIl(l:30 33316 O. 34. 193. O. 76. -61. F 16. 2. 0.65 0.91 0.06 7.9 2.82 339.2 10 6.6 0.95 87 
STMOOO 33316 O. 34. 193. O. 76. -61. A 16. 2. 0.58 0.91 0.06 6.7 2.37 285.0 14 6.6 0.92 89 
PFBSTl-133316 O. 26. 180. O. 84. -49. 16. 5. 0.83 0.91 0.15 11.1 3.96 407.1 10 G.6 0.92 102 
TISTNT 33316 O. 122. 71. O. -12. 60. 16. 7. 0.88 0.91 0.20 23.3 8.30 708.0 0 0.7 1.21 112 
TISTI"IT 33316 O. 21. 172. O. 89. -41. 16. 7. 1.24 0.91 0.20 29.7 10.571004.2 0 8.6 1.19·110 
TlI-IRSG 33316 O. 123. 100. O. -13. 31. 16. 4. 0.72 0.91 0.08 20.8 7.40 763.0 0 9.1 1.25 92 
TIHRSG 03316 O. 30. 193. O. 80.-61. 16. 4. 1.05 0.91 0.08 26.8 9.54 984.2 0 9.0 1.25 90 
STIRL 33316 126. 16. 55. -126. 93. 76. 16. 9. 0.45 0.91 0.18 7.2 2.58 196.6 0 7.5 1.03 120 
STIRL 33316 O. 142. 55. O. -32. 76. 16. 9. 0.45 0.91 0.18 7.3 2.58 196.9 13 6.7 0.92 116 
STlnL 33316 O. 16. 181. O. 93. -50. 16. 9. 0.00 0.91 0.18 13.1 4.65 354.6 12 6.2 0.06 106 
HF.:GT3533316 O. O. 217. O. 110. -06. A 16. 16. 1.75 0.91 0.10 40.5 14.43 637.3 0 9.5 1.33 115 
HEGT{;5 3:;t316 O. O. 507. O. lC6. -115. A 16. 40. 2.70 0.91 0.12 77.1 27.44 518.1 0 13.7 1.90 105 
I-lEGTGO 3::>316 O. 1. 209. O. 109. -70. A 16. 16. 1.35 0.91 0.13 34.9 12.43 576.9 1 8.5 1.18 104 
HEGTQO 3:~316 O. 24. 202. O. 86. -71. A 16. 6. 0.83 0.91 0.06 19.1 6.80 530.2 2 7.7 1.07 91 
II~F~C~M~C~C~L~3~8~3~1~6~---:0~.----~12~.--~1~6~5~.~--~0~.--~~9~O~.-----~3~4~.----~16~.--~1~1~.~~1~.~1~4~~0~.~9~1--~0~.~2~7 __ -=22~.~:_~7~.~9~9~~6~0~4~.~0~~5~--±7~.~0~.=O~.9=O=_~1~16=-~I 
FCSTCL 33316 O. O. 147. O. 110. -16. 16. 16. 1.50 0.91 0.S9 26.7 9.53 621.2 6 G.8 0.95 1~3 
FCSTCL 33316 O. O. 149.0. 111. -14. 16. 16. 1.41 0.91 0.39 26.6 9.47 600.9 7 6.7 0.92 133 
IGGTST 33316 O. 11. 177. O. 90. -46. 16. 11. 1.04 0.91 0.22 22.2 7.92 546.4 5 7.1 0.99 112 
GTSOI'.~ 33316 O. 151. 33. O. -41. 99. 16. 12. 0.43 0.91 0.24 8.0 2.86 193.5 15 6.4 0.08 124 
GTACOO 33316 O. 133. 56. O. -23. 76. 16. 9. 0.37 0.91 0.22 6.1 2.19 179.6 22 G.2 0.00 123 
GTAC12 33316 O. 140. 36. O. -30. 95. 16. 12. 0.40 0.91 0.27 7.0 2.49 184.6 22 6.0 0.83 126 
GT!\C16 3331~ O. 146. 24. O. -36. 100. 16. 13. 0.43 0.91· 0.30 1.9 2.81 194.2 20 5.9 0.02 130 
'HHG1633:316 O. 154. 19. O. -44. 112. 16. 14. 0.44 0.91 o.~n 0.3 2.96 191.5 17 6.1 o.no l:!O 
(;C1G;~G 33:'HG O. 163. O. O. -53. 131. 16. 16. 0.71 0.91 0.32 10.0 3.58210.4 13 6.3 0.07 143 
CC16~6 3:'316 O. 190. O. O. -69. 171. 16. 21. 0.63 0.91 0.315 10.8 3.06 194.2 13 6.2 0.00 133 
GG1(j::!~ 33316 O. 159. O. O. -49. 131. 16. 16. 0.68 0.91 0.34 9.7 3.44 207.5 15 G.l 0.05144 
CGIG~2 33316 O. 174. O. O. -57. 153. 16. 19. 0.60 0.91 0.36 10.0 3.56 196.3 15 6.0 0.83 134 
g CG12~2 33316 O. 150. O. O. -48. 131. 16. 16. 0.67 0.91 0.34 9.2 3.29 199.6 16 6.1 0.04 145 
J GC1222 33316 O. 172. O. O. -56. 152. 16. 19. 0.59 0.91 0.36 9.5 3.38 188.3 16 5;9 0.02 135 
~ eGon:?:? 33316 O. 149. 11. O. -39. 121. 16. 15. 0.54 0.91 0.34 8.3 2.97 195.6 19 5.9 0.81135 
it STlG1S 33316 O. 212. O. O. -102. 131. 16. 16. 0.62 0.91 0.12 10.8 3.84 173.7 0 7.S 1.08 1~2 
I STIG15 33316 O. 4615. O. O. -3281. 4231. 16. 515. 8.40 0.91 0.17 145.9 51.97 107.9 0 63.9 0.65 258 ?i $TIGI0 33316 O. 199. O. O. -69. 131. 16. 16. 0.75 0.91 0.18 10.0 3.55 170.9 4 7.3 L0112.7 
t STlG10 33316 O. 453. O. O. -?-65. 391. 16. 48. 1.03 0.91 0.22 17.4 6.19 131.0 0 9.6 1.36 111 
~~!!..~~ 33316 O. 193. O. O. -a~. 131. 16. 16. 0.72 0.91 0.20 9.5 3.38 167.7 (j 7.1 0.96 130 
o ~1161S 33~371~G----~0~.~~~~~6~5~.~--~0~.----~O~.----~1~4~5~.---2~3~O~.----~1~6~.~~2~6~.--~0~.~7~5~~0~.~9+,--0~.2~3~~1~,~.~9~~4~.~2~2~~1~4~2~.~2~~0----=7~.±O--~,~.0~0~,~,~9~~1 
.~ OEMlV3 3:1316 O. 102. O. O. -72. 131. 16. 1G. 0.76 0.91 0.24 13.3 4.72 248.2 5 7.2 1.00132 
= nEAOV3 33310 O. 293. O. O. -144. 261. 16. 32. 0.91 0.91 0.29 22.0 7.83 256.3 0 8.G 1.19 121 
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SUf""'ARY OF FUEL SAVED BY TYPE & ECONOMICS 
-----------FUEL USE IN BTU#10~~6-----------
* *COGEt-IERI\TI ON CASEU * >',:t-j(,JCClGEN - COGEN~* PO\lER COGEN 0&r1 POWER FESR 
ECS PROCS DISTIL RESIDL COAL DISTIL RESIDL COAL REQD PQ\.II::R IHEAT 
MW r1l·! RATIO [)F'nrr1 ::l~3~16 o. 146. 21- O. -37. 110. 16. 13. 0.60 0.91 0.31 
J)f~O/'3 3:.':."16 191 . O. O. -191. 110. 131. 16. 16. 0.85 0.91 0.21 
OESOA3 ~331G 351. O. O. -351. 162. 305. 16. 37. 1.17 ().91 0.25 
DESOl\3 3~31G O. 191. O. O. -82. 131. 16. 16. 0.85 O. !11 0.21 
i:iit:;"/\3 O~316 o. 3~1. o. O. -189. 305. 16. 37. 1. 17 0.91 0.25 
GT5(1AO 33316 130. 12. 40. -130. 98. 92. 16. 11. 0.30 0.91 0.25 
GTRA08 33316 163. O. - O. -163. 110. 131. 16. 16. 0.61 0.91 0.32 
GTRI\08 03:)16 170. O. O. -178. 116. 153. 16. 19. 0.52 0.91 0.34 
GTHA12 33316 161. O. O. -161 . 110. 131. 16. 16. 0.60 0.91 0.33 
0T:-:A12 33316 173. O. O. -173. 115. 149. 16. 18. 0.52 0.91 0.3't 
GTI1I'.16 3~)316 160. O. O. -160. 110. 131. 16. 16. 0.59 0.91 0.34 
GTr-A16 3:'~316 166. O. O. -166. 112. 139. 16. 17. 0.52 0.9' 0.34 
GTI~~OG a3316 149. 5. 16. -149. 105. 115. 16. 14. 0.45 0.91 0.29 
GTR212 33316 155. 2. O. -155. 107. 123. 16. 15. 0.47 0.91 0.31 
Gm216 33316 156. 1. 5. -156. 100. 126. 16. 15. o.tlO 0.91 0.33 
GTRHOO 3~316 175. O. o. -175. 110. 131. 16. 16. 0.6-1 0.91 0.27 
CHI;:\-1013 3:331 G 216. O. O. -216. 125. 163. 16. 22. 0.57 0.91 0.30 
GTRH12 33316 171. O. O. -171. 110. 131. 16. 16~ 0.64 O. )1 0.29 
GTHH12 38316 ?12. O. O. -212. 126. 1135. 16. 23. 0.57 0.91 0.32 
GTRt-!IC> 3:131G 169. O. O. -169. 110. 131. 16. 16. 0.64 0 .. 91 0.20 
GTI:Hl c; 3~'=~16 200. O. O. -200. 122. 171. 16. 21. 0.66 0 .. 91 0.32 
GTR803 3:::316 100. o. O. -160. 110. 131. 16. 16. 0.57 0.91 0.25 
GTR:)OG 3~~~1 G 187. O. o. -187. 112. 140. 16. 17. 0.50 0.91 0.26 
GTn~12 3~316 lG6. o. o. -168. 110. 131. 16. 16. 0.59 0.91 0,.30 
GlI~31 ~~ 3~:.llG 181. O. O. -181. 115. 149. 16. 16. 0.50 0.91 0.31 
OTI<316 3?O16 160. O. O. -163. 110. 131. 16. 16. 0.60 0.91 0.30 
GTi1~) 1 (; 3:'!31G 100. O. O. -100. 114. 147. 16. 18. 0.51 0.91 0.31 
FCPt\I1S 3:~3IG lr.6. O. o. -186. 110. 131. 16 •. 16. 1. m:; 0.91 0.23 
I' Cr'I\llS 3:'::~1 G 35~l. O. O. -353. 167. 323. 16. 39. 4.ml 0.91 0.'20 
FCf1CDS 33316 167. O. O. -167. 110. 131. 16. 1 G. 1.05 0.91 0.31 
FCI'1CDS 33316 250. O. O. -256. 147. 2l35. 16. 31. 3.09 0.91 0.36 
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11. 1 3.96 270.7 11 6.4 0.69 120 
16.0 5.69 284.6 0 9.0 1.25 1~2 
31.3 11. 16 304.0 0 12.7 1. 76 126 
16.0 5.69 204.6 0 7.0 1.09 120 
31.3 ".1 G 304.0 0 10.5 1. 45 118 
6.4 2.27 167.0 11 6.9 0.96 130 
10.4 ·S.71 210.0 5 7.2 1.00 145 
10.6 3.04 206.0 4 7.3 1.00 136 
10.4 3.72 221.2 5 7.2 0.99 146 
10.7 3.81 210.0 5 7.2 O.9g 136 
10.8 3.83 220.2 5 7.2 0.99 146 
10.3 3.011 222.3 6 7.1 0.99 13G 
8.5 3.03 194.4 8 7.0 0.97 132 : 
9.2 3.27 201.6 7 7.0 0.97 134 
9.6 3.43 211.2 8 7.0 0.97 135 
10.7 3.81 208.4 0 7.7 1.07 140 
12.0 4.26 188.5 0 e.l 1. 12 131 
10.7 3.81 214.2 0 7.6 1.05 142 
12.0 4.28 194.0 a 7.9 1.09 133 
11.0 3.92 221.5 1 7.6 1.05 142 
11.9 4.25 204.1 0 7.7 1.07 133 
9.7 3.44 102.7 a 7.7 1.07 139 
9.6 3.43 175.6 0 7.7 1.07 129 
9.8 3.51 200.0 3 7.3 1.02 144 
10.0 3.56 188.6 3 7.3 1.02 134 
10.2 3.65 207.5 3 7.4 1.03 143 
10.4 3.69 196.9 3 7.4 1.02 133 
12.4 4.42 220.3 a !l.6 1.33 139 
24.0 0.55 232.1 0 14.5 2.01 13G 
12.9 4.59 263.7 0 e.9 1.23 146 
20.7 7.37 274.3 a 11.<1 1.57 141 
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r ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
-SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 , , 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS)***.** ••• *~ . 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT ROI orwss 
J 
SYSTEM FUEL REQD GEl'll IHEAT COST + ELEC WORTH ~ P.W 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 15l' hACI, 
10101 ONOCGN RESIDUA 10. O. O. 0.25 4.8 0.35 0.15 0.38 1.27 3.08 O. 5.23 1.000 O. 0 0 
10101 5TM141 RESIDUA 10. 0.99 0.439 0.25 8.3 0.63 0.27 0.57 2.42 0.03 O. 3.93 0.751 2. 25 4 
10101 STM141 COAL-FG 10. 0.99 0.439 0.25 t6.2 1.23 0.52 1.08 1.41 0.03 O. 4.27 0.816 -3. 10 8 
10101 5TM141 COAL-AF 10. 0.99 0.439 0.25 12.5 0.95 0.40 0.96 1.41 0.03 O. 3.74 0.715 1. Iv 6 
10101 STM088 RESIDUA 10. 0.75 0.333 0.25 7.4 0.56 0.24 0.54 2.15 0.76 O . 4.26 0.813 2. 2·1 4 
10101 STM088 COAL-FG 10. 0.75 0.333 0.25 14.sa 1. 13 0.48 1.02 1.25 0.76 O. 4.65 0.888 -3. n 9 
10101 STM068 COAL-AF 10. 0.75 0.333 0.25 11.8 0.89 0.38 0.92 1.25 0.76 O. 4.20 0.803 -0. 14 7 
10101 PFBSTM COAL-PF 10. 1.00 0.436 0.25 20.8 1.58 0.67 1.59. 1.43 O. O. 5.27 1.007 -8. 5 14 
10101 PFeSTM COAL-PF 10. 1.52 0.484 0.25 19.9 1.51 0.64 1.45 1. 79 O. -0.96 4.44 0.649 -5. 8 10 
10101 nSTtH RESIDUA 10. 1.00 0.187 0.25 29.6 2.25 0.96 1.27 3.55 O . O. 8.02 1.533 -21. 0 93 
10101 TlSTMT RESIDUA 10. 0.54 0.235 0.25 20.5 1. 55 0.66 1.01 1. 91 1.42 O. 6.56 1.254 -12. 0 -999 
10101 TlSTMT COAL 10. 1.00 0.436 0.25 41.4 3.14 1.34 1.96 1.43 O. O. 7.88 1.505 -26. 0 5'"'9 
10101 TISTMT COAL 10. 1.99 0.510 0.25 57.1 4.33 1.84 2.15 2.12 O. -1.83 8.61 1.645 -36. 0 g.;,g 
10101 TIHRSG RESiDUA 10. 0.23 0.083 0.25 17.5 1.30 0.55 0.84 1.62 2.37 O. 6.fi8 1.277 -11. 0 36 
10101 TIHRSG COAL 10. 0 .. 85 0.306 0.25 48.1 3.65 1.55 1. 76 1,49 0.47 O. 8.92 1.705 -32. 0 9')9 
I 10101 STlRL DISTILL 10. 1.00 0.148 0.25 11. 1 0.82 0.35 0.77 4.56 O. O. 6.51 1.243 -7. 0 ~)5 
10101 STIRL DISTILL 10. 0.63 0.201 0.25 9.3 0.69 0.29 0.70 2.86 1. 15 O. 5.69 1.087 -4. 0 1GO 
I 10101 STIRL RESIDUA 10. 1.00 0.148 0.25 11. 1 0.83 0.35 0.17 3.72 O. O. 5.67 1 .. 083 -4. 0 D,):J 
10101 STIRL RESIDUA 10
" 
0.63 0.201 0.25 9.3 0.69 0.29 0.70 2.33 1. 15 O. 5.16 0.987 -2. 6 12 
10101 STIRL COAL 10. 1.00 0.321 0.25 21.g 1.62 0.69 1.44 1. 72 O. O. 5.47 1.046 -9. 4 16 
10101 STIRL COAL 10. 2.32 0.385 0.25 28.1 2.08 0.88 1.43 3.02 O. -2.43 4.98 0.951 -10. G 12 
10101 BEGTS5 COAL-AF 10. . 1.00 0.178 0.25 35.4 2.68 1. 14 1.69 2.09 0 .. O. 7.60 1.453 -22. 0 s-;~ 
10101 HEGT85 COAL-AF 10. 6.10 0.235 0.25 sat. 7 6.96 2.96 3.34 8.97 O. -9.43 12.80 2.446 -66. a **:1: 
10101 HEGT60 COAL-A~ 10. 1.00 0.191 0.25 34.0 2.58 1. 10 1.6& 2.05 O. O. 7.38 1.411 -21. a 999 
10101 HEGT60 COAL-AF 10. 3.00 0.236 0.25 55.1 4.18 1. 78 2.12 4.69 O. -3.70 9.08 1.735 -36. 0 g.)!) 
11) 101 HEGTOO COAL-AF 10. l.OO 0.186 0.25 31.2 2.37 1. 01 1. 56 2.07 O. O. 7.01 1.339 -18. 0 
--m-10101 /-'EGTOO C~AL-AF 10. 1.40 0.203 0.25 33.4 2.53 1.08 1.41 2.60 O. -0.74 6.88 1.315 -19. 0 9':)9 • 
10101 FCMCGL COAL 10. 1.00-0.403 0.25 29.8 2.32 0.99 1. 72 3.56 O. O. 8.58 1.640 -23. 0 &1 
10101 FCf'lCCL COAL 10. 2.57 0.092 0.25 40.3 3.13 1.33 2.09 4.88 O. -2.90 8.53 1.629 -28. 0 674 
10101 FCSTCL COAL 10. 1.00-0.388 0.25 29.0 2.25 0.96 1. 73 3.52 O. O. 8.47 1. 618 -22. 0 81 
10101 FCSTCL COAL 10. 4.18 0.266 0.25 50.3 3.91 1.66 2.65 6.06 O. -5.87 8.41 1.60S -33. 0 999 
10101 IGGTST COAL 10. 1.00-0.465 0.25 28.9 2.25 0 .. 96 1. 61 3.72 O. O. 8.53 1.631 -22. 0 76 
10101 IGGTST COAL 10. 2.95 0.065 0.25 40.4 3.14 1. 34 1. 64 5.65 O. -3.60 6.18 1.563 -27. (I !)J9 
10101 GTSOAR RESIDUA 10. 1.00 0.216' 0.25 10.6 0.78 0.33 0.71 3.42 O. O. 5.25 1.003 -3. S 14 
10101 GTSOAR RESIDUA'- -10. 0.71 0.238 0.25 9.6 0.71 0.30 0.67 2.43 0.89 0: 5.00 0.956 -2. c· -10-
" 10101 .GTAC08 RESIDUA 10. 1.00 0.158 0.25 9.6 0.7t 0.30 0.68 3.68 O. O. 5.37 1.026 -3. 2 20 
10101 GTAC08 RESIDUA 10. 0.57 0.215 0.25 8.3 0.62 0.26 0.63 2.10 1.32 O. 4.93 0.942 -1. 11 8 
10101 GTAC12 RESIDUA 10. 1.00 0.255 0.25 9.8 0.72 0'.31 0.68 3.26 O. O. 4.97 0.950 -2. 9 10 • 
10101 GTAC12 RESIDUA 10. 0.71 0.265 0.25 8.8 0.65 0.28 0.65 2.30 C.90 O. 4.78 0.914 -1. 12 8; 
10101 GTAC16 RESIDUA 10. 1.00 0.296 0.25 10.1 0.75 0.32 0.69 3.07 O. O. 4.83 0.924 -1- 1(' 9 
10101 GTACl6 RESIDUA 10. 0.79 0.295 0 .. 25 9.4 0.70 0.30 0 .. 66 2.44 0.63 O. 4.73 0.904 -1. 12 8. 
10101 GTWC16 RESIDUA 10. 1.00 0.279 0.25 10.4 0.77 0.33 0.70 3.15 O. O. 4.95 0.947 -2. 9 10 l I· 
1 n 'n, t::;. r\J1" 1 ~"'~lnIl6 _to o 85 0 280 o 25 Q.D 0.73 O,~n 0.68 2.67 0.48 0, 4._87 0.930 -1. 10 -~~ . . -- .. - .. 
~ 
-
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. 
SENS IT I \lITY~f CAPITAL, COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
" •• "".".LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS) ••••••••••• 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVI'lUE TOTAL NORML PRESNT 
. SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST -+ ELEC W01lTH 
MW REQD RATIO .'0"6 I NSNC 151 
10101 CC1626 RESIDUA 10. 1.00 0.331 O.2~ 10.7 0.81 0.34 0.80 2.82 O. O. 4.87 0.931 -2. 
10101 CC1626 RESIDUA 10. 1. 41 0.362 0.2~ 12.1 0.92 0'.39 0.86 3.81 O. -0.76 ~.01 0.957 -3. 
10101 CC1622 RESIDUA 10. 1.00 0.347 0.2~ 10.4 0.79 0.33 0.79 2.8~ O. O. 4.76 0.910 -1. 
10101 CC1622 RESIDUA 10. 1.27 0.370 0.2~ 11. 3 0.86 0.37 0.83 3.29 O. -0.50 4.84 0.924 -2. 
10101 CC1222 RESIDUA 10. 1.00 0.350 0.25 10.1 0.77 0.33 0.78 2.84 O. O. 4.71 0.901 -1. 
10101 CC1222 RESIDUA 10. 1.27 0.373 0.25 11.0 0.84 0.36 0.82 3.26 O. -0.50 4.78 0.913 -2. 
10101 CC0822 RESIDUA 10. 1.00 O. 37~ 0.25 10.2 0.78 0;33 0.78 2.73 O. O. 4.62 0.883 -1. 
10101 CC0822 RESIDUA 10. 1.02 0.377 0.25 10.3 0.78 0.33 0.79 2.76 O. -0.03 4.62 0 .. 884 -1. 
. 10101 STIG15 RESIDUA 10. 1.00 0.123 0.25 10.7 0.79 0.34 0.81 3.83 O. O. ~.77 1.102 -4. 
I 10101 STlG15 RESIDUA 10. 31.780.171 0.25 97.7 7.23 3.08 5.91 82.83 O. -56.87 42.18 8.061 -160. 
10101 STlGl0 RESIDUA 10. 1.00 0.176 0.25 10.2 0.76 0.32 0.77 3.60 O. O. 5.45 1.041 -3. 
10101 STlal0 RESIDUA 10. 2.94 0.218 0.25 16.0 1. 19 0.50 1.09 8.13 O. -3.56 7.33 1.401 -12. 
10101 STlG1S RESIDUA 10. 1.00 0.200 0.25 10.0 0.74 0.32 0.76 3.49 O. O. 5.32 1.016 -3. 
10101 STlG1S RESIDUA 10. 1.72 0.228 0:25 12.2 0.91 0.39 0.89 ~.11 O. -1.34 5.96 1.138 "6. 
10101 DEADV3 RESIDUA 10. 1.00 0.265 0.25 13.3 0.98 0.42 0.82 3.21 O. O. 5.43 ! .037 -5. 
10101 DEADV3 RESIDUA 10. 1.73 0.302 0.25 16.6 1.23 0.52 0.94 4.62 O. -1.34 ~.98 1.143 -8. 
10101 DE!iTPf1 RESIDUA 10. 1.00 0.351 0.2~ 13.0 0.97 0.41 0.84 2.83 O. O. 5.05 0.966 -3. 
10101 DEHTP~1 RESIDUA 10. 0.88 0.344 0.25 12.5 0.93 0.39 0.82 2.49 0.38 O. 5.01 0.957 -3 .. 
10101 DESOII.3 DISTILL 10. 1.00 0.228 0.25 13.8 1.03 0.44 0.84 4.14 O. O. 6.44 1.231 -8 .. 
10101 DESOA3 DISTILL 10. 1.97 0.266 0.25 21.3 1. 58 0.67 1.08 6.64 O. -1.79 8.18 1.563 -17. 
10101 DESOA3 RESIDUA 10. 1.00 0.228 0.2~ 13.9 1.03 0.44 0.84 3.37 O. O. ~.68 1.086 -6. 
10101 DESOA3 RESIDUA 10. 1.97 0.266 0.25 21.3 1.58 0.67 1.08 ~.41 O. -1.79 6.96 1.329 -13. 
oJ 10101 GTSOAD DISTILL 10. 1.00 0.222 0.25 9.3 0.69 0.29 0.67 4.17 O. O. 5,e:!- 1.113 -4. 0 I 10101 GTSOAD 01 STI LL 10. 0.68 0.244 0.25 8.4 0.62 0.27 0.64 2.82 1.00 O. 5.34 1.021 -2. 10 
., 
10101 GTRA08 DISTILL 10. 1.00 0.344 0.25 11.0 0.82 0.35 0.72 3.51 O. O. 5.39 1.030 -3. 
-ii 10101 GTRA08 DISTILL 10. 1.07 0.351 0.25 11.3 0.84 0.36 0.73 3.65 O. c -0.13 5.44 1.039 -4. 
I 10101 GTRA12 DISTILL 10. 1.00 0.350 0.25 11.0 0.81 0.35 0.72 3.46 O. O. 5.36 1.024 -3. ;;: 10101 GTRA12 DISTILL 10. 1.06 0.355 0.25 11. 2 0.83 0.35 0.72 3.59 O. -0.10 5.39 1.031 -4. bl 
(- 10101 GTRA16 DISTILL 10. 1.00 0.349 0.25 11.3 0.84 0.36 0.72 3.49 O. O. 5.41 1.034 -4. Ul 
>- 10101 GTRA16 DISTILL 10. 0.99 0.348 0.25 11.3 0.84 0.36 0.72 3.46 0.02 O. 5.40 1.032 -4. Ul 
l!l 10101 GTR208 DISTILL 10. 1.00 0.290 0.25 10.4 0.77 0.33 0.70 3.80 O. O. 5.61 1.072 -4. 
~ 10101 GTR208 DISTILL 10. 0.83 0.290 0.25 9.8 0.73 0.31 0.68 3.16 0.52 O. ~.40 1.032 -3. 
(- 10101 GTR212 DISTILL 10. 1. 00 0.311 0.25 10.7 0.79 0.34 0.71 3.69 O. O. 5.53 1.056 -4. ~ 
0: 10101 GTR212 DISTILL 10. 0.89 0.309 0.25 10.3 0.76 0.32 0.69 3.29 0.33 O. 5.40 1.&33 -3. 
0. 10101 GT.R216 DISTILL' 10. 1.00 0.326 0.25 10.9 0.81 0.34 0.71 3.61 O. O. 5.48 1.047 -4. 
w 10101 GTR216 DISTILL 10. 0.91 0.323 0.25 10.6 0.78 0.33 0.70 3.30 0.27 O. 5.38 1.029 -3. l!l 
.. 10101 GTRH08 DISTILL 10. 1.00 0.288 0.25 11. 1 0.82 0.35 0.72 3.81 O. O. 5.71 1.091 -4. 0. 10101 GTR\.J08 DISTILL 10. 1.29 0.308 0.25 12.2 0.90 0.38 0.76 4.46 O. -0.53 5.98 1.142 -6. 
10101 GTRW12 DISTILL 10. 1.00 0.306 0.25 11. 1 0.82 0.35 0.72 3.72 O. O. 5.61 1.073 -4. 
~ 10101 G,RW12 DISTILL 10. 1.32 0.329 0.25 12.3 0.91 0.39 0.77 4.41 O. -0.59 5.88' t.124 -6. 
~ 10101 GTRW16 DISTILL 10. 1.00 0.309 0 .. 25 11.4 0.84 0.36 0.73 3.70 O. O. 5.63 1.076 -4. 
. 10101 GTRW 16 IJ~ STI LL 10. 1.23 0.327 0.25 12.3 0.91 0.39 0.76 4.21 O. -0.43 5.83 1. 114 -5. 
( 01 G' -R31 ~8 III Sl' 10 100 0.267 0 .. 25 10 6 0.18 0.33 0.71 3.93 O. O. 5.76 1.100 -4. 
--". .. 
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i ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
. 
. 
SENSITIVITY aFr;~PITAL COST PERCENT OF ORIGINAL eClST 100 i 
•••••• *** ... LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S M1LLlClNS).u.* •••••• 
ENERGY CONV SITE- PCJWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORl1L PRESNT RCII GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT eClST + ELEC WORTH lr PAY 
MW REQD RATICI .10**6 I NSNC 15S S .... ICK ' .- II 
10101 GTR312 DISTILL 10. 1.00 0.312 0.25 10.7 0.79 0.34 0.71 3.69 O. O. 5.53 , .056 -4. 0 30 I, I 
10101 GTR312 DISTILL 10; 1.09 0.319 0.25 11.0 0.81 0,35 0.72 3.88 O. -0.17 5.60 1.069 -4. 0 999 
10101 GTR316 DISTILL 10. 1.00 0.310 0.25 11.0 0.81 0.35 0.72 3.70 O. O. 5.58 , .066 -4. 0 9::;19 
10101 GTR316 DISTILL 10. 1.07 0.316 0.25 11.3 0.83 0.35 0.73 3.86 O. -0.14 5.64 1.077 -4. 0 999 
10101 FCPADS DISTILL 10. 1.00 0.232 0.25 11.7 0.87 0.37 1.53 4.12 O. O. 6.88 1. 315 -9. 0 66 
10101 FCPADS D I STI LL 10. 2.42 0.279 0.25 19.6 1.45 0.62 3.02 7.76 O. -2.63 10.22 1.954 -23. 0 62 
10101 FCMCDS DISTILL 10. 1.00 0.310 '0.25 12.1 0.90 0.38 1.47 3.70 O. O. 6.45 1.232 -7. 0 76 
10101 FCMCPS DISTILL 10. 1.92 0.360 0.25 17.4 1.29 0.5e 2.37 5.67 O. -1.70 8.17 1.562 -15. 0 66 
10102 ONOCGN RESIOUA 30. O. O. 0.25 14.6 1.08 0.46 0.74 14.04 9.24 O. 25.55 1.000 O. 0 0 
10102 STM141 RESIDUA 30. 0.99 0.246 0.25 19.0 1.44 0.61 0.98 17.50 0.11 O. 20.64 0.808 13. 55 2 
10102 STM141 COAL-FG 30. 0.99 0.246 0.215 34.5 2.62 1. 11 2.01 10.16 O.ll O. 16.02 0.627 20. 30 4 i I 10102 STH141 COAL-AF 30. 0.99 0.246 0.25 29.8 2.26 0.96 1.95 10.16 O.lt O. 15.44 0.604 24. 3S 3 ~ 10102 STM088 RESIDUA 30. 0.75 0.187 0.25 17.2 1.30 0.55 0.93 16.67 2.30 O. 21.75 0.85' 10, 67 2 
10102 STM08S COAL-FG 30. 0.75 O. f87 0.25 32.1 2.44 1.04 1.a9 9.68 2.30 O. 17.35 0.679 17. 29 4 
10102 STM088 COAL-AF 30. 0.75 0.197 0.25 23.4 1.77 0,75 1. 75 9.68 2.30 O. 16.26 0.636 25. 54 2 
I: 
I 
I 10102 PFBSTM COAL-PF 30. 1.00 0.245 0.25 42.4 3.22 1.37 3.12 10.24 O. O. 17.94 0.702 10. 20 5 10102 PFPSTM COAL-PF 30. t.52 0.308 0.215 41.0 3. f1 1.32 3.13 11.31 O. -2.86 16.02 0.627 17. 25 4 
10102 TI$TMT RESIDUA 30. 1.00 0.2415 0.25 615.9 5.00 2.13 2.40 17.63 O. O. 27.16 1.063 -30. 2 20 
10102 T1STMT RESIDUA 30. 1.99 0.349 0.25 101.7 7.72 3.28 3.11 21.18 O. -5.48 29.82 t .167 -515. 0 29 
10102 TISTMT CbAL 30. t.OO 0.245 0.215 91.4 6.94 2.95 3.78 10.24 O. O. 23.91 0.936 -32. 6 11 
10102 TISTMT COAL 30. 1.99 0.349 0.25 128.5 9.75 4.14 4.45 12.30 O. -5.48 25.16 0.985 -54. 5 13 
10102 TIHRSG RESIDUA 30. 0.85 0.171 0.25 84.9 6.29 2.67 2.52 17.92 1.42 O. 30.82 t .206 -49. 0 999 
-
'" 10102 TIHRSG COAL 30. 0.85 0.171 0.25 108.6 8.24 3.50 3.72 10.41 1.42 O. 27.29 1.068 -51. 3 17 0 I 10102 STIRL l"JISTILL 30. 1.00 0.180 0.25 28.9 2.14 0.91 1.43 23.45 O. O. 27.93 1.093 -14. 0 68 II> 
11 
'" 10102 STiRL DISTILL 30. 2.31 0.274 0.25 46.9 3.48 1.48 1. 71 31.64 O. -7.27 31.04 1.215 -32. 0 66 
ii 10102 STiRL RESIDUA 30. 1.00 0.180 0.25 28.9 2.14 0:91 1.43 19.13 O. O. 23.62 0.924 -1. 14 7 
I 10102 STiRL RESIDUA 30. 2.31 0.274 0.25 47.0 3.48 1.48 1. 71 25.81 O. -7.27 25.22 0.9S7 -14. 6 12 
:::i 10102 STlRL CCIAL 30. 1.00 0.180 0.25 54.2 4.02 1. 71 2.85 11. 11 O. O. 19.69 0.771 -0. 14 '7 ttl 
.- 10102 STiRL COAL 30. 2.31 0.274 0.25 82.1 6.08 2.59 3.40 14.99 O. -7.27 19.79 0.774 -14. 11 8 III 
>- 10102 HEGT85 C~AL-AF 30. 1.00 0.100 0.25 75.4 5.72 2.43 3.34 12.20 O. O. 23.70 0 .• 927 -24. 7 
.lJ.-III ,. 10102 HEGT85 COAL-AF 30. 6.09 0.201 0.25 199.4 15.14 6.43 7.47 32.80 O. -28.19 33.64 1.3f7 -114. 0 . -CI 26 
z 10102 HEGT60 COAL-AF 30. 1.00 0.107 0.25 72.4 5.49 2.34 3.27 12.11 O. O. 23.20 0.908 -21, 8 10 
f. 10102 HEGT60 COAL-AF 30. 2.99 0.178 0.25 119.5 9.07 3.86 4.65 19.99 O. -11. 05 :26.51 1.038 -54. 4 15 z 
II: 10102 HEGTOO COAL-AF 30. 1. 00 0.104 0.25 67.1 5.09 2.17 3.13 12.14 O. O. 22.53 0.882 -16. 9 9 
II. 10102 HEGTOO COAL-AF 30. 1.40 0.126 0.25 72.5 5.50 2.34 3.05 13.72 O. -2.20 22.42 0.877 -18. 9 .- -10 
I. 10102 FCMCCL COAL 30. 1.00 0.213 0.25 64.3 5.00 2.13 3.52 10.66 O. O. 21.31 0.834 -12. 10 8 ; 10102 FCMCCL COAL 30. 2.56 0.337 0.25 88.8 6.91 2.94 4.87 14.59 O. -8.67 20.63 . 0.80S -22. 9 9 n 10102 FCSTCL COAL 30. 1.00 0.222 0.25 62.3 4.84 2.06 3.43 10.65 O. O. 20.88 0.817 -9. 11 8 
10102 FCSTCL COAL 30, 4.17 0.409 0.215 111.0 8.63 3.67 6.12 18.15 O. -17.56 19.01 0.744 -28. 9 9 -
~ 10102 IGGTST COAL 30. 1.00 0.179 0.25 60.0 4.66 1.98 2.85 11.13 O. O. 20.63 . 0.807 -7. 12 8 ~ 10102 IGGTST COAL 30. 2.94 0.296 0.25 87.3 6.79 2.89 3.06 16.92 O. -'0.75 18.90 0.740 - t5. 11 8 10102 GTSOAR RESIDUA 3C~ 1.00 0.188 0.25 22.9 1.69 0.72 1.21 18.96 O. O. 22.59 0.884 5. 25 4: 
10102 GISOAR RESIDUA 30. 2.62 0.299 0.25 33.8 2.151 .1.07 1.30 26.96 O. -9.00 22:~~. 0.893 -0. 14 7· -, 
-- - - ~ ..... - .. 
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SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 , 
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ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL MORt'L PRESNT ROI GH('~S 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORT .. I PAY 
MW REQD RATIO .10**6 I NSNC 151 P./\I.~K 
10102 GTAC08 RESIDUA ~O. 2.n 0.308 0.25 2S.3 1.88 0.80 1.07 23.32 O. -6.17 20.89 0.817 10. 29 4 
.10102 GTAC12 RESIDUA 30. 1.00 0.211 0.25 21. 7 1. 61 0.68 1. 18 18.43 - O. O. 21.89 0.857 8. 33 -~~ 
10102 GTAC12 RESIDUA 30. 2.61 0.33S 0.25 30.1 2.23 0.95 1.20 2S.49 O. -8.93 20.95 0.820 7. 22 5' 
10102 GTAC16 RESIDUA 30. 1.00 0.209 0.25 23.8 1. 76 0.7S 1.23 18.47 O. O. 22.22 0.870 6. 25 4 
10102 GTAC16 RESIDUA 30. 2.93 0.346 0.25 34.2 2.54 1.08 1. 31 27.05 O. -10.71 21.26 0.832 4. 16 6 
10102 GTWC16 RESIDUA 30. 1.00 0.186 0.25 23.7 1. 75 o 74 1.23 19.00 O. O. 22.73 0.890 5. 23 
-- ~ . 
10102 GTWCI6 RESIDUA 30. 3.120.315 0.25 33.0 2.45 1.04 1.30 29.S4 O. -11.77 22.5S- 0.883 1. 15 6 
10102 CC1626 RESIDUA 30. 1.00 0.186 0.25 27.1 2.06 0.88 - 1.43. 19.01 O. O. 23.37 0.915 1. 15 6 
" 10102 CC1626 RESIDUA 30. S.22 0.362 0.25 48.3 3.66 1. (§6 1.89 39.96 O. -23.37 23.69 0.927 -11. 9 9 
10102 CC1622 RESIDUA 30. 1.00 0.195 0.25 27.1 2.06 0.87 1.42 18.80 O. O. 23.15 0.906 1. 16 6. 
10102 CC1622 RESIDUA 30. 4.70 0.370 0.25 49.1 3.73 1. 58 1.86 36.41 O. -20.51 23.07 0.903 -9. 10 9 
10102 CC1222 RESIDUA 30. 1.00 0.197 0.25 26.S 2.01 :0.85 1.41 18.76 O. O. 23.03 0.901 2. 17 6 
10102 CC1222 RESIDUA 30. 4.68 0.373 0.25 46.3 3.52 1.49 1.82 36.14 O. -20.42 22.54 0.882 -6. 11 6 
10102 CC0822 RESIDUA 30. 1.00 0.211 0.25 26.2 1.99 0.84 1.40 18.43 O. O. 
-
";66 0.687 3. 19 5 
10102 CC0822 RESIDUA 30. 3.75 0.377 0.25 36.3 2.75 1. 17 1.53 30.54 O. -1~-.;27 20.72 0.811 5. 18 6 
10102 STlG15 RESI DUA 30. 1.00 0.069 0.25 27.S 2.04 0.87 1.59 21.74 O. O. 26.24 1.027 -8. 0 9~-'9 
10102 S TI G 1 5 RES I DUA 30. 11 7 . 39 O. 1 71 0.25 861.S 63.81 27.13 fSl .42 917.8& O. --645.14 415.10 16.245-1621. 0 56 
10102 STlGl0 RESIDUA 30. 1.00 0.099 0.25 26.S 1.96 0.83 1.49 21.04 O. O. 25.32 0.991 -5. 6 12 
10102 S TI G 1 0 RES I DUA 30. 10.86 0.218 0.25 94.6 7.01 2.98 4.83 90.06 O. -54.63 50.24 1.966 -115. 0 60 
10102 STlG1S RESIDUA 30. 1.00 0.112 0.25 26.0 1.92 0.82 1.48 20.72 O. O. 24.95 0.976 -4. 9 10 
10102 STlG1S RESIDUA _ 30. 6.37 0.228 0.25 S5.2 4.09 1.74- 3.08 56.61 O. -29.76 35.76 1.399 -51. 0 62 
10102 DEADV3 RESIDUA 30. 1.00 0.149 0.25 35.9 2.66 1.13 1.60 19.87 O. O. 25.26 0.908 -9. 6 12 
-_. 
~ 10102 DEADV3 RESIDUA 30. 6.38 0.302 0.25 125.1 9.26 3.94 3.82 51.23 O. -29.82 38.43 1.504 -92. 0 63 
! 10102 DEHTPM RESIDUA 30. 1.00 0.220 0.25 32.8 2.43 1.03 1.57 18.21 O. O. 23.24 0.9iO -1. 13 7 10102 DEI-ITPM RES I DUA 30. 3.24 0.377 0.25 69.4 5.14 2.19 2.38 27.55 O. -12.41 24.85 0.972 -23. 6 12 
0 10102 DESOA3 'DISTILL 30. 1.00 0.126 0.25 40.8 3.02 1. 28 1. 73 24.96 ~e O. 31.00 1. 213 -29. 0 63 
I 10102 DESOA3 DISTILL 30. 7.27 0.266 0.25 176.2 13.05 5.55 fS.14 73.54 <i. -34.75 62.53 2.447 -192. 0 - - 62 
I 
10102 DESeJA3 RESIDUA 30. 1.00 0.128 0.25 40.8 3.02 1.28 1. 73 20.36 O. O. 26.40 1.033 -15. 2 21 
10102 DESOA3 RESIDUA 30. 7.27 0.266 0.25 176.2 13.05 5.55 5.14 59.99 .0. -34.75 48.98 1.917 -149. 0 70 
10102 GTSOAD DISTILL 30. 1.00 0.203 0.25 20.4 1. 51 0.64 1. 15 22.82 O. O. 26.12 1.022 -5. 0 _ 19~_ 
10102 GTSOAD DISTILL 30. 2.50 0.317 0.25 26.3 1.95 0.83 1. 10 31.23 O. -8.30 26.81 1.049 -9. 0 95 
10102 GTRA06 DISTILL 30. 1.00 0.193 0.25 28.0 2.08 0.88 1. 34 23.09 O. O. 27.39 1.072 -12. 0 75 
10102 GTRA08 DISTILL 30. 3.96 0.351 0.25 45.0 3.33 1.42 1.62 40.47 O. -16.39 30.45 1.192 -30. 0 67 
10102 GTRA12 DISTILL 30. 1.00 0.196 0.25 28.3 2.09 0.89 1.35 23.00 O. O. 27.33 1.069 -12. 0 7U 
10102 GTRA12 DIST,LL' ,30. 3.90 0.355 0.25 45.7 3.39 1.44 1.63 39.7~ O. -16.08 30.17 1 . 181 -29~ 0 70 
~ 10102 GTRA16 D,STILL 30. 1.00 0.197 0.25 26.1 1.93 0.82 1. 29 22.98 O. O. 27.02 1.058 -10. 0 79 
~ 
10102 GTRA16 DISTILL 30. 3.67 0.350 0.25 46.1 3.42 1.4S 1. 64 38.37 O. -14.78 30.09 1.178 -29. 0 71 
10102 GTR208 DISTILL 30. 1.00 0.196 0.25 24.0 1. 78 0.76 1. 24 23.01 O. O. 26.79 1 .0.18 -8. 0 78 
10102 GTR208 DISTILL 30. 3.07 0.329 0.25 36.8 ~.72 1. 16 1.39 35.03 O. - t 1. 47 28.82 1.128 -21. 0 70 
l 10102 GTR212 DISTILL 30. 1.00 0.195 0.25 24.6 1.82 0.77 1.26 23.05 O. O. 26.9.) 1.053 -9. 0 7',1 U; 
10102 GTR212 DISTILL 30. 3.29 0.335 Q.25 39.S 2.93 1.24 1.46 36.46 O. -12.72 29.37 1.'149 -24. 0 6;')~ 
10102 GTR216 DISTILL 30. 1.00 0.198 0.25 2S.3 1. 87 0.80 • 1. 27 22.94 O. O. 26.88 1.052 -9. 0 82; 
lOt 12 GTR2t6 n1 STI ~a 3.3Z0 344 o 25 42.2 3 13 1 33 1.53 36.54 O. -13. 1~ ?9.3?, ,! 150 -~~., 0 72' 
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I ~"·'~*:« ••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS)··.····.·.· ENERGY CONV SITE- POWER ,,"OWER FESRPOWER CAP! 'tAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRES NT ROI GR()f.S SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC \lORTH I PAY 1~--~~~~--~~~~M~W~--~R~E~Q~D~----~R~A~T~I~0~.~1~0~.~.~6~--------~IN~S~'N~C~--------------~~~-------------.~·,~------·~1~5~1~~--~~r.ACK 
10102 GTRW08 DISTILL 30. 4.7e 0.308 0.2e 47.1 3.49 1.48 1.70 49.41 O. -20.78 35 r 30 1.382 -46. 0 60 
10102 GTRW12 DISTILL 30. 1.00 0.172 0.25 27.8 2.07 0.88 1.34 23.71 O. O. 28.00 1.096 -14. 0 C>5 
10102 GTRW12 DISTILL 30. 4.87 0.329 0.25 47.7 3.53 1.50 1.72 48.89 O. -21.47 34.18 1.338 -43. 0 61 
10102 GTRW16 DISTILL 30. 1.00 0.173 0.25 28.5 2.11 0.90 1.36 23.66 O. O. 28.02 1.097 -14. 0 66 
10102 GTRW16 DISTILL 30. 4.56 0.327 0.25 47.S 3.51 1.49 1.70 46.60 O. -19.71 33.60 1.315 -41. 0 61 
:0102 GTR308 DISTILL 30. 1.00 0.154 0.25 24.0 1.78 0.76 1.25 24.23 O. O. 28.02 1.096 -12. 0 61 
nOl02 GTR308 DISTILL 30. 3.610.272 '0.25 36.9 2.74 1.16 1.42 42.57 O. -14.49 33.40 1.307 -35. 0 '-59-
i lOT02 GTR312 DISTILL 30. 1.000.175 0.25 27.0 2.00 0.85 1.32 23.61 O. O. 27.79 1.007 -13. 0 ('Ii 
'10102 GTR312 DISTILL 30. 4.03 0.319 0.25 41.1 3.04 1.29 1.53 42.99 O. -16.77 32.09 1.256 -33. 0 61 
'10102 GTR316 DISTILL 30. 1.00 0.174 0.25 27.7 2.05 0.87 1.34 23.64 O. O. 27.90 1.092 -14. 0 66 
10102 GTR316 DISTILL 30. 3.97 0.316 0.25 42.3 3.13 1.33 1.56 42.73 O. -16.44 32.31 1.264 -34. 0 'ii 
10102 FCPADS DISTILL 30. 1.00 0.130 0.25 34.1 2.531.07 4.02 24.90 O. O. 32.52 1.273 -31. 0 61 
10102 FCPADS DISTILL 30. 8.95 0.279 0.25 154.0 11.41 4.85 28.02 86.04 '0. -44.08 86.23 3.375 -259. 0 60 
10102 FCMCDS DISTILL 30. 1.00 0.174 0.25 35.3 2.62 1.11 3.84 23.64 n. o. 31.21 1.221 -28. 0 _.63 1~1~0~,~0~2~F~C~M~C~D~S~D~I~S~T~I~L~L~~3~0~.--~7~.0~8~0~.3~6~0~~0~.~2~5~~1~3~2~.~4~--~9~.~8~0---4~.~17=--2~1~.0~0~~6~2~.~7~8~~0~.-----~3~3~.~7~2--~6~4~.~04~-2~.5~0~6~-~1~7~8~.~----~0~ 62 
20111 ONOeGI.. RES I DUA 2. O. o. O. 28 1 • 8 O. 1 2 O. 05 O. 1 9 O. 22 O. t SO. O. 73 1 • 000 o. 0 0 
20111 STM141 RESIDUA 2. 1.00 0.264 0.28 3.2 0.24 0.10 0.:!6 0.28 O. O. 0.98 1.342 -2. /,~ 0 77 
20111 STM141 RESIDUA 2. 1.090.277 0.28 3.0 0.23 0.10 0_29~ 0.28 O. -0.01 0.09 1.226 -1 -'../ __ , ____ -;;0:--_.114 
120'111 S:"1141 COAL-FG 2. 1.000.264 0.28 5.6 0.43 0.18 0.57 0.16 O. O. 1.34 1,842 -4; 0 77 
20111 STM141 COAL-FG 2. 1.090.277 0.28 5.2 0.39. 0.17 0.46 0.16 O. -0.01 1.'7 1.614 -3. 0 ~)2 
20111 STM141 COAL-AF 2. 1.000.264 0.28 5.1 0.39 0.17 0.51 0.16 O. O. 1.22 1.663 -3. 0 82 
20111 STM141 COAL-AF 2.1.090.277 0.28 4.6 0.35 0.15 0.40 0.16 O. -O.Oi 1.05 1.441 -2. 0 141 
~ 20111 STM08a RESIDUA 2. 0.06 0.227 0.28 2.6 0.20 0.08 0.28 0.27 0.02 O. 0.85 1.166 -1. 0 114 
~ 20111 SUIOS6 COAL-FG 2. 0.660.227 0.28 4.7 0.36 0.15 0.44 0.15 0.02 O. 1.13 1.!S53 -3. (l r.9 
., 20111 SU1088 COAL-AF 2. 0.860.227 0.28 4.3 0.33 ,0.14 0.38 0.15 0.02 O. 1.03 'L411 -2. 0 12G 
ii: 20111 PFBSTM COAL-PF 2. 1.00 0.261 0.28 7.1 0.54 0.23 0.61 0.16 O. O. i.54 2.H4 -5. 0 76 
I 20111 PFBSTM COAL-PF 2. 1.580.332 0.28 6.8 0.52 0.22 0.47 0.18 O. -0'.05 1.34 I.B40 -4. 0 95 ~ 20111 TISTl1T RESIDUA 2. 1.000.260 0.28 8.7 0.66 0.28 0.53 0.28 O. O. 1.74 2.392 -7. 0 74 
~ 20111 TlSTf"lT RESIDUA 2. 2.030.368 0.28 13.0 0.99 0.42' 0.56 0.34 Q. -0.10 2.21 3.034 -10. 0 78 
~ 20111 TISTf'n COAL 2. 1.000.260 0.28 12.2 0.93 0.39 0.79 0.16 O. O. 2.27 3.115 -10. 0 74 
Cl 20111 TlSTMT COAL 2. 2.030.368 0.28 16.5 1.26 0.53 0.77 0.20 O. -0.10 2.65 3.648 -13. 0 "79 
z 20111 HHRSG RESIDUA 2. 0.750.172 0.28 10.2 0.76 0.32 0.40 0.27 0.04 O. 1.79 2.455 -7. 0 78 
~ 20111 TIHRSG COAL 2. 0.75 0.172 0.28 13.2 1.00 0.43 0.57 0.16 0.04 O. 2.20 3.019 -10. 0 79 
rr 20111 STIRL DISTILL 2. 1.00 0.214 0.28 2.7 0.200.08 0.34 0.36 O. O. 0.98 1.345 -1. 0 l.'5 
0. 20111 STIRL DISTILL", 2. 2.420.323 0.28 3.3 0.240.10 0.26 0.50 O. -0.13 0.98 1.354 -2. 0-~7r 
~ 20111 STIRL RESIDUA 2. 1.000.214 0.28 2.7 0.20 0.08 0.34 0.29 O. O. 0.91 1.254 -1. a 74 
0
20111 STIRL RESIDUA 2. 2.420.323 0.28 3.3 0.~4 0.10 0'.28 0.40 O. -0.13 0.89 1.229 -1. 0 154 
201H STIRL COAL 2. 1.00 0.2140.28 5.7 0.42 0.18 0.57 0.17 o. O. 1.34 1.047 -4. 0 76 
- 20111 STIRL COAL 2. 2.42 0.323 0.28 5.8 0.43 0.18 0.45 0.24 O. -0.13 1.17 1.606 -3. 0 128-~ 2011l HEGT85 COAL-AF 2. 1.00 0.188 0.28 10.8 0.82 0.35 0.62 0.18 O. O. 1.97 2.706 -8. 0 77. 
~. 2011~ HEGT85 COAL-AF 2. 3.10 0.308 0 .. 28 17.8 1.35 0.57 0.65 0.28 O. -0.20 2.66 3.660 -14. 0 03! 
~ 2011~ HEST60 COAL-AF 2. 1.00 0'.134 0.28 10.6 0.81 0.34 0.62 0.19 O. O. 1.96 2.690 -8. 0 77; 
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ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORI1L PRESNT ROI GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH Z PAY 
M'" REQD RATIO *10"6 I NSNC 15" f]/\CK 
20111 HEGTOO COAL-AF 2. 1.23 0.138 0.28 9.8 0.73 0.31 0.42 0.21 O. -0.02 1.64 2.259 -7. 0 89 
20111 FCMCCLCOAL 2. 1.00 0.227 0.28 9.3 0.72 0.31 0.61 0.17 O. O. 1. 81 2.487 -7. 0 78 
20111 FCMCCL COAL 2. 2.32 0.338 0.28 11.7 0.91 0.39 0.54 0.22 O. -0.12 1.94 2.663 -9. 0 68 
20111 FCSTCL COAL 2. 1.00 0.236 0.28 9.1 0.70 0.30 0.67 0.17 O. O. 1.83 2.521 -7. 0 75 
20111 FCSTCL COAL 2. 4.09. 0.419 0.28 le.2 1. 18 0.50 0.73 0.29 O. -0.29 2.41 3.~18 -12. 0 65 
20111 IGG1ST COAL 2. 1.00 0.193 0.28 9.15 0.74 0.31 0.73 0.18 O. O. 1.96 2.689 -6. 0 74 
20111 IGGTST COAL 2. 2.93 0.312 '0.28 13.2 1.03 0.44 0.71 0.27 O. -0.18 2.26 3.112 -11. 0 80 
20111 GTSOAR RESIDUA 2. 1.00 0.206 0.28 3.3 0.25 0.11 0.33 0.30 O. O. 0.98 1.347 -2. 0 77 
20111 GTSOAR RESIDUA 2. 2.31 0.306 0.28 4.0 0.30 0.13 0.26 0.40 O. -0.12 0.97 1.328 -2. 0 123 
20111 GTACOS RESIDUA 2. 1.00 0:222 0.28 2.9 0.22 0.09 0.32 0.29 O. O. 0.92 1.263 -1- 0 81 I " 
20111 GTAC08 RESIDUA 2. 1. 92 0.307 0.28 3.1 0.23 0.10 0.23 0.36 O. -0.09 0.84 1.154 -1. 0 999 
20111 GTAC12 RESIDUA '2. 1.00 0.226 Q.28 3.0 0.22 0.09 0.32 0.29 O. O. 0.92 1.264 -1. 0 01 
20111 GTAC12 RESIDUA 2. 2.34 0.337 o.~a 3.15 0.26 0.11 0.25 0.39 -0. -0.13 0.87 1.200 -1. 0 999 
20111 GTAC16 RESIDUA 2. 1.00 0.225 0.28 3.0 0.23 0.10 0.32 0.29 O. O. 0.93 1.282 -1. 0 80 
20111 GTAC16 RESIDUA 2. 2.61 0.350 0.28 3.8 0.28 0.12 0.26 0.41 O. -0.15 0.92 1.265 -2. 0 9~;5 
201 t 1 GTWC16 RESIDUA 2. 1.00 0.197 0.28 3.3 0.24 0.10 0.33 0.30 O. O. 0.98 1.342 -2. 0 :76 
, 201 1 1 GTWC16 RESIDUA 2. 2.83 0.3H5 0.28 4.3 0.32 0.14 0.28 0.45 O. -0.17 1.02 1.395 -2. 0 101 
20111 CC1626 RESIDUA 2. 1.00 0.199 0.2~. 3.4 0.26 0.11 0.40 0.30 O. O. 1.07 '1.465 -2. 0 
--~-
70 
20111 CC1626 RESIDUA 2. 5.08 0.371 ri. 2'~ 6.3 0.48 0.20 0.44 0.64 O. -0.38 1.38 1.693 -4. 0 7"l 
20111 CC1622 RESIDUA 2. 1.00 0.209 O.ti!C 3.2 0.24 0.10 0.39 0.30 O. O. 1.04 1.425 -2. (j 71 
20111 CC1622 RESIDUA 2. 4.59 0.380 0.28 15.8 0.43 0.18 0.41 0.58 O. -0.34 1.27 1.744 -4. 0 80 
20111 CC1222 RESIDUA 2. 1.00 0.210 0.28 3.1 0.24 0.10 0.39 0.30 O. O. 1.03 1.409 -2. 0 70 
OJ 20111 CC1222 RESIDUA 2. 4.~8 0.383 0.28 S.4 0.41 0.17 0.41 0.S8 O. -0.34 1.23 1.696 -3. 0 -- 81 c· 
I 20111 CC0022 RESIDUA 2. 1. 00 0.22~ 0.28 3.3 0.25 0.11 0.39 0.29 O. O. 1.04 1.423 -2. 0 71 ~ . 
., 
20111 CC0822 RESIDUA 2. 3.70 0.389 0.28 4.9 0.37 0.16 0.38 0.4~ O. -0.25 1. 15 1.577 -3. 0 66 -0: 20111 STlGt5 RESI DUA £. 1.00 0.073 0.28 3.S 0.26 0.11 0.35 0.35 O. O. 1.06 1.464 '-2 .. 0 69 
-I 20111 STlG15 RESIDUA 2. 106.26 0.171 0.28 6~.0 4.81 2;05 2.64 14.10 O. -9.90 13.70 18.829 -70 .. 0 63 :; 20111 STlGl0 RESIDUA 2. 1. 00 0.105 0.28 3.3 0.2~ 0.10 0.34 0.33 O. O. 1.03 1.412 -2. 0 70 w 
I- 20111 STiGta RESIDUA 2. 9.63 0.218 0.28 8.9 0.66 0.28 1.1.50 1.38 O. -0.83 2.00 2.746 -7. 0 66 III \ 
>- 20111 STlGtS RESI DUA 2. 1.00 0.119 0.28 3.2 0.24 0.10 0.34 0.33 O. O. 1. 01 1.391 -2. 0 70 III 
20111 STlG1S RESIDUA 2. ·~.77 0.228 0.28 6.1 0.46 0.19 0.39 0.87 O. -0.4~ 1.46 2.001 -4. 0 - 69 Cl 
~ 20111 DEADV3 RESIDUA 2. 1.00 0.201 0.28 4.4 0.33 0.14 0.38 0.30 O. O. 1.14 1.573 -3. 0 74 
I- 20111 DEADV3 RESIDUA 2. 4.04 0.355 0.28 7.1 0.52 0.22 0.40 0.5~ O. -0.29 1.41 1.935 -5. 0 00 ~ 
II: 20111 DEHTPM RESIDUA 2. 1.00 0.244 0.28 4.3 0.32 0.14 0.40 0.28 O. O. 1. 14 1.563 -3. 0 74 
[l 20111 DEHTPM RES I DUA - - 2. 3.01 0.397 0.28 6.0 0.44 0.19 0.38 0.42 O. -0.19 1.24 1.704 -4. 0 -06 . w 20111 DESCJA3 DISTILL 2. 1. 00 0.18& 0.28 3.3 0.2~ 0.10 0.35 0.37 O. O. 1.08 1.478 -2. 0 66 Cl 
.. 20111 DESClA3 DISTILL 2. ".13 0.334 0.28 7.2 0.53 0.23 0.40 0.71 O. -0.29 1.~7 2.159 -5 . 0 70 o. 20111 DESOA3 RESIDUA 2. 1.00 0.168 0.28 3.3 0.25 0.10 0.35 0.30 O. 1. 01 1.384 -2. 0 73 O. I, 
20111 DESOA3 RESIDUA 2. 4.13 0.334 0.28 7.2 0.53 0.23 0.40 0.56 O. -0.29 1.44 1.980 -5. 0 78 
II 20111 GTSOAD DISTILL 2. 1.00 0.219 0.28 2.9 0.21 0.09 0.32 0.36 O. O. 0.98 1.342 -1. 0 67 , 
~ 20111 GTSOAD DISTILL 2. 2.22 0.321 0 .. 28 3.2 0.24 0.10 0.24 0.47 O. -0.12 0.93 1.280 -1. 0 77/ 20111 GTRM'8 DI STI LL 2. 1. 00 0.212 0.28 3.5 0.26 '0.11 0.33 0.36 O. O. 1.07 1.467 -2. 0 68 I 
I -'20111 GTRA08 DISTILL 
.2 3.44 0.358 o 28 15.2 0.39 0.16 0.30 0.60 O. -0.23 1.22 1.662 -3. 0 73 . 
-. .. . 
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ECONOMIC SENS IT I V ITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS NJl.TCHES 
i SENS I TI V ITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
............ LEVELI Z~D ANNUAL ENERGY C05TS(S ~! LLI 01'15) ........... I ENERGY CONV . SITE- POWER PelWER FE5RPelWER CAPITAL CAPITAL TAXES elANDM FUEL PURCUD REVNUE TOT.I\L NORML PRESNT ROI (:f,O!",s t 
SYSTEM EUEL BEQD GENI IHEAT !.'~SI + ELEC \lORnl 
" 
l-t.Y i i MW . REQD RATIO *10**6 I NSNC 15% [;ftfK i 
! 
20111 GTRA12 DISTILL 2. 3.41 0.362 0.28 5.1 0.38 0.16 0.30 0.58 O. -0.23 1. 21 1.660 -3. 0 74 
20111 GTRA16 DISTILL 2. 1.00 0.215 0.28 3.5 0.26 0.11 0.33 0.36 O. 0, 1.07 1.468 -2. 0 GO 
?Oil1 GTRA16 DIStiLL 2. 3.22 0.356 0.28 5.2 0.39 0.16 0.30 0.57 O. -0.21 1.22 1.673 -3. --0 -- 74--
20111 GTR208 DISTILL 2. 1.00 0.213 0.28 3.3 0.24 0.10 0.33 0.36 O. O. 1.03 1.422 -2. 0 (;8 
20111 GTR2f)8 DISTILL 2. 2.71 0.335 0.28 4.2 0.31 0.13 0.27 0.52 O. -0.16 1.0a 1.464 -2. 0 74 
20111 GTR212 DISTILL 2. 1.00 0.211 0.28 3.4 0.25 0.11 0.33 0.36 O. O. 1.05 1.438 -2. lL-~L 
20111 GTR212 DISTILL 2. 2.91 0.340 '0.28 4.5 0.34 0.14 0.28 0.55 O. -0.18 1. 13 1.550 -3. D 74 
20111 GTR216 DISTILL 2. 1.00 0.215 0.28 3.4 0.25 0.11 0.33 0.36 O. O. 1.05 1.441 -2. 0 ED 
" 
;:!O 111 GTR216 DISTILL 2. 2.98 0.349 0.28 4.7 0.35 0.15 0.29 0.55 O. -0.19 1. 15 1.575 -3. 0 74 
201 hI GTRW08 DISTILL 2. 1.00 0.177 0.28 3.6 0.27 0.11 0.34 0.38 O. O. 1. 10 1.508 -2. 0 67 
20111 GTRHOe DISTILL 2. 4.14 0.314 0.28 5.9 0.44 0.19 0.34 0.73 O. -0.30 1.40 1. 9)9 -4. 0 69 
20111 GTRW12 DISTILL 2. 1.00 0.186 0.28 3.S 0.27 0.11 0.34 0.37 O. O. 1.09 1.500 -2. ..) 6'/ 
20111 GTRW12 DISTILL 2. 4.27 0.334 0.28 6.0 0.45 0.19 0.34 0.73 '0. -0.31 1.39 1. 913 -4. 0 70 
20111 GTRW16 DISTILL 2. 1.00 0.188 0.28 3.7 0.27 0.12 0.34 0.3'/ O. O. 1. 10 1.515 -2. 0 
.@... 
20111 GTRW16 DISTILL 2. 4.01 0.331 b.28 6.0 0.45 0.19 0.34 0.70 O. -0.28 1.39 1.905 -4. 0 70 
20111 GTR306 DISTILL 2. 1.00 0.172 0.28 3.3 0.25 0.10 0.33 0.38 O. O. 1.07 1.464 -2. 0 (,6 
20111 GTR308 DISTILL 2. 3.11 0.282 0.28 4.6 0.34 0.15 0.29 0.62 O. -0.20 1. 21 1.658 -3. 0 uS 
20111 GTR312 DISTILL 2. 1.00 0.189 0.28 3.4 0.25 0.11 0.33 0.37 O. O. 1.07 1.469 -2. 0 67 
20111 GTR312 DISTILL 2. 3.57 0.323 0.28 5.1 0.38 0.16 0·.31 0.65 O. -0.24 1.25 1.720 -3. 0 70 
20111 GTR316 DISTILL 2. 1. 00 0.168 0.28 3.5 0.26 0.11 0.34 0.37 O. O. 1.08 1.490 -2. 0 fj/ 
20111 GTR316 DI STI LL 2. 3.52 0.320 0.28 5.3 0.39 0.17 0.31 0.64 O. -0.24 1. 26 1.759 -3. U '10 
20111 FCPADS DISTILL 2. 1.00 0.190 0.28 3.0 0.22 0.09 0.32 0.37 O. O. 1. (10 1.379 -2. 0 67 
'" 20111 FCPADS DISTILL 2. 4.67 0.348 0.28 6.0 0.44 0.19 0.46 ('.76 O. -0.35 1.50 2.064 -5. o'~ 67 0 I 20111 FCMCDS DISTILL 2. 1.00 0.184 0.28 3.2 0.24 0.10 O.~2 0.37 O. O. 1.03 1.411 -2. 0 (;7 u: 
'" 20111 FCMCDS DISTILL 2. 6.41 0.360 0.28 8.8 0.65 0.28 6.59 0.96 O. -0.51 1.97 2.711 -7. 0 (,7 
-
a 20261 ONOCGN RESIDUA 1. O. O. 0.41 1.0 0.07 0.03 0.14 0.10 0.11 O. 0.45 1.000 O. 0 0 
.. 
20261 STM141 RESIDUA 1. 0.74 0.239 0.41 1.9 0.14 0.06 0.22 0.13 0.03 O. 0.59 1.295 -1. 0 80 I ::; 20261 STM141 CeJAL-F~ 1. 0.74 0.239 0.41 3.0 0.23 0.10 0.34 0.07 0.03 O. 0.77 1.719 -2. 0 'lG w 
I- 20261 STM141 COAL-AF 1- 0.74 0.239 0.41 2.8 0.22 0.09 0.29 0.07 0.03 O. 0.71 1.589 -2. 0 C3 III 
>- 20261 STt1088 RESIDUA 1. 0.58 0.189 0.41 1.6 0.12 0.05 0.21 0.12 0.04 O. 0.55 1.224 -1. 0 76 III 
t 
" 
20261 STM088 COAL-FG 1. 0.58 0.189 0.41 2.8 0.21 0.09 0.33 0.07 0.04 0 .. 0.74 1.653 -2. 0 1'1 
~ 20261 STM086 COAL-AF 1. 0.58 0,189 0.41 2.7 0.21 0.09 0.28 0.07 0.04 O. 0.69 1. 551 -2. 0 81 
I- 20261 PFBSTM COAL-PF 1. 1.00 0.321 0.41 4.4 0.34 0.14 0.42 0.08 O. O. 0.98 2.190 -3. 0 74 ~ 
It 20261 PFBSTM COAL-PF 1- 1.07 0.332 0.41 4.2 0.32 rJ.14 0.34 0.08 O. -0.00 0.87 1.952 -3. 0 82 
a. 20261 TlSHH RESIDUA' , 1. 1.00 0.319 0.41 6.2 0.47 0.20 0.40 0.14 O. O. 1. 21 2.718 -5. 0 73 
Itl 20261 TISTMT RESIDUA 1. 1.38 0.368 0.41 7.4 0.66 0.24 0.37 0.16 O. -0.02 1.30 2.906 -6. 0 70 l!J 
'" 
20261 TISTMT COAL 1. 1.00 0.319 0.41 . 8.4 0.64 0.27 -'.59 0.08 O. O. 1. 57 3.523 -7. 0 7;3 
a. 20261 TlSTtH COAL 1. 1.38 0.368 0.41 9.4 0.71 0.30 . 51 0.09 O. -0.02 1.59 3.564 -8 . 0 76 
• 1 20261 TH1I1SG RESIDUA 1. 0.51 0.41 ·u·.25 0.12 
.-_.-
W 0.143 5.8 0.43 0.18 0.05 O. 1.04 2.326 -4. 0 78 
;:: 20261 TIHRSG COAL 1. 0.51 0.143 0.41 7.5 0.57 0.24 0.37 0.07 0.05 O. 1.30 2.914 -6. 0 77 
>- 20261 STiRL DISTILL 1. 1.00 0.268 0 .. 41 1.6 0.12 0.05 0.25 0.18 O. O. 0.60 1.352 -1. 0 66 II 20261 STIRL DISTILL 1. 1.68 0.332 0.41 1.6 0.12 0.05 0.19 0.23 O. -0.04 0.54 1.208 -1. 0 75 
20~61 ~nRL RESIDUA 1 1.00 0.268 o 41 1.6 0.12 0.05 0.25 O. H5 O. O. 0.57 1.276 -1. 0 72' 
.-----~ "". ". 
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ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
100 SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 
********** •• LEVELIZED ANNlIAL ENERGY COSTS(S MILllmIS' ............ 
ENERGY CONV SITE- P(lWER P(lWER FESRPOWER CAPI'TAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNlIE TuTJ\L NORML PRESNT 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
MW REQD RATI (I * 1 0**6 I NSNC 151 
20261 STIRL COAL 1. 1.00 0.268 0.41 3.8 0.26 0.1 i 0.42 0.09 O. O. 0.(;7 1.951 -3. 
20261 STIRL COAL 1.L 1.68 0.332 0.41 3.2 0.23 0.10 0.31 0.11 O. -0.04 0.71 1.578 -2. 
20261 I-IEGTS5 C(JAL-AF 1- 1.00 0.247 0.41 7.5 0.57 0.24 0.45 0.09 O. O. 1.35 3.022 -6. 
20261 I-IEG1'85 C(JAL-AF 1. 1.96 0.323 0.41 9.8 0.74 0.32 0.39 0.12 O. -0.06 1.51 3.379 -8. 
20261 HEGT60 COAL-AF 1. 1.00 0.164 0.41 7.3 0.56 0.24 0.45 0.10 O. O. 1.34 3.007 -6. 
20261 HEGT60 COAL-AF 1. 1.68 0.204 0.41 8.8 0.67 0.28 0.37 0.13 O. -0.04 1.41 3.149 -7. 
20261 HEGTOO COAL-AF 1. 0.84 0.126 0.41 5.5 0.42 0.18 0.27 0.09 0.02 O. 0.99 2.204 -4. 
20261 FCMCCL C(JAL 1 . 1.00 0.278 0.41 6.2 0.48 0.21 0.44 0.09 O. O . 1.22 2.720 -5. . 
20261 FCNCCL COAL 1. 1.57 0.338 0.41 6.8 0.53 0.23 0.35 0.10 O. -0.04 1. 17 2.616 -5. 
20261 FCSTCL C(lAL 1 1.00 0.290 0.41 6.'! 0.48 0.20 0.51 0.08 O. O. 1.27 2.644 -5. 
20261 FCSTCL C(lAL 1. 2.78 0.419 0.41 8.S'-- 0.69 0.29 0.48 0.13 O. -0.11 1.48 3.315 -7. 
20261 IGGTST COAL 1 • 1.00 0.237 0.41 6.6 0.51 ·0.22 0.66 0.09 O. O. 1.38 3.090 -6. 
20261 IGGTST COAL 1- 1.99 0.312 0.41 8.0 0.62 0.26 0.60 0.12 . O. -0.06 1.44 3.230 -7 . 
2,)<,:61 GTSOJl.R RESIDUA I, 1.00 0.253 0.41 2.2 0.16 0007 0.24 0.15 O. O. 0.63 1.417 -1. 
2(1261 GTSflAR RESIDUA 1. 1.57 0.306 0.41 2.3 0.17 0.07 0.18 0.18 O. -0.04 0.58 1.294 -1. 
20261 GTAC08 RESIDUA 1. 1.00 0.272 0.41 l.g 0.14 0.06 0.23 0.15 O. O. 0.57 1.2{\6 -1. 
20;~61 GTACOe RESIDUA 1- 1.31 0.307 0.41 1.8 0.13 0.06 0.16 0.17 O. -0.02 0.50 1 .119 --1. 
20261 GTAC12 RESIDUA 1. 1.00 0.277 0 .• 41 1.9 0.14 0.06 0.24 0.15 O. O. 0.59 1.309 -1. 
20261 GTAC12 RESIDUA 1- 1.59 0.337 0.41 2.0 0.15 0:06 0.17 0.18 O. -0.04 0.52 1.157 -1. 
202131 GTAC16 RESIDUA 1. 1.00 0.276 0.41 2.0 0.15 0.06 0.24 0.15 O. O. 0.60 1.337 -1. 
20261 GTAC16 RESIDUA 1. 1.77 0.350 0.41 2.2 0.16 0.07 0.18 0.19 O. -0.05 0.54 1.216 -1. 
20261 GTWC16 RESIDUA 1- t.OO 0.242 0.41 2.2 0.16 0.07 0.25 0.16 O. O. 0.64 1.422 -1. 
~ 20261 GTWC16 RES!DUA 1. !.92 0.315 0.41 2.5 0-19 0.08 0.19 0.21 O. -0.06 0.61 1.364 -1. ~ 20261 CC1626 ~ESIDUA 1. 1. 00 0.245 0.41 2.3 0.18 0.08 0.32 0.16 O. O. 0.72 1.617 -2. 20261 CC1626 RESIDUA 1- 3.45 0.371 0.41 3.7 0.28 0.12 0.31 0.29 O. -0.16 0.85 1.897 -3. 
iI 20261 CC1622 RESiDUA 1. 1.00 0.256 0.41 2.2 0.16 0.07 0.31 0.15 O. O. 0.70 1.563 -1. 
I 20261 CC1622 RESIDUA 1. 3.11 0.380 0.41 3.2 0.24 0.10 0.30 0.27 O. -0.13 0.77 1.733 -2. 
f 20261 CC1222 RESIDUA 1. 1.00 0.258 0.41 2.1 0.16 0.07 0.31 0.15 O. O. 0.69 1.5<12 -1 . 20261 CC1222 RESIDUA 1. 3.11 0.383 0.41 3.1 0.23 0.10 0.29 0.27 O. -0.13 0.75 1.669 -2. 
• 
20261 CC0822 RESIDUA 1. 1.00 0.276 0.41 2.2 0.17 0.07 0.31 0.15 O. O . 0.70 1.561 -1. 
20261 CC0822 RESIDUA 1. 2.51 0.389 0.41 2.g 0.i22 0.09 0.28 0.22 O. -0.10 0.71 1.596 -2. 
20261 STlG15 RESIDUA 1 . 1.00 0.090 0,41 2.4 0.18 '0.08 0.28 0.19 O. O. 0.72 1.608 -2. 
I 20261 STlG15 RESIDUA 1- 72.13 0.171 0.41 29.4 2.18 0.93 1.38 6.46 O. -4.52 6.43 14.377 -32. 
~ 20261 STlGl0 RESIDUA 1. 1.00 0.129 O.~1 2.3 0.17' 0.07 0.27 0.18 O. O. 0.69 1.53~ -1. 20261 STlGl0 RESIDUA- - 1. 6.67 0.218 0.41 5.1 0.38 0.16 0.33 0.63 O. -0.36 1. 15 2.568 -4. 
20261 STlG1S RESIDUA 1. 1.00 0.146 0.41 2.2 0.16 0.07 0.26 0.18 O. O. 0.67 1.506 -1. 
20261 STlG1S RESIDUA L B.91 0.228 0.41 3.6 0.26 0.11 0.26 0.40 O. -0.19 0.85 1.902 -2. 
20261 DEADV3 RESIDUA 1. 1.00 0.257 .0.41 3.1 0.23 0.10 0.29 0.15 O. O. 0.77 1 .7:22 -2. 
20261 DEADV3 RESIDUA 1. 2.58 0.365 0.41 4.2 0.31 0.13 0.27 0.24 O. -0.10 0.85 1.892 -3. 
I 20261 DEliTPM RESIDUA 1 i 1. 00 0.299 0.41 3.0 0.22 0.10 0.31 0.14 O. O. 0.77 1.720 -2. 
i 20261 DEUTPH RESIDUA 1. 2.04 0.397 Q.41 3.7 0.27 0.12 0.27 0.19 O. -0.07 0.78 1.744 -2. 20261 DESOA3 DISTILL 1- 1.00 0.244 0.41 2.0 0.15 0.06 0.27 0 .. 19 o. 0: 0.67 1.504 -1. 
, 2('l~61 DESOJl.3 OISIll.:!. 1 I 2.60 0.346 0.41 3.2 0.23 .0.10 0.24 0.30 O. -0.10 0.78 1.737 -2. 
,~. - --
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ATE 06/07/79 GENERAL ELEC'FRICC(lHPANY' PAGE 9 
&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS·- COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.4 ., 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
. 
• 
SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 I 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS) ••••••••••• I ENERGY CONY SITE- PClWER PClWER FESRPClWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT RClI GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT CCIST + ELEC WORTH 70 PfN I 
MW REQD RATICI *10**6 I NSNC 1570 BACK' , t 
20261 DESOA3 RESIDUA 1. 2.60 0.346 0.41 3.2 0.23 0.10 '0.24 0.2S O. -0.10 0.72 1.612 -2. 0 81 
20261 GTSOAD DISTILL 1 1 00 0.269 0.41 1 8 o 14 o 06 0.23 0.18 O. O. o 61 1.367 -1 • 0 6B . 
20261 GTSOAD DISTILL 1- 1. 51 0.321 0.41 1.8 0.14 0.06 0.17 0.,22 O. -0.03 0.54 1.215 -1- 0 89 
20261 GTRA08 D I STI LL 1. 1.00 0.260 0.41 2.4 0.18 0.08 0.26 0.19 O. O. 0.69 1.554 -1. 0 69 
II 20261 GTRA08 DISTILL 1 • 2.33 0.358 0.41 B.l 0.23 0.10 0.21 0.27 O. -O.OB 0.72 1.609 -2. 0 76 20261 GTRA12 DISTiLl 1 1 00 0.263 0.41 2 3 0 17 0.07 0.25 0.19 O. O. 0.68 1.525 -1. 0 GO 
20261 GTRA12 DISTILL 1- 2.31 0.362 0.41 3.0 0.22 0.09 0.20 0.27 O. -0.08 0.70 1.573 -2. 0 76'-
20261 GTRAI6 DISTILL 1. 1.00 0.263 0.41 2.4 O. IS 0.08 0.25, 0.19 O. O. 0.69 1.547 -1. 0 69 
20261 GTRAt6 DISTILL : . 2.18 0.356 0.41 3.0 0.22 0.09 0.20 0.26 O. -0.08 0.71 1.585 -2. 0 76 20261 GTR208 D I ST I LL 1.00 0.262 0.41 2.2 0.16 0.07 0.25 0.19 O. O. 0.66 1.483 -1. 0 69 
20261 GTR20e DISTILL 1 • ',84 0.335 0.41 2.4 0.18 0.08 0.19 0.24 O. -0.05 0.63 1.413 -1. 0 70 
20261 GTR212 DISTILL 1- LOO 0.259 0.41 2.2 0.17 0.07 0.25 0.19 O. O. 0.67 1.506 -1. . 0 69 
20261 GTR212 DISTILL 'L 1.98 0.340 0.41 2.6 0.19 0.08 0.19 0.25 > O. -0.06 0.66 1.474 -1. 0 77 
20261 GTR216 DISTILL 1 1 00 0.264 041 2.3 0 17 0.07 0.25 0.19 0 O. 0.68 1.511 -1 • 0 69 
-I 20261 GTR216 OISTILL 1. 2.·02 0.349 0.41 2.7 0.20 0.09 0.20 0.25 O. -0.06 0.67 1.492 -2. 0 77 
20261 GTRW08 DISTILL 1. 1.00 0.217 0.41 2.5 0.18 0.08 0.26 0.20 O. O. 0.72 1.608 -2. 0 GO I 20261 GTRWOa DISTILL 1. 2.S1 0.314 0.41 3.S 0.26 0.11 0.23 0.34 O. -0.11 0.82 1.826 -2. 0 71 
20261 ,GTRW12 DISTILL' 1 1 00 0.229 a 41 2.5 0.18 0.08 0.26 0.19 O. 
-
o. 0.71 1.599 -2. 0 60 
20261 GTRW12 DISTILL 1. 2.90 0.334 0.41 3.S 0.26 0.11 0.23 0.33 O. -0.12 0.82 1.825 -2. 0 71 
20261 GTRW16 DISTILL 1- 1.00 0.230 0.41 2.5 0.19 0.08 0.26 0.19 O. O. 0.72 1.617 -2. 0 6a 
I: 
! 
I 
• f 
f 
20261 GTRW16 DISTILL 1- 2.72 0.331 0.41 3.6 0.26 0.11 0.23 0.32 O. -0.11 0.81 1.820 -2. 0 72 
20261 GTR306 DISTILL 1- .1.000.211 0.41 2.2 0.17 0.07 0.25 0.20 O. O. 0.69 1.539 -1. 0 67 
OJ 20261 GTR300 DI STI LL 1- 2.11 0.282 'G.41 2.7 0.20 0.08 0.20 0.29 O. -0.07 0.70 1.565 -2. 0 71 0 1 20261 GTR3t2 DISTILL 1- 1.00 0.232 0.41 2.3 0.17 0.07 0.26 0.19 O. O. 0.70 1.556 -1 . 0 68 
'" ., 20261 GTR312 DISTILL 1. 2.43 0.323 0.41 3.0 0.22 0.09 0.21 0.30 O. -0.09 0.73 1.640 -2. 0 72 .. 
ii: 20261 G'fR316 DISTILL 1. 1. 00 0.230 0.41 2.4 0.18 0.08 0.26 0.19 O. O. 0.71 1.581 -2. 0 68 
i 
I 
1 
, 
1 20261 GTR316 DI.STlLL 1. 2.39 0.320 0.41 3.1 0.23 0.10 0.21 0.30 O. -0.09 0.75 1.678 -2. 0 72 i ~ 20261 FCPADS DISTILL 1- 1.00 0.250 0.41 1.8 0.14 0.06 0.23 0.19 O. O. 0.61 1.367 -1. 0 66 \II 
t 20261 FCPAOS D I STI LL 1 • 2.86 0.364 0.4\ 2.7 0.20 0.09 0.23 0.31 O. -0.12 0.71 1.583 -2. 0 71 
)- 20261 FCMCOS DISTILL 1. 1.00 0.226 0.41 2.0 0.15 0.06 0.23 O.ISt O. O. 0.64 1.432 -1. 0 68 III 
~ 20261 FCMCDS DISTILL 1. 4.35 0.360 0.41 4.2 0.31 0.13 0.31 0.44 O. -0.21 0.98 2.201 -3. 0 68 20461 OMOCGN RESIDUA 29. O. O. . O. 15 22.4 1.66 0.71 1.00 18.62 7.24 o . 29.22 1.000 O. 0 0 f 20461 STM141 RESIDUA 29. 1.00 0.176 0.15 29.6 2.24 0.95 1.57 21.36 O. O. 26.12 0.894 6. 27 4 
20461 STM141 RESIDUA 29. 2.04 0.277 0.15 28.1 2.13 0.91 1.29 24.21 O. -4.51 24.03 0.822 13. 47 3 
n 20461 STt'l141 COAL-FG • 29. 1.00 0.176 0.15 51.9 3.94 1.67 3.04 12.40 O. O. 21.05 0.720 11. 20- 5 
~ 20<161 STM141 COAL-FG 29. 2.04 0.277 O. tl5 59.0 4.48 1.90 2.90 14.06 O. -4.51 18.83 0.645- 15. 21 .5 
~ 20461 STM141 COAL-AF 29. 1.00 0.176 0.15 43.4 3.30 1.40 2.S3 12.40 O. O. 19.93 0.662 19. 28 4 20461 STM141 CCIAL-AF 29. 2.04 0.277 0.15 41.8 3.17 L35 2.57 14.06 O. -4.51 16.64 0.570 30. 37 3 
.-
20461 STM068 RESIDUA 29. 1.00 0.176 0.15 24.9 1.89 0.80 1.44 21.36 O. O. 25.50 0 .. 873 10. 64 2 
~ 20461 STM068 RESIDUA 29. 1.61 0.241 0.15 25. e . 1.96 0.83 1. 23 23.03 O. -2.64 24.41 0.835 13. 64 2 20461 STl'1088 COAL-FG 29. 1.00 0.176 0.15 t51.1 3.88 1.65 2.98 12.40 O. O. 20.91 0.716 12. 21 51 I. 20461 STM088 COAL-FG 29. 1. 61 0.241 0.15 55.5 4.21 1. 79 2.73 13.37 O. -2.64 19.46 0.666 14. 21 5: 
, ~ 1 nn n l'7A o ,[lit .019:0, 9 lea 1 9G 2,80 1240 O. O. 19.7~ 0.t?76 2Q! 30 --- 4 ! 
." ... 
. __ ,~_ .. l 
j 
• 
i , 
I)A TE 06/07179 GENERAL ELECTRIC C~MPANY PAGE 10 
'&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS C~GENERA TI ~N TECHN~L~GY AL TERNA TI VES STUDY 
REPORT 5.4 
EC~N~IC SENSITIVITY REP~RT FOR SELECTED PR~CESS-ECS MATCHES 
SENSITIVITY~F CAPITALC~ST PERCENT ~F ~RIGINAL C~ST 100 
************LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLlONS)*****lI****. 
ENERGY C~NV SITE- P~WER P~WER FESRP~WER CAPITAL CAPITAL TAXES ~ANDM FUEL PURCHD REVNUF- TOTAL NORML PRES NT R~I GRO'5S 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT C~ST + ELEC WORTH 2-- PAY 
MW REQD RATI~ * 1 0**6 I NSNC 151 B.!)CI( 
20461 PFBSTM C~AL-Pf' 29. 1.00 0.174 0.15 52.3 3.97 1.69 3.40 12.43 O. O. 21.49 0.735 9. 20 5 
20461 PFBSTM C~AL-PF 29. 2.96 0.332 0.15 58.6 4.44 1.89· 4.23 15.59 O. -8.49 17.66 0.604 18. 22 5 
20461 TlSTMT RESIDUA 29. 1.00 0.173 0.15 69.3 5.26 2.24 2.56 21.43 O .. O. 31.48 1.077 -30. -0 28 
t; 20461 TlSTMT RESIDUA 29. 3.80 0.368 0.15 1150.9 11.45 4.87 4.45 29.30 O. -12.18 37.90 1.297 -89. 0 9:)9 
20461 TlSTMT COAL 29. 1.00 0.173 0.15 95.5 7.24 3.08 4.09 12.44 O. O. 26.85 0.919 -28. 7 11 
20tl61 TlSTMT C~AL 29. 3.80 0.368 0.15 189.7 14.40 6.12 6.28 17.01 O. -12.18 31.63 1.083 -68. 4 16 
20461 TII-IRSG RESIDUA 29. 1.00 0.152 .15 97.4 7.21 3.07 3.14 21.96 O. O. 35.38 1 .211 -54. 0 9!)9 
20·161 THIRSG RESIDUA 29. 1. 41 0.192 0.15 119.8 8.87 3.77 3.46 23.32 O. -1.76 37.66 1.269 -72. 0 310 
.. 
20.<161 TII-'RSG COAL 29. 1.00 0.152 0.15 132.0 10.01 4.26 4.89 12.75 O. O. 31.91 1.092 -6.1. 3 16 I: 20461 TIHRSG C~AL 29. 1.41 0.192 0.15 152.7 11.59 4.93 5.05 13.54 O. -1.76 '33.34 1.141 -76. 2 21 
20461 STiRL DISTILL 29. 1.00 0.129 0.15 38.3 2.84 1. 21 1.74 27.66 O. O. 33.45 1.145 -21. 0 61 I 20461 STIRL DISTILL 29. 4.14 0.284 0.15 75.9 5.62 2.39 2.54 42.89 O. -13.65 39.80 1.362 -58. 0 63 
20461 STiRL RESIDUA 29. 1.00 0.129 0.15 38.4 2.84 1.21 1. 74 22.57 O. O. 28.36 0.971 -5. 9 9 
20,~61 STiRL RESIDU 29. 4.14 0.284 0.15 76.0 5.63 2.39 2.55 34.99 O. -13.65 31.91 1.092 -34. 0 999 
20461 STIRL C~AL 29. 1. pO 0.129 0.15 64.4 4.77 2.03 3.30 13.10 O. O. 23.20 G.794 -1. 14 7 
20461 STiRL C~AL 29. 4.14 0.284 0.15 134.1 9.94 4.22. 5.05 20.32 O. -13.65 25.87 0.885 -42. 7 11 
20461 I-IEGT85 COAL-AF 29. 1.00 0.091 0.15 81. 5 6.19 2.63 3.61 13.68 O. O. 26.11 0.894 -19. 9 10 
20461 I-IEGT85 COAL-AF 29. 8.00 0.244 0.15 233.6 17.72 7.54 8.43 33.80 . O. -30.42 37.06 1.268 -126. 1 23 ~ 20461 HEGT60 C~Al.-AF 29. 1.00 0.089 0.15 79.3 6.02 2.56 3.58 13.70 O. O. 25.8G 0.866 -17. 9 9 
20461 HEGT60 C~AL-AF 29. 4.62 0.204 0.15 156.6 11.69 5.05 5.89 24.18 O. -15.72 31.28 1.071 -71. 4 16 
20461 HEGTOO COAL-AF 29. 1.00 0.082 0.15 76.3 5.79 2.46 3.55 13.81 O. O. 25.61 0.876 -';5. 10 9 
20461 I-IEGTOO COAL-AF 29. 2.30 0.138 O. US 99.5 7.55 3.21 4.03 17.72 O. -5.65 26.87 0.919 -30. 7 11 
I" 20461 FCI1CCL COAL 29. 1.00 0.151 0.15 75.2 5.64 2.48 3.85 12.77 O. O. 24.96 0.854 -13. 10 9 OJ 
I 20;161 FCI1CCL C~AL 29. 4.33 0.338 0.15 125.4 9.75 4.15 6.56 19.32 O. -14.47 25.30 0.866 -39. 7 Ie .~) 
ro 20,161 FCSTCL C~AL 29. 1.00 0.157 0.15 72.3 5.62 2.39 3.74 12.68 O. O. 24.42 0.636 -10. 11 6 r -it 20·161 FCSTCL COAL 29. 7.65 0.419 0.15 163.2 12.69 5.40 8.55 25.10 O. -28.S8 22.86 0.702 -50. 8 10 
• I 204&1 IGGTST COAL 29. 1.00 0.129 O. H5 69.0 5.36 2.28 3.31 13. , 1 O. O. 24.06 0.823 -7. 12 8 ; ::; 2046"1 IGGTST COAL 29. 5.46 0.312 0.15 128.9 10.02 4.26 4.25 23.41 O. -19.47 22.47 0.769 -32. 9 9 ! III 
1- 20;161 GTSOAR RESIDUA 29. 1.00 0.137 0.15 32.2 2.38 1. 01 1. 52 22.36 O. O. 27.28 0.934 1. 17 6 In 
>- 20461 GTSOAR RESIDUA 29. 4.32 0.306 0.15 51.5 3.61 1.62 1. 82 34.78 O. -14.42 27.62 0.945 -9. 9 9 In 
" 
20·<161 GTAC08 RESIDUA 29. 1. 00 0.148 0.15 30.4 2.25 .0.96 1.48 22.09 O. O. 26.78 0.916 4 .. 22 5 
~ 20,161 GTAC08 RESIDUA 29. 3.60 0.307 0.15 39.2 2.90 1.23 1.50 31.11 O. -11.28 25.46 0.871 4. 18 5 
t- 20461 GTAC12 r~ESIDUA 29. 1.00 0.150 0.15 31.0 2.30 0.98 1.49 22.01 O. O. 26.78 0.916 4. 21 5 ~ 
0: 20461 GT.A.C12 RESIDUA 29. 4.37 0.337 '0.15 46.2 3.42 1.46 1.68 33.48 O. -14.66 25.39 0.669 1. 15 6 
0. 20461 GTAC16 RESIDUA . 29. 1.00 0.150 0.15 31.8 2.36 1.00 1.50 22.03 O. O. 26.89 0.920 3. 20 5 
hi 20461 GTAC16 RESIDUA 29. 4.68 0.350 0.15 55.7 4.13 1. 75 1.93 35.25 O. -16.84 26.22 0.897 -6. 11 8 
" « 20461 GTWC1C> RESIDUA 29. ".00 0.131 0.15 31. 7 2.35 1.00 1. 51 '22.51 O. O. 27.37 i). 937 1. 17 6 0. 20461 .Gn/C 16 RES I DUA 29. 5.29 0.315 0.15 49.6 3.67 1.56 1. 80 39.23 O. -16.65 27.62 0.9<15 -8. 9 9 
.I 
.I 20461 CC1626 RESIDUA 29. 1. 00 0.133 0.15 ,32.0 2.43 1.03 1. 61 22.47 O. O. 27.54 0.942 O. 15 6 
III 20461 CC1626 RESIDUA 29. 9.50 0.371 0.15 76.3 5.94 2.53 2.76 55.28 O. -36.93 29.57 1.012 -28. 4 14 ~ 
~I 20·161 RESIDUA 29. 1.00 0.139 0.15 31.9 2.42 1.0~ 1.60 22.31 o. O. 27.37 0.937 1. 16 b 
z; 20461 RESIDUA 29. 8.57 0.380 0.15 79.2 6.01 2.56 2.71 50.31 O. -32.89 28.70 0.982 -26. 6 12 , 
. ~I ~ 9 1.00 O. 40 . O. 1 31.3 2.38 1. 01 1.59 22.28 O. O. 27.26 0.933 2. 17 6 
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P'ATE 06/07/79 GENERAL ELECTRI C COl1PANY Pt.GF. 11 
I&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS COGENERAT 101'1 TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORI 5.4 
.. -- -
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FCIR SELECTED PRClCESS-ECS t.,ATCHES 
-.. 
SENS I n V ITY OF CAPITAL COST PERCENT' OF ORIGINAL COST 100 
... *.-.-* ... LEVELI ZED ANNUAL ENERGY.COSTS{·$ HI LLI ONS) *.*,.,.._ •• _. 
ENERGY CtlNV -SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORf'1L PRESNT ROI 611035 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WClRTH 
" 
PAY 
.-
MW REQD RATIO ·10**6 I NSNC 151 I"'.'I.';K 
20461 CC0822 RESIDUA 29. 1.00 O. 1~0 0.1~ 31.2 2.36 1.01 1.59 22.03 O. O. 26.99 0.924 2. 19 5 
20461 CC0822 RESIDUA 29. 6.92 0.389 0.1~ 61.2 4.65 1.98 2.26 4?.25 O. -25.72 25.4~ 0).870 . 7. P 6 
20461 STlG15 RESIDUA 29. 1.00 0.049 0.1~ 3e.4 2.62 1. 11 1. 79 24.6e o. o. 30.18 1.033 -9. 0 ~~99 : 
. 20461 STlG15 RESIOUA 29. 198.62 0.171 O.le 1371.1 101. 56 43.18 73.681217.15 O. -858.48 577.08 19. 74!)-2354. 0 G9 
20461 STlGl0 RESIDUA 29. 1.00 0.070 0.1~ 34.4 2.55 1.08 1. 71 24.10 O. O. 29.44 1.008 -6. .') 17 
20461 STIG10 RESIDUA 29. 18.37 0.218 0.1~ 14~.3 10.76 4.58 6.80 119.42 O. -75.44 66.11 2.~53 -173. 0 60 
.- . 
20461 STlG1S RES I OUA 29. 1.00 0.079 0.15 30;7 2.28 0.97 1.63 23.85 O. O. 28.72 0.983 -2. 9 9 
20461 STlG1S RESIDUA 29. 10.78 0.228 0.15 91.2 6.76 2.87 4.45 7~.06 O. -42.47 46.67 t.597 -87. 0 61 
i 20461 DEADV3 RESIDUA 29. 1.00 0.111 0.15 41.0 3.04 1.29 1.79 23.03 O. O. 29.1~ 0.996 -9. 5 13 
20461 DEADV3 RE'~IDUA 22, 9.90 0.314 0.15 182.6 13.52 e.75 5.36 62.28 O. -38.65 48.26 1.652 -135. o 81 I 
20461 DEliTPM RESIDUA 29. 1.00 0.162 O. Ie 40.3 2.98 1.27 1.82 21.70 O. O. 27.78 0.951 -4. 10 ~-~-8 
20,Hll DEHTP~1 RESIDUA 29. 5.63 0.397 O.US 107.7 7.98 3.39 3..45 36.00 O. -20.10 30.71 1.051 -45. 3 16 
20<161 DESOA3 DISTILL 29. 1. 00 0.097 O. HS 4~.7 3.38 1.44 1. 91 28.69 O. O. 35.43 1.212 -30. 0 61 
20461 DESOA3 DISTILL 29. 11 . 12 0.279 O. 1~ 254.2 18.83 8.00 7.19 88.14 O. -43.95 78.21 2.677 -262. 0 63 
20-161 DESOA3 RESIDUA 29. 1.00 0.097 0.15 4~.7 3.38 1..44 1. 91 23.41 O. O. 30.14 1.032 -14. 1 24 
20461 DESO.ll.3 RESIDUA 29. 11 . 12 0.279 0.15 254.2 18.63 8.00 7.19 71. 91 O. -43.95 61.97 2.121 -211. 0 71 
20461 GTSOAD DISTILL 29. LOO 0.146 0.1~ 29.8 2.21 0.94 1.46 27.13 O. O. 31.73 1.086 -11. D 60 
20,161 GTSOAD DISTILL 29. 4.16 0.321 0.15 40.1 2.97 1.26 1.53 40.73 O. -13.71 32,79 1.122 -19. 0 63 
20461 GTRA08 DISTILL 29. 1.00 0.141 0.15 33.1 2.4~ 1.04 1. 53 27.28 O. O. 32.30 1.106 -15. 0 60 
20461 GTRA08 DISTILL 29. 6.42 0.358 0.15 71.0 ~.26 2.24 2.35 ~1.49 '0. -23.~6 37.78 1.293 -50. 0 65 
20461 GTRA12 DISTILL 29. 1.00 0.143 0.15 33.3 2.46 1 .. 05 1.54 27.23 O. O. 32.28 1.105 -15. 0 61 
20461 GTRA12 DISTILL 29. 6.37 0.362 0.15 70.3 5.21 2.21 2.33 50.92 O. -23.32 37.34 1.278 -48. 0 66 
20461 GTRA16 DISTILL 29. 1.00 0.143 0.15 34.0 2.52 1.07 1.56 27.22 O. O. 32.38 1.108 -15. 0 61 
20461 GTRA16 DISTILL 29. 6.01 0.356 0.15 71.3 5.28 2.25 2.35 49.31 O. -21.78 37.41 1.280 -49. 0 130 
20461 GTR208 DISTILL 29. 1.00 0.142 0.15 32.0 2.37 1. 01 1. 51 27.25 O. O. 32.1~ 1.100 -14. 0 60 
20461 GTR206 DISTILL 29. 5.06 0.335 0.15 56.1 4.16 1. 77 1.95 45.27 O. -17.65 35.51 1 . ~15 -35. 0 G~I 
20461 GTR212 DISTILL 29. 1. 00 0.141 0.15 32.6 2.41 1. 03 1.52 27.30. O. O. 32 .. 26 1.104 -14. 0 60 
201\61 GTR212 DISTILL 29. 5.44 0.340 D. 1~ 60.7 4.50 1. 91 2.07 47.17 O. -19.28 36.37 1.245 -40. 0 6.1 
20461 GTR216 DISTILL 29. 1. 00 0.143 0.15 33.2 2.46 1.05 1. 54 27.21 O. O. 32.26 1.104 -15. 0 Gl 
20461 GTR216 DISTILL 29. ~.~6 0.349 0.15 65.0 4.81 2.05 2.18 47.23 O. -19.61 36.46 1.240 -43. 0 __ G~_ 
20461 GTRW08 01 STI LL 29. ·1.00 0.118 o. Ie 32.9 2.44 1.04 1.53 28.02 O. O. 33.03 1.130 -17. 0 59 
20461 GTRW08 DISTlI-L 29. 7.74 0.314 0.15 73.0 5.41 2.30 2.44 63.08 O. -29.26 43.96 1.505 -70. 0 60 
20461 GTRW12 DrSTI LL 29. 1.00 0.124 0.15 32.9 2.44 1.04 1. 53 27.82 O. O. 32.83 1.123 -16. 0 59 
20461 GTRW12 DISTILL 29. 7.98 0.334 O. HS 74.3 5.50 2.34 2.47 62.76 O. -30.33 42.75 1.463 -67. 0 6c~ 20461 GTRW16 DISTILL' 29. 1.00 0.125 0.15 33.4 2.48 1.05 1.55 27.79 O. O. 32.87 1.125 -17. 0 60 
20461 GTRW16 DISTILL 29. 7.50 0.331 0.15 74~«·2· 5.50 2.34 2.46 60.11 O. -28.23 42.18 1.444 -65. 0 61 
20461 GTR30S DISTILL 29. 1.00 0.114 O.le 32.1 2.38 t. 01 1. 52 28.13 O. O. 33.04 1.131 -17. 0 59 
20461 GTR30e DISTILL 29. 5.82 0.282 O. US 59.5 4.41 1.87 2.07 53.73 O. -20.94 41.14 1.408 -55. 0 59 
20461 GTR312 DISTILL 29. 1.00 0.126 0.15 32.1 2.38 ·1.01 1 .51 27.77 O. O. 32.67 1.118 -15. 0 .- 59 
20461 GTR312 ')JSTlLL 29. 6.68 0.323 O. 1~ 63.9 4.73 2.01 2.19 55.90 O. -24.68 40.16 . 1.374 -54. 0 61 
20LI61 GTR3t6 <~~iSTILL 29. 1.00 0.125 0 .. 15 32.7 2.42 1. 03 1. 53 27.79 O. O. 32.78 1.122 
-'6. 0 59 
20461 GTR316 DISTILL 29. 6.~8 0.320 0.15 65.9 4.88 2.08 2.24 55.58 O. -24.25 40.52 1.387 -56. 0 61 
20461 FCPADS D!STlLL 29 1.00 0.092 0 le 42.7 3.16 1.34 3.73 28.84 O. O. 37.08 1.269 -34. 0 60 . 
. ---
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eSE-PEO-ADV-ENERGY-SYS C~GENERATI~N·TECH"'~LOGY·ALTER"'I\TIVES STUDY 
REPORT 5.4 
'---' 
EC~N~MIC SENSITIVITY REP~RT FOR SELECTED PROCESS-ECS r1J\TCHES 
". 
.---- - . 
SENSITIVITY ~F CAPITAL C~ST PERCENT ~F ~RIGINAL C~ST 100 
••••••• * •• **LEVELIZED ANNUAL ENERGY C~STS(S MILLIONS) ••••••••••• 
ENERGY CONV SITE- P~WER P~WER FESRP~WER CAPITAL CAPITAL TAXES ~ANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT ROI Gr.OSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC ~/ORTH ~ PAY 
MW REQD RATI~ .10**6 I NSNC 15% Bf~(:K 
20461 FCMCDS DISTILL 29. 1.00 0.123 0.115 43.9 3.215 1.38 3.159 27.86 O. ,0. 36.06 1.2315 -32. 0 61 
20461 FCMCDS DISTILL 29. 11.98 0.360 0.115 210.2 115.157 6.62 28.67 83.24' O. -47.71 86.40 2.957 -270. 0 62 
20631 ONOCGN RESIDUA 15. O. O. o.ms 12.3 0.91 0.39 0.64 2.83 O.el O. 5.27 1.000 O. --0 0 
20631 STM141 RESIDUA 15. 1.00 0.095 0.015 11.7 0.89 0.38 0.89 3.02 O. O. 5.17 0.981 O. 999 0 
20631 STM141 RESIDUA . 15. 5.64 0.315 0.015 16.3 1.23 0.52 0.87 3.91 O. -1.41 5.13 0.973 -2. 7 11 
20631 STM141 C~AL-FG 5. 1.00 0.095 0.05 26.6 2.02 0.86 1.67 . 1. 75 O. O. 6.30 1.194 -10. 0 f~("J!l 
20631 STM141 C~AL-FG 5. 5.64 0.315 0.05 29.2 2.22 0.94 1.53 2.27 O. -1 .41 5.55 1.053 -9. ---;f 16 
20631 STM141 COAL-AF 5. 1.00 0.095 0.05 25.1 1.90 0.81 1.57 1. 715 O. O. 6.04 1.145 -9. 0 !J99 
i 20631 STM141 COAL-AF 15. 5.64 0.3HS 0.05 21.3 1. 61 0.69 1.27 2.27 O. -1.41 4.43 0.839 -2. 11 8 , 
20631 STl1086 RESIDUA 5. 1.00 0.095 0.05 11.5 0.87 0.37 0.69 3.02 . O. O. 5.16 0.978 1. 999 0 
- -
AI 
20631 STM086 RESIDUA 5. 4.46 0.278 0.05 14.7 1. 12 0.48 0.83 3.68 O. -1.05 5.06 0.959 -1. 10 9 
20631 SUIOS6 COAL-FG 15. 1.00 0.095 0.05 26.6 2.02 '0:86 1.66 1. 75 O. O. 6.31 1.197 -10. 0 9!l9 
20G31 STMOO8 COAL-FG 5. 4.46 0.278 0.05 27.2 2.06 0.88 1.46 2.14 O. -1.05 5.49 1.041 -8. 4 16 
20631 STt-1086 COAL-AF 5. 1. 00 0.095 0.05 25.0 1.90 0.81 1.56 1. 75 O. O. 6.04 1.145 -9. 0 9~9 
20631 STI'W66 COAL-AF 5. 4.46 0.278 0.05 20:3 1.54 0.65 1.23 2.14 O. -1.05 4.51 0.855 -2. 11 ···-6 
20631 PFBSTM COAL-PF 5. 1.00 0.095 0.05 26.3 2.00 0.85 1. 61 1. 76 O. O. 6.22 1.179 -10. 0 999 
20631 PFBSTM COAL-PF 5. 8.18 0.369 0.05 34.8 2.64 1.12 1.86 2.57 O. -2.18 6.:00 1.138 -13. 2 21 
20631 T1STMT RESIDUA 5. 1.00 0.094 0.05 22.2 1.69 0.72 1. 13 3.02 O. O. 6.56 1.244 -9. 0 83 
20631 T1STMT RESIDUA 5. 8.26 0.368 0.05 72.4 5.49 2.33 2.48 4.45 O. -2.21 12.56 2.381 -'52. 0 82 
20631 T1STMT COAL 5. 1.00 0.094 0.05 36.1 2.74 1. 16 1. 87 1. 76 O. O. 7.53 1.426 -19. 0 205 
20631 TlSTMT COAL 5. 10.53 0.403 o.oe 105.9 8.03 3.42 3.50 2.84 O. -2.90 14.90 2.826 -75. 0 112 
20631 TIIIRSG RESIDUA 5. 1. 00 0.083 0.05 29.5 2.19 0.93 1.26 3.06 O. O. 7.44 1.412 -15. 0 -~ I 20631 TlI'/RSG RESIDUA 5. 3.05 0.192 0.05 e7.8 4.28 1.82 1.97 3.M O. -0.62 10.99 2.004 -39. 0 
" 
77 
I 20631 TIHRSG COAL 5. 1.00 0.083 o.oe 46.3 3.52 1.50 2.09 1. 78 O. O. 8.S8 1.684 -26. 0 113 ~, j 
II 
.. 20631 TIHRSG COAL 5. 3.89 0.223 0.05 85.1 6.46 2.74 2.79 2.17. O. -0.88 13.28 2.519 -60 . 0 95 . 
II 20631 STiRL DISTILL 5. 1.00 0.C70 o.oe 14.3 1.06 0.45 0.89 3.81 O. O. 6.20 1.177 -4. 0 59 
~ 20631 STiRL DISTILL 15. 9.00 0.284 0.05 31.4 2.32 0.99 1.44 6.52 O. -2.43 8.84 1.676 -20. 0 65 
b 20631 STiRL RESIDUA e. 1.00 O.a70 0.05 14.3 1.06 0.45 O.8S 3.10 O. O. 5.50 1.044 -2. 0 1 .. 13 
~ 20631 STiRL RESIDUA 5. 9.00 0.284 0.05 31.4 2.33 0.99 1.44 5.32 O. -2.43 7.64 1.449 -16. 0 61 
> 20631 STiRL C~AL 5. 1. 00 0.070 0.05 26.9 2.00 0.85 1. 59 1. 80 O. O. 6.24 1.163 -10. 0 9'~9 
t· 20631 STIRL COAL 5. 11.48 0.309 0.05 62.4 4.62 1.97 2.43 3.48 O. -3.18 9.32 1./68 -36. 0 f.<)9 
~ 20631 HEGT85 COAL-AF 5. 1.00 0.049 0.05 32.IJ 2.50 1.06 1. 62 1. 84 O. O. 7.02 1.332 -16. 0 999 20631 HEGT05 C~A~-AF 5. 22.17 0.258 0.05 133.9 10.16 4.32 4.24 6.10 O. -6.43 18.39 3.487 -100. 0 98 ~ 20631 I--IEGT60 COAL-AF 5. 1.00 0.048 o.oe 32.5 2.46 1.05 1.62 1. 84 O. O. 6.96 1.324 -15. 0 r.=?~ . 
20631 HEGT60 COAL-AF' - 5. 12.79 0.221 0.05 90.0 6.83 2.91 2.98 4.23 O. -3.58 13.36 2.535 -63. 0 100 
~ 20631 HEGTOO COAL-AF 5. 1.90 0.045 0.05 32.0 2.43 1.03 1. 63 1.85 O. O. 6.93 1. 315 -15. 0 'J:)!.J 
20631 HEGTOD COAL-AF 5. 6.37 0.156 0.05 57.2 4.34 1. 84 2.04 2.98 O. -1.63 9.57 1.814 -35. 0 161 
I 20631 FCI-JCCL COAL 5. 1.00-0.151 0.05 33.4 2.60 1. 10 1.69 2.23 O. O. 7.63 1.447 -18. 0 114 
20631 FCMCCL C~AL 5. 12.00 0.260 0.05 7(1.9 5.51 2.34 2.81 3.74 O. -3.34 11.07 2.099 -47. 0 167 
b 20631 FCSTCL COAL 5. 1.00-0.148 0.05 32.e 2.52 1.07 1. 72 2.23 O. O. 7.54 1.430 -17. 0 114 20631 FCSTCL COAL 5. 21.18 0.386 0 .. 05 IJ2.1 7.16 3.05 3.67 4.86 O. -6.13 12.61 2.392 -63. 0 567 
<! 20631 IGGTST COAL 5. 1.00-0.163 0.05 31.6 2.46 1.04 1. ns 2.26 O. O. 7.51 1.424 -17. 0 HJ7 
'I 20~3..1 . J GG rs ~1'I41 5 . 15 18 0 262 0.05 71.5 5.56 2.36 2.60 4.54 O. -4.31 10.74 2.037 -47. 0 :i7t; 
- -
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REPORT 5.4 
, 
i EceNOMIC SENSITIVITY REPeRT FOR SELECTED PROCESS-ECS r'1ATCHES 
I i SENS I TJ "lTY OF CA.P.I~JAL ceST PERCENT OF eRIGII'IAL COST 100 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS):. •••••••••• i 
ENERGY ceNV SITE- peWER POWER FESRPeWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORf'1L PRES NT Rei GfWSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH X PAY 
MW REQD RATIe .,0**6 I NSNC 151 Bl\i~K-
20631 GrSOAR RESIDUA s. 9.38 0.306 0.03 23.15 1. 74 0 .. 74 1. 16 15.28 O. -2.55 6.38 1 .21 0 ~ -9. 0 137 
.20631 GTAC08 RESIDUA 5 1.00 0.080 0.05 13.1 0.97 0.41 0.82 3 .. 07 O. O. 5.28 1.002 -0. _--.:1 16 
20631 GTAC08 RESIDUA 5. 7.81 0.307 0.05 19.6 1.45 0.62 1.05 4.73 O. -2.07 5.78 1.097 -5. 0 ~:~')9 
20631 GTAC12 RESIDUA 5. 1.00 0.082 0.05 13.1 0.97 0.41 0.82 3.07 0 .. O. 5.27 0.999 -0. S l.tI 
20631 GTAC12 RESIDUA 5. 9,50 0.337 0.05 22.3 1.65 0.70 1. 13 5.09 O. -2.58 5.99 1.136 -7. 0 999 
20631 GTAC16 RESIDUA 5. 1.00 0.081 0.05 13.2 0.98 0.42 0.82 3.07 O. O. 5.28 1.002 -1. 4 16 0.' 
20631 GTAC16 RESIDUA IS. 10.59 0.350 0.05 24.8 1.84 0.78 1.20 5.35 O. -2.91 6.26 1.186 -9. 0 !)99 
20631 GTWC16 RESIDUA S. 1.00 0.071 0.05 13.5 1.00 0.43 0.83~ 3.10 O. O. 5.36 1.016 -1. 0 909 
! 20631 GTWC16 RESIDUA e. 11.49 0.315 0.05 24.9 1.85 0.79 1.22 5.96 O. -3.19 6.62 1.256 -10. a 104 
20G31 CC1626 RESIDUA 5. 1.00 0.072 0.05 13.4 1.02 0.43 0.89 3.10 O. O. 5.44 1.032 -1. 0 2,10 
20631 CC1626 RESIDUA 5. 20.63 0.371 0.05 35.0 2.65 1.13 1. 64 8.40 O. -5.97 7.86 1.490 -19 .. 0 96 
20631 CC1622 RESIDUA 5. 1.00 0.075 0.(\5 13.1 1.00 0.42 0.89 3.09 O. O. 5.40 1.023 -1 .. 0 999 
20631 CC1622 RESIDUA 5. 18 61 0.380 0.05 34.6 2.62 1. 12 1. 61 7.64 O. -5.35 7.64 1.449 -18. 0 1111 
20631 CC1222 RESIDUA 5. 1.00 0.076 0.05 13.0 0.99 0.42 0.88 3.08 O. O. 5.37 1 :019 -1. 0 f;')9 
'-' 20631 CC1222 RESIDUA 5. 18 .. 59 0.383 0.05 32.9 2,50 1.06' 1.58 7.59 O. -5.35 7.38 1.401 -17. 0 135 
20631 CC0822 RESIDUA 5. 1. 00 0.081 0.05 13.2 1.00 0.43 0.89 3.07 O. O. 5.38 1.021 -1. 0 £,0') 
20631 CC0822 RESIDUA 5. 15.03 0.389 0.05 28.1 2.13 0.91 1.43 6.42 O. -4.26 6.62 1.256 -12. 0 9f}Cl 
20631 STlG15 RESIDUA 5. 1.00 0.026 0.05 16.3 1.20 0.51 0.91 3.25 O. O. 5.87 1 . 114 -4. 0 73 
20631 SnG15 RESIDUA 5. 431.31 0.171 0.05 510.6 37.82 16.08 20.00 184.92 O. -130.78 128.03 24.282 -619. 0 61 
20631 STIG10 RESIDUA 5. 1.00 0.038 0.05 13.1 0.97 0.41 0.83 3.21 O. O. 5.42 1.027 -1. 0 81 
20631 STIG10 RESIDUA 5. 39.88 0.218 0.05 56.7 4.20 1. 79 2.56 18.14 O. -11.82 14.87 2.820 -51. 0 63 
20631 STlG1S RESI DUA 15. . 1.00 0.043 0.05 13.0 0.96 0.41 0.83 3.19 O. O. 5.39 1.023 -1. . 0 93 
"., 20t'31 STlG1S RESIDUA 5. 23.40 0.228 0.05 39.1 2.90 1. 23 1.90 11.40 O. -6.81 10.62 2.015 -29. .----~ u o 6·1 
I 20631 DEADV3 RESIDUA 5. 1.00 0.060 0.05 16.3 1. 21 0.51 0.92 3.14 O. O. 5.79 1.097 -4. 0 85 II. 
m 20631 DEADV3 RESIDUA 5. 21.49 0.314 0.05 70.2 5.20 2.21 2.51 9.46 O. -6.23 13.16 2.495 -52. 0 73 .. 
il 20631 DEHTPM RESIDUA 5. 1.00 O. 08~8 0.05 16.2 1.20 0.51 0.95 3.04 O. O. 5.71 1.062 -3. 0 116 
I 20631 DEIITPM RES I DUA 5. 12.22 0.397 0.05 42.8 3.17 1.35 1.80 5.47 O. -3.41 8.38 1.590 -24. 0 113 
ii 20631 DESOA3 DISTILL 5. 1.00 0.052 0.05 15.5 , 1. 15 0.49 0.91 3.88 O. O. 6.42 1.218 -5. 0 GO 
~ 20631 DESOA3 DISTILL 5. 24.14 0.279 0.05 96.0 7. 11 3.02 3.19 13.39 O. -7.03 19.68 3.733 -84. 0 66 u 
> 20631 DESOA3 RESIDUA 5. 1.00 0.052 0.05 15.5 1. 15 0.49 0.91 3.16 O. O. 5.71 1.083 -3. 0 6? 
I: 20631 DESOA3 RESIDUA 5. 24.1~ 0.279 0.05 96.0 7. 11 3.02 3.19 10.92 O. -7.03 17.22 3.265 -77. 0 71 
~ 20631 GTSt)AD DISTILL 15. 1.00 0.079 0.05 12.9 0.95 0.41 0.82 3.77 O. O. 5.94 1.127 -2. 0 57 ~ 20631 GTSOAD DISTILL 15. 9.02 0.321 0.05 20.0 1.48 0.63 1. 07 6.19 O. -2.44 6.93 1.314 -9. 0 63 20631 GTRA08 DISTILL 5. 1.00 0.077 0.05. 13.8 1.02 0.44 0.83 3.78 O. O. 6.07 1 . 151 -3. 0 59 
0 20631 GTRAOe DISTILL' . 5. 13.95 0.358 0.05 32.0 2.37 1. 01 1.40 7.82 O. -3.94 8.67 1.645 -20. 0 "--06 
:' 20631 GTRA12 DISTILL 5. 1.00 0.071 0.05 13.8 1.02 0.43 0.83 3.78 O. O. 6.06 1.149 -3. 0 56 20631 GTRA12 01 STI LL 5. 13.83 0.362 0.05 30.7 2.27 0.97 1.37 7.74 O. -3.90 8.45 1.602 -19. 0 66 
0 20631 G.TRA16 DISTILL 5. 1.00 0.078 0.05 14.0 1. 04 0.44 0.84 3.78 O. O. 6.09 1.154 -3. 0 59 
20631 GliRA16 DISTILL 5. 13.06 0.356 0.05 31.1 2.30 0.98 1. 37 7.49 O. -3.66 8.48 1.609 -19. 0 67 r ~ 20631 GTR208 DISTILL 5. 1.00 0.077 0.05 13.5 1. 00 0.43 0.83 3.78 O. O. 6.03" 1.144 -3. 0 56 ! ) 20631 GTR20e DISTILL 5. 10.99 0.335 0 .. 03 25.2 1. 87 0.79 1.22 6.88 O. -3.04 7.72 1.463 -14. 0 65, It 20631 GTR212 DISTILL 5. 1.00 0.076 0.05 13.6 1. 01 0.43 0.83 3.78 O. O. 6.05 1.147 -3. o 58 
?n~'l' r.::T~?12 nrc.TI Pi 11 .81 .~L1n n.nPi ~7.n ~.nn n~ 1.27 7.17 O. -3.29 8.09 I! 51EL -HL 0 0 --- 65 ~ ~~ 
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ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELEC.TED PROCESS-ECS ftATC .. IES 
SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 1 
,,' 
o 
I 
I 
:l! 
W 
I-
In 
>-
In 
" Z 
I-
Z 
It 
0. 
W 
" « 
0. 
I 
I 
ENERGY CONY SITE-
SYSTEM FUEL 
20631 GTR216 DISTILL 
20631 GTRW08 DISTILL 
20631 GTRW08 DISTILL 
20631 GTRW12 DISTILL 
20631 GTRW12 DISTILL 
,20631 GTR\~16 DISTILL 
120631 GTRW16 DISTILL 
:20631 GTR308 DISTILL 
\ 20631 GTR30e DISTILL 
I: 20631 GTR312 DISTILL 
120631 GTR312 DISTILL 
20631 GTR316 DISTI LL 
20631 GTR316 DISTILL 
20631 FCPADS DISTILL 
20631 FCPADS DISTILL 
20631 FCMCOS DISTILL 
; 20631 FCMCDS DISTILL 
r-¥0621 OI'lOCGN RESIDUA 
STM141 RESIDUA 20821 
2.0821 STM141 RESIDUA 
20021 STI1141 COAL-FG 
20821 STM141 COAL-FG 
20821 STM141 COAL-AF 
20821 STM141 COAL-AF 
20821 STM088 RESIDUA 
20821 STM068 COAL-FG 
20621 STM088 COAL-AF 
20821 PFBSTM COAL-PF 
20621 PFBSTM COAL-PF 
20621 TlSTMT RESIDUA 
20821 TlSTI'1T RESIDUA 
20821 TISTMT COAL 
20621 TlSTMT COAL 
20621 TIHRSG RESIDUA 
20621 TIHRSG COAL 
20821 STlRL DISTILL 
20821 STlRL Dl STl LL 
20621 STIRL RESIDUA 
20821 STlRL RESIDUA 
20821 STIRL COAL 
20021 STlRL COAL 
20821 HEGT85 COAL-AF 
J 
J 
b 
;: 
) 
b 
Z 
o 1,2nA~1 J./FAT85 COAL -AF 
POWER 
REQD 
MW 
e. 
e. 
e. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
e. 
5. 
5. 
e. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
............ LEVEUZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLloUS)n ••••••••• 
POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNtJE TOTAL NORML PRESNT ROI f.JrWSS 
GEl'll IHEAT COST + ELEC WORTU % PAY 
-REQD RATIO .,0n6 I NSNC 15i I ,. ,.~I{ " 
12.08 0.349 o.oe 28.6 2.1'2 0.90 1. 31 7.18 O. -3.37 8.13 1.e42 -17. 0 66 
1.00 0.064 0.05 13.9 1.03 0.44 0.84 3.83 O. O. 6.13 1.163 -3. 0 56 
16.80 0.314 0.05 32.2 2.39 1. 01 1.44 9.58 O. -4.80 9.62 1.825 -,23. 9 63----
1.00 0.067 0 .• 05 13.9 1.03 0.44 0.83 3.82 O. O. 6.12 1.160 -3. 0 !:IU 
17.33 0.334 0.05 32.7 2.42 1.03 1.45 9.53 O. -4.96 9.48 1.798 -23. 0 63 
1.00 0.068 0.05 14.1 1.04 0.44 0.84 3.81 O. O. 6.14 1.164 -4. 0 59 
-16.28 0.331 '0.05 32'.7 2.42 1.03 1.44 9.13 O. -4.64 9.38 1.780 -23. 0 61 
1.00 0.062 0.05 13.6 1. 00 0.43 0.83 3.84 O. O. 6.10 1.157 -3. 0 ~'l 
12.64 0.282 0.05 26.7 1.98 0.84 1.28 8.16 O. -3.54 6.72 1.655 -18. 0 r"~'" :J:-.... 
1.00 0.OG6 0.05 13.6 1. 01 0.43 0.63 3.81 O. O. 6.06 1.154 -3. () 5·3 
14.51 0.32'.) 0.05 28.6 2. 11 0.90 1.:33 8.49 O. -4.11 8.73 1.655 -18. -- ij (·3 
1. 00 0.068 0.05 13.8 1. 03 0.44 0.64 3.8,1 O. O. 6. 11 1.159 -3. 0 ~6 i 
14.30 0.320 0.05 29.4 2.17 0.·92 1. 35 8.44 O. -4.04 8.65 1.679 -19. 0 63 
1.00 0.050 0.05 14.6 1. 06 0.46 0.92 3.89 O. O. 6.35 1.205 -5. 0 59 
---32.90 0.279 0.05 93.2 8.90 2.93 7.61 17.33 O. -9.69 25.09 4.156 -101. 0 63 
1.00 0.067 0.05 14.8 1 . .1 0 0.47 0.91 3.82 O. O. 6.30 1.195 -4. 0 !J!) 
26.02 0.360 0.05 80.4 5.96 2.53 5.96 12.65 O. -7.61 19.49 3.697 -77. 0 65 
O. O. 0.24 3.e 0.26 0.11 0.32 2.43 1.53 O. 4.65 1.000 O. 0 0 
- --
.. , 
6.9 0.22 0.61 3.01 4.37 0.939 -1. 10 1.00 0.243 0.24 0.53 O. O. 
---' 
1.25 0.277 0.24 6.6 0.50 0.21 0.49 3.16 O. -0.23 4.13 0.8S7 O. 15 6 
1. 00 0.243 0.24 13.6 1.03 0.44 1.07 1. 75 O. O. 4.29 0.923 -4. 7 11 
1. 25 0.277 0.24 12.3 0.94 0.40 0.86 1.83 O. -0.23 3.79 0.815 -2. 1 1 6 
.. -1. 00 0.243 0.24 11. 6 0.88 0.38 0.98 1. 75 O. O. 3.98 0.856 -2. 10 9 
1.25 0.277 0.24 9.9 0.75 0.32 0.75 1.83 O. -0.23 3.42 0.734 1. 17 6 
0.99 0.240 0.24 5.9 0.45 0.19 0.46 3.01 0.01 O. 4.12 0.S85 1- 10 6 
0.99 0.240 0.24 11.4 0.86 0.37 0.82 1. 75 0.01 O. 3.80 0.818 -1. 1 ~~ .- .~. ! 
0.99 0.240 0.24 9.3 0.71 0.30 0.72 1. 75 0.01 O. 3.49 0.750 1. 17 6 , 
1.00 0.240 0.24 15.4 1. 17 ·0.50 1. 18 1. 75 O. O. 4.60 0.969 -6. 5 13 
1. 82 0.332 0.24 15.3 1. 16 0.50 1.06 2.03 O. -0.75 4.00 0.659 -4. 9 10 
1.00 0.239 0.24 19.9 1. 51 0.64 0.95 3.02 O. O. 6.12 1.317 -13. 0 -W2 
2.34 0.368 0.24 33.1 2.51 1.07 1. 17 3.82 O. -1.24 7.34 1.578 -23. 0 ;:><16 
1.00 0.239 0.24 28.3 2.15 0.91 1.47 1. 76 O. O. 6.28 1.350 -17. 0 n .... 9 
2.34 0.368 0.24 42.0 3.19 1.36 1.64 2.22 0, -1.24 7.17 1.540 -26. 0 099 
0.87 0.182 0.24 26.1 1.94 0.82 0.88 3.04 0.21 O. 6.88 1.480 -18. 0 113 
0.87 0.182 0.24 33.7 2.56 1.09 1.,27 1. 77 0.21 O. 6.89 1.480 -22. 0 :)00 
1.00 0.205 0.24 7.!0 0.52 0.22 0.58 3.88 O. O. 5.20 1 .119 -3. 0 72 
2.90 0.341 0.24 10.9 0.81 0.34 . 0.58 5.58 O. -1.75 5.56 1.196 -6. 0 79 
1.00 0.205 0.24 7.0 0.52 0.22 0.59 3.16 O. O. 4.49 0.965 -1. {; 10 
2.90 0.341 0.24 10.9 0.81 0.34 0.58 4.56 O. -1.75 4.54 0.975 -3, S 12 
1.00 0.205 0.24 13.9 1.03 0.44 1.05 1. 84 O. O. 4 .. 36 0.936 -4. 7 11 
2.90 0.341 0,.24 18.4 1.36 0.58 1.02 2.65 O. -1.75 3.66 0.630 -5. 9 10 
1.00 0.197 0.24 24.2 1. 84 0.78 1. 21 1.85 O. O. 5.68 1.221 -13. 0 :>9 
3 13 0.337 o 24 40.0 3.03 1.29 1.44 2.80 O. -1.96 6.60 1.420 -24. 0 !lU9 
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SENSITIVITY ~F CAPITAL COST PE~CENT OF ~RIGINAL COST too 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS) ••••••••••• 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVI'IUE TOTAL NORr-1L PRESNT 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST .. ELEC WORTH 
MW REQD RATIO .,0 •• 8 I NShC 151 
PAGE 15 
ROI 
" 
GRI)!')S 
PAY 
B.!>'CI< 
20821 HEGT60 COAL-AF 8. 2.84 0.204 0.24 37.2 2.83 1.20 1.41 3.16 0" -1.70 6.89 1.481 -23. 0 999 
.20821 HEGTOO COAL-AF 6. 1.00 0.113 0.24 22.2 1.68 0.72 1.14 2.0~ O. O. 5.59 1.201 -12. 0 20 
20821 HEGTOO COAL-AF 6. 1.420.138 0.24 23.6 1.79 0.76 0.99 2.31 O. ~0.38 5.47 1.175 -12. 1 24 
20821 FCMCCL COAL 6. 1.00 0.209 0.24 21.3 1.66 0.70 1.25 1.83 O. O. 5.44 1.169 -11. 1 25 
20821 FCMCCL COAL 6. 2.67 0.338 0.24 28.9 2.24 0.95 1.41 2.52 O. -1.53 5.59 1.202 -16. 1 ~2 
20021 FCSTCL COAL 6. 1.00 0.217 0.24 20.6 1.60 0.68 1.28 1.81 O. O. 5.37 1.155 -11. 1 24 
20821 FCSTCL COAL 8. 4.71 0.419 0.24 37.4 2.91 1.24 1.86 3.28 O. -3.41 5.87 1.262 -21. 2 22 
20821 IGGTST COAL 6. 1'.00 0.178 0.24 20.8 1.62 0.69 1.27 1.90 O. O. 5.47 1.176 -11. 0 2.7 
20821 IGGTST COAL 6. 3.38 0.312 0.24 30.7 2.39 1.02 1.32 3.0~ O. -2.19 5.59 1.203 -16. 2 21 
20621 GTSOAR RESIDUA 6. 1.00 0.189 0.24 7.6 0.56 0.24 0.57 3.22 O. O. 4.59 0.967 -2. 6 12 
20821 GTSOAR RESIDUA 6. 2.660.306 0.24 9.g 0.73 0.31 0.50 4.54 O. -1.53 4.56 0.960 -3. 6 12 
20821 GTAC06 RESIDUA 6. 1.000.204 0.24 ·6.9 0.510.22 0.54 3.17 O. O. 4.43 0.953 -1. 10 9 
20621 GTAC06 RESIDUA 6. 2.21 0.307 0.24 7.g 0.59 0.25 0.45 4.06 . O. -'1.12 4.22 0.907 -1. 12 8 
1~2~O~O~2~I~G~T~A~C~1~2~R~E~S+I~D~UA7-~6~. __ ~1~ .. ~0~0~0~.~2~0~8~~0~.~2~4~~~6~.~9 ____ ~0~.5~1 __ ~0~.2~2~~0~.~5~5~~3~.~1~~~~0~. ____ ~0~.~ ___ 4~·~.4~3~'~0~.9~5~2~ __ -~1~.~ ____ ~1~0,__ 9 
20821 GTAC12 RESIDUA 6. 2,69 0.337 0.24 9.0 0.66 0.28 0.48 4.37 O. -1.56 4.23 0.910 -1. 10 8 
20821 GTAC16 RESIDUA 6. 1.000.207 0.24 7.2 0.53 0.23 0.55 3.15 0.0. 4.46 0.959 -1. 9 10 
20821 GTAC16 RESIDUA 6. 3.00 0.350 0.24 10.0 0.74 0.32 0.51 4.60 O. -1.84 4.32 0.930 -2. 9 10 
a~2~0~B~2~1~G~T~W~C~1~6~R~E~S+I=D~UA7-~6~. __ ~1~.~0~0~0~.~1~8~1~~0~.~2~4~ __ ~7~.:5 ____ =0~.5=5=-~0~.2~4~~O~.~~~6~~3~.~2~5~~0~. ____ ~0~.~ ___ 4~.6~1~0~.9~9~0~ __ -~2~.~ ____ ~6.. 12 
20821 GTWC16 RESIDUA 6. 3.26 0.315 0.24 10.7 0.79 0.34 0.54 5.12 O. -2.08 4.70 1.010 -3. 4 14 
20621 CC1626 RESIDUA 6. 1.00 0.183 0.24 7.7 0.58 0.25 0.65 3.25 O. O. 4.72 1.016 -2. 3 17 
20821.CC1626 RESIDUA 6. 5.65 0.371 0.24 15.6 1.18 0.50 0.81 7.21 O. -4.47 5.24 1.126 -8. 0 29 
20821 CCI622 RESIDUA 6. 1.00 0.192 0.24 7.4 0.~6 0.24 ~.64 3.21 O. O. 4.65 1.000 -2. 5 14 
~: 20621 CC1622 RESIDUA 6. 5.28 0.380 0.24 14.6 1.11 0.47 0.76 6.57 O. -3.94 4.97 1.069 -6. 2 20 
~ 20821 CC1222 RESIDUA 6. 1.00 0.194 0.24 7.2 0.55 0.23 0.64 3.21 O. O. 4.52 0.993 -2. 5 13 
'ii 20621 CC1222 RESIDUA 6. 5.27 0.383 0.24 14.0 1.06 0.45 0.75 6.52 O. -3.93 4.85 1.043 -6. 3 17 
~~2~0~8~27'_C=C=O=8~2~2~R~E~S~I~D~U7.A~~6~. __ ~1~.~0~0~0~.~2~0~7 __ ~0~.~24~ __ ~7~.4~ __ ~0~.~5~6~~0~.~2~4~~0~.~6~4~-=3~.;1~5 __ -=0~. ____ ~0~.~ __ ~4~.~5~9~~0~.~9~8~6~ __ -~2~. _______ 6=-_. 12 
I 20821 CC0822 RESIDUA 6. 4.26 0.389 0.24 12.1 0.92 0.39 0.69 5.51 O. -3.00 4.51 0.969 -4. 6 12 
~ 20821 STIG15 RESIDUA 6. 1.00 0.067 0.24 7.7 0.S7 0.24 0.62 3.71 O. O. 5.14 1.105 -4. 0 9~ 
~ 20821 STIG15 RESIDUA 6. 122.30 0.171 0.24 196.8 14.~6 '6.19 10.73 158.84 O. -111.68 78.64 16.904 -323. 0 59 
~ 20821 STIG10 RESIDUA 6. 1.00 0.096 0.24 7.4 0.55 0.23 0.60 3.59 O. O. 4.97 1.068 -3. 0 999 
~ 20821 STIG10 RESIDUA 6. 11.31 0.218 0.24 22.7 1.68 0.7\ 1.27 15.58 O. -9.49 9.76 2.098 -25. 0 61 
II 
~ 20821 STIGIS RESIDUA 6. 1.000.110 0.24 7.2 0.54 0.23 0.60 3.54 O. O. 4.90 1.053 -3. 0 909 
~ 20621 STlG1S RESIDUA 6. 6.640.228 0.24 15.4 1.14 0.49 0.92 9.80 O. -5.19 7.15 1.537 -13. 0 63 'I',' 'I" ~ 20821 DEADV3 RESIDUA 6. 1.00 0.201 0.24 9.4 0.70 0.30 0.64 3.18 O. O. 4.81 1.034 -3. 2 20 , 
m 20821 DEADV3 RESIDUA" 6. 4.150.374 0.24 17.5 1.30 ,0.55 0.77 5.54 O. -2.90 5.25 1.129 -8. 0 2G I. 
~ 20821 DEHTPM RESIDUA 6. 1.600.2.24 0.24 9.4 0.69 0.29 0.67 3.08 O. O. 4.74 1.019 -3. 4 16 . 
m 20621 DEHTPM RESIDUA 6. 3.470.397 0.24 15.0 -1.11 0.47 0.74 4.70 O. -2.27 4.75 1.022 -6. 4 15 
~r~2~0~a~271_D~,E~·S~O~A~3~D~I~S~T~I~L~L~~6~. __ ~1~.~0~0~0~.~1~9~2~~0~.~24~ __ ~8~.8~ __ ~0~.~6~6~~0~.~2~8~~0~.~6~3.-~3~.~9~4 ___ 0~. ____ ~0~.~ __ ~5~.~5~0~~1~,~1~8~2~-.-~5~. _______ 0~ __ ~7~0~. I 
20821 DESOA3 DISTILL 6. 4.12 0.358 0.24 21.3 1.58 0.67 0.87 6.92 O. -2.87 7.16 1.539 -16. 0 71 
g 20821 DESOA3 RESIDUA 6. 1.00 0.192 0.24 8.8 0.66 0.28 0.63 3.21 O. O. 4.77 1.026 -3. 3 18 
~ 20821 DESOA3 RESIDUA 6. 4.120.358 0.24 21.3 1.58 0.67 0.87 5.65 O. -2.,87 5.89 1.265 -12. 0 999 
ar~2~O~8~2~1~G~T~S~O~A~D~D~I~S~T~I~L~L~~6~. __ ~1~.~0~0~~0~.~2~0~1 __ :0~.~24~ __ ~6~.7~ __ ~0~.~4~9~~0~.~2~1.-~0~.~5~4~-;3~.~8~9 ___ 0~. ____ ~0~.~.-~5~.~1~3~~1~.~1~0~4~ __ -~3~. _______ 0~ __ ~7~2~. 
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" 
SENSITJVUY .OF .CAPI TAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
•• ** •••••• **LE\lELI ZED ANNUAL ENERGY COSTS(S HI LLIONS) ._ ••••••••• 
ENERBY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT ROI GF:nSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH It PAY 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 151 P-ACK 
20821 BTRA08 DISTILL 6. 3.96 0.3~8 0.24 13.0 0.96 0.41 0.60 6.72 O. -2.72 5.S.7 1.283 -9. 0 72 
20821 BTRA12 DISTILL 6 1.00 0.197 0.24 7.8 0.58 0.25 0.57 3. S.1 O. O. 5.31 1.141 -4. 0 71 
,~ 
20821 BTRA12 DISTILL 6. 3.92 0.362 0.24 13.1 0.97 0.41 0.60 6.64 O. -2.69 5.93 1.275 -8. 0 73 
20821 BTRA16 DISTILL 6. 1.00 0.197 0.24 8.1 0.60 0.25 0.58 3.SU O. O. 5.34 1.148 -4. 0 71 1 20821 GTRA16 DISTILL 6. 3.70 0.3~6 0.24 13.3 0.98 0.42 0.60 6.44 O. -2.49 5.95 1.279 -9. 0 74 . 
20821 GTR208 DISTILL 6. 1.00 0.196 0.24 7.5 0.55 0.24 0.56 3.92 O. O. 5.27 1.132 -4. 0 71 
20821 GTR208 DISTILL 6. 3.12 0.335 0.24 10.5 0.78 0.33 0.53 5.91 O. -1.95 5.60 1.204 -6. 0 73 
20821 GTR212 DISTILL 6. 1.00 0.194 0.24 7.6 0.57 0.24' 0.57. 3.93 O. O. 5.30 1.139 -4. 0 70 
120821 GTR212 DISTILL 6. 3.3~ 0.340 0.24 11.4 0.84 0.36 0.55 6.16 O. -2.16 ~.75 1.236 -7. 0 72 
. 20821 GTR216 DISTILL 6. 1.00 0.198 0.24 7.8 0.58 0.24 0.57 3.91 O. O. 5.30 1.139 -4. 0 71 . 
20821 GTR216 DISTILL 6. 3.42 0.349· 0.24 12.0 0.89 0.38 0.57 6.16 O. -2.23 5.77 1.239 -7. 0 75 I 20821 GTRW08 DISTILL 6. 1.00 0.163 0.24 8.0 0.59 0.25 0.58 4.08 O. O. 5.51 1.183 -5. 0 65 20821 GTRW08 DISTILL 6. 4.76 0.314 0.24 14.4 1.06 0.45 0.66 8.23 O. -3.46 6.94 1.491 -12. 0 63 
20821 GTRW12 DISTILL 6. 1 00 0.171 0.24 8.0 0.59 0.25 0.58 4.04 O. O. 5.46 1.174 -5. 0 66 
20821 GTRW12 DISTILL 6. 4.91 0.334 0.24 14.6 1.08 0.46 0.66 8.19 O. -3.60 6.79 1.459 -12. 0 64 
20621 GTRI-/16 DISTILL 6. 1.00 0.173 0.24 8.2 0.61 0.26 0.58 4.03 O. O. 5.48 1.178 -5. 0 67 
20621 GTRW16 DISTILL 6. 4.62 0.331 0.24 14.6 1. 08 0.46 0.66 7.84 O. -3.33 6.71 1.443 -12. 0 64 
20821 GTR308 DISTILL 6. 1.00 0.158 0.24 7.6 0.56 0.24 0.57 4.10 O. O. 5.47 1.177 -4. 0 64 
~. 
20821 GTR308 DISTILL 6. 3.58 0.282 0.24 .11.5 0.85 0.36 0.S7 7.01 O. -2.38 6.41 1.379 -9. 0 62 
20S21 GTR312 DISTILL 6. 1.00 0.174 0.24 7.7 0.57 0.24 0.57 4.03 O. O. 5.41 1.163 -4. 0 66 
20621 GTR312 DISTILL 6. 4.11 0.323 0.24 12.5 0.92 0.39 0.60 7.30 O. -2.87 6.34 1.363 -9. 0 64 
201321 GTR316 DISTILL 6. .1.00 0.173 0.24 7.S. 0.59 0.25 0.58 4.03 O. O. 5.44 1.170 -5. 0 6.6 
01 20621 GTR316 DISTILL 6. 4.05 0.320 0.24 12.9 0.96 0.41 0.61 7.25 O. -2.81 6.41 1.378 -10. 0 64 0 I 20021 FCf'ADS DISTILL 6. 1.00 0.199 0.24 7.6. 0.56 0.2~ 0.92 3.90 O. O. 5.63 1.209 -5. 0 65 Ul 
'" 20821 FCPADS DISTILL 6. 4.43 0.378 0.24 16.7 1.24 0.53 2.52 7.06 O. -3.15 8.19 1.760 -18. 0 64 
-0: 20821 FCI'ICDS DISTILL 6. 1.00 0.170 0.24 8.2 0.61 0.26 0.91 4.05 O. O. 5.82 1.251 -6. 0 64 
I 20821 FCI'1CDS DISTILL 6. 7.38 0.360 0.24 29.3 2.17 0.92 3.91 10.86 O. -5.87 11.99 2.577 -35. 0 62 ::;: 22601 ONOCGN RESIDUA 6. O. O. 0.13 5.2 0.39 0.17 0.41 4.22 1.49 O. 6.67 t .000 O. 0 0 W 
I- 22601 STM141 RESIDUA 6. 1. 00 0.164 0.13 9.1 0.69 0.29 0.76 4.78 O. O. 6.53 0.979 -2. 7 11 UI 
>- 22601 STM141 RESIDUA 6. 1. 61 0.227 0.13 8.8 0.67 0.28 0.60 5.13 O. -0.54 6.13 0.919 -0. 14 7 UI . 
C) 22601 STM141 COAL-FG 6. 1.00 0.164 0.13 19.3 1.47 0.62 1.40 2.78 O. O. 6.27 0.9,10 -6. 7 11 
~ 22601 STM141 COAL-FG 6. 1. 61 0.227 0.13 17.4 1.32 0.56 1. 11 2.98 O. -0.54 5.42 0.813 -2. 12 8 
I- 22601 STM141 COAL-AF 6. 1.00 0.164 0.13 16.7 1. 27 0.54 1.29 2.78 O. O. 5.87 0.880 -3. 10 9 z 
it 22601 STM141 COAL-AF 6. 1. 61 0.227 0.13 13.2 1.00 0.43 0.97 2.98 O. -0.54 4.83 0.724 2. 18 6 
0. 22601 STM068 RESIDUA' - 6. 1.00 0.164 0.13 8.4 0.64 0.27 0.72 4.78 O. O. 6.41 0.962 -1. iO 9 
w 22601 STM088 RESIDUA 6. 1. f8 0.184 0.13 7.8 0.59 0.25 0.57 4.89 O. -0.16 6.13 0.920 O. 17 
· I C) ot 22601 STM088 COAL-FG 6. 1.00 0.164 0.13 18.0 1. 37 0.58 1. 32 2.78 O. O. 6.04 0.906 -4. 0 '~ _ 0. 22601 STM088 COAL-Fa 6. 1. 18 0.184 0.13 16.0 1. 21 0.52 1.05 2.84 O. -0.16 5.46 0.819 -1. 12 ~ 22601 STM088 COAL-AF 6. 1.00 0.164 0.13 15.0 1. 14 0.48 1. 21 2.78 O. O. 5.60 0.8<110 -1. 12 22601 STt1088 COAL-AF 6, 1. 18 0.184 0.13 12.4 0.94 0.40 0.93 2.84 O. -0.16 4.95 0.743 2. 19 ~ 22601 PFBSTM COAL-PF 6. 1.00 0.160 0.13 20.6 1.56 0.67 1.48 2.79 O. O. 6.50 0.974 -7. 6 12 . 22601 PFBSTM COAL-PF 6. 2.57 0.292 0.13 21.3 1.62 0.69 1.45 3.32 O. -1.41 5.67 0.850 -5. 9 16~ '--II "''''~n1 TI 14 A , nn n IS1 o ,~ ~~.2 1 7S 075 1 11 480 O. O. ~k42 . 1.263 -H, 0 
--
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I 
SENSI TlVI TV OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 • 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS{$ MlLLIONS) ••••••••••• 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANOM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORf"lL PRESNT ROI GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH X f'AY 
-MW REQD RATIO .10"6 I NSNC 151 B.'\CK 
22601 TISTMT COAL 6. 1. 00 0.161 0.13 34.8 2.64 1.12· 1.78 2.79 O. O. 8.33 1.250' -20. 0 999 
22601 T!STMT COAL 8 3 .. 42 0.337 0.13 62 0 4.71 2,00 2.27 3.60 O. -2.17 10.42 1.562 -39. 0 !l99 
22601 TIHRSG RESIDUA 8. 1.00 0.125 0.13 32.0 2.37 1. 01 1.24 5.01 O. O. 9.62 1.443 -22. 0 90 
22601 TIHRSG RESIDUA 6. 1.81 0.173 0.13 42.2 3.12 1.33 1.34 5.49 O. -0.54 10.73 1.609 -30. 0 89 
22601 TIHRSG COAL 8. 1.00 0.125 0.13 44.8 3.39 1.44 1.93 2.91 O. O. 9.67 1.450 -28. 0 9!)!) 
22601 T':-iRSG C!;!AL §. ] .6] 0.)73 0.13 ~~.g 4. 11 ] .. 75 1. 93 3.19 O. -0.54 10.43 1.565 -35. 0 S99 
·0 
I 2261)1 STiRL DISTILL 6. 1.00 0.117 '0.13 10;0 0.74 0.32 0.73 6.19 O. O. 7.98 1.196 -6. 0 61 
• , ' 22601' STlRI_ DISTILL 8. 4.09 0.265 0.13 18.4 1.36 0.58 0.84 9.33 O. -2.76 9.3e 1.403 -t5. 0 63 
I 22601 STiRL RESIDUA 6. 01.00 0.117 0.13 10.0 0.74 0.32 0.73 5.05 O. O. . 6.64 1.026 -3. 1 23 
22601 StlRL RESIDUA 6. 4.09 0.2E?5 0.13 11·4 ].37 0.58 0.84 7.61 O. -2.76 7.64 1.146 -9. 0 9£:9 
22601 STiRL COAL 6. 1.00 0.117 0.13 19.8 1.47 0.63 1. 35 2.93 O. O. 6.38 0.957 -6. 6 !!1-
22601 STiRL COAL 6. 4.09 0.265 0.13 32.5 2,41 '1.02 1.54 4.42 O. -2.76 6.63 0.995 -13. 5 13 
22601 HEGT85 COAL-AF 6. 1.00 0.049 0.13 29.8 2.26 0.96 1. 50 3.16 . O. O. 7.89 1.183 -16. 0 29 
22601 HEGT85 COAL-AF 6. 15.45 0.157 0.13 126.2 9.58 4.07 4.42 13.42 O. -12.91 18.57 2.785 -95. 0 135 
22601 HEGT60 COAL-AF 6. 1.00 0.058 0.13 29.0 2.20 0.94 1.49 3.13 O. O. 7.75 1.163 -15. 0 27 . 
22601 HEt:1T60 COAL-AF 6. 6.17 0.151 0.13 65.5 4.97 2.11 2.41 6.64 O. -4.62 11.51 1.726 -44. 0 9!)!) ~ 22GOi HEGTOO COAL-AF 6. 1.00 0.063 0.13 27.7 2.10 0.89 1.46 3.11 O. O. 7.57 1.135 -14. 1 24 
2?601 HEGTOO COAL-AF 6. 2.66 0.116 0.13 37.5 2.84 1. 21 1. 51 4.21 O. -1.48 8.29 1.244 ·-21. 0 30 
22601 FCMCCL COAL 8. 1.00 0.140 0.13 27.0 2.10 0.89 1. 52 2.86 O. O. 7.37 1.105 -13. 2 20 
22601 FCMCCL COAL 6. 4.79 0.337 0.13 44.7 3.47 1.48 2.15 4.39 O. -3.39 8.11 1.216 -24. 1 22 
22601 FCSTCL COAL 6. 1.000.146 0.13 28.3 2.04 '0.87 1. 55 2.84 O. O. 7.30 1.095 -13. 2 20 
22601 FCSTCL COAL 6. 7.39 0.402 0.13 54.4 4.23 1.80 2.67 5.32 O. -5.71 8.30 1.245 -30. 2 21 
N 22601 IGGTST COAL 6. 1.00 0.116 0.13 26.3 2.04 0.87 1. 54 2.94 O. O. 7.39 '1. '108 -13. 2 21 0 I 22601 IGGTST COAL 6. 5.16 0.286 0.13 43.5 3.38 1.44 1. 74 4.96 O. -'3.71 7.81 1.171 -23. 2 20 Ul 
0) 22601 GTSOAR RESIDUA 6. 1.00 0.120 0.13 9.8 0.72 0.31 0.68 5.04 O. O. 6.75 1. 012 -2. 3 17 ... 
-0: 22601 GTSOAR RESIDUA 6. 5.02 0.293 0.13 15'.9 1. 17 0.50 0.72 8.31 O. -3.59 7.12 1.067 -6. 0 26 
7 .. -I 22601 GTAC08 RESIDUA 6. 1.00 0.139 0.13 9.1 0.67 0.29 0.66 4.92 O. O. 6.54 0.981 -1. 11 
~ 22601 GTAC08 RESIDUA 6. 3.93 0.309 0.13 12.3 0.91 0.39 0.62 6.98 O. -2.61 6.29 0.943 -2. 9 9 ~ 22601 GTAC12 RESIDUA 6. t .00 0.138 O. f3 9.1 0.67 0.29 0.66 4.93 O. O. 6.55 0.983 -1. 7 11 ?: 22601 GTAC12 RESIDUA 6. 4.90 0.334 0.13 14.4 1.07 .0.45 0.68 7.71 G. -3.48 6.42 0.963 -4. 7 11 
, 
II 
r ~ 
, I 
~ 22601 GTACI6 RESIDUA 6. 1.00 0.136 0.13 9.3 0.69 0.29 0.67 4.94 O. O. 6.59 0.969 -2. 6 12 22601 GTACI6 RESIDUA 6. 5.54 0.343 0.13 16.4 1. 21 0.51 0.73 8.23 . O. --4.06 6.64 0.996 -5. 5 13 
~ 22601 GTWC16 RESIDUA 6. t.OO 0.123 0.13 ill. 6 0.71 0.30 0.68 5.02 O. O. 6.71 1.006 -2. 4 15 22601 GTWC16 RESIDUA 6. 5.82 0.315 0.13 16.5 1.22 0.52 0.75 8.87 O. -4.30 7.05 1.057 -6. 1 22 
0 22601 CCI626 RESIDUA' 6. 1.00 0.122 0.13 9.7 0.7·3 0.31 0.76 5.03 O. O. 6 .. 83 1.024 -3. 2 22 
~ 22601 CC1626 RESIDUA 6. 9.29 0.356 0.13 22.4 1. 70 0.72 1.05 11.71 O. -7.41 7.77 1.165 -12. 0 999 
~ 22601 CC1622 RESIDUA 6. 1.00 0.127 0.13 9.4 0.71 0.30 0.75 4.99 O. O. 6 .. 76 1.013 -2. 3 17 22601 CC1622 RESIDUA 6. 8.36 0.364 0.13 21.6 1.64 0.70 1. 01 10.67 O. -6.58 7.44 1.115 -10. 0 28 
- 22601 CC12~2 RESIDUA 6. 1.00 0.129 0.13 9.2 0.70 0.30 0.74 4.98 O. O. 6.72 1.008 -2. 4 16 
~ 22601 CC1222 RESIDUA 6. 8.33 0.367 0.13 20.5 1. !S5 0.66 0.99 10.59 O. -6.55 7.25 1.086 -9. 1 23 22601 CC0622 RESIDUA 6. 1.00 0.138 0 .. 13 9.4 0.71 0.30 0.75 4.93 O. O. 6.70 1.004 -2. 4 
15 I 1 22601 CC0822 RESIDUA 6. 6.64 0.369 0.13 17.4 1.32 0.56 0.89 8.95 O. -5.04 6.68 1.002 -6. 5 14 !-I 22601 'HIG15 RESl.QUA i. l.go 0:045 0.13 9.6 0.71 0.30 0.72 5.46 O. O. 7.20 1.079 -4. 0 91 . 
.-. 
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.. 
C09ENERATl ONTECHNOL09V AL TERI'IAT I VES STUOY 
, REPORT 5.4 I .. '.,. 
ECONOMIC SENSITIVITV REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
. 
SENS IT I V lTV OF CAP ITAL COST PERCENT OF ORIGINAL caST 100 , 
............... LEVEI...'ZED ANNUAL ENERGY COSTS{S MILLlONS> .. _ ••••••••• 
ENERGY CONV SITE - POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES elANor1 FUEL PURCHD REVNUE TOTAL HORHL PRESNT ROJ GROSS I • 
SVSTfiM EUEL BEQQ ~EtU ll:lEAI CO~I + gLEC WORTH S PAY 
MW REQD RATleI *10**6 I NSNC 15:. eACI< , 
22601 STlGl0 RESIDUA 6. 1.00 0.065 0.13 
3::: 
0.69 ~',~: 0.70 2~::~ o. o. 7.03 1.054 -3 .. 0 909 22601 STIG10 RESIDUA 6 20,24 0 218 0.13 2.9!1 2.02 -0 -17.19 16.10 2 415 -46. 0 61 
-22601 STlG1S RESIDUA 6. t .00 0.074 0.13 9.2 0.68 0.29 0.70 5.30 o. o. 6.97 1.-045 ~3. 0 999 
22601 STlGtS RESIDUA 6. 11.88 0.228 0.13 24.2 1. 79 0.7.6 1.36 17.01 o. -9.72 11.22 1.682 -23. 0 62 
22601 DEADV3 RESIDUA 6. 1.00 0.093 0.13 12.1 0.90 o.:~ 0.77 5.19 o. O. 7.24 1.085 -5. 0 ~.99 22601 DEADV3 RESIDUA 6 12 85 0.292 o 13 153,,4 3 95 1 8 1 84 16 64 O. -10.59 13.52 2.027 -44. 0 71 '!' 
22601 DEHTPM RESIDUA 6. 1.00 0.139 '0.13 12.2 0.90 0.38 0.81 4.93 O. O .. 7.02 1.053 -4. 0 999 
122601 DEHTPM RESIDUA 6. 5.05 0.358 0.13 28.0 2.07 0.88 1. 16 8.35 O. -4.33 8.13 1.219 -15. 0 999 
,22601 DESOA3 DISTILL 6. 1.00 0.079 0.13 11.6 0.86 ~.37 0.76 6.45 O. O. 8.45 1.267 -9. 0 61 
122601 DESO.A.3 0 I STI Ll 6. 14.85 0.255 0.13 75.9 5.62 .39 2.43 24.22 O. -12.36 22.28 3.341 -82. 0 62 
! 22601 DESClA3 RESIDUA 6. 1.00 0.079 0.13 11.6 0.86 0.31 0.76 5.27 O. O. 7.26 1.088 -5. 0 .320 
22601 DESCA3 RESIDUA 6. 14,85 0.255 0.13 15.9 5.62 2.39 2.43 19.76 O. -12.38 17.82 2.672 -68. 0 68 
22601 GTSOAD DISTILL 6. 1.00 0.132 0.13 8.8 0.65 0.28 0.66 6.09 O. O. 7.68 1.152 ~5. 0 61 
22601 GTSOAO DISTILL 6 4 71 0.314 0.13 1~'.8 0.95 0.40 0.64 9.49 O. -3.31 8.17 1.226 -a. 0 fH 
22601 STRAoa DISTILL 6. 1.00 0.123 0.13 10.0 0.74 0.31 0.68 6.15 O. O. 7.89 1.163 -6. 0 62 
22601 GTRAOa DISTILL 6. ?70 0.343 0.13 21.4 1.58 0.67 0.89 12.69 O. -5.98 9.85 1.478 -18. :0 64 
22601 GTRA12 DISTILL 6. 1.00 0.126 0.13 9.9 0.74 0.31 0.68 6.13 O. O. 1.86 1.179 -6. 0 62 
22601 GTRA 12 OJ STI LL 6. 7.54 0.349 0.13 21.6 1.60 0..68 0.89 12.39 O. -5.84 9.72 1.451 -17. 0 ~1 
22601 STRA16 DISTILL 6. 1.00 0.126 0.13 10.2 0.75 0.32 0.69 6.13 O. O. 1.89 1.183 -6. 0 62 
2:?601 GTRA16 DISTILL 6. 7.05 0.345 0.13 21.7 1. 61 0.68 0.89 11.89 O. -5.40 9.61 1.450 -17. 0 65 
22601 GTR20a DISTILL 6. 1.00 0.126 0.13 9.8 0.71 0,30 0.68 6.13 O. O. 7.82 1.172 -6. 0 61 
22601 GTR208 DISTILL 6. 5.86 0.324 0.13 17.1 1.26 0.54 0.76 10.77 O. -4.34 8.99 1.349 -13. 0 6."1 
0/ 22601 GTR212 DISTILL 6. 1.00 0.125 0.13 9.8 0.,12 0.31 0.68 6.13 O. O. 7.84 1.116 -6. 0 61 ., I 22601 GTR212 DISTILL 6. 6.28 0.330 0.13 18.'4 1.36 0.58 0.80 11.2.1 o. -4.72 9.23 1.384 -14. 0 64 II) 
~ 22(;01 GTR216 DISTILL 6. 1.00 0.126 0.13 9.9 0.73 0.3:'<' 0.68 6.12 O. O. 7.84 1.176 -6. 0 62 
ii 22601 GTR216 DISTILL 6. 6.44 0.339 0.13 19.6 1.45 o 6<2 0.83 11.24 O. -4.66 9.28 1.39.2 -15. 0 65 I I 22601 STRwoa DISTILL 6. 1.00 0.103 0.13 10.1 0.75 0.32 0.69 6.29 0, O. 8.04 1.206 -7. 0 61 :l 
III 22601 GTR\J08 [HSTILL 6. 8.20 0.302 0.13 23.2 1. 72 0.73 0.96 15.43 O. -7.33 11.51 1.726 -24. 0 60 
I- 22601 GTRW12 DISTILL 6. 1.00 0.110 0.13 10.1 0.75 0.32 0.69 6.21 O. O. 7.99 1.198 -6. 0 61 III ,. 22601 GTRW12 DISTILl 6. 9.38 0,324 o 13 23.4 1. 73 0.14 0.96 15.17 O. -7.49 11. 11 1.667 -22. 0 61 III 
--
" 
.2.2601 GTRW16 DISTILL 6. 1.00 0.112 0.13 10.3 0.76 0.32 0.69 6,23 O. O. 6.00 1.200 -7. 0 61 
:z 22601 GTRW16 Disn LL 6. 8.72 0.322 0.13 23.2 1.72 0.73 0.95 14.38 O. -6.90 10.88 1.632 -22. 0 6.2 
I- 22601 GTR30a D I STI LL 6. 1.00 0.096 0.13 9.7 0.72 0.30 0.68 6.34 O. O. 8.04 1.206 -6. 0 60 ! 
0: 22601 GTR308 DISTILL 6. 7.03 0.263 0.13 18.9' 1.40 0.59 0.83 13.35 O. -5.39 10.78 1.617 -19. 0 60 
Q. 22601 GTR312 DISTILL' 6. 1.00 0.114 0.13 9.8 0.72 0.31 0.68 6.22 O. O. 7.93 1.189 -6. 0 61 
iii 22601 GTR312 DISTILL 6. 7.63 0.316 0.13 19.7 1,46 0.62 0.85 13.13 O. -5.92 10.13 1.520 -18. 0 61 
" « 22601 GTR316 DISTILL 6. 1.00 0.113 0.13 10.0 0.74 0.32 0.69 6.22 O. O. 7.96 1 . 194, -6. 0 61 
II. 22601 GTR316 DISTILl 6. 7.51 0.313 0.13 20.3 1.51 0.64 0.87 13.05 O. -.5.82 10.24 1.53'5 -18. 0 62 
../ 
~ 22601 FCPADS DISTILL 6. 1.00 0.086 0.13 10.3 0.17 0.33 1.04 6.41 O. O. 8.54 1.281 -8. 0 60 
~ 22601 FCPAD$ DISTILL 6. 16.70 0.279 0.13 61.2 4.53 1.93 8.93 25.86 O. -14.02 27.23 4.084 ~92. 0 .61 
>- 22601 FCMCDS DISTILL 6. 1.00 0.114 0.13 10.6 0.78 0.33 1. 01 6.21 O. O. 8.34 1 •. 250 -8. 0 61 . iii 22601 FCMCDS DISTILb 6. 13.21 0.360 0.13 52.6 3.89 1.65 6.75 18.87 O. "10.91 20.26 3.038 -66. 62 I z 0 
~ 2A?11 ONQCGN RI="S I nllA 2 0 O. o 17 1.8 0.13 0.06 0.21 O. 0.23 O. 0.63 1.000 O. 
,. 
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COGENERA.TI ON TECHNOLOGY ALTERNAT I VES STUDY 
REPORT 5.4 
ECONOMIC SENSI TIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES j'; 
. 
SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
•••••••••••• LEVELl ZED ANNUAL ENERGY COSIS(S MILLlOI"S) ••••••••••• 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANor., FlIEL PURCHO REVNUE TOTAL f'IClRML PRESNT ROI (,r~'-,~:s 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH :I; r'AY 
MW REQD RATIO *10 •• 6 [NSNC 15" rAci(' ! 
24211 STM141 RESIDUA 2. 1. 14 0.947 0.17 3.1 0.23 0.10 0.30 0.01 O. -0.02 0.63 1.005 -1. 5 14 
24211 STM141 COAL-FG 2. 1.00 0.991 0.17 6.1 0.46 0.20 0.62 0.00 O. O. 1.29 2.045 -4. 0 77 
24211 STM141 COAL-FG 2. 1. 14 0.947 O.H 5.5 0.41 0.18 0.49 0.01 O. -0.02 1.07 1.701 -3_ 0 90 
24211 STM141 COAL-AF 2. 1.00 0.991 0.17 5.5 0.42 0.18 0.'56 0.00 O. O. 1. 16 1.847 -4. 0 01 
24211 STM141 COAL-AF 2. 1. 14 0.947 0.17 4.8 0.36 O. US 0.42 0.01 O. -0.02 0.93 1.478 -2. 0 212 
24211 STM086 RESIDUA 2. 0.81 0.810 0.17 2.6 0.20 0.08 0.29 O. 0.04 O. 0.62 0.932 -0. 6 12 . 
24211 STr1088 COAL-FG 2. 0.81 0.810 '0.17 5.0 0.38 0.16 0.47 O. 0.04 O. 1.05 1.675 -3. 0 ,,-- '1J5 
24211 STM068 COAL-AF 2. 0.81 0.810 0.17 4.5 0.34 0.14 0.41 . O. 0.04 O. 0.94 1.492 -2. 0 101 
24211 PFBSTM COAL-PF 2. 1.00 0.977 0.17 7.5 0.57 0.24 0.67 0.00 O. O. 1.48 2.360 -5. 0 76 
24211 PFBSTM COAL-PF 2. 1.89 0.804 0.17 7.3 0.55 0.23 0.53 0.05 O. -0.12 1.24 1.970 -5. 0 1/16 
, 24211 TlSTMT RESIDUA 2. 1.00-0.257 0.17 8.4 0.63 0.27 0.53 0.29 O. O. 1. 73 2.749 -7. 0 68 
24211 TlSTI1T COAL 2. 1.00 0.981 0.17 12.2 0.93 0.39 0.81 0.00 O. O. 2.13 3.396 -10. 0 75 
24211 TISTMT COAL 2. 2.53 0.758 0.17 18.1 1. 37 0.58 0.83 0.08 O. -0.21 2.65 4.217 -14. 0 82 
2,~211 TlIIRSG RESIDUA 2. 1.00-1.274 0.17 11.0 0.82 0.35 0.52 0.53 O. O. 2.21 3.519 -9. 0 (:6 
24211 TUJRSG COAL 2. 1.00 0.833 0.17 HS.O 1. 14 0.48 0.78 0.02 O. O. 2.43 3.871 -12. 0 76 
24211 TlURSG COAL 2. 1.27 0.755 0.17 16.0 1.22 0.52 0.67 0.04 O. -0.04 2.41 3.641 -12. 0 80 
24211 STiRL DISTlL.L. 2. 1.00-0.255 0.17 2.e 0.22 0.09 0.35 0.36 O. O. 1.02 1.623 -2. 0 61 
24211 STiRL RESIDUA 2. 1.00-0.255 0.17 2.e 0.22 0.09 0.35 0.29 O. O. 0.95 1.518 -2. 0 62 
-24211 STiRL COAL 2. 1.00 0.813 0.17 6.3 0.47 0.20 0.61 0.03 O. O. 1.30 2.075 -4. 0 75 
24211 STiRL COAL 2. 3.15 0.562 0.17 6.7 0.50 0.21 0.50 0.19 O. -0.30 1. 10 !.743 -4. 0 ;>f)O 
2<1211 HEGT85 COAL.-AF 2. 1.00 0.532 0.17 10.7 0.81 0.34 0.66 0.06 O. O. 1.87 2.979 -8. 0 75 
24211 HEGT85 COAL-AF 2. 13.66 0.192 0.17 42.3 3.21 1.37 ,1.45 1.49 O. -1.75 5.77 9.1DO -36. 0 76 
24211 HEGT60 COAL-AF 2. 1.00 0.572 0.17 10.3 0.78 0.33 0.65 0.06 O. O. . 1.82 2.693 -8. 0 '70-
24211 HEGT60 COAL-AF 2. 5.01 0.278 0.17 20.8 1. 58 0.67 0.79 0.49 O. -0.56 2.98 4.738 -17. 0 01 
24211 HEGTOO COAL-AF 2. 1.00 0.601' 0.17 9.7 0.73 0.31 0.62 0.05 O. O. 1. 72 2.7:l3 -7. 0 76 
24211 HEGTOO COAL-AF 2. 2.10 0.408 0.17 11.7 0.88 0.38 0.51 0.17 O. -0.15 1. 79 2.e42 -8. 0 ,:6 
24211 FCMCCL COAL 2. 1.00-1.673 0.17 9.3 0.72 0,31 0.64 0.36 O. O. 2.03 3.233 -8. 0 -- . -67 
24211 FCMCCL COAL 2. 3.76-0.053 0.17 13.8 1.07 0.45 0.65 0.54 O. -0.38 2.33 3.703 -11. 0 74 
24211 FCSTCL COAL 2. 1.00-1.653 0.17 9.1 0.71 0.30 0.69 0.36 O. O. 2.06 3.276 -8. 0 6G 
24211 FCSTCL COAL ,2. 5.60 0.159 0.17 16.5 1. 28 0.54 0.83 0.64 O. -0.64 2.65 4.218 -14. 0 76 
"0 24211 IGG1'ST COAL 2. 1.00-1.770 0.17 9.6 0.75 0.32 0.75 0.37 O. O. 2.19 3.478 -9. hU 
24211 IGGTST COAL 2. 3.87-0.133 0.17 14.2 1. 11 0.47 0.75 0.59 O. -0.40 2.52 4.014 -12. 0 ',2 
24211 GTSOAR RESIDUA 2. 1.00-0.103 0.17 3.4 0.25 0.11 0.34 0.26 O. O. 0.96 1.526 -2. 0 65 
24211 GTJ\C08 RESIDUA 2. 1.00-0.18~ 0.17 3.1 0.23 0.10 0.33 0.28 O. O. 0.93 1.486 -2. 0 03 
24211 GTAC12 RESIDUA' 2. 1.00-0.049 0.17 3.1 0.23 0.10 0.33 0.24 O. O. 0.90 1.431 -1. ij G5 
24211 GTAC16 RESIDUA 2. 1,00 0.009 0.17 3.1 0.23 0.10 0.33 0.,23 O. O. 0.89 1.422 -1. 0 06 
24211 GTWC16 RESIOUA 2. 1.00-0.016 0.17 3.3 0.25 0.10 0.34 0.24 O. O. 0.93 1.476 -2. 0 66 
24211 CC1626 RESIDUA 2. 1.00 0.148 0.17 3.4 0.26 0.11 0.40 0.20 O. O. 0.97 1.539 -2. 0 6'/ 
24211 CC1622 RESIDUA 2. t.OO 0.136 0.17 3.2 0.25 0.10 0.40 0.20 O. O. 0.95 1.510 -2. ij "6 
24211 CC1222 RESIDUA 2. 1.00 0.139 0.17 3.2 0.24 0.10 0.39 0.20 O. O. 0.94' 1.491 -2. 0 66 I 
24211 CC0622 RESIDUA 2. 1.00 0.083 0,.17 3.3 0.25 0.11 0.40 0.21 O. O. 0.97 1 .540 -2. 0 66. 
24211 STlG15 RESIDUA 2. ".00 0.160 0.17 3.5 0.26 0.11 0.35 0.20 O. O. 0.91 1.454 -2. 0 L.n : 
-24211 STlGl0 RESIDUA 2 •. i .00 0.109 0.17 3.3 0.25 0.10 0.35 0.21 O. O. 0.91 1.441 -2. 0 66 
- ,- ' . .......... __ -'I 
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! ECONOMIC SENS I TI V lTV REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES , 
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I SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 •••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S" MILLIONS) ••••••••••• I ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES. OANDt'! FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NOR!"'II,. PRE.Srn 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST +. ELEC WORTH 
MW REQD RATIO .10""6 I NSNC 1-5" 
24211 DEADV3 RESIDUA 2. 1.00 0.137 0.17 4.D 0.33 0.14 0.39 0.20 O. O. 1.06 1.688 -3. 
.24211 DEHTPM RESIDUA 2 1.00 0.036 0.17 4.e 0.33 0 . .14 0.41 0.22 O. O. 1.11i 1.764 -3. 
24211 DESO.~3 DISTILL 2. 1.00 0.114 0.17 3.4 0.25 0.11 0.36 0.25 O. O. 0.98 1.554 -2. 
24211 DESOA3 RESIDUA 2. 1.00 0.114 0.17 3.4 0.25 0.11 0.36 0.21 O. O. 0.93 1.490 -2. 
24211 GTSOAD DISTILL 2. 1.00-0.096 0.17 3.0 0.22 0.09 0.33 0.31 O. O. 0.96 1.528 -2. 
24211 GTRA08 DISTILL 2. 1.00 0.104 0.17 3.5 0.26 0.11 0.34 0.26 O. O. 0.97 1.544 -2. 
24211 GTRA12 DISTILL 2. 1.00 0.106 0.17 3.4 0.25 O. I I 0.34 0.26 O. O. 0.96 1.524 -2. 
24211 GTRA16 DISTILL 2. 1.00 0.063 0.17 3.D 0.26 0.11 0.34. 0.26 O. O. 0.98 1.555 -2. 
" 
24211 GTR208 DISTILL 2. 1.00 0.000 0.17 3.3 0.25 0.10 0.34 0.29 O. O. 0.98 1 .. 553 -2. 
24211 GTR212 DISTILL 2. 1.00 0.030 O. ,/7 3.4 0.25 0.11 0.34 0.26 O. O. 0.97 1.551 -2. 
24211 GTR216 DISTILL 2. 1.00 0.050 0.17 3.4 0.25 0.11 0.34 0.27 O. O. 0.97 1.546 -2. 
24211 GTRW06 DISTILL 2. 1.00 0,088 0.17 3.6 0.27 '0.11 0.:)5 0.26 O. O. 0.90 1.566 -2. 
24211 GTRW12 DISTILL 2. 1. 00 0.121 0.17 3.6 0.26 0.11 0.35 0.25 . O. O. 0.97 1.549 -2. 
24211 GTRW16 DISTILL 2. 1.00 0.104 0.17 3.7 0.27 0.12 0.35 0.26 O. O. 0.99 1.574 -2. 
24211 GTR30a OJ STI LL 2. 1.00-0.032 0.17 3.4 0.25 0.11 0.34 0.29 O. O. 0.99 1.560 -2. 
24211 GTR312 DISTILL 2. 1.00 0.064 {).17 3.5 0.26 0.11 0.34 0.27 O. O. 0.97 1.550 -·2. 
24211 Gl'R316 DISTILL 2. 1.00 0.055 0.17 3.5 0.26 0.11 0.34 0.27 O. O. 0.99 1.573 '-2. 
I> 2'~211 FCPAOS DISTILL 2. t .00 0, UHf, ,0.17 3.2 0.23 0.10 0.35 0.24 O. O. 0.93 1.478 '-2. 
2·1211 FCMCDS DISTILL 2. 1 • (i'C O. 22~ 0.17 3.2 0.24 O.IQ 0.35 0.22 o. O. 0.91 1.445 ~2. 
24361 ONOCGN RESIDUA 3. Q, O. 0.14 3.2 0.24 0.10 0.30 O. 0.69 O. 1.33 1.000 O. 
24361 STM141 RESIDUA 3. 1 . .00 0,99i 0.14 15.3 0.40 0.17 0.51 0.01 O. O. 1.09 0.819 -0. 
24361 STM141 RESIDUA 3. 1.06 t),910 0.14 e.o 0.36 0.16 0.42 0.02 O. -0.02 0.96 0.721 O. 
~ 24361 STM141 COAL-FG 3. 1 • 00 ,0. .S9t 0.14 10.5 0.80 0.34 0.88 0.00 O. O. 2.03 1.520 -6. I 24361 STM141 COAL-FG 3. Loa 0.970 0,14 9.7 0.73 0.31 0.73 0.01 O. -0.02 1. 77 1.326 -5. In 
! 24361 STM141 COAL-AF 3. ~ ,000. sst (j.14 8.7 0.66 Q.28 0.79 0.00 O. O. 1. 74 1.305 -4. 
D 24361 STM141 COAL-AF 3. .1 ,O~ If'':S70, 0.14 7.8 0.59 0.2!i 0.64 0.01 O. -0.02 1.47 1.100 -3. 
I 24361 STM088 RESIDUA 3. 0.68 0.677 0.14 4.3 0.33 0.14 0.40 O. 0.22 O. 1.09 0.820 O. 
~ 24361 STM088 COAL-FG 3. 0.68 £J. 677 0.14 8.8 0.67 0.29 0.70 O. 0.22 O. 1.88 1.411 -4. 24361 STM068 COAL-AF 3. 0.68 !j.677 0.14 7.3 0.55 0.24 0.61 O. 0.22 O. 1.63 1.221 -3. ~ 24361 PFBSTM COAL-PF 3. 1.00 0.970 ,().14 12.g 0:98 0.42 1.03 0.01 O. O. 2.44 1.828 -8. 
~ 24361 PFBSTM COAL-PF 3. 1.97 0.769 0.14 12.4 0.94 0.40 0.68 0.17 O. -0.40 1.99 1.490 -7. 24361 TlSTMT RESIDUA 3. 1.00-0.398 (1.14 14.8 1. 13 0.48 0.79 0.98 O. O. 3.37 2.531 -12. ~ 24361 T1STMT COAL 3. 1.00 0.980 0.14 21.g 1,66 0.71 1.24 0.01 O. O. 3.62 2.713 -t6. ii 24361 TI STI"IT COAL 3. 2.73 0.747 0.14 34.0 2.58 1. 10 1. 37 0.28 O. -0.72 4.61 3.457 -25. 
n 24361 TIHRSG RESI DUA' , 3. 1.00-1.274 0.14 18.9 1.40 0.59 0.01 1.59 O. O. 4.39 3.297 -17. 
II 24361 TIHRSG COAL 3. 1.00 0.764 0.14 26.5 2.01 0.85 1.27 0.09 O. O. 4.22 3.166 -20. 
.' 
0 
24361 TIHRSG COAL 3. 1.63 0.641 0.14 32.1 2.44 1.04 1. 21 0.24 O. -0.26 4.66 3.496 -24. 
24361 STIRL DISTILL 3. 1.00-0.322 0.14 1S.6 0.42 0.18' 0.52 1.13 O. O. 2.24 1.683 -4. 
24361 STiRL RESIDUA 3. 1.00-0.322 0.14 5.6 0.42 0.18 0.52 0.92 O. O. 2.03 1.527 -3. 
~ 24361 STIRL COAL 3. 1.00 0.803 0.14 11.7 0.87 0..37 0.93 0.08 O. O. 2.24 1.684 -7. 
I 24361 STiRL COAL 3. 3.64 0.536 Q.14 15.4 1. 14 0.48 0.89 0.68 O. -1.10 2.10 1.572 -8. 24361 /-IEGT60 COAL-AF 3. 1.00 0.496 0.14 17.8 1.35 0.5'7 1.00 0.20 O. O. 3.13 2.349 -13. 
2,.j~S1 UFnT~n ~I'IAI -AI=' 3 7_ 59 0 176 o 14 4504 3,44 1 Ati '1.68 2.53 O. -~.74 6.3~ 4,789 -3(? 
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DATE 06/07/79 GENERAL ELECTRIC COMPANY PA~E 21 
f85E-PECI-ADV-:-ENERGV-SYS COGENERATION TECIINOLOGY ALTERNATIVES STUDY ~.:::::.:: 
REPORT 5.4 
- - -
I ECONOMIC SENSITIVI TY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS r'lATCttES . 
... r SENS IT I V ITY CF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
••••••••••• • LEVEI.1 ZED ANHWI,L ENERGY COSTS(S MILLIONS) ••••••••••• ! ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAP I TAL CAPITAL TAXES .nANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT ROt GROSS I SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH " PAY MW REQD RATIO *10**6 I NSNe 15'; PACK 
. 
24361 HEGTOO COAL-AF 3. 2.69 ll.:l44 0.14 22.6 1. 72 0.73 0.94 0:72 O. -0.70 3.40 2.551 -16. 0 103 
24361 FCMCCL COAL 3. '1.00-2.226 0.14 16.3 1.26 0.54 1. 01 1.31 O. O. 4.12 13.0&9 -15. 0 61 
. .. 
, 24361 FCMCCL COAL 3. 4.72-0.053 0.14 26.3 2.mS 0.87 1.26 2.01 O. -1. 54 4.64 3.493 -22. 0 74 
; 24361 FCSTCL CoAL 3. 1.00-2.208 0.14 16.0 1.24 0.53 1.06 1.30 O. O. 4.13 3.098 -15. 0 G-I 
24361 FCSTCL COAL 3. 6.420.121 0.14 30.3 2.35 1.00 1. 51 2.29 O. -2.25 4.90 3.675 -25. (J CO 
24361 IGGTST COAL 3. 1.00-2.334 0.14 16.5 1. 28 0.54 1.09 1.35 O. O. 4.27 3.203 -16. 0 1)4 
2·'1361 IGGTST COAL 3. 4.::;·~-0.212 0.14 2S.0 1. 95 0.83 1. 14 2.13 O. -1.39 4.66 3.496 -21. 0 71 
24361 GTSOAR RESIDUA 3. 1.00-0.103 0.14 6.0 0.44 0.19 0.49. 0.77 O. O. 1.90 1.424 -3. 0 65 
; 24361 GTACOS RESIDUA 3. 1.00-0.t85 0.14 3.5 0.41 0.17 0.48 0.83 O. O. 1.89 1.421 -3. 0 63 
I 24361 GTAC12 RESIDUA 3. 1.00-0.049 0.14 5.5 0.41 0.17 0.48 0.73 O. O. 1. 79 1.3.16 -3. 0 G5 
24~Gl GTACl6 RESIDUA 3. 1.00 0.009 0.14 5.6 0.42 0.18 0.48 0.69 O. O. 1.77 1.326 -3. 0 67 
2:1361 GTWC16 RESIDUA 3. 1.00-0.016 0.14 5.9 0.44 0.19 0.49 0.71 O. O. I.CJ2 1.3~6 -3. 0 67 
2:1361 CC1626 RESIDUA 3. 1.00 0.117 0.14 5.9 0.45 0.19 0.56 0.62 O. O. 1. 81 1.356 -3. 0 70 
24361 CC1622 RESIDUA 3. 1. 00 0.101 0.14 S.7 0.43 - ·0. 18 0.55 0.63 O. O. 1. 79 1 .3114 -3. 0 ~~ 2·:1361 CC1222 RESIDUA 3. 1.00 0.103 0.14 S.5 0.42 0.18 0.55 0.63 O. O. 1.77 1.330 -3. a 6!1 
24361 CC0822 RESIDUA 3. 1.00 0.034 0.14 5.7 0.43 0.18 0.55 0.67 O. O. 1.84' 1.383 -3. 0 67 
• 
1 
i 
I 
24361 STlG15 RESIDUA 3. 1.00 0.160 0.14 5.a 0.44 0.19 0.51 0.59 O. O. 1. 72 1.269 -2. 0 7G 
2·:1361 STiG10 RESIDUA 3. 1.00 0.109 0.14 5.7 0.42 0.18 0.50 0.62 O. O. 1. 72 1.292 -2. 0 72 
-2·:1361 STlG1S RESIDUA 3. 1.00 0,045 0.14 5.6 0.42 0.18 0.50 0.67 O. O. 1.76 1.320 -2. 0 66 
2 ... 1361 DEADV3 RESIDUA ''t .... 1 . 00 0.137 0.14 7.5 0.~6 0.24 0.55 0.60 O. O. 1.95 1.465 -4. 0 74 
24361 DEIHPM RESIDUA 3. 1.00-0.030 0.14 7.8 0.58 0.24 0.59 0.72 O. O. 2.13 1.596 -5. 0 67 
24361 DESOA3 DISTILL 3. _ 1.00 0.114 0.14 6.5 0.48 0.20 0.53 0.76 O. O. 1.97 1.461 -4. 0 05 
N 24361 DESel,ll.3 RESIDUA 3. 1.00 0.114 0.14 6.5 0.48 0.20 . 0.53 0.62 O. O. 1.83 1.376 -3. 0 72 0 
I 24361 GTSOAD DISTILL 3. 1.00-0.096 0.14 5.4 0.40 0.17 0.48 0.94 O. O. 1.98 1.469 -3. 0 61 In 
on 2<1361 GTRAOS DISTILL 3. 1.00 0.104 0.14· 6.1 0.45 0.19 0.49 'J.77 0, O. 1. 91 1.431 -3. 0 65 
-0: 24361 GTRA12 DISTILL 3. 1.00 0.106 0.14 6.1 0.4:5 0.19 0.49 0.77 O. O. 1.89 1.421 -3. 0 65 
I 24361 GTRA16 DISTI LL 3. 1.00 0.083 0.14 6.2 0.46 0.20 0.49 0.78 O. O. 1.94 1.452 -3. 0 6:5 ~ 24361 GTR206 DISTILL 3. 1.00-0.000 0.14 5.9 0.44 0.19 0.49 0.S6 O. O. 1.96 1.474 -3. 0 63 !~ 1- 24361 GTP.212 DlsTn.L 3. 1.00 0.030 0.14 6.0 0.44 0.19 0.49 0.83 O. O. 1.95 1.464 -3, 0 63 
"' >- '24361 GTR216 DISTILL 3. 1.00 0.050 0.14 6.0 0.45 0.19 0.49 0.81 O. O. 1.94 1.456 -3. 0 64 Ul 
" 
24361 GTRHOI3 DISTILL 3. 1.00 0.088 0.14 6.2 0.46 0.20 0.50 0.78 O. O. 1.93 1.451 -3. 0 65 
z 24361 GTR\/12 DISTILL 3. 1.00 0.121 0.14 6.2 0.46 0.20 0.49 0.75 O. O. 1.90 1.428 -3. 0 en 
I- 24361 GTRW16 01 STI LL 3. 1.00 0.104 0.14 6.4 0.47 0.20 0.50 0.77 O. O. 1.94 1.452 -3. 0 6~ ~ 
0: 24361 GTR30B DISTILL 3. 1.00-0.032 0.14 S.9 0.44 0.19 0.49 0.88 O. O. 2.00 1.503 -3. 0 62 
. ' /1 
o. 24361 GTR312 DISTILL - 3. 1.00 0.064 0.14 6.0 0.45 0.19 0.49 0.80 O. O. 1.93 1.447 -3. 0 611 
II 24361 GTR316 DISTI LL 3. 1.00 0.056 0.14 6.2 0.46 0.19 0.50 0.81 O. O. 1. 96 1.467 -3. 0 6-1 ~ 24361 FCPADS DISTILL 3. 1.00 O. H58 0.14 5.9 0.44 0.19 0.62 0.72: O. O. 1.97 1.476 -3 .. 0 64 n 24361 FCMCDS DISTILL 3. 1.00 0.223 0.14 6.0 0.4~ 0.19 0.61 0.66 O. O. 1. 91 1.432 -3. 0 66 
. 2<1921 ONClCGN RESIDUA 5. O. O. 0.46 2.1 0.15 0.06 0.22 0.07 1.54 o. 2.05 1.000 O. 0 
.- . 
0 
II 24921 STM141 RESIDUA S. 0.31 0.187 0.46 3.3 0.25 0.11 0.32 0.25 1.06 O. 1.98 0.967 -0. 9 10 ~ ) 2-1921 STM141 COAL-FG ~. 0.31 O. t87 0·.46 6.0 0.45 0.19 0.54 O. IS 1.06 O. 2.39 1.165 -3. 0 9'~91 ~ 24921 STM141 COAL-AF 5. 0.31 0.187 0.46 5.1 0.39 0.17 0.47 0.15 1.06 O. 2.23 1.08a -2. 0 ~)GO 1 
.... ""." 
., 
rlAA 
'" 
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-
0 ECONCMfC SENSITIVITY REPORT F('JR 0 SELECTED PR('JCESS-ECS MP.TCHES • 
1 . 
1 I 
~. , SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 I 
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ENERGY CONV 
SYSTEM 
24921 STM088 
24921 PFBSTM 
24921 TiSTMT 
24921 TISTMT 
24921 TlHRSG 
24921 TlHRSG 
. 24921 STiRL 
24921 STiRL 
, 24921 STIRL 
24921 STIRL 
, 24921 STIRL 
24921 STIRL 
. 24921 HEGT60 
24921 HEGT60 
2-1921 HEGTOO 
2-1921 FCl"lCCL 
24921 FCMCCL 
24921 FCSTCL 
24921 FCSTCL 
24921 IGGTST 
2<1921 IGGTST 
24921 GTSOAR 
~4921 GTSCIAR 
24921 GTAC08 
24921 GTACOS 
24921 GTAC12 
24921 GTAC12 
24921 GTAC16 
24921 GTAC16 
24921 GTWC16 
24921 GTWC16 
24921 CC1626 
24921 CC162G 
24921 CC1622 
24921 CC1622 
24921 CC1222 
24921 CC1222 
24921 CC0822 
24921 CC0822 
24921 STlG15 
24921 STlG15 
24921 STIGIO 
24921 STlGl0 
\.t -
SHE- POWER 
FUEL REQD 
MW 
COAL-AF e. 
COAL-PF S. 
RESIDUA 5. 
COAL S. 
RESIDUA S. 
COAL 5 
DISTILL S . 
DISTILL 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 15_ 
COAL S. 
COAL 5. 
COAL-AF 5. 
COAL-AF 5. 
COAL-AF 5. 
COAL 5. 
COAL 5. 
COAL 5. 
COAL ~~ 
COAL 5. 
COAL 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA . 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA' 5. 
RESIDUA S. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RI!SIDUA 5 . 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
RESIDUA 5. 
•••••••••••• LEVELIZED 'ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) ••••••••••• i POWER FESRP~WER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNlIE TOTAL NORML PRESNT ROI GROSS 
GENI 1I:lt;;AI C~SI -El-EC WoRTH 
" 
P!',Y I + o. , 
REQD RATIO .10**6 I NSNC 15" B".{~K ! 
0.20 0.120 0.46 4.8 0:36 O. HS 0.46 0.11 1.23 O. 2.32 1.130 -2. 0 ~~*" 
o 58 0.337 0.46 7.9 o 60 0,26 0.63 0.25 0.64 n. 2.3cl 1.159 -4. 0 <.109 
0.04 0.026 0.46 3.7 0.28 0.12 0.37 0.09 1.47 O. 2.3d 1.139 -2. 0 71 
0.81 0.474 0.46 20.3 1.54 0.65 0.92 0.32 0.29 O. 3.73 1.819 -14. 0 263 
0.03 0.010 0.46 3.6 0.26 0.11 0.32 0.09 1.50 O. 2.29 1.115 -1 . 0 71 . 
0.48 O.I~g 0.~6 ] 1.1 l,4!:! . Q,62 0.79 0.29 0.80 O. 3.95 1.'926 -14. 0 .. 9<1 
1.00-0.266 '0.46 4.6 0.34 0.14 0.41 2.51 O. O. 3.40 1.660 -5. 0 50 
0.06 0.024 0.46 2.6 0:20 0.09 0.32. 0.15 1. 45 O. 2.20 1.075 -1. 0 66 
1.00-0.266 0.46. 4.6 0.34 0.14 0.41 2.05 O. O. 2.94 1.434 -4. 0 60 
0.06 0.024 o 46 28 0.20 o 09 0.32 0.12 1.45 O. 2.18 1.062 -1 0 _?1 
1.00 0.417 0.46 8.2 0,.61 0.26 0.70 0.55 O. O. 2.11 1.029 -3. 4 15 
1.08 0.418 0.46 7.7 0.S7 0.24 0.58 0.59 O. -0.07 1.91 0.930 -2. 7 11 
1.00 0.123 0.46 18.9 1.43 0.61 0.97 0.83 O. O. 3.84 1.874 -14. 0 110 
2.25 0.126 0.46 27.6 2.10 0.89 1.09 1.80 O. -1.15 4.73 2.305 -21. 0 1(,(1 
0.80 0.158 0.46 13.8 1. 04 0.44 0.62 0.61 0.31 O. 3.03 1.478 -So 0 909 
1.00-0.230 0.46 14.9 1. 16 0.49 0.92 1. 16 O. O. 3.73 1 • .821 -12. 0 83 
1.40-0.020 0.46 16.0 1. 24 0.53 0.83 1.32 O. -0.37 3.56 1.738 -12. 0 112 
1.00-0.213 0.46 14.9 1 . 16 0.49 1.00 1. 14 O. 0 .. 3.80 1.S52 -12. 0 81 
1.90 0.141 0.46 18.4 1.43 0.61 1.02 1.51 O. -0.83 3.73 1.817 -13. 0 146 
1.00-0 .. 334 0.46 15.2 1. 18 0.50 0.94 1.25 O. O. 3.89 1.895 -12. 0 78 
1.28-0.171 0.46 15.7 1.22 0.52 0.81 1.40 O. -0.26 3.69 1.800 -12. 0 89 
1.00-0.057 0.46 5.4 0.40 o n° 0.43 1. 71 O. O. 2.70 1. 319 -4. 0 G5 
0.08 0.034 0.46 3.0 0.22 0.09 0.31 0.14 1.41 O. 2.18 1.063 -1. 0 79 
1.00-0.135 0.46 ,04,.5 0.33 0.14 0.37 1.84 O. O. 2.69 1.310 -3. 0 (; 1 
0.06 0.031 0.46 2.7 0.20 0.09 0.30 0.11 1.45 O. 2.15 1.048 
-1" 0 60 
1.00-0.005 0.46 4.7 0.35 0.15 0.40 1.63 O. O. 2.53 1.233 -3" 0 67 
-0.08 0.039 0.46 2.8 0.20 0.09 0.31 0.13 1.42 O. 2.14 1.045 -1. 0 90 
1.00 0.051 0.46 5.0 0.37 0.16 0.41 1.54 O. O. 2.48 1.206 -3. 0 74 
0.09 0.043 0.46 2.8 0.21 0.09 0.31 0.14 1.40 O. 2.15 1.046 -1. 0 97 
1.00 0.027 0.46 5.3 0.39 0.17 0.43 1.58 O. O. 2.56 1.248 -3. 0 70 
0.09 0.041 0.46 2.9 0.22 0.09 0.31 0.14 1.40 O. 2.17 1.057 -1. 0 87 
1.00 0.154 0.46 5.4 0.41 0.18 0.52 1.37 O. O. 2.48 1.207 -3. 0 94 
0.13 0.057 0.46 3.1 0.23 0.10 0.37 0.18 1.34 O. 2.22 1.064 -1. 0 77 
1.00 0.139 0.46 5.2 0.39 0.17 0.51 1.39 O. O. 2.46 1.200 -3. 0 S8 
0.12 0.054 0.46 2.9 0.22 0.09 0.37 0 .. '16 1.36 O. 2.21 1.0715 -1. 0 76 
1.00 0.141 0.46 5.0 0.38 0.16 0.50 1.39 O. O. 2.43 1.187 -3. 0 90 
0.12, 0.054 0.46' 2.9 0.22 0.09 0.37 0.16 1.36 O. 2.20 1.071 -1. 0 77 
1.00 0.075 0.46 5.1 0.38 0.16 0.50 1.50 O. O. 2.54 1.241 "'3. (I 73 -i . 
0.09 0.045 0.46 2.9 0,22 0.09 0.36 0.14 1.40 O. 2.20 1 ;075 -1. 0 74 . 
1.00 0.166 0.46 5.6 0.42 0.18 0.51 1.35 O. O. 2.45 1.197 -3. 0 107 ' 
3.44 0.171 0 .. 46 10.4 0.77 0.33 0.81 4.48 O. -2.25 4.13 2.016 -10. 0 62 . 
1".00 0.147 0.46 ~.3 0.39 0.17 0.48 1.38 O. O. 2.42 1.161 -3. 0 103 
. -0.32 0.07~ 0,46 37 0.27 0.12 0.37 0.44 .t 9~0. __ 2. 2~ . .1.097 -1.. 0 9~ ~ 
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1 ATE 06/07179 I GENERAL ELECTRIC COMPANY 
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REPORT 5.4 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
SENSITIVITY OF CAPITAL .COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
•••••••• * ••• LEVELt2ED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS) •••••••••• -
ENERGY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDri FUEL PURCIiD REVNUE TOTAL NOR~L PRI;SHT 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
MW REQD RATIO .10**6 I NSNC 151 
24921 STIGIS RESIDUA S. 0.19 0.050 0.46 3.2 0.24 0.10 0.34 0.28 1.25 O. 2.21 1.078 -1. 
2492i DEADV3 RESIDUA S. 1.00 0.174 0.46 7.2 0.S4 0.23 0.53 1.34 O. O. 2.63 1.282 -4. 
24921 DEADV3 RESIDUA S. 0.23 0.073 0.46 4.S 0.33 0.14 0.39 0.31 1. 18 O. 2.36 1.150 -2. 
24921 DEliTPM RESIDUA S. 1.00 0.014 0.46 1.3 0.54 0.23 0.54 1.60 O. O. 2.90 1.417 -5. 
24921 DEHTPM RESIDUA 5. 0.09 0.040 0.46 2.9 0.22 0.09 0.34 0.14 1.~' O. 2.19 1.069 -1. 
24921 DESCJA3 DISTI LL S. 1.00 0.151 0.46 6.S 0.48 0.21 0.51 1.69 O. O. 2.89 1.408 -5. 
24921 DESOA3 DISTILL S. 0.27 0.072 0.46 3.6 0.27 0.11 0.38 0.46 1. 12 O. 2.34 1.143 -2. 
24921 DESOA3 RESIDUA S. 1.00 0.151 0.46 8.5 0.48 0.21 0.51 1.38 O. O. 2.58 1.256 -4. 
24921 DESOA3 RESIDUA S. 0.27 0.072 0.46 3.6 0.27 0.11 0.38 0.38 1. 12 O. 2.26 1.102 -1. 
24921 GTSOAD DISTILL 5. 1.00-0.050 0.46 4.S 0.33 0.14 0.40 ;2.,08 O. O. 2.95 1.440 -4. 
24921 GTSCIAD DISTILL 5. 0.07 0.035 0.46 2.7 0.20 0.09 0.30 0.16 1.42 O. 2.17 1.060 -1. 
24921 GTRAOe DISTILL S. 1.000.142 0.46 5.7 0.42. 0.18 0.45 1. 70 O. O. 2.75 1.343 -4. 
24921 GTRAOO DISTILL 5. 0.13 0.055 0.46 3.2 0.24 a.IO 0.33 0.22 ·'.34 O. 2.23 1.007 -1. 
24921 GTRA12 DISTILL 5. 1.00 0.144 0.46 5.6 0.42 O~ 18 0.44 1. 70 O. O. 2.74 1.336 -4. 
24921 GTRAt2 DISTILL S. 0.13 0.055 0.46 3.1 0.23 0.10 0.32 0.22 1. 34 O. 2.21 1.0eo -1. 
24921 GTRA16 DISTILL 5. 1.00 0.122 0.46 5.9 0.43 0.18 0.45 1. 74 O. O. 2.81 1.370 -4. 
24921 GTRA16 DISTILL S. 0.12 0.052 0.46 3.1 0.23 0.10 0.32 0.20 1.36 O. 2.22 t .082 -1. 
2"~921 GTR20e DIStiLL s. 1.00 0.042 0.46 S.3 0.39 0.17 0.43 \.90 O. O. 2.89 1.408 -4. 
24921 GTR208 DISTILL' S. 0.10 0.042 0.46 3.0 0.22 0.09 0.31 0.18 1.39 O. 2.20 1.074 -1. 
24921 GTR212 DISTILL S. 1.00 0.071 0.46 I5,S 0.40 0 .. 17 0.43 1.84 O. O. 2.85 1.392 -4. 
24921 GTR212 DISTILL S. 0.10 0.045 0.46 3.0 0.22 0.10 0.32 0.19 1.38 O. 2.21 1.076 -1. 
24921 GTR216 DISTILL 15. .1.00 0.091 0.46 S.6 0.41 0.18 0.44 1.81 O. O. 2.83 1.380 -4. 
OJ 24921 GTR216 DISTILL 15. 0.11 0.047 0.46 3.0 0.23 0.10 0.32 0.19 1.38 O. 2.21 1.076 -1. 0 
I 24921 GTRW06 DISTILL 5. 1.00 0.127 0.46 S.9 0.43 0.16 0.46 1. 73 O. O. 2.81 1.369 -4 . ., 
CD 24921 GTRWOe DISTILL s. 0.16 0.055 0.46 3.4 0.25 0.11 0.34 0.27 1. 30 O. 2.26 1.102 -1-
-ii: 24921 GTRW12 DISTILL 5. 1.00 0.158 0.46 5.9 0.43 0.18 0.4~ 1.67 O. O. 2.74 1,,338 -4. 
I 24921 GTRW12 01 STI LL S. 0.16 0.060 0.46 3.4 0.25 0.11 0.33 0.26 1.30 O. 2.25 1.097 -1. 
:l; 24921 GTRW16 DISTILL 5. 1.00 0.142 0.46 6.0 0.45 0.19 0.46 1. 70 O. O. 2.80 1.364 -4. w 
t;1 24921 GTRW16 DISTILL 5. 0.14 0.057 0.46 3.4 0.25 0.11 0.33 0.24 1.32 O. 2.25 1.098 -1. 
> 24921 GTR30e DISTILL s. 1. 00 0.011 0.46 5.4 0.40 0.17 0.44 1.96 O. O. 2.98 1.454 -5. Ul 
" 
24921 GTR308 DISTILL 5. 0.12 0.039 0.46 3.1 0.23 0.10 0.32 0.23 1.36 O. 2.24 1.090 -l, 
z 24921 GTR312 DISTILL 5. 1.00 0.104 0.4\:) 15.5 0.41 0.17 0.44 1. 78 O. O. 2.81 1.369 -4. 
I- 24921 GTR312 DISTILL 5. 0.12 0.050 0.46 3.2 0.23 0.10 0.32 0.22 1.35 O. 2.23 1.086 -1. ~ 
a: 24921 GTR316 DISTILL S. 1. 00 '0.096 0.46 5.7 0.43 0.18 0.45 1.80 O. O. 2.85 1.389 -4. 
0. 24921 GTR316 DISTI LL . - S. 0.12 0.049 0.46 3.2 0.24 Q.l0 0.32 0.22 1.35 O. 2.23 1.089 -1. 
w 24921 FCPADS DI STI LL 5. 1.00 0.193 0.46 5.5 0.40 0.17 0.82 1.60 O. O. 3.00 1.461 -5. 
" <t 24921 FCPADS DISTl LL 5. 0.26 0.082 0.46 3.4 0.25 . 0.11 0.42 0.42 1. 14 G. 2.33 1.137 -2. 0. 24921 FCMC[)S DI STI LL 5. 1.00 0.256 0.46 5.6 0.42 0.18 0.78 1.48 O. O. 2.65 1.392 -4. J 
J 24921 FCMCDS DISTILL 5. 0.21 0.oe7 0.46 3.3 0.24 0.10 0.38 0.31 1.22 O. 2.25 1.097 -1. 
w 26212 ONOCGN RE~IDUA 50. O. O. 0.22 24.7 1.83 0.78 1. 08 17.26 16.17 O. 37.10 1.000 O. ;; 
> 26212 STM141 RESIDUA 50. 0.94 0.286 0.22 32.3 2.45 1.04 1.41 23.04 0.91 O. 28.66 0.778 22. w 
z 26212 STM141 COAL-FG 50. 0.94 0.286 0.22 61.3 4.65 1.98 3.20 13.38 0.91 O. 24.12 0.650 23. 
o ?r.~'? C:TM''''',1 ~I'LA' _AC' !!in n Q.4 n ?AR .0 ?? .4!).R 3 23 1 ,38 2.93 13.38 0.91 0, 21.8~ 0.588 3~. 
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'8SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS . COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATiVES STUDY 
-, 
REPOBI 5.4 1 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS HATCHES 
. i 
SENSITIVITY OF CAP ITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 i 
.*** •••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) ••••••••••• [' ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORHL PRESNT ROI GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
" 
PAY f 
HW REQD RATIO .,0**6 I NSNe 15~ BACK r I 
...... 
26212 STH088 COAL-FG 50. 0.69 0.208 0,22 157.~ 4.35 1.85 2.99 12.46 15.09 o. 26.74- 0.721 16. 22 -.5 , 
COAL-AE'_ 1.32 5.09 24.81 0.669 41 ' \ 
,. 
26212 STH066 50. 0.69 0.206 0.22 41.0 3.11 2.83 12.46 O. 30. :'.--:'3 
--26212 PFBSTH COAL-PF 50. 1.00 0.297 0.22 63.2 4.79 2.04 4.84 13.70 O. O. 25.37 0.684 18. 22 5 
26212 PFBSTM COAL-PF 50. 1.53 0.361 0.22 60.9 4.62 1.97 5.13 15.66 O. -5.16 22.22 0.599 29. 27 4 
26212 TlSTMT RESIDUA 50. 1.00 0.298 0.22 1015.8 8.03 3.41 3.57 23.55 O. O. 38.56 1.039 -44. 3 16-
26212 TI STMT RESIDUA 50. 1.26 0.333 0.22 J1B.B 9.01 3.83 3.90 25.19 O. -2.52 39.42 1.062 -53. 3 18 . 
26212 Tlsn'lT COAL 50. 1.00 0.298 0.22 140.2 10.64 4.52 5.58 13.68 O. O. 34.43 0.926 -48. 7 ' 11 
Ii 
26212 TlSTMT COAL 50. 2.05 0.404 0.22 202.1 . 15.34 6.52 6.85 , 17.50 O. -10.15 36.07 0.972 -62. 5 13 
2621 2 TI HRSG RESIDUA 50. 0.61 0.135 0.22 105.5 7.81 3.32 3.40 22.71 6.26 O. 43.50 1.172 -56. 0 999 
26212 TlHRSG COAL 50. 1 00 0.219 o 22 179 8 13.64 5.80 6.06 15.17 0.06 O. 40.74 1.096 -86. 3 18 ; 
-26212 STiRL DISTILL 50. 1.00 0.215 0.22 53.6 3.97 1.69 2.22 32.26 O. O. 40.16 1.062 -23. 0 103 
26212 STI RL DISTILL 50. 1.49 0.259 0.22 63.2 4.66 1.99 2.48 37.69 O. -4.71 42.13 1.135 -34. 0 76 
26212 STiRL RESIDUA ~O. 1.00 0.215 0.22 53.7 3.98 1.69' 2.22 26.33 O. O. 3,.:L22 0.922 -5. 12 8 
26212 STI RL RESIDUA 50. 1.49 0.259 o 22 63.3 4.69 1.99 2.46 30.74 O. -4.71 ~5.20 0.949 -12. 9 10 
-' 26212 STI RL COAL 50. 1.,00 0.215 0.22 91.5 6.77 2.88 4.41 15.29 O. O. 29.36 0.791 -7. 13 7 
26212 STiRL COAL 50. 2.41 0.308 0.22 150.0 11. 11 4.72 5.79 22.75 O. -13.72 30.66 0.626 -39. 9 10 
26212 HEGT85 COAL-AF 50. 1.00 0.069 0.22 120.7 9.16 3.89 5.20 18.14 O. O. 36.39 0.981 -44. 5 13 
26212 HEGT85 COAL-AF 50. 12.41 0.131 0.22 652.2 49.49 21.04 23.87 110.80 O. -110.71 94.49 2.547 -482. 0 276 
, 
26212 HEGT60 COAL-AF 50. 1.00 0.091 0.22 115.1 8.74 3.71 5.08 17.71 O. O. 35.25 0.950 -36. 6 -'12 
26212 HEGT60 COAL-AF 50. 4. 07 0.148 0.22 213.3 16.19 6.88 8.72 41.36 O. -29,.62 43.33 1.168 -111 . ;2 21 
26212 HEGTOO COAL-AF 50. 1.00 0.110 0.22 100.7 7.64 3.25 4.76 17.34 O. O. 32.96 0.889 -24. 9 10 
26212 HEGTOO COAL-AF 50. 1.65 0.138 0.22 117. a 8.88 3.78 5.11 22.07 O. -6.28 33.56 0.905 -34. 6 10 
N 26212 FCMCCL COAL 50. 1.00-0.062 0.22 96.8 7.-52 3.20 5.36 20.69 O. O. 36.77 0.991 -35. 5 13 0 
I 26212 FCHCCL COAL 50. 2.94 0.226 0.22 142.4 11.07 4.71 8.45 29.24 O. -18.78 34.69 0.935 -51. 6 12 
.Ii 
III 
., 
26212 FcsrCL COAL 50. 1.00-0.052 0.22 101.8 7.91 3.37 5.37 20.50 O. O. 37.15 1.001 -39. 5 14 
-
0.' 26212 FCSTCL COAL 50. 4.46 0.328 0.22 172.5 13.41 5.70 10.26 35.09 O. -33.56 30.90 0.833 -55. 8 10 
I 26212 IGGTST COAL 50. 1.00-0.108 0.22 89.1 6.92 2.94 4.02 21.58 O. O. 35.47 0.956 -27. 7 11 ::; 26212 IGGTST COAL 50. 3.10 0.169 0.22 137.8 10.71 4.56 4.50 32.71 O. -20.37 32.11 0.865 -41. 6 10 w 
ji 
I' 
I- 26212 GTSOAR RESIDUA 50. 1.00 0.217 0.22 39.9 2.96 1.26 I. 79 26.27 O. O. 32.27 0.870 B. 23 5 VI 
>- 26212 GTSOAR.RESIDUA 50. 1.92 0.288 0.22 48.3 3.57 1.52 2.04 34.59 O. -6,96 32.76 0.883 3. 16 6 VI 
26212 GTAC08 RESIDUA 50. 1.00 0.256 0.22 37.1 2.75 1.17· 1. 71 24.68 O. O. 30.50 0.822 15. 34 3 - . l!) 
~ 26212 GTAC08 RESIDUA 50. 1.48 0.310 0.22 40.1 2.97 1.26 1. 80 28.51 O. -4.62 29.92 0.806 15. 30 4 
jl 
I- 26212 GTAC12 RESIDUA 50. 1. e(o 0.254 0.22 3a.5 2.85 1. 21 1. 75 25.02 O. O. 30.83 0.83.1 13. 30 4 z 
a: ,26212 GTAC12 RESI DUA 50. 1.85 0.333 0.22 45.9 3.40 1.45 1.96 31.60 O. -8.23 30.17 0.813 12. 24 4 
0. 26212 GTAC16 RESIDUA' 50. 1.00 0.249 0.22 39.9 2.96 1.26 1. 78 25.19 
.-O. O. 31.16 0.840 11. 27 4 
w 26212 GTAC16 RESIDUA 50. 2.1-0 0.341 0.22 50.9 3.77 1.60 .2.10 33.92 O. -10.68 30.71 0.826 8. 19 5 l!) 
'" 
26212 GTWC16 RESIDUA 50. 1.00 0.227 0.22- 39.1 2.89 1.23' 1. 77 25.93 O. O. 31.82 0.858 10. 26 4 0. 26212 GTWC16 RESIDUA 50. 2 19 0.315 0.22 48.6 3.60 1.53 2.05 36.25 O. -11.55 31.89 0.860 5. 18 6 
.J 26212 CC1626 RESIDUA 50. 1.00 0.224 0.22 42.9 3.26 1.38 1.98 26.02 O. O. 32.64 0.880 5. 19 5 
bl 25212 CC1626 RESIDUA 50. 3.46 0.354 0.22 61.3 4.65 1.98 2.58 47.53 O. -23.81 32.92 0.867 -5. 12 8 ~ 
>- o:!6212 CC1622 RESIDUA 50. 1.00 0.235 0.22 43.4 3.29 1.40 1.98 25.65 O. O. 32.31 0.871 6. 19 5 I 
~ 26212 CC1622 RESIDUA 50. 3.11 0.362 0.22 62.5 4.74 2.02 2.55 43.34 O. -20.45 32.21 0.868 -3. 13 7, 262J2 1::1:1222 BESIDUA :iO, 1,00 Q,238 0,22 42,3 3.21 b37 1.96 25.57 O. O. 32.12 0.866 7 . .- 21 5 -
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I&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS C~GENERATI~N TECHNOL~GY ALTERNATIVES STUDY 
I REP~RT 5.4 
~ tl 
i' 
" 
i EC~N~MIC SENSITIVITY REP~RT F~R SELECTED PR~CESS-ECS "'ATCHES ! , 
: 
; 
,', 
SENS IT I V I'I'Y ~F CAPI1AL C~ST PERCENT ~F ~RIGINAL C~ST 100 I 
i •••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTSCS MILLIONS) ••••••••••• 
I ENERGY C~NV SITE- P~WER P~WER FESRP~WER CAPITAL CAPITAL TAXES ~ANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT R~I GnOSS . 
I SYSTEM FUEk.. REQD GENI IHEAT COST. + ELEC WORTH 
" 
PAY ! 1 
. MW REQD RATI~ .,C**6 I NSNC 13S . E;J\CK 
i 26212 CC0822 RESIDUA 150. 1.00 0.2~~ 0.22 38.4 2.91 1.24 1.86 215.01 O. O. 31.02 0.836 12. 28 4 
26212 CC0822 RESIDUA ~O. 2.46 0.367 0.22 51.0 3.87 1.6~ 2.26 36.32 O. -14.17 29.93 0.807 9. .20 5 
26212 STlG15 RESIDUA 150. 1.00 0.084 0.22 43.7 3.24 1.38 2.32 30.73 O. O. 37.67 ~. 015 -11. 2 20 : 
26212 STlG15 RESIDUA ~o. 82.46 0.171 0.22 1012.1 74.97 31.87 62.101128.33 O. -790,.16 507.10 13.667-1940. 0 56 
26212 STlGl0 RESIDUA 50. 1. 00 0.120 0.22 42.2 3.13 1.33 2.14 29.51 O. O. 36.11 0.973 -5. 9 9 
26212 STIG10 RESIDUA ~O. 7.63 0.218 0.22 11~.15 8.56 3.64 6.13 110.70 O. -64.27 64.76 1.745 -130. 0 60 
,0 
26212 STlG1S RESIDUA 50. 1.00 0.137 0.22 41.15 3.07 1. 31 2. H5 28.9~ O. O. 35.47 0.956 -3. 11 8 
• 26212 STlG1S RESIDUA 50. 4.47 0.228 0.22 7~.4 ~.!58 2.37 4.21 69.~8 O. -33.70 48.05 1.295 -58. 0 64 
26212 DEADV3 RES~DUA 50. 1.00 0.168 0.22 60.4 4.47 1.90 2.38 27.92 O. O. 36.67 0.968 -15. 6 i2 
i- 26212 DEADV3 RESIDUA 50. ~.09 0.286 0.22 175.2 12.98 5.52 5.48 71.56 O. -39.70 55.84 1.505 -129. 0 78 . 
26212 DEHTPM RESIDUA 50. 1.00 0.250 0.22 59.3 4.39 1.87 2.41 25.16 O. O. 33.83 0.912 -6. 11 8 
26212 DEHTPM RESIDUA 50. 2.15 0.34~ 0.22 92.8 6.88 2.92 3.34 34.23 O. -11.13 36.2~ 0.977 -29. 6 12 
26212 DESOA3 DISTILL ~O. 1.00 0.142 0.22 68.6 5.08 2.16 2.59 35.29 O. O. 45.12 1.216 -46. 0 65 
26212 DESOA3 DISTILL 50. ~.94 0.248 0.22 248.~ 18.41 7.83 7.37 103.16 O. -47.92 90.84 2.448 -273. 0 61 
26212 DESOA3 RESIDUA eo. 1.00 0.142 0.22 68.6 5.08 2.16 2.59 28.79 O. O. 38.62 1.041 -25. 1 22 
26212 DESOA3 RESIDUA eo. 15.94 0.248 0.22 248.15 18.41 7.83 7.37 85.79 O. -47.92 71.46 1.926 -212. 0 68 
26212 GTSOAD DISTILL eo. 1.00 0.242 0.22 36.4 2.70 1. 15 1. 70 31.18 O. O. 36.72 0.990 -4. 7 11 
26212 GTSOJ\D DISTILL 50. 1. 78 0.312 0.22 41.8 3.08 1. 31 1.85 39.04 O. -7.60 37.68 1.016 -10. 2 22 
--26212 GTRA08 DISTILL eo. 1.00 0.223 0.22 44.7 3.31 1.41 1. 90 31.97 O. O. 38.59 1.040 -14. 0 91)9 
26212 GTRA08 DISTILL 50. 2.99 0.338 0.22 69.7 5.16 2.20 2.61 53.47 O. -19.28 44.17 1.190 -43. 0 68 
26212 GTRA12 DISTILL 50. 1.00 0.228 0.22 45.2 3.34 1.42 1. 91 31.73 O. O. 38.41 1.035 -14. 0 '999 
26212 GTRA12 DISTILL 50. 2.91 0.345 0.22 68.2 5.05 2.15 2.57 51.94 O. -18.52 43.18 1.164 -39. 0 72 
~ 26212 GTRA16 DISllLL 50. 1.00 0.230 0.22 ·46.2 3.43 1.46 1. 94 31.66 O. O. 38.48 1.037 -14. 0 999 ~ 26212 GTRA16 DI STI LL 50. 2.71 0.34" 0.22 68.5 5.07 2.16 2.57 49.62 O. -16.59 42.83 1.154 -39. 0 76 a 26212 GTR208 DISTILL ~O. 1.00 0.230 0.22 39.8 2.95 1.26 1. 79 31.68 O. O. 37.67 1.015 -9. 1 23 
0 26212 GTR208 DISTILL 50. 2.24 0.321 0.22 ~1.6 3.82 1.63 2.13 ~4.72 O. -12.02 40.27 1.085 -23. 0 85 
I 26212 GTR212 D,STlLL 50. 1.00 0.229 0.22 40.7 3.01 1.28 1. 81 31.71 O. O. 37.81 1.019 -10. 0 27, ~ 26212 GTR212 DI STI LL 50. 2.40 0.327 0.22 ~4.8 4.06 1. 72 2.21 46.51 O. -13.59 40.91 1.102 -,26. 0 78 26212 GTR216 DISTILL 50. 1.00 0.233 0.22 41.8 3.10 1. 32 1.83 31.53 O. O. 37.77 1.018 -10. 1 24 
26212 GTR216 DISTILL 50. 2.46 0.336 0.22 ~8.1 4.30 1.83 2.30 46.70 O. -14.19 40.94 1.103 -28. 0 87 
l 26212 GTRW08 DISTILL 50. 1.00 0.187 0.22 44.2 3.27 1.39 1. 90 33.42 O. O. 39.98 1.078 -18. 0 71 
26212 GTRW08 DISTILL 50. 3.56 0.297 0.22 71.3 5.28 2.24 2.69 64.83 O. -24.84 50.21 1.353 -63. 0 60 
~ 26212 GTRW12 DISTILL 50. : .00 0.201 0.22 44.2 3.27 1.39 1.89 32.85 O. O. 39.41 1.062 -16. 0 85 
26212 GTRW12 DISTILL 50. 3.61 0.320 0.22 71. 7 5.31 2.26 2.70 63.42 O. -25.34 48.35 1.303 -57. 0 62 
26212 GTRW16 DISTILL - -50. 1. 00 0.204 0.22 44.9 3.33 1.41 1. 91 32.72 O. O. 39.38 1.061 -17. 0 91 
~ 26212 GTRW16 DISTILL 50. 3.34 0.319 0.22 63.7 4.72 2.01 2.49 59.82 O. -22.71 46.32 1.248 -47. 0 62 
~ 
26212 GTR308 DISTI LL 50. 1.00 0.174 0.22 43.0 3.19 1. 36 1. 88 33.99 O. O. 40.41 1.089 -19. 0 66 
26212 GTR308 DISTILL 50. 2.72 0.257 0.22 154.9 4.07 1. 73 2.25 56.05 O. -16.67 47.42 1.278 -47. -0 59 
26212 GTR312 DISTILL 50. 1.00 0.208 0.22 42.9 3.18 1.35 1. 86 '"-32.55 O. O. 36.95 1.060 -14. 0 120 
~ 26212 GTR312 DISTILL 50. 2.90 0.314 0.22 156.0 4.15 1. 76 2.27 54.25 O. -18.46 43.97 1.185 -36. 0 63 
I 26212 GTR316 DISTILL 50. 1.00 0.207 0.22 43.8 ~.24 1.38 1. 89 32.60 O. O. 39.11 1.054 -15. 0 106 26212 GTR316 DISTILL 50. 2.86 0.311 0.22 57.3 4.24 1.80 2.31 53.88 O. -18.02 44.21 1.191 -38. 0 63' 
.,"'.,,-> I='CPAn~ nJS"LL !\n 1 nn I S8 o 22 S7 1 423_ .1 _80 6.71 34.61 O . 0, 47.34 1.276 -4~. 0 62 --
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ENERGY C(JNV SITE-
SYSTEM- FUEL 
26212 FCMCDS DISTILL 
26212 FCMCDS DISTILL 
26214 ONClCGN RESIDUA 
26214 STM141 RESIDUA 
26214 STM141 RESIDUA 
26214 STM141 COAL-FG 
26214 STM141 COAL-FG 
26214 STr1141 COAL-AF 
26214 STM141 COAL-AF 
26214 STM088 RESIDUA 
26214 STM086 COAL-FG 
26214 STM(j88 COAL-AF 
26214 PFBSP. COAL-PF 
26214 PFBffM COAL-PF 
26214 TISHn RESIDUA 
26214 TISHH RESIDUA 
26214 TISTMT COAL 
26214 TISTMT COAL 
26214 TIHRSG RESIDUA 
26214 THIRSG RESIDUA 
26?14 TII-IRSG COAL 
26214 TIHRSG COAL 
26214 STiRL DISTILL 
26214 STiRL DISTILL 
26214 STiRL RESIDUA 
26214 STiRL RESIDUA 
26214 STiRL COAL 
26214 STiRL COAL 
26214 HEGT85 Cr.JAL-AF 
26214 HEGT85 COAL-AF 
26214 HEGT60 COAL-AF 
26214 HEGT60 COAL-AF 
26214 HEGTOO COAL-AF 
26214 HEGTOO COAL-AF 
26214 FCMCCL COAL 
26214 FCMCCL COAL 
26214 FCSTCL COAL 
26214 F.CSTCL COAL 
2G214 IGGTST COAL 
26214 lGGTST COAL 
26214 GTSOAR RESIDUA 
26214 GTSOAR RESIDUA 
?~?1.tf t:lT4('nA DJ:'~JnJlA 
,I 
,. 
P(JWER 
REQD 
MW 
50. 
50. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29 . 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
.2Q 
•• ** ** •• * * * * LEVEL I ZED ANNUAL ENERGY C(JSTS ($ M I LLI ONS) •• "' •• **"'* *. 
POWER FESRP(JWER CAPITAL CAPITAL TAXES (JANDM FUEL PURCIiD REVNUE TOTAL NCJRML PRESNT 
GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
REQD RATI(J *10**6 I NSNC 15'; 
1.00 0.212 0.22 59.1 4.38 1.86 6.39 32.41 O. O. 45.05 1.214 -42. 
4.98 0.360 0.22 164.2 12.16 5.17 26.14 77.17 O. -38.56 82.08 2.212 -209. 
O. O. 0.16 21.5 1. 59 0.68 0.96 14.02 9.38 O. 26.63 1.000 O. 
LOO 0.251 0.16 24.4 1.95 0.79 1.40 17.58 O. O. 21.62 0.812 14. 
1.35 0.296 0.16 24.2 1.84 0.78 1. 17 18.81 O. -1.94 20.65 0.776 17. 
1.00 0.251 0.16 48.8 3.70 1.57 3.00 10.21 O. O. 18.48 0.694 12. 
1.35 0.296 '0.16 52.2 3.96 .1.69 2.75 10.92 O. -1.94 17.38 0.653 . 14. 
1.00 0.251 0.16 43.6 3.31 . 1.41 2.94 . 10.21 O. O. 17.86 0.671 16. 
1. 35 0.296 0.16 37.0 2.81 1.20 2.50 10.92 O. -1.94 15.49 0.582 27. 
0.99 0.249 0.16 21.9 1. 66 0.71 1. 10 17.55 0.07 O. 21.10 0.792 17. 
0.99 0.249 0.16 48.8 3.71 1.58 2.58 10.19 0.07 O. 18.13 0.681 13. 
0.99 0.249 0.16 35.6 2.70 1.15 2.42 10.19 0.07 O. 16.54 0.621 24. 
1.00 0.246 0.16 51.1 3.88 1.65 3.70 10.27 O. O. 19.49 0.732 8. 
2.14 0.362 0.16 52.2 3.96 1.68 4.26 12.71 O. -6.44 16.18 0.S07 17. 
1 .. 00 0.247 p.16 73.7 5.59 2.38 2.67 17.67 O. O. 28.31 1 . Ol'~ -31. 
1.82 0.338 0.16 101. 2 7.68 3.26 . 3.39 20.67 O. -4.62 30.39 1. 141 -50. 
1.00 0.247 0.16 99.7 7.57 3.22 4.27 10.26 O. O. 25.32 0.951 -34. 
2.85 0.403 0.16 169.3 12.85 5.46 5.79 14.18 O. -10.40 27.88 1.047 -75. 
1.00 0.084 0.16 98.0 7.26 3.09 3.14 21.49 O. O. 34.98 1.314 -62. 
0.86 0.157 0.16 88.9 . 6.58 2.80 2.92 18.46 1. 32 O. .32.08 1.205 -49. 
1.00 0.183 0.16 131.9 10.01 4.25 4.97 11.14 O. O. 30.37 1.140 -65. 
. 1.34 0.215 0.16 149.5 11.35 4.82 6.07 12.17 O. -1.93 31.48 1.182 -77. 
1.00 0.178 0.16 38.4 2.84 1. 21 1. 74 23.64 O. O. 29.43 1.105 -17. 
2.08 0.259 0.16 50.5 3.74 1.59 2.09 30.62 O. -6.'08 31.97 1.200 -30. 
1.00 0.178 0.16 38.4 2.85 1. 21 1.74 19.29 O. O. 25.08 0,942 -3. 
2.08 0.259 0.16 50.6 3.75 1.59 2.09 24.98 O. -6.08 26.33 0.989 -13. 
1.00 0.178 0.16 64.1 4.74 2.02 3.36 11.20 O. O. 21.34 0.801 -4. 
3.26 0.304 0.16 117.4 8.70 3.70 4.67 18.09 O. -12.69 22.46 0.644 -32. 
1. 00 0.057 0.16 82.1 6.23 2.65 3.79 12.85 O. O. 25.52 0.95S· -26. 
16.74 0.130 0.16 487.4 36.98 15.72 18.23 86.96 O. -88.54 69.35 2.605 -358. 
1.00 0.075 0.16 79.3 6.02 2.56 3.73 12.60 O. O. 24.92 0.936 -23. 
5.49 0.147 0.16 179.2 13.60 5.76 7.23 32.65 O. -25.28 33.96 1.276 -99. 
1. 00 0.091 0.16 75.6 5.73 2.44 3.67 12.36 O. O. 24.23 0.910 -19. 
2.22 0.136 0.16 96.3 7.46 3.17 4.25 17.57 O. -6.87 25.58 0.961 -34. 
1.00-0.122 0.16 73.4 5.71 2.43 4.02 15.29 O. O. 27.45 1.031 -29. 
3.96 0.234 0.16 119.0 9.25 3.93 6.69 22.67 O. -l6.65 26.29 0.967 -48. 
1.00-0.114 0.16 71.2 5.54 2.35 3.92 15.18 O. '0. 26.99 1.014 -26. 
6.13 0.337 0.16 145.3 11.30 4.80 6.45 27.71 O. -26.87 23.39 0.679 -52. 
1.00-0.159 0.16 68.4 5.31 2.26 3.32 15.79 O. O. 26.69 1.002 -24. 
4.28 0.183 0.16 115.4 8.97 3.81 3.87 25.83 O. -1,6.46 24.02· 0.902 -39. 
1.00 0.160 0 .. 16 31.4 2.33 0.99· 1.49 19.25 O. :0. 24.06 0.903 3. 
2.70 0.266 0.16 40.0 2.96 1.26 1. 76 28.11 O. -i9.54 24.55 0.922 -2. 
1 00 0 ::H4 o J6 2g .. (5 2 19 o 93 1.44 18.44 O. o. g3·90. 0.864 8. 
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ENERGY CONV 
SYSTEM 
SENSITIVITY OF 
SITE- P~WER 
FUEL REQD 
MW 
POWER 
GENI 
REQD 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PR~CESS-ECS MATCHES 
CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
u****n*-***LEVELIZED ANNUAL. ENERGY COSTS-($ MILLICitlS)*u******.**. 
FESRP~WER CAPI TAL CAPITAL TAXES ~ANDM FUEL PIJRCI-ID REVNlIE TOTAL NORML PRESNT 
IHEAT COST + ELEC WOIHH 
RATIO *10**6 I NSNC 151 
26214 GTAC12 RESIDUA 29. 1.000.211 0.16 30.2 2.24 0.9~ 1.46 18.~2 O. O. 23.17 0.870 7. 27 4 
26214 GTAC12 RESIDUA 29. 2.59 0.333 0.16 3~.6 2.64 1.12 1.64 25.67 O. -8.94 22.12 0.831 7. 23 5 
1
26214 GTAC16 RESIDUA 29. 1,00 0.207 0.16 31.1 2.30 0.98 1.48 18.62 O. O. 23.37 0.878 6. 2~ 4 
26214 GTAC16 RESIDUA 29. 2.940.341 0.16 39.8 2.95 1.2~ 1.75 27.56 O. -10.94 22.58 0.8016 4. 18 6 
26214 GH/C16 RESIDUA 29. 1.00 0.188 0.16 30.S. 2.29 0.97 1.48 19.05 O. O. 23.79 0.693 4. 22 5 
26214 GTWC16 RESIDUA 29. 3.07 0.31~ 0.16 38.2 2.83 1.20 1.73 29.45 O. -11.64 23.58 0.666 2. 16 6 
26214 CC1626 RESIDUA 29. 1.000.187 0.16 31.1 2.36 1.00 1.5P, 19.09 O. O. 24.04 0.903 3. 20 -5-
262.14 CC1626 RESIDUA 29. 4.930.356 0.16 ~1.7 3.92 1.67 2.26 39.00 O. -22.0924.76 0.930 -9. 9 9 
26214 CC1622 RESIDUA 29. 1.00 0.196 0.16 31.1 2.36 1.00 1.58 18.88 O. O. 23.82 0.894 4. 21 5 
1I~2~6~2~1~4~C~C~1~6~2~2~R~E=S~I=D~U7A--=2=9~.--~4~.4~3~0~.~3~6~4~~0~.~1~6~--~~~2~.~3~--=3~.=977--~1~.6~9~~2~.2~3~·~3~~~.~5~~~~0~.-----~1=9~.~3~2--=2~4~.='3=_~0~.9~O~G~---~7~.~ ____ ~1~(~' 6 
26214 CCI222 RESIDUA 29. 1.000,198 0.16 30.~ 2.31 0.98' 1.57 18.83 O. O. 23.70 0.890 5. ?2 ·----5 i 
26214 CC1222 RESIDUA 29. 4.41 0.367 0.16 49.7 3.77 1.60 2.19 35.27 O. -19.21 23.63 0.867 -4. 12 8 I 
26214 CC0622 RES I DUA 29. 1 . 00 O. 212 O. 16 30. 3 2. 30 O. 98 1 .56 18. 50 O. O. 23. 34 O. 877 6. 2<1 4 
26214 CC0022 RESIDUA 29. 3.52 0.370 0.16 40.3 3.06 1.30 1.92 29.80 O. -14.16 21.91 0.623 5. 19 5 
26214 STIG15 RESIDUA 29. 1.00 0.070 0.16 34.~ 2.55 1.09 1.82 21.84 O. O. 27.30 1.025 -8. 0 999 
26214 STIG15 RESIDUA 29. 11~.52 0.171 0.16 826.8 61.24 26.04 50.80 916.77 O. -644.26410.57 15.419-1584. 0 56 
26:::!14 STlGl0 RESIDUA 29. 1.00 0.100 0.16 30.3 2.25 0.96 1.63 21.13 O. O. 25.97 0.975 -2. 10 9 
26214 STI010 RESIDUA 29. 10.68 0.218 0.16 97.2 7.20 3.06 5.18 89.95 O. -54.47 50.92 1.913 -112. 0 60 
26214 ST.IGIS RESIDUA 29. 1.000.114 0.16 29.9 2.22 0.94 1.64 20.80 O. O. 25.60 0.961 -1. 13 7 
26214 STI01S RESIDUA 29. 6.27 0.228 0.16 ~9.4' 4.40 1.87 3.48 56.54 O. -29.63 36.f>5 1.377 -49. 0 61 
26214 DEADV3 RESIDUA 29. 1.00 0.139 0.16 40.~ 3.00 1.27 1.77 20.21 O. O. 26.25 O.SSG -8. V 12 
26214 DEAOV3 RESIDUA 29. 7.1~ 0.286 0.16 141.9 10.51 4.47 4.56 58.14 O. -34.51 43.18 1.622 -108. 0. 73 
g 26214 DElfTPr-1 RES I DUA 29. 1 . 00 O. 207 O. 16 41 . 8 3. 1 0 1 . 32 1 . 87 1 8. 61 O. O. 24. 89 O. 935 -4 . 1 1 3 
f 26214 DEI-ITPM RESIDUA 29. 3.010.345 -0.16 74.7 5.53 2.35 2.81 27.82 O. -11.30 27.21 1.022 -27. <1 1::; 
26214 DESOA3 DISTILL 29. 1.00 0.118 0.16 45.2 3.35 1.42 1.90 25.39 O. O. 32.06 1.204 -28. 0 62 
al~2~6~2~1~4~D~E~S~~7A=3~D=IS=T~II~-L~~2~9~.~~8~.~3~2~0~.~2~4~8~~0~.~1~6~-=2~0='~.~6--~14~.9~3~~6~.~3~5~~6~.~1~0~~8~5~.~4~4~-=0~.-----~4='~.~19~-7~1~.6~3~~2~.~6~9~O~-~2~?~5~.----__ .-O vI 
126214 DESOA3 HESI£lUA 29. 1.000.118 0.16 45.2 3.35 1.42 1.90 20.71 O. O. 27.38 1.028 -14. :2 21 ~ 26214 DESOA3 RESIDUA 29. 8.32 0.248 0.16 201.6 14.93 6.35 6.10 69.70 O. -41.19 55.89 2.099 -176. 0 07 
~ 2t'214 GTSOAD DISTILL 29. 1.00 0.200 0.16 29.0 2.15 0.91 1.43 23.00 O. O. 27.49 1.032' -6. II 9!..i 
~~2~6~2~1~4~G~T~S~O~A~D-=D~IS=T~IL~L~~2~9~.--~2~.~5~0~0~.~3~1~2~~0~.~1=6~--~3~2~.~0--~2~.~3~7~~1~.~0~1~~1~.~5~5 __ ~3='~.~7=2--~0~.-----~8~.~4~3~~2~6~.~~~2~~1~.~O~6~0~--~1~O~,-------O=- 71 
" 26214 GTRAD8 DISTILL 29. 1.000.164 0.16 ~Z.iS 2.39 1.02 1.51 23.46 O. O. 28.38 1.066 -11. 0 69 
z 26214 GTRA06 DISTILL 29. 4.16 0.336 0.16 51.8 3.84 1.63 2.10 43.45 O. -17.92 33.10 1.243 -35. 0 63 i 26214 GTRA12 DISTILL 29. 1.000.169 0.16 32.5 2.41 1.02 1.51 23.32 O. O. 26.27 1.062 -10. 0 71 
~~2~6~2~1~4-=G=T~R7A71=2-D~IS~T~IL~L~~2~9~.~~4~.~0~a~0~.~3~4~5~~0~.~1=6 __ --~5~2~.~3----3~.87.7~~1~.~6~5~~2~.~1~0~~4~2~.~2~0~-=0~. __ ---~1=7~.3~O~-3~2~.5~1~~1~.~2~2~1~--~3~3~. ______ -=0 ____ 64 
n. 26214 GTRA16 DISTILL' 29. 1'.000.191 0.16 33.3 2.47 1.05 1.53 23.26 O. O. 28.33 1.06<1 -11. 0 73 
= 26214 GTRA16 DISTILL 29. 3.80 0.341 0.16 52.4 3.88 1.65 2.10 40.32 O. -15.73 32.21 1.210 -32. 0 65 
: 26214 GTR208 DISTILL 29. 1.00 0.190 0.16 31.3 2.32 0.98 1.48 23.29 O. O. 28.08 1.054 -9. 0 72 
J~2~6~2~1~4-=G~T~R=270~B-D~IS~T~IL~L~~2~9~.~~3~.~1~4~0~.~3~2~1~~0~.~1~6----=472~.=7----3~.~17~~1~.~3~5~~1~.~8~4~~3~6~.~3~3~-=0~.-----~1~2~.O~2~~3~0~.6~6~~I~.~1~5~1~--~2~3~,-------=O __ GG 
I 26214 0TR212 DISTILL 29. 1.000.190 0.16 31.8 2.36 1.00 1.50 23.31 O. O. 20.17 1.0~6 -10. 0 --~ 
= 26214 GTR212 DISTILL 29. 3.36 0.327 0.16 45.4 3.36 1.43 1.91 37,79 O. -13.30 31.19' 1.171 -26. 0 61 
~ 26214 GTR216 DISTILL 29. 1.00 0.193 0.16 32.5 2.41 1.02 1.51 23.20 O. O. 28.14 1.057 -10. 0 
z 26214 GTR216 DISTILL 29. 3.45 0.336 0.16 48.2 3.57 1.~2 1.98 37.94 O. -13.78 31.22 1.173 -27. 0 
?L-'?;J;'F;:J;,..I?'1~.dL..."'" ~lu.LI'TR .. "U:.l.l.lilnA:.... .... Dl'-L '11M S·,'1L"",1 bl L .......... 2 ... 9i1.a.... __ IL.o.lQ.t.!QI!.....!Q~ . ....!1!..S5~5L_..!:O!...o ....!1.!l6!_._.::i!3:.e2..:.. J:2~ __ .!:.2.:... ~382-_'.!..:..!' 0~1!-_'!..;.:.!5~1~...!:2:::4!..: ...::3:.::0~.....!:0:..:..~===~0.:... ____ =29~. 2=.!.' -,.=_)~. 0:'.:9~7~..:-~1~3~:~._ _ .,0_ ._ 62 ; 
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I REPORT 5.4· 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS ",,11,TCHES 
SENS IT I V ITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
•••••••••••• l:EVELI ZED ANNUAL ENERGY COSTS-( $ M I LLI OtIS). **. * •••••• 
ENERGY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPIT~L CAPITAL TAXES OANDI'1 FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT 
SYSTEM FUEL REQD GEl'll IHEAT COST + ELEC WORTH 
MW REQD RATIO .10**6 I NSNC 151 
26214 GTRW12 DISTILL 2g. 1.00 0.167 0.16 32.2 2.38 1. 01 1.50 23.97 O. O. 28.87 1.064 -12. 
26214 GTRW12 DISTILL 29. 5.06 0.320 0.16 ~4.0 4.00 1. 70 2.18 51.53 O. -22.85 36.57 1.374 -46. I 26214 GTRW16 DISTILL 29. 1.00 0.169 0.16 32.7 2.42 -'.03 1. 52 23.90 O. O. 28.87 1.084 -12. 
26214 GTRW16 DISTILL 29. 4.66 0.319 0.16 53.5 3.96 1.68 2.16 48.60 O. -20.71 35.69 1.340 -43. 
26214 GTR308 DISTILL 29. 1.00 0.144 0.16 31.4 2.32 0.99 1. 50 24.63 O. O. 29.44 1. lOG -13. 
26214 GTR30B DISTILL 29. 3.81 0.257 0.16 43.6 3.23 1.37 . 1.90 45.54 O. -15.80 36.24 1.361 -41. 
26214 GTR312 DISTILL 29. 1.00 0.173 0.16 31:3 2.32 0.99 1.49 23.80 O. O. 28.59 1.074 -11. 
~ 
r, 
t 
, 
26214 GTR312 DISTILL 29. 4.07 0.314 0.16 46.7 3.46 1.47 1.97 44.08 O. -17.25 33.73 1.267 -34. 
26214 GTR316 DISTILL 29: 1.00 0.172 0.16 32.0 2.37' 1. 01 1.50 23.83 O. O. 28.70 1.078 -11. 
26214 GTR316 DISTILL 29. 4.00 0.311 0.16 47.g 3.55 1. 51 2.00 43.77 O. -16.90 33.93 1.274 ""35. 
26214 FCPADS DI STI LL 29. 1.00 0.131 0.16 38.6 2.86 1. 21 4.23 24.99 O. O. 33.29 t .250 -29. 
26214 FCPADS DISTILL 29. 8.81 0.279 0.16 153.7 11.39 -4.84 28.29 85.94 O. -43.94 86.51 3.249 -253. 
26214 FCMCOS DISTILL 29. 1.00 0.176 0.16 39.8 2.95 1.25 4.04 23.72 • O. O. 31.96 1.200 -26, 
213214 FCt-ICDS DISTILL 29. 6.97 0.360 0.16 133.2 9.87 4.19 21.30 62.70 O. -33.58 64.48 2.422 -174. 
26216 ONOCGN RESIDUA 20. O. O. 0.22 12.4 0.92 0.39 0.65 11. 04 6.47 O. 19.46 1.000 O. 
26216 STM141 RESIDUA 20. 0.91 0.210 0.22 13.1 0.99 0.42 0.79 13.26 0.61 O. 16.07 0.826 10. 
26216 STI'1141 COAL-FG 20. 0.91 0.210 0.22 27.1 2.06 0.87 1.66 7.70 0.61 O. 12,89 0.663 13. 
26216 STM141 COAL-AF- 20. 0.91 0.210 0.22 19.5 1.48 0.63 1.49 7.70 0.61 O. 11. 91 0.612 20. 
26216 STM088 RESIDUA 20. 0.65 0.151 0.22 13.1 0.99 0.42 0.78 12.64 2.24 O. 17.07 0.677 7. 
26216 SH'lOa8 COAL-FG 20. 0.65 0.151 0.22 25.1 1.90 0.81 1. 56 7.34 2.24 O. 13.85 0.712 11. 
26216 STMOBa COAL-AF 20. 0.65 0.151 0.22 18.5 1.40 0.60 1.44 7.34 2.24 O. 13.02 0.669 17. 
26216 PFBSTN COAL-PF 20. 1.00 0.227 0.22 34.3 2.60 1. 11 2.59 7.88 O. O. 14.18 0.729 6. 
or 26216 PFBSTM COAL-PF 20. 1.48 0.285 0.22 32.6 2.48 1.05 2.51 8.60 O. -1.88 12.76 0.656 11. 0 
I 26216 TlSTl1T RESIDUA 20. 1.00 0.228 0.22 51. 7 3.92 1.67 1.97 13.56 O. p. 21.12 1 .0135 -24 .. III 
CD 26216 TlSTMT RESIDUA 20. 1. 99 0.331 0.22 79.2 6.01 2.56 2.49 16.05 O. -3.83 23.27 1.196 -44. 
-
it 26216 TlSTMT COAL 20. 1.00 0.228 0.22 72.2 5.48 2.33 3.11 7.87 O. O. 18.79 0.966 -27. 
I 26216 TISTMT COAL 20. 1.99 0.331 0.22 100.3 7.61 3.24 3.56 9.32 O. -3.83 19.90 1.023 -44. ~ 26216 TlHRSG RESIDUA 20. 0.96 0.165 0.22 69.9 5.18 2.20 2.11 14.53 0.13 O. 24.14 1. ~40 -42. hi 
~ 26216 TlURSG COAL 20. 0.98 0.165 0.22 89.6 6.60 2.89 3.12 8.44 0.13 O. 21.37 1.098 -43. 
>- 26216 STiRL DISTILL 20. 1.00 0.164 0.22 21.6 1.60 0.68 1. 18 17.98 O. O. 21.43 1 .101 -11. I/) 
~ 26216 STiRL 01 STI LL 20. 2.38 0.259 0.22 34.4 2.54 1. 08 1. 34 24.10 O. -5.34 23.73 1.219 -24. 26216 STiRL RESIDUA 20. 1.00 0.164 0.22 21. 6 1.60 0.68 1 .18 14.67 O. O. 18.12 0.931 -0. 
~ 26216 STiRL -RESIDUA 20. 2.38 0.259 0.22 34.4 
< 
2.55 1.08 1. 34 19.66 O. -5.34 19.30 0.992 -10. 
n 26216 STiRL COAL 20. 1.00 0.164 0.22 41.0 3.04 1.29 2.32 8.52 O. O. 15.17 0.779 -0. 
0 26216 STiRL OOAL 20. 2.38 0.259 0.22 60.5 4.48 1. 91 2.64 11.42 O. -5.34 15.11 0.776 -9. 
~ 2G216 HEGT85 COAL-AF 20. Lao 0.053 0.22 59.3 4.50 1. 91 2.73 9.66 O. O. 18.79 0.966 -21. 
26216 I-IEGT85 COAL-AF 20. 12.21 0.125 0.22· 245.2 18.61 7.91 9.43 46.07 O. -43.51 36.51 1.979 -172. 
n 26216 HEGT6D COAL-AF 20. 1.00 0.069 0.22 56.9 4.32 1..64 2.67 9.49 O . O. 18.31 0.941 -18. 
. 26216 HEGT60 COAL-AF 20. 4.01 0.131 0.22 110.3 8.37 3.56 4.33 18.74 O. -11.68 23.32 1.199 -59. 
h 2G216 HEGTOO COAL-AF 20. 1.00 0.084 0.22 53.0 4.02 1. 71 2.56 9.34 O. O. 17.62 0.906 -14. 
f. 26216 HEGTOO COAL-AF 20. 1.62 O. 111 0 .. 22 60.5 4.59 1. 95 2.57 ,,1. HS O. -2.41 17.85 0.917 -18. , 26216 FCt-1CCL COAL 20. 1.00 0.198 0.22 50.4 3.92 1.67 2.81 8.17 O. O. 16.57 0.851 -10. 
?f>?]£Z E~£j"~L l::a!L 212, 2,§i ".336 Q·ga 12.2 5.61 g.39 3.96 11.51 O. -7.33 16.13 0.829 -19. ..... -
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8.SE-PEO-ADV-ENERGY-sYS CClCJENERATION TECHr-lOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.4 
-. 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCES$-ECS HATCHES , 
- -SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 . 
************LEVEU ZED ANNUAI_ ENERGY COSTSl$ HI Lt.IONSh'u:*****_.* 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OAt~or1 FUEL PURCHD REVNUE ToTAl. flORML F'RESNT ROJ ~1':(iSS 
SYSTEM FUEL REOD GENI IHEAT COST + ELEC W0fHf-f )! PI\'( 
HW REQD RATIO *10**6 I NSNC 15:¥ I' ';f:---"-
26216 FCSTCL COAL 20. 4.35 0.399 0.22 87.0 6.76 2.88 4.82 13.76 O. -13.01 15.21 0.781 -24. 9 10 
26216 IGGTST COAL 20. 1.00 0.163 0.22 47.9 3.73 1.58 2.40 8.153 O. O. 16.25 0.835 -8. 11 8 
26216 IGGTST COAL 20. 3.02 0.281 0.22 67.15 15.25 2.23 2.48 12.82 O. -7.84 14.915 0.768 -'3. 10 8 
126216GTSOAR RESIDUA 20. ,1.00 0.166 0.22 18.0 1.33 0.157 '. 1.03 14.64 O. O. 17.57 0.903 3. 2,.. 4 
26216 GTSOAR RESIDUA 20. 3.08 0.288 0.22 26.1 L93 0.82 1.07 22.12 O. -8.06 17.89 0.919 -2. 12 7 
26216 GTAC06 RESIDUA! 20. 1.00 0.198 0.22 16.6 1.23 0.152 0.99 14.09 O. O. 16.82 0.664 6. 36 3 
-26216 GTAC06 RESIDUA 20. 2.36 0.310 'b.22 20.3 , 1. 150 0.64 0.90 18.23 O. -5.28 15.99 0.622 7. 29 4 
26216 GTAC12 RESIDUA 20. 1.00 0.194 0.22 17.0 1.26 0.53 1.00 14.14 O. O. 16.93 0,B70 6. 3,., 3 
26216 GTAC12 RESIOUA 20. 2.96 0.333 0.22 24.1 1. 79 0.76 1. 01 20.21 O. -7.59 16.1& 0.831 5. 21 5 
26216 GTACI6 RESIDUA 20. 1.00 0.191 0.22 17.6 1.30 0.55 1.01 14.21 O. O. 17.07 0.877 5. 30 4 
26216 GTACI6 RESIDUA 20. 3.36 0.341 0.22 27.6 2.05 0.87 1. 11 21.69 O. -9.16 16.56 0.851 2 .. 1"1 6 
26216 GTWC16 RESIDUA 20. 1.00 0.174 0.22 17.7 1. 31 0.56 1.02 14.151 O. O. 17.39 0.693 4. 27 4 
26216 Gn/C16 RESIDUA 20. 3.500.3H5 0.22 26.7 1.96 0.84 1. 09 23.18 O. -9.71 17.39 0.e93 -0. I-I 7 
26216 CCI62.G RESIDUA 20. 1.00 0.171 ~_.22 17.8 1.35 0 •. 57 1. 12 14:55 O. O. 17.59 0.90"' 3. 2:) 5 
26216 CC1626 RESIDUA 20. 5.48 0.353 0.22 315.7 2.71 1.15 1.50 30.28 O. -17.40 18.24 0.937 -8. 9 iT 
2(,;216 CC 1 622 RES J DUA 20. 1.00 0.180 0.22 17.7 1..34 0.157 1.11 14.40 O. O. 17.42 0.695 4. 25 4 
26216 CC1622 RESIDUA 20. 4.93 0.361 0.22 35.6 2.70 1. 15 1.46 27.61 O. -115.26 17.66 0.906 -6. 10. 9 
26216 CC1222 RESIDUA 20.. 1.00 0.182 0.22 17.2 1.30 0.55 1. 10 14.37 O. D. 17.33 0.890 4. 27 4 
26216 CC12:::2 RESIDUA 20. 4.91 0.364 0.22 33.7 2.56 1.09 1.43 27.38 O. -15.16 17.30 0.889 -4. 12 8 
26216 CCD822 RESIDUA 20. 1.00 0..195 0.22 17.2 1.30 0.55 1. 10 14.14 O. D' 17.10 0.879 15. 30 4 
26216 CC0822 RESIDUA 20. 3.90 0..365 0..22 27.9 2.12 0..90 1.26 23.14 O. -11.25 16.17 0.831 3. 17 6 
26216 STIG15 RESIDUA 20. 1.00 0.064 0.22 22.1 1.64 ').70. 1.31 16.43 O. O. 20.07 1. 031 -7. 0. 999 
N 26216 STlG15 RESIDUA 20. 131.&5 0.171 0.22 651.1 48.23 2ll.150 39.96 721.66 O. -1507.70 322.65 16. 579~ 1262. 0 -5/}' 0 
• 26216 STI010 RESIDUA 20. 1.00 0.092 0..22 18.4 1.37 0.58. 1. 16 115.94 O. O. 19.05 0.979 -2. In 9 ., 
.., 
26216 S11Gl0 RESIDUA 20. 12.19 0.218 0..22 72.6 5.38 2.29 3.83 70.80 O. -43.43 36.87 1.997 -89. 0 (,,0 
-it 26216 SnG1S RESIDUA 20. 1.00. 0..105 0.22 18.1 1.34 ~,57 1. 16 15.72 D. O. 18.S0 0.966 -1- 12 7 
I 26216 STIG1S RESIDUA 20.. 7.15 0. .. 228 0..22 44.3 3.28 1.40 2.51 44.50 O. -23.86 27.82 1.430 -41- 0. 61 ~ 26218 DEADV3 RESIDUA 20. 1.00. 0..128 0.22 24.3 1.80 0.77 1.24 15.30 O. D. 19.11 0.982 -5. 7 
" 
t~ 
I- 26216 DEADV3 RESIDUA 20. 8.14 0.286 0.22 106.9 7.91 3.37 .3.32 45.77 O. -27.71 32.66 1.678 -(l6. 0 72 til 
,.. 26216 DEHTPM RESIDUA 20. 1.00 0.191 0.22 23.9 1. 77 0.75 1.28 14.20 D' O. 18.00 0.925 -1. 13 7 III 
Cl ~62t6 DEHTPt1 RESIDUA 20. 3.43 0.345 0:22 53.4 3.96 1.68 1.92 ~t .90 O. -9.44 20.01 1.028 -21- 4 1(; 
3 26216 DESOA3 DISTILL 20. 1.00 0.108 0.22 27.6 2.05 0..87 1.33 19.19 D. O. 23.43 1.204 -20. 0 61 
I- 26216 DESOA3 DISTILL 20. 9.50 0.248 0.22 H54.0 11.40 4.85 4.54 67.26 O. -32.97 55.08 2.830 -178. 0 61 3 
n: 26216 DE~OA3 RESIDUA 20. 1.00 0.108 0.22 27.6 2.05 0..87 1.33 15.65 D. O. 19.90 1.022 -9. 2 :"0 
--n. 26216 DESO.!\3 RESIDUA' 20.. 9.50 0.248 0.22 154.0. 11.40 4.85 4.54 54.87 O. -32.97 42.69 2.194 -139. 0. (,7 
I!l 26216 GTSOJl.D DISTI LL 20.. 1.00 0.185 0.22 16.1 1. 19 0.51 0.98 17.54 O. O. 20.22 1.0.39 -4. 0 66 Cl 
<I' 26216 GTSOAD DISTILL 20. 2.815 0.312 0.22 21.3 1.58 0.61- 0.94 24.97 O. -7.19 20.97 1.077 -9. 0 GO 
n. 26216 GTRAOa DISTILL 20. 1.00 0.170 0.22 18.6 1.38 0.59 1.04 17.86 D. O. .20.66 1.0.72 -7. 0 
.J 63 
.J 26216 GTRA08 DISTILL 20. 4.78 0.338 0.22 38.1 2.82 1.20. 1.41 34.20 D. -14.65 24.97 1.283 -29. 0 62 
111 26216 GTRA1,2 DISTILL 20. 1.00 0.175 0.22 18.7 '1.39 0.59 1.04 17.76 O. O. 20.7& . 1.068 -7. 0 Gt1 ;l: 
>- 26216 GfRAl2 DfSTI LL 20. 4.65 0..345 0 .. 22 36.2 2.68 1.14 1.36 33.22 O. -14.17 24.23 1.245 -25. 0 i:>3 !II 26216 GTRA16 DISTILL 20.. 1.00 0.176 0.22 19.3 1.43 0.61 1.06 17.73 O. D. 20.83 1,070 -e. 0. l>!j I 
?R?16 ATRA16 nl~Tl L 2tl ".33 0.341 0.22 1. l15 
,-
1.35 31.74 1.233 
•.. ! 
~ 36.4 2.69 O. -12.93 24.0.0 -25. 0 6·1 
_.- .- .-
,..--, ". .,- - ..... .) 
" , 
, 
1 ;\\ 
~~ 
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. ECONOMI C SENS IT I V lTV REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS r'IATCIIES 
SENS IT I VITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
************LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS)**********~ 
ENERGY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANOM FUEL PURCHO REVNUE TOTAL NeJRML PRESNT 
SYSTEM FUEL REQD GEl'll IHEAT COST + ELEC WORTH 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 15le 
2621-6 GTR208 DISTILL 20. ~.58 0.321 0.22 28.3 2.10 0.89 1. 13 28.60 O. -10.01 22.71 1.167 -18. 
26216 GTR212 DISTILL 20. 1.00 0.175 0.22 18.2 1.35 0.57 1.03 17.75 O. . O. 20.71 1.064 -7. 
26216 GTR212 DISTILL 20. 3.84 0.327 0.22 30.6 2.27 0.96 1.20 29.74 O. -11.02 23.15 1.190 -20. 
26216 GTR216 DISTILL 20. 1.00 0.178 0.22 18.7 1. 38 0.59 1.04 17.68 O. O. 20.69 1.063 -7. 
26216 GTR216 DISTILL 20. 3.94 0.336 0.22 32.8 2.43 1.03 1. 25 29.87 O. -11.40 23.18 1.191 -21. 
26216 GTRW08 DISTILL 20. 1. 00 0.143 0.22 18.6 1. 38 0.59 1.05 18.44 O. O. 21.45 1.102 -9. 
26216 GTRWOa DISTILL 20. 5.69 0.297 0.22 37.9 . 2.81 1.19 1.43 41.46 O. -18.21 28.69 1.474 -41. 
26216 GTRW12 DISTILL 20. 1.00 0.154 0.22 18.6 1. 38 0.59 1.04 18.21 O. O. 21.21 1.090 -8. 
26216 GTRW12 DISTILL 20. 5.78 0.320 0.22 38.1 2.82 1. 20 1.44 40.57 O. -18.53 27.49 1.413 -37. 
26216 GTRW16 DISTI LL 20. 1. 00 0.156 0.22 19.0 1.41 0.60 t.05 18.16 O. O. 21.22 1.090 -9. 
26216 GTRW16 DISTILL 20. 5.34 0.319 0.22 37.7 2.79 1. 19 1.41 38.26 O. -16.85 26.80 1.377 -35. 
26216 GTR306 DISTILL 20. 1. 00 0.133 0.22 17.9 1.33. 0.57 1.03 18.66 O. O. 21.59 1.109 -9. 
26216 GTR306 DISTILL 20. 4.35 0.257 0.22 31.2 2.31 0.98 1.24 35.85 ' O. -12.99 27.39 1.408 -34. 
26216 GTR312 DISTILL 20. 1.00 0.159 0.22 18.0 1.33 0.57 1.03 18.09 O. O. 21.01 1.060 -7. 
26216 GTR312 DISTILL 20. 4.64 0.314 0.22 31.g 2.36 1. 01 1.25 34.70 O. -14.13 25.19 1.294 -27. 
26216 GTR316 DISTILL 20. 1.00 0.158 0.22 18.4 1. 37 0.58 1.04 18.11 O. O. 21.10 1.064 -8. 
26216 GTR316 DISTILL 20. 4.57 0.311 0.22 '32.9 2.44 .1.04 1. 26 34.46 O. -13.85 25.36 1.303 -28. 
26216 FCPADS DISTILL 20. 1.00 0.121 0.22 23.0 1. 70 0.72 2.90 18.91 O. O. 24.24 1.245 -20. 
26216 FCPADS DISTILL 20. 10.06 0.279 0.22 116.5 8.63 3.67 21.96 67.65 O. -35.14 66.76 3.430 -200. 
26216 FCMCDS DISTILL 20. 1.00 0.162 0.22 23.8 1. 76 0.75 2.77 18.03 O. O. 23.31 1.196 -18. 
26216 FCMCDS DISTILL 20. 7.96 0.360 0.22 99.9 7.40 3.15 16.44 49.36 O. -26.99 49.36 2.536 -137. 
26217 ONOGGN RESIDUA 31. . O. O. 0.58 5.8 0.43 0.18 0.43 6.56 10.12 O. 17.74 1.000 O. 
01 26217 STf1141 RESIDUA 31. 0.31 0.119 0.58 9.2 0.70 0.30 0.62 7.78 6.94 O. 16.35 0.921 3. <. I 26217 STM141 COAL-FG 31. 0.31 0.119 0.58 18.6 1. 41 0.60 1.22 4.52 6.94 O. 14.70 0.829 3. III 
.. 26217 STM141 COAL-AF 31. 0.31 0.119 0.58 13.9 1.06 0.45 1 .-09 4.52 6.94 O. 14.06 0.793 7. 
ii 26217 STM066 RESIDUA 31. 0.22 0.063 0.58 8.2 0.62 0.26 0.59 7.42 7.89 O. 16.79 0.946 2. 
I 26217 STM088 COAL-FG 31. 0.22 0.083 0.58 17. 1 1.30 0.55 1 .16 4.31 7.89 O. 15.21 0.856 2. 
t 26217 STM088 COAL-AF 31. 0.22 0.083 0.56 13.1 1.00 0.42 1.05 4.31 7.89 O. 14.68 0.627 6. 26217 PFBSTM COAL-PF 31. 0.53 0.197 0.56 22.9 1. 74 0.74 1 .. 73 5.05 4.74 O. 13.99 0.769 3. ~ 26217 TISTMT RESIDUA 31. 0.72 0.268 0.58 53.1 4.03 1. 71 1. 76 9.42 2.84 O. 19.76 1.114 -29. 
~ 26217 TISTMT COAL 31. 0.72 0.268 0.58 67.5 5.12 2.18 2.50 5.47 2.64 O. 18. 11 1,,021 -31. 
~ 26217 TIHRSG RESIDUA 31. 0.37 0.103 0.58 47.5 3.52 1.49 1.48 8.66 6.34 O. 21.50 1.212 -31. 26217 TlHRSG COAL 31. 0.37 0.103 0.58 61. 0 4.63 1.97 2.19 ~L03 6.34 O. 20.16 1.136 -34. 
26217 STIRL DISTILL 31. 0.90 0.244 0.56 20.9 1.55 0.66 0.92 14.37 0.96 O. 18.46 1.041 -9. 
~ 26217 STIRL RESIDUA' 31. 0.90 0.244 0.58 21.0 1.55 0 . 66 0.92 11.72 0.96 O. 15.82 0.892 -1. 
~ 26217 STIRL COAL 31. 0.90 0.244 0.56 36.2 2.66 1. 14 1. 75 6.61 0.96 O. 13.34 0.752 -1. 
. 26217 ~IEGT65 COAL-AF 31. 1.00 0.066 0.58 68.5 5.20 2.21 2.92 8.90 O. O. 19.24 1.084 -35. 
I 26217 HEGT65 COAL-AF 31. 4.65 0.125 0.56 169.9 12.89 5.48 6.38 27.46 O. -22.18 30.03 1.693 -118. 
. "26217 HEGT60 COAL-AF 31. 1. 00 0.114 0.58 63.5 4.82 2.05 2.75 8.63 O. O. 16.25 1.029 -29. 
I 26217 HEar60 COAL-AF 3'1. 1.53 0.131 0.58 76.6 5.61 2.47 2.97 11 . 17 O. -3.20 19.22' 1.084 -39. ; ~ 26217 HEGTOO COAL-AF 31. 0.62 0.085 ~.58 41.9 3.18 1.35 1. 76 6.65 3.87 O. 16.83' 0.949 -15. 26217 FCMCCL COAL 31 . 1.00 0.324 0,S8 49.4 3.84 1.63 2.77 6.58 O. O. 14.83 0.836 -13. 
..,,,.., 1 ~1 111 11 ~~R n °!liA .til 7 :) 86 1 64 2.65 6.86 0 -O,6L .1A .. AQ. 0.812 -1L. 
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-- .-.. , 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
· i 
· i 
--SENS1TIVI'I'Y OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 I 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) ........... . 
• ENERGY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES ClANDM FUEL PURCHD REVNUE T~TAL NORML PRESNT ROI GROSS 
· SYSTEM LUEL REQD GENI IHEAT ~OSI + ELEC WORTH 
" 
. pAY 
J MW REQD RATIO .10"6 I HSNC 151 BAGI< 
26217 FCSTCL COAL 31. 1. 61 0.394 0.58 59.0 4.59 1.95 3.20 8.08 O. -3.69 14.13 0.797 -15. 9 9 
26217 IGGTST COAL 31. 1.00 0.264 0.58 ~6.8 3.64 ] .55 2.06 7.17 O. O. 14.42 0.813 -10. 10 
---,-
9 
26217 IGGTST COAL 31. 1.11 0.274 0.58 46.8 3.64 1.55 1.85 7.53 O. -0.65 13.92 0.785 -8 .. 11 e 
26217 GTSOAR RESIDUA 31. 1.00 0.272 0.58 17.5 1.30 0.55 0.92 12.22 O. O. 14.99 0.845 3,. 19 5 
26217 GTSOAR RESIDUA 31. 1. 17 0.288 0.58 17.8 1.32 0.56 0.79 13.19 O. -1.04 14.82 0.835 3. 19 5 
26217 GTAC08 RESIDUA 31. 0.90 0.291 0.58 13.8 1 02 - 0.43 0.67 10.87 1.02 O. 14.01 0.790 8. 30 4 
. 
26217 GTAC12 RESIDUA 31. 1.00 0.318 0.58 16.1 . 1.20 0.51 0.87 11.44 O. O. 14.01 0.790 7. 25 4 
26217 GTAC12 RESIDUA 31. 1. 13 0.333 0.58 16.2 1:20 0.51 0.74. 12.05 O. -0.76 13.73 0.774 8. 26 4 
26217 GTACI6 RESIDUA 31. 1.00 0.312 0.58 17.4 1.29 0.55- 0.93 11.54 O. O. 14.30 0.806 5. 22 5, 
26217 GTAC16 RESIDUA 31, 1.28 0.341 0.58 18.5 1.37 0.58 0.81 12.93 O. -1.70 13.99 0.788 6. 22 5 
26217 GTWC16 RESIDUA 31. 1.00 0.284 0.58 17.2 1.28 0.54 0.93 12.01 O. O. 14.76 0.832 4. 20 5 
26217 GTWC16 RESIDUA 31, 1.33 0.315 0.58 18.4 1.36 "0.58 0.81 13.82 O. -2.03 14.54 0.820 4. 20 5 
26217 OC1626 RESIDUA 31. 1.00 0.279 0.58 18.1 1.38 0.59 1. 10 12.09 - O. O. 15.15 0.854 2. 17 6 
26217 CC1626 RESIDUA 31 2.03 0.349 0.58 24.1 1. 83 0.78 1. 12 17.77 O. -6.26 15.24 0.859 -1. 13 7 
26217 CC1622 RESIDUA 31- 1.00 0.293 0.58 18.1 1.38 0.58 1. 08 11.86 O. .0. 14.90 0.840 3. 13 6 
26217 CC1622 RESIDUA 31. 1.83 0.356 O.~t' 23.4 1. 78 0.75 1.07 16.21 O. -.5.01 14.80 0.834 1. 15 6 
26217 OC1222 RESIDUA 31'. 1.00 0.296 0.58 17.4 1. 32 0.~6 1.07 11. 81 0.' O. 14.77 0.832 4. 20 5 
26217 CC1222 RESIDUA 31. 1. 81 0.359 0.58 22.2 1.68 0.72 1.0~ 16.07 O. -4.95 14.58 0.822 2. 16 6 
26217 CC0622 RESIDUA 31. 1.00 0.317 0.58 16.9 1.29 0.55 1. 04 11.45 O. O. 14.33 0.80& 5. 22 5 
26217 CC0622 RESIDUA 3t. 1.44 0.360 0.58 18.7 1.42 0.60 0.94 13.58 O. -2.65 13.89 0.783 6. 22 5 
26217 STlG15 RESIDUA 31. 1.00 0.105 0.58 18.8 1.39 0.59 1.32 15.01 O. O. 18.31 1.032 -8. 0 26 
26217 STIG15 RESIDUA 31. 50.22 0.171 0.58 396.0 29.33 12.47 24.36 430.17 O. -298.87 197.46 11.130 -748. 0 58 
C 26217 STlGl0 RESIDUA 31. 1.00 0.151 0.58 17.7 1. 31 0.56 1. 19 14.25 O. O. 17.30 0.975 -4. 8 10 
~ 26217 STI Gl 0 RESIDUA 31- 4.64 0.218 0.58 44.5 3.30 1.40 2.46 42.21 O. -22.13 27.24 1.~3~ -48. 0 62 26217 STlG1S RESIDUA 31. 1.00 0.171 0.58 17.1 1.27 0.54 1. 18 13.90 O. O. 16.88 0.952 -3. .10 9 
~ 26217 STlG1S RESIDUA 3t. 2.72 0.228 0.58 27.0 2.00 0.85 1.64 26.53 O. -10.47 20.,55 1.158 -19. 0 78 
26217 DEADV3 RESIDIJA 31. 1.00 0.210 0.58 26.7 1.97 0.84 1 . ~!S 13.25 O. O. 17.:35 0.978 -9. 6 12 
~ 26217 DEADV3 RESIDUA 3t'. 3.10 0.286 0.~8 64.6 4.79 2.04 2.16 27.28 O. -12.76 23.50 1.325 -46. 0 121 2621 7 DEHTPf1 RESIDUA 31. 1.00 0.313 0.58 27.4 2.03 0.86 1. 31 11.53 O. O. 15.73 0.687 -4. 11 8 
• 26217 DEIITPM RESiDUA 31. 1. 31 0.34~ 0.58 32.4 2.40 1.02 1.29 13.05 O. -1.87 15.90 0.896 -7. 10 9 
l 2621 7 DESOA3 DI STI LL 31. 1.00 0.177 0.~8 31.8 2.36 1.00 1.42 16.92 O. O. 21.70 1.223 -25. 0 70 
26217 DESOA3 DISTILL 31. 3.62 0.248 0.58 92.8 6.68 2.92 2.90 40.09 O. -15.90 36.89 2.080 -101. 0 62 
I 26217 DESOA3 RESIDUA 31. 1.00 0.177 0.58 31.8 2.36 1.00 1.42 13.80 O. O. 18.58 1.047 -15. 2 21 
26217 DESOA3 RESIDUA 31. 3.62 0.248 0.58 92.8 6.88 2.92- 2.90 32.71 O. -15.90 29.51 1.663 -78. 0 73 
26217 GTSOAD D I STI LL - . 31 . 1.00 0.303 0.58 14.7 1. 09 0.46 0.82 14,34 O. O. 16.71 0.942 -1. 13 7 
l 26217 GTSOAD DISTI LL 31. 1.09 0.312 0.58 14.4 . 1. 07 0.45 0.70 14.88 O. -0.52 i6.58 0.935 -0. 14 7 
( 26217 GTRA06 DISTILL 31. "1.00 0.279 0.58 19.1 1. 41 0.60 1.00 14.84 O. O. 17.86 1.006 -7. 4 15 26217 GTRA08 DISTILL 31. 1.82 0.338 0.~8 24.3 1.80 0."71 0.98 20.39 O. -4.98 16.96 1.069 -13. 0 ~9 
26217 GTRA12 DISTILL 31. 1.00 0.286 0.58 19.3 1.43 0.61 1. 01 14.69 O. O. 17.73 1.000 -6. 5 . 13 
26217 GTRA12 DISTILL 31. 1.77 0.345 0.58 24.~ 1. 81 0.77 0.99 19.80 O. -4.69 18.68 1.053 -12. 0 999 
I 26217 GTRA16 'DISTILL 31, 1.00 0.288 0.58 20.1 1.49 0.63 1.02 ' 14.64 O. O. 17.78 1.002 -7. 5 14 f 26217 GTRA16 DISTILL 31. 1.65 O. ~41 0.58 24.6 1.82 0.78 0.98 18.92 O. -3.95 18.5~ 1.046 -,1. 0 26' 
?f;? I 7 .GTR208 D LST ILL 31 1 .00 0288. Q 58 t1J 1.3_1 o 56 0.95 14.65 O. O. p.46 0~964 -~, 7 11 
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'-SENSITIVITY OF OAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) ••••••••••• 
FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCliD REVNUE TOTAL NORML P~ESN1' Ral GROSS 
· SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH I PAY I 
MW REQD RATIO .,0**6 I NSNC 151 -OACI( I 
· 
26217 GTR212 DISTILL 31. 1.00 0.287 0.58 18.3 1.36 0.58 0.97 14.67 O. O. 17.58 0.991 -5. 6 12 
26217 GTR212 DISTILL 31. 1.46 0.327 0.58 20.8 1.54 0.65 0.88 17.73 O. -2.81 17.99 1.014 -'8. 3 16 
26217 GTR216 DISTILL 31. 1.00 0.292 0.58 19.1 1.41 0.60 0.99 14.56 O. O. 17.56 0.990 -6. 6 12 
26217 GTR216 DISTILL 31. 1.50 0.336 0.58 22.1 1.64 0.70. 0.91 17.80 O. -3.03 18.01 1.015 -9. 3 16 
26217 GTRW08 DISTILL 31. 1.00 0.235 0.58 19.0 1 .41 0.60 1.02 15.74 O. O. 18.77 1.058 -9. a 999 
. 
26217 GTRW08 DISTILL 31 2.17 0.297 0.58 26.2 1.94 0.82 1..06 24.71 O. -7.10 21.44 1.209 -21. 0 65 
-26217 GTRW12 DISTILL 31. 1. 00 0.252 '0.58 19.0 
. 
1.41 0.60 1. 01 15.39 O. O. 18.41 1.038 -8. 0 D99 
26217 GTRW12 DISTILL. 31. 2.20 0.320 0.58 26.3 1.95 0.83 1.06 24.18 O. -7.29 20.73 1.169 -19. 0 70 
I 26217 GTRW16 DISTILL 31. 1.00 0.256 0.58 19.5 1.45 0.61 1.02 15.31 O. O. 18.39 1.037 -9. a 29 
I 26217 GTRW16 DISTILL 31. 2.04 0.319 0.58 . 26.1 1. 93 0.82 1.04 22.81 O. -6.29 20.32 1.145 -18. a 77 .. I 26217 GTR308 DISTILL 31. 1.00 0.217 0.58 18.0 1. 33 0.57 0.98 16.10 O. O. 18.98 1.070· -10. a 119 
, 26217 GTR308 DISTILL 31. 1.66 0.257 0.58 21.4 1. 58 0.67 0.92 21.37 O. -3.98 20.56 1.159 -16. a 65 ! 
26217 GTR312 DISTILL 31. 1.00 0.261 0.58 18.0 1. 33 0.57 0.98 15.20 O. O. 18.08 1.019 -7. 2 20 
26217 GTR312 DISTILL 31. 1. 77 0.314 0.58 22.0 1. 63 0.69 0.93 20.68 O. -4.66 19.27 1.086 -12. a 147 
26217 GTR316 DISTILL 31. 1.00 0.259 0.58 18.6 1.38 0.59 0.99 15.23 O. O. 18.19 1.026 -7. 1 22 
26217 GTR316 DI STI LL 31. 1. 74 0.311 0.58 22.7 1.68 0.72 . 0.95 20.54 O. -4.50 19.39 1.093 -13. a 125 
26217 FCPADS DISTILL 31. 1.00 0.198 0.58 24.9 1. 84 ,0.78 3.95 16.,49 O. O. 23.07 1.300 -26. a 64 
26217 FCPADS DISTILL 31. 3.83 0.279 0.58 70.3 5.21 2.22 13.18 40.32 O. -17.19 43.74 2.466 -113. 0 61 
26217 FCI"CDS DISTILL 31. 1.00 0.265 0.58 25.8 1. 91 0.81 3.74 15.11 O. O. 21.58 1.216 -22. a 71 --t. , 
26217 FCMCDS DISTILL 31. 3.03 0.360 0.58 60.4 4.47 1.90 9.88 29.42 O. -12.33 33.35 1.880 -76. a 63 
26218 ONDCGN RESIDUA 15. O. O. 0.21 7.0 0.52 0.22 0.49 8.77 4.85 O. 14.85 1.000 o. a 0 
26218 STM141 RESIDUA 15. 0.91 0.204 0.21 11.2 0.85 0.36 0.71 10.45 0.41 O. 12.78 0.061 4. 30 4 
'" 26218 STM141 COAL-FG 15. 0.91 0.204 0.21 22.9 1. 74 0.74 1.44 6.07 0.41 o. 10.41 0.701 6. 21 5 
-
0 
I 26218 STM141 COAL-AF 15. 0.91 0.204 0.21 16.8 1. 27 0.54 1.29 6.07 0.41 o. 9.59 0.646 12. 32 3 
'" ! 26218 STM088 RESIDUA 15. 0.65 0.145 0.21 10.0 0.76 0.32 0.67 9.97 1. 70 O. 13.41 0.904 3. 29 4 
a: 26218 STMOO8 COAL-FG 15. 0.65 0.145 0.21 21.1 1.60 0.68 1.36 5.79 1. 70 o. 11.13 0.750 5. 20 5 
I 26218 SU'OO8 COAL-AF 15. 0.65 0.145 0.21 H5.8 1.20 0.51 1.25 5.79 1. 70 o. 10.45 0.704 9. 31 4 
:::!! 
w 26218 PFBSTM COAL-PF 15. 1·. 00 0.218 0.21 29.3 2.22 0.94 2.21 6.20 o. O. 11.58 0.780 -1. 14 7 
t- 26218 PFBSTM COAL-PF 15. 1.52 0.280 0.21 27.8 2.11 0.90 2.12 6.78 O. -1.52 10.39 0.700 4. 17 6 III 
>- 26218 TISTMT RESIDUA 15. 1.00 0.219 0.21 42.6 3.23 1.37 1. 69 10.66 O. O. 16.97 1.143 -24. .0 999 III - . 
" 
26218 TlSTMT RESIDUA 15. 2.05 0.327 .0.21 66.2 5 . .03 2.14 2.13 12.65 O. -3.06 18.89 1.272 -41. .0 9D9 
z 26218 TlSTMT COAL 15. loCO 0.219 .0.21 59.9 4.54 1.93 2.67 6.19 C. O. 15.34 1 . .033 -27. 4 15 
t- 26218 TlSTMT COAL 15. 2.05 .0.327 0.21 84.0 6.38 2.71 3.04 7.34 .o. -3 . .06 16.41 1.105 -42 . 3 17 ~ 26218 TIHRSG RESIDUA 15. 1. 0.0 0.162 .0.21 57,9 4.29 1.82 1.88 11.44 C. O. 19.44 1.3.09 -38. a 194 
n 26218 TIHRSG RESIDUA· 15. 1..04 .0.166 .0.21 58.8 4.36 1.85 1.80 11.55 C. -0.11 19.45 1.310 -39. a 223 II ~ 26218 TIHRSG C'OAL 15. 1.00 0.162 0.21 75.3 5.72 2.43 2.83 6.64 C. o. 17.62 1.187 -42. 1 24 .1 ,I 
~ 26218 T1HRSG COAL 1'5. 1.04 0.166 0.21 75.5 5.73 2.44 2.66 6.7.0 C. -.0.11 17.42 1.173 -41. 1 23 . 26218 STiRL DISTILL 15. 1.00 0.158 .0.21 17.2 1.27 0.54 1. 02 14.09 O. C. 16.92 1.14.0 -11. a 64 ~I 
~ 
26218 STiRL DISTILL 15. 2.52 0.259 0,21 27.6 2.04 0.87 1. 13 19.16 O. -4.42 18.78 1.265 -22. 0 6.4 I 
26218 STiRL RESIDUA 15. 1. 00 0.158 0.21 17.2 1. 28 0.54 1. 02 11.50 C. C. 14.33 0.965 -3. 8 1 a ~ 
26218 STiRL RESIDUA 15. 2.52 .0.259 .0.21 27.6 2.04 .0.87 1. 13 15.63 O. -4.42 15.26 1 . .028 -11. 3 17 I ~ 26218 STiRL COAL 15 .. 1.00 0.158 0'.21 33.8 2.51 1..07 2.00 6.67 C. O. 12.24 .0.825 -5. 11 8: 
26218 STiRL COAL 15. 2.52 0.259 0.21 48.9 3.62 1.54 2.21 9.07 C. -4.42 12.04 .0.811 -11. 10 
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I SENS IT I V I TV Of' CAPITAL COST _r PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
............ LE~t.::LIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS) ••••••••••• I ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT ROI GROSS I 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC \O/ORTH S PAY I MW REQD RATIO .,0 •• 6 I NSNC 15S BACK 
\. 
26218 HEGT85 COAL-AF Ie. 12.94 0.12e 0.21 208.3 le.81 6.72 7.92 36.62 O. -34.76 32.31 2.176 -le2. 0 999 
26218 HEGT60 COAL-AF Ie. 1 00 0.067 0.21 47.3 3.59 1.e3 2.27 7.40 O. O. 14.79 0.996 -19. 5 13 
26218 HEGT60 COAL-AF le. 4.25 0.131 0.21 93.8 7.12 3.03 3.66 14.90 0,. -9.45 19.25 1.296 -e6. 0 30 
26218 HEGTOO COAL-AF 15. 1.00 0.081 0.21 44.2 3.35 1.43 2.18 7.29 O. O .. 14.25 0.960 -16. 6 12 
1126218 HEGTOO COAL-AF Ie. 1.72 0.111 0.21 81.4 3.90 1.66 2.18 S.86 O. -2.09 14.51 0.977 -20. 5 13 26218 FCMCCL COAL Ie. 1.00 0.191 0.21 42.1 3.27 1.39 2.37 6.42 O. O. 13.45 0.906 -13. 8 ,- 10 
,26218 FCMCCL COAL 15. 3.06 0.336 0.21 61:1 4.75 2.02 3.31 9.15 O. -6.00 13.23 0.891 -22. 7 11 
26218 FCSTCL COAL 15. 1.00 0.198 0.21 41.0 3.19 1.36 2.37. 6.36 O. O. 13.28 0.894 -12. 8 10 
: 26218 FCSTCL COAL Ie. 4.54 0.396 0.21 73.1 e.&9 2.42 4.01 lO.85 O. -10.30 12.66 0.853 -26. 7 11 
. 26218 IGGTST COAL 15. 1.00 0.156 0.21 40.4 3.14 1.34 2.11 6.69 O. O. 13.28 0.895 -12. 8 10 
26218 IGGTST COAL 15. 3.14 0.278 0.21 87.3 4.46 1.89 2.H 1P.ll O. -6.22 12.42 0.836 -17. 8 rio 
26218 GTSOAR RESIDUA 15. 1.00 0.160 0.21 US. 1 1. 12 '0.47 0.91 11.47 O. O. 1~.98 0.941 -1. 12 8 
26218 GTSOAR RESIDUA Ie. 3.26 0.288 0.21 22.0 1.63 0.69 0.94 17.58 • O. -6.58 14.27 0.961 -5. 8 10 
26218 GTACOS RESIDUA 15. 1.00 0.190 0.21 13.9 1.03 0.44 0.87 . 11.06 O. O . 13.39 0.902 1. 18 6 
26218 GTAC08 RESIDUA 15. 2 .. 50 0.310 0.21 17.1 1. 26' 0.54 0.79 14.49 O. -4.37 12.71 0.856 2. 18 6 
26218 GTAC12 RESIDUA 15. 1.00 0.187 0.21 14.1 1.05 0.44 0.88 11. 10 O. O. 13.47 0.907 1. 17 6 
26218 GTAC12 RESIDUA 15. 3.13 0.333 0.21 20.2 1.50 0.64 0.88 16.06 O. -6.21 12.87 0.867 '-0. 15 7 
26218 GTACl6 RESIDUA Ie. 1.00 0.184 0.21 14.6 1.08 0.46 0.89 11.15 O. O. 13.58 0.915 O. 15 6 '" I~ 
26218 GTACI6 RESIDUA 15. 3.56 0.341 0.21 23.1 1. 71 0.73 1 0.96 17.24 O. -7.45 13.19 0.888 -2. 12 8 
26218 GTWC16 RESIDUA 15. 1.00 0.167 0.21 14.8 1. 10 0.47 0.90 11.37 O. O. 13.83 0.932 -1. 13 7 r 
26218 GTWC16 RESIDUA 15. 3.71 0.31e 0.21 22.6 1.67 0.71 0.96 18.43 O. -7.89 13.88 0.935 -4. 9 9 
26218 CC1626 RESIDUA Ie. . 1.00 0.165 0.21 14.9 1. 13 0.48 1.00 11.41 O. '0. 14.02 0.944 '-1 . 12 8 
N 26218 CC1626 RESIDUA 15. e.73 0,351 0.21 29.9 2.27 0.97 1. 31 23.87 O. -13.75 14.67 0.986 -11. 5 13 0 
I 26218 CC1622 RESIDUA 15. 1.00 0.173 0.21 14.7 1. 11 '0.47 0.99 11.30 O. O. 13.87 0.934 -1. 13 7 ~ 26218 CC1622 RESIDUA 15. e.15 0.358 0.21 29.5 2.24 0.95 1.27 21.77 O. -12.07 14.16 0.954 -9. 7 11 
.' 
ii 26218 CC1222 'RESIDUA 15. 1.00 0.175 0.21 14.3 1.08 0.46 0.98 11.27 O. O. 13.80 0.930 -0. 14 7 
I 26218 CC1222 RESIDUA 15. 5.12 0.361 0.21 27.e 2.12 0.90 1.25 21.59 O. -11.99 13.86 0.934 -7. 6 10 
~ 26218 CC0822 RESIDUA 15. 1.00 0.187 0.21 14.4 1. 09 0.46 0.98 11. 10 O. O. 13.64 0.919 O. 15 7 26218 CC0822 RESIDUA 15. 4.06 0.363 0.21 23.3 1. 77 0.75 1. 10 18.24 O. -8.91 12.95 0.873 -2. 12 7 ~ 26218 STlG15 RESIDUA 15. 1.00 0.062 0.21 14.9 1. 10 . 0.47 1.04 12.81 O. O. 15.43 1.039 -6. 0 999 
~ 26218 STlG15 RESIDUA Ie. 139.72 0.171 0.21 520.8 38.57 16.40 32.03 573.57 O. -403.69 256.88 17.302-1002. 0 58 
~ 26218 S TI G 10 RES I DUA 15. 1.00 0.089 0.21 14.3 1.06 0.45 0.98 12.45 O. O. 14.95 1.007 -4. <1 1$ 26218 S TI G 1 0 RES I DUA 15. 12.92 0.218 0.21 55.3 4.10 1. 74 3.07 e6.27 O. -34.69 '30.49 2.054 -72. 0 60) 
ii 26218 STlG1S RESIDUA 15. 1.000.101' 0.21 14. 1 1. 04 0.44 0.98 12.28 O. o. 14.7e 0.994 -3. S ~~1 ; 26218 STIGIS RESIDUA' -15. 7.58 0.228 0.21 37.3 2.76 1. 17 2.12 35.37 O. -19.15 22.28 1.500 -38. 0 26218 DEADV3 RESIDUA HS. 1.00 0.124 0.2\ 21.1 1.56 0.67 1. 11 11.97 O. O. 15.31 1.031 -8. 2 21 ~ 
26218 DEADV3 RESIDUA 15. 8.63 0.286 0.21 8e.5 6.33 2.69 2.74 36.38 O. -22.20 25.93 1.747 -72. 0 71 ~ 26218 DEHTPM RESIDUA 15. 1.00 0.184 0.21 19.0 1.41 0.60 1. 10 11.14 O. O. 14.25 0.960 -4. 9 10 
26218 DEHTPM RESIDUA 15. 3.64 0.345 0.21 42.8 3.17 1.35 1. 61 17.40 O. -7.68 15.85 1.066 -20. 2 20 r ~ 26218 OESOA3 DISTILL 15. 1.00 0.104 0.21 20.9 1.55 0.66 1.11 le.OO O. O. 18.30' 1.233 -17. 0 61 I 
I 
26218 DESOA3 DISTILL 15. 10.07 0.248 0.21 123.0 9. 11 3.87 3.71 53.46 O. -26.:38 43.77 2.948 -145. 0 61 I 
26218 DESOA3 RESIDUA 15. 1.00 0.104 0.21 20.9 1.55 0.66 1. 11 12.23 O. O. US.54 1.047 -9. 0 9991 
., 1r:'''.I'l.tt.~ ~I:'~I nll& '!II: lO,,ll20 :248 o :21 129.0 ell 3 87 371 43.61 O. -26.38 __ ~3.9? 2~285 -114, . 0 - 67 . 
_ . 
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i II 
SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 . I 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) ••••••••••• 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRES NT ROI Gr,I)f,S • 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH X PAY , ~~~~~----~~~~M~W~--~R~E~Q~D------~R=A~T:?IO~.~1~0~.~.~6~--------~I~N~S+.N~C~~------------~~~----------------------~15=X~~--~~BXfK-· ; 
i 
26218 GTSCIAD DISTILL 18. 3.020.312 0.21 't7.8 1.33 0.56 0.82 19.84 O. -5.89 16.67 1.123 -11. 0 67 
1I~2~6~2~1~8~G~T~R~A~0~6~D+I~S=T+IL~L~_1~5~. __ ~I~.~0~0~0~.~1~6~4~~0~.~2~1 ____ ~1~5~.~5 ____ ~1~.~15~~O~.~4~9~~0~.~9~2~~1~4~.~O~0~~O~. ____ ~O~.~ __ '~6~.~5~6~~1~.~1~1~5~~-~9~. ______ ~O ~ 
26218 GTRAOa DISTILL 15. 5.060.338 0.21 32.2 2.38 1..01 1.22 27.18 O. -11.82 19.98 1.3·~6 -28. 0 
26218 GTRA12 DISTILL 15; 1.00 0.166 0.21 15.6 1.16 0.49 0.92 13.93 O. O. 16.49 1.111 -9. 0 
64 
63 · 
65 
126218 GTRA12 DISTILL 15. 4.93 0.345 0.21 30.4 2.25 0.96 1.17 26.40 O. -11.44 19.35 1.304 -25. 0 
IItl~2~6~2~1~8~G~T~R~A~I~6:-=D~I~S~T+I~L~L __ ~15~. ___ 1~.0~O~O~.~1~7~0~.~.0~.~2~1 ____ ~1~6~.~1~ __ ~1~.~19=-~0~.5~1~~0~.~9~3~~1~3~.~9~0~~0~. ____ ~0~.~= __ ~16~.5~3~~1~.~1~1~4~_-~1~O~, ____ ~O 
1
126218 GTRA16 DISTILL 15. 4.59 0.341 0.21 30.6 2.2£ 0.96 1.17 25.22 O. -10.45 19.17 1.291 -25. ij 
26218 GTR206 DISTILL 15. 1.00 0.169 0.21 14.8 1.10 0.47 0.90. 13.91 O. O. 16.38 1.104 -9. 0 
26218 GTR206 DISTILL 15. 3.79 0.321 0.21 23.8 1.~7 0.75 0.99 22.73 O. -8.13 IS.10 1.219 -18. 0 
26218 GTR212 DISTILL 15. 1.000.169 0.21 15.2 1.13 0.48 0.91 13.92 O. O. 16.44 1.107 -9. 0 
26218 3TR212 DISTILL 15. 4.07 0.327 0.21 25.7 1.91 0.81 1.04 23.64 O. -8.93 18.47 1.244 -20. 0 
26218 GTR216 DISTILL 15. 1.00 0.172 0.21 15.6 1.150.49 0.92 13.86 O. O. 16.42 L 106 -9. 0 
26218 GTR216 DISTILL 15. 4.17 0.336 0.21 27.5 2.04 0.87 1.09 23 / 74 '0. -9.23 18.49 1.246 -21. 0 
1~2~6~2~1~8~G~T~R~IJ~0~8~D~I~S~T+I~L~L __ ~15~. __ ~I~.0~0~0~.~1~3~8~~0~.~2~1 ____ ~1~5~.~6 ____ ~1~.~16=-~0~.4~9~~0~.~9~2~~1~4~.~4~3~~0~. ____ ~0~.== __ ~17~.0~0~~1~.~1~4~5~_-~1~1~. ______ ~O~_ 
26218 GTRW08 DISTILL 15. 6.~3 0.297 0.21 32.1 2.38 1.01 1.25 32.95 O. -14.65 22.95 1.546 -37. 0 
26218 GTRW12 DISTILL 15. 1.000.148 0.21 US.6 1.15 0.49 0.92 14.26 O. O. 16.83 1.134 -10. O. 
26218 GTRW12 DISTILL 15. 6.12 0.320 0.21 32.3 2.40 1.02. 1.25 32.24 O. -14.90 22.01 1.482 -34. 0 
26218 GTRIH6 DISTILL 15. 1.00 0.151 0.21 16.0 1.18 0.50 0.93 14.22 O. O. 16.84 1.134 -10. 0 
26218 GTRN16 DISTILL 15. ~.66 0.319 0.21 32.0 2.37 1.01 1.23 30.41 O. -13.57 21.45 1.445 -32. 0 
26218 GTR308 DISTILL 15. 1.00 0.128 0.21 15.0 1.11 0.47 0.91 14.60 O. O. 17.10 1.152 -11. 0 
26218 GTR308 DISTILL 15. 4.61 0.257 0.21 26.4 1.95 0.83 1.08 28.49 O. -10.50 21.86 1.473 -31. O· 
26218 GTR312 DISTILL 15. .1.00 0.154 0.21 15.1 1.12 0.47 .0.91 14.17 O. O. 16.67 1.123 -10. 0 
~ 26216 GTR312 DISTILL 15. 4.92 0.314 0.21 27.0 2.00 0.85 1.10 27.58 O. -11.4f 20.12 1.355 -26. 0 
~ 26218 GTR316 DISTILL 15. 1 00 0.153 0.21 15.5 1.15 0.49 0.92 14.19 O. O. 16.74 1.127 -10. 0 
m 26218 GTR316 DISTILL 15. 4.84 0.311 0.21 27.9 2.07 0.86 1.12 27.39 O. -11.16 20.27 1.365 -27. 0 
il 26218 FCPADS DISTILL 15. '!.OO 0.117 0.21 17.6 1.30 0.55 2.26 14.79 O. O. 18.90 '~27.3 -18. 0 
126218 FCPADS DISTILL 15. 10.660.279 0.21 93.0 6.89 2.93 17.50 53.76 O. -28.10 52.97 3.568 -162. 0 ~ 26218 FCMCDS DISTILL 15. 1.00 0.156 0.21 18.1 1.34 0.57 2.16 14.13 O. O. 18.20 1.226 -16. 0 
64 • 
$5 
65 
65 
(;·1 
65 II 64 
66 
65 
62 
u9 
62 
60 
(;3 
61 
61 
59 
63 
61 
G3 
61 
GO 
60 
62 
n 62 ~ 26218 FCMCDS DISTILL 15. 8.43 0.360 0.21 80.0 5.93 2.52 13.12 39.23 O. -21.62 39.17 2.638 -112. 
~ 28001 ONC'JCGN RESIDUA 33. O. O. 0'.10 33.7 2.49 l.06 1.35 41.24 10.96 O. 57.11 1.000 O. 'J 0 
~ 28001 STMI41 RESIDUA 33. 1.00 0.132 0.10 38.4 2.91 1.24 1.92 45.40 O. O. 51.47 0.901 15. ~4 2 
~ 28001 STM141 RESIDUA 33. 1.80 0.203 0.10 39.8 3.02 1.29 1.66 48.72 O. -5.25 49.44 0.866 21. 56 2 
~ 28001 STM141 COAL-FG 33. 1.000.132 0.10 77.7 5.90 2.51 4.40 26.36 O. O. 39.17 0.666 34. 27 4 
28001 STM141 COAL-FG 33. 1.80 0.203 0.10 76.0 5.77 2.45 4.00 28.29 O. -5.25 35.~6 0.617 48. 32 4 
~ 28001 STM141 COAL-AF 33. 1.00 0.132 0.10 62.9 4.77 2.03 4.17 26.36 O. O. 37.33 0.6~4 47. 39 3 
~ 28001 STI'1141 COAL-AF 33. 1.80 0.203 0.10 58.1 4.41 1.87 3.88 :28.29 i,L -5.25 33.19 0.581 63. 51 2 
~ 28001 STM088 RESIDUA 33. 1.000.132 0.10 36.8 2.79 1.19 1.84 .45.40 O. . O. 51.22 0.897 17. 75 2 
28001 STM088 RESIDUA 33. 1.260.157 0.10 36.2 2.75 1.17 1.56 46.46 O. -1.68 50.26 0.860 20. 9f! 1 
28001 STM088 COAL-FG 33. 1.00 0.132 0.10 76.6 5.82 2.47 4.27 26.36 O. O. 38.92 0.681 36. 27 4l 
~ 28001 STI"106/) COAL-FG 33. 1.260.157 0.10 71.1 5.40 2.29 3.72 26.98 O. . -1.68 36.71· 0.6013 45. 33 3, 
~ 28001 STM088 COAL-AF 33. 1.00 0.132 0..10 58.8 4.47 1.90 4.12 26.36 O. O. 36.85 0.645 51. 401 3/ 
26001 STM088 COAL-AF 33. 1.26 0.157 0.10 56.1 4.26 1.81 3.74 26.9Q ~: -1.~8 35.10 0.615 58. 51 2 I 
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SENSITIVITY of CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER 
SYSTEM FUEL REQD GENI 
MW REQD 
28001 TISTMT RESIDUA 33. 1.00 
28001 T1STMT RESIDUA 33. '4.14 
28001 TlSTMT COAL 33. 1.00 
28001 TISTMT COAL 33. 4.14 
28001 T1I-IRSG RESIDUA 33. 1.00 
26001 TlHRSG RESIDUA 33. 2.16 
128001 TIHRSG COAL 33. 1.00 
128001 TlHRSG COAL 33. 2.16 
.28001 STiRL DISTILL 33. 1.00 
! 28001 STiRL DISTILL 33. ~.24 
26001 STiRL RESIDUA 33. 1.00 
28001 STIRL RESIDUA 33. ~.24 
2~1001 STlRL COAL 33. 1.00 
28001 STiRL COAL 33. ~.24 
28001 HEGT85 COAL-AF 33. 1.00 
26001 HEGT85 COAL-AF 33. 26.93 
28001 HEGT60 COAL-AF 33, 1.00 
280Ql HEGT60 COAL-AF 33. 8.84 
26001 HEGTOO COAL-AF 33. 1.00 
28001 HEGTOO COAL-AF 33. 3.57 
20001 FCMCCL COAL 33. 1.00 
28001 FCt-'CCL COAL 33. 6.37 
28001 FCSTCL COAL 33. 1.00 
28001 FC::'TCL COAL 33. 9.28 
28001 IGGTST COAL 33. 1. 00 
28001 IGGTST COAL 33. 6.36 
28001 GTSOAR RESIDUA 33. 1.00 
26001 GTSOAR RESIOUA 33. 6.78 
28001 GTAC08 RESIDUA 33. 1.00 
28001 GTAC08 RESIDUA 33. 5.20 
28001 GTAC12 RESIDUA 33. 1. 00 
28001 GTAC12 RESIDUA 33. 6.52 
28001 GTAC16 RESIDUA 33. 1.00 
28001 GTAC16 RESIDUA 33. 7.41 
28001 Gn/C16 RESIDUA· 33. 1.00 
28001 Gn/C16 RESIDUA 33. 7.72 
26001 CC1626 RESIDUA 33. 1.00 
28001 CC1626 RESIDUA 33. 11.72 
26001 CC1622 RESIDUA 33. 1. 00 
28001 CC1622 RESIDUA 33. 10.53 
28001 CC1222 RESIDUA 33. 1.00 
28001 CC1222 RESIDUA 33. 10.47 
26001 CCOO22 RESIDUA 33. 1.00 
"'~"."" •• *LEVELIZED 'ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) •••• lI: ••.•.••• 
FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXE~ OAI'IDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT 
IHEAT COST + ELEC WORTH 
RATIO *10**6 I NSNC 15,,; 
0.129 0.10 92.1 6.~9 2.97 3.26 4~.~2 O. O. ·58.73 1.023 -34. 
0.322 0.10 20~.8 15.62 6.64 5.95 58.94 O. -20.65 66.50 1.164 -112. 
0,129 0.10 134.1 10.18 4.33 5.74 26.43 O. O. 46.67 0.817 -16. 
0.322 0.10 '2158.9 19.65 8.35 8.74 34.22 O. -20.65 50.32 0.881 -87. 
0.096 0.10 117.4 8.69 3.70 3.79 47.28 O. O. 6S.4~ 1. 111 -59. 
O. i66 0.10 184.9 13.69 5.82 5.19 54.28 O. -7.64 71.35 1.249 -115. 
0.096 0.10 166.7 12.6~ 15.38 6.52 27.4~ O. O. 52.00 0.911 -49. 
0.166 0.10 234.8 17.8l' 7.~7 7.90 31. ~2 O. -7.64 57.17 1.001 -97. 
0.094 0.10 15~. 1 4.0~ 1. 74 2.28 58.10 O. O. 66.19 1. 1~9 -39. 
0.259 0.10 117.8 8.73 3.71 3.71 90.07 O. -27.87 78.34 1.372 -106. 
0.094 0.10 ~~.1 4.08 1. 74 2.28 47.39 O. O. 55.49 0.972 -5. 
0.259 0.10 118.0 8.74 3. 71 ~ 3.71 73.48 O. -27.87 61.77 1.082 -54. 
0.094 0.10 97.7 7.24 3.08 4.82 27.52 O. O. 42.66 0.747 15. 
0.259 0.10 210.4 15.56 6.62 7.92 42.66 O. -27.87 44.92 0.787 -45. 
0.030 0.10 111. 6 8.47 3.60 5.13 29.45 O. O. 46.65 0.817 -5. 
0.125 0.10 833.7 63.27 26.90 31,64 172.16 O. -170.51 123.45 2.162 -593. 
0.039 0.10 108.5 8.23 3.50 5.08 29.16 O. O. 45.98 0.005 -'2. 
0.131 0.10 272.1 20.64 8.78 11.55 70.04 O. -51.55 59.45 '1.041 -123, 
0.048 0.10 104.3 7.92 3.37 5.05 28.91 O. O. 45.24 0.792 3. 
O. 111 0.10 149.4 11.33 4.82 6.75 41.68 O. -16.93 47.65 0.834 -27. 
0.113 0.10 106.7 6.29 3.53 5.55 26.94 O. O. 44.30 0.776 3. 
0.336 0.10 183.4 14.26 6.06 1.1.53 43.00 O. -35.31 39.54 0.692 -20. 
0.117 0.10 104.7 8.14 '3.46 5.45 26.82 O. O. 43.66 0.768 6. 
0.394 0.10 217.9 16.94 7.20 13.72 50.56 O. -54.42 34.00 0.595 -20. 
0.092 0.10 99.6 7.74 3.29 4.65 27.58 O. O. 43.27 0.758 10. 
0.274 0.10 178.8 13.90 ~.91 5.63 47.11 O. -35.38 37.17 0.651 -10. 
0.094 0.10 48.8 3.62 1.54 2.04 47.35 O. O. 54.54 0.955 1. 
0.288 0.10 88.6 6.56 2.79 2.88 '82.67 O. -38.03' 56.87 0.9~6 -25. 
0.112 0.10 43.~ 3.22 1. 37 1 .91 46.41 O. O. 52.90 0.926 9. 
0.310 0.10 64.0 4.74 2.02 2.22 68.13 O. -27.65 49.45 0.866 10. 
O. 111 0.10 47.6 3.53 1. 50 2.00 46.50 O. O. 53.53 0.937 5. 
0.333 0.10 77.1 5.71 2.43 2.57 75.52 O. -36.28 49.94 0.875 2. 
0.108 0.10 48.15 3.60 1. 53 2.02 46.62 O. O. 53.76 0.941 3. 
0.341 0.10 88.3 6.54 2.78 2 .. 86 81.06 O. -42.14 51.10 0.695 -7. 
0.099 0.10 48.3 3.58 1.52 2.02 47.12 O. O. 54.24 0.950 2. 
0.315 0.10 82.4 6.11 2.60 2.73 86.63 O. -44.20 53.87 0.943 -13. 
0.097 0.10 48.3 3.66 1. 56 2.12 47.21 O. O. 54.55 0.955 1. 
0.348 0.10 108.3 8.22 3.49 3.66 111.24 O. -70.51 56.10 0.962 -33. 
0.102 0.10 48.3 3.67 1.56 2.12 46.96 O. O. 54.30 0.951 1. 
0.356 0.10 114.1 8.66 3.68 3.68 101.48 O. -62.69 54.81 0.960 -32. 
0.103 0.10 47.6 3.61 1.54 2.11 46.91 O. O. 54.17 0.948 2. 
0.359 0·.10 106.4 8.08 3.43 3.57 100.60 O. -62.29 53.39 0.935 -24. 
0.110 0.10 47.3 3.~9 1.53 2.10 46.52 O. O. 53.74 0.941 4. 
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I SENS IT. V ITY OF CAP I TAL CCJS.T PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
FNER'OY CClNV SITE- PCJWER SYSTEM· F!.!!;L BEQQ 
MW 
. 26001 SnG15 RESIDUA 33. 
28001 STlG15 RESIDUA 33. 
28001 STlGl0 RESIDUA 33. 
28001 STlGl0 RESIDUA 33. 
28001 STlG1S RESIDUA 33. 
28001 STiGIS RESIOUA 33. 
28(101 DEADV3 RESIDUA 33. 
l~~gg! DEADV3 RESIDUA 33. DEHTPN RESIDUA 33. 
20001 DEIHPM RESIDUA 33. 
2flOOl DESOA3 DISTILL 33. 
2HOOI DESClA3 DIST!LL 33. 
26001 DESOA3 RESIDUA 33. 
20001 DESOA3 RESIDUA 33. 
28001 GT-SOAD DISTI LL 33. 
26001 GTSOAD 01 STI LL 33. 
28001 GTRA08 DISTILL 33. 
28001 GTRA08 DISTILL 33. 
'28001 GTRA12 DISTILL 33. 
28001 GTRA12 DISTILL 33. 
28001 GTRA16 DISTILL 33. 
2(\001 GTRA16 DISTILL 33. 
28001 GTR206 DISTILL 33. 
26001 GTR208 DISTI LL 33. 
28001 GTR212 DISTILL 33. 
28001 GTR212 DISTILL 33. 
28001 GTR216 DISTILL 33. 
28001 GTR216 01 STI LL 33. 
28001 GTRW08 DISTILL 33. 
28001 GTR~I08 DISTILL 33. 
28001 GTRW12 DISTI LL 33. 
20001 GTRW12 DISTILL 33. 
28001 GTRW16 DISTI LL 33. 
26001 GTHW16 DISTILL 33. 
28001 GTR306 DISTILL' 33. 
28001 GTR308 DISTILL 33. 
28001 GTR312 DISTILL 33. 
26001 GTR312 DISTILL 33. 
28001 GTR316 DISTILL 33. 
26001 GTR316 01 STI LL 33. 
28001 FCPADS OISTlLL 33. 
26001 FCPADS OJ ST 1 LL 33. 
Rf\n, nl~TIII !t!t 
•••••••• l'l ••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ NILJLlOI'IS)'U< ••••••••• 
POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES CIANO'" FUEL PlJRCHD REVNUE TOTAl. NORt1L PRESNT 
GENI IljEAT COST + ELEC HORTH 
REQD RATlCJ .,0**6 I NSNC 15X 
1.00 0.037 0.10 48.5 3.59 1 .. 53 2.31 50.38 O. O. 57.81 1.012 -9. 
290.72 0.171 0·10 2270.3 168.16' 71.49 142.092696.57 - o. ••••• "'.1173.32 20. 54~_-4557 . 
1.00 0.052 0.10 47.5 3.52 1.50 2.19 49.55 O. O. 56.75 0.994 -5. 
26.88 0.218 0.10 222.1 16.45 6.99 11.72 264.57 o. -170.19 129.54 2.268 -316. 
1.00 0.060 0.10 47.0 3.48 1.48 2.20 49.17 O. O. 56.33 0.986 -4. 
15.77 0.228 p. to 136.2 10.09 4.29 7.50 166.30 O. -97.14 91.03 1.594 -155. 
1.00 0.Q73 0.10 60.7 4.50 1,91 2.39 48.47 O. O. 57.26 1.003 -13. 
17.95 0.286 0.10 352.1 26.08 11.09 9.83 .171.02 O. -111 .46 106.54 1.866 -304. 
1.00 0.109 0.10 62.2 4.61 1.96 2.49 46.60 O. O. 55.66 0.975 -9. 
7.57 0.345 0.10 185.2 13.71 5.83 5.55 81.82 O. -43.21 63.71 1.116 -92. 
1.00 0.062 0.10 66.0 4.69 2.08 2.52 60.14 O. O. 69.63 1.219 -54. 
20.94 0.246 0.10 516.0 38.22 16.25 14.00 251.32 O. -131.13 ~66.65 3.303 -636. 
1.00 0.062 0.10 66.0 4.69 2.08 2.52 49.06 O. O. 50.55 1.025 -20. 
20.94 0.248 0.10 516.0 38.22 16.25 14.00 205.02 O. -131.13 142.36 2.493 -493. 
1.00 0.105 0.10 46.2 3.42 1.4~ 1.97 57.35 O. O. 6<1.20 ·1.124 -28. 
6.29 0.312 0.10 67.3 4.99 2.12 2.33 93.30 O. -34.77 67.95 1.190 ·-50. 
1.00 0.097 0.10 49.8 3.69 1.57 2.05 57.89 O. o. 65.?0 1 .142 -33. 
10.53 0.338 0.10 126.2 9.35 3.97 3.87 127.80 O. -62.67 82.32 1.441 -122. 
1.00 0.099 0.10 50.1 3.71 1.58 2.06 57.73 O. O. 65.07 1.139 -33. 
10.26 0.345 0.10 123.2 9.12 3.88 3.79 124.12 O. -60."87 80.04 1.402 -114. 
1. 00 0.100 0.10 51.0 3.17 1.60 2.06 57.67 O. f). 65.13 1.141 -33. 
9.55 0.341 0.10 123.7 9.16 3.90 3.79 11 a. 58 O. "'56.24 79.'19 1.387 -111 . 
1. 00 O. 100 0.10 48.7 3.61 1. 53 2.03 57.69 O. O. 64.86 1.136 -31. 
7.89 0.321 0.10 96.3 7 14 3.03 3.08 106.87 O. -45.33 74.79 1. 310 -85. 
1.00 0.100 0.10 49.3 3.65 1. 55 2.04 57.71 O. O. 64.96 1.137 -32. 
8.47 0.327 0.10 104.0 7.70 3.27 3.28 111.14 O. -49.10 ,'6.30 1.336 -93. 
1.00 0.102 0.10 50.1 3.71 1.58 . 2.06 57.59 O. O. 64.93 1.137 -32. 
8.68 0.336 0.10 111.7 8.27 3.52 3.-46 111.60 O. -50.51 76.35 1.337 -97. 
1.00 0.081 0.10 49.7 3.68 1.56 2.05 58.87 O. O. 66.16 1.156 -36. 
12.55 0.297 0.10 127.2 9.42 4.00 3.95 154.93 O. -75.97 96.33 1.687 -H37. 
1. 00 0.067 0.10 49.6 3.68 1. 56 2.05 58.49 O. O. 65.77 1.152 -35. 
12.74 0.320 0.10 128.0 9.48 4.03 3.97 151.58 o. -77.17 91.69 1.609 -153. 
1.00 0.089 0.10 50.2 3.72 1. 58 2.06 58.40 O. O. 65.76 1. 151 -35. 
11.78 0.319 0.10 126.6 9.38 3.99 3.91 142.96 O. -70.89 89.~5 1.564 -145. 
1.00 0.075 0.10 48.8 3.61 1. 54 2.04 59.25 O. O. 66.44 f: 163 -36. 
9.~9 0.257 0.10 96.1 7.12 3.03 3.13 133.95 O. ~56.45 90.71!; 1.590 -135. 
t.OO 0.091 0.10 . 48.7 3.61 1. 53 2.03 58.28 O . O. 6~ •. 45 1.1<16 -33. 
10.24 0.314 0.10 ·100.8 7.46 3.17 3.24 129.65 O. -60.73 82.80 1.450 -112. 
1.00 0.090 0.10 49.4 3.66 1.56 2.04 58.32 O. O. 65.57 1.148 -34. 
10.08 0.311 0.10 103.5 7.67 3.26 3.31 128.76 O. -59.68 83.32 1.459 -115. 
1.00 0.069 0.10 58.8 4.35 1. 85 5.29 59.67 O. O. 71.16 1.246 -56. 
22.17 0.279 0.10 379.9 28.14 11.96 ·80.0::> 252.77 O. -139.22 233.68 4.092 -7?6. 
1 .OC 0 192 o 10 59.8 4 4~ J 8a 5. ();:~ 58.19 O. O. 69.57 1.218 -52. 
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ECONOMIC SENSITIVITY REPO~T FOR SELECTED PROCESS-ECS r'1ATCHES ! 
. 
I 
SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 < t 
I 
ENERGY CONV SITE- POWER 
SYSTEM FUEL REQD 
MW 
2800.~ ONOCGN RESIDUA 77. 
.26002 STM141 RESIDUA 77. 
28002 STM141 COAL-FG 77. 
28002 STM141 COAL-AF 77. 
28002 STM088 RESIDUA 77. 
26002 STM068 COAL-FG 77. 
28002 STr1088 COAL-AF 77. 
28002 PFBSTN COAL-PF 77. 
28002 PFBSTM COAL-PF 77. 
28002 TlSTI'1T RESIDUA 77. 
28(102 TISTMT RESIDUA 77. 
28002 TlSTMT COAL 77. 
28002 TlSTMT COAL 77. 
28002 TII-IRSG RESIDUA 77. 
28002 TIHRSG COAL 77. 
28002 STiRL DISTILL 77. 
28002 STiRL DISTILL 77. 
26002 STiRL RESIDUA 77. 
28002 STiRL RESIDUA 77. 
26002 STIRL C;""'AL 77. 
28002 STIRL COAL 77. 
28002 HEGT85 COAL-AF 77. 
20002 HEOT65 COAL-AF 77. 
28002 HEeT60 COAL-AF 77. 
28002 t-IEGT60 COAL-AF 77. 
26002 HEGTOO COAL-AF 77. 
28002 HEGTOO COAL-AF 77. 
20002 FCt1CCL COAL 77. 
26002 FCMCCL COAL 77. 
26002 FCSTCL COAL 77. 
28002 FCSTCL COAL 77. 
20002 IGGTST COAL 77. 
26002 IGGTST COAL 77. 
28002 GTSO,ll.R RESIDUA 77. 
28002 GTSCIAR RESI DUA' '77. 
28002 GTAC08 RESIDUA 77. 
26002 GTAC08 RESIDUA 77. 
26002,GTAC12 RESIDUA 77. 
26002 GTAC12 RESIDUA 77. 
2800.2 GTAC16 RESIDUA 77. 
2800.2 GTAC16 RESIDUA 77. 
2600.2 GH/C 1 6 RESIDUA 77. 
?~"r)? fJ-rIo!Cll> RF'!,;IOUA. 77 
.......... uLEVELIZED ANNUAL f;NERGY COSTS(S MILLIONS)******~.*** 
POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANON FUEL PURCf-!D REVNUE TOTAL NORt.,L PRESNT 
GEl'll IHEAT COST + ELEC WORTH 
REQD RATIO *10**6 I NSNC 151 
O. O. 0.2~ 32.9 2.43 1.04 1.33 39.~2 26.03 O. 70.3~ 1.000 O. 
0.73 0.181 0.2~ 38.7 2.93 1.2~ 1.63 46.68 7.14 O. 59.63 0.848 30. 
0.73 0.181 0.2~ 73.8 ~.60 2.38 3.88 27.11 7.14 O. 46.11 0.656 56. 
0.73 0.181 0.2~ ~6.6 4.29 1.82 3.76 27.11 7.14 O. 44.1.3 0.627 70. 
0.~1 0.126 0.25 3~. 1 2.67 1. 13 1. 53 44.52 12.84 O. 62.69 0.891 22. 
0.51 0.126 ,0.25 69.0 5.24 2.23 3.61 25.85 12.84 O. 49.77 0.708 47. 
0.51 0.126 0.25 ~4;6 4.14 1. 76 3.63 25.85 12.84 O. 48.23 0.666 58. 
1.00 0.243 0.25 77.6 5.89 2.50 6.53. 28.92 O. O. 43.84 0.623 61. 
1.23 0.274 0.25 73.0 5.54 2.36 6.58 30.32 O. -3.66 41.14 0.565 71. 
1.00 0.245 0.25 146.6 11. 13 4.73 4.70 49.67 O. O. 7(;.22 0.998 -55. 
1.67 0.322 0.25 199.1 15. 11 6.42 5.77 ~6.48 O. -1 C'-. &17 73.30 1.042 -89. 
1.00 0.245 0.25 191. 8 14.56 '6.19 7.32 28.84 O. O. 56.91 0.809 -35. 
1.67 0.322 0.25 250.4 19.01 8.08 8.47 32.79 
, 
O. -10.47 57.88 0.823 -66. 
0.87 0.158 0.25 178.8 13.24 5.63 5.03 52.01 3.34 O. 79.25 1.127 -96. 
0.97 0.159 0.25 227.1 17.23 7.33 7.65 30.20 3.34 O. 65.74 n n..,-=: _ .. .., ..... ..., -79. 
1.00 0.177 0.25 74.4 5.51 2.34 ? OA _.v .... 66.36 O. O. 77.06 1.095 -41. 
2.11 0.259 0.25 113.0 8.37 3.56 3.57 86.30 O. -17.39 84.42 1.200 -82. 
'" 00 O. i7f 0.2~ 74.5 5.52 2.35 2.85 54.13 O. O. 64.84 0.922 -2. 
2.11 0.259 0.25 113.2 8.38 3.56 3.58 70.40 O. -17.39 68.54 0.974 -32. 
1.00 0.177 0.25 129.1 9.56 4.07 5.87 3f .43 O. 0" 50.93 0.724 15. 
2.11 0.259 0.25 201.7 14.94 6.35 7.62 40.88 O. -17.39 52.41 0.745 -23. 
. 1.00 0.057 0.25 157.8 11.97 5.09 '6.80 36.02 O. O. 59.87 0.851 -28. 
10.86 0.125 0.25 808.8 61.38 26.09 30.59 164.96 O. -154.06 128.96 1.833 -357. 
1.00 0.075 0.25 149.9 11.38 4.84 6.63 35.33 O. O. 58.17 0.827 -19. 
3.~7 0.13t 0,25 263.9 20.03 8.52 11. 17 67.11 O. -40.08 60.74 0.949 -100. 
1.00 0.090 0.25 130.9 9.93 4.22 6.22 34.73 O. O. 55.10 0.783 O. 
1.44 O. 111 0.25 144.9 11.00 4.68 6.53 39.93 O. -6.90 55.23 0.765 -7. 
1.00 0.213 0.25 134.2 10.43 4.43 7.40 30.05 O. O. 52.32 0.744 5. 
2.57 0.336 0.25 177.8 13.82 ~.88 . 11 . 12 41.20 O. -24.52 47.50 0.675 -1. 
1.00 0.220 0.2~ 131.8 10.25 4.36 7.14 29.76 O. O. 51.50 0.732 9. 
3.74 0.394 0.25 211.2 16.42 6.98 13.23 48.45 O. -42.83 42.25 0.601 -1. 
1.00 O. 173 0.25 125.3 9.74 4.14 5.19 31.57 O. O. 50.65 0.720 15. 
2.57 0.274 0.25 169.7 13.19 ~.61 5.39 45.14 O. -24.59 44.75 0.636 12. 
1.00 0.176 0.25 56.5 4.19 1. 78 2.30 54.02 O. O. 62.29 0.886 14. 
2.74 0.288 0.25 85.9 6.36 2.70 .2.80 79.21 O. -27.12 63.96 0.909 -~. 
1.00 0.212 0.25 49.5 3.67 1.~6 2.11 51.79 O. O. 59.13 0.841 27. 
2.10 0.310 0.25 62.0 4.59 1.95 . 2.16 65.28 O. -17.17 56.61 0.808 29. 
1.00 0.209 0.2~ 52.8 3.91 1.66 2.20 52.01 O. O. 59.78 0.850 ::!"'i. 
2.63 0.333 0.25 74.6 3.52 2.35 2.49 72.36 O. -25.45 57.26 0.8',4 21. 
1.00 0.205 0.25 54.9 4.06 . 1. 73 2.25 52.28 O. O. 60.33 0.856 21. 
2.99 0.341 0..25 85.4 6.32 2.69 2.78 77.67 O. -31.06 58.40 0.830. 13. 
1.00 0.187 0.25 ~3.0 3.93 1.67 2.21 53.48 O. O. 61.29 0.871 19. 
911. 0 91!'l o 2!'l ,7g Q !II Q? ~ !'l2 2 1>1> 89 01 D. . -.33 03 6L.OZ -1l~868 . .,,7.... 
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I ECONOMIC SENS I TI V ITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS M.i\TCHES . 
. 
t SENSll1VUYCJF CAPlTAL COST PERCENT OF ORIGiNAL COST 100 
************LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLlCJNS)*********** 
E .... ERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCliD REVNIJE TOTAL NORML PRESNT ROI GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC ~/ORnl 
" 
PAY 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 15S DAGK 
26002 CC1626 RESIDUA 77. 4.73 0.348 0.25 102.7 7.79 3.31 3,50 106.68 O. -58.24 62.94 0.895 -11. 12 6 
28002 CC16?2 RESIDUA 77. 1.00 0.192 0.25 55.3 4.20 1. 78 2.38 53.10 O. O. 61.46 0.874 17. 26 4 
I 26002 CC1622 RESIDUA "77. 4.25 0.356 0.25 nO.3 8.37 3.56 3.58 97.24 O. -50.75 61.99 0.881 -11. 12 6 , 
28002 CC1222 RESIDUA 77. 1.00 0.194 0.25 53.8 4.09 1. 74 2.36 52.98 O. O. 61.16 0.869 18. 28 4 i 26002 CC1222 RESIDUA 77. 4.22 0.359 0.25 99.2 7.53 3.20 3,,38 96.39 O. -50.37 60.14 0.855 -0. 14 7 
26002 CC0822 RESIDUA 77 1.00 0.208 0.25 52.3 3.97 1.69 2.32 52.06 O. O. 60.04 0.853 23. 32 3 
. 
28002 CC0822 RESIDUA 71. 3.34 0.360 0.25 81.0 6.15 2.61 2.87 81.46 O. -36.61 56.48 0.803 20. 21 5 
28002 STlG15 RESIDUA 77. 1.00 0.069 0.25 59.0 4.31 1.86 3.07 61.21 O. O. 70.51 1.002 -13. 4 15 
28002 STlG15 RESIDUA 71. 117.27 0.171 0.25 2177.7 161.30 6f,.58 136.272583.80 O. **~****1133.93 16.120-4348. .0 58 
28002 STlGl0 RESIDUA 77. 1.00 0.099 0.25 56.8 4.21 '1.79 2.79 59.25 O. O. 68.03 0.967 -4. 11 8 
28002 STlGl0 RESIDUA 7'1. 10.&4 0.218 0.25 214.0 1~.85 6.74 11.29 253.50 O. -153.76 133.82 1.899 -284. 0 59 
28002 STlG1S RESIDUA 77. 1.00 0.113 0.25 52.4 3.86 "1.65 2.71 58.35 O. O. 66.58 0.947 3. 17 6 
28002 STIGIS RESIDUA 77. 6.36 0.228 0.25 137."1 10.20 4.34 7.39 159.34 . O. -83.76 97.51 1.386 -135 . 0 61 
28002 OEADV3 RESIDUA 77. 1.00 0.138 0.25 86.3 6.39 2.72 3.14 56.69 O. O. 68.93 0.980 -21. 7 11 
28002 DEADV3 RESIDUA 77. 7.24-0,286 0.25 337.6 25.01 10.63 9.46 163.87 O. -97.49 111.46 1.585 -272. 0 73 
26002 DEHTP~j RESIDUA 77. 1.00 0.205 0.25 86.4 6.40 2.72 3.21 52.25 O. O. 64.58 0.918 -7. 12 '8 
". 28002 OEIHPH RESIDUA 77. 3.05 0.345 0.25 177.5 13.15 5.59 5.35 78.40 O. -32 .. 08 70.40 1.001 -68. S 13 
213002 DESOA3 DIST! LL 77. 1.00 0.116 0.25 98.Q 7.32 ·3.1 t 3.46 :)1.21 O. O. 85.10 1,210 -77. 0 
-"' 
62 ~ 
28002 OESOA3 DISTILL 77. 8.45 0.248 0.25 494.7 36.6d 15.58 13.45 240.81 O. -116.33 190.15 2.703 -592. 0 61 
26002 DESOA3 RESIDUA 77. 1.00 0.116 0.c:!5 98.Q 7.32 3.11 3.46 58.09 O. O. 71.99 1.023 -36. 2 19 
28002 DESOA3 RESIDUA 77. 8.45 0.248 0.25 494.7 36.64 15.58 13.45 196.45 O. -116.33 145.79 2.072 -453. 0 67 
28002 GTSOAD OISTILL 77. 1. 00 0.199 0.25 49.5 3.67 1.56 2.12 64.58 O. O. 71.93 1.023 -13. 0 172 
--0 26002 GTSelAO DISTILL 77. 2.54 0.312 0.25 65.2 4.83 2.05 2.26 89.39 O. -24.00 74.53 -26. 0 75 0 1.060 
I 28002 GTRA08 DISTILL 77. 1.00 0.183 0.25 58.8 4.35 1. 85 2.35 65.86 O. O. 74.42 1.058 -25. 0 (",9 ; 28002 GTRA06 DISTILL 77. 4.25 0.338 0.25 122.3 9.06 3.85 3.77 122.45 O. -50. 7~ 68.39 1.257 -98. 0 63 
ii 28002 GTRA12 DISTILL 77. 1.00 0.188 0.25 57.5 4.26 1. 81 2.32 65.48 O. O. 73.87 1.050 -23. 0 72 
I 28002 GTRAt2 DISTILL 77. 4.14 0.345 0.25 119.3 8.83 3.76 3.68 118.93 O. -49.01 86.19 1.225 -90. 0 65 
b 28002 GTRA16 Df STI LL 77. 1.00 0.189 0.25 59.0 4.37 1.86 2.36 65.35 O. O. 73.S4 1.051 -24. 0 74 
~ 26002 GTRA16 DISTILL 77. 3.85 0.341 0.25 119.8 8.87 3.77 3.68 113.63 O. -44.57 65.38 1.214 -88. 0 6G 26002 GTR206 DISTILL 77. 1.00 0.189 0.25 54.5 4.04 1. 72 2.25 65.38 O. O. 73.39 1.043 -20. 0 73 
• 26002 GTR208 DISTILL 77. 3.18 0.321 0.25 88.8 6.58 2.80 2.68 102.40 O. -34.12 80.54 1.145 -58. 0 (.5 
2B002 GTR212 DISTI LL 77. 1.00 0.188 0.25 55.7 4.12 1. 75 2.28 65.44 O. O. 73.59 1.046 -21. 0 72 
~" 28002 GTRZ12 DISTILL 77. 3.42 0.327 0.25 100.7 7.46 3.17 3.19 106.50 O. -37.72 82.59 1.174 -70. O. 65 26002 GTR216 DISTILL 77. 1.00 0.192 0.25 57.4 4.25 1. 81 2".32 65.14 O. O. 73.52 1.045 -21. 0 77 
"" 28002 GTR216 O:STlLL' 77. 3.50 0.336 0.25 108.1 8.01 3.40 3.38 106.93 O. -39.08 82.64 1.175 -74. 0 67 
I. 28002 GTRW08 DI STI LL 77. 1.00 0.154 0.25 55.7 4.12 1. 75 2.29 68.1 sr O. O. 76.35 1.065 -30 . 0 61 
• 
n 
28002 GTRU08 DISTILL 77. 1S.06 0.297 0.25 123.3 9.13 3.88 3,84 148.45 O. -63.47 101.84 1.448 -141. 0 59 
26002 GTRW12 DISTILL 77. 1.00 O. 16~ 0.25 55.6 .. 1.12 1. 75 2,28 67.28 O. O. 75.43 1.072 -27. 0 62 
28002 GTRW12 DISTILL 77. ts.14 0.320 0.2'5 124.2 9.20 3.91 3.86 145.24 O. -64.63 97.58 1.387 -128. 0 "SO 
II 28002 GTR\O/l 6 D!STILL 77. 1.00 0.168 0.25 56.6 4.19 1. 78 2.30 67.07 O. O. 75.35- 1.071 -27. 0 63 
) 28002 GTRW16 DISTILL 77. 4.75 0.319 0.25 1~2.8 9.10 3.87 3.81 136.98 O. -"58.61 95.14 1.353 -120. 0 60 h 28002 GTR308 01 STI LL 77. 1.00 0.143 0'.25 ~4.3 4.02 1. 71 2.26 69.11 O. O. 77.09 1.096 -31. 0 60, 
:28002 GTR30a DISTILL 77. 3.87 0.257 0.25 93.1 6.90 2.93 3.05 128.35 O. -44.77 96.46 1.371 -110. 0 - 56' 
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. i ECCJNCIt1IC SENS I TI V ITY 
1 
REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
I 
, 
· SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
••••••• * •••• LEVELfZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLlONS> ••• * ••••••• , 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCtiD REVNlIE TOTAL NORML PRESNT ROI GROSS 
· SYSTEM FUEL REQD . GENI IHEAT COST + ELEC WORTH \I PAY J 
MW REQD RATIO .10n6 I NSNC 151 BJl.C" 1 
I, 
f 
124.23 
: 
28002 GTR312 DISTILL 77. 4.13 0.314 0.25 97.7 7.24 3.08 3.15 O. -48.87 88.83 1.263 -88. 0 60 
28002 GTR316 DISTILL 7.7. 1. 00 0.170 0.25 55.1 4.08 1. 74 2.27 66.88 O. O. 74.96 1.066 -25. 0 63 
28002 GTR316 DISTILL 77. 4.06 0.311 0.25 100.4 7.44 3.16 3.22 123.37 O. -47.86 89.33 t.270 -91. 0 60 
26002 FCPADS DISTILL 77. 1.00 0.130 0.25 81.2 6.02 2.56 10.23 70.10 O. O. 88.91 1.264 -82. 0 61 
28002 FCPADS DISTILL 77. 8.94 CJ.tz79 0.25 364.3 26.98 11.47 76.70 242.20 O. -124.08 233.27 3.316 -676. 0 60 
· 128002 FCMC[lS DISTILL 77. 1.00 0.174 • 0.25 84.3 6.24 2.65 9.71 66.57 O. O . 85.18 1.211 -72. 0 63 
128002 FCMCDS DISTILL 77. 7.08 0.360 . 0.25 326.4 24.18 10.28 57.55 176.71 O. -94.09 173.83 2.471 -469. 0 62 
120003 ONOCGN RESIDUA 97. O. O. 0.35 30.9 2.29 0.97 1.26. 35.51 32.77 O. 72.81 1.000 O. 0 0 28003 STM141 RESIDUA 97. 0.52 0.156 0.35 35.9 2.72 1.16 1.54 41.94 15.80 O. 63.16 0.867 27. 04 2 
28003 STM141 COAL-FG 97. 0.52 0.156 0.35 68.5 5.20 2.21 3.61 24.35 15.80 O. 51.18 0.703 49. 34 3 
28003 STM141 COAL-AF 97. 0.52 0.156 0.35 53.0 4.02 1. 71 3.49 24.35 15.80 O. 49.38 '0.678 62. 55 2 
• 
28003 STM088 RESIDUA 97. 0.36 0.109 0.35 32.6 2.47 1.05 1.44 40.00 20.93 O. 65.89 0.905 21. 137 1 
28003 STMOO8 COAL-FG 97. 0.36 0.109 0.35 64.0 4.86 2.07 3.37 23.23 20.93 O. 54.44 0.748 41. 33 3 
26003 STM088 COAL-AF 97. 0.36 0.109 0.35 51.1 3.88 1. 65 3.37 23.23 20.93 O. 53.05 0.729 52. 5~ 2 
28003 PFBSTM CflAL-PF 97. 0 .. 88 0.258 0.35 68.0 5,16 2.19 6.03 27. '':-1 3.91 O. 44.53 0.612 70. 4i~ 3 
28003 TlSTMT RESIDUA 97. 1.00 0.295 0.3~ 163.8 12.43 5.29 '5.08 48.29 O. O. 71.09 0.976 -59. 6 12 
28003 TISTMT RES·IDUA 97. 1. 19 0.322 0.35 1e~. 1 13.89 5.91 5.34 50.74 O. -3.77 72.11 0.990 -71. 5 13 
28003 T1STfH COAL 97. 1.00 0.295 0.35 212.51 16.16 6.87 7.72 28.04 O. O. 58.78 0.807 -44. 10 9 
28003 TlSTMT COAL 97. l. 19 0.322 0.35 230.5 17.49 7.44 7.82 29.46 O. -3.77 58 .. 43 0.803 -51. 10 9 
28003 TlHRSG RESIDUA 97. 0.62 0.136 0.35 164.4 12.17 5.18 4.65 46.73 12.36 O. 81.12 1.114 -88. 0 999 
28003 Tlf-IRSG COAL 97. 0.62 0.136 0.35 208.51 15.85 6.74 7.05 27.14 12.38 O. 69.16 0.950 -74. 6 11 
28003 STlRL DISTILL 97. . 1.00 0.213 0.35 82.2 6.09 2.59 3.02 66.08 O. O. 77.78 1.066 -40 . 0 131 
N 28003 STiRL DISTILL 97. 1. 51 0.259 0.35 101.9 7.55 3.21 3.27 77.54 O. -9.99 81.57 1.120 -61. 0--- 73 0 
I 28003 ST1RL RESIDUA 97. 1. 00 0.213 0.35 82.3 6.10 2.59 3.02 53.91 O. O. 65.62 0.901 -2. 14 7 ., 
~ 28003 STlRL RESIDUA 97. 1. 51 0.259 0.35 102.0 7.56 3.21 3.27 63.26 O. -9.99 67.31 0.924 -16. 10 8 
iL 28003 STIRL COAL 97. 1.00 0.213 0.35 143.5 10.63 4.52 6.19 31.30 O. :0. 52.64 0.723 10. 16 6 
I 28003 STlRL CqAL 97. 1. 51 0.259 0.35 180.6 13.38 5.69 6.91 36.73 O. -9.99 52.71 0.724 -7. j"j ·7 ~ 
w 28003 IIEGT8S COAL-AF 97. 1.00 0.068 0.35 172.4 13.08 5.56 7.28 37.07 O. O. 63.00 0.865 -38. 10 9 
, 
j 
f j 
~ 28003 f-IEGT65 COAL-AF 97. 7.75 0.125 0.35 749.6 56.88 24.18 28,13 148.21 O. -132.79 124.62 i .712 -508. 0 !.~99 
> 28003 BEGTSO COAL-AF 97. 1.00 0.090 0.35 154.2 11.70 4.98 6.85 36.21 O. O. 59.74 0.821 -19. 12 8 VI 
-28003 BEGT60 COAL-AF 97. 2.54 0.131 0.35 244.7 18.57 7.89 10.27 60.29 O. -30.38 66.65 0.915 -84. 7 11 ~ 28003 HEGTOO COAL-AF 97. 1.00 O. lOS 0.35 135.4 10.28 4.37 6.25 35.45 O. O. 56.34 0.774 1. 15 7 ~ 28003 HEGTOO COAL-AF 97. 1.03 O. 111 0.35 134.3 10.19 4.33 6.01 35.88 O. -0.57 55.85 0.767 3. 15 6 
28003 FCMCCL COAL 97. 1.00 0.257 0.35 133.0 10.34 4.40 7.76 29.56 O. O. 52.06 0.715 14. 17 6 
0 28003 FCMCCL COAL' 97. 'i. 83 0.336 0.35 164.3 12.77 5.43 10.16 37.02 O. -16.40 48.98 0.673 8. 15- 6 
b 28003 FCSTCL COAL 97. 1.t't0 0.266 0.35 137.6 10.70 4.55 7.61 29.20 O. O. 52.06 0.715 11. 16 6 ~ 28003 FCSTCL COAL 97. 2.67 0.394 0.35 195.1 15.17 6.45 12.09 43.53 O. -32.85 44.39 0.610 7. 15 6 
0, 28003 I.GGrST C~AL 97. 1.00 0.209 0.35 123.0 9.56 4.07 4.95 31.47 O. O. 50.05 0.667 25. 19 5 
28003 IGGTST COAL 97. 1. 84 0.274 0.35 155.7 12. ~ 1 5.15 5.00 40.56 O. -16.46 46.36 0.637 21. 17 -. 6 ~ 26003 GTSOAR RESIDUA 97. 1. 00 0.215 0.35 55.1 4.08 1. 74 2.26 53.77' O. O. 61.84 0.849 23. 30 4 ~ 26003 GTSOAR RESIDUA 97. 1. 95 0.288 0..35 73.1 5.41 2.30 2.45 71.17 O. -18.74 62.60 0.860 12. 19 5 28003 GTAC06 RESIDUA 97. 1.00 0.257 0.35 50.3 3.73 1.58 2.11 50.95 O. O. 58.37 0.802 36. 43 3 
'~ 
-:> \(\n') t:Tllf'fHl DI="~ InllA HZ ] :lQ Q'.3J1l Q.a~ ~z.a ~·2~ J 1 8 g 2.02 58.65 O. :::-9.8~ 56.91 0.782 ~7! 37 3' 
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ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCES,S-ECS MATCHES 
SENSITlYITY J'F .CAPt TAL COST PERCENT OF ORIGINALCClST 100 
ENERGY CONV SITE- POWER 
SYSTEM FUEL REQD. 
MW 
28003 GTACt2 RESIDUA 97. 
28003 GTACt6 RESIOUA 97 
28003 GTACl6 RESIDUA 97. 
,26003 GTWC16 RESIDUA 97. 
: 28003 GTWCI6 RES I ~UA 97. 
.. 28003 CC1626 RESIOUA 97. 
; 26003 CC 1626 RES I DUA 97. 
128003 C01622. RESIDUA· 91. 
! 280('13 C01622 RES I DUA 91. 
I 26003 CC 1222 RES I DUA 97. 
, 26003 CC1222 RESI DUA 97. 
28003 CC0822 RESIDUA 97. 
28003 C00822 RESIDUA 97. 
28003 STIG15 RESIDUA 97. 
28003 STIG15 RESIDUA 97. 
26003 STIG10 RESIDUA 97. 
26003 STIG10 RESIDUA 97. 
28003 STlG1S RESIDUA 97. 
28003 STIGIS RESIDUA 97. 
26003 DEADV3 RESIDUA 97. 
28003 DEADV3 RESIDUA 97. 
28003 DEHTPM RESIDUA 97. 
IV 2600~ DEHTPM RESIDUA 97. 0 I 26003 DESOA3 DISTILL 97. .., 
., 
26003 DESOA3 DISTILL 97. ~ 
ii: 25003 DESOA3 RESIDUA 97. 
I 26003 DESOA3 RESIDUA 97. 
~ 26003 GTSOAD DISTILL 97. ~ 28003 GTSOAD DISTILL 97. 
til 28003 GTRA08 DISTILL 97. 
. ~ 28003 GT~A06 DISTILL 97. 26003 GTRA12 DISTILL 97. ~ 28003 GTRA12 DISTILL 97. 
~1-~8003 GTRAT6 DISTILL 97. 
~ 28003 GTRA16 DISTILL· .97. 
" 28003 GTR206 DISTILL 97. 
: 28003 GTR208 DISTILL 97. 
28003 GTR212 DISTiLL 97. 
~ ~ 
28003 GTR212 DISTILL 
28003 GTR216 DISTILL 
28003 GTR216 DISTILL 
26003 GTRW08 DISTILL 
28003 GTRI~08 DISTILL 
I 
. i 
97. 
97. 
97. 
97. 
sa7. 
•••••••••••• LEVEUZED ANNUAL ENERGY OOSTS' •. MILLJONS) ••••••• n •• 
POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANOM FUEL PURCIiD REVNUE TOTAL NORML PRESNT 
GEl'll IHEAT COST + ELEC WORTH 
REQD RATIO .10**6 I NSNC 151 
1.88 0.333 0.3S 68.6 S.08 2.16 2.32 6S.02 0 •. -17.23 S7.3S 0.188 31. 
1.00 0.247 0.3S S3.6 3.97 1.69 2.21 Sl.58 O. O. 59.4S 0.817 31-
2.13 0.341 0.3S 18.5 Ii. 81 2.47 2.58 69.79 O. -22.28 58.38 0.802 23. 
1.00 0.225 0.3S 51.0 3.77 1.60 2.16 53.08 O. O. 60.62 0.833 29. 
2.22 0.31S 0.35 74.0 15.48 2.33 2.49 74.58 O. -24.05 60.83 0.835 17. 
1.00 0.221 0.3S 55.7 4.23 1.80 2.42 S3.36 O. O. 61.81 0.849 22. 
3.37 0.348 '0.35 95.0 7.21 3.06 3.27 95.76 O. -46.70 62.61 0.860 1-
1.000.232 0.35 1'57.8 4.37 1.86 2.44 52.61 O. O. 6t.28 0.842 23. 
3.03 0.3156 0.35 97.5 7.40 3.115 3.23 
. 87.37 O. -39.97 61.18 0.840 4. 
1.00 0.235 0.35 155.8 4.24 1 80 2.42 52.45 O. O. 60.91 0.837 25. 
3.01 0.359 0.35 91.3 6.93 2.95 3.15 86.60 O. -39.62 60.00 0.824 11. 
1.00 0.252 0.35 SO.S 3.83 1.63 2.28 51.29 O. O. 59.03 0.811 33. 
2.39 0.360 0.35 71.9 5.46 2.32 2.61 73.19 . O. -27.27 56.32 0.773 32. 
1.00 0.083 0.35 61.5 4.55 . 1 94 3.32 62.82 O. O. 72.63 0.998 -14. 
83.69 0.171 0.35 1960.1 145.18 61.73 122.672321.50 O. •• *****1025.05 14.079-3897. 
1.00 0.119 0.35 SS.S 4. 11 1. 75 2.89 60.35 O. O. 69.10 0.949 -0. 
7.74 C.218 0.35 193.4 14.32 6.09 10.23 227.77 O. -132.52 125.90 1.729 -243. 
1.00 0.136 0.35 S4 I 4.01 1.71. 2.89 59.22 O . O. 67.82 0.931 5. 
4.54 0.228 0.35 124.6 9.23 3.92 6.71 143.17 O. -69.62 93.40 1.283 -109. 
1.00 0.166 0.35 92.4 6.85 2.91 3.31 57.12 O. O. 70.19 0.964 -21. 
5.17 0.286 0.35 31S.2 23.34 9.92' 8.86 147.23 O. -81.97 107.39 1.475 -24'1. 
1.00 0.248 0.35 93.4 6.92 2.94 3.40 51.53 O. O. 64.79 0.890 -4. 
. 2.18 0.345 0.35 160.0 11.85 5.04 4.87 70.44 O. -23.19 69.01 O. M8 -49. 
1.00 0.141 0.35 108.3 8.02 3.41 3.71 72.19 O . O. 87.34 1.200 -82. 
6.03 0.248 0.3S 4415.1 32.96 14.02 12.17 216.36 O. -98.89 176.62 2.426 -519. 
1.00 0.141 0.35 108.3 8.02 3.41 3.71 58.89 O. O. 74.04 1.017 -40. 
6.03 0.248 0.35 4415.1 32.96 14.02 12.17 176.51 O. -98.89 136.77 1.878 -394 .. 
1.00 0.240 0.35 49.5 3.66 1.56 2.11 63.85 O. O. 71.18 0.978 -4. 
1. 81 0.312 0.35 60.1 4.45 1.89 2.11 80.32 O. -15.93 12.84 1.000 -14. 
1.00 0.221 0.35 61.2 4.53 1.93 2.42 65.46 O. O. 74.33 1. 021 -19. 
3.03 0.338 0.35 111. 0 8.22 3.49 3.46 110.02 O. -':39.95 85.24 1.171 -76 . 
1.00 0.227 0.35 59.9 4.44 1.89 2.38 64,.97 O. O. 73.68 1.012 -16. 
2.95 0.34S 0.35 107.7 7.97 3.39 3.37 106.86 O. -38.40 83.19 1.143 -68. 
1.00 0.228 0.35 63.8 4.72 2.01 2.48 64.82 O. O. 74.03 1.017 -19. 
2.75 0.341 0.315 108.2 8.01 3.41 3.37 102.09 O. -34.42 82.46 1.133 -66. 
1.00 0.228 0.35 55.4 4.10 1. 74 2.26 64.86 O. O. 72.97 1.002 
-12. 
2.27 0.321 0.35. 79.6 5.90 2.51 2.63 92.00 O. -25.02 78.02 1.072 -39. 
1.00 0.227 0.35 56.7 4.20 1. 78 2.30 64.92 O. O. 73.21 1.005 -13. 
2.44 0.327 0.35 85.8 6.36 2.70 2.79 95.68 O. -28.26 79.27 1.009 -46. 
1.00 0.232 0.35 58.8 4.36 1.85 2.35 64.55 O. O. 73.11 . 1.004 -14. 
2.50 0.336 0.35 92.3 6.84 2.91 2.96 96.08 O. -29.48 79.30 1.089 -49. 
1.00 0.186 0'.315 57.5 4.26 1. 81 2.34 68.39 O. O. 76.79 1.055 -25. 
3.61 0.297 0.35 111.9 8.29 3.52 3.53 133.38 O. -51.39 97.33 1.337 -115. 
I . , 
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1 eMI, I! 28 4 , 
36 3 
22 5 
37 3 
21 5 
23 4 
.. 
15 7 
28 4 
16 6 
30 4 ' 
17 ---n" 40 3 
27 4 
5 13 
-' 
,,0 58 
15 7 
0 60 
18 6 
0 63 
8 10 
0 79 I 13 7 
7 11 II 0 ()4 
0 Cil , 
4 16 
." 0 68 
11 8 
5 14 
0 9~9 
0 6G 
2 20 
0 73 
I 23 
0 77 
4 14 
0 94 
4 16 
0 82 . 
4 15 
0 96 
0 70 . 
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ROI GfWSS 
•••••••••••• LEVELI ZED ANNUAL ENERGY COSTS('$ HI LLI QNS) ••••••••••• 
ENERGY CONY SI TE- POWER POWER FESRPOWER CAPI TAL CAPI TAL TAXES OANDt·1 FUEL PURCt-iD REVNUE TOTAL NORMLPRESNT-
1t-_~S~YS:.T.....,E""'H_'__ _ ~FlJLJE ...... L _ _'7. RIE~Q!"'D_--:G~IE='=N~/:__--~/:-=:=HE'=JA'-'-T~C~~O~:S~IT~----~~+~---- ELEC ~/QRTH 
MW REQD RATIO .,0 •• 6 I NSNC 15S S l3~g~ I 
28003 GTRW12 DISTILL 87. 3.67 0.320 0.35 112.7 8.35 3.55 ~.54 130.49 O. -52.43 93.50 1.284 -103. 0 61 
1~2~8~0~0~3~G~T=R~W7'6~D~I~S~T~·I~L-~L~9~7~--~I~.0~0~0~.~2~0~3~~03~5~~~5~8~.~5~-4~.3~3~~1~.~8~4~-~2~.~36=_~6~6~.~9~8~~0~.----~0~.~~~7~5~.~5:'--~1~.0~3~7~--~2~1~.------__:0~~1~3~1 _ 
28003 GTRW16 DISTILL 87. 3.39 0.319 0.35 103.3 7.65 3.25 3.29 123.07 O. -47·.03 90.25 1.240 -89. 0 61 
28003 GTR308 DISTILL 97. 1.00 0.172 0.35 55.7 4.13 1.75 2.30 69.54 O. O. 77.72 1.067 -27. 0 64 
26003 GTR308 DISTILL 87. 2.76 0.257 0.35 86.1 6.38 2.71 2.85 115.32 O. -34.60 92.66 1.273 -88. 0 59 
28003 GTR312 DISTILL 97. 1.00 0.207 0.35 55.4 4.10 174 2.28 66.63 O. O. 74.76 1.027 -18. 0 999 .. II 
23003 GTR312 DISTILL 97. 2.93 0.314 0.33 88;2 6.33 2.78 2.~9 111.62 O. -38.28 85.54 1.175 -67. 0 62 
28003 GTR316 DISTILL 97. 1.00 0.206 0.35 56.7 4.20 1.79 2.31. 66.73 O. O. 75.03 1.030 -19. 0 ~ •• 
28003 GTR3!6 DISTILL 97. 2.90 0.311 0.33 90.7 6.72 2.86 2.95 110.85 O. -37.37 86.00 1.181 -69. 0 62 
28003 FCPADS DiSTILL 97 1.000.157 0.35 86.0 6.~7 2.71 12.29 70.80 O. O. 92.17 1.266 -88. 0 62 
28003 FCPADS DISTILL 97. 6.38 0.279 0.33 327.9 24.29 10.33 68.95 217.61 O. -105.83 215.33 2.957 -595. 0 60 . 
28003 FCMCDS DISTILL 97. 1.00 0.210 0.33 89.5 6.632.82 11.63 66.35 O. O. 87.42 1.201 -75. 0 65 I 
28003 FCMCDS DISTILL 97. 3.050.360 0.35 299.7 22.20 9.44 51.89 158.77 O. -79.63 162.68 2.234 -414. 0 62 
28121 ONtiCGN RESIDUA 120. 0.. O. 1 55 8.6 0.64 0.27 0.54 9.64 39.26 O. 50.36 1.000 O. 0 0 
28121 STM141 RESIDUA 120. 0,15 0.076 1.3~ '2.~ 0.9~ 0.40 0.75 11.91 33.28 O. 47.29 0.939 8. 43 3 
28121 STM141 C«:IAL-FG 120. 0.13 0.076 1.55 25.3 1.92 0.82 1.56 6.92 33.28 O. 44.49 0.863 10. 24 4 
28121 STM141 COAL-AF 120. 0.15 0.076 1.55 18.5 1.40 0.60 1.40 6.92 33.28 O. 43.60 0.866 16. 39 3 
26121 S1'1088 RESIDUA 120. 0.11 0.057 1.5~ 11.2 0.85 0.36 0.72 11.35 34.77 O. 48.05 0.954 6. 46 3 
26121 STM088 COAL-FG 120. 0.11 0.037 1.55 23.4 1.78 0.76 1.47 6.59 34.77 O. 45.36 0.901 8. 23 4 
28121 STMO~8 C«:IAL-AF 120. 0.11 0.057 1.55 17.5 1.33 0.57 1.35 6.59 34.71 O. 44.60 0.886 14. 37 3 
28121 PFBSTM C«:IAL-PF 120. 0.24 0.117 1.55 30.4 2.31 0.98 2.32 7.70 29.96 O. 43.27 0.659 11. 23 5 
26121 TlSTMT RESIDUA 120. 0.31 0.154 1.55 72.8 5.52 2.352.31 14.41 27.00 O. 51.59 1.025 -35. 3 17 
b 28121 TISTMT C«:IAL 120. 0.31 0.154 1.53 92.2 7.00 2.97 3.30 8.37 27.00 O. 48.63 0.966 -35. 6 11 
~ 28121 TlURSG RESIDUA 120. 0.140.053 1.55 61.9 4.59 1.95 1.69 12.51 33.80 O. 54.74 1.087 -39. 0 999 
~ 28121 TIHRSG COAL 120. 0.14 0.053 1.55 79.3 6.03 2.5& 2.80 7.27 33.80 O. 52.46 1.042 -41. 2 20 
Ci 281 21 STI RL D I STI LL 120. O. 36 O. J~2~8~...,1'-'.~5~5~--~3~0:..:..~3~-;:2~. ~24=---.:0~. 9~5~-1~.c..!2:=-:1=_~2=_:'=_=.c.::3;.:;5~.::2""5;..<.~3~1-__;O:..:.. __ .:;3='.:... 0:;.6=--=-' :.;' 0:;,1:,.:4=--_-_1:.-:2~.'----~2:__--=.2::::':_:f 
I 28121 STIRL RESIDUA 120. 0.36 0.128 1.55 30.3 2.23 0.95 1.22 17.41 25.31 O. 47.13 0.936 -0. 14 7' 
~ 28121 STIRL C«:IAL 120. 0.36 0.128 1.55 53.0 3.92 1.67 2.37 10.11 25.31 O. 43.38 0.862 1. 15 6 
~ 28121 HEGT85 C«:IAL-AF 120. 1.00 0.153 1.5~ 154.6 11.73 4.99 6.08 24.20 O. O. 47.00 0.933 -60. 7 11 
~ 28121 HEGTe5 COAL-AF 120. 1.300.160 1.55 178.6 .13.55 5.76 .6.74 29.83 O. -7.13 48.76 0.968 -77. 6 12 
\1 
~ 28121 HEGT60 COAL-AF 120. 0.53 0.093 1.55 93.7 7.11 3.02 3.66 13.06 18.44 O. 47.29 0.939 -31. 7 10 
~ 26-121 HEGTOO COAL-AF 120. 0.230.043 1.55 54.0 4.10 1.74 2.29 9.61 30.23 O. 47.97 0.953 -14. 9 10 
26121 FCMCCL C«:IAL 120. 0.42 0.178 1.55 64.8 5.04 2.14 3.54 10.04 22.96 O. 43.72 0.868 -7. 12 7 
26121 FCSTCL C«:IAL 120. 0.66 0.296 1.55 80.2 6.24 2.65 4.42 12.35 13.29 O. 38.95 0.773 O. 15_ 7 
~ 28121 IGGTST C«:IAL -120. 0.46 0.167 1.55 62.6 4.87 2.072.33 11.52 21.01 O. 41.80 0.830 O. 15 7 
~< 28121 GTSOAR RESIDUA 120. 0.~3 0.160 1.55 23.2 1.72 0.73 0.97 18.96 22.21 O. 44.59 0.686 11. 27 4 
o 28121 GTACOS RESIDUA 120. 0.34 0.145 1.55 18.2 1.35 0.57 0.82 15.96 25.90 O. 44.60 0.866 14. 37 3 
28121 GTAC12 RESIDUA 120. 0.42 0.179 1.53 21.3 1.59 0.68 0.92 17.60 22.61 O. 43.40 0.662 16. 34 3 
26121 GTAC16 RESIDUA 120. 0.48 0.200 1.55 24.5 1.81 0.77 1.00 18.80 20.43 O. 42.82 0.850 16. 31 4 
~ 28121 Gn/e16 RESIDUA 120. 0.500.189 1.55 24.0 1.78 0.76 1.00 20.26 19.47 O. 43.27' 0.859 13. 30 4 
~ 28121 CC1626 RESIDUA 120. 0.830.310 1..55 33.1 2.51 1.07 1.42 27.19 6.70 O. 38.88 0.772 24. 30 4 
28121 CC1622 RESIDUA 120. 0.75 0.293 1.55 32.8 2.49 1.06 1.37 24.78 9.94 O. 39.63 0.78722. 29 4 I 
&....o21O.i·IA~11&.:?;;..J' 1L-1o"":r.r..I: 1 .... :2?___ ?DIiooRFS~;~ InOlJlLJ_A..,jt2~au....._.J).w....L4.L:L..,jO"-U' 2uu95!..--......... 1~155_---J..aiLl1l..1...1lL......:-_ ...... 2.:at3'¥-16_1L&.J' O~O_..!l ...... ~ 3!3_21::4:l.1.:5:::.i9;::.....-i':.::0:.:..~0~5~~OL! _--.:3~_ 9~,~,3~4~~0~, ~78~1 _..!2!:_ 4~.,. ___ . 31., 4~ 
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ENERGY CONV 
SYSTEM 
26121 
26121 
28121 
\ 28121 
; 28121 
: 28121 
; 28121 
/28121 
,28121 
128121 
' 28121 
28121 
28~21 
28121 
28121 
28121 
28121 
28121 
26121 
20121 
26121 
28121 
~ 28121 
~ 28121 
'" 28121 
D. 28121 
I 28121 
~ 28121 
~ 28121 
t; 28121 
C> 28191 
z 213191 
~ 28191 
n: 28191 
D. 28191 
~ 28191 
4 28191 
a. 28191 
28191 
~ 28191 
28191 
28191 
STlG15 
STIG15 
STlGl0 
STIG10 
STlG1S 
STIGIS 
DEADV3 
DEADV3 
DEUTPM 
DESOA3 
DESOA3 
DESOA3 
DESOA3 
GTSOAD 
GTRA08 
GTRA12 
GTRA16 
GTR?08 
GTH212 
GTR216 
GTRW08 
GTR\112 
GTRW16 
GTR308 
GTR312 
GTR316 
FCPADS 
FCPADS 
FCI1CDS 
FCNCDS 
ONDeGN 
STM141 
STM141 
STM141 
STM141 
STM141 
STM141 
sn1088 
sn1088 
STM088 
PFBSTM 
PFBSTM 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS f1ATCHES 
SEN SITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
.* •• *.**.*.*LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLlOUS)*.-* •• _ •••• 
SITE-
FUEL 
PO 
RE 
M 
WER POWER FESRPOWER CAPI TAL CAPI TAL TAXES OANDr1 FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORM'" PRESN.T_ R(JI GROSS 
QD GENI IHEAT COST + ELEC "fORTH SPAY W~--~R~E~Q~D~----~R~A~T~I~O~.~'~0~.~*~6----------~IN~S~N~C~------------~~~~----------------------~,~5~%~~--~~O'~CK 
RESIDUA 
RESIDUA 
RESIDUA 
RESIDUA 
RESIDUA 
RESIDUA 
RESIDUA 
RESIDUA 
RESIDUA 
01 STI LL 
DISTILL 
RESIDUA 
~ESIDUA 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTI LL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTI LL 
DISTILL 
01 STI LL 
RESIDUA 
RESIDUA 
RESIDUA 
COAL-FG 
COAL-Fa' 
COAL-AF 
COP.L-AF 
RESIDUA 
COAL-FG 
COAL-AF 
COAL-PF 
COAL-PF 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20 .. 
20. 
20. 
20. 
20. 
1 20. 
120. 
120. 
120. 
120. 
120. 
120. 
120. 
120. 
120. 
120. 
120. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
1.00 
18.97 
1.00 
1. 75 
1.00 
1.03 
1.00 
L 11 
0.51 
1.00 
1.28 
1.00 
1.28 
0.41 
0.66 
0.65 
0.61 
0.151 
0.54 
0.56 
0.79 
0.81 
0.75 
0.61 
0.66 
0.65 
1.00 
1.45 
1.00 
1. 14 
o. 
1.00 
1. 14 
1.00 
1. 14 
1. 00 
1. 14 
0.66 
0.66 
0.66 
1.00 
2.31 
1.00 
0.139 1. 1515 
0.171 1.55 
0.199 1.55 
0.218 1. 515 
0.227 1.155 
0.228 . 1.155 
0.287 1. 155 
0.293 1.55 
0.217 1. 1515 
0.245 1. 155 
0.256 1.55 
0.245 1.55 
0.256 1.55 
0.164 1.55 
0.251 1.55 
0.252 1. 1515 
0.237 1. 155 
0.196 1.55 
0.209 1.55 
0.219 1. 55 
0.252 1.55 
0.275 1.55 
0.259 1.55 
0.180 1. 55 
0.230 1. 55 
0.225 1.55 
0.262 1.55 
0.279 1.55 
0.351 1.55 
0.360 1.55 
o. 0.11 
0.136 0.11 
0.151 0.11 
0.136 0.11 
0.151 0.11 
0.136 0.11 
0.151 0.11 
0.090 0.11 
0.090 0.11 
0.090 0.11 
0.131 0 .. 11 
0.235 0.11 
0.134 0.11 
415.9 3.40 1.415 2.97 42.36 
15615.4 41.88 17.81 34:93 630.35 
42.5 3.15 1.34 2.49 39.40 
62.8 4.66 1.98 3.36 61.85 
39.15 2.93 1.24 2.33 38.04 
'39.7 2.94 1. 25 2.26 38.87 
81.0 6.00 2.55 2.76 35.06 
87.7 6.49 2.76 2.80 37.79 
46.1 3.41 1. 415 1. 70 19.06 
101.0 7.48 3.18 3.31 45.56 
124.'9 9.25 3.93 3.77 54.94 
101.0 7.48 3.18 3.31 37.17 
124.st 9.25. 3.93 3.77 44.82 
19.0 1.41 0.60 0.86 21.67 
33.4 2.48 1.05 1.26 28.90 
31.9 2.36 1.00 1.22 28.23 
32.1 2.38 1.01 1.22 27.09 
25.1 1.86 0.79 1.03 24.57 
27.1 2.01 0.85 1.09 25.56 
29.0 2.15 0.91 1. 13 25.64 
33.15 2.48 1.05 1.29 35.15 
33.8 2.51 1.07 1.30 34.58 
33.5 2.48 106 1.28 32.78 
27.5 ·2.03 0.87 L 12 30.40 
28.15 2.11 0.90 1. 14 29.97 
29.5 2.18 0.93 1. 17 29.78 
74.0 5.48 2.33 13.64 44.49 
100.9 7.48 3.18 19.18 59.09 
78.0 15.77 2.45 12.79 39.16 
86.6 6.41 2.73 14.36 43.11 
31.6 2.34 0.99 1. 28 34.13 
34.8 2.64 1. 12 1. 73 37.72 
33.8 2.56 1.09 1.48 38.23 
70.8 5.38 2:29 3.93 21.90 
66.0 5.01 2.13 3.46 22.20 
51.8 3.93 1.67 3.65 21.90 
50.7 3.85 1.64 3.31 22.20 
30.1 2.29 0.97 1.38 36.49 
61.2 4.65 1.98 3.22 21.19 
48.15 3.68 1.57 3.19 21.19 
6~.4 • 4.96 2.11 4.73 22.04 
65.7 4.99 2.12 5.68 24.96 
92.9 1.05 3.00 3.25 37.84 
o. o. 50.19 0.997 -17. 5 13 
o. -423.29 301.68 15 . 991 - 1 051 . 0 58 
o. o. 46.38 0.921 -4. 13 7 
o. -11.76 54.10 1.074 -37. 0 S99 
o. o. 44.55 0.885 4. 17 G 
o. -0.69 44.64 0.tlS6 3. 16 6 
o. o. 46.38 0.921 -21. 9 9 
o. -2.53 47.32 0.940 -28. 8 10 
19.32 o. 44.94 0.893 -1. 14 7 
o. o. 59.54 1.162 -72. 0 115 
o. -6.55 65.34 .. 1.298 -101. 0 7~l O. o. 51.15 1.016 -46. 4 15 
o. -.6.55 55.22 1.097 -70. 1 26 
23.26 o. 47.78 0.949 3. 20 5 
13.16 o. 46.65 0.930 -c 14 7 
13.70 O. 46.51 0.924 1- 15 6 
15.34 o. 47.04 0.934 -1. 14 7 
19.37 o. 47,.62 .0.946 1. 15 6 
17.92 O. 47.4S 0.942 o. 15 6 
17.40 o. 47.24 0.936 o. 15 7 
8.05 O. 48.03 0.954 -4. 11 8 
7.42 O. 46.87 0.931 -1. 14 7 
9.66 O. 47.26 0.939 -2. 13 7 
15.42 o. 49.84 0.990 -7. 7 11 
13.33 O. 47.4f? 0.943 -0. 14 7 
13.73 o. 47.78 0.949 -2. 13 7 
o. o. 65.93 1.309 -81. 0 67 
O. -10.52 78.40 1.557 -133. 0 63 
O. o. 60.19 1.195 -65. 0 97 
o. -:3.40 63.21 1.255 -79. 0 80 
9.49 '6. 48.22 1.000 o. 0 0 
o. o. 43.22 0.896 14. 65 2 
o. -0.79 42.56 0.883 16. 93 2 
o. O. 33.50 0.695 27. 25 4 
-, 
o. -0.79 32.00 0.664 34. SO 4 
o. o. 31.15 0.646 43. .15 3 
o. -0.79 30.20 0.626 47. 49 2 
3.24 o. 44.37 0.920 12. 999 0 
3.24 o. 34.27 0.7Jl '29. 29 j! ::t.24 O. 32.87 ' 0.682 39. 48 o. o. 33.84 0.702 28. 27 o. -7.43 30.31 0.628 39. 32 
o. o. 51.14 1.061 -39. 0 
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&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.4 .-~-
EC(JNCJttIC SENSI TlVITY REP(JRT FOR SELECTED PR(JCESS-ECS '·1ATCHES j 
. 
i ,,-
SENSITIVITY(JF CAPITAL C(JST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 I 
************LEVELI ZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS>*********** 
ENERGY CONY SITE- P(JWER P(JWER FESRP(JWER CAPITAL CAPITAL TAXE~ OANDM FUEL PURCHD RE'JNUE TOTAL NORML PRESNT 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT cost + ELEC WelRTH 
MW REQD RATI(J * 1 0**8 I NSNC 151 
26191 TlSTMT C(JAL 30. 1.00 0.134 0.11 132.5 10.06 4.28 5.50 21.97 O. O. 41.81 0.867 -29. 
28191 TISTMT C(JAL 30. 3.25 0.291 0.11 225.3 17.10 7.27 7.59 26.83 O. -12.82 45.97 0.953 -86. 
28191 TlHRSG RESIDUA 30. 1.00 0.070 0.11 111.4 8.25 :J.51 3.61 40.65 O. O. 56.03 1.162 -62. 
28191 TIHRSG RESIDUA 30. 2.24 0.123 0.11 180.1 13.34 D.67 . 5.06 48.75 O. -7.07 65.75 1.363 -124. 
26191 TlHRSG COAL 30. 1.00 0.070 0.11 150.8 11.44 4.86 5.95 23.60 O. O. 45.85 0.951 -50. 
26191 TlHRSG COAL 30. 2.24 0.123 0.11 228.7 17.36 7.38 7.62 28.31 O. -7.07 53.59 1. 111 -112. 
28191 STiRL DISTILL 30. 1.00 0.090 0.11 53.2 3.94 1.68 2.21 48.71 O. O. 56.54 1.172 -36. 
26191 STiRL DISTILL 30. 4.03 0.219 0.11 97.8 7.24 :J.08 3.16 .69.55 O. -17.24 65.79 1.364 -86. 
28191 STiRL RESIDUA 30. 1.00 0.090 0.11 53.2 3.94 1.88 2.21 39.74 O. O. 47.57 0.986 -8. 
28191 STiRL RESIDUA 30. 4.03 0.219 0.11 97.9 7.25 :J.08 3.16 56.74 O. -17.24 53.00 1.099 -48. 
26191 STIRL COAL 30. 1.00 0.090 0.11 93.4 6.92 2.94 4.53 23.07 O. O. 37.46 0.777 5. 
28191 STiRL COAL 30. 4.03 0.219 O. 11 174.8 12.95 D.51 6.61 32.95 O. -17.24 40.77 0.845 -44. 
28191 HEGT60 COAL-AF 30. 1.00-0.006 0.11 103.9 7.89 3.35 4.79 25.53 O. O. 41.56 0.862 -14. 
28191 HEGT60 COAL-A'." 30. 17.29-0.024 0.11 508.8 38.59 16.41 20.38 118.60 O. -92.74 101.24 2.099 -396. 
26191 HEGTOD COAL-AF 30. 1.00 0.037 0.11 98.4 7 ... 5 3.17 4.67 24.42 O. O. 39.73 0.824 -6. 
28191 ~IEGTOO COAL-AF 30. 3.61 0.086 0.11 143.1 10.86 4.62 6.28 36.45 O. -14.87 43.35 0.899 -39. 
28191 FC~ICCL COAL 30. 1.00 0.116 O. II' 99.15 7.74 3.29 5.07 22.43 O. O. 38.52 0.799 -4. 
211191 FCMCCL COAL 30. 6.13 0.335 0.11 169.3 13.17 15.60 10.12 35.83 O. -29.21 35.50 0.736 -29. 
23191 FCSTCL COAL 30. 1 .. 00 0.120 0.11 98.3 7.64 3.25 5.04 22.32 O. O. 3.8.23 0.793 -3. 
28191 FCSTCL C(JAL 30. 7.94 0.376 0.11 190.4 14.80 6.29 11.42 39.72 O. -39.51 32.72 0.679 -31. 
26191 IGGTST COAL 30. 1.00 0.091 0.11 94.1 7.31 3.11 4.34 23.05 O. O. 37.81 0.764 1. 
28191 IGGTST COAL 30. 5.29 0.249 0.11 1151.4 11.77 5.00 4.89 36.97 O. -24.44 34.19 0.70S -16. 
28191 GTSClAR RESIDUA 30. 1.00 0.085 0,11 42.8 3.17 1.35 1. 86 39.95 O. O. 46.33 0.961 1. 
28191 GTSOAR RESIDUA 30. 7.23 0.261 0.11 87.7 6.50 2.76 2.85 76.28 O. -35.47 52.93 1.09& -41. 
28191 GTAC08 RE:SIDUA 30. 1.00 0.117 0.11 40.8 3.02 1.28 1. 81 38.58 O. O. 44.69 0.9?/' 7. 
28191 GTAC08 RESIDUA 30. 4.96 0.311 0.11 ~8.9 4.36 1.86 2.06 56.25 O. -22.56 41.97 0.8i·- 7. 
28191 GTAC12 RES[DUA 30. 1.00 D.114 O. 11 41.5 3.07 1. 31 1.82 38.68 O. O. 4<1.P.8 0.931 6. 
28191 GTAC12 RESIDUA 30. 6.24 0.333 0.11 70.8 5.24 2.23 2.38 62.56 O. -29.81 42.6'1 0.8E'<1 -1. 
28191 GTAC16 RESIDUA 30. 1. 00 0.109 0.11 42.3 3.14 1.33 1. 64 38.91 O. O. 45.22 0.9::1J 4. 
28191 GTAC16 RESIDUA 30. 7.29 0.335 0.11 82.5 6.11 2.60 2.70 69.03 O. -35.79 44.64 0.9:':6 -13. 
28191 GTWC16 RESIDUA 30. 1.00 0.103 0.11 42.1 3.12 1.33 1. 84 39.20 O. O. 45.49 0.943 4. 
26191 GTWC16 RESI.DUA 30. 7.36 0.316 0.11 76.0 5.63 2.39 2.54 71.51 O. -36.22 45.85 0.951 -13. 
28191 CC1626 RESIDUA 30. 1.00 0.099 0.11 41.9 3.18 1.35 1. 94 39.37 O. O. 45.8<1 0.950 2. 
28191 CC1626 RESIDUA 30. 10.14 0.334 0.11 91.8 6.96 2.96 3.18 87.27 O. -51.99 48.38 1.003 -30. 
28191 CC1622 RESIDUA' 30. 1.00 0.104 0.11 42.0 3.19 1. 35 1. 93 39.15 0, O. 45.62 0.946 3. 
28191 CC1622 RESIDUA 30. 9.08 0.341 0.11 94.1 7.14 3.04 3.14 79.71 O. -45.98 47 .. 05 0.976 -27. 
26191 CC1222 RESIDUA 30. t. 00 0.105 0.11 41.3 3.13 1.33 1. 92 39.10 O. O. 45.49 0.943 3. 
28191 CC1222 RESIDUA 30. 9.00 0.343 0.11 88.2 6.69 2.84 3.06 78.93 O. -45.54 45.98 0.953 -20. 
28191 CC0822 RESIDUA 30. 1.00 0.113 0.11 41.1 3.12 1.32 1. 92 38.76 O. O. 45.13 0.936 5. 
28191 CC0822 RESIDUA 30. 7.02 0.341 0.11 69.1 5.24 2,.23 2.53 66.70 O. -34.28 42.42 . 0.880 -0. 
28191 DEHTPM RESIDUA 30. 1.00 0.091 O. 11 159.3 4.39 1.87 2.41 39.72 O. O. 48.40 1.004 -14. 
26191 DEIHPM RESIDUA 30. 15.90 0.258 0.11 166.7 12.35 15.25 5.05 67.16 O. -27.91 61.89 1.283 "106. 
'A 10 ~. C:flll n [) II .c' !'In 1 00 107 011 40 2 2 98 1.26 1. 79 47.82 O. O. 53.86 1. 117 -22. 
R(JI GI1F'>S 
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9 9 
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- 0 122 
0 31 
6 12 
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0 69 
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14 7 
11 .8 
15 7 
12 7 
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24 4 
14 7 
21 5 
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20 5 
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.eSE-PEO-ADV-ENERGY-SYS Cc:JGENERAT I c:JN TECHNOl.OG', AL TERNAT I VES STUDY 
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ECc:JNOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS f-1 .. \TCHES . 
. 
~-. i SENS I TI V ITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
************LEVELI ZED ANNUAL ENERGY C05TS($ MI LLI OtiS) **********.* .f 
ENERGY Cc:JNV SITE- -Pc:JWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES c:JANDt1 FUEL PURCHD REVNUE TUTAL NORML PRESNT Rc:J1 Gr-C;SS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT Cc:JST + ELEC WORTH ,; P.'~Y 
MW REQD RATlc:J *10**6 I NSNC 15X [I"!\r.I( 
! 
28191 GTRA08 DISTILL 30. 1.00 0.08e 0.11 46.g 3.47 1.48 1. ge 48.99 O. 0, 5e.89 1.1e9 -31. 0 56 
28191 GTRA08 DISTILL 30. 12. ~1 0.303 0.11 137.3 10.17 4.32 4.18 131.41 O. -65.52 84.56 1.753 -163. 0 59 
28191 GTRA12 DISTILL 30. 1.00 0.090 0.11 43.8 3.2~ 1.38 1. 88 48.71 O. O. 55.21 1. 14~ -28. 0 ti3 
28191 GTRA12 DISTILL 30. 11.64 0.316 0.11 127.e 9.44 4.01 3.91 121 .89 O. -60.54 78.72 1.632 -140. 0 ~9 
128191 GTRA16 DISTILL 30. 1.00 0.093 0.11 44.6 3.31 1. 41 1. 90 48.58 -0. O. 55.19 1.144 -28. 0 58 
128191 GTRA16 DISTILL 30. 10.48 0.316 0.11 125.1 9.26 3.94 3.83 112.58 O. -53.94 75.66 1.569 -130. 0 60 
28191 GTR208 DISTILL 30. 1.00 0.095 0.11 42.6 3.1~ 1.34 1.85 48.47 O. O. 54.81 1.137 -26. 0 5"/ 
28191 GTR20S DISTILL 30. 8.24 0.302 0.11 94.1 6.97 2.96 3.02. 96.~2 O. -41.19 68.28 1.416 -92. 0 59 
28191 GTR212 DISTILL 30. 1.00 0.0ge 0.11 43.1 3.19 1.36 1.06 48.47 O. O. 54.88 1.138 -26. 0: 50 I • 28191 GTR212 DISTILL 30. 8.85 0.309 O. 11 101.6 7.~3 3.20 3.22 100.57 O. -44.66 69.83 1.446 -101. 0 60 
28191 GTR216 DISTILL 30. 1.00 0.097 0.11 43.8 3.24 1.38 1. 88 48.38 O. O. 54.88 1.138 -27. 0 58 
28191 GTR216 DISTILL 30. 9.13 0.317 O. 11 109.7 8.12 3.4~ 3.42 101.63 O. -46.29 70.33 1.458 -106. 0 60 
28191 GTR\~08 DISTILL 30. 1.000.073 0.11 46.7 3.46 1.47 1. 95 49.63 ' O. O. 56.51 1.172 -33. 0 56 
28191 GTR~J08 DISTILL 30. 14.52 0.268 0.11 132.9 9.8~ 4.19 . 4.12 155.09 O. -76.9"1 96.30 1.997 -198. o t~3 
28191 GTRW12 DISTILL 30. 1 .. 00 0.082 0.11 46.7 3.46 1.47 1.95 49.17 O. O. 56.05 1.162 -32. -0----56 
26191 G1RH12 DISTILL 30. 14.13 0.298 0.11 130.3 9.65 4.10 4.03 145.55 O. -74.72 66.61 1.837 -173. 0 56 
26191 GTRH16 DISTILL 30. 1.00 0.085 0.11 47.2 3.50 1.49 1. 96 49.01 O. O. 55.96 1.160 -32. 0 58 
28191 GTRW16 DISTILL 30. 12.58 0.302 0.11 12~.7 9.31 3.96 3.89 132.11 O. -65.90 83.37 1.729 -154. 0 M 
28191 GTR308 DISTILL 30. 1.00 0,066 0.11 42.6 3.15 1.34 1. 86 49.99 O. O. 56.35 I . 168 -31. -0 ---57-
28191 GTR308 DISTILL 30. 10.63 0.227 0.11 104.0 7.70 3.28 3.34 128.59 O. -54.81 88.10 1.627 -159. 0 57 II 
28191 GTR312 DISTILL 30. 1.00 0.090 O. 11 42.~ 3. 1~ 1. 34 1.83 48.74 O. O. 55.07 1.142 -27. 0 57 
28191 GTR312 DISTILL 30. 10.3t 0.305 0.11 96.3 7.13 3.03 3.11 113.02 O. -52.98 73.32 1.520 -109. 0 59 
,,' 28191 GTR316 DISTILL 30. 1.00 0.089 0.11 43.1 3.20 1.36 1.86 48.76 O. O. 55.17 1.144 -27. 0 57 IJ 
1 26191 GTR316 DISTILL 30. 10.12 0.302 O. 11 98.8 7.32 3.11 3.17 111 .94 O. -51.91 73.64 1.527 -111 . 0 59 cr. 
a> 26191 FCPADS DISTILL 30. 1.00 0.071 0.11 54.8 4.06 1. 73 4.74 49.73 O. O. 60.25 1.249 -49. 0 50 
-
I 
I 
it 28191 FCPADS DISTILL 30. 21.20 0.279 0.11 339.4 25.14 10.69 6G.90 209.15 O. -1'14.95 196.94 4.004 -619. O. __ ~ 
1 26191 FCMCDS DISTILL 30. 1.00 0.093 O. 11 ~~.8 4.13 1. 76 4.55 48.44 O. O. 58 .. 88 1.221 -45. o 59 
::E 2019t FCMCDS DISTILL 30. 16.77 0.360 0.11 304.0 22.52 9.57 50.30 152.60 O. -89.74 145.2~ 3.012 -436. 0 61 III 
1- 26192 ONOCGN RESIDUA 61. O. O. 0.11 ~8.7 4.33 '1.85 2.06 68.29 18.97 O. 95.53 1.000 O. 0 0 ~. 28192 STM141 RESIDUA 61. 1.00 0.136 0.11 60.9 4.62 1.96 2.59 75.46 O. O. 84.66 0.8S6 32. 1 -10 1 
e 28192 STMt41 RESIDUA 61. 1.14 0.151 0.11 60.0 4.55 1.93 2.28 76.49 O. -1.60 1)3.66 0.876 36. l!jO- 1 
28192 STM141 COAL-FG 61. 1. 00 0.136 0.11 125.7 9.54 4.05 6.46 43.83 O. O. 63.86 0.669 66. :",0 4 
~ 28192 STM141 COAL-FG 61. 1. 14 0.151 O. 11 126.~ 9.75 4.15 6.10 44.41 O. -1.60 62.62 0.659 68. 29 4 ~ 28192 STM141 COAL-AF 6" 1.00 0.136 0.11 96.0 7.28 3.10 6.21 43.63 O. O. 60.42 0.632 91. 50 2 
0 28192 STM141 COAL-AF' 61. 1.14 0.131 0.11 92.2 7.00 2.98 5.76 44.41 O. -1.60 58.58 '0.613 99. 56 ''''2 
~ 28192 STMoes RESIDUA 61. 0.66 0.090 0.11 54.0 4.10 1. 74 2.12 73.03 6.48 O. 87.47 0.916 27. 99') 0 
0 
28192 STM068 COAL-FG 61. 0.66 0.090 0.11 . 120.1 9.11 3.88 5.66 42.40 6.48 O. 67.53 0.707 57. 2!) 4 
28192 5.1,.,088 Cc:JAL-AF 61. 0.66 0.090 0.11 89.0 6.73 2.87 5.58 42.40 6.48 O. 64.08 0.671 83. 53 2 
28192 PFBSTM COAL-PF 6" 1.00 0.131 O. 11 113.6 8.78 3.73 8.09 44.11 O. O. 6-1.71 0.677 68. 32 3 ~ 28192 PFBSTM COAL-PF 61. 2.31 0.235 0.11 117.2 8.89 3.78 10.37 49.94 O. -14.87 58.11 0.608 88. 3? 3 
~ 26192 TI STMT RESIDUA 61. 1.00 0.134 0 .. 11 1~9. 1 12.07 3.13 3.15 75.72 O. O. 98.07 1.027 -~7. 2 113 28192 TISTMT RESIDUA 61. 3.25 0.291 0.11 354.3 26.89 11.43 9.84 92.47 O. -25.67 114.96 1.203 -203. 0 999 f 
';! ~8 q2 -18TMT Cf'JAI 61 t .JlO __ Q. 1 34 o 11 227.1 17.23 7.33 8.99 43.96 O. O. 77.52 0.811 -25. 12 ---8 . 
--
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._--_. 
SENS IT I V ITY __ OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
•• ** •• **. * *. LEVELl ZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS> ••••••••••• 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES -OANDM FUEL PURCIID REVNUE H.lTl'.L tl'JRt1L PRESNT ROI Gr:.:i ·S 
SYSTEM FUEL REaD GEN/ /HEAT COST + .ELEC ~/ORTIi 
" 
PI\'{ 
· MW REaD RATIO *10**6 I NSNC 15S -DIi.CI(·- · 
28192 TlHRSG RESIDUA 61. 1.00 0.069 0.11 193.4 14.32 6.09 5.88 81.33 O. O. 107.63 1.127 -101. 0 206 
28192 TI HRSG RES I DUA 61. 2.24 0.123 0.11 3:59.6 . 26.63 11.32 9.71 97.55 O . -14.15 131.06 1.372 -252. 0 31 
---28192 TII-IRSG COAL 61. 1.00 0.069 .0.11 262.8 19.94 8.48 9.94 47.22 O. O. 85.58 0.896 -68. n 10 
128192 Tll-lr~SG COAL 61. 2.24 0.123 0.11 457.0 34.68 14.74 14.58 56.64 O. -14.15 106.49 1. 115 -226. 2 1~ 
!28192 STiRL DISTILL 61. 1.00 0.090 0.11 100.1 7.41 3.1.5 3.62 97.46 O. O. 111.65 1.169 -70. 0 59 
'28192 STiRL DISTILL 61. 4.03 0.219 ,0.11 191.9 14.21 6.04 5.71 139.18 O. -34.51 130 63 1.367 -172. 0 
.-
61 
:28192 STiRL RESIDUA 61. 1.00 0.090 . 0.11 100.1 7.42 3.15 3.62 79.51 O . O. 93.70 0.981 -14. . 6 10 
128192 STiRL RESIDUA 61. 4:03 0.219 0.11 192.1 14.23 6.05 5.72 .113.54 O. -34.51 105.02 1.099 -92. 0 9";9 
! 28192 STiRL COAL 61. 1.00 0.090 0.11 176.1 13.04 5.54 7.78 46.17 O. O. 72.53 0.759 17. 17 6 
128192 STiRL COAL 61. 4.03 0.219 0.11 344.6 25.52 10.85 12.33 65.93 O. -34.51 80.12 0.839 -86. 9 9 
28192 HEGT60 COAL-AF 61. 1.00-0.006 0.11 187.0 14.19 6.03 8.21 51.07 O. O. 79.51 0.832 -12. 13 7 
28192 HEGT60 COAL-AF 61. 17.30-0.024 0.11 1017.5 77.21 32.83 40.06 237.33 O. -185.58 ;>01.85 2.113 -795. 0 97 • 28192 HEGTOO COAL-AF 61. 1.00 0.037 0.11 167.6 12.72 ~.41 7.77 48.86 O. O. 74.76 0.783 12. 16 6 
28192 HEGTOO COAL-AF 61. 3.61 0.086 0.11 .234.2 17.78 7.56 10.80 72.94 O. -29.76 79.32 0.830 -35. 11 8 
28192 FCMCCL COAL 61. 1.00 0.116 0.11 172.6 13.42 5.70 8.62 44.87 O. O. 72.61 0.760 14. 16 6 
28192 FCMCCL COAL 61. 6.14 0.335 0.11 283.0 22.00 9.35 18.31 71.70 O. -58.46 62.90 0.658 -n. 14 7 
28192 FCSTCL COAL 61. 1.00 0.120 1,).11 170.7 13.27 5.64 8.49 44.66 O. O. 72.07 0.754 17. 17 6 
28192 FCSTCL COAL 61. 7.95 0.378 0.11 318.2 24.74 10.52 20.56 79.48 O. -79.06 56.26 0.509 -7. 14 7 
I 28192 IGGTST COAL 61. 1.00 0.091 0.11 160.6 12.49 5.31 6.91 46.13 O. O. 70.84 0.7<11 26. 19 5 28192 IGGTST COAL 61. 5.30 0.249 O. t 1· 279.1 21.70 9.23 8.34 73.97 O. -48.91 64.32 0.673 -12. 1·1 7 I ;~G 1 92 GTSOAR RESIDUA 61. 1.00 0.085 O. 'j 1 79.2 5.87 2.49 2.98 79.94 O. O. 91.29 0.956 4. 1<3 6 2$192 GTS(iAR RESIDUA 61. .7.24 0.261 0.11 157.5 11.67 4.96 4.71) 152.64 O. -70.93 10'3.07 1.079 -70. 0 909 
.. 26192 GTAC06 RESIDUA 61. . 1.00 0.117 0.11 75.6 5.60 2.38 2.89 77.20 O. O. 88.07 0.922 15. ~~0 4-<I 
I 28192 GTACOa RESIDUA 61. 4.97 0.311 0.11 109.6 8.12 3.45 3.50 112.55 O. -45. 16 8::!.46 0.&63 17. 20 5 It) Ii 
'0) 28192 GTAe12 RESIDUA 61- 1. 00 0.114 0.11 77.4 5.73 2.44 2.93 77.40 O. O. 613.50 0.926 13. ;.; • .> 4 
-
o. 28192 GTAC12 RESIDUA 61. 6.24 0.333 0.11 132.6 9.82 4.18 4.10 125.18 O. -59.66 83.63 0.875 3. 1'- 6 .) 
II 
.: 
I 28192 GTACIS RESIDUA 61. 1.00 Q. 109 O. 11 79. I' 5.86 2.49 2.97 77.8S O. O. 89.18 0.933 10. ?:3 5 
::a 28192 GTAC16 RESIDUA 61. 7.29 0.335 0.11 159.4 11 .81 5.02 4.60 138.12 O. -71.63 88.13 0.922 -24. 10 9 bl 
I- 28192 GTWC16 RESIDUA 61. 1.00 0.103 0.11 77.8 5.76 2.45 2.94 78.44 O. O. 89.58 0.938 10. 23 5 VI 
>- 28192 GTWC16 RESIDUA 61. 7.37 0.316 0.11 140.0 10.37 4.41 4.33 143.09 O. -72.48 89.72 0.939 -20. 10 9 III 
" 
28192 CC1626 RESIDUA 61. 1.00 0.099 0.11 77.6 5.89 2.50 3.05 78.77 O. O. 90.21 0.944 7. 20 5 
!: 28192 CC1626 RE31DUA 61. 10.14 0.334 0.11 166.5 12.64 5.37 5.31 174.64 O. -104.05 93.91 0.963 -47. 6 12 
I- 28192 CC1622 RESIDUA 61. 1.00 0.104 0.11 78.5 5.96 2.53 3.06 78.33 O. O. 89.87 0.941 7. 20 5 z 
it 26192 CC1622 RESIDUA 61. 9.08 0.341 0.11 170.1 12.91 5.49 5.2~ 159.50 O. -92.01 91.12 0.954 -40. 6 It) 
Q. 26192 CC1222 RESI DUA - 61. 1.00 0.105 0.11 77.3 5.86 2.49 3.04 78.24 O. O. 89.64 0.933 9. 22 
-+1 
III 28192 CC1222 RESIDUA 61. 9.01 0.343 0.11 157.8 11.98 5.09 5.05 157.93 O. -91.14 88.91 0.931 -26. 10 
" <{ 28192 CC 01..'\ 22 RESIDUA 61. 1.00 0.113 0.11 76.2 5.78 2.46 3.02 77.56 O. O. 88.63 0.930 12. 25 Q. 28192 CG0822 RESIDUA 61. 7.03 0.341 0.11 129.4 9.82 4.18 4.27 133.47 O. -68.61 83.12 0.870 4. 16 
.J 
~ 
26192 DEHTPM RESIDUA 61. 1.00 0.091 0.11 115.4 8.55 3.63 4.06 79.47 O. O. 95.72 1.002 -27. 5 14 
261 92 DEIHPf·, RESIDUA 61. 5.91 0.258 0.11 328.7 24.35 ·10.35 9.35 134.38 O. -55.86 122.57 1.283 -211. 0 110 
>- 28192 GTSCiAD DlSTILL 61. 1.00 0.107 0, 11 74.9 5.55 2.36 2.87 95.69 O. O. 106.47 1 . 114 -42. 0 57 1 II 28192 GTSOAD DISTILL 61. 6. 11 0.308 0.11 119.8 8.88 3.77 3.79 156.98 O. -58.19 115.23 1.206 -90. 0 59 ; 
L ';'1 , nn n nA!'l n " A.4 ~ _6.2!i 2 66 3 09 98 02 0. __ ---" . l1Q.02_~152 -57. 0--58' . 
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SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
ENERGY CONV SITE- POWER 
SYSTEM FUEL REQD 
MW 
28192 GTRA12 DISTILL 61. 
28192 GTRA12 DISTILL 61. 
128192 GTRA16 DISTILL 61-
128192 GTRA16 DISTILL 61. 
i 28192 GTR208 OJ STI LL 61. 
; 28192 GTR208 DISTILL 61. 
-i 26192 GTR212 DISTILL 61. 
28192 GTR212 DISTILL 61. 
28192 GTR216 DISTILL 61. 
28192 GTR216 DISTILL 61. 
28192 GTRW08 DISTILL 61. 
28192 GTRW08 DISTILL 61. 
28192 GTRU12 DISTILL 61. 
28192 GTRU12 DISTILL 61. 
26192 GTRW16 DISTI LL 61. 
26192 GTRW16 01 STI LL 61. 
28192 GTR308 01 STI LL 61. 
28192 GTR301l 0 IS TI LL 61. 
28192 GTR312 DISTILL 6t. 
26192 GTR312 DISTILL 6t. 
26192 GTR316 DISTILL 61. 
26192 GTR3t6 DISTILL 61. 
,/ 26192 FCPADS DISTILL 61. 
" I 281~2 FCPADS DISTILL 61. III 
<D 26192 FCMCDS DISTILL 61-
-ii 28192 FCNCOS DISTILL 61. 
I 28212 ONOCGN RESIDUA 4. ~ 28212 STf-1141 RESIDUA 4. w 
J- 2S212 STt1141 RESIDUA 4. U1 
). 2B212 STf-1141 COAL-FG 4. U1 
.~ 26212 sn1141 COAL-FG 4. 28212 STf-1141 COAL-AF 4. ~ 28212 3TM141 COAL-AF 4. 28212 STM086 RESIDUA 4. 
n 26212 STM08S RESIDUA' 4. 
~ 
~ 
-
~ ~ 
28212 STH086 COAL-FG 
28212 Snt068 COAL-FG 
28212 SH1088 COAL-AF 
2621 2 STf'10S6 COAL - AF 
28212 PFBSTM COAL-PF 
28212 PFBSTM COAL-PF 
28212 TI STfoH RES I DUA 
28212 TISTMT RESIDUA 
• t 
4. 
4. 
4. 
4. 
4 .. 
4. 
4. 
4. 
•••• ***" ••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) •• "' •••••••• 
POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES (lANDt-1 FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML p~r;;SNT ROI GR('~SS 
GENI IHEAT ce;ST + ELEC WORTH X PAY 
REQD RATIO *10"6 I NSNC 15% O.~CK 
1.00 0.090 0.11 81.5 6.04 2.57 3.02 97.46 O. O. 109.09 1.142 -53. 0 57 
11. 64 0.316 0.11 234.0 17.33 7.37 6.78 243.91 O. -121.16 154.24 1.614 -266. 0 59 
1.00 0.093 0.11 82.8 6.13 2.61 3.06 97.21 O. O. 109.00 1.141 -54. 0 - 56 
10.48 0.316 0.11 224~0 16.59 7.05 6.51 225.27 O. -107.95 147.47 1.544 -240. 0 5!J 
1.00 0.095 0.11 79.1 5.86 2.49 2.97 96.98 O. O. 108.30 1.134 -50. 0 57 
8.24 0.30~ 0.11 169.7 12.57 5.34 5.10 193.14 O. -82.43 133.73 1.400 -172. 0 59 
- . 1.00 0.095 10.11 80.0 5.93 2.52 2.99 96.98 O. O. .08.42 1.135 -50. 0 57 
-8.85 0.309 0.11 180.7 13.38 5.69 5.39 201.23 O. -89.41 136.28 1.426 -185. 0 59 
1.00 0.097 0.11 81.4 6.03 2.56 3.02 96.80 O. O. 108.41 1.135 -51. 0 58 
9.14 0.317 0.11 196.2 14.53 6.18 5.78 203.36 O. -92.64 137.21 1.436 -195. 0 60 
- .-1.00 0.073 0.11 83.5 6.19 2.63 3.08 99.31 O. O. 111 .20 1.164 -61. 0 57 
14.53 0.268 0.11 241.9 17.92 -7.62 7.06 310.34 O. -153.96 188.98 1.978 -379. 0 58 
1.00 0.082 O. 11 83.5 6.18 2.63 3.07 98.39 - O. O. 110.27 1 . 15r1 -58. 0 57 
14.14 0.298 O. 11 229.0 16.96 7.21 6.72 291.24 O. -149.53 172.60 1.807 -321. 0 5a 
.. 
1.00 0.085 0.11 84.3 6.24 2.65 3.09 98.06 O. O. 110.05 1.152 -58. 0 56 
12.56 0.302 0.11 220.7 16.34 6.95 6.46 264.36 O. -131.67 162.26 1.698 -285. 0 58 
1.00 0.066 0.11 78.9 5.84 2.46 2.96 100.03 O. O. 111.33 1.165 -59. 0 57 
10.64 0.227 0.11 180.5 13.37 5.66 5.46 257.31 O. -109.69 172.13 1.802 -297. 0 57 
t.oo 0.090 0.11 78.6 5.82 2.47 2.95 97.52 .-. o. O. 108.77 1.139 -51. 0 57 
10.31 0.305 0.11 173.0 12.62 5.45 5.23 226.15 O. ~106.01 143.63 1.504 -204. 0 58 
1.00 0.089 0.11 79.6 5.69 2.51 2.98 97.56 O. O. 106.94 1.140 -52. 0 57 
10.12 0.302 O. 11 178.2 13.20 5.61 5.36 223.99 O. -103.87 1<'14.29 1.510 -209. 0 56 
1.00 0.071 0.11 103.0 7.63 3.24 8.84 99.49 O. o. 119.21 1.248 -96. 0 .-~ .. 59 
21.21 0.279 0.11 659.3 48.63 20.16 133.06 418.52 O. -230.02 391.16 4.094-1225. 0 60 
1.00 0.095 o. 11 105.2 7.79 3.31 8.47 96.92 O. O. 116.49 1.219 -88. 0 59 
16.78 0.360 0.11 578.8 42.87 18.23 99.62 305.36 O. -179.56 286.50 2.n99 -854. 0 61 
O. O. 0.07 6.2 0.46 0:20 0.46 7.35 1.26 O. 9.75 1.600 O. 0 0 
1. 00 0.093 0.07 9.7 0.74 0.31 0.60 7.84 O. O. 9.69 0.995 -2. 6 12 
2.65 0.198 0.07 9.8 0.75 '0.32 0.65 6.64 O. -1.27 9.09 0.932 O. 1(; 6 
1.00 0.093 0.07 21. 7 1.65 0.70 1. 56 4.55 O. O. 8.47 0.869 -4. 10 9 
2.65 0.198 0.07 20.1 1.52 . 0.65 1.30 5.02 O. -1.27 7.22 0.741 1. 16 -6 
1.00 0.093 0.07 19.7 1.49 0.63 1.46 4.55 O. O. 8.16 0.837 -2. 12 7 
2.65 0.198 0.07 14.9 1. 13 0.48 1. 16 5.02 O. -1.27 6.52 0.669 6. 25 4 
1.00 0.093 0.07 9.4 0.72 0.30 0.60 7.64 O. O. 9.66 0.991 -1. 7 it 
1. 83 0.151 0.07 8.7 0.66 0.28 0.62 8.24 O. -0.63 9.17 0.940 1. 16 -6 
1. 00 0.093 0.07 21.4 1.62 0.69 1.57 4.55 O. O. 8.43 0.865 -3. 11 8 
1.83 0.151 0.07 18.5 1.40 0.60 1.23 4.78 O. -0.63 7.38 0.757 1. 16 6 
1.00 0.093 0.07 18.9 1.43 0.61 1.48 4.55 O. O. 8.07 0.826 -1. 13 
-+ 1. 63 0.151 0.07 14.0 1.06 0.45 1.12 4.76 O. -0.63 6.76 0 .. 696 5. 25 4 
1.00 0.090 0.07 21. 9 1.66 0.71 1.60 4.56 O. O. 8.53 0,,875 -4. 10 9 
4.57 0.270 0.07 24.6 1.87 0.79 1.86 5.61 O. -2.74 7.40 0.759 -2. 13 7 
1.00 0.091 0'.07 19.7 1.50 0.64 1.03 7.85 O. O. 11 .01 1.130 -11. 0 254 
6.21 0.319 0.07 57.8 4.39 1.87 1.89 10.45 O. -4.00 14.60 1.498 -40. 0 --160: 
- -
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· 
· 
SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 t 
*******~~***LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS)**'**'*"'* 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES O~NDtl FUEL PURCHD REVNlJE TOTAL NI'RtlL PRES NT ROI O,MS i SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC ,",ORTH 
" 
f'j'I.Y 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 15~ BfI.('1( 
26212 TlSTMT COAL 4. 6.21 0.319 0.07 73.5 5.158 2.37 2.69 6.07 O. -4.00 12.71 1.304 -42. 0 26 ! 
26212 TlHRSG RESIDUA 4 1.00 0.060 0.07 25.6 1.90 0.81 1. 11 8.13 O. O. 11. 94 1.225 -16. 0 CO 
128212 TlURSG RESIDUA 4. 3.41 0.149 0.07 53.3 3.95 1.68 1. 65 9.99 O. -1.85 15.41 1.581 -40. 0 60 . . 
I 26212 TlHRSG COAL 4. 1.00 0.060 0.07 39.2 2.98 1.26 1.92 4.72 O. O. 10.87 1.116 -19. 2 22 
; 28212 TlIIRSG COAL 4. 3.41 0.149 0.07 68.4 5.19 2.21 2.43 5.80 O. -1.65 13.78 1.4'14 -43. 0 999 
.-
· 28212 STiRL DISTILL 4. 1.00 0.064 0.07 10.4 0.77 0.33 0.75 9.91 O. O. 11.76 1.206 -8. 0 56 I 28212 STiRL DISTILL 4. 7.35 0.243 0.07 22,8 1.69 0.72 0.98 15.60 O. -4.67 14.13, 1.449 -21. 0 61 
28212 STiRL RESIDUA 4. 1.00 0.064 0.07 10.4 0.77 0.33 0.75 8.08 O. O. 9.93 1.019 -3. 0 21' I 2821,2 STIRL RESIDUA 4. 7.35 0.243 0.07 22.e 1.69 0.72 0.98 12.73 O. -4.87 11.26 1.166 -13. 0 1<"1 
28212 STiRL COAL 4. 1.00 0.064 0.07 21.6 1.60 0.68 1.47 4.69 O. O. 8.44 0.666 -3. 11 6 
. -26212 STiRL COAL 4. 7.35 0.243 0.07 40.5 3.00 1.27 1.90 7.39 O. -4.87 8.69 0.892 -13. 7 11 
28212 '-IEGT60 COAL-AF 4. 1.00 0.015 0.07 27.3 2.07 0.88 1.53 4.94 O. O. 9.42 0.967 -9. ... 12 
28:2:12 HEGT60 COAL-AF 4. 16.90 0.077 0.07 e7.8 7.42 3.15 3.81 15.61 O. -12.19 17.80 1.626 -69. 0 ~~~ 
28212 HEGTOO COAL-AF 4. 1. 00 0.030 0.07 26.5 2.01 0.86 1. 52 4.87 O. O. 9.26 0.950 -8. 7 11 
28212 HEGTOO COAL-AF 4. 5.61 0.099 0.07 46.6 3.154 1.50 1. 97 7.62 O. -3.53 11.10 1.139 -24. 2 21 
28212 FCMCCL COAL 4. 1.00 0.079 0.07 . 27.1 2.10 0.89 1.60 4.62 O. O . 9.21 0.945 -9. 7 11 
28212 FCr'1CCL COAL 4. 9.77 0.336 0.07 54.4 4.23 1.80 2.90 7.69 O. -6.72 9.90 1.016 -24. 5 14 
28~12 FCSTCL COAL 4. 1.00 0.082 0.07 26.5 2.06 0.88 1.63 4.60 O. O. 9.17 0.941 -8. 7 11 
28212 FCSTCL COAL 4. 14.02 0.392 0.07 64.1 4.98 2.12 3.48 8.97 O. -9.99 9.56 0.961 -28. 5 13 
28212 IGGTST COAL 4. 1.00 0.064 0.07 26.3 2.015 0.87 1.62 4.69 O. O. 9.23 0.947 -8. 7 11 
28212 IGGTST COAL 4. 9.62 0.271 0.07 50.6 3.94' 1.67 1.97 8.35 O. -6.61 9.32 0.956 -21. 6 12 
2e212 GTSOAR RESIDUA 4. 1.00 0.063 0.07 10.0 0.74 0.32 0.70 8.10 O. O. 9.815 1.011 -2. 2 20 
'" 26212 GTSOAR RESIDUA 4. 10.83 0.278 0.07 20.1 1.49 0.63 0.87 15.39 O. -7.~3 10.84 1.112 -10. 0 !i99 0 I 28212 GTAC08 RESIDUA 4. 1.00 0.080 0.07 9.6 0.71 0.30 0.69 7.95 O. 0.- 9.65 0.990 -1. 7 11 on 
Q) 28212 GTACOa RESIDUA 4. 7.94 0.311 0.07 115. 1 1. 12 0.48 0.72 12.12 O. -15.32 9.11 0.934 -2. 10 9 
-0: 28212 GTAC12 RESIDUA 4. 1.00 0.078 0.07 9.5 0.71 '0.30 0.68 7.97 O. O. 9.66 0.991 -1. 7 11 
I 28212 GTAC12 RESIDUA 4. 10.00 0.332 0.07 17.8 1.32 0.56 0.80 13.50 O. -6.90 9.29 0.953 -4. V 10 
~ 28212 GTAC1S RESIDUA 4. 1.00 0.07~ 0.07 9.6 0.71 0.30 0.68 7.99 O. O. 9.69 0.994 -1. 6 12 28212 GTAC16 RESIDUA 4. 11.49 0.338 0.07 20.5 1. 152 0:65 0.87 14.66 O. -8.04 9.66 0.991 -6. 5 13 ~ 28212 GTWC16 RESIDUA 4. 1.00 0.070 0.07 9.9 0.73 0.31 0.69 8.04 O. O. 9.78 1.003 -2. 4 15 
~ 28212 GTWC16 RESIDUA 4. 11.79 0.316 0.07 20.1 1.49 0.63 0.87 15 . .43 O. -8.28 10.14 1.040 -8. 2 20 28212 CC1626 RESIDUA 4. 1.00 0.068 0.07 9.8 0.74 0.32 0.75 8.05 O. O. 9.87 1.012 -2. 2 21 ~ 28212 CC1626 RESIDUA 4. ~7.74 0.347 0.07 26.1 1.98 0.84 1. 19 19.72 O. -12.84 10.90 1.118 -13. 0 999 26212 CC1622 RESIDUA 4. 1.00 0.072 0.07 9.6 0.73 0.31 0.75 8.02 O. O. 9.81 1.006 -2. 3 17 II 
D 28212 CC1622 RESIDUA - 4. 15.94 0.354 0.07 25.15 1.94 0.82 1. 14 18.00 O. -11.415 10.44 1.071 -12. 1 22 
~ 28212 CC1222 RESIDUA 4. 1.00 0.072 0.07 9.4 0.71 0.30 0.75 8.02 O. O. 9.78 1.004 -2. 4 15 
: 28212 CC1222 RESIDUA 4. lS.84 0.357 0.07· 24.2 1.83 0.78 1 . 12 17.84 O. -11 .38 10.19 1.046 -10. 3 18 28212 CC0822 RESIDUA 4. 1.00 0.078 0.07 9.6 0.73 0.31 0.76 7.97 O. O. 9.76 1.002 -2. <'I 14 
28212 CC0822 RESIDUA 4. 12.52 0.358 0.07 20.3 1. 154 0.66 1.00 15.07 0._ -8.83 9.43 0.968 -6. 7 11 ~ 26212 STlG15 RESIDUA 4. 1.00 0.026 0.07 9.7 0.72 0.31 0.7.2 8.42 O. O. 10.16 1.043 -3. 0 93 28212 STIG16 RESIDUA 4. 444.51 0.171 0 .. 07 442.5 32.77 13.93 27.14 480.80 O. -340.07 214.~8 22.014 -848. 0 56 ~ 26212 STlGl0 RESIDUA 4. 1.00 0.037 0.07 9.15 0.70 0.30 0.70 8.32 O. O. 10.03 1.029 -2. 0 999 
28212 STlG10 RESIDUA 4. 41.11 0.218 0.07 48.8 3.62 1.54 2.69 47.17 O. -30.75 24.27 2.490 -66. 0 59 . 
-
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I&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS COGENERATION TECHNO~OGY ALTERNATIVE~ STUDY , 
REPORT 5.4 
ECGNOHIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS r-'ATCHES 
. 
• 
SENSITIVITY OF CAPITAL CGST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
ENERGY CONY 
SYSTEM 
28212 STlG1S 
28212 DEADV3 
128212 DEADV3 
128212 DEHTPM 
i 26212 DEHTPM 
128212 DESOA3 
26212 DESOA3 
28212 DESOA3 
28212 DESOA3 
28212 GTSOAD 
, 2821 2 GTSOAD 
2821 2 GTR.~08 
28212 GTRA08 
28212 GTRA12 
28212 GTRA12 
28212 GTRA16 
28212 GTRA16 
28212 GTR208 
28212 GTR208 
28212 GTR212 
28212 GTR212 
213212 GTR216 
26212 GTR216 
28212 GTRW08 
28212 GTRW06 
20212 GTRW12 
26212 GTRW12 
26212 GTRW16 
26212 GTRW16 
26212 GTR308 
28212 GTR308 
2&212 GTR312 
28212 GTR312 
26212 GTR316 
26212 GTR316 
28212 FCPADS 
28212 FCPAD5 
28212 FCMCD5 
28212 FCf'lCD5 
28213 ONOCGN 
28213 5T;1141 
28213 STM141 
26213 STMJ41 
Ii 
.l! 
SITE- POWER 
FUEL REaD 
MW 
RESIDUA 4. 
RESIDUA 4. 
RESIDUA 4. 
RESIDUA 4. 
RESIDUA 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
RESIDUA 4. 
RESIDUA 4. 
DISTILL 4 . 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTI LL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
01 STI LL 4. 
DISTILL' 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DIS'!'ILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTlLL- 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTI LL 4. 
RESIDUA 55. 
RESIDUA 55. 
COAL-FG 55. 
COAL-AF 55. 
POWER 
GENI 
REaD 
24.12 
1.00 
31.04 
1. 00 
10.77 
1. 00 
37.17 
1.00 
37.17 
1.00 
9.71 
1.00 
17.44 
1.00 
16.73 
1,'00 
15.40 
1.00 
12.51 
1.00 
13.42 
1.00 
13.79 
1.00 
20.60 
1.00 
'20.61 
1.00 
18.81 
1.00 
lS.59 
1.00 
16.01 
1.00 
15.74 
1.00 
33.90 
1.00 
26.82 
O. 
0.01 
0.01 
0.01 
, 
•••••••••• **LEVELI ZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MI LLI ONS) ••••••••••• 
FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL rfORML PRES NT HOI GROSS 
IHEAT COST + ELEC \O/ORTH S PAY I RATIO "0**6 I NSNe 15X B.'\CI< 
, 
0.228 0.07 29.7 2.20 0.93 1. 79 29.6e o. -17.73 16.84 1.728 -33. 0 60 
0.048 0.07 12.3 0.91 0.39 0.78 8.23 O. O. 10.30 1.0e7 -e. 0 330 
0.271 0.01 82.1 6.08 2.58 2.64 34.48 O. -23.03 22.15 2.334 -76. 0 66 
0.071 0.07 12.7 0.94 0.40 0.82 8.03 O. O. 10.19 1.045 -4. 0 999 
0.312 0.07 36.7 2.72 1. 16 1.42 14.61 O. -7.49 12.42 L'274 -23. 0 3·13 . 
0.040 0.07 11.3 0.84 0.36 0.75 10.17 O. O. 12.12 1.244 -10. 0 58 
0.232 '0.07 121.1 8:97 3.81 3.66 52.02 O. -27.74 40.73 4.179 -151. 0 60 
0.040 0.07 11.3 0.84 0.36 0.75 8.30 O. O. 10.25 1.051 -4. 0 159 
0.232 0.07 121.1 8.97 3.81 3.66 42.43 O. -27.74 31.15 3.196 -121. 0 64 
0.073 0.07 9.4 0.69 0.29 0.68 9.8~ O. O. 11.48 1.178 -7. 0 58 
0.310 0.07 15.9 1. 18 0.50 0.75 16.80 O. -6.68 12.55 1.268 -13. 0 60 
0.064 0.07 10.2 0.75 0.32 0.69 9.91 O. O. 11.68 1.198 -8. 0 56 
0.325 0.07 30.0 2.22 0.95 1.16 24.68 • 0, -12.61 16.40 1.682 -32. \) 60 
0.067 0.07 10.1 0.75 0.32 0.69 9.89 O. O. '11. 64 1.195 -8. 0 58 
0.334 0.07 28.1 2.08 0.88 1. 10 23.60 O. -12.06 15.61 1.602 -29. I) 60 
0.068 0.07 10.3 0.76 0.32 0.70 9.88 O. O. 11.66 1.196 -8. 0 58 
0.331 0.07 28.u 2.07 0.88 1.09 22.29 O. -11. 04 15.30 1.569 -28. 0 61 
0.068 0.07 9.9 0.73 0.31 0.69 9.87 O. O. 11. 61 1.191 -8. 0 56 
-0.313 0.07 21.6 1.60 0.68 0.91 19.75 0 .. -8.82 14.11 1.448 -21. 0 60 
0.068 0.07 10.0 0.74. 0.32 0.69 9.87 O. O. 11.62 1.192 -8. 0 b8 
0.320 0.07 23.3 1. 73 0.73 0.96 20.54 O. -9.52 14.44 1.481 -23. 0 60 
0.069 0.07 10.1 0.75 0.32 0.69 9.86 O. O. 11.62 1.192 -8. 0 56 
0.328 0.07 24.9 1.85 0.78 1.00 20.67 O. -9.81 14.50 1.487 -24. 0 61 
0.054 0.07 10.2 0.76 0.32 0.70 10.02 O. O. 11.79 1.210 -8. 0 53 
0.286 0.07 29.9 2.22 0.94 1. 18 29.65 O. -15.03 18.96 1.945 -40. 0 59 
0.059 0.07 10.2 0.76 0.32 0.70 9.96 O. O. 11.74 1.205 -8. 0 58 
0.312 0.07 29.8 2.21 0.94 1; 17 28.60 O. -15.04 17.89 1.835 -37. 0 !,9 
0.061 0.07 10.4 0.77 0.33 0.70 9.95 O. O. 11.75 1.205 -8. 0 !50 
0.312 0.07 29.3 2.17 .0.92 1. 15 ·26.62 O. -13.66 17.20 1.764 -34. 0 59 
0.050 0.07 9.9 0.74 0.31 0.69 10.07 O. O. 11 .81 1.212 -8. 0 t33 
0.244 0.07 24.3 1.80 0.77 1.02 25.41 O. -11. 19 17.81 1_827 -34. 0 58 
0.063 0.07 10.0 0.74 0.$2 0.69 9.93 O. O. 11.68 1.198 -8. 0 56 
0.310 0.07 24.4 1. 81 Q.77 1. 01 23.64 O. -11.51 15.72 1.612 -27. 0 59 
0.062 0.07 10.2 0.76 0.32 0.70 19.93 O. O. 11 .71 1.201 -8. 0 56 
0.307 0.07 25.2 1.66 0.79 1. 03 23.46 O. -11.30 15.84 1.625 -28. 0 59 
0.049 0.07 10.5 0.78 0.33 1.00 10.08 O. O. 12.19 1.250 -10. 0 56 
0.279 0.07 79.4 5.88· 2.50 14.73 45.07 O. -25.23 42.95 4.407 -140. 0 60 
0.065 0.07 10.7 0.79 0.34 0.97 9.90 O. O. 12.01 1.232 -9. 0 58 
0.360 0.07 68.2 5.05 2.15 11.05 32.88 O. -19.80 31.33 3.214 -98. 0 61 
O. 11.73 1.2 0.09 0.04 0.16 0.54 16.72 O. 17.56 1.000 O. 0 a 
0.006 11,.73 1.9 0.14 0.06 0.23 0.60 16.57 O . 17.60 1.003 ~O. 0 999 
0.006 11.73 3.2 0.25 0.10 0.37 0.35 16.57 O. 17.611 1.005 -1. 1 211 I 
-0.006 11.73 3.0 0.2;;: 0.10 0.32 0.35 16!~7 o. 17.5? 1._001 -1! 4 15 ' 
-- . 
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gSE-PEO-ADV-ENERGY-SYS C"GENERATION TECHNOL~GYALTERNATIVES STUDY 
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, ECONOMIC SEt''; I TI V I TY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS ,"'ATCHES 
I 
. 
. -
SENSITIVITY G~ CAPITAL CGST FER CENT OF ORIGINAL CGST 100 ! 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGYCGST.S(S MILLrONS>** ••••••••• 
ENERGY:CONV SITE- PGWER POWER FESRPGWER CAPITAL CAPITAL TAXES' OANOt1 FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT ROJ GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH ~ PAY 
-. / 
MW REQD RATtO .,0**6 I NSNC 15S BAC/( 
28213 STM088 COAL-FG 55. 0.00 0.003 11.73 2.8 0.22 0.09 0.36 0.33 16.64 O. 17.65 1.005 -1. 0 30 
28213 STM066 COAL -AF 55. 0.00 0.00311.13 2.8 0.21 o 09 0.32 0.33 16.64 O. 17.60 1.002 -1. 3 19 
28213 PFBSTM COAL-PF 55. 0.02 0.011 11.73 4.6 0.35 0.15 0.40 0.39 16.40 O. 17.69 1.007 -2. 1 23 
28213 TI S1I1T RES I DUA 55. 0.03 0.017 11.73 8.4 0.63 0.27 0.41 0.72 16.26 O. 18.29 1.042 -6. () 116 
28213 TISTMT COAL 55. 0.03 0.017 11.73 10.7 0.81 0.34 0.57 0.42 16.26 O. 18.41 1.048 -7. 0 891 
28213 TIHRSG RESIDUA 55 0.02 0.007 11.73 JI.~ 0.61 .Q.26 0.33 0.75 16.40 O. 18.314 1.045 -6. 0 06 
--28213 TIHRSG COAL 55. 0.02 0.007 1'1.73 10.6 0.80 0.34. 0.49 0.43 16.40 O. 18.47 1.052 -7. ~ 149 
1 28213 STiRL DISTILL 55. 0.04 0.016 11.73 2.0 0.15 0.06 0.21 1.13 16.06 O. 17.62 1.004 -1. 0 999 
129213 STI RL RESIDUA 55. 0.04 0.016 11.73 2.0 0.15 0.06 0.21 0.92 16.06 O. 17.411 0.992 O. 16 6 " 
128213 STI RL COAL 55. 0.Cl4 0.016 11.73 3.a 0.29 0.12 0.36 0.54 16.06 O. 17.~7 0.990 -1. 10 9 
26213 HEGT60 COAL-AF 55. 0.11 0.006 11.73 17.8 1.35 0.57 0.73 1.32 14.90 O. 18.1:17 1.075 -12, 0 1 26213 HEGTOO COAL-AF 55. 0.03 0.006 11.73 7.7 0.59 0.25 0.38 0.57 16.19 O. 17.97 1.024 -4. 0 9~)9 28213 FCMCCL COAL 55. 0.05 0~028 11.73 8.a 0.69 0.29 0.49 0.57 15.81 o. 17.8e 1. 017 -~. 1 23 I 28213 FCSTCL COAL 55. e.07 0.037 1 t. 73 9.a 0.77 0.33 0.60 0.62 15.56 O. 17.88 1.018 -5. 1 22 26213 IGGTST COAL 55. 0.05 0.018 11.73 8.8 0.69 0.29 0.54 0.58 15.95 O. 18.05 1.028 -5. 0 sag 
28213 GTSOAR RESIDUA 55. 0.06 0.025 11.73 3.3 0.24 0.10 0.23 1. 16 15.68 O. 17.42 0.992 -1. 10 9 II 28213 GTAC08 RESIDUA 55. 0.'04 0.023 11.73 _2.4 0.10 0.07 0.19 0.89 15.98 o. 17.32 0.sa6 O. 18 6 
28213 GTAC12 RESIDUA 55. 0.06 0.028 11.73 2.6 0.20 0.08 0.21 0.99 15.78 O. 17.26 0.983 O. 17 6 II 
26213 GTAC16 RESIDUA 55. 0.06 0.032 11.73 3.0 0.22 0.09 0.22 1.08 15.64 O. 17.26 0.983 O. 16 6 
26213 GTWC16 RESIDUA 55. 0.07 0.030 ~ 1.73 3.3 0.24 0.10 0.23 1.1.3 15.62 O. 17.33 0.987 -0. 12 7 
26213 CC1626 RESIDUA 55. 0.09 0.039 11.73 4.0 0.30 0.13 0.34 1.37 15.23 O. 17.36 0.969 -1. 10 9 
28213 CC1622 RESIDUA 55. 0.08 0.037 11.73 3.a 0.26 O.l! 0.32 1.25 15.39 O. 17.33 0.987 -0. 11 8 
,/ 26213 CC1222 RESiDUA ~5. 0.08 0.037 11.73 3.3 0.25 0.11 0.31 1.24 15.40 O. 17.31 0.986 -0. 12 7 0 . I 28213 CC0822 RESIDUA iS5. 0.06 0.031 11.73 3.0 0.23 0.10 0.29 1.05 15.69 O. 17.36 0.969 -0. 12 8 ", 
.. 28213 DEAOV3 RESIDUA 55. 0.19 0.056 11.73 8.4 0.62 0.26 0.45 2.70 13.62 O. ~7.65 1.005 -4. <1 16 - . iL 26213 DEHTPM RESIDUA 55. 0.06 0.026 11.73 4.8 0.36 0.15 0.32 1.07 15.75 O. 17.66 1. (iOG -2. 2 20 
". 
I 28213 DESClA3 DISTILL 55. 0.23 0.056 11.73 10.fj 0.81 0.34 0.53 4.14 12.95 O. 18.76 1.06i -8. 0 79 ::; 
w 28213 DESOA3 RESIDUA 55. 0.23 0.056 11.73 10.9 0.61 0.34 0.53 3.37 12.95 O. 18.00 1.02 -6. 0 26 
I- 28213 GTSCIAD DISTILL 55. 0.05 0.026 11.73 2.5 0.16 0.08 0.20 1.24 15.81 O. 17.51 0.998 -0. 7 10 Ul 
>- 28213 GTRA08 01 STI LL 55. 0.10 0.041 11.73 4.6 0.34 0.14 0.28 1.90 15.01 O. 17.67 t .006 -2. 2 22 Ul 
Cl 28213 GTRA12 DISTILL '55. 0.10 0.041 11.73 4.3 0.32 0.14 0.27 1. 80 15.10 O. 17.62 1.004 -2. 3 17 
~ 28213 GTRA16 DISTILL 55. 0.09 0.038 11.73 4.3 0.32 0.14 0.27 1.69 15.24 O. 17.65 1.005 -2. 2 20 
I- 28213 GTR208 01 sn LL' 55. 0.07 0.031 11.73 3.4 0.25 0.11 0.24 1.48 15.53 O. 17.60 1.003 -1. 3 17 z 
ii:: 28213 GTR212 DISTILL 55. 0.08 0.033 11.73 3.7 0.27 0.12 0.24 1.54 15.44 O. 17.61 1.003 -1 . 3 18 
---11 28213 GTR216 DISTILL' 55. 0.08 0.035 11.73 3.8 0.28 0.12 0.25 1.55 15.40 O. 17.60 1.003 -1- 3 17 
w 28213 GTRW08 DISTILL 55. 0.1-2 0.041 11.73 5.1 0.38 0.16 0.30 2.27 14.71 O. 17.82 1.015 -3. 0 999 Cl 
< 26213 GTRW12 DISTILL 55. 0.12 0.045 11.73 5.1 0.38 0.16 0.30 2.17 14.73 O. 17.73 1. 010 -2. 0 28 11 
J 28213 GTRW16 DISTILL 55. O. 11 0.042 11.73 5.0 0.37 0.16 0.29 2.00 14.92 O. 17.74 1.010 -2. 0 29 
J 28213 GTR308 DISTILL 55. 0.09 0.028 11.73 4.0 0.29 0.12 0.26 1. 93 15.21 O. 17.82 1.015 -2. 0 135 
w 28213 GTR312 DISTILL 55. 0.09 0 037 11.73 '"'.1 0.30 0.13 0.26 1. 76 15.20 O. 17.65 . 1.006 -2. 2 22 ~ I >- 28213 GTR316 DISTILL 55. 0.09 0.036 11.73 4.2 0.31 0.13 0.26 1. 74 15.23 O. 17.69 1.007 -2. 0 26 1 w z_?6213 FCPADS DISTILL 55. 0.19 0.060 11.73 7.0 0.152 '0.22 1.20 3.32 13.54 O. 18.79 1.070 -7. 0 69 !; i;!8213 FCMCDS DISTILL 55 0.15 0.064 1 ~. 73 5.9 0.44 0.19 0.91 2.42 14.20 O. 18.16 1.034 -4. 0 114' .. 
-
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;&SE-PEO-ADV-ENERey-SYS COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
I REPORI 5:4 
I ECONOMI C ',SENSI TI VI TY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
I • 
i PERCENT .OF ORIGI.NAL COST 100 I SENSITIVITY ,OF CAPITAL COST 
I • * •••••• ' •••• LEVEL I ZED ANNUAL ENERGY COSTS ($ M I LLI ONS) ••••••••••• I EI'IERGY CONY SITE - PCJWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OAI'IDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESHT 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
MW REQD RATIO .'0"6 I HSHe 15~ 
26221 STM141 RESIDUA 8. 0'.28 0.117 0.73 3.4 0.26 0.11 0.32 1.43 1.63- O. 3.76 O. 9i)~ -0. 
28221 STM141 COAL-Fe 8. 0.28 O.lll 0.73 e.l 0.47 g.20 0.54 0.83 1.63 1L 3.67 0.942 -1. 
28221 STM141 COAL-AF 8. 0.28 0.117 0.73 5.3 0.40 0.17 0.48 0.83 1.63 O. 3.51 0.902 -0. 
28221 STMoee RESIDUA 8. 0.21 0.085 0.73 2.1i1i 0.22 0.10 0.31 1.36 1. 61 O. 3.80 0.976 -0. 
; 28221 snl086 COAL-Fe 8. 0.21 0.085 0.73 5.6 0.43 0.18 0.52' 0.79 1. 81 O. 3.73 0.957 '-1. 
j 28221 STM068 COAL-A~ 8 0.21 0.085 0.73 5.0 0.38 0.16 0.46 0.79 1. 81 O. 3.60 0.924 -1. 
! 26221 PFBsn1 COAL-PF 8. 0.46 0.186 '0.73 8.1 0.61 0.26 0.63 0.93 1.23 O. 3.66 0.940 -2. 
)28221 T1STMT RESIDUA 8. 0.62 0.249 0.73 16.0 1.22 0.~2 0.66 1. 73 0.88 O. 5.00 1.284 -10. 28221 T1STMT COAL B. 0.62 0.24,9 0.73 20.4 1.155 0.66 0.92 1.00 0.88 O. 5.01 1.288 -12. 
26221 TIHRSG RESIDUA t ...... 8. 0.29 0.093 0.73 13.8 1.03 0.44 0.51 1.54 1. 61 O. 5.12 1.314 -9. 
, 28221 TIHRSG COAL 8. 0.29 0.093 0.73 17.9 1. 36 0.58 0.75 0.89 1. 61 O. 5.18 1.332 -12. 
28?21 STIRL DISTILL 8. 0.75 0.222 0.73 4.4 0.33 0.14' 0.33 2.62 0.57 O. 3.99 1.024 -1. 
28221 STiRL RESIDUA 8. 0.75 0.222 0.73 4.4 0.33 0.14 0.33 2.14 0.57 O. 3.50 0.900 O. 
26221 STiRL COAL 8. 0.75 0.222 0.73 7.6 0:56 0.24 0.57 1. 24 0.57 O. 3.18 0.817 -0. 
28221 HEGT85 COAL-AF 8. 1.00 0.126 0.73 24.2 1. 84 0.78 1.1'4 1.77 O. O. 5.53 1.420 -16. 
28221 HEGT65 COI'!L-AF 8. 2.75 0.160 0.73 42.6 3.~3 1.37 1.57 3.66 O. -2.40 7.43 1.909 -31. 
~8221 HEGT60 COAL-AF 8. 1.00 0.148 0,73 21.1i1i 1.66 0.71 '1.00 1. 72 O. O. 5.09 1.307 -13. 
28221 HF-GT60 COAL-AF 8. 1. 12 0.153 0.73 22.5 1. 71 0.73 0.90 1.85 O. -0.17 5.02 1.269 -13. 
23221 HEGTOO COAL-AF 8. 0.49 0.077 0.73 12.SiIi 0.98 0.42 0.59 1.18 1. 17 O. 4.34 1 . 114 -7. 
, 28221 FCMCCL COAL 8. 0.88 0.309 0.73 15.3 1. 19 0.51 0.80 1.23 0.28 O. 4.01 1.030 -7. 
i 28221 FCSTCL COAL 8. 1.00 0.366 0.73 17.2 1.33 0.57 1.08 1.28 O. O. 4.27 ~ .095 -9. 
26221 FCSTCL COAL 8. 1.34 0.4QO 0.73 18.5 1.44 0.61 1.02 1.48 O. -0.46 4.09 1.051 -9. 
tI IGGTST COAL 8. 0.93 0.271 0.1'3 15.9 1. 24 0.53 0.81 1.38 0.16 O. 4.12 1.057 -8. 0 20221 
I 28221 GTSClAR RESIDUA 8. 0.92 0.277 0.73 5.4 0.40 0.17 0.32 2.33 0.19 O. 3.41 0.875 -0. ttl 
! 28221 GTACOS RESIDUA 8. 0'.72 0.252 0.73 4.1 0.30 0.13 0.28 1.96 0.64 O. 3.31 0.651 1. 
0: 28221 GTI\,C 12 RES I DUA S. 0.90 0.311 0.73 4.6 0.34 0.14 0.30 2.15 0.24 O. 3.18 0.817 1. 
GT~CiC RES I DUA 0.342 3.21 I 28221 8. 1.00 0.73 5.2 0.39 0.16 0.36 2.29 O. O. 0.824 1. ~ 26221 Gl.'AC1S RESiDUA 8. 1. 01 0.343 0.73 5.2 0.38 0.16 0.32 2.31 O. -0.02 3.15 0.810 1. bl 
... 28221 GT\rrc!6 RESIDUA 8. 1.00 0.309 0.73 5.7 0.42 0.18 0.40 ,2.41 O. O. 3.41 0.876 -0. ~ 28221 GTWC~:a RESIDuA 8. 1.07 0.315 0.73 5.6 0.42 0.18 0.33 2.49 O. -0,09 3.33 0.854 O. 
~ 28221 CCT62S RESIDUA 8. 1.00 0.~05 0.73 6.3 0.48 0.20 0.55 2.42 O. O. 3.65 0.939 -1. 28221 CC1626 RESIDUA 8. 1.68 0.354 0.73 7.6 0.58 0.25 0.50 3.26 O. -0.94 3.65 0.937 -2. ~ 28221 CC1622 RESfDUA 8. 1.00 0.320 0.73 6.0 0.46 0.19 0.53 2.37 O. O. 3.55 0.912 -1. 28221 CC1622 RESIDUA 8. 1.52 0.362 0.73 6.Q 0.52 0.22 0.47 2.98 O. -0.71 3.48 0.895 -1. 
n 28221 CC1222 RESIDUA' . 8. 1.00 0.323 0.73 5.8 0.44 0.19 0.53 2.36 O. O. 3.51 0.902 -1. 
b 28221 CC1222 RESIDUA 8. 1. Sl 0.365 0.73 6.5 0.50 O.~l 0.46 2.95 O. -0.70 3.43 0.880 -1. ; 2~221 CC0822 RESIDUA 8. 1.00 0.;)45 0.13 5.8 0.44 O .• 9 0.51 2.28 O. O. 3.41 0.875 -0. 
n 26221 CC0822 RESIDUA 8. 1.20 0.367 0.73 5.9 0.44 0.19 0.43 2.50 O. -0.27 3.29 0.844 O. 
28221 STlG15 RESIDUA 8. 1.00 0.114 0.73 6.7 0.50 0.21 0.57 3.08 O. O. 4.36 1.120 -4. 
~: 28221 STIG15 RESIDUA 8. 40.08 0.171 0.73 90.2 6.68 2.84 5.31 77.36 O. -53.48 38.72 9.944 -151 . 28221 STIG10 RESIDUA 8. 1.00 0.164 0.73 6.2 0.46 0.20 0.53 2.91 O. O. 4.10 1,052 -3. ~ STiG10 RESIDUA 8. ~. ~6 ~Jt: ~. ~~ 11.7 0.87 0.37 0.73 7.59 O. -3.70 5.86 1.504 -11. :Ii. 28221 lJ~ ?R??l STIG1S RESH1UA 8, 5 Q 0.44 0.19 0.52 2.83 0, Q, ;J_.98 1.022 -2. 
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II+------------=S-=E""N-=S-:-I=T-:-IV:-:-:-IT=Y~O=F=-CAPITAL COST '~-------,P=E=R:::-C""E=N:-::T::-:O:;:F::-:O:;:R~IC':a:-.:I~N-:-::Ac:-L--,:C"=O:-:S-=-T--:?,...O':-.:0,------------------- II 
*****u*****LEVELIZED ANNl'AL ENERGY COSTS(S t1ILLlO"'S)*"*****~)!!!( 
ENERGY CONV SI TE- POWER POWER FESRP(lWER CAPI TAL CAP) TAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE rOYAL NORr1L PRES NT ROI GROSS i 
SYSTEM FUEL REQD BENI IHEAT COST + ELEC WORTH J PAY I 1I~-~~~~-~===-~~t1~W=---R~E~Q~D~---~R~A~T~I~0~.~,~0~*~*--:6-------~I~N~S~N~C---------~~~----------------~~,5~~~~--~---B~ 
! 
28221 DEADV3 RESIDUA 8. 1.00 0.236 0.73 8.4 0.62 0.26 0.57 2.66 O. O. 4.11 1.055 -4. 2 2~ II, 
28221 DEADV3 RESIDUA 8. 2.34 0.2~~ 0.73 12.4 0.92 0.39 0.60 4.64 O. -1.~3 4.72 1.212 -7. 0 99~ 
28221 DEHTPM RESIDUA 8. 1.00 0.351 0.73 7.8 0.58 0.25 0.53 2.26 O. O. 3.61 0.928 -2. 8 10 JI 
\ 28221 DEHTPM RESIDUA 8. 1.07 0.359 0.73 7.8 0.58 0.25 0.46 2.34 O. -0.10 3.52 0.905 -2. 9 9 
.! 28221 DESOA3 DISTILL 8. 1.00 0.201 0.73 8.3 0.61 0.26 0.57 3.41 O. 0, 4.86 1.247 -6. 0 71 
28221 DESOA3 DISTILL 8. 2.70 0.256 0.73 17.4 1.29 0.55 0.75 6.74 O. -2.3~ 7.00 1.799 -17. 0 63 ~ I 
128221 DESOA3 RESIDUA 8. 1.00 0.201 0.73 8.3 0.61 0.26 0.57 2.78 O. O. 4.23 1.086 -4. 0 999 
1
26221 DESOA3 RESIDUA 8. 2.10 0.256 0.73 11.4 1.29 0.55 0.75. 5.50 O. -2.33 5.76 1.480 -13. 0 81 
28221 GTSOAD DISTILL 8. r-O.86 0.285 0.73 4.2 0.31 0.13 0.29 2.65 0.32 n. 3.71 0.953 -0. 11 8 I 
28221 GTRA08 DISTILL 8. 1.00 0.310 0.73 6.5 0.48. 0.20 0.46 2.94 O. O. 4.09 1.049 -3. 1 26 
28221 GTRA08 DISTILL 8. 1.40 0.344 0.73 1.1 0.63 0.22 0.38 3.55 O. -0.55 4.13 1.061 -3. 0 20-
28221 GTRA12 DISTILL 8. 1:00 0.311 0.13 6.4 0.48 '0.20 0.45 2.91 O. O. 4.05 1.039 -3. 2 22 
28221 GTRA12 DISTILL 8. 1.38 0.350 0.73 7.0 0.52 0.22 0.36 3.47 O. -0.51 4.07 1.046 -3. 1 22 
28221 GTRA16 DIST7IL~L~~8~.--~1~.~0~0~0~.~3~1~9~~0~.~7~3~--~6~.+7----0~.4~9~~0~.2~1~~0~.~4~5~~2~.~9~1~~0~.----~0~.~---4~.0~7~.--1~.~.0~4~4~ __ -~3~.~ __ --~1----~2~3~. 
28221 GTRA16 DISTILL 8. 1.290.345 0.73 1.1 0.53 0.22 0.S8 3.33 O. -0.39 4.0'0 1.043 -3. 2 21 
28221 GTR208 DISTILL 8. 1:00 0.317 0.73 8.7 0.42 0.18 0.40 2.91 O. O. ~.92 1.007 -2. 4 14 
28221 GTR208 DISTILL 8. 1.07 0.~25 0.73 8.1 0.42 0.18 0.33 3.02 O. -0.10 3.85 0.989 -2. 6 12 
26221 GTR212 DISTILL 8. 1.000.316 0.73 8.0 0.45 0.19 0.43 2.920. O. 3.98 1.023 -2. 3 18 
28221 GTR212 DISTILL 8. 1.15 0.330 0.73 6.1 0.45 0.19 0.353.14 O. -0.2C 3.93 1.008 -2. 4 15 
28221 GTR216 DISTILL 8. 1.00 0.322 0.73 6.2 0.46 O.~O 0.43 ~.e9 O. O. 3.98 1.023 -2. 3 18 
28221 GTR216 DISTILL 8. 1.18 0.340 0.73 6.4 0.47 0.20 0.36 3.15 O. -0.24 3.93 i.010 -2. 4 15 
28221 GTRW08 DISTILL 8. 1.00 0.261 0.73 6.7 0.50 0.21 0.48 3.16 O. O. 4.34 1.114 -4. 0 206 
~ 28221 GTRW08 DISTILL 8. 1.68 0.302 p.13 8.0 0.59 I 0.25 0.42 4.31 O. -0.93 4.65 t.194 -5. 0 78 
,A 28221 GTRW12 DISTILL 8. 1.00 0.278 0.73 6.7 0.50 0.21 0.48 3.08 O. O. 4.26 1.095 -3. 0 9::19 
~ 28221 GTRW12 DISTILL 8. 1.71 0.324 0.73 8.1 0.60 0.25 0.42 4.24 O. -0.9& 4.54 1.167 -5. 0 97 
ii: 28221 GTRW16 OISTILL 8. 1.00 0.282 0.73 6.9 0.51 0.22 0.48 3.07 O. O. 4.27 1.097 -3. 0 !;'!)9 
I 28221 GTRW16 DISTILL 8. 1.59 0.323 0.73 8.1 0.60 0.25 0.42 4.02 O. -0.81 4.48 1.150 -5. 0 132 ~ 28221 GTR308 DISTILL 8. 1.00 0.244 0.13 6.1 0.45 0.19 0.45 3.23 O. O. 4.32 1.108 -3. 0 121 
~ 28221 GTR308 DISTILL 8. 1.28 0.263 0.73 6.4 0.47 0.20 0.37 3.73 O. -0.39 4.38 1.126 -4. 0 69 
~~2~8~2~2~1~G~T~R~3~1~2~D~I~S±T71?L~L---8~.--~j~.0~0~O~.~2~8~6~~0~.~7~3~--~6~.~2~--~0~.4~6--~0~.2~0~~O~.~4~5~~3~.~0~5~~0~.----~0~.~--~4~.~16~~1~.0~6~8~---~3~.~----~O~.999 
G 28221 GTR312 DISTILL 8. 1.40 0.~16 0.73 6.8 0.50 0.21 0.38 3.68 O. -0.54 4.23 1.086 -3. 0 999 
z 28221 GTR316 DISTILL 8. 1.00 0.284 0.73 6.8 0.48 0.20 0.46 3.05 O. O. 4.20 1.078 -3. 0 999 
~ 28221 GTR316 DISTILL 8. 1.37 0.313 0.73 7.d 0.52 0.22 0.38 3.66 O. -0.51 4.27 1.096 -4. 0 999 
~~~2~8~2~271~F=C~P~A~D~S~D~I~S~T~I~L9L~~8~.~~1~.~0~O~0~.~2~1~5~~0~.=7~3----~6~.1~--~0~.~4~9~~0~.~2~1~~1~.~0~6~_=3~.~3~5~_=0~. __ --~0~.~--~5~.~1~2~~1~.~3~1~4~~-~6~.------_=0.- 65 
n 28221 FCPADS DISTILL'· 8, 3.06 0.279 0.73 14.8 1.08 0.46 2.51 7.25 O. -2.92 8.48 2.177 -21. 0 61 
~ 28221 FCMCDS DISTILL 8. 1.0) 0.2e~ 0.73 6.9 0.51 0.22 1.01 3.04 O. O. 4.78 1.228 -5. 0 74 
;: 28221 FCj'-JCDS DISTILL 8. 2.420.360 0.73 12.4 0.92 0.39 1.90 5.29 O. -1.94 6.55 1.682' -13. 0 64 
~t-:2=-:8~2~4~1~0;;;1-J;;:O~C~G;':;N~Ro:E~S~I_=D:_;::U;<:A'--_=3~2C!.. __ =0..:.... -;;;:-:-_O~. ==-~3~.'_:6="4~_~1~.~8=_-~0~.-:::1~3:--~0C!.. ,0=~6--_=0~. 2=±' __ -=-, !,.;. 0:::1~--:9=_'.'_:7~3~~0~.----_=I_='...!..-='~4~_='..:.. -:O~O=O ___ O~. ___ -=0 .. _ 0 
: 28241 STM141 RESIDUA 32. 0.04 0.022 3.64 2.9 0.22 0.09 0.30 1.16 9.34 O. 11.11 0.991 -0. 7 11 
~ 28241 STM141 COAL-FG 32. 0.040.022 3.64 5.2 0.39 0.17 0.49 0.67 9.34 O. '11.07 0,,993 -1. 6 12 
~ 28241 STM141 COAL-AF 32. 0.04 0.022 3 .. 64 4.8 0.34 0.15 0.43 0.67 9.34 O. 10.94 0,.982 -1. 10 9 
Z 28241 STM088 RESIDUA 32. 0~.0~3~O~.0~1~4~~3~.~6~4=-__ ~2~.~4~--~0~._=1~8--_:0..:....~0~8-~O~.2~8~~1~.~1~1=-~9~.~4~8=-~0~. __ ~1~1~.~1~4--~1~.0~0~0;_---~0~. _____ ~5~ 13 
~_~218:;;;?4::z..L....:1S"-UTH.ut..OI~e~6~C~0:cAiIooL_-L.;FG~....:3~2Iir-" ..... '.... ' ..... ..!IOw.,~Q:.l!3~0.:..:. 0~14~..:!3~.~6~4!.-. __ 4:u..' 1~_.:0~ ...::3:.::6:..-...:::0~ . .:.,1 5~=-=O::.,:.:.:4:.:1~~0~. ~6:;,4=.,.;9~.;,;;4~8~~0;..:.' ___ l..' ~1 ::' 1~1~~O~.:.::::9::::9~7 ___ - ~t ~. ~ _ .... ~ _ _ . ~~ ~ 
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eSE-PEO-ADV-ENERGY-SYS COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.4 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
. 
-- SENSITIVITY OF CAPITAL COS~ PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) ••••••••••• 
ENERGV (;ONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCIiD REVNlIE TOTAL NORML PRESNT 
" .'I 
0 .
'" 
I 
::: 
I 
Ul 
>-
Ul 
C) 
z 
f-
z 
it 
D. 
II) 
C) 
D. 
..J 
.J 
II) 
>-
w 
~ 
SYSTEM 
28241 PFBSTM 
26241 TISTMT 
28241 TlSTMT 
28241 TlHRSG 
28241 TIHRSG 
128241 STiRL 
28241 STIRL 
26241 STiRL 
26241 HEGT60 
28241 HEGTOO 
28241 FCI'ICCL 
28241 FCSTCL 
28241 IGGTST 
28241 GTSOAR 
26241 GTAC08 
28241 GTACI2 
28241 GTACI6 
26241 Gn/CI6 
26241 CC1626 
28241 CCI622 
213241 CCI222 
28241 CC0822 
28241 STlGI5 
26241 STlGI5 
202"1 STlGI0 
28241 STlG1S 
26241 DEADV3 
26241 DEHTPM 
28241 DESOA3 
28241 DESOA3 
28241 GTSClJl.D 
28241 GTRA06 
28241 GTRA12 
28241 GTRAI6 
28241 GTR20a 
28241 GTR212 
28241 GTR216 
20241 GTRW08 
28241 GTRW12 
282·11 GTRW16 
28241 GTR306 
26241 GTR312 
FUEL REQD 
MW 
COAL-PF 32. 
RESIDU~ 32, 
COAL 32. 
RESIDUA 32. 
COAL 32. 
DIStiLL 32, 
RESIDUA 32. 
COAL 32. 
COAL-AF 32. 
COAL-AF 32 
COAL 32. 
COAL 32. 
COAL 32. 
RESIDUA 32. 
RESIDUA 32. 
RESIDUA 32. 
RES!DUA 32. 
RESIDUA 32. 
RESI.DUA 32. 
RESIDUA 32. 
RESIDUA 32. 
RESIDUA 32. 
RESIDUA 32. 
RES'DUA 32. 
RESIDUA 32. 
RESIDUA 32. 
RESIDUA 32. 
RESIDUA 32. 
DISTILL 32. 
RESIDUA 32. 
DISTILL 32. 
DISTILL 32. 
DISTILL 32. 
DISTILL 32. 
DISTILL '32. 
DISTILL 32. 
DISTILL 32. 
DISTILL 32. 
DISTILL 32 . 
DISTI LL 32. 
DISTILL 32. 
DISTILL 32. 
GENI IHEAT COS! 
REaD RATIO .,0**6 
0.07 0.040 3.64 7.0 
. 0.10 0.057 3.64 ]3.6 
0.10 0.057 3.64 17.4 
0.06 0.023 3.64 12.7 
0.06 0.023 3.64 15.4 
0.14 0.05~ 3.64 3·Z 
0.14 0.054 '3.64 3.7 
0.14 0.054 3.64 6.5 
....-0.28 0.033 3.64 23.8 
0.10 0.019 3.64 u.a 
0.18 0.085 3.64 13.8 
0.24 0.120 3.64 le.a 
0.16 0.063 3.64 13.7 
0.19 0.076 3.64 e.o 
0.14 0.070 3.64 3.8 
0."18 0.086 3.64 4.2 
0.21 0.095 3.64 4.7 
0.21 0.091 3.64 15. 1 
0.31 0.126 3.64 6.4 
0.27 0.119 3.64 15.7 
0.27 0.119 3.64 5.4 
0.21 0.100 3.64 4.9 
1.00 0.157 3.64 14.8 
8,05 0.171 3.64 76.8 
0.74 0.167 3.64 10.5 
0.44 0.112 3.64 7.2 
0.54 0.161 3.64 12.3 
0.20 0.088 3.64 7.2 
0.64 0.160 3.64 17.7 
0.64 G.160 3.64 17.7 
0.18 0.078 3.64 3.9 
0.31 0.123 3.64 6.8 
0.30 0.122 3.64 6.7 
0.27 0.114 3.64 6.7 
0.22 0.094 3.64 5.3 
0.34 0,100 3.64 5.7 
0.25 0.105 3. 64 ~ 5.9 
0.37 0.123 3.64 7.6 
0.37 0.134 3.64 7.6 
0.34 0.125 3.64 7.6 
0.28 0.086 3.64 6.1 
0.29 O. 111 3.64 6.3 
0 TI 28241 GTR316 DISTILL 32.. 0.28 0.108 3.64 6.5 
+ ELEC WORTH 
I NSNC 151 
0.e3 0.22 0.56 0.76 9.01 O. 11.08 0.995 -2. 
1.03 0.44 0.58 1.~0 8.73 O. 12.19 1.094 -9. 
1.32 0.156 0.82 0.82 8.73 O. 12.25 1.099 -11. 
0.94 0.40 0.47 1.36 9.14 O. 12.31 1.105 -9. 
1. 24 0.153 0.70 0.79 9.14 O. 12.40 1. 113 -11. 
0.27 Q.12 0.30 2.17 8.40 O. 11.26 1.011 -1. 
0.27 0.12 . 0.30 1. 77 8.40 O. 10.86 0.975 -0. 
0.48 0.21 0.51 1.03 8.40 O. 10.63 0.954 -1. 
1. 81 0.77 0.95 2.00 6.96 O. 12.49 1.121 -15. 
0.90 0.38 0.55 1.04 8.75 O. 11.62 1.043 -6. 
1. 07 0.46 0.73 1.06 8.01 O. 11.32 1.016 -7. 
1.23 0.52 C.89 1. 21 7.39 O. 11.24 1.009 -7. 
1. 07 0.45 0.73 1. 12 "8.15 O. 11.52 1.034 -7. 
0.37 0.16 0.31 2.10 7.85 O. 10.78 :0.968 -0. 
0.28 0.12 0.26 1.67 8.33 O. 10.66 0 .. 957 1. 
0.31 0.13 0.28 1.86 7.97 O. 10.56 0.947 1. 
0.35 0.15 0.30 2.01 1.71 0, 10.53 0.945 1. 
0.38 0.16 . 0.31 2.13 7.65 O. 10.63 0.954 O. 
0.49 0.21 0.45 2.65 6.75 O. 10.54 0.946 -0. 
0.44 0.19 0.42 2.42 7.06 O. 10.52 0.9,14 O. 
0.41 O. 18 0.42 2.40 7.08 O. 10.48 0.941 O. 
0.37 0.16 0.39 2.03 7.65 O. 10.59 0.951 O. 
1. 10 0.47 1.08 9.12 O. O. 11.77 1.056 -8. 
5.69 2.42 4.60 66.32 O. -41 . 18 37.85 3.397 -119. 
0.78 0.33 0.66 6.51 2.48 O. 1!l.76 0.966 -3. 
0.53 0.23 0.49 4.09 5.48 O. 10.62 0.971 -2. 
0.91 0.39 0.60 4.58 4.46 O. 10.93 0.981 -4. 
0.53 0.23 0.43 2.02 7.79 O. 10.99 0.906 -2. 
1. 31 0.56 0.76 6.86 3.47 O. 12.95 1.162 -13. 
1. 31 0.56 0.76 5.6C 3.47 O. 11.69 1.049 -9. 
0.29 0.12 0.27 2.31 8.02 O. 11.02 0.9139 -1. 
0.50 0.21 0.37 3.32 6.73 O. 11.14 1.000 -2. 
0.49 0.21 0.36 3.19 6.84 O. 11. 10 0.996 -2. 
0.50 0.21 0.36 3.03 7.06 O. 11.15 1.001 -2. 
.0.39 0.17· 0.32 2.70 7.55 O. 11 . 12 0.998 -2. 
0.42 0.18 0.33 2.80 7.39 O. l'i.12 0.998 -2. 
0.44 0.19 0.34 2.82 7.33 O. 11. 11 0.997 -2. 
0.57 0.24 0.41 4.00 6.18 O. 11.39 1.022 -4. 
0.57 0.24 0.40 3.88 6.16 O. 11.25 1.009 -3. 
0.56 0.24 0.40 3.62 6.46 O. 11.27 1.012 -3. 
0.45 0.19 0.35 3.44 7.03 O. 11.47 1,029 -3. 
0.46 0.20 0.36 3.24 6.93 O. 11 . 18 1.004 -2. 
0.48 0.20 0.36 3.22 6.97 O. 11.24 1. 008 -2. 
.. 
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8.SE - PEO--ADV - ENERGY -SYS CCIGENERA TI ON TECHNOLOGY !\L TERNA T I VES STUOY 
I 
REPORT 5.4 
- . 
, 
, 
ECaNaMIC SENSITIVITY REPORT F('JR SELECTED PR('JCFSS-ECS t·1ATCHES I 
I / 
I , 
I -..... ,.:} 1 SENSITIVITVOF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
j j ENERGY *** ..... ****LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ HI LLI OI'lS) ******** ••• C('JNV SITE- paWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDI'1 FUEL PURCHD REVI'IIIE TOTAL NORML PRESNT Ral Gf.OSS 
SYSTEH FUEL REOD GENI IHEAT COST + ELEC WOI'lTH X I'!,Y I HW REOD RATIO *10"6 I NSNC 151 [\.II_CI( 
28241 FCHCDS DISTILL 32. 0.49 0.192 3.64 10.7 0.80 0.34 1.64 4.e4 e.oo O. 12.31 1.105 -8. 0 106 
2B242 ONOCGN RESIDUA U. O. O. 1.63 t.6 0.11 _ 0.05 0.19 0.86 3.71 O. 4.92 1.~OO O. 0 0 
'28242 STM141 RESIDUA 11. 0.17 0.085 1.63 2.9 0.22 0.09 0.29 1. 10 3.09 O. 4.78 0.972 -0. 12 8 
26242 STM141 COAL-FG 11. 0.17 0.065 1.63 4.9 0.37 0.16 0.47 0.64 3.09 O. 4.72 0.960 -1. 9 9 
28242 STM141 COAL-AF 11. 0.17 0.085 1.63 4.4 0.33 0.14 0.41 0.64 3.09 O. 4.61 0.938 -0. 12 8 
-26242 STM086 RESIDUA 11 0.13 0.066 1.63 2.4 0.1-9 0.08 0.27 1.05 3.23 O. 4.81 0.977 -0. 12 8 
28242 STM088 COAL-FG 11. 0.13 0.066 '1.63 4.e 0.34 0.14 0.45 0.61 3.23 O. 4.7.6 0.968 -1. 6 10 
28242 STM088 COAL-AF 11. 0.13 0.066 1.63 4.1 0.31 0.13 0.40 0.51 3.23 O. 4.68 0.951 -1. 11 8 
28242 PFBSHl COAL-PF 11. /" 0.25 0.125 1.63 6.e 0.50 0.21 0.53 0.71 2.78 O. 4.73 0.961 -2. 8 10 
28242 TISTMT RESIDUA 11. 0.32 0.162 1.63 12.4 0.94 0.40 0.54 1.33 2.51 O. 5.72 1.162 -8. 0 999 
28242 TISTMT COAL 11. 0.32 0.162 1.63 15.8 1.20 0.51 0,76 0.77 2.51 O. 5.74 1.167 -9 0 £!)9 
262-<12 TIHRSG RESIDUA 11. 0.13 0.055 1.63 10.0 0.74 -0.31 0.39 1.09 3.23 O. 5.77 1.172 -7. 0 108 
28242 TIHRSG C('JAL 11.. 0.13 0.055 1. '63 12.9 0.98 0.42 0.58 0.63 3.23 O. 5.84 1.187 -8. 0 999 
28242 STlRL DISTILL 11. 0.36 0.135 1.63 3.1 0.23 0.10 0.27 1.97 2.36 O. 4.92 1.0nO -1. !j 13 
28242 STlRL RESIDUA 11. 0.36 0.135 1.63 3.1 0.23 0.10 0.27 1.60 2.36 O. 4.56 0.926 O. 19 5 
I 28242 STlRL COAL 11. 0.36 0.13e 1.63 e.6 0.41 0.18 0.46 0.93 2.36 O. 4.34 0.882 -0, 14 7 
28242 HEGT85 COAL-AF 11. 0.81 0.190 1.63 23.4 1. 78 0.76 0.90 1. 75 0.72 O. 5.90 1.200 '-14. 0 27 
2112,12 HEGT60 CGAL-AF 11. 0.43 0.104 1. 63 15.2 1. 15 0.49 0.64 1. 17 2.10 O. 5.54 1.126 -9. 0 27 
282,12 HE~lTOO COAL-AF 11. 0.21 0.047 1.63 9.4 0.71 0.30 0.45 0.83 2.93 O. 5.23 1.063 -5. 1 24 
28242 FCt'ICCL COAL 11. 0.39 0.171 1.63 11.4 0.89 0.38 0.62 0.90 2.26 O. 5.04 1.024 -5. 4 15 
28242 FCSTCL COAL 11. 0.67 0.301 1.63 14.5 1. 13 0.48 0.83 1. 14 1. 24 O. 4.82 0.979 -6. ~ 13 
~8242 IGC3TST COAL -11. 0.47 0.174 1.63 12.6 0.98 0.42 0.69 1.06 1. 95 O. 5. 11 1.038 -6. 4 .~ 28242 GTSClAR RESIDUA 11. . 0.40 0.154 1.63 3.9 0.29 0.12 0.26 1.63 2.24 O. 4.55 0.924 O. 15 6 
26242 GTACOS RESIDUA 11. 0.32 0.139 1. 63 3.0 0.23 0.10 0.23 1.44 2.51 O. 4.49 0.914 1. 21 5 
28242 GTAC12 RESIDUA 11. 0.40 0.172 1.63 3.4 0.25 0.11 0.24 1.56 2.23 O. 4.39 0.892 1. 2~ 5 
28242 GT.'\C16 RESIDUA 11. 0.44 0.191 1. 63 3.7 0.28 0.12 0.25 1.65 2.06 O. 4.35 0.685 1. 20 5 
28?-42 GTWC16 RESIDUA 11, 0.48 0.181 1.63 4.2 0.31 0.13 0.27 1.82 1. 94 O. 4.46 0.908 O. 16 -a-
26242 CC1626 RESIDUA 11. 0.83 0.316 1.63 6.0 0.46 0.19 0.43 2.51 0.63 0, 4.22 0.857 O. 15 7 
28242 CC1622 RESIDUA 11. 0.75 0.298 1.63 5.3 0.41 0.17 0.40 2.28 0.94 O. 4.20 0.854 O. 16 6 
:-~82·12 CC12?2 RESiUUA 11. 0.73 0.300 1.63 e.l 0.39 0.17 0.40 2.27 0.94 O. 4.16 0.846 1. 17 6 
20~"2 CC0822 RESIDUA 11. 0.60 0.259 1.63 4.7 0.35 0.15 0.37 1.92 1.48 O. 4.27 0.869 o. 1-'---6 
26242 STlG15 RESIDUA 11. 1.00 0.141 1.63 7.6 0.56 0.24 0.64 3.95 O. O. 5.39 1.097 -4. 0 9~V) 
28242 STlG15 RESIDUA 11. 17 - :-;8 0.171 1.63 59.2 4.38 1.86 -3.79 56.38 O. -37.74 28.68 5.630 -102. 0 59 
28242 STlGl0 RESIOUA 11. 1 00 0.201 1. 63 6.8 0.31 0.22 0.53 3.67 O. O. 4.95 1.006 -3. ... 14 
28242 STlGl0 RESIDUA - 11. t.66 0.218 1. 63 8.6 0.64 0.27 0.57 5.53 O. -1.47 5.55 1.128 -5. 0 
"''''''' 28242 STlGlS RESIDUA 11. 0.97 0.223 1.63 6.0 0.44 0.19 0.43 3.48 0.09 O. 4.63 0.941 -1. 10 9 
2£1242 DEADV3 RESIDUA 11. :J.93 0.292 1.63 . 8.4 0.62 0.26 0.45 3.01 0.25 O. 4.59 0.934 -2. a 10 
28?-42 OEHTPM RESIDUA 11. 0.50 0.231 1. 63 '5.9 0.44 0.19 0.37 1.68 1. 84 O. 4.52 0.919 -1. 11 8 
-28242 DESOA3 DISTILL 11. 1.00 0.270 1.63 9.9 0.73 Q.31 0.35 4.12 O. O. 5.72 1.162 -6. 0 165 
28242 DESOA3 DISTI LL 11. 1.05 0.273 1. 63 10.2 0.75 0.32 0.51 4.28 O. -0.12 5.74· 1.168 -7. 0 1<'10 
28242 DESOA3 ReSIDUA 11. 1.00 0.270 1. 63 9.9 0.73 0.31 0.55 3.36 O. O. 4.96 1.008 -4. 4 14 
20242 DESOA3 RESIDUA 11. 1.05 0.273 1. 63 10.2 0.75 0.-32 0.51 3.49 O. -0.12 4.96 1.007 -4. 4 14 
28242 GTSO,~D DISTILL 11. 0.38 0.158 1.63 3.1 0.23 0.10 0.24 
-, 
1.90 2.30 O. 4.77 0.969 -0 . 11 8' 
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SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
. 
.******.**.*LEVELIZED ANNIJAL ENERGY COSTS($ MILLlOI'IS)U •••••••• :iI 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OJl.NDM FUEL PURCHD REVtlUE TOTAL NORML PRESNT 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 151 
26242 GTRA12 DISTILL 11. 0.59 0.238 1.63 8.0 0.37 0.1.6 0.30 2.40 1.54 O. 4.76 0.968 -1. 
28242 GTRA16 DISTILL 11. 0.55 0.225 1.63 5 1 0.38 0.16 0.30 2.32 1.66 O. 4.82 0.960 -1. 
26242 GTR206 DISTILL 11. 0.46 0.167 1.63 4.1 0.3(; 0.13 0.27 2.12 1.99 O. 4.81 0.979 -1. 
26242 GTR212 DISTILL 11. 0.50 0.200 1.63 4.4 0.33 0.14 0.26 2.21 1. 66 O. 4.82 0.980 -1. 
28242 GTR216 DISTILL 11. 0.51 0.206 1. 63 4.6 0.34 0.14 0.20 2.21 1.62 O. 4.80 0.977 -1. 
28242 GTR\-I08 DISTILL 11- 0.71 0.239 1.63 5.6 0.43 0.16 0.33 2.97 1.07 O. 4.99 1.014 -2. 
1 282."2 GTRW12 DISTILL 11. 0.73 0.259 1. 63 5.9 0.44 O. 'i9 0.33 2.95 0.99 O. 4.90 0.996 -2. 2f)2·12 GTRW16 DISTILL 11. -0.69 0.245 1. 63 5.9 0.44 0.19 0.33. 2.62 1. 16 O. 4.94 1.003 -2. 
.28242 GTR306 DISTILL 11. 0 .. 54 0.173 1.63 4.6 0.34 0.14 0.29 2.55 1. 71 O. 5.03 1.023 -2. 
28242 GTR312 DISTILL 11 0.61 0.219 1.63 5.0 0.37 0.16 0.30 2.61 1.45 O. 4.89 0.994 -2. 
28242 GTR3t6 DISTILL 11. 0.60 0.2P5 1. 63 5.2 0.38 0.16 0.31 2.60 1.48 O. 4.93 1.003 -2. 
28242 FCPADS 01 STI LL 11. 1.00 0.265 1.63 8.0 0.59 0.25 1.47 4.14 O. O. 6.46 1.313 -8. 
282,12 FCPADS DISTILL It. 1.37 0.279 1. (:3 9.7 0.72 0.31 1. 62 5.29 '0. -0.82 7.31 1.487 -12. 
28242 FCMCOS DISTILL 11 1.00 0.354 1.63 8.1 0.60 0.26 1.36 3.64 O. O. 5.85 1.190 -6. 
28242 FCMCDS DISTILL 11. 1.08 0.360 1.63 8.4 0.62 0.27 1.38 3.86 O. -0.19 5.94 1.208 -7. 
20651 ONOCGN RESIDUA 4. O. O. 0.03 16.5 1.22 0.52 0.81 10.48 1. 34 O. 14.37 1.000 O. 
28651 STM141 RESIDUA 4. 1.00 0.071 0.03 20.1 1. 53 0.65 1. 17 10.99 O. O. 14.34 0.997 -2. 
28651 STM141 RESIDUA 4. 8.28 0.322 0.03 22.0 1. 67 0.71 1.09 14.68 O. -5.84 12.31 0.857 4. 
28651 STM141 COAL-FG 4. 1.00 0.071 0.03 35.6 2.70 1. 15 2.31 6.38 O. O. 12.54 0.672 -4. 
28651 STMI41 COAL-FG 4. 8.28 0.32~ 0.03 40.1 3.04 1.29 2.29 8.53 O. -5.64 9.31 0.647 4. 
26651 STM141 COAL-AF 4. 1.00 0.071 0.03 33.9 2.57 1. 09 2.22 6.38 O. O. 12.27 0.854 -2. 
28651 STM141 COAL-AF . 4. 8.28 0.322 0.03 34.0 2.56 1. 10 2.22 8.53 O. -5.04 6.58 0.597 9. 
" 2(\651 STll088 RESIDUA 4. 1.00 0.071 '.). 03 19.9 1. 51 0.64 1 .18 10.99 O. O. 14.32 0.997 -2. u I 20651 STM086 RESIDUA 4. 6.27 0.278 0.03 20.0 1. 51 0.64 1.03 13.66 O. -4.23 12.62 0.876 4. ". :~' 28651 STM068 COAL-FG 4. 1.00 0.071 0.03 35.8 2.72 1. 16 2.33 6.38 O. O. 12.58 0.675 -4. 
II. 26651 STM086 COAL-FG 4. 6.27 0.276 0.03 37.3 2.83 1.20 2.15 7.93 O. -4.23 9.69 0.688 4. 
I 28651 STM088 COAL-AF 4. 1.00 0.071 0.03 34.0 2.58 1. 10 2.25 6.38 O. O. 12.30 0.856 -2 . • < 
hi 28651 STMOO6 COAL-AF 4. 6.27 0.278 0.03 32.7 2.48 1.05 2.15 7.93 O. -4.23 9.39 0.653 8. 
I- 26651 PFBSTM COAL-PF 4. 1.00 0.070 0.03 34.4 2.61 1. 11 2.28 6.39 O. O. 12.38 0.862 -3. III 
>- 26651 PFBSTM COAL-PF . 4. 12.74 0.381 ·0.03 47.3 3.59 '1.53 3.66 9.93 O. -9.42 9.26 0.646 1. III 
., 26651 TlSTNT RESIDUA 4. 1.00 0.070 0.03 28.7 2.18 0.93 1.36 11.00 O. O. 15.46 1.076 -10. 
~ 213651 TlSTMT RESIDUA 4. 10.17 0.346 0.03 97.3 6.62 2.82 3.00 H5.77 O. -7.36 20.65 1.450 -54. 
I- 28G51 TISTMT COAL 4. 1.00 0.070 0.03 43.9 3.33 1.42 2.46 6.39 O. O. 13.60 0.946 -11. ~ 
It 28f;51 T1STMT COAL 4. 16.73·0.419 0.03 150.8 11.44 4.87 5.16 11 . 14 O. -12.63 19.98 1.390. -62. 
Q. 28651 TIHRSG RESIDUA' . 4. 1.00 0.056 0.03 36.2 2.68 1. 14 1.50 11 . 17 O. O. 16.46 1.147 - 16. 
w 28651 TIHRSG RESIDUA 4. 4.40 0.178 0.03 74.2 5.50 2.34 2.51 13.49 O. -2.73 21 . 11 1.466 -48. ., 
" 
28651 TIIfRSG COAL 4. 1.00 0.056 0.03 53.2 4.04 1. 72 2.66 6.48 O. O. 14.90 1.037 -20. Q. 28651 T.IHRSG COAL 4. 7.24 0.237 0.03 1'28.6 9.76 O. -5.01 1.547 
.J 4.15 4.36 8.96 22.23 -79 . 
it. 26651 STiRL DISTILL 4. 1.00 0.051 0.03 22.8 1.69 0.72 1.16 13.76 O. O. 17.33 1.206 -12. 
~ 28651 STIRL DISTILL 4. 11.61 0.270 0.03 42.4 3.14 1. 33 1. 84 23.41 O. -8.52 21.20 1.475 -34. 
>- 28651 STiRL RESIDUA 4. 1.00 0.051 0.03 22.8 1.69 0.72 1. 16 11.22 O. O. 14.79 1.029 -4. hI 
z 26651 STIRL RESIDUA 4. 11 .61 0.270 0.03 42.4 3.14 1.34 1.64 19.10 O. -8.52 16.90 1.176 -20. 
,-;2.a65t SIIBL teal l1li. I, CC C, C:il c,ca afi,Z 2.Z2 ],]§ 2,g~ fi. :i2 .o.._.~--.O.L l~Z 0.878 -~, 
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ECONOMIC SENS I TI V ITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
SENS IT I V lTV OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
************LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS)*********** 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANOM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT 
SYSTEM FUEL RECIO GENI IHEAT COST + ELEC ~IORTH 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 151 
28651 HEGT85 COAL-AF 4. 1.00 0.025 0.03 40.0 3.04 1.29 2.21 6.70 O. O. 13.23 0.921 -8. 
28651 HEGT85 COAL-AF 4. 59.06 0.194 0.03 256.2 19.44 8.27 9.72 42.17 O. -46.61 32.99 2.295 -174. 
28651 HEGT60 COAL-AF 4. 1.00 0.028 C.OS 39.7 3.01 1.28 2.21 6.68 O. O. 13.18 0.917 -8. 
26651 HEGT60 COAL-AF 4. 26.58 0.190 0.03 144.0 10.93 4.65 5.63 21.78 O. -20.53 22.46 1.563 -87. 
28651 HEGTOO COAL-AF 4. 1.00 0.029 0.03 39.3 2.98 1.27 2.23 6.67 O. O. 13.15 0.915 -7. 
26651 HEGTOO COAL-AF 4. 11.97 0.152 0.03 85.2 6.47 2.75 3.60 13.11 O. -8.80 17.12 1.191 -42. 
28651 FCMCCL COAL 4. 1.00-0.511 0.03 43.2 ~t. 36 1.43 2.38 10.38 O. O. 17.55 1.221 -24. 
28651 FCr'ICCL COAL 4., 2-1'. 77 O. 224 0.03 104.2 8.10 3.44 5.7.8 17.94 O. -16.68 18.59 1.294 -57. 
20651 FCSTCL COAL 4. 1.00-0.508 0.03 42.4 3.29 1.40 2 .• 10 10.36 O. O. 17.45 1.214 -23. 
28651 FCSTCL COAL 4. 35.1.8 0.339 0.03 129.9 10.10 4.29 ·7.23 22.24 O. -27.44. 16.43 1.143 -63. 
28551 IGGTST COAL 4. 1.00-0.521 0.03 40.6 3.15 1.34 2.35 10.45 O. O. 17.29 1.203 -21. 
28651 I GOTST COAL 4. 24.79 0.187 0.03 101 . 1 7.86 '3.34 3.46 20.73 O. -19.10 16.31 1. J 35 -48. 
28651 GTSOAR RESIDUA 4. 1.00 0.053 0.03 21.3 1.58 0.67 1.09 11.20 '0. O. 14.54 1. OIl -3. 
28651 GTSOAR RESIDUA 4. 13.70 0.296 0.03 32.0 2.37 . 1. 01 1. 51 20.38 O. -10.19 15.07 1.049 -9. 
28651 GTACOS RESIDUA 4. 1 .. 00 0.060 0.03 20.7 1.54 0.65 1.08 11 . 12 O. O. 14.38 1. 001 -2. 
26651 GTAC08 RESIDUA 4. 10.87 0.309 0.03 26.6 1:97 0.84 1.35 17.37 O. -7.93 13.6.2 0.947 -2. 
28651 GTAC12 RESIDUA 4. 1.00 0.060 0.03 20.7 1.53 0.6~ 1.07 11.12 O. O. 14.38 1.000 -2. 
20651 GTAC12 RESIDUA 4. 13.50 0.334 0.03 30.4 2.25 0.96 1.46 19.09 O. -10.03 13.73 0.955 -5. 
26551 GTACI6 RESIDUA 4. 1.00 0.059 0.03 20.8 1. 54 0.66 1.07 11 . 13 O. O. 14.40 1.002 -2. 
2e651 GTACI6 RESIDUA 4. le.21 0.344 0.03 33.7 2.50 1.06 1.55 20.32 O. -11.41 14.03 0.976 -7. 
213651 GTWC16 RESIDUA ,,4. 1.00 0.053 0.03 21.1 1.56 0.66 1.08 11.20 O. O. 14.51 1.010 -3. 
28651 G-rWCt6 RESIDUA 4. 16.09 0.315 0.03 33.0 2.45 1.04 ·1.55 22.04 O. -12.12 14.96 1.041 -10. 
28651 CC1626 RESIDUA 4. 1.00 0.053 0.03 20.9 1.58 0.67 1. 14 11.20 O. O. 14.60 1.016 -3. 
26651 CCI626 RESIDUA 4. 26.78 0.361 0.03 43.3 3.29 1.40 2.00 29.76 O. -20.69 15.75 1.096 -17. 
26651 CC1622 RESIDUA 4. 1.00 0.056 0.03 20.6 L!S6 0.67 1. 14 11 . 17 O. O. 14.54 1.011 -3. 
28651 CC1622 RESIDUA 4. 24.12 0.369 0.03 43.3 3.28 1.40 1.96 27.12 O. -18.56 15.20 1.057 -16. 
28651 CC1222 RESIDUA 4. 1.00 0.056 0.03 20.5 1. 55 0'.66 1. 13 11 . 17 O. O. 14.51 1.010 -3. 
28651 CC1222 RESIDUA 4. 24.04 0.373 0.03 41.3 3.13 1.33 1. 93 26.91 O. -18.49 14.81 \.031 -14. 
20651 CC0822 RESIDUA 4. 1.00 0.060 0.03 20.7 1.57 0.67 1. 14 11 . 12 O. O. 1·<1.49 1.008 -3. 
28651 CCOS22 RESIDUA 4. 19.25 0.376 0.03 35.3 2.68 1. 14 1. 75 22.74 O. -14.65 13.66 0.950 -7. 
28651 STlGI5 RESIDUA 4. 1.00 0.020 0.03 20.8 1.54 0.65 1. 10 11.60 O. O. 14.89 1.036 -4. 
26651 STlGI5 RESIDUA 4. 605.18 0.171 0.03 662.2 49.04 20.85 $9.42 665.34 O. -465.02 31)9.63 21.5,14-1231. 
28651 STlGl0 RESIDUA 4. 1.00 0.028 0.03 ,20.6 1.52 0.65 1.09 11.50 O. O. 14.75 1.026 -3. 
28651 STlGl0 RESIDUA 4. 55.96 0.218 0.03 79.0 5.85 2.49 4.22 67.24 O. -44.12 35.67 2.462 -96. 
26651 STlG1S RESIDUA - 4. 1.00 0.032 0.03 20.5 1.52 0.65 1.09 11.45 O. O. 14.70 1.023 -3. 
26651 STiGIS RESIDUA 4. 32.83 0.228 0.03 50.6 3.74 1.59 2.92 42.26 O. -25.56 24.97 1.737 -49. 
28651 DE.A.DV3 RESIDUA 4. 1.00 0.042 0.03 24.7 1. 83 0.78 1. 19 11.34 O. O. 15.14 1.054 -6. 
28G51 DEADV3 RESIDUA 4. 34.13 0.297 0.03 105.4 7.81 3.32 3.56 39.70 O. -26.60 27.79 t.933 -64. 
2C651 DFnrPM RESIDUA 4. 1.00 0.062 0.03 24.8 1. 84 0.78 1.23 11 .10 O. O. 14.95 1.0eW -6. 
28651 DEHTPt1 RESIDUA 4. 16.46 0.368 0.03 60.1 4.45 1. 89 2.38 20.66 O. -12.41 16.98 . 1 . 181 -29. 
28651 DESOA3 DISTILL 4. 1. 00 0.036 0.03 23.9 1.77 0.75 1. t 7 13.99 O. O. 17.68 1.230 -14. 
28651 DESOA3 DISTILL 4. 39.14 0.260 0.03 146.5 10.85 4.61 4.63 57.35 O. -30.62 46.82 3.257 -163. 
?RI=>!'il n!='snA~ RF"SI IA 4 1.00 0.036 DD3 23.9 1.77 0.75 1. 17 11 .41 O. O~ 15.10 1.051 -6. 
.' ~ 
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&SE-PEO-AOV-ENERGY",:SY$ COGENERATION TEC!iNOLOGY ALTERNATIVES STUQY Ii 
REPORT 5.4 .: I; 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS HATCHES i I 
\ 
SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
************LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLICiNSl**."*.*.**** 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAKES OANDf1 FUEL PURCHO REVNlIE TOTAL NORML PRESNT ROJ GROSS 
SYSTEM FUEL ···REQD GEl'll /HEAT COST +. ELEC WORTH X r:>l\Y 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 151 [V,f.:/{ I 
11 
28651 GTSOAO DISTILL 4. 1.00 0.058'/0.03 20.5 1. 152 0.65 1.07 13.67 O. O. 16.90 1.176 -10. 0 57 , II I 
26651 GTSOAO DISTILL 4. 12.95 0.315 0.03 27.S 2.03 0.86 1.'39 23.4S O. -9.59 18. IS 1.263 -17. 0 59 . 
28651 GTRAOa DISTILL 4. 1.00 0.054 0.03 21.4 1.159 0.67 1.08 13.71 O. O. 17.05 1.187' -11. 0 58 , . 
28651 GTRA08 01 STI LL 4. 20.80 0.347 0.03 43.1 3.20 1.36 1.82 30.82 O. -115.90 21.30 1.482 -34. Q 61 
26651 GTRA12 DISTILL 4. 1.00 0.055 0.03 21.3 1.58 0.67 Loa 13.70 O. O. 17.03 1.185 -11. 0 53 
26651 GTRAt2 DISTILL 4. 20.44 0.352 0.03 41.6 3.08 1. 31 1. 78 30.20 O. -15.61 20.76 1.445 -32. 0 61 
28651 GTRA16 DISTILL 4. 1.00 0.056 0.03 21.S 1.60 0.68 1. 09 13.69 O. O. 17.05 1.187 -11. 0 u8 
28651 GTRAt6 DI STI LL 4. 19.17 0.348 0.03 41.. 3.10 1.32 :.76 . 29.05 O. -14.59 20.67 1.438 -32. 0 61 
28651 GTR208 DISTILL 4. 1.,00 0.055 0.03 21.1 l.M 0.66 1.08 13.70 O. O. 17.01 1.183 -10. 0 58 
28651 GTR208 DISTILL 4. 16.00 0.327 0.03 34.2 2.53 1.06 1. 58 26.44 O. -12.04 19.59 1.363 -25. 0 GO 
i 
, ' 
28651 GTR212 DISTILL 4. 1. 00 0.055 0.03 21.2 1.57 0.67 1.08 13.70 O. O. 17.03 1.185 -11. 0 58 
26651 GTR2120 I STI LL 4. 17.17 0.333 0.03 .36.5 2.70 ·'.15 1.64 27.51 O. -12.98 20.02 1.393 -27. 0 60 
28651 GTR2t6 DISTILL 4. 1.00 0.056 0.03 21.3 1.58 0.-67 1.08 13.69 'd. O. 17.02 1.184 -11. 0 58 
20651 GTR216 DISTILL 4. 17.58 0.342 0.03 . 38.6 2.86 1. 21 1.69 27.59 O. -13.31 20.04 1.394 -28. 0 61 
28651 GTRW08 DISTILL 4. 1 .. 00 0.046 0.03 21.5 1.59 0.68 1.09 13.84 O. O. 17.19 1.196 -11. 0 58 
28651 GTRW08 DISTILL 4. 24.92 0.305 0.03 43.1 3.19 1.36 1.8.6 37.56 O. -19.21 24.76 1.723 -45. 0 59 
28651 GTRW12 01 STI LL 4. 1.00 0.049 0.03 21.5 1. 59 0.68 1.08 13.80 O. O. 17.15 1.193 -11. 0 58 
26f'>51 GTRW12 DISTILL 4. 25.50 0.326 0.03 43.6 3.23 1.37 1. 86 37.06 O. -19.67 23.85 1.659 -42. 0 59 
28651 GTRWl6 DISTILL 4. 1.00 0.049 0.03 21.6 1.60 0.68 1.09 13.79 O. O. 17.16 1.194 - 11. 0 --0: !i3 
28651 GTRH16 DISTILL 4. 23.78 0.325 0.03 43.3 3.21 1.,36 1.85 35.22 O. -18.28 23.36 1.625 -41. 0 59 
.28651 GTR308 DISTILL 4. 1.00 0.043 0.03 21.2 1.57 0.67 1. 06 13.88 O. O. 17.20 1.196 -11- 0 58 
28651 GTR306 DISTILL 4. 19.01 0.267 0.03 36.S 2.71 1.15 1. 67 32.44 O. -14.46 23.50 1.635 -38. 0 58 
.. 28651 GTR312 DISTILL '4. 1.00 0.050 0.03 21.2 l. 51 0.67 1.06 13.78 O. D. 11.10 1.190 -11. 0 56~ 0 
J I 28651 GTR312 DISTILL 4. 20.92 0.318 0.03 37.9 2.81 1. 19 1.70 32.35 o. -15.99 22.07 1.535 -34. 0 59 It> ~ 28651 GTR316 DISTILL 4. 1.00 0.049 0.0:1 21.4 1.59 0.68 1.09 13.79 O. O. 17.13 1.192 -·11. 0 58 ii: 28651 GTR316 DISTILL 4. 20.61 0.315 0.03 38.9 2.88 1.23 1. 72 32.15 O. -15.74 22.24 1.546 -35. 0 59 
I ?8651 FCPADS DISTILL 4. 1.00 0.037 0.03 23.0 1. 70 0.72 1.43 13.96 O. O. 17.82 1.240 -14. 0 fla ~ 28651 FCPADS DISTILL 4. 46.16 0.279 0.03 124.1 9.19 3.91 21.50 64.24 O. -36.25 62.59 4.355 -204. 0 60 iii 
I- 28651 FCMCOS DISTILL 4 • 1.00 0.050 0.03 23.2 1. 72 0.73 1. 41 13.78 O. O. 11.64 1.227 -13. 0 58 .. 
>- 28651 FCMCDS DISTILL 4. 36.51 0.360 0.03 107.5 7.96 3.38 16.24 46.87 O . -28.51 45.94 3.197 ~143. a 61 
.. 
(!) 20653 ONOCGN RESIDUA 6. O. o. 0.07 9.3 0.69 '0.29 0.57 10.53 1.89 O. 13.97 1.000 O. 0 0 
z 26653 STM141 P,ESIDUA 6. 1.00 0.096 0.07 12.4 0.94 0.40 0.94 11.25 O. O. 13.53 0.968 -0. 13 7 j: 28653 STM141 RESIDUA 6. 2.23 0.179 0.07 12.0 0.91 0.39 0.75 12.13 O. -1.39 .12.78 0.915 2. 27 4 z 
ii 28653 STM'41 COAL-FG 6. 1.00 0.096 0.07 28.0 2.12 0.90 1.92 6.53 O. O. 11.47 0.821 -1. 13 7 
Il 28653 STM141 COAL-FG' . 6. 2.23 0.179 0.07 25.3 1.92 0.82 1. 58 7.04 O. -1.39 9.97 0.713 5. 19 5 
~ 28653 STMt41 COAL-AF 6. 1.00 O. 096 0.07 24.5 1.86 0.79 1.80 6.53 O. O. 10.99 0.766 2. 16 6 
: 28653 STM141 COAL-AF 6. 2.23 0.179 0.07· 18.2 1.38 0.59 1. 41 7.04 O. -1.39 9.03 0.646 11. 33 3 26653 STM088 RESIDUA 6. 1.00 0.096 0.07 11.8 0.90 0.38 0.92 11.25 O. O. 13.45 0.963 O. 16 6 
28653 STM088 RESIDUA EL 1.45 0.130 0.07 10.7 0.6t 0.34 0.71 11.57 O. -0.51 12.92 0.925 3. 38 3 
~ 28653 STM066 COAL-FG .6. 1.00 0.096 0.07 27.1 2.06 0.87 1.87 6.53 o. O. 11.34 . 0.811 -1. 14 7 ~ 28653 STM088 COAL-FG 6. 1.45 0.130 0.07 23.3 L77 0'.75 1.48 6.72 O. -0.51 10.21 0.731 5. 20 5 28653 STMoe8 COAL-AF 6. 1.00 0.096 0.07 22.7 1. 72 0.73 1. 76 6.53 O. O. 10.75 0.769 3. 19 5 
. -
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ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDr1 FUEL PURCHD REVNIJE TOTAL NCJRML PRESNT ROI GROSS I 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC -WORTH X PAY ! IIr--~~~~--~~~~M~W~--~R~E=Q~D~----~R~A~T~I~0~.~'~O~.~.~6~--------7IN~SzN~Cz---------------~~~----------------------~'~5~X~~--~~B~A~C~K--~1 
--
28653 PFBSTM COAL-PF 6. 4.06 0.2~6 0 .. 07 30.8 2.34 0.99 2.37 7.80 O. -3.48 10.12 0.724 1. 16 6 
28653 TISTMT RESIDUA 6. 1.00 0.0940.07 26.7 2.03 0.86 1.27 11.27 O. O. 1~.43 1.104 -13. 0 999 
28653 TISTMT RESIDUA 6. 5.59 0.308 0.07 74.8 5.68 2.42 2.37 14.67 O. -5.22 '19.92 1.426 -50. 0 250! 
28653 TISTMT COAL 6. 1.00 0.094 0.07 42.8 3.26 1.39 2.24 6.54 O. O. 13.43 0.961 -15. 6 12 
26653 TISTMT COAL 6. 5.59 0.308 0.07 95.0 7.21 3.07 3.39 8.52 O. -5.22 16.96 1.214 -51. 2 22 
IHI~2~8~6~5~3~T~I~H=R~S~G~R~E~S71~D~U~A ___ 6~. ___ '~.0~0~0~.~0~5~0~~0~.~0~7~ __ ~3~4~.~1 ____ =2~.~5~3 __ ~1~.0~8~~_,~1~.3~9~~1~17.~8~2~~0~.~ __ ~0~.~ __ ~1~6~.~8~1 __ ~1~.~20=3~~-2~1~. ______ ~0~--~86 
28653 TlHRSG RESIDUA 6. ·3.4~ 0.12~ '0.07 72.8 5.39 2.29 2-.HJ 14.97 O. -2.78 22.06 1.~79 -55. 0 76 
28653 TIHRSG COAL 6. 1.00 O.O~O 0.07 52.0 3.95 1.68 ~.42 6.86 O. O. 14.90 1.067 -24. 3 18 
28653 TIHRSG COAL 6. 3.45 0.125 0.07 93.2 7.08 3.01 3.23' 8.69 O. -2.78 19.23 1.376 -57. 0 999 
28653 STIRL DISTILL 6. 1.00 0.064 0.07 14.2 1.0~ 0.4~ 0.92 14.28 O. O. 16.69 1.195 -11. 0 56 
28653 STIRL DISTILL 6. 6.30 0.221 0.07 31.3 2.32 0.99 ~.25 21.~3 O. -6.02 20.06 1.436 -29. 0 60 
28653 STIRL RESIDUA 6. 1.00 0.064 0.07 14.2 1.050.45 0.92 ".6~ O. O. 14.06 1.007 -3. 3 17 
28653 STIRL RESiDUA 6. 6.30 0.221 0.07 31.4 2.32 0.99 •. 25 17.57 ·0. -6.02 16.10 1.152 -17. 0 130 
1Ir.2~6~6~5~3~S~T~I~R~L~~C~O~A~L ______ .6~. __ ~1~.0~0~0~.~0~6~4~~0~.~0~7~ __ ~2~8~.~5~ __ ~2~.~1=' __ ~0~.9=0~~1~.~8~3~~6~.~7~6~~0~. ____ ~0~.~ __ +'±1~.6=='~0~.8~3~1~~-~2~.~ ____ ~1~3___ 7 
28653 STIRL COAL 6. 6.30 0.221 0.07 54.7 4.05 1.72 2.43 10.20 O. -8.02 12.38 0.886 -16. 7 10 
28653 HEGT60 COAL-AF 6. 1.00-0.003 0.07 3e.7 2.71 1.15 1.92 7.24 O. O. 13.02 0.932 -10. 7 11 
28653 HEaT60 COAL-AF 6. 2e.29-0.014 0.07 173.2 13.14 5.~9 6.92 34.63 O. -27.60 32.67 2.338 -138. 0 92 
1Ir.2~8~6~5~3~H~E~a~T~0~0~C~O~A~L_-A~F __ ~6~. __ ~I~.~0~0~0~.~0~2~6~~Op.~0~7~ __ ~3~4~.~5~ __ ~2~.~62~ __ ~1~.~11~~1~.~9~0~~7~'~033~~Op. ____ -=0~.~ __ ~1;2~.6~7=-~0~.9EO~7~~-~8~.~ ____ ~8~~ 10 
28653 HEaTOO COAL-AF 6. 5.37 0.087 0.07 61.8 4.69 1.99 2.61 11.22 O. -5.19 1~.32 1.096 -30. 2 19 
28653 FCMCCL COAL 6. 1.00 0.081 0.07 3e.2 2.74 1.16 2.00 6.63 O. O. 12.54 0.897 -9. 9 10 
28653 FCMCCL COAL 6. 9.47 0.335 0.07 71.3 ~.55 2.36 3.87 ".0~ O. -9.63 13.19 0.944 -29. 6 12 
28653 FCSTCL COAL 6. 1.00 0.085 0.07 34.6 2.69 1.14 2.03 6.61 O. O. 12.48 0.893 -8. 9 9 
~ 28653 FCSTCL COAL 6. 13.01 0.387 0.07 82.3 6.40 2.72 4.52 12.59 O. -13.65 12.58 0.901 -32. 6 12 ~ 26653 IGaTST COAL 6. 1.00 0.065 0.07 34.1 2.6e 1.13 1.98 6.75 O. O. 12.50 0.895 -8. 9 9 
00 28653 IGGTST COAL 6. 8.83 Q.262 0.07 63.9 4.97 2.11 2.38 11.73 O. -8.89 12.29 0.880 -22. 7 11 
~ 2B653 GTSOAR RESIDUA 6. 1.00 0.060 0.07 14.3 1.06 0.45 0.87 11.69 O. O. 14.06 1.007 -3. 3 17 
I 28653 GTSOAR RESIDUA 6. 11.110.263 0.07 27.6 2.04 0.87 1.12 23.40 O. -11.49 15.94 1.141 -Ie. 0 94 ~ 26653 GTA-c08 RESIDUA 6. 1.000.082 0.07 13.7 1.02 0.43 0.85 11.42 O. O. 13.72 0.982 -1. 9 9 
~ 28653 GTAC08 RESIDUA 6. 7.67 0.311 0.07 20.0 1.48 0.63' 0.89 17.35 O. -7.58 12 .. 76 0.914 -1. 12 7 
~ 28653 Gl'AC12 RESIDUA 6. 1.000.080 0.07 13.7 1.02 0.43 0.85 11.44 O. O. 13.73 0.983 -1. 9 10 
G 28653 GTAC12 RESIDUA 6. 9.64 0.333 0.07 23.8 1.76 0.75 1.00 19.31 O. -9.82 13.00 0.930 -4. 10 9 
z 28653 GTACt6 RESIDUA 6. 1.00 0.077 0.07 13.9 1.03' 0.44 0.85 11.48 O. O. 13.00 0.988 -2. 8 10 
~ 28653 GTACI6 RESIDUA 6. 11.25 0.33~ 0.07 27.7 2.05 0.87 1.11 21.28 O. -11.65 13.66 0.973 -8. 6 12 
oc 28653 GTWC16 RESIDUA 6. 1.00 0.072 0.07 14.2 1.05 0.45 0.86 ".~4 O. O. 13.90 0.995 -2. 6 12 
n. 28653 aTWC16 RESIDUA· 6. 11.38 0.316 0.07 26.3 1.9~ 0.83 1.08 22.07 O. -11.80 14.12 1.011 -8. 4 15 
~ 28653 CC1626 RESIDUA 6. 1.00 0.070 0.07 14.0 1.06 0.4~ 0.93 1'.~7 O. O. l~.Ol 1.003 -2. 4 15 
< 28653 CC1626 RESIDUA 6. 16.52 0.342 0.07 33.4 2.54 1.08 1.43 27.69 O. -17.64 15.10 1.081 -15. 0 28 ~ 28653 CC1622 RESIDUA 6. 1.00 0.073 0.07 13.7 1.04 0.44 0.92 1'.~2 O. O. 13.93 0.997 -2. 5 13 
28653 CC1622 RESIDUA 6. 14.82 0.349 0.07 33.2 2.~2 1.07 1.39 25.27 O. -15.71 14.55 1.041 -13. 3 18 
~ 28653 CC1222 RESIDUA 6. 1.000.074 0.07 13.5 1.03 0.44 0.92 11.51 O. O. 13.90 0.995 ~2. 6 12 
r 28653 CC1222 RESIDUA 6. '4.72 0.352 0.07 31.4 2.38 1.01 1.36 25.04 O. -1~.59 14.21 1.017 -12. 4 15 2~'-72~8~6=53~C~C~0~8~2~2~R~E~S~I~O~U~A~~6~. __ ~'~.~0~0~0~.~0~870 __ ~0~.0~7~ __ ~1~3~.7~ __ ~I~.~0~4~~Op.~4~4~~0~.~9~3 __ ~1~1~.4~5~~0~. __ ~~0~.~~~1~3p.~8~6~~Op.~9~9~2~ __ -~2~. _______ 7~ __ ~1~1~' D-.::2:.;:;8~6..:::;5..:::;3-::.c.:;.c;::.0~e;2::.2=--.:R:.;:E::;S::..I:.:D:::.:U:::A.:..---=5:...t...---.l1w·~:...! ....::~:..:8:....;:0:...:..,;::3:.:::5:...:.1_.:::0:;. . .:::0.!,7 __ 2=:,6:::.:.;. 0:.-__ ':....~9:.;7:..........:0::.:.~8:.:4~=='..: ..:2;,:0~;;:2;,.;,1,.;.. ~1;;6=~0~. ==-~12~. 0:2~-'!;,.:~;.~1;,;6~~~~:.~~~~;.:~~_-~~~~._~ __ . . ~. ~ 0 ~ 
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! ECCNOMIC SENS1TIVITY REPORT FOR SELECTE~ PROCESS-ECS MATCHES 
I 
i 
! SENSI TIVITV OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
a***********LEVELI ZED Ar-INUAL ENERGY COSTS($ HI LLI ONS) ***_a_._* •• 
ENERGY CONY .. S I TE-·POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES eiANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML .. PRESNT 
SYSTEM FUEL REOD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 151 
r' 
28653 DEHTPM RESIDUA 6. 9.24 0.263 0.07 ~2.6 3.90 1.66 1.8s) 20.74 O. -9.36 18.83 1.348 -36. 
26653 GTSOAD DISTILL 6. 1.00 0.075 0.07 13.5 1.00 0.42 0.84 14.10 O. O. 16.37 1. 171 -9. 
'281353 GTSOAD DISTILL 6. 9.44 0.308 0.07 21.2 1.57 0.67 0.93 24.20 O. -9.59 17.78 1.273 -18. 
28653 GTRA08 DISTILL 6. 1.00 0.060 0.07 14.4 1.07 0.45 0.86 14.33 O. O. 16.71 1.196 -11. 
28653 CHRA08 DISTILL 6. 19.09 0.305 0.07 42.8 3.17 1.35 1.55 40.02 O. -20.55 25.54 1.828 -52. 
28653 GTRA12 DISTILL 6. 1.00 0.064 0.07 14.4 1.07 0.45 0.86 14.27 O. O. 16.65 1.192 -11. 
20653 GTRA12 DISTILL 6. 17.81 0.318 '0.07 40.0 2.96 1.26 1.47 37.24 O. -19.10 23.84 1.706 -45. 
28653 GTRA16 DISTILL 6. 1.00 0.065 0.07 14.7 1.09 0.46 0.87 14.25 O. O. 16.66 1.193 -11. 
26653 GTRA16 DISTILL 6. 16.07 0.317 0.07 39.3 2.91 1.24 1.44 34.47 O. -17.12 22.93 1.641 -42. 
28653 GTR208 DISTILL 6. 1.00 0.067 0.07 14.1 1.05 0.44 0.86 14.23 O. O. 16.58 1.186 -10. 
28653 GTR208 DISTILL 6. 12.67 0.303 0.07 29.6 2.19 0.93 1. 17 29.65 O. -13.26 20.68 1.480 -31. 
28653 GTR212 DISTILL 6. 1.00 0.067 0.07 14.3 1.06 0.45 0.86 14.23 O. O. 16.59 1.188 -11. 
28653 GTR212 DISTILL 6. 13.61 0.310 0.07 32.0 2.37 1. 01 1.24 30.88 ·0. -14.33 21.n 1.515 -33. 
23653 GTR216 DISTILL 6. 1. 00 0.068 0.07 14.4 1.07 0.45 0:86 14.21 O. O. 16.59 1.167 -11. 
28653 GTR216 DISTILL 6. 14.04 0.318 0.07 34.4 2.55 1.08 1.30 31.20 O. -14.62 21.31 1.526 -35. 
28653 GTRW06 DISTILL 6. 1.'00 0.052 0.07 14.5 1.06 0.46 0.86 14.46 O. O. 16.85 1.206 -12. 
28653 GTRW08 DISTILL 6. 22.19 0.270 0.07 42.1 3.12 1. 33 1.57 47.32 O. -24.07 29.26 2.094 -63. 
26653 GTRW12 DISTILL 6. 1.00 0.056 0.07 14.~ 1.08. .0.46 0.66 14.37 O. O. 16.76 1.200 -11. 
28653 GTRW12 DISTILL 6. 21.65 0.299 0.07 41.3 3.06 1.30 1:.54 44.~3 O. -23.47 26.96 1.929 -56. 
20653 GTRW16 DISTILL 6. 1.00 0.060 0.07 14.7 1.09 0.46 0 •. 87 14.34 O. O. 16.76 1.200 -11. 
28653 GTRW16 DISTILL 6. 19.32 0.303 0.07 39.8 2.95 1.2~ 1.46 40.52 O. -20.82 25.39 1.817 -50. 
28653 GTR306 DiSTILL 6. 1.00 0.047 0.07 14.2 1.05 0.45 0.86 14.53 O. O. 16.89 1.209 -11. 
'" 28653 GTR308 DISTILL 6. 16.31 0.229 0.':''' 33.7 2.49 ).06 1.32 39.38 O. -17.39 26.87 1.923 -52. 0 I 28653 GTR312 OISTILL 6. 1.00 0.063 's OJ' ~4,3 1.06 0.45 0.86 14.28 O. O. 16.65 1.192 -11. III 
00 28653 GTR312 DISTILL 6. 15.89 0.305 i!) 07 ~2.6 2.41 1.03 1.28 34.78 O. -16.92 22.58 1.616 -38. 
-
0. 28653 GTR316 DISTILL 6. 1.00 0.06~ a'll''.)'' 
_'v 14.~ 1.07 0 .. 46 0.86 14.29 O. O. 16.68 1.194 -11. 
I 28653 GTR316 DISTILL 6. 15.60 0.30:" 0.07 33.15 2.48 1.06 1.30 34.46 O. -16.59 22.70 1.625 -39. ~ 28653 FCPADS DISTILL 6. 1.00 0.05{· ~,fjf 1~.3 1. 13 0.48 1.35 14.48 O. O. 17.44 1.248 -14. bl 
... 28653 FCPADS DISTILL 6. 32.76 0.27~ o.v! 113.7 6.42 . 3.58 21.02 64.53 O. -36.08 61.47 4.400 -200 . VI 
> 28653 FCMCDS DISTILL 6. 1.00 0.067 0.07 1~.6 1. 15 0.49 1 .31 14.23 O. O. 17.17 1.229 -13. VI 
" 
28653 FCI'1CDS DISTILL 6. 25.91 0.3~O 0.07 97.8 7.25 3.08 15.76 47.08 O. -28.31 44.86 3.211 -140. 
~ 28654 ON0CGN RESIDUA 1. O. O. 0.01 6.5 0.48 0.20 0.47 7.44 0.21 O. 8.81 1.000 O. 
... 28654 STM141 RESIDUA 1. 1.00 0.017 0.01 8.4 0.63 0.27 0.72 7.52 O. O. 9.15 1.039 -2. ~ 
a: 266(54 STM141 RESIDUA 1. 6.88 0.103 0'.01 8.6 0.65 0.28 0.62 7.99 O. -0.75 8.79 0.998 -1-
a. 26654 STM141 COAL-FG .. 1. 1. 00 0.017 0.01 19.8 1. 50 0.64 1.46 4.37 O. O. 7.96 0.904 -4. 
hi 28654 STM141 COAL-FG 1. 6.88 0.103 0.01 18.6 1.41 0.60 1.24 4.64 O. -0.75 7.15 0.812 -1-
" « 26654 STM141 COAL-AF 1. 1.00 0.017 0.01 19.1 .. 45 0.62 1.40 4.37 O. O. 7.83 0.869 -3. 0. 26654 STt1141 COAL-AF 1. 6.86 0.103 0.01 13.6 1. 03 0:44 1. 10 4.64 O . -0.75 6.46 0.733 4. 
..I 26654 .J PFBSTM COAL-PF 1. 1.00 0.016 0.01 18.8 1.43 0.61 1.35 4.37 O. O. 7.76 0.6(11 -3. 
w 26654 PFBSTM C~AL-PF 1. 17.93 0.200 0.01 23.2 1. 76 0.7b 1. 77 ~.24 O. -2.16 7.37· 0.837 -4. ~ 
> 28654 T1STMT RESIDUA 1. 1.00 0.017 0.01 10.4 0.79 0.33 0.72 7.52 O. O. 9.36 1.063 -4. w 28654 TlSTMT RESIDUA 26.49 0.264 55.5 4.21 1. 79 9.66 O. -3.25 14.23 1.616- -41. z 1. 0.01 1.83 
~ 2.86~41 T I STMT COAL 1 1.00 0.017 0.01 21.2 1. 61 0.68 1.41 4.37 O. O. 8.07 0.916 -5. 
- - -.--- -
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ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS '1.I\TCHES I 
! 
I SENS IT I V ITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 I 
'-
.* •••• ******LEVELliEiJ ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLlONS)******.*.*. 
Gr<oss. ' I ENERGY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPIT~L CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTflL NORML PRESNT ROI 
SYSTEM FUEl, AEQD GEl'll It:!EAT COST + ELEC WORTH 
" !'A~-y MW REQD RATIO .,0**6 I NSNC 15" PACK 
1.075 i 28654 TlHRSe RESIDUA 1. 1.00 0.009 0.01 11.3 0.84 0.36 0.69 7.58 O. O. 9.47 -4. 0 74 
28654 TlHRSG RESIDUa 1 , 21.68 0.125 0.01 57,7 4.27 1.82 1.77 10.58 O. -2.64 15.80 1.794 -46. 0 72 j 
28654 TlHRSG COAL 1. 1.00 0.009 0.01 22.4 1. 70 0.72 1.38 4.40 O. O. 8.21 0.932 -6. 6 10 ! 
28654 TIHRSG COAL 1. 21.68 0.125 0.01 74.0 5.62 2.39 2.60 6.14 O. -2.64 14. 11 1.602 -49. 0 999 
26654 STlRL DISTILL 1. 1.00 0.012 0.01 9.0 0.67 0.28 0.64 9.27 O. O. 10.86 1.233 -8. 0 57 
26654 STIRL DISTI LL 1 39.60 0.221 0.01 23.2 1. 72 0.73 1.00 15.21 O. -4.93 13.73 1.560 -23. 0 60 .;'" 
28654 STiRL RESIDUA 1. 1.00 0.012 0.01 9.0 0.67 0.28 0.64 7.56 O. O. 9.15 1.040 '-2. 0 77 
28654 STiRL RESIDUA 1. 39.60 0.221 0.01 23.3 1. 72 0.73 1.00 12.41 O. -4.93 10.94 1.242 -15. 0 77 
28654 STiRL COAL 1- 1.00 0.012 0.01 19.4 1.44 0.61 1.30 4.39 O. O. . 7.74 0.879 -3. 11 8 
28654 STiRL COAL 1. "39.60 0.221 0.01 41.2 3.05 1.30 1. 91 7.21 O. -4.93 8.54 0.969 -15. 5 13 
28654 HEGT60 COAL-AF 1. 1.00-0.000 0.01 19.0 1.44 0.61 1.23 4.45 O. O. 7.72 0.877 -3. 11 8 
28654 HEGT60 COAL-AF 1. 158.97-0.014 0.01 139.1 10.55 4.49 5.43 24.46 O. -20.18 24.76 2.811 -114. 0 64 
28654 HEGTDO COAL-AF 1. 1.00 0.005 0.01 18.9 1.43 0.61 1. 23 4.42 '0. O. 7.70 0.874 -3. 11 8 
28654 HEGTOO COAL-AF 1. 35.01 0.087 0.01 49.6 3.76 1.60 2.07 7.93 O. -4.34 11.02 1.252 -28. 0 9<)9 
28654 FCI'1CCL COAL 1. 1.pO o.ons 0.01 21.5 1. 67 0.71 1. 31 4.38 O. O. 8.07 '0.916 -5. 8 10 
213654 FCMCCL COAL 1. 59.55 0.335 0.01 57.0 4.43 1.88 3.00 7.81 O. -7.48 9.64 1.095 -28 .. 4 16 
28654 FCSTCL COAL 1 . 1.00 0.015 0.01 21.4 1.66 0.71 1. 35 4.38 O. O. B.l0 0.920 -5. 8 10 
28654 FCSTCL COAL 1- 70.50 0.365 0.01 61.6 4.79 2.04 3.31 8.32 O. -8.88 9.58 1.068 -30. 4 16 
._-. 
28654 (GGTST COAL 1 . 1.00'0.011 0.01 20.8 1. 61 0.69 1. 38 4.39 O. O. 8.07 0.917 -5. 8 10 
28654 JeGTST COAL 1- 45.61 0.227 0.01 48.4 3.76 1.60 1. 91 7.73 O. -5.70 9.31 1.057 -22. 4 15 
26654 GTSOAR RESIDUA 1. 1.00 0.011 0.01 8.3 0.62 0.26 0.60 7.57 O. O. 9.04 1.027 -2. 0 82 
26654 GTSOAR RESIDUA t- 69.83 0.263 0.01 21.9 1.62 0.69 0.93 16.53 O. -8.79 10.98 1.247 -14. 0 71 
" 
'" 28654 RESIDUA 1.022 -1. 0 104 0 GTAC08 1. 1.00 0.015 0.01 8.2 0.61 p.26 0.59 7.54 O. O. 9.00 I 26654 GTAC08 RESIDUA 1- 48.22 0.311 0.01 15.~ 1. 18 0.50 0.74 12.26 O . -6.03 8.65 0.982 -4. 6 12 • n ,.) 
28654 GTAC12 RESIDUA 1. 1.00 0.015 0.01 8.1 0.60 0.26 0.59 7.54 O. O. 8.99 1.021 -1. 0 107 
/I 26654 GTAC12 RESIDUA 1 . 61l.62 0.333 0.01 18.8 1.39 0.59 0.83 13.64 O. -7.61, 8.84 1.003 -6. 5 14 
' -
28654 GTAC16 RESIDUA 1- 1.00 0.014 8.1 0.60 8.99 1.021 -1. 0 101 I 0.01 0.26 0.59 7.55 O. O. ~ 28654 GTAC16 RESIDUA 1. 70.73 0.335 0.01 21.8 1. 61 0.69 0.92 15.03 O. -8.91 9.34 1.061 -9. 1 22 w 
I- 28654 GTWC16 RESIDUA 1- 1.00 0.013 0.01 B.3 0.61 0.26. 0.59 7.55 O. O. 9.02 1.024 -2. 0 91 III 
>- 26654 GTWC16 RESIDUA 1. 71.54 0.316 0.01 21.0 1.56 0.66 '0.90 15.59 O. -9.01 9.70 1.102 -10. 0 nCll III 
t? 26654 DEUTPM RESIDUA 1- 1.00 0.012 0.01 9.3 0.69 '0.29 0.66 7.56 O. O. ~L20 1.045 -3. 0 'i6 
~ 26654 DEHTPM RESIDUA 1. 58.08 0.263 0.01 . 38.9 2.88 1.22 1.49 14.66 O. -7.29 12.96 1.472 -28. 0 76 
I- 28654 GTSOAD DISTILL 1. 1.00 0.014 0.01 8.1 0.60 0.25 0.59 9.25 O. O. 10.70 1 .. 215 -7. 0 57 ~ 
It 28654 GTSOAD DISTILL 1. 59.33 0.308 0.01 16.8 1.25 0.53 0.78 17.10 O. -7.45 12.20 1.386 -15. 0 59 
a. 26654 GTRA08 DISTILL '·1. 1. 00 0.011 0.01 8.3 0.62 0.26 0.59 9.28 O. O. 10.75 1.221 -7. 0 57 
Id 28654 GI'RA08 DISTILL 1. 119.96 0.305 0.01 34.0 2.52 1.07 1. 28 . 28.27 O. -15.19 17.96 2.039 -42. 0 59 t? 
<{ 26654 GTRA12 DISTILL 1. 1. 00 0.012 0.01 8.3 0.61 0.26 0.59 9.27 O. O. 10.73 1.219 -7. 0 57 a. 26654 GTRA12 DISTILL 1. 111.93 0.318 0.01 31.6 2.34 0.99 1. 21 26.31 O. -14.17 16.69 1.895 -36. 0 59 
.I 
J 28654 GTRA16 DISTILL 1. 1.00 0.012 0.01 8.3 0.62 0.26 0.59 9.27 O. O. 10,74 1.219 -7. 0 57 
bl 28654 GTRA16 DISTILL 1. 101.00 0.317 0.01 31.0 2.30 0.98 1.19 24.35 O. -12.77 16.04 ' 1.821 -34. 0 60 3: 
.>- 28654 GTR200 DISTILL 1. 1.00 0.012 0.01 8.2 0.61 0.26 0.59 9.27 O. O. 10.73 1.218 -7. 0 57 I w 
z 28654 GTR206 DISTILL 1. 79.65 0.303 0.01 23.~ 1. 73 0.74 0.97 20.94 O. -10.05 14.34 1.629 -25. 0 59 ! 
o 28h!\4 t:3TR212 DISTILL ] . l.Qg Q.0]2 0,01 8.3 0.61 0.26 O.~_ 9.27 O. O. 10.73 ,.J.! 219 -t:! 0 5"1' 
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EC~NOHIC SENSITIVITY REP~RT FOR SELECTED PROCESS-ECS r1ATCHES 
SENS I TI V ITY ~F CAPI~L C~ST PERCENT ~F ~RIGrNAL COST 100 I , 
N 
0 
I 
In 
., 
-
ii 
I 
l 
bl 
I-
Ul 
>-
Ul 
C> 
~ 
I-
~ 
0. 
~ 
~ 
~ ~ 
ENERGY C~NV SITF.- P~WER 
SYSTEH FUEL REQD 
HW 
26654 GTR216 DISTILL 1 . 
28654 GTR216 DISTILL 1. 
28654 _GTRW06 DISTILL 1-
28654 GTRW06 DISTILL L 
28654 GTR\·/l 2 DISTILL 1-
28654 GTRW12 DISTILL 1. 
28654 GTRW16 DISTILL 1. 
28654 GTRW16 DI·STI LL 1 • 
28654 GTR308 DISTILL 1 . 
26654 GTR306 DISTILL 1. 
26654 GTR312 DISTILL 1. 
28654 GTR312 DISTILL 1. 
26654 GTR316 DISTILL 1. 
26654 GTR316 DISTILL 1 . 
28654 FCPADS DISTILL 1. 
26654 FCPADS DISTILL 1. 
28654 FCHCOS DISTILL 1. 
28654 FCMCDS DISTILL 1. 
28691 ONOCGN RESIDUA 2. 
26691 PFBSTM COAL-PF 2. 
28691 PFBSH1 COAL-PF 2. 
26691 TI Hr~SG RESIDUA 2. 
26691 TIHRSG COAL 2. 
28691 TlHRSG COAL 2. 
28691 HEGTOO C~AL-AF 2. 
28691 ~IEGTOO COAL-AF 2. 
28691 FCMCCL COAL 2. 
26691 FCMCCL caAL 2. 
26691 GTSOAR RESIDUA 2. 
28691 GTAC06 RESIDUA 2. 
28691 GTAC12 RESIDUA 2. 
26691 GTAC16 RESIDUA 2. 
28691 GTWC16· RESIDUA 2. 
28691 GTSOAD DISTILL 2. 
28691 GTRA06 DISTlLL-· 2. 
26691 GTRA12 DISTILL 
28691 GTRA16 DISTILL 
28G91 GTR208 DISTILL 
28691 GTR212 DISTILL 
26691 GTR216 DISTILL 
26691 GTRW06 DISTILL 
26691 GTR\·/12 DISTILL 
2B691.GTRW16 DISTILL 
, 
• 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2 
.~* ••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY C~STS(S HILLIONS) ••••••••••• i 
P~WER FESRP~WEP. CAPITAL CAPITAL TAXES ~ANDH FUEL PURCHD REVNUE TOTAL Nt'JRML PRESNT R~I GROSS . 
GENI IHEAT C~ST + ELEC WORTH I ~ REQD RATIO .10**8 I NSNe 15X BACK 
I 
1.00 0.012 0.01 8.3 0.61 0.26 0.59 9.26 O. O. 10.73 1.218 -7. 0 57 , 
88.27 0.318 0.01 27.2 2.01 0.86 1.08 22.04 O. -11. 15 14.84 1.685 -29. 0 ·so 
1.00 0.009 0.01 8.3 0.62 0.26 0.59 9.29 O. O. 10.77 1.222 -7. 0 57 
139.46 0.270 0.01 33.7 2.49 1.06 1.30 33.43 O. -17.68 20.60 2.340 -50,. 0 58 
1. 00 0.011 0.01 8.4 0.62 0.26 0.59 9.26 O. O. 10.75 1.221 -7" 0 57 
136.09 0.299 0.01 33.0 2.45 1.04 1. 26 31.46 O. -17.25 18.97 2.154 -44. 0 5!l 
1.00 0.011 0.01 8.4 0.62 0.26 0.59 9.26 O. O. 10.76 1.222 ' -7, 0 57 
121.45 0.303 0.01 31.9 2.36 1.00 1.23 28.63 O. -15.38 17.64 2.Q26 -40. 0 59 
1.00 0.009 0.01 8.2 0.61 0.26 0.59 9.30 O. O. 10.76 1.222 -7. 0 57 , 
102.51 0.229 0.01 26.8 1.99 0.85 1. 10 27.82 O. -12.96 1'8.80 2.134 -41. 0 56 
1. 00 0.012 0.01 8.3 0.62 0.26 0.59 9.27 O. O. 10.74 1.220 -7. 0 57 
99.89 0.305 0.01 26.0 1.93 -0.82 1.06 24.57 O. -12.63 15.76 1.769 -31. 0 59 
1.00 0.011 0.01 8.4 0.62 0.26 0.59 9.27 . O. O. 10.75 1. 221 -7. 0 57 
98.08 0.303 0.01 26.8 1.99 0.84 1.08 24.34 O. -12.40 15.86 1.601 -32. 0 59 
1.00 0.009 0.01 9.0 0.66 0.28 0.63 9.30 O. o. 10.e7 1.235 -8. 0 57 
205.90 0.279 0.01 84.3 6.24 2.65 15.00 45.59 O. -26.17 43.32 4.919 -146 .. 0 60 
1.00 0.012 0.01 9.0 0.67 0.28 0.62 9.27 O. O. 10.84 1. 231 -8" 0 57 
162.88 0.360 0.01 72.3 5.36 2.28 11.26 33.26 O. -20.67 31.48 3.575 -103. 0 61 
O. O. 0.04 4.7 0.35 0.15 0.38 O. 0.45 O. 1.33 1.000 O. 0 0 
1.00 1.000 0.04 15.9 1. 21 0.51 1.24 O. O. O. 2.95 2.230 -11. 0 77 
4.01 1.000 0.04 16.0 1. 21 0.52 1.24 O. O. -0.82 2.15 1.616 -8. 0 999 
1.00-1.274 0.04 14.0 1.04 0.44 0.74 1.04 O. O. 3.26 2.457 -10. 0 63 
1.00 1.000 0.04 23.3 1. 77 0.75 1.32 O. O. O. 3.83 2 .. 886 -17. 0 78 
6.57 1.000 0.04 53.8 4.08 1. 73 1.94 O. O •. -1.52 6.24 4.699 -39. 0 125 
1.00 ".000 0.04 17.1 1.30 0.55 1.09 O. O. O. 2.94 2.214 -11. 0 82 
10.17 1.000 0.04 35.5 2.69 1. 14 1.49 O. O. -2.50 2.83 2.129 -20. 0 29 
1.00-9.257 0.04 16.0 1.40 0.59 1. 13 2.73 O. O. 5.85 4.409 -21. 0 60 
16.89-0.053 0.04 39.9 3.10 1.32 2.06 4.73 O. -4.34 6.87 5.175 -35. 0 71 
1.00-0.103 0.04 6.8. 0.50 0.21 0.54 0.51 O. 0, 1. 76 1.325 -2. 0 65 
1.00-0.185 0.04 6.5 0.48 0.20 0.53 0.54 O. O. 1. 76 1.324 -2. 0 63 
1.00-0.049 0.04 6.4 0.48 0.20 0.52 0.48 O. O. 1.69 1.270 -2. 0 65 
1.00 0.009 0.04 6.5 0.46 0.20 0.52 0.45 O. O. 1.66 1.252 -2. 0 67 
1.00-0.016 0.04 6.7 0.50 0.21 0.53 0.47 O. O. 1. 70 1.262 -2. 0 67 
1.00-0.096 0.04 6.4 0.47 0.20 0.52 0.62 O. O. 1. 81 1.366 -2. 0 61 
.' 1.00 0.104 0.04 6.8 0.50 0.21 0.53 0.50 O. O. 1. 75 1.321 -2. 0 65 
1. ao 0.106 0.04 6.7 0.50 0.21 0.53 0.50 O. O. 1. 74 1. 313 -2. 0 65 
1.00 0.083 0.04 6.9 0.51 0.22 0.53 0.52 O. O. 1. 77 1.335 -2. 0 65 
1.00-0.000 0.04 6.7 0.50 0.21 0.53 0.56 O. O. 1.80 t.356 -2. 0 63 
1.00 0.030 0.04 6.8 0.50 0.21 0.53 0.54 O. O. 1. 79 1.347 -2. 0 64 
1.00 0.050 0.04 6.8 0.50, 0.21 0.53 0.53 O. O. 1.78 . 1.341 -2. 0 64 
1.0C 0.088 0.04 .6.9 0.51 0.22 0.53 0.51 O. O. 1.77 1.334 -2. 0 65 
1. 00 0.121 0.04 6.9 0.51 0.22 0.53 0.49 O. O. 1. 75 1.320 -2. 0 66 l 
1.00 0 104 0.04 .7.0 0.52 0.22 O.5~ O. !§( O. 0-,-_ _l.J8 __ -L..337 . - -2.. .. o 6~ I _ • _________..:l 
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i ECONOMIC SENSITIVITV REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS f-1I\TCHES ; 
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--
I 
SENSITIVI TV OF CAPI~L COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
••••••••••• -LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTSC$ MILLlONS).*.*_ ••••• - ! 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OAUDI" FUEL PURCI-ID REVNlJE TlH AL NORML PRESNT ROI GW',~S . 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
" 
PAY I 
MW REQD RATIO *10*.6 I NSNe 15~ H.~"':K-1 
28691 GTR312 DISTILL 2. 1. CO 0.064 0.04 6.8 0.50 0.21 0.53 0.83 O. O. 1. 78 1.338 ":2. 0 6·1 
28691 GTR316 DISTILL 2. 1.00 C.056 0.04 6.9 0.51 0.22 0.53 .0.53 O. O. 1. 79 1.351 -3. 0 61 
28691 FCPADS DISTILL ' 2. 1.00 0.158 0.04 7.0 0.52 0.22 0.62 0.47 O. O. 1.82 1.374 -3. 0 -~-: 
28691 FCMCDS rHSTILL 2. 1.00 0.223 0.04 7.0 0.152 0.22 0.60 0.44 O. O. 1. 78 1.343 -3. 0 67 
28692 ONOCGN RESIDUA 6. O. O. 0.13 5.1 0.38 0.16 0.40 5.07 1. 73 O. 7.74 1.000 O. 0 0 . 
28692 PFBSTM COAL-PF 6. 0.83 0.116 0.13 16.2 1.23 0.52 1.29 3.33 0.29 O. 6.66 0.860 -2. 11 8 
28692 TlHRSG RESIDUA 6. 1.00 0.046 0.13 30;6 2.26 0.96 1. 21 6.50 O. O. 10.94 1.414 -22. 0 76 
28692 TIIIRSG RESIDUA 6. 2.00 0.073 0.13 46.5 $.45 1.47 1.46. 7.93 O. -1.04 13.27 1.714 -37. 0 73 
28692 TIHRSG COAL ~. 1.00 0.046 0.13 43.4 3.29 1.40 1.95 3.78 O. O. 10.41 1.346 -27. 0 999 I 
28692 TlI-IRSG COAL 6. 2.00 0.073 0.13 59.8 4.54 1.93 2.14 4.51 O. -1.04 12.18 1.574 -40. 0 5~~ 
28692 HECHOO COAL-AF 6. 1.00 0.035 0.13 26.8 2.03 0.86 1.46 3.82 O. O. 8.18 1 .057' -12. 3 17 
, ., 
28692 HEGTOO COAL-AF 6. 3.04 0.070 0.13 38.8 2.95 1.25 1.63 5.61 O. -2.12 9.31 1.204 -21. 0 23 
28692 FGI1CCL COAL 6. 1.00 0.135 0.13 25.8 2.01 0.85 1. 52 3.43 O. O. 7.80 1.009 -11. 5 14 
. 26692 FCMCCL COAL 6. 5.02 0.333 0.13 43.5 3.38 1.44 2.25 5.36 O. -4.18 8.25 1.067 -21. 4 1G 
28692 GTSOAR RESIDUA 6. 1.00 0.086 0.13 9.4 0.70 0.30 0.67 6.23 O. O. 7.90 1.021 -3. 1 23 
26692 GTSOAR RESIDUA 6. 6.61 0.233 0.13 17.9 1.32 0.56 0.80 12.75 O. -5.84 9.59 1.240 -12. 0 71 
26692 GToACOa RESIDUA 6. 1.00 0.136 0.13 8.7 0.65 0.27 0.65 5.89 O. O. 7.46 0.964 -1. 11) 9 
28692 GrAC08 RESIDUA 6. 4.06 0.309 0.13 11.9 0.89 0.38 0.60 8.41 O. -3.19 7.09 0.9,16 ,-1. 11 8 
28692 9TAC12 RESIDUA 6. 1.00 0.136 0.13 6.7 0.65 0.27 0.64 5.89 O. O. 7.46 0.964 -1. 10 9 
28692 GTAC12 RESIDUA 6. 5.01 0.336 0.13 13.8 L02 0.44 0.66 9.17 O. -4.17 7.12 0.921 -2. 10 9 
28692 GTAC16 RESIDUA 6. 1. 00 0.126 0.13 8.9 0.66 0.28 0.65 5.96 O. O. 7 .. 55 0.975 -1. 9 10 
28692 GTAC1G RESIDUA 6. 6.00 0.332 0.13 16.3 1. 21 0.51 0.13 10.39 O. -5.20 7.63 0.967 -5. ~ 12 
'" 21)692 GTWC16 RESIDUA 6. 1. 00 .0. 120 0.13 9.2 0.68 0.29 0.66 6.00 O. O. 7.63 0.986 -2. . 11 t, I 26692 GTWC16 RESIDUA 6. 5.98 0.316 0.13 15.9 I. 18 0.50 0.73 10.S? O. -5.18 7.84 1.013 -5. 15 
'" 
., 
28692 GTSOAD DISTILL 6. 1.00 0.126 0.13 8.S 0.63 0.27 0.64 7.31 O. O. 8.84 1.143 -5. 60 " I, 
n. 213692 GTSOAD DISTILL 6. 4.95 0.309 0.13 12.6 0.93 0.40 0.63 11.62 O. -4. 11 9.46 1.223 -9. .... 6? 
- .. 
I 28692 GTRA08 DISTILL 6. 1.00 0.081 0.13 9.5 0.71 0.30 0.67 7.68 O. O. 9.35 1.209 -7. 0 59 ~ 26692 GTRA06 DiSTILL 6. 13.60 0.261 0.13 29.7 2.20 0.94 1. 16 26.10 O. -13.10 17.30 2.235 -41. (I 59 
t 28692 GTRA12 DISTILL 6. 1.00 O. 091 0.13 9.5 0.70 0.30 0.67 7.60 O. O. 9.27 1.198 -7. 0 59 
) 28692 GTRA12 DISTILL 6. 11.69 0.284 0.13 27.S 2.04 0.87 1.09 22.37 O. -11.~2 15.25 1.970 -34. 0 5!) 
~ 26692 GTRA16 DISTILL 6. 1. 00 0.096 0.13 9.8 0.72 0.31 0.67 7.56 O. O. 9.26 1.197 -7. 0 60 28692 GTRA16 DISTILL 6. 9.99 0.290 0.13 26.0 1.93 0.82 1.03 19.60 O. -9.34 14.04 1.814 -30. 0 60 ~ 28692 GTR208 DISTILL 6. 1.00 0.102 0.13 9.3 0.69 0.29 0.66 7.51 O. O. 9.14 1.182 -6. 0 60 28692 GTR208 DISTILL 6. 7.30 0.285 0.13 18.6 1.38 0.59 0.02 15.63 O. -6.55 11.86 1.533 -19. 0 GO 
0 28692 GTR212 DISTILL' 6. 1. 00 0.102 0.13 9.4 0.70 0.30 0.66 7.50 O. O. 9.16 1.184 -7. 0 60 
11 28692 GTR212 DISTILL 6. 7.88 0.291 0.13 20.2 1.50 0.64 0,86 16.37 O. -7.16 12.21 1.578 -21. 0 60 ~. 28692 GTR216 DISTILL 6. 1.00 0.104 0.13 9.5 0.71 0.30 0.67 7.49 O. O. 9.16 1.184 -7. 0 60 
0. 28692 GTR216 DISTILL 6. 8.21 0.299 0.13 21.8 1. 61 0.69 0.90 16.69 O. -7.50 12.39 1.602 -22. 0 60 
~ 28692 GTRW06 DISTILL 6. 1.00 0.072 0.13 9.6 0.71 0.30 0.67 7.76 O. O. 9.45 1.221 -8. 0 59 ;;; 20692 GTRW06 DISTILL 6. IS.06 0.236 0.13 30.2 :!.24 0.95 1. 19 29.39 O. -14.62 19. IS' 2.476 -48. 0 58 
~ 28G92 GTRW12 DISTILL 6. 1.00 0.083 0.13 9.7 0.72 0.30 0.67 7.65 O. O. 9.33 1.206 -7. 0 59 ~ 28692 GTRW12 DISTILL 6. 13.70 0.2715 0.13 28.3 2.10 0.89 1.13 2S.80 O. ~13.21 T6.70 2.158 -39. 0 59 
~2I!.fi9:? (HRW 16 DIST G 1 .00.9. 091 0.13 9.g 0 1 73 0.31 0..67 7.60 O. Q. 9.3! 1,204 -1, 0 '- GO 
-
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DATE 06/07179 GENERAL ELECTR I C COl1PANY PJI.!3r: (;2 
I&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS COGENERA TI ON TECHNOLOGY AL TERtiA TI VES STUDY 
REPORT 5.4 
-
. 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS f'1I\TCUES 
I 
. 
SENS IT I V ITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER 
SYSTEM FUEL REQD GENI 
MW REQD 
28692 GTR308 DISTILL 6. 1.00 
28692 GTR308 DISTILL 6. 9.90 
28692 GTR312 OISTlLL 6. 1.00 
28692 GTR312 DISTILL 6. 8.75 
213692 GTR316 DISTILL 6. 1.00 
28692 GTR316 DISTILL 6. 8.56 
28692 FCPADS DISTILL 6. 1.00 
28692 FCPADS 01 STI LL 6. 17.24 
28692 FCI'ICDS DISTILL 6. 1.00 
28692 FCMC[)S DISTILL 6. 13.64 
26693 ONOCr:lN RESIDUA 4. o. 
2e693 STM141 RESIDUA 4. 1.00 
28693 STM141 RESIOUA 4. 5.17 
28693 STM141 COAL-FG 4. 1.00 
2(3693 5TMIIJI COAL-FG 4. 5.17 
28693 STM141 COAL-AF 4. 1.00 
28693 STM141 COAL-AF 4. 5.17 
ZaG9:) STMoes RESIDUA 4. 1.00 
28693 STMOO8 RESIDUA 4. 3.61 
28693 STI'IOS8 COAL-Fe 4. 1.00 
2[;693 STM088 COAL-Fe 4. 3.61 
20693 STM068 COAL-AF 4. 1.00 
.. , 28693 sn1088 COAL-AF 4. 3.61 I' I 2B693 PFBSTM COAL-PF 4. 1.00 h·, 
'0 28693 Pf"BSTM COAL-PF 4. 8.79 
-
"- 28693 TlSTI'IT RESIDUA 4. 1.00 
I 28893 TlSTMT RESIDUA 4. 10.70 l: 28693 TISTt1T COAL 4. 1.00 lci 
I- 28693 TlSTl1T COAL 4. 11.89 1./ 
>- 28693 TlI-JRSG RESIDUA 4. 1.00 III 
" 
20693 TIHRSG RESIDUA 4. 5.59 
~ 26693 TII-IRSG COAL 4. 1. 00 
I- 28693 TI Hr~SG COAL 4. 6.21 ~ 
It 28693 STIRL DISTILL 4. 1.00 
n 26693 STiRL DISTILL' . 4. 13.54 
bl 28693 STIRL RESIDUA 4. 1.00 ., 
-t 28693 STIRL RESIDUA 4. 13.54 
n 28693 STiRL COAL 4. 1.00 
~ 28693 STiRL COAL 4. 15.05 28693 I-tEGT65 COAL-AF 4. 1.00 28693 HEGT85 COAL-AF 4. 77.36 28693 HEGT60 CClAL-AF 4. 1. 00 
28693 HEGT60 COAL-AF 4. 25.39 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) ••• ''' •••••• 
FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDf1 FUEL PURCIiD REVNIJE TOTAL NORML PRESNT 
IHEAT COST + ELEe WORTH 
RATIO .,0**6 I NSNe . 15" 
0.067 0.13 9.2 0.69 0.29 0.67 7.80 O. O. 9.44 1.220 -7. 
0.202 0.13 22.2 1.64 0.70 0.9~ 21.89 O. -9.26 15.92 2.058 -34. 
0.101 0.13 9.4 0.70 0.30 0.66 7.~1 O. O. 9.17 1.185 -7. 
0.297 0.13 20.3 1. 51 0.64 0.87 17.53 O. -8.06 12.49 1.614 -22. 
0.101 0.13 9.7 0.71 0.30 0.67 7.51 O. O. 9.20 1.189 -7. 
0.295 0.13 20.9 1.55 0.66 0.89 17.30 O. -7.66 12.53 1.620 -22. 
0.084 0.13 9.8 0.73 0.31 1.09 7.66 O. O. 9.79 1.265 -9. 
0.279 0.13 58.1 4.-30 1.83 lO.30 31.08 O. -16,C9 30.62 3.958 -98. 
0.112 0.13 10.1 0.75 0.32 1.06 7.42 O. O. 9.54 1.233 -8. 
0.360 0.13 ~0.1 3.71 1.~8 7.74 22.68 O. -13.14 22.57 2.917 -60. 
O. 0.04 13.3 0.99 0.42 0.69 10.65 1.09 O. 13.84 1.000 O. 
0.059 0.04 13.7 1.04 0.44 0.96 11.07 O. O. 13.51 0.976 1. 
0.217 0.04 15.6 1. 19 O.~O 0.66 12.80 • O. -2.74 12.61 0.911 3. 
0.059 0.04 28.6 2.17 0.92 1.94 6.43 O. O. 11.46 0.626 -0. 
0.217 0.04 29.1 2.21 0.94 1. 75 7.43 O. -~.74 9.59 0.693 6. 
0.059 0.04 26.9 2.04 0.87 1 .. 85 6.43 O. O. 11.19 0.808 2. 
0.217 0.04 20.7 1. 57 0.67 1.57 7.43 O. -2.74 8.50 0.614 13. 
0.059 0.04 12.2 0.93 0.39 0.94 11.07 O. O. 13.33 0.963 2. 
0.170 0.04 13.9 1,06 0.45 0.82 12.15 O. -1.71 12.76 0.922 3. 
0.059 0.04 28.9 2.19 0.93 1.96 6.43 O. o. 11.51 0.832 -0. 
0.170 0.04 26.9 2.04 0.87 1.64 7.05 O. -1.71 9.69 0.715 6. 
0.059 0.04 26.7 2.03 0.86' 1.88 6.43 O. O . 11.19 0.609 2. 
0.170 0.04 19.6 1.49 0.63 1. 51 7.05 O. -1.71 8.97 0.648 12. 
0.057 0.04 27.9 2.12 0.90 1.92 6.44 O. O. 11.37 0.022 O. 
0.290 0.04 3~.O 2.66 1. 13 2.6~ 8.39 O. -5.12 9.71 0.702 2. 
0.058 0.04 25.0 1.90 0.81 1. 21 11.08 O. O. 15.00 1.083 -9. 
0.322 0.04 81.2 6.16 2.62 2.71 15.22 O. . -6.37 20.34 1.469 -53. 
0.058 0.04 36.9 2.00 1. 19 2.09 6.43 O. O. 12.51 0.904 -7. 
0.338 0.04 109.0 8.27 3.52 3.82 9.13 O. -7.16 17.58 1.270 -58. 
0.043 0.04 27.6 2.04 0.87 1.22 11.25 O. O. 15.36 1. 111 -12. 
0.166 0.04 72.9 5.40 2.30 2.36 14.02 O. -3.01 21.06 1. 521 -51. 
0.043 0.04 43.7 3.32 1.41 2.21 6.53 O. O. 13.48 0.974 -14. 
0.178 0.04 98.7 7.49 3.19 3.40 8.36 O. -3.42 19.02 1.374 -57. 
0.042 0.04 18.2 1.34 0.57 0.99 13.81 O. O. 16.72 1.208 -11. 
0.259 0.04 37.2 2.76 1. 17 1.59 23.26 O. -8.24 20.54 1.484 -32. 
0.042 0.04 18.2 1.35 0'.57 0.99 11.27 o. O . 14.17 1.024 -3. 
0.259 0.04 37.3 2.76 1. 17 1. 59 18.96 O. -8.24 16.26 1.175 -19. 
0.042 0.04 28.8 2.13 0.91 1.82 6.54 O. O. 11.40 0.824 O. 
0.270 0.04 68.8 5.10 2.17 2.92 11.55 O. -9.23 12.51 0.904 -22. 
0.013 0.04 32.6 2.47 1.05 1.62 6.73 O. O. 12.08 . q.,673 -4. 
0.126 0.04 269.1 20.42 8.66 10.24 48.71 O. -50.16 37.91 2.739 -199. 
0.018 0.04 32.3 2.45 1.04 1.82 6.71 O. O. 12.02 0.868 -4. 
O. l35 0.04 121.0 9.18 3.90 4.69 19.41 O. -16.02 21. I? 1.530 -75. 
ROI r:lf;O·'JS 
" 
PAY BACK 
0 59 
0 $) 
0 Gij· 
0 60 
0 60 
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r;&SE-PEO-ADV-ENERGY-SVS CCJGENERATICJN TECI-INOLOGY ALTERNATIVES STUDV 
I REPORT 5.4 -
I ECCJNtJt11 C SENS ITI V ITY REPCJRT FCJR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES ! , 
SENS I TI V lTV OF CAPITAL CCJST PERCENT OF ORIGINAL CCJST letO I i 
......... ***LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S f1ILLlOI'IS) ........... 
ENERGY CONV SITE- PCJWER PCJWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES O,A.NDM FUEL PURCliD REVNUE TOTAL NClRI'1L PRESNT RCJI GROSS 
SYSTEM FUEL REQD BENI IHEAT COST + ELEC \JORTH S PAY 
MW' REaD RATlCJ ·,0 •• 6 INSNC 15% I:~A.(.I( 
26693 HEGTOO COAL-AF 4. 10.27 0.117 0.04 66.3 5.03 2.14 2.78 ".27 O. -6.09 15.14 1.094 -30. 3 16 
23693 FCMCCL COAL 4. 1.00-0.051 0.04 34.3 2.67 1.13 1.94 7.17 C. O. 12.91 0.933 -8. a 10 
. 
. ~ 
2e693 FCMCCL COAL 4. 18.30 0.311 0.04 79.4 6. 17 2.62 4.28 12.34 O. -11.36 14.05 . 1.015 -34. 5 14 , 
28693 FCSTCL COAL 4. 1.00-0.049 0.04 33.7 2.62 1. 11 1.97 7.16 O. O. 12.87 0.930 -7. 8 10 
28693 FCSTCL COAL 4. 26.65 0.376 0.04 94.2 7.33 3.11 5.13 14.51 O. -16.85 13.23 0.956 -38. 5 13 
28693 IGGTST CCJAL 4. 1.00-0.060 0.04 32.8 2.55 1.08 1.96 7.23 O. O. 12.62 0.926 -7. 8 10 . 
28'693 IGGTST COAL 4. 18.33 0.246 ~.04 72.7 5.65 2.40 2.64 13.52 O. -11.38 12.83 0.927 -26. 6 12 
28693 GTSClJI.R RESIDUA 4. 1.00 0.042 0.04 17.3 1.28 0.55 0.93 1 1.26 O. O. 14.02 1. 013 -2. 0 27 
28693 GTSIJAR RESIDUA 4. 17.54 0.288 0.04 28.5 2.11 0.90 1.30 21.35 O. -10.86 14.80 1.069 -10. 0 $109 
28693 GTACOS RESIDUA 4. 1.00 0.050 0.04 16.8 . 1.25 0.53 0.92 11 . 17 O. O. 13.87 1.002 -2. 4 15 
28693 GTACOS RESIDUA 4. 13.46 0.310 0.04 22.5 1.67 0.71 1. 13 17.59 O. . -8.18 12.92 0.933 -1. 12 0-
28693 GTAC12 RESIDUA 4. 1.00 0.049 0.04 16.8 1.25 0.53 0.92 11 .18 O. O. 13.87 1.002 -2. 4 15 
28693 GTAC12 RESIDUA 4. 16.85 0.333 0.04 26.5 1.96 0.83 1. 24 19.50 '0. ~10.41 '13.13 0.949 -4. 9 9 
28693 GTAC1G RESIDUA 4. '1.00 0.048 0.04 16.9 1.25 0.53 0.92 11 . 19 O. O. 13.89 1.004 -2. 4 ~-!L 
28r:H)3 GTACt6 RESIDUA 4. 19.15 0.341 0.04 30.1 2.23 0.95 1. 34 20.93 O. "11.92 13.52 0.977 -7. 6 12 
28693 GTWC16 RESIDUA 4. Lbo 0.044 0.04 17.2 1.27 0.54 0.93 11.24 O. O. 13.98 1.010 -2. 1 23 
28693 GTWC16 RESIDUA 4. 19.96 0.315 0.04 29.1 2. HS 0.92 1. 33 22.37 O. -12.46 14.31 1.034 -9. 2 20 
28693 CC1626 RESIDUA 4. 1.00 0.043 0.04 16.9 1.29 0.55 0.99 11. 25 O. O. 14.07 1.016 -3. 0 999 
26693 CC1626 RESIDUA 4. 30.31 0.348 0.04 37.5 2.85 1. 21 1. 72 28.73 O. -19.25 15.26 1.102 -16. 0 !,99 
26693 CC1622 RESIDUA 4. 1.00 0.0415 0.04 16.7 1.27 0.54 0.98 11.22 O. O. 14.01 1.012 -2. 0 27 
28693 CC1622 RESIDUA 4. 27.24 0.356 0.04 37.4 2.84 1. 21 1. 68 26.21 O. -17.23 14.70 1.062 -14. 1 22 
20693 CC1222 RESIDUA 4. 1. 00 0.046 0.04 16.6 1.26 0.54 0.98 11.22 O. O. 13.99 i .011 -2. 1 25 
28693 CC1222 RESIDUA 4. 27.08 0.359 0,04 35.5 2.70 1. 15 1. 65 25.98 O. -17.13 14.34 1.036 -12. 3 18 
28693 CC0622 RESIDUA 4. 1.00 0.049 0.04 16.8 1.27 0.54 0.99 11.18 O. O. 13.98 1.010 -2 . 1 23 
26693 CC0622 RESIDUA 4. 21.43 0.360 0.04 29.7 2.26 0.96 1.47 21.95 O. -13.42 13.22 0.955 -6. 7 10 
;~8693 STlG15 RESIDUA 4. 1. 00 0.0)6 0.04 16,9 1.25 0.53 0.94 11.56 O. O. 14.29 1.032 -3. o _,,_.~ 8'-;._ , 
20[':)3 STI G 15 RESIDUA 4. 751.59 0.171 0.04 671.0 49.70 21.13 39.86 696.39 O. -493.01 314.07 22.691-12fi2. o 5<: 
28693 STlGl0 RESIDUA 4. 1. 00 0.023 0.04 16.7 1.24 0.53 0.93 11.48 O. O. 14.17 1.024 -3. 0 192 
28693 STI610 RESIDUA 4. 69.50 0.218 0.04 75.9 5.62 2.39 4.04 68.32 O. -44.99 35.36 2.556 -97. 0 59 
28693 STlGtS RESIDUA 4. 1.00 0.026 0.04 16.6 1.23 0.52 0.93 11.44 O. O. 14.13 1.021 -2. (I <')r)t) 
28693 STlG1S RESIDUA 4. 40.78 0.228 0.04 47.1 3.48 1.48 2.73 42.95 O. -26.13 24.51 1.771 -49. 0 '60 
28693 DEADV3 RESIDUA 4. 1. 00 0.032 0.04 20.1 1.49 0.63 1.02 11.37 O. O. 14.51 1.048 -5. 0 135 
28693 DEAD\!3 RESIDUA 4. 46.41 0.286 0.04 111. 5 8.26 3.51 3.62 44.17 '0. -29.83 29.72 2.148 -96. 0 67 
2<1693 DEIHPM RESIDUA 4. 1.00 0.048 0.04 20.2 1.50 0.64 1.06 11 . 19 O. O. 14.38 1.039 -5. 0 999 
28693 DEIHPM RESIDUA '.4. 19.57 0.345 0.04· 56.8 4.2Q 1. 79 2.18 21.13 O. -12.20 17.10 1.235 -31. 0 !:'!l9 
28693 DESClA3 DISTILL 4. 1.00 0.027 0.04 19.1 1. 41 0.60 1.00 14.01 O. O. 17.02 1.230 -13. 0 56 
20693 DESOA3 DISTILL 4. 54.14 0.248 0.04 159.8 11.64 5.03 4.87 64.90 O. -34.91 51.74 3.738 -187. 0 61 
28693 DESOA3 RESIDUA 4. 1.00 0.027 0.04 19.1 1.41 0.60 1.00 11.43 O. O. 14.44 1.043 -5. 0 115 
.. - . 
! 28693 DESOA3 RESIDUA 4. 54.14 0.248 0.04 159.8 11.64 5.03 4.67 52.95 O. -34.91 39.78 2.614 -150. 0 65 
26693 GTSOAD DISilLL 4. 1.00 0.047 0.04 16.7 1.23 0.52 0.92 '13.73 O. O. 16.41 1.185 -10. 0 57 
28693 GTSOAD DISTILL 4. 16.26 0.312 0.04 23.6 1. 75 0.74 1. 17 24.09 O. -10.02 17.73 1.281 -17. 0 59 
28693 GTRAOS DISTILL 4. LOO 0.043 0.04 17.4 1.29 0.55 0.93 13.79 O. O. 16.56 1.196 -10. 0 57 
286l:'J3 GTRA08 DISTILL 4, 27.23 0.338 0.04 40,7 3.01 1.28 1.64 33.00 O. -17.23 21.71 1.569 -37. '0 60 
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ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDH FUEL PURCIiD REVNlIE TOTAL NORHL PRESNT ROI Gr.O~S 
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28693 GTRA12 
28693 GTRA16 
26693 GTRA16 
2869.3 GTR206 
28693 GTR206 
26693 GTR212 
28693 GTR2i2 
26693 GTR216 
26693 GTR2.16 
28693 GTRW08 
28&93 GTRW08 
28693 GTRioI12 
28693 GTRW12 
28693 GTRW16 
28693 GTRW16 
28693 GTR306 
28693 GTR3D8 
28693 GTR312 
28693 GTR312 
26693 GTR316 
26693 GTR316 
28693 FCPADS 
28693 FCPADS 
28693 FCMCOS 
26693 FCr,teDS 
28694 ONOCGN 
28694 STM141 
26~94 STM141 
28694 STM141 
28694 SH1141 
28694 STM141 
26694 STM141 
28694 PFBSTt-l 
28694 PFBSnt 
FUEL REQD 
MW 
DISTILL 4. 
DISTILL 04. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4, 
DiSTI LL 4. 
DISTI LL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTII_L 4 . 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
01 STI LL 4. 
DISTaLL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTI LL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
DISTILL 4. 
RESIDUA 3. 
RESIDUA 3. 
RESIDUA 3. 
COAL-FO 3. 
COAL-FO 3. 
COAL-AF 3. 
COAL-AF 3. 
COAL-PF 3. 
COAL-PF 3. 
GENI IHEAT cost 
REQD RATIO *10**6 
26.S2 0.34S 0.04 38.8 
1.00 0.1044 0.04 17.6 
24.70 0.341 0.04 39.0 
1.00 10. 1044 0.104 17.2 
210.41 0.321 10.104- 30.8 
1.00 0.1044 0.04 '17.3 
21.89 0.327 '0.104 33.-1 
1.100 0.1045 10.104 17.4 
22.4~ 0.336 10.104 35.3 
1.00 10.1036 10.104 17.S 
32.4S 10.297 0.104 410.5 
1.00 10.1039 10.104 17.S 
32.93 0,320 0.04 410.7 
1.00 0.1039 10.104 17.7 
310.46 10.319 10.104 410.2 
LaD 0.1034 10.04 17.2 
24:78 Q.257 0.04 33.6 
, loCO 10.040 0.04 17.3 
26.46 0.314 10.104 34.4 
1.1010 10.1040 10.104 .--1-7.S 
26.105 0.311 10.104 3S.4 
1. 1010 0.031 0.104 18.4 
S7.32 0.279 0.104 121. 2 
1.010 10.041 0.04 18.5 
4S.35 0.360 0.104 lD4.S 
O. O. 0.03 14.4 
1.100 10.1050 0.03 14.7 
3.49 0.146 10.103 ,IS.0 
1.010 10.10510 10.03 31.6 
3.49 0.146 0.03 29.1 
1.010 0.0510 10.03 28.8 
3.49 0.146 0.03 210.3 
1.00 10.0'18 0.03 30.2 
7.81 O. :z42 0.03 35.3 0: 
n. 20694 TISTMT RESI DUA . 3. 1.100 10.049 0.03 26.8 
I 
, 
h 
Cl 
, 
n. 
..J 
..J 
W 
26694 
28694 
20694 
28694 
28694 
28694 I ~ 
I ~I" 28694 ~ _~, 281';94 
, 
TISTMT RESID<.JA 
TlSHt. COAL 
TlSTMT COAL 
TIURSG RESIDUA 
TIURSG RESIDUA 
TIURSG COAL 
TIIiRSG COAL 
STiSL PISTILL 
3. 9.S5 10.279 10.103 
3. l.DD 10.049 0.03 
3. 11.24 10.304 0.03 
3. 1.010 10.029 10.103 
3. 6.96 0.136 0.103 
3. 1.1010 10.029 0.03 
3. 8.19 10.1510 0.03 
3' ff 1.010 0.1034 0.103 
810.8 
39.9 
112.6 
310.3 
81.1 
44.4 
113.8 
19.5 
+ 
1 NSNC 
2.88 1.22 
1. 30 0.S5 
2.89 1.23 
1.27 D.S4 
2.28 10:97 
1.28 10.54 
2.4S· 1.04 
1.29 
2.61 
' 1.310 
3.100 
1.310 
3.02 
1. 31 
2.98 
1.28 
2.49 
1.28 
2.55 
1.310 
2.62 
1.36 
8.98 
1. 37 
7.74 
1.106 
1. 12 
1. 14 
2.40 
2.2.1 
2.19 
1. 54 
2.29 
2.68 
2.03 
6.13 
3.102 
8.55 
2.25 
6.00 
3.37 
8.63 
1.4S 
0.55 
1. 11 
D.SS 
1.27 
10.55 
1.28 
0.56 
1.27 
D.S4 
1.06 
0.55 
1. 108 
10.55 
1.11 
10.58 
3.82 
0.58 
3.29 
D.4S 
0.47 
0.49 
1.02 
10.94 
0.93 
0.65 
0.97 
1. 14 
0.86 
2.61 
1.29 
3.63 
0.95 
2.55 
1.43 
3.67 
10.62 
-
1.S9 32.0S 
0.93 13.77 
l.S9 310.62 
10.92 13.77 
1.37 '27.60 
0.93 13.77 
1.43 20.710 
0.93 13.76 
1.49 28.82 
10.93 13.89 
1.67 410.01 
0.93 13.0S 
1.68 39.15 
10.93 13.84 
1'.65 36.92 
0.93 13.92 
1.48 34.S9 
0.93 13.83 
1.49 33.48 
10.93 13.83 
1,51 33.25 
1.210 13.97 
21.59 615.28 
1. 17 13.82 
16.25 47.63 
10.73 11.50 
1. 03 11.88 
10.66 12.82 
2.11 6.90 
1. 78 7.4S 
2.101 6.910 
1.59 7.45 
2.107 6.91 
2.76 8.S4 
1.28 11.89 
2.73 IS.26 
2.23 6.910 
3.95 9.25 
1. 3D 12.14 
2.61 16.101 
2.29 7.0S 
3.09 9.76 
1.0414.81 
ELEC 
O. 
O. 
D. 
D. 
O. 
O. 
O. 
O. 
D. 
D. 
Q. 
O. 
-D. 
D. 
D. 
D. 
O. 
O. 
O. 
C. 
O. 
O. 
D. 
O. 
O. 
1. 1010 
D. 
D. 
O. 
O. 
D. 
D. 
O. 
O. 
D.-
D. 
D. 
O. 
D. 
O. 
O. 
O. 
o. 
-16.76 
O. 
-1S.57 
D. 
-12.75 
O. 
-13.72 
D. 
-14.09 
O. 
-210.66 
D. 
-210.97 
D. 
-19.35 
D. 
-IS.62 
D. 
-16.72 
D. 
-16.45 
O. 
-$(i.99 
O. 
-29.13 
D. 
D. 
-1.510 
O. 
-1.50 
O. 
-1.50 
D. 
-4.110 
O. 
-S.15 
O. 
-6.16 
D. 
-3.59 
O. 
-4.33 
O. 
20.99 
16.5S 
210.76 
16.51 
19.47 
15.52 
19.910 
16.52 
19.9S 
16.67 
25.29 
16.63 
24.1S 
16.64 
23.47 
16.67 
24.100 
16.58 
21.88 
16.61 
22.05 
17.10 
62.67 
16.95 
45.78 
14.75 
14.510 
13.8.1 
12.42 
110.87 
12.102 
9.73 
12.24 
11.02 
16.06 
21.59 
1~.45 
19.21 
16.65 
23.59 ' 
14.14 
21.62 
1'7.91 
1.S16 
1.196 
1.500 
1.193 
1.4106 
1.194 
1.438 
1.193 
1.441 
1.204 
1.828 
1.2101 
1.745 
1.2102 
1.696 
1.204 
1.734 
1.198 
1. 581 
1.2100 
1.593 
1.236 
4.528 
1.224 
3.308 
1.10100 
0.983 
10.&37 
10.843 
10.737 
0.815 
0.6610 
0.8310 
0.747 
1.089 
1.464 
10.912 
1.303 
1.129 
1.6100 
10.959 
1.466 
1. 215 
WORTlt S 
15% 
-34. 
-10. 
-34. 
-110. 
-26. 
-110. 
-28. 
-110. 
-29. 
-11. 
-49. 
-11. 
-4S. 
-11. 
-43. 
-t 1. 
-41. 
-110. 
-35. 
-11. 
-36. 
-13. 
-2106. 
-12. 
-145. 
D. 
D. 
2. 
-1. 
5. 
1. 
13. 
-D. 
1. 
-10. 
-53. 
-8. 
-61. 
-13. 
-59. 
-13. 
-69. 
-12. 
PAY 
[:I'.(;I( 
0 SO 
10 57 
-0 61 
10 57 
10 610 
0 57 
- -10 &0 
10 b7 
0 60 
0 57 
0 58'-
0 57 
0 59 
10 57 
0 59 
10 57 
10 56 
0 57 
10 59 
10 57 
0 59 
0 53 
10 60 
10 58 
10 61 
10 10 
24 5 
50 2 
13 7 
~o 5 
16 G 
45 3 
14 7 
15 6 
10 119 
10 112 
S 110 
10 27 
10 -" 63 
0 74 
6 12 
10 999 [ 
-0--" 57' 
__ :: • _ ::'::'..:1 
! 
1 
! 
I 
1 
l 
.' 1 
_._ ._" ____ ~" ______ "_~ __ ~. ______ ~~ ___ l_j 
l 
f' 
~ 
I 
I 
r 
r 
i 
I 
r~'f~ Pi '~"-""'i 
, ~. ~I" 
I..... 
,
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p i ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES' 
;~ .• I.. 1-------------------::S::E::"N::S:-;'I-=T;";'I .. Y;";'I';T::';Y-::;:;OO::F7··c:;::·'A7pA·':"1 T;A-:-;L:--;CIO:CO;;:S::-:T:;-------------------;:;P:;::E:;:;R~C:;:;E;;:;N;;T-::;:;O;::F-O-.;R.-:1 G~I N:OA-:-;. L;--:C;-.O;;:S;;":T;:--;';-:O=:.O.-------------------------····t! 
. ************LEVELI ZED ANNUAL ENEReV COSTS(S HI LLiONS) **** •• *.*.* .•.• 
, ENERGV CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDH FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT ROI GROSS • 
~' 
;1 
II 
ff :; 
I 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC _\-~IO=R=-T'-'H.!..-_="_-; PAY i 
MW REQO RATIO .,0"6 I NSNC 151 BACK i 
28694 STIRL RESIDUA 3. 1.00 0.034 0.03 19.8 1.48 0.62 1.04 12.08 O. O. 18.18 1.030 -4. 0 999 
IIE2~8~6~9~4~S~T~I~R~L~~R~E~S~I~D~U~A~-:3~.-~13~.7~0~~0~.~2~3~1~0~.0~3~--~3~8~.~Q~--~2~.~8~e~~I~.~2~3~~I~.~6~6-~,=9~.4~9~~0~. ____ -~7~.~6~5~1~7~.~6~2~~1~.~1~9~5~--~2~1~. ___ , __ .~O 85 
28694 STIRL COAL 3. 1.00 0.034 0.03 31.2 2.31 0.98 t.94 7.01 O. O. 12.25 0.830 -0. 14 7 
128694 STiRL COAL 3. 16.120.248 0.03 73.8 5.45.2.31 3.09 12.14 O. -9.10 13 .. 89 0.942 -25. 6 12 
128694 HEGT60 COAL-AF 3. 1.00 0.003 0.03 33.6 2.~5 1.08 1.91 7.24 O. O. 12.79 0.867 -3. 11 8 
IH'~2~8~6~9~4~H~E~O~T~6~0~C~O~A~L~-~A=F---3~.~4~9~.0~8~0~.~0~3~0~~0~.~033~~1~8~1~.~3~~1~3~.:7~6 __ -8~.8~5~--7~.1~9~~3~4~.~4~3~~0~.-----~2~8~.~9~5--~3~2~.~28~~2~.1~8~9~--1~3~5~.~ ___ ~0~ __ '10 
26694 HEGTOO COAL-AF 3. 1.000.018 '0.03 33.2 2.52 1.07 1.92 7.15 O. O. 12.66 0.859 -;3. 12 8 
28694 HEGTOO COAL-AF 3. 13.35 0.099 0.03 75.1 5.70 2.42 3.15.13.07 O. -7.43 16.92 1.147 -36. 1 22 
28694 FCMCCL COAL 3. 1.00-0.119 0.03 36.3 2.82 1.20 2.04 8.13 O. O. 14.19 0.962 -9. 7 11 
28694 FCMCCL COAL 3. 22.93 0.296 0.03 87.8 6.82 2.90 4.78 14.17 O. -13.20 15~.~~7~~1~.~O~4~9~--~3~9~.------~4~ 15 
28694 FCSTCL COAL 3. 1.00-0.118 0.03 36.0 2.80 1.19 2.09 8.12 O. O. '-4.20 0.963 -9. 7 --" 
26694 FCSTCL COAL 3. 28.51 0.340 0,03 Q7.0 7.54 3.20. 5.35 15.44 O. -16.57 14.97 1.015 -~2. 5 14 
28694 IGGTST COAL 3. 1.00-0.129 0.03 35.0 2.72 1·.16 2.07 8.20 O. O. 14.15 0,960 -9. 7 11 
1I~2~8~6~9~4~I~G~G~T~S~T~C~O~A~L~~--3~.--~18~.7~5~0~.~!~8~8~~0~.~0~~~--~7~4~.~2~--75~.~7~7 __ ~2~.=4~8---2~.6~9=--1~4~.3~6~~0~.~ __ -~1~0~.~6~9~~1~4~.~5~9--70~.~9790=-~-2~9~.------.~$~_.~1~3~ 
26694 GTSCIAR RESIDUA 3. 1.00 0.033 0.03 18.3 1.36 0.58 0.97 12.10 O. 0.15.00 1.017 -3. 0 999 
26694 GTSCIAR RESIDUA 3. 22.28 0.269 0.03 34.8 2.55 1.09 1.51 24.86 O. -12.81 17.19 1.166 -17. 0 81 
26694 GTACUS RESIDUA 3. 1.00 0.043 0,03 17.9 1.32 0.56 0.96 11.97 O. O. 14.81 1.005 -2. 3 17 
26694 GTACOS RESIDUA 3. ·18.800.311 0.03 24.8 1.82 0.77 1.22 18.94 O. -8.91 13.83 0.936 -2. 11 0 
26694 GTAC12 RESIDUA 3. 1.00 0.042 0.03 17.8 1.32 0.56 0.95 11.98 O. O. 14.82 1.005 -2. 3 17 
26694 GTAC12 RESIDUA 3. 19.90 0.332 0.03 28.8 2.14 0.91 1.34 21.11 O. -11.38 14.12 0.958 -5. 8 10 
28694 GTAC16 RESIDUA 3. 1.00 0.041 0.09 17.9 1.33 0.56 0.95 12.00 O. O. 14.65 1.007 -2. 2 20 
26694 GTAC16 RESIDUA 3. 23.06 0.336 0.03 33.0 2.45 1.04 ~.46 23.11 O. -13.28 14.77 1.002 -9. 5 14 
i:l 26694 GTWC16 RESIDUA 3. 1.00 0.038 0.03 18.2 1.35 0.57 0.96 12.03 O. O. 14.92 1.01!2 -2. 0 27 
~ 26694 GTWC16 RESIDUA 3. 23.460.31G 0.03 31.4 2.32 0.99 1.43 24.10 O. -1~.52 15.32 1.039 -10. 2 22 
~ I 
I 
• 26694 DEHTPM RESIDUA 3. 1.00 0.035 0.03 21.8 1.62 0.69 1.12 12.06 O. O. 15.47 1.049 -6. 0 153 
n: 28694 DEHTPr1 RESIDUA 3. 20.14 0.286 0.03 62.3 4.62 1.96 2.36 22~76 O. -11.52 20.18 1.368 -40. 0 86 
I 26694 GTSOAD DISTILL 3. 1.00 0.040 C.03 17.7 1.31 0.56 0.~5 14.72 O. O. 17.54 1.190 -10. 0 57 ~ 26694 GTSOAD DISTILL 3. 19.41 0.309 0.03 25.9 1.92 0.81 1.27 26.37 O. -11.09 19.29 1.308 -20. 0 59 
~ 26694 GTRA08 DISTILL 3. 1.00 0.033 0.03 18.4 1.37 0.58 0.96 14.82 O. O. 17.73 1.203 -11. 0 57 
~ 28694 GTRA08 DISTILL 3. 37.10 0.314 0.03 47.9 3.54 1.51 1.89 41.23 O. -21.74 26.43 1.793 -52. 0 59 
~ 26694 GTRA12 DISTILL 3. 1.000.035 0.03 18.3 1.36 0.58 0.96 14.80 O. O. 17.69 1.200 -11. 0 57 
z 26694 GTRA12 DISTILL 3. 35.08 0.325 0.03 47.4 3.51 1.49 1.87 38.87 O. -20.52 25.23 1.711 ~48. 0 60 
~ 28694 GTRA16 DISTILL 3. 1.000.035 0.03 18.5 1.37 0.58 0.97 14.79 O. O. 17.71 1.201 -11. 0 57 
oc 28694 GTRA16 DISTILL 3. 31.96 0.324 0.03 46.9 3.47 1.48 1.85 36.33 O. -18.64 24.48 1.660 -46. 0 60 
0. 28694 GTR2{)O 01 ST ILL - . 3. 1 . 00 O. 036 0.03 18.2 1 .35 O. 57 0.96 14. 78 O. O. 17.66 1 . 198 -11 . 0 57 
~ 26694 GTR.206 DISTILL 3. 25.!560.308 0.03 36.8 2.72 1.16 1.57 31.69 O. -14.79 22.36 1.516 -34. 0 59 
< 28694 GTR212 DISTILL 3. 1.00 0.036 0.0$ 18.3 1.35 0.58 0.96 14.78 O. O. 17.67 1.196 -11. 0 57 I 
~ 28694 GTR212 DISTILL 3. 27.44 0.314 0.03 39.4 2.91 1.24 1.64 32.99 O. -18.92 22.86 1.~50 -37. 0 59", 
~ 26694 GTR216 DISTILL 3. 1.00 0.037 0.03 18.3 1.36 0.58 0.96 14.77 O. O. 17.67 1.1g6 -11. 0 57 
= 28694 GTR216 DISTILL 3. 28.26 0.325 0.03 42.0 3.11 1.32 1.71 33.26 O. -16.41 23.00' 1.56~ -39. 0 60 
~ 28694 GTRW06 DISTILL 3. 1.00 0.028 0.03 18.5 1.37 0.58 0.97 14.90 O. O. 17.61 1.206 -12. 0 57 d 
~ 26694 GTRW06 DISTILL 3. 43.47 0.277 0.03 49.3 3.65 1..55 1.96 49.12 O. -25.57 30.72 2.P:.~:;=__---:;6;:.:;6c-:.----~0c_-;56 I-
i ~ 28694 GIBW 1 2 D I ST I LL ;t, 1 ,00 0.031 O. 03 1 8 . 5 1 . 37 O. 58 O. 96 _ 14. 85 O. O. 1 7. 77 1 . 2{i'5 -11. 0 57 r 
____ ~ __ .. -.-:l ~. 
i 
! 
I 
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, REPORT 5.4 rr' I ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATcHES I 
. 
,"" 
-' f SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 I 
************LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLlor~S)** •••• ***** 
., 
ENERGY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES elAtIDM FUEL PURCHD REVNlJE TOTAL NORr-'L PRESNT ROI GnOSS . 
~! 
) 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH ~ PAY , 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 151 B7\(:I( ! 
28694 GTRW16 DISTILL 3. 1.00 0.032 0.03 18.6 1.38 0.59 0.97 14.84 O. O. 17.77 1.205 -11. 0 57 
28694 GTRW16 DISTILL 3. 38.72 0.307 0.03 47.5 3.52 1.50 1.89 43.03 O. -22.71 27.22 1.846 -55. 0 59 
28694 GTR306 DISTILL 3. 1.00 0.026 0.03 18.2 1.35 0.57 0.96 14.94 O. O. 17.82 1.209 -11. 0 57 , 
28694 GTR308 DISTILL 3. 32.45 0.236 0.03 38.6 2.86 1.22 1.67 41.52 O. -18.93 28.33 1.921 -54. 0 58 
28694 GTR312 DISTILL 3. 1.00 0.034 0.03 18.3 1.36 0.58 0.96 14.82 O. O. 17.71 1.201 -11. 0 57 
28694 GTR312 DISTILL 3. 32.36 0.308 0.03 40.1 2.97 1.26 1.68 37.53 O. -18.08 24.57 1.666 -43. 0 59 .,' 
.-2f}694 GTR316 DISTILL 3. 1.00 0.033 0.03 18.5 1.37 0.58 0.97 14.82 O. O. 17.73 1.203 -11. 0 57 
28694 GTR316 DI·ST! LL 3. 31.80 0.305 0.03 41.1 3.05 1.30 1. 71 
. 
37.21 O. -18.54 24.72 1.676 -44. 0 59 
28694 FCPADS DISTI LL 3. 1.00 0.026 0.03 19.6 1.45 0.62 1. 21 14.93 O. O. 18.21 1.235 -13. 0 50 
28694 FCPADS DISTILL 3. 67.50 0 .. 279 0.03 131.4 9.73 4.14 23.32 70.46 O. -40.04 67.61 4.5135 -223. 0 60 
• 0 
28694 FCMCDS DISTILL 3. 1.00 0.035 0.03 19.7 1.46 0.62 1. 19 14.79 O. O. 18.07 1.225 -13. 0 DO 
28694 FCMCDS DIST,LL 3. 53.39 0.360 0.03 113.4 8.40 3.57 17.56 51.41 O. -31.55 49.38 3.349 -157. 0 61 
26731 ONaCGN RESIDUA 4. O. O. 0.02 22.1 1.63 0.70 0.98 23.01 ' 1. 13 O. 27.45 1.000 O. 0 0 
28731 PFBSTM COAL-PF 4. 1.00 0.026 0.02 40.2 3.05 1.30 2.77 13.66 O. O. 20.76 0.757 12. 25 4 
" .. 
28731 PFBSTM COAL-PF 4. 6.36 0.132 0.02 42.3 3.21 1.37· 3.72 15.25 O. -3.64 19.92 0.725 13. 25 4 
28731 TIHRSG RESIDUA 4. 1. 00 0.009 0.02 34.9 2.58 1. 10 1.49 23.94 O. O. 29.11 1.060 -11. 0 77 
28731 TIURSG RESIDUA 4. 13.87 0.073 0.02 138.~ 10.26 4.36 3.96 35.98 O. -8.74 45,.83 1.669 -112. 0 66 
28731 T1HRSG COAL 4. 1.00 0,009 0.02 61.6 4.67 1. 99 3.03 13.90 O. O. 23.59 0.859 -7. 11 8 
28731 TIHRSG COAL 4. 13.87 0.073 0.02 176.4 13.38 5.69 5.95 20.89 O. -8.74 37.18 1.354 -105. 0 999 
28731 HEGTOO COAL-AF 4. 1.00 0.006 0.02 49.7 3.77 1.60 2.64 13.93 O. O. 21.94 0.799 4. 17 6 
28731 HEGTOO COAL-AF 4. 21.13 0.070 0.02 108.4 8.23 3.50 4.71 25.44 O. -1!l.67 28.21 1.028 -44. 4 15 
I 26731 FCMCCL COAL 4. 1.00 0.025 0.02 55.5 4.31 1.83 2.83 13.67 O. O. 22.65 0.625 -2. 13 7 
N 28731 FCMCCL COAL 4. 34.90 0.333 0.02 124.5 9.68 4.11 7.25 24.33 O. -23.02 22.35 0.814 -35. 8 10 a I 28731 GTSOAR RESIDUA 4. 1.00 0.016 0.02 26.8 1.98 0.84 1. 25 23.77 O. O. 27.84 I.D14 -3. 0 99!:> In 
~ 28731 GTSOAR RESIDUA 4. 45.96 0.233 0.02 63.6 4.71 2.00 2.18 5"i-".83 O. -30.53 36.20 1.319 -47. 0 63 
IL 28731 GTAC08 RESI.DUA 4. 1.00 0.025 0.02 26.3 1.95 0.83 1. 24 23.55 O. O. 27.56 1.004 -2. 3 19 
I 26731 GTAC08 RESIDUA 4. 28.23 0.309 0.02 38.4 2.84 1. 21 1.47 38.16 O. -18.49 25.19 0.918 -1. 14 7 :;; 28731 GTAC12 RESIDUA 4. 1.00 0.025 0.02 26.3 1.94 . 0.83 1.23 23.54 O. O. 27.54 1.003 -2. 3 18 w 
I- 28731 GTACl2 RESIDUA 4. 34.79 0.336 0.02 45.5 3.37 1.43 1.66 41.62 O. -22.94 25.15 0.916 -4. 12 8 
'-' )- 28731 GTACI6 RESIDUA 4. 1.00 0.023 0.02 26.4 1.95 0.83 1.23 23.59 O. O. 27.60 1.005 -2. 2 22 \I) 
l!) 28731 GTAC16 RESIDUA 4. 41.71 0.332 0.02 57.6 4.27 1. 81 1.99 47.12 O. -27.64 27.55 1.00.1 -17. 5 14 
!: 26731 GTWC16 RESIDUA 4. 1.00 0.022 0.02 26.6 1.97 0.84 1.24 23.61 O. O. 27.66 1.008 -3. 0 28 
I- 28731 GTWC16 RESIDUA 4. 41.58 0.316 0.02 48.6 3.60 1.53 1. 77 48.17 O. -27.55 27.51 1.002 -13. 5 14 z 
it 28731 GTSOJ\D 01 STI LL 4. 1. 00 0.023 0.02 26.1 1. 93 0.82 1.23 28.92 O. O. 32.90 1.198 -19. 0 56 
0. 28731 GTSOAD DtSTILL··4. 34.40 0.30~ 0.02 43.3 3.21 1.36 1. 61 52.70 o. -22.68 36.21 1.319 -37. a 58 
Itl 28731 GTRA08 ~ISTILL 4. 1.00 0.015 0.02 26.8 1.98 0.8·4 1.24 29.16 O. O. 33.23 1.210 -20. 0 56 l!) 
<f 28731 GTRA08 DISTILL 4. 94.49 0.261 0.02 114.8 8.50 3.61 3.58 1 18.4~ O. -63.48 70.62 2.572 -179. 0 58 0. 28731 GTRAI2 DISTILL 4. 1.00 0.017 0.02 26.8 1.98 . 0.84 1.24 29.11 O. 33.17 1.208 -20. 0 56 
.J O . -- ~ 
.J 28731 GTRA12 DISTILL 4. 81.23 0.284 0.02 104.7 7.75 3.30' 3.29 101. 50 O . -5<1\.46 61.36 2.235 -145. 0 58 
IJI 28731 GTRA16 DISTILL 4. 1.00 0.018 0.02 27.0 2.00 0.85 1.24 29.08 O. O. 33.17 . 1.208 -20. 0 56 ~ 
" 
28731 GTRAl6 DISTILL 4. 69.39 0.290 0.02 93.3 6.91 2.94 2.97 88.94 O. -46.43 55.32 2.015 - 1 2' . 0 58 . h' 28731 GTR208 DISTILL 4. 1.00 0.019 0.02 26.6 1.97 0.84 1. 24 29.05 -20. 56 I z o. O. 33.10 1.206 0 
LJ ?B7:11 DISTILL .4 80 73 a 285 0.02 66.8 4.95 2.10 2.26 70.91 O. -33.76 46.46 1.692 -81. 0 58 I 
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PAGE 67 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS)........... ! 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES· OANDt1 FUEL PURCHD REVI'IUE TOTAL NORML PRESNT ROI GROSS I 
SYSTEM FUEL REQD' GENI IHEATCOST + ELEC WORTH " PAY I 1I---~~~~--~~~~?M~W~--=R=EQ=D=-----~R~A~_T~1~O~*~'~0?~.~6~--------~I~N=S~N=C----------------~~~----------------------~,5~"~~--~--~BACK I 
28731 GTR212 DISTILL 4. ~4.78 0.291 0.02 72.4 ~.36 2.28 2.41 74.26 O. -36.52 47.80 1.741 -87. 0 58~ 
1~2~8~7~3~1~G~T~R~2~1~6~D~I~S~T~17L~L~~4~. __ ==1~.0~0~0~.0~1~9~~0~.~0~2~ __ ~2~6~.~8~ __ ~1~.~9~8~~0~.~84=-__ ~1~.2~4=-~2~9~.~0~4~~0~.~ __ ~0~.~~~3~3~.=1=1 __ +'~.=20=6=-_-~2~0~. _____ ,.0 56 
28731 GTR216 DIS1'ILL 4. S7.030.299 0.02 78.6 S.82 2.47 2.57 7S.70 O. -38.04 48.~2 1.767 -92. 0 59' 
28731 GTRW08 DISTILL 4. 1.00 0.013 0.02 26.9 1.99 0.85 1.24 29.21 O. O. 33.29 1.213 -21. 0 56 
28731 GTRW08 DISTILL 4. 104.61 0.236 0.02 112.8 8.3~ 3.5S 3.56 133.32 ~. -70.35 78.44 2.857 -202. 0 57 . 
1~2~8~7~3~1~G~T~R~W~1~2~D~I~S~T~17L~L~~4~. __ ==~~.0~0~0~.0~1~6~r.0~.~0~2~ __ ~2~6~.~9~ __ ~1~.~9~9~~0~.=8=5 __ ~1~.2~4=-~2~9~.~1~4~~0~.~ __ ~0~.~~~3~3~.;2~2~.='~.~2±'0~~-2~O~. ______ ~0. __ 56 
28731 GTRW12 DISTILL 4. 9S.23 O.27S ·0.02 97.9 7.25 3.08 3.16 117.03 O. -63.98 66.54 2.424 -158. 0 56 
28731 GTRW15 DISTILL 4. 1.000.017 0.02 27.1 2.01 0.85 1.24 29.11 0.0. 33.21 1.210 -20. 0 56 
28731 GTRW16 DISTILL 4. 80.12 0.284 0.02 91.0 6.74 2.86 2.94 100.39 O. -53.72 59.21 2.157 -132. 0 58 
1r--:2~8~7~3~1~G~T==R:-:3~0~8~D~I~S:.:T~17L~L~~4 . 1 . 00 O. 01 2 O. 02 26. 6 1 . 97 O. 84 1 . 24 29. 24 O. O. 33 . 28 1. 21 2 - 20. 0 _. 56' 
28731 GTR308 DISTILL 4~ 68.81 0.202 0.02 7S.8 5.61 2.39 2.56 99.29 O. -46.04 63.81 2.32~ -139. 0 57 
26731 GTR312 DISTILL 4. 1.00 0.019 0.02 26.8 1.98 -0.84 1.24 29.05 O. O. 33.11 1.206 -20. 0 56 
28731 GTR312 DISTILL 4. 60.79 0.297 0.02 70.9 ~.25 2.23 2.39 79.~2 - O. -40.60 48.79 1.777 -90. 0 58 
1~2~8~7~3~1~G~T==R:-:3~1~6~D~I~S:.:T~17L~L~~4~. __ =='~.0~0=-0~.0~1~9~~0~.~0~2~ __ ~2~6~.~9~ __ ;2~.~0~0 __ ~0~.=8=~ __ -='~.2~4~~2~9~.~0~5~~0~.~ __ ~0~.~~~3~3~.~1~4 __ +'~.=20=7~_-~2~0~. ______ ~O~ __ 56 
28731 GTR316 DISTILL 4. S9.470.29S 0.02 72.8 ~.39 2.29 2.43 78.48 O. -39.70 48.89.1.781 -91. 0 58 
28731 FCPADS DISTILL 4. 1:00 O.Ol~ 0.02 28.8 2.14 0.9t 1.55 29.1S O. O. 33.75 1.229 -23. 0 57 
267~1 FCPADS DISTILL 4. 119.79 0.279 0.02 237.6 17.60 7.48 45.41 141.02 O. -80.66 130.85 4.766 -431. 0 60 
1~2~6~7~3~1~F~C~M~C~D~S~D~I~S:.:T~17L~L~~4~. __ ~~~.0=0=-0~.0~2~1~~0~.~0~2~~~2~9~.~1~~;2~.~1~5 __ ~0~.~9~2 __ ~1~.5~2=-~2~8~,~9~9~~0~.~ __ ~0~.~~~3~3~.~5~8 __ ±'~.2~2=3=-~-~2~3~. ______ ~O. 57 
28731 FCMCDS DISTILL 4. 94.76 0.360 0.02 204.~ 1~.14 6.44 33.97 102.89 O. -63.67 94.77 3.452 -300. 0 61 
26741 ON~CGI'I RES1DUA 4. O. O. 0.15 3.7 0.27 0.12 0.32 3.11 1.22 O. 5.04 1.000 O. 0 0 
28741 STM141 RESIDUA 4.' 1.000.176 C.15 6.7 0.51 0.22 0.62 3.57 O. O. 4.91 0.974 -1. 8 10 
.~2~6~7~4~1~S~T~M~1~4~1~R~E~S~I~D~U~A~~4~. __ ~1~.=7=2-=0~.2~5=2=-~0~.1~5~ __ ~~~.~6 ____ 0~.5~07-~0~.~2~1~~.0~.~4~9~~3~.~9~0~~0~. _____ -=0~.5~2=-__ 4~.5~8~~0~.~9~O~S~ __ ~0~. ______ ~1~5~ __ .7 
, 28741 STM141 COAL-FG 4. 1.00 0.176 0.1~ 13.7 1.04 0.44 1.11 2.07 O. O. 4.67 0.926 -4. 7 li 
• 26741 STM141 COAL-FG 4. 1.72 0.252 0.15 12.4 0.94 0.40 0.88 2.27 O. -0.52 3.97 0.787 -1. 13 7 
28741 STM141 COAL-AF 4. 1.00 0.176 0,1~ 12.3 0.93 0.40 1.03 2.07 O. O. 4.43 0.879 -2. 10 9 
I 2874! STM141 COAL-AF 4. 1.72-0.252 0.15 9.9 0.75 0.32 0.78 2.27 O. -0.52 3.59 0.711 2. 18 5 
26741 STM088 RESIDUA 4. 1.00 0.176 0.15 6.2 0.47 0.20 0.60 3.57 O. O. 4.84 0.961 -1. 10 9 
I 26741 STM086 RESIDUA 4. 1.32 0.213 0.1~ ~.8 0.44 0.19 0.46 3.72 O. -0.23 4.58 0.908 O. 17 6 
: 28741 STM068 COAL-FG 4. 1.00 0.176 0.15 13.0 0.99 0.42 1.07 2.07 O. O. 4.55 0.903 -3. 8 10 
, 28741 STM088 COAL-FG 4. 1.320.213 0.15 11.4 0.87 0.37 0.84 2.16 O. -0.23 4.00 0.794 -1. 13 7 
28741STM086 COAL-AF 4. 1.00 0.176 0.1~ 11.4 0.87 0.37- 1.00 2.07 O. O. 4.30 0.854 -2. 11 8 
26741 STM088 COAL-AF 4. 1.32 0.213 0.1~ 9.3 0.71 0.30 0.75 2.16 O. -0.23 3.68 0.731 1. 19 5 
26741 PFBSTM COAL-PF 4. 1.00 0 .. 174 0.15 14.8 1.12 0.48 1.17 2.08 O. O. 4.85 0.962 -5. 6 12 
1-28741 PFBSTM COAL-PF 4. 2.610.312 0.15 15.~ 1.18 0.50 1.13 2.~2 O. -1.18 4.15 0.823 -3. 10 9 
~!3741 TISTMT RESIDUA· 4. 1.00 0.174 0.1~ 16.2 1.23 0.52 0.85 3.~8 O. O. 6.19 1.229 -10. 0 360 
I 28741 TISTMT RESIDUA 4. 3.41 0.352 0.15 33.7 2.56 1.09 1.19 4.72 O. -1.76 7.80 1.548 -23. 0 213 
28741 TlSH1T COAL 4. ·1.000.174 0.15 24.3 1.84 0.78 1.37' 2.08 O. O. 6.08 1.206 -13. 0 30 
~1_=2=8=74~1_T~IS~T~M~T~C~O~A~L~~ __ ~4~.~~3~.~4~1 O~.~3~5~2~~0~.~I~~~ __ ~4~2~.~8 ____ ~3~.2=5~~~1~.3~8~~1~.~6~8~~2~.~7~4~~0~. _____ -=1~.~7:6 __ ~7~.2~9~_1~.4~4~7~_-~2~6~.~ ____ ~0~~9~9~9 _ 
28741 TIHRSG RES1DUA 4. 1.00 0.131 O.lS 23.0 1.70 0.72 0.94 3.77 O. O. 7.13 1.414 -16. 0 94 
26741 TlIiRSG RESIDUA 4. 1.46 0.170 0.1~ 28.3 2.10 0.89 0.94 4.07 O. -0.34 7.66' 1.521 -20. 0 94 
28741 T1HRSG COAL 4. 1.00 0.131 Q.1~ 31.7 2.41 1.02 1.46 2.19 O. O. 7.08 1.404 -20. 0 999 
~~~2~8=7~4~1~T=IH~R~S~G~C~O~A~L~~ __ ~4~.~~1~.~4~6~0~.~1~7~0~=0~.+'=~ ____ 3~6~.~~ ___ =2~.7=7=-~1~.1~8~~1~.~3~8~~2~.~3~6~~0~. __ ~-_-~0~.:3~4 __ ~7~.3~6~_,~.4~5~9~_-~2~3~.~ ____ ~0~~g~9~9~1 Ja-=28;;;,7.:...4,;..1.:.......:S:;.;T:...:I~R:.=L=---=D~I.:.S-'-T~1 L:::L=--__ 4u...~...:.1~ . ..:;.0.:;,0_0;:;..:,... ,,;.,.;2::.;6=--..;;:0~ ....;1-=~ ___ 6;:;..;.o. 7"-_..;:0~ ...;:5;;;;0 __ 0-..;.;. 2:;;,,1=====0= ...;;5:=,7=. ==4=. 6=S====,0=.=_===::0.=..., __ ..;:;~;;.:_ ';;.:;~:::.3,-,,_ =='...=.' ...=.1..:...7.=.6-= __ -:...;_ ~== .... =....:.. ______ ~ __ 61 ~-
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ECONOMiC SENslT I V ITY REPORT FdR SELECTED PROCEsS-ECS MATCHES , I 
. . 
SENSITIVITY OF CAPITAL COST . PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
************LEVELI ZED -ANNUAL ENERGY COsTS{$ MI LUONS'h---*------
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRF'OWER CAPI TAL CAPITAL TAXES OANOM FUEL PURCHD REVNIJE TOTAL NtJRML PRES I'll: ROI GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GEl'll IHEAT COST + ELEC WtJRTU 
" 
PAY 
MW REQD RATIO -10**6 I NSNC 15" B,I\CK 
28741 STiRL RESIDUA 4. 1.00 0.126 0.1~ 6.7 O.~O 0.21 0.57 3.79 O. O. 5.07 1.006 -2. 4 15 
28741 STIRL RESIDUA 4. 3.63 0.262 0.15 ,11 .0 0.61 0.34 0.59 !5.~8 O. -1.92 ~.40 1.072 -5. 0 999 
28741 STIRL COAL 4. 1.00 0.126 O. US 13.7 1.02 0.43 1.05 2.20 O. O. 4,70 0.933 -4. 7 11 ! 
28741 STIRL COAL 4. 3.63 0.262 0.1~ 18.6 1. 38 0.59 1.05 3.24 O. -1.92 4.33 0.860 -5. 8 10 
I 28741 HEGT65 COAL-AF 4. 1.00 0.047 O. 1~ 21.6 1.64 0.70 1. 17 2.40 O. O. 5.90 1.171 -11. 0 28 ',' 
28741 HE6T65 COAL-AF 4. 1~.71 0.142 0.15 93.6 7.10 3.02 3.40 11 . 15 O. -10.74 13.94 2.765 -71. 0 133 /' 
28741 HEGT60 COAL-AF 4. 1.00 0.058 0.15 20.9 1.59 0.68 1. 16 2.37 ,0. O. 5.79 1.149 -11. 1 26 .. II 
128741 HEGT60 COAL-AF 4. ~. 77 0.142 0.15 4~.8 3.48 1.48 1.76 _ ~.07 O. -3.48 8.31 1.648 -31. 0 999 
: 26741 HEGTOO COAL-AF 4. 1.00 0.066 O. US 19.9 1. 51 0.64 1. 13 2.35 O. O. 5.63 1 . 116 -10. 1 22 
28741 HE6TOO COAL-AF 4. 2.41 0.114 0.15 2~.7 1.9~ 0.83 1. 10 3.12 O. -1.03 5.97 1.164 -14. 1 25 ' 
28741 FCMCCL COAL 4. 1.00 0.151 O. US 19.2 1.49 0.63 1. 16 2.14 O. O. 5.44 1.080 -9. :) 19 
26741 FCMCCL COAL 4. 4.33 0.337 0.1~ 30.4 2.36 '1.00 1. 56 3.24 O. -2.43 5.74 1.138 -15. 2 -19 
26741 FCSn';j COAL 4. 1.00 0.157 0.15 18.6 1.45 0.61 1. 21 2.12 O. O. 5.40 1.070 -9. 3 16 
26741 FCST~L COAL 4. 7.11 0.410 0.15 38.0 2.96 1.26 2.00 4.05 O. -4.46 5.80 1. 151 -19. 3 18 
26741 IGGTsT COAL 4. 1.00 0.127 O. US 18.8 1.47 0.62 1.22 2.20 O. O. 5.50 1.092 -9. ~ 20 
26741 IGGTST COAL 4. ~.03 0.299 O. US 31.2 2.42 1.03 1. 34 3.77 O. -2.94 5.63 1. 117 -1~. 3 17 
26741 GTSOAR RESIDUA 4. 1.00 0.128 O. H5 6.9 0.51 0.22 0.54 3.78 O. O. 5.06 1.004 -2. 4 14 
28741 GTSOAR RESIDUA 4. 4.57 0.291 0.1~ 10.7 0.80 0.34 0.54 6.18 O. -2.60 ~.25 1. Q41 -4. 2 20 
28741 GTAC08 RESIDUA 4. 1.00 0.150 0.15 6.4 0.47 0.20 0.53 3.68 O. O. 4.89 0.970 -1. 9 9 
28741 GTAC08 RESIDUA 4. 3.54 0.310 0.15 8.3 0.61 0.26 0.46 5.14 O. -1.8'5 4.62 0.917 -1. 11 8 
28741 GTAC12 RESIDUA 4. 1.00 0.148 0.15 6.4 0.47 0.20 0.53 3.69 O. O. 4.90 0.971 -1. 9 10 
26741 GTAC12 RESIDUA 4. 4.42 0.333 O. 1~ 9.~ 0.71 0.30 0.50 5.69 O. -2.50 4.70 0.932 -2. 9 9 
N 28741 GTACI6 RESIDUA 4. 1.00 0.146 0.15 6.5 0.48 0.21 0.53 3.70 O. O. 4.92 0.977 -1. 8 10 0 1 28741 GlACI6 RESIDUA 4. 15.02 0.342 0.15 10.8 0.60 0.34 0.54 6.09 O. -2.93 4.84 0.960 -3. 7 11 III 
.. 26741 GTWCI6 RESIDUA 4. 1.00 0.132 0.15 6.8 0.51 0.21 
-
0.54 3.76 O. O. 5.02 0.996 -1. 5 13 
0: 287<11 GTWCI6 RESIDUA 4. ~.25 0.315 0.15 11.2 0.63 0.35 0.55 6.54 O. -3.10 5.17 1.025 -4. 3 16 
I 28741 CC1626 RES!OUA 4. 1.00 0.132 0.15 6.9 0.52 0.22 0.61 3.76 O. O. 5.12 1.016 -2. 3 19 
W 26741 CC1626 RESIDUA 4. 8.88 0.363 0.15 lS.7 1. 19 0.51 0.61 8.91 O. -5.75 5.68 1.126 -8. 0 999 I, 28741 CC'1622 RESIDUA 4. 1.00 0.138 0.15 6.7 O.Sl 0.22 0.60 3.74 O. C. ~.06 1.004 '-2. 4 15 Vl 
>- 28741 CC1622 RESIDUA 4. a.oo 0.372 0.15 14.8 1.12 0.48 0.77 8.12 O. -5.11 5.36 1.068 -6. 2 20 I ~~ Vl 
l!, 28741 CC1222 RESIDUA 4. 1.00 0.140 0.15 6.~ 0.50 0.21 0.60 '3.73 O. O. 5.04 1.000 -1. 5 14 
z 28741 CC1222 RESIDUA 4. 7.98 0.375 O. 1~ 14. 1 1. 07 0.45 0.76 8.06 O. -5.09 5.25 1.042 -6. 3 17 
I- 26741 CC0822 RESIDUA 4. 1.00 0.149 0.15 6.7 0.51 0.22 0.61 3.69 O. O. 5.02 0.996 -1. 5 13 z ;, 
0: 26741 CC0822 RESIDUA 4. 6.41 0.379 0.15 12.2 0.93 0.-39 0.69 6.81 O. -3.95 4.88 0.968 -4. 6 12 
-,.- 1i 
0 28741 STI615 RESI DUA . 4. 1. 00 0.04£ 0.15 6.9 0.51 0.22 0.58 4.12 O. O. 5.43 1.077 -3. 0 92 I ~ 28741 STlGI5 RESIDUA 4. 197.56 0.171 0.15 206.7 15.31 6.51 12.38 203.39 0_ -143.45 94.14 18.674 -375. 0 56 ~ 28741 STlGl0 RESIDUA 4. 1.00 0.070 0.15 6.7 0.49 0.21 0.56 4.03 O. O. 5.30 1.051 -2. 0 999 28741 sTIG10 RESIDUA 4. l8.27 0.218 O. HS 23.9 1. 77 0.75 1.40 19.!?o O. -12.60 11.27 2.236 -29. 0 60 .-~ 26741 S1'IGls RESIDUA 4. 1. 00 0.080 0.15 6.6 0.49 0.21 0.56 3.99 O. O. 5.25 1 . 0" 1 -2. 0 990 ~ 28741 STIGIS RESIDUA 4. 10.72 0.228 0.15 16.2 1.20 0.51 1.00 12.54 O. -7.09 6.16 . 1. 619 -16. 0 62 I 28741 OEADV3 RESIDUA 4. 1.00 0.099 0.15 8.6 0.65 0.28 0.62 3.91 C. O. 5.45 1.061 -4. 0 999 ~ 2/3741 OEADV3 RESIDUA 4. 11.88 0.289 0.15 32.4 2.40 1 .. 02 1. 23 1&;-.56 O. -7.94 9.26 1.838 -27. 0 70 
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ECONOMIC SENS I T I V ITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
SENS I TI V ITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
************LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MI LLI ONS) *********** 
iENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDI'1 FUEL PURCHD REVNUE TOTJI.L NORML PRESNT ROI GR(lSS 
I SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + Et.EC WORTH ~ \'AY , 
MW REClD RATIO *10**6 I NSNC 15i [;!·.CI< I 
f 12~741 DESOA3 01 STI LL 4. 1.00 0.084 0.15 7.8 0.58 0.25 0.60 4.87 O. O. 6.29 1.248 -6. 0 60 :/ I . 28741 DESelA3 DISTILL 4. 0.15 3.073 ! 13.79 0.251 46.0 3.41 1.45 1.60 18.37 O. -9.33 15.49 -53. 0 61 
t \28741 DESOA3 RESIDUA 4. 1.00 0.084' 0.15 7.8 0.58 0.25 0.60 3.97 O. O. 5.40 1.070 -3. 0 099 q , ! 
t /2874.1 DESOA3 RESIDUA 4. 13.79 0.251 0.15 46.0 3.41 1.45 1. 60 14.98 O. -9.33 12. 11 2.401 -42. 0 61 t 28741 GTSf:'JAD DISTILL 4. 1. 00 0.141 0.15 6.2 0.46 0.20 0.52 4.56 O. O. 5.75 1.140 -3. 0 61 , 
t i 28741 GTSOAD DISTILL 4. 4.26 0.313 ,0.15 8.6 0.64 0.27 0.48 7.02 O. -2.36 6.02 1.194 -5. _O_.~;!_·l 28741 GTRA06 DISTILL 4. 1.00 0.131 0.15 7.1 0.5:; 0.22 0.54 4.62 O. O. 5.91 1.173 -4. 0 62 
II 
! 
t 28741 GTRAOa DISTILL 4. 7.04 0.341 O. US 14.5 1.07 0.46 0.65 9.49 O. -4.41 7.26 1.440 -12. 0 63 j 26741 GTRA12 DISTILL 4. 1.00 0.134 0.15 7.0 0.52 0.22 0.54 4.60 O. O. 5.89 1.16a -4. 0 62 , j 
• 26741 GTRA12 DISTILL 4. 6.88 0 .. 347 0.15 14.5 1.07 0.46 0.65 9.24 O. -4.29 7.13 1.414 -12. 0 6:1 I : 28741 GTRA16 DISTILL 4. 1. 0(; 0.135 0.15 7.2 0.54 0.23 0.55 4.60 O. O. 5.91 1.172 -4. 0 62 
28741 GTRA16 01 STI LL 4. 6.42 0 .. 343 0.15 14.6 1. 08 0.46 0.65 8.85 O. -3.96 7.08 1.405 -12. 0 64 
;" 28741 GTR208 DISTILL 4. 1.00 0.135 0.15 6.8 0.50 0.21 0.54 4.60 '0. O. 5.86 1.162 -4. 0 6" .-, 28741 GTR208 DISTILL 4. 5.32 0.323 O. US 11.5 0.85 0.36 0.56 8.00 O. -3.16 6.62 1.312 -9. 0 63 ~'. , 
28741 GTR212 DISTILL 4. 1.00 0.134 O. US 6.9 0.51 .0.22 0.54 4.60 O. O. 5.67 1.165 -4. 0 "" 62 
, 
28741 GTR212 DISTILL 4. 5.71 0,~29 0.1(5 12.4 0.92 0.39 0.59 8,32 O. -3.44 6.70 1.345 -10. 0 63 f 
28741 GTR216 DISTILL 4. 1.00 0.137 0.15 7.0 0.52 0.22 0.54 4.69 O. O. 5.87 1.165 -4. 0 62 i ! 28741 GTR216 DISTI LL 4. ~.85 0.338 0.15 13.1 0.97 0.41 0.61 8.35 O. -3.54 6.60 1.348 -10. 0 6,1 j 
28741 GTRW08 DISTILL 4. 1.00 0.110 O. 1~ 7.2 0.53 0.23 0.5~ 4.73 O. O. 6.04 1.196 -5. 0 61 
~ 28741 GTR\,J06 DISTlLl_ 4. B.41 0.300 0.15 15.9 1. 16 0.50 0.71 ".~2 O. -~.41 8.50 1.667 -17. 0 60 26741 GTRW12 !JISTILL 4. 1.00 0.118 0.15 7.2 0.53 0.23 0.55 4.69 O. O. 6.00 1.189 -5. 0 61 
r ~I 213741 GTRW12 DISTILL 4. .8.56 0.322 0.15 16.0 1. 19 0.50 0.71 11.30 O. -5.51 8.19 1.625 -16. 0 61 28741 GTR\-116 DIStiLL 4. 1.00 0 120 0.15 7.4 0.55 0.23 0.55 4.66 O. O. 6.01 1.192 -~. 0 61 I' I' 28741 GTRW16 DISTILL 4. 7.93 0.321 0.15 1~.9 1. 18 0.50 . 0.70 10.68 O. -5.06 8.01 1.569 -15. 0 61 I~ Ul ., 
28-/" 1 GTR306 1.00 I, 
-
DISTI LL 4. 0.103 0.15 6.9 0.51 0.22 0.54 4.77 O. O. 6 .. 04 1.196 -5. 0 60 , 
j, II 28741 GTR308 DISTILL 4. 6.42 0.260 0.15 12.8 0.95 0.40 0.62 9.96 O. -3.96 7.98 1.503 -14. 0 59 I ~ I 28741 GTR312 DI,STlLL 4. 1.00 0.122 0.15 7.0 0.52 0.22 0.54 4.67 O. O. 5.95 1.180 -4. 0 61 L 1 Itl 28741 GTR312 DISTI LL 4. 6.92 0.315 0.1~ 13.4 0.99 0.42 0.63 9.73 O. -4.32 7.45 1.478 -12. 0 61 t 
r ; (. 213741 GTR316 01 STI LL 4. 1.00 0.121 0.15 7.2 0.53 0.23 0.55 4.67 O. O. 5.97 1.165 -5. 0 61 ~ '" , ;.. 28741 GTR316 DISTI LL 4. 6.61 0.312 0.15 13.9 1.03 0.44 0.64 9.66 O. -4.24 7.53 1.493 -13. 0 61 i r· \ v. f ~ ! 
" 
28741 FCPADS DISTILL 4. 1.00 0.092 0.15 7.1 0.52 0.22 0.83 4.83 O. O. 6.40 1.269 -6. 0 GO t j , 
,. t ~ 28741 FCPADS DISTILL 4. 1~.07 0.279 0.15 36.5 2.70 1. 15 6.39 19.07 O. -10.27 19.04 3.776 -60. 0 60 t t 1 1- 28741 FCMCDS DISTI LL 4. 1.00 0.123 0.15 7.2 0.53 0.23 0.80 4.66 O. O. 6.22 1.234 -5. 0 61 I j z ~ 0: 28741 FCf1CDS DISTILL 4. 11.92 0.360 0.15 31.1 2.31 0.98 4.80 13.91 O. -7.97 14.03 2.784 -42. 0 tY~ f 
1 ! n 2<:l951 OHOCON RES I DUA . - 4. O. O. 0.68 1.4 0.10 0.04 0.18 0.68 1. 22 O. 2.22 1. noo O. -0 ---- 0 I~ 28951 STM141 RESIDUA 4. 0.36 0.146 0.68 2.6 0.19 01.06 0.27 0.64 0.77 O. 2.16 0.9'15 -0. 8 10 i 
r ! " r 0( 2895\ STM141 COAL-FG 4. 0.36 0.146 0.66- .4.4 0.33 0.14 0.43 0.49 0.77 O. 2.17 0.978 -1. 6 12 I I 
n 26951 STM141 COAL-AF 4. 0.36 0.146 0.68 4.0 0.30 0.13 0.38 0.49 0.77 O. 2.07 0.935 -1. 9 10 
28951 STM08a RESIDUA 4. 0.28 O. 111 0.68 2.2 0.17 0.07 0.26 0.80 0.88 O. 2.17 0.9lil -0. 9 10 I 2~951 STMOS8 COAL-FG 4. 0.28 O. 111 0.68 4.0 0.30 0.13 0.42 0.47 ,0.88 O. 2.19 . 0.986 -1. 6 13 28951 SHI06S COAL-AF 4. 0.28 O. 111 0 .. 68 3.7 0.28 0.12 0.37 0.47 0.88 O. 2.12 0.955 -1. 8 10 I 28951 Pl"'ilSTM COAL-FtF 4. 0.56 0.221 0.68 5.9 0.45 0.19 0.48 0.55 0.54 O. 2.20 0.992 -2. 5 13 I 
3 0.49 1.02 __ 0.~3 O. 3._0~ _, ~.368 
-7! 0 909 1L 1 - ____ , ____ ---..t 
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~ATE 06/07179 GENERAL ELECTRIC COMPANY 
&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.4 c 
. 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
SENSITIVITY OF CAPITAL COST 
, 
PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
- ** **. ** **. "LEVELl ZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILUONS)''' ........... 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OAt:lDf·l FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORf-IL PRES NT 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
MW REQD RATIO *10 •• 6 I NSNC I 151 
28951 TIHRSG RESiDUA 4. 0.31 0.101 0.68 9. j 0.67 0.29 0.36 0.86 0.84 O. - -3.02 1.363 -6. 
28951 TIHRSG COAL 4. 0.31 0.·101 0.68 11.7 0.89 0.38 0.53 0.50 0.84 O. 3.14 1.417 -8. 
26951 STlRL DISTILL 4. 0.85 0.247 0.68 2.7 0.20 0.08 0.25 1.53 0.19 O. 2.24 '.012 -1,. 
26951 STiRL RESIDUA 4. 0.85 0.247 0.68 2.7 0.20 0.08 0.25 1.24 0.19 O. 1.96 0.685 O. 
28951 STlRL COAL 4. 0.85 0.247 0.68 5.0 0.37 0.16 0.42 0.72 0.19 O. 1. 65 0.837 ·-1. 
20951 HEGT85 COAL-AF 4. 1.00 0.164 0.68 15.5 1. 18 0.50 0.79 0.92 O. O. 3.39 1.530 -11. 
28951 HEGT85 COAL-AF 4. 2.20 0.203 '0.66 23.3 1.77 0.75 0.69 1.56 O. -0.88 4.09 1.847 -16. 
128951 HEGT60 COAL-AF 4. 1.00 0.174 0.68 14.0 1.06 0.45 0.68. 0.91 O. O. 3.11 1.403 -9. 28951 HEGT60 ('~ .. ·>j_-AF 4. 1.09 0.180 0.68 14.2 1.06 0.46 0.59 0.96 O. -0.07 3.02 1.364 -9. 
26951 HEGTOO C"I.;." .• -AF 4. 0.51 0.066 0.68 8.6 0.65 0.26 0.41 0.66 0.60 O. 2.60 1.173 -5. 
21}951 t':~I1CCL COAL 4. 0.94 0.324 0.68 10.3 0.80 0.34 0.56 0.70 0.08 O. 2.48 1.120 -5. 
28951 FC3TCL COAL 4. 1.00 0.359 0.68 11.3 0.88 0.37 0.79 0.71 O. O. 2.75 1.242 -7. 
28951 FCSTCL COAL 4. 1.53 0.409 0.68 12.9 1.00 0.40 0.74 0.88 '0. -0.39 ,2.66 1.199 -7. 
28951 IGGTST COAL 4. 1. 00 0.289 0.68 11.4 0.89 0.38 0.73 0.79 O. O. 2.70 1.255 -7. 
28951 IGGTST COAL 4. 1 .. 08 0.297 0.66 11 .3 0.66 0.38 0.64 0.62 O. -0.06 2.65 1.197 -6. 
26951 GTSOP.R RESIDUA 4. 0.96 0.292 ·0.66 3.6 0.27 0.11 0.24 1.30 0.05 O. 1. 97 0.888 -0. 
28951 GTII.C08 RESIDUA 4. 0.71 0.263 0.68 ~.7 0.20 0.09 0.21 1. 12 0.28 O. 1.90 0.859 O. 
28951 GTAC12 RESIDUA 4. 0.95 0.325 0.68 3.0 0.22 0.10 0.23 1.23 0.06 O. 1. 83 0.826 O. 
26951 GTACIS RESIDUA 4. 1.00 0.338 0.68 3.4 0.26 0.11 Q.30 1.26 O. O. 1.92 0.866 -0. 
28951 GTACIS RESIDUA 4. i. 07 0.346 0.68 3.4 0.25 0.11 0.24 1.30 O. -0.05, 1.84 0 .. 832 O. 
28951 GTWC16 RESIDUA 4. 1. 00 0.301 0.68 3.8 0.26 0.12" 0.32 1.33 O. O. 2.05 0.926 -1. 
26951 Gn/C16 RESIDUA 4. . 1 . 14 0.315 0.68 3.8 0.28 0.12 0.25 1.42 O. -0.10 1.97 0.890 -0. 
ot ," .~ 
C> 26951 CC1626 RESIDUA 4. 1.00 0.301 0.68 4.2 0.32 0.14 0.43 1.33 O. O. 2.22 1.002 -1. 
I 28951 CC1626 RESIDUA 4. 1. 91 0.362 0.68 5.3 0040 0.17 0.40 1.93 O. -0.67 2.23 1.007 -2. u> 
," 26951 CC1622 RESIDUA 4. 1.00 0.315 0.68 4.0 0.30 0.13 0.42 1. 30 O. O. 2.15 0.971 -1. 
-
It 28951 CC1622 RESIDUA 4. 1. 72 0.370 0.68 4.7 0.36 0.15 0.37 1. 76 O. -0.53 2.11 0.952 -1. 
I 28951 CC1222 RESIDUA 4. 1. 00 0.318 0.68 3.8 0.29 0.12 0.42 1.30 O. O. .2.13 0.961 -1. L 26951 CC1222 RESIDUA 4. 1. 72 0.374 0.68 4.5 0.34 0.15 0.37 1. 74 O. -0.52 2.07 0.936 -1. .11 
I 26951 CC0822 RESIDUA 4. 1.00 0.340 0.68 3.9 0.29 0.13 0.41 1.25 O. O. 2.09 0.941 -1. I •• 
;, 20951 CC0822 RESIDUA 4. 1.38 0.377 0.68 4.1 0.31 0.13 0.35 1.47 O. -0.28 1. 99 0.S!)7 -1. 1.; 
I" 2tl951 STlG15 RESIDUA 4. ·1.00 O. 111 0.68 4.5 0.33 0.14 0.43 1.69 O. O. 2.59 1.166 -3. 
26951 STlG15 RESIDUA 4. 42.95 0.171 0.68 51.1 3.78 1. 61 3.19 44.22 O. -30.61 22.18 10.005 -86. 
I 28951 STlGl0 RESIDUA 4. 1.00 0.160 0.68 4.1 0.31 0.13 0.40 1.60 O. O. 2.43 1.097 -2. 
u: 26£151 STlGl0 RESIDUA 4. 3.97 0.218 0.68 7.8 0,68 0.25 0.52 4.34 O. -2.17 3.51 1.535 -7. 
0. 26951 STlG1S RESIDUA" 4. 1.00 0.182 0.68 4.0 0.29 0.12 0.39 1.56 O. O. 2.36 1.066 -2. 
hi 289~1 STIG1S RESIDUA 4. 2.33 0.228 0.68 5.4 0.40 0:17 0.39 2. '73 O. -0.97 2.72 1.225 -3. 
'" . ( 28951 DEJlDV3 RESIDUA 4 . 1.00 0.241 0.68 5.7 0.42 0.18 0.43 1.44 O. O. 2.47 1 . 116 -3. 
0. 213951 DEA[)V3 RESIDUA 4. 2.33 0.303 0.68 7.9 0.58 0.25 0.43 2.46 O. -0.97 2.75 1.242 -5. J 28951 DEIITPM RESIDUA 0.356 0.68 5.3 0.39 0.17 0.42 1.22 O. O. 2.20 0.9~3 -2. _I 4. 1. 00 
hi 28951 DEIHPI'1 RESIDUA 4. 1. 19 0.378 0.68 5.4 0.40 0.17 0.35 1. 33 O. -0.14 2.12 . 0.955 -2. ~ 
>- 289~1 DESOA3 01 STI LL 4. 1.00 0.207 0.68 4.8 0.35 0.15 0.41 . 1.85 O. O. 2.77 1.248 -3. III 28951 DESOA3 DISTILL' 4. 2.65 0.266 0.68 9.3 0.69 0.29 0.48 3.53 O. . -1.20 3.79 1.709 -9. 
o ?P'q!,;, nr-<;.nA AI="~ln116 A .. 1 DO C 207 [l 68 A,a 035 0, 15 0.41 1.51 O. 0, 2.4~ 1 .. 094 :-?~ 
-
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I ATE 06/07/79 GENERAL ELECTRIC CeMPANY Pf-.GE 71 
&SE-PEe-ADV-ENERGY-SYS CeGENERATleN TECHNeLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.4 
--- _ ..
; ECeNOMIC SENS I TI V ITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS r-1ATCHES 
SENSITIVITY eF CAPITAL CeST PERCENT OF eRIGINAL CeST 100 
************LEVELI ZED ANNW\L ENERGY COSTS($ MILLIONS)**********·. 
ENERGY CeNV SITE- peWER peWER FESRPeWER CAPITAL CAPITAL TAXES eAND~1 FUEL PURCIID REVNUE TOTAL NORML PRES NT ROI Gr;OSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH I PAY 
MW REQD RATIe *10**6 INSNC 15X [;/~CK 
28951 GTSOAD DISTILL 4, 0.91 0.299 ,0.68 2.8 0.21 0.09 0.22 Leo 0.11 O. 2.13 0.959 ·-0. 9 9 
28951 GTRA08 DISTILL 4. 1.00 0.313 0.68 .4.3 0.32 0.13 0.35 1.60 O. O. 2.40 1.084 -2. 0 !)~)9 
'28951 GTRA08 DISTI LL 4. 1.44 0.351 0.68 4.7 0.35 0.15 0.28 1.95 O. -0.32 2.40 1.083 -2. 0 9f.IQ 
213951 GTRA12 DISTILL 4. 1.00 0.318 0.68 4.2 0.31 0.13 0.35 1.e9 o. O. 2.38 1.073 -2. 0 ~;Cl9 
28951 GTRA12 DISTILL 4. 1.42 0.356 0.68 4.6 0.34 0.14 0.28 t.91 O. -0.31 2.37 1.068 -2. 0 29 
28851 GTRA16 DISTILL 4. 1.00 0.319 0.68 4.4 0.32 0.14 0.35 1.59 O. O. 2.39 1 .0(10 -2. 0 rl!)D 
2$£151 GTRA16 DISTILL 4. 1.34 0.351 '0.68 4.7 0.35 O. us 0.28 1.85 O. -0.25 2.37 1.069 -2. 0 20 
28951 GTR208 DISTILL 4. 1.00 0.317 0.68 3.8 0.28 0.12. 0.32 1.59 O. O. 2.31 1.041 -1. 1 24 
28951 GTR208 DISTILL 4. 1.12 0.330 0.68 3.8 0.28 0.1~ 0.25 1.69 O. -0.09 2.24 1.012 -1. 4 15 
28951 GTR212 DISTILL 4. 1.00 0.315 0.63 4.0 0.29 0.13 0.33 1.60 O. O. 2.35 1.058 -2. 0 :10 
20951 GTR212 DISTILL 4. 1.20 0.335 0.68 4.0 0.30 0.13 0.2$ 1. 75 O. -0.15 2.29 1 .034 -1. 2 20 
26951 GTR216 DISTILL 4. 1.00 0.321 0.68 • 4.1 0.30 0.13 0.33 1.58 O. O . 2.35 1.056 -2. 0 29 
2<3951 GTR216 DISTILL 4. 1.23 0.344 0.68 4.2 0.31 0.13 0.26 1. 76 O. -0.17 2.30 1.036 -2. 2 20 
28951 GTRHOe DISTILL 4. 1.00 0.262 0.68 4.5 0.33 0.14 0.37 1. 72 O. O. 2.56 1.153 -3. 0 10? 
26951 GTRWOi3 DI STI LL 4. 1.73 0.308 0.68 5.3 0.40 0.17 0.31 2.38 O. -0.54 2.71 1.224 -3. 0 78 
28951 GTRW12 DI6T1LL 4. 1.00 0.278 0.68 4.e 0.33 0.14 0.36 1.68 O. /). 2.52 1.136 -2. 0 lG2 
28951 GTRW12 DISTILL 4. 1.78 0.329 0.68 ~.4 0.40 0.17 0.31 2.35 O. -0.57 2.67 1.202 -3. 0 39 
28951 GTRW16 'DISTI LL 4. 1.00 0.280 0.68 4.6 0.34 0.14 0.37 1.68 O. O. 2.53 1.140 -2. 0 17-1 
28~)51 GTRW16 DISTILL 4. 1.66 0.327 0.68 5.4 0.40 0.17 0.3' 2.24 O. -0.49 2.64 1.190 -3. 0 ToT 
28951 GTR308 DISTILL 4. 1.00 0.249 0.68 4.0 0.30 0.13 0.34 1. 75 O. O. 2.52 1.135 -2. 0 fiG 
, 2i39rj 1 GTR30e DISTILL 4. 1.32 0.272 0.68 4.2 0.31 0.13 0.:27 2.05 O. -0.23 2.53 1.141 -2. 0 £0 
28851 GTR312 DISTILL 4. 1.00 0.283 0.68 4.1 0.31 0.13 0.'35 1.67 O. O. 2.46 1.109 -2. 0 !)(":;9 
-28951 GTR312 DISTILL 4. 1.47 0.319 0.68 4.6 0.34 0.14 0.28 2.07 O. -0.34 2.49 1.122 -2. 0 75:) 
21,951 GTR316 DISTILL 4. 1.00 0.281 0.68 4.3 0.32 0.14 0.35 1.68 O. O. 2.48 1. 121 -2. 0 ·1:!3 
28951 GTR316 DI STI LL 4. 1.45 0.316 0.68 4.7 0.35 0.15 0.29 2.06 O. -0.33 2.52 1.135 -3. I) ~.17 
28951 FCPADS DISTILL 4. 1.00 0.210 0.68 4.0 0.30 0.13 0.65 1.84 O. O. 2.92 1.316 -3. 0 {;·1 
28951 FCPADS DISTILL 4. 3.28 0.279 0.68 8 .. 6 0.64 0.27 1.47 4.14 O. -1.66 4.86 2.194 -12. 0 61 
211951 FCt.,CDS DISTILL 4. 1.00 0.281 0.68 4.2 0.31 0.13 0.62 1.68 O. O. 2.73 1.233 -3. 0 72 
28051 FCMCDS DISTILL 4. 2.59 0.360 0.68 7.3 0.54 0.23 1. 12 3.02 O. -1.16 3.75 1. 691 -8. 0 (;4 
29111 ONOCGN RESIDUA 14. O. O. 0.13 13.9 1. 03 0.44 0.71 14.06 4.72 O. 20.95 1.000 O. 0 0 
29111 STt1141 RESIDUA 14. 1.00 0.158 0.13 15. 1 1. 15 0.49 1.05 15.85 O. O. 18.53 0.884 7. 76 2 
29111 STM141 RESIDUA 14. 1.26 0.186 0.13 le.9 1. 21 0.51· 0.88 16.31 O. -0.73 18.18 0.868 8. 61 2 
29111 STM141 COAL-FG 14. 1.00 0.158 0.13 33.4 2.53 1.06 2.21 :9.20 O. O. 15.03 0.717 9. 22 5 
29111 STM141 CeAL-FG 14. 1.26 0.166 0.13 .29.6 2.26 0.96 1. 83 9.47 O. -0.73 13.80 0.659 14. 29 4 
29111 S,M141 COAL-AF' 14. 1.00 0.156 0.13 26.3 1. 99 0.85 2.05 .--9.20 O. O. 14.10 0.673 15. 33 3 
29111 STM14i COAL-AF 14. 1. a6 0.166 0.13 21.1 1.60 0.68 1.66 9.47 O. -0.73 12.69 0.606 22. 57 2 
2t) 111 STM088 RESIDUA 14. 0.84 O. 13~ 0.13 14.1 1.07 0.46 0.83 15.56 0.77 O. 16.68 0.091 7. 179 1 
29111 STI'1068 COAL-FG 14. 0.64 0.132 0.13 27.5 2.09 0.69 1. 72 9.03 0.77 O. 14.50 0.692 13. 2D 4 
29111 STM088 CCJAL-AF 14. 0.84 0,132 0.13 19.9 1. 51 0.64 1. 60 9.03 0.77 O. 13.55 0+647 20. GO - - .... ~ 2 
29111 PFBSTM COAL-PF 14. 1.00 0.153 0.18 35.9 2.72 1. 16 2.64 9.25 O. O. 15.77 . 0.753 5. 19 5 
-
-
I ~ 30 
i 
I 
I 
. > 29111 PFBSfM COAL PF 14. 2.24 0.261 0.13 35.9 2.73 1.16, 2.69 10.61 O. 3.52 13.86 0.662 11. 22 5~ 
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" 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES i 
l 
,-.--~ i SENS IT I V ITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILl.IONS) ••••• ----"'. . 
ENERGY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANOt-' FUEL PURCI-ID REVNUE TOTAL NORHL PRESNT ROI GnOS$ 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC \o/0RTH X PAY , ________ ..4 
MW REQD RATiO .10**6 I NSNC 15% PI'LK ' 
I 
I 
29111 TlSTMT COAL 14. 3.07 0.312 0.13 112.8 8.56 3.64 3.99 11.45 O. -5.87 21.77 1.039 -50. 4 15 : 
29111 TIHRSG RESIDUA 14. 1.00 0.088 0.13 58.8 4.35 1.85 2.07 17.17 O. O. 25.44 1.214 -35. 0 113 II 
29111 TlHRSG RESIDUA 14. 1.82 0.132 0.13 . 85.2 6.31 2.68 2.52 19.72 O. -2.33 28.91 1.360 -58. 0 87 i 
I 29111 TlI-IRSG COAL 14. 1.00 0.088 0.13 82.4 6.25 2.66 3.39 9.97 O. O. 22.26 1.052 -37. 3 17 
29111 TIHRSG COAL .14. 1.82 0.132 0.13 109.0 8.27 3.52 3.77 11.45 O. -2.33 24.68 1.176 -56. 1 24 :" 
29111 STIRL DISTILl.. 14. 1.00 0.106 0.13 22.1 1.63 0.70 1.20 20.62 O. O. 24.1~ 1.152 -14. 0 59 
29111 STlRL DISTILL 14. 3.50 0.228 0.13 39.3 2.91 1.24 1,49 29.06 O. -7.07 27.62 1. 316 -33. 0 61 
2911 'f STIRL RESIDUA 14. 1.00 0.106 0.13 22.1 1.64 0.70 1.20. 16.82 O. O. 20.35 0.971 -2. 10 9 
29111 STIRL RESIDUA 14. 3.50 0.228 0.13 39.3 2.91 ,J.24 1.49 23.71 O. -7.07 22.27 1.063 -16. 0 909 
29111 STIRL COAL 14. 1.00 0.106 0.13 41.3 3.06 ,.30 2.39 9.77 O. O. 16.51 0.768 1. 15 6 
29111 STIRL COAL 14. 3.50 0.228 0.13 69.4 5.14 2.19 2.99 13.77 O. -7.07 17.00 0.612 -14. -10 9 
I 
29111 I-IEGT60 COAL-AF 14. 1.00 0.005 0.13 52.3 3.97 . . 1.69 2 .. 61 10.87 O. O. 19.14 0.913 -13. S 10 
29111 HEGT60 COAL-AF 14. 11.63 O.OU:S 0.13 182.0 13.81 5.87 7.44 39.68 . O. -30.10 36.70 1.752 -130. 0 2~O 
29111 HEGTOO COAL-AF 14. 1.00 0.045 0.13 49.6 3.77 1.60 2.55 10.43 O. O. 18.34 0.875 -9. 10 9 
29111 HEGTOO COAL-AF 14. 2.96 0.090 0.13 72.0 5.46 2.32 3.10 14.87 O. -5.56 20.20 0.964 -26.· 6 '12 
29111 F'CMCCL COAL 14. 1 :00 0.134 0.13 46.4 3.77 1.60 2 .. 72 9.46 O. O. 17.55 0.837 -7 .• 11 8 
29111 FCMCCL COAL 14. 5.07 0.335 0.13 83.8 6.51 2.77 4 .. 75 14.74 O. -11.53 17.25 0.823 -23. (I 10 
29111 FCSTCL COAL 14. 1.00 0.139 0.13 47.4 3.69 1.57 2.72 9.40 O. O. 17.37 0.829 -6. 12 8 
29111 FCSTCL COAL 14. 7.07 0.389 0.13 97.4 7.57 3.22 5.57 16.93 O. -17.20 16.09 0.768 -27. 9 9 
29111 IGGTST COAL 14. 1.00 0.108 0.13 46.5 3.61 1.54 2.46 9.74 O. O. 17.35 0.828 -5. 12 8 
29111 IGGTST COAL 14. 4.82 0.265 0.13 74.9 5.82 2.47 2.71 15.77 O. -10.81 15.96 0.762 -15. 10 8 
29111 GTS5AR RESIDUA 14. 1.00 0.102 0.13 21.9 1.62 0.69 ·j.13 16.90 O. O. 20.34 0.~71 -2. 10 9 
·1 
I 
~ 29111 GTSCIAR RESIDUA 14. ~.84 0.26.7 0.13 34.3 2.54 1-.08 1.32 30.68 O. -13.72 21.90 1.045 -13. 0 28 
~ 29111 GTAC08 RES I OUA 14. 1.00 0.135 0.13 17.7 1. 31 0.56· 1.03 16.28 O. O. 19.17 0.915 4. ~o 4 
29111 GTAC08 RESIDUA 14. 4.11 0.311 0.13 23.~ 1. 74 0.74 1 .01 23.16 O. -6.80 17.84 0.852 5. 24 4 
II 
i 29111 GTAC12 RESIDUA 14. 1.00 0.132 0.13 20.9 1.54 0.66 1. 10 16.33 O. O. 19.63 0.937 1. 17 6 
29111 GTAC12 RESIDUA 14. ~.17 0.332 0.13 28.2 2.09 0.89 1. 14 25.81 O. -11.81 18. 11 0.665 2. 17"-- . 6 
i 29111 GTAC16 RESIDUA 14. 1.00 0.127 0.13 21.3 1. 58 0.67 1.11 16.43 O. O. 19.79 0.945 O. 15 7 
I 29111 GTAC16 RESIDUA 14. 6.01 0.336 0.13 32.8 2.43 1.03 1.27 28.31 O. -14.18 18.87 0.900 -2. 12 7 
, 29111 Gn/CI6 RESIDUA 14. 1.00 0.119 0.13 21.5 1. 59 0.68 1. 12 16.59 O. O. 19.98 0.954 -1. 13 7 
( 29111 OTWC16 RESIDUA 14. 6.10 0.316 0.13 30.8 2.28 0.97 1.23 29.47 O. -14.44 19.51 0.931 -3. 'il 8 
i 29111 CC1626 RESIDUA 14. 1. 00 O. 11~ 0.13 21.6 1.64 0.70 1. 21 16.64 O. O. 20.19 0.964 -2. 11 8 29111 CC1626 RESIDUA 14. 8.97 0.344 0.13 41.8 3.17 1.35 . 1.69 37.24 O. -22.57 20.88 0.996 -13 . 5 13 
29111 CC1622 RESIDUA 14. 1.00 0.121 0.13 21.4 1.62 0.69 1.20 16.53 O. O. 20.,05 0.957 -1. 12 7 
I 29111 CC1622 RES 1 DUA· , 14 . 8.05 0.351 0.13 39.9 3.03 1.29 1.60 33.98 O. -19.97 19.92 0.951 -9. 8 10 
I 29111 CC1222 RESIDUA 14. 1.00 0.122 0.13 21.0 1.59 0.68 1.20 16.51 O. O. 19.98 0.954 -1. 13 7 
( 29111 CC1222 RESIDUA 14. 8.00 0.354 0.13 37.7 2.86 1. 22 1.57 33.67 O. -19.62 19.50 0.931 -7. 9 9 29111 CC0622 RESIDUA 14, 1. 00 0.131 0.13 21.1 1.60 0.68 1.20 16.34 O. O. 19.82 0.946 -0. 14 7 
----29111 CC0822 RESIDUA 14. 6.30 0.354 0.13 31.0 2.35 1.00 1.37 26.46 O. -15.01 i 8.16 .0.867 O. 15 7 
29111 DEHTPt1 RESIDUA 14. 1. 00 O. 111 0.13 27.6 2.04 0.87 1.37 16.73 O. O. 21.02 1.003 -7. 4 14 
29111 DEHTPM RESIDUA 14. ~. 14 0.278 0.13 65.5 4.85 2.06 2.26 27.80 O. -11.73 25.25 1.205 -38. 0 999 
29111 GTSfiAD DISTlbL 14. 1.00 0.124 0.13 20.2 1.50 0.64 1.09 20.21 O. O. 23.44 1 . 119 -11. 0 59 
29111 GTSOAD DISTILL 14 5.05 0.309 0.13 25.0 1. 8~ 0.79 1.06 32.28 
-
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ECaNOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
SENSITIVITY OF' CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
N 
o 
I 
10 
<0 
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ENERGY CONV 
SYSTEM 
29111 GTRA08 
29111 GTRA12 
29111 GTRA12 
129111 GTRA16 
;29i 11 GTRA16 
129111 GTR208 
r9111 GTR208 29111 GTR212 I 29111 GTR212 29111 GTR216 
29111 GTR216 
29111 GTRW08 
29111 GTRW08 
29111 GTRW12 
2911 I GTRW12 
29111 GTRW16 
29111 GTRW16 
29111 GTR3D8 
29111 GTR308 
29111 GTR312 
29111 GTR312 
29111 GTR316 
29111 GTR316 
29111 FCPADS 
29111 FCPAOS 
29111 FCMCOS 
2911? FCMCDS 
29112 ONOCGN 
29112 STM141 
291 "2 STM141 
29112 STM141 
29112 STM141 
29112 STM141 
2!3112 STM141 
29T 12 STM068 
29112 STM088 
29112 STM088 
29112 PFBSTM 
29112 PFBSTM 
29112 T1STI1T 
291 i2 T1STMT 
29112 TlSTMT 
SITE-
FUEL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DI STI LL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DI'STILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
DISTILL 
RESIDUA 
RESIDIJA 
RESIDUA 
COAL-FG 
COAL-FG 
CCIAL-AF 
COAL-AF 
RESIDUA 
COAL-FG 
COAL-AF 
COAL-PF. 
COAL-PF 
RESIDUA 
RESIDUA 
COAL 
~ 29 12 'ISTMT COAL 
PO"!ER paWER 
REQD GENI 
MW REQD 
14. 9.83 
14. 1.00 
14. 9.26 
14. 1.00 
14. 8.41 
14. 1.00 
14. 6.69 
14. 1.00 
14. 7.19 
14. 1.00 
14. 7.41 
14. 1.00 
14. 11.49 
14. 1.00 
14. 11. ~O 
14. 1.00 
14. 10.16 
14. 1.00 
14. 8.54 
14. 1.00 
14. 8.45 
14. 1. 00 
14. 8.30 
14. 1.00 
14. 17.55 
14. 1.00 
14. 13.88 
52. O. 
52, 1.00 
52. 1. 16 
52. 1.00 
~2, 1. 16 
52. 1.00 
52. 1.16 
. 52. l'. 7~-
52. 0. 7 .5 
Sf!. 0.76 
52. 1.00 
52. 2.10 
52. 1.00 
52. 2.89 
52. 1.00 
52 2,89 
••• * •••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLI6NS) ••••••••••• 
f'ESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES aANDf1 FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NOR"'L PRESNT 
IHEAT COST + ELEC \-IORTH 
RATIO .,0**6 I NSNC 15% 
0.311 0.13 54.2 4.02 1. 71 1.87 51.40 O. -25.02 33.98 1.622 -60. 
0.108 0.13 22.4 1.66 0.70 1.14 20.59 O. O. 24.08 1.149 -14. 
0.322 0.13 ~8.7 3.60 1.53 1. 72 48.26 O. -23.39 31.73 1.514 -50. 
0.110 0.13 22.8 1.69 0.72 1. 15 20.53 O. O. 24.09 1. H50 -14. 
0.322 0.13 48.0 3.55 1. 51 1.69 44.96 O. -20.98 30.73 1.467 -47. 
0.112 O. ~3 21. 7 1.60 0.6S 1. 12 20.49 O. O. 23.90 1.141 -13. 
0.306 b.13 36.9 2.73 I. 16 1. 39 39.04 O. -16.13 28.19 1.345 -33. 
0.112 0.13 22.0 1.63 0.69 1. 13 20.49 O. O. 23.94 1.143 -13. 
0.313 0.13 39.7 2.94 1.25 1.47 40.64 O. -i7.53 28.77 1.373 -37. 
0.114 0.13 22.3 1.65 0.70 1. 14 20.44 O. O. 23.93 1.142 -13. 
0.321 0.13 42.6 3.16 i.34 1.54 41.0t O. -18.1<4 28.90 1.379 -38. 
0.087 0.13 22.4 1.66; 0.70 1. 14 21.05 O. O. 24.55 1.172 -15. 
0.275 0.13 57.2 4.24 1.80 1.98 61.09 O. -29.72 39.40 1.881 -78. 
0.097 0.13 22.4 1.66 0.70 1. 14 20.84 O. O. 24.33 1.161 -15. 
0.303 0.13 49.9 3.69 1.57 1. 79 57.95 O. -29.19 35.82 1.709 -63. 
0.100 0.13 22.7 1.68 0.72 1. 15 20.77 O. O. 24.31 1.160 '-15. 
0.306 0.13 48.4 3.58 1.52 1. 73 53.12 O. -25.95 004 .. 00 1.623 '-57. 
0.079 0.13 21.8 1. 61 0.69 1. 13 21.24 O. O. 24.67 1.177 -15. 
0.233 0.13 39.0 2.89 1.23 1.49 51.39 O. -21.35 35.65 1.701 -58. 
0.105 0.13 21.8 1.62 0.69 1. 13 20.65 O. O. 24.08 1.149 -14. 
0.307 0.13 40.3 2.98 1.27 1.50 46.09 O. -21.09 30.75 1.468 -43. 
0.104 0.13 22.2 1.65 0.70 1. 14 20.66 O. O. 24.15 1.152 -14. 
0.304 0.13 41.4 3.06 1.30 1. 53 45.68 O. -20.67 30.90 1.475 -44. 
0.082 0.13 24.7 1.83 0.78 2 . .<15 21.16 O. O. 26.22 . 1.251 -22. 
0.279 0.13 141.3 10.46 4.45 27.7~ '6.17 0, -46.87 81.95 3.911 -254. 
0.110 0.13 25.2 1. 87 0.79 2.35 20.52 O. O. 25.54 1.219 -20. 
0.360 0.13 121.2 8.98 3.82 20.74 62.87 O. -36.49 59.92 2.860 -175. 
O. 0.13 41.1 3.04 1 :29 1.57 49.98 17.53 O. 73.42 1.000 O. 
0.163 0.13 44.9 3.41 1.45 2.08 56.63 O. O. 63.57 0.866 29. 
C.181 0.13 44.0 3.34 1:42 1.80 57.70 O. -1.70 62.57 0.852 32. 
0.163 0.13 90.4 6.86 2.92 4.99 32.88 O. O. 47.65 0.€49 56. 
0.181 0.13 93.8 7.11 3.02 4.69 33.50 O. -1.70 46.64 0.635 58. 
0.163 0.13 72.0 5.47 2.32 4.87 32.88 O. O. 45.55 0.620 '72. 
0.181 0.13 69.6 5.28 2.25 4.50 33.50 O. -1.70 43.84 0.597 78. 
0.124 0.13 39.8 3.02 1.29 1.69 55,05 4.15 O. 65.20 0.808 26. 
0.124 0.13 87.7 6.66 2.83 4.36 31.97 4.15 o. 49.97 0.681 50. 
0.124 0.13 61. 3 4.65 1.98 4.20 31.97 4.15 O. 46.94 0.639 73. 
0.158 0.13 91.5 6.95 2.95 6.57 33.08 O. O. 49.55 0.675 50. 
0.258 0.13 84.8 6.43 2.73 7.66 37.56 O. -11.60 42.99 0.585 73. 
0.160 0.13 126.0 9.56 4.06 4.21 56.83 O. O. 74.66 . 1. 017 -45. 
0.310 0,13 234.2 17.77 7.55 6.71 69.79 O. -19.90 81.92 1 . 116 -120. 
0.160 0.13 117.6 13.48 15.73 7.18 33.00 O. O. 59.39 0.809 -22. 
0.310 0.13 294.15 22.35 a.50 9.91 40.52 O. -19.90 62.36 0.850 -88. 
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DATE 06/07179 - GENERAL ELECTRIC COMPANY 
la.SE - PEO - ADV - ENERGY -SYS CoaE;~ERA TI ON TECHNOLOGY AL TERNA TI YES STUDY 
REPORT 5.4 j 
ECONCIHIC SENSI TI VI TY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
SENS I TI V ITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
."",,"."LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS) ••••••••••• 
ENERGY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAX~S' OANDM FUEL PURCHD REVt-IUE TOTAL NOR~IL PRESNT 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
MW REQD RATIO .,0 •• 6 I NSNC 151 
, 
129112 TlHRSG RESIDUA 52. 1. 74 0.132 0.13 226.2 16.76 7.12 6.28 70.10 O. -7.83 92.42 ... · 1.259 -146. 
29112 TIHRSG COAL 52. 1.00 0.091 0.13 213.4 16.20 6.89 8.09 35.72 O. O. 66.89 0.911 -63. II 29112 TlHRSG COAL 52. 1. 74 0.132 0.13 286.8 21.76 9.25 9.61 40.70 O. -7.83 73.49 .1.001 -119. 
i 29112 STiRL DISTILL 52. 1.00 0.110 0.13 76.7 5.68 2.42 2.92 73.82. O. O. 84.85 1.156. -53. 
! 2911:2 STIRL DISTILL 52. 3.35 0.228 0.13 133.8 9.91 4.21 4.15 103.30 O. -24.70 96.88 1.319 -117. 
29112 STIRL RESIDUA 52. 1.00 0.110 0.13 76.8 5.69 2.42 2.92 60.22 O. O. 71.25 0.970 -10. 
29112 STIRL RESIDUA 52. 3.35 0.228 0.13 134.0 9.93 4.22 4.15 ~4.27 O. -24.70 77.88 1.061 -57. 
29112 STlRL COAL 52. 1.00 0.110 0.13 130.0 9.63 4.09 6.06 34.97 O. O. 54.75 0.746 17. 
29112 STIRL COAL 52. 3.35 0.228 0.13 239.3 17.72 . ·7.53 8.92 48.93 O. -24.70 58.42 0.796 -46. 
29112 HEGT60 COAL-AF 32. 1.00 0.005 0.13 147.7 11. 21 4.77 6.64 39.09 O. O. 61.70 0.840 -15. 
, 29112 HEGT60 COAL-AF 52. 11.13 o.ons 0.13 545.7 41.41 17.61 22.61 141.06 O. -10S.55 116.13 1.582 -377. 
29112 HEGTOO COAL-AF 52. 1.00 0.047 0.13 130.7 9.92 4.22 6.25 37.43 O. O. 57.82 0.787 5. 
29112 HEGTOO COAL-AF 52. 2.83 0.090 0.13 176.8 13.42 5.71 8.12 52.87 • O. -19.30 60.82 0.628 -27. 
29112 FCMCCL COAL 52. 1.00 0.139 0.13 131.1 10.19 4.33 6.95 .33.84 o. O. 55.31 0.753 11. 
29112 FCMCCL COAL 52. 4.85 0.335 0.13 212.3 16.50 7.02 13,65 52.40 O. -40.52 49.05 0.668 -10. 
29112 FCSTCL COAL 52. 1.00 0.144 0.13 128.9 10.02 4.26 6.79 33.63 O. O. 54.70 0.745 14. 
29112 FCSTCL COAL 52. 6.70 0.387 0.13 245.9 19. 11 8.13 15.82 59.91 O. -60.01 42.97 0.585 -7. 
29112 IGGTST COAL 52. 1.00 O. 111 0.13 121.7 9.47 4.02 5.43 34.90 O. O. 153.82 0.733 21. 
29112 IGGTST COAL 52. 4.55 0.263 0.13 206.4 16.04 6.82 6.38 55.80 O. -37.38 47.66 0.649 -1. 
29112 GTSOAR RESIDUA 52. 1.00 0.105 0.13 58.3 4.32 1.84 2.36 60.54 O. O. 69.05 0,940 6. 
29112 GTSCIAR RESIDUA 52. 5.59 0.267 0.13 110.6 S.19 3.48 3.50 109.06 O. -48.32 75.91 1.034 -40. 
29112 GTAC08 RESIDUA 52. _ 1.00 0.140 0.13 55.1 4.08 1. 74 2.28 58.21 O. O. 66.30 0.903 16. 
29112 GTAC08 RESIDUA 52. 3.93 0.311 0.13 76.3 5.65 2.40 2.57 82.34 O. -30.84 62.12 0.846 19. 
29112 GTAC12 RESIDUA 52. 1.00 0.136 0.13 56.6 4.19 1. 78 2.31 58.42 O. O. 66.70 0.908 14. 
29112 GTAC12 RESIDUA 52. 4.95 0.332 0.13 92.2 6.83 2.90 2.99 91.74 O. -41.54 62.92 0.857 9. 
29112 GTAC16 RESIDUA 52. LOO 0.131 0.13 58.1 4.30 1.83 2.34 58.79 O. O. 67.26 0.916 11. 
29112 GTAC16 RESIDUA 52. 5.75 0.336 0.13 111. 3 8.25 3.51 3.49 100.64 O. -49.96 65.93 0.898 -9. 
2911 2 GH/C 1 6 RESIDUA 52. 1.00 0.122 0.13 57.1 4.23 1.80 2.32 59.36 O. O. 67.71 0.922 10. 
29112 GTWC16 RESIDUA 52. 5.84 0.316 0.13 97.2 7.20 3.06 3.15 104.77 O. -50.68 67.29 0.916 -7. 
29112 CC1626 RESIDUA 52. 1. Oc! 0.119 D.13 57.3 4.35 1. 8~ 2.44 ~9.59 O. O. 68.23 0.929 ~8. 
29112 CC1626 RESIDUA 52. 8. ~1 0.342 0.13 128.9 9.78 4.16· 4.23 131 .74 O. -78.98 70.93 0.966 -35. 
29112 CC1622 RESIDUA 52. 1. 00 0.125 0.13 57.9 4.39 1.87 2.44 59.16 O. O. 67.89 0.925 9. 
29112 CC1622 RESIDUA 52. 7.63 0.350 0.13 132.0 10.02 4.26 4.18 120.25 O. -69.80 68.90 0.936 -30. 
29112 CC1222 RESIDUA 52. 1.00 0.126 0.13 56.8 4.31 1. 63 2.43 59.10 O. O. 67.68 0.922 10. 
29112 C~1222 RESIDUA· 52. 7.58 0.352 0.13 123.2 9.35 3.98 4.05 119.14 0, -69.24 67.27 0.916 -21. 
29112 CC0822 RESIDUA 52. 1.00 0.136 0.13 56.1 4.25 1. 81 2.42 58.48 O. O. 66.95 0.912 13. 
29112 CC0822 RESIDUA 52. ts.97 0.352 0.13 94.0 7.13 3.03 3.26 100.68 O. -52.25 61,86 0.843 10. 
29112 DEHTPM RESIDUA 52. 1.00 0.114 0.13 86.0 6.37 2.71 3.21 59.90 O. O. 72.20 0.983 -17. 
29112 DEHTPM RESIDUA 52. 4.92 0.278 0.13 225.6 16.71 7.10 6.S3 98.80 C. -41.23 88.01 1.199 
-132" 
29112 GTSOAD DISTILL 52. 1.00 0.128 0.13 54.4 4.03 1.71 2.26 72.33 O. O. 60.33· 1.094 -28. 
29112 GTSOt-.D DISTILL 52. 4.83 0.309 0.13 84.3 6.25 2.66 2.80 114.74 O. -40.33 86.10 1.173 -60. 
29112 GTRA08 DISTILL 52. 1.00 0.106 0'.13 59.8 4.43 1.88 2.39 74.17 O. O. 82.86 1.129 -38. 
29112 GTRA08 DISTILL 52. 9.41 0.311 0.13 171.6 12.71 5.40 5.11 182.71 O. -88.49 117.44 1.600 -199. 
- - -- -
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ECONOMIC SENS I TI VJTY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS "'ATCHES 
• 
.. 
t SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
***.*********LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S HILLlONS)*.lIlu**** •• i 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL ,.,ORML PRESNT ROI GROSS 
, 
, 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC "/ORTH II ,PAY I MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 151 Bj,CK , 
· f:9112 GTRA12 DISTILL 52. 8.86 0.322 0.13 165.6 12.27 5.22 4.94 171.54 O. -82.69 111.27: 1.515-177. 0 60 
29112 GTRA16 DISTILL 52. 1.00 0.114 0.13 ·61.4 4.55 1. Sl3 2.43 73.51 O. O. 82.42 1.123 -38. 0 58 
I 29112 GTRA16 DISTILL 52. 8.05 0.322 0.13 163.5 12. 11 5.15 4.87 159.80 O. -74.13 107.80 1.468 -165. 0 60 
· j 29112 GTR206 DISTILL 52. 1. 00 0.1 US 0.13 58.2 4.31 1.83 2.35 73.36 o. O. 81~85 1.115 -34. 0 56 
i 29112 GTR208 DISTILL: 52. 6.41 0.306 0.13 1tSl.3 8.84 3.76 3.72 138.76 o. -56.66 96.20 1.336 -114. 0 59 
. 
i29112GTR212 DISTILL 52. 1'.00 0.115 0.13 59.0 4.37- 1.86 2.37 73.36 O. O. 61.96 1.116 -35. 0 58 
.-
, 29 i 1 2 GTR21 2 DISTILL 52. 6.68 0.313 0.13 128.7 9.53 4.05 3.97 144.47 O. -61.84 100.18 1.364 -125. 0 60 
29112 GTR216 DISTILL 52. 1.00 0.117 0.13 60.2 4.46 1.90 2.40.73.19 O. O. 81.93 1.116 -~6. 0 58 " 
29112 GTR216 DISTILL 52. 7.09 0.321 0.13 139.0 10.29 4.38 4.23 145.77 O. -64.04 100.62 1.370 -131 . 0 60 
29112 GTRW08 DISTILL 52. 1.00 0.090 0.13 62.5 4.63 1.97 2.46 75.44 O. O. 84.50 1.151 -45. 0 56 
29112 GTRW08 DISTILL 52. 11.00 0.275 0.13 159.SI 11.84 5.03 4.87 217.17 O. -105.18 133.73 1.621 -245. 0 58 
29112 GTRW12 DISTILL 52. 1.00 0.100 0.13 62.5 4.63 "1.97 2.45 74.64 O. O. 83.69 1.140 -42. 0 58 
29112 GTRW12 DISTILL 52. 10.82' 0.303 0.13 158.1 11.71 4.98 4.81 206.01 • O. -103.30 124.2.0 1.692 -214. 0 58 
29112 GTRW16 DISTILL 5·2. 1.00 0.103 0.13 59.8 4.43 1.88 2.39 74.38 O. O. 83.08 1.132 -39. 0 ~8 
29112 GTRW16 DISTILL 52. 9 .. 73 0.306 0.13 153.3 11.36 4.83 4.66 lee.81 O. -91.79 117.86 1.605 -192. 0 58 
29112 GTR308 DISTILL 52. 1.00 0.082 0.13 58.0 4.30 1.83 2.36 76.12 O. O. 84.60 1.152 -43. 0 57 
29112 GTR306 DISTILL 52. 8.17 0-.233 0.13 130.0 9.63 4.09 4.07 182.67 O. -75.43 125.03 1.703 -203. 0 57 
29112 GTR312 DISTILL 52. 1.00 0.108 0.13 57.8 4 . .le 1.82 2.34 73.95 O. O. 82.39 1.122 -36. 0 58 
29112 GTR312 DISTILL 52. 8.0e 0.307 0.13 129.7 9.60 4.08 4.03 163.84 O. -74.53 107.02 1.456 -147. 0 59 
29112 GTR316 DISTILL 52. 1.00 0.108 0.13 5e.7 4.35 1. 85 2.36 73.99 O. O. 82.55 1.124 -37. 0 56 
29112 GTR316 DISTILL 5? 7.94 0.304 0.13 133.3 9.87 4.20 4.12 162.38 O. -73.03 107.53 1.465 -150. 0 59 
29112 FCPADS DISTILL 5<... 1.00 0.085 0.13 77.8 5.76 2.45 7.71 75.85 O. O. 91.78 1.250 -75. 0 59 
'" 29112 FCPADS DISTILL 52. 16.79 0.279 0.13 459.1 34.01 14.46 96.8e 306.31 O. -166.16 285.50 3.1388 -873. 0 60 0 I 29112 FCMCDS DISTILL 52. 1.00 0.114 0.13 79.6 5.90 2.51 7.36 73.47 O. O. 89.24 1.215 -68. 0 so III 
, : 
~ . 
., 
29112 FCMCDS DISTILL 52. 13.28 0.360 0.13 397.3 29.43 12.51 72.32 223.49 O. -129.24 208.51 2.840 -599. 0 61 
-ii 29113 ONOCGN RESIDUA 126. O. O. 0.14 90.5 6.71 2.85 2.97 114.05 42.49 O. 169.07 1.000 O. 0 0 
I 29113 sn1141 RESIDUA 126. 1.00 0.170 -0.14 100.3 7.S1 3.24 3.75 130.17 O. O. 144.77 0.656 70. 99 I 
::! 29113 STM141 RESIDUA 12~: 1.16 0.189 0.14 96.1 7.29 3.10 3.30 132.72 O. -4.03 142.38 0.842 eo. 160 1 III 
I- 29113 STM141 COAL-FG 126. 1.00 0.170 0.14 202.1 15.33 6.·52 9.85 75.58 O. O. 107.28 0 .. 635 139. 33 3 u 
>- 29113STM141 COAL-FG 126. 1.16 0.189 0.14 206.5 15.67 6.66 9.50 77.06 O. -4.03 104.86 0.620 144. 33 3 U) 
t' 29113 STM141 COAL-AF 126. 1.00 0.170 0.14 150.5 11.42 4.86 9.51 75.58 O. O. 101. 37 0.600 182. 57 2 
29113STM141 COAL-AF 126. 1.16 0.189 0.14 145.2 11.02 4.69 9.10 77.06 O. -4.03 97.84 0.579 195. 64 2 
1J 
'{ 
I 29113 STM086 RESIDUA 126. 0.78 0.133 0.14 84.5 6.41 2.73 3.00 126.61 9.39 O. 146.14 0.876 67. 999 0 
Ii 29113 STM088 COAL~FG 126. 0.78 0.133 0.14 182.0 13.81 5.87 8.49 73.51 9.39 O. , 1.1 .07 0.657 136. 37 
-+ n 29113 STMOS8 COAL-AF"126. 0.780.133 0.14 137.8 10.46 4.45 8.70 73.51 9.39 O. 106.50 0.630 172. 65 . 2 
I 
" 
29113, PFBSTM COAL-PF 126. 1.60 0.165 0.14 174.4 13.24 5.63 12.85 76.03 O. O. 107.75 0.637 150. 41 3 c 
~ 29113 PFBSTM COAL-PF 126. 2.05 0.263 0.14 191 . I 14.50 6.16 17.06 86.32 O. -26.74 97.30 0.575 174. 40 3 29113 T.I STMT RES I DlIA 126. 1.00 0.167 0.14 251.8 19. 11 8.13 7.71 130.64 O. O. 165.59 0.979 -68. 6 11 
~ 29113 TISTMT RESIDUA 126. 2.80 0.314 0.14 566.8 43.01 18.29 15.39 160.54 O. -45.93 191.29 1.131 -299. 0 
"26 
29113 TISTMT COAL 126. 1.00 0.167 0.14 352.7 26.77 11.38 13.55 75.86 O. O. 127.55 ' 0.754 3. 15 7, 
~ 29113 TISTMT COAL 126. 2.80 0.314 0 .. 14 715.0 54.26 23.07 22.61 93.21 O. -45.93 147.21 0.671 -232. 7 10' 29113 TIHRSG RESIDUA 126. 1.00 0.095 0.14 368.SI 27.32 11.62 10.45 142.00 O. O. 191.39 1.132 -200. 0 999 i 
2..911~ T_HRSG R.,.SlnUA 1~8 1 .84 0 1~~ 0.1A 545 .4 40.40 17.17 14.47 159.Sl7 O. -16.3~ ?!5.62 1.275 -359. 0 102 
,-
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EC~NOMIC SENSITIVITY REPORT F~R SELECTED PR~CESS-ECS HATCHES 
. 
SENS IT I V ITY ~F CAPITAL C~ST PERCENT ~F ORIGINAL C~ST 100 
............. LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S HILLIONSH"' ••••••••• 
ENERGY C~NV SITE- P~WER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCIiD REVNIJE TOTAL NORML PRESNT 
SYSTEJ1 FUEL REOD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH 
MW REOD RATIO *10**6 I NSNC 151 
29113 TlHRSG COAL 126. 1. 64 0.132 0.14 693.2 52.60· 22.37 21.96 92.88 O. -16.39 173.43 1.026 -304. 
29113 STiRL DISTILL 126. 1.00 0.1 H5 0.14 167.0 12.37 5.26' 5.52 170.24 O. O. 193.38 1.144 -112. 
29113 STiRL DISTILL 126. 3.15 0.228 0.14 284.5 21.07 6.96 8.19 235.75 O. -54.87 219.09 1.296 -248. 
29113 STiRL RESIDUA 126. 1.00 0.115 0.14 167.2 12.38 5.26 5.52 138.88 O. O. 162.04 0.958 -14. 
29113 STiRL RESIDUA 126. 3.15 0.228 0.14 284.11) 21 . 1.0 8.97 8.20 192.32 O. -54.87 175.72 1.039 -112. 
29113 STiRL COAL 126. 1.00 0.115 0.14 295.2 21.87 9.30 12.33 80.64 O. O. 124.13 0.734 44. 
29113 STiRL COAL 126 3.15 0.228 0.14 524.2 38.83 16.M 18.69 111 .67 O. -54.87 130.82 0.774 -84. 
29113 IiEGT60 COAL-AF 126. 1.00 0.005 0.14 286.7 21.76 9.25 12.73 90.62 O. O. 134.35 0.795 13. 
I 29113 HEGT6D COAL-AF 126. 10.48 0.015 0.14 1279.6 97.10 41.28 51.49 321.90 O. -241.67 270.11 1.598 -890. 
i 29113 !-IEGTOO COAL-AF 126. 1.00 0.049 0.14 256.3 19.45 ·8.27 12.09 86.61 O. O. 126.42 0.746 52. 
/29113 HEGTOO COAL-AF 126. 2.S70.090 0.14 387.4 29.40 12.50 17.45 120.65 O. -42.55 137.45 0.813 -45. 
i 29113 FCMCCL COAL 126. 1.00 0.145 0.14 272.8 21.21 9.02 14.12 77.90 O. O • 122.25 0.723 54. 
.I 29113 FCMCCL COAL 126. 4.57 0.335 0.14 367.0 28.54 12.13 27.43 119.58 O. -90.99 96.68 0.572 86. 
29113 FCSTCL COAL 126. 1.00 0.151 0.14 269.6 20.96 8.91 13.65 77.37 O. O. 120.90 0.715 60. 
29113 FCSTCL COAL 126. 6 .. 42 0.390 0.14 430.9 33.50 14.24 32.01 137.77 O. -138.08 79.44 0.470 109. 
29113 IGGTST COAL 126. 1.00 0.117 0.14 255.8 19.89 8.46 10.27 80.41 O. O. 119.02 0.704 73. 
29113 IGGTST COAL 126. 4.38 0.267. 0.14 419.5 32.62 13.87 12.06 128.34 O. -86.12 100.76 0.596 50. 
29113 GTS.,AR RESIDUA 126. 1.00 0.110 0.14 129.3 9.57 4.07 4.44 139.6S O. O. 157.73 0.933 17. 
29113 GTSOAR RESIDUA 126. ~.27 0.267 0.14 228.6 16.94 7.20 6.70 248.88 O. -108.80 170.92 1.011 -70. 
29113 GTAC08 RESIDUA 126. ; .00 0.146 0.14 115.4 8.54 3.63 4.08 134.00 O. O. 150.25 0.669 47. 
29113 GTAC08 RESIDUA 126. 3.70 0.311 0.14 153.0 11.33 4.62 4.71 187.90 O. -66.90 139.87 0.827 62. 
29113 GTAC12 RESIDUA 126. 1.00 0.143 0.14 119.2 8.83 3.75 4.17 134.50 O. O. 151.25 0.895 42. 
29113 GTAC12 RESIOlJA 126. 4.66 0.332 0.14 188.3 13.95 5.93 5.63 209.37 O. -93.32 141.56 0.837 40. 
29113 GTACI6 RESIDUA 126. 1.00 0.137 0.14 125.8 9.31 3.96 4.33 135.41 O. O. 153.01 0.905 34. 
29113 GTACI6 RESIDUA 126. 5.41 0.336 0.14 225.1 16.67 7.09. 6.58 229.68 O. -112.54 147.48 0.872 5. 
29113 GTWC16 RESIDUA 126. 1.00 0.128 0.14 121.6 9.0j 3.83 4.23 136.80 O. O. 153.87 0.910 33. 
29113 GTWC16 RESIDUA 126. 5.50 0.316 0 .. 14 191.3 14.17 6.02 5.75 239.09 O. -114.64 150.40 0.890 11. 
29113 CC1626 RESIDUA 126. 1.00 0.125 0.14 122.1 9.26 3.94 4.38 137.29 O. O. 154.87 0.916 28. 
29113 CC1626 RESIDUA 126. 8.13 0.344 0.14 258.3 19.60 8.33 7.86 303.01 O. -181.79 157.02 0.929 -44. 
29113 CC1622 RESIDUA 126. 1.00 0.131 0.14 125.3 9.51 4.04 4.43 136.31 O. O. 154.29 0.913 29 .. 
29113 CC1622 RESIDUA 126. 7.30 0.352 0.14 275.7 20.92 8.90 8.02 276.53 O. -160.62 153.75 0.909 -42. 
29113 CCI222 RESIDUA 126. 1.00 0.132 0.14 122.9 9.33 3.97 4.40 136. 11 O. O. 153.80 0.910 31. 
29113 CC1222 RESIDUA 126. 7.25 0.355 0.14 256.0 19.43 8.26 7.75 274.03 O. -159.40 150.07 0.886 -21. 
29113 CC0822 RESIDUA 126. 1.000.142 0.14 120.~ 9.15 3.89 4.35 134.60 O. O. 151 .98 0.899 38. 
29113 CC0822 RESIDUA·126. ~.72 0.355 0.14 199.4 15.13 6.43 6.24 231.58 O. -120.30 139.07 0.823 41. 
29113 DEHTPM RESIDUA 126. 1.00 0.120 0.14 192.4 14.25 6.06 6.23 138.10 O. O. 164.64 0.974 -34. 
29113 DEHTPf'J RESIDUA 126. 4.63 0.278 0.14 483.4 35.80 1~.22 13.41 225.47 O. -92.60 197.31 1.167 -272. 
29113 GTSO/\D DISTILL 126. 1.00 0.134 0.14 117.0 8.67 3.69 4.12 166.61 O. O. 183.08 1.083 -56. 
29113 GTSOAD DISTILL 126. 4.55 0.309 0.1-. 162.7 12.05 5.12 5.00 261.84 O. -90.56 193.45 1.144 -110. 
29113 GTRA06 DISTILL 126. 1.00 0.110 0.14 132.9 9.8.4 4.19 4.51 171.07 O. O. 169.61 . 1.121 -64. 
29113 GTRA08 DISTI LL 126. 8.86 0.311 0.14 361.2 26.75 11.37 10.13 416.95 O. -200.45 264.76 1.566 -427. 
29113 GTRAl2 DISTILL 126. 1.00 0.116 0.14 129.4 9.58 4.07 4.42 169.95 O. O. 188.04 1.112 -78. 
29113 G'"RA 12 DIS' 126 .8 _340.322 o 14 345.6 25.60 10.88 9.72 391.46 O. -187.22 250.~3 ,1:..48 1 -37~! , 
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9 GENERAJ.,~.LEClRI C COMPANY ,~ 
·&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS CCI9E/IIF.RATION 1E!;;HNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.4 
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SEL~CTED PROCESS-ECS MATCHES 
·r---------------~~S=E~N=S~I:T~I~V~J=TY~O=F~C~A~P~I~T~A~L~C~O~S~T~----------------=PE=R=C=E=N~T~O~F~O~R~I~G~I~N7.A~L~C~O~S~T~1~0~0~-----------------------------------­
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS) ••••••••• · •• 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNl ROJ GROSS 
SYSTEM FUEL' REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH ~ PAY r-~~~~----~~~~M~W~--~R~EQ~D~----~R~A~T~I~O~.~1~0~.~.~6~--------7I~N~S~N~C----------------~~~--------------------~1~5~%~~~~~f!Ar~ ~ 
29113 GTRA16 DISTILL 126. 7.58 0.322 0.14 338.1 25.04 10.65 9.50 364.69 O. -167.70 242.18 1.432 -345. 0 GO 
~12~!9~1~1~3~G~T=R~2~O~8~D~IS~T~·I~IL~_L~I~2~6~. ___ ~1.0~0~0~.~1~2~1~~O~.~1~4 __ ~1~2~9~.~2~~~9~.~5~7 __ ~4~.~0~7~~4~.~472~16~9~.~1~2~~0~. __ ~~0~.~~1~8~7~.~1~7 __ ~1.~.1~0~7~~-~7~5~. ____ . __ ~O=-. G8 
29113 GTR208 DISTILL 126. 6.030.30S 0.14 248.5 18.41 7.83 7.21 316.66 O. -128.31 221.79 1.312 -239. 0 59 
29113 GTR212 DISTILL 126. 1.00 0.121 0.14 126.7 9.38 3.99 4.36 169.12 O. O. 186.85 1.105 -73. 0 DO 
129113 GTR212 DISTILL 126. 6.480.313 0.14 269.0 19.93 8.47 7.74 329.69 O. -139.65 226.18 1.338 -263. 0 59 
1I~2~9~1~1~3~G~T=R~2~1~6~D71~S~T711~L_~l~12~'6~ __ ~U~,~.0~0~=0~.~le2~3~0~.~14~ __ 1~2~9~.~5~ __ ~9~.~5~9~~4~.~0~8~-=4~.~4=2~1~6~8~.7~0~~0~. ___ ~~0~.~~1~8~6~.~7~8~~1~.~1=0~5 __ ~-~74~. ______ ~0 na 
29113 GTR216 DISTILL 126. 6.68 0.321 6.14 292.2 21.65 9.20 8.32 332.65 O. -144.67 227.15 1.344 -276. 6' 60 
29113 GTRI<l08 DISTILL 126. 'i.00 0.094 0.14 127.0 9.41 4.00 4.37 174.115 O. O. 191.93 1.135 -89. 0 57 
29113 GTRW08 DISTILL 126. 10.36 0.275 0.14 347.3. 25.73 10.94 9.65495.59 O. -238.55 303.57 1.796 -542. 0 50 
29113 GTRW12 DISTILL 126. 1.00·0.104 0.14 126.9 9.40' 4.00 4.36 172.22 O. O. 189.97 1.124 -03. 0 57 
29113 GTRW12 DISTILL 126. 10.19 0.303 0.14 335.3 24.84 10.56 9.53 470.12 O. -234.25 280.80 1.661 -465. 0 50 
29113 GTRW16 DISTILL 126. 1.000.108 0.14 130.2 9.64 4.10 4.44 171.58 O. O. 189.77 1.122 -83. 0 58 
29113 GTRW16 DISTILL 126. 9.16 0.306 0.14 318.3 23.58 10.02 9.07 430.87 O. -207.99 265.56 ~.571 -409. 0 50 
1I~2~9~1~1~3~G~T~R~3~0~8~D~I~S~T~I=L~L~I~2~6~. __ ~I~.0~0~0~.0~8~6~~0~.wl~4~~1~2~1~.~6~~~9~.~0~1 ___ 3~.8~3~~4~.2~5~1~7~5~.~8~1~~0~. __ ~~0~.~~1~972~.~8=9 __ 71~.~14~1~_-78~9~.~ ____ ~O~_ 5, 
29113 GTR308 DISTILL 126. 7.69 0.233 O.~4 259.9 19.25 8.19 7.60 416.87 O. -170.66 281.25 1.664 -431. 0 57 
29113 GTR312 DISTILL 126. 1.000.1.13 0.14 123.2 9.13 3.88 4.27 170.55 O. O. 187.83 1.111 -74. 0 57 
29113 GTR312 DISTILL 126. 7.61 0.307 0.14 261.4 19.36 8.23 7.59 373.88 O. -168.5$ 240.48 1.422 -304. 0 50 
1~2~9~1~1~3~G~T~R~3~1~6~D~I~S~T~I~L~L~12~6~·~. __ ~1~.0~0~0~.~1~1~3~~0~.~1~4~~1~2~4~.~8~~79~.2~47-~3~'~73~~4~.~3~1~1~7~0~.~6~6~~0~. __ ~~0~'~-710~a~.1~3~~1~.~1~1~3~~-~7~6~, ______ ~O~_._ 5a 
29113 GTR316 DISTILL 126. 7.48 0.304 0.14 269.4 19.96 8.48 7.79 370.55 O. -165.16 241.61 1.429 -311. 0 ija 
29113 FCPADS DISTILL 126. 1.00 0.089 0.14 170.6 12.63 5.37 17.46 175.16 O. O. 210.62 1.246 -170. 0 59 
29113 FCPADS DISTILL 126. 15.820.279 0.14 1007.8 74.64 31.73219,61699.03 O. -377.70647.32 3.629-1957. 0 53 
!~2~9~1~1~3~F~C~M~C~D~S~D~IS~T~IL~L~I~2~6~.~~I~.~0~0~0~.~1~1~9~~0~.~1~4 __ ~1~7~5~.4~ __ ~12~.9~9~~5~.~5~2~~1~6~.~6~2~1~6~9~.~3~9~~0~. __ ~~O~.~~27._0~·~1.~5~3~~I~.~2~1~0~-~1~5~3~. ______ ~0 ____ ~ ~ 29113 FCMCDS DISTILL 126. 12.S1 0.360 0.14 880.1 65.19 27.71 163.96 510.02 O. -293.45 473.43 2.800-1344. 0 61 
I" ~ 33121 ONOCGN RESIDUA 60. O. O. 2.20 3.7 0.28 0.12 0.33 2.67 15.47 O. 18.86 1.000 O. 0 0 
~ 33121 STM141 RESIDUA 60. 0.05 0.027 2.20 5.4 0.41 0.17 0.45 2.96 14.70 O. 18.69 0.991 -0. 11 8 
D. 33121 STM141 COAL-FG 60. O.OS 0.027 2.20 10.8 0.82 0.35 0.80 1.72 14.70 O. 18.39 0.975 -2. 9 9 
~ 33121 STM141 COAL-AF 60. 0.05 0.027 2.20 8.5 0.64 0.27 0.70 1.72 14.70 O. le.04 0.956 O. 15 6 
III 33121 STM068 RESIDUA 60. 0.03 0.014 2.20 4.6 0.35 O.HS 0.42 2.83 15.05 O. 18.81 0.997 -0. 9 10 
l~ 33121 STM088 COAL-FG 60. 0.03 0.014 2.20 9.8 0.75 0.32 ~.76 1.64 15.05 O. 18.52 0.962 -2. 9 10 
~;11--'::3:.:;:3c:.1-=2'-:I~S-=T::'I"-=O=6:78_C'='O=A'="L;=.--:A~F~....:6~0~.'--~0~.~0<c:3~0~.~0':::!1:=:4~-=2:.!..-=2~0~ __ -=-=7~. 9::--__ ...;0:<-,-,' 6~0=-~0~.:..:2==6>~-:(};;.·; .~6:-:7::---:1'-'.~6c::4'--~1-=5c:..-=0c.:;5'--~0~. ____ ,:.-18=-=-'. 2==_3=--:0~.~9~G~>6~ __ -~0~. _____ ..!.1""'4 ____ -=7-+ 
M 33121 PFBSTM COAL-PF 60. 0.11 0.054 2.20 13.8 1.05 0.45 1.00 1.93 13.84 O. 18.27 0.969 -3. 9 9 
33121 TISTrn RESIDUA 60. 0.15 0.078 2.20 SO.3 2.30 0.98 1.09 3.58 13.15 O. 21.10 1.119 -20. 0 £l~)9 
I 33121 TlSTMT COAL 60. 0.150.078 2.20 38.7 2.94 1.25 1.53 2.08 13.15 O. 20.911 1.111 -23. 0 <,e"l 
It 33121 THIRSG REsmUA 60. 0.10 0.033 2.20 29.8 2.20 0.94 0.98 3.68 13.87 O. 21.67 1.149 -21. 0 91 
II 33121 TlHRSG COAL . 60. 0.100.033 2.20 38.3 2.91 1.24 1.43 2.14 13.87 O. 21.58 1.144 -25. 0 {0!":l-
~ 33121 STIRL DISTILL 60. 0.21 0.077 2.20 10.5 0.78 0.33 0.57 5.56 12.22 O. 19.47 1.032 -5. 0 
33121 STIRL RESIDUA 60. 0.21 0.077 2.20 10.5 0.78 0.33 0.57 4.55 12.22 O. 18.45 0.978 -2. 9 
n 33121 STIRL COAL 60. 0.21 0.077 2.20 17.9 1.33 0.S7 1.01 2.64 12.22 O. 17.76 0.942 -3. 10 
9 
9 j 33121 HEGT60 COAL-AF 60. 0.58 0.029 2.20 61.4 4.66 1.98 2.28 6.S1 6.47 O. 21.90 1.161 -37. 0 990 
~ 33121 HEGTOO COAL-AF 60. 0.17 0.027 2.20 26.7 2.02 0.86 1.11 2.80 12.65 O. 19.64' 1.04.1 -14. 2 21 
To; 33121 FCMCCL COAL 60. O. 29 O. 133 2. 20 30.7 2. 39 1 .02 1 . 50 2.79 10. 94 O. 18.64 O. 988 -13. 5 13 
z~3~3c:.l-=2'-:I-7F~C~S~T~C=L_C~O=A7L;=.-~~6~0~.~~O~.~3~7~0~.~1~7~4~-=2:.!..-=2~0 ____ =34~.3~ __ -:2~.6~7~~1~.~1~3~-:'..!..~7~5~--=3~.~~~~~~"~~9~.~7~0=-~0~.~ __ ~1-=8~.-=3~2~~0~.=9~7~2 ___ -=-14~. _____ G 12 ~J....a;3l>Ol;3u' 1-"2 ... ·,- .J.{.=.GG:uCIS..>l..L·T_.kWCI'l:a.s.AL __ ...;lGllUlLa_---!O~2i.l!5~0t!.: .. ~0!!i8~7:.-..!2:.;,. ...!2:::0:...-_.!!:2~8~ . ..!,1 ~_2f:.:..' ,!;1 8::........:0::..:.:9~3~==o:I~.~2~5~~2~.~·IS~$~_ ~1~~~. ~6;;;5~~~~.~ _____ ~1 8~. 8~7~.:;::I~.~O::O::0~...:-~1~2~.:;.;...: ____ .-__ -:~=.-_-._---:_':-:~~, II 
.t' _______________ ............. - . ,j'Iio:-........ 5i11io;;;~ .......... _ .... 'C_:C::j[:&.._-'-...:=..--"'·d'--~~~""' .. ~-~_-....==~f"". __ iO:IIII _______ f __ ~~._.~' __ _ 
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pATE 06/07179 BENERAL ELECTRIC COMPANY 
-I&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS . C(OGENERAT I ON TECIINOLOGY AL TERNAT I YES STUDY 
REPORT 5.4 
-
ECONCIHIC SENSITIVITY- REPORT FOR SELECTED PROCESS-'ECS MATCHES 
-. 
SENS I TI V ITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
-
•••••••••••• LEVELIZEO ANNUAL ENERGY CrlSTS(S HILLII'lNS) ••••••••••• 
ENERGY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES (lAUDM FIJEL PURCHD REVNUE Tl' fAL NORML PRESNT 
SYSTEtf FUEL REQD GEl'll IHEAT COS~ - + ELEC WORTH 
~W REQD RATIO .10**6 I NSHC 15S 
33121 GTAC08 RESIDUA. 60. 0.24 0.108 2.20 8.3 0.62 0.26 0.46 4.39 11.80 O. 17.53 0.930 2. 
I 33121 BTAC12 RESIOUA 60. 0.30 0.133 2.20 9.7 0.72 0.30 0.50 4.90 10.84 O. 17.26, 0.91S' 2. 
33121 BTAC16 RESIDUA 60. 0.35 0.149 2.20 11. 1 0.82 0.3~ 0.55 5.35 10.12 O. 17.18 0.911 2. 
I 33121 GTWC16 RESIDUA 60. 0.35 0.141 2.20 11. 3 0.83 0.35 0.56 5.59 10.01 O. 17.35 0.920 1. 
! 33121 CC1626 RESIOUA 60. 0.48 0.183 2.20 13.7 1.04 0.44 '0.75 6.76 8.09 O. 17.08 0.906 1. 
I 33121 CG~622 RESIDUA 60. 0.43 0.173 2.20 12.sa 0.98 0.41 0.71 6.17 8.87 O. 17.14 0.909 1. 
) 33121 CC1222 RESIDUA 60. 0.42 0.173 2.20 12;2 0.92 0.39 0.70 6.11 8.93 O. 17.05 0.g04 2. 
33121 CC0822 RESIDUA 60. 0.33 0.144 2.20 10.5 O.SO 0.34 0.64 5.16 10.38 O. i7.~1 0.9l8 2. 
33121 DISADV3 RESIDUA 60. 0.99 0.262 2.20 4G.l 2.97 1.26 1.46 13.31 0.16 O. 19.16 1. 016 -18. 
33121 DEHTPM RESIDUA 60. 0.31 O. 121 2.20 17.0 1.26 0.53 0.80 5.,2!l 10.69 O. 18.57 0.965 -5. 
33121 DESOA3 DISTILL 60. 1.00 0.218 2.20 51.1 3.79 1. 61 1. 87 17.50 O. O. 24.76 1.313 -41. 
33121 DE"SOA3 DISTILL 60. 1.20 0.224 2.20 59.8 4.43 '1.88 1.99 20.39 O. -1.89 26.80 1.421 -51. 
33121 DESOA3 RESIDUA 60. 1.00 0.218 2.20 51. 1 3.79 1. 6, 1. 87 14.2; . O. O. 21.54 1.142 -3t. 
33121 DESOA3 RESIDUA 60. 1.20 0.224 2.20 59.8 4.43 1.8b 1.99 16.63 O. -1.69 23.05 1.2~2 -39. 
33121 GTSOAD DISTILL 60. 0.29 0.122 2.20 8.8 0.65 0.28 0.48 6.11 10.96 O. 18.48 0.980 -1. 
33121 GTRA08 DISTILL 60. 0;55 0.194 2.20 16.0 1. 19 0.50 0.71 9.35 7.03 O. 18.78 0.99G -6. 
33121 GTRA12 DISTILL 60. 0.52 ~_ 193 2.20 15.8 . 1.17 0.50 0.70 8.86 7.45 O. 18.67 0.990 -5. 
33121 GTRA16 DISTILL 60. 0.47 0.180 2.20 15.7 1. 16 0.49 0.69 8.31 8.13 O. 18.79 0.996 -5. 
33121 GTR208 DISTILL 60. 0.38 0.146 2.20 12.1 . 0.89 0.38 0.58 7.29 ' 9.51 O. 18.12 0.993 -3. 
33121 GTR212 DISTILL 60. 0.41 0.1;;7 2.20 13.0 0.96 0.41 0.61 7.59 9.14 O. 18.71 0.992 -4. 
33121 GTR216 DISTILL 60. 0.42 0.164 2.20 13.8 1.02 0.-43 0.63 7.64 8.96 O. 18.6S 0.991 -4. 
33121 GTRW08 DISTILL 60. 0.64 0.194 2.20 17.4 1.29 0.55 0.76 11 .18 5.55 O. 19.32 1.025 -8. 
OJ 33121 GTRW12 DISTILL 60. 0.64 0.212 2.20 17.2 1.28 0.54 0.75 10.69 5.63 O. 18.89 1.002 -6. 0 
I 33121 GTRW16 DISTILL 60. 0.58 0.197 2.20 16.9 1.25 0.S3 0.74 9.87 6.56 O. 18.95 1.003 -6. 10 
Ol 33121 GTR300 DISTILL 60. 0.48 0.133 2.20 13.9 1.03 0.44 0.66 9.50 8.03 O. 19.64 1.042 -7. 
-
o. 33121 GTR312 DISTILL 60. 0.48 0.173 2.20 13.9 1. 03 0.44 0.65 8.66 7.98 O. 18.75 0.994 -4. 
I 33121 GTR316 DI STI LL 60. 0.48 0.169 2.20 14.3 1.06 0.45 0.66 8.59 8.11 O. 18.87 1.001 -5. ::; 33121 FCPADS DISTILL 60. 1.00 0.279 2.20 36.3 2.69 1. 14 5.62 16.15 O. O. 25.60 1.357 -37. hi 
I- 33121 FCPADS DISTILL 60. 1.02 0.279 2.20 36.8 2.73 1.16 5.64 16.35 O. -0.14 25.73 1.365 -38. I. 
: .. 33121 FCMCDS D2STlU .. 60. 0.80 0.299 2.20 31.4 2.33 0.99 4.26 1t.9!3 3.04 O. 22.55 1.196 -25. .. 
I 33251 ONOCGN RESIDUA 280. O. O. 1.05 30.3 2.24 0.95 1. 24 13.25 72.21 O. D9.90 1.000 O. 
33251 STM141 RESIDUA 280. 0.11 0.056 1.05 31.6 2.40 1.02 1. 41 16.15 64.57 O. 65.55 0.952 13. 
1 33251 STM141 COAL-FB 280. 0.11 0.056 1.05 62.1 4.72 2.0Q 3.13 9.38 64.57 O. 83.80 0.932 3. 
I 33251 STM141 CO.~L-AF 280. 0.11 0.056 1.05 42.3 3.21 1.36 2.78 9.38 64.57 O. 81.30 0.904 21. 
" 
33251 STM088 RES1DUA-280. 0.06 0.031 1.05 28.1 2.13 0.91 -1.31 14.83 68.03 O. 87.22 0.970 9. 
I- 33251 STMOO8 COAL-FG 280. 0.Q6 0.031 1.05 57.6 4.37 1.86 2.92 8.;,..1 68.03 O. 85.79 0.95,1 -1. ). 
3:3251 STt10138 COAL-AF 280. 0.06 0.031 1.05 40.1 3.04 1.29 2.67 8.61 68.03 O. 83.65 0.931 14. 
It 33251 PFBSTM CO".L-PF 280. 0.22 0.112 1. 05 62.0 4.71 2.00 4.80 11.49 56.14 O. 79.13 0.S80 18. 
33251 TlSTMT RESIDUA 280. 0.16 0.083 1.05 113.0 8.58 3.65 3.78 17.79 60.63 O. 94.42 1.050 -54. 
.. 33251 TlSTMT COAL 280. 0.32 0.164 1.05 211.4 16.04 6.82 6.99 12.90 49.35 O. 92.10 . 1.024 -94. 
> 33251 TIHRSG RESIDUA 280. 0.11 0.035 1,.05 111. 7 8.27 3.52 3.60 18.30 64.23 O. 97.92 1.089 -63. 
II 33251 TIHRSG COAL 280. 0.22 0.069 1.05 210.7 15.99 6.80 6.88 13.49 56.45 O. 99.59 1.108 -117. 
33251 STiRL DISTILL 280. 0.22 0.081 1.05 65.9 4.88 2.07 2.58 27.72 56.Q3 O. !J3.28 1.038 
-2?! 
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rl'" TE 06/07179 GENERAL ELECTRIC COMPANY PA(';E 79 
118.SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS CCIBENERA TI tiN TECHNtlLtl9Y AL TERNA TI YES STUDY 
REPORT 5.4 i ----.-
j ECONOMiC SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PR6CESS-ECS MATCHES 1 . 
• 
SENSI TlVJ TV OF CAPITAL caST ~ERCENT ~F tlRIGINAL COST 100 
1 \I 
I 
I 
•••••••••••• LEYELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS)* •••••••••• . 
ENERGY CONY SITE-· POWER POWER FESRPOWER CAPIT~L CAPITAL TAXES tlANDM FUEL PURCHD REVNIJE TOTAL NORML PRESNT RaJ 6HCiSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH I PAY 
MW REQD RATIO .,0**6 I NSNC 151 n..'l.CI< 
33251 STIRL COAL 280. 0.44 0.159 1.05 167.2 12.39 5.27 6.16 18.43 40.26 0 .. 82.50 0.9t8 -41. 9 9 
33251 HEGT60 CtlAL-AF 280. 1.00 0.049 1.05 279.5 2t.2t 9.C? 11.27 47.48 O. O. 88.96 0.990 -118. S 1~ 
33251 HEGT60 COAL-AF 280. 1.22 0.051 1.05 376.5 26.57 12.15 13.86 56.35 O. -9.66 101.27 '1.126 -202. 2 21 
33251 HEGTOO COAL-AF 260. 0.36 0.057 1.05 134.2 10.19 4.33 5.53 19.93 46.44 O. 86.41 0.961 -39. 7 11 
3:3251 FCMCCL CtlAL 280. 0.62 0.127 ~ .. 05 160.3 12.46 5.30 8.67 27.38 27.75 O. 81.56 0.907 -39. 9 9 
3;'"J251 FCSTCL COAL 280. 0.79 0.214 1.05 179.1 13.92 5.92 9.73 30.19 15.51 O. 75.28 0.837 -29. 1 1 6 
33251 16GTST COAL 280. 0.52 0.032 , .05 142.1 11. 04 4.70 4.63 28.09 34.62 O. 83.08 0.924 -34. ~ 9 
33251 GTSOAR RESIDUA 280. 0.35 0.123 1.05 55.1 4.08 1. 74 2.26 28.34 
-
46.73 O. 83.14 0.925 9. 21 5 , 
33251 GTACOB RESIDUA 280. O. 2~S 0.114 1.05 45.5 3.37 1.43 1.97 21.83 53.94 O. 82.53 0.918 16. 31 4 
33251 GTAC12 RESIDUA 280. 0.32- 0.141 1.05 51.2 3.79 1.61 2.13 24.33 49.20 O. 81.06 0.902 18. 23 4 
- . 33251 GTAC16 RESIDUA 280. 0.37 0.157 LOS 56.5 4.1'8 1. 78 2.20 26.56 45,60 O. 80.41 0.894 17. 25 4 
33251 GTWC16 RESIDUA 280. 0.38 0.149 1.0~ 53.8 3.98 1.69 2.22 27.78 45.07 O. 80.75 0.898 16. 27 iI 
33251 CC1626 RESIDUA 280. 1.00 0.232 1.05 86.4 6.56 2.79 3.09 66.07 O. O. 78.51 0.673 8. 17 6 
33251 CC1626 RESIDUA 280. 0.51 0.194 1.05 61.4 4.66 1.98 2.60 33.60 35.49 O. 78.33 0.871 21- 25 4 
33251 CC1622 RESIDUA 280. 0.~6 0.182 1. 05 62.2 4.72 2.01 2.57 30.69 39.34 O. 79.33 0.882 17. 23 5 
33251 CC1222 RESIDUA 280. 0.45 0.182 1.05 59.6 4.52 1.92 2.53 30.36 39.63 O. 76.99 0.879 20. 25 4 
33251 CC0622 RESIDUA 280. 0.35 0.153 1.05 49.5 3.76 1.60 2.24 25.6U 46.85 O. 80.13 0.091 21. 31 4 
33251 DEADV3 RESIDUA 2-9n •. 1.00 0.262 1.05 198.4 14.69 6.:25 6.14 63.44 O. O. 90.52 1.007 -81. 5 14 
33251 DEADV3 RESIDUA 2e~'-,- . 1.05 0.265 1.05 207.3 15.35 6.53 6.37 66.13 O. -2.32 92.06 1.024 -90'. 4 15 
33251 DEHTI'M RESIDUA 28O. 0.33 0.127 1.05 97.2 7.20 3.06 3.49 26.27 48.43 O. 88.44 0.964 -27. 7 11 
33251 DESOA3 DISTILL 280. 1.00 0.216 1.05 244.0 18.07 7.68 7.31 82.63 O. O. 115.69 1.287 -181. 0 80 
33251 DESOl\3 DISTILL 280. 1.28 0.224 1.05 303.5 22.48 9.56 8.85 101.28 O. -12.17 129.99 1.446 -254. 0 ;0 
N 33251 DESOA3 RESIDUA 280. 1.00 0.216 i .05 244.0 18.07 7.68 7.31 67.41 O. O. 100.47 1.110 -133. 0 9fl9 0 
I 33251 DESOA3 RESIDUA 280. 1.28 0.224 1.05 303.5 22.48 9.56 8.65 82.62 O. -12.17 111.33 1.236 -195. 0 C!Hl .. 
.. 33251 GTSClAD DISTILL 280. 0.31 0.129 1.05 47.2 3.49 1.49 2.04 30.36 49.79 O. 87.16 0.970 1. 15 6 
-
n: 3:3251 GTRAOa DISTILL 280. 1.00 0.242 1.05 107.8 7.99 3.40 3.61 79.96 O. O. 94.95 1.056 -52. 0 9£'0 
I 33251 GTRA08 DISTILL 280. 0.58 0.205 1.05 79.3 5.87 2.50 2.92 46.47 30.24 O. 80.00 0.979 -17. e 10 :a 33251 GTRA12 DISTILL 280. 1.00 0.244 1.05 108.2 8.02 3.41 3.59 79.73 O. O. 94.75 1.05'1 -52. 0 939 III 
1- 33251 G1RA12 DISTILL 280. 0.55 0.:204 1. 05 76.9 5.70 2.42 2.85 44.03 32.33 O. 87.33 0.971 -14. 9 9 
'" '. 33251 GTRA16 DISTILL 280. 0.50 0.190 1. 05 76.4 5.66 2.41 2.B2 41.30 35.75 O. 87.94 0.978 -16. 8 10 Ul 
I" 33251 GTR208 DISTILL 280. 0.41 O. 154 1.05 58.3 4.32 1.83 2.34 36.21 42.90 O. 87.60 0.974 -6. 11 8 
:! 33251 GTR212 01 STI LL 280. 0.44 0.165 1.05 61.5 4.55 1. 94 2.43 31.68 40.75 O. 87.35 0.972 -7. 11 8 , 33251 GTR216 DISTILL 280. 0.45 0.173 1.05 64.S! 4.81 2.04 2.52 37.97 39.84 O. 87.18 0.970 -8. 10 8 .. 
1/ 33251 GTRH08 DISTILL 280. 1.00 0.229 1.05 94.4 6.99 2.97 3.35 81.32 O. O. 94.63 1.053 -45. 0 9~ R 33251 GTR\O/08 DISl'ILL 280. 0.68 0.205 1. 05 80.4 5.95 2.53 2.98 55.53 22.90 O. 69.90 1.000 -24. 5 13 
'" 
3:":1251 GTRW12 DISTILL 280. 1.00 0.256 1.05 94.1 6.97 2.96 3.33 78.42 O. O. 91.68 1.020 -36. 2 20 ... 
1 33251 GTRW12 DISTILL.. 280. 0.68 0.223 1.05 79.S» 5.92 2.5c! 2.96 53.11 23.30 O. 87.81 0.977 -17. 8 10 
tl 33~51 GTRU16 DISTILL 280. 1.00 0.242 1.05 96.8 7.17 3 cl5 3.36 79.96 O. O. 93.54 1.040 -43. 0 999 
.J 
_I 33251 GTRW16 DISTILL 280. 0.61 0.208 . 1.05 70.9 5.25 2.23 2.72 49.05 27.91 O. 87.16 0.970 -10. 10 -g 
1,1 33251 GTR308 DISTILL 280. 1.00 0.127 1.05 88.9 6.56 2.80 3.04 92.08· O. ,0. 1 O·t . 50 . 1. 1 62 -73. 0 61 ~ 
> 33~~51 GTR30B DISTILL 280. 0.51 0.140 1.05 62.4 4.63 1. 97 2.50 47.18 35.21 O. 91.48 1.018 -~O. 0 30 III 33251 GTR312 Dlsn:LL 280. 1.00 0.208 1.05 87.9 6.51 2.77 3.01 83.46 O. O. 95.75 1.065 -45. 100 I z 0 
o :l:1~51 ATR~12 DIST.JLL 280 o 52 0.182 1 05 62 1 4.60 L95 2.47 43.04 34.97 O. 87.04 0.968 -6. 11 6 f -
- -
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SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) ••••••••••• 
ENERGY CONV SITE- PClWER PClWER FESRPClWER ICAPITAL CAPITAL TAXES OANOM FUEL PURCHD REVNUr:: ToTAL NORML PRESNT RCII G-i=1 SYST~, FUEL REaD GENI IHEJI;T COST + ELEC WORTH X PAY 
MW REaD RATICI .'0US I HSHe . 151 ['\('1' • ~ • w .... 
-
.,., i 
33251 GTR$H, DISTILL 280. 0.51 0.178 1. 05 63.3 4.69 1.99 2.5C 42.68 35.61 O. 87.47 0.973 -8. 10 9 ~ 
33251 FCPAOS r)lSTI!:.!,. 280. 1.00 0.276 1. 05 177·Z 13.16 5.59 25.99 76.33 O. O. 121.08 1.347 -170. 0 69 
33251 FCPADS [HSTILL 280. 1.08 0.279 1.05 189.7 14.05 5.~7 27.97 81 20 O. -3.51 125.69 1.398 -190. '0 67 1 332!51 FCMCDS DISTILL 280. 1.00 0.343 1.05 188.0 13.92 5,92 24.59 69.28 O. O. 113.71 1.265 -151. 0 83 
i 332t,l FCI'1CDS 01 STI LL 260. 0.86 0.316 1.05 165.5 12.26 5.21 21.25 59,24 10.46 O. 108.42 1.206 -124. 0 94 ~ 
33254 ONOCGN RESIDUA 40. O. O. 1. 50 3.7 0.27 0.12 0.32 2.61 10.::'-2 o. 13.64 1.000 O. 0 0 ., I 
33254 STM141 RESIDUA 40. 0.07 0.037 1.50 5.3 0.41 0.17 0.44 2.90 9.56 O. 13.48 0.908 -0. 11 8 
33254 STM141 CCIAL-FG 40. 0.07 0.037 1.50 10.6 0.81 0.34 0.79 1.68 9.56 O. 13.18 0.967 -2. 9 9 I 
33254 STr1141 CCIAL-AF 40. 0.07 0.037 1. 50 8.4 0.64 0.27 0.69 1. 68 9.56 O. 12.84 -0.942 O. 15 6 
33254 STMOO6 RESIDUA 40. 0.04 0.020 1 50 4.6 0.35 0.15 0.42 2.77 9.90 O. 13.59 0.996 -0. 8 10 
33254 STM088 COAL-FG 40 0.04 0.020 1. 50 9.7 0.73 0.31 0.76 1.61 9.90 O. 13.31 0.976 -2. 9 10 
33254 SH10S8 CCIAL-AF 40. 0.04 0.020 1.50 7.8 0.59 0.25 0.67 1. 61 9.90 O. 13.02 0.955 -0. 14 7 
33254 PFBsrr1 CCIAL-PF 40. 0.15 0.074 1.50 13.6 1. 03 0.41! 0.99 1.89 -8.72 O. 13.07 0.95& -3. 9 9 
33254 TJSTMT RESIDUA 40. 0.22 0.108 1.50 29.8 2.26 0.96 1. 08 3.50 8.04 O. 15.85 1.162 -20. 0 999 
33254 TJSTMT COAL 40. 0.22 0.108 1.50 38.1 2.89 1.23 1. 51 2.03 8.04 O. 15.71 1.152 -23. 0 ~;~)9 
33254 TIHRSG RESIDUA 40. 0.-'5 0.045 1.150 29.3 2.17 0.92 0.97 3.61 8.74 O. 16.41 1.203 -21. 0 91 1 1 
33254 TII-IRSG COAL 40. 0.15 0.0415 1.150 37.7 2.86 1,.22 1. 41 2.09 8.74 O. 16.32 1.197 -25. 0 !J99 
33254 STJRL DISTILL 40. 0.31 0.105 1.50 10.3 0.76 0.32 0.56 5.46 7.13 O. 14.23 1.044 -5. 0 ~23 
33254 STiRL RESIDUA 40. 0.31 0.105 1.50 10.3 0.76 0.32 0.56 4.45 7.13 O. 13.23 0.970 -2. 9 9 
33254 STiRL CCIAL 40. 0.31 0.105 1.50 17.6 1.31 0.56 0.99 2.59 7.13 O. 12.57 0.922 -3. 10 9 
33254 HEGT60 COAL-AF 40. 0.65 0.040 1.50 60.4 4.59 1.95 2.25 6.37 1.50 O. !6.66 1.-222 -37. 0 999 
33254 HEGTOO CCIAL-AF 40. 0.25 0.038 1.50 26.3 1.99 0.85 1.09 2.74 7.74 O. 14.42 1.057 -13. 2 22 
OJ 33254 FCMCCL COAL 40. 0.43 0.183 1.50 30.2 2.35 1.00 _ 1.48 2.73 5.86 O. 13.44 0.986 -13. 5 13 0 
I 33254 FCSTCL. COAL 40. 0.55 0.240 1.50 33.8 2.62 1. 12 1. 72 3.01 4.67 O. 13.14 0.9G4 -13. 6 12 
"' 
'" 33254 IGGTST CCIAL 40. 0.36 0.120 1.150 27.7 2.15 0.91 1. 23 2.80 6.57 O. 13.67 1.003 -12. 5 14 
-
n: 33254 GTSOAR RESIDUA 40. 0.49.0.160 1.50 11.2 0.83 0.35 0.56 5.58 5.30 O. 12.61 0.925 -0. 14 
--
7 
I 33254 .GTAC08 RESIDUA 40. 0.35 0.149 1. 50 8.2 0.61 0.26 0.46 4.30 6.72 O. 12.34 0.905 2. ~2 15 
:.> 33254 GTAC12 RESIDUA 40. 0.44 0.183 1. 50 9.5 0.70 0.30 0.50 4.79 5.76 O. 12.08 0.aS6 2. 21 5 iii 
1- 33254 GTAC16 RESIDUA 40. 0.51 0.204 1.50 10.9 0.81 0.34 0.54 5.23 5.08 O . 12.00 0.8S0 2. 19 5 . , 
I 
I , 
\ 
>- 33254 GTWC16 RESIDUA 40. 0.52 0.194 1.50 11. 1 0.82 0.35 0.55 5.47 4.97 O. 12.17 0.892 1 • 17 6 II} 
33254 CC1626 RESIDUA 40. 0.70 0.252 1.50 13.5 1.02 0.44 0.74 6.61 3.09 '11.91 0.873 1. 16 - 6 I? O. 
-, 33254 CC1622 RESIDUA 40. -0.63 0.237 1.50 12.6 0.96 0.41 0.70 6.04 3.65 O. 11.96 0.81'1 1. 16 (; I 33254 CC1222 RESIDUA 40. 0.62 0.237 1.50 12.0 0.91 0.39 0.69 5.98 3.91 O. 11.88 0.871 1. 17 6 
/, ;;:1254 CCOS22 RESIDUA 40. 0.48 0.198 1.50 10.3 0.78 0.33 0.63 5.05 5.33 O. 12.13 0.890 1. 18 6 
/I 33254 DEADV3 REsr DUA . 40. 1.00 0.248 1.50 29.2 2.16 0..92 1. 28 9.78 O. O. 14.14 t .037 -14. 3 17 
1,1 33254 DEADV3 RESIDUA 40. 1.45 0.265 1.50 39.3 2.91 1.24 1.43 13.02 O. -2.80 15.80 1.159 -24. 0 ~S9.-I 
" -, 33254 DEI-ITPt-' RESIDUA 40. 0.45 0.166 1.50· 16.6 1. 23 0.52 0.79 5.17 5.63 O. 13.35 C.979 -5. 7 11 
~'1-.3n54 DESOA3 DISTILL 40. 1.00 (,).204 1.50 3e.9 2.66 1. 13 1.47 12.66 O. O. 17.95 1. 316 -29. 0 75 .-
_I 3~.J254 DESOl\3 DISTILL 40. 1.77 0.224 1.50 58.6 4.34 1. 84 1. 95 19.95 O. -4.74 23.34 1.712 -50. 0 65 III 3;3?54 DESO.A.3 RESIDUA 40. 1.00 0,204 1.50 3~.9 2.66 1. 13 1.47 10.35 O. O. 15.61 - 1.145 -21. 0 999 :.. 
>, 33254 DESO.A.3 RESIDUA 40. 1.77 0.224 1 .. 50 ~8.6 4.34 1.84 1.95 16.27 O. -4.74 19.67 1.4<12 -45. 0 91 I bl 
Z 33254 GTSOAD DISTlbL 40. 0.43 0.168 1.50 8.6 0.64 0.?7 0.48 5.98 ~.90 O. 13.21 0.973 -1. 10 9· 
~ 33254 GTRA08 01 STI LL 40. 0.80 0.267 1.50 15.8 1. 17 0.50 0.70 !j.15 2.05 O. 13.57 0.995 -5. 5 13 -
. 
. -
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11~ ________________________________________________________ ~R~E~P~~~RuT~5~,~4 ________ ~~------____ -------------------------------------
EC~NOHI C SENS I TI V ITY REPORT FOR SELECTED pRtiC~ss -ECS MATCHES 
SENS IT I V lTV ~F CAP·ITALC~ST PERCENT OF ~RIGINAL C~ST 100 . ----------------------,",.--
•••••••••••• LEVELIZEDANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS) •••••••••• ---
ENERGY C~NV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES .~ANor1 FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORHL PRESNT ROI GROSS 
ilr __ ~S~Y~S~T=E~H ____ ~E~lU~IE~~~~RIE~O~D __ ~G~E~N~/~ ____ -=71=HE~A=T~C~O~S~T~ ____ . __ ~~~+~ ______________ ~E~L~E~C ______________________ ~W~O~R~T~H~~S~~~P~A~Y __ ~ 
MW REOD RATIO .,0**6 I NSNC 151 £Il\(;1( 
33254 GTRA16 DISTILL 40. 0.70 247 1.~0 1~.4 1.14 0.49 0.68 8.13 3.13 O. 13.58 0.996 -5. 5 13 
33254 GTR20S DISTILL 40 0.56 0.201 1.~0 . l1.a 0.88 0.37 0.58 7.13 4.~4 O. 13.~0 0.990 -3. 6 12 
133254 GTR212 DISTILL 40. 0.60 0.21~ 1.50 12.8 0.95 0.40 0.60 7.42 4.12 O. 13.50 0.990 -4. 6 12 : 
i33254 GTR216 DISTILL 40. 0.62 0.226 1.~0 13.6 1.01 0.43 0.62 7.48 3.94 O. 13.48 0.988 -4. 5 12 
i 33254 GTRW08 DISTILL 40. 0.94 0.267 1.50 17.1 1.27 0.54 0.75 10.94 0.60 O. 14.10 1.034 -8. 1 22 
133254 GTRW12 DISTILL 40. 0.93 0.291 1.~0 17.0 t.26 0.53 0.75 10.46 0.68 O. 13.68 1.003 -6. 5 14 
, 33254 GTRW16 DISTILL 40. 0.85 0~271 '1.50 16.6 1.23 0.52 0.73 9.66 1.59 O. 13.73 1.007 -6. 4.4 
11
33254 GTR308 DISTILL 40. 0.710'.182 1.50 13.6 1.01 0.43 0.65. 9.29 3.03 O. 14.41 1.057 -7. 0 !199 
33254 GTR312 DISTILL 40. 0.71 0.237 1.50 13.6 1.01 0.43 0.64 8.48 2.98 O. 13.~4 0 .. 993 -4. 6 124 
33?54 GTR316 DISTILL 40. 0.700.232 1.50 14.' 1.05 0.44 0.65 8.41 3.1' O. 13.65 1.001 -5. 5 .4 
I 33254 FCPADS DISTILL 40. 1.00 0.261 1.~O 26.2 1.94 0.83 '3.96 11.78 O. O. 18.~1 1.357 -26. 0 66 33254 FCPADS DISTILL 40. 1.49 0.279 1.50 35.8 2.651.13 5.52 15.99 O. -3.04 22.26 1.632 -43. 0 64 33254 FCMCOS DISTILL 40. 1.000.349 1.50 27.4 2.03 0.86 3.71 10.38 O. O. 16.g9 1.246 -22. 0 86 
33254 FCMCDS DISTILL 40L 1.18 0.360 1.&0 30.8 2.28 0.97 4.17 11.67 O. -1.11 17.99 1.319 -27. 0 78 
33314 ONOCGN RESIDUA 10. O. O. 0.86 2.2 0.16 0.07 0.23 1.30 2.9£' O. 4.731.000 O. ° 0 
33314 STM141 RESIDUA 10. 0:21 0.092 0.86 3.6 0.27 0.12 0.34 l.e4 2.33 O. 4.60 0.974 -0. 10 8 
33314 STH141 COAL-FB 10. 0.21 0.092 0.~5 6.6 0.50 0.21 0.57' 0.90 2.33 O. 4.51 0.953 -1. 8 10 
1t-:3~3;-;3~1;-:4:--;S=-=:T;:;-H;::1:-::4;-;;.;--;:C:=0c.::A::;L'=-7:A~F_-:-' =0':" _-,O~. 2:=:'=--:0~.:....;0~9~2=-~0~.~8~6o-__ -=5:..:. ...::6'-_=0 ..... :.::4~2 __ 0~. -:-' 8=--,0=-,-,' 5=-=0=---::O~.'-"9:-:0=-~2~.-=3=-=3o-~O:.!.. __ ~4.:... =3=3~0~. 9~17=-._--:0=-'.'--__ -:'~2;-_.__ 8 
33314 STM088 RESIDUA 10. 0.15 0.06~ 0.86 3.1 0:23 0.10' 0.32 1.47 ~.52 O. 4.65 0.983 -0. 10 9 
33314 STM068 COAL-FB 10. 0.15 0.065 0.86 6.0 0.45 0.19 0.54· 0.85 2.52 O. 4.57 0.966 -1'. 8 10 
I 33314 STM066 COAL-AF 10. 0.15 0.063 0.86 e.2 0.40 0.17 0.48 0.85 2.52 O. 4.43 0.936. -1. 11 6 33314 PFBSTM COAL-PF 10. 0.36 0.153 0.06 8.6 0.65 0.28 0.66 1.00 1.89 O. 4.49 0.950 -2. 7 II 
~ 33314 TISTMT RESIDUA 10. 0.490.21)6 0.86 11.3 L32 0.56 0,70 1.87 1.52 O. 5.96 1.261 -11. 0 9£19 
~ 33314 TISTMT COAL 10. 0.49 0.206 0.86 22.1 1.68 0.71 0.98 1.08 1.52 O. 5.98 1.264 -14. 0 999 
m 33314 TfHRSB RESIDUA 10. 0.25 0.080 0.86 1~.4 1.14 0.49 0.56 1.72 2.21 O. 6.11 1.293 -11. 0 97 
i 33314 TIHRSB COAL 10. 0.25 0.080 0.86 19.9 1.51 0.64 0.82 1.00 2.21 O. 6.18 1.307 -13. 0 999 
I 33314 STIRL DISTILL 10. 0.610.190 0.86 5.0 0.37 0.\6 0.35 2.85 1.14 O. 4.87 1.030 -2. 0 ~D9 ~ 33314 STtRL RESIDUA 10. 0.610.190 0.86 e.o 0.37 0.16 0.35 2.33 1.14 O. 4.35 0.919 -0. 14 7 
~ 33314 STIRL COAL 10. 0.6t 0.190 0.86 8.4 0.62 0.26 0.61 1.35 1.14 O. 3.99 0.843 -1. 13 7 
~ 33314 HEGT35 COAL-AF 10. 1.00 0.101 0.86 29.6 2.24 0.95 1.34 2.24 O. O. 6.77 1.432 -20. 0 999 
o 33314 HEGT85 COAL-AF 10. 3.07 0.127 0.86 56.8 4.31 1.83 2.06 5.31 O. -3.68 9.83 2.079 -42. 0 196 
33314 IIEGT60 COAL-AF 10. 1.000.132 0.8S 26.1 1.98 0.84 1.11 2.16 O. O. 6.10 1.290 -16. 0 
I 33314 HEGT60 COAL-AF 10. 1.030.133 0.86 26.1 1.98 0.84 1.03 2.20 O. -0.05 6.00 1.270 -16. 0 ~J~9 
1 .. 1-::3~3:::;3;-;1-:;4~I-I::::E';:;G::::T-:::O-;"0-=C0:5A':fL;=--'-A'-"F'--_1:-'0:;-'-. _--:0=-'.'-:4==2~0~.~0:=6:=6o-..::0:-'-. ..::8~6:--_-:-1:.::4..!.. =3 __ -:-' "-'.0='9=---:0~.'-;4=:6=---::0~.:..:6:-::4:----::''-'.-=3:-=2;--=':-'-.-=7=2'---=0.:... ___ 57-'-" 2~3=--:';-;.'-::'~0=-:7=-_--::7,-'. ___ ---;1_.. ;>:5 
II 33314 FCMCCL COAL . ·10. 0.75 0.277 0.86 16.9 1.31 0.56 0.87 1.36 0.75 O. 4.85 1.026 -8. <I 15 
~ 33314 FCSTCL COAL 10. 1.00 0.385 0.66 19.a 1.~5 0.66 1.18 1.53 O. 0. 4.92 1.041 -9. 4 15 
.( 33314 FCSTCL COAL 10. 1.09 0.394 0.86 20.0 1.55 0.66 1.08 1.60 O. -0.16 4,74 1.003 -9. 5 14 
o 33314 J.GGTST COAL 10. 0.75 0.227 0.86 17.0 1.33 0.56 0.66 1.49 0.74 O. 4.98 1.053 -8. <I 16 
33314 GTSOAR RESIDUA 10. 0.79 0.247 0.86 6.0 0.45 0.19 0.35 2.61 0.61 O. 4.21 0.891 -0. 14 j-
~ 33314 GTAC08 RESIDUA 10. 0.61 0.226 0.86 4.6 0.34 0.14 0.30 2.16 1.16 O. 4.10- 0.667 1. 20 5 I ~ 33314 GTAC12 RESIDUA 10. 0.76 0.276 0.86 5.2 0.38 0.16 0.32 2.39 0.70 O. ~.96 0.838 1. 20 5 h ~33314 GTAC16 RESIDUA 10. 0.87 0.310 0.86 5.8 0.43 0.18 0.34 2.56 0.40 O. 3.92 0.829 1. 18 61 II 
n~~~3:3~3J.I.A~G~IWuCv~·,~6~~RE~Si~I~~UA~_;~~iO~,~~0~,~9~0~0~.2~9~4~~0~.~8~6~ __ ~6~.3~ __ ~0~.~4~6~_0~.2~0~=~0~.~3~6~~2~.7~4~~0~.~2~9~~O~.~ __ ~~4~.~0~5~~0~.~8~5=6~~O~.:~ _____ ~1.:5 ___ ~ t 
" 
-.,., ~_. ____ ~~ ______ ,,-,_' ____ "'"_"_"iF~ .... a_--"!'IIl;""'.I"!!!'!-"."n~,":,II';liiiIlOq;'lIi.-=l'Jc _____ l1z.a!lllI!.'XIIII!.I!!.I_._!!! ••• 1. a. 
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lu .... lu .... LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTSCS MILLIONS)........... I I 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNIJE TOTAL NORML PRESNT ROI GROSS I 
r-~S~Y~S~;T~IE~~M~. __ ~F~U~EuL~~R~E~Q~p~-=G~E~N=I ______ ~/~H~E~A~T~C~O~S~T~ ________ ~~~+~ ______________ ~E~L~E~C~ ______________________ W~O~R~TH~~~J~--~P~A~Y~~L 
MW REaD RATIO *10**6 I NSNC 1151 BACK 1 
33314 CC1626 RESIDUA 10. 1.38 0.349 0.86 8.1 0.62 0.26 0.152 3.152 O. -0.67 4.26 0.901 -1. 10 9 
33314 CC1622 RESIDUA 10 ~ 000.336 '0.86 7.0 0.153 0.23 0.57 2.815 -0. O. 4.18 0.884 -1. 12 8 
33314 CC1622 RESIDUA 10. 1.2.1! 0.3156 0.86 7.4 0.56 0.24 0.49 3.22 O. -0.42 4.09 0.8615 -1. 13 7 ; 
33314 CC1222 RESIDUA 10. 1.00 0.339 0.86 6.7 0.51 0.22 0.56 2.84 O. O. 4.13 0.873 -0. 13 7 
33314 CC1222 RESIDUA 10. 1.23 0.3159 0.8S 7.0 0.53 0.23 0.49 3.19 O. -0.41 4.03 0.852 -0. 14 7 
33314 CC0822 RESIDUA 10. 0.97 0.354 0.86 6.3 0.48 0.20 0.45 2.69 0.08 O. 3.90 0.825 1. 17 6 ._d 
33314 STIG15 RESIDUA 10. 1.00 0.120 '0.86 7.8 0.59 0.215 0.615 3.77 O. O. 5.26 1.113 -4. 0 862 
33314 STIG15 RESIDUA 10. 34.020.171 0.86 89.7 7.39 3.14 5.82.85.30 O. -58.69 42.96 9.087 -166. 0 59 I 
33314 STIG10 RESIDUA 10. 1.00 0.172 0.86 7.3 0.54 0.23 0.59 3.515 O. O. 4.92 1.040 -3. 1 23 
133314 STlGl0 RESIDUA 10. 3.115 0.2'18 0.86 12.9 0.96 0.41 0.79 8.37 O. -3.81 6.71 1.419 -11. 0 66 
1
33314 STIGIS RESIDUA 10. 1.00 0.196 0.86 7.0 0.52 0.22 0.58 3.415 O. O. 4.76 1.007 -2. 4 15 
33314 STlG1S RESIDUA 10. 1.85 0.228 0.86 8.8 0.66 0.28 0.58 15.26 O. -1.50 5.27 1.115 -15. 0 999 
33314 DEADV3 RESIDUA 10. 1.00 0.241 0.86 8.8 0.73 0.31 0.63 3.26 ,0. O. 4.92 1.041 -4. 2 19 
33314 DEAOV3 RESIDUA 10 2 09 0.286 0 86 14.8 1 10 0.47 0.68 15.39 0 -1.94 15.69 1.205 -9. 0 999 I~~~~~~~~~~~O-~~ __ ~~~~~~~~~ __ ~~~ __ ~~__ ~~~~~~__ ~~~~~~~~~__ ~~~-L~~--~~------~--~~ -
33314 DEHTPM RESIDUA 10. 0.89 0.319 0.86 8.15 0.63 0.27 0'.49 2.159 0.33 O. 4.31 0.913 -2. 10 9 
3'3314 DESOA3 DISTILL. 10. 1:000.204 0.86 10.6 0.78 0.33 0.66 4.19 O. O. 15.96 1.260 -8. 0 72 
33314 DESOA3 DISTILL 10. 2.44 0.248 0.66 21.1 1.'56 0.66 0.86' 7.91 O. -2.56 8.4.4 1.785 -20. 0 64 
33314 DESOA3 RESIDUA 10 ·J.OO 0.204 0.86 to 8 0.78 0.33 0.66 3.42 O. O. 15.19 1.097 -15. 0 999 
33314 DESOA3 RESIDUA 10. 2.44 0.248 0.86 21.1 1.56 0.66 0.86 6.415 O. -2.56 6.98 1.476 -16. 0 82 
33314 GTSOAD DISTILL 10. 0.74 0.255 0.86 4.8 0.35 0.115 Q.31 2.95 0.78 O. 4.55 0.963 -1. 10 9 
33314 GTRA08 DISTILL 10. 1.00 0.320 0.86 7.7 0.57 0.24 0.50 3.158 O. O. 4.89 i.034 -3. 2 20 
~3~3~3~1~4_G==TR~A70~8~D~J~IS7.T~I~L~L~~1~0~ __ ~I~.~2~3~0~.~3~3~9~~0~.~8~6 ____ ~8~.1~ __ ~0~.~6~0~~0~.~2~5~~0~.~4~2~~4~.=073 __ ~0~. ____ -~0~.~4~1~~4~.~8~9~~1~.~0~3~5~ __ -~3~. ______ ~2~_ 20 
~ 33314 GTRA12 DISTILL 10. 1.00 0.328 0.86 7.6 0.57 0.24 0.~19 3.154 0.0. 4.83 1.023 -3. 3 17 
~ 33314 GTRAt2 DISTILL 10. 1.20 0.345 0.86 8.0 0.59 0.215 0.41 3.92 O. -0.35 4.82 1.020 -3. 3 16 
~ 33314 GTRA16 DISTILL 10. 1.00 0.330 0.86 7.9 0.59 0.2~ 0.49 3.52 O. O. 4.64 1.025 -3. 3 17 
~~3~3~3~1~4-=G~T=RA~167-D~IS~T~IL~L~~1~0~.~~1~.~1~2~0~.~3~4~1~~0~.~8~6~ __ -=8~.0~ __ ~0~.5~9~~0~.~2~5~_~0~.~4~1~~3~.~7~4 __ ~0~.~ __ ~-0~.2~1~~4~.~8~0~~1~.~0~1~5~ __ -~3~. ______ ~4. __ 15 
I 33314 GTR208 DISTILL 10. 0.92 0.304 0.86 6.4 0.47 0.20 0.36 3.38 0.23 O. 4.64 0.981 -2. (; 11 ~ 33314 GTR212 DISTILL 10. 0.99 0.3215 0.86 6.8 0.151 0.22 0.38 3.51 0.03 O. 4.64 0.962 -2. 6 12 
~ 33314 GTR216 DISTILL 10. 1.0Q 0.335 0.86 7.2 0.154 0.23 0.43 3.50 O. O. 4.69 0.993 -2. 5 13 
~~3~3~3~1~4-=G~T=R~27'6~D~IS~T~IL~L~~1~0~.~~1~.~0~1~0~.~3~3~6~~0~.~8~6 ____ -=7~.2=-__ ~0~.5~3~~0~.~2~3~~0~.~3~9~~3~.~5~3~~0~. ____ ~-0~.0~3~~4~.~6~4~~O~.~9~8~2~ __ -~2~. __ ~ __ ~6 ___ 12 
~ 33314 GTRW08 DISTILL 10. 1.00 0.269 0.86 7.g 0.59 0.215 0.53 ~.84 O. O. 5.21 1.102 -4. 0 999 
z 33314 GTRW08 DISTILL 10. 1.47 0.298 0.86 9.0 0.67 0.28 0.46 4.89 O. -0.83 15.47 1.158 -6. 0 93 
~ 33314 GTRW12 DISTILL lO. 1.00 0.289 0.86 97.8, 0.59 0.25 0.52 3.74 O. O. 5.10 1.080 -4. 0 999 
~~32323~1~4~G~T~R~W~I~2~D7IS~T7IL~L~~10~. __ ~1~.~4~9~0~.S3~2~0~~0~.~8~6~ __ -:~ __ ~0~.6~7~~0~.w2~9~~0~.~4~6~~4~.~7~9~~0~. ____ ~-~0~.8~7L-~5~.3~4~~1~.~1~2~9~~-~S~. ______ ~0 316 
n 33314 GTRW16 DISTILL ··10. 1.000.293 0.86 8.2 0.60 0.26 0.52 3.72 O. O. 5.10 1.079 -4. 0 999 
~ 33~14 GTRWI6 DISTILL 10. 1.38 0.320 0.86 9.0 0.67 0.28 0.45 4.152 O. -0.67 5.25 1.111 -5. 0 999 
< 33314 GTR306 DISTILL 10. 1.00 0.249 0.86· 7.2 0.53 0.23 0.48 3.95 O. O. 5.18 1.096 -4. 0 311 ~,r.:3:::3:::3~1~4~G:-:;T~RS;3:70~8~D7' S~T71 L!=,L~-:-:' 0~ __ ~1~.'-:'~2~0~.~2~528~~0~.~8~6~ __ -!:-'-7:2 __ ~0~. S~3~~0~.~2~3~~0~.c..:4~0~~4~.~2~3~~0~. __ ~-~O~. 2!':.!..1 __ ~5~. 1~8~-"~.~0~9~6~--=-~4~. _____ ~0 __ 243 
33314 GTR312 DISTILL 10. 1.00 0.299 0.86 7.3 0.54 0.23 0.49 3.69 O. O. 4.95 1.047 -3. 0 26 
~ 33314 GTR312 DISTILL 10. 1.20 0.3115 0.86 7.15 0.56 0.24 0.41 4.10 O. -0.315 4.915· 1.048 -3. 1 26 
> 33314 GTR316 DISTILL 10. 1.00 0.297 ~.86 7.6 0.156 0.24 0.49 3.70 O. O. 4.99 1.056 -3. 0 30. ~ 33314 GTR316 DISTILL 10. 1.18 0.311 0.86 7.8 0.58 0.25 0.41 4.07 O. -0.32 4.99 1.057 -3. 0 29! 
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DATE 06/07179 GENERAL ELECTRIC COrtPANV 
COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.4 
PAGE 83 
~&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS 
I ECO~M.C SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES 
SENSITIVITY OF c_APITAL C,OST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
•••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS(S MILLIONS)** ••••••••• 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPIT~L CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCUD REVNUE TOTALHCJRML PRESNT HOI GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT COST + ELEC WORTH ~ PAY 1H---~~~~--~~~~~M~W~--R~E=Q~D~----~R~A~T~I~O~.~,~0~.u.~6~--------~I~N~SN~C----------------~~~--------------------~,~~=S~~--~~DACK 
33314 FCMCDS DISTILL 10. 1.00 0.304 0.86 8.6 0.64 0.27 1.24 3.66 O. O. 5.81 1.230 -7. 0 76 
r3~3~3~1~4~F~C~M~C~D~S~D=IS~lT~·~IL~_l~~1~0~ ___ ~2~.~05~0~.3~6~0~~0~.~8~6 ______ 1~4~.~0~ ___ ~1~.~0~3 __ ~0~4~4~~2~.~0~9 ___ ~5~.8~3~~0~.~ ____ -~1~.8~7~~7~.~5~3~+'~.5~9~3~_-~1~5~.~ ______ 0~ __ ~6~6~ 
33315 ONOCGN RESIDUA 19. O. O. 1.05 2.8 0.21 n.09 0.27 1.96 5.43 O. 7.95 1.000 O. 0 0 -
33315 STM141 RES:DUA 19. 0.17 0.079 1.05 4.6 0.35 0.15 0.39 2.31 4.49 O. 7.70 0.968 -0. 13 7 
33315 STM141 COAL-FG 19. 0.170.079 1.05 "8.6 0.66 0.28 0.68 1.34 4.49 O. 7.45 0.937 -1. 11 0 
1Ir.3~3~3~1~5~·~S~T=M~I~4~I~C=O~A~L~-7.A~F __ ~19~. ___ 0~.~17~0~.0~7~9~~1~.~0~5~ __ ~7~.~1 __ ~0~.~5~4 ___ 0~.2~3~~0~.6~0~~1~.~3~4~~4~.~4~9~~0~. ____ -=7~.=20~_0~.9~0~6~ __ ~O~.~ ____ ~1~5~ __ -=6,. 
33315 STM066 RESIDUA 19, 0.12 0.0~5 1.05 4.0 0.30 0.13 0.38 2.20 4.77 O. 7.78 0.979 -0. 13 7 
33315 SU106S COAL-FG 1S.. 0.120.055 1.05 7.9 0.60 0.,26 0.65, 1.28 4.77 O. 7.56 0.951 -1. 10 9 
33315 STM088 COAL-AF 19. 0.12 0.055 1.05 6.7 0.51 0.21 0.58 1.28 4.77 O. 7.36 0.925 -0. 14 7 
33315 PFBSTM COAL-PF 19 0.29 0.131 1.05 11 1 0.84 0.36 0.83 1.50 3.84 O. 7.37 0.927 -2. 10 9 
33315 TISTMT RESIDUA 19. 0.400.179 1.05 23.3 1.77 0.75 0.88 2.80 3.27 O. 9.47 1.191 -15. 0 999 
33315 nSTMT COAL 1S~. 0.400.179 1.05 29.7 2.25 '0.96 1.24 1.62 3.27 O. 9.35 1.176 -17. 0 S99 
II 
II 
II l. 
1~3~3~3~1~5~T~I~H~R~S~G~R~E~S~I~D~U~A __ 7'=9~. __ ~0~.2~'~0~.~O~6~9~~1~.~0~5~ __ ~2~0~.~8~ __ ~'~.=5~4 ___ 0~.6~5~~0~.~7~2~~2~.~5~8~~4~.~3~0~~0~. ____ ~9~.7~9~_1~.2~3~'~~-_"'~4~.~ ____ ~0~~t~0=2~.~I' 11133315 TIHRSG COAL 19 0.21 0.069 1.05 26.8 2.03 0.86 1.05 1.50 4.30 O. 9.75 1.226 ~17. 0 999 
33315 STiRL DISTILL 19. 0 .. 500.164 1.05 7.2 0.54 0.23 0.45 4.27 2.70 O. 8.19 1.030 -3. 0 999 
33315 STIRL RESIDUA 19. 0.50 0.164 1.05 7.3 0.54 0.23 0.45 3.49 2.70 O. 7.40 0.931 -0. 13 7 
-33315 STIRL COAL 19. 0.50 0.164 1.05 13.1 0.97 0.41 0.80 2.02 2.70 C. 6.91 0.869 -2. 12 8 
1~3~3~3~1~5~H~E~G~T~8=5~C~O~A~L~-7A=F __ 7'9~. ___ 1~.0~0~0~.~1~0~4~~1~.~0~5~ __ ~4~4~.~1 ____ ~3~.~3=5 __ -=1~472~~1~.~8~7~~3~.~8~6~~G~. ____ -=O~.7: __ 7'0~.5~0~_1~.3~2~O~_-~2~8~.~ _____ ~0~-79~99~_ 
33315 HEGT85 COAL-AF 19. 2.580.125 1.05 77.1 5.85 2.49 2.78 8.17 O. -5.15 14.14 1.778 -55. 0 !l09 
33315 HEGT60 COAL-AF 19. 0.85 0.117 1.05 34.g 2.65 1.13 1.35 3.32 0.93 O. 9.28 1.167 -20. 1 25 I 
33315 HEGTOr COAL-AF 19. 0.34 0.057 1.05 19.1 1.45 0.62 0.83 1.98 3.57 O. 8.44 1.061 -9. 2 20 
33315. FCMCCL COAL 19. 0.61 0.240 1.05 22.4 1.74 0.74 1.14 2.04 2.11 O. 7.78 0.979 -9. 5 13 
~ 33315 FCSTCL COAL 19. 0.89 0.362 1.05 26.6 2.07 0.88 1.41 2.40 n.SG O. 7.36 0.925 -10. 7 11 
~ 33315 IGGTST COAL IS. 0.61 0.195 1.05 22.2 1.73 0.73 1.04 2.24 2.11 O. 7.85 0.987 -9. 5 13 
m 33315 GTSOAR RESIDUA 19. 0.65 0.214 1.05 8.0 0.59 0.25 0.43 3.92 1.90 O. 7.10 0.893 O. 15 6 
n 33315 GTAC08 RESIDUA 19. 0.50 0.196 1.05 6.1 0.45 0.19 0.37 3.23 2.72 O. 6.97 0.877 2. 22 5 
~ 33315 GTAC12 RESIDUA 19. 0.62 0.241 1.05 7.0 0.52 0.22 0.40 3.58 2.04 O. 6.76 0.850 2. 22 5 
~J 33315 GTAC16 RESIDUA 19. 0.71 0.268 1.05 7.g 0.158 0.25 0.43 3.85 1.57 O. 6'.680.840 2. 20 5' 
~ 33315 GTWC16 RESIDUA 19. 0.740.255 1.05 8.3 0.62 0.26 0.44 4.11 1.41 O. 6.84 0.661 1. 17 6 
~~3~3~3~1~5~C~C~I~6~2~6-=R=ES~ID~U~A~~1~9~.~~1~.~O~0~0~.~3~3~8~~1~.~0~5~ __ +'~0~.~6 ____ 0~.8~1~~0~.~3~4~~0~.~7~1~~4~.~9~1~~0~. ____ -=0~.~.z-~6~.7~8~~0~.~8~5~2~ __ -~0~. ______ ~1~4 __ ' 7 
~ 33315 CC1626 RESIDUA 19. 1.12 0.348 1.05 10.8 0.82 0.35 0.63 5.28 O. -0.40 6.68 0.840 O. 15 7 
z 3331 5 CC 1 622 RES I DUA 1 9. 1 . 00 O. 355 1 . 05 10. 1 O. 76 O. 32 O. 64 4 . 79 O. O. 6. 52 O. 820 1 . 17 6 
~ 333H5 CC1622 RESIDUA 19. 1.010.356 1.05 10.0 0.76 0.32 0.60 4.81 O. -().03 6.46 0.813 1. 17 6 
n·1-:3:-::3:-::3c-=1-=5,.......::C-=C-=-'.:::2.:::2.:::2.....:,:.RE='S:::~1 D::::,U~A:,:-_1~9;....~--"'-'.'-'0:..:0~0:..:."'"3:.;:5:.;:9~-='~ ...::::0-=5~ __ ~9~. =6_'_' _0::...]=2:-~0:-.~3~1~~0~.~6~2~-..::4~.-=7:::6~-:0~. ____ -=0..:.... :-;-_-:6~. 4=:2~-;0~.~8;.;0;.;7;-__ ~2~. ______ -:-'..;::8 _ 6 
~ 33315 CC1222 RESIDUA" -19. 1.00 0.359 1.05 9.5 0.72 0.31 0.59 4.77 O. -0.01 6.38 0.802 2. 19 5 
~ 33315 CC0622 RESIDUA 19. 0.79 0.305 1.05 8.3 0.63 0.27 0.54 4.03 1.12 O. 6.59 0.829 2. 19 5 
" 33315 STlG15 RESIDUA 19. 1.00 0.127 1.05 11.6 0.86 0.37 0.88 6.48 O. O. 8.58 1.080 -6. 0 999 
II 33315 STlG15 RESIDUA 19. 27.86 O. /71 ~ .05 145.9 10.81 4.60 8.40 127.94 O. -87.44 64.31 8.007 -244. 0 59 
.• ~~~~~~~~~~7-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==--~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~------,~ 33315 Sl1G10 RESIDUA 19. 1.00 0.182 1.05 10.7 0.79 0.34 0.79 6.07 O. O. 7,99 1.004 -4. 4 14 
t 33315 STiGIO RESIDUA 19. 2.58 0.218 1.05 17.4 1.29 0.55 1.03 12.55 O. -5.13 10.29' 1.294 -14. 0 69 
t 33315 STIGIS RESIDUA 19. 1.00 0.208 1_05 10.1 0.75 0.32 0.76 5.88 O. O. 7.71 0.969 -3. 7 11 
~=a3a3a3tI55JS~T~IGwl~SljR~E~S~I~DnYuAt:j'~9t!:::l'~·~5~1~0~·22~2~8::t'~·0~5~:::'t't·~9t:::jOt·j8~8t::J0~.~3~7c::20~.~7~5==~7~.8~9i::j0~.:::,:-jl~.~6~7==:18~.j2~3~~'~.~0~3~4===:-~5~.======~2~ 20 ~~~H'I gr:~lnlla 19 1 00 0.2541 .o!§ 14 7 1 oaO,~6 0.82 &.54 O. 0, 7.91 0.995 -5. 5 13 
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)ATE 06/07179 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 84 
&SE-PEO-ADV-ENERGY-SYS CCJGENERA:rU,N Tc~CHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 5.4 
--
-
ECONOMIC SENSITIVITY REPORT FOR SELEC"iED PROCESS-ECS f1ATCHES 
1 , 
SENSITIVITY OF CAP I iAL COST PERCENT OF ORIGINAL C~ST 100 
**~*******.*LEVELIZED AHNUAL ENERGY COSTS(S MILLIOHS, •••• **.**** 
ENERGY CONY SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDl1 FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML. _ f"~ESNT Iml GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI /HEAT COST + ELEC WORTH S PAY 
MW REQD RATIO *10**6 I NSNC 15X BACK I I 
! 33315 DEHTPM RESIDUA 18. 0.73 0.275 1.05 11. 1 0.82 0.35 0.60 3.88 1.49 O. 7.15 0.899 -1. 11 8 
33315 DESOA3 DISTIlL 18. 1.00 0.2US 1.05 17.8 1.32 0.56 0.91 7.15 O. O. 9.94 1.250 -13. 0 76 
33315 DESOA3 DISTILL 18. 2.01 0.248 1.05 31.3 2.32 0.99 1. 17 11.92 O. -3.28 13.12 1.651 -30, 0 65 : 
133315 DESOA3 RESIDUA 19. 1.00 0.215 1.05 17.9 1.32 0.56 0.91 5.83 O. O. 8.62 1.085 -9. 0 27 
133315 DESOl>.3 RESIDUA i9. 2.01 0.248 1.05 31.3 2.32 0.99 1. 17 9.73 O. -3.28 10.93 1.374 -23. 0 101 j' ! 33315 GTSOAD DISTILL 19. 0.60 0.221 1.05 6.4 0.47 0.20 0.38 4.43 2.16 O. 7.64 0.961 -1. 11 8 
33315 GTRA08 DISTILL 19. 1.00 0.337 '1.05 10.8 0.80 0.34 0.57 6.03 O. O. 7.74 0.974 -3. 7 11 
33315 GTRAOa DISTILL 19. 1. 01 0.338 1.05 10.8 0.80 0.34 0.52 6.06 O. -.0.03 7.69 0.967 -3. 7 11 
" 
33315 GTRA12 DISTILL 19. 0.98 0.340 1.05 10.7 0.79 0.34 0.52 5.89 0.09 O. 7.63 0:959 -3. 8 10 
33315 GTRA16 DISTILL 19. 0.92 0.320 1.05 10.8 0.80 0.34 0.52 5.63 0.46 .~ 7.74 0.973 -3. 7 11 ~)kl' __ " 
I 333H5 GTR208 DISTILL 19. 0.76 0.264 1.05 8.5 0.63 0.27 0.45 5.07 1.32 0_. 7.74 0.973 -2. 8 10 
I 33315 GTR212 DISTILL 19. 0.81 0.282 1.05 9.2 0.68 0.29 0.47 5.27 1.02 O. 7.73 0.97Zl -2. 7 10 
33315 GTR216 DISTILL 19. 0.83 0.294 1.05 9.6 0.71 0.30 0.48 5.29 '0.91 O. 7.71 0.969 -2. 8 10 
33315 GTRW08 DISTILL 18. 1.00 0.284 1.05 11.4 0.84 0.36 0.65 6.52 O. O. 8.37 1.052 -5. 0 30 I 
33315 GTRWO& DISTILL 18. 1._20 0.297 1.05 12.0 0.89 0.38 0.57 7.35 O. -0, ~J6 8.52 1.072 -6. 0 9~9 
3331 5 GTR\H 2 DISTILL 19. 1.00 0.305 1.05 11.4 0.84 0.36 0.65 6.33 O. () -. .. 8.18 1.028 -5. 2 19 
33315 GTRW12 DISTILL 19. 1.22 0.320 1.05 12.0 0.89, 0.38 0.57 7.19 O. -0.72 8.31 1.045 -5. 1 24 
33315 GTRW16 DISTILL 19. 1.00 0.310 1.05 ]1.6 0.86 0.37" 0.64 6.28 O. o. 8.15 1.026 -5. 3 18 
I 
33315 GTRW16 DISTILL 19. 1. 13 0.319 1.05 11.8 0.88 0.38 0.56 6.78 O. -C.4? 8.18 1.029 -5. 2 19 
33315 GTR308 DISTILL 19. 0.92 0.242 1.05 9.6 0.71 0.30 0.50 6.36 0.44 O. 8.31 1.045 -4. 0 999 
33315 GTR312 DISTILL 19. 0.98 0.310 .1.05 10.0 0.74 0.31 0.50 6.15 0.10 0 .. 7.82 0.983 -3. 6 12 
33315 erR316 DISTILL 19. 0.97 0.303 1.05 10.4 0.77 0.33 0.51 6.11 0.19 O. 7.90 0.994 -3. S 13 
N 33315 FCPADS DISTILL 19. 1.00 0.240 1.05 13.7 1. 01 0.43 2.20 6.91 O. O. 10.55 1.327 -13. 0 6$ --. 0 I 33315 FCPADS 01 STI LL - 19. 2.12 0.279 1.05 24.0 1. 78 0.76 4.09 11.99 O. -3.66 14.95 j .881 -32. 0 62 III 
., 
33315 FCMCDS 01 STI LL 19. 1.00 0.321 1.05 14.2 1.05 0 .. 45 2.07 6.18 O. O. 
, 
9.75 , .226 -11. 0 81 -il 33315 FCMCDS DISTILL 19. 1.68 0.360 1.05 20.7 1. 53 0.65 3.09 8.75 O. -2.22 11.81 1.485 -21. 0 G" '.' 
I 33316 ON('ICGN RESIDUA 16. O. O. 0.91 2.8 0.21 0.09 0.27 1.96 4.69 O. 7.22 1.000 O. 0 0 ::. 33318 STM141 RESIDUA 16. 0.20 0.088 0.91 4.6 0.35 0.15 0.39 2.31 3.76 O. 6.96 0.965 -0. 13 7 I~ 
1- 33316 STM141 COAL-FG 16. 0.20 0.088 0.91 8.6 0.66 0.28 0.68 1. 34 3.76 O. 6.72 0.931 -1. 11 8 OJ 
> 33316 STM141 COAL-AF 16. 0.20 0.088 0.91 7.1 0.54 0.23 0.60 1. 34 3.76 O. 6.47 0.896 O. 15 6 U) 
'" 
33316 STN088 RESIDUA 16. 0.14 0.061 0.91 4.0 0.30 0.13 0.38 2.20 4.04 O. 7.05 0.977 -0. 13 7 
z 33316 STM08S COAL-Fa 16. 0.14 0.061 0.91 7.9 0.60 0.26 0.65 1.28 4.04 O. 6.83 0.946 -1. 10 ·9 l- 33316 STM08S COAL-AF 16. 0.14 0.061 0.91 6.7 0.51 iO.21 0.S8 1.28 4.04 O. 6.62 0.917 -0. 14 7 z 
I( 33316 PFBsn1 COAL-PF 16. 0.34 0.146 0.91 11.1 0.84 0.36 0.83 1.50 3.1(t O. 6.64 0.920 -2. 10 9 
It 3331 6 T I STI"IT RESIDUA' ·16. 0.46 0.199 0.91 23.3 1.77 0.75 0.a8 2.80 2.54 O. 8.74 1.211 -15. 0 999 
Ii 33316 TlSTMT COAL 16. 0.46 0.199 0.91 29.7 2.25 0.96 1. 24 1.62 2.54 O. 8.62 1.194 -17. 0 !f99 
" ., 33316 TlIIRSG RESIDUA 16. 0.24 0.077 0.91- 20.8 1.54 0.65 0.72 2.58 3.57 O. 9.06 1.255 -14. 0 102 1 33316 T.I HRsa COAL 16. 0.24 0.077 0.91 26.8 2.03 0.86 1.05 1.50 3.57 O. . 9.02 1.249 -17. 0 999 
33316 STIRL DISTILL 16. 0.58 0.182 0.91 7.2 0.54 0.23 0.45 4.27 1.97 O. 7.46 1.-033 -3. 0 999 
33316 STIRL RESIDUA 16. 0.58 0.162 0.91 7.3 0.54 0.23 0.45 3.49 1.97 O. 6.67 0.924 -0. 13 7, 33316 STIRL COAL 16. 0.58 0.182 0 .. 91 13.1 0.97 0.41 0.80 2.02 1.97 0: 1$.17 0.855 -2. 12 8· 
33316 I-IEGT85 COAL-AF 16. 1.00 0.100 0.91 40.5 3.08 1. 31 1. 75 I 3.49 O. O. 9.63 1.333 -26. 0 999 i 
3~3 6 HEG"S5 COAL -.AF 18. 2.98 0 125 J).91 77.1 5.85 2.49 2.78 8.17 O. -5.59 13.70 1.898 -56. if 
-** . 
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DATE 06/07/79 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 85 
I;&SE - PEO -ADV -ENERGY -SYS CClGENERATI aN l'ECHNaLaGY ALTERNATIVES STUDY I REPORT 5.4 : 
I EcaNbHlc SENSITIVITY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES • . , 
· 
· SENSITIVITY OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 t 
"' ••••••••••• LEVELIZED ANNUAL ENERGY COSTS($ MILLIONS) •••• _ •• "'."'. 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVNUE TOTAL NORML PRESNT Rcn GROSS 
SYSTEM FUEL REQD GENI IHEAT cost + ELEC WORTH S PAY 
MW REQD RATIO .,0**6 I NSNC 151 --ai.cK 
i 
- I 
33316 HEGTOO COAL-oV 18. 0.40 0.063 O. ,n U'.l 1.4~ 0.62 0.83 1.88 2.83 O. 7.70 1.067 -8. 2 20 ; 
33316 FCMCCL COAL 16. 0.71 0.266 0.91 22.4 1. 74 0.74 1. 14 2.04 1.38 O. 7.0~ 0.977 -9. 5 13 
~ 
~ 
t 
t 
i 
33316 FCSTCL COAL 16. 1.00 0.391 0.91 26.7 2.08 0.88 1.50 2.36 O. O. 6.83 0.946 -11. 6 12 . . 
~~~~s 
e_ ... __ • 
Cu~L 16. 1.03 0.394 0.91 26.6 2.07 0.88 1.41 2.40 O. -0.08 6.68 0.925 -10 • 7 11 
-
• 'V..;» I '""_ 
3:l316 IGGTST COAL 16. C.'71 0.217 0.91 22.2 1. 73 0.73 1. 04 2.24 1.37 O. 7.12 0.986 -9. 5 13 
33:316 GTSOAR RESIDUA 16. 0.75 0.2e~ 0.91 8.0 0.59 0.25 0.43 3.92 1. 17 O. 6.37 0.882 O. 15 6 · 
.-
33316 GTAC08 RESIDUA 16. 0.~8 0.217 '0.91 6.1 0.4~ 0.19 0.37 3.23 1.99 O. 6.24 0.864 2. ~2 5 
33316 GTAC12 RESIDUA 16. 0.-72 0.268 0.91 7.0 0.52 0.22 0.40 3.~8 1.30 O. 6.02 0.835 2. 22 5 I 
.. 
33316 GTACI6 RESIDUA 16. 0.82 0.298 0.91 ,.8 0.58 0.2~ 0.43 3.8~ 0.84 O. 5.9~ 0.824 2. 20 5 I. 33316 GTWCI6 RESIDUA 16. 0.86 0.283 0.91 8.3 0.62 0.26 0.44 4.11 0.68 O. 6.11 0.847 1. 17 6 
33316 CC1626 RESIDUA 16. 1.00 0.325 0.91 10.0 0.76 0.32 0.71 4.51 O. O. 6.31 0.874 -1. 13 7 , 
" 33316 CC1626 RESIDUA 16. 1.30 0.348. 0.91 10.8 0.82 0·.35 0.63 ~.28 O. -0.84 6.24 0.865 . -1. 13 7 
3331 6 CC'I 622 RESIDUA 16. 1.00 0.341 0.91 9.7 0.73 0.31 C.68 4.41 O. O. 6.13 0.850 O. 15 7 , 33316 CC1622 RESIDUA 16. 1.17 0.356 0.91 10.0 0.76 0.32 0.60 4.81 O. -0.47 6 •. 02 0.834 O. 15 6 
. ,. 
.• 
33316 CC1222 RESIDUA 16. 1 .. 00 0.344 0.91 9.2 0.70 ~<30 0.67 4.38 O. O. 6.06 0.839 O. 16 6 
33316 CC1222 RESIDUA 16. 1.16 0.359 O.S" 9.~ 0.72 0.~1 0.59 4.77 O. -0.45 5.94 0.823 1. 16 6 
33316 CC0622 RESIDUA 16. 0.92 0.339 0.91 8.3 0.63 0.27 0.54 . 4.03 0.38 O. 5.86 0.812 2 • 19 5 
33316 STIB15 RESIDUA 16. 1 .. 00 0.122 0.91 10.8 0.80 0.34 0.82 5.87 O. O. 7.83 1,085 -6. 0 9D9 
33316 STIG15 RESIDUA 16. 32.21 0.171 0.91 14~.g 10.81 4.60 8.40 127.94 O. -87.88 63.87 8.848 -~45. 0 59 
33316 STIG10 RESIDUA 16. 1.00 O. 17~ 0.91 10.0 0.74 0.31 0.1S ~.51 O. O. 7.31 i.013 -4. 4 16 
33316 STIG10 RESIDUA 18. 2.98 0.218 0.91 17.4 1.29 0.55 1.03 12.55 O. -5.57 9.85 1 T.364 -15. 0 66 
33316 STIG1S RESIDUA 16. 1.00 0.200 0.91 9.5 0.70 0.30 0.72 5.35 O. O. 7.08 0.980 -3. 6 12 
'" 33316 STIG1S RESIDUA 16. 1.75 0.228 0.91 11.g 0.88 0.37 0.75 7.89 . O. -2.11 7.79 1.079 -6 . 0 9:)9 0 
I 33316 DEADV3 R~SIDUA 16. 1.00 0.244 0.91 13.3 0.98 0.42 0.78 5.05 O. O. 7.23 1.001 -5. 5 14 III 
~ 33316 DEADV3 RESIDUA 16. 1.99 0.286 0.91 22.0 1. 63 0.69 0.91 8.11 O. -2.79 8.56 1.186 -13. 0 999 
ii: 33~16 DEHTPM RESIDUA 16. 0.84 0.303 0.91 11. 1 0.82 0.35 0.60 3.88 0.76 O. 6.41 0.868 -I. t1 8 
I 33316 DESOA3 DISTILL 16. 1.00 0.206 0.91 16.0 1. 18 0.50 0.85 6.50 O. O. 9.04 1.253 -12. 0 74 
:l! 33316 DESOA3 DISTILL 16. 2.32 0.248 0.91 31.3 2.32 0.99 1. 17 11.92 O. -3.72 12.68 1.757 -31. 0 64 Itl 
I- 33316 DESOA3 RESIDUA 16. 1.oa 0.206 0.91 16.0 1. 18 0.50 0.85 5.31 O. O. 7.84 1.067 -8. 0 29 III 
>- 33316 DESOA3 RESIDUA 16. 2.32 0.248 0.91 31.3 2.32 0.99 1. 17 9.73 O. -3.72 10.49 1.453 -24. 0 36 III ... 
" 
33316 GTSOAD DISTILL iG~ 0.70 0.245 a.91 6.4 0.47 '0.20 0.38 4.43 ... 4~~ O. 6.91 0.957 -1. 11 0 
~ 33316 GTRA06 DiSTILL 16. 1.00 a.324 0.91 10.4 0.77 0.33 0.61 3.54 O. O. 7.23 1.004 -4. 5 14 
I- 33316 GTRA08 DISTILL 16. 1.17 0.338 0.91 10.8 0.80 0.34 0.52 6.06 O. -U.47 7.23 1.;003 -4. 4 14 ~ 
It 33316 GTRA12 DISTILL 16. 1.00 0. 1333 0.91 10.4 0.77 0.33 0.60 5.47 O. O. 7.17 0.994 -3. 5 13 
n. 33316 GTRA.12 DISTILL' 16. 1. 14 0.;345 0.91 10.7 0.79 0.34 0.52 5.89 O. -0.38 7.1~ 0.991 -3. 5 12 
Iii 33316 GTRA16 DISTILL 16. 1.00 0.335 0.91 10.6 0.80 0.34 C.59 ~.45 O. O. 7.17 0.994 -4. 5 13 
" 
" 
33316 GTRAI6 DISTILL 16. 1.06 0.341 0.91 10.8 0.80 0.34 0.52 3.63 O. -0.16 7.12 0.986 -3. 6 12 n. 33316 GTR206 DISTILL 16. 0.87 0.293 0.91 8.5 0.63 0.27 0.45 3.07 0.59 O. 7.00 0.'970 -2 . 8 10 
• J 
• 1 33316 GTR212 DISTILL 16. 0.94 0.313 0.91 9.2 0.68 0.29 0.47 5.27 0.29 O. 7.00 0.910 -2 . 7 10 
hi 33316 GTR216 DISTILL 16. 0.96 0.327 0.91 9.6 0:71 0.30 0.48 ~.29 0.18 O. 6.97 . 0.966 -2. 8 10 :;: 
>- 33316 GTRW08 DISTILL 16. 1.00 0.273 0.91 10.7 0.79 0.34 0.64 ~.96 O. O. 7.73 1.071 -5. 0 999 hi 
" 
33316 GTRW08 DISTILL 16. 1.39 0.297' 0.91 12.0 . 0.e9 0.38 0.57 7.3!5 O. -1.10 8.08 1.120 -7. 0 148 
0 33316 BTRW2 D1STILl 16. 1 00 0.293. _QLgl 10 7 0.79 0.34 0.64 5.80 O. O. 7.57 1.048 -~. 0 27 ' 
.. ..• . . . 
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pATE 06/07179 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 66 
laSE-PEO-ADV-ENERGY-SYS C09ENERA TI ON TEC~INOLOGY AL TERNAT I VES STUDY 
I REPORT·5.4 
"-
ECONOMIC SENSITIViTY REPORT FOR SELECTED PROCESS-ECS MATCHES , 
. 
- i SENS IT I V lTV OF CAPITAL COST PERCENT OF ORIGINAL COST 100 
.* •••• ***.*.LEVELIZEO ANNUAL ENERGY Cl'ISTS(S MILLlONS)*.***.*** •• 
ENERGY CONV SITE- POWER POWER FESRPOWER CAPITAL CAPITAL TAXES OANDM FUEL PURCHD REVtllJE TOTAL NORML PRESNT ROI Gni.~~s 
SYSTEM FUEL REaD GENI IBEAT COST + ELEC WORTH X f'r.Y 
.-
MW REaD RATIO .,0 •• 6 I NSNC 151 [;MI( 
; 
33316 GTRW16 DISTILL 16. 1.00 0.298 0.91 11.0 0.81 0.35 0.64 15.76 O. O. 7.56 1.047 -5. 1 25 
33316 GTRW16 DISTILL 16. 1. 31 0.319 0.91 11.9 0.~8 o 38 0.56 6.78 O. 
-
-0.66 7.74 1.073 -6. 0 9!J9 
33316 GTR:308 DISTILL 16. 1.00 0.253 0.91 9.7 0.71 0.30 0.57 6.12 O. O. 7.72 1.0G9 -5. 0 9'-1!' • 
33316 GTR306 DISTILL 16. 1.06 0.257 0.91 9.6 0.71 0.30 0.50 6.36 O. -0.17 7.69 1.0G6 -5. 0 <,~.9 
33316 GTR312 DISTILL 16. 1.00 0.304 0.91 9.8 0.73 0.31 0.59 15.71 O. o. 7.3'4 1.016 -4. 3" 16 . 
33316 GTR312 DISTILL 16. 1. 13 0.314 0.91 10.0 0.74 0.31 0.50 0.115 O. -0.38 7.33 1.016 -4. 3 16 . 
33316 GTR316 DISTILL 16. 1.00 0.302 0.91 10.2 0.76 0.32 0.60 15.72 O. O. 7.40 1.025 -4. 3 19 
33316 GTR316 DISTILL 16. 1.12 0.311 0.91 10.4 0.77 0.33 0.51 . 6.11 O. -0.33 7.39 1.024 -4. 3 18 • 
33316 FCPADS DISTILL 16. 1.00 0.231 0.91 12.4 0.92 0.39 1.95 6.30 O. O. 9.57 1.325 -12. 0 G6 
'" 
33316 FCPADS DISTILL 16. 2.46 0.279 0.91 . 24.0 1. 78 0.76 4.09 11.99 O. -4.10 14.51 2.011 -33. 0 62 
33316 FCMCDS DISTILL 16. 1.00 0.309 0.91 12.9 0.95 0.41 1.85 5.67 O. O. 8.87 1.229 -10. 0 78 
33316 FCMCDS DISTJ :'L 16. 1.94 0.360 0.91 20.7 1.53 0.65. 3.09 8.75 O. -2.66 11.37 1.575 -22. • 0 66 
-
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RESIDUAL-FIRED NOCOGENERATION PROCESS BOILER 
I 
6.1 - FUEL & EMISSIONS SAVINGS By' PROCESS-
ECS MATCH 
jjff 
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DATE 06/06/79 GENERAL ELECTRIC C~1PANY PAGE 1 
ISE PEO AES COGENERATION TECt-iNelLOOY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 -- FUEL AND' EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE n 
EMISSION UNITS: TIME 19{)0 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE HATCH-PCJWR " 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E M I S S I o N S S A V 1 N G S - - - CAPITL--ELECTRIC PG\"ER---
PROCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR - - - - - - -.01 RECT- -:- - -- - -********TOTAL*lU****xc EMSR SAVI~ TOTAL COST L.~EC 
FUEL OIL+GAS COAL ell L +GAS COAL NOX SOX PART MOX SOX PART EXPORT SAVED 
ttWH 
20111 STf'1141 RESIDU O. -0.002 O. 0.003 0.26 -1. -l, -0. 1. 2. O. 0.28 -0. O. 137. -0. 
20111 STM141 RESIDU O. -0.002 O. 0.003 0.28 .-1. -1. -0. 1- 2. O. 0.29 O. O. 105. -0. 
20111 STf'1141 COAL-F O. -0.002 O. 0.003 0.26 '-1. -2. -0. 1. O. O. 0.18 -2. O. 31l. -1. 
20111 STM141 COAL-F O. -0.002 O. 0.003 0.28 -1. -2. -0. 1. 1. O. 0.20 -2. O. 239. -0. 
20111 STM141 COAL-A O. -0.002 O. 0.003 0.26 1- -2. -0. 2. O. O. 0.36 -2. O. 270. ~o. 
20111 STM141 COAL-A O. -0.002 O. 0.003 0.28 ~ . -2. -0. 3. 1. O. 0.37 -1- O. 198. -0. 
20111 ST!1088 RESIOU O. -0.001 O. 0.002 0.~3 -0. : -1. -0. 1. 1. O. 0.24 O. O. 103. -0. 
20111 S Tl'10 88 COAL-F O. -0.001 O. 0.002 u.23 -0. -2. -0. l. O. O. 0.14 -2. O. 245. -0. 
20111 STM0138 COAL-A O. -0.001 O. 0.002 0.23 L -2. -0. 2. O. O. 0.32 -1. O. 210. -0. 
20111 PFBSTI'1 COAL-P O. -0.002 O. 0.003 0.26 1- -~i O. 3. O. 1. 0.41 -4. O. 3!)~. -l. 
20111 PFBSTH CeJAL-P O. -0.003 O. 0.004 0.33 1. -3: o. 4. 1. 1- 0.49 -3. O. 223. -1. 
20111 TlSTMT RESIDU O. -0.002 O. 0.003 0.26 -1. -1. "'-.:~J? l. 2. O. 0.28 -6. O. 462. -1. 
20111 TIST["IT FcESIDU O. -0.003 O. 0.005 0.37 -1. -1. -a. 2. 3. O. 0.39 '-8. O. 348. -1. 
20111 TlSTHT COAL O. -0.002 O. 0.003 0.26 -1. -2. -0. 1. O. O. 0.18 '-9. O. 703. -2. 
20111 TISTMT COAL O. -0.003 O. - 0.005 0.37 -1- -3 .. -0. 2. 2. 1. 0.30 -12. O. 457. -2. 
20111 Tlt-IRSG RESIDU O. -0.001 O. 0.002 0.17 -1. -1 .. -(L l. 1- O. 0.19' -8. O. 539. -1. 
20111 TlHRSG CeJAL O. -0.001 O. 0.002 0.17 -1- -2 .. -0. 1- -0. O. 0.09 -10. O. 727. -1-
20111 STIRL DISTIL O. -0.002 O. 0.002 0.21 O. 0 .. O. 2. 3. 1- 0.54 O. O. 114. -0. 
20111 STiRL DISTIL O. -0.005 O. 0.005 0.32 -0. -1 .. O. 3. 5. 1- 0.61 2. 1. 86. -0. 
20111 STIRL RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.21 -1- -1. -0. 1. 1. -0. 0.22 O. O. 110. -0. 
20111 STIRL RESIDU O. -0.005 O. 0.005 0.32 -2. -2 .. -1. 2. 4. -0. 0.33 2. 1- 62. -0. 
20111 STiRL COAL O. 0..0.002 O. 0.002 0.21 -1- -2. -0. 1. O. O. 0.13 -3 .. 0 318. -1. 
20111 STIRL COAL O. -0.005 O. 0.005 0.32 -2. -4. -0. 2. 2. 1- 0.26 '-1. 1. 128. -0. 
20111 HEGT85 CfJAL-A O. -0.002 O. 0.002 0.19 1. -3. -0. 2. -0. O. 0.27 -8. 0, 094. -1. 
20111 HEGT85 COAL-A O. -0.007 O. 0.006 0,.31 -0. -6. -0. 4. 2. 1. 0.37 -no l, ;318. -..: .. 
20111 HEGT60 CO,o.L - A O. -0.003 O. 0.001 0.13 1. -3. -0. 2. -0. O. 0.22 -8. 'i). 387. --I. 
20111 HEGT60 COAL-A O. -0.007 O. 0.003 0.20 -0. -6. -0. 3. O. 1. 0:-'7 -10. L ~37. -2. 
C\I 20111 HEGTOO COAL-A O. -0.003 O. 0.001 0.12 O. -3. -0. -2'. -0. o. O.~9 -6. o;:-"~ 513. -1. 0 
I 20111 HEGTOO COAL-A O. -0.004 O. 0.002 0.14 O. -3. -0. 2. -0. O. 0.20 -tL C,. 397. -1. ! 20111 FC~1CCL COAL O. -0.002 O. 0.002 0.23 1- O. O. 2. 3. 1. 0.63 -t... (J .' 5~2. -L 
i 20111 FCMCCL COAL O. -0.005 O. 0.005 0.34 2. 2. O. 5. 8. 1. 1.00 -7 .. ;1 • 272. -1. 
I 20111 FCS1~ COAL 0 .. "'0.002 O. 0.002 0.24 1. -0. O. 2. 2. 1. 0.51 ~6. O. 512. -1. 20111 FCSTCL COAL O. -0.008 O. 0.010 0.42 2. 2. O. 8. ·'2. 2. 1.00 -7. 1. 213. -2. 20111 IGGTST COAL O. -0.002 O. 0.002 0.19 -1' . -3. O. 1. -0. 1. 0.12 -6. O. 552. -1. 20111 IGGTST COAL O. -0.007 O. 0.006 0.31 -2. -5. O . 2. 2. 1- 0.28 -7. 1. 259. -2. 
." RESloo -0.002 O. -0.002 0.004 0.21 ~1. -1 .. o. 2. 0.32 144. -0. II 20111 GTSCIAR -0. O. -0. O. ! 20111 GTSeJAR RESIOU -0.005 O. -0.005 0.010 0.31 -2. -2. -0. 1- 4. 1. 0.43 1. 1. 80. -0. 20111 GTAC08 RESIOU O. -0.002 O. 0.002 0.22 -;2. -1. -0. -1. 1- -0. 0.09 O. O. 119. -0. 
~~g~~~ GTAC08 RESIDU O. -0.004 O. 0.004 0.31 -4. -2 .. -0. -1. 3. -0. 0.12 1. O. 64. -0. iHAC12 REs I 00 O. -0.002 o. 0.002 0.23 -2. -1. -0. -0. 2. -0. 0.11 O. O. 120. -0. 
~ 20111 GTAC12 RESIOU O. -0.005 O. 0.005 0.34 -4. -2. -1. -1. 4. -0. 0.16 2. 1. 64. -0. 
c 20111 GTAC16 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.23 -2. -1. -0. -0. 2. -0. 0.11 O. O. 125. -0. 
IL ~" GTAC16 RESIDU O . -0.005 O. 0.008 0.35 -5. -2. -1. -l. 4. -0. 0.18 2. 1. 6~. -0. 
.J 20 11 GTWC16 RESIDo o. -0.002 o. 0.002 0.20 -2. -l, -0. -1. 1. -0. 0.08 -0. O. 142. -0. ~ 20111 Gn/C16 RESIDU o. -0.007 O. 0.006 0.31 -5. -3. -1. -2. 4. -0. 0.13 2. 1- 76. -0. 
-
, - . 
-
.-
-
DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 2 
ISE PEO AES 
----.. ~ 'ION TECttrt:lLOGY AL TERNAT I~S STUDY FUEL UNITS = REPelRT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 0 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
CoST =$*10**9 n'PE HATCH=PGWR 
*!I:***F U E L S A V I N G S*l(IlI!=- - - E (1 I S 5 I o N 5 S A V I N G 5 - - - CAPITL--ELECTRIC pmiER---PROCS ECS ECS ****DIRECT~****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------********TOTAL******f* EMSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SClX PART NOX SOX PART EXPClRT 5AVED 
MI~H 
20111 CC1626 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.20 -2. -1- -0. -0. 1. -0. 0.11 -0. O. 165. -0. 
20111 CC1626 RESIDU O. -0.012 O. 0.010 0.37 -8. -5. -l, -1. 7. -0. 0.21 3. 2. 79. -1. 
20111 CC 1 622 .RES I DU O. -0.002 0 .. 0.002 0.21 -2. -1. -0. -0. 1. -0. 0.12 -0. O. 153. -0. 
20111 CC1622 RESIDU O. -0.010 O. 0.010 0.38 -8. -4. -1. -1. 7. -0. 0.22 3. 1. 75. -1-
20111 CC1222 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.21 -2. -1. -0. -0. 1. -0. 0.13 -0. O. 148. -0. 
20111 CC1222 RESIDU O. -0.010 O. 0.010 0.38 -7. -<to -1. -1. 7. -0. 0.22 3. 1. 72. -1. 
20111 CC0822 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.22 -2. -1. -0. -0. 2. -0, 0.13 -0. O. 154. -0. 
20111 CC0822 RESIDU O. -0.008 O. 0.009 039 -6. -3. -1. -1. 6. -0. 0.23 2, ! . 75. -0. 
20111 STlG15 RESIDU O. -0.004 O. 0.001 0.07 -2. -1. ·0. -1. 1. O. 0.00 -0. O. l67'. -0. 
20111 STlG15 RESIDU O. -0.382 O. 0.080 0.17 -231. -lG3. -11. -85. 88. 1. 0.01 102. 43. 65. -13. 
20111 STlGl0 RESIDU O. -0.003 O. 0.001 0.10 -2. -1. -C. -1. 1- O. 0.03 -0. O. 154. -0. 
20111 STlGl0 RESIDU O. -0.032 o. 0.011 0.22 -21. -13. -1. -7. 10. 0, 0.06 8. 4. 73. -1. 
20111 STlG1S RESIDU O. -0.003 O. 0.001 0.12 -2. -1- -0. -1. 1- O. 0.04 -0. O. 148. -0. 
20111 STlG1S RESIDU O. -0.018 O. 0.007 0.23 -12. -7. -0. -4. 6. O. 0.07 4. 2. 74. -1. 
" 
20111 DEADV3 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.20 -3. -1. -0. -2. L -0. -0.03 -'1. O. 212. -0. 
20111 DEADV3 RESIDU O. -0.009 O. 0.008 0.36 -12. -4. -1. -7. 6. -0. -0.06 1- 1. 101. -1. 
20111 DEt-ITPM nESIDU o. -0.002 O. 0.003 0.24 -3. -1. -0. -2. 2. -0. 0.00 -1. O. 209. -0. 
20111 DEHTPH RESIDU O. -0.006 O. 0.008 0.40 -9. -2. -1. -5. 5. -0. 0.01 O. 1. 106. -1. 
20111 DESOA3 D I STI L -0.002 O. -0.002 0.004 0.19 -1. 1. O. -5. 3. -0. -0.35 -0. O. 154. -0. 
20-111 DESeiA3 DISTIL -0.010 (). -0.010 0.018 0.33 -30. -0. O. -24. 9. O. -0.74 L 1- 106. -1. 
20111 DESOA3 RESIDU -0.002 O. -0.002 0.004 0.19 -15. -1. -0. -14. 1- O. -1. 77 -0. O. 149. -0. 
20111 DESOA3 RESIDU -0.010 O. -0.010 0.018 0.33 -64. -4. -0. -58. 6. 1.'-2.60 1- 1- 102. -1. 
20111 GTSOAD DISTIL -0.002 O. -0.C02 0.004 0.22 -1. -0. O. O. 2. O. 0.47 O. O. 119. -0. 
20111 GTSOAD 01 STI L -0.005 O. -0.005 0.010 0.32 -2. ,-1. 0, 1. 4. O. 0.56 2. O. 63. -0. 
20111 GTRA08 DISTIL O. -0.002 O. 0.002 0.21 -0. O. O. 1. 3. 1. 0.46 -0. O. 158. -0. 
20111 GTRAOa 01 STI L O. -;).007 O. 0.007 0.36 -3. -:1. O. 2. 7. 1. 0.51 2. 1. 84. -0. 
20111 GTRA 12 Of ST.I L O. -0.002 O. 0.002 0.21 -0. O. O. 1. 3. 1. 0.47 -0. O. 152. -0. 
N 20111 GTRA12 DISTIL O. -0.007 O. 0.008 0.36 -3. -1- O. 2. 7. 1. 0.51 2. 1. 83. -0. 0 
.& 20111 GTRA 16 01 STI L O. -0.002 O. 0.002 0.21 -0. O. O. 1. 3. 1. 0.46 -0. O. 158. -0. 
: 20111 GTRA16 DISTIL O. -0.007 O. 0.007 0.36 -3. -1. O. 1. 7. 1. 0.51 1. 1. S8. -0. 
a. 20111 GTR208 D I STI L O. -0.002 O. 0.002 0.21 -1. O. O. 1. 3. 1. 0.46 -0. O. 143. -0. j 20111 GTR20a DISTIL O. -0.006 O. 0,006 0.34 -3. -1. O. 1- 6. 1. 0.49 2. 1. 79. -0. 20111 GTR212 DISTIL O. -O.OO~ O. 0.002 0.21 -l, O. O. 1. 3. 1. 0.46 -0. O. 148. -0. 20111 GTR212 DISTIL O. -0.006 O. 0.006 0.34 -3. -1. O. 1. 6. 1. 0.49 2. 1. 82. -0. 
20111 GTR216 DISTIL O. -0.002 O. 0.002 0.22 -0. O. O. 1. 3. 1. 0.46 -0, O. 150. -0. II GTR216 DISTIL -0.006 o. 0.007 0.35 -3. -1. . O. 1. 6. 1. 0.150 83. -0. u 20111 O. 1. 1. j 20111 GTRWOa D I STI L O. -0.003 O. 0.002 0.18 -1. -0. O. 1. 3. 1. 0.44 -0. O. 166. -0. t 20111 GTRtoJ08 01 STI L O. -0.010 O. 0.008 0.31 -4. -2. O. 1. 8. 1. 0.48 2. 1. 88. -1-
i 20111 GTR\tI12 01 STI L O. -0.002 O. 0.002 0.19 -0. O. O. 1. 3. 1. 0.45 -0. O. 165. -0. 
o.li·0111 GTRH12 OTSTI L O. -0.010 O. 0.008 0.33 -4. -2. O. 2. 8. 1. 0.49 2. 1. 86. -1. 
: 20111 GTRW16 DISTIL O. -0.002 O. 0 .. 002 0.19 -1. O. O. 1. 3. 1. 0.45 -,1. O. 170. -0. 
c 20111 GTRIr'16 DISTIL O. -0.010 O. 0.008 0.33 -4. -2. 0, 1. 8. 1. 0.49 2. 1. 90. -1. &~11 GTR308 DISTIL O. -0.003 O. 0.002 0.17 -1. -0. O. 1. 3. 1. 0.43 -0. O. 152. -0. 
j201 n OTR308 DISTIL O. -0.008 O. 0.005 0.28 -4. -2. O. 1- 6. 1. '0.45 2. 1. 84. -0. 
20111 GTR312 DISTIL O. -0.002 O. 0.002 0 .. 19 -1. O. O. 1. 3. 1. 0.45 -0. O. 155. -0. 
20111 GTR312 DISTIL O. -0.009 O. 0.007 0.32 -4. -2. O. 1. 7. 1- 0.48 2. 1. 83. .. 1 . 
; 
l 
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DATE 06/06/79 GENERAI_ ELEC:TR I C COtlPAI'JV PAGE 
ISE PEO AES COGENERATION TECHf.lOLeJGV ALTERNATIVES STUDY 
PReJCS 
FUEL UNITS = 
EMISSION UNITS= 
REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TVPE MATCH=POWR 
**~**F U E L S A V I N G S***.- - - E MIS S I " N S S A V I N G S - - - CAPITL--EL.!CTRIC POW~R---
ECS ECS ***~OIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------********TOTAL*~ ••• *** EMSR SAVING TeJTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART E"PORT SAVED 
MI-IH 
3 
20111 GTR316 DISTIL O. -0.002 O. 0.002 0.19 -1. O. O. 1. 3. 1.0.45 -0. O. 162. -0. 
20111 GTR316 DISTIL O. -0.009 O. 0.007 0.32 -4.-2. O. 1. 7.. 1. 0.48 2. 1. &7. -1. 
20111 FCPADS DISTIL O. -0.002 O. 0.002 0.19 O. J. O. 2. 4. 1. 0.66 O. O. 126. -0. 
20111 FCPADS DISTIL O. -0.011 O. 0.009 0.35 -1. 2. O. 5. 14. 2.0.86 3. 1. 86. -1. 
20111 FCr'1CDS DISTIL O. -0.002 O. 0.002 0.18 -2. 1. O. -0. 4. 1. 0.43 -0. O. 138. -0. 
20111 FCMCDS DISTIL O. -0.016 O. 0.012 0.36 -14. 2. -0. -5. 18. 2. 0.46 3. 2. 97. -1. 
u 
~2~0~2~6~I-S~T=M~I~4~1~R~E~S~I~D~U~~0~.-----~0~.~0~0~1-~~.~--~0~.~00~1--~0~.~2~4~----~0~.-----~0~.~----~0~.----~0~.~--~1~. ____ ~0~.~0~.~2~5~--~-0~.~--~0~.--~1:39~.-----~0~.--~ 
20261 STN141 COAL-F O. -0.001 ~:h. 0.001 0.24 -0. -1. -0. O. O. 0.0.17 -1. O. 263. -0. 
20261 STl1141 COAL-A O. -0.001 O. 0.001 0.24 O. -1. -0. 1. O. O. 0.:;2 -1. O. 237. -0. 
20261 STI'1088 RESIDU O. -0.001 O. 0.001 0.19 -0. -0. -0. O. 1. O. 0.20 -0. O. 130. -0. 
~2~0~2~6+1-S~·~rM~O~8~8~C~O~A~L~-~F--~0~.-----~0~.~0~0~1--~0~.----~0~.~0~0~1--~0~.~19~ __ --~0~.------~1~.-----~0~.----~0~.--__ ~0~.~--~0~.~0~.1~2~~--~1~._~ O. 252. -0. 
20261 STM088 COAL-A O. -0.001 O. 0.001 0.19 O. -1. -0. 1. O. O. 0.26 -1. O. 234. -0. 
20261 PFBSTM COAL-P O. -0.001 O. 0.002 0.32 1. -,. O. 2. O. O. 0.48 -2. O. 374. -,. 
20261 PFBSTM COAL-P O. -0.001 O. 0.002 0.33 1. -,. O. 2. 1. O. 0.49 -2. O. 306. -0. 
20261 TISTMT RESIOU O. -0.001 O. 0.002 0.32 -0. -0. -0. 1. 1. O. 0.34 -4. O. 511. -,. 
20261 TISTMT RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.37 -,. -1. -0. 1. 2. O. 0.39 -5. O. 429. -1. 
20261 TlSTf'IT COAL O. -0.001 O. 0.002 0.32 -0. -1. -0. 1. O. 0.0.25 -6. O. 737. -1. 
20261 TlSTMT COP.L O. -0.002 O. 0.002 0.37 -1. -1. -0. 1. 1. O. 0.30 -7. O. 572. -1. 
20261 Tli-IRSG RESIDU O. -0.001 O. 0.001 0.14 -0. -0. -0. O. 1. O. 0.15 -4. O. 476. -1. 
20261 TIHRSe COAL O. -0.001 O. 0.001 0.14 -0. -1. -0. O. -0. O. 0.07 -6. O. 837. -1. 
20261 STIRL DISTIL O. -0.001 O. 0.002 0.27 -0. -0. O. 1. 2. O. 0.57 O. O. 110. -0. 
20261 STIRL DISTIL O. -0.002 O. 0.003 0.33 -0. -0. O. 1. 2. O. 0.61 1. O. 60. -0. 
20261 STIRL RESIDU O. -0.001 O. 0.002 0.27 -0. -1. -0. O. 1. -0. 0.27 O. O. 106. -0. 
20261 STIRL RESIDU O. -0.002 O. 0.003 0.33 -1. -1. -0. 1. 2. -0. 0.34 1. O. 56. -0. 
20261 STIRL COAL O. -0.001 O. 0.002 0.27 -0. -1. ~O. O. O. O. 0.19 -1. O. 303. -0. 
20261 STIRL COAL O. -0.002 O. 0.003 0.33 -1. -2. -0. 1. 1. O. 0.27 -0. O. 146. -0. 
20261 HEGT65 COAL-A O. -0.002 O. 0.001 0.25 O. -1. -0. 1. O. O. O.3~ -5. O. 621. -1. 
B 20261 HEGT85 COAL-A O. -0.003 O. 0.003 0.32 -0. -2. -0. 2. 1. O. 0.38 -7. O. 400. -1. 
~ 20261 HEGT60 COAL-A O. -0.002 O. 0.001 0.16 O. -2. -0. 1. -0. O. 0.24 -5. O. 613. -1 . 
.. 20261 HEGT60 COAL-A O. -0.003 O. 0.002 0.20 -0. -3. -0. 1. O. O. 0.27 -6. O. 420. -1. 
i 20261 HEGTOO CeJAL-A O. -0.002 O. 0.001 0.13 O. -2. -0. 1. -0. O. 0.19 -4. O. 428. -1. 
II 20261 FCt-1CCL COAL O. -0.001 O. 0.002 0.28 1. O. O. 2. 2. O. 0.00 -4. D. 520. -1. 20261 FCMCCL COAL O. -0.002 O. 0.002 0.34 1. 1. O. 2. 4. 1. 1.00 -4. O. 342. -1. 20261 FCSTCL COAL O. -0.001 O. 0.002 0.29 O. O. O. 1. 2. O. 0.66 -4. O. 537. -1. ~ 20261 FCSTCL COAL O. -0.004 O. 0.005 0.42 1. 1. O. 4. 6. 1. 1.00 -5. O. 270. -1. 
~G 20261 IGGTST COAL O. -O.Ou, O. 0.001 0.24 -1. -1. O. O. O. O. 0.18 -5. O. 593. -1. 20261 IGGTST COAL G. -0.003 O. 0.003 0.31 -1. -2. O. 1. 1. 1. 0.28 -5. O. 3415. -1. 20261 GTSClAR RESIDU -0.002 O. -0.002 0.003 0.25 -1. -1. -0. O. 1. O. 0.37 -0. O. 152. -0. ~~?261 GTSOAR RESID~U~-~0~.~0~0~2~~0~.~~--~0~.~0~0~2~~0~.~0~0~5----0~.3:;1 ______ -~1~.~-----~1~·.------_-~0~.---___ -='~.------~2~.------~0~.~0~.~4~3~ ____ 0. O. 95. -0. 
Q.I ;::0261 GTI\COG'RESIDU O. -0.001 O. 0.002 0.27 -1. -1. -0. -0. 1. -0.0.10 0;" '--'0. 118. -0. 
~ 20261GTAC08 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.31 -2. -1. -0. -1. 1. -0. 0.12 1. O. 73. -0 . 
.ii 20261 GTAC12 RESIDU O. -0.001 O. 0.002 0.28 -1. -1. -0. -0. 1. -0. 0.13 O. O. 123. -0. 
!a~2no·)f2~6b~-~11~G~T~A~C~I~2~R~E~S~I~D~U~~0~.--------~0~.~0~O~2 ___ ~0~.---___ ~0~.0~0~2~~O~.~3~4~ ___ --~2~.------~I~.------0~.------~0~.~--~2~.~----~0~.~0~.~1~6~---='~.----~0~.--~7b'~.~----~O~.~~ GTAC16 RESIDU O. -0.001 O. 0.002 0.28 -1. -,. -0. -0. 1. -0. 0.14 O. O. 130. -0. 20261 GTAC16 RESIDU O. -0.002 O. 0.003 0.35 -2. -1. -0. -0. 2. -0. O. '':.8 1. O. 75. -0. 20261 GnlC16 RESIDU O. -0.002 O. 0.001 0.24 -1. -1. -0. -0. 1. -0. 0.1'0 -0. O. 152. -0. 
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OJ\TE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC COMPANY '-> PAGE 4 
ISE PE" AES COGENERATION TECliNeJLOGY AL TERI'JAT I YES ST'JOY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Er1ISSIGNS Sl\VltfGS (SAVINGS ARE 0 
EMI SSICIN UNITS= TlI"E 19S0 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYF! MATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E M I S S I o N S S A V I N a S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER-->-
PI~(jCS ECS IECS =***OIRECT*****-----TOTAL----FESR - - - - -- "01 RECT- - -- - - --=*******TOTAL::**lc:lU** Ef1SR SAVING TOTAL COST LAEC 
I FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAl. HO)( sc,,( . PA~T t~ .. SOX PART EXPORT S.'VEO 
t;.)261 HWH an/C16 RESIDU O. -0.003 O. 0.003 0.31 -2. -1. -0 -1. 2. -0. 0.13 O. O. 89. -0. 
2()2S1 CC1626 RESIDU O. -0.002 O. 0.001 0.24 -1. ' ~1 • 
-". -0. 1. -0. 0.14 -0. O. 186. -0. 202Gl CC1625 RESIDU O. -0.005 O. 0.005 0.37 -4. -2. -0. -1. 3. -0. 0.21 1. 1. 97.' -0. 
20261 CC1622 RESIOU O. -0.001 O. 0.001 0.26 -1. -1. -0. -0. 1. -0. 0.15 -0. O. 172. -0. 
2()261 CC1622 RESIDU O. -0.005 O. t'.0(l5 0.38 -3. . -2. -0. -1. 3. -0. 0.22 1. 1. 91. -0. 
20261 CCl222 RESIDU O. -0.001 O. 0.001 0.26 -1. -1. -l). -0. 1. -0. 0.15 -0. O. 166. -0. 
20261 CC1222 RESIDU O. -0.005 O. 0.005 0.38 -3. -2. -0. -1. 3. -0. 0.22 1. 1. 87. :-0. 
20261 CC0822 RESIDU o. -0.001 O. 0.002 0.28 -1. -1. -0. -0. 1- -0. 0.16 -0. O. 173. -0. 
201261 CC0822 RESIDU O. -0.003 O. 0.004 0.39 -3. -1- -,0. -0. 3. -0. 0.23 1. O. 94. -i) 
. ~(J1261 STlGt5 RESIDU O. -0.002 o. 0.001 0.09 -1. -1. -0. -11. 1. O. 0.01 ~'O. O . 100. -0. 
201261 STlGrs RESIDU o. -0.175 O. 0.037 0.17 -106. -70. -5. -39. 40. O. 0.01 47. 20. 65. -6. 
201261 STlGl0 RESIDU O. -0.002 O. 0.001 0.13 -1. -1. -0. -0. 1. o. 0.04 -0. O. 173. -0. 
20261 STlGl0 RESIDU O. -0.015 O. 0.005 0.22 -10. -6. -0. -3. 4. O. 0.06 3. 2. 84. - -- - - -1. 
20261 STl01S RESIDU O. -0.002 o. 0.001 0.15 -1. -1. -0. -~ . 1. O. 0.04 -0. O. 166 .• -0. 
20.261 STlG1S RESIDU O. -0.008 O. 0.003 0.23 -6. -3. -0. -2. 3. O. 0.07 1. _. 1. 07. 
-'!.!.--
20261 ~::ADV3 RESIDU o. -0.001 O. 0.001 0.26 -2. -1. -0. -~. 1. -0.-0.03 -1. O. 234. -0. 
20251 DE/IO,V3 RESIDU O. -0.004 O. 0.004 0.37 -5. -2. -0. ~3. 3. -0.-0.04 -1. O. 131. -0. 
20261 DEI-ITPM RESIDU O. -0.001 O. 0.002 0.30 -2. -0. -0. -1. 1 . -0. 0.00 -1. o. 232. -0. 
202e1 DEHTPM RESIDU O. -0.003 O. 0.003 0.40 -4. -1. -0. -2. 2. -0. 0.01 -1. O. 139. - -0. 
20:261 DESCiA3 DISTIL -0.002 o. -0.002 0.003 0.24 -5. o. o. -4. 2. O. -0.48 -0. o. un. -0. 
20:261 DESGA3 DISTIL -0.004 O. -0.004 o.ooe 0.35 -13. -~. O. -10. 4. O. -0.72 1- O. 102. -0. 
20:261 DESeJA3 ':~E:S IOU -0.002 O. -0.002 0.003 0.24 -10. -1. -0. -9. 1- O. -2.04 -0. O. 146. -0. 
20:261 DESOA3 RESIDU -0.004 O. -0.004 0.008 0.35 -27. -2. -0. -25. 3. 0.-2.56 1. O. 97. -0. ~' 
20:261 GTSe/AD DISTIL -0.001 O. -0.001 0.003 0.27 -1. -0. O. O. 1. O. 0.52 O. O. 121. -0. 
20:261 GTSeiAD DISTIL -0.002 O. -0.002 0.004 0.32 -1- -0, O. 1. 2. O. 0.56 1. O. 71. -0. 
20:261 GTR~.08 DISTIL O. -0.001 O. 0.001 0.26 -0. -0. O. t. 2. O. 0.46 -0. .0. 173. -0. 
20:261 GTRA06 DISTIL O. -0.003 O. 0.003 0.36 -2. -1. O. 1. 3. 1. 0.51 O. O. 100. -0. 
~ 2mZ61 GTRA12 DISTIL O. -0.001 O. 0.001 0.26 -0. -0. O. 1. 2. O. 0.48 -0. O. 155. -0. 20:261 GTRA12 DISTIL O. -0.003 O. 0.003 0.36 -1. -1. O. 1. 3. 1. 0.51 O. O. 97. -0. 20261 GTRA16 DISTIL O. -0.001 O. 0.001 0.26 -0. -0. O. t. 2. O. 0.48 -0. O. 171. -0. 
D. 20.261 GTRA16 DISTIL O. -0.003 O. 0.003 0.36 -1. -1. O. 1. 3. t. 0.51 O. O. 103. -0. . 
i 2021i1 GTR20e DISTIL o. -0.001 O. 0.001 0.25 -1. -0. O. O. 2. O. 0.47 -0. O. 153. -0. 20261 GTR20e DISTIL o. -0.003 O. 0.003 0.34 -1. -0. O. 1. 3. O. 0.49 O. O. 92. -0. 2:0261 GTR2i2 DISTIL O. -0.001 O. 0.001 '0.26 -0. -0. o. O. 2. O. 0.47 -0. O. 15S. -0. 20261 GTR212 DISTIL O. -0.003 O. 0.003 0.34 -1- -0. O. 1. 3. O. 0.49 Q, ~- .,. 95. -0. 20261 GTR216 DISTIL O. -0.001 O. 0.001 0.26 -0. -0. O. O. 2. O. 0.48 -0. O. 16l. -0. 
20261 GTR216 DISTIL O. -0.003 O. 0.003 0.35 -1.' -0. O. 1. 3. O. 0.50 O. O. 97. -0. 
20261 GTR\~Oe DISTIL o. -0.002 O. 0.001 0.22 -1. -0. O. O. 2. O. 0.45 -0. O. 184. -0. 
20261 GTm·IOS DISTIL o. -0.005 O. 0.003 0.31 -2. -1. ~. 1. 4. 1. 0.48 O. O. 105. -0. 
2'0261 GTRH12 [frST! L o. -0.002 O. 0.001 0.23 -0. -0. O. O. 2. O. 0.46 -0. O. 182. -0. i 20261 GTRW12 DI STI L O. -0.005 O. 0.004 0.33 -2. -1. O. 1. 4. 1. 0.49 O. 1- 103. -0. 20261 GIRt·I1S DISTIL o. -0.002 O. 0.,001 0.23 -0. -0. o. O. 2. O. 0.46 -1. O. 188. -0. 
20261 GTRW16 DISTIL O. -0.004 O. 0.004 0.33 -2. -1. O. 1. 4. 1. 0.49 O. O. 1(18. -0. 
1
20261 GTR308 DISTIL O. -0.002 O. 0.001 0.21 -1. -0. O. O. 2. O. 0.44 -0. O. 163. -0. 
2C261 GTR30a DISTIL O. -0.004 O. 0.003 0.28 -2. -1. O. O. 3. 1. 0.45 O. O. 98. -0. 
20261 GTR312 DI STI L O. -0.002 O. 0.001 0.23 -1. -0. O. O. 2. O. 0.46 -0. O. 170. -0. 
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DATE 06/08179 GENERAL EI.ECTR I C COMPANY' PAG~ 5 
ISE PEO AES COGENERATION . TECliNOLOOY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EtnSSIONS SAVINGS (SAVINaS ARE a 
Er-1ISSION UNITS= Tlt'!!:: 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE MATCH=HEAT 
**l::**F U E L S A V I N G snu- - - E ('1 I S S I ONS S A V 1 N G S - - - CAPrTL--ELECTRI C POl"En-"--
PRC'lCS ECS ECS unDI RECTn = n - -- - -TOTAL- - - -FESR 
- - -. - - -01 RECT- - - --- - -* *:I!**~{**TOTAL*** **,,** E.,SR SAV liNG TOTAL caST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS CflAL NI.':!X SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
20261 GTR312 DISTIL O. -0.004 0, 0.003 0.32 -2. -1- O. t. 3. t. 0.48 O. O. 98. -0. 
20261 GTR316 DISTIL O. -0.002 0, 0.001 0.23 -l, -0. O. O. 2. O. 0.46 -0. 0 .. 178. -0. 
I 20251 GTR316 DISTIL O. -0.004 O. 0.003 0.32 -2. -1. O. 1. 3. L 0.48 O. O. 104. -0. 
I ~ 1 
t 
i 
'1 
I 
t 
:] 
~ , 
> [ 
20261 FCPADS DISTIL O. -0.002 O. 0.001 0.25 O. 1- O. 1 • 2. O. 0.72 O. O. 1~1. -0. 
20261 FCPADS DISTIL O. -0.004 O. 0.00·4 0.36 -0. 1. O. 2. 6. t. 0.86 L 
" 
79. -0. 
20261 FCI'1CDS DISTIL O. -0.002 O. 0.001 0.23 -1. O. O. -0. 2. O. 0.44 -0. O. 138. -0. 
20261 FCI'1CDS DISTIL O. -0.007 O. 0.006 0.36 -7. 1. -0. -2. 8. t. 0.46 1- 1. 95. -1. 
20461 STM141 RESIDU O. -0.076 O. 0.125 0.18 -26. -30. -4. 38. 77. 5. 0.19 16. O. 24. :to i 
20461 Sn1141 RESIDU O. -0.154 O. 0.255 0.28 -54. -62. -8. 76. H57. 10. 0.29 41. 20. 17. S. 
20461 STI'I141 COAL-F O. -0.076 O. 0.125 0.18 -26. -148. -4. 42. -23. 29. 0.08 -7. O. 5" 8. 
204G1 STf'1141 COAL-F O. "'0.154 O. 0.255 0.28 -54. -195. -8. 81. 44. 37. 0.20 10. 20. 33. 10. 
20461 STf-1141 CCIAL-A O. -0.076 O. 0.125 0.18 100. -148. -4. 168. -23. 29. 0.27 2. O. 41- 9. 
2046~ STM141 CeJAL-A O. -0.154 O. 0.255 0.28 69. -195. -8. 225. 44. 37. 0.37 27. 20. 22. 13. 
20461 STM080 RESIDU O. -0.076 O. 0.125 0.18 -2G. -30 . -4. 38. 77. 5. 0.19 20. O. 18. iIS. 
.. 
f 
i. 
; 
! 
~ 
20461 Sn-108S RESIDU O. -0.121 O. 0.201 0.24 -43. -49. -6. 60. 124. 8. 0.26 33. 11. 16. 5. 
20461 Sn1088 COAL-F O. -0.076 O. 0.125 0.18 -26. -148. -4. 42. -23. 29. 0.08 -6. O. 50. 8. 
20461 STN088 COAL-F O. -0.121 O. 0.201 0.24 -43. :-175. -6. 65. 17. 33. 0.15 4. 11. 36. 10. 
20461 STI'1088 COAL-A O. -0.076 O. 0.125 0.18 100. -149. -4. 168. -23. 29. 0.27 3. O. 39. 9. 
20461 STI"I088 COAL-A O. -0.121 O. 0.201 0.24 94. -175. -6. 201. 17. 33. 0.34 i9. 1" 25. 12. 
20461 PFBSn1 COAL-P O. -0.077 O. 0.124 0.17 1 H5. -148. 5. 183. -23. 37. 0.31 -7. O. 54. 8. , 
i 
l , 
r 
20451 PFBSTI'1 COAL-P O. -0.226 O. 0.366 0.33 124. -238. 15. 318. 101. 70. 0.49 31. ~7. 27. 12. 
20461 TlSTMT RESIDU O. -0.077 O. 0.123 0.17 -27. -31. -4. 37. 76. 5. 0.19 -24. ,0, 74. -2. 
20461 TlST!-1T RESIDU O. -0.294 O. 0.469 0.37 -103. -118. -15. 140. 291. 1 -,",. 0.39 -42. 53. 56. -9. 
20461 T1STMT COAL O. -0.077 O. 0.123 0.17 -27. -149. -4. 41. -24. 28. 0.07 -50. O. 106. 2. 
20461 T1Sn1T COAL O. -0.294 O. 0.469 0.37 -103. -279. -15. 146. 154. 51. 0.3fJ -81. 53. 64. -2. 
~ 20461 TIIiRSG RESIDU O. -0.092 O. 0.11)9 0.15 -32. -37. -5. 32. 70. 4. 0.17 '-52. O. 111. -6. 20461 TlI-fRSG RESIOU O. -0.129' O. 0.152 0.19 -45. -52. -6. 44. 99. 5. 0.21 -65. 8. 103. -8. 
f 
r r I!. 
t , 
, 
i 
r 
i 20461 TIl-IRS(=> C6AL O. -0.092 O. 0.109 0.15 -32. -158. -5. 36. -33. 28. 0.05 -87. O. 152. -3. 20·461 THIRSG CCIAL O. -0.129 O. 0.152 0.19 -45. -180. -6. 49. -10. 31. 0.10 -98. 8. 128. -4. ~ 20461 STiRL DISTIL O. -0.109 O. 0.092 0.13 36. 30. 15. 105. 155. 47. 0.48 7. O. 45. -4. a. 20461 STiRL DISTIL O. -0.450 O. 0.381 0.28 -42. -66. 9. 229. 404. 79. 0.58 41. 59. 39. -11. 
I 20461 STIR!:. RESIDU O. -0.109 O. 0"092 0.13 -38. -43. -12. 2G. 63. -4. 0.13 7. O. 41. 1 • 
I 20461 STlRL RESIDU O. -0.450 O. 0.381 0.28 -158. -180. -48. 106. 261. -17. 0.29 41. 59. 35. -3. 20461 STIRL COAL O. -0.109 O. 0.092 0.13 -38. -168. -5. 30. -42. 27. 0.02 -19. O. 70. 6. 20461 STIRL COAL O. -0.450 O. 0.381 0.28 -158. -372. -23. 114. 97. 47. 0.21 -17. 59. 46. 3. 
20461 , EGT85 COAL-A O. -0. 136 O. 0.065 0.09 82. -184. -7. 151. -59. 26. 0 .. 18 -36. O. 94. 3. 
20461 I-IEGT05 COAL-A O. -1.088 O. 0.517 0.24 -111 . -755. -54. 409. 138. 61. 0.31 -29. 132. 48. -8. 
20461 1·IEGT60 CeJAL-A O. -0.137 O. 0.064 0.09 80. -185. -7. 148. -60. 25. 0.18 -34. O. 91. 3. 
-i?461 HEGT60 COAL-A O. -0.633 O. 0.293 0.20 -29. -482. -32. 273. 40. 44. 0.27 -29. 68. 52. -2. 
a. 0461 HEGTOO -mfAL-A O. -0. 142 o. 0.058 0.08 74. -188. -7. 142. -63. 25. 0.17 -31". . .. O . 88. 4. 
= 20461 HEGTOO COAL-A O. -0.327 O. 0.134 0.14 27. -299. -16. 179. -31. 31. 0.20 -25. 24. 59. 2. 
: 20461 FCNCCL COAL O. -0.093 O. 0.108 0.15 41. . -32. 5. 110 . 93. 38. 0.38 -30. O. 83. 4. 
20461 FCr-fCCL COAL O. -0.403 O. 0.466 0.34 179. 204. 23. 462. 695. 95. 1.00 -4. . 63. 43. 4 . 
20461 FCSTCL COAL O. -0.088 O. 0.112 0.16 23. -62. 3. 92. 63. 35. 0.30 -27. O. 79. 5. 
20461 FCSTCI- COAL O. -0.677 O. 0.857 0.42 178. 204. 23. 676. 1058. 134. 1.00 34. 125. 35. 6. 
20461 IGGTST COAL O. -0.109 O. 0.092 0.13 ·-38. -168. 4. 30. -43. 36. 0.04 -24. O. 75. 5. 
~"'!.,...t'" f'~, ..... ~ 1",;,c -' 
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DATE 06/06/79 GENERAL ELECTRIC CatlPANY PAGE 6 
ISE PEO AES C AnoN TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UN I-TS ;: REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE o 
El'lI SS I ON UN I TS= TIME 1990 LEVEL ALL 
caST =$*10**9 TYPE MATCH=HEAT 
**~**F U E L S A V I N G S***~- - - E MIS S ION S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PRClCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------_DIRECT--------2*****.MTOTAL******** EMSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
M\<IH 
20461 IGGTST COAL O. -0.596 O. 0.503 0.31 -209. -460. 20. 149. 156. 106. 0.28 18. 84. 3e. 7. 
20461 GTSOAR RESIDU -0.103 O. -0.103 0.201 0.14 -42. -39. -1.. 22. 71. 11.0.24 13. O. 32. 2. 
20461 GTSOAR RESIDU -0.444 O. -0.444 0.866 0.31 -193. -167. -4.9&. 307. 48. 0.43 69. 62. 26. 2. 
20461 GTAC08 KESIDU O. -0.095 O. 0.105 0.15 -93. -38. -11. -29. 69. -3. 0.06 US. O. 28. 2. 
20461 GTAC08 RESIOU O. -0.343 O. 0.378 0.31 -334. -137. -40. -104. 247. -11. 0.12 65. 49. 22. 4. 
20461 GTAC12 RESIDU O. -0.093 O. 0.107 0.15 -85. -37. -10. -21. 70. -2. 0.07 14. O. 28. 2. 
20461 GTAC12 RESIDU O. -0.409 O. 0.469 0.34 -373. -163. -45. -94. 304. -9. 0.16 76. 63. 23. 4. 
204(11 GTAC.6 RESIDU O. -0.094 O. 0.107 0.15 -82. -38. -10. -19. 69. -2. 0.08 13. O. 29. 2. 
20461 GTAC16 RESIDU O. -0.457 O. 0.521 0.35 -402. -183. -49. -91. 338. -9. 0.18 78. 73. 25. 3. 
20461 GTWC16 RESIDU O. -0.107 O. 0.093 0.13 -88. -43. -n. -25. 64. -3. 0.06 14. O. 32. 2. 
20461 GTWC16 RESIDU O. -0.567 O. 0.495 0.31 -468. -227: -57. -131. 337. -17. 0.13 94. 81. 25. 2. 
20461 CC1626 RESIDU O. -0.106 o. 0.090 0.13 -77. -42. -1_0. -13. 64.-2.0.08 13. O. 32. 2. 
20461 CC1626 RESIDU O. -1.008 O. 0.898 0.37 -733. ·403. -91. -127. 609. -18. 0.21 161. 160. 26. -0. 
.. 20.461 CC1622 RESIDU 0.. -0.102 O. 0.099 0.14 -76. -41. -9. -12. 66. -2. 0.08 13. O. 31. 2 . 
~2~0~4~6~I_C~C~16~2~2~R~E~S~I~D~Ur-0~. __ . __ -;0~.~8~7~1--~0~. ____ ~0~.,8~4~8.__x0~.3~8~--~6~5~1~. ___ -~34~8~.----~8~0~.----~1~0~4~.--~5~6~6~.~---~lT3~.-0~.2~2~~1~3~9~.-- ~14~;2~.~--~2~6~.----~1~.~~ 
20461 CC1222 RESIDu 0.. -0.101 o. 0.100 0.14 -75. -40. -9. -12. 66. -1. 0.08 14 ... · O. 3,1. 2. 
20461 CC1222 RESIDU o. -0.862 O. 0.855 0.38 -645. -345. -80. -99. 568. -12. 0.22 143. 142. 25. 1. 
20461 CC0822 RESIDU O. -0.094 O. 0.107 0.15 -75. -38. -9. -11. 69. -1. 0.09 14. O. 29. 2. 
20461 CC0822 RESIDU O. -0.650 O. 0.738 0.39 -516. -260. -63. -76. 480. -7. 0.23 119. 111. 23. 4. 
20461 STlG15 RESIDU o. -0.166 O. 0.030 0.05 -100. -66. -5. -37. 38. O. 0.00 10. O. 47. -1. 
20461 SYIG15 RESIDU O. -32.945 O. 6.889 0.17-19895.-13178. -978. -7326. 7619. 62. 0.01 3180. 3717. 38. -548. 
20461 STIG10 RESIDU O. -0.151 O. 0.050 0.07 -97. -60. -4. -34. 45. 2. 0.02 11. O. 43. -0. 
20461 STlGI\) RES.IDU O. -2.771 O. 0.913 0.22 -1790. -1108. -73. -626. 823. 34.0.06 296. 327. 35. -37. 
20461 STl171S RESIOU O. -0.144 O. 0.0~7 0.08 -98. -58. -3. -35. 48. 3. 0.02 14. O. 38. O. 
20461 STlG1S RESIDU 0.-1.552 O. 0.610 0.23 -1059. -621. -36. -375. 515. 30. 0.07 177. 184. 34. -17. 
20461 OEADV3 RESIDU o. -0.121 O. 0.079 0.11 -146. -49. -11. -83. 58. -4.-0.05 4. O. 46. O. 
20461 DEADV3 RESIDU O. -1.200 O. ~.785 0.31 -1447. -480. -105. -81B. 569. -36.-0.12 66. 167. 41. -19. 
a 20461 DEHTPl'l RESIDU O. -0.081:) O. 0.116 0.16 -130.. -34. -9. -71. 73. -0. 0.00 5. O. 39. 1. 
, • 20.161 DEI-!TPM RESIDU O. -0.478 O. 0.651 0.40 -761. -19t. -50. -401. 412. -2. 0.01 43. 87. 34. -1. k- .. 20461 DEll~CJA3 DISTIL -0.132 O. -0.132 0.201 0.10 -293. 88. 4. -233. 178. -10.-0.15 -0. O. 59. -6. I i 20461 DESOA3 DISTIL -1.465 O. -1.465 2.230 0.28 -3699. -129. 4. -2997. 1032. 57.-0.82 22. 190. 54. -49. 
i 1120461 DESeJA3 RESIDU -0.132 O. -0.132 0.201 0.10 -715. -50. -1. -650. 60. 11.-1.32 -0. O. 54. -1. 
,t 20461 ne:SCiA3 RESIDU -t .465 O. -1.465 2.230 0.28 -7949. 7552. -12. -7231. 668. 120. -2.77 22. 190. ,49. -3a. 
20461 GTSOAD DISTIL -0.097 O. -0.097 0.201 0.15 -41. -16. O. 23. 91. O. 0.38 15. O. 31. -3. 
20461 GTSOAD DISTIL -0.402 O. -0.402 0.833 0.32 -170. -65. O. 95. 378. 33. 0.56 77. 59. 26. -4. 
1
20461 aTRA08 DISTIL O. -0.100 O. 0.100 0.14 8. 32. 10. 76. 1~7. 40. 0.44 12. O. 36. -3. 
20461 GTRA06 DISTIL O. -0.643 O. 0.645 0.36 -283. -120. 6. 136. 600. 103. 0.51 98. 102. 31. -9. 
20461 GTRA12 DISTIL O. -0.099 O. 0.102 0.14 8. 33. 15. 77. 15B. 48. 0.44 12. O. 36. -3. 
Ir 20461 GTRA12 DISTIL O. -0.630 O. 0.647 0.36 -278. -117. 6. 137. 597. 102. 0.51 97. 101. 31. -8. ~~0461 GrRA16·~IST'.L~~0.-----~·Or.~09~:9.-Un-.----~0 .. Tl0~j~~-~O.~17-4~~7~.--~3~:3~.~--~1~0.--~7~6~.---,~5~B~.--~~46~.~0~.~4n-4--~,r.,r.~~~0~.--~3~:7~.--~-~3~.---;1 
; 20461 GTRA16 DISIIL O. -0.594 O. 0.612 0.36 -263. -107. ·7. 129. 568. 99.0.51 88. 94. 31. -8. 
= 20461 GTR208 DISTIL O. -0.099 O. 0.101 0.14 4. a3. 15. 73. 158. 48. 0.44 13. O. 35. -3. 
20461 GTR208 DISTIL O. -0.504 O. 0.512 0.34 -227. -81. 8. 103. 489. 89. 0.49 82. 76. 30. -6. 
12iJl61 6TR212 DISTIL O. -0.100 O. 0.100 0.14 5. 32. 15. 74. 157. qt'. 0.44 13. O. 35. -3. I 20461 GTR212 DISTIL O. -0.546 O. 0.545 0.34 -244. -93. 8. 111. 519. 93. 0.49 86. 83. 30. -7. ! 20461 GTR216 DPSTIL O. -0.098 O. 0.102 0.14 6. 33. HS. 75. 158. 48. 0.44 12. O. 36. -3. 
t 
.' 1It- ',.,. , ... "''' 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 7 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNCJLCJGY_._ .- __ AL TERNAT I VES- --STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EMISSICINS SAVINGS (SAVINGS ARE (] 
El'lI SS I ON UN I TS= TIHE 1990 LEVEL ALL 
CCIST =S*10**9 TYPE HATCU=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E MIS S I CI N S S A V I N G $- - - CAP I TL - - ELECTR I CPCI\·/ER - • -
PRflC5 ECS ECS ****DIRECT*****-----TCITAL----FESR - - - -- - -DI RECT- -- - - - - -*!I<~'''*'u*TOTAL****Ii:*.* Ef-1SR SAY I NG TCITAL COS; LAEC 
FUEL ClIL+GAS CCIAL ClIL+GAS COAL NClK SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
- MI-IH 
20461 GTR216 DISTIL O. -0.547 O. 0.568 0.35 -245. -93. 8. 118. 532. 94. 0.50 84. 86 .. 31- -7. 
20461 GTR"108 DISTIL O. -0.117 O. 0.084 0.12 3. 28. 15. 72. 153. 47. 0.43 12. O. 39. -4. 
20461 GTRW08 DISTIL O. -0.903 O. 0.649 0.31 -387. -193. 2. 116. 670. 114. 0.48 126. 127. 33. -HS. 
20461 GTR~112 DISTIL O. -0.112 O. 0.088 0.12 6. 29. 15. 74. 154. 47. 0.43 12. O. 38. --4. 
20481 GTR"112 DISTIL O. -0.896 O. 0.705 0.33 -384. -191. 2. 135. 699. 117. 0.49 130. 131. 32. -14. 
20461 GTRW16 DISTIL O. -0.112. O. 0.089 0.12 3. 29. 15. 74. 154. 47. 0.43 ~2. O. 39. -4. 
20461 GTRW16 DISTIL O. -0.836 O. 0.668 0.33 -360. -175. ~j • 128. 663. 112. 0.49 119. 122. 32. -13. 
20461 GTR308 DISTIL O. -0.119 O. 0.081 O. it -1 . 27. 15. 67. 152. 47. 0.42 13. O. 39. -4. 
20461 GTR30a DISTIL O. -0.693 O. 0.474 0.28 -303. -135. 5. 77. 519. 95. 0.45. 96. 91. 33. -12. 
20461 GTR312 DISTIL O. -0.111 O. 0.090 0.13 4. 29. 15. 72. 154. 47. 0.43 13. O. 37. -$. 
20461 GTR312 DISTIL O. -0.742 O. 0.598 0.32 -322. -148. 4. 113. 600. 104. 0.48 111. 107. 31. -11. 
20461 GTR316 DISTIL O. -0.112 O. 0.009 0.",2 4. 29. US. 72. 154. 47. 0.43 13. O. 30. -4. 
20461 GTR316 DI STI L O. -0.735 O. 0.586 0.32 -319. -146. 4. 109. 591. 103. 0.48 107. 105. 32. -11. 
20461 FCPADS DISTIL O. -0.135 O. 0.065 0.09 36. 70. 17. 105. 195. 50. 0.55 3. O. 66. -8. 
20461 FCPADS DISTIL O. -2.047 O. 0.991 0.28 -320. 203. 26. 661. 1882. 226. 0.85 123. 266. 58. -87. 
20461 F'CMCDS DISTIL O. -0.113 O. 0.087 0.12 -46. 72. 15. 22. 197. 48. 0.42 1. O. 62. -7. 
20461 FCI"ICDS DISTIL O. -1.355 O. 1.048 0.36 -1230. ~O2. -2. -453. 1532. 160. 0.46 85. 207. 54. -57. 
20631 5T1'1141 RESIDU O. -0.003 O. 0.009 0.10 -2. -2. -0. 3. 5. O. 0.10 4. O. 23. O. 
20631 STl'1141 RESIDU O. -0.030 O. 0.049 0.31 -10. -12. -1. US. 30. 2. 0.33 17. 6. 27. O. 
20631 STM141 C"AL-F O. -0.005 O. 0.009 0.10 -2. -19. -0. 3. -9. 4. -0.02 -11. O. 314. -1. 
20631 STr-1141 CCIAL-F O. -0.030 O. 0.049 0.31 -10. -33. -1. 16. 12. 6. 0.24 4. 6. 67. -0. 
20631 STr-1141 CeJAL-A O. -0.005 O. 0.009 0.10 16. -19. -0. 21- -9. 4. 0.20 -9. O. 283. -1. 
20631 STr-1141 CCIAL-A O. -0.030 O. 0.049 0.31 13. -33. -1. 39 .• 12. 6. 0.40 12. 6. 41. 1. 
20631 STl'1068 RES IOU O. -0.005 O. 0.009 0.10 -2. -2. -0. 3. 5. O. 0.10 4. O. 20. O. 
20631 STr-1088 RES IOU O. -0.024 O. 0.039 0.20 -8. -9. -1. 12. 24. 2. 0.30 14. ~. 25. O. 
20631 STr-l088 CCIAL-F O. -0.005 O. O.OO~ 0.10 -2. -19. -0. 3. -9. 4.-0.02 -11. O. 315. -1. 
20631 Sn10G8 COAL-F O. -0.024 O. 0.039 0.28 -8. -30. -1. 12. 7. 6. 0.20 2. 5. 75. -0. 
~ 20631 STN0138 COAL-A O. -0.003 O. 0.009 0.10 16. -19. -0. 21. -9. 4. 0.20 -9. O. 262. -1. 20631 STMOe8 COAL-A O. -0.024 O. 0.039 0.28 14. -30. -1. 34. 7. 6. 0.37 9. 5. 46. 1. 20631 PFBSTM COAL-P O. -0.005 O. 0.009 0.09 16. -19. -0. 21. -9. 4. 0.20 -10. O. 306. -1. 20631 PFDSTM CCIAL-P O. -0.044 O. 0.071 0.37 18. . -42. 2. 56. 23. 12 . 0.52 8. 9. 63. -1. 
I 20631 TISTMT RESIDU O. -0.005 O. 0.009 0.09 -2. -2. -0. 3. 5. O. 0.10 -6. 0, 210. -1. 
I 20631 TISntT RESIDU O. -0.045 O. 0.071 0.37 -1 e. -18. -2. 21. 44. 3. 0.39 -29. 10. 146, -7. 20631 1'ISTI"IT COAL O. -0.005 O. 0.009 0.09 -2. -19. -0. 3. -9. 4.-0.02 -20. O. 461. -2. 20631 TI$TMT CCIAL O. -0.057 O. 0.091 0.40 -20. -50. -3. 28. 33. 9. 0.34 -54. 13. 170. -10. 
20631 TI HRSG RESIDU O. -0.006 O. 0.008 0.08 -2. -3. -0. 2. 5. O. .0.09 -14. O. 339. -2. 
20631 TIHRSG RESIOU O. -0.020 O. 0.023 0.19 -7. -8. -1. 7. 15. 1. ,0.21 -34. 3. 287. -6. 
20631 TIHRSG CCIAL O. -0.006 O. 0.008 0.08 -2. -19. -0. 3. -9. 4. -0.04 -30. O. 663. -4. 
20631 TI HI~SG CCIAL O. -0.025 O. 0.030 0.22 -9. -31. -1. 9. 2. 5. 0.14 -58. 4. 350. -8. ~'O631 STiRL trrsTlL o. -0.008 O. 0.006 0.07 8. 7. 2. 13. 17. 6. 0.44 2:-- -~,-.- O. 74. -1. 
; 20631 STIRL DISTIL O. -0.068 O. 0.058 0.28 -6. '-10. l. 35. 61. 12. 0.58 15. 11. 64. -4. 
; 20631 STIRL RESIOU O. -0.008 O. 0.006 0.07 -3. -3. -0. 2. 4. O. 0.08 2. O. 70. -0. 
~~1 STIRL RESIOU O. -0.068 O. 0.058 0.28 -24. -27. -7. 16. 40. -2. 0.29 15. llo 60. -2. 
: 20 31 STI RL COAL O. -0.008 O. 0.006 0,07 -3. -20. -0. 2. -10. 4. -0.05 -11. O. 31,; -1. 
1:20631 STIRL COAL 0'- -0.087 O. 0.074 0.31 -31- -68. -4. 22. 23. 8. 0.24 -7. 14. 93. -4. 
'20631 HEGT85 COAL-A O. -0.010 O. 0 .. 005 0.05 15. -21. -0. 21. -11. 3. 0.16 -17. O. 417. -2. 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC CONPANY PAGE 0 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVFS STUDY 
FUEL UNITS = REPOR't __ 6.~1. .FUEL AND E~I,ISSIONS SAVIH<3S (SAVINGS ARE rJ 
EMISSION UNITS:: TH1E 1990 LEVEL ALL 
CelST =$*1011*9 TYPE HATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S.***- - - E 'M I S S I CJNS SAV I N G S 
- - -
CAPITL--ELECTRIC POWER---
PRelCS ECS ECS ****DI RECTu *u - - - - -TOTAL- - - -FESR --~----DIREC.T-~-·----.e****.*TOTAL~lt*****~ EHSR SAVING TOTAL caST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOK SOX PART NOX SOK PART EKPORT SAVED 
HWH 
20631 I1EGT85 COAL-A O. -0.211 O. 0.100 0.26 -25. -142. -, 1. 75. 30. 11. 0.33 -38. 28. 114. -13. 
20631 I1EGT60 COAL-A O. -0.010 O. 0.004 0.05 15. -21. -0. 21. -11. 3. 0.18 -16. O. 411. -2. 
20631 I1EGT60 CelAL-A O. -0.123 O. 0.057 0.22 -9. -89. -8. 49. 11. 8. 0.29 -30. 16. 125. -8. 
20631 HEGTOO COAL-A O. -0.010 O. 0.004 0.04 15. -22. -0. 20. -12. 3. 0.15 -16. O. 403. -2. 
20631 HEGTOO C6AL-A O. -0.063 O. 0.026 0.16 2. -54. -3. 31. -2. 5. 0.22 -21. 7. 143. -4. 
20631 FCMCCL CelAL O. -0.099 O. 0.059 0.28 27. 31. 3. 82. 125. 17. 1.00 -14. 14. 104. -6'. 
20631 FCSTCL COAL O. -0.153 O. 0.145 0.39 .27. 31. 3. 123. 196. 24. 1.00 -0. 27. 81. -7. 
20631 IGGTST CelAL O. -0.137 O. 0.076 0.26 -48. -98. 3. 21. 21. 19. 0.23 -2. 19. 85. -'5. 
20631 GTSelAR RESIDU -0.007 O. -0.007 0.014 0.07 ~1. -3. -0. 4. 5. 1. 0.18 2. O. 55. -o~ 
20631 GTSelJl.R RESIDU -0.068 O. -0.068 0.132 0.31 -25. -25. -1. 18. 47. 7. 0.44 24. 11. 41. -1-
20631 GTACOS RES~DU O. -0.007 O. 0.007 0.08 -2. -3. -0. 2. 5. O. 0.09 3. O. 44. -0. 
20631 GTAC08 RESIDU O. -0.052 O. 0.057 0.31 -45. -21. -5. -11. 38. -1. 0.15 22. 9. 36. -1. 
20631 GTAC12 RESIDU O. -0.007 O. 0.007 0.08 -2. ,:",3. -0. 2. 5. O. 0.09 3. O. 43. O. 
20631 GTAC12 RESIDU O. -0.062 O. 0.071 0.34 -51. -25. -6. -9. 46. -1. 0.19 26. 11. 37. -1. 
20631 GTACH; RESIDU o. -0.007 0, 0.007 o.oe -2. -3. -0. 2. 5. O. 0.09 3. O. 45. -0. 
20631 GTAC16 RESIDU O. -0.069 O. 0.079 0.35 -56. -28. -7. -8. 51. -1. 0.20 27. 13. 39. -1. 
20631 GTWC16 RESIDU O. -0.007 O. 0.007 0.07 -3. -3. -0. 2. 4. O. 0.08 3. O. 53. -0. 
20631 GTWC16 RESIDU O. -0.086 O. 0.075 0.31 -66. -34. -8. -14. 51. -2. 0.16 31- 14. 40. -I. 
20631 CC1625 RESIDU O. -0.007 O. 0.007 0.07 -3. -3. -0. 2. 4. O. 0.08 3. O. 56, -0. 
20631 CC1626 RESIDU O. -0.153 O. 0.136 0.37 -106. -61. -13. -14. 93. -2. 0.23 55. 26. 40. -3. 
20631 CC1622 RESIDU O. -0.007 O. 0.007 0.08 -2. -3. -0. 2. 5. O. 0.08 3. O. 50. -0. 
20631 CC1622 RESIDU O. -0.t:J2 O. 0.129 0.38 -93. -53. -12. -10. 86. -1. 0.24 48. 23. 41. -2. 
20631 CC1222 RESIDU, O. -0.007 O. 0.007 0.08 -2. -3. -0. 2. 5. O. 0.08 3. O. 48. -0. 
20631 CC1222 RESIDU O. -0.131 O. 0.130 0.38 -93. -52. -12. -10. 86. -1. 0.24 49. 23. 39. -2. 
20631 CCOS22 RESIDU O. -0.007 O. 0.007 0.08 -2. -3. -0. 2. 5. O. 0.09 3. O. 50. -0. 
20631 CC0822 RESIDU O. -0.099 O. 0.112 0.39 -73. -39. -9. -6. 73. -1. 0.25 41. 18. 37. -1. 
20631 5TIG15 RESIDU O. -0.012 O. 0.002 0.03 -4. -5. -1- O. 3. -0. 0.03 -0. O. 113. -1. 
'1 
.... 20631 STI G15 RESIDU O. -5.005 O. 1.047 0.17 -3017. -2002. -149. -1108. 1158. 9. 0.01 1123,. 566. 51. -123. l 20631 STlGl0 RESIOt! O. -0.011 O. 0.003 0.04 -4. -4. -1- l- 3. -0. 0.05 3. O. 53. -0. 20631 STIG10 RESIDU O. -0.421 O. 0.139 0.22 -267. -168. -12. -90. 125. 5. 0.07 106. 51. 48. -10. 
a. 20631 STlG1S RESIDU O. -0.010 O. 0.004 0.04 -4. -4. -1. 1. 3. -0. 0.05 3. O. 51. -0. j 20631 STlG1S RESIDU O. -0.236 O. 0.093 0.23 -156. -94. -6. -52. 78. 4. 0.08 61. 29. 47. -5. 20631 DEADV3 RESIDU O. -0.008 O. 0.006 0.06 -3. -3. -0. 1. 4. O. 0.07 -0. O. 108. -1. 20631 DEADV3 RESIDU O. -0.182 O. 0.119 0.31 -207. -7:;. -15. -111 . 87. ~5.-0.09 23. 27. 71. -8. 
20631 DEHTPl'l RESIDU O. -0 .. 006. O. 0.008 0.09 -2. -2. -0. 2. 5. O. 0.10 -0. O. 101. -0. III 
RESIDU 0.099 0.40 -29. -7. -48. 63. O. 0.:06 15. 15. 62. -3. 20531 DEI·ITI'M O. -0 .. 073 O. -103. 
20631 DESeJA3 DISTIL -0.009 O. -0.009 0.014 0.05 6. 15. 1. 10. 20. -2. 0.55 O. O. 100. -1. 
20631 DESOA3 DISTIL -0.223 O. -0.223 0.339 0.28 -522. -20. 1. -415. 157. 9.-0.71 7. 30. 91. -14. 
20631 DESCi,I\3 RESIDU -0.009 O. -0.009 0.014 0.05 -1. -3. -0. 4. 4. 1. 0.16 O. O. 95. -0. 
a. ~"O631 DESelA3 ~SIDU -0.223 O. -0.223 0.339 0.28 -1123. -84. -2. -1014. 101. 18. -2.54 7. 30. 86. -12. i 20631 GTSOAD DISTIL -0.007 O. -0.007 0.014 0.08 -0. -1. O. 4. 6. 1. 0.33 3. O. 44, -1. 
20631 GTSOAD DISTIL -0.061 O. -0.061 0.127 0.32 -22. -10. O. 18. 58. 5. 0.58 26. 11. 38. -2. 
20631 GTRA08 D I STI L. O. -0.007 O. 0.007 0.08 8. 7. 2. 13. 17. 6. 0.45 2. O. 61. -1. f~31 GTRA08 OISTIL O. -0.098 O. 0.098 0.36 -39. -18. 1. 24. 91. 16. 0.52 33. 17. 48. -3. t 20631 GTRA12 DISTIL O. -0.007 O. 0.007 0.08 8. 7. 2. 13. 17. 6. 0.45 2. O. 59. -1. 
20631 GTRA12 DISTIL O. -0.096 O. 0.098 0.36 :"39. -18. 1. 24. 91. 16. 0.53 34. 17. 46. -3. 
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REPORT 6.1 
TinE 1990 
FUEL AND EMISSIONS SAVINGS 
LEVEL ALL 
(SAVIHaS ARE 
*****F U E L S A V I N 9 S:U:*=<- - - E "I ISS I ('J N S S A V I N 9 S - - - CAPITL--ELECTRIC PGt-lER---
PROCS ECS 
GTRA16 
GTRA16 
ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DfRECT---~----*******.TOTAL******** EMSR SAVING TaTAL COST ~\EC 
O. 
o. 
-0.007 O. 
-0.090 O. 
0.007 
0.093 
0.08 
0.36 
8. 
-36. 
7. 
-16. 
2. 
1. 
13. 
23. 
17. 
86. 
6. 0.4a 
la. 0.a2 
2. 
30. 
O. 
16. 
63. 
48. 
-1. 
-3. 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC Caf'lPANY PAGE 10 
ISE PEel AES Ce;GENERATltJN TECHHaLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AHD ENISSleiHS SAVIHGS (SAVIHGS ARE [] 
Er'lISSlaN UNITS= Tlf'1E 1990 LEVEL ALL 
CeiST =$*10**9 TYPE MATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E 1" I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PRGCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR - - .. - - - -01 RECT- --- --- -::c**xc*lIC**TOTAL~******* EMSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL Nax sax PART Nt'IX sox PART E)SPORT SAVED 
MWH 
20821 STlRL COAL O. -0.058 O. 0.065 0.34 -20. -48. -3. 20. 2lo 7. 0.28 -1. 8. 43. 1-
20821 I-IEGT85 COAL-A O. -0.021 O. 0.021 0.20 10. -26. -lo 24. -1- 4. 0.28 -16. O. 141- -1 .. 
20321 I-IEGT85 COAL-A O. -0.066 O. 0.067 0.34 -1. -53. -3. 43. 22. 7. 0.39 -21- 8. 80 .. -~. 
20821 HEGT60 COAL-A O. -0.029 O. 0.013 0.12 8. -31. -1- 22. -6. 4. 0.21 -16. O. 145. -1. 
201.321 HEGT60 COAL-A O. -0.083 O. 0.038 0.20 -4. -63. -4. 36. S. 5. 0.27 -20. 7" 06. -2. 
20621 HEGTOO COAL-A O. -0.030 O. 0.012 0.11 7. -31. -2. 2lo -6. 4. 0.19 -H. O. 133. -1. 
208?1 HEGTOO COAL-A O. -0.043 O. 0.018 0.14 4. -39. -2. 23. -4. 4. 0.20 -13. 2. 101. -1-
20821 FCMCCL COAL O. -0.020 O. 0.023 0.21 9. 2. 1- 23. 27. 6. 0.57 -13. O. 126. -1. 
20821 FCf1CCL COAL O. -0.053 O. 0.061 0.34 23. 27. 3. 60. 9lo 1'2. 1.00 -12. 7. 70. -1-
20821 FCSTCL COAL O. -0.019 O. 0.024 0.22 5. -5. 1. 19. 20. 6. 0.46 -12. O. 123. -1-
20821 FCSTCL COAL O. -0.088 O. 0.112 0.42 23. 27. 3. 88. ~38. 17. 1.00 -1l. 15. 55. -1. 
20821 IGGTST COAL O. -0.023 O. 0.019 0.18 -8. -27. 1. 6. -2. 6. 0.10 -12. O. 126. -t_ 
20821 IGGTST caAL o. -0.078 O. 0.066 0.31 -27. -60. 3. 19. 20. 14. 0.28 -lj. 9. 61. -1. 
20821 GTSOAR RESIDU -0.022 O. -0.022 0.043 0.19 -9. -8. -0. 5. 15. 2. 0.30 1. O. 45. O. 
20821 GTSOAR RESIDU -0.058 O. -0.058 0.113 0.31 -24. -22. -0. 13. 40. 6. 0.43 7. 7. 32. O. 
20821 (HACOa RESIDU o. -0.020 O. 0.022 0.20 -20. -8. -2. -6. 15. -1- 0.08 2. O. 40. O. 
20821 GTACOa RESIDU o. -0.045 O. 0.049 0.31 -44. -18. -6. -14. 32. -l. 0.12 6. 5. 28. O. 
20821 GT.o.C12 RESIDU O. -0.020 O. 0.023 0.21 -18. -8. -2. -5. 15. -0. 0.10 1. O. 40. O. 
20821 GTAC12 RESIDU O. -0.053 O. 0.061 0.34 -49. -21. -6. -12. 40. -1. 0.16 8. 7. 28. 0 •. _ 
20821 GTAC16 RESIDU O. -0.020 O. 0.023 0.21 -17. -8. -2. -4. 15. -0. 0.11 . 1. O. 41. O. 
20621 GTAC16 RESIDU O. -0.060 . O. 0.068 0.35 -52. -24. -6. -12. 44. -I. 0.18 8. 8. 29. O. 
20821 GTWC16 RESIDU O. -0.023 O. 0.020 0.18 -19. -9. -2. -5. 13. -1. 0.08 1. O. 46. O. 
20821 GTWC16 RESIDU O. -0.074 O. 0.065 0.31 -61. -30. -7. -17. 44. -2. 0.13 9. 9. 32. -0. 
20821 CC1626 RESIDU O. -0.022 O. 0.020 0.18 -16. -9. -2. -3. 14. -0. 0.11 1. O. 48. -0. 
20821 CC1626 RESIDU O. -0.132 O. 0.117 0.37 -96. -53. -12. -17. 79. -2. 0.21 16. 19. 31. -1. 
20821 CC1622 RESIDU O. -0.022 O. 0.021 0.19 -16. -9. -2. -3._ 14. -0. 0.11 1. O. 46. '0. 
20821 CC1622 RESIDU O. -0.114 O. 0 .. 111 ~_3a -85. -45. -10. -14. 74. -2. 0.22 14. 17. 31. -0. j 20821 CC1222 RESIDU O. -0.021 O. 0 .. 021 0.19 -16. -9. -2. -2. 14. -0. 0.12 1. O. 45. O. 20821 CC1222 RESIDU O. -0.113 O. 0.112 0.38 -84. -45. -10. -13. 74. -2. 0.22 15. 17. 30. -0. 20821 CC0822 RESIDU O. -0.020 O. 0.023 0.21 -16. -8. -2. -2. 15. -0. 0.12 1. O. 43. O. 
20821 CC0822 RESIDU O. -0.085 O. 0.096 0.39 -68. -34. -8. -10. 63. -l. 0.23 12. 13. 29. O. 
/ 
20821 STIG15 RESIDU O. -0.035 O. 0.007 0.07 -21. -14. -1. -8. 8. O. 0.100 1. O. 58. -0. 
20821 STIG15 RESIDU O. -4.299 O. 0.8i19 0.17 -2596. -1720. -128. -956 .. 9~)4 . 8. 0.:0'1 398. 484. 39. -7·4. 
20821 STlG10 RESIDU O. -0.032 O. 0.011 0.10 -21. -13 .. -1. -7. 9. O. 0.03 1. O. 53. -0. 
20821 STlG10 RESIDU O. -0.362 O. 0.119 0.22 -23·1. -145. -10. -82. 107. 4. 0.06 35. 41. 37. -5. 
2082 t STI G rs RES IOU O. -0.031 O. 0.012 0.11 -21. -12. -1. -7. 10. 1. 0.03 1. O. 51. uO. 
20821 STlG1S RESIDU O. -0.202 O. 0.080 0.23 -136. -8l. -5. -49. 67. 4. 0.07 20. 22. 37. -3. 
20621 DEADV3 RESIDIJ O. -0.021 O. 0.022 0.20 -29. -8. -2. -16. 14. -0. -0.02 -1. ~. 56. -0. 
20821 DEADV3 RESIDU O. -0.085 O. 0.091 0.37 -121. -34. -8. -65. 60. -1.-0.03 6. 13. 37. -1. 
-2'0821 OE.HTP~l ffES I DU O. -0.018 O. 0.025 0.22 -29. '-7. -2. -15. 16. -0. 0.00 -1. O. 54. -0. i 20621 DEI-ITPM RES I DU O. -0.062 O. 0.085 0.40 -99. -25. -7. -52. 54. -0. 0.01 5. 10. 35. -0. 
20821 DESf.lA3 DISTIL -0.021 O. -0.021 0.043 0.19 -66. ll. 1. -52. 31. -0. -0.30 -0. O. 67. -1. 
~21 DESClA3 01 STI L -0.088 O. -0.068 0.175 0.36 -288. -0. l. -232. 91. 5. -0.70 2. 12. 48. -3. ! 20821 DESUJ\3 RES I DO -0.021 O. -0.021 0.043 0.19 -151. -e. -0. -137. 15. 2.-1.65 -0. O. 53. -0. 2CS21 DESelA3 RESIDU -0.088 O. -0.088 0.175 0.36 -621. -33. -1. -565. 62. 10.-2.52 2. 12. 44. -1. 
20821 GTSCIAD 01 STI L -0.020 O. -0.020 0.043 0.20 -9. ·-3. O. 5. 19. 2. 0.45 2. O. 43. -0. 
~ 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 11 
ISE PEO AES COGENERATION TECI'INIJi..CJGY ALTERI'fATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Er11SSIONS SAVINGS - (SAVINGS ARE 
EMISSION UNITS= TU1E 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE MATCH=HEAT 
*****F U E L S .A V I N G S**=lIC- - - E M I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PROCS ECS ECS ****DIRECT=**lIC*-----TOTAL----FESR - - - - - - --01 RECT,- - - - "';.. - -*::c:t<llnz=**,TOTAL* * ***::: ll< * EMSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL 0 I L + GtI.S COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
20821 GTSOAD DISTIL -0.052 O. -0.052 O. i09 0.32 -22. -9. O. 12. 49. 4. 0.!S6 8. 6. 31. -!, 
20821 GTRAOa DISTIL o. -0.021 O. 0.021 0.19 -3. 2. 2. 11. 27. 7. 0.46 O. D. 51. -1. 
20821 GTRA08 DISTIL O. -0.084 O. 0.084 0.36 -37. -16. t. 18. 78. 13. 0.!s1 10. 12. 36'. -1. 
20621 GTRA12 DISTIL O. -0.021 O. 0.022 0.20 -3. 2. 2. 11. 27. 7. 0.46 1. O. 50. -1. 
20821 GTRA12 DISTIL O. -0.082 O. 0.064 0.36 -36. -1!S. 1. 18. 78. 13. 0.!s1 9. 12. 36. -1. 
20821 GTRA16 DISTIL O. -0.021 O. 0.022 0.20 -3. 2 .. 2. 11. 27 .. 7. 0.46 O. O. 51. -1. 
20821 GTRA16 DISTIL O. -0.078 O. 0.080 0.36 -34. -14. 1. 17. 74. 13. O.SI 8. 11. 37. -1. 
20821 GTR208 D I STI L O. -0.021 O. 0.021 0.20 -4. 2. 2. 10. 27. 7. 0.4!s 1. O. 48. 
-1" 
20821 GTR208 DISTIL O. -0.066 O. 0.067 0.34 -30. -11. 1.. 14. 64. 12. 0.49 8. 8. 3!S. 
-1" 
20821 GTR212 01 STI L O. -0.021 O. 0.021 0.19 -4. 2. 2 .. 10. 27. 7. 0.45 1. O. 49. -1. 
20821 GTR212 DISTIL O. -0.071 O. 0.071 0.34 -32. -12. 1. 14. 68. t2. 0.49 8. 9. 35. -1. 
20821 GTR216 DISTIL O. -.0.021 O. 0.022 0.20 -4. 2. 2. 11. 27. 7. 0.46 1. O. 50. -1. 
20821 GTR216 DISTIL O. -0.071 O. 0.074 0.35 -32. -12. 1- 15. 69. '2. 0.50 8. 10. 36. -1. 
20821 GTRloJOa DISTIL O. -0.025 O. 0.018 0.16 -4. t. 2. 10. 26. 7. 0.44 O. O. 5S. -1. 
20821 GTRltJ08 DISTIL O. -0.118 O. 0.085 0.31 -50. -25. O. 15. 87. 15. 0.48 12. IS. 39. -2. 
20821 GTR\~12 DI STI L o. -0.024 O. 0.019 0.17 -4. t. 2. 10. 26. 7. 0.4S O. O. 54. -1. 
20821 GTR\",2 DISTIL O. -0.117 O. 0.092 0.33 -50. -25. O. 18. 9t. 1!S . 0,49 13. 16. 37. -2. 
20821 GTR~J16 DISTIL O. -0.024 O. 0.019 0.17 -4. t. 2. 10. 27. 7. 0.45 O. O. 55. -1 . 
20821 GTRt<l16 DISTIL O. -0.109 O. 0.087 0.33 -47. -23. O. 17. 87. 15. 0.49 11- 14. 38. -2. 
20821 GTR30a DISTIL O. -0.025 O. 0.017 0.16 -5. 1. 2. 9. 26. 7. 0.43 1. O. 53. -1. 
20821 GTR308 DISTIL O. -0.090 O. 0.062 0.28 -40. -1~. t. 10. 68. 12. 0.45 9. 10. 39. -2. 
20821 GTP.312 DISTIL O. -0.024 O. 0.019 0.17 -4. 1. 2. 10. 27. 7. 0.44 1. O. 52. -1. 
20021 GTR312 DISTIL O. -0.097 O. 0.078 0.32 -42. -19. t. 15. 78. 14. 0.48 It. 12. 37. -2. 
20821 GTR316 DISTIL O. -0.024 O. 0.019 0.17 -4. 1. 2. 10. 27. 7. 0.44 O. O. 5~. -1. 
20821 GTR31G DISTIL O. -0.096 O. 0.076 0.32 -42. -19. t. 14. 77. 13. 0.48 10. 12. 38. -2. 
20821 FCPADS DISTIL O. -0.021 O. 0.022 0.20 5. 12. 2. 19. 37. 8. 0.65 t. O. 57. -1. 
20821 FCPADS DISTIL O. -0.092 O. 0.096 0.30 -8. 27. 3. 54. 132. 17. 0.87 8: 14. 49. -40 
~ 20821 FeNCDS DISTIL o. -0.024 O. 0.019 0.17 -15. 10. 2;. -1. 36. 7. 0.43 O. O. 63. -1. 
i 20821 FCNCDS DI STI L O. -0.177 O. 0.137 0.36 -161. 26. -0. -S9. 200. 2t. 0.46 10. 2S. 55. -7. 20 FCf'1CDS D I ST I L -5.275-87.761 -5.275 55.337 27.70-62147.-33568. -230~.-163tl. ·~3882. 5090. 0.20 8396. 10922. !S8342. -1534. 22601 STN141 RESIDU . 0. -0.016 O. 0.O2~ 0.16 -5. -6. -1. 8. 16. t. 0.18 1. O. 43 . O. 
122601 STI'1141 RESIDu o. -0.025 O. 0.041 0.23 -9. -10. -1. 1O~. 26. 2. 0.24 4. 2. 28. t. 
22601 STN141 COAL-F O. -0.016 O. 0.026 0.16 -5. -33. -1. 9. -6. 6. 0.06 -9. O. 110. O. 
22601 Sn1141 COAL-F O. -0.025 O. 0.041 0.23 -9. -30. -1. 13. 2. 7. 0.14 -4. 2. 60, t. 
22601 STN141 COAL-A O. -0.016 O. 0.026 0.16 23. -33. -1. 37. -6. 6. 0.26 -6. O. 93. 1. 
22601 sTf'1141 CtJAL-A O. -0.02:) O. 0.041 0.23 22. -38. -1. 44. 2. 7. 0.32 O. 2. 43. 2. 
22601 STNOS8 RESIOU O. -0.016 O. 0.026 0.16 -5. -6. -t. 8. 16. t. 0.18 2. O. 38. O. 
22601 STt-1088 RES I DU O. -0.018 O. 0.030 0.18 -6. -7. -1. 9. 19. 1. 0.20 3. 1. 28. 1. 
22601 STf'I088 CeJAL-F O. -0.016 O. 0.026 0.16 -5. -33. -1. 9. -6. 6. 0.06 
-8" O. 101. 1. j22601 slMo68 ctfAL-F O. -0.018 o. 0.030 0.18 -6. -34. -1. 10. -4. 7. 0.09 -So -- 1. 71. 1. 
~ 22601 STriOeS CtJAL-A o. -0.016 O. 0.026 0.16 23. -33. -1. 37. -6 .. 6. 0.26 -!S. O. 81. 1. 
= 22601 STMOOO COAL-A O. -0.018 O. 0.030 0.18 22. -34. -t, 39. -4" 7. 0.28 -1. 1. 52. 2. 
22601 PFBSTM COAL-P O. -0.016 ,0. 0.02S 0.16 25. -33. 1. 41. -7. 8. 0.30 -10. O. 119. O. 
~Ol PFBSTI'1 COAL-p O. -0.041 O. 0.06:) 0.29 29. -48. 3. 64. 14. 14. 0.46 -3. 6. 52. 1. I 22601 TIsnn RESIDU O. -0.016· O. 0.025 0.16 -6. -6. -1. 8. t6. 1. 0.17 -13. ,0. 129. -2. 22601 TISTMT RESIDU O. -0·.055 O. 0.087 0.34 -19. -22. -3. 26. 54 .. 3. 0.36 -27. ta. 92. -4. 
... 
(] 
'I , 
J 
I 
I 
__ ." _~ __ --'-~ ____ """""'~ _________ '_. __ -'I'Ii4"'._"'I."'S_ ... ++ __ ""''I!!'"...."....,.. ... cl'i'_-... 'Tij ..... ·ijI.,. . ilIIII''I&iiiiiiiil----lIIII!:i!ilI!!!IIIlIII'!I!lII!!I!~¥A.1III 
I y --
DATE 06/08/79 . GENERAL ELECTRIC COMPANY 
ISE PEO AES COI3t:.I'lt;.KF. I , 01'1 TECHNOLOGY ALTERNATIVES 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Em SS h'NS SAVINGS 
Em SSleJN UNI TS= TIME 1990 L.EVEL ALL 
COST =$*10**9 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E H I S S I o N S S A V I N G S -
PRGeS ECS ECS *~*lI:DI RECT***** --- -<-TOTAL----FESR -------DJRECT--------******=*TOTAL******** 
FUEl. 01 L +GAS COAL OIL+GAS COAL NO'( SOX . PART NClX SOX PART 
---....... i:::G:OVr nSTMT COAL o. -0.016 O. 0.025 0.16 -6. -33. -1. 9. -7. 
22601 TlSTMT COAl.. 0,. -(L055 O. 0.087 0.34 -19. -56. -3. 27. 25. 
22601 TIHRSG RESIDU O. -0.022 O. 0.020 0.12 -8. -9. -1 . 6. 13. 
22601 TIHRSG RESIDU O. -0.035 O. 0.032 0.17 -12. -14. -2. 9. 21. 
22601 TlI-IRSG COAL O. -0.022 O. 0.020 0.12 -e. -36. -1. 7. -10. 
22601 TII-IRSG COAL O. -0.035 O. 0.032 0.17 -12. -44. -2. 10. -4. 
22601 STiRL DISTIL O. -0.023 O. 0.018 0.12 . 9. 7. 3. 23. 33. 
22601 STIRL DI STI L O. -0.093 O. 0.07:5 0.26 -8. -12. z~ 48. 83. 
22601 STIRL RESIDU O. -0.023 O. 0.018 0.12 -8. -9. -2. 15. 13. 
22601 STiRL RESIDU O. -0.093 O. 0.075 0.26 -33. ':'37. -10. 21. 52. 
22601 STiRL COAL O. -0.023 O. 0.018 0.12 -8. -37. -1. 6. -11. 
22601 STiRL COAL O. -U.U93 O. 0.07~ u.z6 -33. -79. -5. 22. 17. 
22601 HEGT65 COAL-A O. -0.034 O. 0.008 0.05 18. -43. -2. 33. -17. 
22601 HEGT85 COAL-A O. -0.519 O. 0.118 0.16 -75. -335. -26. 131. 17. 
22601 IiEGT60 COAL-A O. -0.032 O. 0.009 0.06 18. -43. -2. 32. -16. 
22601 HEGT60 COAL-A O. -0.199 O. 0.056 0.15 -16. -142. -10. 66. O. 
22601 HEGTOO COAL-A O. -0.031 O. 0.010 0.06 17. -42. -2. 31. -16. 
22601 I-IEGTOO COAL-A O. -0.083 O. 0.026 0.12 4. -73. -4. 41. -10. 
22601 FCMCCL COAL O. -0.C19 O. 0.022 0.14 8. -9. 1. 23. 17. 
22601 FCf'1(~CL COAL O. -0.092 O. 0.106 0.34 40. 46. 15. 105. 158. 
22601 FCSTCL COAL O. -0.018 O. 0.023 0.15 5. -14. 1. 20. 12. 
22601 FCSTCL COAL O. -0.136 O. 0.169 0.40 40. 46. 5. 139. 217. 
22601 IGGTST COAL O. -0.023 O. 0.018 0.12 -8. -~7. 1. 6. -11. 
22601 IGGT;:;T COAL u. -0.119 u. u.094 0.29 -42. -94. 5. 28. 215. 
22601 GTSOAR RESIDU -0.022 O. -0.022 0.041 0.12 -9. -e. -0. 4. f4~ 
22601 GTS,'AR RES I DU -0.113 O. -0.113 0.207 0.29 -44. -42. -1. 22. 71. 
22601 GTAC08 RESIDU O. -0.019 O. 0.022 0.14 -19. -8. -2. -6. 14. 
= 
22601 GTACOS KESIUU U. -U.0/6 O. 0.086 0.31 -75. -30. -9. -23. 56. 
I 22601 GT,I\C 1 2 RES I DU O. -0.020 O. 0.022 0.14 -18. -8. -2. -5. 14. ~ 22601 GTAC12 RESIDU O. -0.096 O. 0.106 0.33 -87. -38. -10. -22. 69. i 22601 GTAC16 RESIDU O. -0.020 O. 0.021 0.14 -17. -8. -2. -4. 14. I 22601 GTAG16 RESIUU O. -0.110 O. 0.1 HI 0.34 -95. -44. -12. -23. 77. 22601 GTWC16 RESIDU O. -0.022 O. 0.019 0.12 -1 e. '-9. -2. -5. 13. 
22601 GTWC16 RESIDU O. -0.128 O. 0.112 0.32 -106. -51. -13. -29. 76. 
22601 CC1626 RESIDU O. -0.022 O. 0.019 0.12 -16. -9. -2. -3. 13. 
22601 CC1626 fCE;:;IIJU u. -0.Z06 O. 0.178 0.36 -152. -82. -19. -31. 121. 
22601 CC1622 RESIDU O. -0.021 O. 0.020 0.13 -16. -8. -2. -3. 13. 
22501 CC1622 RESIDU O. -0.177 O. 0.168 0.36 -135. -71. -17. -26. 112. 
22601 CC1222 RESIDU O. -0.021 O. 0.020 0.13 -16. -8. -2. -3. 14. 
1.'2'2601 CC1222 'ffifsi uu u. -0.175 O. 0.168 0.37 -134. -70. -16. -25. .. 13. 
~ 22601 CC0822 RESIDU O. -0.020 O. 0.022 0.14 -16. -8. -2. -3. 14. 
~ 22601 CC0822 RESIDU O. -0.130 O. 0.144 0.37 -107. -52. -13; -20. 94. 
22601 STlG15 RESIDU O. -0.034 O. 0.007 0.05 -21. -14. -1. -8. 8. !rmOl STlG15 RESIDU O. -7.468' O. 1.562 0.17 -4510. -2987. -222. -1661. 1727. 22601 STIG10 RESIDU C. -0.031 O. 0.010 0.07 -20. -12. -1. -7. 9. 22601 STIG10 RESIDU O. -0.628 O. 0.207 0.22 -406. -251. -17. -142. 187. 
. , 
I 
. 
.., 1" 
betr-
-
PAGE 12 
STUDY 
(SAVINGS ARE v 
TYPE MATCH=PClWR 
- -
CAP ITL - -ELECTR I CPCJ\./En---
Ei1SR SAVI NG 
6. 0.06 -25. 
10. 0.27 -40. 
O. 0.14 -22. 
1 .. 0.19 -29. 
6. 0.02 -34. 
7. 0.08 -41. 
11. 0.48 O . 
17. 0.57 7. 
-1. 0.12 O. 
-4. 0.27 7. 
6. 0.01 -10. 
10. 0.19 -7. 
5. 0.15 -20. 
16. 0.24 -44. 
5. 0.15 -19. 
10. 0.23 -30. 
6. 0.15 -18. 
7. 0.19 -19. 
8. 0.34 -17. 
22. ],00 -]E;. 
8. 0.28 -16. 
28. 1.00 -13. 
8. ".02 -16. 
~~. 0.25 -13. 
2. 0.22 O. 
11. 0.42 14. 
-], 'D. 06 1. 
-2. 0.12 12. 
-0. 0.07 1. 
-2. 0.115 115 . 
-0. 0.07 1. 
-2. 0.17 16. 
-1. 0.05 1. 
-4. 0.13 18. 
-0. 0.07 1. 
-4. 0.19 29. 
-0. 0.07 1 .. 
-3. 0.20 25. 
-0. 0.07 1. 
-3. 0.20 26. 
-0. 0.08 1. 
-2. 0.20 21. 
O. 0.00 1-
14. 0.01 746. 
O. 0.02 1. 
8. 0.06 66 . 
TOTAL 
EXPORT 
MWH 
O. 
9. 
O. 
2. 
O. 
2. 
O. 
12. 
O. 
12. 
O. 
12. 
O. 
l'j6. 
f) .. 
20. 
O. 
B. 
O. 
US. 
O. 
215. 
·0. 
16. 
O. 
16. 
O. 
11. 
C). 
US. 
O. 
18. 
O. 
19. 
O. 
32. 
O. 
28. 
O. 
28. 
O. 
22. 
O. 
843. 
O. 
74. 
COST 
204. 
112. 
1015. 
usa. 
264. 
200. 
58. 
44. 
54. 
40. 
115. 
55. 
178. 
66. 
173. 
n. 
1615. 
92. 
156. 
64. 
153. 
$3. 
155. 
58. 
51-
32. 
44. 
27. 
44. 
28. 
46. 
29. 
49. 
30. 
52. 
30. 
49. 
30. 
48. 
29. 
48. 
28. 
61. 
39. 
56. 
37. 
LAEC 
SAVED 
-2. 
-4. 
-3. 
-4. 
-3. 
-4. 
-1. 
-3. 
-0. 
-1. 
O. 
O. 
-1. 
-.~. 
-1-
-5. 
-1. 
-2. 
-1. 
-], 
-1. 
-2. 
-1. 
-1. 
-0. 
-0. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
-0. 
·-0. 
-0. 
-1. 
-0. 
-1. 
-0. 
-], 
-0. 
-0. 
-1. 
-~!29. 
-0. 
-9. 
• 
..-
[I 
I , 
LJ 
I 
-
.- "'''~'''.~t 1rtI-,~.;;.. ,;:~,..! .\ ~.f ~, ___ -""""""" 
..--., .~ . .......-, 
,",4''''''' t ~ ~ .. -1 .<-~ ... ~~". 
II. ___ _ 
j ~' 
I~DrA~T~E~0~6r/~0~e~/~7~9 ____________________________ ~~~~~~G~E~N:ER.A~L~E~L~E~Cr..T~R~I~C~C~OH~P~A~HY~ __ ~~==~:T~=-~~~ ___________ '_' ________ ~P~A~GE~~1~3~~ 
I SE PEa AES COOENERAT I ON TECI-INOu;cjy _ _ AL TERNAT BlES STUDY 
FUEL UNITS : REPCJRT 6.1 FUEL AND EtuSSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
EMtSSION UNITS: TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10*$9 TYPE HAi.·CH=PCNR 
PRacs ECS 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E HIS S I CJ N S S A V I N G S -
ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESP. -------DIRECT~-------****~***TOTAL**=***** 
CAPITL--ELECTRIC 'PClHER---
EHSR SAVING TCJTAL COST LAEC . 
FUEL CJIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SCJX PART NOX SOX PART EXPCJRT SAVED 
HWH 
22601 SnG1S RESIDU O. -0.030 O. 0.012 0.07 -20. -12. -1. -7. 10. 1. 0.02 1. O. 
22601 STIG1S RESIDU O. -0.352 O. 0.138 0.23 -240. -141. -6. -85. 117. 7. 0.07 40. 42. 
22601 DEADV3 RESIDU O. -0.027 O. 0.015 0.09 -31. -11. -2. -18. 11. -1.-0.05 -2. O. 
22601 DEADV3 RESIDU O. -0.341 O. 0.189 0.29 -394. -137. -29. -226. 143. -11.-0.16 16. 46. 
22601 DEHTPM RESIDU O. -0.019 O. 0.022 0.14 -30. -8. -2. -17. 14. -0.-0.02 -2. O. 
22601 DEHTPM RESIDU O. -0.113 O. 0.128 0.36 -177. -45. -12. -101. 83. -2.-0.06 6. 19. 
22601 DESOA3 DISTIL -0.029 O. -0.029 0.041 0.08 -59. 20. 1. -47. 38. -2.-0.12 -1. O. 
22601 DESelA3 DISTIL -0.427 O. -0.427 0.613 0.25 -1019. -45. 1. -826. 274. 15. -0.86 3. G4. 
2.2601 DESOA3 RESIDlJ -0.029 O. -0.029 0.041 0.08 -147. -11. -0. -134. 12. 2.-1.2G -1. O. 
22601 DESelAS RESIDU -0.427 O. -0.427 0.613 0.25 -2187. -161. -3. -1989. 174. 33.-2.8G 3. G4. 
22601 GTSeJAD DISTIL -0.021 O. -0.021 0.041 0.13 -8. -3. O. G. 19. 2. 0.36 1. O. 
22601 GTSelAD DISTIL -0.097 O. -0.097 0.194 0.31 -40. -16. O. 22. 88. 8. 0.G6 16. 14. 
22601 GTRA08 DISTIL O. -0.022 O. 0.019 0.12 3. 8. 3. 17. 34. 11. 0.43 O. O. 
22601 GTRA08 DISTIL O. -0.169 O. 0.149 0.34 -73. -34. 1. 30. 143. 24. 0.50 22. 26. 
22601 GTRA12 DISTIL O. -0.021 O. 0.020 0.13 3. 8. 3. 17. 34. 11. 0.44 O. O. 
22601 GTRA12 DISTIL O. -0.162 O. 0.149 0.35 -71. -32. 1. 30. 142. 24. 0.50 21. 25. 
22601 GTRA16 DISTIL O. -0.021 O. 0.020 0.13 3. 8. 3. 17. 34. 11. 0.44 O. O. 
22601 GTRA16 DISTIL O. -0.151 O. 0.140 0.34 -66. -29. 1. 28. 134. 23. 0.50 18. 23. 
54. 
36. 
69. 
46. 
64. 
4'1. 
74. 
59. 
68. 
54. 
47. 
31. 
56. 
36. 
55. 
-0. 
-G. 
-1. 
-7. 
-0. 
-1. 
-2. 
-16. 
-1. 
-11. 
-1. 
-2. 
-1. 
-3. 
-1. 
-3. 
-1. 
-3. 
o 
22601 GTR206 DISTIL O. -0.021 O. 0.020 0.13 2. 8. 3. 16. 34. 11. 0.43 1. O. 
36. 
56. 
37. 
53. 
35. 
54. 
3G. 
54. 
-1 •. _ 
22601 GTR208 DISTIL O. -0.126 O. 0.116 0.32 -56. -22. 2. 23. 114. 21. 0.48 17. 19. 
22601 GTR212 DISTIL O. -0.022 O. 0.020 0.13 2. 8. 3. 16. 34. 11. 0.43 O. O. 
22601 GTR212 DISTIL O. -0.135 O. 0.124 0.33 -60. -24. 2. 24. 121.22. 0.49 18. 20. 
22601 GTR216 DISTIL O. -0.021 O. 0.020 0.13 2. 8. 3. 17. 34. 11. 0.43 O. O. 
22601 GTR216 DISTIL O. -0.136 O. 0.129 0.34 -60. -2G. 2. 26. 124. 22. 0.49 18. 21. 
22601 GTRW08 DISTIL O. -0.025 O. 0.016 0.10 2. 7. 3. 16. 33. 10. 0.42 O. O. 
22601 GTRW08 DISTIL O. -0.230 O. 0.150 0.30 -98. -51. -0. 25. 160. 27. 0.47 28. 32. 
36. 
59. 
38. 
22601 GTR~112 DISTIL O. -0.024 O. 0.017 0.11 2. 7: 3. 16. 33. 11. 0.43 O. O. 58. 
~ ~ 22601 GTRW12 DISTIL O. -0.224 O. 0.163 0.32 -95. -49. O. 30. '166. 28. 0.48 28. 32. 37. 22601 GTRW16 DISTIL O. -0.024 O. 0.018 0.11 2. 7. 3. 16. 33. 11. 0.43 -0. O. 59. 22601 GTR\HS DISTIL O. -0.206 O. 0.153 0.32 -88. -44. O. 28. 156. 26. 0.48 25. 30. 37. i 22601 GTR308 DISTIL O. -0.026 O. 0.015 0.10 1. 6. 3. 15. 32. 10. 0.41 1. O. 58. 
1
122601 GTR308 DISTIL O. -0 .• 83 O. 0.107 0.26 -79. -38. 1. 15. 124. 23.0.44 21. 23. 39. 
22601 GTR312 DISTIL O. -0.023 O. 0.018 0.11 2. 7. 3. 16. 33. 11. 0.43 O. O. 56. 
22601 GTR312 DISTIL O. -0.179 O. 0.1~6 0.32 -77. -37. 1. 25. 139. 24. 0.48 23. 26. 36. 
ft 22601 GTR316 DISTIL O. -0.024 O. 0.018 0.11 2. 7. 3. 16. 33. 11. 0.43 O. O. 57. 
" 22601 GTR316 DI::'TlL O. -0.177 O. 0.133 0.31 -76.. -36.. 1. 24. 137. 24. 0.48 22. 25. 37. 
~ 22601 FCPADS DISTIL O. -0.028 O. 0.013 0.09 9. 16. 4. 23. 42. 1'1. 0.54 -0. O. 73. 22601 FCPADS DISTIL O. -0.464 O. 0.225 0.28 -72. 46. 6. 150. 427. 51. 0.85 27. 61. 60. 22601 FCMCDS DISTIL O. -0.023 O. 0.018 0.11 -8. 16. 3. 6. 42. 11. 0.42 -0. O. 69. ~rz2601 Fci'1CDs"'1lTSTIL o. -0.307 O. 0.238 0.36 -279. 46. -1. -103. 347. 36. 0.46 18. 47. 56. 
-2. 
-1. 
-3. 
-1. 
-3. 
-1 . 
-5. 
-1. 
-4. 
-1. 
-4. 
-1. 
-4. 
-1. 
-3. 
-1. 
-4. 
-2. 
-21. 
-2. 
-14. 
-329" ~ 22 FC~ICDS DISTIL -1.164-15.668 -T.164 9.415 13.19-11680. -6.109. -417. -3645. 7468. 880.0.17 874. 1958. 6918. 
~ 24211 STI'I141 RESIDU O. -O.OQO O. 0.006 0.99 -0. -0. -0. 2. 3. O. 0.99 -0. O. 8t. -0,. 
• 242rlr'~S~T~r~1r14T'~R~E~S~I~D~U~~Or·----~-~0~.~O~0~0~~0~. ____ ~0~.0~0~7~~O~.~9~5~----~Or.----~-~0~.----~-~0~.----~2~.----~4~.~---j0r.~Or.~9~5~---i0~.-----0~.--~5~5~.~--~-~0~.~_41 
"1'2<r211 STI1141 CCAL-F O. -0.000' O. 0.006 0.99 -0. -:0. -0. 2. 3. 0.0.99 -3. O. 220. -1. 
1
24211 STI'1141 COAL-F O. -0.000 O. 0.007 0.95 -0. -0. -0. 2. 4. 0.0.94 -2. O. 155. -0. 
24211 STM141 COAL-A O. -0.000 O. 0.006 0.99 -0. -0. -0. 2. 3. O. 0.99 -3. O. 190. -1. 
---------------------------_. --
, 
,-- ---- -~-------:-"""""'--------------IIP.I1I"~!!I!!.l"'IF-'" 
DATE OS/OGI79 GENERAL ELiZCTR I C CCiNPANY, PAGE 14 
ISE PEO AES 
FUEL UNITS = 
EMISSION UNITS= 
caST =$*10**9 
COGENERATION TECHt~LOBY 
REPORT 6. 1 FUEL AND 
TIME 1990 
ALTERNATIVES -STUDY 
Ef-flSSIGtJS SAVINGS (SAVINGS ARE 
LEVEL ALL 
TYPE MATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S.~**- - - E MIS S LON S S A V I r~ G S - - - CAPITL--El.ECTRIC P(I\.IER---
PRClCS ECS ECS ****DIRECT****~-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------**** •• *.TOTAL........ EMSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX- PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
24211 sn1141 COAL-A O. -0.000 O. 0.007 0.95 -0. -0. -0. 2. 4. 0.0.96 -2. O. 124. -0. 
24211 STr1088 RESIDU O. O. O. 0.005 0.81 0.. O. O. 2. 3. 0.3.81 O. O. 5B. O. 
24211 STf"I088 CCiAL-F O. O. O. 0.005 0.81 O. O. O. 2. 3. 0.0.81 -2. O. 167. -0. 
24211 STrl0Se CCiAL-A O. O. O. 0.005 ,0.81 O. O. O. 2. 3. O. 0.81 -2. O. 1~0. -0. 
24211: PFBSn1 CeJAL-P O. -0.000 O. 0.006 0.98 -0. -0. -0. 2. 3. O. 0.98 -5. O. 277. -1. 
24211 PFBSTM CCIAL-P O. -0.002 O. 0.010 0.80 -0. -1. -0. 4. 5. 1. 0.85 -3. 1. 133. -I,. 
24211 TISTMT CCiAL O. -0.000 O. 0.006 0.98 -0. -0. -0. 2. 3. O. 0.98 -9. O. 465. -2. 
24211 TISTMT CCiAL O. -0.004 O. 0.012 0.76 -1. -2. -0. 4. 7. 1. 0.74 -13. 1. 270. -2. 
2.!l211 TlI1RSG COAL O. -0.001 O. 0.005 0.83 -0. -1. -0. 2. 3. 0.0.82 -12. O. 562. -2. 
24211 TlHRSG COAL O. -0.002 O. 0.006 0.75 -1. -1. -0. 2. 3. O. 0.74 -13. O. 459. -2. 
24211 STI RL COAL O. -0.001 O. 0.005 0.81 -0. -1. -0. 2. 3. O. 0.80 -3. O. 229. -'1. 
24211 STIRL COAL O. -0.009 O. 0.011 0.,56 -3. -5. -0. 3. 6. 1. 0.53 -1. 1. 79. -0. 
24211 HEGT85 CCiAL-A O. -0.003 O. 0.003 0.53 -0. -2. -0. 2.2. 0.0.60 -8. O. 394. -1. 
24211 HEGT85 CCiAL-A O. -0.071 O. 0.017 0.19 -13. -42. -4. 15. 5. 2.0.28 -24. 8. 135. -5. 
24211 HEGT60 COAL-A O. -0.003 O. 0.004 0.57 -0. -2. -0. 2. 2. 0.0.64 -7. O. 380. -I. 
24211 HEGT60 CCiAL-A O. -0.023 O. 0.009 0.28 -4. -14. -1. 6. 4. I, 0.35 -13. 2. 167. -2. 
242'1 1 HEGTOO CCIAL - A O. - O. 003 O. O. 004 O. 60 - 0 • - 2. -0. 2. 2. O. O. 66 -7. O. 352. -1 • 
24211 HEGTOO COAL-A O. -.0.008 O. 0.005 0.41 -1. -5. -0. 3. 3. O. 0.47 -7. 1. 200. -1. 
24211 FeSTCL COAL 0. -0.030 O. 0.006 0.16 -0. -0. -0. 12. 20. 2. 1.00 -8. 3. 127. -2. 
24211 GTAC16 RESIDU O. -0.006 O. 0.000 0.,01 -2. -3. -0. -0. 1.-0. 0.06 -0. O. 102. -0. 
2~1211 CC1626 RESIDU 0. -0.005 O. 0.001 0.15 -2. -2.-0. O. 1. -0. 0.19 -0. O. 118. -0. 
2·4211 eC1622 RESIDU O. -0.006 O. 0.001 0.14 -2. -2. -0. O. 1. -0.0.18 -0. O. 112. -0. 
24211 eC1222 RESIDU O. -0.006 O. 0.001 0.14 -2. -2. -0. O. 1. -0. 0.19 -0. O. 109. -0. 
24211 eC0822 RESl!.lU o. -0.006 O. 0.001 0.'08 '-2. -2. -0.. -0. 1. -0.0.13 -0. O. 116. -0. 
24211 STlG15 RESIDU 0. -0.005 O. 0.001 0.16-2. -2. -0. O. 1. -0. 0.21 -0. O. 111.-0. 
24211 STlGl0 RESIDU O. -0.006 O. 0.001 O.il -2. -2. -0. O. 1. -0.0.16 -0. O. 107. -0. 
24211 STlG1S RESIDU O. -0.006 O. 0.000 0.05 -2. -2. -0. -0. 1. -0. 0.10 -0. O. 108. -0. 
B 24211 DEADV3 RESIDU O. -0.006 O. 0.001 0.14 -2. -2. -0. O. 1. -0. 0.18 -1. O. 153. -0. 
iJ 24211 DEHTPM RESIDU O. -0.006 O. 0.000 0.04 -2. -2. -0. -0. 1. -0. 0.09 -2. O. 162. -0. : 24211 DESGA3 DISTIL -0.006 O. -0.006 0.006 0.11 -0. -1. O. 2. 2. 0.0.75 '-0. O. 120. -0. 
f A.~2~4~2~1~I~D~ES~·CI~A~3~R~E~S~I~D~U~-~O~.~0~0~6~~Or·~~--~0~.~0~0~6--~0~.~00~6~~0~.1~1~. __ --~I~.~----~2r·------~0~. ____ ~1~.----~1~.~--~0~.~Or.~5a3~----70~.-----:0~.--~1~13~.--~-o. r II 242,1 GTRJI.08 DISTIL O. -0.006 O. 0.001 0.10 -1. -2. -0.. 1. 2. O. 0.49 -1. O. 121. -0. 
I 24211 GTRA12 DISTIL O. -0.006 O. 0.001 0.11 -1. -2. -0.. L 2. 0.0.49 -0. O. 117. -0. J 24211 GTRA16 DISTIL O. :00 .'00
0
0
6
6 o. 00.'0°°00
' 
0.08 :,'.' -2. '-0. 1. 2. O. 0.48 -1. O. 122. :00 •• 
., 24211 GTR208 DISTIL O. O. 0.00 -2. '-0. !. 2. 0.0.43 -0. O. 118. '~= 24211 GTR212 DISTIL' O. -0.006 O. 0.000 0.03 -1. -2. -0. --- 1. 2. / 0.0.45 -0. O. 119. -0. 
• i 24211 GTR216 DISTIL O. -0.006 O. 0.000 0.05 -1. -2. -0. 1. 2. O. 0.46 -0. O. 119. -0. 
o 
r i 24211 GmW08 DISTIL O. -0.006 O. 0.001 0.09 -1. -2. -0. 1. 2. 0.0.48 -1. O. 124. -0. 
i~4211 GTRW12 DIST~IL~~0~.~----~0~.~0~0~6~~0~.----_io~.~0~0+'---0~.~12~----~lr.~.----~2~.------~0~.-----f'~.--__ ~2~.----~O~.~0~.~5HO~----~1~. ____ _i0~. __ ~1;23~.-----~0~.~~ 
A 24211 GTRW16 (ffSTIL O. -0.006 o. 0.001 0.10 -1. -2. -0. !. 2. O. 0.49 -1. O. 126. -0. 
= 24211 GTR312 DISTIL O. -0.006 o. 0.000 0.06 -1. -2. -0. 1. 2. O. 0.47 -0. O. 120. -0. 
i~ 24211 GTR316 DISTIL O. -0.006 O. 0.000 0.06 -1. -2.: -0. 1. 2. O. 0.46 -1. O. 124. -0. 
" 24211 FCPADS DISTIL 0'. -0.005 O. 0.001 0.16 -1. -2. -0. 1. 2. 0.0.52 -0. O. 108. -0. 
1
.1 ~,.:-1;.....;F==C;;'r<,,;~C~D;;S~D;;I~S~T~I.;:L=--.;:0;..:..------.;;;;0~ • .;;;;0.;;;;0=5-0:-:-. ---..;0=-.:..:0~0~1i--~0:-:.-:2.,.2=------..;.,..:..-----.;;:,~. ---...:-0:-:-. ----....;,;..:.:..---.....;2.,:.-----.;:0;.:..-;0~ • .;;;;5.;;:6------0:-:-. ----..;0=-.:....--:1~OB6:-:.~----~0:-=-.->-R 
24361 STN141 RESIDU O. -0.000 O. 0.019 0.99 -0. -0. -0. 6. 10. 1. 0.99 O. O. 36. O. 
24361 STt-1141 RESIDU O. -0.001' O. 0.020 0.97 -0. -0. ·-0. 6. 11. 1. 0.97 1. O. 27. O. 
----------------------------------- --,~--
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DATE 06/00119 GENERAI_ ELECTR Ie COMPANY 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNClLCIGY ALTERNATIVES 
FUEL UNITS = REPtJRT .. ,,6_-' FUEL AND EMISSIONS SAVINGS 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL I 
COaT =$*10**9 
*****F U E L S A V I N G S*.*=*- - - E H I S S I d N S S A V I NGS -
PROCS ECS ECS *=:* *DIRECT*==- u - - - -'-TOTAL- - - -FESR -------DIRECT--------~:****=~TClTAL~*.** •• * 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX sox PART HOX SOX PART 
24361 STI'1141 COAL-F O. -0.000 O. 0.019 0.99 -0. -0. -0. 6. 10. 
24361 STN141 COAL-F O. -0.001 O. 0.020 0.97 -0. -0. -0. 6. n. 
24361 STf-l141 CGAL-A O. -0.000 O. 0.019 0.99 -0. -0. -0. 6. 10. 
24361 STM141 COAL-A O. -0.001 O. 0.020 ~'~O.97 -0. -0'. -0. 6. 11. 
24361 STN088 RESIDU O. O. O. 0.013 0.68 O. O. O. 4. 7. 
24361 STM088 COAL-F O. O. O. 0.013 0.68 O. O. O. 4. 7. 
24361 STI'1088 COAL-A O. O. O. 0.013 0.68 O. O. O. 4. 7. 
24361 PFssn1 COAL-P O. -0.001 O. 0.019 0.97 -0. -0. -0. 6. 10. 
2~1361 PFBSTr-1 COAL-P O. -0.008 O. 0.030 0.79 -1. -5. -0. 12. 16. 
2'-1361 Tlsn1T COAL O. -0.000 O. 0.019 0.98 -0. -;0. -0. 6. 10. 
24361 TISTMT COAL O. -0.013 O. 0.039 0.75 -5. -8. -., . 12. 21. 
24361 Tlt-IRSG COAL O. -0.004 O. 0.015 0.78 -1. -2. -0. 5. C. 
24361 Tlt-IRSG COAL O. -O.Olt O. 0.020 0.64 -4. :'7. -1. 6. 10. 
24~~t'i1 STIRL COAL O. -0.004 .0. 0.015 o.eo -1. -2. -0. 5. 8. 
24361 STIRL COAL O. -0.0:32 O. 0.i037 0.54 -1 T. -19. -2. tl. 19. 
24361 tlEGT60 CGAL-A O. -0.010 O. 0.010 0.50 -1. -6. -0. 5. 5. 
24361 HEGT60 COAL-A O. -0.120 O. 0.026 0.1~ -22. -72. -6. 25. 8. 
24361 I-IEGTOO COAL-A O. -0.008 O. o. all 0.58 -1. -5. -0. 5. 6. 
2<1361 HEGTOO COAL-A O. -0.034 O. 0.018 0.34 -6. -20. -2. 10. 8. 
24361 FCSTCL COAL O. -0.108 O. 0.015 0.12 -0. -0. -0. 40. 67. 
24361 GTAC16 RESIDU O. -0.019 O. 0.000 0.01 -7. -8. -1. -1. 2. 
24361 CC1626 RESIDU O. -0.017 O. .0.002 0.12 -6. -7. -1. O. 3. 
24361 CC1622 RESIDU O. -0.017 O. 0.002 0.10 '-6. -7. -1. O. 3. 
24361 CC1222 RESIDU O. -0.017 O. 0.002 0.10 ~6. -7. -l. O. 3. 
24361 CC0822 RESIDU O. -0.019 O. 0.001 0.03 -6. -7. .. ~ . -0. 3 . 
24361 STlG15 RESIDU O. -0.016 O. 0.003 0.16 -6. -6. -1. O. 4. 
24361 STlGl0 RESIDU O. -0.017 O. 0.002 0.11 -6. -7. -1. O. 3. 
.:~ 24361 STlGts RESIDU O. -0.018 O. 0.001 0.05 -6. -7: -1. -0. 3. 24361 DEADV3 RESIDU O. -0.017 O. 0.003 0.14 -6. -7. -1. O. 3. 
24361 DESClJ\3 DISTIL -0.011 O. -0.017 0.019 0.11 -0. -3. O. 6. 7. 
, i 24361 DJ;;SOA3 RESIDU -0.011 O. -0.011 0.019 0.11 -2. -6. -0. 4. 4. il 24361 GTRAOG DISTIL O. -0.011 O. 0.002 0.10 -4. -5. -0. 2. O. 24361 GTR.6,12 DISTl.L O. -0.011 O. 0.002 0.11 -4. -5. -0. 2. 6. 24351 GTRA16 DISTIL O. -0.018 O. 0.002 0.08 -4. -5. -0. 2. 6. 
24361 GTR212 DISTIL O. -0.019 O. 0.001 0.03 -4. -5. -0. 2. 5. 
24351 GTR216 DISTI L O. -0.018 O. 0.001 0.05 -4. -5. -0. 2. 5. 
24361 GTRU08 DISTIL O. -0.017 O. 0.002 0.09 -4. -5. -0. 2. 6. 
24361 GTR~112 DISTIL O. -0.017 0, 0.002 0.12 -4. -5. -0. 2. 6. 
24361 GTRI~16 DISTIL O. -0.017 O. 0.002 0.10 -4. -5. -0. 2. 6. 
;2'<1361 GTR312 DTSTIL O. -0.018 O. 0.001 0.06 -4. -5. ...- -0. 2. 5. 
'; 24361 GTR31S DISTIL O. -0.018 O. 0.001 0.06 -4. -5. -0. 2. 5. 
= 24361 FCPADS DISTIL O. -0.016 O. 0.003 0.16 -4. -5. -0. 2. 6. 
24361 FCI'1CDS DISTIL O. -0.015 O. 0.004 0.22 -3. -4. -0. 3. 6. 
·24921 Slr'1141 RESIDU o. -'d. 005 O. 0.008 0.19 -2. -,- -2. -0. 3. 5. I 24921 STM141 C<;JAL-F O. -0.005 O. 0.008 0.19 -2. -3. -0. 3. 4. 24921 STM141 COAL-A O. -0.005 O. 0.008 0.19 -0. -3. -0. 4. 4. 
,.w • p 
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STUDY 
(SAVINGS ARE U 
TYPE MATCH=PClWR 
: 
- -
CAPITL--ELECTRIC P01:1ER---
EMSR SAVING TOTAL COST UEC 
EXPORT SAVED 
MHH 
l. 0.99 -5. Q. 118. -1. 
1. 0.97 -4. O. 94. -0. 
I. 0.99 -3. O. 92. -0. 
1. 0.98 -2. 0,. 68. -0. 
1. 0.68 c .. 1. O. 40. O. 
1. 0.6\i; -4. O. 1(15. -1. 
1. 0.68 -2. O. 82. -0. 
1. 0.97 -7. O. 154. -1. 
2. 0.84 -4. 2. 75. -1. 
'" 
0.98 -16. O. 270. -2. 
2. 0.73 -24. 3. 158. -3. 
1. 0.77 -21. O. 329. -3. 
l. 0.61 .,,25. 1. 245. -3. 
1. 0.79 -6. O. 138. -I. 
3. 0.50 -3. 5. 57. -1. 
1. 0.57 -12. O. 219. -2. 
3. 0.26 -24. 12. 92. -5. 
1. 0.64 -11. O. 205. -2. 
1. 0.41 -13. 3. 111. -2. 
7. 1.00 -12. 10. 77. -4. 
-1. 0.06 O. O. 73. -0. 
-0. 0.16 -0. O. 76. . -0. 
-0. 0.15 -0. O. 74. -0. 
-0. 0.15 O. O. 72. -0. 
-1. 0.09 -0. O. 76. -1. 
-0. 0.21 -0. O. 72. -0. 
-0. 0.16 -0. O. 71. -0. 
-
-1. 0.10 O. O. 72. -0. 
-0. 0.18 -2. O. !J4. -I. 
O. 0.75 -1. O. G8. -1. 
1. 0.53 -1- O. 82. -1-
t. 0.49 -0. O. 83. -1. 
1. 0.49 -0. O. 82. -1-
1. 0.48 -1. O. 85. -1. 
1. 0.45 -0. O. 84. -I. 
1. 0.46 -0. O. 04. -1. 
1. 0.48 -1. O. 85. -1-
1. 0.50 -1. O. 83. -1. 
1. 0.49 -1. O. 86. -1-
1. 0.47 -0. O. 83. -1. 
1. 0.46 -1. O. 85. -1. 
1. 0.52 -0. O. 85. -1. 
1. 0.56 -0 .. O. 83. -1. 
O. 0.19 0 .. O. 54. O. 
1. 0.17 -3. O. 62. -0. 
1. 0.21 -2. O. 56. -0. 
I 
I 
t 
" 
1 
I 
r 
r 
i' 
I. 
I 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC CONPAI'IY 
ISE PEO AE~ COOENERATloN TECtINGL09Y ALTERNATIVES 
FUEL UNITS = REPGRT 6.1 FUEL AND £tllSSIONS SAVINGS 
Ef'lI 55 I ON UN I TS= TIME 1990 LEVEL ALL 
caST =$*10**9 
*****F 'U E L S A V I N G S****- - - E Ii I SS I CJNS SAV I N G S -
PRGeS ECS ECS 3***DJRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------~*~*****TOTAL*******~ 
FUEL en L +GAS COAL OIL+GAS COAL 1II0K SOX PART NOX SOX PART 
24921 sn1088 RESIDU O. -0.003 O. 0.005 0.12 -1- -1. -0. 2. 3. 
24921 STN088 COAL-F O. . -0.003 O. 0.005 0.12 -1. -2. -0. 2. 2. 
24921 STI-I088 Cfi.o,L-A ·n. -0.003 O. 0.005 0.12 -0. -2. -0. 3. 2. 
24921 PFBSTr-'l CfJAL-P O. -0.010 O. 0.015 0.34 -0. -6. -0. 8. 7. 
24921 TlSTr1T RESIOU O. -0.001 O. 0.001 0.03 -0. -0. -0. O. 1. 
24921 TlSTt1T COAL O. -0.013 O. 0.021 0.47 -s. -8. -1. 6. ll. 
24921 T JI-IRSG RES J DU O. -0.001 O. 0.000 0.01 -0'. -0. -0. O. O. 
24921 TIHRSG COAL O. -0.012 O. 0.009 0.19 -4. -8. -1. 2. 4. 
24921 STIRL DISTIL O. -0.001 O. 0.001 0.02 -0. -0. O. 1- 1. 
24921 STIRL RESIDU O. -0.001 O. 0.001 0.02 -0. -1. -0. O. 1. 
24921 STIRL COAL O. -0.024 O. 0.019 0.42 -8. -15. -1. 5. 9. 
24921 STIRL CfJAL O. -0.026 O. 0.020 0.42 -9. -Hi. -1. 6. 9. 
24921 HEGT60 COAL-A O. -0.037 O. 0.005 0.12 -6. -23. -2. 8. L 
24921 HEGT60 COAL-A O. -0.084 O. 0.012 0.13 -15. -50. -4. 16. 2. 
24921 HE0TOO COAL-A O. -0.027 O. 0.007 0.16 -5. -17. -1. 8. 2. 
24921 Fc~nCL CfJAL O. -0.069 O. 0.012 0.14 1- 1. -0. 27. 45. 
24921 GT5G.,-\R RES J DU -0.002 O. -0.002 0.004 0.03 -0. -1. -0. 1. 1. 
24921 GT P.~08 RES I DU O. -0.001 O. 0.001 0.03 -0. -0. -0. O. 1-
24921 GTACI2 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.04 -1. -1. -0. O. l. 
24921 GTAC16 RESIDU O. -0.040 O. 0.002 0.05 -21- -16. -3. -8. 6. 
24921 GTAC16 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.04 -1- -l. -0. 1. l. 
24921 GTWC16 RESIDU O. -0.041 O. 0.001 0.03 -22. -17. -3. -8. 6. 
24921 GTWC16 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.04 -1. -1. -0. 1. 1-
24921 CC1626,RESIDU O. -0.OOJ6 O. 0.007 O.l~ -17. -14. -2. -3. &. 
24921 CC1626 RESIDU O. -0.003 O. 0.003 0.06 -1. -1. -0. 1. 2. 
24921 CC1S22 RESIDU O. -0.036 O. 0.006 0.14 -18. -18. -2. -4. 8. 
24921 CC1622 RES1DU O. -0.003 O. 0.002 0.05 -1. -1. -0. l. 2. 
f 
24921 CC1222 RESIDU O. -0.036 O. O .. /(~t;6 0.14 -18. -18. -2. -4. 8. 
24921 CC1222 RESIDU O. -0.003 O. O. C;:.1~)2 0.05 -1. -1- -0. 1. 2. 
24921 CC0822 RESIDU O. -0.039 O. (J.003 0.08 -20. -16. -3. -7. 6. 
24921 CCOS22 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.05 -1. -1- -0. 1. 1. i <4921 STlG15 RESIllU O. -O.OOJ~ o. 0.007 0.17 -13. -14. -2. O. 8. 24921 STlG15 RESIDU O. -0.121 O. 0.025 0.17 -65. -48. -4. -19. 28. 
24921 STlGl0 RESIDU O. -0.036 O. 0.007 0.15 -15. -141; -2. -1. 8. 
24921 STlG10 RESIDU O. -0.010 O. 0.003 o.oa -4. -4. -1. 1. 3. 
<::4921 STlG1S RESIDU O. -0.OOJ9 O. 0.004 0.09 -18. -16. -2. -4. 7. 
24921 STlG1S RESIDU O. -0.006 O. 0.002 0.05 -2, -2. -0. 1. 2. 
24921 DEADV3 RESIDU O. -0.035 O. 0.009 0.17 -18. -14. -2. -5. 8. 
24921 DEADV3 ,RESIDU O. -0.007 O. 0.003 0.07 -2. -3. -0. 1. 3. 
11.'24921 bEH'fI~M f{ES I DU o. -0.042 O. 0.001 0.01 -3;l. -17. -3. -20. 5. 
i 24921 DEHTPr-1 RESIDU O. -0.002 O. 0.002 0.04 -1- -1. -0. 1. 1. 24921 DES(iA3 D!STIL -0.036 O. -0.036 0.043 0.15 -19. -8. O. -6. 17. 24921 DESClA3 D I STI L -0.009 O. -0.009 0.012 0.07 -0. -1- O. 4. 5. 
[2'4921 DESClA3 RESIDU -0.036 O. -0.036 0.043 0.15 -43. -14. -0. -29. 10. I 211921 DESClA3 RESIDU -0.009 O. -O.OOq 0.012 0.07 -l, -3. -0. 3. 3. 
24921 GTSelAD DISTIL -0.002 O. -0.002 0.003 0.04 -0. -0. O. l. 1-
: :rtax:::aze }lA 
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STUDY 
(SAVINGS ARE I:l 
TYPE ptA TCH=HEA 'r 
- -
CAPITL--ELECTRIC POWER---
EMSR SAVING 
O. 0.12 O. 
O. 0.11 -3. 
O. 0.14 -2. 
1. 0.40 -4. 
O. 0.03 -1. 
l. 0.45 -15. 
O. 0.01 -1. 
1. 0.17 -15. 
O. 0.05 -0. 
O. 0.03 -0. 
l. 0.37 -2. 
1 .. 0.37 -1. 
1. 0.23 -13. 
2. 0.22 -17. 
1. 0.22 -9. 
5. 1.00 
-9" 
O. C.06 -1, 
O. 0.03 -0. 
O. 0.04 -'0. 
-2.-0.09 1-
O. 0.05 -0. 
-2. -0.12 1-
O. 0.04 -1. 
-1. 0.08 1. 
O. 0.06 -0. 
-1. 0.05 1. 
O. 0.06 -0. 
-1. 0.05 1. 
O. 0.06 -0. 
-2.-0.06 1. 
O. 0.05 -0. 
-1. 0.19 O. 
-0. 0.06 5. 
-l. 0.14 1. 
-0. 0.09 -0. 
-1. 0.04 1. 
-0. 0.06 -0. 
-1. 0.06 -1. 
-0. 0.08 -1. 
-2.-0.41 -1. 
O. 0.04 -1. 
1. 0.30 -0. 
O. 0.22 -0. 
2. -0.42 -0. 
t. 0.16 -0. 
O. 0.06 -0. 
-, 
TOTAL 
EXPORT 
MWH 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
5. 
O. 
4. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
10. 
.0. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
lCOST LAEC 
56. 
63. 
58. 
64. 
70. 
12&. 
69. 
133. 
71. 
63. 
55. 
47. 
1215. 
87. 
93. 
73. 
G3. 
62. 
62. 
53. 
62. 
56. 
63. 
54. 
63. 
53. 
63. 
52. 
63. 
55. 
63. 
55. 
46. 
53. 
61, 
54. 
62. 
63. 
68. 
69. 
6~. 
66. 
70. 
60. 
62. 
70. 
SAVED 
O. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-2. 
-0. 
-2. 
-0. 
-0. 
-0. 
O. 
-2. 
-3. 
-1. 
-2. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-1. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-2. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-!. 
-0. 
-1. 
-0. 
-1-
'-0. 
-1. 
-0. 
-0. 
• 
.... .. 
1 
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~ !SE PEf.! AES COGENERATION TECHNOLfJGY ~"'TERNATIVES STUDY 
i FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EI'lISSIONS SAVHIGS (SAVINGS.ARE l] 
E~lI 55 I ON UN ITS = TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE HATCH=P6WR ,~-.~-
-
*****F U E L S A V I N G S****- - - E M I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POl-'ER---
"'Roes ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------*:iI**=***TOTAL**liIliI**** EHSR SAVING TOTAL CGST LAEC 
FUEL OIL+(?';'S COAL 6IL+GAS COAL NOX SOX PART ~IOX SOX PAR-r EXPORT SAVED , . 
MWH 
24921 GTRA08 DISTIL O. -0.036 O. 0.006 0.14 -11. -10. -1. 3. 13. 2. 0.44 O. O. 61- -l. 
24921 GTRA08 DISTIL O. -0.003 O. 0.002 0.06 -0. -1. O. 1. 2. O. 0.10 -1. O. 71. -0_ 
24921 GTRA12 DISTIL O. -0.036 O. 0.006 0.14 -11- -10. -l- 3. 13. 2. 0.44 O. O. 60. -1_ 
24921 GTRA12 DISTIL O. -0.003 O. 0.002 0.06 -0. -1- O. 1- 2. O. 0.10 -1. O. 70. -0. 
24921 GTRP.16 DISTIL O. -0.037 O. 0.005 0.12 -12. -.10. -1. 2. 13. 
" 
':h. 0.41 o. O. 63. -1. 
24921 GTRA16 DISTIL O. -0.003 O. 0.002 'J.05 -0. -1. O. 1- 2. O. 0.09 -1. O. 71- -0. 
24921 GTR208 DISTIL O. -0.041 O. 0.002 0.04 -14. -11. -1. -0. 12. 2. 0.34 1. O. 63. -1. 
24921 GTR208 DISTIL. O. -0.002 O. 0.002 0.04 -0. -0. O. 1. 2. O. 0.08 -1. O. 70. -0. 
24921 GTR212 DISTIL O. -0.039 O. 0.003 0.07 -13. -11. -1. 1. 1'2. 2. 0.37 1- O. 62. -1. 
24921 GTR212 DISTIL O. -0.002 O. 0.002 0.05 -0. -0. O. 1. 2. O. 0.08 -'I. O. 70. -0. 
24921 GTR21G DISTIL O. -0.039 O. 0.004 0.09 -13. -11- -1. 1. 13. 2. 0.38 O. O. 62. -1. 
24921 0TR216 DISTIL O. -0.002 O. 0.002 0.05 -0. 
-0" O. 1. 2. O. 0.09 -1- O. 70. -0. 
24921 GTR~'08 DISTIL O. -0.037 O. 0.006 0.13 -11. -10. -1. ·3. 13. 2. 0.43 O. O. 63. -1. 
24921 GTRI.108 DISTIL O. -0.004 O. 0.002 0.06 -1. -1. -0. 1. 3. O. 0.11 -1. O. 71. -0. 
24921 GTR\H2 DISTIL O. -0.036 O. 0.007 0.16 -10. -10. -1. 3. 14. 2 .. 0 .. 46 O. O. 61. -1. 
24921 GTRH12 DISTIL O. -0.004 O. 0.003 0.06 -1- -1- -0. 1. 3. 0 .. 0.12 -1 . O. 71. -0. 
24921 GTm~16 DISTIL O. -0.036 O. 0.006 0.14 -11. -10. -t- 3. 13. 2. 0.44 O. . O. 63 . -1. 
24921 GTRl.J16 DISTIL O. -0.004 O. 0.003 0.06 -1. -1". O. 1. 3. 0,. 0.11 -, . O. 71. -0. 
24921 GTR308 DISTIL O. -0.042 O. 0.001 0.01 -14. -12. -1. O. 12. 2. 0.33 1- O. 65. -l. 
24921 GTR30a DISTIL O. -0.003 O. 0.002 0.04 -1- -'1. O. l. 2. O. 0.09 -1. O. 71. -0. 
24921 GTR312 DISTIL O. -0.038 O. 0.005 0.10 -12. -10. -1. 2. 13. 2. 0.40 1- O. 82. -1. 
24921 GTR312 DISTIL O. -0.003 O. 0.002 0.05 -0. -1. 0, 1. 2. O. 0.10 -1. O. 71. -0. 
24921 GTR316 DISTIL O. -0.038 O. 0.004 0.10 -12. -11- -1. 2. 13. 2. 0.40 O. O. 83. -1. 
24921 GTR316 DISTIL O. -0.003 O. 0.002 0.05 -0. -1. O. 1. 2. O. 0.09 -1. O. 71. -0. 
24921 FCPADS DISTIL O. -0.034 O. 0.009 0.19 -7. -7. -0. 6. 16. 2. 0.61 1. O. 87. -1. 
24921 FCPADS DISTIL O. -0.008 O. 0.004 0.08 -2. -2. -0. 2. 4. .. 0.17 -0. O. 69. -0. 
24921 FCI'1CDS DISTIL O. -0.031 O. 0.011 0.26 -11- -7. -0. 3. 17. 2. 0.53 O. O. 64. -1. 
24921 FCNCDS DISTIL O. -0.005 O. 0.004 0.09 -1. -1. -0. 2. 4. 1. 0.15 -0. O. 69. -0. 
24 FCNCDS DISTIL -0.138 -2.496 -0.138 1.192 16.04 -808. -969. -87. 373. 10E5. 99. 0.54 -463. 7l. 18147. -116. 
26212 STt'1141 RESIDU O. -0.159 O. 0.263 0.29 -56. -64. -8. 79. 163. ll. 0.30 30. O. 20. 8. 
26212 STM141 COAL-F O. -0.159 O. 0.263 0.29 -66. -190. -8. 84. 55. 36. 0.21 l. O. 33. 13. 
I 26212 STr1141 COAL-A 0 .. -0.159 O. 0.263 0.29 81. -190. -8. 220. 55. 36. 0.37 20. O. 23. 15. 26212 STH088 RESIDU O. -0 .. 116 O. 0.191 0.21 -40. -46. -6. 57. 118. 8. 0.22 26. O. 28. 7. 26212 STM088 COAL-F O. -0.116 O. 0.191 0.21 -40. -164. -6. 62. 18. 31. 0.13 -5. O. 40. 10. 2621 2 STt1088 COAL-A O. -0.116 O. 0.191 0.21 86. -164. -6. 189. 18. 31. 0.29 11. O. 31- 12. 
26212 PFBSTM COAL-P O. -0.174 O. 0.273 0.30 101. -199. 5. 2.029. 60. 50. 0.43 2. O. 36. 12. 
26212 PFBSTM COAL-P O. -0.267 0 .. 0.419 0.36 110. -255. 13. 335. 134. 72. 0.51 25. 22. 26. 15. 
26212 TlSH1T RESIDU O. -0.173 O. 0.275 0.30 -61. -69. -9. 82. 170. 11. 0.32 -41. O. 60. -1. 
26212 TI STMT RESIDU O. -0.218 O. 0.346 0.33 -76. -87. -11, 104. 215. 14. 0.35 -44. 11. 56. -2. 
2"621 2 T I STI''IT ecfAL O. -0.173 O. 0.275 0.30 -61. -199. -9. 87. 60. 37. 0.22 -76. O. 76. 3. 
~ 2621 2 TI STMT COAL O. -0.354 O. 0.562 0.40 -124. -307. -18. 174. 208. 56. 0.35 -96. 44. 58. l. 
= 26212 TIHRSG RESIDU O .. -0.150 O. 0.125 0.14 -53. -60. -8. 3&. 86. 3. 0.15 -56. O. 80. -6. 
26212 TII-IRSG COAL O. -0.244 O. 0.202 0.22 -85. -241. -12. 62. 17. 33. 0.13 -~ 15. O. 10l. -4. 
26'212 STIRL DISTIL O. -0.250 O. 0.198 0.22 -0. -14. 11. 147. 245. 57. 0.54 11. O. 41. -3. 
26212 STiRL DISTIL O. -0.371 O. 0.295 0.26 -20. -48. 9. 189. 330. 68. 0.57 21. 20. 39. -5. 
26212 STIRL RESIDU O. -0.250 O. 0.198 0.22 -87. -100. -~.' 55. 138. -3. 0.23 11. O. 37. 3. 
,~ ... ..., 
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PEa AES CCJGENERAT I ON TECI'I~[dGy AL TERNA t I VES STUDY , 
os 
FUEL UNITS '" 
EMISSION UNITS= 
REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVIN3S (SAVINGS ARE 
T utE 1990 LEVEL ALL 
COST =5*10**9 TYPE HATCH-HEAT 
*****F U E L S A V j N G Ss***- - - E HIS S ION S S A V I N G S - CAPITL--ELECTRIC POWER---
ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------********TOTAL******** E~1SR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART t~x SOX PART EXPORT SAVED 
I'IWH 
12 STIRL RESIDU 0.26 -130. -148. -3$; 82. 204. -9. 0.27 21. 20. 35. 2. 
8. 
6. 
12 STIRL COAL 0.22 -87. -245. -12. 60. 15. 33.0.13 -27. O. 53. 
12 STIRL COAL 0.31 -211. -456. -30. 141. 149. 53. 0.24 -28. 58. 42. 
12 HEG 85 COAL-A 0.07 43. -3 5. -19. 191. -66. /~<;. 0.18 -56. O. 75. 1. 
12 HEGT85 COAL-A 0.13 -786. -2957. -239. 1006. 97. 1\~. 0.22 -131. 479. 47. -57'. 
12 HEGT60 COAL-A 0.09 41. -313. -18. 189. -54. 27. 0.19 -so. O. 71. 2. 
12 HEGT60 COAL-A 0.15 -189. -985. -74. 401. 27. 53. 0.23 -26. 129. 44. -6. 
12 BEGTOO COAI_-A 0.1 31. -303. -17. 179. -44. 28. 0.20 -36. O. 62. 4. 
12 HEGTOO COAL-A 0.14 -24. -437. -29. 217. -20. 34. 0.21 -26. 27. 50. 4. 
12 FCf-1CCL COAL 0.23 165. 189. 20. 592. 922. ,,7. 1.00 -0. 81. 40. 2. 
12 FCSTCL COAL 0.33 165. 189. 20. 811. 1295. HS~'. 1.00 31. 14S. 33. 6. 
12 IGGTST COAL 0.17 -376. -739. 1. 74. 34. 11~'. 0.13 11. a8. 37. 5. 
12 GTSOAR RESIDU 0.22 -55. -93. -2. 89. 152. 25. 0.41 25. O. 29. 5. 
12 GTSOAR RESIDU 0.29 -144. -179. -4. 133. 292. 47. 0.46 53. 39. 27. 4. 
12 GTAC08 RESIOU 0.26 -132. -84. -17. 11. 155. 1.0.20 28'. O. 24. 7. 
12 GTAC08 RESID 0.31 -230. -124. -28. -20. 229. -2. 0.20 44. 20.23. 7. 
12 GTAC12 RESIDU 0.25 -118. -85. -15. 24. 153. 3. 0.22 26. O. 25. 6. 
12 GTAC12 RESIDU 0.33 -281. -158. -35. -18. 283. -2. 0.22 53. 36. 23. 7. 
12 GTAC16 RESIDU 0.25 -113. -87. -15. 29. 151. 3. 0.22 25. O. 26. 6. 
12 GTA 16 RESID 0.34 -319. -183. -40. -20. 318. -2. 0.23 58. 46. 24. 6. 
12 GTWC16 RESIDU 0.23 -123. -95. -16. 19. 142. 1. 0.20 26. O. 27. 5. 
12 GT\~C16RESIDU 0.32 -356. -209. -45. -46. 312. -7. 0.19 64. SO. 25. 5. 
12 CC1626 RESIDU 0.22 -105. -95. -14. 38. 141. 3. 0.22 22. O. 30. 4. 
12 CC1626 RESID 0.3 -~44. -333. -68. -52. 488. -10. 0.23 102. ]03. 25. 4. 
12 CC1622 RESIDU 0.24 -102. -92. -14. 40. 146. 3. 0.23 21. O. 29. '5. 
12 CCI622 RESIDU 0.36 ·475. -287. -60. -32. 453. -6. 0.24 86. 89. 25. '5. 
CC1222 RESIDU 0.24 -101. -91. -14. 41. 147. 4. 0.23 22. O. 29. 5. 
DEsoA3 RESIDU 0.25 -8330. -709: -15. -7474. 746. 142.-2.44 14. 207. 46. -34. 
GTSOJ\D DISTIL 0.24 -40. -37.0. 103. 202. 18. 0.'59 28. O. 29. O. 
GTSOAD DI~TlL 0.31 -111. -6'5. O. 143. 360. 31. 0.62 54. 33. 27. -1. 
- . - _. __ ._---------_._------
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ISE PEel AES COGENERATION TECtUi6LOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 . FUEL' AND EMISSlelNS SAVIMGS (SAVINeS ARE [J 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
CGST =$*10**9 TYPE MATCI-I=PClWR 
*****FU E L 5 A V I N G 5***::r- - - E M I 5 5 I o N5 5 A V I N G 5 - - - CAPITL--ELECTR1C pm4ER---PRelCS ECS ECS ***::rDIRECT*=***-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------=*JI<*****TOTAL******** EMSR SAVING TaTAL CCiST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NO)( SOX PART EXPORT SAVED 
M\.,H 
26212 GTRAOe "tSTIL O. -0.243 O. 0 .. 203 0.22 -17. -12. 12. 13l. 247. ~7. 0.52 20. O. 3~. -1. 
26212 GTRAOe ulSTIL O. -0.725 O. 0.613 0.34 -263. -148. 3. 171. ~98. 102. 0.53 74. 83. 32. -7. 
26212 GTRA12 OISTIL O. -0.237 O. 0.211 0.23 -15. -11. 12. 132. 249. 57. 0.~3 20. O. 3~. -1. 
26212 GTRA12 DISTIL O. -0.690 O. 0.613 0.34 -249. -138. 4. 173. 589. 100. 0.~3 73. 80. 31. -6. 
26212 GTRA16 DiSTIL O. -0.236 O. 0.212 0.23 -17. -10. .12. 13l. 249. 57. 0.~3 18. O. 35. -1. 
26212 GTRA16 DISTIL O. -0.638 O. 0.~7~ 0.34 -229. -123. 15. 16~. 554. 96. . 0.~3 65. 72 . 32. -6. 
26212 GTR208 DISTIL O. -0.236 O. 0.212 0.23 -23. -10. 12. 12~. 249. 57. 0.~2 25. O. 32. -1. 
26212 GTR208 DISTIL O. -0.528 O. 0.474 0.32 -185. -93. 7. 141. 470. 85. 0.52 63. 152. 30. -3. 
26212 GTR212 DISTIL O. -0.237 O. 0.211 0.23 -21. -10. 12. 127. 249. ~7. 0.52 24. O. 32. -1. 
26212 GTR212 DISTIL O. -0.569 O. 0.~07 0.33 -201. -104. 6. 149. 499. 89. 0.52 66. ~9. 30. -4. 
26212 GTR216 DISTIL O. -0.233 O. 0.21~ (1.23 -18. -9. 12. 129. 250. 57. 0.52 23. O. 32. -1. 
26212 GTR216 DISTIL O. -0.573 O. 0.~30 0.34 -202. -10:5. 6. 156. ~12. 90. 0.53 65. 6l. 30. -4. 
26212 GTRl-lOa DISTIL O. -0.27~ O. 0.173 0.19 -25. -2l. 11. 122. 238. 5S. 0.50 20. O. 38. -3. 
26212 GTRWOS DISTIL O. -0.979 O. 0.615 0.30 -365. -219. -1. 152. 667. 112. 0.49 96. 108. 34. -13. 
26212 GTRl·112 DI STI L O. -0.262 O. 0.185 0.20 -20. -ld. 11. 128. 241. ~7. 0.51 20. 0 37. -2. 
26212 GTRW12 DISTU. O. -0.948 O. 0.670 0.32 -352. -211. -0. 172. 688. 114. 0.51 97. 110. 33. -11. 
26212 GTRW16 DISTIL O. -0.259 O. 0.188 0.20 -21. -17. 11. 127. 242. 57. 0.51 20. O. 37. -2. 
26212 GTRU16 DISTIL O. -0.867 O. 0.629 0.32 -320. ·-18B. l. 165. 645. 108. 0.51 9~. ge. 32. -9. 
26212 GTR308 DISTIL O. -0.288 O. 0.160 0.17 -37. -25. ll. 110. 234. 56. 0.48 22. O. 38. -3. 
26212 GTR308 DISTIL O. -0.783 O. 0.435 0.26 -286. -164. 2. 109 .. 516. 93. 0.46 79. 72. $4. -10. 
26212 GTR312 DISTIL O. -0.256 O. 0.192 0.21 -23. -16. 11. 125. 243. 57. 0.51 22. O. 35. -2. 
2$212 GTR312 DISTIL O. -0.742 O. 0.558 0.31 -270. -153. 3. 152. ~73. 99. 0.51 85. 80. 3l. -7. 
26212 GTR316 DISTIL O. -0.257 O. 0.191 0.21 -24. -16. Il. 124. 243. 57. 0.51 21. O. 36. -2. 
26212 GTR316 DiSTIL O. -0.734 O. 0.546 0.31 -267. -1~0. 3. 148. ~64. 98. 0.51 82. 78. 31. -7. 
26212 FCPADS DISTIL O. -0.302 O. 0.146 0.16 -10. -6. 12. 138. 2~3. 57. 0.54 8. O. 58. -10. 
26212 FCPADS DISTIL O. -1.997 O. 0.919 0.28 -307. 106. 19. 603. 1661. 204. 0.81 87. 222. 55. -72. 
26212 FCNCDS DISTIL O. -0.252 O. 0.19~ 0.21 -28. -0. 11. 120. 259. 57. 0.52 6. O. 54. -8. 
~ 26212 FCMCDS DISTIL O. -1.2~6 O. 0.972 0.36 -985. lQ4. -3. -264. 1337. 148. 0.49 59. 167. 50. -45. 26214 Sm141 RESIDU O. -0.098 O. 0.162 0.25 -34. -39. -5. 49. 100. 7. 0.27 20. O. 17. 5: ; 26214 STM141 RESIDU O. -0.132 O. 0.218 0.30 -46. -53. -7. 65. 13~. 9. 0.32 29. S. 15. 6. 26214 STN141 COAL-F O. -0.098 O. 0.162 0.25 -34. -1,36. -5. '52. 18. 26. 0.17 -4. O. 39. 8. 
! 26214 STI'n41 CelAI.-F O. -0.132 O. 0.218 0.30 -46. -156. -7. 69. 47. 30. 0.22 O. 8. 33. 9. 2(5214 STN141 Ct:JAL-A O. -0.098 O. 0.162 0.25 70. -136. -~. 156. 18. 26. 0.35 1. O. 35. 9. 26214 STI'1141 CGAL-A O. -0.132 O. 0.218 0.30 65. -156. -7. 180. 47. 30. 0.39 16. 8. 22. 11. 26214 STt-l088 RES I DU O. -0.097 O. 0.161 0.25 -34. -39. -5. 48. 99. 7. 0.27 ~3. O. 14. 6. 
26214 STt-1088 COAL-F O. -0.097 O. 0.161 0.25 -34. -135 .. ·5. 52. 17. 26. 0.16 -4. O. 38. 9. 
26214 STM088 CCJAL-A O. -0.097 O. 0.161 0.25 70. -135. -5. 1~6. 17. 26. 0.34 9. O. 26. 10. 
26214 PFBSTM Ct:JAL-P O. -0.101 O. 0.1~9 0.25 79. -138. 1. 166. 16. 32. 0.37 -6. O. 45. 7. 
26214 PFBSTM CCIAL-P O. -0.216 O. 0.341 0.36 90. -207. 10. 272. 109. ~9. 0.51 19. 28. 27. 10. 
a. ~6214 T1STfH RESIDU O. -0.100 O. 0.159 0.25 -35. -40. . -5. 48. 99. 6 . 0.26 -29. O. 65. -2. 
; 26214 TI STMT RES I DU O. -0.183 O. 0.290 0.34 -64. -73. -9. 87. 180. 12. 0.36 -37. 20. 57. -4. 
: 26214 TlsnlT COAL O. -0.100 O. 0.159 0.25 -35. -137. -5. ~1. 16. 26. 0.16 -~5. O. 89. 1. 
26214 TI S Tt-IT CGAL O. -0.286 O. 0.454 0.40 -100. -249. -14. 141. 168. 45. 0.34 -82. 45. 60. -1. ·~14 TIHRSG RESIDU O. -0.205 O. 0.054 0.08 -72. -82. -~O. 10. 54. -3. 0.11 -53. O. 102. -8. I 26214 TIHRSG RESIDU O. -0.122 O. 0.101 0.16 -43. -49. -6. 28. 70. 2. 0.17 -47. O. 91. -5. 26214 TIHRSG COAL O. -0.142 O. 0.118 0.18 -50. -162. -7. 37. -9. 24. 0.09 -87. O. 123. -4. 
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ISE PEO AES COGENERATION TECHOOLOGY AL TERNA TlV_E$. STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND E''I I S·S IONS SAVtNGS (SAVINGS ARE rJ 
Etll 5S J ON UN I TS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE f'lATCH=HEAT 
. -.-..,.-
*****F U E L S A V I H G .. 8*u:*- - - E M I S S I o N S S A V I H G S - - - CAP ITL - - ELECTR I C PCI\·IER - - ./ r C/ 
PReJCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------*****=**TOTAL::t*****~* EMSR SAVI HG TOTAL C(jST U\ECI;j 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL HOX SOX PART NClX SOX PART EXPORT SAVED-
MWH 
26214 TIHRSG COAL O. -0.191 O. 0.158 0.22 -67. -191. -10. 48. 11. 27. 0.13 -97. 8. 106. -5. 
26214 STI RI. DISTIL O. -0.145 O. 0.115 0.18 13. 5. 10. 99. 159. 41. 0.52 6. O. 42. -3. 
26214 STiRL DISTIL O. -0.301 O. 0.239 0.26 -23. -39. 8. 154. 2158. 55. 0.57 19. 26. 38. -5. 
26214 STiRL RESIOU O. -0.145 O. 0.115 0.18 -51. -58. -10. 32. 80. -1. 0.19 6. O. 37. 2. 
26214 STiRL RESIOU O. -0.301 O. 0.239 0.26 -105. -120. -27. 66. 166. -8. 0.27 19. 26. 34. O. 
26214 STiRL COAL O. -0.145 O. 0.115 0.18 -51. -164. -7. 36. -10. 24. 0.08 -19. O. 58. 5. 
26214 STiRL CO~.L O. -0.471 O. 0.374 0.30 -165. -360. -24. 110. 114. 42. 0.24 -20. 55. 41, ,4. 
26214 I-IEG185 COAL-A O. -0.223· O. 0.037 0.06 51. -211. -11. 137. -57. 20. 0.17 -37. O. 81- 1-
26214 HEGTS5 CClAL-A O. -3.731 O. 0.616 0.13 -612. -2316. -187. 789. 73. 86. 0.22 -78. 383. 46. -43. 
26214 HEGT60 COAL-A O. -0.211 O. 0.049 o.oe 50. -204. -11. 136. -50. 20. 0.18 -35. O. 78. 2. 
26214 IiEGT60 CeJAL-A O. -1.160 O. 0.267 0.15 -146. -773. -58. 316. 19. 42. 0.23 -30. 109. 46. -7. 
26214 HE0TOO COAL-A O. -0.201 O. 0.059 0.09 44. -198. -10. 130. -44. 21. 0.18 -31. O. 73. 2. 
26214 HEGTOO COAL-A O. -0.446 O. 0.131 0.14 -115. -345. -22. 172. -18. 27. 0.21 -25. 30. 52. 1. 
26214 FCI'lCCL COAL O. -0.697 O. 0.331 0.23 134. 154. 17. 468. 728. 93. 1.00 -6. 72. 41- O. 
26214 FCSTCL COAL O. -0.926 O. 0.666 0.34 134. 154. 16. 649. 1036. 126. 1.00 18. 125. 34. 3. 
26214 IGGTST COAL O. -0.837 O. 0.275 0.18 -293. -580. 13. 68. 40. 94. 0.15 5. 80. 37. 3. 
26214 GTSe/AR RESIOU -0.144 O. -0.144 0.260 0.18 -25. :-54. -1. 58. 8&. U. 0.37 13. O. 30. 3. 
26214 GTSOAR RESIDU -0.~87 O. -0.387 0.700 0.29 -120. -146. -3. 105. 237. 38. 0.45 44. 41. 26. 2. 
26214 GTAC08 RESIDU O. -0.121 O. 0.138 0.21 -65. -49. -e. 18. 90. 2. 0.19 15. O. 25. 4. 
26214 GTACOS RESIOU O. -0.251 O. 0.266 0.31 -193. -100. -24. -22. 186. -2. 0.19 39. 26. 21- 5. 
26214 GTAC12 RESIDU O. -0.124 0, 0.136 0.21 -57. -49. -8. 26. 89. 3. 0.20 14. O. 26. 3. 
26214 GTAC12 RESIDU O. -0.320 O. 0.352 0.33 -234. -12(3'. -29. -20. 230. -2. 0.22 46. 39. 22. 5. 
26214 GTAC16 RESIDU O. -0.126 O. 0.133 0.21 -54. -51 .. -7. 28. 88. 3. 0.21 14. O. 27. 3. 
26214 GTAC16 RESIDU O. -0.372 O. 0.393 0.34 -265. -149. -33. -22. 258. -3. 0.22 50. 47. 23. 4. 
26214 GTWC16 RESIDU O. -0.138 O. 0.121 0.19 -60. -55. -8. 23. 83. 2. 0.18 14. O. 29. 3. 
26214 Gn,JC16 RESIDU o. -0.424 O. 0.373 0.32 -297. -170. -37. -43. 253. -7. 0.19 54. 50. 24. 3. 
26214 CC1626 RESIOU O. -0.139 O. 0.120 0.19 -49. -56. -7. 34. 82. 3. 0.20 14. 0 .. 30. 3. 
~ 26214 CC1S26 RESIOU O. -0.687 O. 0.593 0.36 -454. -275. -57. -47. 405. -9. 0.23 $4. 96" 25. 2. 26214 CC1622 RESIDU O. -0.133 O. -0.126 0.20 -47. -53. -7. 35. 85. 3. 0.21 14. 0 .. 29. 3. 26214 CC1622 RESIDU O. -0.592 O. 0.560 0.36 -397. -237. -50. -31. 375. -5. 0.24 72. 84. 25. 3. ; 26214 CC1222 RESIOU O. -0.132 O. 0.127 0.20 -47. -53. -7. 36. 85. 3. O.cl 14. O. 28. 3. 
I 26214 CC1222 RESIDU O. ~o. 584 O. 0.563 0.37 -392. -234. -49. -28. 376. -5. 0.24 74. 83. 24. 3. 
26214 CC0822 RESIDU O. -0.123 O. 0.136 0.21 -47. -49. -7. 36. 89. 4. 0.22 14. O. 27. 3. 
26214 CC0822 RESIOU O. -0.434 O. 0.480 0.37 -302. -174. -38. -11. 313. -1. 0.25 63. 6L 22. S. 
26214 STlG15 RESIDU O. -0.215 O. 0.045 0.07 -75. -86. -11- 7. 50. -4. 0.09 10. O. 43. ._, . 
26214 STiGHi RESIDU O. -24.815 O. 5.189 0.17-14931. -9926. -741. -5464. 5739. 43. 0.01 1875. 2790. 37. -384. 
26214 STlGl0 RESIDU O. -0.195 O. 0.064 0.10 -72. ..,78. -~. 10. 58. -2. 0.11 14 . O. .37. 1-
26214 STlGl0 RESIDU O. -2.087 O. 0.688 0.22 -1294. -835. -59 . -417 620. 22. 0.08 172. 236. :34. -24. 
26214 STlG1S RESIDU O. -0.186 O. 0.073 0.11 -73. -75. -9. 9. 62. -1- 0.12 15. O. 35. 1. &~6214 STlG1S RESIDU O. -1.169 O. 0.459 0.23 -743. --167. -32. -228. 388. 18. 0.10 107. j28. 32. -10. 
~ 26214 DEADV3 RESIDU O. -0.170 O. 0.090 0.14 -63. -68. -9. 19. 69. -0. 0.15 4. O. ·~2. O. 
= 26214 DEADV3 RESIDU O. -1.213 O. 0.640 0.29 -1253. -485. -97. -666. 492. -36.-0.10 45. 149. 39. -17. 26214 DEIITPt-1 RESIDU O. -0.126 O. 0.134 0.21 -66. -50. -7. 16. 88. 3. 0.19 3. O. 38. 2. ·~'4 DEHTPM RESIDU O. -0.379 O. 0.402 0.34 -461. -152. -33. -212. 264. -2. 0.05 17. 49. 35. -1-
26214 DESeJA3 DISTIL -0.184 O. -0. i8.4 0.260 0.12 4. 53. 3. 83. 178. -4. 0.59 -1. O. 54. -5. 
26214 DESOA3 DISTIL -1. 531 O. -1.531 2.161 0.25 -3190. -166. 3. -2509. 958. .54. -0.68 13 . 178. 51. -45. 
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ISF.: PEe; AES COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6~1 FUEL AND Er-1ISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 0 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE MATCH=PClWR 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E M I S S I o NS S A V I N G S - - - CAPITL--ELe.'::TRI C PO\·'ER---
PRelCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------·**.***.TOTAL*****~~* Ef-tSR SAVINe TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+:GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NCiX SOX PART EXPORT SAVED 
r'!HH 
26214 DESOA3 RESIDU -0.184 O. -0.184 0.260 0.12 -71- -69. -1- 13. 73. 14. 0.23 -1. O. 49. -1. 
26214 DESelA3 RESIDU -1.531 O. -1.531 2.161 0.25 -6861. -576. -12. -6165. 606 .• 116.-2.48 13. 178. 46. -29. 
26214 GTSOAD DISTIL -0.130 O. -0.130 0.260 0.20 -15. -21. O. 69. 117" 10. 0.57 16. O. 30. '-1. 
26214 GTSOAD DISTIL -0.326 O. -0.326 0.649 0.31 -95. -53. O. 112. 292. 25. O.Sl 47. 37. 26. -2. 
26214 GTRA08 DI STI L O. -0.141 O. 0.119 0.18 11. 6. 10. 98. 160. 41. 0.52 12. O. 35. '-2. 
26'214 GTRAOO DISTIL O. -0.589 O. 0.498 0.34 -218. -120. 3. 135. 486. 82. 0.62 67. 78. 30. -6. 
26214 GTRA12 DISTIL O. -0.138 O. 0.122 0.19 12. 7. 10. 99. 161. 41. 0.52 12. O. 34. -2. 
26214 GTRA12 DISTIL O. -0.561 O. 0.498 0.34 -207. -112. 3. 137. 478. 81. 0.53 64. 75. 30. -6. 
26214 GTRA16 DISTIL O. -0.137 O. 0.123 0.19 11- 7. 10. 98. 161. 41- 0.52 11. O. 35. -2. 
26214 GTR/-\16 DISTIL O. -0.519 O. 0.467 0.34 -190. -100. 4. 130. 450. 78. 0.53 57. 68. 31. -6. 
26214 GTR208 DISTIL O. -0.137 O. 0.123 0.19 8. 7. 10. 94. 161. 41. 0.5\ 13. O. 33. -1. 
26214 GTR208 DISTIL o. -0.429 O. 0.385 0.32 -154. -75. 5. Ill. 382. 69. 0.51 52. 52. 29. -4. 
26214 GTR212 DISTIL O. -0.137 O. 0.122 0.19 9. 7. 10. 95. 16l. 41- 0.51 13. O. 34. -2. 
26214 GTR212 DISTIL O. -0.462 O. 0.412 0.33 -167. -84. 5. 117. 405. 72. 0.52 54. 58. 30. -5. 
26214 GTR216 DISTIL O. -0.135 O. 0.125 0.19 10. 8. 10. 97. 161. 41, 0.52 12. O. 34. -2. 
26214 GTR216 DISTIL O. -0.465 O. 0.431 0.34 -168. -85. 5. 123. 416. 73. 0.52 53. 60. 30. -5. 
26214 GTRH08 DISTIL O. -0.160 O. 0.100 0.16 6. l. 10. 93. 154. 41. 0.50 13. O. 38. -3. 
26214 GTRH08 DISTIL O. -0.796 O. 0.500 0.30 -301. -178. -1. 119. 542. 91. 0.49 83. 97. 33. -11. 
26214 GTRW12 DISTIL O. -0.152 O. 0.108 0.17 9. 3. 113. 96. 1~6. 41. 0.51 13. O. 35. -2. 
26214 GTm112 DISTIL o. -0.770 O. 0.544 0.32 -290. -171. -0. 135. 559. 93. 0.51 85. 99. 31- -10. 
26214 GTRln6 I}ISTIL O. -0.150 O. 0.109 0.17 9. 3. 10. 95. 157. 4L 0.51 12. O. 37. -'2. 0 
26214 GTRU16 DISTIL O. -0.704 O. 0.511 0.32 -264. -153 .. l. 130. 524. 88. 0.51 77. 90. 32. -9. 
26214 GTR300 DISTIL O. -0.167 O. 0.093 0.14 -l. -l. 10. 86. 152. 41, 0.4B 13. O. 38. -3. 
26214 GTR300 DI STI L O. -0.636 O. 0.353 0.26 -237 .. -133. 2. 85. 419. 76. 0.46 66. 68. 33. -10. 
26214 GTR312 DISTIL O. -0.148 O. 0.111 0.17 8. 4. 10. 94. 158. 41. 0.51 13. O. 35. -2. 
26214 GTR312 DISTIL O. -0.603 O. 0.453 0.31 -224. -124. 2. 119. 465. BO. 0.50 69. 75. 31- -7. 
26214 GTR316 DISTIL O. -0.149 O. 0.111 0.17 7. 4. 10. 94. 157. 4l. 0.50 13. O. 36. -2. 
! 26214 GTR316 DISTIL O. -0.596 O. 0.444 0.31 -221. -122. 3. 117. 458. 80. 0.50 66. 73. 31. -7. 26214 FCPADS DiSTIL O. -0.175 O. 0.065 0.13 6. -3. 10. 93. 150. 41. 0.49 6. O. 57. -7. 26214 FCPADS DISTIL O. -1.542 O. 0.747 0.28 -248. 93. 16. 491. 1356. 166. 0.82 72. 190. 54. -60. 26214 FCNCDS DISTIL O. -0.146 O. 0.113 0.18 13. 4. 10. 99. 158. 4l. 0.51 5. O. 52. -5. 
i 26214 FCMCDS DISTIL O. -1.021 O. 0.790 0.36 -813. 91. -2. -227. 1093. 120. 0.49 50. 145. 50. -38. 26216 STf"l141 RESIDU O. -0.061 O. 0.101 0.21 -21. -24. -3. 30. 63. 4. 0.22 14. O. 19. 3. 26216 STf-1141 COAL-F O. -0.061 O. 0.101 0.21 -21. -97. -3. 33. 1. 19. 0.12 -0. O. 35. 7. 26216 STI'1141 COAL-A O. -0.061 O. 0.101 0.21 57. -97. -3. 111. 1. 19. 0.30 7. O. 25. 8. II STr-1088 RESIDU -0.044 O. 0.073 0.15 -15. -18. -2. 22. 45. 3. 0.16 10. O. 31. 2. I 26216 O. 26216 STM088 COAL-F O. -0.044 O. 0.073 0.15 -15. -87. -2. 26. -14. 17. 0.06 -2. O. 4Z. 6. 
26216 S1''''1088 COAL-A O. -0.044 O. 0.073 0.15 59. -87. -2. 99. -14. 17. 0.24 4. O. $3. 6. I ~.~216 PFBSTM CelAL-P O. -0.070 O. 0.109 0.23 72. -103. 6. 132. 4. 29. 0.38 -6. O. 47. 5. 
'6216 PFBSTM''CIJAL-P O. -0.104 O. 0.162 0.29 76. -123. 9. 163. 32. 37. 0.45 3. 8. 32. 7. 
; 26216 TI sn1T RES! DU O. -0.069 O. 0.110 0.23 -24. -28. -3. 33. 68. 4. 0.24 -23. O. 70. -2. I : 26216 TlSTI'1T RESIDU O. -0.138 O. 0.218 0.33 -48. -55. -7. 65. 136. 9. 0.35 -35. 17. 61. -4. 
26216 TlSTMT COAL O. -0.069 O. 0.110 0.23 -24. -102.- -3. 36. 5. 19. 0.14 -44. O. 97. l. ·~'6 T1STI''IT COAL O. -0.138 O. 0.218 0.33 -48. -143. -7. 69. 61. 26. 0.26 -56. 17. 72. -0. 
i 26216 TIHRSG RESIDU O. -0.096 O. 0.080 0.17 -34. -38. -5. 22. 55. 2. 0.18 -42. O. 100. -5. 26216 TIHRSG COAL O. -0.096 O. 0.080 0.17 -34. -118. -5. 25. -13. 18. 0.07 -6l. O. 123. -2. 
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DATE 06/08179 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 22 
ISE PEeJ AES COGEN~H.ln J eiN TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Er-1ISSIONS SAVINGS (SAV. HGS __ ARE 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
CaST =$*10**9 TYPE "'A TCH=POWR 
u*nF U E L S A V I N G S*=**- - - E M I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPlTL--ELECTRIC f'O\o/ER---
PROCS ECS ECS ***'*DIRECTu*Y.l*-----T6TAL----FESR -------DIRECT--------**:x**xc**TOTAL*lII****** EMSR SAVING TOTAL C(lST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX 
26216 STiRL DISTIL O. -0.100 O. 0.079 0.16 13. 8. 8. 73. 
26216 STiRL DISTIL O. -0.237 O. 0.188 0.25 -18. -31. 6. 121. 
26216 STiRL RESIDU O. -0.100 O. 0.079 0.16 -35. -40. -11- 22. 
26216 STiRL RESIDU O. -0.237 O. 0.188 0.26 -83. -95. -26. 52. 
26216 STiRL COAL O. -0.100 O. 0.079 0.16 -35. -121. -5. 25. 
26216 STiRL COAL O. -0.237 O. 0.188 0.26 -S3. -203. -12. 56. 
26216 HEGT85 COAL-A O. -0.154 o. 0.025 0.05 3G. -153. -8. 96. 
26216 HEGT85 COAL-A O. -1. 878 O. 0.310 0.12 -290. -1187. -94. 417. 
26216 11EGT60 COAL-A O. -0.146 O. 0.033 0.07 35. -148. -7. 95. 
2621 6 ~IEGT60 COAL-A O. -0.584 O. 0.134 0.13 -55. -411. -29. 178. 
26216 I-IEGTOO COAL-A O. -0.139 O. 0.041 0.08 31. -144. -7. 91. 
26216 HEGTOO COAL-A O. -0.225 O. 0.066 0.11 10. -195. -11. 106. 
26216 FCMCCL COAL 0: -0.084 o. 0.096 0.20 37. 2. 5. 97. 
26216 FCI'1CCL COAL O. -0.241 O. 0.276 0.34 106. 121. 14. 275. 
26216 FCSTCL COAL O. -0.080 O. 0.099 0.21 24. -19. 3. 84. 
26216 FCSTCL COAL O. -0.349 O. 0.432 0.40 106. 121. 14. 359. 
26216 IGGTST CeJAL O. -0.101 O. 0.079 0.16 -35. -121. 4. 25. 
26216 IGGTST CeJAL O. -0.304 O. 0.237 0.28 -106. -243. 12. 70. 
26216 GTSe/AR RESIDU -0.099 O. -0.099 0.179 0.17 -39. -37. -1. 19. 
26216 GTSCIAR RESIDII -0.305 O. -0.305 0.551 0.29 -119. -115. -2. 59. 
262113 GTAC08 RESIDU O. -0.084 O. 0.095 0.20 -82. -34. -10. -25. 
26216 GTAC08 RESIDU O. -0.198 O. 0.225 0.31 -195. -79. -23. -60. 
26216 GTAC12 RESIDU O. -0.085 O. 0.094 0.19 -77. -34. -9. -20. 
26216 GTAC12 RE51DU O. -0.252 O. 0.277 0.33 -227. -tOl. -27. -59. 
26216 GTACI6 RESIDU O. -0.087 O. 0.092 0.19 -75. -35. -9. -18. 
26216 GTAC16 RESIDU O •. -0.293 O. 0.309 0.34 -252. -117. -30. -60. 
26216 Gn/C16 RESIDU o. -0.095 O. 0.084 0.17 -79. -38. -to. -22. 
~ 26216 GTWC16 RESIDU O. -0.334 O. 0.293 0.32 -275 .. -134. -34. -77. 26216 CC1626 RESIDU O. -0.096 o. 0.083 0.17 -72. -39. -9. -15. 26216 CC1626 RESIDU O. -0.529 O. 0.454 0.35 -393. -212. -48. -81. 
D. 26216 CC1622 RESIDU O. -0.092 o. 0.087 0.18 -71. -37. -9. -14. 
I 26216 CC1622 RESIDU O. . -0.456 O. 0.429 0.36 -349. -192. -43. -68. ~ 26216 CC1222 RESIDU O. -0.092 o. 0.088 0.18 -70. -37. -9. -13. 
26216 CC1222 RESIDU O. -0.449 o. 0.430 0.36 -345. -180. -42. -S6. 
ft 26216 CC0822 RESIDU O. -0.085 O. 0.094 0.19 -71- -34. -9. -14. I 262.6 ce0822 RESIOU o. -0.333 O. 0.366 0.37 -275. -133. -33. -53. 
26216 STIG15 RESIDU O. -0.148 o. 0.031 0.06 -89. -59. -4. -33. 
26216 STIG15 RESIDU O. -19.534 O. 4.085 0.17-11796. -78t3. -S80. -4344. 
E 26216 STIG10 RESIDU O. -0.135 O. 0.044 0.09 -87. -54. -4. -30. 
D. "2621 6 S TI G 1 0 ' RES I DU O. -1.643 O. 0.S41 0.22 -1062. -657. -43. -371. 
~ 26216 STIG15 RESIDU O. -0.129 O. 0.051 0.10 -88. -51- -3. -31. 
: 26216 STIG15 RESIOU O. -0.920 O. 0.361 0.23 -628. -368. -22. -222. 
26216 DEADV3 RE51DU O. -0.117 O. 0.062 0.13 -134. -47. -to. -77. ~~16 DEADV3 RESIDU o. -0.955 O. 0.504 0.29 -1089. -382. -8t. -627. i 2621 6 DEliTPfol RES I DU O. -0.087 O. 0.092 0.19 -136. -35. -9. -79. 
26216 OEHTPH RE51DU O. -0.298 O. 0.317 0.34 -466. -119. -31- -270. 
-
,. 
PART 
115. 
211. 
55. 
131. 
-13. 
39. 
-46. 
18. 
-41. 
-9. 
-37. 
-28. 
109. 
413. 
88. 
557. 
-14. 
62. 
61. 
187. 
62. 
146. 
61. 
181. 
60. 
203. 
57. 
200. 
57. 
310. 
58. 
287. 
59. 
288. 
61. 
239. 
34. 
4517. 
40. 
489. 
43. 
305. 
48. 
387. 
61. 
208. 
--. --
3l. 0.51 
43. 0.57 
-4. 0.17 
-10. 0.26 
18. 0.07 
25. 0.18 
15. 0.15 
48. 0.21 
15. 0.16 
25. 0.21 
16. 0.16 
18. 0.18 
28. 0.54 
57. 1.00 
26. 0.46 
72. 1.00 
27. 0.09 
56. 0.25 
10. 0.28 
30. 0.42 
-3. 0.08 
-6. 0.t2 
-2. 0.09 
-6. 0.t5 
-2. 0.09 
-7. 0.17 
-3. 0.07 
-10. 0.13 
-2. 0.09 
-11- 0.18 
-2. 0.10 
-9. 0.19 
-2. 0.10 
-8. 0.20 
-1. 0.11 
-5. 0.20 
O. 0.00 
37. 0.01 
2. 0.03 
20. 0.06 
2. 0.03 
18. 0.07 
-4.-0.08 
-33. -0.17 
-2.-0.05 
-6. -0.08 
~--.----
7. 
16. 
7. 
16. 
-13. 
-10. 
-3t. 
-37. 
-29. 
-34. 
-25. 
-22. 
-22. 
-14. 
-21. 
-5. 
-20. 
-7. 
10. 
36. 
12. 
30. 
1" 
36. 
11-
39 .. 
11-
42-. 
11-
64. 
11-
56. 
11. 
57. 
11-
47. 
6. 
1471. 
10. 
135. 
10. 
83. 
4. 
36. 
5. 
14. 
_ .. 
.. 
... 
EXPORT SAVED 
HWH 
O. 38. -2. 
23. 37. -4. 
O. 34. 1. 
23. 33. O. 
O. 57. 4. 
23. 42. 4. 
O. 88. l. 
188. 45. -19. 
O. 84. 1-
~t. 52. -4. 
O. 78. 2. 
10. 60. 2. 
O. 70. 3. 
32. 42. 3. 
O. 68. 3. 
56. 36. 4. 
O. 66. 3. 
34. 3S. 5. 
O. 29. 2. 
35. ~6. 2. 
O. 23. 3. 
23. 2" 3. 
O. 24. 3. 
33. 22. 3. 
O. 26. 2. 
40. 23. 3. 
O. 27. 2. 
42. 24, 2. 
O. 28. 2. 
75. 25. 1. 
. O. 27. 2. 
66. 25. 2 • 
O. 26. 2. 
66. 24. 2. 
O. 25. 2. 
49. 22. 3. 
O. 45. -1-
2198. 37. -303. 
O. 37. O. 
18S. 34. -19. 
O. 35. 
" 103. 32. -8. 
O. 41. O. 
120. 39. -13. 
O. 35. t. 
41. 34" -1. 
- -
0 
I 
I 
I 
i 
I 
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DATE 06/08/79 GENERAI_ ELECTR I C C0i1PANY PAGE 23 
ISE PEa AES ,.ATI'ON- TECHI'IOLOGY Al;TERNAT-r-VES' 'STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVWGS ARE 0 
Em SS lON UN ITS = TIME 1990 LEVEL ALL 
ceST =$*10**9 TYPE MATCH=P6WR 
**lCt**F U E L S A VI N G S****- - - E M I S S r o N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---PRClCS ECS ECS ***lCtDIRECT*lCt***-----TaTAL----FESR 
- - -- - - -01 RECT-.- - - - - - -********TOTAL******lCf* EMSR SAV I'NG TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX P.\RT NOX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
26216 DESOA3 DISTIL -0.127 O. -0.127 0.179 0.11 -275. '44. 2. -221. 129. -4.-0.30 1. o. 53. -4'. 
26216 DESGA3 DISTIL -1.205 O. -1.205 1.701 0.25 -2832. -131. 2. -2296. 754. 43. -0.87 10. 143. 5t. -36. 
26216 DESClA3 RESIDU -0.127 O. -0.127 0.179 0.11 -640. -48. -t. -582. 50. 10.-1.65 t. o. 48. -0. 
26216 DESClA3 RESIDU -1.205 O. -1.205 1.701 0.25 -6075. -454. -10. -5528. 477. 91.-2.87 10. 143. 46. -23. 
26216 GTSCIAD DISTIL -0.090 O. -0.090 0.179 0.18 -37. -15. o. 20. 81. 7. 0.44 12. o. 28. -1. 
26216 GTSeJAD DISTIL -0.257 o. -0.257 0.511 0.31 -104. -42. o. 58. 230. 20. 0.56 37. 3t. 26. -2. 
26216 GTRAOa DISTIL o. -0.097 O. 0.082 0.17 -13. 9. 8. 47. 116. 31. 0.45 10. o. 33. -1. 
26216 GTRA08 DISTIL O. -0.464 O. 0.392 0.34 -201. ~95. 2. 77. 382. 65. 0.49 51. 63. 31. -6. 
26216 GTRA12 DISTIL O. -0.095 O. 0.084 0.17 -13. 9. 8. 47. 116. 31. 0.45 10. O. 33. -1. 
26216 GTRA12 DISTIL O. -0.441 O. 0.392 0.34 -192. -88. 3. 79. 377. 64. 0.50 51- 61. 30 ... -5. 
26216 GTRA16 DISTIL O. -0.094 O. 0.085 0.18 -13. 9. 8. 47. 116. 31. 0.45 9. O. 34. -I. 
26216 GTRA16 DTSTIL '0. -0.408 O. 0.368 0.34 -178. -79. 3. 74. 355. 61. 0.50 45. 56. 30. -5. 
26216 GTR208 DISTIL O. -0.094 O. 0.085 0.18 -16. 9. 8. 44. 116. 31. 0.44 It. O. 31. -1. 
26216 GTR208 DISTI L O. -0.338 O. 0.303 0.32 -150. -59: 4. 58. 301. 54. 0.48 41. 43. 29. -3. 
26216 GTR212 DISTIL O. -0.095 O. 0.084 0.17 -15. 9. 8. 45. 116. 31. 0.45 10. O. 32. -t. 
26216 GTR212 DISTIL O. -0.364 O. 0.324 0.33 -161 . -66. 4. 63. 319. 57. 0.48 43. 48. 29. -4. 
26216 GTR216 DISTIL O. -0.093 O. 0.086 0.18 -14. 10. 8. 46. 117. 31. 0.45 10. O. 32. -t. 
26216 GTR216 DISTIL O. -0.366 O. 0.339 0.34 -162. -67. 4. 67. 328. 58. 0.49 43. 49. 30. -4. 
26216 GTRHOe DISTIL O. -0.110 O. 0.069 0.14 -17. 5. 8. 43. 112. 31. 0.43 10. O. 36. -2. 
2621 6 GTR~/08 DISTIL O. -0.626 O. 0.393 0.30 -266. -140. -1. 65. 426. 72. 0.46 66. 79. 33. -9. 
26216 GTm-l12 DISTIL o. -0.105 O. 0.074 0.15 -15. 6. 8. 45. 113. 31. 0.44 10. O. 35. -2. 
26216 GTRW12 DISTIL O. -0.606 O. 0.428 0.32 -258. -135. -0. 77. 440. 73. 0.48 67. 80. 31. -8. 
2621(3 GTRW16 DISTIL O. -0.104 O. 0.075 0.16 -15. 7. 8. 45. 114. 31. 0.44 9. O. 35. -2. 
26216 GTRU16 DISTIL O. -0.555 O. 0.403 0.32 -237. -120. 1. 73. 412. 69. 0.48 60. 73. 3t. -7. 
26216 GTR308 DISTIL O. -0.115 O. 0.064 0.13 -22. 4. 8. 38. 111. 31. 0.42 10. O. 37. -2. 
26216 GTR308 DISTIL O. -0.500 O. 0.278 0.26 -215. -105. 2. 37. 330. 60. 0.43 51. 56. 34. -8. 
26216 GTR312 DISTIL O. -0.102 O. 0.077 0.16 -16. 7. 8. 44. 114. 31. 0.44 10. O. 34. -2. 
; 26216 GTI~312 DISTIL O. -0.475 O. 0.357 0.31 -205. -98. 2. 65. 366. 63. 0.48 55. 6t. 30. -6. 
i 26216 GTR316 DISTIL O. -0.103 O. 0.076 0.16 -16. 7. 8. 44. 114. 31. 0.44 10. O. 34. -2. 26216 GTR316 DISTIL O. -0.469 O. 0.349 0.31 -203. -96. 2. 63. 361. 63. 0.47 53. 60. 3t. -6. 26216 FCPADS DISTIL O. -0.121 O. 0.05~ 0.12 14. 44. 11. 74. 152. 33. 0.60 5. O. 55. -5. 
I 26216 FCPADS DISTIL O. -1.214 O. 0.588 0.28 -190. 121. 15. 392. 1116. 134. 0.85 57. 152. 54. -47. 2621 6 Fcr-lcns DISTIL o. -0.101 O. 0.078 0.16 -60. 46. 9. O. 154. 31. 0.43 5. O. 51- -4. 2621 6 FCI1CDS DISTIL O. -0.e03 o. 0.622 0.36 -729. 120. -l, -269. 908. 95. 0.46 4C. 117. 50. -30. 26217 STt-1141 RESIDU O. -0.033 O. 0.055 0.12 -12. -13. -2. 16. 34. 2. 0.13 4. O. 48. 1. 
26217 STr'1141 caAL-F o. -0.033 O. 0.055 0.12 -12. -56. -2. 18. -2. 11. 0.06 -5. O. 46. 3. 
26217 STI1141 CCIAL-A O. -0.033 O. 0.055 0.12 34. -56. -2. 64. -2. 11. 0.17 -0. U. 42. 4. 
26217 STM080 RESIDU O. -0.023 O. 0.038 0.08 -8. -9; -1. 12. 24. 2. 0.09 3. O. 51- '1. 
~~217 Sn1088 CCIAL-F O. -0.023 O. 0.038 0.08 -8. -50. -1. 13. -It. 10. 0.03 -6. O. 48. 3. 
26217 STr1088 COAL-A O. -0.023 o. o.o:n. 0.08 36. -50. -1. 57. -11. 10. 0.13 -2. o. 44. 3. 
= 26217 PFBsn1 CCIAL-P o. -0.058 O. 0.091 0.20 45. -71. 5. 95. 16. 22. 0.32 -4. O. 44. 4. i 26217 TlSTt1T RESIDU O. -0.070 O. 0.124 0.27 -27. -31. -4. 37. 77. 5. 0.28 
-29" O. 69. -,2. 
26217 TI sun COAL O. -0.078 O. 0.124 0.27 -27. -83. -4. 39. 33. 15. 0.21 -44 .. O. 75. -0. j T.f:i 1 7 TI HR56 RESIDU O. -0.057 O. 0.047 0.10 -20. -23. -3. 13. 33'. 1. 0.11 -32. 0" 81. -4. 
26217 TIIiRSG COAL O. -0.057 O. 0.047 0.10 -20. -70. -3. 15. -8. 11. 0.04 -46. 0,. 03. -2. 
26217 STI RL 01 STI L O. -0.141 O. 0.112 0.24 -11. -18. 4. 72. 126. 26. 0.53 8. O. 42. -1. 
L-, 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTR I C C""1PANY PAGE 24 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNGL.OGr ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPoRT 6.1 FUEL AI'iD ENiSSIOHS SAVINGS (SAVINGS .ARE. .. 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$:::10**9 TYPE MATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E 1'1 I S S I o N S S A V I N G S - - - CAP I TL--ELECTRI C f'(I\·lER---PROCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR - - - - - - -D I RECT- - - - - - _._* *:::::::::* **TOTAL*:II :11***** EMSR SA" I NG TOTAL CoST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS CfiAL 
26217 STIRL RESIDU O. -0.141 O. 0.112 
26217 STIRL COAL O. -0.141 O. 0.112 
26217 HEGTS5 COAL-A O. -0.241 o. 0.040 
26217 HEGT85 COAL-A O. -1. 119 O. 0.185 
26217 !-JEGT60 CGAL-A o. -0.228 O. 0.052 
26217 HEGT60 COAL-A O. -0.348 O. 0.080 
26217 HEGTOO COAL-A O. -0.134 o. 0.039 
26217 FCNCCL COAL O. -0.131 O. 0.150 
26217 FCMCCL COAL O. -0.144 o. 0.165 
26217 FCSTCL COAL o. -0.125 o. 0.155 
26217 FCSTCL COAL O. -0.202 O. 0.249 
26217 IGGTST COAL O. -0.159 o. 0.122 
26217 IGGTST COAL o. -0.176 o. 0.135 
26217 GTSelAR RESIDU -0.155 O. -0.155 0.280 
2G217 GTSOAR RESfDU -0.182 O. -0.182 0.329 
26217 GTAC08 RESIDU O. -0.118 O. 0.134 
26217 GTAC12 RESIDU o. -0.134 O. 0.147 
26217 GTAC12 RESIDU O. -0.150 o. 0.165 
2621-' GTAC16 RESIDU O. -0.136 o. 0.144 
26217 GTAC16 RESIDU O. -0.175 O. 0.184 
26217 GTWC16 RESIDU O. -0.149 O. 0.131 
26217 GTWC16 RESIDU O. -0.199 O. 0.175 
26217 CCt626 RESIDU O. -0.151 o. 0.129 
26217 CC1626 RESIDU o. -0.308 O. 0.262 
26217 CC1622 RESIDU O. -0 .. 145 O. 0.135 
26~17 CC1622 RESIDU O. -0.265 o. 0.247 
26217 CC1222 RESIDU O. -0.144 o. 0.137 
N 26217 CC1222 RESIDU O. -0.261 O. 0.248 0 
I 26217 CC0822 RESIDU o. -0.134 0; 0.146 D 
: 26217 CCOe.22 RESIDU O. -0; 193 o. 0.210 
ii 26217 STlG15 RESIDU O. -0.232 O. 0.048 
~ 26217 STlG15 RESIDU O. -11.644 O. 2.435 26217 STlGl0 RESIDU o. -0.211 O. 0.069 26217 SHG10 RESIDU O. -0.979 O. 0.323 
>- 26217 STlG1S RESIDU O. -0.201 O. 0.079 ill 
RESIDU -0.548 0.215 
" 
26217 STlG1S O. o. ! 26217 DEADV3 RESIDU O. -0.183 O. 0.097 
26217 DEADV3 RESIDU O. -0.569 o. 0.300 
- 26217 DEHTPt1 RESIDU O. -0.1:36 O. 0.144 [~'6217 DEHTPM RESIDlJ O. -0.178 O. 0.189 g 26217 DESGA3 DISTIL -0.199 O. -0.199 0.280 
oii 26217 DESOA3 DISTIL -0.718 O. -0.718 1.014 
a. DESCiA3 RESIDU -0.199 O. -0. 199 0.280 ~17 i 26217 DESOA3 RESIDU -0.718 o. -0.718 1.014 26217 GTSOAD DISTIL -0. 141 O. -0. 141 0.280 
26217 GTSOAD DISTIL -0.153 O. -0.153 0.305 
:z~ ___ 
-
NOX sex PART. NOX sox PART 
0.24 -49. -57. -16. 31. 78. 
0.24 -49. -121. -7. 34. 23. 
0.09 -7. -181. -12. 85. -22. 
0.12 -173. -708. -56. 248. 11. 
0.11 -8. -173. -11. 84. -14. 
0.13 -33. -245. -17. 106. -5. 
0.09 6. -117. -7. 63. -16. 
0.32 57. 62. 7. 149. 221. 
0.34 63. 72. 8. 164. 246. 
0.34 39. 31. 5. 131. 190. 
0.39 63. 72. 8. 209. 324. 
0.26 -55. -131. 7. 36. 27. 
0.27 -61. -141. 7. 40. 34. 
0.27 -60. ·58. -1. 30. 95. 
0.29 -71. -68. -1. 35. 111. 
0.29 -116. -47. -'14. -36. 87. 
0.32 -120. -53. -14. -31. 96. 
0.33 -135. -60. -16. -35. 108. 
0.31 -117. -55. -14. -28. 95. 
0.34 -150 .. -70,. -18. -36. 121. 
0.28 -123. -60. -15. -34. 89. 
0.32 -165. -eo. -20. -46. 119. 
0.28 -113. -61. -14. -24. 88. 
0.35 -230. -123. -28. -49. 179. 
0.29 
-112. " -58. -14. -23. 91. 
0.36 -204. -106. -25. -41. 166. 
0.30 -111 . -58. -14. -22. 91. 
0.36 -202. -104. -25. -40. 166. 
0.32 -112. -54. -14. -23. 96. 
0.36 -161. -77 .. -20. -33. 138. 
0.11 -140. -93. -7. -52. 54. 
0.17 -7031. -4658. -346. -2589. 2693. 
0.15 -136. -e4. -6. -48. 63. 
0.22 -633. -392. ":26. -221. 291. 
0.17 -137. -8.1. -5. -49. 67. 
0.23 -374. -219. -13. -133. 182. 
0.21 -209. -73. -16. -120. 74. 
0.29 -649. -228. -48. -374. 231. 
0.31 -212. -54. -14. -123. 95. 
0.34 -278. -71. -18. -161. 124. 
0.18 -456. 6. 1. -368. 148. 
0.25 -1668. -78. t. -1369. 450. 
0.18 -1001. -75. -2. -911. 79. 
0.25 -3621. -270. -6. -3295. 284. 
0.30 -57. -23. O. 32. 126. 
0.31 -62. -25. o. 35. 137. 
-6. 0.25 
15. 0.17 
12. 0.18 
28. 0.21 
1~. 0.20 
15. 0.21 
ll. 0.14 
31. 0.96 
34. 1.00 
29. 0.83 
42. 1.00 
30. 0.22 
33. 0.24 
15. 0.40 
18. 0.42 
-4. 0.11 
-3. 0.15 
-4. 0.15 
-3. 0.15 
-4. 0.17 
-4. 0.12 
-6. 0.13 
-3. 0.14 
-7. 0.18 
-3. 0.16 
-5. 0.19 
-3. 0.16 
-5. 0.19 
-2. 0.17 
-3. 0.19 
O. 0.01 
22. 0.01 
3. 0.04 
12. 0.06 
4. 0.05 
10. 0.07 
-6. -0. 13 
-20.-0.17 
-3.-0.07 
-4. -o.oa 
3.-0.62 
26. -0.87 
15. -2.34 
54.-2.87 
11. 0.55 
12. 0.56 
7. 
-8. 
-38. 
-48. 
-33. 
-33. 
-2l. 
-19. 
-16. 
-19. 
-13. 
-16. 
-13. 
13. 
17. 
14. 
15. 
18. 
1 ~. 
19. 
14. 
21. 
13. 
33. 
13. 
28. 
13. 
29. 
14. 
23. 
12. 
867. 
13. 
78. 
14. 
47. 
4. 
19. 
3. 
6. 
-1. 
4. 
-1. 
4. 
16. 
19. 
• 
~ 
EXPORT SAVED 
f'lI4H 
O. 37. 2. 
O. 44. 4. 
O. 77. -1. 
96. 50. -12. 
o~ 71 .• -l. 
14. 60. -l. 
O. 6l. l. 
O. 53. 3. 
3. 49. 3. 
O. 54. 3. 
16. 42. 4. 
O. 50. 3. 
3. 46. 4. 
O. 30. 3. 
5. 29. 3. 
O. 28. 4. 
O. 26. 4. 
, 3. 25. 4. 
O. 28. 3. 
7. 26. 4. 
O. 30. 3. 
9. 27. 3. 
O. 31. 3. 
27. 27. 3. 
O. 30. 3. 
22. 27. 3. 
O. 30. 3. 
21. 26. 3. 
O. 28. 3. 
11. 25. 4. 
O. 42. -1. 
1294. 37. -180. 
O. 39. O. 
96. 34. -9. 
O. 37. 1. 
45. 33. -3. 
O. 43. O. 
55. 40. -6. 
O. 37. 2. 
8. 36. 2. 
O. 55. -4. 
69. 52. -19. 
O. 49. -1. 
69. 46. -12. 
O. 30. 1-
2. 29. 1. 
0 
I 
.. 
.L 
I 
i 
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f 
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DATE 06/08/79 
ISE PEfI AES 
FUEL UN ITS = 
EMISSION UNITS:: 
CflST =$*10**9 
*****F U E L S A V I 
~ 
r'"''''' 
-~ 
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GENERAL ELECTRIC COI'IPANY PAGE 25 
COGENERATION TECHNCJL~GY 
REPORT 6.. 1 FUEL AI'ID 
TIME 1990 
N G S****- - - E f·1 I S S I 
AL TERHAT I~VES STUDY 
EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
LEVEL ALL 
TYPE t-tATCH=POWR 
CJNS S A V I N G S - - - CAP ITL - -ELECTR I C POl-/Eft- --
PROCS ECS ECS ****DIRECT****:c:-----TOTAL----FESR -------DfRECT--------*~*.·***TOTAL*.**.*** EMSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
HHH 
26217 GTRAOa DISTIL o. -0.152 O. 0.128 0.28 -56. -21. 3. 36. 137. 27. 0.48 12. O. 36. -0. 
26217 GTRAOS DISTIL O. -0.276 O. 0.234 0.34 -120. -56. l. 46. 228. 3S. 0.49 27. 22. 32. -I. 
26217 GTRA12 DISTIL O. -0.149 O. 0.132 0.29 -55. -20. 3. 36. 138. 27. 0.48 11. O. 36. O. 
26217 GTRA12 DISTIL O. -0.263 O. 0.234 0.34 -114. -53. 1. 47. 224. 38. 0.50 26. 20. 32. -1. 
2621i' GTRA16 DISTIL O. -0.147 O. 0.133 0.29 -56. -20. 3. 36. 139. 27. 0.48 11. O. 36. -0. 
26217 GTI~AI6 DISTIL O. -0.243 O. 0.219 0.34 -lOS. -47. 2. 44. 211. 36. 0.50 22. 17. 33. -1. 
26?17 GTI1206 DISTIL O. -0.148 O. 0.133 0.29 -60. -20. 3. 32. 139. 27. 0.47 13. O. 34. O. 
26217 GTR20E) DISTIL O. -0 .. 201 O. 0.181 0.32 -90. -35. 3. 35. 179. 32. 0.48 21. 10. 31. O. 
26217 GTI-1212 DISTIL O. -0.148 O. 0.132 0.29 -5g. -20. 3. 33. 138. 27. 0.47 12. O. 35. O. 
26217 GTR212 DISTIL O. -0.217 O. 0.193 0.33 -96. -40. 2. 38. lS0. 34. 0.48 22. 1;2. 32. -0. 
26217 GTR216 DISTIL O. -0.146 O. 0.135 0.29 -57. -20. 3. 35. t39. 27. 0.48 12. :0. 3S. O. 
26217 GTF~216 DISTIL O. -0.218 O. 0.202 0.34 -96. -40. 2. 40. 195. 34. 0.49 21. 13. 32. -0. 
26217 GTR\-/Oe DISTIL o. -0.172 O. 0.108 0.23 -61. -27. 3. 30. 132. 27. 0.45 12. O. 39. -1. 
26217 GTRHOe DISTIL O. -0.373 O. 0.235 0.30 -158. -84. -0. 39. 254. 43. 0.46 34. 31. 
-
35. -4. 
26217 GTRW12 DISTIL O. -0.164 O. 0.116 0.25 -53. -25. 3. 34. 134. 27. 0.46 12. O. 38. -1. 
26217 GTRH12 DISTIL O. -0."361 O. 0.255 0.32 -154. -80. -0. 46. 262. 44. 0.48 35. 32. 34. -3. 
26217 GTR~/16 DISTIL O. -0.162 O. 0.118 0.26 -58. -24. 3. 33. 134. 27. 0.46 11. O. 38. -1. 
26217 GTRUtS 01 STI L O. -0.331 O. 0.240 0.32 -141. -72. O. 44. 246. 41 .. 0.48 31. 27. 34. -3. 
26217 GTR30a DISTIL O. -0.180 O. 0.100 0.2? -69. -29. 3. 23. 129. 27. 0.43 13. O. 39. -1. 
26217 GTR308 01 STI L O. -0.298 O. 0.166 0.26 -128. -63. l. 22. 197. 36. 0.43 26. 17. 36. -3. 
26217 GTR312 DISTIL O. -0.160 O. 0.120 0.26 -60. -24. 3. 32. 135. 27. 0.46 13. O. 36. -0. 
26217 GTR312 DISTIL O. -0.283 0, 0.213 a.31 -122. -58. 1. 39. 218. 38. 0.48 28. 20. 33. -2. 
26217 GTR316 DISTIL O. -0.161 O. 0.120 0.26 -60. -24. 3. 31. 135. 27. 0.46 12. O. 37. -0. 
26217 GTf~316 DISTIL O. -0.280 O. 0.208 0.31 -121 . -57. 1. 37. 215. 37. 0.47 27. 19. 33. -2. 
26217 FCPADS DISTIL O. -0.189 O. 0.091 0.20 -13. 35. 7. 78. t93. 31. 0.72 6. O. 57. -5. 
2621 7 FCF'ADS DISTIL O. -0.723 O. 0.350 0.28 -113. 72. 9. 234. 665. 80. 0.85 3t. 74. 55. -26. 
26217 FCt1CDS DISTIL O. -0.158 O. 0.122 0.27 -129. 38. 4. -37. 197. 28. 0.45 5. O. 53. -ct. 
~ 26217 FCNCDS DISTIL O. -0.479 O. 0.371 0.31~ -435. 71 .. -1. -160. 541- 57. 0.46 21. 53. 50. -16. 26218 STM141 RESIDU O. -0.046 O. 0.077 0.20 -16. -19 .. -2. 23. 47. 3. 0.22 7. O. 26. 2. Ii 26218 STlll41 COAL-F O. -0.046 O. 0.077 0.20 -16. -76. -2. 25. -2. 15. 0.11 -5. O. 45. 4. 2621 8 STi'll41 COAL-A O. -0.046 O. 0.077 0.20 46. -76. -2. 87. -2. 15. 0.30 1. O. 34. 5. 
I 25218 STNOe6 RESIDU O. -0.033 O. 0.054 0.15 -12. -13. -2. 16. 34. 2. 0.16 S. O. S6. t. 
I 26218 STI'lOG8 COAl.-F O. -0.033 O. 0.054 0.15 -12. -68. -2. 18. -13. 13. 0.06 -6 .. O. 51- 4. 26218 STI'lOe,8 CCJAL-A O. -0.033 O. 0.054 0.15 47. -68. -2. 77. -13. 13. 0.23 -1. O. 41. 4. 
26218 PFBSTM CCJAL-P O. -0.053 O. 0.082 0.22 57. -80. 5. 102. t. 22. 0.37 -10. O. 59. 3. 
2(;;216 PFI3STf'J COAL-P O. -0.080 O. 0.125 0.2e 60. -96. 7. 128. 23. 29. 0.45 -3. 7. 39. 4. 
26218 TI5Tt1"[ RESIDU O. -0'.052 O. 0.082 0.22 -18. -21. -3. 25. 5l. 3. 0.24 -24. O. 82. -2. 
26213 TlSTr-1T RESIDU O. -0.107 O. 0.169 0.33 -37. -43. -5. 5t. 105. 7. 0.35 -35. 13. 68. -4. 
26218 Tl5TtH COAL O. -0.052 O. 0 .. 082 0.22 -18. -79. -3. 27. 1. 15. 0.13 -41. O. 113. -0. ~'6216 TlS1HT C(JAL O. -0.107 O. 0.169 0.33 -37. -112. .. 5. 53. 46. 21. 0.26 -52. 13. eo. -2. 
; 26216 TII·fRSG RESIDU O. -0.073 O. 0.061 0.16 -26. -29. -4. 17. 42. 1. 0.18 -39. O. 115. -5. 
;26218 TIHRSG RESIDU O. -0.076 O. 0.063 0.17 -27. --31. -4. 18. 44. 1. 0.18 -39. O. 112. -5. 
~18 TIHRSG COAL O. -0.073 O. 0.061 0.16 -26. -92. -4. 19. -12. 14. 0.06 -56. O. 144. -·3. 
26218 TIHRSG CflAL O. -0.076 O. 0.063 0.17 -27. -94. -4. 20. -10. 14. 0.07 -56. O. 138. -3. 
I 26210 STIRL DISTlL O. -0.075 O. 0.059 0.16 12. 8. 7. 57. 88. 24. 0.50 2. O. 45. -2. 26218 STIRL DISTIL O. -0.188 O. 0.150 0.26 -14. -24. 5. 96. 168. 34. 0.57 10. 19. 39. -4. 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTR I C Cor·IPANY . PAGE 26 
ISE FE" AES COGENr::ftATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EI"II SS IONS SAVINGS (SAVINGS ARE 0 
EMISS16N UNITS: TIME 1990 LEVEL ALL 
\ COST =5*10**9 TYPE MATCH=POWR 
, 
****=F U E L S A V I N G S*lU=- - - E M I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC PCWER---'., ~ PI'i!eiCS ECS ECS **=*DIRECT*=***--~--TOTAL----FESR -------DlRECT--------=*~*=**~TOTAL*~~***=* EMSR SAVING TOTAL COST LAEC , FUEL OlL+GAS COAL ('JlL.+GAS COAL /II0X SCI)( PART NOX SOX PART EXPORT SAVED , 
I MWH 
26218 STIRL RESIDU O. -0.075 O. 0.059 0.16 -26. -30. -8. 16. 41. -3. 0.16 2. O. 41. 1. 
. i 26218 STiRL RESIDU O. -0.188 O. 0.150 0.26 -66. -75. -'21. 41. 104. -8. 0.2Q 10. 19. 35. -0. 
f 
26218 STIRL COAL O. -0.075 O. 0.059 0.16 -26. -93. -4. 19. -12. 14. 0.06 -15. 0, 63. 3. 
26218 STIRI. COAL O. -0.188 O. 0.150 0.26 -6G. -161. -9. 45. 31. 20. 0.18 -12. 19. 44. 3. 
, 26216 t-lEGT85 COAL-A O. -0.115 O. 0.019 0.05 30. -117. -6. 75. -37. i2. 0.15 -30. O. :102. -0. 2G218 !-IEGT65 COAL-A. O. -1.492 O. 0.247 0.12 -230. -~M4. -75. 331. 15. 38. 0.21 -46. USO. 48 .. -17. 
i 26218 1·IE0T60 COAL-A O. -.0.109 O. 0.025 0.07 29. -114. -5. 74. -33. 12. 0.16 -28. O. 98. O. 
I 26218 HEGT60 COJl.L-A O. -0.464 O. 0.107 0.13 -44. -327. -23. 142. -7. 20. 0.21 -36. 41. 56. -4. 
26218 !-IEGTOO COAL-A O. -0.104 O. 0.030 0.08 26. -111 ; -5. 71. -30. 12. 0.16 -25. O. 91. 1-
26218 !-lEG TOO COAL-A O. -0.179 O. 0.052 0.11 8. -155. -9. 84. -22. 14. 0.18 -24. 9. ~7. O. 
26218 FCt1CCL CeJAL O. -0.063. O. 0.072 0.19 27. -1. 4. 73. 80. 21. 0.52 -23. O. 63. 1. 
L 
26218 FCI"ICCL COAL O. -0.192, O. 0.219 0.34 84. 96. 11. 218. 328. 45. 1.00 -17. 26. 46. 2. 
26218 FCSTCL COAL O. -0.060 O. 0.074 0.20 19. -16. 2. 64. 64. 20. 0.44 -22. O. 81. 2. 
26218 FCSTCL. COAL O. -0.272 O. 0.337 0.40 84. 96. 11. 282. 437. 57. 1.00 -12. 45. 3~. 2. 
I 26218 I GSTST COAL O. -0.076 O. 0.059 0.16 -26. -94. 3. 19. -13. 21. 0.08 -21. o. eo. 2. 26218 IGGTST COJ\L O. -0.237 O. 0.184 0.28 -83. -191. 10. 54. 47. 44. 0.24 -13. 27. 42. 2. 26218 GTSO.arx RESIDU -0.074 O. -0.074 0.134 0.16 -29. -28. -1. 14. 46. 7. 0.28 4. O. 36. 1-26218 GTSelAR RESIDU -0.242 O. -0.242 0.438 0.29 -94. -91. -2. 47. 148. 24. 0.42 24. 28. 28. 1-
t 26216 GTACOS RESIDU O. -0.063 O. 0.072 0.19 -62. -23. -7. -19. 46. -2. 0.08 5. O. 31- 1. 
! 26218 GTACOS RESIDU O. -0.157 O. 0.179 0.31 -155. -63. -18. -48. 116. -5. 0.12 20. 19. 24. .2. 
t 26218 GTAC12 RESIDU O. -0.064 O. 0.070 0.19 -58. -26. -7. -15. 46. -2. 0.09 5. O. 32. 1-26218 GTAC12 RESIDU O. -0.200 O. 0.220 0.33 -181 . -80. -22. -47. 144. -5. 0.15 24. 27. 25. 2. I 26218 GTAC16 RESIDU O. -0.065 O. 0.069 0.18 -56. -26. -7. -13. 45. -l- 0.09 4. O. 33. 1. 
~ 26218 GTAC16 RESIDU O. -0.233 O. 0.246 0.34 -200. -93. -24. -48. 162. -5. 0.17 27. 32 . 25. 2. 
• 26218 Gn.JCI6 RESIDU o. -0.072 O. 0.063 0.17 -59. -29. -7. -16. 43. -2. 0.07 4. O. 35. !J. ~ , 26218 Gn/C16 RESIDU o. -0.'265 O. 0.233 0.32 -220. -106. -.27. -61. 159. -6. 0.13 29. 34. 27. 1. 
26216 CC1626 RESIDU O. -0.072 O. 0.062 0.16 -54. -29. -7. -11. 42. -2. 0.09 4. O. 36. 1. 
L ~. 26218 CC1626 RESIDU O. -0.415 O. 0.354 0.35 -309. -166. -38. -65. 242. -9. 0.18 46. 60. 27. O. 26216 CC1622 RESIDU O. -0.069 O. 0.065 0.17 -53. -28. -7. -11. 44. -1. 0.09 4. O. 35. 1-2t1218 CC1622 RESlDU O. -0.357 O. 0.334 0.36 -275. -143. -34. -55. 225. -7. 0.19 39. 52. 26. 1-
I i 26218 CC1222 RESIDU O. -0.069 O. 0.066 0.17 -53. -28. -7. -10. 44. -1. 0.10 5. O. 34. 1. i 26218 CCI222 RESIDU O. -0.352 O. 0.336 0.36 -272. -141. -33. -53. 225. -7. 0.19 40. 52. 26. 1. 26218 CC0822 RESlDU O. -0.064 O. 0.070 0.19 -53. -26. -6. -11. 46. -1. 0.10 5. O. 33. 1. 26218 CC0822 RESIDU O. -0.260 O. 0.285 0.36 -216. -104. -26. -43. 187. -4. 0.19 32. 39. 24. 2. 26216 STlG15 RESIDU O. -0. 111 O. 0.023 0.06 -67. -44. -3. -25. 26. O. 0.00 4. O. 46. -1. " 26218 STlG15 RESlDU O. -15.525 O. 3.247 0.17 -9375. -6210. -461. -3452. 3590. 29. 0.01 1163~ 1748. 37. -242. , 26218 STlGl0 RESIDU O. -0.101 O. 0.033 0.09 -65. -40. -3. -23. 30. 1. 0.03 5. O. 42. -0. , 
I 26218 STlG10 RESIDU O. -1.306 O. 0.430 0.22 -844. -522. -34. -295. 388. 16. 0.06 107. U50. .' 34. -16. 26218 STIGIS RESlDU O. -0.096 O. 0.038 0.10 -66. -39. ':'2. -23. 32. 2. 0.03 5. O. 41. O. 
, ~'6216 STlG1S 'R"ESIDU O. -0.731 O. 0.287 0.23 -499. -292. -17. -177. 243. 14. 0.07 61. 83. 33. -7. 
'- ; 26218 DEADV3 RESIDU O. -0.086 O. 0.046 0.12 -100. -35. -7. -58. 36. -3. -0.07 -2. O. 51. -0. 
= 26218 DEAOV3 RESIDU O. -0.759 O. 0.400 0.29 -066. -304. -64. -498. 308. -2G. -0. 17 25. 96. 40. -1 t. 
26218 DEIiTPH RESIDU O. -0.065 O. 0.069 0.19 -102. -26. -7. -59. 45. -1.-0.04 -0, O. 42. 1. r21lO 1 8 DEflTPl" RES. DU O. -0.237 O. 0.252 0.34 -370. -95. -25. -215. 165. -5.-0.08 8. 33. 36. -1. 
26216 DEStJA3 DISTIL -0.095 O. -0.095 0.134 0.10 -205. 36. 2. -164. 100. -4. -0.28 -2. O. 58. -3. 
2621 8 DESOA3 D I ST I'L -0.958 O. -0.958 1.352 0.25 -2251. -104. 2. -1825. 600. 34. -0.87 5. 114. 52. -29. 
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AL TERNATI VES-- STUDY 
SAVINGS (SAVIHGS ARE fJ 
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TYPE f1ATCH=PCJWR 
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DATE 06/06/79 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 28 
ISE PEO AES COOENEKAT I ON TECliNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
PROCS 
FUEL UNITS .. 
EMISSION UNITS= 
REPORT 6. 1 FUEL AND Em 55 I ClNS SAVINGS (SAVINGS ARE 
TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 
*****F U E L S A V I N G S***~- - - E MIS S ION S S A V I N G S -
ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------****=***TOTAL*****.** 
FUEL 0 I L +GAS COAL 0 I L +GAS COAL NOX SOX PART NO){ SO)( PART 
TYPE MATCH=liEAT 
CAPITL--ELECTRIC pm'IER---
EMSR SAVIf!G TOTAL COST LAEC 
EXPORT SAVED 
MV/H 
28121 STiRL COAL O. -0.214 O. 0.173 0.13 -75. -181. -11. 52. 38. 23.0.09 -10. O. 43. 7. 
28121 ~IEGT85 COAL-A O. -0.881 O. 0.207 0.15 -112. -581. -44. 240. 21. 31.0.24 -50. O. 52. 3. 
28121 HEGT85 COAL-A O. -1.147 O. 0.269 0.16 -164. -741. -57.294. 41. 37. 0.24 -45. 31. 48. 2. 
28121 HEGT60 COAL-A O. -0.448 O. 0.129 0.10 -37. -322. -22. 151. 2. 22. 0.14 -34. O. 50. 3. 
28121 HEGTOO COAL-A O. -0.190 O. 0.060 0.04 10. -167. -9. 93. -22. 16. 0.07 -23. O. 48. 2. 
28121 Fer-1CCL COAL O. -0.210 O. 0.241 0.18 93. 106. 12. 240. 361. 49. 0.52 -16. O. 44. 7. 
28121 FCSTCL COAL O. -0.320 O. 0.400 0.30 92. 106. 12. 326. 507. 65. 0.72 -8. O. 39. 11. 
28121 IGGTST COAL O. -0.280 O. 0.225 0.17 -98. -221. 11. 67. 63. 51. 0.15 -9. O. 42. 9. 
28121 GTSOI\R RESIDU -0.256 O. -0.256 0.472 0.16 -101. ':96. -2. 51. 162. 26. 0.21 27. O. 45. 6. 
28121 GTACOS RESIDU O. -0.174 O. 0.196 0.15 -170. -69. -20. -53. 126. -5. 0.06 23. O. 46. 6. 
28121 GTAC12 RESIDU O. -0.219 O. 0.242 0.18 -198. ·88. -24. -51. 158. -5. 0.08 28. O. 44. 7. 
28121 GTAC16 RESIDU O. -0.252 O. 0.270 0.20 -217. -101. -26. -51. 177. -5. 0.10 30. O. 42. 8 . 
28121 GTWC16 RESIDU O. -0.292 O. 0.256 0.19 -241. -117. -29. -67. 174. -~. 0.08 33. O. 42. 7. 
28121 CC1626 RESIDU O. -0.482 O. 0.420 0.31 -356. -193. -44. -69. 286. -10. 0.17 ~5. O. 31. 11. 
28121 CC1622 RESIDU O. -0.416 O. 0.396 0.29 -316. -166. -39. -58. 265. -7. 0.16 48. O. 34. 11. 
28121 CC1222 RESIDU O. -0.411 O. 0.398 0.29 -313. -164. -38. -56. 266. -7. 0.16 49. O. 34. 11. 
28121 CC0822 RESIDU O. -0.306 O. 0.341 0.25 -250. -122. -30. -44. 222. -4. 0.14 40. O. 38. 10. 
28121 5TIG15 RESIDU O. -0.899 O. 0.168 0.14 -543. -360. -27. -200. 208. 2. 0.01 59. O. 39. O. 
28121 5TIG15 RESIDU O. -17.062 O. 3.568 0.17-10303. -6825. -507. -3794. 3946. 32. 0.01 1264. 1833. 37. -251. 
28121 5T1GI0 RESIDU O. -0.818 O. 0.269 0.20 -529. -327. -22. -Hi5. 243. 10. 0.06 62. O. 35.. 4. 
28121 5T1GI0 RESIDU O. -1.435 O. 0.47~ 0.22 -927. -574. -38. -324. 426. 13.0.06114. 77. 34. -4. 
28121 5TIG1S RESIDU O. -0.781 O. 0.307 0.23 -533. -312. -18. -lS9. 259. 15. 0.07 65. O. 33. 6. 
23121 5TIG1S RESIDU O. -0.804 O. 0.316 0.23 -548. -321. -19. -194. 267. 15. 0.07 68. 3. 33. 6. 
28121 DEADV3 RESIDU O. -0.699 O. 0.389 0.29 -807. -280. -60. -463. 294. -23.-0.15 24. O. 39. 4. 
28121 DEADV3 RESIDU O. '-0.774 O. 0.431 0.29 -894. '"310. -66. -512. 326. -26.-0.16 27. 11. 39. 3. 
28121 DEHTPr-, RESIDU O. -0.259 O. 0.294 0.22 -405. -104. -27. -229. 191. -4.-0.03 11. O. 46. 5. 
28121 DESOA3 DISTIL -0.757 O. -0.757 1.088 0.24 -1804. -66. 2. -14.62. 498. 26.-0.82 4. O. 51. -g. 
g 28121 DESC,iA3 DISTIL -0.967 O. -0.967 1.390 0.26 -2312. -100. 2. -1874. 623. 35.-0.86 6. 28. 51. -15. 
: 28121 DESOA3 RESIDU -0.757 O. -0.757 1.088 0.24 -3882. -285. -6. -3532. 310. 58.-2.77 4. O. 46. -1. 
~ 28121 DESOA3 RESIDU -0.967 O. -0.967 1.390 0.26 -4961. -364. -8. -4513. 396. 75.-2.85 6. 28. 45. -5. 
o 
i 28121 GTSCIAD DISTIL -0.221 O. -0.221 0.443 0.16 -91. -~3~6~.----_i0~.----~5~0~.--~2~0~0~. __ ~1~i7~.~0~.~2a5~--~2s9~. ____ ~O~.----570~.----~3~.~~ 
I 28121 GTRA08 DISTIL O. -0.383 O. 0.340 0.25 -166. ·~~76. 2. 68. 327. 5.6. 0.36 39. O. 43. 4. ~ 28121 GTRA12 DISTIL O. -0.368 O. 0.340 0.25 -160. -72. 2. 69. 323. 55. 0.36 39. O. 43. 4. 28121 GTRA16 DISTIL O. -0.342 0.. 0.320 0.24 -150. -65. 3. 65. 305. 53. 0.34 35. O. 45. 3. 28121 G~R20S DISTIL O. -0.286 O. 0.265 0.20 -128. -49. 4. 52. 260. 47. 0.29 32. O. 48. 3. 
! 28121 GTR212 DlSTIL O. -0.;s08 O. 0.283 0.21 -137. -55. 4. 56. 276. 49. 0.31 34. O. 47. 3. 28121 GTR216 DISTIL O. -0.310 O. 0.296 0.22 -137. -56. 3. 60. 283. 50. 0.32 33. O. 46. 3. 28121 GTRW08 DISTIL O. -0.523 O. 0.341 0.25 -223. -116. -0. 58. 365. 62. 0 .. 3S 51. O. 40. 2. ~ 28121 GTRW12 DISTnIL~.0~. __ --~-~0~.5~10~~0~.----~0~.~3~72~~0~.~2~7~~-217. ~~-1~1~2~. __ --~0~.--~6~8~.~_i3~7~8~.--~6~3~.~0~.~4~i~--57.3~. ____ ~0~.----378~.----~3~.--_i 
A128121 G1RW16 ~sTIL 0.. -0.470 O. 0.350 0.26 -2~~'01. 1. 65. 356. 60. 0.39 47. O. 41. 3. 
= 28121 GTR308 DISTIL 0.. -0.417 O. 0.244 0.18 -180'. -86. 2. 35. 283. 51. 0.30 39. O. 47. 1. 
~ 28121 GTR312 DISTIL O~ -0.407 O. 0.311 0.23 -176. -83. 2. 57. 318. 55. 0.35 43. O. 43. 3. 
m 28121 GTRS16 D[3TIL O. -0.403 O. 0.305 0.23 -174. -82. 2. 55. 313. 54. 0.34 42. O. 44. 3. 
~21 FCPADS DISTIL O. -0. 7~3 O. 0.355 0.26 -105. 83. 12. 247. 686. 87. 0.82 31. O. 55. -16. 
28121 FCPADS DISTIL O. -1.060 O. 0.513 0.28 -166. 106. 13. 343. 974. 117. 0.85 47. 46. 54. -28: 
2f.121 FCMCDS DISTIL O. -0.613 O. 0.474 0.35 -553. 95. O. -201. 698. 75. 0.4& 27. O. eo. -10. 
----------------------------------------------------- ---
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC cotlPANY PAGE 29 
ISE PEG AES COGENEfCATION TECHMOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS .. REPORT 6.1 FUEL AND EmSSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE i:J 
El'lISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
CeJST =$*10**9 TYPE HATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E M I S S I ., N S SAV I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC ~IER---PRGCS ECS ECS ****DIRECT*****-----ToTAL----f~SR -------DIRECT-~------*****=**TOTAL**=.**** EttSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS C~AL NOX SOX PART NOX SOX PART e:XPORT SAVED 
MWH 
28121 FCMCDS DISTIL O. -0.702 O. 0.543 0.36 -637. 105. -1. -235. 793. 83. 0.46 32. 15. 50. -13. 
28191 STr't141 RESIDU O. -0.099 O. 0.164 0.14 -35. -40. -5. 49. 101. 7. 0.15 21. O. 18. S. 
28191 Snt141 RESIDU O. -0.113 O. 0.187 0.15 -39. -45. -6. 56. 115. 8. 0.16 2S. 3. lS. 6. 
28191 STI'1141 COAL-F O. -0.099 O. 0.164 0.14 -36. -247. -5. 57. -7S,- 48. 0.03 -15. O. 52. IS. 
28191 STN141 COAL-F O. -0.113 O. 0.187 0.15 -39. -255. -6. 64. -63. 50. 0.05 -7. -3. 41. 16. 
28191 STN141 COAL-A O. -0.099 O. 0.164 0.14 188. -247. -5. 280. -75. 48. 0.24 4. O. 34 .. 17. 
23191 STI'1141 COAL-A O. -0.113 O. 0.187 0.15 186. -255. -6. 290. -63. 50. 0.25 8 .. 3. 29. 18. 
28191 STI'1068 RESIDU O. -0.065 O. 0.108 0.09 -23. -26. -3. 32. 67. 4. 0.10 17" O. 28. 4. 
23191 SUl08S COAL-F O. -0.065 O. 0.108 0.09 -23. -227. -3. 40. -104. 4S. -0.02 -14. O. 53. 14. 
28191 STN088 COAL-A O. -0.065 O. 0.108 0.09 lS3. -227. -3. 256. -104. 4S. 0.18 -I- O. 43. IS. 
28191 PFBSTM COAL-P O. -0.106 O. 0.157 0.13 218. -251. 13. 310. -79. 66. 0.28 -10. O. 51. 14. 
28191 PFBSTM COAL-P O. -0.243 O. 0.362 0.23 240. -334. 29. 442. 26. 103. OAI 22. 32. 28. 18. 
28191 TlSTMT RESIDU 0 .. -0.102 O. 0.161 0.13 -36. -41. -5. 48. 100. 6. O. ',4 -37. O. 74. -3. 
28191 TlSTMT RESIDU O. -0.332 O. 0.523 0.29 -116. -133. -17. 156. 325. 21. 0.31 -68. 56. 57. -10. 
28191 TlSn1T COAL O. -0.102 O. 0.161 0.13 -36. -249. -5. 56. -77. 48. 0.03 -77. O. 111. 6. 
28191 TlSTMT COAL O. -0.332 O. 0.523 0.29 -116. -387. -17. 166. 109. 72. 0'.21 -11S. 56. 66. 2. 
28191 TIHRSG RESIDU O. -0.179 O. 0.083 0.07 -63. -72. -9. 20. 67. -1. 0'.08 -56. O. 101. -0. 
28191 TlHRSG RESIDU O. -0.402 O. 0.187 0.12 -141. -161. -20. 46. 149. -1. 0,.14 -94. 3.1. 87. -18. 
28191 T1I-JRSG COAL O. -0.179 O. 0.083 0.07 -63. -295. -9. 29. -123. 44.-0.05 -95. O. 134. 2. 
28191 TIHRSG COAL O. -0.402 O. 0.187 0.12 -141. -429. -20. 56. -78. 52. 0.02 -143. 31. 100. -So 
28191 STIRL DISTIL O. -0.154 O. 0.109 0.09 77. 68. 28. 169. 240. 81. 0.46 3. O. 47. -8. 
28191 STiRL DISTIL O. -0.622 O. 0.437 0.22 -30. -64. 20. 317. 543. 121. 0.54 31. 7S. 41. -18. 
28191 STiRL RESIDU 0 .. -0.154 O. 0.109 0.09 -54. -62. -18. 29. 77. -9. 0.09 3. O. 43. 1. 
28191 STIRL RESIDU O. -0.622 O. 0.437 0.22 -218. -249. -72. 118. 312. -35. 0.22 31- 7S. 36. -5. 
28191 STiRL COAL O. -0.154 O. 0.109 0.09 -54. -280. -8. 38. -108. 45. -0.02 -38. O. 78. 11. 
28191 STiRL COAL O. -0.622 O. 0.437 0.22 -218. -561. -31. 130. 47. 69. 0.14 -46. 75. 48. 7. 
28191 HEGTOO COAL-A O. -0.218 O. 0.045 0.04 150. -318. -11. 242. -147. 42. 0.13 -43. O. 87. 8. 
l 28191 HE6TOO COAL-A O. -0.788 O. 0.161 0.09 15. -660. -39. 327. -113. 54. 0.16 -24. 64. 49. S. 28191 FCI'1CCL COAL O. -0.124 O. 0.139 0.12 53. ':96. 7 .. , ' 145. 76. 60. 0.26 -44. O. 83. 10. 28191 FCMCCL COAL O. -0.758 O. !l.853 0.33 327. 374. 43. 853. 1284. 176. 1.00 11- 126. 35. 13. 23191 FCSTCL COAL O. -0.119 o. 0.144 0.12 41- -117. 5. 133. 5:5. 58. 0.23 -42. O. 81. 10. 
I 28191 FCSTCL CeJAL O. -0.942 O. 1.144 0.38 327. 374. 42. 1006. 1544. 203. 1.00 34. 171. 31. IS. 
23191 IGGTST COAL O. -0.153 O. 0.109 0.09 -54. -280. 7. 38. -108. 60.-0.0t. -38. O. 77. 10. 
28191 IGGTST COAL O. -0.812 O. 0.579 0.25 -204. -675. 38. 170. 114. 158. 0.21 8. 106. 34. 14. 
28191 GTSO.l\R RESIDU -0.160 O. -0.160 0.263 0.09 -58. -60. -1. 26. 83. 14. 0.18 13. O. 33. 2. 
28191 GTSeJAR RESIDU -1.159 O. -1.159 1.900 0.26 -421. -436. -9. 190. 603. 103. 0.40 119. 1S4. 29. -5. 
28191 GTAC08 RESIDU O. -0.122 O. 0.140 0.12 -121. -49. -14. -37. 91. -4. 0.05 15. O. 26. 4. 
28HH GTAC08 RESIDU O. -0.608 O. 0.696 0.31 -599. -243. -71. -184. 452. -18. 0.12 93. 98. 22. 6. 
i~'91 GTAC12 RESIDU O. -0.125 O. 0.137 0.11 -113. -50. -14. -29. 90. -3. 0.05 14. O. 27. 3. 
'6191 GTAC12 R"ESI DU O. -0.762 O. 0.857 0.33 -703. -313. -85. -182. 560. -19. 0.1:5 112. 129. 23. 6. 
; 28191 GTAC16 RESIDU O. -0.132 O. 0.131 0.11 -111. -53. -13. -28. 87. -:3. 0.05 13. O. 29. 3. 
= 28191 GTAC16 RESIDU O. -0.959 O. 0.956 0.33 -810. -384. -98. -201. 635. -23. 0.16 126. I:5S. 24. 4. 
28191 Gn/C16 RESIDU O. -0.140 O. 0.123 0.10 -116. -~5. -14. -32. 84. -4. 0.04 14. O. 30 • 3. 
• 28191 GTWC16 RESIDU O. -1.028 O. 0.907 
. 
0.32 -851. -411. -103. -236. 616. -30. 0.13 134. 1:57. 24. 2. 
28191 CC1626 RESIDU O. -0.144 O. 0.119 0.10 -110. -58. -13. -26. 82. -4. 0.05 14 .. O. 31. 2. i 
28191 CC1626 RESIDU O. -1.461 O. 1.202 0.33 -1111. -584. -137. -26S. 828. -37. 0.16 185. 22:5. 25. -0. 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC CetFANY PAGE 30 
ISE PEO AES COOENER.I\ T I 6N TECHi«JLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FtJEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Er-1ISSIGf'lS SAVINGS (SAVINGS ARE 0 
EMISSION UNITS= Tlt'E 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE t1ATCH=P«ftIR 
>I:*lI<:It*F U E L S A V I N G S*,UIIC- - - E M I S S I elNS S ~ V I III G S - - - CAPITL--ELECTRIC (,OHER---
PROCS ECS ECS ****DIRECTu***-----TOTAL----FESR - - - - -. -01 RECT- -- - ----*'~* ****=TOTAL=:,."u**** Ef1SR SAV I NG TOTAL CGST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL 01 L +GAS COAL 1'10)( SOX PART NO}( SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
28191 CC1622 RESIOtJ O. -0.138 O. 0.125 O. ,10 -109. -55, -13. -25. 84. -3. 0.05 1 ... O. 30. 3. 
28191 ce1622 RESIDU o. -1.253 O. 1.132 0.34 -986. -501. -121. -228. 766. -30. 0.17 157. 199. 25. 1-
28191 ce1222 RESIDU o. -0.137 O. 0.126 0.10 -loa. -55. -13. -25. 85. -3. 0.05 14. O. 29. 3. 
23191 CC1222 RESI.DU O. -1.231 O. 1.134 0.34 -973. -493. -119 .. -222. 764. -28. 0.17 162. 197. 2 ... 2. 
28191 CC0622 RESIDU O. -0.127 o. 0.135 0.11 -110. -51. -13. -26. 89. -3. 0.06 15. O. 28. 3. 
28191 ceOS22 RESIOU O. -0.895 o. 0.950 0.34 -772. -S58. -93. -185,. 624. -20. 0.17 133. '''8. 22. 6. 28191 DEI-ITPM RES I DU O. -0.154 O. 0.109 0.09 -241. -62. -16. -158. 78. -7. -0.08 -4. O. 49. -0. 
28191 DEHTPM RESIOU O. -0.908 O. 0.643 0.26 -1425. -363. -94. -933. 458. -39.-0.23 8. 121. 42. -14 •. 
28191 GTSOAD DISTIL -0.134 O. -0.134 0.263 0.11 -54. -22. O. 30. 118. 10. 0.32 16. O. 31. -6. 
28191 GTSOAO DISTIL -0.821 0'. -0.321 1.605 0.31 -328. -133. O. 182. 720. 62. 0.55 117. 126. 27. -10. 
28191 GTR,I\08 0 I ST I L O. -0.161 O. 0.102 0.09 36. 66. 28. 127. 238. 81. 0.42 9. O. 42. -8. 
2&191 GTR.!\08 0 I ST I L O. -2.009 O. 1.279 0.30 -850. -454. -3. 214. 1372. 229. 0.47 197. 284. 34. -36. 
28191 GTRA12 DISTIL O. -0.154 O. 0.108 0.09 37. 68. 28. 129. 240. 81. 0.42 12. O. 38. -7. 
28191 GTRA 12 01 STI L O. -1.795 O. 1.2G3 0.:?2 -765. -394. O. 226. 1306. 219. 0.48 186. 262. 33. -30. 
28191 GTRA16 OISTIL O. -0.151 O. 0.111 0 .. 09 37. 69. 28. 128. 240. 81. 0.42 11. O. 38. -7. 
28191 GTRA16 DISTIL O. -1.586 O. 1.167 0.32 -681. -335. 4. 211. 1198. 204. 0.48 160. 234. 33. -27. 
28191 GTR208 0 I STI L O. -0.149 O. 0.114 0.09 34. 69. 28. 125. 241. 82. 0.42 13. O. 36. -7. 
28191 GTR208 0 I STI L O. -1.226 O. 0.938 0.30 -537. -234. 10. 166. 978. 176. 0.47 137. 178. 31. -20. 
28191 GTR212 DISTIL O. -0.149 O. 0.114 0.09 35. 69. 28. 127. 241. 82. 0.42 13. O. 36. -7. 
28191 GTR212 01 STI L O. -1.317 O. 1.009 0.31 -574. -260. 9. 181. 1040. 184. 0.47 144. 193. 32. -22. 
28191 GTR216 DISTIL O. -0.147 O. 0.116 0.10 36. 70. 28. 128. 242. 82. 0.42 12. O. 37. -7. 
28191 GTR216 01 STI L O. -1. 341 O. 1.059 0.32 -583. -266. 8. 196. 1074. 168. 0.48 143. 200. 32. -22. 
2819.1 GTRIW8 DISTIL O. -0.175 O. 0.088 0.07 32. 62. 28. .23. 234. En. 0.41 9. O. 44. -8. 
28191 GTRW06 DISTIL O. -2.540 O. 1.275 0.27 -10S3. -604. -12. 172. 1511. 251. 0.44 250. 333. 35. -48. 
28191 GTRI-J12 DISTIL O. -0.165 O. 0.098 0.08 35. 65; 28. 127. '237. 81- 0.42 9. O. 42. -~. 
28191 GTRltl12 DISTIL O. -2.326 Q. 1.387 0.30 -977. -544. -9. 224. 1515. 249. 0.47 244. 324. 33. -40. 
28191 GTR~/16 DISTIL O. -0.161 '0. 0.102 0.08 36. 66. 28. 127. 238. 81. 0.42 9. O. 42. -8. 
01 28191 GTRU16 01 STI L O. ~2,O25 O. 1.281 0.30 -857. -469. -3. 214. 1377. 230. 0.47 211. 285. 33. -3S. 0 
I 28191 GTR308 DISTIL O. --0. H~3 o. 0.080 0.07 24 . 60. 28. 1113. 231- 81. 0.40 13. a. 41. -8. • : 28191 GTR303 DISTIL O. -L'94~ O. 0.848 0.23 -025. -437. -2. 81. 1119. 201. 0.41 lEi5. 237. 36. -40. 
IL 28191 GTR312 01 STI L O. -0 .. 155 ttl. o. r08 0.09 35. S8. 28. 127. 239. 81. 0.42 13. O. 37~ -7. 
I 28191 GTR312 DISTIL O. -1.596 O. 1. ~ 12 0.31 -685. -338. 4. 193. 1171- 202. 0.47 185. 229. 31. -25. 28191 GTR316 DISTIL O. -,0·.155 O. 0.107 0.09 35. 67. 28. 126. 239. 81, 0.'·42 13. O. 37. -7. 28191 GTR316 01 STI L O. -L572 O. t .087 O.so -676 .. -331. 4. 187. 1151. 199. 0.47 178. 225. 32. -25. II 28191 FCPADS DISTIL o~ ~O.171 o. 0.08a 0.07 80. 124. 32. 171. 295. 85. 0.52 1. O. 63. -12. 
28191 FCPADS DISTIL O. -3,752 O. 1.817 0.28 -586. 375. 47. 1213. 3449. 414. 0.85 206. 498. 54. -149. I 28191 FCMCDS DISTIL ". -0.146 O. 0.115 0.10 -29. 127. 29. 63. 298. 82. 0.42 -0. O. 58. -11. 28191 FeNCDS DISTIL O. -2.';~4 ·0. 1.922 0.36 -2255. 370. -4. -831. 2806. 224. 0.46 134. 389. 50. -97. 
ii! 28192 STM141 RESIDU O. -0.1ge o. 0.328 0.14 -69. -79. -10. 90. 202. 13. O.US 46. O. 15. 11. D.~·8192 snH 4 1 ~RES IOU O. -0.226 O. 0.374 0.15 -79. -90. -11. 112. 231. 15. 0.16 54. 7. 14. 12. 
~ 28192 STi"l1 ~Il CCIAL-F O. -0.198 O. 0.328 0.14 -69. -494. -10. 114. -150. 96. 0;.03 -19. 0 .. 45. 32. 
: 28192 5TI'1141 CCI.6.L-F O. -0.2213 O. 0.374 0.15 -79. -5.11. -11. 128. -127. 99. 0.05 -15. 7. 41. 33. 
28192 STM141 CeJAL-A O. -0.198 O. 0.328 0.14 377. -494. -10. 560. -150. 96. 0.24 11. O. 32. 35. 
28192 STM141 CO!~L-A O. -0.226 O. 0.374 0.15 373. -51lo -11 .. 580. -127. 99. 0.25 22. 7. 27. 37. 
I 28192 STN088 RESIDU O. -0.130 O. 0.216 0.09 -46. -52. -7. 65. 133. 9. 0.10 37. O. 27. 8. 28192 SU1088 COAL-F O. -0.130 O. 0.216 0.09 -46. -454. -7. 80 . -208. 89.-0.02 -30. O. 54. 28. 
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DATE 06/08/79 GENERAI_ ELECTR I C CCltIP.'NY PAGE 31 
ISE PEel AES COGENERATION Tt;:Q!:I1~LCiGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Ef'HSSII)NS SAVINGS (SAVINGS ARE [J 
EI'-11SSION UNITS= TUIE 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 iTYPE HATCH=HEAT 
*>l***F U E L S A V I N G S*:::**- - - E t-l I SS I ONS S P. V I N G S - - - CAPlTL--ELECT~IC POHER---PReJCS ECS ECS *lit**DI RECT***'**-- - - -TOTAL-- --FESR -------DIRECT-------->::*******TOTAL*****.** Et-ISR SA.VING TOTAL, caST LAEC 
FUEL otL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX sox PART No;r sox PART EXPORT SAVED 
IIIWH 
28192 STMoe8 COAL-A o. -0.130 o. 0.216 0.09 386. -454. -7. 511. -208. 89. 0.18 2. o. 40. 31. 
28192 PFBSTf.l CGAL-P o. -0.211 o. 0.314 0.13 437. -502. 25. 620. -158. 132. 0.28 -9. o. 45. 31. 
28192 PFaSTr1 CGAL-P o. -0.487 O. 0.725 0.23 480. -668. 58. 884. 52. 205. 0.41 53. 64. 26. 37. 
28192 TISTMT RESIDU o. -0.204 o. 0.321 0.13 -71. -82. -10. 96. 200. 13. 0.14 -52. o. 63. -3. 
28192 Tlsnn RESIDU o. -0.665 o. 1.046 0.29 -233. -266. -33. 313. 650. 41. 0.31 -\~8. Ill. 57. -19. 
20192 TlSTMT COAL o. -0.204 O. 0.321 0.13 -71. -498. -10 ... 112. -154. 96. 0.03 -~20. o. 94. 18. 
28192 TISTI'n CGAL O. -0.665 o. 1.046 0.29 -233. -774. -33. 332. 217. 14~. 0.21 -231. 111. 66. 5. 
26192 TII-IRSG RESIDU o. -0.359 O. 0.16'1 0.07 -125. -143. -18. 41. 133. -l. 0.08 -86. 0, 89. -12. 
26192 TIURSG RESIOU o. -0.804 O. 0.375 0.12 -282. -322. -40. 92. 299. -3. 0.14 -192. 61. 8S. -36. 
28192 TIHRSG COAL o. -0.359 o. 0.167 0.07 -125. -591. -18. 58. -247. 88. -0.05 -156,. O. 117. 10. 
28192 TIHRSG COAL O. -0.804 O. 0.375 0.12 -292. -S58. -40. 112. -157. 105. 0.02 -290. 61. 101. -II. 
28192 STIRL DISTIL o. -0.309 O. 0.217 0.09 154. 136. 57. 3~\7. 479. 163. 0.46 7. O. 46. -16. 
28192 STlRL DISTIL O. -1.244 O. 0.875 0.22 -61. -128. 41. 63\~. 1087. 241. 0.54 62. ~49. 41. -35. 
28192 STIRL RE'SIDU O. -0.309 O. 0.217 0.09 -108. -123. -36. 59. 155. -17. 0.09 7. O. 41- 2. 
28192 STIRL RESIDU O. -1.244 O. 0.875 0.22 -435. -498. -145. 237. 624. -69. 0.22 62. 149. 36. -9. 
28192 STIRL COAL o. -0.309 0" 0.217 0.09 -108. -561. -15. 75. -217. 91. -0.02. -69. o. 73. 23. 
28192 STIRL C~AL O. ~-1 .244 .:.. 0.875 0.22 -435. -1122. " -62. 260. 93. 13S. 0.14 -91. 149. 47. 15. 
28192 HEGTOO COAL-A o. -0.436 O. 0.089, 0.04 300. -637. -22. 483. -293. 84. 0.13 -60. o. 75. 21. 
23192 HEGTOO COAL-A o. -1.576 O. 0.323 0.09 30. -1321. -79. 655. -226. 109. 0.16 -0. 129. 42. 16. 
28192 FCNCCL COAL O. -0.247 O. 0.278 0.12 107. -192. 14. 290. 152. 120. 0.26 -65. o. 71. 23. 
28192 FCMCCL COAL o. -1.517 O. 1.707 0.33 655. 749. ,85. 1707. 2569. 351. 1.00 73. 253. 30. 33. 
28192 FCSTCL COAL o. -0.237 O. 0.288 0.12 82. -234. I" 266. 110. 117. 0.23 -.64. O. 70. 23. 
28192 FCSTCL COAL O. -1.886 o. 2.290 0.38 65'5. 749. 84. 2012. 3089. 407. 1.00 126. 342. 28. 39. 
26192 IGGTST COAL O. -0.307 o. 0.219 0.09 -107. -559. 14. 76. -216. 121.-0.01 -53. O. 65. 25. 
28192 IGGTST COAL o. -1.625 o. 1.159 0.25 -5E9. -1350. 16. 341. 22S. 316. 0.21 36. 212. 32. 31. 
28192 GTSOAR RESIDU -0.320 o. -0.320 0.526 0.09 -116, -121. . -3. 53. 167. 29. 0.18 2S. o. 32. 4. 
28192 GTSO.<'.R RESIDU -2.319 O. -2.319 3.802 0.26 -842. -873. -19. 38l. 1207. 207. 0.40 252. 307. 2S. -8. 
28192 GTAC08 RESI[)U O. -0.245 o. 0.281 0.12 -241. -98. -29. -74. 182. -7. 0.05 3t. o. 25. 7. 
28192 GTAC08 RESIDU o. - t .2l7 o. 1.394 0.31 -1199. -487. -143. -369. 904. -37. 0.12 190. 196. 21. 13. 
28192 GTAC12 RESIDU O. -0.251 o. 0.275 0.11 -226. -100. -27. -58. ISO. -6. 0.05 30. o. 26. 7. 
28152 GTAC12 RESIDU O. -1.564 O. 1.716 0.33 -1408. -626. -169. -364. 1121. -38. 0.15 229. 258. 22. 12. 
I 28192 GTAC16 RESIDU O. -0.263 O. 0.262 0.11 -222". -105. -27. -55. 174. -6. 0.05 2S. O. 28. 6. 28192 GTAC16 RESIDU o. -1.920 O. 1. 913 0.33 -1621. -768. -197. -403. 1270. -47. 0.16 253. 310. 24. 7. 28192 GTWC16 RESIDU O. -0.279 o. 0.246 0.10 -231. -112. -28. -64. 167. -8. 0.04 29. O. 28. 6. 28192 GTWC16 RESIDU O. -2.056 o. 1.816 0.3::: -1703. .-823. -207. -413. 1233. -60. 0.13 276. 314. 24. 6. 
28192 CC1626 ~ESIDU O. -0.268 o. 0.237 0.10 -219. -115. -27. -52. 163. -7. 0.05 30. o. 29. 5. 
28192 CC1626 RESIDU O. -2.923 O. 2.406 0.33 -2223. -1169. -273. -531. 1657. -75. 0.16 384, 451. 24. 2. 
26192 CC1622 RESIDU o. -0.276 O. 0.249 0.10 -217. -110. -27. -50. 169. -7. 0.05 29. o. 29. 6. 
28192 CC1622 ~ESIDU o. -2.507 O. 2.266 0.34 -1974. -1003. -242. -457. 1532. -59 .. 0.17 329. 39S. 24. 4. i ~= CC1222"RifSIDU O. -0.274 o. 0.252 0.10 -216. -109. -26. -49 .. 170. -6. 0.05 30. o. 2S. 6. 
28192 CC1222 fiESIDU O. -2.464 O. 2.269 0.34 -1943. -98a. -238. -444. 152S. -57. 0.17 337. 395. .23. 7. 
28192 CC0822 RF.SIDU O. -0.255 O. 0.271 0.11 -220. -102. -27. -53. 178. -6. 0.06 3" o. 26. 7. 
28192 CC0822 RESIDU O. -1.192 O. 1.901 0.34 -1544. -717. -187. -370. 1249. -40. 0.17 270. 297. 22. 12. 
1-Mt92 DEHTPM RES'OO o. -0.30S O. 0.218 0.09 -483. -123. -32. -316. 155. ·-13. -0. oe -6. o. 49. -0. 
281 92 DEHTPt1 RES IOU O. -1.817 O. 1.268 0.26 -2852. -727. -139. -1867. 917. -78.-0.23 16. :242. 42. -27. 
23192 GTSOAD DISTIL -0.269 O. -0.269 0.526 0.11 -108. -44. o. 60. 236. 20. 0.32 32. O. 30. -11. 
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DATE 06/08179 GENERAL ELECTRI C CCiI"PANY PAGE 32 
ISE PEO AES "r TlON TECI-INOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Ef'll SS I (INS SAVlttGS UsAVIHGS ARE G 
Er11SSIIJI'I UNITS= TitlE 1990 LEVEL ALL 
COST =$*,0**9 TYPE HATCH-HEAT 
***X:*F U E L S A V I N G S***lI- - - E 1'1 I S S I o 1'1 S SAV I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC ~reR---
PR0CS ECS ECS ****DIRECT*~***-----TOTAL----FESR - - - - - - -01 RECT- - - - - - --**:e:*:::*:e:*TOTAI.*.:**~*'u' EHSR SAVIMG TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAl. 0 I L +GAS COAL NOX SOX PART fl:(JX SOX PART EXPORT SAVED 
28192 GTSGAD DISTIL -1,643 O. -1.643 3.212 0.31 -657. -267. O. 364. 1440. 124. 0.55 
HWH 
235. 252. 27. -20. 
28192 GTRA08 DISTIL O. -O.~21 G ,. 0.204 0.09 71. 132. . 56. 254. 476. ~63 . 0.42 23. O. 39. -14. 
28192 GTRA06 DISTIL O. -4.020 O. 2.559 0.30 -1702. -909'. -6. 429. 2745. 458. 0.47 416. 568. 33. . -70 • 
28192 GTRA12 DISTIL O. -0.309 O. 0.217 0.09 74. 136. 57. 258. 479. 163. 0.42 26. O. 37. -14. 
26192 GTRA12 DISTIL O. -3.592 O. 2.527 0,32 -1531. -789.' 1- 452. 26'4. 436. 0.48 389. 525. 32. -59. 
28192 GTRA16 DISTIL O. -0.303 O. 0.223 0.09 74. 137. 57. 257. 481. 163. 0.42 24. O. 37. -13. 
28192 GTRA16 DISTIL O. -3.174 O. 2.335 0.32 -1364. -671. 8. 423. 2398. 409. 0.48 343. 467. 32. -52. 
28192 GTR208 DISTIL O. -0.298 O. 0.228 0.09 67. 139. ,57. 251. 482. 163. 0.42 28. O. 35. -13. 
28192 GTR208 DISTIL O. -2.454 O. 1.877 0.30 - 1075. -468. 20. 332. 1957. 352. 0.47 288. 357. 31. -38. 
23192 GTR212 DISTIL O. -0.298 O. 0.228 0.09 70. 139. 57. 253. 4f'l2. 163. 0.42 27. O. 35. -13. 
28192 GTR212 DISTIL O. -2.636 O. 2.018 0.31 -1146. -519. 17. 363. 2002. 368. 0.47 307. 387. 31. '-41. 
26192 GTR216 DISTIL O. -0.294 O. 0.232 0.10 73. 140. 57. 256. 463. 163. 0.42 26. O. 35. -13. 
28192 GTR216 DISTIL O. -2.683 O. 2.119 0.32 -1167. -533. 16. 392. 2'50. 376. n.48 305. 401. 31. -42. 
28,92 GTR~/08 01 STI L O. -0.350 O. 0.176 0.07 63. 124. 56. 246. 468. 162. 0.41 24. O. 41. -Hi. 
28192 GTHI.JOS DISTIL O. -5.082 O. 2.551 0.27 -2127. -1208. -24. 343. 3023. G03. 0.44 521. 667. 24. -93. 
26192 GTR\-Il 2 0 I STI L O. -0.329 O. 0.196 0.08 71. 130. 56. 254. 473. 163. 0.42 24. O. 39. -15. 
26192 GTRW12 DISTIL O. -4,654 O. 2.775 0.30 -1955. -10B8. -17. 449. 3032. 49a. 0.47 515. 647. 32. -77. 
28192 GTm-l16 DISTI L O. -0.322 O. 0.204 0.08 71. 132. 56. 254. 476. 163. 0.42 23. O. 39. -15. 
28192 GTRl'116 DISTIL O. -4.051 O. 2.562 0.30 -1714. -91,8. -7. 428. 2755. 460. 0.47 448. 571. 32. -67. 
28192 GTR308 DISTIL O. -0.366 O. 0.160 0.07 49. 119. 56. 232. 463. 162. 0.40 28. O. 40. -16. 
28192 GTR30a DISTIL o. -3.893 O. 1.697 0.23 -1651. -873. -4. 161. 2240. 402. 0.41 394. 47S. 35. -77. 
28192 GTR312 01 STI L O. -0.310 O. 0.216 0.09 70. 13S. 57. 254. 479. 163. 0.42 29. O. 35. -13. 
28192 GTR312 DISTIL O. -3.194 O. 2.226 0.31 -1372. -677. 8. 386. 2344. 0404. 0.47 385. 459. 30. -48. 
23192 GTR316 OISTIL o. -0. "11 O. D.Z1t> 0.09 69. 135" 57. 2~3. 479. 163. 0.42 28. O. ~6" -13. 
28192 GTR316 DISTIL O. -3.146 O. 2.175 0.30 -1352, -663. 8. 374. 2303. 399. 0.47 371". 450. 31. -49. 
26192 FCPADS 0 I STI L O. -0.354 O. 0.171 0.07 159. 247. 63. 342. 591. 170. 0.52 4. O. 61. -24. 
28192 FCPADS DISTIL D. -7.508 O. 3.637 0.28 -1173. 751- 94. 2427. 6902. 829. 0.85 427. 996. 53. -296. 
~ 28192 FCHCDS DIST~'- o. -0.z96 O. 0.2Z9 D,10 -57. 253. 58. 126. 597. 164. 0.42 2. O. 57. -21. 28192 FCMCDS DISTIL, O. -4.970 O. 3.846 0.36 -4513. 741. -9. -1662. 5618. 588. 0.46 293. 778. 49. -191. 28212 STl1141 RESIDU 0. -0.013 O. 0.022 0.09 -5. -5. -1. 7. 14. 1. 0.10 -0. O. 46. O. 
.. 28212 Sn"1141 RESIDU o. -0.035 O. 0.059 0.20 -12. -14. -2. 18. 36 . 2. 0.21 5. 5. 24. 1. 
l 26212 STM141 CCIAL-F 0, -0.013 O. 0.OZ2 0,09 -5. -48. ~1. 8. -23. 10.-0.02 -12. O. 139. 1. 28212 STr1141 COAL-F O. -0.035 O. 0·059 0.20 -12. -62. -2. 19. -4. 12. 0.10 -5. 5. 50. 3. 28212 STM141 COAL-A '0. -0.013 O. 0.022 0.09 42. -48. -1. 55. -23. 10. 0.20 -10. O. 123. 2. 28212 STM141 COAL-A O. -0.035 O. 0.059 0.20 39. -62. -2. 70. -4. 12. 0.30 -0'. 5. 36. 3. 26212 ~TM088 RESIDU O. -0.013 o. 0.022 0.09 -;s. -5. -1. 7. 14. 1. 0.10 O. g., . 44. O. 
28212 STM008 RESIDU O. -0.024 O. 0.040 0.15 -9. -10. -1. U!. 25. 2. 0.16 3. ~. 24. 1. 
28212 STri068 COAL-F o. -0.013 O. 0.022 0.09 -5. -48. -1. 8. -:23. 10. -0.02 -12. O. 137. 1. 
23212 STM088 COAL-F O. -0.024 O. 0.040 0.15 -9. -55. -1. 14. -14. lt. 0.05 -6. 3 • 63. 2. 
.. "2'821 2 811"1086 lrtJ'AL - A O. -0.013 O. 0.022 0.09 42. -48. -1. 5~. -23. 10. 0.20 -9. O. 118. 2. 
; 28212 STM038 COAL-A O. -0.024 . O. 0.040 0.15 40. -55. -I. 62. -14. 11. 0.25 -2. 3. 45. 3. 
= 26212 PFBSTM COAL-P O. -0.014 O. 0.021 0.09 45. -49,. 1. 58. -23. 12. 0.22 -12. O. 141. , . 
28212 PFBSTt-1 COAL-P O. -0.064 O. 0.098 0.27 51. -79. 6. 104. 16. 24. 0.44 -4. 12. 43. 2. i 2m! 12 T! 5 TO" RES I DU O. -0.014 O. 0.02Z U .. 09 -5. -~. -1. 6. 13. 1. 0.10 -10. O. 116. -I. 
28212 TlSH1T RESIDU O. -0.085 O. 0.135 0.32 -30. -34. -4. 40. 84. 5. 0.34 -32. 17. 73. -5. 
28212 T1STMT COAL O. -0.014 O. 0.022 0.09 -5. -49. -1. 8. -23. 9. -0.03 -23. O. 212. -0. 
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DATE 06/08179 GEl'lERAl ElECTR I C COMPANY PAGE 33 
ISE PEiJ AES C ATiON TECHNOLOGY AL1'ERf'JATTVES STUDY 
FUEL UNITS = REPOIU 6.1 FUEL AND Ef" I SS I (:iNS SAVltIGS (SAVINGS ARE [] 
EMI sSle,., UNITS: TIME 1990 LEVEL ALL -,-
ceST =1U 1 Ol"9 TYPE NATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S •• ::..- - - E M I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPITl--ElECTRIC POWER---PRtlCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------**.~****TaTAL~ •• ·* ••• Et1SR SAVING TOTAL C6ST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART M6X SOX PART EXPORT SAVED 
t1\-IH 
28212 TlSTMT COAL O. -0.08e O. 0.135 0.32 -30. -92. -4. 42. 3e. 17. 0.2e -47. 17. 87. -3. 
28212 TIHRSG RESIDU O. -0.021 O. 0.014 0.06 -7. -9. -1. 4. 10. O. 0.07 -16. o. 163; 
-2" 
28212 TIHRSG RESIDU O. -0.073 O. 0.048 O.le -25. -29. -4. 13. 35. 1. 0.17 -36. 8. lIsa. -6. 
28212 TIHRSG COAL O. -0,021 O. 0.014 0.06 -7. -e3. -1. ~. -28. 9. -0.06 -30. O. 265. -1. 
28212 TIURSG COAL O. -0.073 O. 0.048 0.15 -25. -84. -4. 15. -12. 12. 0.05 -51- 8. 145. -4. 
2a212 STI RL DISTIL O. -0.020 O. 0.015 0.06 20. 18. 6. 33. 44. 17. 0.44 -1. O. 59. -2 .. 
28212 STiRL DISTIL O. -0.148 O. 0.112 0.24 -10. -18. 4. 75. 131. 28. 0.56 7. 21. 41. -4. 
28212 STIRL RESIDU O. -0.020 O. O.Ole 0.06 -7. -8. -2. 4. 11. -1. 0.07 -1. O. 65. -0. 
28212 STI R"_ RESIDU O. -0.148 O. 0.112 0.24 -52. -e9. -17. 31, 79. -7. 0.24 7. 21. 36. '-2. 
28212 STiRL COAL O. -0.020 O. 0.015 0.06 -7. -e2. -1. 6. -27. 9. -0.06 -12. O. 139. 1. 
28212 STiRL COAL O. -0.148 O. 0.112 0.24 -52. -129. -7. 33. 19. 16. 0.16 -no 21. 47. 1, 
28212 HEGT60 CCIAL-A O. -0.032 o. 0.004 0.02 37. -e9. -2. 50. -34. 9. 0.12 -18. O. 184. O. 
28212 ~IEGT60 CetAL-A O. -0.e37 O. 0.061 0.08 -63. -363. -27. 131. -29. 17. 0.16 -37. 53 .. 58. -8. 
28212 HEGTOQ COAL-A O. -0.028 O. 0.OQ7 0.03 37. -e7. -1. 50. -32. 9. 0.13 -17. O. 177. O. 
28212 HEGTOO COAL-A O. -0.159 O. 0.040 0.10 5. -136. -8. 71; -21. 12. 0.17 -22. 15. 70. -1. 
28212 FCMCCL COAL O. -0.017 O. 0.019 0.08 7. -28. 1. 20. -3., 11. 0.14 -18. O. 175. 1. 
28212 FCMCCL COAL O. -0.1.62 O. 0.184 0.34 71. 81. 9. 183. 276. 38. 1.00 -17. 29. 48. -0. 
28212 FCSTCL COAL O. -0.016 O. 0.020 0.09 e. -32. 1. 18. -6. 11. 0.11 -17. O. 173. 1. 
28212 FCSTCl COAL O. -0.222 O. 0.274 0.39 71. 81. 9. 232. 358. 47. 1.00 -13. 43. 42. O. 
28212 IGGTST COAL O. -0.020 O. 0.015 0.06 -7. -e2. 1. 6. -27. l'.-0.0e 
-17" O. 174. 1-
28212 IGGTST COAL O. -0.193 O. 0.147 0.27 -68. -156. 8. 43. 36. 36. 0.23 
-14" 29. 45. O. 
28212 GTSGAR RESIDU -0.020 O. -0.020 0.03e 0.06 -8. -8. -0. 4. 12. 2. 0.13 
- 1. O. 51. -0. 
2821? GTSiJAR RESIDU -0.221 O. -0.221 0.383 0.28 -83. -83. -2. 40. 126. 21. 0.41 21. 33. 29. -1. 
28212 GTAC08 RESIDU O. -0.016 O. 0.019 0.08 -16. -7 .. '-2. -e. 12. -1. 0.03 -0. O. 44. '0. 
28212 GTAC08 RESIDU O. -0.131 O. 0.150 0.31 -129. -52. -Ie. -40. 97. -4. 0.12 17. 23. 24. L 
28212 GTAC12 RESIDU O. -0.017 O. 0.018 0.08 -15. -7. -2. -4. 12. -0. 0.04 -0. O. 44. O. 
28212 GTAC12 RESIDU O. -0.169 O. 0.185 0.33 -152. -68. -18. -39. 121. -4. 0.15 20. 30. 25. O. 
~ 28212 GTAC16 RESIDU O. -0.017 O. 0.018 0.08 -15. -7. -2. -4. 12. -0. 0.04 -0. O. 45. O. ; 28212 GT)l.C16 RESIDU O. -0.201 O. 0.206 0.34 -171 . -80. -21. -42. 136. -e. 0.16 23. 35. '26. O. ;., ;; 28212 GTHC16 RESIDU O. -0.019 O. 0.017 0.07 -16. -e. -2. -4. 11. -1. 0.03 -0. O. 49. -0. ~ i 28212 Gn/C16 RESIDU O. -0.222 O. 0.196 0.32 -184. -89. -22. -151. 133. -7. 0.13 24. 36. 27. -0. 
I 28212 CC'626 RESIDU O. -0.019 O. 0.016 0.07 -14. -e. -2. -3. 11. -0. 0.04 -0. O. 50. -0. ji 28212 C01626 RESIDU O. -0.340 O. 0.288 0.35 -255. -136. -31. -55. 197. -8. 0,.18 37. 156. 27. -1. 
• 28212 CC1622 RESIDU O. -0.018 O. 0.017 0.07 -14 . -7. -2. -3. 11. -0. 0,,04 -0. O. 48. -0. 
",28212 CO'622 RESIDU O. -0.293 O. 0.272 0.3e -226. ":'17. -28. -47. 183. -6. 0,,19 32. eo. 27. -1. 
28212 CC1222 RES IOU O. -0.018 O. 0.017 0.07 -14. -7. -2. -3. 12. -0. 0.04 O. O. 47. -0. 
28212 OC1222 RESIDU O. -0.288 O. 0.273 0.36 -223. -115. -27. -415. 183. -6. 0.19 33. 49. 26. "0. 
26212 C00622 RESIDU O. -0.017 O. 0.018 0.08 -14. -7. -2. -3. 12. -0. 0.04 -0. O. 47. -0. 
28212 CC0822 RESIDU O. -0.212 O. 0.231 0.36 -178. -85. -22. -37. 151. -4. 0.19 26. 38. 25. 0: 1L~8212 STlG15 rtESIOU o. -0.029 O. 0.006 0.03 -18. -12. -L -7. 7. O. 0.00 -0. O. 59. -0. 
~ 28212 STlG15 RESIDU O. -13.014 O. 2.721 0.17 -7859. -5206. -386. -2894. 3010. 25. 0.01 966. 1472. 37. -205. 
= 28212 STrGl0 RESIDU O. -0.027 O. 0.009 0.04 -17. -11. -1. -6. 8. O. 0.01 -0. iO. 54. -0. 
~'2 5T!910 RESIDU O. -1.095 O. 0.361 0.22 -707. -438. -29. -247. 325. 14. 0.06 89. 133. 34. -15. 126 'f2 snoTs RESIDU o. -0.02e o. 0.010 0.04 -17. -10. -1. -8. 8. O. 0.01 O. O. 53. -0. 28212 STrG1S RESIDU O. -0.613 O. 0.241 0.23 -418. -245. -14. -148. 203. 12. 0.07 e4. 77. 33. -7'. 
28212 DEADV3 RESIDU O. -0.024 O. 0.011 0.05 -27. -10. -2. -16. 9. -1.-0.04 -3. O. 71. -1. 
, 
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DATE 06/08/79 
ISE f'EO AES 
FUEL UNITS = 
Er-H S5 ION UN ITS= 
COST =$*10**9 
GENERAL ELECTRIC COM~ANY PAGE 34 
C~GE"~RATION TECHNOLOGY, ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
TIME 1990 LEVEL ALL 
TYPE HATCH=HEAT 
*~*~*F U E L S A V I N G S'***- - - E MIS S ION S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PROCS ECS ECS li:U *CI RECT*** ** ---- -TOTAL- - - -FESR - - - -- - -01 REOT- - - -,- - - -lX****=uTOTALullnu*** EMSR SAVI NG TOTAL CCiST LAEC 
FUEL OII_~'GAS COAL 01 L+GAS COAL NOX SOX PART I'IOX SOX PART EXPORT SAVED 
MHH 
28212 DEADV3 RESIDU 0.-0.746 O. 0.353 0.27 -830. -298. -62. -482. 280. -27.-0.19 23. 100. 41. -13. 
28212 DEHTPN RESIDU O. -0.019 O. 0.017 0.07 -29. -7. -2. -18. 11. -1.-0.03 -3. O. 70. -0. 
2e212 DEHTPM RESIDIJ O. -0.199 O. 0.182 0.31 -311. -80.';'21. -190. 123. -6.-0.14 4. 32. 39. -3. 
28212 DESOA3 DISTIL -0.026 O. -0.026 0.035 0.04 -42. 39. 2. -33. 52. -5. 0.10 -2. O. 72. -2. 
28212 DESOA3 DISTIL -0.964 O. -0.964 1.316 0.23 -2194. -11~. 2. -1779. 571. 33.-0.89 4. 120. 53. -31. 
28212 OESelA3 RESIDU -0.026 O. -0.026 0.035 0.04 -126. -10. -0. -115. 10. 2.-0.78 -2. O. 67. -1. 
28212 DESGA3 RESIDU -0.964 O. -0.964 1.316 0.23 -4702. -363. -8. -4279. 357. 70.-2.92 4. 120. 48. -21. 
28212 GTSOAD DISTIL -0.018 O. -0.018 0.035 0.07 -7. -3. O. 4. 16. 1. 0.25 O. O. 48. -2. 
28212 GTSOAD DISTIL -0.175 O. -0.175 0.344 0.31 -70. -2e. O. 39. 154. 13. 0.56 21. 29. 29. -3. 
28212 GTRA08 DISTIL O. -0.020 O. 0.015 0.06 14. 18. 6. 27. 44. 1'7. 0.42 -1. O. 56. -2. 
u 
t-;2~8;.;;2i-i'-i2~G~T~R::..:A70.;;8......;;Di-1 i";S,;,Ti-1 Lr--:O~. __ --i0~.~3~5~1:.-....;0~.----i0;.:. .;;2:i6~6-......;;0.:... i-32~_-_1.:...:5i=-'7·:"--_--i7r;5;-:'~_~1"'!' __ 7i5::;0~. _-=267 97.!..' _--.,;4~5i-.:......:0~':...;:4:.;8r_...::3~2p. __ .:5~5:.:.. __ ~34~. --, .. __ ' _--:7"':'_-1 28212 GTRA12 DISTIL O. -0.020 O. 0.016 0.07 14. 18. 6. 27. 44. 17. 0.42 -1. . O. 55. -2. 
28212 GTRA12 DISTIL O. -0.327 O. 0.265 0.33 -141. -68. 1. 51. 262. 44. 0.49 32. 52. 33. -6. 
28212 GTRA16 DISTIL O. -0.019 O. 0.016 0.07 14. 19. 6. 27. 44. 17. 0.42 -1. O. 56. -2. 
28212 GTRA16 DISTIL O. -0.298 O. 0.247 0.33 -129. -60. 2. 48. 244. 42. 0.49 28. 48. 33. -6. 
28212 GTR208 DISTIL O. -0.019 O. 0.016 0.07 14. 19. 6. 27. 44. 17. 0.41 -0. O. 53. -2. 
28212 GTR208 DISTIL O. -0.241 O. 0.202 0.31 -106. -44. 3. 38. 204. 37. 0.47 25. 38. 32. -4. 
28212 GTR212 DISTIL O. -0.019 O. 0.016 0.07 14. 19. 6. 27. 44. 17. 0.42 -i. O. 54. -2. 
28212 GTR212 DISTIL O. -0.258 O. 0.217 0.32 -113. -49. 2. 41. 217. 38. 0.48 26. 41. 32. -5. 
28212 GTR216 DISTIL O. -0.019 O. 0.016 0.07 14. 19. 6. 27. 44. 17. 0.42 -1. O. 54. -2. 
28212 GTR216 DISTIL O. -0.261 O. 0.227 0.33 -115. -50. 2. 44. 223. 39. 0.49 25. 42. 33. -5. 
26212 GTRW08 DISTIL O. -0.022 O. 0.013 0.05 14. ,8. 6. 27. 43. 16. 0.41 -I. O. 60. -2. 
28212 GT~R~~n/0~8~D~I~S~T~ITL:..--~0;':" __ ~-i-0.:...4~6i-3i=--~0~. __ ....;0;-:.~2~6~7r---i0;,:,'.;;2~9~_-~1~975.:... __ -.:..'0~6~. __ -.,~.:..--_~4~1~._-.:2~9~9;.:..-_~5~0.:..._0~.476~-~4~2~._~6~5~.~ __ ~3~5;':"--~-7i9~'--i 
26212 GTRW12 DISTIL O. -0.021 O. 0.014 0.06 14. 18. 6. 27. 43. 16. 0.41 -1. O. 58. -2. 
28212 GTRW12 DISTIL O. -0.439 O. 0.290 0.31 -186. -100. -1. 50. 305. 50. 0.48 ~2. 65. 34. -8. 
2£1212 GTRI;I16 DISTIL O. -0.021 O. 0.014 0.06 14. 18. 6. 27. 43. 16. 0.41 -1. O. 59. -2. 
28212 GTRW16 DISTIL O. -0.395 O. 0.271 0.31 -168. -87. -0. 48. 283. 47. 0.48 37. 59. 34. -7. 
~ 26212 GTR308 DISTIL O. -0.024 O. 0.012 0.05 13. 17. 6. 26. 43. 16. 0.40 -0. O. 59. -2. 28212 GTR308 DISTIL O. -0.368 O. 0.184 0.24 -157. -80. O. 22. 228. 41. 0.42 32. 48. 37. -8. ~ 28212 Gm312 DISTIL O. -0.020 O. 0.015 0.06.. 14. 18. 6. 27. 44. 17. 0.41 -1. O. 56. -2. 
a 28212 GTR312 DISTIL O. -0.328 O. 0.239 0.31 -141. -68. 1. 42. 248. 43. 0.47 33. 50. 33. -6. 
I 26212 GTR316 DISTIL O. -0.021 O. 0.0150.06 14. 18. 6. 27. 44. 17. 0.41 -1. 0, 57. -2. 
28212 GTR316 DISTIL O. -0.324 O. 0.233 0.31 -140. -67. 1. 41. 244. 42. 0.47 31. 49. 33. -6. 
26212 FCPADS DISTIL O. -0.024 O. 0.012 0.05 20. 26. 7. 33. 51. 17. 0.48 -1. O. 72. -2. 
28212 FCPA~DS~D~IS~T~IL~~O~.:..--___ -~0~.~8~0~9~~0~. ____ ~0~.=3T92~--:0~.2~8~_-_'~2~6~.~ __ ~8~1".!. ____ ~1~0~. __ -=2T6%,~. ___ 7~4~3~. __ ~8~9~.~0~.~8~5~ __ ~3~5~. __ ~1=0~9~. ____ 5:5~. ___ -~3~3~.~~ 
28212 FCMCDS DISTIL O. -0.020 O. 0.01~ 0.07 5. 26. 6. 18. 51. 17. 0 1.41 -1. O. 68. -2. 
28212 FCI"lCDS DISTIL O. -0.535 O. 0.414 0.36 -486. 80. -1. -179. 605. 63. 0'.46 24. 86. 51. -22. 
28213 ST"1141 RESIDU o. -0.002 o. 0.003 0.01 -1. --;. -0. 1. 2. O. 0.01 -0. O. 60. -0. 
28213 STM141 C6AL-_Fr-~0~. ____ -~0~.~0~0~2~~Or. ____ ~0~.~0~0~3~-=0~.0~1 ____ -~1~.~ ___ -~4r.~ ___ -~0~. ____ ~I~. _____ -~1~. ____ ~1~.~0~.~0~0~ ___ -~2~. ____ ~0~.----~4:7~.--__ --:0~.--_U 
12'8213 51'1'1141 CCfAL-A O. -0.002 O. 0.003 0.01 3. -4. -0. 4. -1. 1. 0.01 -1. O. 46. -0. 
; 28213 STN088 RESIDU O. -0.001 O. 0.001 0.00 -0. -0. -0. O. 1. O. 0.00 -0. O. 60. -0. 
~ 28213 STM088 CO.l\L-F O. -0.001 O. 0.001 0.00 -0. -3. -0. 1. -2. 1.-0.00 -2. O. 47. -0. 
- 28213 STM068 C6AL-A O. -0.001 O. 0.001 0.00 3. -3. -0. 4. -2. 1. 0.01 -1. O. 46. -0. -!~'3 PFBSTM C6AL-P O. -0.004 O. O.OO~ 0.01 4. -5. O. 7. O. 2. 0.02 -2. O. 47. -0. j 28213 TlSHn RESIDU O. -0.005 O. 0.008 0.02 -2. -2. -0. 2. 5. O. 0.02 -6. O. 63. -1. ! 2$213 TlSTMT C6AL O. -0.005 O. 0.008 0.02 -2. -6.' -0. 3. 2. 1. 0.01 -8. O. 50. -1. 
--------------------------------------------
'" •• ,,'-.& ,,:-
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ISE PEO AES COGENERATION TECHNOLOGY 
REPelRT 6_. 1 FUEL AND 
TIME 1990 
ALTERNATIVES STUDY 
PRecs 
FUEL UNITS = 
El"llSSieiN UNITS= 
COST =$*'0*~9 
EtllSSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
LEVEL ALL 
. TYPE HATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G su**- - - E t-, ISS lOt'S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTR.I C pel-/ER---
ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAI.----FESR -------DIRECT--------*n~*****TOTAL**~***~* £MSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL 01 L+GAS COAL ell L+G.~S COAL NO)( SOX PART !'lOX SOX PART ExpaRT SAVED 
MWH 
28213 TlHRSG RESIDU O. -0.006 O. 0.003 0.01 -2. -.2. -0. 1. 3. O. 0.01 -6. O. 63. -1. 
28213 TlHRSG COAL O. -0.006 O. 0.003 0.01 -2. -6. -0. 1. -1. 1. 0.00 -8. O. 50. -1. 
28213 STiRL DISTIL O. -0.011 O. 0.008 0.02 -1. -1. O. 5. 9. 2.0.04 1. O. 67. -0. 
28213 STIRL RESIDU O. -0.011 O. 0.008 0.02 -4. -4. -1. 2. 5. -1. 0.02 1. O. 59. O. 
28213 STiRL COAL O. -0.011 O. 0.008 0.02 -4. -9-. -1. 2. 1. 1. 0.01 -1. O. 46. O. 
20213 HEGT60 COAL-A O. -0.048 O. 0.003 0.01 -6. -32. -2. 10. -3. 1. 0.02 -12. O. 52. -1. 
28213 HEGTOO COAL-A O. -0.012 O. 0.003 0.01 O. -10. -1. - 5. -2. 1. 0.01 -5. O. ,48. -0. 
28213 FCI'1GGL COAL O. -0.012 O. 0.014 0.03 5. 6. 1. 13. 20. 3. 0.08 -5. O. 48. -0. 
28213 FCSTCL COAL O. -0.015 O. 0.018 0.04 5. 6. 1. 16. 24. 3. 0.10 -6. O. 48. -0. 
28213 IGGTST COAL O. -0.013 O. 0.009 0.02 -4. -11. 1. 3. 2. 2. 0.02 -6. O. 49. -0. 
28213 GTSOAR RESIDU -0.017 O. -0.017 0.029 0.02 -6. -6. -0. 3. 9. 2. 0.03 1. O. 59. O. 
28213 GTAG08 RESIDU O. -0.010 O. 0.011 0.02 -9. -4. -1. -3. 7. -0.0.01 1. O. 59. O. 
28213 GTAC12 RESIDU O. -0.012 O. 0.014 0.03 -11. - -5. -1. -3. 9. -0. 0.01 1. O. 58. O. 
23213 GTAG16 RESIDU O. -0.015 O. 0.015 0.03 -13. -6. -2. -3. 10. -0. 0.01 1. O. 58. O. 
28213 enlC16 RESIDU O. -0.016 O. 0.014 0.03 -14. -7. -2. -4. 10. -0. 0.01 1. O. 58. O. 
28213 CC1626 RESIDU O. -0.023 O. 0.019 0.04 -17. -9. -2. -4. 13. -1. 0.02 1. O. 58. O. 
28213 CC1622 RESIDU O. -0.020 O. 0.018 0.04 -15. -8. -2. -4. 12. -0. 0.02 1. O. 58. O. 
28213 CC1222 RESIDU O. -0.019 O. 0.018 0.04 -15. -8. -2. -4. 12. -0. 0.02 1. O. 58. O. 
28213 CC0822 RESIDU O. -0.014 O. 0.015 0.03 -12. -6: -1. -3. 10. -0. 0.01 1. O. 59. O. 
28213 DEADV3 RESIDU O. -0.059 O. 0.027 0.06 -65. -24. -5. -38. 22. -2.-0.04 1. O. 57. -0. 
28213 OEI-ITPM RESIDU O. -0.015 O. 0.012 0.03 -23. -6. ·2. -14. 8. -1.-0.01 -1. O. 60. -0. 
28213 DESOA3 DISTIL -0.078 O. -0.078 0.105 0.06 -175. -9. O. -142. 45. 3.-0.22 O. O. 65. -1. 
28213 DESOA3 RESIDU -0.078 O. -0.078 0.105 0.06 -374. -29. -1. -340. 28. 6.-0.70 O. O. 58,. -0. 
26213 GTSOAD DISTIL -0.013 O. -0.013 0.025 0.03 -5. -2. O. 3. 11. 1. 0.04 1. O. 66. O. 
28213 GTRA08 DISTIL O. -0.028 O. 0.020 0.04 -12. -6. O. 4. 20. 3. 0.06 1. O. 65. -0. 
28213 GTRA12 DISTIL O. -0.026 O. 0.020 0.04 -\1. -5. O. 4. 20. 3.0.06 1. O. 65. -0. 
26213 GTRA16 DISTIL O. -0.023 O. 0.018 0.04 -10. -5. O. 3. 18. 3. 0.06 1.0. 66. -0. 
S 28213 GTR206 OISTIL O. -0.018 O. 0.015 0.03 -8. -3. O. 3. 15. 3. 0.05 1. O. 66. -0 . 
• 28213 GTR212 DISTIL O. -0.020 O. 0.016 0.03 -9. -4. O. 3. 16. 3. 0.05 1. O. 66. -0. 
o 
~ 28213 GTR216 DISTIL O. -0.020 O. 0.G17 0.03 -9. -4. O. 3. 17. 3. 0.05 1. O. 66. -0. i~2~8~2~1~3~G~T~R~\~10~8~D~lnS~T~I~L~~0~.------~O~.~0~3~6~~O~.-----O~.0~2~0~ •. ,~0~.~0~4~---~175~.----~-8~.-----~0~.~--~3~.----~2~3~'----_74~.-0~.0~7;_--~1~.~--~0~.~--~6~3~.------~0~'---1\ 
I' 26213 GTfll-J12 DISTIL O. -0.034 O. 0.022 0.05 -14. -8. -0. 4. 23. 4. 0.07 1. O. 65. -0. 28213 GTRH16 DISTIL o. -0.030 O. 0.020 0.04 -13. -7. -0. 3. 21. 4. 0.06 1. O. 65. -0. 28213 GTR30e DISTIL o. -0.028 O. 0.014 0.03 -12. -6. O. 2. 17. 3. 0.05 1. O. 66. -0. 28213 GTRS12 DISTIL O. -0.025 O. 0.018 0.04 -11. -5. O. 3. 18. 3. 0.06 1. O. 56. -0. 
! 
20213 GTR3~,6~)~D~lnS~T~I~L~~0~.~----~0~.~0~2~4~~0~.-----0~.0~,7~~O~.0~4~---~,~0~.~----~5~.-----:0~.-----3~.--~1~e~.~--~3~.~0~.~0~5~--~,~.-----:0~.--~6~6~.~----~0~.~~1 
28213 FCPADS DISTIL O. -0.059 O. 0.029 0.06 -9. 6. 1. 19. 55. 7. 0.18 3. O. 65. -1. 
28213 FCMCDS DISTIL O. -0.039 O. 0.030 0.06 -36. 6. -0. -13. 45. 5. 0.08 2. O. 65. -1. 
~ 28221 STM141 RESIDU O. -0.007 O. 0.011 0.12 -2. -3. -0. 3. 7. O. 0.12 O. O. 54. O. 
ILrzS221 8TI"I141 -CijAL -:,F=--~0~.~-----:i0~.~0~0.,:;7;--~0~. ------i.0~. O~, :-, ---:O~. 1:-::2=------:2;-;.'------:1-':,"".------~0~. -----47-=-. ----~0;..~--~2;-;.~0~.":::0::7:------=2~· .-----:O~. --~5~5:r-. ----~O~.~~I 
; 28221 STM141 GOAL-A O. -0.007 O. 0.011 0.12 6. -11: -0. 12. O. 2.0.17 -2. O. 51. O. 
~ 28221 STH088 RESIDU O. -0.005 O. o.ooa 0.09 -2. -2. -0. 2. 5. O. 0.09 O. O. 55. O. 
• 28221 STM086 GOi\L-F O. -0.005 O. 0.008 0.09 -2. -9. -0. 3. -\. 2. 0.04 -2. O. 56. O. I~ ~21 SHlO.88 COAL-A O. -0.005 O. 0.008 0.09 6. -9. -0. 11. -1. 2. 0.13 -2. O. 52. O. 28221 PFBSTr-1 COAL-P O. -0.011 O. 0.018 0.19 8. -13. 1. 18. 4. 4 .. 0.29 -3. O. 57. O. 28221 TISTMT RESIDU O. -0.015 O. 0.024 0.25 -5. -6. -1. 7. 15. 1. 0.26 -10. O. 89. -1. --"---~-" ----------------------------------"--- -----_.,- _. -- ---.--- ------------"_. --------------
: e .. 1,.,-'""-. 
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ISE PEO AES COGENERA T-ION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Ef-1I S5 H1NS SAVINGS (SAVINGS ARE 0' 
El'-I I SSION UNI TS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE MATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E M I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC PeI\oIER---
PReJCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR - - - - - --01 RECT- - - - - -- -::,,;:lI<'U :n*TOTAL**** ***ox Er-1SR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL 01 L +GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOl{ PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
M\~H 
28221 TISnlT COAL O. -0.015 O. 0.024 0.25 -5. -16. -1. 7. 7. 3. 0.20 -15. O. 100. -1. 
28221 TIHRSG RESIDU O. -0.010 O. 0.009 0.09 -3. -4. -0. 3. 6. O. 0.10 -10. O. 95. -1. 
28221 TIHRSG COAL O. -0.010 O. 0.009 0.09 -3. -12. -0. 3. -1. 2. 0.04 -14. O. 100. -1. 
! 28221 STIRL DISTIL O. -0.026 O. 0.021 0.22 -2. -4. 1. 13. 23. 5. 0.48 2. O. 45. -0. 
28221 STiRL RESIDU O. -0.026 O. 0.021 0.22 -9. -10. -3. 6. 15. -1. 0.22 2. O. 40. O. 
28221 STiRL COAL O. -0.026 O. 0.021 0.22 -9. -22. -1. 6. 5. 3. 0.16 -1·. O. 46. I. 
I 28221 I-IEGT65 COAL-A O. -0.051 O. 0.012 0.13 -3. -37. -3. 18. -2. 2. 0.21 -16. O. Ill. -2. 28221 I-IEGTG5 COAL-A O. -0.141 O. 0.033 0.16 -20. -91. -7. 36. 5. 5. 0.24 -24. 10. 77. -4. 
28221 HEeH60 COAL-A O. -0.049 O. 0.014 0.15 -3. -36. -2. 17. -0. 3. 0.22 -14. O. 99. -l, 
28221 I-IEGT60 COAL-A O. -0.055 0; 0.016 0.15 -4. -39. -3. 19. O. 3. 0.23 -14. 1. 91. -1. 
26221 HEGTOO, COAL-A O. -0.023 O. 0.007 o.oa 1. -20 .. -I . 11. -3. 2. 0.12 -8. O. 76. -0. 
28221 FCr-'lCCL COAL o. -0.026 O. 0.030 0.31 ll. 13. l. 29. 44. 6. 0.92 -8. O. 71. -0. 
28221 FCSTCL COAL O. -0.028 O. 0.035 0.37 8. 8. l. 29. 44. 6. 0.90 -9. O. 77. -0. 
28221 FCSTCL COAL O. -0.038 O. 0.047 0.40 I" 13. 
" 
39. 60. 8. 1.00 -9. 2. 63. -0. 
23221 IGGTST COAL O. -0.033 O. 0.026 0.27 -12. -26. 1. 8. 7. 6. 0.24 -8. O. 73. -0. 
28221 GTSCIAR RESIDU -0.031 O. -0.031 0.058 0.26 -12. '-12. -0, 6. 20. 3. 0.39 2. o. a6. o. 
28221 GTfI.coa RESIDU O. -0.021 o. 0.024 0.25 -21. -9. -2. -6. 16. -1. 0.10 2. O. 37. 1. 
28221 GTAC.12 RESIDU O. -0.027 O. 0.030 0.31 -24. '-11. -3. -6. 19. -L 0.14 3. O. 32. 1. 
28221 GTAC16 RESIOU O. -0.030 O. 0.033 0.34 -26. -12. -3. -6. 21. -L 0.17 3. O. 31. 1. 
28221 GTAC16 RESlDU O. -0.031 O. 0.033 0.34 -27. -12. -3. -6. 22. -1. 0.17 3. O. 30. 1. 
28221 GTWC16 RESlDU O. -0.034 O. 0.030 0.31 -28. -13. -3. -8. 20. -1. 0.13 2. O. 35. O. 
26221 GnlC16 RESIDU o. -0.036 O. 0.031 0.32 -30. -14. -4. -8. 21. -1. 0.13 3. O. 32. 1-
28221 CC1626 RESlDU O. -0.034 O. 0.029 0.31 -25. -14. .-3. -5. 20. -1. 0.16 2. O. 40. O. 
28221 CC1626 RESIDU O. -0.057 O. 0.049 0.35 -42. -23. -5. -9. 34. -1. 0.19 5. 4. 33. O. 
28221 CC1622 RESIDU O. -0 .. 033 O. 0.031 0.32 -25. -13. -3. -5. 21. -1. 0.17 2. O. 37. O. 
2822) CC1622 RESlDU O. -0 .. 049 O. 0.046 0.36 -38. -20. -5. -7. 31. -1. 0.20 4. 3. 32. O. 
28221 CC1222 RESIDU o. -0.032 O. 0.031 0.32 -25. -13. -3. -5. 21" -1. 0.18 2. O. 36. O. 
S 28221 CC1222 RESIDU O. -0.049 O. 0.047 0.37 -37. -19. -5. -7. 31. -1. 0.20 4. 3. 31. O. 
t 28221 CC0822 RESlDU O. -0.030 O. 0.033 0.35 -25. :-12. -3. -5. 22. -0. 0.19 2. O. 35. O. 26221 CC0822 RESIDU O. -0.036 O. 0.040 0.37 -30. -14. -4. -6. 26. -1. 0.20 3. 1. 31. 1. 
a. 2a221 STlG15 RESlDU O. -0.052 O. 0.011 0.11 -32. -21. -2. -12. 12. O. 0.01 1. O. 51. -0. j 28221 STlG15 RESIDU O. -2.094 O. 0.438 0.17 -1265. -636. -62. -468. 484. 4. 0.01 152. 232. 39. -35. 28221 STlGI0 RESIDU O. -0.048 O. 0.016 0.16 -31. -19. -1. -11. 14. 1. 0.05 2. O. -46. -0. 28221 STlGl0 RESIDU O. -0.176 o. 0.056 0.22 -114. -70. -5. -40. 52. 2. 0.06 13. 16. 38. -2. 
23221 STIG1S RESI DU O. -0.045 O. 0.018 0.19 -31. -18. -1. -11. 15. 1. 0.06 ,2,. O. 44. -0. 
" STlG1S RESIDU 0.039 -39. -24. 33. 2. 0.07 7,. 7. 37. -1. i 26221 O. -0.099 O. 0.23 -67. -2. 28221 DEADV3, RESlDU O. -0.041 O. 0.023 0.24 -47. -16. -3. -27. 17. -1.-0.13 -0. O. 51. -0. 
28221 DEADV3 RESIDU O. -0.095 O. 0.053 0.29 -110. -38. -8. -63. 40. -3.-0.16 4. 8. 41. -1. 
a:~?221 DEI-IT PM RES 1 DU O. -0.030 O. 0.034 0.35 -46. ·-12. -3. -26. 22. -1.-0.06 O. O. 42. O. 
a. 26221 DEHTP~1 RES 1 DU O. -0.032 O. 0.036 0.36 -50. -13. -3. -28. 23. -1.-0.06 1. O. 39. O. 
= 28221 DESClA3 01 STI L -0.044 O. -0.044 0.063 0.20 -103. -0. O. -84. 32. 1.-0.68 -0. O. 58. -1. ~ 28221 DESOA3 D 1 STI L -0.119 O. -0.119 0.171 0.26 -284. -12. O. -230. 76. 4. -0.86 1. 10. 53. -3. 
a 28221 DESOA3 RESlDU -0.044 o. -0.044 0.063 0.20 -225. -17. -0. -205. 18. 3. -2.46 -0. O. 52. -0. ~21 DESCiA3 RESIDU -0.119 O. -0.119 0.171 0.26 -609. -45. -1. -554. 49. 9.-2.85 1. 10. 48. -2. i 28221 GTSCIAD DI STI L -0.027 O. -0.027 0.054 0.29 -11. -4. O. 6. 25. 2. 0.49 3. O. 37. O. 
28221 GTRA08 D 1 STI L O. -0.033 O. 0.030 0.31 -13. -6. 1- 7. 30. 6. 0.49 2. O. 42. -0. 
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ISE PEe;) AES COGEtlERAT ION TECHNOU'GY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Ef.1ISSIGNS SAVINGS (SAVINGS ARE 0 
Er-lI SS ION Ui-.I TS= nt-'E 1990 LEVEL ALL 
COST =$lII10**9 TYPE MATCH=HEAT 
***>I:*F U E L 5 A V I N G S****- - - E r., I S S I 
" N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---PROCS ECS ECS *>1:* *DI RECT** "'** - - - - -TOTAL- - --.FESR -------DIRECT--------********TOTAL**llI***** a·1SR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL 0 I L i·GAS ceiAL .. lOX SOX PART NOX SOX PART E)(PClRT SAVED 
M\.,H 
28221 GTRA08 DISTIL O. -0.047 O. 0.042 0.34 -20. -9. O. 8. 40. 7. 0.50 3. 2. 38. -0. 
28221 GTRA12 DISTIL O. -0.033 O. 0.030 0.32 -13. -5. l. 7. 30. ~. 0.49 2. O. 42. -0. 
28221 GTRA12 DISTIL O. -0.045 O. 0.042 0.35 -20. -9. O. 9. 40. 7. 0.50 3. 2. 37. -0. 
28221 GTRA16 DISTIL O. -0.033 O. 0.031 0.32 -13. -5. l. 7. 30. 6. 0.49 '1 • O. 43. -0. 
28221 GTRA16 DISTIL O. -0.042 O. 0.039 0.35 -18. -8. O. 8. 37. 6. 0.50 3. 2. S8. -0. 
28221 GTR208, D I STI L O. -0.033 O. 0.030 0.32 -14. -5. l. 6. 30. 6. 0.48 2. O. S8. -0. 
28221 GTR20a DISTIL o. -0.035 O. 0.033 0.32 -16. -6. O. 6. 32. 6. 0.48 3. O. 36. O. 
28221 GTR212 DISTIL O. -0.033 O. 0.030 0.32 -14. -5. l. 6. 30. 6. 0.48 2. O. 40. -0. 
26221 GTR212 DISTIL O. -0.038 O. 0.035 0.33 -17. -7. O. 7. 34. 6. 0.49 3. 1. 37. -0. 
28221 GTR216 DISTIL O. -0.032 O. 0.031 0.32 -14. -5. l. 7. 30. 6. 0.49 2. O. 40. -0. 
~a221 GTR216 DISTIL O. -0.038 O. 0.036 0.34 -17. -7. O. 7. 35. 6. 0.49 3. 1. 37. -0. 
28221 GTRt.l08 DISTI'L O. -0.038 O. 0.025 0.26 -15. -7. 0_ 6. 29. 5. 0.46 1. O. 47. -0. 
28221 GTmJ08 DISTIL o. -0.064 O. 0.042 0.30 -27. -14. -0. 7. 45. 8. 0.47 4. 4. 40. -l. 
28221 GTRH12 DISTIL O. -0.037 O. 0.027 0.28 -14. -6. O. 7. 29. 5. 0.47 l. O. 46. -0. 
28221 GTRH12 DISTIL O. -0.063 O. 0.046 0.32 -27. -14. O. 8. 46. 8. 0.48 4. 4. 39. -1. I 
28221 GTI~~116 DISTIL O. -0.036 O. 0.027 0.28 -14. -6: o. 7. 29. 5. 0.47 l. O. 46. -0. 
28221 GTRH16 DISTIL O. -0.058 O. 0.043 0.32 -25. -12. O. 8. 44. 7. 0.48 3. 4. 40. -1. 
26221 GTR30a DISTIL o. -0.040 O. 0.023 0.24 -16. -7. O. 4. 28. 5. 0.43 2. O. 45. -0. 
20221 GTR308 DISTIL O. -0.051 O. 0.030 0.26 -22. -11. O. 4. 35. 6. 0.44 3. 2. 41. -0. 
28221 GTR312 DISTIL O. -0.036 O. 0.027 0.29 -14. -6. O. 6. 29. 6. 0.47 2. O. 43. -0. 
28221 GTR312 DISTIL O. -0.050 O. 0.038 0.32 -22. -10. O. 7. 39. 7. 0.48 4. 2. 38. -0. 
f 28221 GTR316 DISTIL O. -0.036 O. 0.027 0.28 -15. -6. O. 6. 29. 6. 0.47 2. O. 44. -0. 
! 28221 GTR316 DISTIL O. -0.049 O. 0.037 0.31 -21. -10. O. 7. 38. 7. 0 .. 48 3. 2. 39. -0. 28221 FCPADS DISTIL O. -0.043 O. 0.021 0.22 -4. 7. l. 17. 42. 6. '0.75 l. O. 6G. -l. 
I 26221 FCPADS DISTIL O. -0.130 O. 0.063 0.28 -20. 13. 2. 42. 120. 14. 0.85 6. 12. 56. -5. 28221 FCNCDS DISTIL O. -0.036 O. 0.028 0.29 -30. 8. 1. -9. 43. 6. 0.45 l. O. 65. -1. t 28221 Fcr'lCDS DISTIL o. -0.086 O. 0.067 0.36 -78. 13. -0. -29. 97. 10. 0.46 4. 8. 51. -3. II 28241 SH1141 RESIDU O. -0.004 O. 0.007 0.02 -1. -2. -0. 2. 4. O. 0.02 -0. O. 59. O. 26241 SrtH41 CGAL-F o. -0.004 O. 0.007 0.02 -1. -8. -0. 2. -l. 2. 0.01 -2. O. 48. O. 28241 STM141 COAL-A O. -0.004 O. 0.007 0.02 5. -0. -0. 9. -1. 2. 0.03 -2. O. 47. O. !i 28241 STt-l088 RESIDU O. -0.003 o. 0.0041 0.01 -l. -1. -0. l. 3. O. 0.01 O. O. 60. O. i f , 
, I 26241 STM088 COAL-F O. -0.003 O. 0.004 0.01 -l. -7. -0. 2. -3. l. 0.00 -2. O. 48. O. 
28241 STt-l088 COAL-A O. -0.003 O. 0.004 0.01 G. -7. -0. 8. -3. l. 0.03 -2. O. 47. O. 
28241 PFBsn1 COAL-P o. -0.008 O. 0.012 0.04 7. -10. l. 14. 1. 3. 0.07 -3. O. 48. O. 
28241 TlSTMT RESIDU O. -0.011 O. 0.017 0.06 -4. -4. -1. 5. 10. l. 0.06 -9. O. 67. -1. 
28241 T I sHu COAL O. -0.011 O. 0.017 0.06 -4. -12. -1. 5. 4. 2. 0.04 -13. O. 57. -1. 
28241 TIHRSG RESIDU O. -0.010 O. 0.007 0.02 -3. -4. -0. 2. 5. O. 0.02 -9. O. 68. -l. 
28241 TII-IRSG COAL O. -0.010 O. 0.007 0.02 -3. -11. -0. 2. -2. 2. 0.01 -13. O. 57. -l. 
i I 1 
i 
. ~,~241 STIR!. DISTIL O. -0.021 O. 0.016 0.05 -1. -3. 1. 11. 18. 4. 0.12 2 . O. 64. -0. 
'8241 STiRL lfESIDU O. ,..0.021 O. 0.016 0.05 -7. -8. -2. 4. 11. -1. 0.05 2. O. 56. O. ! 26241 STiRL COAL O. -0.021 O. 0.016 0.06 -7. -18. -1'. 5. 3. 2. 0.04 -t. O. 46. 1. 
282k11 HEGT60 COAL-A O. -0.067 O. 0.010 0.03 -7. -46. -3. 17. -3. 2. 0.06 -15. O. 59. -l. 
28241 HEGTOO COAL-A O. -0.022 O. 0.006 0.02 l. -19. -l. 10. -3. 2. 0.03 -7. O. 52. -0. 
1~41 FCMCCL COAI_ O. -0.022 O. 0.025 0.09 10. ~ ~ : 1 . 25. 38. 5. 0.25 -7. O. 51. -0. 28241 FCSTCL COAL O. -0.029 O. 0.036 0.12 10. l. 31. 47. 6. 0.31 -8. O. 51. -0. 
2820.11 IGGTST COAL O. -0.025 O. 0.019 0.06 _-9. -21. l. 5. 4. 5. 0.05 -8. O. 52. -0. 
-~-~- -- --~---- - .. 
i 
, 
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i 
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DATE 05/013/79 GENERAL ELECTRIC C6HPANY PAGE a8 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNOLOGY 
REPORT 6.1 FUEL AND 
Tit-IE 1990 
ALT£RN~1IVES STUDY 
PReiC'3 
FUEL UNITS = 
ENISSleiN UNITS= 
COST =$*10**9 
EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
LEVEL ALL 
TYPE MATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G s****- - - E MIS S ION S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
ECS ECS ****DIRECT*****-----TeiTAL---'-FESR ..;;..;..----DIRECT------;:;,..********TOTAL*"***lCC** EMSR SAVING TOTAL ~ST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SO,( PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
. MWH 
28241 GTSOAR RESIDU -0.030 O. -0.030 0.052 o.oa -11. . -11. -0. 5. 17. a. 0.10 2. O. 55. O. 
26241 GTACOS RESIDU O. -0.018 O. 0.021 0.07 -18. -7. -2. -5. la. -1. o.oa 2. O. 56. O. 
28241 GTAC12 RESIDU O. -0.023 O. 0.025 0.09 -21. -9. -a. -5. 17. -1. 0.04 2. O. 54. 1. 
28241 GTAC16 RESIDU O. -0.027 O. 0.028 0.10 -2~. -11. -a. -6. 19. -1.0.05 2. O. 54. 1. 
282,-11 GTHC16 RESIDU O. -O.oal o. 0.027 0.09 -25. -12. -3. -7. 18. -1. 0.04 2. O. 54. 1. 
28241 CC1626 RESIDU O. -0.045 O. 0.038 0.13 -a4. -18. -4. -8. 26. -1. 0.06 3. O. 52. 1. 
28241 CC1622 RESIDU O. ;"0.039 O. 0.035 0.12 -30. -15. -4. -7. 24. -1. 0.06 3. O. 53. 1. 
28241- CC1222 RESIDU O. -0.038 O. 0.035 0.12 -30. -us. -4. -6. 24. -1. 0.06 3. O. 52. 1. 
28241 CC0822 RESIDU O. -0.028 O. 0.030 0.10 -24. -11. -3. -5. 20. -1. 0.05 2. O. 54. 1. 
28241 STIG15 RESIDU O. -0.223 O. 0.047 0.16 -135. -89. -7. -50. 52. 0 .. 0.01 13. O. 43. -1. 
28241'STIG15 RESIDU O. -1.795 O. 0.375 0.17 -1084. -718. -53. -399. 415. 3.0.01 131. 178. 39. -27. 
28241 STIG10 RESIDU O. -0.151 O. 0.050 0.17 -98. -60. -4. -34. 45. 2. 0.05 10. O. 44. O. 
28241 STIGIS RESIDU O. -0.085 O. 0.033 0.11 -58. -34. -2. -20. 28. 2. 0.03 6. O. 50. O. 
28241 DEADV3 RESIDU O. -0.098 O. 0.048 0.16 -110. -39. -8. -64. 38. -4. -0.11 3. O. 50. O. 
26241 DEHTPf-1 RESIDU O. -0.028 O. 0.026 0.09 -43. ,-11. -3. -26. 18. -1.-0.03 -0. O. 57. O. 
23241 DESOA3 DISTIL -0.126 O. -0.126 0.174 0.16 -289. -15. O. -;235. 76. 4.-0.59 1. O. 59. -2. 
26241 OESOA3 RESIDU -0.126 O. -0.126 0.174 0.16 -620. -47. -1. -564. 47. 9.-1.92 1. O. - 53. -1. 
28241 GTSOAD DISTIL -0.024 O. -0.024 0.047 0.08 -10. -4.· O. 5. 21. 2. 0.11 2. O. 62. O . 
28241 GTR.1\08 DISTIL O. -0.047 O. 0.036 0.12 -20. -10. O. 7. 36. 6. 0 .. 18 3. O. 59. O. 
26241 GTRA12 DISTIL O. -0.044 O. 0.036 0.12 -19. -9. O. 7. 36. 6. 0.18 3. O. 59. O. 
28241 GTRA16 DISTIL O. -0.040 O. 0.034 0.11 -17. -8. O. 7. 3a. 6.0.17 2. O. 60. -0. 
2~241 G'(R208 DISTIL O. -0.033 O. 0.028 0.09 -14. -6. O. 5. 28. 5. 0.14 2. O. 61. O. 
26241 GTR212 DISTIL O. -0.035 O. 0.030 0.10 -15. -7. O. 6. 30. 5. 0.15 2. O. 61. O. 
29241 GTR216 DISTIL O. -0.oa5 O. 0.031 0.11 -16. -7. O. 6. 31. 5.0.15 2. O. 61. O. 
26241 GTRW08 DISTIL O. -0.062 O. 0.037 0.12 -26. -14. -0. 6. 41. 7. 0.19 4. O. 58. -0. 
26241 GTRW12 DISTIL O. -0.059 O. 0.040 0.13 -25. -13. -0. 7; 42. 7. 0.20 4. O. 68. -0. 
28241 GTRW16 DISTIL O. -0.053 O. 0.037 0.13 -23. -12. O. 7. 39. 6. 0.19 3. O. 59. -0. 
~ 28241 GTR308 DiSTIL O. -0.049 O. 0.025 0.09 -21. -11. O. 3. 31. 6. 0.15 3. O. 61. -0. J 28241 GTR312 DISTIL O. -0.045 O. 0.033 0.11 -19. -9. O. 6. 34. 6. 0.17 3. O. 60. -0. 
: 28241 GTR316 DISTIL O. ~0.044 O. 0.032 0.11 -19. -9. O. 6. 33. 6. 0.16 3. O. 60. -0. 
D: 26241 FCPADS DISTIL O. -0.112 O. 0.054 0.18 -17. 11. 1. 36. 103. 12.0.55 5. O. 60. -2. 
~ 20241 FCMCDS DISTIL O. -0.074 O. 0.057 0.19 -67. 11. -0. -25. 83. 9. 0.25 4. O. 60. -1; 
i 26242 STM141 RESIDU O. -0.007 O. 0.011 0.09 -2. -3. -0. 3. 7. O. 0.09 O. O. 54. O. 
u 
~ 28242 STM141 COAL-F O. -0.007 O. 0.011 0.09 -2. -9. -0. 3. 2. 2. 0.06 -2. O. 48. O. 
E 26242 STM.~1~4~I~CO~A~L~-A~~0~.~-----~0~.~0~0~7~~0~.------_i0~.~0~1~1----0~.0~9~---~4~.~----~9~.~-----~0~.------~1~0~. __ ----2~-------~2~.~0~.~1~1~-----~1~.------_i0~.------~4;6~.-----~0~.---,u 
= 28242 sn1066 RESIDU O. -0.005 0.0.008 0.07 -2. -2. -0. 3. 5. O. 0.07 O. O. 55. O. 
~ 28242 STM086 COAL-F O. -0.005 O. 0.008 0.07 -2. -8. -0. 3. 0,. 1. 0.04 -2. O. 48. O. 
~ 28242 SU108S COAL-A O. -0.005 O. 0.008 0.07 4. -8. -0. 9. O. 1. 0.09 -1. O. 47. O. 
;: 28242 PF'BSnl COAL-P O. -0.010 O. 0.016 0.13 6. -11. 1. 14. 4. 3.0.18 -3.. O. 49, O. ~i~8242 'rlSTUT ~SID~)U~~0~.-------~,o~.~08,~3~~Or.------i0~.~0~2~0----i0~.~,6i------~4~.~~~-~5~.~-----~1~.------~6~.-----~1~3~.------~,~.~0~.~,~7~--~-~8r,,~----i0~.------~7~1~.------~-1~.---t 26242 TlSTNT COAL O. -0.013 O. 0.020 0.16 -4. -12. -1. 6. 6. 2.0.13 -11. O. 69. -1. 28242 TIHRSG RESIDU O. -0.006 O. 0.007 0.05 -2. -2. -0. 2. 5. O. 0.06 -7. O. 73. -1. 20242 THIRSG COAL O. -0.006 O. 0.007 0.05 -2. -8. -0. 2. -1. 1. 0'.03 -10. O. 68. -1. 
I ~42 STIRL DISTIL O. -0.020 O. 0.017 0.14 -2. -a. o. 10. 18. 4. 0.28 2. O. 54. O. 28242 STIRL RESIDU O. -0.020 O. 0.017 0.14 -7. -8. -2. 5. 12. -1. 0.14 2. O. 48. O. 28242 STIRL COAL O. -0.020 O. 0.017 0.14 -7. -17. -1. 5. 4. 2. 0.10 -1. O. 43. 1. 
---------------------------------------------------------------
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DATE 06/08179 GENERAL ELECTRIC Cot'JPANY PAG~ 39 
ISE PEel AES COGENERATION TECHf'JOLeJGY AL TERI'JA T I VES STUDY 
FU:::L UNITS = REPOR'( 6.1 FUEL AND ErHSSIGMS SAVINGS (SAVINGS ARE [:J 
Et-1ISSION UNITS= TIME 19~0 LEVEL ALL 
CCiST =$*10**9 TYPE l'IATCH=HEAT 
*=***F U E L S A V I N G S*lCI:II*- - - E f1 I S S I CI N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PReJCS ECS ECS =**=DIRECT*****-----TOTAL----FESR -- - - - - -DI RECT-- ------ *** ****=TOTALl.'I*::::***'u: EMSR SAVING TOTAL CGST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART 
28242 liEGT85 COAL-A O. ' -0.059 O. 0.024 0.19 -7. -40. 
28242 HEGT60 COAL-A O. -0.032 O. 0.013 0.10 -2. -24. 
28242 HEGTOO COAL-A O. -0.016 O. 0.006 0.05 1. -14. 
28242 FCMCCL COAL O. -0.019 O. 0.022 0.17 8. 9. 
28242 FCSTCL COAL O. -0.030 O. 0.038 0.30 8. 9. 
28242 IGGTST COAL O. -0.027 O. 0.022 0.17 -9. -21. 
26~M2 GTSeJAR RESIDU -0.021 O. -0.021 0.041 0.15 -9. -8. 
26242 GTAC08 RESIDU O. -0.016 O. 0.018 0.14 -15. -6. 
28242 GTAC12 RESIDU O. -0.019 O. 0.022 0.17 -17. -8. 
26242 GTAC16 RESIDU O. -0.022 O. 0.024 0.19 -19. -9. 
28242 GTHC16 RESIDU O. -0.026 O. 0.02~ 0.18 -22. -10. 
28242 CC1626 RESIDU O. -0.045 O. 0.040 0.32 -33. -18. 
28242 CC1622 RESIDU O. -0.039 O. 0.038 0.30 -29. -16. 
28242 CCt222 RESIDU O. -0.il39 O. 0.038 0.30 -29. -15. 
28242 CC0822 RESIDU O. -0.029 O. 0.033 0.26 -23. -12. 
282'~2 STlG15 RESIDU O. -0.085 O. 0.018 0.14 -51. -34. 
26242 STIG15 RESIDU O. , -1.526 O. 0.319 0.17 -922. -610. 
28242 STlGl0 RESIDU O. -0.077 O. 0.025 0.20 -50. -31. 
28242 STIGtO RESIDU O. -0.128 O. 0.042 0.22 -83. -51. 
28242 STlG1S RESIDU O. ;'0.072 O. 0.028 0.22 -49. -29. 
28242 DEADV3 RESIDU O. -0.1059 O. 0.037 0.29 -70. -24. 
26242 DEHTPf.1 RESIDU O. -0.022 O. 0.029 0.23 -36. -9. 
26242 DESOA3 DISTIL -0.069 O. -0.069 0.103 0.27 -170. -6. 
26242 DESflA3 DISTIL -0.072 O. -0.072 0.108 0.27 -180. -7. ' 
28242 DESOA3 RESIDU -0.069 O. -0.069 0.103 0.27 -366. -26. 
23242 DESe/A3 RESIDU -0.072 O. -0.072 0.108 0.27 -386. -27. 
28242 GTSGAD 01 STI L -0.019 O. -0.019 0.039 0.16 -8. -3. 
i 28242 GTRA08 DISTIL O. -0.031 O. 0.030 0.24 -13. -6. 28242 GTRA12 DISTIL O. -0.030 O. 0.030 0.24 -13. -6. 28242 GTRA16 DISTIL O. -0.028 O. 0.028 0.22 -12. -5. i 28242 GTR208 DISTIL O. -0.024 O. 0.024 0.19 -11. -4. 
I 28242 GTR212 DISTIL O. -0.026 O. 0.025 0.20 -12. -4. 
26242 GTR216 DISTI L O. -0.026 O. 0.026 0.21 -12. -4. 
28242 GTRW08 DISTIL O. -0.043 O. 0.030 0.24 -18. -9. 
28242 GTFn-1J2 DISTIL O. -0.042 O. 0.033 0.26 -18. -9. 
26?4? GTRW16 DISTIL O. -0.040 O. 0.031 0.25 -17. -8. 
28242 GTR306 DISTIL O. -0.033 O. 0.022 0.17 -15. -7. 
28242 GTR312 DISTIL O. -0.035 O. 0.028 0.22 -15. -7. 
28242 GTR316 DISTIL O. -0.035 O. 0.027 0.21 -15. -'7. 12~242 FCPADS-tlTST!L O. -0.069 O. 0.034 0.27 -10. 8. 
; 28242 FCPADS D'ISTIL O. -0.095 O. 0.046 0.28 -15. 9. 
= 28242 FCI'1CDS 01 STI L O. -0.058 O. 0.045 0.35 -52. 9. 
28242 FCMCDS DISTIL O. -0.063 O. 0.049 0.36 -57. 9. ~51 STM141 RESIDU O. -0.014 O. 0.023 0.07 -5. -6. I 23651 STM141 RESIDU O. -0.115 O. 0.191 0.32 -40. -46. 
28651 STM141 COAL-F O. -0.014 O. 0.023 0 .. 07 -5. -66. 
-
. ~-., 
~'! 
NOX SOX PART 
-3. 20. ~. 3. 0.215 
-2. 13. 2. 2. O. ;4 
-1. 8. -2. 1. 0.07 
t. 21. 32. 4. 0.50 
1. 30. 48. 6. 0.72 
1. 7. 7. S. 0.115 
-0. 4. 14. 2. 10.20 
-2. -5. 11. -0. 10.05 
-2. -4. 14. -0. 0.08 
-2. -4. 16. -0. 0.09 
-3. -6. 16. -1. 10.08 
-4. -6. 27. -1. 0.17 
-4. -5. 25. -1. 0.17 
-4. -5. 25. -1. 0.17 
-3. -4. 21. : -0. 0.15 
-3. -19. 20. O. 0.01 
-45. -339. 353. 3. 0.01 
-2. -17. 23. 1. 0.06 
-3. -29. 38. 2. 0.06 
-2. -17. 24. 1- 0.07 
-5. -40. 27. -2.-0.13 
-2. -19. 19. -n.-O.Ol 
O. -138. 47. 3. -0.82 
... 
-146. 50. 3.-0.83 .... 
-1. -333. 30. 6. -2.78 
-1. -351. 32. 6. -2.79 
O. 4. 18, 2. 0.23 
O. 6. 28. 5. 0,,34 
O. 6. 28. S. 0.34 
O. 6. 27. 5. 0.32 
O. 5. 23. 4. 0.27 
O. 5. 24. 4. 0.29 
O. S. 25. 4. 0.30 
O. S. 31- S. 0.36 
O. 6. 33. 5. 0.38 
O. 6. 31- S. 0.36 
O. 3. 24. 4. 0.28 
O. 5. 28. S. 0.33 
O. 15. 28. 5. 0.32 
1- 23. 65. 8. 0.83 
1- 31. 87. 10. 0.85 
-0. -19. 66. 7. 0.46 
-0. -21. 71. 7. 0.46 
-1. 7. 14. 1. 0.08 
-6. 57. 118. 8. 0.34 
-1, 9. -37 . 13. -0.05 
EXPORT 
M\-/H 
-15. O. 
-10. O. 
-6. O. 
-6. O. 
-7. 0 .. 
-7. ' 0 .. 
1. O. 
1. O. 
2. O. 
2. O. 
2. O. 
3. O. 
3. O. 
3. O. 
2. O. 
3. O. 
100. 163. 
3. O. 
7. 6. 
4. O. 
1. O. 
o. O. 
O. O. 
1. 1. 
O. O. 
1. 1. 
2. O. 
2. O. 
2. O. 
1. O. 
1. O. 
1- O. 
1- O. 
2. O. 
2. O. 
2. O. 
2. O. 
2. O. 
2. O. 
2. O. 
4. 4. 
2. O. 
3. 1. 
-0'. O. 
24. 25. 
-16. O. 
715. 
65. 
57. 
56. 
55. 
58. 
48. 
48. 
46. 
45. 
46. 
37. 
38. 
38. 
42. 
47. 
38. 
42. 
38. 
38. 
42. 
48. 
51. 
50. 
45. 
44. 
53. 
49. 
49. 
50. 
52. 
51. 
151. 
48. 
46. 
48. 
52. 
49. 
50. 
56. 
54. 
51. 
49. 
4l5. 
18. 
166. 
SAVED 
-1. 
-1. 
-0. 
-0. 
O. 
-0. 
O. 
O. 
1-
l. 
O. 
1. 
l. 
1. 
1. 
-0. 
-24. 
-0. 
-1. 
O. 
O. 
O. 
-1. 
-1. 
-0. 
-0. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
-0. 
O. 
-0. 
-0. 
O. 
-0. 
-2. 
-2. 
-1. 
-1. 
O. 
2. 
2. 
I 
I 
I 
I 
j 
L_ 
, 
• , 
- . 
J 
i 
L 
I.. , .. 
V· Q! • 
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DATE 06/08/79 GEI'JERAL ELECTR I C C6l'IPAI'fY PAc;,E 40 
ISE PE" AES C"'GENERATION TECHNCJLCiGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Er11SSIONS SAVINGS (SAVIN9S .ARE [) 
EM I SS I ClN UN ITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
ellST =5*10*=9 . TYPE HATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G s***.- - - E 11 I S S1-0 NS S A V I I'l G S - - - -C"API TL--ELECTRJ C f'flWER---
PRGCS ECS ECS **=*OIRECT*****-----ToTAL~---FESR -------DIRECT--~-----==******TOTAL******=* EHSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL ClIL+GAS COAL eJIL+GAS COAL !'lOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
t1WH 
28651 5Tf-1141 COAL-F O. -0.115 O. 0.191 0.32 -40. -127. -6, 60. 49. 24. 0.25 6. 25. 30. . 5. 
28651 5TM141 COAL-A O. -0.014 O. 0.023 0.07 60. -66. -1. 74. -37. 13. 0.17 -14. O. 154. 2. 
26651 5m141 CfJAL-A o. -0.115 O. 0.191 0.32 46. -127. -6. 14.7. 49. 24. 0.41 12. 25. 25. 6. 
28651 STM088 RESIOU O. -0.014 O. 0.023 0.07 -5. -6. -1. 7. 14. 1. 0.08 O. O. 44. O. 
28651 STI'1088 RESIOU O. -0.087 O. 0.145 0.28 -31. -35. -4. 43. 89. 6. 0.30 19. 18. t7. 2. 
28651 5TI"I088 COAL-F O. -0.014 O. 0.023 0.07 -5. -66. -1. 9. '-37. 13. -0.05 -16. O. ',68. 2. 
28651 STf"1088 COAL-F O. -0.087 O. 0.145 0.28 -31. -110. -4. 46. 26. 21. 0.20 1. 18. 34. 4. 
28651 SmOGS COAI_-A o. -0.014 O. 0.023 0,07 60. -66. -1. 74. -37. 13. 0.17 -14. O. 154. 2. 
28051 STf'1088 COAL-A O. -0.087 O. 0.145 0.28 50. -110. -4. 127. 26. 21. 0.37 6. 18. 29. 5. 
28651 PFBSTM CGAL-P O. -0.014 O. 0.023 0.07 60. -66. -1. 74. -37. 13. 0.17 -14. O. 158. 2. 
28651 PFBSTt1 COAL-P O. -0.182 O. 0.290 0.38 66. -167. 7. 220. 100. 47. 0.53 14. 41. 29. 5. 
28651 TlSTrn RESIOU O. -0.014 O. 0.023 0.07 -5. -6. -1. 7. 14. 1. 0.,08 -9. O. 103. -1. 
28651 Tl5TMT RESIOU O. -0.145 O . 0.231 0.35 -5f. -58. -7. 69. 144. 9. 0.37 -35. 32. 62. -6. 
28651 TI5TMT COAL O. -0.014 O. 0.023 0.07 -5. -66. -1. 9. -37. 13.-0.05 -24. O. 221. 1. 
28651 TISTMT COAL O. -0.239 O. 0.381 0.42 -84. -201. -12. 118. 141. 36. 0.36 -75. 55. 64. -6. 
28651 TIHRSG RESIOU O. -0.019 O. 0.018 0.06 -1. -8. -1- 5. 12. 1. 0.06 -16. O. 156. -2. 
28651 TlHR~G RESIOU O. -0.083 O. 0.080 0.18 -29. ~-33. -4: 23. 54. 2. 0.'19 -42. 12. 108. -7. 
28651 TlHRSG COAL O. -0.019 O. 0.018 0.06 -;' , -69. -l. 7. -40. 13.-0.07 -33. O. 286. -1. 
23651 TlI-IRSG CfJAL O. -0.136 O. 0.132 0.24 -48. -139. -1. 41- 16. 21. 0" 15 -87. 22. 118. -8. 
28651 STIRL DISTIL O. -0.020 o. 0.011 0.05 30. 28. 9. 44. 57. 23. 0.43 -3. O. 72. -3. 
:28651 STIRL DISTIL O. -0.237 O. 0.194 0.27 -20. -33. 5. 121. 212. 42. 0.57 15. 31. 39. -7. 
28651 STiRL RESIDU O. -0.020 o. 0.011 0.05 -7. -8. -l, 5. 12. O. 0.06 -3. 0 .. 67. -0. 
28051 STIRL RESIDU O. -0.237 o. 0.194 0.27 -83. -95. -21. 54. 134. -5. 0.28 15. 37. 35. -3. 
28651 STIRL COAL O. -0.020 o. 0.017 0.05 -7. -70. -1. 7. -41. 13.-0.07 -17. O. 174. 2. 
28651 STIRL COAL O. -0.390 O. 0.319 0.32 -136. -291. -19. 94. 105. 34. 0.26 -17. 63. 43. -0. 
26651 HEGT85 COAL-A O. -0.029 O. 0.009 0.03 'l8. -15. -1. 72. -46. 12. 0.13 -20. O. 198. 1. 
28651 1·IEGT85 COAL-A O. -1.708 O. 0.481 0.19 -262. -1083. -85. 445. 123. 56. 0.27 -32. 202. 45. -19. 
S 28651 HEGT60 COAL-A O. -0.028 O. 0.009 0.03 58. -74. -1. 72. -45. 12. 0.14 -20. O. 195. 1. ; 28651 HEGT60 COAL-A O. -0.143 O. 0.242 0.19 -86. -503. -37. ~33. 44. 33. 0.27 -34. 89. 49. -8. ;; 28651 HEGTOO.COAL-A O. -0.028 O. 0.009 0.03 58. -74. -1- 72. -45. 12. 0.14 ~19. O. 194. 1. 
a. 26651 HEGTOO COAL-A O. -0.332 O. 0.111 0.15 -12. -251. -17. 133. -6. 21. 0.22 -27. 38. 57. -3. 
I 28651 FCMCCL CO~.L O. -0.561 O. 0.246 0.22 100. 115. 12. 362. 565. 72. 1.00 -11. 72. 45. -4. 28651 FCSTCL COAL O. -0.765 O. 0.539 0.34 100. 115. 12. 522. 836. 100. 1.00 10. 119. 37" -2. 23651 IGGTST COAL O. -0.693 O. 0.225 0.19 ~243. -474, 9. 55. 37. 75. 0.15 3. 83. 39 .. -2. 28651 GTSelAR RES IOU -0.020 O. -0.020 0.037 0.05 -2. -1. -0. 10. 13. 2. '0.14 -1. O. 55. -0. 
" 44. -1. 28651 GTSOJ!>.R RES I OU -0.272 O. -0.272 0.506 0.30 -82. -102. -2. 81. 115. 28. 0.46 33. 27. 
28651 GTACOS RES.! OU O. -0.017 O. 0.020 0.06 -6. -1. -1 . S. 13. 1. 0.07 -1. O. 50. -0. 
28651 GTAC08 RESIOU O. -0.189 O. 0.213 0.31 -139. -76. -17. -11. 139. -1. 0.20 28. 34. 23. 1. 
28651 GTAC12 RESIDU O. -0.018 O. 0.020 0.06 -6. -1. -1 . 6. 13. 1. 0.07 -1. O. 49. -0. 
.. ~8651 GTAC12 RESIOU O. -0.237 O. 0.264 0.33 -168. -95. -21. -8. 112. -1. 0.23 34. 43. 24. 1. 
i 28651 GTAC16 RESIOU O. -0.018 O. 0.019 0.06 -6. -7. -1. 6. 13. 1. 0.01 -1. O. 50. -0. 28651 GTAC16 RESIOU O. -0.271 O. 0.293 0.34 -188. -108. -23. -8. 192. -1. -0.24 36. 49. 25. O. 28651 GTUC16 RESIOU O. -0.020 O. 0.017 0.05 -7. -8. -1- 5. 12. O. 0.06 -1. O. 54. -0. 
28651 en1C16 RESI DU O. -0.318 O. 0.279 0.32 -216. -127. -27. -21. 190. -4. 0.20 40. 52. 26. -1. 
I 28651 CC1626 RESIOU O. -0.020 O. 0.017 0.05 -7. -8. -1. 5. 12. O. 0.06 -1. O. 54. -0. 28651 CC1626 RESIOU O. -0.530 O. 0.463 0.36 -344· -212. -43. -28. 315. -6. 0.24 67. 90. 26. -1. 
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DATE 06108/79 GENERAL ELECTRIC CCII'lPAHY PAGE 41 
ISE PEeJ AES COGENERATION TECHNCJLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS '= REPORT 6.1 FUEL AtlD EMI~SIONS SAVINGS (SAVINGS ARE [J 
Em SS ION UN I TS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE MATCH=PC,\-IR 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E r1 I S S I o N S S A \J I N G .S - - - CAPITL--ELECTRIC FGHER---
PRelCS ECS ECS ·**.*lC:DI REC"f*,:ue,** -- - --TOTAL--' - -FESR -------DIRECT--------********TOTAL***.**** EMSR SAVING TOTAL caST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL HOX SO)C PART NOX SOX PART EXP:JRT ;SAVED 
HWH 
28651 CC1622 RESIDU O. -0.019 O. 0.018 0.06 -7. -8. -1. 5. 12. O. 0.06 -1. O. 52. -0. 
28651 CC1622 RESIOU O. -0.457 O. 0.437 0.37 -300. -183. -38. -16. 29Z. -3. 0.25 58. 80. 26. -1. 
26651 CC1222 RESIDU O. -0.019 O. 0.018 0.06 -7. -8. -1. 5. 12. 1. 0.06 -0. O. 51. -0. 
28661 CC1222 RESIDU O. -0.452 O. 0.439 0.37 -297. -181. -37. -13. 293. -3. 0.26 60. 80. 25. -0, 
28651 CCOS22 RESIDU O. -0.010 O. :0.020 0.06 -6. -7 .. -1. 6. 13. 1- 0.07 -1. O. 51- -0. 
28$51 CC0622 RESIDU O. -0.337 O. 0.377 0.38 -228. -135. -28. -1. 245. O. 0.27 49. 63. 24. 1 • 
28651 STlG15 RESIDU O. -0.031 O. 0.006 0.02 -11. -12. -2. 1- 7. -1 . 0.03 -1- O. 63. -1. 
28651 STlG15 RESIDU O. -18.550 O. 3.879 0.17-11156. -7420. -~54. -4079. 4290. 31- 0.01 1485. 2100. 37. -295. 
28651 STlGl0 RESIDU O. -0.028 O. 0.009 0.03 -10. -11. -1,. 2. 8. -0. 0.03 -1. O. 59. -0. 
28661 STlGl0 RESIDU O. -1.560 O. 0.514 0.22 -962. -624. -45. -306. 463. 16. 0.08 135. 191. 35. -21. 
28651 SnG1S RESIDU o. -Q,9~7 O. 0.010 0.03 -9. -11. -1. 2. 9. -0. 0.04 -0. O. 57. -0. 
28551 STlG1S RESIDU O. ~0.874 O. 0.343 0.23 -550. -349. -24. -165. 290. 13. 0.10 82. 111. 33. -llo 
28661 DEADV3 RESIDU O. -0.024 O. 0.014 0.04 -8. -9. -1. 4. 10. O. 0.05 -5. O. 03. -1. 
26651 DEADV3 RESIDU O. -0.803 O. 0.462 0.30 -824. -321. '-64. -423. 347. -21.-0.07 31. 115. 40. -13. 
28G51 DEI-lTPr-l RESIDU o. -0.017 O. 0.020 0.06 -G. . -7. -1. 6. 13. 1. 0.07 -5. O. 78. -1. 
23651 DEtlTPN RESIDU O. -0.280 O. 0.330 0.37 -327. -112. -24. -133. 213. 1. 0.10 14. 54. 35. -3. 
28651 DESel.4.3 DISTIL -0.025 O. -0.025 0.037 0.04 24. 58. 2. 33. 68. -8. 0.53 -4. O. 84. -3. 
28651 DESGA3 DISTIL -0.998 O. -0.998 1.451 0.26 -2063. -100. 2. -1606. 654. 37. -0.61 8. 133. 52. -32. 
26651 DESeiA3 RES I DIJ -0.025 O. -0.025 0.037 0.04 -3. -10. -0. 9. 11. 2. 0.12 -4. O. 79. -1. 
26651 DESCiJ\3 RESIDU -0.998 O. -0.998 1.451 0.26 -4444. -376. -8. -3977. 418. 78. -2.34 8. 133. 47. -22. 
28651 GTSelAD DISTIL -0.018 O. -0 .. 018 0.037 0.06 -0. -3. O. 11. 17. 1. 0.27 -1. O. 53. -3. 
2&651 GTSelAD DISTIL -0.238 O. -0.238 0.480 0.32 -65. -39. O. 87. 217. 19. 0.62 35. 42. 28. -4. 
I 
t 
i 
28651 GTRAOe DISTIL o. -0.019 O. 0.018 0.05 30. 29. 9. 44. 58. 23. 0.43 -1. O. 60. -3. 
28551 GTRAOS DISTIL O. -0.403 O. 0.369 0.35 -144. -79. 3. 106. 351. 60. 0.53 47. 69. 31. -7. 
26651 GTRA12 DISTIL O. -0.019 O. 0.018 0.06 30. 29. 9. 44. 58. 23. 0.43 -1- O. 59. -3. 
28651 GTRA12 DISTIL O. -0.389 O. 0.369 0.35 -138. -75. 3. 107. 348. 59. 0.54 47. 68. 31. -so 
28651 GTRA16 DISTIL O. -0.019 O. 0.018 0.06 30. 29. 9. 44. 58. 23. 0.43 -2. O. 60. -3. 
! :28651 GHiA16 DISTIL O. -0.363' O. 0.347 0.35 -128. -68. 3. 103. "329. 57. 0.54 42. 63. 31. -6. 28651 GTR206 DiSTIL O. -0.019 O. 0.018 0.06 30. 29. 9. 44. 58. 23. 0.43 -1. O. 58. -3. 28651 GTR20G DISTIL O. -0.305 O. 0.288 0.33 -103. -52. 4. 88. 281- 51. 0.!52 39. 52. 30. -5. 28651 GTI~212 DISTIL O. -0.019 O. 0.018 0.06 30. 29. 9: 44. 58. 23. 0.43 -1. O. 58. -3. 
i 28651 GTR212 DISTIL O. -0.329 O. 0.307 0.33 -114. -ea. 4. 93. 298. 53. 0.53 40. 56. 30. -6. 20651 GTR216 DISTIL O. -0.019 O. 0.018 0.06 30. 29. 9. 44. 58. 23. 0.44 -1- O. 59. -3. 28651 GTR216 DISTIL O. -0.330 O. 0.321 0.34 -115. -59. 4. 97. 306. 54. 0.53 40. 58. 31. -6. 23651 GTRWOS DISTIL O. -0.022 O. 0.015 0.05 29. 28. 9. 44. 57. 23. 0.43 -1- O. 64. -3. 
28651 GTRWOa DISTIL O. -0.554 O. 0.370 0.31 -204. -122. O. 95. 392. 66. 0.50 61. 83. 33. -10. 
20651 GTRI.J12 DISTIL O. -0.021 O. 0.016 0.05 30. 28. 9. 44. 57. 23. 0.43 -1. O. 62. -3. 
20661 GTRI"12 01 STI L O. -0.543 O. 0.402 0.33 -'200. -119. O. 106. 407. G8. 0.51 63. 85. 32. -9. 
28661 GTRIO/16 01 STI L O. -0.021 O. 0.016 0.05 30. 28. 9. 44. 57. 23. 0.43 -2. O. 63. -3. ~8651 GTI~\0116 MSTI L O. -0.502 O. 0.379 0.32 -184. -107. 1. 102. 38 ... 65. 0.51 57. 79. 32. -9. 
; 28651 GTR30a DISTIL o. -0.023 O. 0.014 0.04 29. 28. 9. 43. 57. 23. 0.43 -1. O. 63. -3. 
: 2865J GTR300 DISTIL O. -0.439 O. 0.265 0.27 -159. -90. 2. 70. 305. 55. 0,.47 47. 63. 34. -9. 
28551 GTR312 DISTiL O. -0.021 O. 0.016 0.05 30. 28. 9. 44. 57. 23. 0.43 -1. O. 61. -3. 
-!'2ii651 GTR312 DI STI L '0. -0.437 o. 0.338 0.32 -158. -89. 2. 94. 344. 60. 0.51 52. 69. 31. -8. 
t! 
l' d 
I 28651 GTR316 01 STI L O. -0.021 O. 0.016 0.05 30. 26. 9. 44. 57. 23. 0.43 -1. O. 62. -3. 
! 28651 GTR316 DISTIL O. 
-0.433 O. 0.331 0.31 -156. -88. 2. 92. 339. 59. 0.51 50. 68. 32. -8. 
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DATE: 06/08179 GENERAL ELECTRIC CC'Il'IPM4Y ',' PAGE 42 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNf.'ILOGY ALTERMATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE U 
Er-'11 SSI ON UHI TS= TIME Hl£lO LEVEL ALL 
CCiST =$*10::::Ic9 ,- TYPE HATCH=PCNR 
, - , 
*~**II:F U E L S A V I N G SlIClntt- - - E 1'1 I S S I ONS S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC P~ER---
PROCS ECS ECS ****DIRECT***II:*-----TOTAL----FEeR - - - - - - -01 RECT-- - ~,-- - -*:W*llClC:*!&:lCTOTAL*****".lC: EtISR SAV I HG TOTAL CaST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL Of L +GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
- M\'IH 
28651 FCP."DS DISTIL O. -0.025 O. 0.012 0.04 29. 27. 9. 43. 36. 23. 0.42 -3. O. 86. -3. 
28651 FCPADS DISTIL O. -1.162 O. 0.558 0.28 -187. 63. It. 366. 1007. 124. 0.81 35. 137. 56. -48. 
28651 FCI1CDS DISTIL O. -0.021 O. 0.016 0.05 30. 28. 9. 44. 57. 23. 0.43 -3. O. 82. -3. 
28651 FCI"IC.DS DISTIL O. -0.763 O. 0.690 0.36 -595. 62. -2. -158. 810. 90. 0.49 38. 123. 51. -32. 
26653 STM141 RESIDU O. -0.020 O. 0.033 0.10 -7. -8. -L 10. 20. 1. 0.10 2. O. 34. O. 
213653 STM141 RESIDU O. -0.044 O. 0.073 0.18 -15. -18. -2. 22. 43. 3. 0.19 8. 6. 20. 1. 
28653 STM141 CIlAL-F O. -0.020 O. 0.033 0.10 -7. -70. -1. 12. -32. 14.-0.02 -14. O. 115. 2. 
28653 STl-1141 COAL-F O. ;-0.044 O. 0.073 0.18 -15. -84. -2. 24. -12. 16. 0.08 -3. 6. 48. 4. 
20653 STf'1141 COAL-A O. -0.020 O. 0.033 0.10 60. -70. -1. 79. -32. 14. 0.20 -10. O. 98. 3. 
28653 sn1141 CflAL-A o. -0.044 O. 0.073 0.18 56. -84. -2. 96. -12. 16. 0.28 2. 6. 32. S. 
28653 ST(1086 RESIDU O. -0.020 O. 0.033 0.10 -7. -8. -1. 10. 20. 1. 0.10 2. O. 31. 1. 
28155:3 sn10S8 RESIDU o. -0.029 O. 0.047 0.13 -10. -11. -1. lA. 29. 2. 0.14 6. 2. 19. 1. 
28653 STM066 caAL-F o. -0.020 O. 0.033 0.10 -7. -70. -1. 12. -32. 14.-0.02 -13. O. 110. 3. 
286[';3 snl0ea CO/.\L-F o. -0.029 O. 0.047 0.13 -10. -75. -1. 17. -25. 15. 0.02, -7. 2. 62. 4. 
2eS53 STM08S COAL-A O. -0.020 O. 0.033 0.10 60. -70. -l. 79. -32. 14. 0.20 -9. O. 89. 3. 
28653 STM086 C6AL-A O. -0.029 O. 0.047 0.13 58. -73. -l. 85. -25. 15. 0.23 -1. 2. 42. S. 
2S653 PFBSTt-l COAL-P O. -0.021 O. 0.032 0.09 65. -70. 2. 84. -33. 17. 0.22 -14. O. 117. 2. 
28653 PFBSTI'1 COAL-P O. -0.084 O. 0.129 0.26 73. -108. 9. 144. 17. 33. 0.43 -2. 15. 40. 4. 
28553 TlSl:r1T RESIDU O. -0.020 O. 0.032 0.09 -7. -8. -1. 10. 20. 1. 0.10 -13. O. 102. -1. 
2,%5~ TI STi'IT RESIDU O. -0.114 O. 0.160 0.31 -40. -46. -6. 54. 112. 7. 0.33 -39. 23. 70. -6. 
286C'3 TlSTNT COAL O. -0.020 O. 0.032 0.09 -7. -70. -l. 12. -33. 14.-0.02 -29. O. 183. l. 
286 ..... ~ TlSTNT COAL O. -0.114 O. 0.180 0.31 -40. -126. -6. 57. 43. - - 23. 0.23 -59. 23. 84. -3. 
2{,.G53 TII-IRSG RESIOU O. -0.035 O. 0.017 0.05 -12. -14. -2. 4. 13. -0. 0.06 -20. O. 146. -3. 
28653 T II-IRSG RES I DU O. -0.122 O. 0.05S 0.13 -43. -49. -6. US. 46. -0. 0.14 -47. 12. 112. -8. 
28553 TlI-IRSG COAL O. -0.035 O. 0.017 0.05 '-12. -79. -2. 7. -42. 13.-0.07 -38. O. 234. -1. 
2B65S TII-IRSG COAL O. -0.122 O. 0.059 0.13 -43. -131. -6. 18. -24. 16. 0.02 -67. 12. IS3. -5. 
28653 STIRL DISTIL O. -0.031 O. 0.022 0.06 28. 26. 9. 47. 63. 24. 0.44 -0. O. 53. -3. 
S 2flt'53 STiRL DISTIL O. -0.193 O. 0.137 0.22 -10. -20. 6. 99, 169. 37. 0.54 8. 26. 42. -6. ; 28653 STIRL RESIDU O. -0.031 O. 0.022 0.06 -11. -12. -4. 6. 15. -2. 0.07 -0. O. 49. -0. 2SGG3 STIRL RESIDU O. -0.193 O. 0.137 0.22 -68. -77. -22. 37. SB. -1 t. 0.22 8. 26. 37. -2. i 28853 STIRL COAL O. -0.031 O. 0.022 0.06 -11. -76. -2. 8. -39. 13.-0.06 -14. O. 120. 2. 
~ 286t5~ STiRL CCIAL O. -0.193 O. 0.137 0.22 -68. -174. -10. 41. 15. 21. 0.14 -15. 26. 49. 2. 28G53 NESTOO C(JAL-A O. -0.043 O. 0.009 0.03 52. -84. -2. 71. -47. 13. 0.12 -20. O. 152. 1. 28G53 HEGTOO C(JAL-A O. -0.242 O. 0.050 0.09 5. -203. -12. 101. -34. 17. 0.16 -26. 22. 64. -1, 28653 FCI'ICCL CO.~L O. -0.025 O. 0.028 0.08 11. -40. 1. 30. -2. 16. 0.14 -21. O. 149. 1-
" 28603 FCI'lCGL -0.234 O. 0.263 1.00 -17. 42. 45. 1. C(JAL O. 0.33 lOt. 116. 13. 263. 396. !i4. 
28653 FCSTCL C(JAL O. -0.024 O. 0.029 0.08 8. -45. 1- 27. -7. 16. 0.12 -21. O. 147. 1. 
28653 FCSTCL COAL O. -0.307 O. 0.376 0.39 lOt. 113. 13. 323. 497. 65. 1.00 -11. 59. 39. l. 
2865:~ IGGTST COAL O. -0.030 -0. 0.022 0.07 -11. -76. t. 9. -39. la. -0.05 -20. O. 146. 1. 
&'2'8553 JGGTST eifAL O. -0.266 O. 0.197 0.26 -93. -217. 12. 58. 45. 51. 0.22 -12. 39. 42. 2. I 28553 GTSOAR RESIOU -0.032 O. -0.032 0.052 0.06 -12. -12. -0. S. 17. 3. 0.13 -0. O. 49. -0. 
28653 GTSOAR RESIDU -0.354 O. -0.354 0.583 0.26 -129. -133. -3. 59. 186 . 32. 0.40 35. 50. 29. -2. 
. 28653 GTACOe. RESIDU o. -0.024 O. 0.028 0.08 -24. -10. -3. -7. 18. -1. 0.03 O. O. 41. O. ·~t3 GTAC08 RESIDU O. -0.188 O. 0.215 0.31 -185. -75. -22. -57. 139. "6. 0.12 26. 33. 23. 1. ! 28653 GTI\C12 RESIDU O. -0.025 O. 0.027 0.08 -23. -1-0. -3. -6. 18. -.. 0.04 O. O. 41. O. 28653 GTAC12 RESIOU O. -0.241 O. 0.265 0.33 -217. -97. -26. -56. 173. -6. 0.15 32. 43. 24. 1. 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC COf1PANY PAGE 43 
ISE PE" AES COGEI'~ERA T I ON -.-ECI-INeJLClGY AL TEfttlA TI YES STUDY 
FUEL UNITS = REPGRT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVIHGlS (SAVINGS ARE 0 
EMI SSlal~ UNITS= T.,.'E 1990 LEVEL ALL 
COST =$*101S=9 TYPE ,.'ATCH=P01o/R 
:::::"u'lICF U E L S A V I N G S****- - - EM I S S I ONS S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PROCS ECS ECS ::: ***01 RECT**::c * * -- -- -TOTAL - - - -FESR - --- - - -01 RECT- - --- - - -**::c:u=**T(JTAL**:~***** Ef·1SR SA" I He TOTAL COST LAEC 
FUEL (j II. ~'GAS COAL OIL+GAS COAL NaX SOX PART MOX soX PART EXPORT S.~VED 
P-IHH 
28G53 GTAC16 RESIDU O. -0.026 O. 0.026 0.08 -22. -11- -3T -- -6. 17. -1. 0.04 O. O. 43. O. 
23SU3 STAC16 RESIDU O. -0.295 O. 0.295 0.34 -250. -118. -30. -62. 196. -7. 0.16 36. 50. 25. O. 
28653 GTWC16 RESIDU O. -0.028 o. 0.025 0.07 -23. -11- -3. -6. 17. -1. 0.03 -0. O. 45. O. 
2865a GTWC16 RESIDU O. -0.317 O. 0.280 0.32 -263. -1127. -32. -73. 190. -9. 0.13 38. 5t. 26. -0. 
28653 CC1626 RESlt'IU O. -0.029 O. 0.024 0.01 -22. -11. -3. -5. 16. -1. 0.04 O. O. 46. -0. 
28653 CC1626 RESIDU O. -0.472 O. 0.395 0.34 -355. -189. -44. -80. 21t. -11- 0.17 55. 76. 26. -1. 
28653 CC1622 RESIDU O. -0.027 O. 0.025 0.07 -21. -11. -3. -5. 17. -1. 0.04 O. O. 44. O. 
26653 CC1622 RESIDU O. -0.405 O. 0.312 0.35 -316. -162. -39. -68. 251. -9. 0.18 47. 68. 26. -1. 
26653 CC1222 RES1DU O. -0.027 O. 0.025 0.07 -21. -11. -3. -5. 17. -1- 0.04 1- O. 43. O. 
2C653 CC1222 RESrDU O. -0.399 O. 0.373 0.35 -312. -160. -38. -66. 251,. -8. 0.18 49. 67. 25. -0. 
28653 CC0822 RESIDU O. -0.025 O. 0.027 0.08 -21. -10. -3. -5. 18" -0. 0.04 O. O. 43. O. 
286:'K~ CC0622 RESIDU O. -0.292 O. 0.315 0.35 -248. -117. -30. -55. 206. -6. 0.18 39. 52. 24. 1-
26St.'l3 DEHTPf'l RESIDU O. -0.030 o. 0.022 0.06 -413. -12. -3. -31. -16. -1.-0.06 -4. O. 67. -1-
28653 DEUTPf·1 RESIDU O. -0.291 O. 0.204 0.26 -440. -112. -29. -287. 144. -12.-0.22 1. 41. 43. -5. 
28653 GTSe;AD 01 STI L -0.027 O. -0.027 0.052 0.07 -11. -4. O. 6. 24. 2. 0.25 1. O. 45. -2. 
286'53 GT<3eiAD DI~T1L -0.253 O. -0.253 0.495 0.31 -101 . -41. O. 56. 222. 19. 0.55 33. 42. 28. -4. 
28653 GTRAOa DISTIL o. -0.032 o. 0.021 0.06 19. 25. 9. 38. 63. 24. 0.41 -0. O. 54. -3. 
28653 GTf'lA06 DISTIL O. -0.608 O. 0.393 0.30 -259. -137. -1. 67. 41.9. 70. 0.47 58. 89. 34. -12. 
26653 GTRA12 DISTIL O. -0.031 O. 0.022 O.OG 20. 26. 9. 39. 63. 24. 0.41 -0. O. 53. -3. 
26653 GTRA12 DISTIL 0, -0.546 O. 0.389 0.32 -233. -119. O. 70. 400. 67. 0.48 55. 83. 33. -10. 
26553 GTRA16 DISTIL O. -0.030 O. 0.022 0.07 20. 26. 9. 39. 63. 24. 0.42 -1. O. 53. -3. 
28653 GTRA16 DISTIL O. -0.483 O. 0.359 0.32 -206. -102. 1. 66. 368. 63. 0.48 47. 74. 33. -9. 
28S!33 GTR208 DISTIL O. -0.030 O. 0.023 0.07 19. 26. 9. 38. 63. 24. 0.41 -0. O. 51. -3. 
28653 Gn~208 DISTIL o. -0.37:5 O. 0.289 0.30 -165. --71. 3. 51. 301. 54. 0.47 41. 57. 32. -7. 
28653 GTH212 DISTIL O. -0.030 O. 0.023 0.07 19. 26. 9. 38. 63. 24. 0.,41 -0. O. 51- -3. 
2$653 GTR212 DISTIL O. -0.403 O. 0.311 0.31 -176. -79. 3. 56. 320. 57. 0.47 43. 62. 32. -7: 
28653 GTP.216 DISTIL O. -0.029 O. 0.023 0.07 20. . 26. 9. 39. 63. 24. 0.42 -0. O. 52. -3. 
206:33 GTR216 DISTIL O. -0.410 O. 0.327 0.3C! -179. -81. 3. 61. 330. 58. 0.48 42. 64. 32. -7. 
: 28653 GTRHOB DISTIL O. -0.035 O. 0.018 0.05 19. 25. 9. 38. 62. 24. 0.41 -0. O. 57. -3. 26653 GTR~J06 DISTIL O. -0.772 O. 0.392 0.27 -323. -183. -4. 53. 462. 77. 0.44 74. 104. 35. -15. 
28653 Gl-R~/12 DISTIL O. -0.033 O. 0.020 0.06 19. 25. 9. 38. 62. 24. 0.41 -0. O. 55. -3. 
I 2C~6v3 GTRW12 DISTIL D. -0.709 O. 0.427 0.30 -298. -165. -3. tj9. 465. 76. 0.47 72. 102. 34. -13. 28653 GTRW16 DISTIL O. -0.032 O. 0.020 0.06 19. 25. 9. 38. 63. 24. 0.41 -1. O. 55. -3. 28653 GTP.lo/16 DISTIL O. -0.619 O. 0.394 0.30 -282. -140. -1. 56. 423. 71. 0.47 62. 90. 34. -11. 26653 GTR308 DISTIL O. -0.036 O. 0.016 0.05 17. 24. 9. 36. 6l. 24. 0.40 -0. O. 57. -3. 
28(,53 I:ITR3U6 D I S1 I L O. -0.:»94 D. D.C!6C! 0.23 -202. -133. -1. Z~. 344. tjz. 0,,41 54. 7~. 37. -13. 
26653 GTR312 DISTIL O. -0.031 O. 0.022 0.06 19. 26. 9. 38. 63. 24. 0.41 -0. O. 52. -3. 
26653 GTR312 DISTIL O. -0.491 O. 0.343 0.31 -211 . -104. 1. 60. 361. 62. 0.47 53. 73. 32. -9. 
28653 GTR316 DISTIL O. -0.031 O. 0.021 0.06 19. 26. 9. 38. 63. 24. 0.41 -0. O. 53. -3. 
&12'8653 erR316 [)"f'STl L D. -0.48>5 O. O. ~43:) 0.30 -208. -102. 1. 58. 355. 61. 0.47 51. 72. 33. -9. 
i 28G53 FCPADS DISTIL O. -0.035 o. 0.017 0.05 28. 31. 10. 47. 74. 24. 0.48 -1. O. 70. -3. 28653 FCP~.DS DISTIL O. -1.158 O. 0.561 0.28 -181 . 116. 14. 374. 1064. 126. 0.85 53. 156. 55. -48. 28653 FCr"lCDS DISTIL o. -0.030 O. 0.023 0.07 7. 37. 9. 26. 75. 24. 0.41 -1. O. 66. -3. 
-!~53 FCNCDS D I STI L O. -0.766 o. 0.593 0.36 -696. 114. -1. -256. 866. 91. 0.46 36. 123. 51. -3t. 
I 28654 Sn-1141 RESIDU o. -0.002 O. 0.004 0.02 -1. -1. -0. 1. 2. O. 0.02 ~~. O. 130. -0. 28654 STM141 RESIDU O. -0.015 O. 0.025 0.10 -5. -6. -'1. 8. 16. 1. 0.11 2. 3. 29. O. 
_ .. ,' 
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DATE 06/0e179 GENERAL ELECTRIC CCX1PANY PAGE 44 
ISF:: PEO AES COGENERATION TECI1NOI.OOY AL lTRNAT I VES STUDY 
FUEL UNITS = REP(;JRT 6 ... 1 FlJEL .a.ND Et-H S5 IONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
ENISSION UNITS= TUtE 1990 LEVEL ALL 
CCiST =$~qO.*9 TYPE f-'ATCH=PCJWR 
**lIC*=F UE L S A V I N B S==*=- - - E 11 I S S I CJ N S S A V I NBS - - - CAPITL--ELECTRIC FOWER---
PReJCS EGS ECS =***DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------=*~****=TOTAL~=***=*~ Et-1SR SAVIHG TOTAL CfjST LAEC 
FUEL OIL+GAS 
f 
I 
! 
I l 
28654 
28654 
28654 
28654 
26654 
28654 
28554 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654:1 
28654 
28654 
23654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
28654 
213654 
STM141 COAL-F 
SnJ1,U COAL.-F 
STI'1141 CCIAL-A 
Sn1141 COAL-A 
PFBSTH CCI.<\L-P 
PFBSTI"l CCIAL-P 
TISTr-1T RESIDU 
T1STfoIT RESIDU 
TISTr-1T COAL 
T1STln COAL 
TII1RSG RESIDU 
TIHRSG RESIDU 
TII·IRSa COAL 
TIHR3G COAL 
STiRL DISTIL 
STlRL 01 STI L 
STiRL RESIDU 
STIR'- RESIDU 
STiRL COAL 
STiRL COAL 
HEGTOO COAL-A 
I-IE6TOO CCIAL-A 
FCHCCL COAL 
FC~ICCL COAL 
FCSTCL COAL 
FCSTCL COAL 
IGGTST COAL 
IGGTST COAL 
GTSOAR RESIDU 
GTSCfP.R RESIDU 
GTAC08 RESIDU 
if 
28654 GTAC08 RESIDU 
28654 GTAC12 RESIDlJ 
28654 GTAC12 RESIDU 
28654 GTAC16 RESIDU 
28654 lHAC16 RESIDU 
, 28654 GTUC16 RESIDU 
28654 GTUC16 RESIDU 
{~654 DEI-ITPt-1 RESIDU 
8654 m~llrpi'1 T:ES I DU 
= 28654 GTSCIAD DISTIL i 2865.~ GTSOAD DISTIL 
~~4 GTRA08 DISTIL 
28654 GTRt),06 D 1 ST 1 L 
28654 GTRA12 DISTIL 
28654 GTRA12 DISTIL 
-
- . 
II 
.. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
'0. 
O. 
O. 
-0.004 
-0.250 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
-0.003 
-0.179 
O. 
O. 
O. 
O. 
COAL ClIL.+BAS COAL NOX SOX PART 
-0.002 O. 0.004 0.02 -1. -42. 
-0.015 O. 0.025 0.10 -5. -50. 
-0.002 O. 0.004 0.02 44. -42. 
-0.015 O. 0.025 0.10 42. -50. 
-0.002 O. 0.003 0.02 44 .. -42. 
-0.044' O. 0.062 0.20 53. -67. 
-0.002 O. 0.004 0.02 -1. -1. 
-0.061 O. 0.095 0.26 -:21. -24. 
-0.002 O. 0.004 0.02 -1. -42. 
-0.061 O. 0.095 0.26 -21. -77. 
-0.004 O. 0.002 0.01 '-1. -2. 
-0.086 O. 0.042 0.13 -30. -35. 
-0.004 O. 0.002 0.01 -1- -43. 
-0.086 O. 0.042 0.13 -30. -93. 
-0.003 O. 0.Q02 0.01 24. 23. 
-0.137 O. 0.097 0.22 -7. -14. 
-0.003 O. 0.002 0.01 -1. -1. 
-0.137 O. 0.097 0.22 -48. -55. 
-0.003 O. 0.002 0.01 -1. .. 43. 
-0.137 O. 0.097 0.22 -48. -123. 
-0.005 O. 0.001 0.00 43. -44. 
-0.171 O. 0.036 0.09 3. ~143. 
-0.003 O. 0.003 0.01 1. -39. 
-0.165 O. 0.186 0.33 71. 82. 
-0.003 O. 0.003 0.02 1. -39. 
-0.189 O. 0.226 0.36 71. 82. 
-0.004 O. 0.002 0.01 -1. -43. 
-0.162 O. 0.107 0.23 -57. -138. 
O. -0.004 0.006 0.01 -1. -1. 
O. -0.250 0.412 0.26 -91. -94. 
-0.003 O. 0.003 0.01 -3. -l, 
-0.133 O. 0.152 0.31 -131 . -53. 
-0.003 O. 0.003 0.01 -3. -1.. 
-0.171 O. 0.187 0.33 -153. -68, 
-0.003 O. 0.003 0.01 -2. -1. 
--0.209 O. 0.208 0.34 -176. -83. 
-0.003 O. 0.003 0.01 -3. -1. 
-0.224 O. 0.198 0.32 -186. -90. 
-0.003 O. 0.002 0.01 -5. -1. 
-0.198 O. 0.144 0.26 -311. -79. 
O. -0.003 0.006 0.01 -1. -0. 
O. -0.179 0.350 0.31 -72. -29. 
-0.004 O. 0.002 0.01 23. 23. 
-0.430 O. 0.278 0.30 -132. -97. 
-0.003 O. 0.002 0.01 23. 23. 
-0.385 O. 0.275 0.32 -164. . -84. 
NOX SOX PART EXPORT SAVED 
. I1WH 
-0. 3. -33. 8.'-0.12 -13. O. 690. l. 
-1. 9. -22. 10.-0.01 -8. 3. 95. 2. 
-0. 47. -33. 8. 0.12 -12. O. 655. 1. 
-1. 56. -22. 10. 0.21 -3. 3. 63. 2. 
O. 48. -33. 9. 0.13 -12. O. 635. 1. 
7. 88. -3. 21. 0.38 -7. tao 57. 1. 
-0. 1. 2. O. 0.02 -3. O. 206. -1-
-3. 28. 59. 4. 0.28 -34. 14. 93. -5. 
-0. 3. -33. 8. -0.12 -14. O. 735. 1-
-3. 30. 14. 14. 0.18 -49. 14. 115. -4. 
-0. O. 2. -0. 0.01 -4. O. 246. -1. 
-4. 10. 33. -0. 0.14 -39. 11. 124. -7. 
-0. 2. -34. 8. -0.13 -15. O. 7S2. 1. 
-4. 12. -17. 11. 0.02 -55. 11. 150. -5. 
7. 27. 33. 15. 0.41 -2. O. 151. -2. 
4. 70. 120. 26. 0.34 5. 21. 43. -5. 
-0. 1. 2. -0. 0.01 -2. O. 146. -0. 
-16. 26. 69. -8. 0.22 5. 21. 39. -2. 
-0. 2. -34. 8. -0.12 -12. O. 653. 1. 
-7. 29. 11. 15. 0.14 -13. 21. 52. O. 
-0. 46. -34. 8. 0.11 -12. O. 625. 1. 
-9. 71. -24. 12. '0.16 -23. 19. 72. -2. 
O. 5. -29. 9.-0.09 -14. O. 731. 1. 
9. 186. 280. 38. 1.00 -17. 32. 49. -l. 
O. 4. -30. 9.-0.09 -14. O. 736. 1. 
9. 207. 315. 42. 1.00 -16. 38. 46. -1. 
O. 2. -34. 9. -0.12 -14. O. 718. 1. 
8. 32. 15. 32. 0.19 -16. 25. 53. -0. 
-0. 1. 2. O. 0.03 -1. O. 113. -0. 
-2. 41. 131. 22. 0.40 ·24. 38. 31. -2. 
-0. -1. 2. -0. 0.01 -1. O. 103. -0. 
-16. -40. 99. -4. 0,,~2 18 .. 26. 25. O. 
-0. -1. 2. '-0. 0.01 -1. O. 100. -0. 
-18. -40. 122. '-4. 0.15 22. 33. 25. -0. 
-0. -1. 2. -0. 0.01 -1. O. 10l. -0. 
-21 " -44. 138. -5. 0.16 24. 39. 27. -1. 
-0. -1. 2. -0. 0.01 -1. O. 108. -0. 
-23. -52. 134. -1. 0.13 26. 39, 27. - .. 
-0. -3. 2. -0.-0.01 -2. O. 160. ··0. 
-21. -202. 102. -8.-0.22 O. 32. 44. -4. 
O. 1. 3. O. 0.06 -1. O. 104. -2. 
O. 40. 157. 14. 0.55 23. 32. 29. -3. 
7. 26. 33. 15. 0.40 -1. O. 117. -2. 
-1. 47. 296. 49. 0.47 40. 66. 36. -9. 
7. 26. 33. 16. 0.40 -1. O. 113. -2. 
O . 49. 283. 47. 0.48 38. 61. 35. -8. 
.. ,--' . 
r IMi 'gtt 
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DATE 06/08/79 GEHEnAL ELECTRIC COI'lPANY PAGE -15 
ISE PEel AES COOENERATlaN TECHOOLaGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS : REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVIHGS (SAVINGS ARE 0 
EMISSION UNITS: TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$11110111*9 TYPE HATCH::POWR 
*****F U E L S A V I N G S**~*- - - EM I S S I aNS S A V I N G S - - - CAP ilL - -ELECTR I C Pfil.,ER- --
PR0CS ECS ECS ****DIRECT~****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------*lII===***TOTAL***lII#*.* EHSR SAV 11'16 TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS CeJAL NOX SeJX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
f1WH 
28654 GTRAI6 DISTIL O. -0.003 O. 0.003 0.01 23. 23. 7. 26. 33. 15. 0.40 -1. O. 116. -2. 
28654 GTRA.16 DISTIL O. -0.342 O. 0.254 0.32 -147. -72. 1- 46. 260. 44. 0.48 32. 55. 35. -7. 
28554 GTR208 DISTIL O. -0.003 O. 0.003 0.01 23. 23. 7. 26. 133. 15. 0.40 -1. O. 112. -2. 
28654 GTR208 DISTIL O. -0.~65 O. 0.204 0.30 -116. -50. 2. 36. 213. 38. 0.47 28. 43. 33. -6. 
28654 GTR212 DISTIL O. -0.003 O. 0.003 0.01 23. 23. 7. 26. 33. 15. 0.40 -1. O. 113. -2. 
28654 GTR212 DISTIL O. -0.285 o. 0.220 0.31 -124. -56 .. 2. 40. 226. 40. 0.47 29. 47. 34. -6. 
28654 GTR216 DISTIL O. -0.003 O. 0.003 0.01 23. 23. 7. 26. 33. 15. 0.40 -J. O. 113. -2. 
28654 GTR216 DISTIL O. -0.290 O. 0.231 0.32 -125. -57. 2. 43. 233. 41. 0.48 29. 48. 34. -6. 
28654 GTR\'108 DISTIL O. -0.004 0 .. 0.002 0.01 23. 23. 7. 26. 32. 15. 0.40 -1. O. 121. -2. 
23654 GTR~'08 DISTIL O. -0.545 O. 0.277 0.27 -228. -129. -3. 38. 327. 54. 0.44 51. 77. 37. -12. 
28654 GTRtH2 DISTIL O. -0.004 O. 0.0"2 0.01 23. 23. 7. 26. 33. 15. 0.40 -1. O. 119. -2. 
28654 GTRH12 DISTIL O. -0.501 O. 0.301 0.30 -211. -117. -2. 49. 328. 54. 0.47 50. 75. 35. -10. 
28554 GTRtO/16 DISTIL O. -0.004 O. 0.002 0.01 23. 23. 7. 26. 33. 15. 0.40 -1. O. 121. -2. 
28654 GTRH16 DISTIL O. -0.437 O. 0.279 0.30 -185. -99, -1. 47. 299. 50. 0.47 43. 67. 35. -9. 
28654 GTR308 DISTIL O. -0.004 O. 0.002 0.01 23. 23. 7. 26. 32. 15. 0.40 -1. O. 118. -2. 
28654 GTR308 DISTIL O. -0.419 O. 0.185 0.23 -1-'8. -94. -0. 18. 243. 44. 0.41 37. 56. 38. -10. 
26654 GTR312 DISTIL O. -0.003 O. 0.002 0.01 23. 23. 7. 26. 33. 15. 0.40 -1. O. 116. -2. 
28654 GTR312 01 STI L O. -0.347 O. 0.242 0.31 -149. -73. 1. 42. 255. 44. 0.47 36. 55. 34. -7. 
28654 GTR316 01 STI L O. -0.003 O. 0.002 0.01 23. 23. 7. 26. 33. 15. 0.40 -1. O. 118. -2. 
28654 GTR316 DISTIL O. -0.341 O. 0.237 0.30 -147. -72. 1. 41. 251. 43. 0.47 35. 54. 34. -7. 
28654 FCPADS DISTIL O. -0.004 O. 0.002 0.01 24. 25. 7. 27. 34. 15. 0.41 -2. O. 152. -2. 
28654 FCPADS DISTIL O. -0.SI8 O. 0.396 0.28 -128. 82. 10. 264. 752. 90. 0.85 38. 11~. 56. -35. 
28654 FCI'ICDS DISTIL O. -0.003 O. 0.003 0.01 21- 25. 7. 25. 34. 15. 0.40 -2. O. 147. -2. 
28654 FCliCDS 0 I STI L O. -0.541 O. 0.419 0.36 -492. 81. -1. -181. 612. 64. 0.46 25. 90. 91- -23. 
28691 PFBSTM COAL-P O. O. O. :0.013 1.00 O. O. O. 4. 7. 1. 1.00 -10. O. 272. -2. 
28691 PFBSTr-1 COAL-P O. O. O. 0.051 1.00 O. O. O. 16. 28. 3. 1.00 -7. 4. 68. -1. 
28691 TIHRSG COAL O. O. O. 0.013 1.00 O. O. O. 4. 7. 1. 1.00 -17. O. 410. -3. 
~ 28691 T IliRSG COAL O. O. O. 0.083 1.00 O. 0,. O. 27. 45. 5. 1.00 -41. 7. 153. -5. 26691 HEGTOO COAL-A O. O. O. 0.013 1.00 O. O. O. 4. 7. 1. 1.00 -11. O. 281. -2. 28091 HEGTOO COAL-A O. O. O. 0.128 1.00 O. O. O. 41. 70. 8. 1.00 -19. 11. 63. -1. ; 28691 GTAC16 RESIDU O. -0.012 O. 0.000 0.01 -4. -5. -l. -0. 2. -0. 0.06 -1. O. 79. -0. j 28691 GTRA08 DISTIL O. -0.011 O. 0.001 0.10 -3. -3. -0. 1. 4. l. 0.49 -1. O. 89. -0. 213691 GTRA12 ill STI L O. -0.011 O. 0.001 0.11 -3. -3. -0. 1. 4. t. 0.49 -1. O. 87. -0. 28691 GTRA16 DISTIL O. -0.012 O. 0.001 0.08 -3. -3. -0. 1. 4. 1. 0.48 -1. O. 91. -0. 28691 GTR212 DISTIL O. -:0.012 O. 0.000 0.03 -3. -3. -0. 1. 3. 1. 0.45 -1. O. 91. -0. 
28691 GTR216 DISTIL O. -0.012 O. 0.001 0.05 -3. -3. -0. 1 , 4. 1. 0.46 -1. O. 90. -0. 
28691 GTRWOa DISTIL O. -0.011 O. 0.001 0.09 -3. -3. -0. J. 4. 1. 0.<18 -1. O. 91. -0. 
28691 GTRWI2 DISTIL O. -0.011 O. 0.002 0.1~ -3. -3. -0. 2. 4. 1. 0.50 -1. O. 89. -0. 
~.8691 GTRI-1t6 0 I STI L O. -0.011 O. 0.001 0.10 -3. -3. -0. 1. 4. J. 0.49 -1. O. 92. -0. 
2'8691 C:HR312 D1STlL O. -0.012 O. 0.001 0.06 -3. -3. -0. -l. 4. 1. 0.47 -1- O. 9l. -0. 
; 28691 GTR316 01 STI L O. -0.012 O. 0.001 0.06 -3. -3. -0. 1. 4. 1. 0.46 -1. O. 93. -0. 
: 28691 FCPADS DISTIL O. -0.011 O. 0.002 0.16 -2. -3. -0. 2. 4. 1- 0.52 -1. O. 97. -0. 
26591 FCt1CDS 0 I ST I L O. -0.010 O. 0.003 0.22 -2. -3. -0. 2. 4. 1 • 0.56 -1. O. 94. -0. 1'28692 PFBSTM COAL-P O. -0.018 O. 0.022 0.12 37. -39. 5. 51. -13. 13. 0.30 -7. O. 87. 1-28692 TlURSG RESIDU O. -0.039 O. 0.009 0.05 -14. -16. -2. 1. 9. -1. 0.06 -21. O. 165. -3. 
28692 T I tlRSG RES I DU O. -0.079 O. 0.017 0.07 -28. -31. -4. 3. 19. -J. 0.09 -32. 4. 137. -6. 
-
t # --±. 
Ii·· , .. .:..:,~~.:. -5 .- ~ ..... ~- .. - . ~ .- - - . ."" . -' -,-- .-,...--., , ... ~ ..... ., ! el_h - cue a_- a-a 
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. DATE 06/08179 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 46 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY'':; 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
Em SS I ON UN I TS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE ttATCH=P«NR 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E H I S S I ONS S A V I N G S - - ,- CAPITL--ELECTRIC PmIER---
PROCS ECS ECS ****DIRECT**~**-----TOTAL----FESR -------DIRECT----~---*=******TOTAL**=*2*.* Ef'1~ii SAVING TOTAL CGST LAEC 
FUEL OIL+GAS 
28692 TIHRSG COAL 
2f\692 T I ~IRSG COAL 
28692 BEGTOO COAL-A 
26692 HEelOO COAL-A 
28692 FCMCCL COAL 
28692 FCt-1CCL COAL 
26692 GTSOAR RESIDU 
i 28692 GTSOAR RESIDU 
I 28692 GTAC08 RESIDU 
23692 GTAC08 RESIDU 
28692 GTAC12 RESIDU 
28692 GTAC12 RESIDU 
20692 GTACl6 RESIDU 
283£12 aTACl6 RESIDU 
28692 an-ICI6 RESIDU 
28692 Gn.,rC16 RESI DU 
28692 GTSOAD 01 STll 
28692 GTSOAD DISTIL 
28692 GTRA06 0 I ST Il. 
28692 GTRl.\08 0 I STI L 
28692 GTRA12 DISTIL 
! 
26692 GTRA12 DISTIL 
26692 GTRA16 DISTIL 
26692 GTRA16 DISTIL 
26692 GTR208 DISTIL 
I 28692 GTR20a DISTIL 
. 28592 (HR212 DISTIL 
~ 28·,92 GTf~212 01 STI L 28682 GTR216 DISTIL 28692 GTR216 01 STI L ; 28692 GTRI·JOS 0 I ST I L 
, I 28692 GTRW08 DISTIL 
26692 GTRW12 DISTIL 
, 281392 GTR1412 DISTIL 
28692 GTRW16 DISTIL 
26092 GTRH16 DISTIL 
28692 GTR308 0 I STI L 
28692 GTR308 DISTIL 
~~692 GTR312 DISTIL 
28692 GTR312 DISTIL i 26692 GTR316 01 STI L 
28",92 GTR316 DISTIL 
28692 FCPAf)S DISTIL 
rOO·2 28n~'~ 28692 FCPI>.DS FCNCDS FCrlCDS 
I 
L" 
DISTIL 
DISTIL 
DISTIL 
u. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
-0.032 
-0.211 
O. 
O. 
0:. 
O. 
O. 
o. 
o. 
O. 
-0.024 
-0.121 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
'0. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
COAL OIL+GAS 
-0.039 O. 
-0.079 O. 
-0.041 O. 
-0.126 O. 
-0.023 O. 
-0.114 O. 
O. -0.032 
O. -0.211 
-0.023 O. 
-0.092 O. 
-0.023 O. 
-0.113 O. 
-0.024 O. 
-0.146 O. 
-0.025 O. 
-0.IS2 O. 
O. -0.024 
O. -0.121 
-0.033 O. 
-0.445 O. 
-0.031 O. 
-0.362 O. 
-0.030 O. 
-0.300 O. 
-0.029 O. 
-0.211 O. 
-0.029 O. 
-0.228 O. 
-0.0?,9 O. 
-0.;235 O. 
-0.035 O. 
-0.520 O. 
-0.032 O. 
-0.439 O. 
-0.031 O. 
-0.357 O. 
-0.035 O. 
-0.351 O. 
-0.029 O. 
-0.254 O. 
-0.029 O. 
-0.249 O. 
-0.032 O. 
-0.558 O. 
-0.027 O. 
-0.369 O. 
COAL "lOX SOX PART 
0.009 - 0.05 -14. -S2. 
0.017 0.07 -28. -75. 
0.007 0.04 20. -S3. 
0.020 0.07 1- -104. 
0.02S 0.13 10. -11. 
0.127 . 0.33 49. S6. 
0.048 0.09 -It. -12. 
0.318 0.23 -72. -79. 
0.025 0.14 -22. -9. 
0.103 0.31 -90. -37. 
0.025 0.14 -20. -9. 
0.128 0.34 -103. -4S. 
0.024 0.13 -20. -10. 
0.142 0.33 -123.' -S8. 
0.023 0.12 -21. -10. 
0.13S 0.32 -126. -61. 
0.048 0.13 -10. -4. 
0.238 0.31 -49. -20. 
O.OIS 0.08 2. 7. 
0.207 0.26 -18S. -109. 
0.017 0.09 2. 8. 
0.199 0.28 -IS2. -8S. 
0.018 0.10 2. 8. 
0.179 0.29 -127. -68. 
0.019 0.10 2. 8. 
0.139 0.28 -91. -43. 
0.019 0.10 2. 8. 
0.151 0.29 -98. -48. 
0.019 0.10 2. 8. 
0.lS9 0.30 -101. -so. 
0.014 0.07 1. 7. 
0.203 0.24 -215. -130. 
0.016 0.09 2. 8. 
0.219 0.27 -183. -107. 
0.017 0.09 2. 8. 
0.197 0.28 -150. -84 : 
0.013 0.07 O. 7. 
0.124 0.20 -14S. -82. 
0.019 0.10 2. 8. 
0.166 0.30 -108. -(55. 
0.019 0.10 2. 8. 
0.162 0.30 -106. -53. 
0.016 0.08 11. 19. 
0.270 0.28 -87. 56. 
0.021 0.11 -9. 19. 
0.286 0.36 -335. S5. 
NtJX SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
-2. 3. -21. 6. -0.07 -34. O. 230. -3. 
,-4. 4. -18. 7.-0.03 -46. 4. 164. -.... 
-2. 37. -22. 6. 0.12 -17. ,0. 142. -0. 
-6. 49. -19. 8. 0.14 -20. '9. 78. -2. 
1. 26. 19. 10. 0.33 -16. O. 131, -0. 
6. 127. 192. 26. 1.00 -16. 18. 54. -1. 
-0. S. 14. 3. 0.19 O. O. 49. -0. 
-2. 30. 94. 17. 0.-39 17. 2S. 33. -2. 
-3. -7. 17. -1- O.OS 1. O. 39. O. 
-11- -28. 67. -3. 0.12 12. 14. 2S. 1. 
-2. -S. 17. -1- 0.07 1 • O. 39. O. 
-12. -26. 83. -3. 0.16 14. 18. 26. 1. 
-2. -S. 16. -1. 0.06 1. O. 41. O. 
-15. -31. 95. -4. O.lS 16. 23. 28. O. 
-3. -6. 15. -1. 0.05 O. O. 44. O. 
-15. -35. :92. -4. 0.13 16. 22. 28. -0. 
O. S. 22. 2. 0.3S 1. O. 43. -1. 
O. 27. 107. 9. 0.5S IS. 18. 30. -2. 
4. 18. 38. 12. 0.41 O. O. 56. -2. 
---
-3. 26. 2S2. 41. 0.44 37. S7. 39. -10. 
4. 19. 38. 12. 0.42 O. O. 54. -2. 
-2. 30. 226. 37. 0.46 31. 48. 38. -8. 
4. 19. 38. 13. 0.42 -0. O. 56. -2. 
-1. 28. 198. 33. 0.46 2S. 40. S8, -6. 
4. ·18. 39. 13. 0.42 O. O. 51- -1. 
1- 22. 153. 27. O.4S 20. 28. 36. -4. 
4 .. 19. 39. 13. 0.42 O. O. 52. -1. 
1. 25. 164. 29. 0.46 21. 31- 36. -4. 
4. 19. 39. 13. 0.42 O. 0 .• 52. -1. 
1. 27. 170. 30. 0.46 21. 32. 36. -5. 
4. 18. 37. 12. 0.40 -0. O. 58. -2. 
~4. 19. 270. 44. 0.42 44. 63. 40. -11. 
4. 19. 38. 12. 0 .. 41 -0. O. 56. -2. 
-3. 30. 2S7. 42. 0.45 39. 57. 38. -9. 
4. 19. 38. 12. 0.42 -0. O. 56. -2. 
-1. 29. 223. 37. 0.45 31. 47. 37. -7. 
4. 17. 37. 12. 0.40 O. O. 51. -2. 
-1. 6. 182. 32. 0.39 28. 40. 41. -8. 
4. 19. 39. 13. 0.42 O. O. 52. -1-
O. 28. 179. 31. 0.46 2S. 3S. SS. -S. 
4. 19. 39. 13. 0.42 -0. O. 53. -1-
O. 27. 17S. 30. 0.46 23. 34. 36. -S. 
5. 27. 49. 13. 0.54 -0. O. 66. -2. 
7. 180. 513. 62. 0.8S 26. 73. 56. -23. 
4. 7. 50. 13. 0,42 -0. O. 62. -2. 
-t. -123. 417. 44. 0.46 17. S7. 51- -IS. 
• 
" ~, t 
~ 
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DATE 05/08/79 GENERAL ELECTRIC C~iPANY PAGE 47 
ISE PEel AES COGENERA TI ON 'fECtiNOLOGY AL TERt'" TI YES STUDY 
PRClCS 
FUEL UNITS = 
E~USSION UNITS= 
CelST =$*lO**9 
REPCJRT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
T I HE 1 990 LEVEL ALL 
TYPE 11.1.\ TCH=Pfl\.4R 
-
***nF U E L S A V I N G Su**- - - E MIS S ION S S A V I N G S - - - CAPnL--ELECTRI,C 'POt'IER---
ECS ECS d. no I RECT** **:11 - - - - - TOTAL - - - -FESR - - - - - - -0 I RECT- - - - - - - -. * ~ III * * **TOTAU:*** **** EHSR SAVING TOTAL caST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
28693 STr1141 RESIOU O. -0.011 O. 0.019 0.06 -4. -5. -1. 6. 12. 1. 0.06 3. O. 25. O. 
2B~93 STM141 RE510U O. -0.059 O. 0.098 0.22 -21. -24. -3. 29. 60. 4. ~.23 13. 12. 18. 1. 
2CG93 5TM141 COAL-F O. -0.011 O. 0.019 0.06 -4. -65. -1. 8. -40. 13.-0.07 -12. O. 165. 2. 
213693 STM141 COAL-FO. -0.059 O. 0.098 0.22 -21. -94. -3. 32. 1. 18. 0.13 -1. 12. 37. 4. 
28693 5nl1~ll CelAL-A O. -0.011 O. 0.019 0.06 61.' -65. -1. 73. -40. 13. 0.16 -11. O. 149. 3. 
28693 5TM141 CelAL-A O. -0.059 O. 0.098 0.22 55. -94. -3. 108. 1. 18. 0.31 7. 12. 24. 6. 
28693 511"088 RESIOU O. -0.011 O. 0.019 0.06 -4. -5. -1. 6. 12. 1. 0.06 4. O. 14. 1. 
28693 5n'IOGG RESIOU O. -0.041 O. 0.068 0.17 -14. -16. -2. 20. 42. 3.0.18 10. 7. 16. 1. 
28693 STHO.86 CO:\L-F O. -0.011 O. 0.019 0.06 -4. -65. -1. 8. -40. 13.-0.07 -13. O. 167. 2. 
26693 STI'10G8 CflJI.L-F O. -0.041 O. 0.068 0.17 -14. -83. -2. 23. -15. 16. 0-07 -3. 7. 45. 4. 
28693 STI'I068 CflfIL-A O. -0.011 O. 0.019 0.06 61. -65. -1. 73. 1-40. 13.0.16 -11. O. 148. 3. 
28693 STM036 COAL-A O. -0.041 O. 0.068 0.17 57. -83. -2. 95.-15. 16. 0.27 4. 7. 28. 5. 
2869:'~ PFBSTI'1 CflAL-P O. -0.012 O. 0.018 0.06 62. -66. -0. 74. -40. 13. 0.17 -12. O. 159. 2. 
28GG3 PFBSTI'1 CflAL-P O. -0.105 O. 0.162 0.29 73. -121. 9. 16L 33. 36. 0.46 4. 22. 34. 4. 
28693 TISTMT RESIOU O. -0.012 O. 0.019 0.06 -4. -5. -1. 6. 12. 1. 0.06 -9. O. 118. -1. 
20693 T1SHlT RESIOU O. -0.126 O. 0.199 0.32 -44. -50. -6.60. 123. 8. 0.34 -.37. 28. 67. -6. 
28593 TlSTNT COAL O. -0.012 O. 0.019 0.06 -4. -66. -1. 8. -40. 13.-0.07 -21. O. 231. 1. 
28693 TlSTrn COI\L o. -0.140 O. 0.221 0.34 -49. -142. -7. 69. 64. 26.0.27 -61. 31. 76. -4. 
(] 
2S69:l TlI-IRSG RESIOU O. -0.017 O. 0.014 0.04 -6. -7. -1. 4. 9. O. 0.05 -11. O. 143. -2.,_ 
28593 THIRSa RESIOU O. -0.093 O. 0.077 0.17 -32. -37. -5. 21. 53. 2. 0.18 -44. 13. 108. -7. 
28693 THIR-SG COAL O. -0.017 O. 0.014 0.04 -6. -68. -1. 6. -43. 13.-0.09 -28. O. 209. O. 
23693 TlHRSG CflAL O. -0.103 O. 0.085 0.19 -36. -120. -5. 27. -9. 18. 0.08 ~68. US. 128. -5. 
28693 STIRL DISTIL O. -0.017 O. 0.013 0.04 31. 30. 9. 43. 55. 23. 0.43 -2. O. 70. -3. 
23693 STiRL DISTIL O. -0.229 O. 0.182 0.26 -17. -30. 6. 117. 204. 42. 0.57 15. 36. 39. -7. 
28893 STiRL RESIOU O. -0.017 O. 0.013 0.04 -6. -7. -1. 4. 9. O. 0.05 -2. O. 06. -0. 
28693 STIRL RESIOU 0, -0.229 O. 0.192 0.26 -80. -92. -24. 50. 126. -9. 0.26 15. 36. 35. -2. 
28693 S-riRL COAL O. -0.017 O. 0.Ot3 0.04 -6. -69. -1. 6. -43. 13. -0.09 -13. O. 165. 2. 
~! 28693 S-riRL COAL O. -0.204 O. 0.202 0.27 -89. -211. -13. 60. 47. 26. 0.20 -12. 40. 44. 1-
28G93 I-IEGT6S CelAL-A O. -0.026 O. 0,004 0.01 59. -74. -1. 71. -49. 12.0.12 -16. O. 199. 2. 
, ; 28693 "EGTe5 COAL-A O. -2.013 O. 0.333 0.13 -316. -1267. -101. 441. 25.50. 0.21 -33. 217. 46. -24. 
1~~2~8~6~93~H~E~'G~T~6~O~C~O~A~L~-~A~~O~. _____ -~0~.~0~2~5~~0~. _____ 0~.OrO~6~~0~.~0~2r-__ ~5~9~. ___ ~-~7~3~' ____ A-~1~. __ -.7~1~. ___ -~4~8~.~ __ ~1~2~.~0~.~1~3~ __ -~1~6~. _____ ~0~. ___ ~19~6~. ____ ~2~'~ __ 1 
I 20693 I-IEGT60 COAL-A O. -0.626 O. 0.144 0.14 -64. -434. -31. 186. -4. 26. 0.21 -35. 69. 53. -7. I 
l' 28G93 HEGTOO COAL-A O. -0.023 0.0.007 0.02 59. -73. -1. 71. -47. 12. 0.13 -16. O. 19;). 2. :, 28693 HEGTOO COAL-A O. -0.241 0.0.071 0.12 . 6. -203. -12. 108. -24. 18. 0.19 -23. 26. 61. -1. 2B693 FCNCCL COAL O. -0.291 O. 0.264 0.31 102. 117. 13. 283. 429. 5S. 1.00 - -13. 49. 44. -0. 28693lFCS~T~C[~C~fI~A~L~--~O~.·----~-O~· ~.3~9~4~~0~.-----0~.4T'~4~~0~.~3~8~-+'0~2~.--~'~'~7r.----T13~,--~3~6~4~.--~5~6~7~.--~7~2~.~'~.~0~0-----~4~.~--~7~3~.--~3~8~.----~,P.---;1 
28693 IGGTST COAL O. -0.347 O. 0.209 0.25 -122. -267. 11. 60. 46. 56. 0.21 '-7. 49. 40. 1. 
28693 GTSO.Il,R RESI DU -0.017 O. -0.017 0.030 0.04 -2. -6. -0. 8 10. 2. 0.11-1. O. {;!7. -0. 
~.?693 G-rSOAR RESI0~U~-~0~.~2~_9~4~~0~.~~_-~0~.~2~9~4~~0~.~6~3~2 __ ~0~.2~9~_-~1~1~0~.~_-~1~1~·1~.~ ___ -~2~. _____ ~6~1~. __ ~1~80~. ___ ~2~9~.~0~.~4~2~ __ ~3~5~. ____ ~4~7~. _____ ~2~7~. _____ -~1~. __ ~ 
26693 GTACOO'tfESIDU O. -0.014 O. 0.016. O.OS -6. -6. -1. 4. 10. O. 0.05 -1. O. 50. -0. 
= 281}9~ STAcoa RESIDU O. -0.191 O. 0.217 0.31 -180. -76. -21. -50. 141. -5.0.14 30. 35. 22. 1. 
;jj 28093 GT~\CI2 RESIDU O. -0.014 O. 0.016 0.06 -5. -6. -1. ~. 10. 0.0.05 -1. O. 50. -0. 
I 28693 GTAC12 RESIOU O. -0.243 O. 0.268 0.33 -211. -97. -26. -43. 175~ -5. 0.17 35. 45. 23. 1. 
I" ~93 GTACIE> RESIDU O. -0.015 O. 0.016 0.05 -5. -6. -1. 4. 10. O. 0.05 -1. O. 51. -0. 28693 GTAC16 RESIOU O. -0.283 O. 0.298 0.34 -233. -113. -29. -50. 196. -5. 0.18 38. ~2. 25. O. 28693 GTWCI6 RESIDU O. -0.016 O. 0.014 0.04 -6. -6. -1. 4. 10. O. 0.05 -1. O. 55. -0. 
-- --~ ---------------_._-- - .~--- ""_." ~--"-~." - -
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTR It; CCWIP.\NY "----i-AGE 40 
ISE PEa AES COOENER.~TION- - TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL lINITS = REI'ORT 6. 1 FUEL .'1'10 Ef·1ISS IONS sAVINGS (SAVINGS ARE' 0 
EI'11 551 ON UN I TS= Tlf-1E 1990 LEVE:L. ALL . 
COST =$*10*"9 TYPE HATCH=HEAT 
**:x:r:*F U E L S A V I N G S****- - - E H I 5S I (I N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC P~4ER---
PReJCS ECS ECS ****OIRECT*****-----TOTAL----FESR - - - - - - -0:1 RECT- - - - -- - -*~:*= ****TOTAL::<e** •••• £MSR SAVWG TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX sax P,o.RT NOX sox PART EXPORT SAVED 
MWH 
28693 Gn/Cl6 RESIOU O. -0.322 O. 0.203 0.32 -258. -129. -32. -66. 193. -9. O. ~4 42. 154. 23. -0. 
28693 CC1626 RESIDU O. -0.016 O. 0.014 0.04 -6. -7. -1- 4. 10,. O. 0.015 -,. O. 56. -0. 
26693 CC1626 RESIDU O. -0.497 O. 0.422 0.35 -363. -199. -43. -71- 289". -10. 0.19 63. 83. 26. -1-
28693 CC1622 RESIOU O. -0.016 O. 0.015 0.05 -5. -6. 
. 
-1. 4. 1 C. O. 0.05 -1. O. 53. -0. 
28693 CC1622 RESIOU O. -0.428 O. 0.398 0.36 -322 .. -171 .. -40. -59. 268. -8. 0~20 5.!1-. 715. 26. -1. 
28'593 CC1222 RESIDU O. -0.016 O. 0.0115 0.05 -5. -6. -1. 4. 10. O. 0.015 -0. O. 52. -0. 
28693 CC1222 RESIDU O. -0.421 O. 0.400 0.36 -31B. -169. -39. -57. 268. -7. 0.20 156. 74. 25. -L 
26693 CC0822 RESIDU O. -0.014 O. 0.016 0.05 -5. -6. -1, 15. 10. -0. 0.05 -1. O. 53. -0. 
26693 CC0822 RESIDU O. -0.311 O. 0.339 0.36 -251. -124. -31. -45. 222. -5. 0.20 415. 58. 24. 1. 
28693 SrlG15 RESIDU o. -0.025 O. 0.005 0.02 -9. -10. -1. 1- 6. -0. 0.02 -1. O. 64. '-0. 
28693 STIG15 RESIDU O. -18.850 O. 3.942 0.17-11375. -7540. -560. -4184. 4359. 35. 0.01 1507. 2135. 37. -300. 
28693 STlG10 RESIDU O. -0.023 O. 0.008 0.02 -6. -9. -1. 2. 1. -:0. 0.03 -0. O. 60. -0. 
28693 STIGI0 RESIDU O. -1.585 O. 0.522 0.22 -1016. -634. -42. -350. 471- 19. 0.06 138. 1915. 34. -22. 
28593 STlG1S RESIDU D. -0.022 O. 0.009 0.03 -0. -9. -1. 2. 7. -0. 0.03 -0. O. 58. -0. 
28693 STlG1S RESIOU O. -0.888 O. 0.349 0.23 -596. -355. -21. -207. 295. 16. 0.01 84. 113. 33. -11. 
28693 DEADV3 RESIDU O. -0.020 O. 0.010 0.03 -7. -8. -1. 3. 8. O. 0.04 -4. O. 84 .• -1-
28693 DEAOV3 RES)DU O. -0.921 O. 0.486 0.29 -1031. -366. -77. -565. 374. -31.-0.16 35. 129. 41. -16. 
28693 DEI-ITPM RESIDIJ O. -0.015 O. 0.016 0.05 -5. -6. -1. 4. 10. O. 0.015 -4. O. 61. -1. 
28593 DEHTPM RESIDU O. -0.288 O. 0.305 0.34 -430. -115. -29. -241. 201. -5.-0.06 13. 53. 36. -3. 
28693 DEStlA3 DISTIL -0.021 O. -0.021 0.030 0.03 24. 59. 2. 32. 66. -8. 0.52 -3. 0, 83. -3. 
28693 DESelA3 DISTIL -1.163 O. -1. 163 1.642 0.25 -2672. -126. 2. ~2155. 728. 41.-0.83 9. 151, 53. -38. 
28G93 0t::SClA3 RESIDU -0.021 O. -0.021 0.030 0.03 -2. -6. -0. 1. 8. 2 .. 0.10 -3. O. 78. -1. 
28693 DESOA3 RESIOU -1.163 0. -1.163 1.642 0.25 -5734. -436. -9. -15206. 460. 8s. -2. 79 9. 15t. 47. -26. 
28693 GTSClJ\D DISTIL -0.015 O. -0.015 0.030 0.05 -1- -2. O. 9. 14. 1. 0.23 -D. 0. 54. -3. 
213093 GTSelAO DISTIL -0.248 O. -0.248 0.4g3 0.31 -95. -40. O. 62. 222. 19. 0 .. 151 37. 43, 27. -4. 
28693 GTRA08 OISTI L D. -0.016 O. 0.014 0.04 31- 30. 9. 43. 55. 23. 0.43 -1. ·0. 62. -3. 
28(>93 GTRA08 DISTIL O. -0.447 O. 0.378 0.34 -183. -91- 2. 80. 369. 63. 0.50 151. 715. 32. -8. 
I 2B693 GTRA12 DISTIL O. -0.016 O. 0.014 0.04 31- 30. 9. 43. 56. 23. 0.43 -1. O. 61. -3. 28693 GTRA12 DISTIL O. -0.426 O. 0.378 0.34 -180. -85. 2. 81. 363. 62. 0.50 51. 73. 31. -7. 26693 GTRA16 DISTIL O. -0.016 O. 0.014 0.04 31. 30. 9. 43. - 56. 23. 0.43 -1. O. 62. -3. 26693 Gn~AI6 DISTIL o. -0.394 O. 0.355 0.34 -167. -76. 3. 76. 342. 59. 0.50 45. 67. 31. -7. 
i 28693 GTR208 DISTIL O. -0.;)16 O. 0.014 0.04 31. 30. 9. 43. 56. 23. 0.43 -1. O. 59. -3. 28693 GTR200 DISTIL O. -0.326 O. 0.293 0.32 -140. -57. 4. 62. 290. 52. 0.49 41. 515. 30. -6. 28693 GTR212 DIST;'L O. - -0.016 O. 0.014 0.04 31. 30. 9. 43. 56. 23. 0.43 -1. O. 60. -3. 28693 GTR212 015.IL O. -0.351 D. 0.313 0.33 -149. -64. 4. 66. 308. 55. 0.49 43. 59. SO. -6. 
28693 GTR216 DISTIL O. -0.016 O. O.Ol~ 0.05 32. 3~. 9. 43. 56. 23. 0 .. 43 -I. .0. 60. -3. 
28693 GTR216 DISTIL O. -0.354 O. 0.327 0.34 -151. -65. 4. 11. 316. 56. 0 .. 50 43. 61. 31. -G. 
28693 GTRW08 DISTIL O. -0.019 O. 0.012 0.04 31. 29. 9. 43. 55. 23. 0.42 -1. O. r66. -3. 
286!J3 GTRI·/08 DISTIL O. -0.604 O. 0.360 0.30 -251. -135. -1. 68. 412. 69. 0.47 66. 89. :-S3. -11. 
12'.3593 GTRW12-rrrSTJ L o. -0.018 O. 0.013 - 0.04 31. 30. 9. 43. 55. 23. 0.42 -1. O. 64. -3. 
; 2&693 GTRl.ll 2 0 IS TI L O. -0.585 O. 0.413 0.32 -243. -130. -0. 80. 425. 71. 0.49 67. 91. 32. -10. 
= 28693 GTRW16 DISTIL O. -0.018 O. 0.013 0.04 31. 30. 9. 43. 55. 23. 0.42 -1. O. 615. -3. 
~~3 GTRW16 DISTIL .0 .• -0.535 O. 0.388 0.32 -223. -116. 1. 76. 398. 67. 0.49 61. 84. 32. -10. 28693 GTR306 DLSTi L O. -0.019 O. 0.011 0.03 31. - 29. 9. 43. 55. 23. 0.42 -1. O. 65. -3. i 28693 GTRS08 DISTIL C. -0.483 O. 0.269 0.26 -202. -101. 1- 42. 319. 58. 0.44 51. 68. 315. -10. 
! 28693 GTR312 01 STI L O. -0.017 O. 0.013 0.04 31. 30. 9. 43. 55. 23. 0.43 -1. O. 62. -3. 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC CONPANY PAGE 49 
lSE PEel AES COGEI'I~RATICJN TECHNClLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EMISSII'NS SAVINGS (SAVINGS ARE U 
Et·11SSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
CflST =:1*10**9 TYPE HATCH=HEAT 
Uc)~l:ClxF U E L S A V I H.~ $****- - - E M I S S I n N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---PR • .,CS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR - - - - - - -DI RECT------ --~'*)ulull*TGTAL****ut:x* EMSn SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS Cf:JAL NOX Sel)( PART NOX SOX PART E)(PORT SAVED 
t-1\-IH 
285£13 GTI~312 DISTIL O. -0.458 O. 0.344 0.31 -192. -94. 2. 68. 353. 61. 0.48 55. 72. 31. -8. 
28693 GTR3tG DISTIL O. -0.017 O. 0.013 0.04 31. 30. 9. 43. 55. 23. 0.42 -1. O. 64. -3. 
28693 GTR316 DISTIL O. -0.453 O. 0.337 0.31 -190. -93. 2. 66. 348. 60. 0.48 53. 71. 32. -8. 
28693 FCPADS DISTIL O. -0.020 O. 0.010 0.03 30. 29. 9. 42. 54. 23. 0.42 -2. O. 84. -3. 
28693 FCPADS DISTIL O. -1 . 171 O. 0.567 0.28 -184. 108. 14. 377. 1067. 129. 0.84 57. 160. 55. -49. 
28693 FCr'lCDS DISTIL o. -0.017 O. 0.013 0.04 31. 30. 9. 43. 55. 23. 0.43 -2. O. 79. -3. 
26693 FeMCDS DISTIL O. -0.775 O. 0.600 0.36 -687. 106. -1. -242. 867. 92. 0.47 39. 126. 51- -32. 
26694 STM14t RESIDU O. -0.010 O. 0.017 0.05 -4. -4. -1. 5. 11. 1. 0.05 2. ~O" 27. O. 
28694 STI'I141 RESIDU O. -0.037 O. 0.060 0.15 -13. -US. -2. 18. 37. 2. 0.16 9. :6. 16. 1. 
26694 STr1141 COAL-F O. -0.010 O. 0.017 0.05 -4. -69. -1. 8. -45. 14.-0.08 -15. O. 199. 2. 
26694 STM141 COAL-F O. -0.037 O. 0.060 0.15 -13. -85. -2. 21. 
-23" 17. 0.04 -5. 6. 53. 4. 
28694 STr1141 COAL-A O. -0.010 O. 0.017 0.05 67. -69. -1. 78. 
-45" 14. 0.15 -12. O. 173. 3. 
28G!l4 STN141 COAL-A O. -0.037 O. 0.060 0.15 63. -85. -2. 97. -23. 17. 0.25 3. 6,. 31- 5. 
28694 PFBSH1 COAL-P O. -0.011 O. 0.016 0.05 67. -70. -0. 78. -45. 14. 0.15 -13. 0,. 187. 3. 
286~M PFBSTr-1 COAL-P O. -0.088 O. 0.129 0.24 80. -116. 10. 152. 12. 35. 0.42 -0. 18. 40. 4. 
28694 TI STI'1T RESIDU O. -0.011 O. 0.017 0.05 -4. -4. -1. 5. llo 1. 0.05 -10. O. 134. 
-1" 
28694 TlSTf'lT RESIDU O. -0.103 O. 0.162 0.28 -36. -41- -5. 48. 101. 6. 0.30 -41. 22. 78. 
-7" 
286;)4 TlSTMT CeJAL O. -0.011 O. 0.017 0.05 -4. -70, -1. 8. -45. 14.-0.08 -23 .. O. 271. 1. 
28694 TISTMT COAL O. -0.122 O. 0.191 0.30 -43. -.36. -6. 60. 44. 25. 0.23 -69. 27. 89. -4. 
281394 TlHRSG RESIDU O. -0.018 O. 0.010 0.03 -6. -7. -1. 3. 8. O. 0.03 -13. O. 173. -2. 
28694 TlHRSG RESIDU O. -0.124 O. 0.069 0.14 -43. -50. -6. 18. 52. O. 0.15 -48. 16. 110. -9. 
2r.694 TII-IRSG CO!\L O. -0.018 O. 0.010 0.03 -6. -74. -1. 5. -49. 13. -0.10 -27. O. 315. 1. 
28694 TlHRSG COAL O. -0.146 O. 0.082 0.15 -51. -151. -7. 25. -17. 19. 0.05 -78. 19. 126. -7. 
2t1694 STiRL DISTIL O. -0.016 O. 0.012 0.03 34. 33. 10. 46. 58. 24. 0.42 -3. O. 78. -3. 
28694 STIRL DISTIL O. -0.220 O. 0.161 0.23 -13. -24. 7. i12. 193. 42. 0.55 12. :t3. 42. -7. 
28694 STIRL RESIDU O. -0.016 O. 0.012 0.03 -6. -6. -1. 3. 8. O. 0.04 -3. O. 74. -0. 
28694 STiRL RESIDU O. -0.220 O. 0.161 0.23 -77. -88. " -24. 44. 1 !4. -10. 0.23 12. 33. 37. -3. 
~ 28694 STIRL COAL O. -0.016 O. 0.012 0.03 -6. -73. -1. 6. -48. 13.-0.10 -14. O. 193. 3. 28694 STIRL COAL O. -0.259 O. 0.189 0.25 -91. -218. -13. 56. 36. 26. 0.17 -17. 39. 47. 1. 28694 HEGT60 CGAL-A O. -0.027 O. 0.001 0.00 64. -79. -1. 76. -55. 13. 0.11 -17. O. 220. 2. 
.. 28694 HEGT60 COAL-A O. -1. 314 O. 0.050 0.03 -185. -852. -66. 256. -96. 28. 0.12 -37. 125. 52. -18. I. 
I 28G94 NEGTOO COAL-A O. -0.023 O. 0.005 0.01 65. -77. -1. 76. -52. 13. 0.12 -16. O. 214. 2. 
28694 I-IEGTOO COAL-A O. -0.303 O. 0.068 0.10 -2. -245. -15. 120. -33. 19. 0.17 -26. 32. 60. -2. 
28694 FCr'1CCL COAL o. -0.355 O. 0.202 0.30 110. 126. 14. 318. 484. 64. 1.00 -13. 57. 44. -1. 
28694 FCSTCL COAL O. -0.415 O. 0.377 0.34 110. 126. 14. 368. 569. 74. 1.00 -7. 72. 40. -0. 
28694 ~I GGTST COAL O. -0.364 O. 0.157 0.19 -127. -282. 12. 43. 13. 5S. 0.15 -10. 46. 44. O. 
28694 GTSOAR RESIDU -0.016 O. -0.016 0.028 0.03 -2. -6. -0. 7. 9. 2. 0.10 -1. O. 61- -0. 
28694 GTSOAR RESIDU -0.367 O. -0.367 0.619 0.27 -128. -138. -3. 71. 200. 34. 0.42 39. 55. 29. -2. 
28694 GTACOS RESIDU O. -0.013 O . 0.015 0.04 -5. -5. -1. 4. 10. O. 0.05 -1. O. 53. -0. 
.. !-i"6694 (HAe08 ~SIDtJ o. -0.205 O. 0.235 0.31 -188. -82. -23. -48. 152. ';'5. 0.15 32. 39. 23. 1. 
= 28694 GTAC12 RESIDU O. -0.013 O. 0.015 0.04 -5. -5. -1. 4. 9. O. 0.05 -1. O. 63. -0. 
= 28694 GTAC12 RESIDU O. -0.264 O. 0.289 0.33 -224. -106. -27. -48. 189. -5. 0.17 38. 49. 24. 1. 
~94 GTAC16 RESIDU O. -0.014 O. 0.014 0.04 -5. -6. -1. 4. 9. O. 0.05 -1. O. 55. -0. 
28694 GTAC16 RESIDU O. -0.319 O. 0.322 0.34 -257. -128. -31. -53. 213. -6. 0.18 42. 58. 25. -0. ! 28694 Gn-IC16 RESIDU o. -0.015 O. 0.013 0.04 -5. -6. -1. 4. 9. O. 0.04 -1. O. 58. -0. 28694 GTWCI6 RESIDU O. -0.347 O. 0.306 0.32 -273. -139. -33. -66. 208. -9. 0.15 45. 59. 25. -1. 
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ISE PEt) AES COGF..NERAT I ON TECHNOLOGY AL TERNA TI VES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 0 
EI'lISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10 •• 9 TYPE MATCH=POWR 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E I" I S S I o N S S A V I 1'1 G S - - - CAPITL-~ELECTRIC POWER---
PReJCS ECS ECS *.luD I RECTllIU*ll- - - - "TOTAL- - - -FESR -------DIRECT--------*.***:x**TOTALlI<*lI< ••••• EHSR SAVING TOTAL CGST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
28694 DEHTPf-1 RESIDU O. -0.015 O. 0.012 0.04 -5. -6. -1. 3. 9. O. 0.04 -5. O. 94. -1. 
26694 DEHTPM RESIDU O. -0.310 tI. 0.250 0.29 -450. -124. -3l. -272. 173. -10. -0.14 S. SO. 42. -5. 
28S94 GTSOAD DISTIL -0.014 O. -0.014 0.028 0.04 -0. -2. O. 8. 12. 1. 0.20 -1. O. 57. -3. 
28694 GTSOAD DISTIL -0.275 O. -0.275 0.540 0.31 -101. -45. O. 71. 242. 21. 0.57 40. 48. 28. -5. 
28694 GTRAOa 01 STI L O. -0.016 O. 0.011 0.03 34. 33. 10. 45. 58. 24. 0.42 -l. O. 67. -3. 
28694 STRA08 DISTIL O. -0.608 O. 0.423 0.31 -250. -134. O. 84. 440. 74. 0.48 64. 94. 34. -12. 
20694 GTRA12 DISTIL O. -0.016 O. 0.012 0.03 34. '33. 10. 46. 58. 24. 0.42 -1. O. (is. -3. 
26694 GTRA12 DISTIL O. -0.556 O. 0.420 0.32 -229. -119. I. 88. 424. 71. 0.49 60. 89. 33. -10. 
28694 STRA16 DISTIL O. -0.016 O. 0.012 0.04 34. 33. 10. 46. 58. 24. 0.42 -l. O. 66. -3. 
26694 STRAt6 DISTIL O. -0.499 O. 0.390 0.32 -206. -loa. 2. 82. 392. 67. 0.49 52. 81. 33. -10. 
28694 GTR208 DISTIL O. -0.015 O. 0.012 0.04 34. 33. 10. 46. 58. 24. 0.42 -1. O. 63. -'3. 
28694 GTR208 DISTIL o. -0.395 O. 0.316 0.31 -164. -74. 4. 67. 324. 50. 0.48 45. 64. 32. -8 .. 
28694 GTR212 DISTIL o. -0.015 o. 0.012 0.04 34. 33. 10. 46. 58. 24. 0.42 -1. O. 64. -3. 
28694 GTR212 DISTIL O. -0.424 O. 0.339 0.3t -176. -82. 3. 72. 345. 61. 0.49 47. 69. 32. -8. 
28694 GTR216 DISTIL O. -0.015 O. 0.Ot3 0.04 34. 33. 10. 46. 58. 24. 0.42 -1. O. 64. -3. 
28694 GTR2t6 DISTIL O. -0.430 O. 0,356 0.32 -178. -84. 3. 77. 356. 62. 0.49 47. 7l. 33. -8. 
28694 GTRH08 DISTIL O. -0.018 O. 0.010 0.03 34. 32. 10. 45. 57. 24. 0.42 -1. O. 70. -3. 
28694 GncW08 DISTIL o. -0.786 O. 0.423 0.28 -321. -184. -3. 7l. 487. 8l. 0.46 80. 111. 35. -16. 
28694 GTRIH2 01 STI L O. -0.017 O. 0.011 0.03 34. 33. 10. 45. 57. 24. 0.42 -1. O. 68. -3. 
28694 GTRW12 DISTIL O. -0.733 O. 0.460 0.30 -300. -169. -2. 87. 493. 81. 0.48 79. 109. 34. -14. 
20694 GTRIH6 DISTIL O. -0.017 O. 0.011 0.03 34. 33. 10. 45. 57. 24. 0.42 -2. O. 69. -3. 
26694 GTRW16 DISTIL O. -0.649 O. 0.428 0.31 -266. -145. -1. 83. 453. 76. 0.48 69. 98. 34. -12. 
28694 GTR308 DISTIL O. -0.019 O. 0.009 0.03 34. 32. 10. 45. 57. 24. 0.42 -l. O. 69. -3. 
28594 GTR308 DISTIL o. -0.615 O. 0.287 0.24 -252. -136. -0. 40. 367. 66. 0.42 6l. 82. 36. -14. 
28694 GTR312 DISTIL O. -0.016 O. 0.012 0.03 34. 33. 10. 45. 58. 24. 0.42 -l. O. 66. -3. 
26691 GTR312 DISTIL O. -0.526 O. 0.374 0.31 -217. -111 . 1. 75. 391. 67. 0.48 60. 82. 32. -10. I 
286,.31 GTR316 DISTIL O. -0.016 O. 0.011 0.03 34. 33. 10. 45. 58. 24. 0.42 -1. O. 67. -3. 
l 28694 GTR316 DISTIL O. -0.518 O. 0.366 0.30 -214. -108. 2. 73. 384. 67. 0.48 57. 80. 33. -10. 28694 FCPADS DISTIL O. -0.019 O. 0.009 0.03 34. 32. 10. 45. 57. 24. 0.42 -3. O. 89. -3. 28694 FCPADS DISTIL O. -1.264 O. 0.612 0.28 -199. p1. 15. 407. 1146. 139. 0.84 61. 173. 55. -53. 28694 FC~1CDS DISTIL O. -0.016 o. 0.012 0.04 34. 33. 10. 46. 58. 24. 0.42 -3. O. 65. -3. 
I 28694 FCI'1CDS DISTIL O. -0.837 O. 0.647 0.36 -730. 109. -2. -251. 930. 99. 0.47 42. 137. 51. -35. 
28731 PFBsn1 COAL-P o. -0.014 O. 0.017 0.03 141. -135. 3. 156. -99. 30. 0.15 -15. O. 200. 7. 
28731 PFBsn1 COAL-P O. -0.090 O. 0.110 0.13 167. -180. 21. 236. -52. 58. 0.33 -2. 16. 47. 8. 
28731 TlI-IRSG RESIDU O. -0.026 O. 0.006 0.01 -9. -10. -1. 1. 6. -0. 0.01 -10. O. 137. -2. 
28731 11~IRSG RESIDU O. -0.357 O. 0.078 0.07 -125. -143. -18. 12. 85. -6. 0.09 -78. 38. 96. -18. 
28731 TII-IRSG COAL O. -0.026 O. 0.006 0.01 -9. -142. -l. 6. -106. 26. -0.13 -37. 0 .. 368. 4. 
28731 TlHRSG COAL O. -0.357 O. 0.018 0.07 -125. -340. -18. 20. -84. 33.-0.03 -115. 38. 108. -10. 
{,~731 I-IEGTOO COAL-A O. -0.027 O. 0.004 0.01 130. -143. -1. 145. -107. 26. 0.11 '-25. o. 27l. 6. 
'8731 HEGTOO "CiJAL-A O. -0.572 O. 0.091 0.07 3. -470. -29. 221. -88. 36. 0.14 -27. 59. 53. -1. 
; 26731 FCI'1CCL CIJAL O. -0.015 O. 0.016 0.02 6. -116. l. 21. -80. 28.-0.05 -31. O. 31l. 5. 
= 28731 FCMCCL COAL O. -0.519 O. 0.575 0.33 221. 252. 29. 578. 870. 119. 1.00 -5. 100. 37. 5. 28731 GTSOAIl RESIDU -0.021 O. -0.021 0.031 0.02 -7. -8. -0. 3. 9. 2. 0.04 -2. O. 66. -a. ~'31 GTSOAR RESIDU -0.957 O. -0.957 1.44t 0.23 -328. -360. -8. 136. 428. 78. 0.39 87. 132. 30. -9. I 28731 GTAC08 RESIDU O. -'0.015 O. 0.017 0.03 -14. -6. -2. -4. ll. -0. 0.01 -1. O. 55. -0. 28731 GTAC06 RESIDU O. -0:417 O . 0.469 0.31 -408. -167. -49. -126. 305. -13. 0.12 63. 80. 2l. 2. 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRI C CO",PANY PAGE 51 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FU~L AND ErlllSSIONS SAVINGS (SAVII'!GS ARE 0 
Er11 5S1 ON UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE "tATCH=POWR 
*****F U E L S A V I N G S**u:- - - E M I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---PReiCS ECS ECS ***~DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------********TUTAL=******* EMSR SAVING TOTAL 'COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL INOX SOX PI>.RT NOX SOX PART EXPORT SAVED 
"nlH 
28731 GTl\C12 RESIDU O. -0.015 O. 0.017 0.03 -13. -6. . -2. -3. 11. -0. 0.01 -1. O. 51S. -0. 
23731 GTAC12 RESIOU O. -0.512 O. 0.579 0.34 -465. ~205. -56. -118. 376. -12. 0.16 74. 99. 22. 2. 
28731 GTAC16 RESIDU O. -0.016 O. 0.015 0.02 -13. -6. -2. -3. to. -0. O.Ot 
- t . O. 57. -0. 
28731 GTAC16 RESIDU O. -0.663 O. 0.645 0.33 -556. -265. -67. -140. 430. -17. 0.15 81. 120. 25. -0. 
28731 GTWC16 RESIDU O. -0.017 O. 0.015 0.02 -14. -7. -2. -4. 10. -0. 0.01 -2. o. aD. -0. 
28731 Gn/C16 RESIDU o. -0.692 O. 0.612 0.32 -573. -277. -70. -159. 415. -20. 0.13 90. 119. 24. -0. 
28731 GTSGAD DISTIL -0.016 O. -0.016 0.031 0.02 -6. -3. O. 4. 14. 1. 0.10 -1. O. 59. -IS. 
28731 GTSOAD DISTIL -0.549 O. -0.549 1.078 0.31 -221. -89. O. 122. 484. 42. 0.55 75. 98. 27. -9. 
28731 GTRA08 DISTIL O. -0.021 O. 0.010 0.01 66. 69. 21. 81. 105. 48. 0.40 -2. O. 72. -6. 
28731 GTRA08 01 STI L O. -2.023 O. 0.939 0.26 -841. -494. -14. 117. 1145. 187. 0.44 172. 275. 37. -43. 
23731 GTRA12 DISTIL O. -0.020 O. 0.011 0.02 66. 69. 21. 81. 105. 48. 0.40 -2. O. 70. -6. 
28731 GTRA12 DISTIL O. -1.644 O. 0.903 0.28 "089. -388. -7. 135. 1024. 169. 0.46 145. 236. 36. -34. 
28731 GTRA16 DISTIL O. -0.020 O. 0.012 0.02 66. 69. 21. 81. 106. 48. 0.40 -2. O. 70. -6. 
28731 GTRA16 DISTIL O. -1.362 O. 0.813 0.29 -576. -308. -2. 128. 900. 152. 0.46 123. 201. 35. -28. 
28731 GTR208 DISTIL O. -0.019 O. 0.012 0.02 66. 70. 21. 81. 106. 48. 0.40 -2. O. 67. -6. 
28731 GTR208 DISJlL O. -0.958 O. 0.632 0.28 -415. -195. 5. 102. 694. 124. 0.45 97. 146. 33. -19. 
28731 GTR212 DISTiL O. -0.01'9 O. 0.012 0.02 66. 70. 21. 81. 106. 48. 0.40 -2. O. 68. -6. 
28731 GTR212 DISTIL O. -1.033 O. 0.685 0.29 -445. -216. 3. 112. 742. 130. '0.46 103. 158. 33. -20. 
26731 GTR216 DISTIL O. -0.019 O. 0.013 0.02 67. 70. 21 . 81. 106. 48. 0.40 -2. O. 68" -6. 
28731 GTR216 DISTIL O. -1.065 O. 0.723 0.30 -45a. -225. 3. 122. 772. 134. 0.46 103. 165. 33" -21. 
28731 GTRHOS DISTIL O. -0.023 O. 0.009 0.01 66. a9. 20. 81. 105. 48. 0.40 -2. O. 74. -6. 
28731 GTRloJ06 DISTIL O. -2.357 O. 0.922 0.24 -975. -589. -19. 85. 1224. 200. 0.42 202. 305. 38. -51. 
28731 GTRW12 DISTIL O. -0.021 O. 0.010 0.02 66. 69. 21. 81. 105. 48. 0.40 -2. O. 72. -6. 
28731 GTR~/12 DISTIL O. -1.992 O. 0.993 0.27 -828. -486. -13. 137. 1166. 189. 0.45 191. 277. 35. -39. 
28731 GTm/16 DiSTIL o. -0.020 O. 0.011 0.02 66. 69. 21. 81. 105. 48. 0.40 -2. O. 72. -6. 
28731 GTRH16 DISTIL O. -'1.619 o. 0.893 0.28 -679. -381. -7. 134. 1012. 167. 0.45 155. 233. 34. -32. 
28731 GTR300 DISTIL O. -0.023 O. 0.000 0.01 65. 68. 20. 80. 105. 48. 0.40 -2. O. 72. -6. 
i 28731 GTR308 DISTIL O. -1.594 O. 0.563 0.20 -669. -374. -6. 29. 825. 147. 0.39 139. 199. 38. -36. 28731 GTR312 DISTIL O. -0.019 O. 0.012 0.02 67. 70. 21. 81. 106. 48. 0.40 -2. O. 68. -6. 28731 GTR312 DISTIL O. -1.151 O. 0.755 0.30 -492. -249. 1. 126. 812. 139. 0.46 121. 176. 32. -21. 
• 28731 GTR31G DISTIL O. -0.019 O. 0.012 0.02 67. 70 . 21. 81. 106. 48. 0.40 -2. O. 69. -6. 
. '
26731 GTR316 DISTIL O. -1.127 O. 0.737 0.30 "483. -242. 2 . 122. 796. 137. 0.46 116. 172. 33. -21. 
! 23731 FCPADS DISTIL O. -0.021 O. 0.010 0.02 72. 76. 21. 87. 113. 48. 0.42 -4. O. 97. -6. 20731 FCPADS DISTIL O. -2.530 O. 1.225 0.28 -395. 253. 32. 818. 2326. 279. 0.81S 120. 349. 54. -103. 23731 FCNCDS DISTIL O. -0.018 O. 0.014 0.02 59. 77. 21. 74. 113. 48. 0.40 -4. O. 92. -6. 
28731 FCNCDS DISTIL O. -1.675 O. 1.296 0.36 -1521. 250. -3. -560. 1893. 198. 0.46 83. 276. !;O. -67. 
28741 STI'1141 RESIDU O. -0.013 O. 0.021 0.18 -4. -5. -1. 6. 13. 1. 0.19 O. O. 42. O. 
28741 STN141 RESI[)U O. -0.022 O. 0.036 0.25 -8. -9. -1. 11. 22. 1. 0.27 3. 2. 27. O. 
28741 STM141 COAL-F O. -0.013 O. 0.021 0.18 -4. -25. -1. 7. -4. 5. 0.08 -7. O. 99. O. ~'8741 STM141 C'aAL-F O. -0.022 O. 0.036 0.25 -8. -30. -1. 12. 4. 6. 0.17 -3. 2. 52. 1. i 28741 STM141 COAL-A O. -0.013 O. 0.021 0.18 17. -:25. -1. 28. -4. 5. 0.27 -5. O. 87. 1. 
28741 STt1141 COAL-A O. -0.022 O. 0.036 0.25 15. -30. -1. 35. 4. 6. 0.35 -1. 2. 40. 1. 
~41 SUI06S RESIDU O. -0.013 O. 0.021 0.18 -4. -5. -1. 6. 13. 1. 0.19 1- O. 39. O. I 28741 STM066 RESIDU O. -0.017 O. 0.028 0.21 -6. -7. -l, 8. 17. 1. 0.23 2. 1 . 27. O. 28741 sn1OS8 COAl.-F o. -0.013 O. 0.021 0.18 -4. -25. -1. 7. -4. 5. 0.08 -6. O. 93. O. 
28741 sn1088 CeJAL-F o. -0.017 O. 0.028 0.21 -6. -27. -1. 9. -0. 5. 0.12 -4. 1. 59. 1. 
DATE 06/06/79 
1 SE I~Eel AES 
FUEL UNITS = 
EI115510N UNITS= 
caST =$*10**9 
GENEnAL ELECTR I C COJ-JPANY 
COGENERATION TECHNClU'GY 
REPeJRT 6. 1 FUEL AND EI--1I S8 IONS 
TIME 1990 LEVEL 
ALTERNATIVE$ 
SAVINGS 
ALL 
STUDY 
(SAVINGS ARE 
TYPE MATCH=POWR 
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*****F U E L S A V I N G S****- - - E MIS S ION S S A V I N G S - CAPITL--ELECTRIC F'OUER---
PRtlC5 EC5 ECS ****DlRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------******~*TOTAL******** Et1SR SAVING TOTAL CGST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL CJlL+GAS CeJAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
28741 sUloee COAL-A o. -0.013 O. 0.021 0.18 17. -25. -1. 28. -4. 5.0.27 -5. O. 80 .• 
28741 STI'10C8 CO~_L-A O. -0.017 O. 0.028 0.21 16. -27. -1. 31. -0. 5. 0.31 -1. 1. 46. 
28741 PFBS1H COt~L-P O. -0;013 O. 0.021 0.17 19. -25. 1. 31. -4. 6. 0.31 -8. O. 108. 
287·:11 PFBsn1 CCiAL-P O. -0.034 O. 0.064 0.31 21. -37" 2. 50. 13. 11. 0.47 -3. 5.48. 
28741 TlSTMT RESlDU O. -0.013 O. 0.021 0.17 -5. -5. -1. 6. 13. 1. 0.19 -9. O. 114. 
28741 TiSTr-n RESlDU O. -0.044 0.. 0.071 0.35 -16. -18. -2. 21. 44. 3.0.37 -19. 8. eo. 
28741 TlSTr'IT COAL O. -0.013 O. 0.021 0.17 -5. -25. -1. 7. -4. 5. 0.07 -17. O. 17.8. 
28741 TlSTNT COAL O. -0.044 O. 0.071 0.35 -16. -44. -2. 22. 22. 8. 0.29 -28. 8. 97. 
26741 TlIIRSG RESIDU O. -0.018 O. 0.016 0.13 -6. -7. -1. 4. 11. 0.0.15 -16. O. 166. 
28741 TlHRSG RESIDU O. -0.026 O. 0.023 0.17 -9. -11. -1. 6. 16. 1. 0.19 -20. t. 144. 
28741 TlI'IRSG COAL O. -0.018 O. 0.016 0.13 -5. -28. -1. 5. -7. 5.0.03 -25. O. 233. 
28741 TIHRse COAL O. -0.026 O. 0.023 0.17 -9. -33. -1. 7. -3. 5. 0.07 -28. 1. 183. 
28741 STIRL DISTIL O. -0.019 O. 0.015 0.13 6. 5. 3. 17. 26. 8. 0.48 O. O. 52. 
1. 
1. 
O. 
1. 
-1. 
-3. 
-1. 
-2. 
-2. 
-3. 
-2. 
-2. 
-1. 
-2. 28741 STIRL DISTIL O. -0.068 O. 0.054 0.26 -5. -9. 2. 35. 60. 12. 0.57 4. 8. 39. 
28741 STIRL RESIDU O. -0.019 O. • 0.015 0.13 -7. -7. -2. 4. 10. -1. 0.13 O. O. 47. -0. 
28~;1 STIRL RESIDU O. -0.068 O. 0.054 0.26 -24. -27. -7. 15. 38. -3. 0.26 4. 8. 35. -0. 
26741 STIRL COAL O. -0.019 O. 0.015 0.13 -7. -28-. -1. 5. -7. 4. 0.02 -7. O. 101. O. 
26741 STIRL COAL O. -0.066 O. 0.054 0.26 -24. -58. -3. 16. 12. 7. 0.19 -3. 8. 45. 1. 
o 
28741 UECH05 COAL-A O. -0.028 O. 0.006 0.05 13. -34. -1. 25. -13. 4.0.15 -15. O. 162. ....:.L..._ 
\ 28741 HEGTf.J6 COAL-A O. -0.4<12 O. 0.087 0.14 -66. -282. -22. 105. 10. 13. 0.23 -40. 46. 61. -9. ~ 2B741 HEGT60 COAL-A O. -0.027 O. 0.007 0.05 13. -33. -1. 24. -12. 4. 0.15 -14. O. ~57. -1. 
I 20741 HElH60 COAL-A O. -0.155 O. 0.040 0.14 -14. -110. -8. 50. -1. 7.0.22 -24. 15. 7~. -3. 
~, 28741 IlEOTOO CCiAL-A O. -0.026 O. 0.008 0.07 12. -33. -1. 24. -12. 4. 0.15 -13. O. 148. -1. 
~ 28'141 HEGTOO CCIAL-A O. -,0.062 O. 0.019 0.11 3. -55. -3. 30. -7. 6. 0.18 -14. 4. 86. -1. 
, 28741 Fcr-1CCL CCIAL O. -0.016 O. 0.018 0.15 7. -5. 1. 18. 16. 6. 0.38 -12. O. 139. -0. t 2B741 FCMCCL COAL O. -0.068 O. 0.078 0.34 30. 34. 4. 77. 116. 16. 1.00 -13. 11. 59. -1. 
t 28741 FCSTCL COAL O. -0.015 O. 0.019 0.16 4. -10. t. 16. It. 6.0.31 -12. O. 136. -0. 
~ ~ 287-11 FCSTCL COAL O. -0.106 O. 0.133 0.41 30. 34. 4. 108. 168. 21, 1.00 -12. 19. 49. -1. t 28741 lGGTST COAL O. -0.019 O. 0.015 0.13 -6. -28. 1. 5. -7. 6. 0.04 -12. O. 140. -0. 
- • 23741 IGGTST COAL O. -0.093 O. 0.076 0.30 -33. -73. 3. 23. 22. 17. 0.26 -11. 13. 54. -1. i 2S7<~1 GTSelP.R RESIDU -0.018 O. -0.018 0.034 0.13 -7. -7. -0. 4. It. 2.0.23 -0. O. 46. -0. 
.28741 GlSClAR RESIDU -0.084 O. -0.084 0.154 0.29 -33. -3_2. -1. 16. 52. 8.0.42 8. 11. 31. -0. 
j 23741 GTAC08 RESIDU O. -0.016 O. 0.018 0.15 -16. -6. -2. -5. 12. -0. 0 .. 06 1. O. 41. O. 2B741 GTACOS RESIDU O. -0.056 O. 0.063 0.31 -55. -22. -7. -17. 41. -2. 0.12 7. 8. 25. O. i 28741 GTAC12 RESIDU O. -0.016 O. 0.018 0.15 -14. -6. -2. -4. 12. -0. 0.07 O. O. 41. O. 
26/41 GTAC12 RESIOU O. -0.071 O. 0.078 0.33 -64. -28. -8. -16. 51. -2.0.15 8. 11. 27. O. 
2S7~ll GTAC16 RESIDU O. -0.016 O. 0.017 0.15 -14. -7. -2. -3. 11. -0. 0.07 O. O. 42. O. 
28741 GTACIS RESIDU O. -0.082 O. 0.087 0.34 -71. -33. -9. -17. 57. -2. 0.17 9. 13. 28. O. 
28741 Gn-/C 16 RES I D~I:;J ~0~.:.......---...;0~ ....;0;;1,.:;8;_.;0;.:..~~-i0..:... ~0~1 ~6 __ 0~. ;.;13=-_--='~5:_:.:.......-_::-~7r.----.;2:.!..--... -4:.:... _--;~11~. __ --:';..:.~0~.~0~6<_-_i0:_:..---:-i0..:... __ 4i-6;:.:-' --:-i0~':"'--fI 
.. ~874-1 (HHC-16 ~SIDU O. -0.094 O. 0.083 0.32 -78. -38. -9. -22. 56. -3. 0.13 9. 13. 29. -0. 
i 26741 CC1626 RESIDU O. -0.018 O. 0.016 0.13 -13. -7. -2. -2. 11. -0. 0.07 -0. O. 49. -0. 
= 28741 CC1626 RESIDU O. -0.160 O. 0.140 0.36 -117. -64. -14. -22. 95. -3.0.20 16. 25. 29. -1. 
2874~1~C~C~1~6~2~2~R~E~S~I~D~U~.;0;.:..------~0..:...~0~1~7-0~.---___ ~0~.~0~1~6~-...;0~.~1~4~~-~1~3~.--~-~7..:...----~-2~.-~-~2~.:...--~1~1~.----.;0:_:..-i0..:...~0~8--~0~.-~~0~.~---~4~6~.:...--~-~0:_:..---_i ~41 CC16""22 RESlOU O. -0.138 O. 0.132 0.37 -104. -56. -13. -18. 88. -2.0.21 15. 22. 29. -0. 
287<11 CC1222 RE:SIDU O. -0.017 O. 0.017 0.14 -13. -7. -2. -2. 11. -0. 0.08 O. O. 45. O. 
28741 CC1222 RESIDU O. -0.136 O. 0.133 0.37 -103. -54. -13. -18. 89. -2. 0.2t 15. 22. 28. -0. 
----
, 
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DATE 06/00/79 
'EO AES 
FUEL UNITS = 
Ef'lISSION UNITS= 
caST =$*10**9 
*****F U E L 
"'f"'IlI~ ~ :~,.~J 
\ ~, f 
-
TIME 
S A V I N G S****- - - E M I 
-. -, ::::::-~ ~ ==-~fEt 
~-' . 
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ALT RNATIVES STUDY 
E,..,. S5 HlNS SAV) NeS (SAV I HaS ARE 
LEVEL At.;L 
TYPE MATCH=POWR 
S S I 0 N S S A V I N G S - CAPITL--ELECTRIC F'OlIER---
PI16CS ECS ECS **~*DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------********TOTAL*n****** E,..'SR SAVING TOTAL CflST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL ell L+GAS COAL NOX SOX PART NOX sox PART E)tPORT SAVED 
M\IH 
28741 -13. -6. -2. -2. 12. -0. 0.09 O. O. 45. O. 
28741 -82. -41. -10. -14. 74. -1. 0.22 12. 17. 27. O. 
28741 -17. -11. -l, -6. 6. O. 0.00 - -0. O. 58. -0. 
2874 -3325. -2202. -163. -1224. 1273. 10. 0.01 429. 621. 37. -89. 
20741 -16. -10. -1. -6, 8. O. 0.02 O. O. 53. -0. 
28741 -299. -185. -12, -105. 138. 6. 0.06 38. 55. $5. -6. 
28741 -17. -10. -1. -6. 8. O. 0.02 O. O. 52. -0. 
28741 -177. -1 4. -6. -63. 86. 0.07 22. 31. 35. -3. 
28741 -25. -9. -2. -14. 9. -1.-0.06 -2. O. 66. -0. 
28741 -298. -104. -22. -171. 107. -9. -0.16 9. 34. 41. -4. 
28741 -25. -6. -2. -14. 12. -0.-0.03 -2. O. 61. -0. 
207.<11 -131. -34. -75. 60. -;2. -0.0 4. 13. 36. -1. 
23741 -49. 14,. 1. -39. 30. -:2. -0. 15 -1. O. 66. -1., 
28741 -773. -35. 1. -627. 207. 12.-0.86 2. 40. 53. -10. 
2e741 -120. -9. -:0. -109. 10. 2.-1.33 -1. O. 61. -0. 
237 -1659. -123. -3. -1509. 131. 2 . -2.86 2. 40 . ·48. -7. 
28741 -7. -3. O. 4. 15. 1. 0.38 1. O. 44. -1. 
28741 -29. -12. O. 16. 65. 6. 0.56 9. 10. 30. -1. 
28741 1- 5. 3. 12. 26. 8. 0.44 -0. O. 53. -1. 
67 1 -55. -26. 1. 2 107. 1 0.50 12. 19. 34. -2. 
26741 1- 5. 3. 13. 26. 8. 0.44 -0. O. 52. -1. 
28741 -53. -24. 1. 22. 105. 18. 0.50 11. 19. 34. -2. 
287<11 1. 5. 3. 12. 26. 8. 0.44 -0. O. 53. -1. 
28'/ 
-49. -2 99. 1 O. 0 10; 1 3 -2. 
2(j7~11 o. 5. 26. 8. 0.43 O. O. 50. -1. 
28741 -42. -16. 84. 15. 0.48 9. 14. 33. -2. 
28741 1- 5. 26. 8. 0.43 -0. O. 5t. -1. 
-4 8 0.4 10. 15. 34. -2. 
1- 26. 0.44 -0. O. 51. -1. 
-45. 92. 0.49 9. 15. 34. -2. 
O. 25. 0.42 -0. O. 66. -1. 
- 3. 11 . . 4 15. 23 . 37. -3. 
O. 0.014 1. 26. 0,43 -0. O. 55. -1. 
28741 O. 0.1.20 -71- 123. 0.48 15. 24. 36. -3. 
28741 O. 0.014 1. 26. 0.43 -0. O. 56. -1. 
26/~ o. 0.113 -66. 116. 0.48 13. 22. 36. -3. 
28741 O. 0.012 -l. 25. 01.41 O. O. 55. -1. 
28741 O. 0.079 -59. 92. 0.43 11. 17. 38. -3. 
28741 O. 0.015 O. 26. 0.43 -0. O. 53. -1. 
• '8741 O . -57. 103. 0.48 12. 1 
28741 O. O. 2. 12. 26. 0.43 -0. O. -1. 
28741 O. -57. 1. 18. 10l. 0 .. 47 12. 18. -2. 
26741 O. 6. 3. 18. 33. 0.55 -0. O. -1. 
28 -53. 4. 314. 4 . -14. 
28741 O. -0.019 O. -8. 3. 4. 33. 0.42 -0. O. 62. -1. 
28741 O. -0.226 O. -206. -0. -76. 256. 0.46 11. 35. 51. -9. 
"----.-<-, -~-~~--~ ~-- - "----- ---
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC COf-fPANY 
ISE PEO AES COGEI'IEftAT 1 ON TECHE«JLOGy AL TERt'AT I VE3 
FUEL UNITS = REPClRT 6.1 FUEL AND ENiSSIOI-IS SAVINGS 
Ef'lISSION UrH TS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 
****~F U E L S A V I N G S****- - - E M I S S I 0 N S S A V I N G S -
PRGCS ECS ECS ****01 RECT***** - - -- -TOTAL';'';;;;;--FESR - - - - - - -OJ RECT- - - - - - - -:II:U=:II::"::*TGTALlIC~:* ***:11* 
\ 
I 
i 
• 
l 
t 
L 
28951 
28951 
28951 
289til 
23951 
28951 
26951 
2B9~1 
28951 
28951 
20951 
28951 
28951 
28951 
28951 
28951 
28951 
28951 
28951 
28G51 
28951 
28951 
28951 
26951 
28951 
28951 
28951 
a 28951 ; 28951 
: 20951 
a. 289:51 
I 2a9bl 28951 289t:;J W! 28951 ! 2U951 28951 
26951 ~ 28£151 a.~-8951 
; 28951 
=.28951 
. 28951 l12U9b' 28951 28951
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS 
STM141 RESIDU O. -0.005 O. 
sn1141 C('IAL-F O. -0.005 O. 
STr-1141 CO.l\L-A O. -0.005 O. 
snlO88 R:::SIDIJ D. -0.004 O. 
STI-l068 COAL-F O. -0.004 O. 
STN088 COAL-A O. -0.004 O. 
PFBSrr-f COAL-P O. -0.007 O. 
TISTr-fT RESIDU O. -0.010 O. 
TlSTMT COAL O. -0.010 O. 
TIHRSG RESIDU O. -0.0015 O. 
TIURSG COAL O. -0.005 O. 
STiRL DISTIL 0'. -O.Olti O. 
STiRL RESIDU O. -0.016 O. 
STiRL COAL O. -0.016 O. 
HEGT85 COAL-A O. -0.025 O. 
HEGT85 COAL-A O. -0.055 O. 
• IEGT60 COAL-A O. -0.025 O. 
HEGT60 CGAL-A O. -0.027 O. 
HEGTOO COAL-A O. -0.013 O. 
FCf-1CCL COAL O. -0.015 O. 
FCSTCL COAL O. -0'.015 O. 
FCSTCL COAL O. -0.023 O. 
lGGTST COAL O. -0.019 O. 
lGGTST COAL O. -0.020 O. 
GTSOAR RESIDU -0.017 O. -0.017 
GTACOS RESIDU O. -0.012 O. 
GTAC12 RESIDU O. -0.015 O. 
GTAC16 RESIDU O. -0.016 O. 
GTAC16 RESIDU O. -0.017 (['. 
GTWC16 RESIDU O. -0.018 O. 
GTUC16 RESIDU O. -0.021 O. 
CC1626 RESIDU O. -0'.018 O. 
CC1626 RESIDU O. -0.034 O. 
CC1622 RESIDU O. -0.017 O'. 
CC1622 RESIDU O. -0.030 O. 
CC1222 RESIDU O. -0.017 O. 
CC1222 RESIDU O. -0.029 O. 
CC0822 RES10LI O'. -0.016 O. 
CC0822 RESIDU O. -0.022 O. 
SnGt5 I~SIDO o. -0.028 o. 
STlG1S RESIDU O. -1.191 O. 
STlGl0 RESIDU O. -0.025 O. 
STlGl0 RESIDU O. -0.101 O. 
STlG1S RESIDU O. -0.024 O. 
STIG1S RESIDU O. -0.056 O. 
DEADV3 RESIDU O. -0.021 O. 
~~-~- - .. ------,'.~--- -----. --
;; -. l' 
"" .', -
ceAL He>t SOx. PART NOX SClX PART 
0.008 O.HS -2. -2. -0. 2. S. 
0.008 0.15 -2. -6. -0. 2. l. 
0.008 0.15 3. -6. -0. 7. 1. 
0.006 0.11 -1. -l. -0 . 2. 4. 
0.006 0.11 -1. -6. -0. 2. -0. 
0.006 0.11 4. -6. -0. 7. -0. 
0.012 0.22 5. -8. 1. U. 3. 
0.015 0.29 -3. -4. -0. 5. 9. 
0.015 0.29 -3. -9. -0. 5. 15. 
0.005 0.10 -2. -2. -0. 2. 3. 
0.005 0.10 -2. -7. -0. 2. -1. 
0.013 0.25 -1. -2. O. 8. 14. 
0.013 0.25 -5. -6. -2. 4. 9. 
0.013 0.25 -5. -13. -1. 4. 3. 
0.009 0.16 -1. -19. -l. 10. O. 
0.019 0.20 -7. -37. -3. 17. 4. 
0.009 0.17 -1. -18 . -l. 10. t. 
0.010 0.18 -2. -20. -1. 10. 1. 
0.005 0.09 1- -1l. -t. 1. -l. 
0.017 0.32 6. 1. 1. 17. 25. 
0.0'19 0.36 4. 4. - '1. 15. 23. 
0.029 0.41 6. 1. t. 23. 36. 
0.015 0'.29 -7. -115. t. 4. 4. 
0.016 0.30 -7. -16. l. S. 5. 
0'.032 0.29 -7. -6. -0. 4. 11. 
0.014 0.26 -12. -6. -l. -4. 9. 
0.017 0.33 -14. -6. -2. -4. 11. 
0.018 0.34 -14. -6. -2. -3. 12. 
0.019 0'.35 -15. -7. -2. -3. 12. 
0.016 0.30 -15. -7. -2. -4. 11. 
0.018 0.31 -17. -8. -2. -5. 12. 
0.016 0.30 -13. -7. -2. -3. 11. 
0.030 0.36 -25. -14. -3. -5. 20. 
0.016 0.32 -13. -7. -2. -2. 11. 
0.0'28 0.37 -22. -12. -3. -4. 19. 
0.017 0.32 -13. -7. -z. -2. 11, 
0.029 0.37 -22. -12. -3. -4. 19. 
0.018 0.34 -13. -6. -2. -2. 12. 
0.025 0.38 -18. -9. -2. -3. 16. 
0.006 0.11 -17. -11- -1. -6. 6. 
0.250' 0.17 -723. -479. -36. -266; 277. 
0.008 0.16 -16. -10. "1 • -6. 8. 
0.033 0.22 -65. -40. -3. -23. 30. 
0.010 0.18 -11. -10. -l, -6. 8. 
0.022 0.23 -38. -23. -l. -14. 19. 
0.013 0.24 -25. -8. -2. -14. 9. 
~-.--- . 
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STUDY 
(SAVINGS ARE tl 
TYPE .. fATCH=HEAT 
- -
CAPITL--ELECTRIC POWER---
EHSR SAVING Te:ITAL COST t..AEC 
E)(PORT SAVED 
HWli 
O. 0.15 O. O. 54. O. 
l. 0.09 -2. O. 60. O. 
1. 0.20 -1. O. 55. O. 
O. 0.12 O. O. 55. O. 
1. 0.06 -2. O. 60. O. 
t. 0.16 -1. O. 56. O. 
2. 0.33 -3. O. 64. O. 
l. 0.3t -7. O. 100. -1. 
. 2. 0.23 -10 . O. 118. -1. 
O. O. It -7. O. 104. -1. 
l. 0.015 -9. O. 114. -1. 
3. 0.52 1. O. 41. ·-.0. 
-1 .. 0.215 1. O. 36. 0 .• 
2. 0.18 -1. O. 48. O. 
l. :0.25 -ll. O. 128. -1. 
2. :0.28 -15. 4. 91. -2. 
2. 0.215 -9. O. H5. -1. 
2. 0.215 -~. O. 1.-05. -1. 
l. 0.13 -6. O. 85. -0'. 
3. 0.96 -6. O. 83. -0. 
3. 0.86 -7. O. 94. -1. 
5. 1.00 -7. 2. 71. -0. 
3. 0.25 -7. O. 915. -1. 
-4. 0.26 -6. O. 86. -D. 
2. 0.41 1. O. 37. O. 
-0. 0.10 1. O. 36. O. 
-0. 0.15 1. O. 31. O. 
-0. 0.17 1. O. 34. O. 
-0. 0.17 1. O. 31. O. 
-1. 0.13 1. O. 39. O. 
-1. 0.13 1. O. 35. 0 .. 
-0. 0.16 O. O. 46. ~O" 
-1. 0.20 2. 3. 36. -0,. 
-0. 0.18 1. O. 43. 0,. 
-1- 0.21 2. 2. 34. O. 
-0. 0.18 1. O. 41. O. 
-0. 0.21 2. 2. 33 .. O. 
-0. 0.19 l. O. 40. O. 
-0. 0.21 2. 1. 33. 0 .. 
O. 0.01 O. O. 57. -0. 
2. 0.01 88. 133. 39. -20. 
O. 0.04 O. O • 51. -0. 
1. 0.06 6. 9. 40. -L 
O. 0.06 1. O. 49. -0. 
l. 0.07 3. 4. 39 ... -0. 
-1.-0.11 -1. O . 58. -0. 
I 
-
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 55 
ISE PEO AES' COOt:.I'lt:.I'C,I\ I ION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EtuSSIONS SAVINGS ' " (SAVINGS ARE 0 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
ceST =$*10**9 TYPE HATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E I'; I S S I o N S S ,A V I N G S - - - CAP ITL - -ELECTR I C PCft-IER- --PRClCS ECS ECS ****D1RECT*****-----TOTAL----FESR - - - - - - -Ol RECT- - -,- - - - -~!lI'*=*.**TOTAL:::**:::**I!I* EHSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS CGAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
26951 OEADV3 RESIOU O. -0.049 O. 0.029 0.30 -58. -20. -4. -33. 22. -2. -0.14 1. 4. 44. -1. 
28951 DEI-ITPf-' RES I Dl:I o. -0.015 O. 0.019 0.36 -24. -6. -2. -13. 12. -0.-1).03 -1. O. 49. O. 
26951 OEUTPM RESIOU O. -0.018 O. 0.022 0,.38 -28. -7. -,2. -15. 
'''. 
-0.-0.03 -0. 1. 43. 0" 23951 DESf:lA3 0 I STI L -0.023 O. -0.023 0.034 0.21 -55. 0 .• O. -44. 17. O. -0.66 -0. O. 59. -1. 
28951 DEStJA3 DISTIL -0.06l O. -0.06~ 0.089 0.27 -148. -6. O. -120. 41.. 2. -0.84 1. 5. 52. -2. 
28951 DESf:lA3 RESIDU -0.023 O. -0.023 0.034 0.21 -120. -9. -0. -109. 10. 2. -2.42 -0. O. 94. -0. 
28951 DESf:JA3 RESIDU -0.061 O. -0.061 0.089 0.27 -318. -23. -0. -290. 26. 5.-2.81 1. 5. 47. -1: • 
289t;1 GTS(iAD D I ST I L -0.015 O. -O.OHi 0.031 0.30 -6. -2. O. 4. 14. L 0.51 2. O. 36. O. 
28951 GTRAOS DISTIL O. -0.017 O. 0.016 0.31 -7. -3. O. 4. 16. 3. 0.49 O. O. 47. -0. 
28951 GTRAOa DISTIL O. -0.025 O. 0.024 0.35 -11. -5. O. 5. 22. 4. 0.50 1. 1. 39. -0. 
213951 GTRA12 DISTIL O. -0.017 O. 0.017 0.32 -7. -3. O. 4. 16. 3. 0.50 O. O. 46. -0. 
26951 GTRA12 DISTIL O. -0.024 O. 0.024 0.36 -11. -5. O. 5. 22. 4. 0.51 1. 1. 39. -0. 
28951" GTRA16 DISTIL O. -0.017 O. 0.017 0.32 -7. -3. O. 4. 16. 3. 0.49 O. O. 47. -0. 
26951 GTRA16 DIS1"IL O. -0.023 O. 0.022 0.35 -10. -4. O. 5. 21. 4. 0.50 1. 1. 40. -0. 
26951 GTR20S DISTIL O. -0.017 O. 0.017 0.32 -7. -3. O. 4. 16. 3. 0.48 1- O. 42. -0. 
28951 GTR208 DISTIL O. -0.019 O. 0.019 0.33 -9. -3: O. 4. 18. 3. 0.49 1. O. 38. -0. 
28951 GTR212 01 S1'1 L O. -0.017 O. 0.016 0.31 -7. -3. O. 4. 16. 3. 0.49 1. O. 44. -0. 
26951 GTR212 DiSTIL O. -0.021 O. 0.020 0.33 -9. -4. O. 4. 19. 13. 0.49 1. 1. 39. -0. 
28951 GTR216 DISTIL O. -0.017 O. 0.017 0.32 -7. -3. O. 4. 16. 3. 0.49 1 • O. 44. -0. 
28951 GTR216 DISTIL O. -0.021 O. 0.021 0.34 -9. -4. O. 4. 20. 3. 0.50 1. 1- 39. -0. 
28931 GTR~/08 0 I ST I L O. -0.020 O. 0.014 0.26 -8. -3. O. 3. 16. 3. 0.46 O. O. 52. -0. 
28951 GTRH08 DISTIL O. -0.035 O. 0.024 0.31 -15. -8. O. 4. 25. 4. 0.47 2. 2. 43. -0. 
28951 GTRW12 01 STI L O. -0.019 O. 0.015 0.28 -7. -3. O. 4. 16. 3. 0.47 O. O. 51. -0. 
2895i GTRW12 DISTIL O. -0.034 O. 0.026 0.33 -15 .. -7. . O. 5. 26. 4 . 0.49 2. 2. 42. -0. 
28951 GTRl-l16 DISTIL O. -0.019 O. 0.015 0.28 -7. -3. O. 4. 16. 3. 0.47 O. O. 51. -0. 
28951 GTRWJ6 DISTIL O. -0.032 O. 0.024 0.33 -14. -7. O. e. 25. 4. 0.49 1. 2. 43. -0. 
28951 GTR308 DISTIL O. -0.021 O. 0.013 0.25 -8. -4. O. 3. 15. 3. 0.44 1. O. 49. -0. 
i 26951 GTR308 DISTIL O. -0.027 O. 0.017 0.27 -12. -5. O. 3. 19. 4. 0.44 1. l. 43. -0. 28951 GTR312 DISTIL O. -0.019 O. 0.015 0.28 -7. -3. O. 4. 16. 3. 0.47 O. O. 48. -0. 28951 GTR312 DISTIL O. -0.028 O. 0.022 0.32 -12. -6. O. 4. 22. 4. 0.48 2. 1- 40. -0. 28951 GTR316 DISTIL O. -0.019 O. 0.015 0.28 -8. -3. O. 3. 16. 3. 0.47 O. O. 49. -0. 
• 28951 GTR316 DISTIL O. -0.02~ O. 0.021 0.32 -12. -6. O. 4 . 22. 4. 0.48 1 • 1. 42. -0. 28951 FCPADS DISTIL O. -0.023 O. 0.011 0.21 -2. 4. 1. 9. 23. 3. 0.74 1. O. 61. -1. 
28951 FCPADS DISTIL O. -0.074 O. 0.036 0.28 -12. 7. 1- 24. 68. 8. 0.85 3. 7. 56. -3. 
28951 FeNCDS DISTIL O. -0.019 O. 0.015 0.28 -16. 4. O. -5. 23. 3. 0.45 O. O. 56. -1. 
1 
j 
i 
28951 !='Ci'lCDS DISTIL O. -0.049 O. 0.038 0.36 -43. 7. -0. -16. 56. 6. 0.46 2. 5. 51. -2. 
28 FCMCDS DISTIL-24.694*******-24.694277.749 47.01************** -6991. -7515.242822,. 36607. 0.31 23697. 49098. 83960. -5366. 
29111 STf-1141 RESIDU O. -0.049 O. 0.082 0.16 -17. -20. -2. 24. 50. 3. 0.17 10. O. 18. 2. 
~9111 STM141 RESIDU O. -0 •. 062 O. 0.102 0.19 -22. -25. -3. 3l. 63. 4. 0.20 12. 3. 17. 3. 
2"9111 STM141 t!CiAL-F O. -0.049 O . 0.082 0.16 -17. -107. -2. 28. -24. 21. 0.05 -8. O. 53. 6. 
• 29111 Sn1141 CtJAL-F O. -0.062 O. 0.102 0.19 -22. -114. -3. 34. -13. 22. 0.09 -2. 3. 37. 7. i 29111 STM141 Cf:lAL-A O. -0.049 O. 0.082 0 .. 16 76. -107. -2. 121. -24. 21. 0.26 -1. O. 40. 7. 
29111 STM141 COAL-A O. -0.062 O. 0.102 0.19 75. -114. -3, 130. -13. 22. 0.28 7. 3. 24. 8. I ~ IT smoaa RES I DU O. -0.041 O. 0.068 0.13 -14. -16. -2. 20. 42. 3. 0.14 9. O. 22. 2. 
29111 STNOS8 COAL-F O. -0.041 O. 0.068 0.13 -14. -102. -2. 24. -31. 20. 0.03 -4. O. 45. 6. 
29111 sn1088 COAL-A O. -0.041 O . 0.068 0.13 78. -102. -2. 116. '-31. 20. 0.23 3. O. 3l. 7. 
j 
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DATE 06/08/79 GEI'IERAL ELECTR I C CCJMPANY PAGE 56 
ISE PEa AES COGENERATION TECUNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPOllT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
Ef'1I SS I ON UN ITS = TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10)u9 TYPE HATCH=POWR 
- -
*****F U E L S A V I N G S**'**- - - E M I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PROCS ECS ECS *11:**0 I RECT)\( **::c~ - - - - -TOTAL-- ---FESR -- --- - -01 RECT- - - - - - - -T:::*~c*ln*TOTAL* :rl!:)UU:* atSR SAVING TOTAL CGST LAEC 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
I 29111 
29111 
29111 
I 29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
29111 
~~111 9111 i 29111 
29111 
29111 
2_ f1 
29111 
29111 
.. , 
.. 
FUEL OIL+GAS 
PFBSTt-t COAL-P O. 
PFBSTM COAL-P O. 
TlSTl'1T RESIDU O. 
TlSTr'n RESIDU O. 
TISnlT COAL O. 
TI STI'1T CGAL O. 
TI HRSG RES I DU O. 
TIHRSG RESIDU O. 
TlI-IRSG COAL O. 
TlI-IRSG COAL O. 
STiRL DISTIL O. 
STiRL DISTIL O. 
STIRL RESIDU O. 
STIRL RESIDU O. 
STiRL COAL O. 
STiRL COAL O. 
HEGT60 COAL-A O. 
HEGT60 CflAL-A O. 
HEGTOO COAL-A O. 
BEGTOO COAL-A O. 
Fcr'1CCL COAL O. 
FCr-1CCL COAL O. 
FCSTCL COAL O. 
FCSTCL COAL O. 
IGGTST COAL .0. 
IGGTST COAL O. 
GTSCIAR RESIDU -0.078 
GTSOAR RESIDU -0.457 
GTACOS RESIDU O. 
GTACOS RESIDU O. 
GTAC12 RESIDU O. 
GTAC12 RESIDU O. 
GTAC16 RESIDU O. 
GTAC16 RESIDU O. 
GTHC16 RESIDU O. 
GTt~C 1 6 RES I DU O. 
CC1626 RESIDU O. 
CC1626 RESIDIJ O. 
CC1622 RESIDU O. 
cc 1622'NES I DU O. 
CC1222 RESIDU O. 
CC1222 RESIDU O. 
CC0822 RESIDU O. 
CC0822 RESIDUO. 
DEHTPH RESIDU O. 
DE'-ITPM RES I DU O. 
COAL OIL+GAS 
-0.052 O. 
-0.116 O. 
-0.051 O. 
-0.156 O. 
-0.051 O. 
-0.156 O. 
-0.085 O. 
-0.156 O. 
-0.085 O. 
-0.156 O. 
-0.076 O. 
-0.265 O. 
-0.076 O. 
-0.265 O. 
-0.076 O. 
-0.265 O. 
-0.128 O. 
-1.492 O. 
-0.107 O. 
-0.318 O. 
-0.061 O. 
-0.311 O. 
-0.059 O. 
-0.415 O. 
-0.075 O. 
-0.360 O. 
O. -0.078 
O. -0.457 
-0.061 O. 
-0.250 O. 
-0.062 O. 
-0.323 O. 
-0.065 O. 
-0.392 O. 
-.0.069 O. 
-0.424 O. 
-0.071 O. 
-0.637 O. 
-0.068 O. 
-0.548 O. 
-0.067 O. 
-0.539 O. 
-0.063 O. 
-0.396 O. 
-0.073 O. 
-0.378 O. 
COAL NO'( SOX PART NOX 
0.079 O. U5 90. -108. 5. 
0.177 0.26 98. -147. 12. 
0.060 0.15 -18. -20. -3. 
0.246 0.31 -55. -62. -8. 
0.080 0.15 -18. -108. -3. 
0.246 0.31 -55. -171. -8. 
0.045 0.09 -30. -34. -4. 
0.083 0.13 -54. -62. -8. 
0.045 0.09 -30. -129. -4. 
0.083 0.13 -54. -171. -8. 
0.055 0.11 29. 24. 11. 
0.192 0.23 -15. -29. 8. 
0.055 0.11 -27. -30. -9 .. 
0.192 0.23 -93. -106. -31. 
0.055 0.11 -27. -123. -4. 
0.192 0.23 -93. -236. -13. 
0.002 0.00 58. ';'U54. -6. 
0.028 0.01 -206. -973. -75. 
0.024 0.05 58. -142. -5. 
0.070 0.09 7. -268. -16. 
0.069 0.13 27. -32. 3. 
0.352 0.34 135. 154. 18. 
0.072 0.14 19. -45. 2. 
0.510 0.39 135. 154. 1.7. 
0.056 0.11 -26. -122. 3. 
0.270 0.27 -126. -293. 16. 
0.131 0.10 -29. -29. -1. 
0.764 0.27 -168. -172. -4. 
0.070 0.14 -60. -24. -7. 
0.287 0.31 -247. -100. -29. 
0.068 0.13 -53. -2~. -7. 
0.353 0.33 -290. -129. -35. 
0.066 0.13 -55. -26. -7. 
0.394 0.34 -332. -157. -40. 
0.061 0.12 -~8. '-28. -7. 
0.374 0.32 -351. -169. -43. 
0.060 0.12 -53. -28. -7. 
0.536 0.34 -479. -255. -59. 
0.063 0.12 -53. -27. -6. 
0.~O5 0.35 -425. -219. -52. 
0.063 0.12 -53. -27. -6. 
0.307 0.35 -420. -216. -51. 
0.068 0.13 -53. -25. -6. 
0.428 0.35 -334. -158. -41. 
0.0~7 0.11 -115. -29. -8. 
0.295 0.28 -591. -151. -39. 
SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
135. -25. 28. 0.30 -11. O. 61. 5. 
195. 25. 45. 0.43 3. 15. 33. 7. 
24. 50. 3. 0.17 -19. O. 75. -2. 
74. 153. 10. 0.33 -41. 25. 61. -5. 
27. -25. 21. 0.05 -41. O. 115. 2. 
78. 61. 31. 0,,24 -65. 25. 72. -1. 
12. 35. O. 0.10 -34. O. 111. -4. 
21. 63. O. 0.15 -51. 10. 98. -0. 
15. -45. 19,.-0.02 -57. O. 152. -1. 
25. -29. 22. 0.03 -75. 10. 116. -4. 
74. 108. 35. 0.47 3. O. 43. -3. 
136. 233. 5t. 0.55 14. 31. 39. -7. 
15. 39. -4. 0.11 3. O. 38. 1. 
52. 136. -14. 0.23 14. 31. 34. -1. 
18. -40. 19. -0.00 -16. O. 72. 4. 
57. 25. 29. 0.15 -16. St. 44. 4. 
103. -71. 17. 0.11 -27. O. lOt. 2. 
286. -129. 3t. 0.11 -38. 130. 49. -16. 
103. -59. 18. 0.13 -25. O. 93. 3. 
135. -44. 23. 0.16 -23. 24. 57. 1-
72. 53- 27. 0.33 -23. O. 85. 3. 
~5t. 528. 72. 1.00 -13. 50. 40. 4. 
64. 39. 26. 0.28 -22. O. 83. 4. 
435. 672. 88. 1.00 -4. 74. 35. 5. 
19. -39. 26. 0.01 -21. O. 82. 4. 
80. 63. 68. 0.23 -7. 47. 37. 5. 
13. 42. 7. 0.20 3. O. 38. 1. 
78. 246. 42. 0.41 45. 59. 28. -1. 
-18. 45. -2. 0.05 7. O. 25. 2. 
-76. 186. -8. 0.12 36. 38. 21,. 3. 
-15. 45. -2. 0.06 4. O. 32. 1-
-75. 231. -8. 0.1~ 44. 31. 22. 3. 
-14. 43. -2. 0.06 4. O. 33. 1-
-82. 261. -9. 0.16 48. 61. 23. 2. 
-16. 42. -2. 0.05 4. 0. 35. 1. 
-97. 254. -12. 0.13 5t. 63. 24. 1-
-12. 41. -2. 0.06 3. O. 36. 1-
-106. 367. -15. 0.17 73. 98. ~3. O. 
-11. 42. -1. 0.06 4. O. 35. 1-
-91. 340. -12. 0.18 64. 86. 25. 1 . 
-11. 43. -1. 0.07 4. O. 34. 1. 
-88. 340. -11. 0.18 66. 86. 24. 1. 
-11. 45. -1. 0.07 4. O. 33. 1. 
-72. 280. -8. 0.18 53. 65. 22. 3. 
-73. 40. -3.-0.08 -3. O. 48. -0. 
-377. 205. -14. -0.19 6. 5t. 39. --4" 
11 
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DATE 06/08179 GENERAL F.LECTR I C COl1PANY PAGE ~7 
ISE PEO AES COGENERATION TEOHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Ef·11 SS IONS SAVINGS (SAVINGS ARE I.l 
EI'1I SS I ON UN ITS = TIME 1990 LEVEL ALL 
CoST =$* 10:U9 TYPE ttATCH=PGHR 
*****F U E L S A V I N G sn:u- - - E 11 I S S I ONS S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC FOWER---PRelCS ECS ECS ****01 RECT*:un - - - - -TOTAL- - - -FESR - - - - ---01 RECT .. -------*l::*~****TOTAL:Ir*I=***:::* EtlSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS CelAL OIL+GAS COAL NO)( SOX PART NOX SO>< PART EXPORT SAVED 
.. 1WH 
29111 GTSOAD DISTIL -0.067 O. -0.067 0.131 0.12 -27. -11. O. 15. 59. 5. 0.35 5. O. 36. -2. 
29111 GTSGAD DISTIL -0.337 O. -0.337 0.660 0.31 -135. -55. O. 75. 296. 26. 0.55 45. SO. 26. -4. 
29111 GTRA08 DISTIL O. -0.078 O. 0.053 0.10 9. 24. 11. 53. 107. 35. 0.42 3. O. 43. -3. 
29111 GTRA08 DISTIL O. -0.766 O. 0.520 0.31 -326. -170. -0. 91. 545. 91. 0.47 70. 108. 33. -13. 
29111 GTRA12 DISTIL O. -0.075 O. 0.056 0.11 9. 25. 11. 54. 108. 35. 0.43 3, O. 43. -3. 
29111 GTRA12 DISTIL O. -0.696 O. 0.515 0.32 -298. -150. 1. 95. 524. 83. 0.48 69. 101. 32. -11. 
29111 GTRA16 DISTIL O. -0.074 O. 0.057 0.11 9. 25. 11. 54. 108. 35. 0.43 2. O. 43. -3. 
29111 GTRA16 DISTIL O. .-0.622 O. 0.478 0.32 -268. -129. 2. 89. 484. 83. 0.48 60 .. 91. 32. -10. 
29111 GTR208 DISTIL O. -0.073 O. 0.058 0.11 7. 25. 12. 52. 108. 35. 0.42 3. O. 41. -3. 
29111 GTR208 DISTIL O. -0.489 O. 0.386 0.31 -215. -92. 4. 70. 39!;'. 72. 0.47 52. 70. 30 .• -7. 
29111 GTR212 DISTIL O. -0.073 O. 0.058 0.11 8. 25-. 12. 53. 108. 35. 0.43 3. O. 41. -3. 
29111 GTR212 DISTIL O. -0.525 O. 0.415 0.31 -229. -102. 4. 76. 424. 75. 0.47 55. 76. 31. -8. 
29111 GTR216 DISTIL O. -0.072 O. 0.059 0.11 9_ 26. 12. 54. 109. 35. 0.43 3. O. 41. -3. 
29111 GTR216 01 STI L O. -0.533 O. 0.435 0.32 -233. ~104. 4. 82. 437. 76. 0.48 54. 79. 31. -8. 
29111 GTRW08 DISTIL O. -0.066 O. 0.045 0.09 6. 22. 11 . 51. 105. 34. 0.41 3. O. 46. -4. 
I , 
29111 GTmlOO DISTIL O. -0.984 O. 0.519 0.27 -413. -231. -4. 74. 602. 100. 0.45 85. 129. 35. -18. 
29111 GTRl-112 01 STI L O. -0.081 O. 0.050 0.10 8. 23. 11. 53. 106. 35. 0.42 3. O. 44. -3. 
29111 GTRW12 DISTIL O. -0.913 O. 0.565 0.30 -385. -211. -,3. 94. 609. 100. 0.47 91- 126. 33. -US. 
29111 GTm.,r16 DISTIL O. -0.079 O. 0.052 0.10 8. 24. 11- 53. 107. 3" ... 0.42 2. O. 45. -3. 
29111 GTR\-J16 DISTIL O. -0.805 O. 0.524 0.31 -341. -181. -1. 89. 558. 93. 0.47 79. 112. 32. -13. 
29111 GTR308 DISTIL O. -0.090 O. 0.041 0.08 .3. 21. 11. 48. 104. 34. 0.40 3. O. 46. -4. 
29111 GTR308 DISTIL O. -0.766 O. 0.350 0.23 -326. -170. -0. 36. 452. 81- 0.41 70. 92. 35. -T5. 
29111 GTR312 DISTiL O. -0.077 O. 0.054 0.10 8. 24. 11. 53. 107. 35. 0.42 3. O. 42. -3. 
29111 GTR312 DISTIL O. -0.647 O. 0.458 0.31 -278. -136. 2. 80. 479. 83. 0.47 68. 91. 31. -10. 
29111 GmS1S DISTIL o. -0.077 O. 0.054 0.10 8. 24. 11. 53. 107. 35. 0.42 3. O. 43. -3. 
29111 GTR316 DISTIL O. -0.638 O. 0.447 0.30 -274. -1~4. 2. 78. 471- 82. 0.47 65. 90. 32. -10. 
29111 FCP.~.DS DISTIL O. -0.08a o. 0.043 0.08 SO. 52. 13. 75. 135. 36. 0.54 O. O. 81. -5. 
29111 FCPADS DISTIL O. -1.546 O. 0.749 0.28 -242. 155. 19. 500. 1421. 171 ;0 0.85 69. 203. 54. -51. 
29111 FCNCDS DISTIL O. -0.074 O. 0.057 O. 11 -24. 53. "2. 21. 137. 35. 0.42 -0. O. 57. -5. 
291)1 FCNCDS DISTIL O. -1.023 O. 0.792 0.36 -929. 152. -.2. -342. 1157. 121. 0.46 48. 158. 49. -39. 
29112 STM141 RESIDU O. -0.183 O. 0.303 0.16 -84. -73. -9. 91. 187. 12. 0.18 38. O. 16. 10. 
I 29112 STN141 RESIDU O. -0.212 O. 0.352 0.18 -74. -85. -11. 106. 217. 14. 0.19 45. 7. 15. 11. 
29112 STM141 COAL-F O. -0.183 O. 0.303 0.16 -64. -384. -9. 103. -78. 75. 0.06 -8. O. 38. 26. 
291125TM141 COAL-F O. -0.212 O. 0.352 0.18 -74. -402. -11. 117. -52. 78. 0.08 -4. 7. 34. 27. 
29112 STI'1141 COAL-A O. -0.183 O. 0.303 0.16 271. -384. -9. 437. -78. 75. 0.26 11. O. 29. 28. 
29112 STM141 COAL-A O. -0.212 O. 0.352 0.18 267. -402. -11. 450. -52. 78. 0.28 20. 7. 24. 30. 
29112 STfolO8G RESIDU O. -0.140 O. 0.231 0.12 -49. -56. -7. 69. 143. 9. 0.13 33. O. 23. 8. 
29112 STN088 CO.II,L-F O. -0.140 O. 0.231 0.12 -49. -358. -7. 81. -115. 70. 0.02 -15. O. 44. 23. 
29112 STr1089 COAL-A O. -0.140 O. 0.231 0.12 277. -358. -7. 406. -115. 70. 0.22 12. O. 31. 26. ~·9112 PFBSTM 'fifAL-P O. -0.192 O. 0.293 0.16 320. -390. 20. 487. -83. 104. 0.31 
-9" O. 42. 24. 
i 29112 PFBSTr'1 C6AL-P O. -0.;104 O. 0.617 0.26 347. -517. 42. 686. 82. 157. 0.43 44. SO. 24. 30. 29112 TISTMT RE51DU O. -0.188 O. 0.297 0.16 -66. -75. -9. 89. 185. 12. 0.17 -43. O. 58. -1. 29112 TlSTt1T RESIDU O. -0.545 O. 0.860 0.31 -191. -218. -27. 257. 534. 34. 0.33 -73. 86. 48. -9. 
"29112 TlSTMT COAL O. -0.188 O. 0.297 0.16 -66. -388. -9. lOt. -81. 74. 0.06 -95. O. 83. 14. 
29112 TlSTr1T COAL O. -0.545 O. 0.860 0.31 -191. -601. -27. 272. 208. 111. 0.24 -133. 86. 55. 11. 
29112 T II·IRSG RES I DU O. -0.317 O. 0.169 0.09 -111 . -127. -16. 43. 129. O. 0.10 -78. O. 85. -10. 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRiC C~1PA 
ISE PEa AES C;OGEI'IERAT I ON TECI-tNOLOGY 
FUEL UNITS = REPORT S .. L.. . FUEL AI'ID EI·1I S5 1.1:1 
Er'lI 5S I 01'1 UN I T5= TIME 1990 LEVE 
CG5T =$llCl0*lIC9 
**lCC*lCCF U E L S A V I N G SIU:.;clCC- - - EM I S S I o N S 
PRCiCS ECS ECS *lCC**DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------**ft 
FUEL 01 L +GAS 
29112 TII-IRSG RESIDU O. 
29112 TIBRSG COAL O. 
29112 TII-IRSG COAL O. 
29112 STiRL 01 STI L O. 
29112 STiRL DISTIL O. 
29112 STiRL RESIDIJ O. 
29112 STIRL RESIOU' O. 
29112 STIRL COAL O. 
29112 STiRL COAL o. 
29112 UEGT60 COAL-A o. 
29112 HEGTf~O COAL-A o. 
29112 tfEGTOO COAL-A o. 
29112 HEGTOO COAL-A O. 
29112 FCt1CCL Cl'JAL O. 
29112 Fcr'1CCL COAL O. 
29112 FCSTCL COAL o. 
29112 FCSTCL COAL o. 
29112 IGGTST COAL O. 
29112 IGGTST COAL O. 
29112 GTSeiAR RESIOU -0.290 
29112 GTSCiAR RESIDU -1.624 
29112 GTAC08 RESIDU O. 
29112 GTI'.C03 RESIDIJ o. 
29112 GTi\C12 RESIDU o. 
29112 GTAC12 RESIDU o. 
29112 GTAC16 RESIDU O. 
29112 GTAC16 RESIDU' O. 
29112 enlCl6 RESIDU o. 
29112 GH/C16 RESIDU o. 
29112 CC1626 RESIDU O. 
29112 CC1626 RESIDU O. 
29112 CC1622 RESIDU o. 
29112 CC1622 RESIDU O. 
29112 CCI222 RESIDU O. 
29112 CC1222 RESIDU o. 
1 29112 CCOB22 RESIDU O. 
. 29112 CCOG22 RESIDU o. 
! 29112 DEHTPf'1 RESIDIJ O. 
~~112 DEIHPM RES IOU O. 
29112 GTSOAD UTSTIL -0.248 
29112 GTSOAD DISTIL -1.199 
29112 GTRAOO D I STI L o. 
~12 GTR/\08 DISTIL O. 29 12 GTR.' 12 DI STI L o. 
29112 GTRA12 DIS.TlL O. 
29112 GTRA 16 01 STI L O. 
COAL l'JIL+GAS 
-0.553 O. 
-0.317 O. 
-0.553 O. 
-0.282 O. 
-0.943 O. 
-0.202 O. 
-0.943 O. 
-0.282 O. 
-0.943 o. 
-0.477 o. 
-5.304 O. 
-0.398 o. 
-1.129 o. 
-0.228 O. 
-1.107 O. 
-0.216 o. 
-1.462 O. 
-0.278 O. 
-1.268 . O. 
O. 
O. 
-0.226 
-0.390 
-0 .. 232 
-1.148 
-0.242 
-1.393 
-0.258 
-1.506 
-0.264 
-2.247 
-0.253 
-1.932 
-0.251 
-1.901 
-0.234 
-1.394 
-0.273 
-1.342 
O. 
O. 
-0.289 
-2.723 
-0.279 
-2.473 
-0.275 
I' 
• 
-0.290 
-1.624 
O. 
o. 
o. 
O. 
O. 
O . 
O . 
O. 
O. 
O. 
o. 
o. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
-0.248 
-1.199 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
Cl'JAL NOX SOX PART tl 
0.294 0.13 -194. -221. -28. 
0.169 0,09 -111 . -465. -16. 
0,294 0.13 -194. -607. -28. 
0.204 0.11 100. 84. ·41-
0.683 0.23 -52. -103. 29. 
0.204 0.11 -99. -113. -32. 
0.683 0.23 -330. -377. -109. 
0.204 0.11 -99. -444. -14. 
0.683 0.23 -330. -840. -.47. 
0.009 0.00 203. -561. -24. 
0.101 0.01 -131. -3457. -266. 
0.087 0.05 201. -514. -20. 
0.247 0.09 27. -952_ -56. 
0.258 0.14 99. -105. 13. 
1.250 0.34 480. 548. 62. 
0.268 0.14 72. -152. 9. 
1.794 0.39 479. 548. 62. 
0.207 0.11 -97. -442. 12. 
0.944 0.26 -444. -1035. 55. 
0.486 0.11 -107. -109. -2. 
2.717 0.27 -\5£18. -611. -13. 
0.259 0.14 -22'3. -90. -27. 
1.020 0.31 -877. -356. -104. 
0.254 0.14 -209. -93. -25. 
1.256 0.33 -1 0:l2. -459. -124. 
0.243 0.13 -205. .-97. -25. 
1.400 0.34 -1179. -557. -143. 
0.228 0.12 -214. -103. -26. 
1.329 0.32 -1247. -602. -152. 
0.222 0.12 -199. -106. -24. 
1.885 0.34 -1692. -899. -208. 
0.233 0.13 -197. -101. -.24. 
1. 777 0.36 -1502. -773. -194. 
0.235 0.13 -196. -100. -24. 
1.781 0.35 -1494. -760. -1,82. 
0.252 0.14 -198. -93. -:24. 
1.504 0.35 -1180. -557. -143. 
0.213 o. 11 -427. -lQ9 .. -.28. 
1.047 0.20 -2099. -537. -1:39. 
0.486 0.13 -99. -40. o. 
2.348 0.31 -480. -195. O. 
0.196 0.11 24. 81. 40. 
1.848 0.31 -1158. -604. -1. 
0.207 o. 11 27. 64. 41. 
1.831 0.32 -1058. -533. 3. 
10.211 0.11 26. 85. 41. 
" .. -- -
MY PAGE 58 
ALTERNATIVES STUDY 
NS SAVI.NG.S .. (SAVINGS ARE [J 
L ALL 
TYPE HATCH=HEAT 
SAV I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC l~rn~Ea---
=*~**TOTAL=******* EHSR SAVING TOTAL eGS" LAEC 
OX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
75. 226. O. 0.15 -113. 34. 78. -19. 
56. -158. 6B. -0. O~ -131'. O. 107. 7. 
89. -102. 77. 0.03 -173. 34. 88. -0. 
267. 390. 124. . 0.47 6:- o . 44. -11. 
481. 820. 181. 0.55 47. 107. 39. -23. 
56. 145. -15. 0.11 6. O. 40. 2. 
186. 484. -50. 0.23 ~ 46. 107. 35. -4-. 
68. -137. 70. 0.00 -47. O. 63. 19. 
203. 90. 104. 0.15 -59. 107. 44. 15. 
370. -254. 60. 0.11 -65. O. SO. 12. 
1018. -460. 110. 0.11 -42. 461. 45-. -43. 
367. -207. 64. 0.14 -40'. O. 68. 16. 
480. -158. 80. 0.16 -18. 84. 44. 13. 
265. 202. 97. 0.34 -48. O. 63. 18. 
1248. 1878. 257. 1.00 31. 175. 31- ~4·. 
238. 155. 93. 0.29 -46. O. 61. 19. 
1537. 2370. 3C9. 1.00 74. 260. 28. 30. 
69. -135. 96. 0.02 -39. O. 57. 20. 
278. 215. 241. 0.23 24~ 162. 31. 26. __ 
49. 156. 26. 0.21 24. O. 30. 4. 
276. 874. 148. 0.41 163. 209. 27. -2. 
-69. 168. -7. 0.06 28. O. 24. 7. 
-269. 662. -27. 0.12 128. 134. 21. 11. 
-54. 166. -6. 0.06 26. O. 25. 7. 
-268. 821. -28. 0.15 155. 180. 22. 11. 
-51. 161. -G. 0.06 25. O. 27. 6. 
-291. 928. -33. 0.16 169. 216. 24. 7. 
-59. 155. -8. 0.05 26. O. 27. 6. 
-346. 903. -44. 0.13 187. 220. 23. 6. 
-45. 152. -6. 0.06 25. O. 28. 5. 
-379. 1293. -54. 0.17 256. 342. 24. 2. 
-42. 157. -5. 0.07 25. O. 28. 6. 
-324. 1197. -42. 0.18 227. 302. 24. 5. 
-41. 158. -5. 0.07 26. O. 27. 6. 
-314. 1196. -40. 0.18 233. 300. 24. 6. 
-43. 165. -5. 0.07 27. O. 25. 6. 
-268. 986. -27. 0.18 195. 226. 21. 12. 
-273. 148. -10. -0.08 ~~ -3. O. 44. 1. 
-1341. 729. -51 .... 0.19 20. 179. 39. -15. 
55. 218. 19. 0.36 28. O. 29. -"1,. 
266. 1053. 91. 0.55 150. 175. 26. -13. 
191. 388. 124. 0.42 23. o. sa. -9. 
323. 1937. 325. 0.47 261- 383. 33. -44. 
193. 39l. 124. 0.43 22. o. 35. -9. 
. 337. 1861. 313. 0.48 244. 358. 32. -38. 
193. 392. 124. 0.43 21. O. 35. '-9. 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRI C COI'IPANY PAGE 59 
IsE ,FECI AES COBEN:::RATION TEC .. IW-ILOOY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL .~ND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE IJ 
EMISSION UNITS= TU1E 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10: .. 9 TYPE t1ATCH=HEAT 
***XtXtF U E L S A V I N G S****- - - E MIS S ION S S A V 1 H G S - - - CAPITL--EL£CTRiC Pm/ER---PROCS ECs ECs ****DIRECT****~-----TOTAL----FEsR -- -----01 RECT--- - - --'-*lC:Xt*****TOtALu'!!:lUlO:*:II EMSR SAVING TOTA'L COST LAEC 
FUEL OIL+BAS C("~L or L +BAS COAL NOX SOX PART_ HOX SOX PART EXPORT SAVED 
MWli 
29112 GTRA16 DISTIL O. -2.210 O. 1.699 0.32 -953. -4~9. 8. 315. 1719. 294. 0.48 212. 321. 32. -34. 
29112 GTR20S DISTI L O. -0.271 O. 0.214 0.12 20. 96. 41. 186. 393. 124. 0.43 25. O. 33. -8. 
29112 GTR206 DISTIL O. -1.738 O. 1.374 0.31 -764. -326. 16. 248. 1417. 255. 0.47 188. 246. 3o.~ -25. 
29112 GTR212 DISTIL O. -0.271 O. 0.214 0.12 22. 86. 41. 189. 393. 124. 0.43 24. O. 34. -9. 
29112 GTR212 DISTIL O. -1.866 O. 1 .475 0.31 -815. -362. 14. 270. ~506. 266. 0.47 199. 268. 30_ -27. 
29112 GTR216 DI-3T1 L O. -0.267 O. 0.218 0.12 25. 88. 41. 192. 394. 124. 0.43 23. O. 34~ -9. 
29112 GTR216 DISTIL O. -t.895 O. 1.547 0.32 -827. -371. 13. 291. 1553. 272. 0.48 197. 277. 31. -27. 
29112 GTRH08 DISTIL O. -0.318 O. 0.168 0.09 16. 73. otO. 183. 380. 124. 0.41 20. O. 40. -11. 
29112 GTRI~08 DISTIL O. -3.496 O. 1.946 0.27 -1467. -821. -14. 262. 2141. 357. 0.45 339. 455. 34. -60. 
29112 GTRI-I) 2 DISTIL O. -0.300 O. 0.186 0.10 23. 78. 40. 190. 385. 124. 0.42 20. O. 38. -10. 
29112 GTRU12 DISTIL O. -3.246 O. 2.009 0.30 -1367. -751. -10. 334. 2164. 356. OA7 333. 447. 32. -51. 
29112 GTRI-I16 DISTIL O. -0.294 O. 0.192 0.10 23. 80. 40. 190. 367. 124. 0.42 23. O. $6. -to. 
29112 STRU1S DISTIL O. -2.860 O. 1.863 0.31 -1213. -642. -3. 317. 1982. 331. 0.47 292. 397. 32. -4~. 
29112 GTR30S iJIsTiL O. -0.333 O. 0.152 0.08 3. 69 .. 40. 170. 376. 123. 0.40 25. O. 39. -11. 
29112 GT~308 DISTIL O. -2.:'723 O. 1.246 0.23 -1158. -604. -1. 129. 1600. 289. 0.41 251. 327. 35. -52. 
29112 GTR312 DISTIL O. -0.285 O. 0.201 0.11 22. 83. 40. 189. 390. 124. 0.42 25. O. 34. "-9. 
29112 GTR312 DISTIL O. -2.300 O. 1.626 0.31 -989. -485. 6. 285. 1704. 294. 0.47 248. 323. 31. -34. 
29112 GTR316 DISTIL O. -0.205 O. 0.200 0.11 21. 82. 40. 188. 3e9. 124. 0.42 24. O. 35. -9. 
29112 GTR316 DISTIL O. -2.267 O. , .590 0.30 -976. -475. 7. 276. 1675. 290. 0.47 238. 31G. 31. -34. 
29112 FCPADs DISTIL O. -0.327 O. 0.158 0.09 104. '86. 47. 270. 493. 130. 0.54 5. O. 59. -18. 
29112 FCPADS DISTIL O. -5.495 O. 2.662 0.28 -859. 550. 69. 1776. 5052. 607. 0.85 281. 719. 53. -212. 
29112 FCl'lCDS DISTIL O. -0.274 O. 0.212 0.11 -96. 191. 41. 70" 498. 125. 0.42 3. O. 54. -16. 
29112 FCNCDS DISTIL O. -3.638 O. 2.815 0.36 -3303. 542. -6. -1217. 4112. 430. 0.46 196. 560. ~8. -135. 
29113 51"1'1141 RESIDlI O. -0.443 O. 0.734 0.17 -155. -177. -22. 220. 453. 30. 0.18 91. O. 16. 24. 
29113 STf-1141 RESIDU O. -0.513 O. 0.850 0.19 -180. -205. -26. 255. 525. 35. 0.20 111. 17. 14. 27. 
29113 STf-1141 COAL-F O. -0.443 O. 0.734 0.17 -155. -893. -22. 247. -155. 173. 0.07 -11. O. 35. 62. 
29113 STM141 COAL-F O. -0.513 O. 0.850 0.19 -lS0. -935. -26. 282. -95. 180. 0.09 1. 17. 32. 64. , 
~ 29113 STf-1141 COAL-A O. -0.443 O. 0.734 0.17 614. -893. -22. 1016. -155. 173. 0.27 41. O. 25. 68. 29113 STf1141 COAL-A O. -0.513 O. 0.860 0.19 605 -935. -26. 1067. -95. 180. 0.29 62. 17. 21. 71. 29113 STI-1068 RESIDU O. -0.345 O. 0.572 0.13 -121. -138. -17. 172. 353. 23. 0.14 85. O. 22. 21. i 29113 STMOa!3 COAL-F o. -0.345 O. 0.572 0.13 -121. -634. -17. 196. -239. 162. 0.03 -13. O. S8. 58. 
I 29113 SII"I068 C(jAL-A O. -0.345 O. 0.5,'2 0.13 627. -834. -17. 946. -239. 162. 0.23 31- O. 30. 63. 29113 PFBSTf-1 CelAL-P O. -0.464 O. 0.713 0,17 731. -906. 47. 1133. -168. 242. 0.31 17. O. 33. 61. 29113 PFBSTI'l Ct:JAL-P O. -0.951 O. 1.460 0.26 791. -1198. 95. 1590. ~15. 364. 0.43 106. 116. 24. 72. 29113 TI STI'lT REslDU O. -0.456 O. 0.721 0.17 -160 . -182. -23. 216. 448. 29. 0.18 -61. O. 48. 3. 
• RESIDU -1.278 1254. 80. -194. 199. -22. 29113 TISTNT O. O. 2.020 0.31 -447. -511. -64. 604. 0.33 50. 
29113 TlSmT COAL O. -0.456 O. 0.721 0.17 -160. -901. -23. 243. -163. 172. 0.07 -161. .,. 67. 42. 
29113 TI STf'iT Ct:JAL O. -1.278 O. 2.020 0.31 -447. -1394. -64. 637. 504. 257. 0.24 -342. 1-.-:1. 57. 22. 
29113 TIURSO RESIDU O. -0.768 O. 0.409 0.09 -269. -307 .. -38. 104. 313. 1. 0.11 -178. C. 82. -22. "~'9113 TIUP.SG RESIDU O. -1.262 O. 0.671 0.13 -442. -~05. -63. 171- 515. 1. 0.15 -289. 71- 82. -47. 
= 29113 TI URSG COl\L O. -0.768 O. 0.409 0.09 -269. -10138. -38. 133. -350. 157.-0.02 -305. O. 103. 16. 
= 29113 TIHRSG COAL O. -1.262 O. 0.671 0.13 -442. -1384. -63. 204. -233. 177. 0.03 -437. 71. 93. -4. 
~13 sTiRL DISTIL O. -0.682 O. 0.494 0.11 219. 179. 92. 621. 917. 287. 0.48 24. O. 42. -24;. 
29113 sTiRL DISTIL O. -2.151 O. 1.559 0.23 -119. -234. 67. 1099. 1889. 412. 0.55 124. 238. 38. -50. ! 29113 STiRL REslDU O. -0.682 O. 0.494 O. 11 -239. -273. -79. 135. 350. -36. 0.12 24. O. 37. 7. 29113 STiRL REslDU O. -~. 151 O. 1.559 0.23 -753. -861. -248. 425. 1104. -H4. 0.23 123. 238. 33. -7. 
I 
t 
I 
I .... ..A 
IIIF 4 
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DATE 06/08179 GENERAL ELECTRI C C6t-1PAN'f PAGE 60 
ISE PEO AES COGENERAT lOti TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AUD EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE 0 
EMISSION UNITS= TIt-1~. ,J990 LEVEL ALL 
COST =$*10**9 TYPE ttATCH=PtJWR 
-
- *****F U E L S A V I N G S.**.- - - E f1 I ;~l S I o N S SAV I N G S - - - CAPITL--ELECTRI C PmIER- --
PReiCS ECS ECS ****DIRECT****=-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------*.*.c***TOTAL******** EHSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS 
29113 STiRL COAL O. -0.682 O. 
29113 STiRL COAL O. -2.151 O. 
29113 HEGT60 COAL-A O. -1.155 O. 
'29ii 3 HEGT60 CeiAL-A O. -12.104 '0. 
29113 HEGTOO caAL-A o. -0.965 O. 
29113 ~IEGTOO caAL-A O. -2.577 O. 
29113 FCNCCL COAL O. -0.553 O. 
291 1 3 FCI'1CCL COAL O. -2.526 O. 
29113 FCSTCL COAL O. -0.528 O. 
29113 FCSTCL COAL O. -3.387 O. 
129113 IGGTST COAL O. -0.672 O. 
29113 IGGTST COAL O. -2.940 O. 
29113 GTSaAR RESIDU -0.704 O. -0.704 
29113 GTSaAR RESIDU -3.706 O. -3.]06 
29113 GTAC08 RESIDU O. -0.5:48 O. 
29113 GTAC08 RESIDU O. -2.030 O. 
29113 GTAC12 RESIDU O. -0.562 O. 
29113 GTAC12 RESIDU O. -2.620 O. 
29113 GTAC16 RESIDU O. -0.587 O. 
29113 GTAC16 RESIDU O. -3.178 O. 
29113 GTWC16 RESIDU O. -0.625 O. 
29113 Gn/C16 RESIDU O. -3.437 O. 
29113 CC1626 RESIDU O. -0.639 O. 
29113 CC1626 RES1DU O. -5.194 O. 
29113 CC1622 RESIDU D. -0.612 O. 
29113 CC1622 RESIDU O. -4.466 O. 
29113 CC1222 RESIDU O. -0.606 O. 
,~ 29113 CC1222 RESIDU O. -4.397 O. 29113 CC0822 RESIDU O. -0.565 O. 29113 CC0822 RESIDU O. -3.231 O. 
i 29113 DEHTPM RESIDU O. -0.661 O. 
-I 29113 DEHTPI'I RESIDU O. -3.063 O. 
! 29113 GTS~AD DISTIL -0.601 O. -0.601 29113 GTSOAO DISTIL -2.737 O. -2.737 291 '13 GTRA08 DISTIL O. -0.701 O. 
; 291 '3GTf~A08 DISTIL O. -6.215 O. 
29!13 GTRA12 DISTIL O. -0.676 O. 
2Si13 GTRA12 DISTIL O. -5.643 O. 
~:2Si 13 GTRA 16 01 STI L O. -0.665 O. 
'" g9H3 GTRAi6 [ffSTIL O. -5.043 O. 
~,<;9113 GTI':208 DISTIL O. -0.657 O. i 29113 GTR208 DISTIL O. -3.966 O. 
29113 GTR212 DISTIL O. -0.657 O. If201 13 OTR212 DISTIL O. -4.258 O. 
29113 GTR216 DISTIL O. -0.648 O. 
29113 GTR216 DISTIL O. -4.324 O. 
. 
--
b";·: 
COAL NOX SOX PART NOX SOX PART 
0.494 0.11 -239. -1036. -34. lG3. -299. 161. 0.01 
1.559 0.23 -753. -1918. -108. 464. 205. '237. -0. U5 
0.022 0.01 451. -1320. -58. 853. -582. 137. 0.11 
0.230 0.01 -1669. -7089. -605. 2323. -1050. 250. 0.1.1 
0.212 0.05 444. -1206. -48. 846. -469. 147. 0.14 
0.565 0.09 61. -2173. -'29. 1095. -361. 103. 0.16 
0.624 0.14 240. -216. 31. 642. 522. 226. 0.36 
2.852 0.34 1094. 1251. 143. 284S. 4286. 586. 1.00 
0.649 0.15 170. -334. 22. 573 .. 403. 217. 0.31 
4.165 0.39 1094. 1251. 140. 3547. 5475. 713. 1.00 
0.505 0.12 -235. -1030. 29. 167. -292. 224. 0.03 
2.212 0.27 -1029. -2391. 126. 6~2. 521. 557. 0.23 
1.177 0.11 -259. -265. -6. 119. 379. 64. 0.21 
6.200 0.27 -1:365. -1395. -30. 629. 1995. 337. 0.41 
0.629 0.15 -541. -219. -64. -166. 408. -17. 0.06 
2.328 0.31 -2002. -812. -238. -615. 1510. -62. 0.12 
0.615 0.14 -505. -225. -61. -131. 402. -14. 0.07 
2.065 0.33 -2356. -1048. -284. -611. 1873. -64. 0.15 
:0.590 0.14 -497. -235. -60. -123. 391. -14. 0.07 
3.194 0.34 -2691. -1271. -326. -664. 2118. -76. 0.16 
'0.552 0.13 -518. -250. -63. -144. 375. -18. 0.06 
:3.032 0.32 -2846. -1375. -346. -790. 2060. -101. 0.13 
0.538 0.12 -480. -256. -59. -106. 369. -15. 0.06 
4.376 0.34 -3900. -2078. -480. -860. SOOO. -122. 0.17 
0.565 0.13 -474. -245. -58. -100. 381. -13. 0.07 
4.126 0.35 -3463. -1786. -425. -733. 2779. -95. 0.18 
0.571 0.13 -472. -243. -58. -90. 383. -12. 0.07 
4.138 0.S5 -3422. -1759. -419. -709. 2777. -90. 0.12 
0.612 0.14 -476. -226. -58. -102: 401. -11. 0.08 
3.501 0.35 -2722. -1292. -330. -581. 2292. -61. 0.18 
0.516 0.12 -1034. -264. -69. -650. 359. -25.-0.08 
2.389 0.28 -4791. -1225. -317. -3060. 1665. -117.-0.19 
1.177 0.13 -241. -98. O. 133. 528. 46. 0.37 
5.358 0.31 -1096. -445. O. 607. 2403. 208. 0.55 
0.476 0.11 36. 174. 92 .. 438. 912. 287. 0.43 
4.216 0.31 -2643. -1378. -2. 737. 4421. 741. 0.47 
0.501 0.12 42. 181. 92. 444. 919. 287. 0.43 
4.177 0.32 -2414. -1217. 8. 769. 4248. 714. 0.48 
0.511 0.12 40. 184. 92. 442. 922. 287. 0.43 
3.876 0.32 -2174. -1043. 18. 719. 3924. 671. 0.48 
0.520 0.12 25. 18G. 92. 427. 924. 287. 0.43 
3.135 0.31 -1(43. -745. 36. 565. 3233. 582. 0.47 
0.520 • 0.12 31. 186. 92. 433. 924. 287. 0.43 
3.366 0.31 -1860. -027. 31. 616. 3437. 608. 0.47 
0.529 0.12 37. 189. 92. 439. 927. 288. 0.43 
3.531 0.32 -1887. -846. 30. 664. 3545. 620. 0.48 
---~_k__ .. _o ___ .. 
- -- ... _--- ~~ 
-
EXPORT 
HWH 
-104. O. 
-116. 238. 
-85. o. 
-133. 1046. 
-65. O. 
-28. 184. 
-81. O. 
184. 394. 
-78. O. 
306. 598. 
-64. O. 
112. 373. 
62. O. 
393. 471. 
76. O. 
311. 298. 
72. O. 
372. 404. 
66. O. 
411. 487. 
70. C. 
453. 496. 
69. O. 
652. 781. 
66. O. 
551. 6g5. 
68. O. 
566. 690. 
71. O. 
468. 52!. 
'-1. O. 
74. 401. 
74. O. 
387. 392. 
58. O. 
623. 868. 
62. O. 
586. 811. 
60. O. 
516. 726. 
62. O. 
450. 556. 
65. O. 
475. 605. 
62. O. 
471. 626. 
. , _. • .~ 
SAVED 
59. 45. 
42. 38. 
6a. 35. 
46. -lCl. 
56. 43. 
43. 32. 
54. 47. 
26. 72. 
53. 48. 
23. 90. 
50. 50. 
28. 68. 
29. 11. 
26. -2. 
22. 19. 
20. 29. 
23. 18. 
21- 28. 
25. 16. 
23. 22. 
26. 15. 
22. 19. 
26. 14. 
23. 12.-
26. 15. 
24. 15. 
25. 15. 
23. 19. 
24. 17. 
21. 30. 
42. 4. 
38. -28. 
28. -14. 
25. -24. 
~!5. -21. 
32. -96. 
33. -19. 
31. -01. 
33. -19. 
31. -73. 
32 .• -18. 
29. -53. 
32. -18. 
30. -57. 
32. -18. 
30. -58. 
-
• 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC COI'JPANY 
ISE PEel AES COGENERATION TECHNaLOOY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS 
EMISSION UNITS= TIME 1!'90 LEVEL 
CeJST =$*10**9 
*II:***F U E L S A V I N G S****- - - E M I S S I o N S 
--------~~----------=~.~----.r-~--~----~~~~~~z~;; •. ~4 
. 
~ ... ...... I!S!!I 1--• I1iiI c" I.fIiitI!M .. # t ~., 
PAGE 61 
ALTERNATIVES STUDY 
SAVINGS (SAVINGS ARE ., 
ALL 
TYPE MATCH=PCJWR 
S A V I N G S 
- - -
CAPITL--ELECTRIC POWER---
PReiCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR 
- - - - - - -DI RECT- - - - - - - - **1':**,* *=T~TAL******** EMSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
tlWH 
29113 GTRUOe DISTIL O. -0.770 O. 0.407 0.09 17. 155. 90. 419. 892. 285. 0.42 64. O. 36. -23. 
29113 GTR\-/oa DISTI L O. -7.978 O. 4.212 0.27 -3348. -1874. -32. 597. 4886. 815. 0.45 787. 1033. 33. -134. 
29113 GTR~112 DISTIL O. -0,721 O. 0.450 0.10 33. 167. 91. 435. 905. 286. 0.42 64. O. 34. -2l. 
29113 GTRW12 DISTIL O. -7.407 o. 4.5£'5 0.30 ':3120. -1714. -22. 762. 4939. 813. 0.47 782. 1014. 3l. -112. 
29113 GTRU16 DISTIL O. -0.713 O. 0.464 0.11 33. 171. 91. 435. 909. 286. 0.42 6t. O. 35. -2l. 
29113 GTR\-116 DISTIL o. -6.527 O. 4.252 0.31 -2768. -1466. -8. 724. 4523. 756. 0.47 695. 901. 31. -96. 
29113 GTR308 DISTIL O. -0.807 O. 0.369 0.09 -16. 144. 90. 366. 882. 285. 0.40 70. O. 36. -24. 
-29113 STR308 DISTIL O. -6.213 O. 2.843 0.23 -2642. -1377. -2. 295. 3669. 659. 0.41 606; 739. 34. -112. 
29113 GTR312 DISTIL O. -0.689 O. 0.487 O. 11 30. 177. 92. 433. 915. 287. 0.43 68. O. 32. -19. 
29113 GTI'tSi2 DISTIL O. -5.249 o. 3.711 0.31 -2256. -1106. 1~. 650. 3888. 670. 0.47 597. 730. 30. -71-
29113 GTR316 DISTIL O. -0.692 O. 0.485 0.11 28. 177. 92. 430. 914. 287. 0.42 67. O. 33. -19. 
29113 GTR316 DISTIL o. -5.174 O. 3.628 0.30 -2227. -1085. 15. 629. 3a2~. 562. 0.47 575. 715. 30. -73. 
29113 FCPADS DISTIL O. -0.793 O. 0.384 0.09 229. 427. 107. 631. 1165. 302. 0.55 21. O. 57. -42. 
29113 FCPADS DISTIL O. -12.1540 O. 6.074 0.28 -1959 .. 1254. 157. 4053. 11528. 13S4. 0.85 677. 1635. 52. -478" 
29113 FCliCDS DISTIL O. -0.664 O. 0.513 0.12 -256. 441. 94. 146. 1178. 289. 0.42 16. O. 53. -35. 
29113 FCr'lCDS DISTIL O. -8.302 O. 6.423 0.36 -7538. 1237. -15. -2777. 9384. 982. 0.46 472. 1271. 48. -304. 
29 FCNces DISTIL-12.048*******-12.048230.081 8.84*=*a=**-91142. -5118. 49847.197232. 33060. 0.38 19173. 34293. 10331. -1638. 
33121 STr1141 R1E:SIDU O. -0.008 O. 0.013 0.03 -3. -3. -0. 4. 8. 1. 0.03 1. O. 62. O. 
33121 SH1141 CeiAL-F ·0. -0.008 O. 0.013 0.03 -3. -1,9. -0. 5. -6. 4. 0.01 -5. O. 52. O. 
33121 STI"I141 COAL-A O. -0.008 O. 0.013 0.03 15. -19. -0. 22. -6. 4. 0.04 -2. O. 5l. 1. 
33121 SH103S RESIDU O. -0.004 O. 0.007 0.01 -2. -2. -0. '2. 4. O. 0.02 O. O. 63. O. 
33121 STI'I088 COAL-F O. -0.004 O. 0.007 0.01 -2. -17. -0. 3. -9. 3.-0.01 -5. O. 52. O. 
33121 STI·1038 COAL-A O. -0.004 O. 0.007 0.01 15. -17. -0. 19. -9. 3. 0.03 -3. 0 .• 51. 1. 
33121 PFBSTt1 COAL-P O. -0.018 O. 0.027 0.05 19. -26. 2. 34. 1. 8. 0.09 -5. 0" 52. 1. 
33121 TlSTMT RESIDU O. -0.025 O. 0.039 0.08 -9. -1'0. -1. 12. 24. 2. 0.08 -19. O. 72. -2. 
33121 TlSTMT COAL O. -0.025 O. 0.039 0.08 -9. -30. -1. 12. 8. 5. 0.06 -28. O. 64. 
-2" 
33121 TIHr<SG RESIDU o. -Q.028 O. 0.017 0.03 -10. -1t. -1. 4. 12. O. 0.04 -21. O. 75. 
-3" 
1 33121 TlHRSG COAL O. -0.028 O. 0.017 0.03 -10. -31. -1. 5. -5. 4. O.O~ -30. O. 66. -3. 33121 STIRL DISTIL O. -0.052 O. 0.038 0.08 -3. -6. 2. 26. 46. 10. 0.18 3. O. 66. -1. ! 33121 STiRL RESIDU O. -0.052 O. 0.038 0.08 -18. -21. -6. 11. 27 .. -3. 0.08 3. O. 59. O. i, 33121 STiRL COAL O. -0.052 O. 0.038 0.08 -18. -46. -3. ll. 6. 6. 0.05 -4. O. 50. 1. 
I 33121 HEGTSO --cOAL-A O. ';;0.235 O. 0.015 0.03 -30. -156. -12. 51. -17. 6. 0.09 -30. O. 67. -3. 
i ' 33121 ~IEGTOO CeiAL-A O. -0.059 O. 0.014 0.03 2. -50. -3. 26. -8. 4. 0.05 -15. O. 53. -1. i 33121 FCI"ICCL COAL O. -0.059 O. 0.067 .0.13 26. 29. 3. 67. 100. 14. 0.39 -13. O. 55. O. 
33121 FCSTCL CeJAL O. -0.072 O. 0.088 0.17 26. 29. 3. 78. 119. 16. 0.46 -~3. O. 54. 1. 
33121 IGGTST COAL O. -0.062 O. 0.044 0.09 -22. -52. 3. 13. 8. 12. 0.07 -12. O. 55. -0. 
33121 GTSOAR RESIDU -0.084 O. -0.084 0.142 0.12 -31. -31. -1. 15. 46. 8. 0·16 8. O. 54. ". 33121 GTACOO RESIDU O. -0.047 O. 0.054 0.11 -47. -19. -6. -14. 35. -1. 0.04 7. O. 55. 1 ,. 
33121 GTAC12 RESIDU O. -0.061 O. 0.067 0.13 -55. -25. -7. -14. 44. -1. 0.06 8. O. 53. 2" 1L~3121 GTAC161tESIOU O. -0.074 O. 0.075 0.15 -63. -29. -8. -15. 49. -2. 0.07 9. O. 52. 2 .. 
= 33121 GTWC16 RESIDU O. -0.080 O. 0.071 0.14 -67. -32. -8. -18. 48. -2. 0.06 9. O. 52. 2:" 
= 33121 CC1626 RESIDU O. -0.112 O. 0.092 0.18 -86. -45. -11. -21. 63. -3. 0.09 13. O. 49. 2. 
~al CC1622 RESIDU O . -0.096 O. 0.087 0.17 -76. -39. -9. -18. 59. -2. 0.08 11. O. 50. 2. 
• 33 21 CC122a RESIDU O. -0.095 O. 0.087 0.17 -75. -38. -9. -17. 58. -2, 0.08 12. O. 50. 2. I 33121 CC0822 RESIDU O. -0.069 O. 0.072 0.14 -60. -27. -7. -15. 48. -2. 0.07 9. O. 53. 2. 33121 DEADV3 RESIDU O. -0.293 O. 0.132 0.26 -322. -117. -24. -188. t06. -11.-0.20 11. O. 46. -0. 
:; ------
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC COi'lPANY PAGE 62 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNOLOOY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EMISSlot~S SAVINGS {SAVINGS ARE II 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
caST =$~10*=9 TYPE ,MATCH=HEAT 
. 
*****F U E L SAVI N G S*::"u- - - E M f S S I o N S S A V I NGS - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PRCiCS ECS ECS ~***DIRECT****~-----,OTAL----FE5R - - - - - - -D I RECT- - - - - - - - :::::*:1:* ** * TOTAL. :;: .• , .• ,.*.*-** EMSR SAVING TOTAL COSTLAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX sox PART NOX sox PART E;(PORT SAVED 
r1WH 
33121 DEHTPr1 RESIDU O. -0.072 O. 0.061 0.12 -112. -29. -7. -70. 42. -2.-0.07 2. O. 58. O. 
33121 DES(JA3 OISTIL -0.319 O. -0.319 0.429 0.22 -714. -36. 1. -579. 186. 10.-0.88 1. O. 60. -6. 
33121 DEse;':,3 DISTiL -0.384 O. -0.384 0.516 0.22 -861. -47. 1. -698. 222. 13.:-0.90 2. 8. 59. -8. ~,~ fJi::SO,\3 RESIDU -0.319 O. -0.319 0.429 0.22 -1532. -120. -3. -1394. 114. 23.-2.90 1. O. 54. -3. 
33:21 D£SGA3 RESIOIJ -0.384 O. -0.384 0.516 0.22 -1843. -145'. -3. -1678. 138. 27.-2.94 2. 8. 54. -4. 
33l,?l 0TSOAO DISTIL -0.064 O. -0.064 0.125 0.12 -26. -10. O. 14. 56. 5. 0.18 9" O. 60. O. 
33i21 GTRA08 DISTIL O. -0.136 O. 0.098 0.19 -58. -30. O. 18. 100. 17. 0.29 14. O. 53. O. 
'c 
33121 GTRA12 DISTIL O. -0.125 O. 0.097 0.19 -54. -27. O. 18. £17. 16. 0.29 13. O. 54. O. 
33121 GTRA16 DISTIL O. -0.113 O. 0.090 0.18 -49. -23. O. 17. 90. 15. 0.27 11. O. 56. O. 
, 33121 GTR206 DISTIL O. -0.090 O. 0.073 0.15 -40. -17. 1- 13. 75. 13. 0.22 10. O. 58. O. 
33121 GTR212 DISTIL O. -0.097 O. 0.079 0.16 -42. -19. 1. 15. 60. 14. 0.23 10. O. 58. O. 
I 33121 GTn216 DISTIL o. -0.098 O. 0.082 0.16 -43. -19. l. 16. 82. 14. 0.24 10., O. 57. O. 
33121 GTRt·108 DISTIL O. -0.177 O. 0.098 0.19 -75. -41. -l. 14. 111. 19. 0.31 17. O. 52. -0, 
33121 Gnn-l12 DISTIL o. -0.166 O. 0.106 0.21 -70. -38. -0. 18. 113. t9. .0.32 17. O. 51. -c . 
33121 GTRW16 DISTIL O. -0.148 O. 0.099 0.2.0 -63. -33. -0. 17. 104. 1? . 0.30 15. O. 53. -0. 
33121 GTR308 DISTIL O. -0.140 O. 0.067 0.13 -60. -31- c. 7. 84. 15. 0.23 13. O. 57. -1. 
33121 GTR312 DISTIL O. -0.121 O. 0.087 0.17 -52. -25. O. 15. 9.0. 16. .0.26 13. O. 5S . c. 
33121 GTR316 DISTIL O. -.0.119 O. 0.085 0.1 i" -51- -25. c. 15. 89. 15. .0.26 12. O. 56. -0 • 
33121 FCI3 ADS DISTIL O. -0.289 O. 0.140 0.23 -45. 29. 4. 93. 266. 32. 0.85 15. O. 59. -7. 
33121 FCPAOS DISr.;'L O. -0.293 O. 0.142 0.28 -4S. 29. 4. 95. 270. 32. 0.85 16. 1. 59. -7. 
33121 FGMCDS DISTIL O. -0.194 O. 0.150 0.30 -176. 29. -0. -65. 219. 23. 0.38 11. O. 58. -4. 
33251 5TM141 RESIDU O. -0.080 O. 0.132 0.06 -28. -32. -4. 40. 81. 5. .0.06 22. O. ss.. 4 . 
332t51 STI'1141 COAL-F O. -0.080 O. 0.132 0.06 -28. -121., -4. 43. 6. 23. .0.03 -8. O. 49 . 6. 
33251 STM141 COAL-A O. -0.080 O. 0.132 0 . .06 68. -121. -4. 13.8. 6. 23. 0.08 12. c .. 47. 9. 
33.~51 STf-l0aS RESIDU O. -0.044 O. 0.072 .0.03 -15. -17. -2. 22. 45. 3. 0.03 15. O. 61. 3 . 
33251 STI'toOO COAL-F O. -0.0·14 D. 0.072 0.03 -15. -99. -2. 25. -25. 19. 0.01 -14. O. 51. 4. 
33?51 STI'108B COAL-A O. -0.044 O. 0.072 0.03 72. -99. -2. 112. -25. 19. 0.05 3. O. 4S.. 6. 
33251 PFOSTr1 COAL-P O. -.0.180 D. 0.265 0.11 87. -181. 10. 233. 74. 51. 0.16 18. .0. ,16. 11. 
33251 TlSTIH RESIDU O. -0.125 O. 0.196 0.08 -44. -50. -6. 59. 122. 8. 0.09 -47. O. 66. -5. 
33251 TlSTMT COAL O. -0.246 O. 0.387 0.16 -8G. -221. -12. 120. 137. 40. 0.14 -110. O. 60. -2. 
33251 TIHRSG RESIDU O. -0.139 O. 0.082 0.03 -49. -56. -7. 21. 61. 1. 0.04 -57. O. 7.0. -8. 
i 33251 TIHRSG COAL O. -0.274 O. 0.162 0 . .07 -DS. -237. -14. 47. 12. 27. 0.04 -131. O. 65. -10. 33251 STiRL DISTIL O. -0.257 O. 0.191 0.06 -16. -29. 8. 131. 227. 49. .0.19 15. O. 66. -3. 33261 STIRL RESIDU 0 .. -0.257 O. 0.191 0.08 -90. -103. -20. 52. 135. -4. 0.08 15. O. 59. 2. 33251 STiRL COAL O. -0.508 O. 0.377 0.16 -173. -378. -25. 110. 117. 42 . .0.12 -38. O. 51. 7. 
332G 1 tlEGT60 CIJAL-A O. -1.884 O. 0.117 0.05 -214. -1203. -94. 372. -98. 39. 0.14 -26. O. 52. 1. 
33?51 HEGT60 COAL-A O. -2.304 O. 0.143 0.05 -357. -1455. -115. 433. -106. 44. 0.14 -72. 42. 56. -11. 
33251 HEGTOO CC;:':1L-A O. -0.519 O. 0.135 .0.06 -44 . -420. -29. 169. -19. 28. 0 . .09 -24. O. 51. 3. 
33~51 FCI'1CCL COI':L o. -0.932 O. 0.299 0.13 127. 145. 15. 526. 829. 102. 0 .. 67 8. O. 47. 8. ~·3251 FCSTCL ceAL O. -1.065 O. 0.5.05 0.21 127. 145. 15. 635. 1015. 122. 0.81 27. c. 43. 15. 
i 33251 IGGTST COAL C. -0.966 O. 0.076 0.03 -338. -652. 12. -0. -72. 88. 0.01 5. O. 48. 7. 33251 GTSIJAR RESIOU -.0.416 O. -0.415 0.7.06 0.12 -105. -156. -3. 122. 230. 38. 0.19 54. O. 52. 7. 332~1 GTACOS RESIDU O. -0.236 O. 0.27.0 O. 11 -144. -94. -18. 17. 175. 2. 0.09 42. O. 54. 7. ~51 GTAC12 RESIDU O. -0.3.05 O. 0.333 0.14 -185. -122. -24. 18. 218. 2. 0.11 51. C. 52. 9. 
I 33251 GTAC16 RESIDU O. -0.366 O. 0.371 0.16 -222. -146. -28. 12. 246. 1. 0.12 e6. O. 50. 9. I 33251 Gn/C16 RESIDU O. -0.40'0 O. 0.352 0.115 -242. -160. -31. -3. 239. -2 . .0.11 61. iJ. 50. 9. 
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DATE 06~Q8179 GENERAL ELECTRIC C~1PANY PAGE 63 
ISE PEel AES COGENERATION TECHNO!_OGY AL TERI'JAT I VES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EI'USSIGNS SAVINGS (SAVINGS ARE 0 
Et·11 SS I ON UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
CeJST =$*10**9 TYPE MATCH=PClWR 
***~~lIIF U E L S A V I N G S*u*- - - E 1'1 I S S I '0 NS S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC pm/ER---
PRecs ECS ECS U::I litO I RECTr.cu **- --- -TOTAL-------FESR 
- --- ---01 RECT ----- ---*** * lI: * * *TeTAL1< * l'.C U!**l< EMSR SA" I NG TOTAL COST LAEC 
33251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33::>51 
33251 
33251 
03251 
33251 
33251 
33251 
33251 
33?51 
33251 
33251 
33251 
33251 
a 3:3251 
t 33251 33251 i 33251 
( 332l;1 33251 33251 
::'3251 
33251 
33251 
33254 
33254 D.~3254 
; 332f.j4 
= 33254 
33254 '~54 
, 
.... , : 
-,-, 
33254 
332lJ4 
FUEL OIL+GAS 
CC1626 RESIDU O. 
CC1626 RESIDU O. 
CC1622 RESIDU O. 
CC1222 RESIDlJ O. 
CCOO22 RESIDU O. 
DEADV3 RESIDU O. 
DEADV3 RESIDU O. 
DEIHJ"1'1 RESIDU O. 
[lES0i\3 DISTIL -1.48a 
DESClA3 DISTIL -1.907 
DESOA3 RESIDU -1 .489 
DESeJA3 RESIDU -1.907 
GTSOAD DISTIL -0.317 
GTR.a,08 DISTIL O. 
GTRAOa DISTIL O. 
GTRA12 DI STI L O. 
GTRft.'12 DISTIL O. 
GTRI\16 DISTIL O. 
GTR?08 DISTIL O. 
GTR212 DISTIL O. 
GTR216 DISTIL C. 
GTRH08 DISTIL O. 
I3TRW08 DISTIl. O. 
GTR\O'12 DISTIL O. 
Grm/12 DISTIL O. 
GTRI-J16 DISTI L O. 
GTRH16 DISTIL O. 
GTR308 DISTIL O. 
GTR30S DISTIL O. 
GTR312 DISTIL O. 
GTR312 DISTIL O. 
GTR316 DISTIL O. 
GTH316 D!STlL O. 
FCP/,DS DISTI L O. 
FCPADS DISTIL O. 
FCrlCIJS DI STI L O. 
FCMCDS DISTIL O. 
SH1141 RESIDU O. 
STM141 COAL-F O. 
STM141 coAL-A O. 
SHI06S RESIDU O. 
SH10G8 COAL-F O. 
STN088 COAb-A o. 
PFBSTN COAL-P O. 
TlSTi"IT RESIDU O. 
TISTt1T COAL O. 
COAL " I L +G.,\S COAL NOX sem 
-1.452 O. 0.548 0.23 -962. 
-0.559 O. 0.458 0.19 -338. 
-0.479 O. 0.431 0.18 -290. 
-0.471 O. 0.431 0.18 -285. 
-0.342 O. 0.361 0.15 -207. 
-1.380 O. 0.621 0.26 -1305. 
-1.453 O. 0.654 0.26 -13a6. 
-0.358 O. 0.301 0.13 -346. 
O. -1.489 2.000 0.22 -2G66. 
O. -1.907 2.e62 0.22 -3010. 
O. -1.469 2.000 0.22 -5752. 
O. -1.907 2.562 0.22 -7760. 
O. -0.317 0.621 0.13 -65. 
-1.429 O. 0.571 0.24 -e74. 
-0.678 O. 0.485 0.20 -229. 
-1.424 O. 0.576 0.24 -578. 
-0.623 O. 0.481 0.20 -207. , 
-0.562 O. 0.448 0.19 -183. 
-0.448 O. 0.364 0.15 -137. 
-0.481 O. 0.391 0.17 -150. 
-0.487 O. 0.409 0.17 -153. 
-1.459 O. 0.541 0.23 -570. 
-0.881 O. 0.485 0.21 -310. 
-1.394 O. 0.606 0.26 -543. 
-0.827 O. 0.528 0.22 -289. 
-1,429 O. 0.571 0.24 -568. 
-0.736 O. 0.491 0.21 -252. 
-1.701 O. 0.300 0.13 -697. 
-0.694 O. 0.331 0.14 -235. 
-1.507 0,. 0.493 0.21 -619. 
-0.601 O. 0.43) 0.18 -190. 
-1.e24 O. 0.476 0.20 -628. 
-0.593 O. 0.421 0.18 -195. 
-1.348 O. 0.653 0.23 -220. 
-1.457 O. 0.706 0.28 -240. 
-1.189 O. 0.811 0.34 -89.2. 
-0.964 O. 0.746 0.32 -689. 
-0.008 O. 0.013 0.04 -3. 
-0.008 O. 0.013 0.04 -3. 
-0.006 O. 0.013 0.04 14. 
-0.004 O. 0.007 . 0.02 -2 . 
-0.004 O. 0.007 0.02 -2. 
-0.004 O. 0.007 0.02 15. 
-0.018 O. 0.026 0.07 18. 
-0.025 O. 0.038 0.11 -9. 
-0.025 O. 0.038 0.11 -9. 
PP.RT NCiX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
-e8r. -121. -329. 470. -60. 0.04 168. O. 32. ll: 
-224. -43. -le. 316. -5. 0.14 83. O. 4e. 12. 
-192. -37. -1. 292. -2. 0.13 70. O. 47. ll. 
-188. -36. 2. 291. -2. 0.13 72. O. 47. ll. 
-137. -26. 16. 237. 2. 0.12 59. O. 50. 10. 
-552. -105. -672. 50l. -42. -0. 10 56. O. 45 .. -l. 
-581. - t 11. -719. 528. -4e. -0.10 59. 10. 45. -2. 
-143. -28. -136. 206. -3. 0.03 7. O. 58. 1 : 
-164. 3. -2036. 874. 47. -0.55 10. O. 59. -26. 
-232. 3. -2803. 1101. 64.-0.64 14. 53. 59. -40. 
-561. -12. -5109. 533. 107. -2.19 10. O. 53. -ll. 
-718. -le. -6936. 683. 136.-2.39 14. e3. 53. -21. 
-51. O. 133. 279. 24. 0.22 53. O. 58. 3. 
-3e9. -12. 72. 746. 121. 0.43 146. O. 40. -~. 
-148. O. 148. 499. 84. 0.34 81. O. 51. 2. 
-358. -12. 69. 747. 12l. 0.43 146' . O. 40. -~. 
-132. 1. 151. 483. 81. 0.33 77.. O. 51. 3. 
-lIe. 2. 145. 448. 77. 0.31 67. O. 53. 2. 
-83. 4. 127. 372. 67. 0.26 63. O. 56. 2. 
-92. 4. 133. 395. 70. 0.27 66. O. 55. 3. 
-94. 4. 138. 407. 71. 0.28 66. O. 54. 3. 
-368. -13. 76. 737. 120. 0.43 160. O. 39. -5. 
-205. -3. 132. 553. 92. 0.36 103. O. 48. -0. 
-S49. -12. 101. 756. 121. 0.45 160. O. 38. ~2' 
-190. -2. 150. 562. 93. 0.S7 102. O. 47. 2. 
-3~9. -12. 78. 746. 121. 0.43 1e8. O. 39. -4. 
-164. -0. 143. 518. G7. 0.34 97. O. 49. 3. 
-436. -17. -e1. 669. 116. 0.34 16e. o. 44. -le. 
-162. O. 97. 419. 75. 0.27 83. O. 54. -2. 
-381. -14. 27. 724. 119. 0.40 166. O. 39. -6. 
-126. 2. 136. 449. 77. 0.30 84. O. 52. 3. 
-366. -14. 19. 719. 119. 0.39 164. O. 40. -7. 
-124. 2. 134. 442. 77. 0.30 81. O. 52. 2. 
38. 12. 427. 1143. 14e. 0.79 77. O. 58. -31. 
46. 12. 468. 1239. 155. 0.80 83. Ie. 58. -36. 
-61. -6. -245. 1166. 127. 0.48 66. o. 5e. -24. 
44. -2 .. -136. 991. 113. 0.44 56. O. 57. -19. 
-3. -0. 4. 8. 1. 0.04 1. o. 62. O. 
-19. -0. e. -5. 4. 0.01 -S. O. 53. O. 
-19. -0. 22. -e. 4. 0.06 -2. O. 51. I . 
-2. -0. 2. 4. O. 0.02 O. O. 63. O. 
-17. -0. 3. -9. 3.-0.01 -5. O. 54. O. 
-17. -0. 19. -9. 3. 0.04 -3'. 0 .. 52. l. 
-2e. 2. 33. 1. 8. 0.13 -5. 0 .. 53. 1. 
-10. -1. 1'2. 24. 2. 0.1'1 -19. O. 76. -2. 
-29. -1. 1:2. 8. 5. 0.08 . -27. O. 72. -2. 
1 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC CfJI-IPAHY PAGE 64 
ISE PEOAES COGENERATION TECliNCll,.flGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Er-11 SS , ONS SAVINGS (SAVINGS ARE [j 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVI!L ALL 
CeiST =$*10**9 TYPE MATCH=HEAT 
**lII**F U E L S A V I H G S****- - - E M I S S I o N S SAV I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC Po\.ER---
PROCS ECS ECS ****DIRECTlII****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------=***=***TOTAL**=***** _EMSP' SI\ V I HG TCiTAL CCIST LAEC 
FUEL OiL+GAS CCiAL Cli L+Gl\S CCiAL NOX SOX PART 
33254 THlRSG RES!DU O. -0.027 O. 0.016 0.05 -10. -11. 
3325Ll TII-IRSG COAL O. -0.027 O. 0.016 0.05 -10. -31. 
33254 STiRL DISTIL O. -0.051 O. 0.038 0.11 -3. -6. 
33254 STI RL. RESIDU O. -0.051 O. 0.038 O. 11 -18. -20. 
33254 STiRL CCiAL O. -0.051 O. 0.038 0.11 -18. -45. 
33254 I-IEGT60 C('IAL-A O. -0.230 O. 0.014 0.04 -30. -152. 
33254 I-lEGTOO CeJAL-A O. -0.058 O. 0.013 0.04 2. -49. 
33254 FCMCCL COAL O. -0.058 O. 0.065 0.18 25. 29. -
33254 FCSTCL COAL O. -0.071 O. 0.086 0.24 25. 29. 
33254 IGGTST CeJAL O. -0.061 O. 0.043 0.12 -21. -51-
33254 GTSClAR RESIDU -0.082 O. -0.082 0.139 0.16 -30. -31. 
332f.j,1 GT.L\C08 RESIDU O. -0.046 O. 0.053 0.15 -46. -19. 
3325,1 GTfl.C12 RESIDU O. -0.060 O. 0.066 0.18 -54. -24. 
33254 STAC16 RESIDU O. -0.072 O. 0.073 0.20 -61. -29. 
3325·1 en-JC16 RESIDU o. -0.079 O. 0.069 0.19 -65. -31. 
33254 CC1626 RESIDLJ o. -0.110 O. 0.090 0.25 -84. -44. 
33254 CC1622 RESIDU O. -0.094 O. 0.085 0.24 -75. '-38. 
33254 CC1222 RESIDU O. -0.093 O. 0.083 0.24 -74. -37. 
33254 CC0822 RESIDU· O. -0.067 O. 0.071 0.20 -58. -27. 
33254 DEADV3 RESIDU O. -0.197 O. 0.089 0.25 -217. -79. 
33254 DE~DV3 RESIDU O. -0.286 O. 0.129 0.26 -315. -115. 
33254 DEI-!TPt-1 RESIDU O. -0.070 O. 0.059 0.17 -110. -28. 
33254 DE8C1J!.3 DISTIL -0.213 O. -0.213 0.286 0.20 -474. -19. 
33254 DESOA3 DISTIL -0.376 O. -0.376 0.505 0.22 -842. -46. 
332t34 DESuA3 RESIDU -0.213 O. -0.213 0.286 0.20 -1021. -80 .. 
33254 DESClA3 RESIDU -0.376 O. -0.376 0.505 0.22 -1804. -141 . 
33254 GTSCiJ\D DISTIL -0.062 O. -0.062 0.122 0.17 -25. -10. 
~ 33254 GTRA08 DISTIL O. -0. 134 O. 0.09;) 0.27 . -57. -29. 
~ 3325.~ GTRA12 DISTIL O. -0.123 O. 0.095 0.27 -53. -26. 33254 GTR.l\lG DISTIL O. -0. 111 O. 0.OG8 0.25 -<.18. -23. 3325,1 GTR20a DISTIL O. -0.088 O. 0.072 0.20 -39. -16. 
r 
33254 GTR212 DISTIL O. -0.095 O. 0.077 0.22 -4t. -18. 
33254 GTR216 DISTIL O. -0.096 O. 0.081 0.23 -42. -19.' 
3:";251\ GTRW06 DISTIL O. -0.174 O. 0.095 0.27 -73. -40. 
332:j4 GTR\olt2 DISTIL O. -0.163 O. 0.104 0.29 -69. -37. 
3~~2tj4 GTR\-I16 rJlSTIL O. -0.145 O. 0.097 0.27 -62. -32. 
33254 GTR306 DISTIL O. -0.137 O. 0.066 0.18 -58. -30. 
33254 GTI~:J12 DI.STiL O. -0.118 O. 0.085 0.24 -51. -25. 
33254 GTH316 DISTi L O. -0.117 O. 0.OC3 0.23 -50. -24. ~'32!54 FCPAfJ5 OTSTIL O. -0.193 O. 0.093 0.26 -27. 22. 
; 33254 FCPJ!..DS DISTIL O. -0.287 O. 0.1 ;l9 0.28 -45. 29. 
= 332G4 Fcr1CDS DISTIL o. -0.161 O. 0.125 0.35 -145. 25. 33254 FCI'1CDS DISTIL O. -0.190 O. 0.147 0.36 -172. 28. 
33314 5TM141 RESIDU O. -0.007 O. 0.011 0.09 -2. -3. I 33314 SH1141 CeJAL-F O. -0.007 O. 0.011 0.09 -2. -11. 33314 STI"I141 COAL-A O. -0.007 O. 0.011 0.09 7. -11. 
NClX sem PART 
-1- 4. 12. O. 0.05 
-1. 5. -5. 4. 0.01 
2. 26. 45. 10. 0.24 
-6. 10. 26. -3. 0.10 
-3. ll. 6. 6. 0.07 
-11. 49. -17. 6. 0.12 
-3. 25. -8. 4. 0.07 
3. 65. 98. 13. 0.54 
3. 76. 116. 15. 0.63 
3. 13. 8. 12. 0.10 
-1. 14. 45. 8. 0.22 
-5. -14. 35. -l. 0.06 
-6. -14. 43. -1. 0.08 
-7. -15. 48. -2. 0.10 
-9. -18. 47. -2. 0.08 
-10. -20. 62. -3. 0.12 
-9. -18. 57. -2. 0.11 
-9. -17. 57. -2. 0.12 
-7. -14. 47. -2. 0.09 
-16. -126. 72. -7.-0.19 
-24. -184. 104. -11.-0.2<3 
-7. -69. 41. -2. -0.09 
1. -384. 129. 6.-0.83 
t. -683. 217. 13. -0.90 
-2. -929. 76. 16. -2.79 
-3. -1641. 135. 27.-2.S4 
O. 14. 55. 5. 0.26 
O. 17. 98. 17. 0.40 
O. 18. 95. 16. 0.39 
O. 17. fl8. 13. 0.37 
t. 13. 73. 13. 0.30 
l. 1~. 78. 14. 0.32 
t. 15. 80. 14. 0.33 
-t. 14. 109. 18. 0.43 
-0. 18. 11l. 18. 0.45 
-0. 17. 102. H. 0.41 
O. 7. 83. 15. 0.32 
O. 15. 88. 15. 0.36 
O. 14. 87. 15. 0.36 
3. 65. 180. 23. 0.82 
4. 93. 264. 32. 0.85 
O. -52. 184. 20. 0.46 
-0. -64. 215. 22. 0.46 
-0. 3. 7. O. 0.10 
-0. 4. -0. 2. 0.05 
-0. 13. -0. 2. 0.13 
.. 
E)(PORT 
MWH 
-21. O. 
-29. O. 
3. O. 
3. O. 
-4. O. 
-29. O. 
-15. O. 
-13. O. 
-13. O. 
-12. O. 
8. O. 
7. O. 
8. O. 
9. O. 
9. O. 
13. O. 
11. O. 
12. O. 
9. O. 
6. O. 
11. 12. 
2. O. 
-0. O. 
2. 21. 
-0. O. 
2. 2l. 
9. O. 
14. O. 
13. O. 
It. O. 
10. O. 
10. O. 
10. O. 
17. O. 
17. O. 
14. O. 
13. O. 
13. O. 
12. O. 
9. O. 
16. 13. 
8. O. 
11. 5. 
O. O. 
-3.. O. 
-2. O. 
SAVED 
80. 
74. 
63. 
56. 
51. 
75. 
62. 
57. 
56. 
58. 
49. 
5l. 
48. 
47. 
47. 
42. 
44. 
43. 
48. 
48. 
£l6. 
55. 
61. 
60. 
55. 
54. 
55. 
45. 
46. 
49. 
52. 
51. 
5l. 
42. 
4l. 
44. 
50. 
47. 
48. 
60. 
59. 
55. 
54. 
56. 
64. 
51. 
lIP .--
-3. 
-3. 
-l. 
O. 
1. 
-3. 
-1. 
O. 
O. 
-0. 
l. 
l. 
2. 
2. 
1. 
2. 
2. 
2. 
2 .. _ 
-l. 
-2. 
O. 
-4. 
-10. 
-2. 
-·6. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
-0. 
-0. 
-0. 
-1~. 
O. 
-0. 
-5. 
-9. 
-3. 
-4. 
O. 
O. 
O. 
• 
.. 
..... 
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DATE 06/09/79 GENERAL ELECTRIC C~1PANY 
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PAGE 6S 
ISE PECi AES COGENERATION TECHNOLOGY ALTEflNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = 
EMI SSION UNITS= 
REPORT 6. 1 FUEL AND Er"l I 5S IONS SAVINGS (SAVINGS ARE 
TIME 1990 LEVEL ALL 
caST =$=10**9 TYPE nATCH=IIEAT 
=****F U E L S A V 1 N G S****- - - E MIS S 10M S S A V I N G S - CAPITL - - ELECTR I C F'CJ\.IER- - -
PROCS ECS ECS **:lC*DI RECT*****-- - - -TOTAL---"FESR --- - ---01 RECT- --- --- -*****:::**TOTAL*r-':**liI** EMSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX sax PART NOX sox PART EXPORT SAVEO 
HWH 
33314 STM03S RESIDU O. -0.005 O. 0.008 0.06 -2. -2. -0. 2. 5. O. 0.07 O. O. 57. O. 
33314 STMoe3 COAL-F o. -0.005 O. 0.008 0.06 -2. -10. -0. 3. -2. 2. 0.02 -3. O. 5S. O. 
33314 STI'1088 COAL-A O. -0.005 O. 0.008 0.06 7. -10. -0. 11. -2. 2.0.10 -2. o. 52. O. 
33314 PFBSH1 COAL-P O. -0.012 O. 0.018 0.15 9. -14: 1. 19. 3. 4. 0.24 -4. O. 56. O. 
33314 TlSTI'1T RESIDU O. -0.015 O. 0.025 0.21 -S. -6. -1. 7. lS. 1. 0.22 -11. O. &5. -1. 
33314 TISTMT COAL O. -0.015 O. 0.025 0.21 -S. -16. -1. 8. 6. 3. 0.16 -16. O. 92. -1. 
33314 TII-IRSG RESIDU O. -0.011 O. 0.009 0.08 -4. -5. -1. 3. 6. 0.0.09 -11. O. 91. -1. 
33314 TlHRSG COAL O. -0.011 O. 0.009 0.08 -4. -14. -1. 3. -2. 2.0.03 -16. O. 93. -1. 
3331·1 STiRL DISTIL O. -0.028 O. 0.022 0.19 -2. -4. 1. 14. 25. 5. 0.41 2. O. 50. -0. 
33:31-1 STiRL RESIDU O. -0.028 O. 0.022 0.19 -10. -11. -3. 6. 16. -1.0.19 2. O. 45. O. 
33314 STlI~L COAL O. -0.028 O. 0.022 0.19 -10. -24. -1. 7. 5. 3.0.13 -1. O. 47. 1. 
33314 I-IEGT85 COAL-A O. -0.070 O. 0.012 0.10 -G. -49. -4. 21. -3. 3.0 .. 19 -19. O. 106. -2. 
33314 HEGT85 CeJAL-A O. -0.215 O. 0.037 0.13 -33. -136. -11. 48. 3. 6. 0.21 -30. 16. 74. -S. 
33314 HEGT60 CClAL-A O. -0.066 O. 0.016 0.13 -6. -47. -3. 21. -1. 3. 0.21 -lG. O. 93. -1. 
33314 HEGT60 COAL-A O. -0.068 O. 0.016 0.13 -6. -48. -3. 21. -1. 3. 0.21 -16. O. 90. -1. 
33314 HEGTOO CeJAL-A O. -0.026 O. 0.008 0.07 1. -23. -1. 13. -3. 2.0.11 -9. O. 72. -1. 
33314 Fcr'1CCL COAL O. -0. 029 O. 0.033 O. 28 13. 14. 2. 32. 49. 7. 0.82 -9. O. 67. -0. 
33314 FCSTCL caAL O. -0.037 O. 0.045 0.38 11. 13. 1. 38. 59. 8. 0.97 -10. O. 70. -0. 
33314 FCSTCL COAL O. -0.040 O. 0.049 0.39 13. 14. 2. 42. 64. 8. 1.00 -9. 1. 64. -0. 
33311 IGGTST COAL O. -0.035 O. 0.027 0.23 -12. -28. 1. 8. 7. 7. 0.20 -9. O. 69. -0. 
33314 GTSOAR RESIDU -0.036 O. -0.036 0.065 0.25 -14. -14. -0. 7. 22. 4. 0.35 3. O. 40. 1. 
33314 GTAC08 RESIOU O. -0.023 O. 0.027 0.23 -23. -9. -3. -7. 17. -1. 0.09 2. O. 41. 1. 
33314 GTAC12 RESIDU O. -0.030 O. 0.033 0.28 -27. -12. -3. -7. 21. -1. 0.13 3. O. 36. 1. 
33314 GTAC16 RESIDU O. -0.035 O. 0.037 0.31 -30. -14. -4. -7. 24. -1. 0.15 3. O. 34. 1. 
33314 GTUC16 RESIDU O. -0.039 O. 0.035 0.29 -33. -16. -4. -9. 24. -1.0.12 3. O. 35. 1. 
33314 CC1626 RESIDU o. -0.044 O. 0.038 0.32 -33. -18. -4. -7. 26. -1. 0.17 3. O. 38. O. 
33314 CC1626 RESIDU O. -O.OSl 0.0.052 0.35 -46: -24. -6. -10. 36. -1. 0.18 5. 3. 33. O. 
~ 33314 CC1622 RESIDU O. -0.042 O. 0.040 0.34 -33. -17. -4. -7. 27. -1. 0.18 3. O. 36. 1. 
~ 33314 CC1622 RESIDU O. -0.053 o. 0.049 0.36 -40. -21. -5. -8. 33. -1.0.19 5. 2. 32. 1. 
! 33314 CC1222 RESIDU O. -0.042 O. 0.040 0.34 -33. -17. -4. -6. 27. -1. 0.18 4. O. 35. 1. 
i 33314 CC1222 RESIOV O. -0.052 O. 0.04$ 0.36 -40. -21. -5. -8. 33. -1. 0.19 5. 2. 31. 1. 
II 33314 CC0822 RESIDU O. -0.038 O. 0.042 0.35 -32'. -15. -4. -6. 27. -1.0.19 4. O. 32. 1. 
I 33314 STlG15 RESIDU o. -0.068 O. 0.014 0.12 -41. -27. -2. -1~.16. O. 0.01 2. O. 50. -1. 33314 STlG15 RES!DU o. -2.309 O. 0.483 0.17 -1394. -924. -69. -~13. .534. 4. 0.01 177. 254. 39. -38. ! 33314 STlGl0 RESIDU O. -0.062 O. 0.020 0.17 -40. -25. -2. -14. 18. 1. 0.05 3. O. 4S. -0. 
! 3~~aI4 STlGl0 RESIDU O. -0.194 O. 0.064 0.22 -125. -78. -5. -44. 58., 2. 0.06 15. 17. 38. -2. 33314 STIGIS RESIDU O. -0.059 O. 0.023 0.20 -40. -24. -1. -14. 20. T. 0.06 3. O. 43. -0. j 33314 STlG1S RESIOIJ O. -0.109 O. 0.043 0.23 -74. -43. -3. -26. 36. 2. 0.07 8. 7. 37. -1. 33314 DEADV3 RESIDU O. -0.054 O. 0.028 0.24 -61. -21. -5. -35. 22. -2.-0.14 O. O. 49. -0. ~3314 bEAOV3iklfSID~)UT-~0~.~----~0~.~'~'~2~~0~.-----=0~.:0:5:9--~0~.2~9~--~1~2~6~.~---~4~5~.-----~1~0~.-----~7~4~.--~4~6~.-----~4~.~-~0~.~'~7~--~4~.----~8~.----4~2~.------~,~.---D 
II 33314 DEUTPt-1 RESIDU O. -0.035 o. 0.038 0.32 -55. -14. -!il. -32. 25. -1.-0.07 1. O. 43. O. 
= 33314 DESOA3 DISTIL -0.058 O. -0.056 0.062 0.20 -135. -2. O. -109. 40. 1.-0.72 -0. O. 59. -1. 
33314 DESeiA3 DISTIL -0.1.42 O. -0.142 0.200 0.25 -333. -15. O. -270. 89. 5.-0.87 1. 11. 55. -4:~ 
1
:33314 DE~~~A3 RESIDU -0.058 O. -0.058 0.082 0.20 -293. -22. -0. -267. 23. 4.-2.5S -0. O. 53. -0. 
33314 Dl~5A3 RESIDU -0.1'42 o. -0.142 0.200 0.25 -714. -53. -1. -6S0. 56. 11.-2.87 1. 11. 49. -2. 
33314 Gl~~~D DISTIL -0.030 O. -0.030 0.060 0.26 -12. -S. O. 7. 27. 2. 0.43 3. O. 42. O. 
t 
. """1'iii 'Pliii "1_ ... @ ... ~. C • c u @! 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC Cfll·1PANY PAGE 66 
ISE PECI AES COGENER.~ T ION. TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND Ef-1ISSIONS SAVINGS (SAVINGS AR.E [] 
EMISSIGN UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
CCiST =$*10:«*9 TYPE MATCH=POWR 
*****F U E L S A V I N G SIn:u- - - E M I S S I o N S S A V I N G S - - - CAP ITL - -ELECTRI C pm-/ER- --
PRGCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------********TClTAL******** EMSR SAVING TOTAL CCiST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NeJX SOX PART 
33314 GTRA08 DISTIL O. -0.044 O. 0.038 0.32 -18. -8. 
33314 GTRA08 DISTIL O. -0.055 O. 0.046 0.34 -24. -11-
33314 GTR.t\ 12 DISTIL O. -0.043 O. 0.039 0.33 -18. -8. 
33314 GTRA12 DISTIL O. -0.052 O. 0.046 0.35 -23. -10. 
33314 GTRA16 DISTIL O. -0.043 O. 0.039 0.33 -18. -8. 
33314 GTRA16 DISTIL O. -0.048 O. 0.043 0.34 -21. -9. 
33314 GTR208 DISTIL O. -0.040 O. 0.036 0.30 -18. -7. 
i 33314 GTR212' DISTIL O. -0.043 O. 0.038 0.32 -19. -8. 
,33314 GTR216 DISTIL O. -0.043 O. 0.039 0.33 -19. -8. 
33314 GTR216 DISTIL O. -0.043 O. 0.040 0.34 -19. -8. 
33314 GTRI-I08 DISTIL O. -0.050 O. 0.032 0.27 -20. -10. 
33314 GTR~/08 DISTIL O. -0.074 O. 0.046 0.30 -31. -17. 
33314 GTRH12 DISTIL -0. -0.048 O. 0.034 0.29 -19. -9. 
33314 GTRI-I12 DISTIL O. -0.071 O. 0.051 0.32 -30. -16:. 
33314 GTRln6 DISTIL O. -0.048 O. 0.035 0.29 -19. -9. 
~3314 GTRU16 DISTIL O. -0.065 O. 0.048 0.32 -28. -14. 
33314 GTR308 DISTIL O. -0.053 O. 0.029 0.25 -22. -11, 
33314 GTR308 DISTIL O. -0.059 O. 0.033 0.26 -25. -12. 
33314 GTR312 DISTIL O. -0.047 O. 0.035 0.30 -20. -9. 
33314 GTI':312 DISTIL O. -0.056 O. 0.042 0.31 -24. -12. 
33314 GTR316 DISTIL O. -0.047 O. 0.035 0.30 -20. -9. 
33314 GTR316 DISTIL O. -0.055 O. 0.041 0.31 -24. -11. 
33314 FCPADS DISTIL O. -0.055 O. 0.027 0.23 -6. 8. 
3:;)314 FCPADS DISTIL O. -0.143 O. 0.069 0.28 -22. 14. 
33314 Fcr'ICDS DISTIL O. -0.046 O. 0.036 0.30 -40. 9. 
33314 FCr-1CDS DISTIL o. -0.095 O. 0.073 0.36 -86. 14. 
33315 STM141 RESIDU O. -0.010 O. 0.016 0.08 -3. -4. 
! 33315 STf'l141 COAL-F O. -0.010 O. 0.016 0.08 -3. -17. 33315 STI'1141 COAL-A O. -0.010 O. 0.016 0.08 10. -17. 33315 SH1068 RESIDU O. -0.007 O. 0.011 0.06 -2. -3. 33315 SH10SS COAL-F O. -0.007 O. 0.011 O.OG -2. -15. 
l 33315 SH10SS CGAL-A O. -0.007 O. 0.011 0.06 11. -15. 33315 PFBSTf'1 CCiAL-P O. -0.017 O. 0.027 0.13 13. -21 . 33315 TlSTNT RESIDU O. -0.023 o. . 0.037 0.18 -8 . -9. 33315 TISTMT CeJAL O. -0.023 O. 0.037 0.18 -s. -25. I 33315 TI HRSG RESIDU O. -0.017 O. 0.014 0.07 -6. -7. 
33315 TI HRSG COAL O. -0.017 O. 0.014 0.07 -6. -21. 
33315 STI RL DISTIL O. -0.042 O. 0.033 0.16 -3. -5. 
c 33315 STiRL RESIDU O. -0.042 O. 0.033 0.16 -15. -17. i~·3315 STiRL -~AL O. -0.042 O. 0.033 0.16 -15. -36. 
! 33315 HEGT85 COAL-A O. -0.129 O. 0.021 0.10 -13. -88. 33315 I-IEGT85 COAL-A O. -0.333 O. 0.0!S5 0.12 -51. -211. 33315 f-IEGT60 COAL-A O. -0.104 O. 0.024 0.12 -10. -73. 
'33315 t-IEGTOO CCiAL-A O. -0.040 O. 0.012 0.06 2. -3~. 
I 33315 FCMCCL COAL O. -0.043 O. 0.049 0.24 19. 21. 
I 33315 FCSTCL COAL O. -0.060 O. 0.074 0.36 19. 21. 
.. 
. 
bo· 
I'IOX SOX 
O. 8. 
O. 9. 
O. 9. 
O. 9. 
O. 8. 
O. 9. 
1. 7. 
O. 7. 
O. 8. 
O. 8. 
O. 7. 
-0. 8. 
O. 8. 
-0. 9. 
O. 8. 
O. 9. 
O. 4. 
O. 4. 
O. 1. 
O. 8. 
O. 7. 
O. 1. 
1. 21-
2. 46. 
1. -13. 
-0. -32. 
-0. S. 
-0. S. 
-0. 19. 
-0. 3. 
-0. 4. 
-0. 17. 
2. 28. 
-1. 11. 
-1. 12. 
-1. 4. 
-1. 4. 
1. 21. 
-~. 9. 
-2. ~O. 
-6. 36. 
-17. 74. 
-5. 32. 
-2. 19. 
2. 49. 
2. 62. 
• 
PART 
38. 
45. 
38. 
44. 
:)8. 
42. 
36. 
38. 
38. 
39. 
36. 
50. 
37. 
52. 
37. 
49. 
35. 
39. 
37. 
43. 
37. 
43. 
54. 
132. 
55. 
107. 
10. 
-1. 
-1-
7. 
-3. 
-3. 
5. 
23. 
10. 
10. 
-2. 
37. 
23. 
7. 
-4. 
3. 
-2. 
-!S. 
73. 
96. 
7. 
8. 
7. 
8. 
7. 
7. 
6. 
7. 
7. 
7. 
7. 
8. 
7. 
9. 
7. 
8. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
8. 
16. 
7. 
11. 
1. 
3. 
3. 
O. 
3. 
3. 
6. 
1. 
5. 
O. 
3. 
8. 
-2. 
5. 
5. 
8. 
5. 
3. 
10. 
12. 
I 
... .. 
0.49 
0.49 
0.49 
0.50 
0.49 
0.50 
0.45 
0.48 
0.49 
0.49 
0.46 
0.46 
0.47 
0.48 
0.47 
0.48 
0.43 
0.43 
0.47 
0.48 
0.47 
0.47 
0.77 
0.85 
0.45 
0.46 
0.08 
0.04 
0.11 
0.06 
0.02 
0.09 
0.21 
0.19 
0.14 
0.07 
0.03 
0.36 
0.16 
'0.11 
0.19 
0.21 
0.18 
0.09 
0.71 
0.91 
,j 
II" 
3. 
4. 
3. 
4. 
2. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
2. 
5. 
2. 
5. 
2. 
4. 
3. 
4. 
3. 
4. 
3. 
4. 
2. 
7. 
2. 
5. 
1. 
-3. 
-2. 
1. 
-3. 
-2. 
-4. 
-15. 
-21. 
-15. 
-21. 
3. 
3. 
-3. 
-27. 
-36. 
-20. 
-11. 
-11. 
-11. 
EXPORT SAVED 
MWH 
O. 42. 
2. 38. 
O. 41. 
2. 38. 
O. 41. 
l i • 39. 
O. 39. 
O. 38. 
O. 39. 
O. 38. 
O. 46. 
4. 41. 
O. 44. 
4. 40. 
O. 45. 
'3. 40. 
O. 44. 
1. 42. 
O. <!!2. 
2. 38. 
O. 43. 
1 • 40. 
O. 60. 
12. 56. 
O. 55. 
8. 51. 
o. 56. 
o. 51. 
O. 48. 
o. 58. 
O. 52. 
o. 50. 
O. 51. 
o. 77. 
O. 78. 
o. 82. 
O. 80. 
O. 54. 
O. 48. 
O. 48. 
C. 90. 
22. 67. 
O. 76. 
O. 64. 
O. 59. 
o. 57. 
I 
. ,'- , 
..... ~-~* 't .<_.,'" t 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
O. 
O. 
O. 
O. 
-0. 
-1. 
-0. 
-1. 
-0. 
-1. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-2. 
-5. 
-1. 
-3. 
o. 
t). 
1. 
O. 
O. 
1. 
1. 
-2. 
-1. 
-2. 
-2. 
-0. 
1. 
1. 
-3. 
-6. 
-1. 
-0. 
O. 
1. 
• 
--
£ eq;;pc 
__ I
..... ..". U2C5&S4414 
!ir~ ~-:] j ,- ---.. -; ~ (" .... :'k'{ , - '':''':-~ .:" • ...;'.<-.. "1 < .~~,-:.-.<) or '- :;.''''", 0 - .o.,~' • ...-.• -",,<;:, -- --_. , .L -- - ""---': ~.-:;:j 1C!!t t* or -- !J .Jl) :..----~- ~--j ..... ~ "..,-. ':·1 -. ; -- , .- 1Il ... ,---.,., ..... ____ .... ":;f 
--" 
, .. 
" 
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DATE 06/0&/79 GENERAL ELECTRIC Cm1PANY PAGE 67 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNGLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE [J 
EMISSION UNITS= TmE 1990 LEVEL ALL 
CCIST =$*10**9 TYPE "'ATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S*1.!**- - - EM I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC F'OWI!R---PRGCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT---~----******~*TGTAL****=*** Et·1SR SAVII'IG Tt:JTAL Cr:lST LAEC 
FUEL GIL+GAS COAL OIL+GAS CGAL NelX sax PART NelX SO)( PART E)(PORT SAVED 
MWH 
33315 IGGTST COAL o. -0.052 O. 0.040 0.20 -18. -42. 2. 12. 10. 10. 0.17 -10. O. 59. O. 
33315 GTSCIAR RESIDU -0.054 O. -0.054 0.098 0.21 -21. -20. -0. 10. 33. 5. 0.29 4. O. 43. 1-
33315 GTAC08 RES I Dl! O. -0.035 o. 0.040 0.20 -34. -14. -4. -11. 26. -1. 0.08 4. O. 44. 1-
33315 GTAC12 RESIDU O. -0.045 O. 0.049 0.24 -40. -18. -5. -10. 32. -1. 0.11 5. O. 40. 1-
33315 GTAC16 RESIDU O. -0.052 O. 0.055 0.27 -45. -21.' -5. -1l- 36. -1. 0.13 5. O. 38. 1-
33315 Gn/C16 RESIDU o. -0.059 O. 0.052 0.25 -49. -24. -6. -14. 35. -2. 0.11 5. O. 39. 1-
33315 CC1626 RESIDU o. -0.081 O. 0.069 0.34 -61. -33. -7. -13. 47. -2. 0.17 7. O. 3<1. 1-
33315 CC1626 RESIDU O. -0.091 O. 0.078 0.35 -68. -37. -8. -15. 53. -2. 0.18 9. 2. 32. 1. 
33315 r.1622 RESIDU o. -0.078 O. 0.072 0.36 -60. -31. -7. -12. 49. -2. 0.19 8. O. 31. 1. 
33315 CC1622 RESIDU O. -0.079 O. 0.073 0.36 -61. -31. -7. -12. 49. -2. 0.19 8. O. 31. 1. 
33316 CC1222 RESIDU O. -0.077 O. 0.073 0.36 -60. -31. -7. -12. 49. -2. 0.19 8. O. 30. 2. 
33315 CC1222 RESIDU O. -0.077 O. 0.073 0.36 -60. -31. -7. -12. 49. -2. 0.19 8. O. 30. 2. 
33315 CC0822 RESIDU O. -.0.057 O. 0.062 0.31 -48. -23. -6. -10. 4l. -1. 0.16 6. O. 36. 1 • 
33315 STlG15 RESIDU O. -0,.124 O. 0.026 0.13 -75. -50. -4. -28. 29. O. 0.01 6. O. 46. -1. 
33315 STlG15 RESIDU O. -3.463 o. 0.724 0.17 -2091 . -1305. -103. -770. 80l. 7. 0.01 269. 379. 38. -56. 
33315 STlGl0 RESIDU O. -0.113 O. 0.037 0.18 -73. -45. -3. -26. 34. 1. 0.05 7. O. 42. -0. 
33315 STlG10 RESIDU O. -0.291 O. 0.096 0.22 -188. -117. -8. -66. 87. 4 .. 0.06. 24. 22. 37. -2 .. 
33315 STlG1S RESIDU O. -0.108 O. 0.042 0.21 -74. -43' .. -g. -26. 36. 2. 0.06 7. O. 39. O. 
33315 STlG1S RESIDU O. -0.163 O. 0.064 0.23 -111 . -65. -4. -39. 54. 3. 0.07 13. 7. 36. -0. 
33315 DEADV3 RESIDli O. -0.098 O. 0.052 0.25 -112. -39', -8. -65. 40. -3.-0.15 3. O. 44. O. 
33315 DEADV3 RESIDU O. -0.169 O. 0.089 0.29 -193. -6a, -14. -111 . 69. -6. -0. 17 6. 10. 42. -1. 
33315 DEHTPf"1 RESIDU O. -0.053 O. 0.056 0.27 -G3. -21. -5. -48. 37'. -1.-0.06 2. O. <~4. 1. 
33315 DESCA3 DISTI L -0.106 O. -0.106 0.150 0.21 -248. -6. O. -201. 72. 3.-0.76 -0. O. 57. -2. 
33315 DESOA3 DISTIL -0.214 O. -0.214 0.302 0.25 -502. -23. O. -407. 134. 8.-0.87 1. 14. £i5. -5. 
33315 DESelA3 RESIDU -0.106 O. -0.106 0.150 0.21 -537. -40. -1. -488. 42. 8.-2.64 -0. O. 52. -1. 
33315 DESClA3 RESIDU -0.214 O. -0.214 0.302 0.25 -1077. -80. -2. -980. 85. 16.-2.81 1- 14. 49. -3. 
33315 GTSGAD DISTIL -0.045 O. -0.045 0.091 0.22 -1!) . -7. O. 10. 41. 4. 0.36 5. O. 46. O. 
~ 33315 GTRAOS DISTIL O. -0.081 O. 0.069 0.34 -35. -17. O. 14. 67. 11. 0.49 7. O. 37. O. 33315 GTRAOa DISTIL O. -0.082 O. 0.070 0.34 -36. -17. O. 14. 68. 12. 0.49 7. O. 37. O. 3331~ GTRA12 DISTIL O. -0.076 O. 0.069 0.34 -34. -16. O. 14. 67. 11. 0.49 7. O. 37. O. i 33315 GTRf.i.16 DISTIL O. -0.072 o. 0.065 0.32 -32. -14. 1. 13. 63. 11. 0.46 6. O. 40. O. 
! 33315 GTH20G DISTIL O. '·O.OGO O. 0.054 0.26 -27. -10. 1. 10. 53. 10. 0.39 6. O. 43. O. 33315 GTR212 DISTIL o. -0.064 O. 0.057 0.28 -28. -12. 1. 11. 57. 10. 0.42 6. O. 42. O. 33315 GTR21G DISTIL O. -0.065 O. 0.060 0.29 -29. . -12. 1. 12 . 58. 10. 0.43 5. O. 42. O. 33315 GTmlO8 DISTIL o. -0.092 O. 0.058 0.28 -38. -20. O. 11. 64. 11. 0.46 6. O. 42. -0. 
33315 GTRH08 DISTIL O. -0.111 O. 0.070 0.30 -47. -25. -0. lL 76. 13. 0.46 9. a. 39. -1. I 
33315 GTRW12 DISTIL O. -0.OS8 O. 0.062 0.30 -36. -18. O. 12. 65. 11. 0.48 6. O. 40. -0. 
33315 GTRl112 DISTIL O. -0.107 O. 0.076 0.32 -45. -24. -0 .. 14. 78. 13. 0.48 9. 3. 38. -0. 
~~315 GTRH16 DISTIL O. -0.087 O. 0.063 0.31 -36. -18. O. 12. 66. ll. 0.48 6. O. 40. -0. 3315 GTR\Ol16 DISTIL O. -0.098 O. 0.071 0.32 -42. -21. O. 13. 73. 12. 0.48 8. 2. 39. -0. 
; 33315 GTR308 DISTIL O. -0.089 O. 0.049 0.24 -38. -19. O. 7. 59. 11. 0.41 7. O. 42. -0. 
= 33315 GTR312 DISTIL O. -0.084 O. 0.063 0.31 -36. -17. O. 11. 65. 11- 0.47 7. O. 38. O. 
~15 GTR316 01 STI L O. -0.083 O. 0.062 0.30 -36. -17. O. 11. 64. lL 0.46 7. O. 39. O. I 33315 FCPADS DISTIL O. -0.101 O. 0.049 0.24 -12. 14. 2. 36. 97. 13. 0.79 4. O. 59. -3. 33315 FCPADS DISTIL O. -0.215 O. 0.104 0.28 -34. 22. 3. 70. 198. 24. 0.85 10. 16. 56. -7. 
33315 FCNCDS DISTIL O. -0.085 O. 0.066 0.32 -74. 15. 1. -26. 99. 12. 0.46 3. O. 54. -2. 
~ ---~ --- -- --
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DATE 06/08/79 GENERAl. ELECTRI C CONPAN'( 
ISE PEel AES COGENERATION TECHI'JOLelG'l ALTERNATIVES 
FUEL UNITS = REPORT 6.1 FlJEL AND Ef" I SS IONS SAVINGS 
EMISSION UI'IIT5= TIME 1990 LEVEL ALL 
CGST =S*10lUt9 
**~*!lIF U E L S A V I N G S**=*- - - E M I 5 5 -I o N S 5 A V I N G !5 -
PROCS ECS EC$ ****DIRECT*****-----TGTAL----FESR - - - - - - -DI.RECT- - - - - - - -*****::<:l<*TelTAL:::!l<~****!lI 
FUEL OIL+GAS CelAL OIL+GAS CO.~L 1'I0X :SOX PART NOX SOX PART 
333'5 FCMCDS DISTIL O. -0.142 O. 0.110 0.36 -129. 21. -0. -48. 161. 
33316 STr'1141 RESIDU O. -0.010 O. 0.016 0.09 -3. -4. -0. 5. 10. 
33316 STM141 C"AL-F O. -0.010 O. 0.016 0.09 -3. -17. -0. 3. -1. 
33316 STf'l141 COAL-A O. -0.010 O. 0.016 0.09 '0. -17. -0. 19. -1. 
33316 STI"lOS3 RESIDt} O. -0.007 O. 0.011 0.06 -2. -3. -0. 3. 7. 
33316 STM06$ CGAL"F O. -0.007 O. 0.011 0.06 -2. -15. -0. 4. -3. 
33316 STI"J088 COAL-A O. -0.007 O. 0.011 0.06 11. -15. -0. 17. -3. 
333'6 PFBSTM COAL-P 0.· -0.017 O. 0.027 0.15 13. -21. 2. 28. 5. 
33316 TlSTNT RESIDU O. -0.023 O. 0.037 0.20 -8. -9. -1. ll. 23. 
33316 TlSTMT COAL O. -0.023 O. 0.037 0.20 -8. -25. -1. 12. 10. 
33316 TlI-IRSG RESIDU O. -0.017 O. 0.014 0.08 -6. -7. -1. 4. 10. 
33316 TlHRSG CrJAL O. -0.017 O. 0.014 0.08 -6. -21. -1. 4. -2. 
33316 STiRL DISTIL O. -0.042 O. 0.033 0.18 -3. -5. 1. 21. 37. 
33316 STiRL RESIDU O. -0.042 O. 0.033 0.18 -15. -17. -5. 9. 23. 
33316 STiRL COAL O. -0.042 O. 0.033 0.18 -U5. :'36. -2. 10. 7. 
333'6 HEGT 85 COAL-A O. -0.112 O. 0.018 0.10 -10. -78. -6. 33. -5. 
333'6 HEGT85 COAL-A O. -0.333 O. 0.055 0.12 -51. -211. -17. 74. 3. 
33316 HEGT60 COAL-A O. -0.104 O. 0.024 0.13 -10. -73. -5. 32. -2. 
33316 HEGTOD COAL-A O. -0.040 O. 0.C12 0.06 2. -35. -2. 19. -5. 
33316 FCMCCL COAL O. -0.043 O. 0.049 0.27 19. 21- 2. 49. 73. 
33316 FCSTCL COAL O. -0.058 O. 0.072 0.39 18. 21. 2. 60. 93. 
33316 FCSTCL COAL O. -0.060 O. 0.074 0.39 19. 21- 2. 62. 96. 
33316 IGGTST COAL O. -0.052 O. 0.040 0.22 -18. -42. 2. 12. 10. 
33316 GTSOAR RESIDU -0.054 O. -0.054 0.098 0.24 -21. -20. -0. 10. 33. 
33316 GTACOS RESIDU O. -0.035 O. 0.040 0.22 -34. -14. -4. -11. 26. 
33316 GTAC12 RES1DU O. ~0.045 O. 0.049 0.27 -40. -18. -5. -10. 32. 
33316 GTAC16 RESIDU O. -0.052 O. 0.055 0.30 -4'5. -21. -5. -11. 36. 
~ 33316 OH/C16 RESIDU O. -0.059 O. 0.062 0.20 -49. -24. -6. -14. 35. 
; 33316 CC162G RESIDtJ O. -0.070 O. 0.060 0.32 -53. -t'!6. -6. -11. 41. i 33316 CC1628 RESIDU O. -0.091 O. 0.078 0.35 -68. -:37. -8. -15. 53. 
,33316 CC1622 RESIDU O. -0.067 O. 0.063 0.34 -52. -21. -6. -11. 42. 
I 33316 CC1622 RE51DIJ O. -0.079 O. 0.073 0.36 -61. -31. -7. -12. 49. 
33316 CC1222 RESIDlJ O. -0.067 O. ~:" !'I63 0.S4 -52. -27. -6. -10. 42. 
33316 CC1222 RESIDIJ O. -0.077 0 0, ~:J~:3.' 0.36 -60. -3t. -7. -12. 49. 
33316 CCOS22 RESIDU O. -0.057 C'. ';,~J2 0.34 -48. -23. -6. -10. 41-
33316 STl615 RESIDU O. -0.108 S:--~-C""'Z2 0.12 -65. -43. -3. -24. 25. 
33316 SHG15 RE51DU O. -3.463 '0. n.724 0.17 -2091 .. -1385. -103. -770. 80l. 
33316 STlG10 RESIDlJ O. -0.099 ... ..., a.032 0.18 -63. -39. -3. -22. 29. 
33316 SHOI0 RESIDU O. -0.291 O. 0.096 0.22 -168. -117. -8. -66. 87. 
.. ~·3316 STI 01 S -RES I DIJ O. -0.093 O. 0.037 0.20 -64. -37. -2. -23. 31-
; 33316 STlG1S RESIDU O. -0.153 O. 0.054 0.23 -111 . -65. -4. -39. 54. 
~ 33316 DEADV3 RESIDU O. -0.085 O. 0.045 0.24 -97. -34. -7. -56. 35. i~16 DEADV3 RESIDU O. -0.169 O. 0.089 0.29 -193. -68. -14. -111. 69. 
33316 DEHTPf-1 RESIDU O. -0.053 O. 0.056 0.31 -83. -21. -5. -48. 37. 
33316 0:::501\3 DISTIL -0.092 O. -0.092 0.130 0.21 -214. -3. O. -173. 63. 
33316 DESG,\3 DISTIL -0.214 O. -0.214 0.302 0.25 -502. -23. O. -407. 134. 
... 
PAGE 68 
STUDY 
(SAV HiSS ARE 
TYPE "'ATCH=liEAT 
- -
CAPITL--ELECTRIC POl'IER---
EMSR SAVING TOTAL CtiST LAEC 
EXPClRT SAVED 
MI.,H 
17. 0.46 7. 10. 52. -4. 
1. 0 .. 09 1. O. 5'. O. 
3. 0.05 -3. O. 52. O. 
3. 0.13 -2. O. 49. 1. 
O. 0.06 1. O. 57. O. 
3. 0.02 -3. O. 53. O. 
3. 0.10 -2. O. 50. 1. 
6. 0.23 -4. O. 52. 1. 
1. 0.21 -15. O. 79. -2. 
5. 0.15 -21. O. 83. -1. 
O. 0.08 -15. O. 85. -2. 
3. 0.03 -21. O. 86. -2. 
8. 0.40 3. O. 52. -0. 
-2. 0.18 3. O. 46. 1. 
5. 0.13 -3. O. 48. 1. 
4. 0.19 -25. O. 94. -2. 
8. 0.21 -36. 24. 67. -6'. 
5. 0.21 -20. O. 81. -1. 
3. 0.10 -11. O. 67. -0. 
10. 0.79 -11. O. 61. O. 
12. 0.~9 -11. O. 60. O. 
12. 1.00 -11. O. "S8. 1. 
10. 0.19 -10. O. 61. O. 
5. 0.33 4. O. 40. 1. 
-1. 0.08 4. 0 .. 42. 1. 
-1. 0.12 5. 0 •. S7. 1. 
-1. 0.14 5. O. 35. 1. 
-2. 0.12 5. O. 36. t. 
-2. 0.17 6. O. 35. 1. 
-2. 0.18 9. 4. 32. 1. 
-1. 0.18 6. O. 33. 1. 
-2" 0.19 8. 2. 31- .1. 
-1. 0.18 6. O. 32. L 
-2. 0.19 8. 2. 30. 1. 
-1. 0.16 6. O. S2. 1. 
O. 0.01 5. O. 47. -1. 
7. 0.01 269. 381- 38. -57. 
1. 0.05 6. O. 42 . -0. 
4. 0.06 24 . 24. 37. -3. 
2. 0.06 6. O. 40. O. 
3. 0.01 13. 9. 36. -1. 
-3. -0. 14 2. O. 45. -0. 
-6.-0.11 6. 12. 42. -1. 
-1. -0.07 2. O. 41. 1. 
2. -0.73 -0. O. 58. -2. 
8.-0.87 1. 16. 55. -5. 
.. 
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DATE 06/08/79 GENERAL ELECTRIC C6tlP,\NY PAGE 69 
ISE PEel AES COGENEftATION TECHNtILOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS = REPORT .6. 1 FUEL ,.~ND EUISSltlNS SAVINGS (SAVINGS ARE [] 
Et'1I SS J ON UN ITS = TII1E 19S0 LEVEL ALL 
CeiST =$*10**9 TYPE HATCH=PClWR 
-' 
*****F U E L S A V I N G S****- - - E M I S $ I eJ N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC PoUER---
PReJCS ECS ECS ***~DIRECT*~***-----TOTAL----FESR - - - - ---01 RECT---,--- --:<~**.***TOTAL**IH't**=n:' EftSR SAVING tOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NO)( SOX PART NOX Sel)t PART EXPORT SAVED 
,.1WH 
33316 DESCJ.LI.3 RESIDU -0.092 O. -0.092 0.130 0.21 -464. -35. -1. -422. 36. 7. -2.57 -0. O. 52. -1. 
33316 DES(1A3 RESIDU -0.214 O. -0.214 0.302 0.25 -1077. -80; -2. -980. 85. 1:6. -2.87 l. 16. 49. -3. 
33316 GTSeJAD DISTIL -0.045 O. -0.045 0.091 0.25 -19. -7. O. 10. 41. 4. 0.40 5. O. 43. O. 
33316 GTRAOa DISTIL O. -0.070 O. 0.060 0.32 -30. -13. l. 13. 59. 10. 0.49 5. O. 39. -0. 
33316 GTRA03 DISTIL O. -0.082 O. 0.070 0.34 -36. -17. O. 14. 68. 12. 0.49 7. 2. 37. -0. 
33316 GTRAt2 DISTIL O. -0.069 O. 0.061 0.33 -29. -13. t. 13. SO. 10. 0.50 5. O. 38. O. 
33316 GTRA12 DISTIL O. -0.076 O. 0.069 0.34 -34. -16. O. 1.4. 67. 11. 0.50 7. 2. 36. O. 
3331 6 GTRJl.l 6 DISTil. O. -0.068 O. 0.062 0.34 -30. -13. il • 13. 60. 10. 0.49 5. O. 39. O. 
33316 GTRA16 DISTIL O. -0.072 O. 0.065 0.34 -32. -14. 1. 13. 63. It. Q,50 6. 1. 37. O. 
33316 GTR206 DISTIL O. -0.060 O. 0.054 0.29 -27. -10. 1. 10. 53. 10. 0.44 6. O. 39. O. 
33316 GTR212 DISTIL O. -0.064 O. 0.057 0.31 -28. -12. 1. 11. 57. 10. 0.46 6. O. 38. O. 
33316 GTR216 DISTIL O. -0.065 O. 0.060 0.33 -29. -12. 1. 12. 58. 10. 0.48 5. O. 37. O. 
3331 6 GTRt.,lOS DISTIL o. -0.080 O. 0.050 0.27 -32. -16. O. 10. 57. 10. 0.46 5. O. 43. -l. 
33316 GTRH08 DISTIL O. -0.111 O. 0.070 0.30 -47. -25. -0. 11. 76. 13. 0.46 9. 5. 39. -1. 
33316 GTRIt'12 DISTIL O. -0.076 O. 0.054 0.29 '30. -15. O. 12. 58. 10. 0.47 5. O. 42. -0. 
33316 GTm,112 D.ISTIL o. -0.107 O. 0.076 0.32 -46. -.24. -0. 14. 78. 13. 0.48 9. 5. S8. -1. 
33316 GTR\.Jl& DISTIL O. -0.075 O. 0.055 0.30 -31. -15. O. 12. 58. 10. 0.48 5. O. 42. -0. 
33316 GTRt.,l16 DISTIL O. -0.098 O. 0.071 0.32 -42. -21. 0, 13. 73. 12. 0.49 8. 4. 39. -, . 
33316 GTR308 DISTIL O. -0.084 O. 0.046 0.25 -36. -17. O. 7. 56. 10. 0.43 6. O. 42. -0. 
33316 GTR308 DISTIL O. -0.089 O. 0.049 0.26 -38. -19. O. 7. 59. 11. 0.43 7. 1. 40. -0. 
33316 GTR312 DISTIL O. -0.074 O. 0.056 0.30 -31. -15. t. It. 58. 10. 0.47 6. O. 39. -0. 
33316 GTR312 DISTIL O. -0.084 O. 0.063 0.31 -36. -17. O. 11. 65. 11. 0.48 7. 2. 37. -0. 
33316 GTR316 DISTIL O. -0.075 O. 0.055 0.30 -32. -IS. t. 11. 58. 10. 0.47 5. O. 40. -0. 
33316 GTR316 DISTIL O. -0.083 O. 0.062 0.31 -36. -17. O. 11. 64. 11. 0 .. 47 7. 1. 38. -0. 
33316 FCPADS 01 STI L O. -0.088 O. 0.042 0.23 -10. 13. 2. 32. &5. 12. 0.77 3. O. 59. -2. 
33316 FCPADS DISTIL O. -0.215 O. 0.104 0.29 -34. 22. 3. 70. 198. 24. 0.85 10. 18. 56. -7. 
33316 FCHCDS DISTIL O. -0.073 O. 0.057 0.31 -63. 14: 1- -21. 87. 11. 0.45 3. O. 54. -2. 
33316 FCrlCDS DISTIl. O. -0.142 O. 0.110 0.36 -129. 21. -0. -48. 16t. 17. 0.46 7. 12. 52. -4. 
33 FCMCDS DISTIL-12.312-73.143-12.312 54.860 1.27-68006.-25902. -1853.-2608&. 43855. 5385. O. 11 4157. 1676. 19274. -405. 
ALL FCMCDS DISTI L-74. 369n**·*~:::-74. 369771.823 14.96~~~**:::****~***-233~3.-462a3.649967. 94009. 0.29 69694.123090.216749. -1194). 
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RESIDUAL-FIRED NOCOGENERATION PROCESS BOILER 
6.1 - FUEL & EMISSIONS SAVINGS - NATIONALLY 
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DATE 06/21179 GENERAL ELECTRIC-COMPANY PAGE 1 
ISE PEO AES CCK3ENERATION TECHNGLaGY ALTERNATIVES STUDY 
FUt:L UNITS • REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE POSITIVE) 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =$*10"9 TYPE MATCH=HEAT 
. ••••• F U E L 5 A V I N G S •••• - - - E M I SS I 0 N S 5 A V I NBS - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PROCS ECS ECS •••• DIRECT ••• ··-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------······*·TOTAL ••• -.* •• EMSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
20 STM141 COAL-A O. -0.107 O. 0.177 0.43 (58. 0-132. .. (5. 1(52. 34. 2(5. 0.37 -2204. 9. -1488. -421. 
22 STM141 COAL-A O. -0.004 O. 0.007 0.14' 4. -7. -0. 8. O. 1- 0.32 1. O. 4. 33. 
I 
t • 
I , 
24 s1M141 COAL-A O. -0.018 O. 0.2(50 0.82 -2. -11. -1. 84. 13(5. 15. 0.79 -44~1. 2. -1288. -67(5. I' 26 STM141 COAL-A O. -0.043 O. 0.071 0.13 26. _ -(5(5. -2. 64. 12. 11. 0.34 444. 1. 247. 408. Ii 28 STM141 COAL-A O. -0.182 O. 0.302 0.(51 226. -342. -9. 390. -42. 66. 0.27 748. 16. 756. 2131. I 
29 STM141 COAL-A O. -0.02(5 O. 0.041 0.10 30. -46. -1. 153. -15. 9. 0.28 272. - 1. 148. 343. " 
33 STM141 COAL-A· O. -0.006 O. 0.010 0.01 6. -10. -0. 11. -0. 2. 0.08 43. O. -17" 61. , 
ALL STM141 COAL-A O. -0.4154 O. 1.010 0.19 409. -710. -23. 896. 1156. 1151. 0.29 -6032. 36. -1927. 2212. It 
20 STM141 COAL-F O. -0.107 O. 0.177 0.43 -37. -132. -5. 157. 34. 2(5. 0.20 -4383. 9. -2139. -8150. 
22 STM141 COAL-F O. -0.004. O. 0.007 0.14 -2. -7. -0. 2. O. 1. 0.14 -74. O. -14. 22. 
24 STM141 COAL-F O. -0.018 O. 0.2(50 0.82 -6. -11- -1. 80. 1315. 115. 0.77 -6867. 2. -1989. -1128. 
26 STM141 COAL-F O. -0.043 O. 0.071 0.13 -1 (5. -1515. -2. 23. 12. It. 0.18 -70. 1. 130. 344. 
28 STM141 COAL-F O. -0.182 O. 0.302 0.(5' -64. -342. -9. 101. -42. 66. 0.09 -1777. 16. 174. 180(5. 
29 STM141 COAL-F O. -0.0215 O. 0.041 0.10 -9. -46. -1. 14. -5. 9. 0.09 -33. L 81. 307. 1 
33 STM141 COAL-F O. -0.006 O. 0.010 0.01 -2. -10. -0. 3. -0. 2. 0.03 -102. O. -151. 42. r ALL STM141 Cc:JAL-F O. -0.4154 O. 1.010 0.19 -159. -710. -23. 328. 156. 1 (51. 0.12-1(5654. 36. -4480. 639. I 
I 
20 STM141 RESIDU O. -0.107 O. 0.177 _ 0.43 -37. -43. -15. (53. 110. 7. 0.30 2473. 9. -338. -267. 
22 STM141 RESIDU O. -0.004 O. 0.007 0.14 -2. -2. -0. 2. S. O. 0.24 79. O. 21. 10. i 24 S1M141 RESIDU O. -0.018 O. 0.2150 0.82 -6. -7. -1. 80. 139. 14. 0.78 604. 2. SO. 203. I 
26 STM141 RESIDU O. -0.043 O. 0.071 0.13 -115. -17. -2. 21. 44. 3. 0.27 838. 1. 297. 2015. ! I 
~ 28 STM141 RESIDU O. -0.182 O. 0.302 0.(51 -64. -73. -9. 9t. 186. 12. 0,.19 3418. 16. 690. 639. i 29 STM141 RESIDU O. -0.0215 O. 0.041 0.10 -9. -10. -1. 12. 25. 2. 0.20 52(5. 1. 197. 125. I 33 STM141 RESIDU O. -0.006 O. 0.010 0.01 -2. -2. -0. 3. 6. O. 0.06 143. O. -188. 28. ALL STM141 RESIDU O. -0.454 O. 1.01C 0.19 -159. -181. -23. 309. 605. 46. 0.22 9507. 36. 859. 1109. 
~ .. i 20 STM088 COAL-A O. -0.093 O. 0.1(55 0.38 68. -131. -15. 150. 16. 215. 0.34 -2774. 6. -1637. -3e3. j 22 STM088 Cc:JAL-A O. -8.004 O. 0.006 0.11 4. -7. -0. 8. .. 1. t. 0.28 -26. O. -15. 34. 
24 5TM088 COAL-A O. -U.UU~ O. U. '''4 0.61 -0. -3. -0. 81. 100. 11. 0.158 -15080. O. -11515(5. -836. 26 STM08S COAL-A O. -0.032 O. 0.0154 0.10 28. -SO. -2. 157. 2. 10. 0.28 232. O. 1157. 3(59. 
28 STM088 Cc:JAL-A O. -0.086 O. 0.142 0.24 156. -208. -4. 235. -60. 40. 0.22 -18(5. 6. 221. 1274. 
29 STM088 COAL-A O. -0.017 O. 0.029 0.07 33. -43. -1. 49. -13. 8. 0.22 1(50. O. 90. 320. 
- 33 51 Hoes ~AL-A O. -0.004 O. 0.006 0.00 7. -9. -0. 10. -3. 2. 0.,06 -16. O. -415. ;(52. 
I ALL 5TM088 COAL-A O. -0.262 O. 0.626 0.12 322. -490. -13. 621. 46. 106. 0.24 -8377. 13. -3018. 892. 
-~6 STHoss COAL-F O. -0.093 O. 0.1(5(5 U.38 -33. -131. -~ . !SO. 16. 2(5. 0.16 -4614. 6. -2210. -769. 
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DATE 06/2117ta BENERAL ELECTRIC COMPANY PABE 2 
ISE PEO AES CaBENERATl(lN -TECHNeLmV .. AL TERNATI-VES STUDY 
FUEL UN.T5 • fCl::t"OfCT 6.1 FUEL At:lD EMISSI(lNS SAVINaS (SAVINaS ARE PClSITIVE) 
EMISSION UNliS- TIME 1980 LEVEL ALL 
CO~T -.·,0 •• 8 TYPE MATCH=HEAT 
••••• F U E L S A V I N B S •••• -
- -
E M I S S I (INS S A V I NBS -
- -
CAPITL--ELECTRIC POWER---
PROCS ECS ECS •••• DIRECT ••••• -----T(lTAL----FESR - - - - - - -DI RECT- --- - - - - .: ••••••• T(lTAL •••••••• EHSR SAViNa T(lTAL COST LAEC 
FUEL OIL+BAS COAL OIL+GAS C(lAL NOX S(lX PART N(lX S(lX PART EXPORT SAVED 
MWH 
22 STM088 C(lAL-F O. -0.004 O. 0.006 0.11 -1. -7. -0. 2. -1. I. 0.09 -96. O. -22. 24. 
24 STM088 COAL-F O. -0.005 O. 0.184 0.61 -2. -3. -0. 59. 100. II. 0 .. 58 -7042. O. -2145. -1227. 
26 STM088 C(lAL-F O. -0.032 O. 0.054 0.10 -II. -50. -2. 17. 2. 10. 0.12 -229. O. 54. 303. 
28 STM088 COAL-F O. -0.086 O. 0.142 0.24 -30. -208. -4. 4ta. -60. 40. 0.05 -1597. 6. -98. 1099. 
29 STM088 C(lAL-F O. -0.017 O. 0.028 0.07 -6. -43. -I. 10. -13. 8. 0.03 -132. O. 30. 288. 
33 sn'088 C(lAL-F o. -0.004 O. 0.006 0.00 -I. -ta. -0. 2. -3. 2. 0.01 -162. O. -78. 33. 
ALL STM088 C(lAL-F O. -0.262 O. 0.626 0.12 -82. -490. -13. 208. 46. 106. 0.07-15091. 13. -4863. -270. 
-----~p -
20 STM088 RESIDU O. -0.093 O. 0.155 0.38 -33. -37. -5. 46. 96. 6. 0.26 2645. 6. -307. -153. 
22 STM088 RESIDU O. -0.004 O. 0.006 0.11 -1- -I. -0. 2. 4. O. 0.20 65. O. 17. 10. 
24 STM088 RESIDU O. -0.005 O. 0.184 0.61 -2. -2. -0. 59. 101. 11. 0.58 616. O. -124. 155. 
26 STM088 RESIDU o. -0.032 O. 0.004 0.10 -II. -13. -2. 16. 33" 2. 0.21 701- O. 216. 176. 
28 STMoe8 RESIDU o. -0.086 O. 0.142 0.24 -30. -34. -4. 43. 88 .. 6. 0.15 1749. 6. 181. 343. 
29 STM08S RESIDU O. -0.017 O. 0.029 0.07 -6. -7. -1. 9. 18. 1. 0.14 413. O. 135. 102. 
33 STM088 RESIDU O. -0.004 O. 0.006 0.00 -1. -1. -0. 2. 4. O. 0.04 111. O. -247. 20. 
ALL STM088 RESIDU O. -0.262 O. 0.628 0.12 -82. -105. -13. 182. 373. 29. 0.17 6853. 13. -162. 711. 
20 PFBSTM C(lAL-P O. -0.130 O. 0.211 0.152 67. -134. 8. 17ta. 61. 39. 0.49 -5468. 17. -2352. -11115. 
~: ~~::i~ ~~~t:~ ~:' -0.006 o. 0.008 0.18 4. -7. 1. ta. 2. 2. 0.46 -49. 1. -8. 115. 
-0.067 O. 0.227 0.715 -4. -41. -1. 80. 120. 17. 0.72 -15662. 11. -1570. -969. 
26 PFBSTM C(lAL-P O. -0.061 O. 0.0915 0.17 30. -62. 3. 81. 27. 1!8. 0.48 379. 6 .. 288 .• 324. 
28 PFBSTM C(lAL-P O. -0.501 O. 0.697 1. 18 649. -800. 80. 10153. -70. 251. 0.42 -15868. 49. -655. 2954. 
~ 29 PFBSTM COAL-P O. -0.038 O. 0.008 0.14 32. -48. 4. 64. 8. 15. 0.43 345. 5. 188. 273. 
~ 33 PFBSTM C(lAL-P O. -0.012 O. 0.017 0.01 7. -12. 1- 16. 4. 4. 0.17 45. O. -6. 64. ALL PFBSTM C(lAL-P O. -1.081 O. 1.744 0.33 1041. -1464. 127. 1980. 203. 457. 0.43-21593. 118. -5498. 2051. i 
I 
20 TISTMT C(lAL O. -0.145 O. 0.231 0.156 -51. -135. -7. 72. 78. 25. 0.31-25821. 22. -7207. -3988. 
22 TISTMT COAL 0.' -0.007 O. 0.011 0.20 -2. -7. -0. 3. 3. 1. 0.27 -501. 1. -109. -47. 
24 TISTMT C(lAL O. -0.086 O. 0.232 0.77 -30. -52. -4. 72. 122. 15. 0.65-19809. 15. -4833. -2839. 
26 TISTMT COAL o. -0.071 o. ~:~j: 0.20 -20. -60. -4. 35. 39. 12. 0.31 -2350. ta. -298. -24. 28 TlSTMT CCAL O. -0.366 O. 0.98 -128. -399. -18. 182. 145. 73. 0.23-16940. 58. -2698. -523. 
29 TISTMT C(lAL O. -0.044 O. 0.068 0.17 -15. -48. -2. 22. 17. 9. 0.24 -1289. 7. -133. 68. 
~I 33 TISTMT COAL O. -0.015 O. 0.024 0.02 -5. -14. -1. 8. 8. 3. 0.13 -851. O. -192. -32. 
LL TlsfHT ~AL O. -0.946 O. 1.621 0.30 -331. -828. -47. 508. 830. 177. 0.215-87021. 145. -19926~ -9527. 
I 20 TISTMT RESIDU O. -0.135 O. 0.216 0.153 -47. -54. -7. ~8. 134. 9. 0.39-16964. 20. -4991. -3075. 
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PAGE 3 
ALTERNATIVES STUDY 
• EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE POSITIVE) 
UNITS: TIME LEVEL ALL 
=S*10**9 TYPE MATCt\:::HEAT 
***** E S .... - - - E M I I " N S S A V I N G S - CAPITL--ELECTRIC POWER---PROCS EC$ ECS '*'*DIRECT'**'*---~-T"TAL----FESR -------DIRECT--------** •••• *.TOTAL •••••••• EHSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NtlX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
-2. -3. -0. 3. 7. O. 0.36 -335. 1. -75. -54. I -1. -1. -0. 1- 2. O. 0.03 -379. O. -239. -74. 
-23. -28. -3. 31. 64. 4. 0.35 -1551. 6. -209. -138. ~ -122. -140. -17. 165. 343. 22. 0.31-10616. 54. -2174. -1440. , 
t 
-15. . -2. 21. 43. 3. 0.33 -750. 7. -53. -90. 
33 O. -0.014 O. 0.022 0.01 -5. -8. -1. 7. 14. 1. 0.12 -680. O. -430. -71. 
ALL O. -0.868 O. 1.374 0.26 -304. -347. -43. 411- 853. 55. 0.32-43999. 124.-11497. -6952. l ! I ! I 
r 
-141. -5. 40. -5. 24. 0.10-36321. 5. -tt470. -4733. , ! 
,. 
-8. -0. 2. -1. 1. 0.08 -729. O. -170. -67. 
I -54. -4. 56. 95. 12. 0.52-31905. 7. -7716. -4387. i 
~ -3. 17. 1. . 0.11 -3661. t -738. -157. 
-68. 140. -277. 152. 0.10-72137. 101.-15953. -6051. 
-3. 8. -10. 8. 0.03 -2027. 3. -399. -39. 
r -1. 3. O. 2. 0.03 -937. O. -238. -74. 
! -1 2. 353. -260. 276. 0.08""'" 155.-45929.-20537. : i 32. 0.21-23528. 4. -6264. -3332. I 2. 0.19 -514. O. -123. -72. O. 0.01 -360. O. -229. -61. I L 13. 0.16 -2370. O. -553. -272. I 65. 0.14-30666. 60. -7895. -5217. i 8. 0.1 -1346. 3. -296. -218. I 
.f 2. O. 0.05 -748. O. -473. -103. ~ f 172. -4. 0.15-84242. 86.-22404.-13210. ~ STiRL 55. 24. -1383. -716. I 
• STIRL 1. -14. O. , STiRL 18. -5C5. -454. r 
~ TI . . 
.' 
11. 88. 139. 
28 STiRL COAL O. -0.633 O. 0.470 0.80 -221. -1552. -32. 140. 68. 70. 135. 779. 
29 STiRL COAL O. -0.070 O. 0.0151 0.12 -25. -62. -4. 15. 8. 8. 39. 1 US. 
33 snRL COAL o. -0.031 O. 0.023 0.01 -11. -23. -2. 7. 3. O. -47. 48. 
LL sTiRl "~AL O. -1. SSs O. 1.216 0.24 -1544. -1272. -78. 388. 1&9. 171- -2259. -114. 
STiRL DISTIL O. -0.176 O. 0.172 0.42 -16. -26. 4. 87. 170. 32. 0.159 4210. 22. -178. -626. 
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DATE 06/21178 GENERAL ELECTRIC CGMPANY PAGE 4 I 
ISE PECJ AES CCJGENERATICJN TECHNCllCJGY ALTERNATIVES STUDY f· 
FUEL uNits REPORT 6.1 f'u:::a.. AND EMisSICJNS SAVINGS (SAVINBS ARE PGSITIV£) • ...... _''S,; 
-
., 
EHISSICJN UNITS- TIHE 1880 L:EVEl All ;;> 
CCJST 
- •• ,0 •• 8 TYPE ttATCH-HEAT 
-
:--. 
* .. -.,. U II! L ~ A V I." U :s •••• - - - E M ~:s:s 10" S S A V IN u:s - - - CAPJTl--ElECTRIC PO'r£R--'~ 
PRCJr.s ECS ECS ••• 'I!DIRECT ••••• -----TCJTAl----FESR -------D1RECT--------•••••••• TCJTAl •••••••• EttSR SAViNa TCJTAI.- ~T LAEC' 
FUEL CJll+GAS CCJAl CJll+aAS CCJAl NCJX SCJX PART NCJX SCJX PART EXPCJRT SAVf,D 
MWH 
--22 sTiRl t~STll O. -0. 011 O. 0.009 0.16 -1. -1- O .. IS. 9. 2. 0.S7 81. lo S. -31-
24 STIRL DISTIL O. -0.004 O. 0.003 0.01 -0. -0. O. 2. 3. 1 •. O.OS -118. O. -2S0. -40. 
26 STiRl DISTIL O. -0.10S O. 0.08~ O. lIS -8. -14. 3. 53. 83. 19. 0.S8 615. 8. 142. -168. 
2b STiRl DISTIL O. -0.608 O. 0.4S2 0.77 -37. -70. 18. 311- 536. lIS. 0.S2 3242. 67. -IS3. -151S. 
29 STIRl DISTIL O. -0.070 o. o.o~n 0.12 -4. -8. 2. 36. 61. 13. O.SS 374. 8. 83. -170., 
33 STIRl DISTIL O. -0.028 O. U.C21 0.01 -2. -3. 1. 14. 25. S. 0.24 166. O. -360. -3S. 
All STIRl DISTIL O. -1.408 O. - 1.111 0.21 -86. -171. 38. 728. 1263. 264. 0.S3 120S2. 148. -984. -3633. 
20 STIRL RESIDU O. -0.176 O . 0.172 0.42 -61. -70. -18. 48. l1S. -So 0.30 4202. 22. -S1. -318. 
• 22 STIRL RESIDU O. -0.011 O. 0.008 0.16 -4. -4. -1. 2. 6. -0. 0.27 80. 1. 13. -It. 
24 STiRl RESIDU o. -0.004 O. 0.003 0.01 -1. -lo -0. lo 2. O. 0.03 -115. O. -171. -33. 
26 STiRl REslaU O. -0.10::J O. 0.083 O.IS -37. -42. -10. 23. 1S8. -3. 0.26 613. 8. 220. 28. 
28 STiRL RESIDU O. -0.608 O. 0.4S2 0.77 -213. -243. -68. 124'. 318. -30. 0.22 3229. 67. 604. -312. 
29 StlRl RESIDU O. -0.070 O. O.OSI 0.12 -2S. -28. -8. 14 36. -4. 0.23 373. 8. 144. -28. 
33 STIRl RESIDU O. -0.028 O. 0.021 0.01 -10. -11. -2. 6. IS. -1. 0.11 166. O. -223. 20. 
ALL STiRL RESlau o. -1.408 O. 1. 11. 0.21 -493. -S63. -IS3. 307: 772. -60. 0.23 12016. 149. 7~. -920. 
20 HEGT8S CCJAl-A o. -0.22S O. 0.158 0.38 -16. -165. -11. 108. 49. 17. 0.32-11S338. 27. -4S52. -2622. 
OlOl HEGT8S CCJAl-A O. -0.022 O. O.OOS 0.10 -3. -14. -1. 6. 1. ·1 . 0.24 -191. 2. -49. -S1. 
24 HEGT8S CCJAL-A O. -0.062 O. 0.015 0.03 -11. -37. -3. 13. 5. 1. 0.28 -2111. 7. -635. -450. 
26 HEGT85 CCJAl-A O. -0.251 O. 0.041 0.08 
-4" -157. -13. 54. 4. 6. 0.21 -658. 2S. O. -290. 
28 HEaT85 CCJAl-A O. -0.363 O. 0.090 0.15 -52. -234. -18. 84. ~6. 12. 0.25 -2181. ~1. -246,. -236. 
! 33 HEGT8::J CCJAL-A O. -O.O::Jl O. 0.001t 0.01 -8. -32. -3. llo l. 1. 0.21 -S86. 4. -121 " -102. ALL HEGT83 CCJAl-A O. -1.031 O. 0.335 0.06 -138. -677. -52. 304. 79. 41. 0.24-22289. 9lo -5928. -3969. j I 
20 HEaT60 CCJAL-A O. -0.27~ O. 0.lOl7 0.31 -14. -Ol07. -14. 117. 19. lit. 0.28-17846. 26. -S292. -2977. 
22 HEGT60 CCJAl-A O. -0.017 O. 0.005 0.09 -1. -12. -1. 6. O. lo 0.23 -259. 2. -63. -42. 
24 HEGT60 CCJAL-A O. -0.239 O. 0.064 0.21 -43. -143. -12. 1S4. 22. 6. 0.27 -8281. 22. -2185. -1526. 
26 HEGT60 CCJAl-A O. -0.186 O. 0.045 0.08 -23. -132. -10. 5S. 2. 7. 0.22 -743. 17. -34. -117. 
Olet HEGltJO coAL-A O. :~:~~: O. ~:~~: O. lit -::J3'. -3::J4. -26. 148. -7. 21. 0.20 -5009. 33. -811. -S24. 29 HEGT60 CCJAl-A O. O. 0.01 -24. -114. -8. 33. -15. 4. 0.11 -230. IS. 10. -153. 
33 HEGT60 CCJAL-A O. -0.181 O. 0.012 0.01 -28. -122. -10. 37. -10. 4. 0.15 -947. 3. -264. -122. 
j 
All HEGT60 ~Al-A O. -1.770 O. 0.405 0.08 -207. -1'98. -89. 498. 12. 67. 0.20-36769. 130. -8548. -6029. 
-
i 20 HEGTOO CCJJlL-A O. -0.215 O. 0.088 0.22 15. -193. -11. 115. -17. 20. 0.21-16750. 12. -4829. -2357. 
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-DATE 06/21178 BENERAL ELECTR I C COHP.ANY PAGE 5 
ISE PEO AES COBENERATION TECHNOL09Y ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS 
-
REPCJRT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVIHBS ARE PCJSlnVE) 
EMISSWN UNITS" TIME 1890 LEvEL ALL 
COST -S*10**8 TYPE MATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N 9 S****- - - E M I S S I aNS S A V I NBS - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PROCS ECS ECS .***D1RECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------* ••••••• TOTAL* ••••••• EI1SR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+BAS COAL OIL+BAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
f1WH 
22 HE9TOO COAL-A O. ..... -0.012 O. 0.004 0.07 1. "!11. -1. 6. -1. 1- 0.18 -273. 1. -87. -23. 
24 HE9TOO COAL-A O. -0.194 O. 0.10~ 0.34 -3~. -117. -10. 81. 46. 8. 0.38-11~93. 13. -2931. -1780. 
26 HEGTOO COAL-A O. -d.128 O. 0.037 0.07 -2. -101. -6. ~2. -7. 8. 0.20 -918. 7. -118. ~2. 
28 HEGTOO COAL-A O. -2.040 O. 0.397 0.68 2~. -1693. -102. 827. -280. 136. 0.25-22470. 162. -4280. -1071. 
29 HE9TOD COAL-A O. -0.091 O. 0.020 O.O~ 2. -77. -5. 38. -13. 6. 0.16 -2~6. 7. 6. 88. 
33 HEGTOO COAL-A O. -0.034 O. 0.008 0.01 -2. -28. -2. 12. -2. 2. 0.09 -261. O. -83. 10. 
ALL HE9TOO COAL-A O. -3.714 O. 0.902 0.17 5. -3034. -186. 1~20. -tJ89. 249. 0.20-71865. 21~.-16833. -89~3. 
20 FCMCCL COAL O. -0.168 O. 0.174 0.42 67 .. 16. 8. 178. 269. 31. 1.00-10~28. 21. -3383. -1903. 
22 FCMCCL COAL O. -0.010 O. 0.011 0.20 4. 5. 1. 11. 16. 2. 1.00 -162. 2. -32. -15. 
26 FCMCCL COAL O. -0.160 O. 0.096 0.18 38. 44. 5. 122. 188. 24. 1.00 -3~7. 16. 112. 62. i 
28 FCMCCL COAL 0. -0.689 O~ 0.751 1.28 288. 330. 38. 761. 1148. 156. O. :97 -5380. 106. 128. 28~. 
29 FCMCCL COAL O. -0.066 O. 0.075 0.18 29. 33. 4. 75. 112. 15. 1.00 205. 10. 210. 149. 
33 FCMCCL COAL O. -0.080 O. 0.033 0.02 13. 15. 2. ~O. 18. 10. 0.64 -131. O. -44. 67. 
ALL FCMCCL COAL O. -1.164 O. 1.700 0.32 6~1. 7~1. 8~. 178~. 2102. 36~. 0.;91-24400 232. -4487. -2021. 
20 FCSTCL COAL O. -0.18~ O. 0.232 0.~7 41. ~ ... 6. 186. 292. 37. 1.00 -1677. 3~. -2940. -1869. 
22 FCSTCL COAL O. -0.010 ". 0.0~3 0.24 3. 4. O. 11. 17. 2. 1.00 -86. 2. -14. -13. 24 FCSTCL COAL o. "0.281 O. 0.048 0.16 O. 1. -1. 108. 184. 19. 1.00 -~145. 24. -1824. -1320. 
26 FCSTCL COAL O. -0.141 O. 0.121 0.22 27. 30. 3. 114. 180. 22. 1.00 108. 18. 28S. 87. 
) 28 FCSTCL COAL C. -0.622 O. 0.726 1.23 181. 218. 24. 628. 872. 126. 0.97 -681. 91. 1293. 784. 
29 FCSTCL COAL O. -0.070 O. 0.087 0.21 23. 26. 3. 74. 114. t~. 1.00 379. 13. 284. 149. 
33 FCSTCL COAL O. -0.083 O. 0.047 0.03 12. 14. 1. 84. 86. 11. 0.80 17. O. 21. 108. 
ALL FCSTCL COAL O. -2.014 O. 1.812 0.34 432. 493. 54. 1672. 2623. 330. 0.98-18631. 287. -3833. -29~0. 
20 IB9TST COAL O. -0.210 O. 0.162 0.39 -73. -159. 6. 47. 49. 3~. 0.27 -9293. 26. -3329. -2040. -
22 IGGTST COAL O. -0.012 O. 0.009 0.11 -4. -9. O. 3. 3. 2. 0.2~ -125. 2. -23. -11. 
26 IBGTST COAL O. -0.189 O. 0.078 0.14 -66. -138. 4. 20. 14. 24. 0.19 -102. 17. 212. 114. 
28 I 99TST COAL O. -0.639 O. 0.438 0.15 -224. -513. 26. 128. 87. 116. 0.20 -2090. 71. 6~7. 688. 
29 I 99TST COAL O. -0.019 O. 0.0~9 0.14 -28. -64. 3. 17. 14. 1~. 0,23 148. 10. 208. 1~8. 
33 I 99TST COAL O. -0.154 O. 0.023 0.01 -~4. -107. 2. 4. -8. 16. 0.10 -277. ~. -108. 96. 
ALL I 99TST COAL O. -1.839 O. 1.104 0.21 -644. -1418. 61. 318. 241. 291" 0.21-16831. 179. -3418. -1426. 
&~ 
- . 
i 20 GTSOAR RESIDU -0.188 _0. -0.189 0.368 0.44 -16. '-11. -2. 43. 131. 20. 0.43 3710. 23. -181. -381. 
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DATE 06/21178 PAGE 8 
ISE PEC Afi;S STUOY 
F • (SAVINGS AR POSITIVE) 
EMISSICN UNITS" TIME LEVEL 
C!=,ST =$*'0·.8 TYPE HATCH=HEAT 
••••• . ... - - - E M I S I C S S A V I HGS - CAPITL--ELECTRIC PCWER---
PRces ECS ECS **.*DIRECT****·-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------•••••••• TCTAL •••••••• EMSR SAVING TOTAL CCST LAEC 
FUEL CIL+GAS COAL OIL+GAS COAL HCX SOX PART HOX SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
-0.01 . 0 1 0.18 -4. -4 • -0. 2. 7. 1. 0.42 143. 2. 29. -5. 
24 GTSOAR -0.005 0.009 0.01 -1- -2. -0. 2. 3. O. 0.06 -147. O. -172. -33. 
-0.117 0.211 0.17 -39. -44. -1. 29. 71. 12. 0.44 ,1275. 11. 39l5. 80. 
-, .067 1.700 1.08 -377. -402. -9. 170. &28. 92. 0.38 9793. 129. 2264. -553. 
-0.088 0.14 0.1& -33. -33. -1. US. 48. 8. 0.41 906. 11. 27=:5. -11-
-0.041 0.070 0.02 -12. -16. -0. 11. 23. 4. 0.22 =:500. O. -88. 63. 
-2.202 3.663 0.27 -784 .. -829. -18. 384. 117=:5. 199. 0.40 23440. 2=:5=:5. 36=:53. -1216. 
t .. 
i 0.44 -1=:56. -615. -19. -48. 118. -5. 0.12 41513. 18. 129. -128. 0.18 -9. -4. -1. -3. 7. -0. 0.12 144. 1. 34. 4. 0.01 -1. -1. -0. 1. 2. O. 0.03 -108. O. -162. -25. 0.18 -72. -35. -9. -13. 615. -1. 0.16 12150. 8. 428. 177. 1.23 -623. -2156. -74. -188. 472. -19. 0.12 8751. 97. 2671. 576. 0.17 -60. -24. -7. -18. 415. -2. 0.12 8915. 9. 321. 81. 
0.02 -17. -8. -2. -1. 17. -0. 0.08 387. O. -121. 71. 
J 
0.31 -1378. -=:5S1. -1615. -394. 1066. -40. 0.13 23267. 196. 4849. 1111. 
I 0.48 -11515. -69. -19. -37. 129. -4. 0.16 4833. 23. 139. -,172. r 
t 0.20 -9. . -1. . 7. -0. .  ~54. 2. 36. 2. 0.01 -1- -2. -0. 1. 3. O. 0.04 -101. O. -1158. -24. 
0.20 -77. -40. -9. -,1. 71. -1. 0.19 1331. 10. 4159. 153. 
1.34 -636. -283. -77. -1159. 5115. -16. 0.115 9303. 110. 2898. tn8. 
0.18 -61- -27. -7. -16. 48. -2. 0.1 934. II. 3315. 615. 
0.02 -21. -12. -3. -1- 22. -0. 0.10 474. O. -80. S5. 
0.34 -1407. -641. -170. -328. 1166. -33. 0.16 248315. 228. 5324. 821. 
20 GTACI6 
-156. . -72. -33. 133 . -3. 0.18 4664. 25. 156. -250. 
22 GTACI6 -8. 
-4. -2. 7. -0. 0.17 1154. 2. 35. O. 
24 GTAC16 
-2. -2. 1. 3. O. 0.05 -104. O. -159. -25. 
TA 
- O. -42. - O. 73. 0.20 1336. 12. 460. 127. 28 GTACI6 RESIDU 
-677. -323. -82. -165. 534. -19. 0.16 9508. 121. 28S15. 283. 
29 GTAC16 RESIDU 
-63. -30. -8. -16. 50. -2. 0.16 933. 12. 330. 44. 
33 GIACI6 RESIDU 
-24. -14. -3. -1. 24. -0. 0.12 1526. O. -154. 91. 
LL OrACl6 ~SI 
-1480. -180. -330. 1210. -3 0.16 249215. 2=:51. =:5207. 397. 
20 GTWC16 RESIDU O. -0.212 O. 0.185 0.45 -172. -85. -21. -46. 126. -6. 0.14 4462. 27. -114. -418. 
~ :...··4 • " ! • • .=.,....... .. -- -, -.-~- -- ~ ,. ... 
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DATE 06/21/78 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE- 7 
ISE PEfI AES CtJGENERAn Oil! TECHNflLflGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS • ~t:.r"'I;J" .(fi. 1 FUEL AND EMISSlflNS SAVINGS (SAVINGS ARE POSITIVE) 
EMISSI6N UNITS- TIME 1990 LEVEL ALL 
CflST =$.,0*.9 TYPE MATCH=HEAT 
*****F U E L S A V I N G S.***- - - E MIS S I a N S S A V I N G S -
- -
CAPITL--ELECTRIC PClWER--I-
PRClCS ECS ECS ****DIRECT*****--N--TOTAL----FESR -------DIRECT---, ----** •••• **TflTAL* •• ***.* EHSR SAVING TOTAL CflST LAEC 
FUEL flIL+GAS CflAL flIL+GAS CflAL NflX SClX PART NflX SflX PART EXPflRT SAVED 
HWH 
22 GTWC16 RESIDU O. -0.012 O. 0.010. 0.19 -10. -B. -1. -3. 7. -0. 0.13 160. 2. 33. -3. 
24 GTWC16 RESIDU O. -O.OOB O. O,OOB 0.02 -2. -2. -0. 1. 3. O. 0.04 -133. O. -166. -30. 
26 GTWC16 RESIDU O. -0.117 O. 0.103 0.19 -86. -47. -11. -16. 70. -2. 0.17 1418. 13. 448. 9B. 
28 GTWC16 RESIDU O. -0.8B6 O. 0.7BB 1.28 -704. -342. -86. -192. 813. -2B. 0.13 9918. 120. 2829. 163. 
29 GTWC16 RESIDU O. -0.080 O. 0.070 0.17 -66. -32. -8. -18. 48. -2. 0.13 1010. 12. 333. 36. 
33 GTWC16 RESIDU O. -0.040 O. 0.03B 0.02 -26. -16. -3. -3. 24. -0. 0.10 SB9. O. -53. 86. 
ALL GTWC16 RESIDU O. -1.943 O. 1.711 0.32 -H~68. -777. -191. -407. 1163. -B3. 0.14 25580. 2BB. 4871. -lOB. 
-
20 CC1626 RESIDU 0; -0.245 O. 0.218 0.B3 -178. -98. -22. -29. 148. -4. 0.21 5349. 37. -194. -663. 
22 CC1626 RESIDU O. -0.013 O. 0.012 0.22 -10. -B. -1. -2. 8. -0. 0 .. 19 188. 2. 38. -7. 
24 CC1626 RESIDU O. -0.008 O. 0.007 0.02 -3. -3. -0. 2. B. O. 0.06 -122. O. -172. -4B. 
26 CC1626 RESIDU O. -0.134 O. O. lID 0.21 -82. -B4. -11. -13. 79. -2. 0.21 lB93. 18. 499. 46. 
j 
28 CC1626 RESIDU 0: -0.391 O. 0.330 0.B6 -291. -IB6. -36. -62. 226. -9. 0.17 4618. 47. 1272. 169. ! 
29 CC1626 RESIDU' O. -0.081 O. 0.077 0.15. -68. -36. -8. -lB. B2. -2. 0.17 t096. 14. 357. 13. 
33 CC1626 RESIDU O. -0.054 O. 0.045 0.03 -35. -22. -4. -4- !.'. 
-
-T. '0: 14 7B2. O. 28. 105. 
ALL CC1626 RESIDU O. -1.25D O. -9015. -B02. :'112. --, 0.1' 18049. -512. 1.07B 0.20 -164. 735. -24. 1157. 2450. 
20 CC1622 RESIDU O. -0.229 O. 0.223 0.B5 -169. -92. -21. -215. 149. -3. 10.:22 53B6. 3B. -132. -890. 
Z2 CC162Z ftE51DU o. :~:~~~ o. 0.012 0.22 -10. -B. -1. -2. 8. -0. 0.20 177. 2. 37. -B. 24 CC1622 RESIDU O. O. 0.006 0.02 -2. -3. -0. 2. 4. O. 0.06 -99. O. -167. -40. 
~6 CC1622 RESIDU O. -0.125 O. 0.118 0.22 -87. -BO. -11. -10. 79. -1. 0'.22 1477. 17. 486. 65. 
28 CC1622 RESIDU O. -0.3B7 O. 0.330 0.56 -274. -143. -34. -156. 222. -7. 0.18 4240. 48. 1201. 194. 
; Z9 CC1622 RESIDU O. -o.o..,~ O. 0.078 0.19 -66. -34. -8. -14. 53. -Z. 0.18 1016. 13. 348. 23. 
1 
33 CC1622 RESIDU O. -0.049 O. 0.044 0.03 -32. -20. -4. -3. 30. -0. 0.14 67t. O. -6. 102. 
ALL CC1622 RESIDU O. -1" H55, O. 1.084 0.20 -8B6. -462. -106. -144. 728. -19. 0.18 17153. 149. 2363. -337. 
-
I, 20 CC1222 RESIDU O. -0.227 O. 0.22B 0.55 -168. -9t. -21. -24. 150. -3. 0.23 5676. 3B. -51. -540. 22 CCI222 RESIDU O. -0.012 O. 0.012 0.22 -8. -8. -1. -2-.< 8. -0. 0.20 184. 2. 39. -4. 24 CC1222 RESIDU O. -0.007 O. 0.006 0.02 -2. -3. -0. 2. 4. O. 0.06 -8B. . O. -163. -38. 
26 CC1222 HI:.SIDU O. -0.124 O. 0.118 0.22 -87. "BO. -11. -9. 79. -1. 0.22 1826. 16. BOt. 75. 
28 CC1222 RESIDU O. -0.383 O. 0.332 0.B7 -272. ,:,,141. -33. -54. 223. -7. 0.18 4387. 48. 1243. 224. 
29 CC 1 222 RES I DU, O. -0.084 O. 0.079 0.18 -6B. -34. -8. -14. B3. -2. 0.18 1048. 13. 3B8. 30. 
33 CC1222 RESIDU O. -0.048 O. 0.044 0.03 -32. -19. -.~. -2. 30. -0. 0.14 693. O. -1. 106. 
~L( CC1222 ~ESIDO O. -1. 142 o. f .092 0.21 -849. -4!57. -lOB. -138. 731. -18. 0.19 17940. 149. 2572. -195. 
; 20 
. --
CC0822 RESIDU O. -0.201 O. 0.228 0.B6 -158. -80. -19. -21. 148. -2 . 0.23 5134. 32. -74. -483. 
- _&.~ 
L_ 
"1.4 it. 4.] ag 
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df DATE 06/21179 PA9E 8 ;J 
, i ISE PEO AES ALTERNATIVES STUDY f' FUEL N T • SAVINBS (SAV 1N9S-AREpa& 1"f"I-VE) EMISSION UNITS" TIME ALL l COST =$*10**9 TYPE MATCH=HEAT ~ 
I 
••••• E M I S I eNS S A V I N 9 S CAPITL--ELECTRIC P~ER---I . ... - - - -j PRflCS ECS ECS • * •• DIRECT.·.·.-----TeTAL----FESR -- - - - .. -01 RECT- - - -- - - - •••••••• TOTAL •••••••• mSR SAVING TcnAL COST LAEC 
I FUEL OIL+9AS COAL OIL+9AS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED MWH 2 CC082 RES I U O. -0.011 O. 0.012 0.22 -g. -4 .. -1. -2. 8. -0. 0.20 173. 2. 39. -0. 
24 CC0822 RESIDU O. -O.OOS O. O.OOS 0.02 -2. -2, -0. 2. 3. O. O.OS -110. O. -171. -40. 
26 CC0822 RESIDU O. -0.108 O. O.llg 0.22 -79. -43. -10. -7. 78. -1. 0.23 1480. 14. SOS. 128. 
28 CC0822 RESIDU O. -0.2gS O. 0.320 0.:54 -246. -118. -30. -so. 210. -S. 0.18 4020. 40. 11 S4. 289. 
29 C0822 RESID O. -0.073 O. 0.0 9 O.lg -81- -29. -7. -13. 152. -1- 0.18 1026. 12. 362. 61. 
33 CC0822 RESIDU O. -0.037 O. 0.039 0.02 -215. -1 S. -3. -1. 26. -0. 0.12 S94. O. -S9. 99. 
ALL CC0822 RESIDU O. -0.968 O . 1.0615 0.20 -770. -387. -94. -123. 696. -12. 0.19 16341-. 132. 2331. 73. 
.. 
20 O. 0.100 0.28 -290. -192. -14. -107. Ill. 1. 0.01 87g4. 84. -212. -1184. 
22 O. 0.006 0.10 -16. -11. -1. -8. 8. O. 0.01 264. 3. 23. -46. 
24 O. 0.020 0.06 -so. -38. -3. -us. 22. -0. 0.06 419. 8. 11. -162. 
26 0.0 6 0.10 -181. -107. -8. -S9. 62. O. 0.01 2012. 3D. 310. -413. 
28 0.118 0.20 -336. -223. -17. -124. 129. 1. 0.01 4184. 61. 814. -8SS. 
33 0.012 0.01 -34. -22. -2. -12. 13. O. 0.01 430. 6. S2. -91. 
ALL O. O. 0.367 0.07 -10S2. -703. -S3. -382. 406. 3. 0.01 19120. 192. 947. -326S. 
11 S. S. 0.06 689S. 4S. -307. -IOOS. 
6. O. 0.06 224. 3. 2S. -32. 
8. -0. O. 9 -84. O. -149. -S1. 
O. -6. -4S. 64. 2. 0.07 1777. 24. '348. -244. 
O. -12. -g8. 131. S. 0.06 3476. 36. 828. -33S. 
-I. -10. 13. 1. 0.06 3S8. 4. S6. -39. 
-3 -291. 4015. 18. O. 7 ISI77. 133. 722. -2048. 
38. -29S. -868. 
2. 2 -24. 
O. -160. -42. 
20. 3S9. -1 S7. 
f 
24. 601. -101. 
. 2 . S4. -11. 
RESIDU 0, -1 . 1715 O. 0.462 0.09 -470. -29. -2615. 21. 0.08 104. 703. -1442. 
'r 
I 
20 DEAOV3 RE""SI . . 8 • -982. 
22 DEADV3 ftESIDU O. -0.017 O. O.OOg 0.18 -20. -7. -11. -1. -0.18 78. 3. -34. 
I 
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DATE 06/2117g 
ISE PEO AES 
F • 
EMISSION UNITS- TIME 
COST c.·,0 •• g 
***** 
.... -
- - 0 
--" - ~ • _ ~ 1 
A V I N 9 
t'~-~_,-<'~ !'~"-.:. 
~.---
STUDY 
.( 
PAGE 
PCJSITlVE) 
TYPE HATCH=HEAT 
CA ITL--ELECTRIC POWER---
g 
PROCS ECS ECS •••• DIRECT~ ••• *-----TOTAL----FESR -------DIRECT-------- ••• * ••• *TOTAL •••••••• EHSR SAV I N9 TOTAL CCST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
-0. 0.0 -386. O. -221. -80. 
-14. -5.-0.13 631. 21. 183. -234. 
-44. -17. -0.14 1754. 37. 343. -340. 
-3. -0. 14 408. I. 19. -21. 
-40. -0.13 4886. 118. -786. -2140. 
1098. 28. -877. -818. 
. . 57 . 2. 12. -13. 
l. 3. -137. O. -1714. -37. 
-68. 74. 419. 12. 241. O. 
-643. 3g6. 1171. 83. 406. -618. 
-78. 43. 5l. 11. 110. -82. 
33 DEHTPM RESIDU O. -0.040 O. 0.034 0.02 -3. -22. 23. 83. O. -210. 18. 
ALL DEHTPM RESIDU O. -1.520 O. 1.448 0.27 -153. -1338. g70. 3967. 189. -685. -2163. 
-664. 201. 114g. 3l. -1209. -1346. 
-45. 12. 14. 2. -31. -6g. 
13. -127. O. -237. -76. 
123. 42. 22. -123. -571. 
DESOA3 DISTIL -0.612 O. -0.612 0.866 0.43 -66. I. 385. 368. 44. -642. -1428. 
DESOA3 DISTIL -0.114 O. -0.114 0.11!54 0.02 -14. O. 66. 74. 3. -174. -246. 
DESOA3 DISTIL -1.523 O. -1.523 2.236 0.13 -149. 4. 1015. 2055. 131. -3062. -4736. 
1 ~49. 31. -1034. -1048. 
14. 2. -17. -SO. 
-127. 0 .. -162. -54. 
142. 22. 21. -369. 
368. 44. -117. -797. 
74. 3. -89. -1:34. 
055. 131. -1773. -3107. 
20 GTS(.lAD OISTI L 165. 5193. 22. g4. -451. 
22 GTSOAD~DTST . 9 . 164. 1. 30. -16. 
24 GTSOAD DISTIL -0.001 O. -0.004 0.008 0.01 -0. -1. O. 3. 4. -98. O. -237. -32. 
)4A 
t j 
'-, ) 
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DATE 06/21/78 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 10 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNOLCIGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS • n~F"gnl 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE POSITIVE) 
EMI SSION UNITS" TIME 1890 LEVEL ALL 
COST =S.10 •• 9 TYPE MATCH=HEAT 
..... F U E L S A V I N e S .... - - - E HiS S ION S S A V I N G S -
- -
CAPITL--ELECTRIC PClWER---
PROCS ECS ECS .... DIRECT ..... -----TCITAL----FESR -------DIRECT--------......... TClTAL ........ EHSR SAVING TCITAL COST LAEC 
FUEL ClIL-tGAS CCIAL OIL-tGAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
26 GTSOAD DISTIL -0.103 O. -0.103 0.2015 0.18 -33. -17. O. 32. 82. 8. 0.59 1408, 10. 382. -36. 
28 GTSOAD DISTIL -0.758 O. -0.758 1.491 1.25 -301. -123. O. 173. 670. 158. 0.54 9900. 108. 2125. -938. 
29 GTSOAD DISTIL -0.072 O. -0.072 0.141 0.17 -28. -12'. O. 16. 63. 5. 0.55 980. 10. 277. -71. 
33 GTSOAD DISTIL -0.031 O. -0.031 0.062 0.02 -8. -5. O. 11. 28. 2. 0.26 497. O. -201. 25. 
ALL GTSOAD DISTIL -1.688 O. -1.688 3.353 0.31 -655. -274. O. 411- 1509. 131. 0.54 26406. 224. 3612. -2222. 
20 GTRA08 DISTIL O. -0.210 O. 0.211 0.51 -81. -39. 2. 46. 186. 34. 0.51 4018. 30. -395. -821. 
22 GTRAOS D I STI L O. ';'0.013 O. 0.011 0.21 -5. -3. O. 2. 11- 2. 0.50 165. 2. 25. -24. 
24 GTRAOe DISTIL O. -0.008 O. 0.006 0.02 -1. -2. O. 3. 6. 1- 0.10 -167. O. -246. -46. 
26 GTRAOe DiSTIL o. -0.131 O. - 0.111 0.20 -51. -27. 1. 28. 108. 18. 0.51 1382. 16. 348. -139. 
.. 2e GTRA08 CISTIl O. -1.317 O. 0.758 1.28 -5151. -306. -4. 12t. 845. 140. 0.46 11660. 165. 1731. -2377. 
29 GTRA08 01 STI l O. -0.102 o. 0.068 0.17 -43. -23. -0. 12. 73. 12. 0.47 986. 14. 230. -164. 
33 GTRA08 DISTIL O. -0.063 O. 0.045 0.03 -23. -14. O. 12. 46. 8. 0.37 718. O. -61. 14. 
ALL GTRA08 DISTIL O. -2.678 O. 1.761 0.33 -1112. -600. -3. 326. 1867. 312. 0.47 27546. 331. 2373. -5166. 
." 
20 GTRA12 DISTIL O. -0.207 O. 0.213 0.52 -80. -38. 2. 47. 186. 34. 0.51 4153. 30. -349. -788. 
22 GTRA12 DISTIL O. -0.012 O. 0.011 0.21 -15. -2. O. 2. It. 2. 0.50 160. 2. 215. -23. 
24 GTRA12 DISTIL O. -0.006 O. 0.006 0.02 -1. -2. O. 3. 6. 1. 0.10 -147. O. -241. -42 ... _ 
26 GTRAt2 DISTIL O. ';0.127 O. 0.113 0.21 -49. -215. 1. 28. 108. 18. 0.52 1369. 16. 357. -125. 
28 GTRA12 DISTIL O. -1.208 O. 0.787 1.34 -508. -272. -2. 137. 836. 140. 0.47 11249. 157. 1845. -2068. 
29 GTRA12 DISTIL O. -0.087 O. 0.072 0.18 -42. -21. O. 13. 73. 12. 0.48 980. 14. 243. -145. 
33 GTRA12 DISTIL O. -0.059 O. 0.045 0.03 -21. -12. O. 13. 45. 8. 0.37 687. O. -72. 20. 
~ ALL GTRA12 DISTIL O. -2.501 O. 1.816 0.34 -1044. -543. 2. 3155. 18159. 312. 0.48 26873. 320. 2632. -4620. 
; i 20 GTRA16 DISTil O. -0.203 O. 0.208 0.151 -88. -36. 2. 46. 184. 34. 0.51 3608. 28. -453. -835. 
. 22 GTRA16 D1STH:" O. -0.012 o. 0.011 0.21 -5. -2. O. 2. 11. 2. 0.150 147. 2. 22. -24. 
I 24 GTRA16 DISTIL O. -0.007 O. 0.006 0.02 -1 . -1. O. 3. 6. 1. 0.09 -160. O. -245. -43. 26 GTRA16 DISTIL O. -0.124 O. 0.111 0.20 -48. '~4. 1. 28. 107. 18. 0.51 1282. 15. 339. -124. 
28 GTRA16 DISTIL O. -1.131 O. 0.780 1.33 -481. -245. 1. 138. 819. 139. 0.47 102155. 150. 1718. -1872. -2~~TRA16 DISTIL O. -0.093 O. 0.072 0.17 -40. -19. O. 13. 73. 12. 0.48 922. 'i4. 235. -141. 
33 GTRA16 DISTIL O. "0.054 O. 0.043 0.03 -ua. -11. O. 12. 43. 7. 0.35 604. O. -110. 115. 
ALL GTRA16 DISTIL O. -2.368 O. 1.797 0.34 -994. -494. 8. 386. 1827. 312. 0.48 24284. 305. 21915. -4556. 
.. I- ---- . 
I 20 GTR208 01 STI L O. -0.184 O. 0.197 0.48 -85. -31. 3. 42. 188. 34. 0.48 4273. 26. -232. -683. 
0---, 
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DATE 06/21178 
ISE PEO AES 
FUEL UNITS • 
EMISSION UNITS-
CCST -S.,0 •• 9 
) I 
GENERAL ELECTR I C cat1PAHY PAGE 11 
COGENERATION TECHNO~OGY ALTERNATIVES STUDY 
REPORT 6.-' FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE POSITIVE) 
TIME 1890 LEVEL ALL 
TYPE MATCH=HEAT 
••••• F U E L S A V I N G S •••• - - - E MIS S ION S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PROCS ECS ECS •••• DIRECT ••••• -----TOTAL----FEsR -------DIRECT--------•••••••• TOTAL........ £MSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
t1WH 
22 GTR208 DISTIL O. 
24 GTR208 DISTIL O. 
26 GTR208 DISTIL O. 
28 GTR208 DISTIL O. 
29 GTR208 DISTIL O. 
33 GTR208 DISTIL O. 
ALL GTR208 DISTIL O. 
20 GTR212 
22 GTR212 
24 GTR212 
26 GTR212 
28 GTR212 
29 GTR212 
33 GTR212 
ALL GTR212 
20 GTR216 
22 GTR216 
24 GTR216 
26 GTR216 
28 GTR216 
; 
• 29 GTR216 
33 GTR216 
; ALL GT~216 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
DISTIL O. 
-0.011 O. 
-0.006 O. 
-0.'117 O. 
-1.003 O. 
-0.086 O. 
-0.044 O. 
-2.130 O. 
-0.200 O. 
-0.012 O. 
-0.006 O. 
-0.120 O. 
-1.027 O. 
-0.088 O. 
-0.047 O. 
-2.190 O. 
-0.188 O. 
-0.012 O. 
-0.006 O. 
-0.119 O. 
-1.027 O. 
-0.088 O. 
-0.048 O. 
-2.184 O. 
0.011 
0.005 
0.105 
0.735 
0.068 
0.036 
1.685 
0.200 
0.011 
0.005 
0.107 
0.754 
0.070 
0.039 
1.729 
0.205 
0.011 
0.005 
0.110 
0.775 
0.072 
0.040 
1.778 
0.20 
0.02 
0.18 
1. 25 
0.17 
0.02 
0.32 
0.49 
0.20 
0.02 
0.20 
1.28 
0.17 
0.02 
0.32 
0.50 
0.21 
0.02 
0.20 
1.32 
0.17 
0.03 
0.33 
-IS. 
-1. 
-45. 
-435. 
-38. 
-lIS. 
-809. 
-88. 
-5. 
-1. 
-46. 
-443. 
-39. 
-16. 
-930. 
-87. 
-IS. 
-1. 
-46. 
-442. 
-38. 
-17. 
-926. 
-2. 
-1. 
-20. 
-195. 
-16. 
-8. 
-400. 
-34. 
-2. 
-1. 
-22. 
-206. 
-17. 
-9. 
-426. 
-34. 
-2. 
-1. 
-22. 
-208.' 
-17. 
-9. 
-428. 
o. 
O. 
1 .• 
7. 
1. 
O. 
19. 
3. 
O. 
O. 
1. 
6. 
1. 
O. 
16. 
3. 
O. 
O. 
1. 
5. 
1. 
O. 
15. 
2. 
3. 
28. 
130. 
12. 
11. 
331. 
42. 
2. 
3. 
28. 
135. 
13. 
12. 
343. 
44. 
2. 
3. 
28. 
143. 
13. 
12. 
360. 
10. 
5. 
104. 
777. 
70. 
37. 
1737. 
180. 
10. 
5. 
105. 
789. 
71. 
39. 
1766. 
182. 
11-
5. 
106. 
798. 
72. 
40. 
1787. 
2. 
1-
19. 
139. 
13. 
7. 
313. 
34. 
2. 
1. 
19. 
139. 
13. 
7. 
312. 
34. 
2. 
1. 
19. 
139" 
13" 
7. 
313. 
0.48 
0.08 
o.eo 
0.46 
0.47 
0.30 
0.46 
156. 
-137. 
1356. 
10217. 
950. 
582. 
25361. 
0.50 4131S. 
0.49 155. 
0.08 -143. 
0.50 1358. 
0.46 10246. 
0.47 ge3. 
0.31 611. 
0.47 25267. 
0.50 3931. 
0.49 149. 
0.09 -145. 
O.el 1315. 
0.47 9940. 
0.48 925. 
0.32 601. 
0.47 24400. 
2. 
O. 
13. 
133. 
12. 
O. 
271. 
27. 
2. 
O. 
14. 
137. 
13. 
O. 
281. 
28. 
2. 
O. 
14. 
139. 
13. 
0'. 
285. 
25. 
-244. 
353. 
1796. 
245. 
-U56. 
2604. 
-30t. 
24. 
-244. 
352. 
1818. 
,246. 
-138. 
2563. 
-343. 
24. 
-243. 
351. 
1800. 
245. 
-132. 
2484. 
-21. 
-39. 
-94. 
-1656. 
-12t. 
19. 
-3783. 
-741. 
-22. 
-41. 
-104. 
-1692. 
-124. 
20. 
-3943. 
-7e8. 
-22. 
-40. 
-103. 
-1699. 
-124. 
22. 
-3975. 
20 GTRW08 DISTIL O. -0.257 O. 0.185 0.41S -108. -55. O. 35. 181. 32. 0.48 4470. 34. -1S12. -1003 . 
. ! 22 GTRW08 DISTIL O. -0.015 O. 0.010 0.18 -6. -3. -0. 2. 10. 2. Q.47 181. 2. 21. -32. 
t 
24 GTRW~0~9~D~I~S~T~I~L~~0~. _____ -~0~.~On'~1~~0~.----~0~~.0~0~6~~0~·70~2 ___ ~-~2~.~--~-~2~. __ --~-0~~. ___ ~4~· __ -.ft7~. __ ~~1~.~0~.~1~1~-~1~7~6~. __ --~~0. ___ -~2~4~9~.~~-~5~4~·--_41 
26 GTRWOe DISTIL O. -0. HS5 (l. 0.097 0.18 -60. -35. -0. 21. 105. 18. 0.48 le45. 18. 315. -217. 
28 GTRW08 DISTIL O. -1.462 O. 0.683 1.f6 -607. -353. -9. 87. 835. 138. 0.44 13083. 170. 1658. -2729. 
r I 29 GTRW08 DISTIL O. -0.116 O. 0.081 0.15 -48. -27. -0. 8. 71. 12. 0.4e 1106. U5. 217. -202. 
,I ~. 33 GTRW08 DISTIL O. -0.077 O. 0.042 0.03 -28. -18. -0. 10. 48. 8. 0.38 851. O. -17. -6 . 
. ! = I\LL GTRwoe1frSTlL O. -3.046 0: 1.578 0.30 -12e4. -719. -13. 243. 1846. 308. 0.45 30666. 347.2088. -6180. 
, j ~ --,-20 GTRW12 DISTIL O. -0.249 O. 0.196 0.48 -lOIS. -857. 38. 185. 34. -461. O. 33. 0.49 4556. 
------------------------------------------------------~-------------------------------------------~----------41 
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DATE 06/21178 GENERAL ELECTRIC COMPANY "PAGE 12 
ISE PEO AES CCI9ENERAT10N TECHNOLOGY- ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS • REPORT 6.1- FUEL AND EM ,I SSi ONS SAVINGS (SAVINGS ARE POSITIVE) 
EMISSION UNITS= TIME 1990 LEVEL ALL 
COST = •• 10 •• 9 TYPE MATCH=HEAT 
••••• F U E L S A V I N G S •••• -
- - E M I S S I o N S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---I PROes ECS ECS •••• DIRECT ••• **-----TOTAL----FESR - - - - - - -,0 I RECT-- - - -- --••• * •••• TOTAL •••••••• EttSR SAV I NO TCITAL COST LAEC FUEL eIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
, 22 GTRW12 DiStiL O. -0.014 O. 0.010 0.20 -6. -3. O. 2. 11. 2. 0.48 183. 2. 24. -29. 
24 GTRW12 DISTIL O. -O.OtO O. 0.007 0.02 -2. -2. -0. 41 7. 1. 0.12 -176. O. -246. -52. 
26 GTRW12 DISTIL O. -0.148 O. 0.105 O.Ha -58. -33. -0. 24. t08. 18. 0.50 1554. 18. 346. -186. 
28 GTRW12 DISTIL O. -1.. 331 O. 0.753 1.28 -555. -315. -6. 120. 841. 138. 0.46 12766. 164. 1992. -2244. 
-29 GTRW12 DISTIL O. -0.109 O. 0.068 0.16 -46. -25. -0. 11. 73. 12. 0.47 1125. 15. 247. -170. 
33 GTRW12 DISTIL O. -0.072 O. 0.046 0.03 -26. -16. -0. 12. 49. 8. 0.40 841. O. -3. 12. 
ALL GTRW12 DISTIL 0.- -2.826 O. 1. '1735 0.33 -1167. -655. -9. 309. 1875. 308. 0.47 30480. 341. 2776. -5300. 
20 GTRW16 DISTIL O. -0.244 O. 0.195 0.48 -104. -51. 1. 39. 193. 33. 0.49 4090. 33. -541. -987. 
22 GTRW16 DISTIL O. -0.014 O. 0.010 0.20 -6. -3. O. 2. 11- 2. 0.48 172. 2. 22. -29. 
24 GTRW16 DISTIL O. -0.009 O. 0.007 0.02 -2. -2. O. 4. 7. 1. 0.11 -189. O. -251. -52. 
26 GTRW16 DISTIL O. -0.144 O. 0.104 0.19 -56. -31. O. :24. 107. 18. 0.50 1519. 17. 344. -175. 
28 GTRW16 DISTIL O. -1.240 O. 0.756 1.28 -521. -284. -3. 1!25. 824. 137. 0.46 11730. 156. 1888. -2104. 
29 GTRW16 DISTIL O. -0.105 O. 0.068 0.17 -44. -23. -0. 12. 72. 12. 0.47 1079. 14. 245. -161. 
33 GTRW16 DISTIL O. -0.066 O. 0.044 0.03 -24. -15. -0. 12. 47. 8. 0.38 805. O. -31. 16. 
ALL GTRW16 DISTIL O .. -2.665 O. 1.732 0.33 -1107. -599. -3. 31S. 1844. 308. 0.47 28103. 326. 2453. -:5108. 
20 GTR308 DISTIL O. -0.243 O . 0.166 0.41 -104. -47. 2. 29. 182. 33. 0.45 4459. 29. -416. -906. 
22 GTR308 DISTIL O. -0.015 O. 0.009 0.16 -6. -3. O. 1- 10. 2. 0.44 169. 2. 17. -33. 
24 GTR308 DISTIL O. -0.009 O. 0.004 0.01 -1. --2. O. 3. 5. 1. 0.09 -135. O. -246. -48. 
26 GTR308 DISTIL O. -0.151 O. 0.084 0.15 -59. -32. O. 18. 100. 18. 0.45 1497. US. 279. -220. 
28 GTR308 DISTIL O. -1.375 O. 0.569 0.97 -579. -312. -3. 52. 770. 138. 0.41 11941. 152. 1200. -2815. 
l 29 GTR308 DISTIL O. -0.114 O. 0.052 0.13 -48. -25. -0. 5. 67. 12. 0.41 1072. 14. 191. -211. 
l 33 GTR308 DISTIL O. -0.067 O. 0.032 0.02 -24. -15. O. 8. 41. 7. 0.31 749. O. -124. -21. ALL GTR308 DISTIL O. -2.851 O. 1.325 0.25 -1188. -630. -0. 167. 1698. 305. 0.41 28549. 305. 1302. -6149. j 
• I 20 GTR312 DISTIL O. -0.235 O. 0.190 0.46 -101. -47. 1. 37. 190. 33. 0.48 4628. 31. -365. -866. 22 GTR312 DISTIL O. -0.013 O. 0.010 0.19 -6. -3. O. 2. 10. 2. 0.48 176. 2. 24. -26. 
24 GTR312 DISTIL O. -0.008 O. 0.006 0.02 -1. -2. O. 3. 6. 1. 0.10 -156. O. -246. -45. i 26 GTR312 DISTIL O. -0.137 O. 0.103 0.19 -53. -28. 1- 25. -r05. 18. 0.49 1522. 16. 353. -149. 
28 GTR312 DISTIL O. -1.091 O. 0.750 1.28 -465. -232. 2. 132. 794. 137. 0.46 11326. 142. 2011. -1711 . I 29 GTR312 DISTIL O. -0.097 O. 0.068 0.17 -42. -20. O. 12. 72. 12. 0.47 1061. 14. 254. -138. 
~I 33 GTR312 DISTIL O. -0.057 O. 0.041 0.03 -20. -12. O. 11- 43. 7. '0.34 743. O. -81- 21. 
: LL GTR312 "'DT"ST I [ O. -2.401 o. 1. 7t~ 0.32 -1009. -804. 7. 326. 1789. 308. '0.46 28297. 300. 2860. -4272. 
; 20 GTR316 DISTIL O. -0.236 O . 0.188 0.46 -101. -47. 1. 37. 190. 33. 0.48 4224. 31. -458. -918. 
. !---' 
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DATE 06/21/7g 
ISE PEO AES 
~~i~S~~~T~NITS: 
COST =S*10**g 
\ ..... ' 
, _ I 
_ .... Iii!!!!i 
'l...' 
• 
GENERALELECTRICCOMPANV PAGE 
COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
nl:.run. 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE POSITIVE) 
TIME "g90 LEVEL ALL 
TYPE MATCH=HEAT 
-
13 
PROCS ECS 
**"*F U E L S A V I 1'1 (I S*,,*- - - EM! S S ION S S A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
ECS .. **DRECT*** .. -----TOTAL----FESR -------DIRECT--------*.** ••• *TOTAL* .... *.. Et1SR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
t1WH 
22 (lTR316 DISTIL O. 
24 GTR316 OISTIL O. 
26 GTR316 DISTIL O. 
28 GTR316 DISTIL O. 
29 GTR316 DISTIL O. 
33 GTR316 DISTIL O. 
ALL GTR316 DISTIL O. 
-0.013 O. 
-0.008 O. 
-0.137 O. 
-1.086 O. 
-0.097 O. 
-0.0157 O. 
-2.3g4 O. 
0.010 
0.006 
0.102 
0.742 
0.068 
0.040 
1.694 
O.lg 
0.02 
O.lg 
1.26 
0.17 
0.03 
0.32 
-8. 
-1. 
-153. 
-464. 
-42. 
-20. 
-1006. 
-3. 
-2. 
-28. 
-230. 
-20. 
-12. 
-1500. 
O. 
O. 
1. 
3. 
O. 
O. 
8. 
2. 
3. 
24. 
12g. 
12. 
11. 
320. 
10. 
6. 
lOS. 
789. 
71. 
42. 
1779. 
2. 
1. 
18. 
136. 
12. 
7. 
308. 
0.48 
0.09 
0.49 
0.46 
0.47 
0.34 
0.46 
169. 
-169. 
1478. 
10889. 
1034. 
713. 
26883. 
2. 
O. 
16. 
141. 
13. 
O. 
2g7. 
22. 
-249. 
341. 
1894. 
247. 
-g3. 
2497. 
-27. 
-47. 
-ISS. 
-1766. 
-142. 
16. 
-441515. 
20 FCPADS DISTIL O. -0.241 O. 0.113 0.42 -30. 42. 15. 104. 272. 34. 0.815 3677. 32. -g23. -1324. 
22 FCPADS DISTIL O. -0.019 O. O.OOg 0.17 -3. 2. O. 6. 17. 2. 0.815 108. 2. -315. -83. 
24 FCPADS DISTIL O. -0.019 O. 0.009 0.03 -4. ·-15. -0. 8. 11. 2. 0.17 -71. O. -232. -73. 
26 FCPAD5 DI5T1!_ O. -O.le~ O. O.Ogl 0.17 -30. 13. 2. 60. 168. 20. 0.83 8159. 23, -203. -7215. 
28 FCPADS DISTIL O. -1.518 O. 0.7315 1.215 -237. 149. 19. 490. 1393. 167. 0.84 7269. 182. -18152. -15874. 
29 FCPADS DISTIL O. -0.128 O. 0.062 0.115 -20. 13. 2. 42. 118. 14. 0.815 6153. 17. -1015. -496. 
~~~3~3~FC~P~A~D~S~Dnl~S~T~ITL~%0~.-------~Or.~0~9~8~~0~.------~0~.~Oc4~7~~0~.~0~3---~-~1~6~.~~~I5~.------T.'~.~~31~.---~~8~S~. ___ ~1~0~.~0~.~8~2~~S~4~15~.~~~1~.---;-~15~8~.~-~2~4~S~.--~ 
ALL FCPAD5 DISTIL O. -3.259 O. 1.662 0.31 -1502. 323. 42. loeB. 3041. 369. 0.84 19220. 381. -5169. -12998. 
20 FCMCDS DISTIL O. 
22 FCMCDS DISTIL 0. 
24 FCMCDS DISTIL O. 
26 FCMCDS DISTIL O. 
28 FCMCDS DISTIL O. 
-0.273 O. 
-0.01:) 0. 
-0.013 O. 
-0.1152 O. 
-1.1g2 O. 
0.211 
0.012 
0.010 
0.118 
0.922 
0.22 -14. 
0.03 -2. 
0.22 -126. 
1.57 -1077. 
39. 
2. 
-3. 
16. 
1715. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-2. 
-88. 
-:). 
5. 
-38. 
-393. 
307. 
17. 
10. 
1615. 
13415. 
32. 
2. 
1. 
18. 
141. 
0.46 
0.46 
0.15 
0.48 
0.46 
3243. 
89. 
-93. 
718. 
15848. 
40. ~1286. -1648. 
2. -23. -67. 
O. -226. -151. 
21. -81. -51515. 
168. -8815. -4418. 
~ 29 r"'rJ"'u~ DISTIL 0. 
; 
33 FCMCDS DISTIL O. 
-0.104 0. 0.080 
0.0157 
2.084 
0.20 -g4. 
0.04 -158. 
0.3g -2386. 
HS. -0. -315. 117. 
78. 
3013. 
12. 
9. 
319. 
0.46 
0.44 
0.46 
151515. 
424. 
115944. 
16. -23. -3815. 
-0.074 O. 
ALL FCMCDS DISTIL O. -2.6g4 O. 
S. 
369. 
-0. 
-15. 
-14. 
-841. 
O. -138. -146. 
363. -3934. '-10748. ; 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~, II 
I 20 STM141 COAL-A O. -0.029 O. 0.047 0.12 31.' -49. -1. 86. -3. 10. 0.28 -1996. O. -798. -2152. 22 STM141 COAL-A O. -0.004 O. 0.006 0.12 8. -8. -0. g. -2. 2. 0.26 -1159. O. -43. 19. I 24 STM141 COAL-A O. -0.002 O. 0.204 0.67 -0. -1. -0. 66. 111. 12. 0.99 -60015. O. -lg26. -11152. 
"'I--~26"""STM141 COAL-A 0. -.0.012 0. 0 .. 020 0.04 9. -17. -1. 20. 2. 3. 0.315 14. O. 37. 110. 
28 STM141 COAL-A O. -0.021 O. 0.0315 0.06 52. -64. -1. 72. -215. 12. 0.23 -1520. O. -103. 341.. 
29 STM141 COAL-A O. -0.021 O. 0.0315 0.08 30. -44. -,. 4g. -8. 8. 0.27 1115. O. 90. 313. 
~LL STM141 .~AL -....;A~.....:O;...;. _____ -~O.;... ~13;;..4~.....:0;...;.~ __ --"-0..;... ~152;;;.3~_.....:0;...; . .....:1:....;;0:....___=_'.;;;g..:..'~. __ -.....:2;;..7;...;15;;..;.~ ___ -..:..7..:... ___ 4~1.:....;0::;.;.:..-___='.....:'..;:;3...;... ____ 7~1.:...;......;0;;..; . ..;:;2;.;.7_-.....:'.:2..;:;8.;;.6.;;.9.;... ____ ....;:0;;..;.~-....:4~1_=3_=0~. __ -...;9:::.;3::.;3::';'~-lli 
I 20 STM141 COAL-F O. -0.029 O. 0.047 0.12 -10. -49. -1. 18. -3. 10. 0.08 -21579. O. -973. -367. I =~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~I 
f 
i 
)QP; 
.- ----~- -- --- ,-~--.............--~----------.. _w-._-_. __ ....... 'Oi'T_"'l_"' ••. ~----III!!!!!I!!IlI!'lll-iIIIi'iII~ ______ I!!I!_._!!I!!II. 
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DATE 0'6/21171 GENERAL ~LECTRIC COMPANY PAGE 1. 
I 8E Pf.!:J AES CaGENERATletN TECHNCtLCtGY ALTERNATIVES STUDY 
-'_. FUEL UNITS • REPetRT6.1 FUEL AND EMISSICtNS SAVINGS (SAVINGS·ARE POSITIVE) 
EtHSSICtN UNITS- TIME 1990 LEVEL ALL 
CCtST ·S.,0 •• 9 TYPE I1ATCH=PClWR 
••••• F U E L S A V I N G S •••• -
- -
E M ISS I etNS S A V I N G S -
- -
CAPITL--ELECTRIC PCtWER---
PRCtCS ECS ECS •••• DIRECT •• **.-----TetTAL----FESR -------DIRECT--------•••••••• TCtTAL •••••••• EHSR SAVING TetTAL CCtST LAEC 
FUEL CtIL+GAS CCtAL CtIL+QAS CCtAL NCtX SCtX PART NCtX SCtX PART EXPCtRT • SAVED 
t1WH 
22 STM141 CCtAL-F O. -0.004 O. 0.006 0.12 -1- -8. -0. 2. -2. 2. 0.06 -223. O. -60. 10. 
24 STM141 CCtAL-F O. -0.002 O. 0.204 0.67 -1. -1. -0. 6e. 111. 12. 0.99 -7867. O. -2474. -lell . 
26 STM141 CCtAL-F O. -0.012 O. 0.020 0.04 -4. -17. -1. 7. 2. 3. 0.17 -el. o. 22. 102. 
28 STM141 CCtAL-F O. -0.021 o. 0.03e 0.06 -7. -64. -I. 13. -2e. 12 .. 0.02 -8ee. O. -180. 298. 
29 ~TM141 CCtAL-F O. -0.021 O. 0.03e 0.08 -7. -44. -1. 12. -8. 8. 0.07 -130. O. 36. 284. 
ALL STM141 CCtAL-F O. -0.134 O. 0.e23 0.-10 -47. -27e. -7. 172. 113. 71. 0.07-17616. O. -e462. -1782. 
20 STM141 RESIOU O. -0.029 O. 0.047 0.12 -10. -11. -1. 14. 29. 2. 0.20 432. O. -lei. -110. 
22 STM141 RESIDU O. -0.004 O. 0.006 0.12 -I. -2. -0. 2. 4. O. 0.18 26. O. 3. 3. 
24 STM141 RESIDU O. -0.002 O. 0.204 0.67 -1. -1. -0. 6e. 112. !2. 0.99 -33e. o. -283. -87. 
26 STM141 RESIDU O. -0.012 O. 0.020 0.04 -4. -e. -I. 6. 13. 1- 0.27 2e4. 0.- 80. 63. 
28 STM'41 RESIDU O. -0.021 O. 0.03e 0.06 -7. -9. -1. 11. 22. 1- 0.14 326. O. 114. 80. 
29 8TM141 RESIDU O. -0.021 o. 0.03e 0.08 -7. -8. -1. 10. 21. I. 0 .. 18 428. O. lSI. 112. 
ALL STM141 RESIDU O. -0.134 o. 0.e23 0.10 -47. -S3. -7. 164. 302. 27. 0.18 1704. O. -11 •• 81. 
20 STM088 CCtAL-A O. -0.009 O. O.OlS 0.04 27. -31. -0. 3e. -14. 6. 0.20 -1488. O. -S14. -127. 
22 STM088 CCtAL-A O. -0.004 O. 0.006 0.12 6. -s. -0. 8. -2. 2. 0.26 -117. O. -32. 26. 
28 STM088 CCtAL-A O. -0.01'2 O. 0.020 0.03 36. -42. -1. 47. -11. 8. 0.20 -777. O. -117. 148. 
ALL STM088 cCtAL-A O. -0.048 O. 0.080 0.01 1311 -le7. -2. 177. -68. 31- 0.21 -4603. o. -143e. 90. 
20 STM088 CCtAL-F O. -0.009 O. O.Ole 0.04 -3. -31. -0. e. -14. 6. -0.02 -17el. o. -e86. -172 .• 
~ 22 STM088 cCtAL-F O. -0.004 O. 0.006 0.12 -1. -8. -0. 2. -2. 2. 0.06 -191. O. -S1- le. 
~ 28 STM088 CCtAL-F O. -0.01'2 O. 0.020 0.03 -4. -42. -1. 8. -19. 8.-0.02 -983. O. -24S. 118. ALL STM088 CCtAL-F O. -0.048 O. 0.080 0.01 -17. -le7. -2. 29. -88. 31. -0.00 -e6e2. O. -1708. -76. j 20 STM088 RESIDU O. -0.009 O. O.OlS 0.04 -3. -4. -0. 4. 8. I. 0.10 746,. O. S8. 18. 22 STM088 RESIDU O. -0.004 O. 0.006 0.12 -1. -2. -0. 2. 4. O. 0.18 -- -- 43~ O. 8. 6. 28 STM088 RESIDU O. -0.012 O. 0.020 0.03 -4. -So -1. 6. 13. 1. 0.11 48. O. 21. lS. 
ALL STM088 RESIDU O. -0.048 O. 0.080 0.01 -17. -19. -2. 24. 49. 3. 0.12 1618. O. 188. 77. 
'--
20 PFBSTM CCtAL-P O. -0.036 O. o.oea 0.14 40. -e7. 2. 71. -0. le. 0.32 -e02e. o. -174S. -822. 
; -; ; 
. ,-.--. 
. 
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DATE 06/21179 
ISE PEO AES 
FUEL UNITS -
EMISSION UNITS-
COST -S.,0 •• 9 
-- -......:.....,I .. 
GENERAL ELECTRIC CGHPANY PAGE H5 
COGENERATI.ON TECHNClUJGY "cc ALTERNATIVES STUOY 
rU;.rg"j 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE PClSITIVE) 
TI HE 1 9510 LEVEL ALL -
TYPE HATCH=POWR 
..... F U E L S A V I N G S .... - - - E HIS S ION S S A V I N G s - • - CAPITL--ELECTRIC POWER---
PROCS ECS ECS •••• DIRECT ••••• -----~OTAL----FESR -------DIRECT--------•••••••• TOTAL........ EHSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
22 PFBSTM COAL-P o. 
24 PFBSTH COAL-P O. 
26 PFBSTM COAL-P O. 
28 PFBSTM COAL-P O. 
29 PFBSTM COAL-P O. 
ALL PFBSTM COAL-P O. 
20 TESTMT COAL 
22 TI STMT COAL 
24 TISTI1T COAL 
26 TISTHT COAL 
28 TISTMT COAL 
2sa TlSTMT COAL 
ALL TISTMT COAL 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
20 TISTMT RESIDU O. 
22 TISTHT RESIDU O. 
26 TlSn1T RESIDU O. 
-0.004 O. 
-O.OO!S o. 
-0.044 O. 
-0.068 O. 
-0.022 O. 
-0.243 O. 
-O.UOfti u. 
-0.004 O. 
-0.004 O. 
-0.043 O. 
-0.022 O. 
-0.022 O. 
-O.lsaO O. 
-0.036 O. 
-0.004 O. 
-0.043 O. 
0.006 
0.200 
0.068 
0.101 
0.034 
0.638 
0.0!S8 
0.006 
0.201 
0.06sa 
0.035 
0.034 
0.583 
0.058 
0.006 
0.068 
0.12 
0.66 
0.12 
0.17 
0.08 
0.12 
0.14 
0.12 
0.66 
O. '3 
0.06 
0.08 
0.11 
0.14 
0.12 
O. '3 
6. 
-1. 
33. 
208. 
36 .. 
442. 
-13. 
-1. 
-1. 
-15. 
-8. 
-8. 
-86. 
-13. 
-1. 
-15. 
-8. 
-3. 
-57. 
-226. 
-44. 
-339. 
-64. 
-44. 
-337. 
-14. 
-2. 
-17. 
O. 
-0. 
1-
8. 
2. 
18. 
-2. 
-0. 
-0. 
-2. 
-,. 
-l. 
-9. 
-2. 
-0. 
-2. 
10. 
65. 
71. 
270. 
!S!S. 
740. 
19. 
2. 
85. 
22. 
12. 
12. 
181. 
17. 
2. 
21. 
-2. 
109. 
9. 
-106. 
-9. 
1. 
-1. 
-2. 
110. 
9. 
-25. 
-9. 
119. 
36. 
4. 
43. 
2. 
12. 
14. 
!s4. 
12. 
149. 
11. 
2. 
12. 
,1. 
12. 
8. 
8t. 
0.30 -254. 
0.98-11548. 
0.40 -2!S1. 
0.27 -2691. 
0.31 -100. 
0.33-27152. 
0.08-12268. 
0.06 -602. 
0.98-24223. 
0.18 -2365. 
0.01 -2164. 
0.06 -1083. 
0.Osa-6'910. 
2. 0.20 -7237. 
O. 0.17 -3'9. 
3. 0.28 "'1287. 
O. 
o. 
O. 
-68. 
-33sa6. 
33. 
O. -650. 
O. 23. 
O. -7835. 
O. -3514. 
O. -'49. 
O. -8417. 
O. -43:5. 
O. -486. 
O. -180. 
O. -16223. 
O. -2147. 
O. -78. 
O. -204. 
4. 
-.2058. 
297. 
'1039. 
269. 
-1737. 
-18!S0. 
-41. 
-3788. 
44. 
125. 
156. 
-7760. 
-1271. 
-43. 
-76. 
28 TlSTMT RESIDU O. 
29 TISTMT RESIDU O. l ALL TISTMT RESIDU O. 
-0.022 O. 
-0.022 O. 
-0.lg2 O. 
O.03~ 
0.034 
0.304 
0.06 
0.08 
0.06 
-8. -9. 
-8. -g. 
-87. -77. 
~'1 • 
-1. 
-10. 
10. 
10. 
81. 
22. 
21. 
189. 
1. 0.13 -946. 
1. 0.18 -475. 
12. 0.lg-15!S37. 
O. -186. 
O. -56. 
O. -4043. 
-91. 
-12. 
-2261. 
, I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
r
;; 20 TlHRSG COAL O. -0.011 O. 0.013 0.03 -4. -32. -1. 8. -16. 6.-0.04 -8034. 0 .. -1348. -!S98 . 
• I i~---~~~i,~~TI:"::HR~:58~:~~~:n:~L~---~~r~~----~~:0~~,~r.:3~!~~:0~~,----~~r~~:0~:2~6:~~~r~~~n·:~--:~I:~1~~----~~~~;~~-----~~~~:----:~~~~~---2~~~~~~---~:':5~~--~~~~i~i~~~;~i~i"~:~i~~-----~~~~--~~~~~~~~~~~~:~~~~~!~~--~ 
J 
29 TIHRSG COAL O. -0.036 O. O.O,sa 0.05 -13. -53. -2. 8. -18. 8.-0.02 -1677. O. -357. 4~. 
, i ALL TIH~RS~G~C~O~A~L~ __ 0~. ____ -~0~.5~3~0~~0~. ____ ~0~.~4~3~0~_0~.0~8~_-~1~8~6~. __ -~8~1~3~. ___ ~-2~7~.~~1~42~. __ -~2~1~4~. ___ '~2~9~.~0~.~0~1-~8~6~3~3~7~. ____ ~0~.~-~2~1~4~'0~._-~8~5~9~5~' __ ~1 
, ' 
l 20 TlHRSG RESIDU O. -0.011 O. 0.013 0.03 -4. -4". -1. 4. 8. 0.0.09 -2247. O. -838. -360. , 22 TlHRSG RESIDU O. -O.OO!S O. 0.005 0.08 -2. -2. -0. ,. 3. O. 0.'4 -533. O. -131. -72. 26 llARSG mfSI~Don-~Or.~----O~.Or.4n6~~O~.----~or.~O~1~8--~Or.~O~3~---r.,6~.:-.---~1~8~.-----~2~.------4~.~---T,~~.-----~O,.-~0.'~14r--~1~4~6~,~.----~0~.--~-3:54~.~--~2~0%9~.--~ 
28 TlHRSG RESIDU O. -0.074 O. 0.024 0.04 -26. -30. -4. 5. 22. -,. 0.0& -3618. O. -808. -539. 
l-
i 
r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
I 
.. 
b "',"".,, ~ .. --. -' ·'7#47-PZE7--= .... 4th *%t1'r-trr="4.se= .. - - :aEE7 --lL::!L'JiiL ,_::&:!rl: .... ~I!' __ t~_t ---== ~----='.~ ... "~---~, 
j 
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DATE 06/21178 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 18 
ISE PE., AES ~ENERATltJN TECH~Leay- --- -AL TERNATI-VES" STUDY 
FUEL UNITS 
-
"I:.ro" I 6.1 FUEL AND EMISSI.,NS SAVINGS (SAVINGS ARE PGSITIVE) 
EMISSION UNITS" TIME 1890 LEVEL ALL 
COST =$·,0.-8 TYPE MATCH=PCNR 
****.F U E L S A V I N CJ S****- - - E MIS S I ., N S S A V I N CJ S' - -
-
CAPITL--ELECTRIC ~WER---
PROCS ECS ECS •••• DIRECT ••••• -----TOTAL----FESR -------DIRECT--------•••••••• TOTAL •••••• *. EttSR SAVING T.,TAL COST LAEC 
FUEL "IL+aAS C.,AL "IL+aAS COAL NOX S.,X PART HeX S.,X PART EXP.,RT SAVED 
MWH 
~9 n HRsa RES I DU O. -0.036 O. 0.018 0.015 -13. -115. -2. S. 115. O. 0.11 -888. O. -223. -127. 
ALL TIHRsa RESIDU O. -0.299 O. 0.136 0.03 -1015. -120. -115. 33. l1C. -1. 0.10-115334. O. -39015. -22615. 
: 
20 STiRL COAL O. -0.04~ O. 0.046 0.11 -16. -62. -2. 115. -7. 10. 0.04 -31567. O. -1407. -6111. 
22 STiRL COAL O. -0.006 O. 0.0015 0.08 -2. -9. -0. 2. -3. 1. 0.01 -237. O. -815. 7. 
24 STiRL COAL O. -0.069 O. 0.188 0.62 -24. -42. -3. ee. a9. 12. o.sa -a078. O. -2778. -1647. 
26 STiRL COAL O. -0.062 O. 0.0150 o.oe -22. -68. -3. 115. -2. 10. ,0.10 -832. O. -111. 2115. 
28 5T1RL COAL O. -0.034 O. 0.024 0.04 -12. -72. -2. a. -33. 12.-0.03 -1239. O. -287. 243. 
29 STIRL C.,AL O. -0.032 O. 0.023 0.06 -11. -so. -2. a. -115. 8. 0.00 -15152. O. -86. 208. 
ALL STiRL COAL o. -0.357 O. 0.483 0.09 -1215. -436. -18. 1154. 156. 76, 0.03-22292. O. -68015. -2293. 
20 STiRL DISTIL O. -0.0415 O. 0.046 0.11 10. 8. S. 41- 63. 17. 0.48 731. O. -282. -361. 
22 STiRL DISTIL O. -0.006 O. 0.0015 0.08 2. 2. 1. 6. 8. 3. 0.,48 4. O. -10. -32. 
26 STiRL DISTIL o. -0.062 O. 0.050 0.08 4. 1. 4. 41- 67. 17. 0.52 260. O. 54. -112. 
28 STIRL DISTIL o. -0.034 o. 0.024 0.04 23. 21. 8. 44. 81. 22'- 0.45 -20. O. -25. -241. 
29 STiRL DISTIL O. -0.032 O. 0.023 0.06 11. a. 5. 30. 44. 14. 0.47 102. O. 21. -1215. 
ALL STiRL OISTIL O. -0.269 O. 0.222 0.04 77. 61. 34. 244. 3615. t09. 0.48 t622. O • -364. -1310. 
. 
20 STiRL RESIDU O. -0.0415 O. 0.046 0.11 -16. -18. -15. 13. 30. -1- 0.18 728. O. -2411. -181. 
22 STiRL RESIDU O. -0.006 O. 0.0015 0.08 -2. -2. -1. 1. 3. -0. 0.12 4. O. -8. -4. 
26 STiRL RESIDU O. -0.062 O. 0.050 0.09 -22. -215. -15. 14. 34. -1. 0.20 2!5~. O. ell. 66. 
i 28 STiRL RESIDU O. -0.034 O. 0.024 0.04 -12. -13. ,-4. 7. 17. -2. 0.09 -20. O. -1. -0. 29 STiRL RESIDU O. -0.032 O. 0.023 0.06 -11- -13. -4. 6. 17. -2. 0.11 101. O. 415. 29. ALL STiRL RESIDU O. -0.269 O. 0.222 0.04 -94. -108. -27. 62. 1153. -8. 0.13 16115. O. -168. -138. i 
20 HEaT85 C"AL-A O. -0.049 O. 0.038 0.09 215. -62. -2. 84. -10. II. 0.21 -111571. O. -2711. -1354. 
22 HEGTS5 COAL-A O. -0.008 O. 0.002 0.04 G. 
-1" -0. 8. -4. 1. o.ns -480. o. -124. -30. 
24 HEGT8s COAL-A O. -0.0415 O. 0.051 0.17 -6. -27. -2. 25. 26. 3. 0.60-11461. O. -3121. -1862. 
26 EaT85 COAL-A o. -0.118 O. 0.020 0.04 19. -107. -6. 615. -26. a. 0.17 -2053. O. -4154. 18. 
28 HEaT85 COAL-A o. -0.047 o. 0.011 0.02 O. -37. -2. III. -3. 3. 0.23 -638. O. -127. -1. 
33 HEaT85 COAL-A o. -0.042 O. 0.007 0.00 -4. -29. -2. 12. -2. 2. 0.111 -936. O. -218. -92. 
~LL HEaT85 COAL-A o. -0.414 O. 0.172 0.03 153. :"364. -21. 246. -26. 37. 0.20-33678. O. -11049. -4449. 
-
i 20 HEaT60 C"AL-A o. -0.064 O. 0.030 0.07 215. -74. -3. 86. -17. 8. 0.18-100158. O. -2886. -14153. . 
.-' i . 
! ~ Ii 
-
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DATE 06/21/7-8 GENERAL ELECTRIC CCM1PANV PAGE 17 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUI:L UN. r:s • ~~~E"',:g~ FUEL AND I:MJsslONS SAVINGS (SAVINGS ARE PCSH'!YE' EMISSION UNITSI: LEVEL ALL 
COST :o.*10*.a TYPE ttATCH=PCJWR 
"".F U E L S A V I N g ~ •••• - - - E MIS § ION S S A V I N G S -
- -
CAPITL--ELECTRIC PO~ER---
PROCS ECS ECS •••• DIRECT** ••• -----TOTAL----FESR -------DIRECT-~------** •• * ••• TOTAL •• *.**.* --, a1SR SAVINa TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NCJX SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
22 HEaT60 COAL-A 0, -0,008 0, 0.002 0.04 4. -10. -0. 8. -4. 1. 0.15 -460. O. -119. -27. 
24 HEGT60 COAL-A O. -0.139 O. 0.116 0.38 -la. -84. -7. 63. 56. 8. 0.49-20216. O. -5374. -3172. 
26 HEGT60 COAL-A O. -0.1 H! O. 0.026 0.05 18. -103. -6. 64. -22. 10. 0.18 -1880. O. -401. 54. 
28 HEGT60 COAL-A O. -0.042 O. O.OH) 0.02 36. -86. -2. 54. -32. 9. 0.18 -2142. O. -536. -7. 
29 HEGT60 COAL-A O. -O.OS~ O. 0.001 o.oli 23. -64. -3. 42. -29. 7. 0.11 -70S. O. -165. 135. 
33 HEGT60 COAL-A O. -0.063 O. 0.004 0.00 -a. -40. -3. 13. ->1. 1. O. US -91. O. -36. 3. 
ALL HEGT60 COAL-A O. -0.661 O. 0.258 0.05 107. -60S. -33. 411. -71. 63. 0.18-48780. O. -'3059. -6129. 
20 HEGTOO COAL-A O. -0.054 O. 0.022 0.05 21. -65. -3. 47. -18. 8. 0.17 -6(;48. O. -\740. -786. 
22 HEGTOO COAL-A O. -0.008 O. 0.002 0.05 4. -10. -0. 8. -4. 1. 0.15 -428. 0- -111. -22. 
24 HEGTOO COAL-A O. -0.084 0,. 0.121 0.40 -11. -so. -4. 54. 61. 8. 0.65-17190. O. -4814. -2719. 
26 HEGTOO COAL-A O. -0.087 '0. 0.025 0.05 15. -83. -4. 52. -17. 8. 0.18 -1294. O. -266. 95. 
28 HEGTOO COAL-A O. -0.417 O. 0.077 0.13 325: -643. -21- 49a. -314. 87. 0.18-161St. O. -4050. 571. 
29 HEGTOO COAL-A O. -0.046 O. 0.010 0.02 22. -58. -2. 41. -23. 7. 0.14 -550. C. -11'2. 174. 
ALL HEGTOO COAL-A O. -0.884 O. 0.331 0.06 486. -1170. -45. g03. -405. 155. 0.17-53598. 0.-14014. -3456 .. _ 
20 FCMCCL COAL O. -0.033 O. 0.038 o.oa 14. 3. 2. 38. 45. to. 0.42 -6088. O. -1815. -aso. 
22 FCMCCL COAL O. -0.005 O. 0.005 0.10 2. -2. O. 6. 4. 2. 0.34 -410. O. -103. -17. 
26 FCMCCL COAL O. -0.034 O. 0.039 0.07 U5. e;. 2:. 4u. SO. 10. 0.73 -glS. O. -158. 83. 
28 FCMCCL COAL O. -0.022 O. 0.025 0.04 9. -20. 1- 26. 11. 11. 0.25 -1488. O. -347. 74. 
29 FCMCCL COAL O. -0.026 O. 0.029 0.07 11. -12. 1. 30. 24. 'H. 0.35 ~S76. O. -19. 200. 
ALL FCMCCL COAL O. -0.194 O. 0.222 0.04 85. -39. 11. 226. 216. 7~ .. 0.3g-1537S. O. -4074: -989. 
~ 20 FCSTCL COAL O. -0.031 o. o.osa 0.10 B. -7. 1- 32. 34. 9. 0.33 -S87~. O. -1827. -983. ; 22 FCSTCL COAL O. -0.004 O. 0.006 0.10 1. -3. O. 5. 3. 2. 0.28 -393. O. -100. -15. 
I 26 FCSTCL COAL O. -0.033 O. 0.041 0.07 10. -2:. l. 35. 41. 10. 0.63 -890. O. -150. 89. 
28 FCSTCL COAL O. -0.023 O. 0.028 0.05 B. -26. 1- 28. 8. 12. 0.28 -1170. O. -259. 151. 
29 FCSTCL COAL O. -0.025 O. 0.031 0.07 8. -17. iL 27. 18. 11. 0.30 -551. O. -80. 207. 
33 FCSTCL COAL O. -0.013 O. 0.017 0.01 4. S. 1. 14. 21. 3. 0.98 -294. O. -49. 3. 
ALL FcsTcL COAL O. -0.204 O. 0.283 0.05 62. -80. 8. 2:16. 15lB. 72. 0.38-14396. O. -3871. -863. 
20 IGGTST COAL O. -0.038 O. 0.032 0.08 -13. -44. 1. 10. -3. 10. 0.05 -6309. O. -Ha89. -1103. 
ILl- 22 I GarsT -rnfAL O. -0.006 O. 0.004 0.08 -2. -9. O. 1. -3. 2. 0.02 -393. O. -102. -18. 
i 26 IGGTSTCOAL O. -0.042 O. 0.032 0.06 -15. -45 .. 2. 10. -il • 10. 0.15 -836. O. -13B. 94. 
. -' 
.0 
.. 
), . ~ I 
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DATE 06/21179 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE la 
ISE PEO AES • COGENERATION TECHNClLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS ~ REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE POSITIVE) 
EMISSION UNITS- TIME 19saO LEVEL ALL 
. OOST IIS*10 •• 9 '\ YPE: f':.~ ~'CH=paWR 
..... F U E L S A V I N G s .... - - - E MIS S ,ION S S '" V I N G S -
- -
CAPITL--ELECTRIC PCNER---
PROCS ECS ECS ••• *DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------*** •••• *TOTAL*.**** •• EttSR SAViNa TOTAL COSTlAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
28 IGGTST COAL O. -0.02~ O. 0.018 0.03 -9. -49. l. 8. -20. 10.-0.00 -939. O. -211. 138. 
29 IGGTST COAL O. -0.032 O. 0.024 0.06 -ll. -eo. l. 8. -Ie. ll. 0.02 -48e. o. -6!$. 214. 
ALL IGGTST COAL O. -0.232 '3. 0.181 0.03 -Ol. -321. 9. e8. -68. 70,. 0.04-14615. O. -4083 .. -1100. 
20 GTSOAR RESIDU -0.048 O. -0.048 0.094 0.11 -18. -18. -0. 12. 33. e .. 0.2e 6. o. -402. -256. 
22 GTSCIAR RESIDU -o.ooe o. -0.005 0.010 0.09 -2. '-2. -0. l. 3. 1. 0.22 II. O. -4. -2. 
26 GTSOAR RESIDU '-0.078 O. -0.076 0.138 0.11 -20. -29. -I. 25. 47. 8. 0.37 679. O. 213. 134. 
28 GTSOAR RESIDU -0.049 O. -0.049 0.077 o.oe -17. -18. -0. . 8. 24. 4. 0.16 90. O. 7. -5. 29 GTSOAR RESIDU -0.033 O. -0.033 0.056 0.05 -12. -13. -0. 6. 18. 3. 0.21 2e4. o. 79. 46. 
ALL GTSOAR RESIDU -0.309 O. -0.309 0.e45 0.04 -101. -116. -2. 74. 182. 30. 0.25 1517. O. -155. -121. 
20 GTAC08 RESIDU O. -0.045 O. 0.049 0.12 -41. -18. -e. -11. 32. -l. 0.06 ee5. o. -254. -165. 
22 GTAC08 RESIDU o. -o.ooe 0; o.ooe 0.10 -5. -2. -1. -1. 3. -0. 0.06 28. O. 3. 3. 
26 GTACOS RESIDU O. -0.052 O. 0.060 0.11 -3e. -21 •. -4. I. 39. O. 0.16 635. O. 224. 155. 
28 GTAC08 RESIDU O. -0.032 O. 0.036 0.06 -31- -13. -4. e_g. 24. -1. 0.05 168. O. 65. 49. 
29 GTAC08 RESIDU O. -0.026 O. 0.030 0.07 -26. -10. -3. -8. 19. -I. 0.06 334. O. 122. 83. 
ALL GTAC08 RESIDU O. -0.238 O. 0.269 0.05 -204. -ge. -25. -43. 175. -4. 0.08 2568. O. 237. 187. 
:20 GTAC12 RESIDU O. -0.044 o. o.oeo 0.12 -38. -17. -5. -a. 32. -I. o.oa 523. O. -284. -170. 
22 GTAC12 RESIDU O. -o.ooe o. o.ooe 0.10 -4. -2. -1. -I. 3. -0. 0.07 27. O. 3. 3. 
26 GTAC12 RESIDU O. -0.066 O. 0.072 0.13 -4l. -26. -5. 3. 47. O. 0.17 742. O. 263. 181. 
~ 28 GTAC12 RESIDU O. -0.032 O. 0.036 0.06 -29. -13. ' -3. -7. 20. -1. O.O~ 161. O. 83. 48. 29 GTAC12 RESIDU O. -0.027 O. 0.029 0.07 -24. -11. -3. -6. 19. -I. 0.07 291- O. 110. 76. ALL GTAC12 RESIDU O. -0.2e3 O. 0.281 0.05 -198. -,101. -24. -28. 183. -3. 0.09 2S~1. O. 2e5. 201. ii 
20 GTAC16 RESIDU O. -0.044 O. o.oeo 0.12 -38. -17. -4. -7. 32. -I. 0.08 393. O. -296. -l89. 
22 GTAC16 RESIDU O. -o.ooe o. o.ooe 0.10 -4. -2. -1. -1. 3. -0. 0.07 22. O. I. 2. 
24 GTAC16 RESIDU O. -0.250 O. 0.005 0.02 -96. -100. -13. -16. 32. -8.-0.08 -85. O. -a29. -724. ! 26 GTAC16 RESfOO O. -0.067 O. 0.071 0.13 -39. -5. 4? O. -27. 4. 0.17 696. ' O. 247. 170. 
28 GTAC16 RESIDU O. -0.044 O. 0.044 0.07 -37. -18. -4. -g. 29. -I • 0.06 182. O. 87. 49. 
29 GTAC16 RESIDU O. -0.028 O. 0.028 0.07 -23. -11. -3. -8. 18. -]. 0.07 268. O. 100. 68. I~LL GTAC16~~IDU O. -0.627 O. 0.290 0.05 -339. -251. -44. -49. 232. -15. O. itO 2114. O. -1017. -894. 
i 20 GTWC16 RESWU O. ',0.050 O. 0.044 0.11 -39. -20. -5. -9. 30. -l. O.OS 89. O. -392. -256. 
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DATE 06/2117sa 
ISE PE(J AES 
FUEL UNITS • 
EMISSI(JN UNITS= 
C(JST =S*10**9 
9ENERAL ELECTRIC COMPANY PA9E lsa 
C(J9ENERATI(JNT£CHNaLCJGY ALTERNATIVES STUDY 
nc.r-gnl ti.l FUEL AND - EMISSI(JNS SAVINGS (SAVINaS ARE Pc:JSITlVE) 
TIME 19saO LEVEL ALL 
TYPE t1ATCH=PCtWR 
""*F l' E L S A V I N 9 S .... - - - E MIS S J (J N S S A V I N 9 S - CAPITL--ELECTRIC POWER---
EMSR SAViNa TOTAL C(JST LAEC PROCS ECS ECS •• *.DIRECT*.* •• -----TOTAL----FESR -------DIRECT--------* •• ~***.T(JTAL*.*.* ••• 
FUEL (JIL+9AS C(JAL (JIL+9AS COAL NOX S(JX PART N(JX sex PART EXP(JRT SAVED 
HWH 
22 C3TWC16 RESIDU O. -O.OO~ O. o.OO~ O.osa -4. -2. -1. -~. 3. -0. O.O~ us. O. -2. -1. 
24 C3TWC16 RESIDU O. -O.O~O O. 0.001 0.00 "26. -20. -3. -10. 7. -2.-0.12 96. O. -43. -62. 
26 C3TWC16 RESIDU O. -0.073 O. 0.064 0.12 -43. -29. -0. 1. 44. -0. O.lS 705. O. 228. 148. 
28 C3TWCI6 RESIDU O. _-~0~.~O~4c~r-~0~.------~0~.~0~4c0r-~0~.~0:7-----~3~7~.~---~I~8~. __ ---~4~.~ __ -~1~0~.----2~7~.------~1~.~0~.:05;_~1~3~7~.-----~0~. ___ ~4~7~.~---~3~3~.---_i 
29 GTWC16RESIDU c;:--- -0.030 o. 0.026 0.06 -24. -12. -3. -7. 18. -1. O.O~ 278. O. sa7. 63. 
ALL G1WC16 RESIDU C. -0.364 O. 0.259 0.08 -2~0. -146. -31. -~2. 184. -sa. 0.08 1898. O. -sa3. -107. 
20 CC1626 RESIDU O. 
22 CC1626 RESIDU O. 
24 CC1626 RESIDU. O. 
26 CCi626 RESIDU O. 
28 CC1626RESIDU a. 
29 CC1626 RESIDU O. 
33 CC1626 RESIDU O. 
ALL CC1626 RESIDU O. 
-0.049 O. 
-O.OO~ O. 
-0.217 O. 
-0.074 O. 
"0.033 O. 
-0.030 O. 
-0.073 O. 
-0.611 O. 
0.044 
O.OO!S 
0.03~ 
0.064 
0 .. 028 
0.025 
0.028 
0.328 
0.11 
O.osa 
0.12 
0.12 
0.0l:J 
0.06 
0.02 
0.06 
-34. 
-4. 
-81. 
-37. 
-24. 
-23. 
-48. 
-361. 
-20. -4. 
-2. -0. 
-87, -11. 
-30. -5. 
-13. -3. 
-12. -3. 
-29. -6. 
-276. -47. 
-15. 
-1. 
-2. 
7. 
-15. 
-S. 
-16. 
-38. 
30. 
3. 
4~. 
43. 
19. 
17. 
24. 
260. 
-1. 0.08 
-0. 0.07 
-So 0.11 
O. 0.17 
-1. 0.06 
-1. 0.06 
-3. 0.07 
-14. 0.09 
-80. 
13. 
-718. 
652. 
201 .. 
275. 
839. 
1695. 
O. -tU8. 
O. -~. 
O. -1024. 
O. ~208. 
O. 57. 
O. 92 .. 
O. 135" 
O. -1S12. 
-377. 
-4. 
-866. 
129. 
32. 
57. 
58. 
-1392. 
20 CC1622 RESIDU O. -0.047 O. 0.046 0.11 -34. -lsa. -4. -4. 3l. -1. O.osa 161. O. -453. -336. 
22 CC1622 RESIDU O. -0.005 O. O.OO~ O.osa -4. -2. -0. -1. 3. -0. 0.07 20. O. -2. -2. 
24 CC1622 RESfDU -0. -0.220 O. 0.032 0.10 -83. -88. -12. -4. 43. -ti. O.osa -319. O. -937. -821. 
26 CC1622 RESIDU O. -0.071 O. 0.067 0.12 -36. -28. -~. 8. 45. 1. O. 18 6~2. O. 218. 141. 
28 CC1622 RESIDU O. -0.032 O. 0.029 0.05 -24. -13. -3. -8. 20. -1. 0.06 211. O. 64. 38. 
~--~2~9~C~C~1~6~2~2~R;ES~ID~U~~0~.-------;0~.0~2~9r_~0~.~---_;0~.0;2~7r-~0~.~0~7-------T2~2~.----~ln2~.-------~3~.------~S~.~---~1~8~.------~1~._.~0~.~0~7~~26~9~.-----~0~.-----~9~5~.--~6~1~.~~1 ~ 33 CC1622 RESIOU O. -0.02~ O. 0.023 0.01 -lsa. -10. -2. -4. 16. -1. 0.18 227. O. 64. 42. ALL CC1622 RESIDU O. -0.617 O. 0.329 0.06 -320. -247. -42. -20. 282. -11. ~.11 1758. O. -1370. -1264. 
& 
22 CC1222 RESIDU O. -O.OO~ O. 0.005 0.09 -4. -2. -0. -1. 3. -0. 0.07 24. O. -1. -1. 
24 CC1222 RESIDU O. -0.219 O. 0.032 6.11 -83. -88. -12. -3. 43. -~. 0.09 -89. O. -881. -789. II 20 CC1222 RESIOU O. -0.047 O. 0.047 0.'-; -33. -lg. -4. -4. 31. -0. 0.09 275. O. -425. -3H~. 26 CC1222 RESIDU 0, -0.070 O. 0.067 0.12 -36. -28. -5. 8. 45. 1. 0.18 685. O. 228. 147. 
t .,'J-----;2 ......... SCC1222 RESIOU O. -0.031 O. 0.029 O.O~ -24. -12.. -3. -5. 20. -1. 0.06 229. O. 69. 41. 
, 29 CC1222 RESIDU O. -0.029 O. 0.027 0.07 -22. -11. -3. -5. 18. -1. 0.07 281. O. sa9. 63. 
33 CC1222 RESIDU O. -0.02~ O. 0.024 0.01 -19. -10, -2. -4. 16. -0. 0.19 243. O. 69. 45. 
1:-
~LL CC1222 ~ID~U~~0~.~ ______ -~~~.~6~14~~0~.~ __ -=0~.~3~32=_~0~.~0~6~_-;3~1~8~. __ -~2~4~6~.~ __ -~4=2~. ___ -_'~9~.~~2~5~4~. _____ -~10~.~0~.~1~1 __ =2=3~7~~~. ______ ~0~.~-~1=2~1~4~. __ -~11~6~9~.~~, 
~ : ,. . 20 CC0822 RESIDU O. -0.044 O. O.O~O 0.12 -33. -18. -4. -3. 32. -0. 0.10 115. O. -451. -327. 
---------------------~-----------------------------------------------------------------~------------------------------------~I 
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DATE 06/21/'19 BENERAL ELECTRIC CCJHPANY PABE 20 
ISE PEel AES CaBENERA TI ON . TECHNCLOBY - AL TERNAT IVES ··STUDY 
F • REPORT 6.1 FeEL AND EMISSieNS JAVINGS (SAVINGS ARE ~lnYE) 
EMISSION UNITS- TIME 1990 LEVEL ALL 
COST =S.,0*.9 TYPE MATCH=paWR 
*""F U E L S A V I N B s •••• - - - EM I S S I " N S S A V I N G S - CAPITL--ELECTRIC POWER--'-PROCS ECS ECS *.**DIRECT •• **~-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------**.·*.·.TOTAL ••• *.**· EMSR SAVI'NG TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL. 0 lL. +GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
f1WH 
-~. 3. -0. 0.08 20. O. -1. -1. 
35. -7. -0.01 -385. O. -970. -856. 
47. 1. 0.15. 733. O. 255. 171. 
21. -0. 0.07 226.- O. 75. 489. 
. 19. -1. 0.07 289. 0" 107. 71. ALL CC0822 RESIDU O. -0.~82 O. 0.299 0.06 -304. -233. -40. -25. 231. -11. 0.11 1466. G. -1448. -1312. 
1 . . 0.00 -386. O. -820. -4415. 
2. O. 0.00 14. O. -13. -13. 
48. -4. 0.20 -880. O. -945. -742. 
26. -1. 0.05 563. O. 49. -32. 
» . . 24. .01 510. O. 38. -35. 
33 SIIG15 RESIDU O. -0.040 O. 0.008 0.01 -24. -16. -1. -8. 9. O. 0.01 179. O. -1. -23. 
ALL STIGH5 RESIDU O. -0.719 O. 0.146 0.03 -339. -288. -29. -65. 184. -7. 0.03 -1. O. -1921. -1659. 
-28. 30. O. -493. 
\' 
-3. 22. O. I 
-91. -504. O. 
" 
-41- . 84. O. 
STlGl0 RESIDU O. -0.062 O. 0.020 0.03 -39. -25. -2. -13. H!- 1. 358. O. 
S1IB10 RESIDU O. -0.037 O. 0.012 0.01 -24. -15. -1. -8. 11. O. 210. O. 
STIG10 RESIDU O. -0.658 O. O. US9 0.03 -315. -263. -26. -57. 164. -4. 1038. O. 
-454. -330. 
-7. -7. 
. -803 • -765. 
O. O. 135. 45. 
1. O. 54. 16. 
-i-i. 1. O. 30. 5. 
-258. -4. O. -1493. -1351. 
20 DEADV3 RESIDU -19. 29. -758. -469. 
22 DEAOV3 -'~S I 
-3. 3. . . -21. 014. 
" 
24 DEADV3 RESIDU O. -0.219 O. 0.038 0.12 
'1 
-84. -88. 46. -IS. 0.10 O. -1625. -1135. 
" ~ 
"'- -
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DATE 06/2117a GENERAL ELECTRIC COMPANY PAgE 21 
ISE PEO AES COGENERATION TECHNOLOGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS • REPORT 6.1 FUEL AND EMISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE POSI-TIVE) 
EMISSION UNITS" TIME 1990 LEVEL ALL 
CCIST =S*10**9 TYPE MATCH=PClWR 
*****F U E L S A V I N G S-*U- - - E M I S S I CJ N S S A V I N G S- - - CAP 1T1. - "ELECTR I C PCJWER- --
PRCJCS ECS ECS ****DIRECT*****-----TCJTAL----FESR -------DIRECT--------**·····.TCJTAL.$ •• **** EttSR SAVI NG TCJTAL CCJST LAEC 
FUEL CJIL+GAS CCJAL CJIL+GAS CCJAL NCJX SCJX PART NCJX SCJX PART EXPCJRT SAVED 
MWH 
26 DEADV3 RESIDU O. -0.090 O. 0.048 0.09 -~9. -36. -6. -16. 37. -1. 0.03 131. O. 38. 8. 
28 DEADV3 RESIDU O. -0.041 O. 0.022 0.04 -4~. -16. -3. -26. 17. -1.-0.14 2. 0, 3. -3. 
33 DEADV3 RESIDU O. -0.069 O. 0.031 0.02 -67. -28. -e. -35. 2~ .. -2. -0.12 273. O. 11. -5. 
ALL DEADV3 RESIDU O. -0.619 O. 0.242 0.05 -421. -248. -40. -14a. 205. -14.-0.08 -6172. O. -3083. -2117. 
20 DEHTPM RESIDU O. ~0.040 O. 0.0154 0.13 -~9. -'16. -4. -2a. 34. 0" 0.01 -1411. O. -784. -467. 
22 DEHTPM RESIDU O. -0.005 o. o.oms 0.10 -7. -2. -0. -4. 3. -0. -0.02 -49. o. -17. -- -9. 
24 DEHTPM RESIDU O. -0.139 O. 0.004 0.01 -89. -86. -8. -23. "9. -8. -0.27 -2443. o. -1187 .. -830. 
28 DEHTPM RESIDU O. -0.061 o. 0.071 0.13 -81. -27. -8. -17. 47. O. 0.07 148. o. 112. 92. 
28 DEHTPM RESIDU O. -0.043 CI. 0.036 0.06 -68. -17. -4. -40. 24. -1.-0.06 -318. o. -64. -32. 
29 DEHTPM RESIDU O. -0.031 O. 0.024 0.06 -49. -12. -3. -3L 17. -1.-0.08 -38. o. 18. 13. 
ALL DEHTPM RESIDU O. -0.468 O. 0.280 O.O~ -4415. -187. -36. -208. 208. -10. -0.02 -5916. o. -26a9. -1773. 
20 DESCJA3 DISTIL -0.04a O. -0.049 0.088 O.OS) -120. 28. 1. -a3. 69. -2. -0. 15 -131. O. -494. -4815. 
22 DESClA3 DISTIL -0.007 O. -0.007 0.010 0.06 -15. 8. O. -12. 9. -1.-0.12 -38. o. -28. -43. 
24 DESCJA3 DISTIL -0.225 O. -0.225 0.2157 0.10 -28. -36. O. !53. a7. 6. 0.43 -1168. o. -1234. -1026. 
26 DESOA3 DISTIL -0.098 O. -0.098 0.138 0.07 -80. 22. 1. -38. 89. -1. 0.08 -82. o. -111. -273. 
28 DESCJA3 DISTIL -0.0158 O. -0.088 0.084 0.04 -128. 10. 1. -102. 51. -0.-0.71 -58. o. -67. -180. 
33 DESOA3 DISTIL -0.104 O. -0.104 0.140 0.02 -la7. -11. O. -183. 61. 3. -0.64 56. o. -163. -188. 
ALL DESOA3 DISTIL -0.698 O. -0.698 0.923 0.04 -732. 23. 15. -448. 487. 6. -0.47 -1829. o. -2699. -2786. 
20 DESOA3 RESIDU -0.049 o. -0.049 0.088 0.09 -288. -19. -0. -286. 30. 8.-1.34 -131. o. -487. -307. 
22 DESClA3 RESIDU -0.007 O. -0.007 0.010 0.06 -36. -3. -0. -33. 3. 1. -1. 28 -35. roo -20. -i4. 
24 DESOA3 RESIDU -0.225 O. -0.225 0.257 0.10 -73. -88. -2. 10. 156. 13. -0.13 -1168. O. -1088. -839. 
26 DESClA3 RESIDU -0.098 O. -0.098 0.138 0.07 -206. -37-. -1. -162. 39. 7.-0.92 -82. O. -39. -47. 
28 DESClA3 RESIDU -0.0158 O. -0.058 0.084 0.04 -289. -22. -0. -282. 24. 8.-2.54 -88. O. -24. -27. 
33 DESClA3 RESIDU -0.104 O. -0.104 0.140 0.02 -428. -39. 
-" 
-380. 37. 7. -2.40 56. O. -86. -77. 
ALL DESCJA3 RESIDU -0.698 O. -0.698 0.923 0.04 -1693. -263. -6. -1396. 242. 49.-2.03 -1829. O. -2186. -1691. 
20 GTSCJAD DISTIL -0.045 O. -0.045 0.094 0.12 -17. -7. O. 12. 42. 4. 0.39 687. O. -270. -341. 
22 GTSCIAD DISTIL -0.005 O. -0.005 0.010 0.0s) -2. 
-" 
O. 1. 5. O. 0.36 34. O. -0. -25. 
~ 
26 GTSCIAD D:STlL -0.069 o. -0.069 0.138 0.13 -18. '-11. O. 28. 62. 8. 0.54 809. O. 216. -26. 
28 GTSCIAD I5ISTIL -0.035 O. -0.035 0.069 0.06 -14. -6. O. 8. 31. 3. 0.30 197. O. 37. - -211. 
29 GTSCIAD DISTIL -0.028 O. -0.028 0.056 0.07 -11. -5. O. 8. 215. 2. 0.36 310. O. 87. -79. 
-. 
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DATE 06/21178 GENERAL ELECTRIC COMPANY PAGE 2~--
ISE PEc:J AES Cc:JGENERATlc:JN TECHNCJLc:JGY AL TERMA T,I YES STUDY 
FUEL UNITS .. REPc:JRT 6.1 FUEL AND EMISSIc:JNS SAVINGS 
EMISSIc:JN UNITS- TIME 1990 LEVEL ALL 
COST "S*10.*8 
"-"F U E L S A V I N G S •••• - - - E 1'1 ISS I ., N S S A V I N G S -
-
PRc:JCS ECS ECS .***DIRECT****.-----Tc:JTAL----FESR -------DIRECT--------••• * •••• TOTAL •••••• s. 
FUEL c:JIL+GAS COAL OIL+GAS COAL Nc:JX Sc:JX PART Nc:JX Sc:JX PAR', 
ALL GTSOAD DISTIL -0.267 O. -0.267 0.~3~ O.O~ -88. -43. O. 82. 24l. 2lo 
20 GTRA08 DISTIL O. -0.047 O. 0.047 0.11 -2. 8. ~. 28. 84. 18. 
22 GTRA08 DISTIL O. -O.OO~ o. O.OO~ 0.09 1 • 2. 1 • 4. 8. 3. 
24 GTRA08 DISTIL O. -0.228 O. 0.029 0.10 -S8. -64. -4. 27. 77. llo 
26 GTRA08 DISTIL O. -0.07~ O. 0.063 0.12 -4. O. ~. 4lo 8l. 20. 
28 GTRA08 DISTIL O. -0.076 O. 0.042 0.07 18. . ·32. 14. 8l. Ill. 39. 
29 GTRA06 DISTIL O. -0.033 O. 0.022 O.O~ 2. 8. ~. 22. 44. 14. 
33 GTRA08 DISTIL O. -0.070 O. 0.028 0.02 -28. -17. -l. 4. 37. 6. 
ALL GTRA08 DISTIL O. -0.740 O. 0.328 0.06 -84. -42. a4. 260. ~8~. 1~3. 
20 GTRA12 DISTIL O. -0.046 O. 0.047 0.12 -2. 8. S. 28. 64. 18. 
22 GTRA12 DISTIL O. -O.OO~ O. O.OOS 0.08 1. 2. 1. 4. 8. 3. 
24 GTRA12 DISTIL O. -0.227 O. 0.030 0.10 -e6. -64. -4. 27. 77. 12. 
26 GTRA12 DISTIL O. -0.073 O. 0.06~ 0.12 -4. 1 • ~. 42. 8l. 20. 
28 GTRA12 DISTIL O. -0.070 O. 0.044 0.07 18. 32. 13. e9. 107. 37. 
29 GTRA12 DISTIL O. -0.032 O. 0.024 0.06 3. 9. ~. 22. 44. 14. 
33 GTRA12 DISTIL O. -O.O~O O. 0.020 0.01 -20. -12. -0. 2. 26. 4. 
ALL GTRA 12 DI:iTl L O. -0.701 O. 0.327 0.06 -82. -34. 34. 2~8, ~70, 1~0. 
20 GTRA16 DISTIL O. -0.046 O. 0.047 0.12 -3. 8. ~. 28. 8~. 18. 
~ 22 GTRA15 DI:iTlL O. -O.OO~ O. O.OO~ O.OW 1. 2. 1. 4. 8. 3. 
~ 24 GTRA16 DISTIL O. -0.233 O. 0.024 0.08 -S8. -6S. -4. 2S. 7S. 11. 26 GTR~16 DISTIL O. -0.072 O. 0.06S 0.12 -4. 1. S. 41. 81. 20. i 28 GTRA16 DISTIL O. -0.064 O. 0.043 0.07 18. 31. 13. e8. 102. 3S. 
29 G:rRA15 DISTIL o. -0.031 O. 0.024 0.06 3. 9. ~. 22. 4~. 14. 
33 GTRA16 DISTIL O. -0.016 O. 0.014 0.01 -7. -3. O. 3. 14. 2. 
ALL GTRA16 DISTIL O. -0.6~7 O. 0.313 0.06 -70. -24, 34. 2e2. ~47. 14S. 
20 GTR208 DISTIL O. -0.046 O. 0.047 0.12 -4. 8. S. 28. 84. 18. 
22 GTR208 DISTIL O. -O.OO~ O. O.OO~ 0.08 O. 2. 1. 4. 8. 3. 
r- 24 GTR208 DISTIL O. -0.162 O. 0.002 0.01 -43. -4S. -3. 10. 4~. 7. 26 STR208 'DTsTll O. -0.073 O. 0.06S 0.12 -8. 1. S. 38. 8l. 20. 
i 28 GTR208 DISTIL O. -0.0~3 O. 0.038 0.07 US. 27. 11. 47. 88. 30. 
• 1--
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(SAVINGS ARE PCSITIVE) 
TYPE I'IATCH=PeJWR 
-
CAPITL--ELECTRIC POWER---
EttSR SAV I NG TOTAL Cc:JST LAEC 
-
EXPc:JRT SAVED 
MWH 
0.40 2933. O. 102. -896. 
0.4S -237. O. -492. -470. 
0.43 S. O. -8. -30. 
0.4~ -1116. O. -1169. -967. 
0.49 ~94. O. 143. -79. ! 
0.43 87. O. -S8. -4~2. 
0.43 236. O. Sl. -110. 
0.4S 709. O. 80. -24. 
0.4S 387. O. -2044. -29~7. 
0.4S -118. O. -462. -4~2. 
0.44 7. O. -7. -29. 
0.4S -917. O. -1118. -937.,_ 
O.~O ~82. O. 147. -73. 
0.43 110. O. -36. -41~. 
0.43 242. O. e7. -104. 
0.44 ~06. O. 43. -17. 
O.4~ ~73. O. -1913. -282~. 
. 
0.4S -268. O. -498. -471. 
0.44 O. O. -9. -30. 
0.43 -1187. O. -120S. -899. 
O.SO ~43. O. 140. -76. 
0.4:1 S1- O. -40. -392. 
0.43 228. O. 156. -103. 
0.49 101. O. 20. -1. 
0.4S -74S. O. -21~3. -2906. 
0.44 96. O. -411. -424. 
0.43 1~. O. -6. -28. 
0.34 -478. O. -829. -713. 
0.49 68~. O. 173. -~8. 
0.43 139. O • -6. -316. 
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PAGE 23 
STUDY 
• ( POSITIVE) 
EMISSION UNITS" TIME LEVEl:. 
COST 11 •• ,0 •• 9 TYPE MATCH=PtlWR 
••••• . ... - - - EM S V I NGS - CAPITL"-ELECTRIC POWER---
PROCS ECS ECS •• **DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT·-----~-•• ** •••• TOTAL •• * •• * •• EMSR SAVING TOTAL COST LAEC 
FUEL OIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
MWH 
-0.031 O. 0.025 0.06 2. 10. 5. 21. 45. 14. 0.43 257. O. 64. -98. 
ALL -0.532 O. 0.262 0.05 -81. 2. 33. 214. 474. 131. 0.45 1023. O. -1454. -2345. 
2 84. 18. 0.44 -15. O. -440. -441. 
4. 8. 3. 0.43 11- O. -7. -29. 
-6'1, 21. 71- I" 0.38 -775. O. -1182. -1005. 
-6. 40. 81. 20. 0.49 656. O. 165. -53. 
18. 50. 92. 32. 0.43 117. O. -13. -334. 
" 29 DISTIL O. O. 0.06 '2. 5. 21. 45. 14. 0 .. 43 258. O. 84. -98. 
ALL DISTIL O. O. 0.05 -74. 32. 233. 815. 138. 0.45 354. 0 .. -1985. -2808. 
20 GTR216 O. 0.048 0.12 -3. 8. 5. 28. 65. 18. 0.45 -72. O. -449. -444. 
22 GTR216 O. 0.005 0.09 1. 2. 1. 4. 8. 3. 0.43 7. O. -7. -29. 
24 GTR216 0.018 0.05 -60. -68. -4. 22. 73. 11. 0.40 -863. O. -1162. -993. 
2 GTR2 . .066 0.12 -8 . 1. 5. 41. 82. 20. 0.49 621- O. 162. -62. 
28 GTR216 O. -0.057 O. 0.042 0.07 17. 29. 12. 82. 95. 33. 0.43 96. O. -16. -345. 
29 GTR216 0, -0.031 O. 0.025 0.06 3. 10. 5. 22. 45. 14. 0.43 242. O. 82. -90. 
33 GTR216 O. -,0.007 O. 0.007 0.00 -3. -1. O. 1- 7. 1. 0.49 52. O. 11. 1. 
R216 O. -0.649 O. 0.295 0.06 -72. -27. 32. 241- 829. 141. 0.4& 119. O. -1980. -2789. 
-335. O. -851. -523. 
3. -12. -33. 
-1276. O. -1227. -1011. 
601. O. 105. -123. 
67. O. -83. -469. 
238. O. 38. -124. 
708. O. 62. -22. 
9. O. -2315. N3197. 
20 GTRW12 DISTIL -331. O. -541. -811. 
22 GTRW12 DISTIL 3. O. -11- -32. 
24 GTRIo*12 DISTIL 
-1270. O. -1190. -970. 
26 G rRW12 tJrST . 602. O. 121- c105 . 
28 GTRW12 DISTIL O. -0.074 O. 0.041 0.07 19. 3t. 13. 38. 65. O. -62. -443. 
J 
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ISE PEO AES STUOY 
PAGE 24 
PROCS 
F to 
EMISSION UNITSa 
COST -.*10**8 
(SAV ) 
TYPE t1ATCH=POWR 
***** **a*- - - E H A V I N G S - - - CAPITL--ELECTRIC POWER---
ECS ECS ****DIRECT*****-----TOTAL----FESR -------DIRECT--------********TOTAL'******l* EHSR SAVING TOTAL COSTLAEC 
FUEL tlIL+GAS COAL OIL+GAS COAL NOX SOX 'PART NOX SOX Pt-'if..l EXPOi\T SAVED 
__ ~~ __ ~~-~HW~H~ __ ~~--~~--~ 44. -';:'. 0.42 238, O. 47. -115. 
33 GTR30e DISTIL o. -0.077 O. 
ALL GTR30e DISTIL o. -0.547 O. 
0.014 
0.213 
0.01 
0.04 
-32. 
-75. 
-20. 
2. 
-1. 
34. 
4. 
258. 
-2. 
178. 
33. 3. 0.45 688. O. 72. -8. 
57t. ~SO. 0.45 -7. O. -2165. -3025. 
31. 
488. 
5. 0.36 
132. 0.41 
63. 18. 
76. 
646. 
146. 
2. 
751. 
2717. 
O. :-899. -526. 
O. -12. -33. 
O. -1261. -1020 . 
O. 118. -105. 
O. -,60. -416. 
O. 49. -112. 
O. 87. -17. 
O. -2316. -3093. 
o. 
O. -66. 
O. -1909. 
20 GTR316 DISTIL -4. 22 aTR316·arSTnr-;r---~~~~~~--~~W7---~~r---~0~.----~~---T~.--~~.~--~~.--~~.~~.~r--==w~.------~~~TX~.--~~~~ 
24 GTR316 DISTIL O. -0.240 O. 0.017 0.06 -59. -67. -4. 23. 73. 11. 0.41 -1184. O. -1236. -1033. 
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DATE 06/21/79 GENERAL ELECTftlC COMPANY PAGE 25 
ISE PEO AES CaGENERATION TECHNCJLClGY ALTERNATIVES STUDY 
FUEL UNITS • REPORT 6.1 FUEL AND EttISSIONS SAVINGS (SAVINGS ARE PGSITIVE) 
EM I SS ION UN ITS- TIME 1990 LEVEL ALL 
COST -S.,0 •• 9 TYPE MATCH=POWR 
••••• F U E L S A V I N G 8 .... - - - EM! S 5 ION S S A V I N G S -
- -
CAPITL--ELECTRIC POWER---
PRCJCS ECS ECS •••• DIRECT* •••• -----TOTAL----FESR -------DIRECT--------•••••••• TOTAL •••••••• EHSR SAVING TOTAL COSTLAEC 
FUEL OIL+GAS COAL CJIL+GAS COAL NOX SOX PART NOX SOX PART EXPORT SAVED 
HWH 
26 GTR316 DISTIL O. -0.079 O. 0.059 0.11 -7. -1. S. 39. 80. 20. 0.48 615. O. 130. -96. 
28 GTR316 DISTIL O. -0.0~8 O. 0.039 0.07 16. 28. 11. SO. 92. 32. 0.42 79. O. -28. -348. 
29 GTR316 DISTIL O. -0.033 O. 0.023 0.06 2. 9. S. 21. 44. 14. 0.42 2~8. O. 58. -10~. 
33 GTR316 DISTIL O. -0.0~6 O. 0.018 0.01 -23. -14. -1. 1. 27. 4. 0.41 50S. O. 47. -2~. 
ALL GTR316 DISTIL O. -0.730 0 .• 0.283 0.05 -105. -53. 30. 232. 543. 143. 0.43 161. O. -2193. -3004. 
20 FCPADS DISTIL O. -0.048 O. 0.039 0.09 11. 25. 6. 40. 77. 17. 0.57 293. O. -382. -417. 
22 FCPADS DISTIL o. -0.007 O. 0.003 0.06 2. 4. 1. 6. 10. 3. 0.54 -3. O. -25. -46. 
24 FCPADS DISTIL O. -0.214 O. 0.043 0.14 -49. -57. -3. 34. 83. 12. 0.~8 -33~. O. -1077. -9~1 . 
26 FCPADS DISTIL O. -0.093 O. 0.045 0.08 2. 7. S. 47. 88. 20. 0.58 268. O. -143. -339. 
28 FCPADS DISTIL O. -0.104 O. O.O~O 0.09 30. ~6. 14. 83. US3. 40. 0.67 49. O. -236. -603. 
29 FCPADS DISTIL O. -0.037 O. 0.018 0.04 12. 21. S. 31. 56. 15. 0.54 66. O. -62. -207. 
33 FCPADS DISTIL O. -0.090 O. 0.043 0.03 -14. 4. 1. 29. 78. 10. O.SO 496. O. -147. -210. 
ALL FCPADS DISTIL O. -0.792 O. 0.323 0.06 -8. 80. 38. 360. 728. 1~6. 0.67 1113. O. -2766. -3701. 
20 FCMCDS DISTIL O. -0.0~3 O. 0.041 0.10 -25. 25. S. 6. 81. 18. 0.42 54. O. -472. -483. 
22 FCMCDS DISTIL O. -0.006 O. 0.004 0.08 -2. 4. 1- 1. 10. 3. 0.42 -to. O. -21. -41. 
24 FCMCDS DISTIL O. -0.197 O. 0.060 0.20 -SO. -53. -3. 33. 68 .. 12. 0.54 -492. O. -1020. -869. 
25 FCMCDS DistiL O. -0.078 O. 0.060 0.11 -16. 10. 8. 30. gO. 20. 0.48 207. O. -85. -268. 
28 FCMCDS DISTIL O. -0.088 O. 0.068 0.12 -33. 58. 13. 21. 157. 39. 0.44 -18. O. -172. -528. 
29 FCMCDS DISTIL O. -0.031 O. 0.024 0.05 -11. 22. 5. 8. 57. 14. 0.42 43. O. -38 .. -178. 
33 FCMCDS DISTIL O. -0.059 O. 0.041 0.03 -45. 4. -0. -13. 59. 6. 0.48 32~. O. -80. -119. 
~ ALL FCMCD5 UI5f1L O. -0.587 O. 0.400 0.08 -245. 93. 33. 115. 727. 150. 0.45 147. O. -2533. -3335. 
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